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I T J D E D I C A B O A I L A M I S M A F R O V 
R E I M P R E S O 
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(1) 
Ad locum unde exeunt 
revertuntuf,' tot iterurrt 
A l.A MUY R E L I G I O S A , 
Y A P O S T O L I C A P R O V I N C I A D E S A N G R E -
gono de Religiosos Descalzos de la regular ob~ 
servancia de Nuestro Seráfico Padre S. 
Fraticisco en estas Islas Filipinas. 
" ^ ^ U e l v e n los ríos al mar donde salen movidos solo de un 
natural impulso: y no le había de haber para que este mi po-
bre estudio, y cortedad de caudal que se vé en este libro, 
vuelva, ò recurra al cariñoso, y maternal abrigo donde tuvo 
su origen, y principio? Grande fuera el olvido, y mayor la 
inadvertencia, siendo, como es tan natural la deuda, y tan 
precisa; y tan interesado el reconocimiento. Pende de la per-
petuidad del beneficio: lo mismo es reconocerle que empe-
ñar de nuevo al bien hechor. (1) como lo mismo es volverle 
los ríos al mar el caudal de sus corrientes, que ser provoca- tiuantí Ecc1'11 7 
do de nuevo á la continuación de su antigua liberalidad, y 
munificencia. . . (2). 
. j ^ Anima mea sicut tem 
Y si asi lo aprendo de las aguas, aun con mas firmeza sme aqu» tibí Psaim. 
me lo confirma la tierra (2) Seca y estéril es de su naturale- 142 6' 
za que ni pudiera fructificar, ni hermosearse, ni lucirse, sino {3J 
la favoreciera el cielo con el beneficio de sus lluvias. (3) Con «¡g3"» montes de.ü?e-
.. r . . r . . , / rioribus tuisi de fnictu 
ellas se tertihza, se tecunda, se alegra, se mejora, se adorna, opemmtuorumsatubi. 
se enriquece y f ru t i f ica . (4) La que por estéril era v i l , ya turteira'Psa1'102i 13* 
por fecunda es, prei;iosa. La que por seca, áspera, y desabrí-
da; húmeda ya es apacible y vistosa con la variedad de al- Qu* erat árida ttU m 
f l i i -mr f f stagnum¡ & sitiens in umbras que produce, y con que se adorna. Y en fin rebo- fontes aquarum. ísau 
sando en cristalinos humores es hecha espejo á la reflexion de j ^ J j ^ 
las celestiales: y si en sutiles vapores nó restituyera al d ^ r " " 1 ' -v ^ 
l o el beneficio recibido de la lluvia, no solo quedáfa ç ^ ^ l a - " ' ^V-
nota de olvidadiza, ingrata, y desconocida, sino que ptfèsté 
se desvaneciera todo su lucimiento. Asegúrale pues, coH el 
t r ibu to del agradecimiento, reconociendo el beneficio, y vol-
v i éndo le á su principio, que obligado de nuevo, se halla con 
e m p e ñ o s de nuevas munificencias. 
A este modo discurría yo Religiosísima, y Apostólica % 
Provincia de San Gregorio mi Madre, cuando me hallaba 
con esta obra en las manos buscando numen á quien dedi-
carla. Advert í que si bien es trabajo de mí desvelo, compe-
l í a m e empero la memoria á reconocer el beneficio de vues-
tra mano la enseñanza de los primeros rudimentos que tu-
v e de esta lenguíi. T u . fuiste la primera Maestra de ella, y 
l a que hasta hoy lo continuas en los varios esetitos, y tratados 
que se componen cada día para dirección de estas Cristian-
dades: de los cuales, no son pocos los impresos. T u , la que 
A2 
coiKsingttfer.desvelcrhas procurado siempre adcSStãrfavpa-
m que con el conocimiento de ella, y del que deben tercr 
•tus hijos; y demás Ministros Evangélicos dén á entender á 
estos naturales lo que les conviene- Y en í in /á tu Religiosí-
simo, y íervorosisimo zelo debo este que me asiste; y el que 
deseó se logre en este mi corto trabajo, y desvelo. Vuelvole 
á vuestro se no. como arroyo que salió del mar de vuestro 
maternal amor á regar la tierra de mi inútil capacidad. Como 
Yapor que vuelve del suelo, que regaste, con el rocío de la 
"enseñanza. Y si hay en el alguna mejora recibidle, coaio ta-
lento aumentado con mi corta industria, que os ofresco en 
tributo del que os debe mi agradecimiento. Recibidle pues. 
Religiosísima Provincia, pues, á ofrecérosle, á mas de lo di-
cho, me impele el afecto con que como hijo debo reconoce-
ròs Madre. Este título solo os da bastante derecho para que 
os-"sean debidos los frutos de vuestros hijos. 
(si (5) Quien planto l i viña, y no come de su fruto? Pre-
& de iructu ejus non gufttaba ban rab o a los Lorinthios. Como que seria repug-
¡ îdruátóejus.noñ «ante á todo derecho emplear un hombre su trabajo en el 
manducat? . • cultivo de una viña, y no sozar sus frutos. Y pues, no hay 
•.tli/eonút: 9..: . . J " ' ' 
quien ignore, funde mayor derecho la generación, y educa-
ción materna sobre los hijos, que la industria del agricikor 
sobre las. insensibles plantas; que se dirá de la generación f 
educación espiritual de las Religiones para con sus hijos, 
. aquienes engendra y une en Christo, m u í a n t e su profesjofti 
y con mas fuerte, vinculo de obligación que la que nace de 
la generación y educación corporal? Y asi, nunque no fuese 
* mas que- por fste. titulo de Madre, y Madre csmruuai, era ya 
vuestra esta obra, vuestro el fruto, que.se es pe ni ò puede 
esperar de ella. Y cuando ninguno de estos títulos se atien-
da, bastante razón era en mi para ofrecérosla sfcr trabajo lo-
re; grado con vuestro auxilio, con vuestro sustento: que por eso 
¿«t í t Í t í"0. iP^ f ?y0 : .ÇW.n io ' ' .C^Ao ganado ̂ p i la .guerra, se consagra á 
q̂fee sita Nepthuno. Marte, y lo adquerido en la mar á Neptuno. No hay camino 
en tin, ni titulo por donde no sea vuestra, y por consigmertf 
té ñi en dedicaros la juzgo haceros obsequio alguno, pues, 
.(,y como, dijo otro del dpn que ofrecía a quien debia mas. que 
ÇíáaSíbu^m^ afectos' (7) Por derechooses debido, lo que pudierais reeo-
inB"Lupertere' brar por fuerza sino se os ofreciera. O quiera el Señor 
sea de su mayor agrado y servicio, que es lo que solo se, 
pretende, y que tu Religioso, y Apostólico zelo queen esto.,. 
. y ^ n todo se encamina al mismo fin, logre lo mismo que de-
sea p r a gloria, y honra de Dios Nuestro Señor, y beneficip 
común de las almas. 
.:í ..^ Humilde siervo que tus aumentos desea, u 
. Fray Domingo de ¿os Santos - . 
sisse pimet, quia 
piurima cerno me 





" A L ' L E C T O R . . 
fl) I E l agradar á algunos (1) Factible cosa es,' á muchos difi-
Placeré aliquibus •> , , • ' i i -tr i • ' • « - ' i . ^ 
fcúbiie: placeré c i l , a todos imposible. Y que mucho si aun en mi mismo no 
placee omnibus, hallo el aerado que podía buscar, ò desear en otror [z) Lon-
(í¿) fieso con Ovidio, que al volver á leer lo que he escrito, me 
cum relego scrip, avergüenzo de haberlo escrito (3) Pero, consuélame S. Ber-
nardo, y digo con el, que quiero m¿ s peligrar por ignorante, 
j5Srdigna íin! que por inobediente: como quien no tiene otro fin, ni preten-
de mas agrado, que el de Dios, y el de mi Prelado en cuyo 
lugar está, y el fue el que me lo mandó. 
dieoapukT̂ pe- Eln)otivo bien notorio es á todosxque es la falta tan 
™n?uaEpi!í!din: grande que babia ya de Vocabularios impresos, y la dificul-
carZum 0iaco- tad y gasto de trasladarlos. El h(:ber como había muchos Vo-
cablos anticuados, otros no co: oèidos: todo lo cual, parece 
va prevenido, y enn er dado aqui. Y para quitar désde luego 
toda equivocación, ó confusion, y que no la haiga aun en las 
abreviaturas, ò cifras de que me he valido, pongo las adver. 
tencias siü,uient£s. 
Lo primero, que el Arte que he seguido en esta obra, es 
- el del R. P. F. ANDRES VERDUGO de la Orden de Nuestro 
Padre San AGUSTÍN. NO solo en las diez y siete Especies de 
Verbos Activos,"y pasivos, sino también en los Nombres Ad-
jetivos, Abstractos, Frecuentativos, de Esencia; de Defectos, 
Comparativos, Diminutivos, Reciprocbs, de Fingrmiéntos, Su. 
perlativos, Adverbios, Participios, Relativos, y Verbales eh 
io Salvo el Verbal, de los Polisílabos, que es particular, co-
mo lo trae el R. P. Fr. FRANCISCO DE SAN JOSEF de la Orden 
de Nuestro Padre SANTO DOMINGO. Los Verbos, ò Raizes 
de toda esta obra, salvo muchos que de nuevo se adquirieron 
los saqué del Vocabulario que el año de 1613. diò á Jáéstéñfi-
pa el Hermano Fr. PEDRO DE SAN BUENAVENTI/RA. Y de 
otro manuscrito, que compuso el Hermano Fr. FRANCISCO 
DE SAN AN IONIO, alias Orejita, ambos Religiosos de N . P. 
S. FRANCISCO, y muy peritos en el Idioma Tagalog. Para lo 
cual, se note lo segundo. 
Donde se hall ¡re esta cifra, Adj. dice. Adjetivo, esta 
Com. dice Comparativo. Freqt. Frequent-itivo. Free. Fre-
cuencia. Abs. Abstracto. Absol. Absoluto. Recip. Reciproco. 
Defec. Defecto, Superl. Superlativo. Dimin . Diminutivd. 
Verb. Verbal. Esenc. Esencia. Adverb. Adverbio. Fingim, 
Fingimiento, Relat. Relativo. Nomin. Nominativo. Genit. 
Genitivo, Pron. Pronombre. Demonst, Demonstrativo. Ins-
truiu. Instrumento. Respec. Respecto. 
< • • ' • - .... . :Jí f 
Lo tercero, para los Verbos, Nòta. Este numero 1. act. M r T e r T É s p e -
de Act. Este i . P. dice, Primera Especie Pasiva, ahora sea de in de y ò de 
¿n-Esta % act. dice, Segunda activa. Y est > á. P. Secunda Pasiva. Y asi 
'hasta las diez y siete: en las cuales entran el Verbo Potencial, y de Rece-
lo, con estas cifras. Pot. act. dice, Potencial activa. Pot. P. Potencial Pa-
siva Rec. act. Recelo activo. Rec. P. Recelo Pasivo. Indicat. dice: I n d i -
cativo. Imper. Imperativo. Pres. Presente. Pret. Pretérito. Fut. Fu tu ro . 
Sincop. Sincopa, idest, Verbo Sincopado, como de Potol, había de deci r : 
KPo¿olzn (pp) y dice, Potiin (pc) &c. Vi quiere decir Vicie, que vaya á v e r 
,1o que la"cifra señala. Esta letra 1. dice Vel, id est. o. Resp. dice Respues-
ta. Esta cifra, e. f. dice, Sumesfui. Vg. Verbi gratia, y id est, yá lo saben 
,los Latinos. Prepos. Preposición. Guando después de esta cifra 4. P. y 2 . 
;dice, Quarta Especie Pasiva, y Segunda Pasiva. Y asi de otras Especies 
que juntan para muchas Composiciones. Esta 7. P. y c2. ff. Dice, S é p t i m a 
.Pasiva, y Segunda de mandar, que eso dice esta Zifra ff. Duo die. Dos 
.dicciones. Infin. dice Infinitivo. Una Cruz al margen, (4»)es señal de que 
aili hay Metáfora Polisi. dice. Polisílabo. 
Lo cuarto, se note que esU letra T. después del Verbo, dice que 
aquel Verbo es de los Tingues, ò Montes. Aunque no hay que reparar 
.roucho en esto, por que se hdlarán muchos, que aunque son de los M o n -
tes, ios entienden en la Laguna, y en Manila. Los tingues son desde los 
..Montes de San Pablo por Nacarlan hasta Calaylayan*donde estaba a n t i -
guamente la Cabecera de Tayabas, y de alli corre los Montes de Cabint i , 
hasta Bilingbiling, que és por cima de-Mabitac. 
Lo quinto Nota, acerca de los Acentos, que estas dos (pp) dice que 
el Acento del Verbo donde estubieren, es breve. Los que señalan con p . 
.y c. asi (pe) tienen el Acento largo; id est; que hieren la ultima. Ot ros 
,dos Acentos hay, los cuales importa mucho no confundirlos con los dos 
..pasados, y son estos dos (pe) (pp) los Verbos que tiene este Acento (pe) 
se ha de pronunciar de modo, que parezca va la palabra apresurada al fi-
nal; y antes de pronunciar la ultima silaba de tener el aliento con sut i le-
za, y luego proseguir. Y estos mismos Acentos tienen las Sincopas. Este 
Acento (pp) se pronuncia con mucha sutileza, que parece separa cada 
Silaba de por si, como se ve en esta señal. Lipa (pp) de modo que no se 
pronuncie larga la silaba, Pa. Ejemplo de todos. Baga (pp) los Bofes B a -
ga (pp) Brasa Baga (pe) Por ventura. Baga (pe) Postema. De Cam ( p p ) 
,Comer Camn (pp) mo. Smcop. Come lo. De H i g u ü (pe) Estirar. H i g - t i n 
* (pe) mo Sincop. Estira lo. 
Cuando la raiz por si sola, es nombre Adjetivo. Si el Acento de 
ella es (pp) el del Adjetivo es (pe) como de Basagfa) Quebrar cosa de 
Loza, Basag {^c) na Pingan. Plato quebrado. Pero siendo el Acento de 
la Raíz este (pe) asi mismo tiene el Adjetivo. Pantay (pe) Allanar la t ier-
j t Pantai {?c) na daan. Adjetivo. Camino llano. Mas los Adjetivos com-
puestos con Ma, y sola la Raíz guardan el Acento de los Verbos v ff 
^ fpc) Travesar. 3 l í a ^ (pe) Travieso. Butt (pp) Yrse hacienda 
hermoso, Mabuti (pp) Hermoso. Pero otros Adjetivos que componen c o n 
Ma, ai principio, y in, ò h i al fin; siempre es el Acento al 'contrario 'del 
que tiene la Raiz, Como de Aua (pp) tener Misericordia. Maauain (p.c) 
Misericordioso, de Lumbay (pe) Estar, ò Ponerse triste'. Malumbaym (pp) 
Triste, ò Melancólico. Pero si alguno fuere Sincopa, como de Logor. (pe) 
Alegrarse. Malo lo ¡r din (pe) Alegre. Lo mismo tienen los nombres.de de-
fectos. Amoi (pp) Suciedad Amonn (pe) Persona sucia, ò puerca natural-
niente. lisio mismo se entienda de los Recíprocos Panalan'vin (pe) Orar, 
Mag¡ 'analanginan (pp) Orar ad inuicem, unos por otros. Y asi mismo, los 
Frequentativos que son Futuros de Verbos tienen el Acento largó sien-
do breve el del Verbo, de Baca (pp) Pelear. Magbabaca (pe) Guerrero-
Y asi de otros. Los Abstractos, cuando por ellos se explica una unidad, 
corno de Cam yogan (pp) Palmar, ò Palmares Camyogan (pe) Un solo coco. 
No la palma, sino fruta Capalayan (pp) Donde hay sementeras juntas que 
actualmente tienen arroz. Capalayan (pe) Un solo grano de arroz. . j 
Acerca de los Verbos digo, que los que tienen el Acento (pp) con-
jugados por la primera Especie, para un acto simple, y personal; para que 
este iñude de Acento en la segunda Especie, no ha de mudar la signifi-
cación; sino los Actos, como Lacar (pp) Caminar. Maglalacar (pp) Cami-
nar, con la carga. Y Maglacar (pe) Caminar lejos, ò muchas veces,^.de 
Caiñ (pp) Comer. Cunmacain. Está comiendo. M'agCaiñ (pé) Infinitivo. 
Comer muchas veces. Y asi de otros. 
Lo sexto-Notã, tal y tal vocablo se hallará, que soto usan en algún 
Pueblo, pero son muy raros. • 
Lo séptimo Nota, que de proposito no he puesto los nombres Espa-
ñoles que suplen por los que no tienen los Naturales por no alargar el vo-
cabulario. Todos los cuales, se conjugan por la segunda Especie en acti-
va, y por la primera en Pasiva, si la tubieren. Y advierte, qué suelen sin-
copar nuestros Nombres, de Zapatos dicen. Patos. Mag patos ca. 2. activa. 
Ponte zapatos. Y también dice, hacerlos. Patosin mo ang patos co. 1. JEN , 
Ponte mis zapatos. ^ 
Lo octavo Nota que una misma voz Tagala, sirve para muchas E | -
pañoles por la falta que la lengua Tagala tiene de Vocablos, v. g. 
Ibig. Amar, Apetecer, Antojo, Querer. Otros, que para cosas muy diferen-
tes sirve una voz, la cual, ò ya por la mutación que hace el Acento, ò 
por conjugarse por distintas Especies se diferencian, y entienden, v. g. Jfea 
(pp) Agraz. Iba (pe) Otro. Alius, i j . Equivocarse. Diferente, &c. Véanle 
en su lugar. 
Lo nono. Nota, en mui pocas Oraciones Pasivas .se hallará el Roman-
ce Pasivo, lo cual, he hecho de proposito, por ser mas clara, y elegante 
la voz en activa que en Pasiva, v, g. mejor es decir: Yojhice la casa, que? 
decir: La casa fue echa de mi. Domus facta est á me. 
Lo ultimo Nota, que mire el que pregunta á los Indios los Vocablos 
que nunca es bueno preguntar lo quç significa la Raiz simple, por que 
muchas veces nõ la entender^ el Indio, salvo cuando son Adverbios. Y 
asi hacer algunas Oraciones por é l Verbo que procura saber, y con eso 
dirá el indio, si se usa el vocablo, ò no. Asi mismo, debe el que quiere 
** 2 
' saber deisnudarse.de pasión, v vestirse de paciencia cuando T^rêlffTnta, por 
que si el Indio conoce que el Padre sentirá que lç diga i, que no esta de-
recho lo que habla responderá à todo diciendo: Si Padre, derecho está 
Aunque no sea asi. • 
No dudo, hallará el Ministro en algunos Pueblos Vocablos que no 
están aqui, que noes fácil el recogerlos todos, y en particular, nombres de 
Arboles; Yervas Aves, y Pescados, y aun de algunas Alejas de casa. Pero 
. como estos de ordinario no son muchos, con facilidad se adquieren. 
Véase con cuy dado la Nota que esta al principio de la Letra P. acer-
ca de los Polisílabos. Y asi mismo lo que se dice al principio de cada Le -
• tra. -
Y todo sea á la Gloria, y Honra del Señor, y todo lo pongo á los 
•, pies de Nuestra Madre Iglesia Catholica Romana, y lo sujeto á su correc-
ción como Hijo suyoj aunque indigno soy. 
; í r a y Domingo de ¿os Santos. 
1 X I C E N C I A Y DECRFTO D E L SFNCR ARZOBISPO. 
PALACIO ARZOBISPAL DE M A N I L A 
y Diciembre, 1. de 1793 años. 
.ÂTènta Ta necesidad, que se expresa, y deseando como de-
. seamos se provea á los Ministros los auxilios necesarios para el 
• debido desempeño, en la administración Espiritual à beneficio 
'de las Almas; accedemos á la suplica del R. P. Procurador Ge-
neral de Religiosos Descalzos de estas Islas Fr. Miguel de la 
Madre de Dios, concediéndole, como le concedemos nuestra 
..facultad, y licencia para que pueda reimprimir, y reimprima 
«"el Vocabulario de la lengua Tagala , sirviendo este nuestro 
decreto de licencia enforma para el dicho efecto. Proveyo-
\o asi su Señoria Illustrisima el Arzobispo mi Señor y lo 
. firmó de que doy fé. 
el Arzobispo. 
Ante mi 
£r. Sebastian de Recuenco, 
Secretario. 
EN EL NOMBRE DE DIOS 
Y D E M A R I A S A N T I S I M A . 
D I G N I S I M A H I J A DE J O A Q U I N Y ANA* ; ; 
.. . ^ — 
Comienza la primera letra. -
BJE J L I T T E M A A . 
j 
A . ClTencralnaente sé advierta, y pronunciada breveri3ente¿ es para 
ante todas cosas, que á todas las cuando uno yerra, ut. E, nag ca-
r¿<izes absolutas usan los naturales mali pala acó. e, como decimos qué 
posponer alguna de estas dicciones me erré . 
A , ay, Oy, O, bapâ, ayà O una ^e la O, usan en aigunos pué¿ 
de estas letras: E. I . O. De la A , blos, en lugar de la Oy,. ut. Ca-
usan muy generalmente como lúe- ling ò lo mismo que Galing oy ! 
go veremos. O que bueno. , 
Del Ay usan por interjección, al A . Esta A, se junta à los Geniti-
fin de dicción, exagerando la cosa, vos, asi propios, como ápelátiyos^ó 
Como, pact ay ! ay que amargo! pronombres, quando significa ser 
Pero adviértase que este A y , es dicha la cosa de la persona, y.g. ,â 
para cuando se habla con muger, y nang Dios, es dicho de Dios, 1, d i -
ei Oy con Varón, ut. ay Juana, à ce Dios. „ à ni Jesu Christo. es 
Juana llamándola. Oy Pedro, id . dicho de Jesu Christo. anamin, es 
Algunas veces es-al contrario. dicho de nosotros. Pero adviértase. 
También usan de este Ay . cuan- que esta palabra no es derespeto^y 
do no habiendo acabado lo que in- asi para respeto usan esta palabra 
tenta contar, hace pausa ò punto , (uica) anteponiéndole la ' termina-
diciendo; ay ano ay; nang maqui- cion de los Apelativos, que es, ang, 
ta co siya. pues, (como si dijera- de la cual usan cuando refieren Jo 
mos) cuando fue visto de m i , y que dijo aquel á quien sele debe to-
cen esto prosigue. También la po- do respeto v.g. ang uica nang Se-
ñen sincopada, e, i , y , en lugar de ñor Obispo, es dicho del Señor 
dicho Ay. Obispo, ang uica nang Padre, idem. 
De la E. pospuesta, se usa cuan- Y usando de la A, es descortes, ut. 
do uno se olvida de lo que intenta à ni Don Juan à nang Alferez. L o 
decir, hasta que se le ocurre. Como cual entre los naturales, es descorte-
cuando se pone à pensar que dirá, sia, que nos enseña ser mejor modo 
ut. acó, e, y quedase en la e, has- de hablar el decir, v.g, Dijolo el Se-
ta que se acuerda de lo que queria ñor D. Pedro; que no decir: dijolo 
decir. Pero la misma E, antepuesta, Don Pedro; y asi esta mejor diclh^, 
A • ' '-'W 
ante 
' L í t i c a nahf ating Panginoong 
^ k p Glimto; cpe't.*W Jeta Chris-
A. Junta à .nombres propios, 
quiere dééir: Padre de fulano, v. g. 
à Maria, Padre de Maria, á Fran-
~ cisco. Padre de Francisco. 
A. Esta misma A. pronunciada 
con fuerza, es lô mismo que no 
quiero. Diciendo, A, con modo de 
enfado. 
A. Pronunciada asimismo con 
"tíSerzía ésta A, es interjección del 
que se queja, cuando le burlan, ò 
«importunan; A. cabagotbagot ca ba-
pa â! O que enfado causas! 
f A.' ; De la rtíisma A, üsan cuteido 
~'Wh& Sucedido alguna desgracia. A, 
! nâ obus man bang nasira ang lahat 
çong ari, ay ang capatir cona ang 
houag namatay. Si no hubiera muer-
10to mí hermano, aunque toda mi 
' Hacienda se hubiera perdido, 110 lo 
¡ siíítíêra. 
* y A. Junta dicha A, al final de lo 
^ u ê ekágèran, sube de punto la ala-
banza, ò vituperio. Lícsíng tauo â! 
ò que ligero hombre! pait rato á' 
ò que amargo.' asín nang asín ;¡nj 
caning yari â ! todo es sal, esta co-
mida .' 
«:; A. También sirve para dar á en-
' tender el enfado que uno recibe de 
'oír , ò ver lo que le enfada. Alisca 
diyan â. Vete de ahi, 
A a. La primera letra del A. b. c. 
de esta ¡ehgua. Esta es la primera 
letra de todas las lenguas; nosotros 
' la nombramos, como la escribimos; 
el tagalog, la nombra A. 1 .Aa vaon, 
1. O esto es para nombrarla de por 
si sola. v. g. anong ngalan niring 
< letra ? Cómo se llama esta letra ? 
^ Pero para escribirla, y hablarla, la 
A. 
pronuncian como elfo es v.g. Ama, 
Padre. Yna. Madre. Mas para de-
letrearlas dicen asi: Aa. Baba Ca-
ca. Y cuando responden el nom-
bre de la letra que les preguntan, 
dicen; Baba yaon. Caca yaon. es B. 
C. &c . 
Aa. Palabra con que dán en ros-
tro cuando alguno hace, o dice al-
guna cosa que no d.í gusto. Hacien-
do burla de loque el 01ro alaba, 
aa uica co. e, may capapaca na, e, 
ualan cabolohan ngani. pense era 
de provecho, y no vale un pelo 
cierto. 
A n a. De estas tres letras usan 
por modo de respuesta estorbando 
que no tomen lo que les vedan, aaa. 
macoha mo iya, e, sala co oy ! O-
la no tomes eso que lo vedo yo. 
A a a a. De es'as cuatro usan 
cuando está en algún peligro, ò vé 
à otro en èl. Aaaa Sa abá co, sa 
gav-ong casaquetsaquct na panga-
nib! ay de mí, y en que peligro es-
toy metido! 
ante B. 
A. B C. Bay bay in fpp) de esta 
lengua tagala. Sale de Baybay. 
(pe) que es ir por la orilla de Mar, 
ò Rio, y también por la or i Ha de la 
calle, (vide deletrear; maalamca Ca-
yangsumulat nanginvong baybain? 
Sabes por ventura escribir, el A, 
b, c, vuestro ? ganiyan ang pàg 
bobaybavinmo ? ese es tu modo 
de deletrear? Ver. 1. ay ma anong 
sumulatea nnng inyong baybayin. 
Veamos , esr rive el A, b. c, vues-
tro Adviértase que hay diez, y sie-
te modos de hacer estos ve^bates, 
en io, que es la acción del vêrbo. 
A. añte B. » 
A . B . C . Castellano qué enseñan os 7. P. ffi lo que èê h e c h ô i ) * » 
à los niños. Na alaman mona caya jar. Imp. Unios OSUíâ diyan sa ha* 
aró ang A, b, c, ? sabes por vert- ügui. Baja per ese jarigue. mag 
tura , niño, el A, b. c? Maestro * os os c a y ó nang manga cauayàm 
ygaua mo ang manga momonting 2. act. bajad vosotros Sañas» HeS 
bata, nang A. b. c. Maestro haz vandolas cuesta abajo, ypa os os 
A. b. c. á los niños pequeños Ara- mo ang bangcat. manda que ba»_ 
lan mo yaring manga di ma a iam jen el cesto, y os os mo. 1¿ Pss* 
nang A* b. c, Enseña à estos qué bájalo tu, y Metaf. dicen, cai- * 
no saben el A. b. c« lan ca o os os na pasa Maynila? 
Bajar, Baba, ( p e ) lo que es- Cuando bajarás por el Rio , para 
ta alto. Magbaba ca niyan. j , 2. Manila. 
activ. baja eso. ibaba mo iyan. Bajar. Losong. (pp) T . cues-
1. P. sea bajado de tí eso. ypa- t a , ò de alto, abajo. , Lungmolo-
baba mo sa iba. „ 7. P. ff. sea man- song. 1. activ. Cuando bâja uno. 
dado bajar de tí. „ ypababa mo Nag lolosong nang dala. 2. act. 
yaong mabig-at na sillang na sa si- Cuando llevan carga de alto, abajo, 
l i r . haz, ò manda bajar aquella si- ó de Monte avalle. Lumosong ca1 
lia pesada que esta en la celda. d in i . Baja aqui. Ylosong mo ang 
Bajar. Panaog. ( pp ) de arri- na diyan. 1. Pasiva, baja lo que 
ba abajo, por escaleras. Nananaog esta ahí. Linosongang bangin. E l 
acó. 1. activ. yo bajo, nagpapana- malpaso que es saltado, vi* Saltar, 
og siya nang caniyang ari,!, guino- Linolosongan. La-persona, ó cosa 
gogol. 2. activ. baja su hacienda , porque se baja. Losongin mo y á -
y la * gasta sin reparo. Metaf. de ong bata,^ nag i isa siya. Baja'-aMa 
Panaog ypinananaog. 1. P. lo que con aquel muchacho, que esta solo 
es bajado abajo, pinapananaog. „ él, y acompáñalo 
7. P. íF. la persona, ò cosa v iva . Bajar. Libis. ( p e ) T . cuesta 
que es hecha bajar, por su pie. pi- abajo. Naglilibis. 2. activ. Cuando 
nananaogan. La cosa, à que uno llevan la carga de alto» abaj©*:,, 
baja; ò persona á quien baja à ha- Lungmilibis acó. . 1 . act. Vol ha-
blar. Manaog ca. Imperat. baja tu . jando cuesta abajo. Limibis ca di-1 
Ypanaog mo na sa lupa. Baja- to. Imperativo, baja tu aqui. Pali-
lo à la tierra. Magpanaog ca nang bisin mo si Antonio. 7. P. ff, haz-
tub ig . Baja agua. „ Papanaoguin le á Anton io , que baje la cuesta 
mo si Antonio. Manda, haz ò per- abajo. 
mite que baje Anton io . H ind i Bajar. Tongo. ( p e ) la cabe-
aco macapanaog sa hagdang iyan. za, para leer &c. como mirando à 
Pot. no puedo bajar, por esa esca- lo que hace. Tongmotongo. 1. act. 
lera, ò porque le duelen las pier- 1, nag totongõ si Pedro. 2. act. es-
nas, ò por otra causa. ta Pedro actualmente, la cabeza ba-
Bajar. Os-os. ( p e ) cuesta ja . Atendiendo à l oque hace. Na-
abajo. Ungmo os os acó. 1. activ. pa-patongo. 7. activ. esta la cabeza 
yo bajo cuesta, .abajo, y pina o os- baja# como leyendo. Ytinongo ni 
A 2 
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Pedro ang olo. Tiene inclinada la tandang yari . Este viejo anda en-
cabeza, Tinotonghan* 1. P. sin- corvado. Ang saquet. ang naca oo-
cop. el. libro, ó lo que mira, con la cor sa caniya. 4. act. La enferme-
cabeza baja, Natotonghan. 8. P, dad eâ causa de andar asi eacor 
lo que se mira cíe alto, abajo con la vado. 
cabeza baja. Tunghan mo. „ sin- Abajarse. Touar. (pe) con pro-
cop. Ang yinayapacan mo, at ma- funda inclinación. Tumouar. 1. act 
ca may abas. Baja la cabeza á mirar abajarse mucho. Ytinotouar ni Pe-
to que pisas, no sea que haiga al- dro ang cataouan. Pedro baja mu-
^üna culebra. Tumongo ca, baja la cho el cuerpo, y levanta la trasera, 
.cabeza, 1. y tongo mo ang olo mo. Bajarse. Hac hac. pe) la tierra 
idem. Napapatongo ding magdamag de la sepultura hundiéndose . Hung-
halos, ang manga Padre at tinotong- mahac hac ang lupa sa pina ybaonan 
han nila, ang dilan y á aral sa inyo. cay Maria. 1. act. vase bajando la 
7. act. Están los Padres la cabeza tierra, de la sepultura de Maria, 1. 
baja, casi toda la noche, leyendo to- naghahachac. 2. act. idem. naliahaC-
das las cosas que os han de enseñar, hac. 8. act, esta ya baja, ano cayaag 
Nagtotongo ang Capitán, ano caya yquinaháchac ? 4. P. que íue la 
ang tinotonghan ? Que mira el Ca- causa? 
pitan cabizbajo ? . , Bajarse. Hipa, (pe) T . La tier-
. Bajarse. Oco. (pp) la cabeza ha- ra; como en sepultura, ò en cual-
ciendo cortesia, ò para pasar por quiera otra parte, por causa de la 
parte baja. Umoco ca. 1. act. baja mucha humedad. Hingtnihipa anç 
la cabeza. 1. y ocomo ang olomo. lupa, 1., act. bajándose va. hihipa 
1. P, idem. Dica ungmoco caya ca hipa yaring lupa. Poco apoco se va 
vnasactan. Not te bajaste por eso te bajando esta tierra, 
lastimaste. Paocoin mo si Pedro 7. Abajo. Lupa, (pe) en la t ierra , 
P. ff. mándale á Pedro, que se ba- respecto de lo que esta arriba. Pa-
je, porque no tope con la cabeza roon ca sa lupa. Baja, abajo. N * sa 
arriba. Nagsisioco ang iahat na dung- lupa ang Pare. Esta el Padre abajo. 
- madaan. J i . act. todos los quepa- Ysalupa mo iyang cahuy. Pon alia 
san se abajan. abajo ese Palo. 
Abajarse. Yoco. ( pp) como al Abajo. Ybaba. (pe) La parte ba-
Gloria Patri. Cagalang ga'.ang man- ja del Puelo, respecto de lo mas al-
din ang pag yoco nang Pare, ver. 1. to de él. Napaibaba ang Hoeom 
ciertamente que causa respeto el cangina. 7. act. Fue el Alcalde ma-
modo de abajarse el Padre. Yomo yôr, endenantes, abajo del Pueblo, 
co ca. abájate 1. act. Y yocomo, ang Abalanzarse. Sugbn. (pe) al peji-
cataouan mo. 1. P. Abaja el cuerpo, gro, de fuego, ò de enemigos, de su 
inclinándolo, v i . inclinarse. propia voluntad. Sungmusugba ang 
Abajarse. Ocor. (pp) T . inclinan- Paro paro sa apuy. 1. act. La Ma-
dose. Ungmo ocor si Pedro, 1. act. riposa se abalanza al fuego. Nasu-
sa Gloria Patri. Pedro se abaja al sugba ang matapang sa panga ni b , 
Gloria Patri. Oocor.ocor ang ma- el esforzado, o valiente, esta ya me-
1 
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tido en el peligro. Ogalinga nang que se abarca, Imper. sumacmal ca 
manga matapang sumugba sa ma-
^ga caauay marami man. Es cos-
tumbre de los valientes abalanzarse 
á los enemigos aunque sean muchos. 
-Abalanzarse. Dalosong. (pe) al 
peligro. Dungmadalosong ang ua-
lang bait. 1. act. sa maagos na ilog. 
Abalanzase el tonto al rio rápido. 
Dumalosong cana. Abalánzate. Da-
losongin mo ang caauay mo. Aba-
lánzate á tu enemigo. 
Abalanzarse. Losong. (pp) saltan-
do de alto abajo, con esfuerzo. Nag 
lolosong 2. act. ang soldados sa co-
fa. Los soldados se abalanzan de la 
muralla, abajo. Losong losong na 
hangin. Viento que baja con violen-
cia del monte. Y por Metaf. di- •{< 
mng camay mo dini sa Sico co 
abarca me con la mano, el brazo 
por el codo, sacmalin mo, idem : 
Nagsasacmalan (pp) silang dalaua. 
2. act. Recip. abarcanse los dos las 
manos. 
Abarcar. Acom. (pp) mucho, y* 
hacer poco. Umacom. 1. act. abar-
car mucho, y hacer poco, ynaaco-
man. J. P. lo que es abarcado. Da-
t i na ang manga Sastreng ungma-
acom, nang maraming damit, at iilan 
lamang ang tinatapus. Es costum-
bre de los Sastres abarcar mucho, 
y acabar poco. 
Abarcar. Sacom. (pp) abrazando 
con los brazos. S?.comin mo acq, 
abárcame. Sumacom ca nang damo; 
cen. Losong na palar. Cuando todo 1. act. at itapon mo sa ilog. Coje de 
se gasta sin sentir. Losonginmo ang la yerba con los brazos , y échala 
na sa panganib. 1. P. abalánzate al en el rio. Arrójala. Ysacom mo a n ¿ 
que esta en peligro: Ayúdale. dalaua mong camay diyan sa ca-
Abaratar. Mura, ( p p ) las cosas huy, cumbaga masasacoman mo. 1„ 
valiendo á menos de lo que suele. P. echa los dos bracos á ese made* 
Namomora ang laco. 8. act. abara-
fado ha la mercaduría, Nag momora 
nang pagbibili. Cuando se vende á 
menos cabo, perdiendo en lo que 
vende. Ypagmora mo ang laco mo. 
Baja el precio á tu mercadur ía , 
abarátalo. Es general este verbo. 
ro, si acaso lo puedes abarcar. 
Abarcar. Lacom. ( pp. ) cuanto 
puede, atrayendo hacia si; como ro-
pa &c. Lungmalacom. 1. act. abar-
car algo, 1, naglalacom ang mânia ' 
bata nang pinipiang damit. 2. act. 
cojen las dalagas la ropa, abarcan-
Abaratar. Losong mora, ( p p ) * dola toda junta. 1. Pinag lalacom. 2,! 
la mercaduría. Metaf. de. Losong P. ídem. Pag lacomin mo íyang la-
que es saltar de alto, abajo. Porque hat, abárcalo todo, 
el que baja el precio, salta de loca- Abarcar. Camay, (pe) con ambas 
ro, á lo barato. Linolosong mora co, manos, v i . A dos manos. Pag dala, 
ang laco co. L P . abarato mi mer- uahan mong camay, 2. P. abárcalo 
caduría. Nalolosong losong mora. 8. con ambas manos. Nag daralauang 
act. esta ya barato. camay sí Pedro, 2. act. palibhasa,y,' 
Abarcar. Sacmal. (pe) algo con masípag. Trabaja Pedro á dos ma-
la mano, abarcándolo. Ang sungma- nos, por cuanto es diligente. 
Abarcar. Hauac. (pp) con la ma-
no teniendo algo. v i . Asir. Hauacai^" 
sacmal. I . act. E l que abarca con 
la mano Partic, Sinasacmal. 1. P. lo . 
B 
Sniong m^tibay. 1. Pva>/>rcalo fuer- Abatirse. Pacumbaba. ( pe ) a l -
térnente! hindi mo yata hinauacang -ciendo palabras humildes. Nag pa-
"magaJing , caya " nacauala. Pienso pacumbaba si Antonio rung pag ur-
que no le abarcaste bien, y por uica. 2. activ. abátese Antonio, en 
tanto se soltó. "•' ^ el modo de hablar. Mag pacumba-
' Abarcar. Quimquitn. (pe) algo, ba ca sa harap nang Pare, palalo 
^entí puño. Faca tibaym mong quim- rang tauo. humiliate delante del Pa-
quimin. 1-P.,abarçalo fuertemente, dre, hombre soberbio. Ypiüag pa-
cn el puno. Ouiniqiumquim ni An- pacumbaba mo yata, ang t tcot mo 
l o r i o áng gayang na anaqui siya,y, larnang sa camya. 2. P. pienso que 
rnatapang. Tiene Antonio abarcada la causa porque te. abates , es sola-
l a Lanza, que parece es valiente, mente el miedo, ò temor que ie 
Ypáquimquirn mo cay Jyafl, .ntang tienes./ 
'¿amay niya iyang ^jpaíig aso. Z P. Abatirse. Daguit. ( pp ) el Ave á 
¿ile á Juan que con su mano, abar- cojer algo, de rapiña. Yaong Lauin, 
que esas hortigas de perro. ay dungmaguit nang Sisio mo 1. act. 
Abarcar. Quimis. (pe) ton la ma- aquel Milano fojiò tu pollo, aba-
no alto hollándolo, ò ajándolo en tiéndese, v i . Arrebatar. Aaaca icao. 
el püño, como flores, ò yerba. Ho- ay daguitin nang diablon í manda-
liag mong quitrisin iyang canda,t, ragú it. Rec. guárdate no te coja el 
riang di malanta. 1. P. no abarques diablo de vuelo, 
esa azucena con ta mano, que se . Abejas. Pocyotan. (,pp),, que bar-
ajará. Quiniquimís mo, caya nasira. cen buena miel, BahayPocyotan. 
Tienêsla abarcada en el puno, por Panal de Abejas. PiOlot, pocyb íaa , 
tanto Ye destruyo, Houag mong pa- miel de Abejas. Humana.p ca naag 
qápi is in ang bata nito. 7. P. no Polot pocyotan sg Pare, brisca miel 
^ermitás que el muchacho abarque de Abejas para el Padre. Acó.y , si-
es to. niguir nang Pocyotan d i m sa ca-
" Abatir. Hapay. fpp) lo que está may co. picóme una Abeja, aqui en 
en pie, ò la bandera, Yhapay mo mi mano. 
ang bandila. 3. P. abate la bandera. Abejas. Liguan. (pe) mas peque-
Si couan ang maghahapay nang ban- nas.que l;isfpas idis, Polot nang L i g -
dilasa fiesta. 2, act. Fulano abatii-á uan. miel' dç ellas. Ano cavang Po-
l i tíarídera, en la fiesta, lot.iyap ?...Que miel es esa? S.t L i r. 
^Abatir. Àyop. (pp) á^otro cpn me- uan, Ò cun'sa tubo, de Abejas, Ò de 
nosprecip. Aya,t, ungrnáayop ca sa caña dulce? ; '• 
c M n j k i . act. porque t u Je abates. Abejas. Nay uan,,(pe),X, que ta^H 
in^hóspreciándolo. Ñagpapacaayop bien hacen miel. Polot nang 'Nav-
arig may loob sa Dios, 14. activ. el uan. Miel, de estas Á b e j ^ s ^ B f ^ y - . 
que tiene voluntad á Dios, se abate; Nay uan. Panal de estas. . 
íisi mismo. Aya,t5 aco}y, pinaca ayop Abejas. Locòt^n ,.'( p p ) c ^ r t o 
lriò,y, uaJa acong casalanan sa iyo^ genero de Abejas sil vestes" cuya 
14. P. porque me abates, si yo no miel no es buena. Matamís c a y a ^ g 
A. aníe B. . 
so dulce la miel dé las Abejas, que y Bicol. Yquita mo acó nang Sala-
llaman Locòtan? Bahay Locótan. ngob :ng. busca me abejorucos. . . 
Panal de est.:s. 'Hábi l . Talastas. (pe) de buena 
Abejón. Jnloíongbo. (pe) 1. H i - retentiva, Taíágtas' na 'tauo. adjet. 
loloriKbo, (pe) á manera de Avispa, hombre tub i l 1. ]V[atalastas; ídem, 
pero es negro; pica y duele mucho. TunomatiLstas na si Pedro. 1. act. 
Aco.y, simguir nang isang Inlolong-
bo, ay masaquít na lubha. picóme 
un Abejón, y duele mucho. 
Abejón. Imboboyog. (pp) hacen 
sus casillas, en las Paredes, su pica-
da duele. Sigdin ca ñaua nang Im-
bobovog. Maldición, Ojalá te pique 
el Abe]on. Yari ang boh;.y, ritong 
manga Imboboyog. esta es la c-isa 
ya Pedro se va haciendo hábil. Njig 
mamatalastas. 2. act. finjese hábil 
no siéndolo. ;,. 
Hdbit. Pantas. (pe) Pantasna tauo:-
adjet. hombre hábil, que entiende, 
bien, ò sabe cualquiera cosa. Da-
ngan si Juan, ay pantas na dati, ay 
saan siya matototong mangosap nang, 
gayón P Sino fuera que Juan de 
de estos Abejones. P»tayin mo ya- su>.0 es h b i l , en donde supiera ha-, 
ong man^a Imboboyog. mata aq .e 
Hos Abejones. 
Abejones. Boboyo:í. (pp) como 
k>s pasados. Jesus, at sa dami ay .ng 
Boboyog! Jesus, y lo que hay de 
Abejones! 
. Abejones. Oang. (pp) que royen-
do agujerean las Palmas, son á la 
manera de los escarabajos gr mdes, 
blar? xMinamapantas co si Luis. 1. 
P. tengo por hábil á Luis. Nag ma--
mapa ¡¡tas , ay b igo,y, uai mg bait. 
2. act. íinjese hábil, empero no tie-
ne enter.dimiento. ...<•* -
Habib Bait.-;(pc) de buen er^ten-^ 
dimiento. Tauong mabait. adjet^j 
Ho nbre discreto.- Cabaitm. abspl. 
habilidad. Nagmamabait siya. el se;-
y tienen en la frente un cuerneci- tiene por hábil 2. act. de fiuji.mento. ; 
l b , torcido hacia el lomo. Ang ma- Hábil. Sicap. (pp) y discreto!, 
nga Oang, ang nacasisira sa manga para, buscar la vida. "Tauo, ma 
niyog. 4. act. los Abejones son Ios! niàsicap si coan. adj. cierto .es. hota-sj: 
que destruyen las Palmas. Ynooang h're hábi l , y "discreto fulano,' Qui-", 
ang niyog. 1. P, es roida la Palma, ta,y, minamásicap, ay hunglnng .ca,j 
Abejorucos. Ooc. (pe) hijos del ngani. 1. P. teugote por hábi l , y , 
pasado. Oang. cuando pequenitos eres un necio ciertamente. 
w n blancos, en estando ya negros Habilidad. Cataüstasan. (pe) de.j 
s.en Oang. Patay in mo lyang manga Talastas, 1, Capantasan. ( p.: ) de , 
Ooc, nang di maguing Oang, mata 
esíDS OOQ porque no lleguen á ser 
Oang. 
Pantas , 1, Casicapan. ( pp) de. Si- y 
cap, son abs. Ang catakstasan:!mQ?|; 
ang nunuri sa i yo. tu habilidad te 
Abejorucos. Balangobang. ( pp ) alaba. 
s@n verdes no hacen daño, antes las Abismo. Lalim, (pp) hondura del. 
con chuelas-que tienen, sirven para mar. Sa calajím íalicnan nang cUgat* 
anillos, y cosas curiosas: aunque abs. en el abismo del mar. Maca 
ppr acá los: hay, no son tan buehos icao ay mapatoloy sa malalim na.^; 
CCWSQO los que traen de Catanduanes, tubig, Rec. no sea que "prosigas a l j 
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%ua profunda,. Ironia, ay touanca, ay at sa toton-
- • Avispa. -Potacte. fpc) Abejiila co- hay ca? Hombre honrado, o asno, 
nocida. Dami ayang Potacte a! ò porque estas embobado ? 
que dé Avispas, o la! Ay caiyngat Abofeteador. MananampaL fpc) 
cayo,!, nanínigisir. guardaos que pi- 1, Mapanampal. ( pe ) 1, Matam pa-
cán.' Pinotacte acó. 1. P, picóme, l in . (pp) Freqt. que à todos abo-
^ Ablandar. Lamas, (pp) masa 3 ó fetea; haya causa, ó no. ualang ta-
cpsa semejante entre las manos. La- hang manampal. 3. act. yarmg ma-
masin mt»ang tátapayin. 1. P. ablan- nanampal na yan. no para , ó cesa 
da lo que se hará pan. nalamas na. de dar bofetones, este abofeteador. 
8..P. ya está ablandada. D i l i co ipi- ang mapanampal na ito3y, anac ya-
nalaraas sa y'ba.t, acó ang lungma- ta nang capoua niya mabagsic. es-
irias; 1. act. .no lo mandé ablandar te abofeteador, debe de ser hijo 
a-otro, que yo la ablandé. Pag la- de otro bravo como el. ang pana-
Jamasan.«Mugar donde se ablanda, nampal niya ay malacas, ver. 3, el 
Ablandar. Pisil. ( pe ) apretando modo de dar bofetadas es con fuerza 
entre los dedos. Misil ca nang mun- Abogado. Pintacasi. (pp) que in-
ting Pagqnit. 1. adt. ablanda entre tercede delante de Dios, y del hom-
los dedos , tm poquito de ĉera 1. bre. Ninintacasi si couan. 1. activ. 
pumisil ca idem, cundangan ápina- fulano anda buscando abogado, na-
pisil mo sa manga bata. 7. P. ay di- mimintacasi sa lahat. 3. act. à to-
l l nasiranila. Sino fuera que t u lo dos busca por abogados, ipinatni-
mándaste ablandar à Jos mucha- mintacasi ni Juan , ang caniyang 
chos, no sé hubiera destruido. osap, 3, P.Juan busca abogado, 
•Ablandar. Lambot. (pe) la cama, para su pleyto, pintacasinin mo ang 
mulléndola. Si Pedro ang nag papa- manga Santos. 1, P. pide á los San-
lariibot nang hihigan. 5. act. Pedro tos por abogados tuyos, v i Pedir, 
es el que ablanda la cama, ipalam- Sino caya ang pintacasi moP quien 
bot mo ang hihigan co sa maalam. es tu Abogado? 
7. P. ff. manda ablandar mi cama Abolorio. Cañonean, (pp) de mu-
á quiera -sahe, palambotín mo, 3, pa- chos descendientes, abs. de Nono, 
cà fambotin mo. 14. Pas. ablándala que es abuelo. Minamahal mo man 
un poco, ó ablándala bien. ang canonoan mo laiong mahal acó. 
Abobado, Tanhoc. ( pe) con la Aunque tienes en mucha estima 
boca abierta. A y at icaro ay sa ta- t u abolorio mas de estima soy yo. 
tanhoc tauong banday? Porque es- ang canonoan co. mi abolorio. 
tas con la boca abierta, embobado, Abolorio. Cainapohan. ( pp ) de 
hombre necio? Parentela, abs. de Apo. que es abue-
: Abobado. Tonhay. ( p e ) estar Jo. ang cainapohan nang ating Pa-
espantado de ver algo. Quedándose nginoong Jesu-Christo, ay manga 
como Bobo mirando. Napapagal ca haring íahat. el Abolorio de nues-
yata,t. cayanga,t, tunmotonghay ca tro Señor Jesu-Christo, todo es de 
1. activ. creo estas cansado y por Reyes, ang pi-nangagalmgan mong 
tanto estas levantado, y abobado, caynapohan, ay pauaring bunihin . 
A. àntef B. 
tu abolorio do:ide desciendes, son côsa abominable. 
todos cascados, masama nga ang 
caynapohan mo; mal abólorio es el 
tuyo. 
Abolorio. Camaganacan. (pp) de 
descendencia, de Anac. que es hijo. 
Mahal din ngani an^ camaganacan 
nio, datapoua.t, sinisira monangf ga-
ua mong masasama. asinque de ver-
dad, tu abolorio es noble, lo des-
truyes con tus malas obras. 
Abolorio. Caanacan. (pe) de Pa-
rientes abs. de Anac. hijo. Anhin 
co ang camahalan nang manga Ca-
anacan mo, cun icao ay tampala-
san, que se me dá á mi de la noble-
za de tu abolorio, si tu eres un des-
vergonzado, ang manga caanacan 
niring pusa, áy pisang maiytim. to-
dos los descendientes de este gato, 
son nebros. 
Abolorio. Cahinlosan. ( p p ) de 
descendientes, abs. de hinlog. que 
es Pariente. Ypinamamansag ni Pe-
dro ang cahinlogan niya sa atin. 
alaba Pedro su abolorio, delante de 
nosotros, houag mong ypamansag 
ang cahinlogan mo, at mahalay na 
lubha. no alabes tu^abolorio que es 
cosa muy fea. 
Abollar. Yupit . (pe) algo de Me-
tal. Nayuyupit. 8. P, está abollado, 
icao ang nacayupit. 4. act. tu lo 
aboil .ste. yinupit mo 1. Pas. idem, 
mayuyupit cun maholog. como cai-
ga, se abollará, yupit na Panastan. 
adj. abollado Panastan. 
Abominar. Halay. (pp) de cosas 
torpes, y feas. Nahahalay yaring 
babaye sa lahat. 8. act. esta Muger 
abomina de todos, 1, minamahalay 
ang lahat niring babaye. 1. P. idem, 
quinahahalayan co ang eaua mo. 8. 
P. abomino tu obra. Mahalay. adj, 
C 
Aborninan Lupi t . ( p e ) alguna 
cosa con aborrecimiento. Nalulu-
pit acó sa iyo. 8. act. abomino de 
tí: 1, quita e quinalulupitan. 8. P. 
idem. Malupit ca ngani. adj. eres 
abominable. , ; 
Abonanzar. Linao. (pp) el tiem-
po. Lungmilinao ang bayan. 1. aet. 
el tiempo vá abonanzando, palina-
u in natin ang dagat. 7. P. aguarde-
mos que abonanze. Linao. na. ya 
abonanza, pinalilinao íiang Pangi-
noong Dios, ang bayan. 7. P. ès 
abonanzado de Dios, el tiempo, 
Lungminao na 1. act. ya abonanzó. 
Abonanzar. Galing. (pe) la mar. 
ò el tiempo. Gungmagaling ang da-
gat. 1. act. va abonanzando la mar. 
pagalingin mona natin ang bayan. -
7. P. dejemos que abonanze prime-
ro el tiempo, nag papagaling aafíg 
bayan sina Pedro 5. act. Pedro, y 
sus companeros, están esperaijáo 
aque abonanze el tiempo. 
Abonanzar. Hinay. (pp) el vien-
to, áunque es Bisayo se usa. Hung-
mihinav ang hangin. 1. act. va abo-
nanzando el viento, pinahihinay 
ninyo ang hangin. 7. P. ay bago.y, 
hungminay na 1. act. esperais que 
abonanze él viento; y ya há abo-
nanzado. . 
Abonanzar. Husay. (pp) T . des-
pués de algún temporal. Hungmo-
hosay na 1. act. ya vá abonanzan-
do. * Esta es Metaf. porque la pro-
pia significación de este, es desen-
marañar. y 
Abonar. Bunyi ( p e ) diciendo 
bien de alguno. D i l i quita ibubunyi 
1. P. con gayón ang asal mo. no te 
he de abonar, si son asi tus costum-
bres, aa^y, ybinubunyi nang may 
€10 antê • A. 
bâifc. el que tienp ^ntéudióiiento.* sâ aqu.in,2. act. at ang iba ang qui» 
me4botmm>,, Afamar, , ; naiybigan m a m e aborreces por^ 
.üiíAtódrtaTí' A^as. (pp^; Lá; inuger que quieres á otro. 1. aco,y, t imt i -
d|)reã3dfcdNa.capag;p^gás si Juan sá guisama mo idem. houag cang mag-
4taiüyaág; a sá^á .^^ act. j ü a n hizo tiguisama sa aquin, dahilan sa iba4 
a t t e i f e á sii tttugen ¡l, ñaca agasv 4. no me aborrezcas pòr causa de que-
act. idem. ná agas ang -bata, 8. act* ret á otfOi vi» Hechizo, 
.abortcfôéda^críatutã;. na agasan ang Abrazar, Yacap. ( p p ) á otrO. 
.iiia..e.£l?».abortò la Madre. Sinong Yungrtiayacáp si Pedro, sa di yung-
-naxiapagrpaagas, 1, naca agas ^ dini mayacap sa caniya. 1. act. Pedro 
-:sà baeang yíri? quien hizo abortar abraza, á quien no le abraza á el. 
cá-esta baca? j^gy^ayacàp ang mag asaua. 2. act. 
Abortan Coha. (pp;)» la ^ue/eStã estànse abrazando, marido, y mu-
gfpreãadà. Nacoha ang lamáfl sa tiyan ger. yiniaéáp. 1 P. el que es abra-
.«aya . iBãrnat^y. . .act* abortó por zado* Nagcacayacap ang dalauang 
Jkso-mufích macubá, abortóse, caiian hatotológ. 9. act. están abrazados 
4mattoáa(ji?^l..Pi ¿uardo abortó? los dos que están dürmiendo i Va-
-íb ĵiboFiíejèei;* Lu pit', (pe) teniendo cãpin mo. abrázale. Salang yacapin 
.Taseosldeflo-qvie fuere» Calupit lupit yari no se deja abrazar este. L o 
jtiiigHan.ito^ eausa akorsrecimieiito el mismo es, Quipquip. (pe) quipqui-
'ver esto, calupitan «rao iang cásala- pin mo siya. abrázale, 
«nan 8, P .aborrece el pecado* na- Abrazarse. Subaybay. ( p e ) de 
ycaediupitan. 8< act» esta aborrecido* lado dos echándose los brazos so-
onacacalupitan co ang gauámOj abor- ,bre los hombros, Nagsusubaybay 
rezco tu «obrar-, dame asco de ello si Pedro ni Juan. 2. act. êfstan abra-
- j ju iaaWtapi tan Co ang gaua mo< zados asi Pedro y Juaru A y at s i . 
-áderh. , nosubaybay mo iyán? 1. P. porque 
i Aborrecer. Saía. (pp) porque le abrazas á ese? Sinobaybay acó n i -
. quiere mal. Sala quitang maquita. ya cáya co ñaman sinobaybay siya. 
^aborrezcote; no te puedo ver. sala 1. P. echóme é l , el brazo á mi al 
cong manngig ang calibugan. abox- hombro^ ŷ  pon tanto se lo eché yo 
-irezc0-y,no quisiera oír la de sones- tr tambIenrMàgsubaybay cayo. 2. act. 
tlc*ad- . ,)abrazaos vosotros. Subayba ín mo 
. «^bdrreèer Halayi. ( p p ) mucho siya^ abrázale tu, 
-'eon jineiacóí. Nahahalay acó sa iyo* Abrego. Habagat. (pp) viento del 
diyariifaíguinagaua mo, 8>açU abor- poniente, Bendaval. Hungmih iyp 
.-rezcóte^por eso que haces. JVÍaha^ ang habagat, está soplando , ò ven-
. lay. ad]., cosa aborrecible, nanhaha- tando el ábrego. Taghabagat. (pe) 
Jay acó dito sa tauong ito. 2. act. tiempo de Bendaval 
Í abor rezcó - to t^ bornbre. 1, pinan- Abreviar, Dagh, (pç) lo que m-
; ̂ ahaJayiaa;eo.;idem, cahalay haiay, , forma, ó cuenta. DungmáragU 'ca 
DiCosa que causa aborrecimiento, ngàni j nang pag totol mo. 2° act 
Aborrecer. Tiguisama. ( pe ) -al abrevias cierto, con el informe/ V-
^ ^ e ^ a t e s ^ a b a . ^^gtitiguisama ca dagh mo pa ang pangongosáp mtmg 
A. apte B. , ^ t 
iyârt. 1. P. abrevia mas, lo que di- b u ^ G M . i l ^ f l ^ p i p t ^ . c ^ ^ ^ j l ^ a r t 
ees, ó hablas. Vide. Priesa. Metaf. náflg b'ábüyi' è* eslaBa ^é ié^ajgr 
* de Dagli. que es priesa. puerta, por tanto èbtrò,,ei puérçç. ' 
Abreviar. Óígla. (pe) óôú 'lo que' v Abrir. Bueà. ifpcj< ¿fçâk o epsa que 
va hablando. Mág bigla ca nartg tiene tapadera } mand j ^_.bocà,.IJasv 
pangongosap ritió. §. act. abrevia'tu lárig Câfuniirtg^myàrig"'xtâgfcyç&Qj^ 
platica. B'glain mo ang totol nió. bibig, s.e.fv &c..çs ..mu^. s&j^V.en 
1. P. ideui^ ' " fiablai4» -Metaf. tiófqüe çl ^lié'^á^/)^ • 
Abrigar. Cótnot. (pp) al quê tiè- b]a bieri sabe abfi-í lá boC^ pfú^gn-
ne frió; ó abrigarle el mismo. Nag ter. Büc-iil mó ang bíbig 'rtió^/§iii-
cocómot âcò,t, 2. áct. estoy abrigà- còpx át lalamón ca náng lãngap. ,1^ 
do cort la manta. Nangórigórriot si P. abre la bocá y" tragarás mosçás^ 
Juan. 3. act. Juan anda abrigado nabubuca, está 'áhier.í{u*.."3».,à'ct̂  .nft-
con la tnanta pot las calles, como- müritiücá ang bulàc.íáC»;3» àçt,- <S|¿| 
tan mo àng sángól. 1. P. abriga á abierta lá flon ' " ; ;'.^ 
el nino. comõiail ang ñaguigumao, Abrir . Solot. (pc ) córi" ífèye^ 
abrigar al que tiêrie frio* Sünghtiosüiot ang portero. L acfy 
Abrigarse. Daíl-il. (pc) alíégarl- al pórtelo está âbriendó cón la .Ha-
dóse . uno á òtrõ. Durriail i l ca sa ve. Siriosolot ñahg portero. 1. Pas* 
aquin. 1. act. allégate á riii * y abrí- idem. Nasosolot ang pinto^ 8. act* 
game Hóuag nió àcóng dail ilan, at esta sin llave la puerta, esta abierta* 
d i l i acó naguiguinao. 1. Pas. note Solotín mo. ábrela -Nâuãíâ ang( 
abrigueã á mis que yo no têngo írio. lot. perdióse la llaves -
Abrigarse. Laüíg. (pc) loá ná- Abrir. Baetas. 1. Êagtaà. I fK) ¡Jfa 
vios, en parte segura Lungmalauíg camino, ò estero nuevo* para dtyzg 
' sila,t, tnâhàrtgiri, 1. act. éstan ellos el antiguó.-Ang á'angbaya'nan, ay 
abrigados, porque hay rtiucho Vieñ- ijagbabàgtas ríarig daâni 2; act. to-
tó. Láuígah, (pp) el puér tó abriga- dó el pueblo, está abriendo earning 
do. Alihg longos ang linalauigan niñ- 'Binàbagtasan namin. yan{\g ij,®^*^-
yo cahapoil? 1. P. cual c i el lügár, "P. estamos hacleridórjà^bQe^dp! 
ò ensenada, dónde estábals ayer estero, â este ,rió* Maquipagbagtas 
abrigados? Mágáüng ãng linãuígàn cayo sa taga Pangil. 6» activ. ayq-
namin. én buen puerto, nos abriga- dadles vosotros, à los de PangiK |à 
mos. Metaf. Mluiga cliristianos * abrir camirio, ò estero. E l esterjojfã 
tacbohiri ninyo ang lauigan sá la- para agua. : 
ngit. ChristíanoS corred al puerto Abrir . Gatas, (pe) sendái cortai?-
deí Cicló* do algunas ramas,,para saber pof 
Abrir. BüCas* (pe.) puerta &c. ' donde ha de bólver, ò para a r m ^ 
Nagbubucas arig asó, ftahg pinto. % lazos. Guiriagatasán namin i tong í$J 
act. el pérró está àbriéndó lâ púçr- ' rang na rig niâiigá ilang gata^, riâri^ 
*- ta. Namumucas ang batâng itó. 3. ' ntiay .pagdáranan ang tauo,, !, P.,e^ 
i act. todo lo anda abriendo este íiiu- tamóá abriendo en este prado, algu-
f - chacho. Binhcsan cona ang simba- ] nas sendas, para que tenga por dqn* 
I hail^ 1. P. ya yo abrí la Iglesia. Ña- de andar la gente. Paggatasan 
n A. 
yo itong bondoc. 7. P. abrid sen-
das en este monte. 
Abrir. Agtas (pp) T . lo mis-no 
que gatas. Esté es de los noi.tcs, 
las composiciones las de gatas. V i . 
Atajar. 
Abrir. Mulat. ( pp ) alguno mu-
cho los ojos. Ay at namulat ang 
inata mo ? Natitilíhan ca cay a ? 8. 
áct. pbrque abriste tanto los ojos ? 
êstãbas e'spantado? Nunulat cang ti 
ante B. 
abierto los ojos contra Pedro. 
Abrir. Caang. ( p p ) T . las pier-
nas, para que pase otro por debajo: 
Ò para otra cosa. Cungmacaang ang 
isa. í. act. el u ro está con las pier-
nas abiertas, nagcacaang silang la-
hat. t act. todos las tienen abier-
tas. Yquinacaang co na 1. P. ya las 
tengo abiertas. Cumaangca 1. ica-
ang rro ang manga paa. abre \ >s 
piernas. Pacaangin mo na sila. 7. P. 
Çuis. 1 act. de- proposito abres los ff. bázles abrir las piernas, 
ojos. Ytnulat mo ang mata mo. abre l Abrir. Bisaclat. (pe) las piernas, 
ios ojos, guárdate del diablo, como Ano baga,t, ninisaclat ca ? 1. act. 
solednos decir, amenazando. Aco,y, porque estás con las piernas tan 
¿iinumulatan mo ? contra mi abres abiertas? Mag bisaclat ca 2. act. abre 
los ójós? Di co maymülat, ang ma- las pier ias. 1. ibisiclat mo ang paa 
nga mata co. Pot. P. no puedo abrir mo. idem, (dicho á las mugeres es 
los ojos. feo. ) Sabibisaclat ang mahalay na 
Abrir. Mulaga. (pp) mucho los b-baye. estala deshonesta despar-
ejos. Las composiciones cómo las raneada. 
"de mulat. 
Abrir. Di)at. ( p p ) los ojos con 
ira, y enojado. Dnngmirilat áñg Ho-
com. 1. ac t. el J.iez esta mirando, 
Vón los ojos airados. Nag diririlat, 
ítong tauong i t o , sa ating lahat. 2. 
Abrir . Bicaca. ( p p ) las piernas. 
Las mismas composiciones que B i -
saclat. 
Abrir. Hitar. ( pp) las piernas. 
Todo como el pasado. 
Abrir. Ñanga, ( p e ) la boca. 
act. à todos nos mira este hombre; Ngungmanganga ca nga tonina. 1. 
con los ojos airados, M na,t, idini- act. siempre estas con la boca abier-
•rilat ang manga mata, at tayo.y, di- ta, Ò abriéndola. Sa nganganga ang 
nirilatan mya., 1. P. mira que nos hunghang. está con laboc i abierta 
esta mirando, airados los ojos. Ydi- el necio/ Ngumanga ca. 1. inganga-
lat mo ang manga mata mo sa tu- mo ang bibig mo. 1. nganga. abs. 
big, nang macuba ang puying. abre abre la boca. Pangangahm mo siya'. 
los ojos en el agua, para que salga 7. P. hazle que abra ia boca. 
la mota. 
Abrir. Hilat. (pp) los ojos, esti-
rándolos con los dedos. Naghihil?t 
yaring bata nang manga mata. 2. 
act. está este muchacho estirando 
Abrir. Onat. (pp) la m-ino> Qna-
tin mo ang camay mo. 1. P. abre 
la mano. Es Metaf. de estender * 
lo que está doblado ; y de aqui 
Onat (pej na cataouan. adj. El que 
los ojos, haciendo gestos. Nahihilat esta muy estirado v tieso de cuerpo 
ang manga mata. 8. activ. de suyo Abrir. Souit. ( p e ) postema con 
haçer gestos los ojos. Himhilatan si lanceta. Sungmosouit acó nang ba-
; Pedro ni Juan. 1. Pas. Juan tiene gà. 1 act. estoy abriendo postema 
A. ante &, B 
Manonouit. Freq. El que las sabe Pagdayingin mo ang Jahat. % Pas. 
abrir, Sinosouit. 1. P. la postema ábrelos todos. Dayingin mo ang is-
que se abre. Sinosouitan. La per- da. 1. P. ábrelo. Nadaying na. §. 
sona á quien se abre Panouit. La act. ya está abierto. Magpadaying 
lanceta. Souitin mo yaring bagá, ca nang isda. 5 act. íF. manda que 
ábrela. abran pescado. Ypadaying mo 7. P. 
Abrir . Icang. (pe) algo por fuer. ff. mándalo abrir, 
za , ó violencia. Ingmiycang siya Abrir. Hinain. (pp) T . el pesca-
nang cabibi. 1. act. está él abriendo do quitándole las tripas, y agallas, 
conchas. 1. nangag yicang 2. act. si Hinayan mo, Sincop. ang isda. 1* 
son muchos. Yicang mo acó nang P. abre el pescado. -
tatlong cabibi. 1. Pas. 'ábreme tres Abrir. Hochoc. (pe) un agujero, 
conchuelas. Acó nga ang nag papa- pequeño en la barriga del animal 
icang. 5. act. ff. yo las mandó abrir, para sacarle las tripas. Hoc-hocan 
sea lo que fuere. Icangin mo na. mo iyang osa, at conan mo nang bí» 
ábrela ya. Di l i ca maca icang nito? toca. 1. act. abre agujero, en ese ve-
no puedes abrir esto? Ypa icang mo nado, y sácale las tripas. Hinoc-ho-
na sa iba. 7. P. mándalo abrir á cancona 1. P. ya le abrí. Pahoc-
otro. hocan mo sa magdarala. 7. P. hazle 
Abrir . Incat. (pe) algo, con pun- abrir, á los que lo han de llevar. < 
ta, Imingcat tayo nang talaba. 1. Abrir. Batibot. (pp) el trasero de 
act. abrámos ostiones. 1. mag si in- la gallina, para sacai? las tripas. Dar 
cat. 11. act. incatin mo yan. 1. P, 
abre este. Dico ma ingeat. Pot. P. 
no lo puedo abrir. Sinong nag pa-
ting namamatibot, âng Cocinero 
nang manoc. 3. act. de ordinari® 
abre el Cocinero gallinas, sacando-
paincat nito sa inyo? 5. P. ff. quien les las tripas 'por la via. Nagbaba* 
os manda abrir esto á vosotros? tibot nang manga ibón ang manga 
Abr i r . L i l i , ( p p ) la carne para bata, los muchachos abren los paja-
sacar espina. Maglili ca mona bago ros. Batibotan mo ang manoc. abrfc 
mo bonotin, ang subiang. 2. activ. la gallina por el, &c. Batibôtin mo 
abre primero la carne , antes que ang bitoca. l . P. Sácale las tripas, 
arranques la espina. Maliling ma- Abrir. Bagbag. (pe) de nuevo se-
ngosap ang tauong yari . adj. este mentera, donde no la habia rozan-
hombre, añade palabras. Metaf. * do &c. Nag babagbag sina Juan. 2. 
Abrir. Daying. (pp) pescado para act. Juan, y sus compañeros están 
salarlo. Dungmaraying nang isda abriendo sementera. D i l i co babag-
ang Cocinero. 1. act. está abriendo baguin yaring lupa. 1. P. at aquing 
ado el Cocinero, at sampon ipababagbag sa iba. 7. P. no la he pesa 
nang manga bata, ay nagdaraying 
ñaman nang isda. 2. act. y junta-
mente los muchachos están también 
abriendo pescado. Y si es mucho 
jel pescado, mudará el acento, y 
dirá, nag darayiag. (pe) nang. isda 
de abrir yo porque la mandaré 
abrir á otro. Sinong nag pabagbag 
s-* iyo nitong lupa? 5. act. ff. quien 
te mandó &c. 
Abrir. Tabas. ( pe) cami io T i -
natabdsan namin ang daan. 1. P. és-
*:Ü4 'ante ^S. 
V t a m â ^Btféndo élream&o. Nag ta- 3. P. abriólas el sol. 1. ñagpabiBar 
^-Ubas ang manga míihihina, 2. act. ang arao sa manga bulaclac. 5. act. 
.Tbs ílaCoV están abriendo caminó. ídem. Biclarin mo ang natiticlop. 
Nag papatabas aftg Juez. 5. act. 11'. - 1 . P. a b r e , . ó descoje, lo que esta 
cel Juez manda que abran camino, doblado. 
.'vMassmá: a*£.^agtatabas- nila. - Ver. Abrirse. Tingcag. (pe) las p:ipe-
2. mal modo tienen de iabrir catñi- des. por temblor, ó por otra causa, 
^no.- Vi ; Rozár. Metaf. porque tingcag, es des-
. . . Abrir; Palar. (pe) el pescado,qui- 'encajar, porque la pared cuando se 
¿tanidole la espina grande dejando abre, se desencaja. Natitingcag ang 
sola la carne, ó pulpa. Nag papa- dingding sa simbahan. 8. act. la pa-
j a r ang maai?m. 2. act. el que sa- red de la Iglesia está abierta. A n o 
lifee abre y saca la espina. Mag'pahir -cayang nacatingeag. 4. act. que fae 
.upavnang isda. abre,pescado asi. Pa- ,1a causa, porque se abrió. 
.r-Jarin mo. ábrelo. Y de aqui Metaf. Abrojo. Tinic. ( p e ) para disci-
un pescado de menudo cuerpo, plina. Nagtitinic,ang P^nday |)il*c. 
,= que.parece no tiene.'tripas, le Ha- 2. act. está el Platero, haciendo abro-
. t W n . Palar na isda. adj. jos. Tinican mo ang soplina. 1 att. 
.t, ¡j Abrir.. Içang. (pe) lus junturas pon abrojos á la discipli.ia. Nat i t i -
de. las tablas.. Nay icang yaring ma- nican na, 8, P. ya tiene abrojos, 
¿nga dalig. 8. act. están abiertas las Matinic. adj. muchos, 
.junturas de estas tablas. Absolver. Bendición, (pe) a l ŝe-
4 . Abrirse. Buca. (pe) la flor., ó ^niterte en la . confesión. D i l i a c ó 
(..cualquiera cosa que se abrej Na- binindicionan nang Par tMl; P. ao 
i.irjjLim.u€sa .apg bulaclac. 3, act. está me absolvió el Padre, 
^.abierta, la,flor. .Ang arao ang naca- Absolver. Basbas. (pe) y benKie-
.pamumuca nang bulaclac. 4. act. y cir. Hindi Binasbasan siya nang 
. 3. P. el sol es el que abre, ó es cau- Pare. 1. P. no le absolvió el Pa-
sa de abrir la flor. dre. Hangan di ca basbasa,y, ho-
, Abrirse. Bu carear, (pe) de suyo uag cang?jnag tindig. hasta que no 
la flor. Narnumucarcar na ang ma- te absuelva no te levantes. B«isba-
.wnga bulaclac. 3. act. ya van abrien- -san mo ac0. échame la bendic ión . 
^OSe ks flores. Ang arao ang nagpa- • Absolver. Calag. (pe) al peni-
pabucarcar sa manga bulaclac 5. act. tente sacramentalmejJite. Metaf. fB 
..el sol las hace abrir. Nabubucarcar de este que es desatar: porque el 
..na ang lahat. 8. act, ya están todas que absuelve,, desata. Cacalaaan 
ablc,rtí,s- m ^ - 1. P. yo te absolveré . Q a i -
í Abrirse. Biclar. (pe) cualquiera miagan acó nang Pare nang m í i g a 
flor, y desplegar, ó descojer la ropa casa lañan co. absolvióme el Padre 
que está doblada. Metaf. porque * de mis pecados. Ualang -sucat cu 
. se descoje la flor, cuando se abre, malag sa tauo, nang man ía cásala* 
Namimi^lar ang manga sampaga. 3. nan. s.,e,f. 1. act, cund í ans ma 
activ. están abiertas las sampagas. nga Sacerdotes, no hay quien pue" 
-feqapawclar nang W . 7. act. y da absolver, al hombre ( i e ^ p e L ¿ 
ante / B. 15 
lãqui I . b'abaye. Vari ang mana co 
cay apong lalaqui. s. e. f Esta èà 
la herencia que heredé de mi abiie¿ 
Jo-. En los tingues á el abuelo-^ê 
llaman Bapa. y en Manila Nono. 1 
Abuen tiempo. T a on. ( pé )' ^ j 
venir, hacer, ò decir algo v. g. -Má 
taon siya sa magandang pag datirtf^-
sino los Sacerdotes. 
Abstinencia. Balata, fpp) es cual-
quiera cosa que se trae en memo-
ria (iel muerto, ó ausente. Ang ba-
lata co sa iyo ay düi acó mag aasa-
ua, cun mamatay ca. loque te pro-
meto es que no me casaré, si mu-
rieres. Binabalata, Lo que se pro-
mete (usan de est- s ¡ romesas) v i . 8. act. el llegó á buen tiempo. Ná-i 
promesa. Nagbabalataan, (pe) cami taonan co siyang nagagalit. llegue 
ni Juan na hindi acó maiiligo han- estando él ehójado. 
gan di siya durmting. 2. act. Re- Abutagado. Manas, (pe) abülta-
cip. tenemos abstinencia yo y Juan, do el rostro, y descolorido. Na-mt-
•que no me he de bañar hasta que manas ang muc ha mo 8. áct. abu-
él venga. tagado tienes el rostro. Ano c'a^áí 
Abstinencia. Pahiyin, ( p p ) de ang iquinamanas, nang pisngi md'?; 
cosa vedada, entre dicha, por via 4. P. de que se te hinchó el rostr^? 
de culto, ó superstición. Como no Agujerear. Tósoc. (pp) las ore-
comer en tal plato, ó no entrar en jas para 'los zarcillos. Tumosoc^ai 
tal casa. &c. Namamahiyin caya nang tayinga niring b t t i . 1. act/4. 
• itong tauo? 3. act. tiene abstinen- tosocan mo ang tayinga. 1. P. áMe 
«cía, ó abusión este hombre? Ho- las orejas á esta muchacha. -•  
-*uag cang niamaliiyn, at casalanan Agujereado. Tosóc. (pe) tjte'í33 
ovsa Dios, no hagas supersticiones, orejís. Tosoc'na lalaqui. adj. hom» 
«porque es pecado contra Dios. Pi- bre que tiene agujereadas las ofè-
"namamahiyinan ang gay-on , nang jas. Tosoc ca pala? ola, que tieriés" 
.manga tauo sa ona. 3. P. en eso agujereadas las orejas? 
itenian superstición los antiguos. Agujero. Butas (pp) donde qúie-
Abstinencia. Cauasa. 1. Couasa. ra qiae esté. Anong butas ito? qiflfe' 
•(pp) en no pecar. Nagcacauasa ding agujero esfeste? Ualang d i b u t l ^ 
magcasala sa Dios, ang matacotin. ang biro mo s. e. f. todo es aguje-
2. act, absíienese de pecar contra ros tu sayo. Y Metaf. se dice: 4« 
Dios el temeroso. Magcouasa cang Sinong nagbutas (pe) nang bantan^' 
magcasala. abstente de pecar. ito? 2. act. quien fué el que â% 
. Abstractos. (Ca) Esros se hacen principio á ésto? Sinong nacabutls 
de los concretos substantivos, an- (pp) nang osap na ito. 4.- act. quién 
"teponiendo. Ca. á la raiz, y pospo- descubrió, este pleito, 
niendo, an, 1, han, v. g. Galing bue- Abultado. Baga!, fpp^ en 6uati-
no. Cagaiingan. Bondad. Sama Ma- tidad. Tablang mábagal. adj. taBfti' 
lo. Casam-an. Maldad. Bait. Enten- abultada, ó gruesa. Hindi siya fna-
dimiento, Cabaitan. sabiduria. Ca- catacbo át ang mabagal na lubha, 
runungan. L o mismo. ang cataouan niya. no piAde edr-
Abuelo. Apô. (pe) ó abuela. Di- rer, porque es muy abultado ¿U'* 




Abundancia. Hilab. (pp) ó cre-
¿miento de cosa que çuece. Hung-
¿ihilab ang bigas sa palayoc, 1. 
aft.-abunda, el arroz en la olla, Hi-
nilaban • ang palay oc. 1 . Pas. cay a 
nagpotoc. reventó la olla, porque 
abundó el arroz, id est, porque 
»gt creció al cocerlo. Y Metaf. di-
cen. Hungmihilab ang bata sa ti-
yan. crece el muchacho en el vien-
tre de la madre, Hungmihilab ang 
Ijuinto. ni ama. crece el oro de mi 
padre* tiene abundancia. 
Abundar. Sagana. (pp) en lo ne-
cesario. Yaring tauo, ay sagana sa 
lahat na bagay bagay. adj. este hom-
bre,,abunda en todas las cosas, 
^ Abundar. Pacayan. (pp) como el 
pasado pero este es Metaf. de 
Pacayan, que es mina, donde hay 
mucho oço. Tauong mapacayan. ad-
jet. hombre que abunda en todo. 
Parang pacayan ang bibig nang Pa-
rç. la boca del Padre es como mi-
na, de donde salen lás palabras con 
ÇÇJ&Q, y medida. 
ante 
abstinencia en hacer, ò no algo. Na-
mamahiyn itong manga tauo nga-
yong arao na ito ; at bagama.t, d i l i 
arao na pangilin. 3. act. ay nangi-
ngilin. .abstinencia, ó abusión tie-
nen estas personas, pues sin ser hoy 
fiesta, no trabajan, Ang manga no-
no ninyo sa ona , ay pisang nanga 
mamahiyn. vuestros abuelos anti-
guamente, eran todos agoreros. 
A. ante C. 
Acá. Dito, (pp) en este Reyno, 
lugar, ò pueblo v. g. Dito sa Caha-
rian. acá en este Reyno. dito sa ba-
yan. acá en este pueblo. Ddlhin mo 
dito, traelo acá. cumain ca dito sa 
amin. come acá en nuestra casa. 
Acabar. Tapus. ( p p ) la obra. 
Tungmatapus pa siya nang munting 
gaua. 1. activ. está el acabando un 
poquillo de obra. Tinatapus pa ni-
ya. 1. P. idem. Natapus co na. & 
P. ya lo acabé. Tapusan mo acó» 
nang otang mo. acaba de pagar me 
Aburrido.' Ü u a c a l . (pe) de cosas Ia deuda. Patapusin mo si Juan nang 
que le-atormentan. Nag patiuacal guinagaua. 7. P. ff. deja que acabe 
ang asaua co, sa cahirapan namin. Juan lo que está haciendo. 
5. act. se aburrió mi marido, por Acabar. Yari. (pp) la obra. Yung-? 
nuestro trabajo, se desespero. 
. i A güero. Manuc. (pe) agüero, en 
3lgun pajaro, ò culebra. Nag ma-
manuc ca yata, cayanga,t, dica na-
tatacot, sa ahas. 2. act. pienso tie-
mayan cami nang bahay. 1. activ. 
estamos acabando la casa. Nayaya-
r i . 8, act. se está acabando. Yari na 
y-a se acabó. Cundi tno yari in , .ay 
aba mo ngani. 1. P. ay de tí sino 
nes agüero, ò abusión, puesto que lo acabas. Cundi ca macayari, ay 
no temes á ía culebra. A t dimo to- " ' ' 
ran ang pangalan nang iyong ama ? 
nag mamanoc ca ? porque no nom-
bras à tú padre por su nombre? es 
abusión , ó agüero ? pinagmamanu-
c'an ca yata. 2. Pas. creo se te ha 
ocurrido tu agüero. 
anhm co. Pot. sino puedes acabar 
con ello, que se me dà. Yariin mo, 
acabalo. 
Acabar. Taos. (pe) de cortar, Q 
pasar algo de parte á parte. Tung-
mataosaco nitong cahuy. 1. activa^ 
estoy pasando de parte á parte este 
Aguero, Pahiyn. (pp ) ó, como palo, taosin mo 1. Pas, acabalo de. 
Ar aiate C. A ^ 
pasar, como con barrena. Piñata- elf tihòr.^PÍRapahíí: nila. P. iden^ 
taos quita ni to, ay ipinataos mo sa Pahitin mo iyang munting alaQ. ac*,, 
iba? 7, P. te mando que tu lo acá- ba de beber ese poco. de vino, 
bes; y tu lo mandaste á otro? .Taos . Acabar Paya, ( pe. J ,¿8.. bebida^ 
mandin sa loob niya yaong uica. sin resollar. Hindi riu macapapay^ 
A cornó lo dice, lo hará. Metaf. acó niring lahat. Pot. yo no.puedcii 
Acabar. Otas, (pe) de cortar, ò acabar de una vez con todo, vinc^ 
matar. &c. Ungmo otas cang mag ò agua. Payahin mo iyang alac' 1,1 
hapon 1. act. ay di l i ca din maca* P. acaba-, sin descansar, ese vino, 
otas. Pot. todo el dia estas afanan- Pinapapaya mo acó? 7. P, me man-, 
do , y no puedes acabar con ello, das acabe con el. Hindi acó maca^ 
Ynutas ang pusa nang manga aso. pagpapaya sa iyo, Pot. act. y 5. Pt 
];. P. los perros acabaron con el ga- yo no puedo mandar que acabes 
to, le mataron. Naootas. 8. act. se de beber. r-
está acabando. Na otas. Se acabó. Acabarse. Obos. fpp) la cosa 
Acabar. Sair. (pe) de recogerlo que se consume. Na oobos ang tauo/ 
todo, sin dejar nada , ò acabar de 8. activ. se va acabando la gente-
contar lo que comenzó; historia &c. Naoobos ang hayan, se va acaban-
Nagsasair acó nang salita co caha- do, ó consumiendo, el pueblo. Ña-
pen. 2. act. estoy acabando la his- obos na ang palay, se acabó ya el 
toria de ayer. Sasairin mo ang la- arroz. Naòobosan sila nang canin. 
hat. 1. P. acabarás de cogerlo to- 8. P. seles acabó la comida* Ynp^ 
do. Ang Pare ang nagpapasair 5. obos ni Pedro, ang ari niya. Pedro 
act. el Padre es el que manda que 1. P. acaba, y consume su,hacienda^ 
se acabe todo. Canin mong sairin. Acabarse. Ibos-. (pp) T, cuafc 
comételo todo. quiera cosa , como el pasado. Na-. 
Acabar. Cargar, (pe) de cortar ibosan cami nang bauon. 8. P¿ se 
à raiz de la tierra, yerba , ó arbok nos acabó , el matalotaje. Maibus 
Masama ang pag gargar rnong iy-an. man ang lahat, ay anhin mo? aun^ 
Ver. 2. de mala manera has acaba- que todo se acabe, que se te. d á ' á t í 
do eso. Guinagargar ni Juan, ang Acabarse. Abar, ( p p ) ò consu^ 
manga saguing. 1. P. Juan está cor- mirse algo, como el azúcar en ía 
tando los plántanos á raiz de tierra, boca, el herrumbre en vinagre. &c. 
.Gungmagargar saboteo, arjg saquit Na aabar ang calauang» 8. act, va* 
* niya 1. act. Metaf. llega hasta se consumiendo el herrumbre. Na*, 
los huesos la enfermedad. Gung- abar ang sabon. se acabó el jabón, 
magargar na ang osap. yá está el , Acabarse. Lumis. (pe) la hacien-
pleyto en el ultimo punto, igargar da. Nalulumis ang arico, 8, activt 
mo iyan. acaba con eso. acabando se vá mi hacienda. Nalu* 
, Acabar. Pahit. (pe) del todo lo misan si ama > nang ari 8. P, acá-
que hay en la vasija, sin dejar nada, bosele à mi padre la hacienda. Ang 
N.anahit. 1. act., 1, nagpapahit sila gotomrang nacalulumis. 4. act* la 
jiang laman nang gusi. 2. act. es- hambre es la que acaba la hacienda. 
%n acabando con lo <jue i ^ ^ ; ^ .--Acabarse,.Lalar, .(pp) la propria 
í$ A, ante C-
srgtíMcíciün, de h h t M romper la señalado. Como de calatiyo\ Manga-
eòrriente por deb jo de la cerca, sin latiyo. Que es á cada uno un cuar-
derrivark mcá la la r ang tubig. 4. t i l lo. Y en compra, dice vale á cuar-
acif/rompiò el agua. Y de aqui di- tillo cada cosa de lo que se vende, 
«."teb; Metaf. Nalalalar ang tauo Cahati. dos reales. Manga hati. Pe-' 
áá b^yattr 8': activ. acabando se vá sos mamesos, á peso á cada uno. 
M'^enté'del pueblo, no por muer- Binfing. dos reales. Maminting. á 
té, siñtf por ausentarse. dos reales. Salup. Ganta Manalup. 
^Àckbárse. Taclas. (pe) ò consu- á ganta. Daan. Ciento, manaan. a 
• tóírsé grande numero, ó montón de ciento. Esto es solo numero, y mo-
OíB &CS. Natataclas ang lahat cong nedas, no en verbos, 
• gúrtító. S. act. acá bando se vá todo • A cada parte, Cabila. (pe) po-
rforb. Tinataclas ni Juan ang ari nerse , ò estar tantos. Nageacabi-
niya. 1. P. Juan acaba, y consu- laan'(pp) cami. 2. act. estamos no-
me su hacienda. sotros cada cual ^ su parte. Nag-
i A eáda. Tumbas, (pe) uno tanto cacabüaan sila. Recip. ellos traba-
v; 'g. Tumbas caracot. á cada uno jan unos á una parte, y otros á otra, 
tm puñado. Hampasin mo sila nang pinag cacabilaanan namin yari. 2: 
tumbas mamólo, dales á cada uno P. hacemos cada cual su parte de es-
diez acotes. ' * ta obra. Magcabilaan camong guma-
'••UA dada.' Tig. (pe)' anteponese al ua. poneos á una parte, y otros &c. 
•.ufcitíferó'íV. g-. Bigyan mo sila nang - A cada paso. Dun^ dung, ( p e ) 
'i-ft^aftaüang salupf, na palay, deles continuación de movimiento de 
árèádá ifhò á dos gantas de arroz, pies, y perseverancia en algo, ut 
T^pb^oláí 1, tigmamoló. á diezx á Siya,y madungdung na padoroon. 
€àda.4lniô. ' * .8. act. el vá á cada paso allá. Nag-
: Á'cada 'iano. Tiga. (pe) Nag tí- cacasála cang madungdung sa Pa-
tigapat sita. 2. act. cada uno toma nginoong Dios, á cada paso ofendes 
cu-tro. Tiga-tkatlo. I . ti^agatlo. á á nuestro Señor Dios. Pinagdudung-
cada uno tres PinapagtitiiJatlo sila. 
&r P. ellos son mandados que to-
men i tres cada uno. 
•--'A-cada uno. Mana, ( pe ) ante 
puesto- al numero v. g. Manaicapat. 
á cada uno un real, Manaicaualo. 
á medió real. Manahil. á cada uno 
un tábil1 de oro. Maninga. á medio 
tahit, l&aíígalatiyo ang opa. ün cuar-
tillo e l - ' jWd. 
- A cada-uno. ( M a ) este Ma. anu 
tepuesto á lás raices, mudando las 
Jetrás.- P. B.' en M . y hs de S. T . 
D . en N . y las cinco vocales, y la 
C. en Gvgangosa, hacen numero 
dungan. á donde se acude muy de 
ordinario. Dinudung dung mo, ang 
gaua mo niyan. 1. P. muchaS 
veces haces eso. 
Acallar. Alo. (pp) al que está 
llorando. Nag aalo acó sa tungma-
tangís 2. act. estoy acallando al qué 
ll(5ra. 1, ina aloco siya. 1. P. idem. 
Alom mo man acó dilina acó pa. 
bangao na o l i sa canino man. aun-
que me acalles, Ò acaricies no he 
de bol ver á ser necio con otro. 1 
Acallar. Amo.- ( pp ) al timo ha-
lagándole. Amoin mo iyang batang 
ungmoouang. i . p . acalla á ese n i -
A. ante: e. 
no que Hora. Y de aqui sale el que 
se sigue. Amo amo. ( p e ) rogar á 
otro que venga en lo que el quie-
re. Amo amoin mo,t, nang mayag. 
1. P. ruégase lo; para que consien-
ta. Hindi ca maalam umamo amo. 
1. act. infin. no sabes rogar. 
Acardenalado. Tayom. (pp) por 
algún golpe. Nananayom ang Ca-
taouang mahal nang ating P. Jesú-
Christo nang pag hampas sa caniya. 
3. act. está acardenalado el precio-
so Cuerpo de nuestro Señor Jcsu-
Christo por haberle azotado. Ay at 
nananayom ang manga labi mo ? 
porque están acardenalados tus la-
bios ? 
Acariciar. Amo (pp) regalando 
á otro. Cun ano,t, dili mo inamo 
iyáng batang iyan? 1. P. porque 
no acaricias á ese niño ? 
Acariciar. Himanhiman. (pp) ha-
lagando á otro. Himanhimanin mo 
man acong paquiosapan, ay di l i 
quita paquiquingan. 1. P. aunque 
me acaricies con palabras, no serás 
oido de mi. 
Acariciar. Amac. (pp) y cuidár 
uno de otro, como el Maestro deí 
Discípulo. Amaquin mo man ya-
ring tauong yari &c. 1, P. aunque 
acaricies á este hombre &c. Y de 
aqui sale la Metaf. de cebar al-
gún animal, ò criar animalejos. Ma-
líuag ding amaquin yaring bagay 
na hayop. es dificil de amansar á 
este genero de animal. 
Acariciador. Mapaghimanhiman. 
(pp) de personas. Freqt. 1. Mapag 
amac. (pp) de animales, mapag amac 
ca ngani. eres ciertamente acaricia-
dor de animales. 
Acarrear. Hacot. (pp) cualquie-
yog 1. act. ando acarreando cotos.» 
Hinahacot ni Pedro, ang daralhin 
sa Maynila. 1. P» anda Fedro acar-1 
reando lo que ha de llevar á Ma-1 
nila. Nanhahacot siya..3. act. él an«> 
da siempre acarreando. Maghacot* 
(pe) 2. act. mucho. 
Acarrear. Agsam.. (pe ) basura, 
llevándola al muladar. Nag aagsam 
acó nang dumi. 2. act. yo acarreo 
basura. 1. ina á agsam co ang dumi» 
1. P. idem. Nasaan ang agsaman ? 
donde esta el muladar? 1, pinag á 
agsaman. idem. 1 ; ; 
Acarrear. Balombon. ( pe ) Este 
verbo no mira tanto á el acto dé 
acarrear la basura, cuanto al lugar 
porque es estar la basura amonto-
nada sin orden. Nababalombon ang 
damo. 8. activ. está amontonada la 
yerba. Y de aqui sale la Metaf. ^ 
de caer la gente una sobre otra^ 
cuando salen de prisa' de alguna 
parte. Nagbabalombon , ang manga 
tauo sa pintó nang simbahan. 2.><ica. 
caían unos sobre otros. Esto es de 
proposito. Ñagca balobalombom 9. 
açt. Es por alguna causa. i 
Acarrear. Tubig. ( p e ) agua el 
tanor. Nanunubig ang tanor. S\ á'ct. 
el tanor anda acarreando agua. Ma¡-
nubig ca. acarrea agua. 
Acarreador. Manhahacot. ( pp ) 
ordinario de Hacot. I . Man aagsatn. 
de Agsam. 1. Mapagbalombon de 
Balombon. 1. Manunubig. de agua 
Freqt. Ycao din ang manghahacot 
nang dilang catámpalasanan. tu erds 
el acarreador de todas las vellaque-
rias y maldades. 
Acaso. Caya. (pe) por ventura. 
Este es para cuando alaba alguna 
cosa; ò la trae á la memoria. Sinô 
ra cosa. Hungmahacot acó nang ni- caya ang may gaua nito? ŝ. é-f». 
E 2 
ÜKF 'A.- ante-: c-
q é m * çg acaso el que hizo esto? çoja.r Y de aqui sale. Pariquit. 
«diferencia de baga, que es para 
cuando se.enoja. Sino bagaaog na, 
c^âitaèmtQ. 4. act. P a r t í c quien es 
el qtte, destmy ó..estç,? Naquita mo 
tí^afi 8. P. fe»; viste acaso ? 
que es testimonio. Nag papariquit 
sa aquin yaring tauo nang di CQ ga.-
ua, 2- act. este hombre me achaca 
lo que no hé hecho. A c o ^ pina-
dirictan nang di co gaua. Sincop. 
Acatar. Galarig. (pp) con respe- y 1. P. me achacan lo que no es 
iQíàotnô, ^honía, y cortesia exterior', verdad, 
gaya^aco gungmagalang sa iyo, ay Achacoso. Mahingauin. (pp) por 
©tosr.mng Dios. 1. act. por tanto te indisposición. Que eso significa. H i -
Ipngd* acatamiento, porque lo man- ngao. Tauong mahingauin. adjet. 
¿ a ^Dips. Ygaiang mo ang iyong hombre achacoso. Mahingauin cang 
|m%t. y na. 1. P. honra á tu padre, lubha. muy achacoso andas, 
y madre. Cun ibigmong igalangca, Achaque. Dahilan. (pe ) que se 
gumalang ca ñaman, si quieres que pone para no trabajar &c. Gaya acó 
.te respeten, ten respeto también. nag darahilan, ay accy, napapagaí. 
•. Acatamiento. Ani ani. (pe j con 2. act. por eso pongo achaque, ó 
se&petó que tiene á otro, que mo- escusa, porque estoi cansado, ip i -
mdo de él, deja de hacer algo que nagdarahilan co ang pagal co. 2. P. 
.podia v.g, Han me hablado por uno, idem. Tauong mapagdahilan. freqt. 
diciendo que tiene Justicia; oyendo Hombre que á todo pone achaques, 
pira parte, hallóle culpado. Deten- Uala cang di dahilan. s. e. f. á todo 
igo lá'sentencia, y miro si hay por pones achaques, 
gkmde evadirle del mal, por respe- Achaques. Siuat, (pp) que se pp-
,10-que debo al que me lo pidió, nen para no pagar la deuda, Ñag-
^Hp^tr-dica na á ani ani sa aquin? sisiuatsiuat ca lamang. 1. act. sola-
&. act. aporque no me tienes acata- mente pones achaques. Masiuang 
li3Íento> y cortesia? tauo. adj. Hombre que á todo pone 
Acaudillar. Campun. (pe) parcia- achaques, nag papasiuat siuat yar i . 
Jidad, y amparo. Sino cayang nag 5. act. este á todos pone achaques, 
iGacampun sa inyo? 2. act. quien os por no pagar. 
acaudilla? Quina campuncami nang Achaques. Hingao. ( pe ) Corpo- , 
(amiftg-.Capitán. 1. P. somos acau- rales, por indisposición. Nahihingao 
dillados de nuestro Capitán, Saan acó. 8. act. ando achacoso, é indis-
ca naquiquicampun? 6. act. de que puesto con continuos dolores de 
.banda te has hecho? Campunin mo cabeza. 
acó» ampárame debajo de tu pro- Achaquillos, Dahi-dahilan. (pe) 
t e c c i o n . . . " Diminutivo. Nagdarahi-dahilan ca 
Acaudillar. Campung. ( p e ) lo lamang. 2. act. pones achaquillos 
mismo que el pasado. Çon las mis- solamente. 
.mas composiciones. Acháreos. Uatac uatac. (pe) por 
Achacar. Diqúit. (pe) falsamen- regar mal, sin igualdad. Uatac ua-
. te algo. El propio significado de es- tac ang pag dir i l ig mo. todo lo ríe-
te verbo es, pegar algo, como con gas acháreos*, sin concierto. 
A. 'ante ^ Q, -A 
- 'Acháreos. Poeto poeto, (pe) es- Aclarar. Lipao.ffífíp) el tièlfipâ, 
tar mojado, ò regado al^o. Poeto claridad de agua, ò dé espéj^á.'ííH^-
pocto mandin anp; pjgdírilig ninyo. milinao na an^ bayan.'-^í.'^ácfe^'ya 
-todo lo regais acháreos. vá aclarando el íiempo.' pa-iinauía 
Acháreos. Tagac tag/ic. fpp) T . mo monn aug bay^n. 7. "jJ.- «Sĵ ep&s 
ínojir el suelo, ò regarlo como el primero q\'e aclare el tie'á'ip&i -y 
pasado. ' de aq-ui Metaf, Maíináo r̂ a iòôbf'-* 
Achicar. Munti . (pe) lo grande adj. De bucn'as'en'o, y qué n'o-fcf-
Minurnuntian co. 1. Pas. estoy lo bla cosa que no sea bien cóaside-
achicando ' houag mong muntiang rada.' - ' 
;lubha.: no'; lo achiques inucho. " Aclarar. -Tinan. (-pe) cualquiera , 
' Achicar. Muntie. ( pe) como cosa , labandola , hasta que';'âàlg% 
el pasado. Minumuntican nitong clara el agua. Tmauin mong 'hò--
tauoüg ito. 1. P. este hombre lo gasan iyang oigas, bago isai-ng. 1. 
esta achicando. f P. aclara ese arroz labu'idolo, 
Achicar. Limas, ( p e ) el agua tes de cocerlo. Natitiaao na. •8. acfc. 
de la embarcación. Sino ang nag- yá esta claro; y de aqui ;vleí;¿f.f«|i 
lindas, at marami pa ang tubig? 2. aclarar el "vino , trasegándolo. T í -
act. quien es el que achicó , que nauin mo iyang latac. aciará esas 
aun hai mucha agua? Limasin ang heces, ò asientos de viaõ. 
iííbi-r, & c . : ' - " - Aclarar. Linay, (pe ) e l pleytò 
Achicoria.' Tagolinac.' ( pp) ver- intrincado. Na-g lilinay -acO'-Háng 
ba medicinal. Mitaca nang tagoli- aming osap. 2.- act. ¿ndé ' acláfáS*-
nao. busca achicorias, do nuestro pleyto. .pina» JiHfrà^tfit 
* Achocar. Dag-an, (pe) á alguna nay co. 2. P. ídem." PapagiMniavin 
cosa viva, cayéndole algo encima, co ang Pare. 5. P. pediré al Padrè 
Macis ganan acó nang mabig-at na que lo aclare. Sino ang nagpapali^ 
tahuy. 8. Pas. me acb.KÓ un palo nay ? 5.'-act, quien manda que sé 
pesndo. Ano ang nacadagan sa ivo? 
act. que fué lo que te achocó? 
DÍP07 anan si Elcazar'nang d i q u i . 
3áng Cavya. achocó un "rande Elc-
fanre á 'E l eazá r ; le hizo torta. I . 
Machab.-."6. 
' Achacar. Bagsac. (pc^ con losa, 
ò cebú pesr.da. si Juan ang nrgbag-
s'¿<- si aqu.n nang bato. 2; act. ju .ni 
tve d que me achocó con ünh. pe-
aÊl^re. •'-
Acòcéár." T íhdac - (pc)*^-àlg^Élí 
TingmitindàC ang1 taudii^ •bátig-aóv 
1. act: tira cozes, ò acocea el hom-
bre necio, ó tonto, nagtitttindac. 2. 
act. muchos. Tinindacan acó. 2. ls\ 
ciiòme de cozes. Pinag tindacan; 2i 
Pas, muchas cozes, natindacan. 8, 
act. acaso, Piaapag íitindacan mo 
?^o? 5. P. /T. sa ali pin. mandas' al 
dra. I i m*: sacan acó niya. 1. P. ídem esclavo que me acocee? 
houp^mong bagsacan, nang ni-/rig. 
àt.-r.o lo achoques con cosa p^s:-' 
t i* . }'.sto es dejar caer algo arrojun-
dc/o con í'mbas manos, y coa fuei'-
4ã. ibagsac. lo que"árrôja. " - " 
Ac;oceár.'"Târyac\ (oc) T , á'ntf'Q; 
Ang1 ^c» val lo nnã, lung.naryac sa' 
aquin-. P. íict. el c-ivnllo íae- el que 
me acoceó. N t a U U r y a c ang ba-
caúg.y'aon; houag luoii^ i ^ i t â t ^ . 
^ ante C 
2. m\y> aquella baca está tirando toloy nan^ Pare. 7. P. fF. aqui man-
rauçfes cozes, no t̂  acerques á dó el Padre acogernos. 
ella. Nananaryac ang ualang baet. Acometer. Sungab. (pe) á otro 
3. act. el'tonto, loco, anda acó- con animo de hacerle mal, ó bien, 
ceando á todos.'Tinaryacan 1. P. Sungmungab sa aquin, caya na da-
1, natáryacan acó nang osa. 8. P. quip. 1. act. acometióme, por eso 
dióme de cozes un venado. Tar- fué preso. Nanunungab ang nadt-
yacan mo iyan. acocea á ese. ratihang buaya. 3. act. á todos aco-
- Acocear. Sicar, (pp) el que esta mete, la buaya que ya tiene eos-
asentado, á otro alargando el pie- tumbre manunungab. adjet. Acó. 
.Singmisicar ca pala. 1. act. cierto metedor, ang aso c c y , sinungaban 
^ès que das cozes, 1. Nagsisicar. (pe) nang buaya.y, na coha. mi perro 
J . act. muchas, ó á muchos, nani- fué acometido de la buaya: cogiólo. 
nicar. 3. act. de ordinario, sicaran Acomodarse. Lansac. (pe) á las 
jtno. J. P. acocéale; y de aqui sale costumbres de otro: y entre dos, 
Metaf. de tfc estribar el pie con ó mas comunicándose sus haden-
fuerza para hacer algo. Ay cun isi- das. Es Metaf. de tomar algo á •$< 
sicar mo Panginoong cong Jesus destajo. Aco3y, maquiquilansac sa 
ang paa mo, ay lalaquí din ang su- iyo, cun baga magaling ang gaua. 
gat. Señor mio Jesus, si estribas 6. act. yo me acomodaré contigo, 
.sobre tu pie crecerá la herida. si acaso es en obra buena, maqui-
Acocear. Tiryac. (pe) T . con lansac ca sa magagaling na Chris-
çnojo; con las composiciones del tiano. acomódate con las costum* 
pasado. bres de los buenos Christianos. 
Acogotar. Tolao. (pe) cualquie- Acompañar. Sama, (pp) á otro, 
jra animal: el próprio significado Sungmasama acó sa caniya. 1 act. 
es meter una pluma, á la gallina? yo le acompaño, nagsasama silang 
por el cogote, y de'aqui lo toman, dalaua. 2. act, ellos dos se acom-
Tinulao co ang baca. 1. P. at ang pañan. ipagsama mo acó 1. P. lle-
hindi maalam tumulao ang cocine- vame en tu compañía, sinasamahan 
ro. yo acogoté la baca, porque no co si Ama. acompaño á mi padre, 
sabe acogotar el cocinero. Tula- Acompañar. Ilmg. (pe) T. á otro, 
uin mo mona, bago mo patayin. Yiling acó sa iyo. J, activ. yo te 
acogótala primero antes que la ma- acompañaré, ilingan mo acó 1. P, 
tes. acompáñame, ipag ilmg mo ang ma-
Acoger. Toloy. (pp) á otro, en nga bilango 2. P. lleva contigo los 
SU casa. Nagpapatoloy ang maaua- alguaciles, ipinag iling sí ya nang 
in, sa dungmaraan. 5. act. acoge sang infierno, selo llevaron los dia-
y hospeda el misericordioso á los blos. 
que pasan. Saan tayo totoloy? adon- Acompañar. Among. ( pp) en 
tie nos hemos de acoger? Doon compra, ò casa. v. g. no puedo yo 
sa dating tinotoloyan. en la parte, cazar solo con mi perro, acompa-
ó casa donde de ordinario se acó- ño á los que tienen mas. ungma-
jj^n, ó hospedan. Dito cami pina- among acó sa manga may aso. 1. 
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act, acompaño á los que tienen per- Metaf. de Pulicat. que es buscar á 
ros. No puedo comprar una pieza otro preguntando por é l . 
entera, acompaño á los que la quie- Acordarse. Alaala. (pp) de lo ot-
ren : y después partimos. aco,y, vidado. Nag á alaala pa acó. % açt» 
naquiquiamong. 6. act. y de aqui aun estoy pensando para acordar-
sale Metaf. aunarse muchos con- ^ me. na alarla co na. 8. Pas. j a me 
tra uno. Pinag á among amongan acuerdp» ina alaala pa niya. 1. 
acó nang manga may baras. se ayu- aun está haciendo algo para peor-
dan, y aunan todos contra mi. darse, mag alaala ca na muna ac.uerr 
Acompañar. Patnogot. (pp) al date primero 1. alaalahanin. 1, ala? 
que se v á , hasta el camino. Nag- alahin mo ito. acuérdate de esto. / 
pa patnogot. 2. act. acó sa tauo co. Acortar. Icli. ( pe ) T . lo largo, 
acompaño á mi huésped, icao ang Naicli yari 8. act. se ha acortado 
namamatnogot sa taga ibang bayan? esto, ungmiieli yaon. 1. act. se y í 
3. act. tu eres el que acompañas cortando aquello, maicli. adj. Cosa 
á los forasteros? ay ipatnogot mo corta, 
acó. 1. P. acompáñame á mi. Acortar. Icsi. (pe.) T . como eí 
Acompás. Saliu. fpp) tocar con pasado: con las mismas composi-
otro, algún instrumento. Nag sasa- ciones. 
liu sila caya mabuting paquingan. Acortar. Capus. (pe) lo largo, 
2. act. tocan acompás, por eso se Cungmacapus ito. 1. act. esto sq 
oye con gusto, dili cayo nagsasa- vá de suyo acortando, yari ay .c^ 
liu mag guitarra, no tocais acorn- pus. s. e. f. esto es corto pára leí 
pás la guitarra. que es menester, ay at quinapu-; 
Aconsejar. Hatol. (pp) á otro, san mo? 1. P. porque lo acortaste?' 
Mag hatol man acó sa iyo, dili ca ng* Metaf. Capus na banta. traza, 
rin sosonor. 2. act. aunque yo te de poco discurso, 
aconseje, no has de obedecer, ha- Acorbado. Hocong. (pc)carga^ 
tolan man quita, 1. P. idem. Es Me- do de espaldas. Nahohocong yá^ 
tíif. de hatol. que es sentencia, ring bata. 2. act. está, ó yá acái>| 
cundi mo hatolan ang manga anac bado, este muchacho aco,y, piná-^ 
mo, ay mararatihan sila. sino acón- hocong niya nang pag babag sa. 
sejas á tus hijos, se acostumbrarán, áquin 7. P. él me acorbó apuña-
anong ihahatol mo sa gay-on ? que das pahocongin mo. 1. P. acorbalè. 
consejo darás á esto? Acorbado. Hoctot. (pe) cargado> 
Acordar. Pulicat. (pp) ó renovar de hombros; y como el que tiene 
cosas pasadas, v. g. hurtó uno un dolor de barriga, que se encorba. 
real doile en rostro con él , y con Nahohoçtot nang saquit. 8. P. le 
otros que habia hurtado otras ve- tiene acorbado el dolor, hungmo-
ces. Ñagpupulicat cayo nang osap hoctot siya. 1. act. él se encorba 
na lauon. 2. act. acordais pleytos de proposito, 
pasados. ano,t, uala cayong di pi- Acosar. Douahagui. (pp) á otro 
nupulicat? 1. P. porque traéis á Ja persiguiéndole. Ay at aco,y, diño- -
memória todo cuanto hay ? Es »§< rouahagui mo ? í. P, porque me 
- F .2 ' - ' ' ,Jr 
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•'péfsigiies y: acosas? Tauong doua- á escribir, namimihasa 
hagui. adj. hótiibre acosado. 
' Acosar. Batoc. (pe ) los perros 
•fo 'caza. 'Ñamamato© ang manga aso. 
"S^aCtiv. los perros ván acosando. 
fyhabkwc ang osa. 1. P. el venado 
'es acosado. Binatocan, (pp) yaring 
oââ hang aso co. este venado lo 
Ãòrd ió mi perro, en el pescuezo: 
yi:ín'étáforicameñte dicen, Acó 
art^'líatóc niyong laco nang san- nang cahay. 2. acL anda acotan 
^ y lckhgina; ay bago ba ang na-
fScóha. '1 . act, yo fui el que aco-
llé Ja mercaduría' del sangley , en-
itenárites',' régatèanâola 5 y otro la 
cogió. • ^ , , 
. Acostaf se. Higa, fpc) en la cama, 
a namahg 
masa, acostúmbrate también á leer, 
ay at pinamimisanhan mo iy^ng 
masamang asal? 3. P. como, ó por 
que te acostumbras á esa mala cos-
tumbre? nageacabihasa, nang caba-
taan yari. 9. act. este está acostum-
brado, á cosas de muchacho. 
Acotar. Bito. fppj 6 señalar, al-
go, uno .para si. Nagbibito si ama 
•"••¿frSéfl»' cosa. Humiga ca dito. 1. 
act. acuesta te aqui. nahihiga ang 
tata. "S. áct. el xnúchacho está acos-
tatío. ináhihiga co yaring bata. 1. 
P. estoy acostando este, muchacho, 
laan'cá nahiga? 8. act! adonde te 
4cos taste? , 
Acostarse. Daní. (pp) dos de ba-
jer dé una manta, con una almoha-
da. Naquiquidani acó cay Pedro. 
6. act. estoy ' acostado con Pedro. 
/. jsinaquiquidanian co si Pedro. 6. 
P. idem: y de aqui dicen: Me- ^ 
. tá í . Cadani cong bahay siya. es mi 
vecino. También es ir de noche, 
a holgarse, con algún amigo , aun-
í̂ ue no duerman júntos, en un apo-
sento, naquiquidani. 
: ' Acostarse. Hapun fpp) las gaJli-
líás.VHungmahapun na ang manga 
màriiic." 1. act. ya ván acostándose 
Jas gallinas.' nalíahapun na. 8. act. 
yá están " acostadas.' hinahaponan. 
El Jijear donde duermen. 
'Acostumbrarse. Bihasa. ( pp) á. 
hacer^ a'^o. Ni'mimjhasa cang su-
inulat" 'Ò'.' act.1''estas acostumbrado ^ 
do mí padre algún árbol, binibito 
ni ama. 1. P. es acotado , y seña-
lado de mi padre, namimito yaring 
masipag. 3. act. este codicioso,.to-
do es acotar para si. 
Acotar. Tiab. (pp) sena lando el 
árbol con una muesca. Es Mctaí;.i»J« 
de las muescas que hacen como es-
calones, en las palmas, pvsra subir. 
Mag tiab ca nang masaling. 2. act, 
acota lò mejor, tiaban mo. 1. Pas* 
acótalo, señ dalo. 
Acotar. Tapsao. (pe) T . señalan-
do el árbol con Ls composiciones 
de, Tiab. [ 
". A'.'recentar. Dagdag. (pe ) aña-
diendo algo. Nagdaragdag ca nang 
munti Jamangl 2. act. muy poco 
es lo que acrecientas, dagdagan mo 
pa. 1. P. acrecienta mas. uala acong 
idagdag. no tengo que acrecentar, 
s. e. f. 
" Acreditar. Bunyi . (.pe) á algu-
no , diciendo bien de el, Ybinu-
bunyi nang Pare an,; íahat. 1, P. 
nagbu-
2. act. 
á todos zcrediía el i^uht 
bunvi acó sa da ¡o:, ibut^ 
acredito al que i o uuroce. houag 
cang paburiyi. 7. act. no pidas te 
acrediten. 
, Acreedor. Pinagc-r otangan (pp) 




no eres tu 
ftii acreédbr. ang Dias rtía „lánaa.ng:. raesto/ Por ser Mçtaf. ^eLj-hin- tí¿b 
ang pinagcacaotangan cò. Dios so> dòt . que es dar barrigadas cuan.dpw 
]o es à quien debo; sale de otang muelen arroz. Hungmihindot.l..acJífi 
que es deuda, . „> . , qke:actualmente lo hace./higibiri-
Acto. (Pag) antepuesta, á cual- dòtah. 1. P. ella como lugar:, ^«H^ 
quiera verbo esta partícula. Pag. Acto carnal. lyot. (pe,) toepíst?^ 
significa el acto, 6 modo de él v. g. raò; Ungmi. iyot ang mah4l?}fr;¿>&; 
Yngcay ang pag lacar mo. tu modo act. está ejerciendo acto el deçopÇSM; 
de andar, es cojeando. Pag tolog. to. Nag iiyot. muchas veces. 111^ 
de ttermir. pag sasaing. de guisar: iyot. ; !. Pas ella, pinag iiyotan.vfil;; 
conforme la especie por donde se lugar/; cama &ç, . • •, '.>d 
conjuga, dobla, ò no la silaba: y Acto carnal. Talbag.. ( pp ) . es*; 
este es el verbal en I O le habrá muy torpe. Tungmatalbag, anglas> 
-donde hubiere esta señal ver. y laqui 1. act. tinatalbagan. «ng ' ba>> 
según el numero se sabrá la espe- baye. 1. P. • 
cie. Acucharado. Locong (pe) como'/ 
; Acto carnal. Dating, (pe) entre plato. Dinadag anan co, nang di : 
macho* y hembra. Nag dating si- malocong. 8, act. la tengo carga* 
la. 2 act, juntáronse ellos, con ac- da porque no se acuchare. paca* 
to carnal, naca ilan cayong nagda- locongin mo iyang batea, haz con*, 
ting ? cuantas veces os juntasteis ? caba, y bien, acucharada .esa bateglfe 
... Acto carnal. Apir, ( pe ) Nag- malocong adj. cosa, acucharada, .-ib 
aapir sila nang maquila mo? 2. act. Acuchillarse^ Caliz.- (pp) cotí essôr 
estaban ejerciendo el acto carnal pada blanca,. Nag caCaliz camk 
euando los viste ? inaapdan nga ang act. nos estamos acuch i l l ándose ' 
babaye. sincop. 1. Pas. ella era la nong nacacaliz. sa iyo P 4» activa, 
paciente, caapir. uno de los dos. 1 quien, te acuchilló? ^ * 
a. Acto carnal. Gamit. loob. ( pp) .-. Acuchillarse,. Pamooc.^f pe?) /pel. 
Nagcagamit loob na cayo ? 9. act. liando. Anong > pinag pzpwkfm.mii. 
ya habéis tenido los dos acto car-̂  ninyo? 2. P, porque ÓB acuchilláis^, 
nal? dice el. dico pa guinamitan tirándoos á matar? nag f>apaínooG 
loob. 1. P. aun ao la he conocido, ang manga spldado. 2. act. pelean, 
guinamitan mong loob, ang asaua acuchillándose los soldadjos., OJ 
mo cun inoogali ? tubiste acto con . Acudidero. Canigoan. (pp), lugar 
tu muger, estando con la regla, donde acuden muchoses abs. »fí 
ó costumbre. y Metaf. de nigo que es acertar 
Acto carnal. Coha. (pp) Es Me- con el. tiro:, y el que vá .muchas 
«JH taf. porque, coha. es tomar..Di- veces á una parte, acierta allá. Ang 
li sila nageacoha. Pot. no se jun- canigoan mong dati,- ay ang pinagu 
Jaron, isarig babaye, ang quinonan iinumang bahay. tu ordinari© acií* 
co,; dice el varón.- 1. P. tube acto didero e& la Casa donde se bebe» 
con una muger. Y. ella dice >qüf.. .5 Adüdideíí). CarongsolaDu . , p p | . 
iionan acó. fui ,pacÍG4ie.„ .„ , ., lugar publico; a'hs^y MQfafd^e,. 
Acto carnal. Hindot. (pe) fteso* M^i^ák^xç es aficiòft£y aeítdçii 
G " ' i 
2§! . a . Mjtc ^ , 
donde la tienen. Caronsolan ca llandola. Saan baga tínatalaan ang 
tóg lahat, todos acudea áti, por salapi? 1. P. donde acuñan la rao-
tü-cara linda. neda? ang di maalam hindi maca 
-Acudir. Guibic. ( p p ) á cual tatala nang salapi. Pot. act. el que 
quier «peligro del proximo. Gui- no sabe, no podrá acunar, ó sellar 
gtífbic y ata sila. 1. act. irán según moneda. 
pifesuíüo* á acudir algo, nag gui- Acusador. Sombongan. (pp) que 
gaíbic, 2. act. muchos ó á muchas acusa á todos. Ang somboiigin, ay 
píftes/tíiâgsipag guibic cayo. 11. dapat bonotan nang dila. al acu-
atòiv. atíudid vosotros, pinaguigui- sador, merece que le arranquen la 
bic ca nang Capi'.an. 7. act."ff/á tí lengua. ,1, .Mapag sombong ( p e ) 
te^nianda el Capitán que acudas, lj Mapag babala. 
«kbn^ sa guiniguic-ban. sincop. allá Acusar. Sombong. (pe) diciendo 
donde, hai peligro. alguno lo que otro hizo, ó dijo. 
, Acudir Sabo. (pp) los cuervos Nag sombong ca pala sa ama mo. 
& otrasvaves: á coger algo de co- 2. act. cierto es que acusaste á tu 
¿íer ^porfía. Sung masabo ang ma- Padre. 1, ipinag sombong mo ang 
B^arouac, sa manga papaya. 1. act. iyong ama. 2. P. idem, ay at aco,y, 
los cuervos acuden á las papayas, ipinag sotnbong mo sa Pare ? por 
sica: sabo nang manga ouac 1. P. que me acusaste delante del Padre? 
son destruidas de los cuervos, y Acusar. Babala. (pej á otro de-
de .aqui dicen, sungmasabo ang lante del mayor. Ybababala din qui-
Hianga namoc, ay pindan mo ang ta sa Hocom: 1. P. t e h è de acusar 
ttonga dorongauan. los mosquitos ante el Juez; 
vm. -acudiendo: cierra las ventanas. Azada. Sarol. (pe) la nuestra de 
v -.Acullá. Doon. (pe) adverb, lo- castilla: que ellos no la tenian. Na^ 
cal. Dungmoroon siya,t, nahihiya. haan ang manga sarol ? donde es-
1. aci.: pònese acullá, porque tiene tán las azadas? ayauan mo cami 
empacho, mag doon ca niyan 2. nang sarol, at mag sasarol bucas. 
act. pon acullá eso. y doon mo 2. act. danos acá da uno su azada, 
yaon. 1. P. pon acullá aq iello. acó que hemos de cavar mañana. 
àMlg:*iagpadoon. 5. act. ff. loman- Azadón. Tactac. (pe) de la tier-
dé yo poner acullá. ra con que ellos cavan. Mag si co-
'- 'Aciiñá?, -Pasac. (pp) lo flojo, ha cayong lahat nang tactac. 11. 
ISfeigpapasac. acó nang sarol. 2. act. act. traed todos azadones, 
ese^yuàcíiiíando el azadón, yaring Azadón. Baliyong. ( p e ) como 
cahü-y "aiig ipapasac mò. con este barreta de que usan los naturales, 
paíò- Urácufíaí-ás. dico pinapapasacan Mita ca nang baliyong. sa bayan. 
sa iyo? 7,r Pi ff. no te mandé acu- busca en el pueblo un azadón. 
mrl<>? pasacán-mo. acúñalo. Azadón Panhucay. ( p p ) cual. 
Acuñar, Táriat. (pp) lo flojo: con quiera instrumento, con que cavan, 
ías imposiciones de, Pasac. Tana- Gumaua ca nang panhocay. haz 
ten mo,. i . - A acúñalo. un azadón Mácenlos de palo, ò de 
Acuñáí. íTàlã. (pe) moneda, se- eaña, ; o c 
A. ante. C . . . ^ 
Azafrán. Casubha. (pe ) sazona- acecliando ? doon) sa dating pinag-
do: yerba conque se guisa, en lur hahampangan, naquita co siya. 2./ 
gar de azafrán; que ya corrompi- P.. allá ea el lugar donde deordinai. 
do el vocablo: le llaman los espano- rio suelen acechar, le v i yo á 
2. act les cachumba. Quinacasubhaán co maghampangr cayo dito 
ang síibao. 1. P. echóle cachumba acechad ¡vosotros aqui, . S .> 
al caldo, casubha nga ito. s.e.f. ca-: Acechar. Batno. (pe) espiáoi 
chumba es esta, ualang casubha. no do; poniéndose en parte donde pue-
tiene azafrán. : da oir. -y ver á quien espera, ó pótí 
Azahar. Poras, (pe) flor de na.: que se recela del &c. Nag baba* 
ranjos, limones &c. Mita ca nang 
poras, busca azahar, na momoras 
ang manga bata. 3 >;ct. los mucha-
chos andan cogiendo azahar. 
Acechador. Maninilip. ( p p ) 1. 
Mapagsilip. (pe) 1. Mapagbacay.(pc) 
1. Mapagsoboc. (pe ) 1. Manbaba-
tho ca? 2; act. estas; acechando? ano 
caya ang i y on* binabati ¡o dito? 
1. P. que es lo que estis aqui ace-
chando? na mamatiao carig d i d : 3? 
act. ordinario es en t i el andai? ae<3* 
chande, botiuan mo. acehale. s 
Acechar. A car. (pp) buscando el 
tiao. ( pe ) 1. Manhahampang. (pe) rastro de la casa. Nangancacar cà» 
Acechar. Soboc. ( p p ) en parte 
oculta; para cojer á alguno. Sung-
mosoboc ang magnanacao. 1, act. 
esta acechando el ladrón, maraming 
nag sisisoboc. 11. act. muchos eŝ  
tán acechando, mnonoboc cangda-
t i 3. act. de ordinario andas ace-
chando, sosobocan din,quita. 1. P. 
yo te acecharé cami nasobocan nga-
ni. 1. P. és cierto nos acecharon. 
; Acechar. Bacay. ( pp) como el 
pasado. Nanâcay sila dito 1. act, 
aqui están acechando, binabaca-
yan ang dungmr¿daan. 1. Pas. son 
acechados los q?-e píism. nag ba-
bacay (pe) ang pusa sa manga da-
ga. 2. act. el gato esta acechando 
latones. 
Acechar.. Harhpang (pe) T , es-
perando aque pase alguno, para ha-
cer bien, ó mal. Hbngmaham-
mi. 3. act. andamos nosotros ace-
chando casas, acrin mo sincop. ^ 
1. P. at barilin,, acéchale., y :tírafe 
con el arcabuz, . , J ": 
Acedía. Arua, (pe) del estornai 
go Na aarua ang ãquing siciflork; 
8. act. mí estomago está con'ace-
día, que causa; arqueadas. :: 
- • Acedía. Palar. ( p e ) un genero 
de pescado de la mar. HumôJrjCf 
nang isdang Palar. Coje acêdiã .^K 
de Abrir. 
Acedo. Asim. (pp) cualquiera l i -
cor. Maasim na suca. adj. vinagre 
acedo, ungma asim itong a]ac.-;f, 
act, vá se acedando este vino. 
Acedo. Tabsin?. (pe no mucho, 
y asi á lo salobre (como á el agua 
dónde alcanza la marea) llamàá 
asi, que es un misto de agrió^-^ 
dulce. Matabsing na tubig adj. ;agük 
yang ca yata. J. act. pienso que es- aceda, salobre, caya tungmatabsing 
tas acechando, sino ang hinaham- ang tubig , ay ang na aabut narjg 
pangan mo? 1. P. aquien estas ace- maalafc; 1. act. por eso se tfá pd-
chando ? nanhahampang cayong la- niendo aced el agua, porque1 
hat ? 3. act. todos vosotros andais vá entrando la filada* r / i -
G 2 
A. Tí aíite C. 
.^^êjedo. Pañis, (pp ) Èoâa gúisa-
<Jâ: y güar<dada de un dia para otro.' 
Anp:, Çayíng nacapanis dito sai ca-
<;ín & 4> fact, que fué la ¡causa de 
(pia çsfa,,.morisqueta se puso apet 
da? napapanis na totoo 8. act. del 
t^&^eíSt'á' aceda, icao ang nagpa-
f$inis/^5.. caet. tu la dejaste acedar. 
Jfenis,: (pe) na eanin, adj. morisque-
busca aceite-
^ c ^ i ^ . JLangis. (pe) de coco. Saan 
'í^gílalangis dito? 2. act... adonde 
hfi^çn aceite acá ? jiíiangis>.jno'nav 
(̂ 0g' manga niy.og?-. l.t;,P. yá hiciste 
aquellos QOQOS. aceite ? langisan mo 
ang candil,, echa .aceite al candil, 
^ ^ t t ^ i í e . .Lana. ( pp ) de ajonjoli. 
^ag.lalana cami. 2. act. está mos sa-
jelado aceite ò tratando en ella, nan-
lalana ang babaye. 3. act. la muger 
. ^ ¡ ^ .unta con aceite, nag lajana sa 
?r<&a. -unta á otra, lanalwn mo! unta-
Jfá pQnfiadeite. Asi llaman también 
«Ivflçe&P de castilla. , 
• -^«¡Ste- Laga' (pp) de cocos: que 
lo hacen icon fuego; y esto se ha-
«?en rallando el coco, y luego ¡o mo-
jan con. agua caliente; esprirnenlo, 
.y. aquel agua la cuecen, y de ella 
sale el aceite. Mag laga ca nang la-
4$i}g¿sin. 2, act. Cuece cocos, para 
^^pwÇriceite. ilaga mo ang napiga-
jpjq j ^ . P̂  cuece lo que esprimiste. 
para^aqar aceite linagang langis. 
*áfoj«ff^fe cocido. 
S ú ^ Ê à * ^ Sisidlan lana, ( p p ) ] . 
« ^ t & n i ^ g i s . (pe) basija. Y p¿. 
-dini ;B^g'attig sjsidlang lana, trae acá 
^ceitera^^, 
^ . X ç è i t ç í ^ Tampayac. (pp) 1. Cap-
SÍ/E9^5.§9P. %karr-9 blanco , las 
Ú 
" . .e l 
ca nang tarrtpayac. 
rilla. . 
. Aceitero. Mag lalangis. ( pe ) L 
Mapaglangis. ( pe ) 1. Mag lalaiia,. 
( p e ) que lo vende. Tauaguin mo 
yaong mag lalangis, llama aquel 
aceitero. 
Aceitero. Manhahapit. (pp) quç 
saca aceite, con prensa. Ycao ang 
manhahapit? eres tu el aceitero? 
Aceitunas. Paho. (pp) de la tier-
ra', es fruta agria , y echadas en 
salmuera parecen aceitunas Sevilla-
nas. Namamaho cami. 3. act. anda-
mos cogiendo aceitunas. 
Aceitunas. Asitunas (pp) de cas* 
tilla. Moha ca nang asitunas sa des* 
pensa, trae, aceitunas de la des-
pensa. 
Acelerado. Gahol. (pp) en lo que 
hace, ó dice. Gungmagahol cang 
lubha. 1. act. muy ¿celerado, es* 
tás, ò vas. Gahol (pe) cang (tauo, 
adj. eres hombre acelerado, houâg 
mo acong gahol gaholin. con el 
primer acento. 1. P. no me acele-
res, nag papaca gahol ca. 14. activ-, 
te aceleras de proposito. . „ 
Acelerado. Hagol. (pp) con las 
mismas composiciones que, Gahol. 
; Acelerado, Hangos. (pp) ó jadeo 
dgl que viene de priesa que no le 
alcanza el resuello. Ay at icao, ay 
hungmahangos mangosap ? 1. acf. 
porque tu hablas tan acelerado ? 
aco,y, pinahahangos hangos narjg 
tacot: 7. act. el miedo me hace ace-
lerarme. • , 
. Acelerado. Handotdot. (pe ) en 
i r , ó venir de alguna parte. Pina-
pag hahandotdot si ya nang Capi-
h 3 joquenas; y en ellas .tan. 7. act. E ej Gapitan i le. obliga 
^ ^ S l ^ t e . W unbars?, ó.s,9- 4.. ¿que se,acelere; ât, hindi si| 
barse cuando nai necesidad, Mita hitogmahí»ndptd9tjçja dati. 1. ãctif. 
A. çjitÇ Ç. . # 
Bo sueie el acelerarse./ co yari. 1. Pas. estoy acçpiijandjg 
Acelerado. Gahasa. (pp) y apre- çstfv, . - r 
surado en todo. Gahasa ca nga. eres Aceptador. Cabig^n. (pc) d^pe^. 
acelerado, s.e.f. jso.nasi Cabigapg Capitán . ifo. - a^j-. 
Acenclosa. Cusi. (pc) ó solicita, este Gobernador es acept^d<3t;-4e 
.^n lo que estiá á su cargo. Macu- personas que no dá á cada^u^o lp 
sing bcibaye. adj. muger acendosa, que es Justicia. _ 
gng macusing na babaye , ay da- Aceptar. Tangap, (-pc) çôntTf-
pat igalang. es, digna de ser respe- díendo; y yenir interiormente ,, ea 
tada la muger açendosa: que cui- algo, Tungma tangap - na siya. - £*, 
da, de su casa, act. ya el acepta, y viene- en ella. 
Acendoso. Quimón (pc) Es Me- tinatangap cona» 1, P,. es aceptado 
taf. del que está asentado que ^ de m i ; y de aqui. tu ng ma tan gap. 
no cesa de menear manos, ó pies ang cataouan co nang g»mot. apro-
.y por eso lo aplican á trabajar con vediame al cuerpo, ]a medicina/^ 
cuidado. Maquimot na tauo. adj. Aceptar. Cabig. ( p p } personas, 
hombre acendoso. haciendo por unos, y no por otros 
Acendrado. Tunay. (pp) sin mez- ^ Es metaf. de, cabig. que es 
cía. y. g, Guintong tunay ito. s.e.f. atraer algo hacia si. Abaco a, at 
<?ste es oro acendrado, tauong tu- quinacabig mo an-g capatid. mo, h. 
í?ay, hombre acendrado.. Es. para P. ay de mi; que ampa-Fas. á tu hg^-
ijiucho^ mano contra, m^. toççmidp fo.^fâi. 
Acendrado. Mistóla., ( p p ) puro, ticia. ' .,, 
y sin mezcla: y con esta palabra Acequia. Bangbang. (pe),/-por 
encarecen mucho cualquiera cosa, donde vá el agua ÇIJ ca5a-dav Nag 
v. g. Mistolang banal, muy santo, babaugbang ang manga tauo. % 
Mayamang mistóla, muy rico, ang act. anda la gente haciendo acequia. ' 
Virgen Maria ay mistolang totoo. Nag papabangbang aqg.Pare. é. aot. 
la. Virgen Maria vjerdadejairten. ff; -el Padre- manda hacen a^eqxa^L. 
te acendrada, - ipinahabangbang .sa a;quinwí.i¿í-P-at. 
Acento.. Sarlac. (pc) largo. Sar- á mi me la manda hacer, 
lac. ang pangongosap. acentuarlo Acercar. Cohit. (pp) algo-» atra-
yéndolo hacia si como con garaba-
Acento.. Banayar., (pp); breve, to. Cohitin . mo nang pangohit. 1. 
JBanayar-iyan. at hindi sarlac. ^el P^ acércalo á tí tirando de él con 
acento ahí, ha de ser b re ye y no el iristrument.o.,. quç es el, panga-
largô. . hit. • . > 
.Acepillador^^lan^a.ngatam»- (ípc) ^cercarse. L^piu (pp) las pers*-
Ycao-ang mangangatam í dito ? -tu na s. .ó, animal. .Lumapit ca dini'. 1» 
r̂̂ es el acepilladoii aqui? ^çt^.açerçatje aquL pala pit- ca 
. Aceptlkr*-Gatam.--fpe) Gungma- 7. act. acércate mas. ilapit. m<$.. h-
catam acó nang dahit. 1. act. es- Pv^ac^fc^lo. ipalapit mo cay Juan, 
toy acepillatido tabla., 1. nag caca- ?>, fF.:fíianda á. J.ua-p que^ lo ace^r 
tapa acó. 2. act. idem. ^ttiriác-atam Qi|!>. f»%i t jA jdUe-.-quft 
00 Á. 
acerque. 
Acero. Talim, fpc) no el mismo 
àcero, sino el filo de la herramien-
ta, y también la punta aguda. Ma-
taiitn na sondang. cuchillo agudo, 
y de filo. 
Acero. Patali.m. (pe) de sangley. 
Es d€ los cuales, ó carajayes; que 
después que se quiebran, sirven de 
acero, para las herramientas. Yto,y, 
*ialang "pataíim. .s. e. f. esto no tie-
íie acero sinong may patalim? quien 
• tiene acero? 
- Acero. Binalon. ( p p ) de casti-
lla: sale de, Balón, que es, mezclar 
acero, con el hierro. Y a t i , ay bi-
nalon, cun bacal cay a? este es ace-
ro, ò hierro? 
Acertador. Manigo. ( p p ) que 
tiene suerte en tirar; pescar; cazar 
&c. ,1, rnapag tama (pp) que de or-
dinario acierta con el tiro 3, ma-
pagtingir, (pe) 
/: Acertar. Toto. ( p p ) á hacer, ò 
decir algo, natotòto ca cayang su-
mulat? 8. act. acaso aciertas á es-
cribir? di acó macatoto. Pot. act. 
no puedo acertar, natotohan co 
din. 8. P. hé acertado con ello, 
jnatotohan mo ñaua, ojalá aciertes 
con ello. 
Acertar. Tumpac. (pe) á lo que 
Luno tira; y usase de ordinario, con 
Ja negativa. Di l i acó maca tumpac. 
Pot. act. no puedo acertar, dangan 
Uala cang bait, maca tutumpac ca 
din. sino fuera que no tienes en-
tendimiento, acertarás sin duda. 
Acertar» Tumpal. ( pe ) con el 
tiro; con las composiciones del pa-
sado tumpac. 
. Acertar. Tama, (pp) al blanco: 
y también cuando acierta! con lo 
que se intenta decir, ó hacer:, aun-
ante C. 
que en estos sentidos es Metaf. ^ 
Tungmama din acó. I . act. es cier-
to que ecerté yo. tinamaan mo ña-
man. 1. P. acertastele tu también, 
sa aquin nga tungmama ang camo-
rahan tnong iyan. á mi me acertó 
esa afrenta tuya. 
Acertar. Tingir, (pe) con el t i -
ro, si Pedro lamang ang tingmi-
ngir. 1. act. solamente Pedro acer-
tó, tining ran co ñaman, sincop. y 
1. P. aceítele yo también. Y mata-
foricamente dicen. Nagca t i t i -
ngir siya sa caniyang baliuas. 9, 
act. saca el ganancia de su merca-
duria. patingrin mo ang pag oui 
mo. 7. P. determinate para cuan-
do te has de ir . 
Acertar. Nigo. ( p p ) á lo que 
uno tira, como cuando juegan á los 
cocos; y al que acierta bien, le lla^ 
man manigo: y lo mismo es en ca-
zar, ó pescar. Na nigoan mo. 8. P. 
le acertaste, dating manigo yari 
adj. es este ( como si dijéramos ) 
venturoso. 
(1) Acezar. Hangos. (pp) el que 
viene de prisa. A y at hahangos ha. 
ngos ca? freq. porque acezas tan-
to? hungma bangos na ualang to-
got. 1. act. at con ano cayang da-
hilan? sin cesar, esta acezando; que 
será la causa? hiña hangos hangos 
mo ang ualang cabolohan. 1. P. an-
das acezando por lo que no vale 
un pelo. 
Acezar. Hingas. (pe) resollando^ 
Hininga hinga. ang batang ito. 
freq. todo es acezar este mucha-
cho, houag cang huminga. 1. act. 
(l) Esta palabra acezar, es anticuada; su pronunciación 
Usual y común es jadear, que' es respirar con dificultad je 
fatiga por el cansancio. 
A. ante 
at magpahinga ca. no acezes y des-
cansa. 
Acicalar. As ys. (pe) alguna her-
ranuenta, quitándole el orín, y esto 
se hace cotí la cascara de coco, y 
limón. Nag as ys cana, nang ca-
tana co? 2. act. ya acicalaste mi 
catana? masama ang pag áas ys 
mo sa sondang ver. 2. de mala ma-
nera has acicalado el cuchillo, y 
na as isan copa. 1. P. aun lo estoy 
acicalando, ó limpiando. 
Azófar. Tangso. (pe ) de que 
hacen candeleras. Yari ay tangso. 
s. e. f. este es azófar. 
Azorar. Oyó. (pe) á los perros 
solamente, incitándolos á que muer-
dan, nag ooyo ang manga tauo sa 
manga aso. 2. act¡ los hacen azo-
•i* rar, y metaf. Nag ooyo siya sa 
nag aauay. el incita á los que riñen. 
Azorarse. Pamalocag. ( pp ) el 
perro, gato, ó gallo contra otro-
Namamalocag ang pusa. 1. act. el 
gato se azora, pinapamamalocag mo 
ang aso? 7. Pas. hacesle al perro 
que se azore? catacot tacot ang pa-
mamalocag nitong aso. ver. 1. te-
mor causa el azoramiento de este 
perro. Es Polis. 
Azorarse. Panagisag. í p p ) gato, 
perro, &c. Nananagisag ang babuy. 
1. act. el puerco se azora, pina pa-
nagisag mo ang aso. 7. P, tu hicis-
te azorar á el perro, papanagisa-
gin mo. haz que se azore. Es Polis. 
Azorarse. Pangolag. ( p p ) cual-
quiera animal. Nangongolag ang sa-
sabongin. 1. act. se azora, ò está 
azorado el gallo, pinapangongolag 
mo yata. 7. Pas. pienso que tu le 
haces que se azore, papangolagin 
mo. hazle azorar. Es Polis. 
Azotador. Manhahampas. (pe) 1. 
. c . .. M 
Mapanhampas. (pe) 1. Tagahampas-
(pe) Padini ca, taga hampas, át qui-
ta^, aaralang humampas. ven ac# 
azotador yo te enseñare, á azotar,' 
icao ang manhahampas dito sa ba* 
y an? eres tu el azotador, aqui en. 
el pueblo ? 
Azotar. Hampas, (pe ) á cual... 
quiera. Sino yaong hungmaha.m?: 
pas? 1. act. quien es aquel que azo-
ta? sino ang hinahampás ? 1. Pas., 
quien es el á quien azotan? sinong 
nagpapahampas? 5 act. quien man-, 
da azotar? sinong ipinahabampa%?, 
7. P. á quien mandan que le azo-
ten? sino ang naghahampas? 2. act.; 
quien es el que se azota, rnasa. 
quit na pagpapahampas, ver. 5. Cruei-
sentencia.' . ,^\>^"*V 
Azotar. Libot. (pp) por/J'as/ 
lies á alguno. Es metaf. dçi^iestç^' 
Verbo que es rodear, porqu^o^ro-.' 
dean por el pueblo. Sino y ^ ô ^ U ' 'J-^" 
ilinilibot? 1. P. quien es aquel, a-, 
quien azotan, paseándole por las. 
calles? isang magnanacao, na ip i -
nalilibot nang justicia. 7. P. IF. un ", 
ladrón que manda azotar la justicia.^ 
Azotar. Palo, (pp) con cualquier" 
ra instrumento dando porrazos. 
Malocadiyan sa pusa. 1, activ. !• 
paloin mo iyang pusa. 1. P. azota 
á ese gato, namamalo ang hung-
hang. 3. act. anda el tonto, necio , 
dando de palos á todos, yari a ig 
ipalo mo sa caniya. dale con esto, 
pagpaloin (pe) mo. 2. P. dale mu-
chos azotes, ò porrazos. 
Azote. Panhampas. (pp) Nasaan , 
ang panhampas mo? s. e. f. donde 
esta tu azote? anong, ipínangham-
pas mo sa caniya? 1. P. con que , 
azote le azotaste? . ^ J | 
Azúcar. La nuestra: y la mismé 
H2 
es la a juop piedla; fiJlowio A ^ u U ^ i n p ^ y . (pp) ni bien. cia. 
í^ ten ia rL " "' ro' ni obscuro- NaS gig»'Olay aco 
^Ãiucar^Balas. (pe) es el .asiento ngay qn. . 2. . act, ando .ahora vestido 
mie hace la miel de cañas. May ha- de, azul 1, tifio azul, gmokyin mo 
l a f casa polot? s, e. f,. tienes azu- .yaring puti, L P. Uñe de azul es-
¿anbalaian mo ang alac. 1. P. eqha te blanco. 
ázucar al Vino. Azumbre, Salup. (pe) medida 
. Azuzar. Yaoy. (pp), i los perros, con que miden cosas de licor. Ylang 
mrsí que arremetan. Naç yayaoy salup lyan? s. e, f. cuantos azum-
dSo sa ¿nanga aso. 2. act. azuzo yo bres son esos? tatlong salup. sang? 
TpV perros, y ña yayaóy co ang ma- pouong salup. tres gantas. diez gan, 
i$za aso. 1. P. idem. tí5S- Es^6 azumbre, fes mucho ma? 
^Azuzar/'Oyo. (.pp) los perros yqr que el de castilla, 
çàrà que muerdan. Pina o.oyp ang 
nííhga' aso. 7. P. son azuzados los A. ?Ote D . 
perros., maĝ  qyo, ca, sa manga aso. 
2?>ct- artízalos. ' Adalid. Panogot:. (pp) que guia 
^Â&içerià. Canda, (pe) es una i otro, que no .sabe el ..camino, y 
êMt àmarilía, muy olorosa. Maba-, amparas dole en la que se ofrecie-
njo ca sa canda, s. e, f. mas olo- r,e. Ang maguinoo ang magpapania-
r|)sa eres que la azucena^ Ironic^- got sa amin. 2, act. el principal nos 
Abuela. Darás, (pe) con que. Sf guiar?.., .pin î̂ p.̂ qgptan •..Q$n\i{k';¿ng 
Tibfn Ja'madera. Nag dadaras acó í^rg, ^^'....guií^psyal.. ^ ^ e , ; j i e m 
Bgayon. 2. act. yo trabajo, aho/a jnosotros ^u adalid,, , 
con azuela, dinadaras co., lv P«. Adalid. , J^tnogot. (pp), Yp^tíJO*. 
•vaso' de ella, dínadarasan co ang got mo ang Pare 1. patnogotjan.-U 
d'áiife azuelo la tabla. Taga pag. P. se adalid &c.. 
darás, (pe) 1, Mandadaras. (pe) E l Adalid. Canoló. (pe) con anima 
carpintero de azuela. depravado y, traidor. Ycap ang 
Azufre. Sanyaua, (pp) piedra cp-. aming cañólo? s. e. f. tu eres núes-? 
XiÓci'da. Moha ca nang sanyau^./trp adalid? quinaçanolo mo cami. 
trae azufre, sanyauaan xnçi, .1*^., l,^^..,i/áqm.... ^riapagcapanolo, ca na^ 
efêlidb azufre. '" ' ' * i^^.t 5>. "P,...t;e.. semkmps.. por núes-, 
-Ã'zul. _ Èughab .jfpc). colQr .a^vjj, trp",adalid. Cpmp, hiciéron 1QS;|UK 
cfaro^Ñ^gmumugliao ang itim.,y3A diLostícpn,.Judas, quinanolo ni ; Juv 
aét* faltando lo negro, se. yá .£>q;. d^s^g, manga Judíos, guió Judas 
n f ^ ' J z ^ c]aro-- ' ^ Á Í P Í Judios, como. traidpK-adaJ.d.' 
'XzuT.'Tajjom., (pp) obscuro. N^g "ÁcUmascado., Sabat sabat.. (pp) 
t^tayoro sf ina. act.. mi madre como cosa de seda, ó papel. Sabat 
es|á ' tíñendo de azul, nananayçni sabat, pa, d^mit.. adj. Ropa adaman 
ai^ muc-hamo. 3. act. se vá po- cada., 
niéñdo azul ¿u'jrpstro.. tinatayom A^rg^.^jQalas^^pp) i&Aph »ak, 
cô-! ang salaual mp. l . ^ e s t o ^ ti- turaíes; jãrga y-angosta. . . í i a g e a ^ 
todo tu^ c a l z a r / ' 1 i m ^ t ^ : m k ã m m m m m -
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2. act. traes adarga, y pof eso te ha- aefc, «íla^g tiàg Jumhá , ^ \ i m X isa 
ees fiero; y Metaf. Quinacaiasag * diíí lamarjg ang nanhihaloas./ Om-
ino ang cay amanan mo. 1. P. traes , nes qmdem mrrunt sed) unus. acciftit 
por rodela tu riqueza, y por. eso .. kra&um • \ . ' íd torññthi CeLpi v¿ 04. 
hablas, como si dijéramos, ang di Adelgazar, Nipis. (pe) cosa gme-
ipag bait nang anae mo ay ang qui- sa. iNungminipis ang catauán .mo. 
rjacalasagan mo cun yna auayan. 1. act. te vas adelgazando, nàgsqji-
. la causa de no tener tu hijo enten- riipis. acó nitong manga dahit. £. 
_ dimiento, es porque le amparas, act. estoy adelgazando estas tablas, 
cuando le riñen. nipisan mo pa. sincop. 1. P. ade4-
Adargarse. Calasag. (pp) con la gasala nías, pinagninipisan co. 2. P. 
tal rodela. Nangangalasag ang ma- at ang acó ang pinapagninipis naríg 
nga soldado. 2. act. los soldados Pare. 5. activ. ff. adelgazólos y o , 
andan adargados de ordinario, da- porque á mi me lo manda e l Pa-
ngan nangalasag ca,y, napatay ca dre. - ^ 
din namin. sino fuera que te adar- Adelgazar. Munti . (pe) cosa re-
gaste te hubiéramos muerto. donda, palo, ó mecate. Houag mun-
Adargarse. Sanga. (pe) reparan- tian at mababali iyang cahuy. 1. 
do con la mano, ò con otra cosa. P. no lo adelgacen que se quebra-
• Nag sanga siya nang camay. 2. rá ese palo. ~ 
act. adargóse el, con el brazo, ma- Adelgazar. Tapyas, (pe) e l - p l -
nanga ca. 3. act. adarga te. isanga lo, ó caña para' que. paeda e»'tt*-ác 
riT¡o ang camay, 1. P. mete el bra- donde no cabe. Xumapyas- ca ià -
zo adargándote con el. sangahin to, I . act. l./màg tapyas. 2'-act. 
nu', repara el golpe. raucho. tapyasan mo,t,• malaqui pa. 
Adelantarse. Parigona. (pp) yen- 1. Pas. adelgázalo, que aun está 
do delante. Nangongona acó. 1. act. gordo. * 
yo voy guiando delante, pinapa- - . Adelgazar. Cayas. ( p p } el beju-
ngona acó nang Hocom. 7. P. ff. co, mondándolo. Cungmacaya&alSg 
ami me mandó el Juez, ir delan- manga reservado .1. act. .los reséf-
te. pinangongonahan co ang lahat. vados están adelgazando bejuco. 
1. P. voy capitaneando á todos. quin.acayasan riila ang ouay. 1, 
nagpapapangona. 5. act. ff. siya sa Pas. idem. j 
aquin. el me manda adelantar, pa- . Adelgazar. Liguis. (pp) las tor-
pangor ahin mo acó. 7. P. déjame tillas de masa, extendiéndolas. A y 
ir delante, sinong mangongona? at dimo liniliguis na magaling. 1. 
quien ha de ir adelantarse? E s Po- P. ang manga quiping? porque nò 
lis. , .adelgazas bien las ojuelas? 
Adelantarse. Taloas. (pp) para Adelgazar. Batbat. (pe . ) meta-
llevar el premio, ó para que no le les, Nagbabatbat nang pilac, ang 
toque á el daño: como á otros, panday pilac. 2. act. el platero está 
Ñanhihinaloas siya,t, nang ganti- .adelgazando plata, batbatin mo 
j i in . 13. act. adelantase el, paraque itong tangso. 1. Pas. adelgaza eslíe 
,le premien, nagsisipagtalo^is 4l0. ü . azófar. -•' -• •> - ' -Jf 
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aposento &c;. Palotíb ea'«sa Êb*hay. 
M^. lafctiva. entra ladenerò áe casa. 
.fypísloob líio iyan sá bxliífy.'?. Pàs. 
aaaeíe -eso adentr© -ôe casa. 
. .• Aderentes^. Casang:capan. '( pp ) 
.ipeafteneGientes á tcualqtfier cosa, 
Acornó las herramientas dei oficio. 
JMag hasnda ca nang casangcapan. 
.idí&poA los aderentes, 
*[ Aderezar. Yaman. ¡(pp) y com-
•powaer ¡lo que esta desecho, ó que-
/ibfado. Nag yayaman acó nito. '2. 
saét. estoy aderezando esto. 1, pi-
nag yayaman co ito. 2. P. idém. 
ípagyamanin mo. aderézalo, 
n .'Adenezàr. Ygui» (pp) lo desecho. 
. fNag. papacaigui acó. 14. act. nang 
. X/ama. estoy aderezando la cama 1, 
pinaca iigui co. 14.. Pas. idem, 
«paca iguihin mo. aderézalo bien. 
• njag igui ca nang bahay mo. 2. act. 
jadfàKm Êí» casa. . 
í Aderezan Gating. ( p e ) lb mal 
ifepcjhpi Nag, papacagaling ang pa<n-
j ^ay ípa-ng; soíidang* 14 act.. el her-
rero esta aderezando el cuchillo* 
Aderézar. Hmain. ( p p ) el pes-
cado quitándole las ahilas, agallas, 
. y tripas. Nag luhinain ang cocinc-
,.m«.$¿ act., esta; el cocinero adere-
zanflíQ pescado^ hinayan mo. sin-
cop. y. 1. P. aderézalo. 
Adéréziari Hiyasi ( pe ) i Igksia 
íwdoraandoia. V i . adornar. Pahíya-
sa|íi mo-ang manga -.Aliar.-, 1* Pás. 
¡adLQtgmi los Altares, nag papahiyãs 
ang mangá bata. 5. act. están los 
muchachos adornando: sa simba-
han, á la Iglesia, ó en la, Iglesiá* 
Aderezo. Casangcapan. . ( p p ) 
. para todo lo que es necesario. Ca-
saíigeagan- sa. pag sulat, aderezo 
para escrivir. casangcapan saipag 
mimisa &c. 
Adestajo. Lansac. ( p e ) éhtre 
doS ó mas. Naglalansac cami nahg 
pag aani. 2. act. andamos noso-
tros adestajo, cogiendo arroz, ò t r i -
go, pinaglansac na min ang pág v 
gaua sa buquir. 2. P. concertamos 
adestajo el trabajar en la semente-
ra, pag lansaquin ta ang pag *>,aúa 
nitong bahay co. concértemos adéi-
tajo el hacer mi casa. 
Adestrar. Acay. (pp) como al 
qué no vé, ò no puede andar, üng-
maacay acó dini sa bulag. 1. aCt. 
voí adestrando á este cie^o 1, ina-
cay có itong bulag. 1. Pas. idem, 
acayirt mo hamang napa aacay si-
sa iyo. 7. Pas. adiéstrale puesto 
que el lo pide, 
Adestrar. Cauit. (pp) como el 
pasado. Es Metaf, de, cauit, que * 
es garabato; porque á el que adies-
tran le hacen con la mano¿ caüitín 
mo acó. 1. P. adiestra me. 
Adivinar Hola, ( p p ) ó acer-
tar con la cosa que no se sabe, 
acó ang hu.igoiola niyan. 1. act. 
yo sod el que adiviné eso. anOjt, 
nanhohola ca diyati? 3. act. porque 
estás ahí adivinando? naholaan co 
na. 8. Pas. ya yo lo adiviné 1, hi-
nolaan cona. 1. P. idem. 
Adivinar. Toring. ( pe ) nom-
brando aígo. Tüngmotoring acong 
maminsan minsan. 1. activ. alburia 
vtfr adivino -yOí nanonoríng yaring 
banal na yari. 3. activ. este justo 
siempre esta adivinando, toringah 
MO ito. 1. Pasí. adivina esto, ang 
manga Profeta, ay mafalas nág to-
toring. (pe) 2. activ, los Prbfêfô 
adivinan muchas veces. 
Adivino. Marlhohora. (pp) dé 
ló por rémW % M&pznhofa.-
A . Htñfc ô . 
May mañghoholá círfa rñim'%2L Bá- 'bMUéi añg Harí . 2í i5- Sõ^rH -êl 
yang ito? s. e. f. hai adivino por Rey ifidieó la senál.'feiiíiétlarig^ ia-
ventura en esté pueblò.. • fauâti. adj. adtniratíle itÜWg^íií-
Adivino Manonoring. (pp) 1 Admirable. TacJihavT^iTv^éigíi 
Mapanonngí ( pp ) sinó Cayá ang que espanta, y adrmfa. óàirac-fâitá^ 
manga manónoring nihyò ngayôn? hdi ádji eosa admirable:•• ^ . .--o.^ 
s. e. f. quienes son vuestros adi- Admirable. Taca, ^pc) 'CaíáigÉfCS. 
vinos? ícang sabihin. adj. cosa ádín^dblfe 
Adivino. Pálapangità. (pe) que de ser contada; ' o 
adivina por Señales del tiempo, ó Admiración. Guilàlas.- (pè) t d6 
del cielo; sale de, Quita* que es temoft Gaguilaguilalas pala ito àd.5. 
ver; porque adivina por lo que vé. s. e. f. causa esto admiración. ^ 
Palapangita ca yata. s. e. f. creo Admirado Golomihàn. (pp) pas-
eros adivino por señales^ madoj ó espantado, y casi mÜeiM, 
Adivino. Masirhi. ( p e ) ò sa- y sin fuerzas, por ser de poe& 
pientisimo en su ciencia. Con este animo por algo que vió; y dife-
nombre, y Con los dos pasados, renciase de, Guilalas, en que aquefl 
manhohola, y manonoring se pue- eS para hombre de animo, y este 
den nombrar los Profetas Santos, para gente «.sin el* como mugereS, 
Ang baring masirhing si Salomon, nangolomihan yaring babayev- $í 
el Rey Profeta Salomon. activ» quedosé admirada esta mu* 
Adjetivo. (Ma) antepuesta á los ger. at cun anong ipiiiangokifnihaJi 
nombres substantivos los hace, ad- niya? 3. P. y que seria, lo .,ql*fí 
jetivos. v. g. saquit. dolor masa- causó el quedarse as:? nago^okE* 
quit, cosa que duele mucho, dam- mihanan mandin< es cierto eséá ad-
dam, sentir, madamdam. cosa de mirada y como muerta^ ;r> 
dolor, diquit. hermoso, mariquit* Admirarse. Tacá. (pe) c m éxáJ 
cosa hermosa. &c. geracion. Tungmataca acó sa naP 
Administrar. Alila, (pp) á oírò lo quita co. 1. act. adnárome d#.Jo 
necesario cuidando de el;' y cada que v i . 1, tinatachan 00J .sintopí 
cual de su oficio. Nag aalifa acó ang na quita co. L P. idem. n u 
sa may saquit. 2. act, estoi admi- nagtachan co. 2, act. con mayor 
nistrando lo necesario al enfermo, admiración, ó de muchas cosas, 
ang Pare siyang nag alila sa ma-- Admirarse. Hanga, (pp) Huíijjjp' 
nga caloloua, el Padre és el que mahanga ang lahat.< 1. act. todos 
administra, y cuida de las almas 1, se; admiran, nanghahanga ca sa bai" 
ríia^ alila sa manga caloloua, idem, lang naquiquita mo. 3. activ. d# 
Admirable, H i mala, (pe) cosa Cuanto vés te andas admirando^ 
qúe admira, ó causa admiración^ di l i mo baga y quinahahanga yai 
Naghihimak ang manga Santos* 2¿ ring guinaua co? 1. P. no te caüsa 
act. los Santos hacerf cosas admi- admiración esto que hize? 
rabies,-, ó aparecerse cosas admira* Admirarse. Mamanghan. (pe) con' 
bles. Como si la Luna, ó el Sol mosw- cuidad®. Nagcacamamanghan aotí^ 
toasen fêáe* aigiãBa& señálese. Fiaagq 9S aefeiv*- yo me ãdmiro. ipinaggasfr 
1 2 ? 
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.cam^Uianrfian co iyan, 9. P. es act. allá en mi casa están haciendo 
tpisa eso de mi admiración. . adobo. Este mismo genero de ado-
Admirarse. (Si) de lo que vé; bo sirve pira las yerbas como en-
•fiOEpQ pesándole de, lo hecho, ó salada. 
somo reprendiendo. Y para eso Adolecer. Saquit. (pe) de enfer-
pronuncian esta silaba recalcada- medad. Nagcacasaquít acó. 9. act. 
jnente, y asi cuando mofan de al- hé adolecido, estoi enfermo. 
$\ino dicen: si, sa laquing banta! Adoptar. Anac. (pe) prohijando 
ó que grande traza! admirándose á otro. Ynanac acó. ni Juan. 1. P. 
jy mofando. ano,t, napa sisisi ca adoptóme Juan, anaquín mo acó 
7. act. porque te admiras, dicien-
do asi ? 
Admirarse. ( I s ) T . dé lo que 
yé, ú oye. At na pa y is.is ca? 
J . act. de que te admiras? 
adóptame por hijo, mageano ang 
.bigay mo sa nag anac sa iyo? 2, act. 
cuanto diste al que te adoptó ? 
Adorar. Samba, (pe) á Dios de 
verdad. Sungmasamba acó sa Dios. 
Admirárae. Bapá. (pe.) es muy 1. act. yo adoro á Dios, at ang ma-
^repio para cosas de alegria, y que nga santos, ay sinasamba co ñaman 
*e alaba de presente. Pero cuando 1. act, y los santos son también 
jse pospone se le añade otra a, sa adorados de mi . ang tauong banal, 
Jtmt.i bapa á! ó que hermoso! mas ay, iiananambang ualang togot. 3. 
cuando se le pospone algo, la una activa, el hombre justo adora á 
se pone al fin. v. g. sa buti bapa Dios frecuentemente, houag cang 
fiang aring ito â ! ò que hermosa sumamba sa demonio, no adores 
cosa ! como una pieza, ú otra cosa, al demonio. 
.. Admirarse. Aya. (pej lo mismo - Adormecido Manhid. (pe) pier-
que digo de, bapa. se entiende de na, pie, ó brazo, namamanhid ang 
este en orden á la a. tamis aya â! paa co. 3. activ. está adormecido 
o que dulce! 
Admirarse. Ar i . (pe) de algo por 
burla. Houag cang paan. 7. activa 
no te admires. 
\ Admirarse. Ariso. (pe) retozan-
mi pie. 
Adormecido. Ngimi, (pp) como 
el pasado, pues es la misma signi-
ficación. 
Adormecer. Quiling. (pp) al N i -
do, ó burlando. A y at napaariso ño acostándose con él, y arrullan 
ea? 7. act. porque te admiras? dole. Quingmiquiling acó dini sa 
Adonde. Saan. (pe) adverb, in-
determinado de lugar, preguntan-
do- Vi g. napasaan ca? 7. act. adon-
de fuiste? isinaan mo ang soy or? 
1, P. adonde pusiste el peyne? 
Adobo. Quilauin. (pe, toman sal, 
vinagre, y chile, y lo echan en 
pingoc. 1. act. estoi adormeciendo 
áeste niño. 1. quiniquilingan co ya-
ring sangol. 1. P. ídem. Es i\íé-fc 
taf. de, quiling. que es ladeado, 
porque ladean al niño á un lado, 
y á otro para adormecerle. 
Adornar. But i . (pp) alguna Ima-
h carne, pescado, Ò tripas de ve- gen ó persona. Nabutihan ca nang 
nado; y asi medio crudo lo comen, pamuti. 8. Pas. te há adornado e l 
nagquiquilauin dooa sa amin. 2, perendengue, como vestido, ó lis-
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tones, butihan mo ang Larauan. proposito, y con malicia vá allá. 
1. Pas. adorna la Imagen. 1, ang di siya nagtitiquis nagcamali man 
mag sasayao 1, ang mag cocome- siya. 2. act. aunque, erró no fue de 
di^: nag bubuti ca. ( p p ) te estás malicia ni adrede, ticsin mo. sincop. 
adornando. L P . hazlo adrede. 
Adornar. Hiyas. (pe ) Iglesia, Adrede. Sadhiyà. (pe) ó de prq-
muger, andas &c. Magpahiyas ca- pósito, sadhiyang gaua. adj. obra 
yo sa simbahan. 5. activ. adornad echa, adrede, y de proposito. Aho-
vos otros la Iglesia. 1, pahiyasan ra sea bien echa, ó mal. hindi co 
ninyo. 7. Pas. idem, ualang y pag- sinasadhiya. 1. P. no lo hago" de 
-papahiyas. 5. Pas. 1, ipahihiyas. proposito, nagsasadhiya ca yata? 2. 
no hai con que adornarla, ò con act. pienso lo haces adrede? anong 
^que sea adornada. sadhiya mo? aque vienes? Es acá-
A dos carrillos. Biqui. (pp) co- so, ó de proposito. J 
mer sin cortesia ni policia. Nag- Adrede. Pacsa. (pe) T . lo mis-
bibiqui ang uvdang bait. 2. activ. mo que los dos pasados ; con las 
come á dos carrillos el que no tie- mismas composiciones ano caya po 
"ne entendimiento, y binibiqui. l .P . ang pacsa niya? s. e. f. que es la 
aquello con que los llena, mag bi- buena venida? 
qui cang parang amo. come á dos Advenedizo. Tauo sa malayo, 
carrillos como mono. (pp) Ycao yata.y, tauo sa malayo? 
Ados manos. Dalauang cam av. s. e. f. tu creo que eres advené-
(pc) Duo die. Dalaua: camay. ha- dizo? malis ca dito tauo sa mala-
ce r algo, magdalauang camay ca. yo vete de aqui advenedizo. 
2. act. hazlo á dos manos, dil i qui- Advertencia. Agao. (pp) ó sóli-
ta,y, pinapagdaralauang camay? 5. citud en lo que está á su carge^ 
P. ff. no te mando que trabajes á ungmaagap siya,!, nang di auayari, 
dos manos? 1 act. tiene advertencia porque no 
Adquirir. Molaying. (pp) hacien- Je riñan, agapan mo ang guinaga-
do, ò trabajando para si, sin faltar ua co. I . P. pon advertencia en ló 
á lo que su Padre, ó amo le man- que es hecho de mi, 
•da; como si al hijo, ó esclavo le Advertencia. Malay. ( pp ) á lo 
mandan hacer una sementera de que hace, ó le dicen, uala cang mà-
seis brazas; la hace de ocho: las dos lay sa guinagaua mo s. e. f. no ad-
son el, molaying. Nagmomolaying viertes, ó no tienes sentido en lo 
(pe) si Pedro. 2. act. trabaja, y ad- que haces, namamalayan mona ito? 
quiere Pedro á las escondidas. Pe- 8. Pas. adviertes yá en esto? d i l i 
ro nagmomolaying. (pp) es volun- macamalay at hunghang. Pot. act. 
tad del amo. Mayminolaying ca no puede advertir, porque es ne-
ngayon? has adquirido algo ahora? cio, ó tonto. ' 
Adrede. Tiquis. (pe) hacer algo Advertir. Tanda. ( pc) señalar, 
de proposito. Tungmitiquis siyang y notar lo que se ha de hacer tan-
padoon. 1. act. sala man sa cani- daan mo ang dilang uicaco. . 1 . 
'va. aunque se lo han vedado, de advierte las razones que digo. ipa-
K 
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tarycU mo sa caniya,. 7, P. adviér-
teselo, at maca hindi siya macatan-
da. Rec. act, y Pot, no sea que no 
pueda advertir. 
Adulador. Mananamo, (pe) qué 
con buenas palabras adula, tauong 
mananamO) houag cang manamo sa 
" capoua mo tauo. 3. activa hombre 
,adulador no adules à tu proximo, 
'; Adular. Samo. (pe ) engauan-
tlo. Houag cang sumamo sa aquin, 
' 1 . act. no me adules, at dili nga 
acó pasasamo sa iyo. 7. act, por-
que no tengo de consentir conti-
go, nacasasamo. 4. act. quien cau-
sa la adulación. 
Adulterar. Gauang sala, (pp.) 
'ÒDuo die. gaua: sala. Ang gungtna -̂
gauang sala, ay ualang hiya, 1. act, 
el, ò la que adulteri no tiene ver-
güenza, ay at gungrnaua ca nang 
.sala sa ibang talaqui? porque adul-
teraste con otro? 
Adunarse. Salamoha. ( pp) dos, 
uniéndose de modo que lo que uno 
quiere, gusta el otro, nagsasalamc-
ha cami ni Pedro. 2, act. estamos 
Pedro) y yó unidos en la voluntad, 
houag cang maquisalamoha sa aquin 
6. act. no intentes unirte coa mi-
go, nageasasaíamoha, 9. act, están 
•unidos, pinapag sasalamoha co sila. 
5. act. fF. les hago ó mando que 
Se adunen. 
A. ante 
Afabilidad. Caalaman, (pp) y bue-
na condición, çaalaman nang loob. 
afabilidad de corazón: abs, de alam, 
y con este, pagea alam aya nang 
loob nang Pare â! s. e. f, ó que afa-
ble es el Padre! 
Afable. (Ma) antepuesta esta par* 
ticula á: algunas faizcs'hace nora» 
bres adjetivos metafóricos; couio 
Maiamlam na loob. Maamong loob* 
Mabanayad na loob, hombre afable 
que todos le aman. 
Afable. Maiamlam, (pe) conblan-
duraj y ternura que solo el gusto 
la puede conocer, maiamlam na loob 
yari. este es afable. V i . suave; que 
de alli sale la Met¿f. ^ nagmama-
lamlam na loob si couan. 3, activ. 
finjim. fulano se finje afable. 
Afable. Masali. (pe) de corazón, 
y voluntad. Masaling lo )b. ho nbre 
afable, nagmamasali. 2. act. finjirn. 
Afable, Mapaquiiansac. ( pe) de 
condición, mapaquiiansac na loob. 
afable con todos, mapaquiiansac 
man ding loob yaring magpapabo-
uis. manso, y afable es este cobrador, 
Afamado. Dangal. (.pe) de buena 
suerte, y fortuna. Ydmarangal siya 
nang lahat, 1. P. es afamado de to-
dos, nagpapadangal ca yata, 5, act, 
juzgo que pretendes ser afamado, 
ipinagpapadangal mo, ang dimo gft-
ua, 5, P. quieres sér afamado, con 
las obras que no son tuyas. 
Afamar, Bunyi, (pe) á otro, en 
cosas buenas. Ybinubunyi siya nang 
sangbayanan, 1. P. es afamado, de 
todo el pueblo, ibunyi me acó. 
alábame. 
Afamar. Bantog, ( pe ) en cosas 
de bien, ó mal, Ybinabantog niya 
ang lahat. 1. P. á todos dá fama,, 
y los alaba, namamantog siya. 
activ. idem. 
Afanar. Dagdág y aman, (pp) Buo 
die. dagdag: yaman, ¡xag daragdag 
yaman' acó. 2. activ. ando afanan-
do, por adquirir mas, y mas. mag 
dagdag yamang cataan, ay loual-
hati ca pa dito sa lupa j? aunque 
A. "ante _ , 4 . H I 
iftas'afanes, tendráá k gloria en la babayéjt, nang ma ibig.. f. a c t v ¿ 
tierra.? afeitase ia muger, para que la quie.-' 
Ai'ear. Ha lay. (pp) el alma con ran. alis Cã diyan rrtapagpopol, at 
pecados. Houag cang rnacahalay malupit ca ngani. vete de ahí alba* 
sa caloloua ino. 4. activ. no afees yaldada, que estás íiera. 
tu alma, hinahàlayan mo ang iyong Afeitarse. Tamo, (pe) untandóse 
caloloua -nang madlang casalanan, con cierta raiz. Nagtatamo ang eá,^ 
1, P. afeas tu alma con muchos patir mo. 2. activ. tu hermana s é 
pecados. está afeitando. 
Afear. Lupit, (pe) el alma con Afeitador. Mangagapas. (pe )* 1. 
las culpas, Ang tauo din ang na- man aahit. (pp) 1. man aalot (pe) 
caiulupit sa caloloua. 4. activ. el V i . Barbero. 
hombre es el que afea el alma. Afeite. Popel, (pp) de mügeres 
qüinalulupitan niya ang caloloua albayalde. may popol ang mucha 
4. P. idem, houag mong lupitan mo. s. e. f. afeite tiene tu cara» ;• 
ang caloloua mo. 1. P. no afees Afeminado* Bayoguia. (pp) que 
tu alma. anda entraje de mugen bayoguiñ 
Afeitar, Gapàs. (pe) el cabelló ca. eres afeminado, 
con tijeras. Gungmagapàs, ang Afición. Guilio. ( p p ) con níe-
mangagàpas sa manga bata. 1. act. moria de Cosas pasadas. Yquinà 
el afeitador, ó barbero está afei- guiguilio cò ang ari co sa ona. 41 
tando á los muchachos, nangaga- P. tengo inemoria, y afición á l o 
pas siya sa manga bahay bahay. 3. que tube antiguamente, ó es cáü» 
act. anda afeitando, por las casas, sa de tni menioria. quinaguiguí* 
gapasin rao ang bohoc co. 1. P» liuan: la persona;, ó cosa en quieft 
afeitame el cabello, gumapás ca sa está la afición, gungmipiuho acó 
aquin. afeitame gapasán mo acó. sa iyo. 1. activ. tengote afición, 
idem, pagapas ca sa aquin. 7. activ. Afición» Sinta, (pe) amorosa, d ã 
pídeme,, dejaj ó consiente que yo ausente, y de aquello que desea 
te afeite. poseer, málaqui ngani ang pagca 
Afeitar. A h i t ( p p ) con nabaja. sinta co sa iyo. s. e. f. grande e'S 
Ungmaahit ang barbero. 1. activ. cierto la afición que te tengo, sil 
el barbero afeita, nag aahit ang riisinta quitang lubha. 1. P» tengo 
Pare. 2. activ. el Padre se está te mucha afición: amóte; y de aquí 
afeitando id. est. le afeitan, ina- sale, palasinta. Nalalasinta ca yatá¿ 
ahitan acó. 1. P. me están afeitan- 1. P. creo que amas de tal rnodp 
dò. mag ahit ca, afiêitate. que no estás en ti .VL amar. 
Afeitar. Galót» (pe) trasquilar Afición. Ui l i . (pp) ó querer q u | 
i cruces, galót galòt na pag gapas tiene al que le hace bien con ep 
ang iiyong gaua, s. e. f. es á cru- que no se le aparta del corazori. 
ees Ai modò tlè M^itár el cabello: ntuiui l i acó sa iyo. 8. activ. ten-
no vá igual, ' • 1 * " * gote afición, quinauiüilihan quita". 
Afeitarse. Popol, (pp) la müger B. P. ide|n, nag u iui l i ang Ma f̂e- _ 
con albayalde» "Nág ¿opopol áng tro hang manga a'M%'<í,'"2» ¡activ^g, 
ante 
iaestm con su afición atrae asi di.t. nag tatag ys. 2. act no haces 
á los dicipulos, houag cang maui- mas que afilar y mas afilar, nag ta-
Ji'sa casalanan. no te aficiones al tag ys siya nang manga sondang. 
pecado. él está afilando los cuchillos, itag 
" Afición. Liyag. (pp) y amor que ys mo iyan. 1. P. afila esc. 
recibe la vista de lo que vé. Na- Afilar. Taclis. (pe) un cuchillo 
liliyag quita. 8. act. sa pagea qui- con otro. Nag tataclis acó nang son-
la co sa iyo. tengote afición en dang co. 2. act. estoi afilando mi 
Solo haberte visto. cuchillo 1. ytinatadis co. 1. P. 
I Afición. Dongsol. (pp) á algu- ídem, tmataclisan: el lugar. 
%a parte donde se suele acudir. Afilar. Sanghü. ( pe ) un cuchi-
fcñgmodongsol cang lubha doon lio con otro; como el pasado. Mag 
sa bahay na yaon.̂  1, act. mucha sanghil cayo nang myong manga 
"ificion muestras tener á aquella sondan. 2. act. afilad vuestros cu-
ibasa. pinagcacadongsolan mo yaong chillos, uno, con otro, 
bahay. 9, P. idem. Afirmar. Tibani (pe) y tener 
Afición. Camáy. (pe) que tiene por cierto lo que no lo es. Nag t i -
ll" alguna obra de manos. Macaca- .tibani ca sa aquin nang di totoo 2. 
mayan niya yaong gaua, 8, P. tie- activ. de proposito afirmas lo que 
ríe afición á aquella obra; sale no es cierto, nagcacatibani ca yata. 
de, camay, mano, por ser obra .9. activ. creo no es en t i malicia 
de manos. el afirmar lo incierto, houag mo 
Afilado, Tagpis. (pe) el rostro, earning pagtibanian. 2. Pas. no nos 
por flaqueza, ó enfermedad. Tung- afirmes lo &c. 
jnatagpis ang muc-ha mo. 1. act. Afir nar. Sicad. (pp) con el pie. 
"tu cara se va afilando, matagpis na Sumicad ca. 1. activ. afirma, y si-
inuc-ha. adj. cara afilada, houag cad mo ang paa. 1. P. afirma con 
piong patagpisin ang muc-ha mo. el pie. cun y sicad mo Panginoori 
7. P. no dejes afilar tu cara. cong Jesus ang paa mo, ay lala-
Afilado. Tigpis. (pe ) de rostro qui nanga ang sugat. si a f i rmaron ' 
por algún accidente; como el pa- el pie. Señor mio Jesus, crecerá 
sado. sin duda la llaga. 
Afiladera. Lagitan. (pe ) de na- Afirmarse. Tiis. (pe) uko en lo 
Wjas. 1. T i g ysan. (pp) 1. Tinatag- que dice, magpaca tiis ca diyan sa 
y san. (pe) sinasabi mo. 14. ac iv. afírmate en 
. Afilar. Lagit. ( p p ) en piedra lo que dices; ratifícate: tmitiis co 
Cansamente. Lungmalagit acó nang din. 1. Pas. afirmólo, 
pan ahit. 1. act. estoi afilando' la . Aflicción. Dalamhati ( p p ) y 
navaja 1. y linalagit co. 1 P. idem, tristeza, de que todo le sale al re-
y palagit mo yanng pan-ahit. 7. P. ves, ó queja que tiene p -r alguna 
ff. manda afilar esta navaja, y lagit causa, nag daralamhati siya. 2. act. 
" ^ f i . Ttl1 ' • / , ! , • f1 ? t á c ^ A c c i ó n , pinag dará-
Afihr Tae vs (pe) cuanto le de limhatian niya ang masama ig ca-
$ Q , a Ja navaja. Nag tatag ys ca paWaa. 2. P. tiene aflicción, por i» 
A, ante F. 4i : -
mala fortuna» ca dala dalamhati yafi« 
Sa aquín. s. e. f. esto es lo que me 
causa aflicción, nagcacadalamhati 
aco. 9. activ. estoi con aflicción. 
Aflicción. Hinayang. (pp) por 
lo que se pierde. Nahihinayang 
siya sa aring nauala. 8. activ. está 
aflijido por lo que faltó, quinahi-
hi'.ayangan niya yaong nñuala. 4. 
P. lo que faltó es causa de su aflic-
ción, cahinahinayang ang anyo mo* 
s. e. f. tu semblante es causa de 
aflicción, en quien te vé* houag 
mf¡ng panhina\angan. 3. Pas. 1, ho*' 
uag cahinayangan ang dimo ari. 
no te aflijas, ni te cause aflicción 
lo que no es tuyo. 
Aflijido Mahinayangin. (pe) que 
se aflije de lo que no le toca, ma-
hinayangin cang lubha, adj, muy 
aflijido eres. 
Aflijido. Malumbayin. (pp) el 
que de suyo es triste. Pero, malu-
lumbayin. (pe) el que en algunas 
ocasiones lo es. malumbayin ca. adj. 
aflijido eres, 
Aflijir. Douahagui. (pp.) á otros. 
Nacadorouahaeui Ca sa aquin. 4. 
activ. tu me aflijes. dungmodoua-
h:M ui. 1. activ. idem, dinodouaha-
gui aco r.iya. 1. Pas. el me aflije. 
hadorotiahagui siya sa iyo. 8. Pas. 
él es aflijido de t i , houag moüg 
douáhaguinin. no le aflijas. 
Aflijir. Hambál. (pe) perseguir 
á otro, nacahaharnbal ca din sa 
aquin. ,4. act. tu me persigues afli-
jiendome. hambalin mong saquitin. 
1. P. aflíjele. 
; Aflojar. 'Lubay. (pe.) lo que está 
tirante, Lüngmulubay yaring lu* 
bid . 1 . activ. este cordel se vá aflo-
jando, icao ang nag lubay nito^ 2, 
activ. tu eres el que aflojaste esto* 
linubayari mo íto, k Pas, idem, na-
lulubay yaring guinaua mo. 8. act 
esta flojo de suyo esto que hiciste; 
* y metaf. dicen, malubay na 
loob. corazón manso. 
Aflojar. Togot. fpp) la atadura* 
Nagtotogot aco nito. 2. activ. estoi 
aflojando esto. 1. tinotogotan co ito4 
1. Pas. idem, houag mong togotan. 
no le aflojes la atadura; y metaf, 
Ualang togot ang Pareng Umaral 
Sa tau o. no cesa el Padre de en* 
señar á la gente. 
Aflojar. Loag. (pe) lo que está 
atado ; ó el cuchillo en la Vaina* 
Lungmolouag na yafi. 1, activ. ya. 
esto se va aflojando, sinong nag-
loag nito? 2. act. quien aflojó es-' 
to? louagan mo. 1« Pas. aflójalo. 
^ Metaf. Louagan mo ang loots 
mo. reprime tu corazón, aflójalo*' 
Aflojan Hogot. (pp) algún tâfiu-
to la atadura. Naghoho^ót. 2. act.; 
1, hinohogotan. 1. P. de proposito*; 
nahogot. 8. activ. aflojóse á caso; -* 
y metaf. Hungmohogot ang hangin*5 
1. act. lj ang poot 1, ártg baha. v á . 
aflojando el vientoj ó el enojoí ó 
la creciente. 
Aflojar. Lobag. (pp) es propria 
para amainar Ja vela. Lobagin mo 
ang layag. 1 Paá. afloja la Velíu 
maglobag ca nang layag. 2. activ. 
aflojando, soltándola de la mano; 
y metaf Dito sa bahay quita, 
masoc naílg paglolobag ta nang da-
mit. entremos en esta casa á aflojaí 
los vestidos. • -
Aflojar. Lata- (pe) el viento re-
cío. Hj* Es metaf, de, Lata, que es 
cosa blanda. Lungmalata na ang 
hangin. 1. act. ya vá aflojando el 
viento, cun lumata ang hangin, ají 
Sasacay tayo, cuando afloje el vien-
4% A. 
to, nos embarcarémos. 
; Aflojar. Hinay. ( pp) el viento. 
Hingnaihinay na hangin; 1. act. 
vi aflojando -el viento, pahina-
yin pa natin, ang hangin. 7. P. es-
pe pernos mas, aque afloje, nagpa-
pahinay cami nang hangin. 5. act. 
estados esperando que afloje el 
viento< 
^Afortunado. Dangal. (pe.) en to-
4o.; Nadarangal ca sa lahat. 8. Pas. 
4? -tqdo eres alabado por tu fortu-
na, madangal ca nga. adj. cierta-
líiente eres afortunado. 
Aforrar. Laquip. (pp) cualquie-
ra cosa, con lienzo, tabla &c. Nag-
laiaquip acó nang salaual co. 2. act. 
estoü-áfevrando mis calzones: y i» 
ip€StàF.; Lungtnalaquip ang douag 
Síl' liçod-pang matapang. 1. act. el 
cobarde, se escuda del valiente, 
maglaquip ca nang susulatan mo. 
pon; aforro, par^ que escrivãs, lac-
pan mo. sincopaiv P. afórralo. 
u>Aforrar. Sapiñ. (per) lo que pi-
4ei.aforro. Sapnan mo. sincop. 1. 
F. .yaring bangeat. aforra este ces-
to, anong isasapin co? con que lo 
he de aforrar. Y cualquiera cosa 
que se pone para guardar algo, y 
que no se eche á perder se llama 
fiipiti. UaJang sapin ang baro mo. 
tu.» sayo no tiene aforro. 
t Aforrar. Soson. (pe) uno sobre 
QtfOi.Nagcasososon soson yari nang 
'tnãraming tagpi. 9. activ. está esto 
aforradç), con muchos remiendos, 
no se qonoce, la tela. 
Aforro. Panapin. ( p e ) de otra 
Cosa. Ualang panapin ang salaual 
pío. s. e. f. no tiene aforro tu cal-
zón, magpanapin ca. 2. act. ponte 
camisa, y después el jubón &c. 
Afrecho. Darac. (pe) del arroz 
nate F. 
ya limpio. Madarac na lubha ya-
ring bigas. s. e. f. mucho afrecho 
tiene este-arroz, tiponin mo ang 
darac. junta el afrecho. 
Afrenta,( Camorahan. (pp) que 
uno recibe de algún hecho ó di-
cho, abs. de. Mora. Malaquing ca-
morahan mo yari. s. e. f. grande 
afrenta tuya es esta. 
Afrentar. Pacyao. (pe) ó injuriar 
á otro Namamacyao ca sa lahat. 
3. act. .á todos afrentas, houag mo 
acong pacyauin. 1. P. no me afren-
tes. Este Verbo es metaf. porque 
su ^ propria significación es el 
juego que decimos acierta, que es 
lo que tengo en la mano; y de aqui 
dicen; concertar por junta, sin me-
dir, n i pesar. Ut . Quita.y, mag pac-
yao nang damit. 2. act. concerté-
mos la ropa por junto. 
Afrentar. Himoua. (pp) de pala-
bra á otro; sale de, Boua, que es 
natura femince. cum diformis. Hung-
mihimoua ang ualang hiya sa ba-
baye. 1. act. 1, naghihimoua. 2. act. 
afrenta á la mugei, el que no tie-
ne vergüenza, houag mong himo-
uain ang babae. 1. P. no afrentes 
á la muger. nanhihimoua ang ta-
uong yari sa lahat. 3. act. 1, pinan-
hihimouaanr nitong tauo, ang lahat 
na babaye,, 3. Pas. afrenta este hom-
bre, à todas las mugeres, de palabra, 
- Afrentar. Palavacyao. (pe) é in-
juriar, de palabra. Nagpapalavac-
yao ca pala sa aquin! 2. act. ay tal, 
que tu me afrentas de palabra! ho^ 
uag cang magpalavacvao sa aquin. 
no me afrentes. 1, houag mo acong 
palavacyauin. 1. P. idem. palavacy& 
(pe) Lo mismo. 
Afrentar. Pas^blay. (pe) á otrp, 
como que no habla can el. Es m e t ó 
A. ante 
^ de, Sablay que es golpe asosla. 
yo, y el que dice una cosa á uno, 
para que la entienda otro, tírala pa-
labra como asoslayo. Ano,t, icao ay 
nag pasablay? 2. act. porque afren-
taste hablando por ironía? houag 
mo acong pasablayan. 1. P. no me 
afrentes. 
Afrentoso. Macamomora. (pp) 
oficio. Gauang macamoinora iyang 
gaua rao. s. e. f. obra afrentosa es 
eso que haces, anhin co ang pagca 
atas na macamomora sa aquin, para 
que quiero yo oficio que es, ó ha 
de ser afrentoso para mi ? 
4f : 
A ante 
Agacharse. Socab. (pc^ para pa-
sar por debajo de algo, que está 
bajo. Sumucab ca,t, nang dica ma-
soco. 1, act. agáchate, porque no 
topes arriba, nanunucab, ang ta-
uóng mahabíi. 3. activ. el hombre 
alto, siempre se anda agachando 
] , susucab sucab ang rnahabang 
tauo. idem. Y de aqui sale el ren-
cor que uno tiene escondido en el 
pecho, y* Metaf. Nagsusucab sa loob 
yaring tauo. 2. activ. este hombre 
tiene rencor en su interior. Suca-
bang ( p p ) tauo. adj. Hombre de 
mala voluntad. 
Agacharse. Yoquib. (pe) para 
entrar por puerta baja. Ay at yung-
inoyoquib ca. 1. act. porque te aga-
chas? y yinoyoquib co yaring dala 
co. 1. P. agacho loque llevo car-
gado: y de aqui dicen: metaf. >fi 
Yoquib na bato. La cueva entré 
peñascos. 
Agacharse. Touar: (pe) ponién-
dose en cuatro pies como decimos. 
Tungmotouar siya,t5 cun ano ca. 
y ang guinagauà. 1. activ. el está 
agachado, que será lo que está ha-
ciendo? y touar mo ang catauan 
mo. 1. Pas. agacha tu cuerpo, ipa-
touad mo iyan. 7. Pas. agacha eso,' 
magsitouadcayo. 11. act. agachaos 
todos, pinatouad acó niya. 7. P. el 
me hizo agachar. 
Agallas. Hasang. (pp) de cual-
quiera pescado. Nahan ang hasang? 
donde están las agallas ? quinoco-
nan co nang hasang yaring isda* 
lè estoi quitando las agallas á este 
pescado 1, hinahasangan co yaring 
isda. 1. P. ídem. 
Agallas. Tag-ocan. (pp) del gaz¿ 
nate del hombre. Uala cang tag* 
ocan. s. e. f. no tienes agallas. 
Agarrar. Sungab. (pe) al que al-
canzaron. Sumungab ca sa caniya* 
1. activ. 1, sungaban mo siya» ls 
Pas. agárrale, sirmngaban o* .ria: 
ya le agarré, 1. nasungaban co na* 
8. P. idem. ; 
Agarrarse. Dauit. ( pp ) el vesti* 
do en alguna cosa; sin desgarrarse^ 
Nadauit ang damit co. 8. act. agar* 
rose mi ropa, y Metaf. dicen, 
nagdauit sila sa pagbobono. 2. act* 
que sé asieron de pies, y: manos en 
la lucha, y también, dauit (pe) ma* 
ngosap. Que mostró el mal pecho> 
ó voluntad que tiene contra otro. 
Manga dauit dauit ( p p ) na auay¡ 
1. uica iyang lahaL s. e. f. todas 
esas son palabras de mala voluntad. 
Agarrarse. Capit. (pe ) una cosa 
á otra fuertemente, que no la pue* 
den quitar. Cungmacapit siya doon. 
l i act. al li está agarrado, doon sa 
iquinacapitan. 1. P. allá donde está 
agarrado. Metaf. Capit 'pe) na 
osap. Concierto entre dos, de bien* 
ó mal. ,j>. 
L 2 
# A* ante G-
Agatas. Gapang. ( p p ) ò gatear, Agonizar. Singap, (pc) el que 
como nino ; medio arrastrando, se ahoga en el agua. Losongin nm-
Gungmagapang pa ang sangol 1. yo yaong sisingap smgap, nang di-
act nayari. aun todavía anda aga- malonod. saltad al agua, y socorred 
tas este niño, houag mong pagapa- á aquel que agoniza; y de aquí Me-
tigin yaring sangol. 7. P. no con- taf. sísingap singap acó nang ^ si-
sientas que. ande ágatas este niño. pon. ando sorbiendo los mocos, por 
Gapang (pc) na Calabaza, adj. Ca- el romadizo. 
íabaza que vá ágatas, arrastrando Ahora. Ngayon. (pc) adverb, 
ipor el suelo. Ngayon darating. ahora llegará nga-. 
Aguijón. Tibo. (pp) que tienen yon din. ahora sin falta, ngayon 
algunos pescados; y el de la raya co yayariin. ahora lo haré, a-alis 
es tan venenoso que mataj á el que ca ngayon. ahora te irás, magpa-
pica. natibo ang malalacaya. 8. act. ngayon pa. hasta ahora, 
picóle al pescador, maca matiboca, Agorar. Manúc . (pc) en pájaros, 
, Rec. act. y . 8. no sea que te pi- ó en otra cosa. Nag-mamanuc pa 
ques en el tibo, ó aguijón. cay a ang manga tauo dito? 2, act. 
Aguila.. Lauin. (pp) es el mila- agoran todavía en pájaros, los hom-
*íó,í;y iaunque ellos dicen, Lauin. bres de aqui? 
güinoo. (pp) y . que es la Señora Agorero. Magmamanúc. (pc) en 
de las aves, ni yo la hé visto, ni pájaros, culebras, ratones, &c. Ycao 
sé-que la halla, ang lauing guinoo, yata ang magmamanúc dito? s. e. 
ay- tungmitingin sa arao , tanghali f. tu, creo eres el agorero de aqui? 
man ta pat. el águila mira al sol cara, Agorero. Mamamahiyin. (pp) en 
cara, aunque • sea á medio, dia., at cosas de difuntos, ò en ir, ò no 
caniyang- tinititigan. y lo mira de ir, á alguna parte, ò subir á casa, 
hito en hito. Por que dicen que morirán; ò les 
Agonizar. Hingalo. (pc) con las sucederán algo, todas son neceda-
ansias de la muerte, nag hihmgalo des, y falta de Feé Catholica Ho-
rn siya. 2. act. esta yá, el agoní- uag cayong maniuala sa manga rua-
• «ando.-nag hihingaio pa. aun ago- mahiyin. no creáis en los agoreros. 
<PÍza- Agotador. Limás. (pc) con que 
. Agonizar. Híndic. (pc) ó reso- sacan el agua. Es de muchos ge-
llar, el que se muere, meneando ñeros, según su. flema de los natu-
el cuerpo. Hingmihindíc, 1. act. rales; ò es de cana, ò de palo, ò 
á'ng : may saquit. 1. nag hihindic coco. Moha ca nang limas, trae a'go-
na. 2. act, vá está agonizando el tador. Ualang limas, s. e, f. no hai 
enfermo, hihindic hindic. muy .agotador. 
.apriesa. : .: . Agotador. Manlilimas. (pc) que 
, . Agonizar.; Quisa, (pc) es comen- tiene cargo de agotar. Sino ang 
zar á hervir lo.que se cuece, y de manlilimas sa bangca? quien es el 
# aqui Metaf. dicen. Quisaquísa. agotador del agua de la banca, 
.agonizar, quíquisaquisa yari. 1. act. Agotar T i t i , (pp) pozo, vasija 
que yá está agonizando, . , &c. quitándole el licor, Tingtni-
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titi na ang tubig sa ba'-on. 1. act, dd el agua en el no* natagas nà 
yá el pozo se vá agotando,, natiti- ang tubig sa talaga, 8. act. ya se 
ti nang totoo. 8. act. yá está ago- agotó el agua en el estanque* Me* 
tado del todo, t i t i in mo. 1. P. ago- t a f / ^ Tungmatagas na ang poot 
talo, ipatitimo cay Juan. 1. P. ff. niya. yá sele vá acabando el enof 
mándalo agotar á Juan. Metaf. ̂  jo. tungmatagas ang dugo sa ca* 
•Natiti ang labat niyang ari, sa pag taouan. se vá desangrando. 
oosap agotóse toda su hacienda, ò Agradar. Bigay toua. (pp) Duí> 
acabóse en pleitos. die. Bigayt toua. á otro. Nagbíbi¿/ 
Agotar. Limas, (pe) la banca, ò gay toua yari sa lahat. 2. act. á 
cualquiera hoyo que tiene agua, todos agrada este, magbigay toua 
Mag limas ca diyan. 2. act. agota ca sa Dios, nang gauang magalingj, 
ahí, sacando e] agua, linilimas co agrada á Dios, Con buenas obras.-
na. 1. P. yá la estoy agotando. L i - Agradar. Bigaylogod. (pe) á qtrov 
masan, (pp) el lugar, limasin rao Dica maalam magbigay logod, -2,-, 
ang tubig sa limasan. agota el agua act. no sabes agradar. •• 
del lugar, limasan mo ang bangea. Agradecer Salamat. (pp) la mer-
agota la banca. ced, ò beneficio. Napasasalamat acó 
Agotar Glía. (pe) la banca me- sa iyo nito. 7. activ. agradezcote 
neandola. Nag gigila siya nang esto. 1, ipinasasalamat co sa iyo ito. 
bangea, 2. act, esté él agotando la 7. P. Por esto te doi las graciasi. 
bangea. igíla rro ang tubig. 1. P. ipasasalamat mo sa Dios, agracie* 
agota el agua idestj sa bangea, sale z'eselo á Dios, houag mong ipasa^ 
de, Gila, que es merecerse, ò me- lamat sa a"quin. nome lo agradez-
nearse lo mal asentado. cas artii. pasalamatan mo ang Dios» 
Agotar. Lingac. (pe) la banca dale* á Dios los agradecimientos. < 
«remeciéndola. Naglilingaá aqo nang Agradecido. Masalamatin. (pe) 
tubig niring bangea. 2. act. estoi que por todo dá gracias, ang tm* 
agotando el agua de esta banca; 1. salamatin ay madaragdagan din'Sf^á. 
-Jinilingac co ang tubig niring bang -̂ nang caloob. á el agradecidó le da*. 
ca idem, lingaquin mo ang tubig rán» ò añndirán más* mercedeâr 
-sa bangea. agótala, y Metaf. L i l in - Agrandar. Laqui. (pe) lo que es 
-gac lingac na palad. ^ La ventura, pequeno! Maglalaqui acó nang ba*-
ò fortuna que no es estable ni hay. 2. activ. agrandaré la casa, 1, 
firme. lalac-han co. sincop. ang bahay, 1. 
. Agotarse. T i t i . (pp) de suyo el Pas, idem. lac-han mo iyan, agran*-
pozo, rio, ú otra cosa. Natitian ang da eso. 
bal-on. 8. P. ãgotose el pozo, ting- Agraviador. Mapag api, (pe) ,1, 
• mititing lubha ang tubig sa ilog. Mapag imbi (pe ) I , Mapag iling» 
3. act. mucho se vá agotando el (pe) que agravia á otros, mapag 
Tagua del rio;* api cang tauo. adj. eres hombre 
Agotarse. Tagas. (pp) el rio, po- agraviador. ; 
: zo, ò estanque. Tungmatagas ang Agraviar. Yling. (pe) á otro, no 
- tubig; sa ilogv 1. âct. váse agotan- fritándole como merece. Nag üüóg' 
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ca din sa aquin. 2. act. me agra-
vias, dili quita pinag iiling. 2. P. 
no te agravio. 
; Agraviar. Imbi. (pc) à uno am-
parando á otro- Ungmiimbi ca sa 
caniya. 1. act. le agravias. 1, yni-
imbi mo siya. 1. Pas. idem. pinag 
yimbi mo earning lahat dahilan sa-
iyong Ama. 2. P. á todos nos agra-
vias, porque amparando á tu Padre; 
río obras bien con nosotros, cai ra-
bi imbing gaua. adj. obra, ó acción 
dañosa, para alguno. 
Agraviar. Api. ( pc) á otro, ha-
ciéndole injusticia. Nagaapi ca din 
sa capa ti f mp. 2. act. sin duda le 
agravias á tu hermano. 1, y naapi 
mo din angeapatir mo. 1. P. idem, 
pinag a api mo cami. 2. P. á todos 
nos agravias, y napi acó nang Ho-
cOm, ay bago may catouiran acó. 
agravióme el Juez, aunque empero 
tengo justicia; y de aqui Metaf. * 
Ho'uag mong apihin iyang binibiác 
mo. hiéndelo, ó pártelo de modo 
que no Heve mas una parte que*otra. 
Agravio. Cailingan. ( p c ) hecho 
á alguno. Es abs. de, ihng. 1. caim-
bi/ian. ( p c ) de, imbi. 1, caapihan. 
(pc) de, api. cailingan nga iyan sa 
aquin. ese es agravio que se me hace. 
^ Agraz. Iba. (pp) es una frutilla 
•de cierto árbol que los Españoles 
Jlaman banquilin, es del tamaño, y 
-hechura de la guinda con su hue-
secillo, y pezón, hacese conserva 
de ella, y por si sola es agria. Moha 
ca nang iba. trae agráz. 
Agraz. Bignay. (pc1» de un ár-
bol llamado ^si, son los racimos 
como de ubás, aunque los granos 
son pequeños siempre tienen mu-
; cho de agrio, aun cuando maduros. 
.Bignayan rno ang ísda. echa agrás 
ante G. 
al pescado. 
Agrio. Asim. (pp) miel, vino, 
vinagre. Ungrnaasim yaring alac. 1. 
activ. este vino se vá poniendo 
agrio, houag mong paasimin. 7. P. 
no le dejes poner agrio, 1, no lo 
maasirn na. adj. yá hagas agrio. 
esta agrio. 
Agua. Tubig . (pp) dulce, ó sa-
lada. Matubig yari. adj. mucha 
agua tiene esto, nagtutubig sila sa 
laoya. 2. activ. todos ellos echan 
agua en la olla, moha ca nang tu-
big sa ilog. trae agua del no. big-
yanmo acó nang tubig dáme agua, 
y coha mo acó nang tubig na i inu-
min co. traeme agua para que y ó 
beba De respeto. 
Agua. Tab-ang. (pc ) cualquiera 
que es menos dulce que otra agua, 
es, matab-ang Y esta no se com-
para bien con la salada que es, 
maalat. unque en algunos pueblos 
llaman, tubig na matab-ang. al agua 
buena, respeto de la mala, no se 
que tenga fundamento, por cuanto 
la propria sit'nificacion del vocablo 
es desabrimiento en el gusto. Ma-
tab ang y tong canin. esta comida 
es desabrida; y metaforicamente di-
cen. HJ* matab-ang din sa loob nang 
tauong macasalanan, ang dilan ca-
bana lan. todas las virtudes son de-
sabridas, y sin gusto, para la vo-
luntad del hombre pecador. 
Agua. Alat. (pp) salada del mar. 
maalat ang tubig sa dagat. adj. el 
agua del mar, es salada, ungma-
alat ang tubig sa ilog. 1. activ. 
dicen esto, cuando vá entrando la 
marea en el rio. lubha ang pagea-
alat. superl. muy salada. 
Agua. Tasic. (pp) de que hacen 
sal, es pasada por arena. Tasic na 
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tubig. adj. agua, salada. 
Agua. Lfgang. (pp) que cae en 
el cañuto donde cogen el licor de 
Jas palmas, donde sacan el vino. 
Naligangan ang tuquil. 8. P. cayó-
le agua, ó rocio al cañuto, may l i -
gang ang tubang yarí. adj. esta tuba, 
ó licor tiene agua. 
Agua bendita. Bindita. (pp) T u -
big na bindita. agua bendita, bu-
cas magbibindita nang tubig. 2. 
activ. mañana se ba de bendecir 
agua, mahal na di sapala ang tubig 
na bindi t i . es preciosa, en gran 
manera, el agua bendita, ang tu-
big na bendita, ay nacapapayi nang 
manga casalanang n)umunti. borra 
los pecados veniales. 
Aguada. Tangad. (pp) que hace 
en el rio ponen muchas tinajas, ò 
cantaros en una embarcación y van 
por agua para beber, y tatangad 
ninyo yaong lahat na tapayan. 1. 
P. ireis á hacer aguada con todas 
aquellas tinajas, nananangad cami. 
3. activ. andamos haciendo aguada 
aling bangca ang tatangaran namin? 
cual banca es en la que hemos de 
hacer la aguada. 
Aguador. Tagapanangad (pp) 1, 
Mananangad. (pp) que vá por agua 
con banca al mar dulce, ó rio. oy 
tauong taga panangad. á buen hom-
bre aguador. 
Aguador. Manunubig. (pe) que 
vá por agua. Ycao ang manunu-
big? eres, tu el aguador. 
Aguador. Man yiguib. (pe) de, 
iguib. que vá por agua, á la fuen-
te, ò rio, acuestas, ymiguib ca, man 
iyguib. vé por agua aguador. 
Aguamanil. Panhihinauan. (pp) 
dónde se lavan las manos. Baquin 
ualan tubig ang panhihinauan, ay 
' M 
tubigan rao. no tiene agua el agua-. ~i 
manil, échasela. j 
Aguamiel. Salabat. (pe) de miel ; 
de canas, y agua, mezclado con ; 
especies que parece melqja. nag -
sasalabat cami. 2. activ. estamos 
haciendo aguamiel; ò la estamos * 
bebiendo, ualang sasalabatin, s. e. ^ 
f. no hai de que hacer aguamiel. 
Aguanoso. Tubigan. (pp) cosa' 
que tiene mucha agua, como se- L 
mentera de regadio, nahaan ang lu - , 
pang tubigan? donde está, ó don-
de es el lugar aguanoso? r. 
Aguar. Tubig. (pp) vino, ó v i -
nagre, nagtutubig cayo sa alac. 2. • 
act. echáis agua al vino, y lo agua-
is. 1. tinutubigan ninyo ang alac, 
1. P. idem. , 
Aguar. Banto. (pe) ó templar e l . 
agua, caliente con fria. Bantoan mo, 
yaring mainit na tubig. 1. P. agua-
ó templa esta agua caliente, ano, 
cayang ibabanto co dito? con que; 
be de templar esto? También sig-; 
mfica aguar el vino, como hacen 
los taberneros. ; / 
Aguar. Banloag. (pp) el vino,, 
Banloagan mo itong a^ac» at mata* 
pang. 1. P. agua este vino que eS; 
fuerte. 
Aguar. Tabar. (pp) T. el vino: 
de modo que cuando lo hacen 
echan con la tuba agua, y luego 
la apuran tanto que lo dejan muy 
flojo, y esto es e l , tabar. Tinata-, 
baran ang tuba. 1. P. que la agua, 
ò apura. 
Aguardar. Hintay. (pe) á otro. 
Hingmihintay cami nang otos. 1* 
act. estamos1 aguardando la orden, 
naghihintay sila. 2. act. 1. nanhi-
hintay 3. act. están aguardando, 
pahintin mo siya. 7, P. mandlif 
2 ' 
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qàe; -qgftxr^ç, ̂ lintin mo acQ„ aguar- maliba ca diyan.-!. act. aguarda ahí, 
damé!' nagpapahintay ang Pare, 5. i^est, la rasa. 
a^tiv. çl Padre manda aguardar. Aguardar. Patnobay. (pp) algu-
mapagpj'ntay canj^ tau.o.' adj. es no á otro, .cediendo de su -derecho, 
agiiardâdor. porque el otro no padezca. Voi yò 
^Aguardar. Hintal. (pç) como él en banca ligera, me voi despacio 
pasado, y sus composicib^es. Hin- porque los de Ja otra banca nose 
di acó rpacahintal. Pot. aètiy. no aflijan, nagpapatnobiy cami sa in-
pUiedíí. yo. 2. act. os vamos aguardando1; 
^guardar . Antay. (pe ) lo mis- ^ y de aquí Mct.if. aguardar el des-
mp qiije, bintay> Antayin mo. aguar- posado á la muger, cuando es muy 
dajo» niña, á que crezca, ó ella, á el; por 
-i^gu^rdar, Antabay. (pp) à otro, cualquiera causa. Matnubay ca sa 
por respeto que, l,e tiene, ungma- cantya. 1. act. 1. patnubayan mo 
antabay sa m^guinoo. 1* activ. está 1. P. aguárdala, 
aguardando àl principal. Aguas. S¿labay. (pp) de la mar, 
^ . ^ ^ u ^ í l í t r . Ábang. (pe) lance, ó que llaman muertas', causan mucha 
fcf J^b^e. la limosna, Ung maabang comezón si tocan al cuerpo, na-
Cámi líàng isda. 1. activ. estámos salabay yata acó. 8 act. juzgo me 
ítóuardando, para comprar pesca- tocaron las aguas. Son de color del-
do. nag. àabang. 2. activ. muchos, vidrio. 
i|iaabangan nam in ang limos. 1. P., Aguzar. Tilos, (pp) sacando la; 
estamos aguardando, la limosna, punta á clavo, ó. estaca. Nagtiti--
apangan mo ang maauain. aguarda los cami nang manga paco. 2. act.\ 
a l misericordioso. estamos aguzando clavos. 1. timti-
f Aguardar. Hampang. (peí en par- losan namin. 1. P. idem, natitilosan 
te publica, á otro para cualquiera íia. 8. P. yá lo está, may tilos na. 
cosa, de bien ó mal. hungmaham 
pang siya doon. 1. act. allá está el 
Aguardando, anong inihahampang punta, de modo que no quede 
mo sa aquin. porque, ò para que muy aguda, sino algo roma.-pad-
s. e. f. yá está agudo. 
Aguz-tr. Timos (pp) sacando lai 
È^e aguardas? mosan mo yari. 7. P. íf. manda sâ  
l 'Aguardar. Yngat. (pe) lance, pa- car la punta á esto. Timos (pe.) na-
^ gozar lo que pretende. Yngmi- baba 1, ngoso. adj. barba, ó hozi-
i^igat acó' nang capalaran, 1. act. ço agudo. 
estoi. aguardando ventura, ingatin Aguzar. Tulis. (pp) sacando la-
rno. siya. le dice uno á otro, que punta. Tungmutul ís cami náng mai 
à g m r d e , perseverando en hablar á nga tolos. 1. act. ] , nagtutulis. 2. 
Jíl muger hasta que conceda, ini-
ii^gatan co ang babayi. dicen al re-
¿(pr de Manilas 1. P. la solicí;o. 
activ. idem, estámos aguzando es* 
tacas, tulisan mo. 1. P. agúzala. 
Aguz .r. Damios. (pe) como los 
Aguardar Taliba. (pp) la casa pasados. Damiosan mo ang manga 
Nagtataliba acong magh ipon. 2. act* paco. 1. P, agúzalos. ; 
tpdo el dia^estoi aguardando, t | ir Aguzar. Tayar.. (ppj alargando 
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h pu^ta de algo. Tungmatayar. llaman los nietos. Ynauayari add' 
nagtatayar cami nang ni indo, 1. P. riñóme -mi abáekè. 1 activ 
manga tolos. 2. activ. estámosagu 
zando estacas. 1, tinatayaran namin, 
1. P. pinagtatayaran namin. 2. P. 
lugar donde son aguzados de no-
sotros, natatayaran na,y, sucat nang 
itictic. 8. P. yá lo están, y se pue-
den hincar. 
Aguzar. Talim. (pe) las herra-
mientas. Tungmatalnn ang sondang 
cun ihasa. 1. activ. se và aguzan 
tinatauag ca ni indo . te llama .mi 
abuela, iniindo acó nila. soi llamar 
da, ó nombrada abuela de ellos* 
En los montes la llaman. Bayi. (pp) 
Abuelo. Amba. (pe ) Como eí 
pasado. Nagmula acó cay ambaf. 
vengo de casa de mi abuelo. Sora 
estos dos nombres, de los montes, J 
Abuelo. Apô, (pe) ò abuela, d i -
ferenciándolos, lalaqui, ò babayi. 
do el cuchillo, pasándolo por la AP0 cong lalaqui.-mi abuelo, apo 
piedra, pacatalimin mo. 14. Pas. cong babayi. mi abuela.. También 
agúzalo bien. llaman. Apo sa sinapoponan. aivb'f-
" Aguzar. Hasa. (pp) sacando el dadero abuelo. • ; j 
filo en piedra, ú otra cosa. Hung Abuelo. Nono, (pp) ò buela. No-
rn hasa pa acó. 1. activ. aun estoi nong Maqui. 1. nonong babayi, 
aguzando. 1, ihinahasa co pa ang abuelo, y abuela, bigay yari sa 
labasa^ 1. P. estoi aun aguzando aquin ni nonong babayi. esto .me 
la naba ja. hasaan. ( p e ) la piedra dio mi abuela Y por via de-res-
de amolar. peto, llaman Nono, á cualqúieüa 
Agudeza. Cabaitan. (pp) de en. persona anciana, En los moátes:Ia 
tendimiento. abs. Anong cabaitan llaman. Bapa. (pp) 
mo ito? na di bageus cahungha- Agüero. Manuc.1 (pe) q u é teñían, 
ngan. que agudeza es esta tuya? Y tienen en pájaros, ó en otras 
no es sino necedad. cosas. Nagmamanuc ca caya? 2. 
Agudo. xMatalim. (pe) cuchillo, activ. tienes algún agüero, ó lo ha-
l l otra herramienta. Matalim na son- ees por ventura? . - . j 
dang. adj. CuchillQ agudo; y me- Agujas. Carayom.' (pp) decòse r . 
taf. 4* Matalim na loob, 1. mata. Moha ca nang carayom. trae agij-
Ciaro entendimiento, y vista. jas. ilan caya iyang manga cara-
Agudo. Matalab. (pe) T . como yom? cuantas son esas agujas? nag-
el pasado. Matalab na palacol. adj. cacarayom camL 2. activ. estámíos 
Hacha aguda. haciendo agujas, j iangangarayóm 
Agudo. Matilos. ( p p ) de punta, ang manga mananahi. 3. activ. los 
Matilos yaring sandata. adj. es aguda sastres cosen de ordinario. quina-
Agudo. Sugit. (pp) de ingenio, carayom co íyan. 1 P. tengo e*a 
Tauong masugit. adj. Hombre de por aguja, ó uso de ella, carayo-
agudo ingenio, mm mo. usa &c. 
Agudo. Mátalos, (pe) de enten- 1 ' Aguja. Sicuanan. (pp) con que 
dimiento. Mátalos ngâ ang bait mo. hacen las redes; son de caña. Mag* 
adj, es agudo tu entendimiento, sicuan -ca dini sa sicuanan. 12.. a#i 
Abuela, Indo, ( p p ) cuando ja pon algodón, ó h i l o , e » esta^ 
ante G. 
Agujerear. Bosbos. ( pc ) cesto, 
trox, ò costal, como hace el ratón. 
fa,, en hílala. 1. sicuanan mo yan 
^L. R idem. r 
' . .Jaujas! -Panhiquit. (pc).¡ CQn que Namomosbos y ata ang manga da-
¡kacen unos instrumentos de red , ga, caya maingay. 3. act. creo es-
qu^llaman hiquit. Gumaua ca nang tán agujereando los ratones por eso 
(panhiquit. haz aguja. 
:?• Agqja. Paraloman. (pp) de ma-
;̂ ar* Ang paralornan siyang iqui-
.^atototo sa calaotan nang dagat. 
. cpn,,<la aguja de marear se acierta 
..^-ir^por; latinar alta; ó es con lo 
tqu€, se acierta. Uala tayong para 
hai ruido, nabosbos ang smidlan 
co nang salapi. 8. act. se agujeifcó 
en lo que eché el dinero, ang da-
ga ang nacabosbos. 4. act. el ratón 
fué el que agujereó. 
Agujerear. Balibol. (pp) este Ver-
bo hace á dos manos; que es qiü-
^manu&íJe. f.tno tenemos aguja; y tar el bonete, ó estopa con que es-
yieetaf, "tí* Ang sampoupng otoSjpang tán tapados los agujeros de la ban-
¿Qj©^ ..ay.'.ang totoong paraloman ca, para que salga el agua:,ó esjia-
sa pagparoon sa langit. Los diez cer agujeros sino los tenía. Magba-
¿̂ lyjtê entos de Dios, sòn agujas J ibol cayo diyan sa bangea. 2. act. 
x3$g$a$&e t̂s* Y ciertas Hdè : marear haced agujeros en esa banca, bina-
^ar^-<ir ai cielo. balibolan namin. 1. Pas. estámosla 
í^fií^gaja^-SUiu. (.pc.) ^pescado lia- agujereando, nanalibol. destaparlos, 
¿taadfy/a^i. NaniniliuuCâínj. ¿3. act. 1. act. magbahbol. hacerlos, 
^anfiamps pescando agujas, m a y A g u j e r o . Magcacarayorn. ( pc, ) 
^JiUj-dini sa.-ilog? s. e. f. hai agujias que vende, ó hace agujas: sale de, 
en este rio? • v ' Carayom. 
^ jAgujereado. Tosoç, (pc) el que . Agujero. Butas. (pp) cualquiera. 
¡Stáfint.ílas orejas agujereadas, horn- Mabutas ito. adj. esto tiene aguj£-
^>rèj-/ó- muger. Tosoc na tayinga. ros. mana ang butas nang baromo. 
adj.»; Oreja con agujero; para los mira el agujero de t u sayo, 
zarcillos. Agujero. Bosbos. ( p c ) de cesto 
Agujerear. Tosoc. ( p p ) las ore- &c. Sicsican tpo yaring cabosbp-
•ja^ Tungmotosoc acó nang tayinga .san. tara este agujero, 
spring .bata. 1. act. estoi agujerean- Agujeros. Balibol. (pp) de ban-
tas.orejas, de ,estí*.muchach^ 1. ça. Tungmotolo sa manga balibol. 
ntiaròtosocco ang tayinga. 1. P. idern . por los agujeros entra agua, 
^tínírtc^can. La persona.,. Mañono- ' Agujeros. Silat. ( pc) que por 
r^c^-adj. E l agujereador. Manonp- «quebrarse alguna, caña se hace en 
. soç^ tqsoqu inmo ang tayinga QO. ...el suelo de la casa aunque la poca 
aguj^teadqr, agujerea mi oreja. .dista .«uncía, qUe hai de una caña á 
. A g u j í ^ , J a u t a s , (pp) cualquie- totr^:.llaman también silat. y rasi 
ra cosa. Bungmubutas acó nang mismo á las secretas. Nasiiat ang paa 
^ Í A t a s . , ' 2 . ac^estoi agujereando co. 8. act. metióseme el piemen el 
,,c^ms,l binubutasan co yaring .agujero, masilat,ang.aming iahay. 
&C.,Í-1. Pa$. .iciern^ na^p^oUsaü..pa. adj. toda nuestra cusa, es'agujprps; 
fc&táV' y_me,iaf. A n g mafeftit, pai¿ta,uo,.ay 
A. ante 
.naninilat ngani. 3. aet^y, ,cl horn-
bre entendido, sabe escaparse y sa-
lir bien. 
ante H 
Aechar. Sili. ( p e ) el arroz su-
cio después de molido, quitándo-
le el salvado. Singmisili acó. J. 
act. estoi. aechando, nagsisisili 2. 
act. muchos, silhinmo sincop. ^ 
1. P.. aéchalo; y Metaf. Sinisüi 
mandin ang loob niya, no puede 
echar la palabra de enojo. 
Aechar. Tahip. ( p e ) el arroz 
quitando el salvado. Magtahip ca 
bago ca magsaing 1. act. aecha, 
antes que cuezas arroz tinataphan 
co ang bigas. sincop. 1. P. quitó-
les el salvado. Mira" al lugar, tina-
tahip co ang ipa. Mira á 'la cas-
cara: H¡H y Metaf. Paua earning ta-
hip na nayari. todos somos esco-
jidos, y esforzados los que esíá-
mos aquí. 
Aechar. Dolo. ( pp ) apartando 
los buenos granos, de los malos. 
Es Metaf. de, Dolo que es ha-
cer un Barangay de por si, apar-
tándose de otros. Nagdorolo cami 
nang palay. 2. act. estamos aechan-
do arroz, pagdolohin mo. 2. P. 
aéchalo. 
Ahijado. Inaanac. (pe) de bautis-
mo &c. Ina anac co siya sa pag-
binyag 1. sa casal 1. sa compilma-
cion. 1. P. es mi ahijado, de algu-
no de estos sacramentos. 
Ahijar. Anac. ( p e ) á algunp. 
Aanaquin co siya. . 1 . P. lo pro-
hijaré. 
(1) Ahirmar. Sicad. ( p p ) estri-
(1) Es\a palabra ahirmar, es vervo activo aütícáaclo: su 
s;gniíkàci(>n .propm y usual ss, «firmar.. , .. . ^ 
bando c©n el pie. Caya acó sin^rái-: 
cad, nang di acó maraia Bang Ka-
ngin. 1. act. por eso yo ahirmé 
porque no me lleve el viento, sínj-
sicaran co yaring haligüi. J. 
ahirmo, ó me afirmo y / h ^ o pie. 
en este angue, ó poste, simiçãâ "ca 
sa paa co. áhirmate en mi pié^E 
*,<3 
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sicaran mo ang paa co. idem^ 
Ahirmar. Yamba. ( pe) los pjiès 
para hacer fuerza. Caya sila yung-
mayamba^y, nang maitaas yaóng ça- ' 
huy 1. act. por tanto se ahirman 
con los pies, para poder levantar 
aquel madero. 1, nagsisiyamba-,sxla:. 
11. act. Para muchos, iyambá'ttro 
ang paa mo. 1. P. ahirma con | l 
pie; y metaforicamente dicen. 
nagyayamba, 1. yayambayamba, ya-
ring tauong yari sa dilaríg fonsp-
ngan. este hombre anda dando p i -
sos largos por todas las calles^C||n 
mal fin; como el que anda-rdnâán-
do alguna dama» ......,.fr: 
Ahirmar. Tiquin. (pe) ton palo, 
ó caña larga pára detener, Ó hacer 
que ande la banca. Tungmit iquiç , 
1. 'act. Mira á la gente, nagtitiquih. 
2. act/ Mira á la banca, ó balsa, 
it'inifiquiríi 'namin ang bancú. JjLT^B, 
ahirmtmos deteniéndola banca. Es-
te mira á la gente; y también^el 
i¡ strumento. Tii>.¡tiquinan. 'Mirajá 
la banca, como el, mag. 
Ahirmar. Toon, ( p p ) Como el 
pasado. Mag toon cayo nang anb-
man. 2. act. ahirmad con algo, uà-
lane itotoon. s. e, f. no hai con que 
ahirmar. . , 
Ahirmar. Talocor. (pp) e^n^^p- * 
do para detener la banca, con los 
remos, ó para sacarla, Magtalocòr. 
mm cayò,v, d i l i macoçòhá., 2. á^¿ 
aunque ahirmeis, con Jos rempsj.^ 
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ha de salir la banca, italocor ninyo 
ang manga saguan. 1. P. ahirmad 
con los remos, talocorin ninyo ang 
banca, empujad la banca. 
Ahirmar. Taloon. (pp) para no 
caer, asiéndose á algún palo, co-
mo el que qaiere saltar algún mal 
paso, ó pasar rio. Magtaloon ca 
jpang cauayan. 2. act. ahirmate con 
alguna caña, taloonan mo,t, nang 
dica mabasa. 1. P. salta ahirman-
dote paraque .no te mojes, di ma-
taloonan. Pot. P. no se puede sal-
tar aunque se ahirme. 
ri Ahirmar. Yogyog. ( p e ) I . Yot-
yot. (pe ) los pies con fuerza so-
bre algo. Magpacayogyog ca. 14. 
act. ahirma con fuerza, nang dica 
mábolog, iyotyot mo ang paa mo 
J. P. ahirma los pies. 
Ahito. Hilab. (pp) Es Metal". ^ 
de este Verbo que es crecer el pan 
cuando se cuece y el que está ahi-
to por haber comido mucho, pare-
ce que le crece la comida en el es-
tomago. Hinihilaban acó. 1. P. es-
tol ahito, por mucho comer. 
Ahito, nalubhaánan nang bosog 
(pe) que se demasió en comer. Na-
Jubhaanan ca yata nang bosog, ca-
i ya masaquit, ang tiyan mo. 8. act. 
^pienso que te ahitaste; y por eso 
te duele la barriga. 
Ahito, Bulibuli . (pe.) estar algu-
iio. Binubulibuli iyang bata, ese 
niño está ahito. 
Ahogar. Bigti, ( pe) alguno á 
otro apretándole la garganta. Ni-
nigti ca yata diyan sa batang iyan. 
J. act. creo que estás ahogando á 
ese muchacho, mumunti nang di-
jnoraco nabigti. 8. P. por poco no 
me «bogaste: acaso. 
Ahogar. Inís. (pe) á otro tapán-
dole la boca y nances. Nacainis ca 
sa aquin. 4. act. tu me ahogas. 1. 
iniinis mo acó. 1. P. ídem. Mainis 
mo iyang bata. Rec. P. mira no 
ahogues á ese muchacho, inünis si-
ya sa masaquit na gaua. se ahoga 
con tanto trabajo. 
Ahogarse. Lonod. (pp) en agua. 
Locsohin mo yaong malulunod-
1. act. salta á socorrer á aquel 
que se vá ahogando, nalonor na si-
ya. 8. act. ya se ahogo, ano ba-
ga, t, linonor mo siya? 1. P. porque 
le ahogaste? ilonor mo iyan. ahoga 
eso. metiéndolo en el agua. 
Ahogarse. Inis. ( p e ) por no 
poder resollar. Na iinis acó niriug 
saquit co. 8. act. me ahogo por 
este mi achaque, anoag iquinaiirns 
mo? 4. Pas. porque te ahogas? 
Ahondar. Lalim, (pp) en tierra, 
haciendo pozo &c. Naglalalim ca-
mi nang bal-on 2. act. 1, linalali-
man namin yaring bal on. 1. Pas. 
idem. Estámos ahondando este pozo,, 
mag lalim ca sa talaga at qu!ta5yj 
oopahan. ahonda la cisternas, ò es-
tanque, y te pagaré, pacalalimin 
mo ang hocay. 14. P, ahonda bien 
el hoyo, laliman mopa. ahónda-
lo mas. 
Ahorcar. Bitay. ( pp ) por jus t i -
cia. Nagbibitay siía doon sa na-
camatay. 2. act. están ahorcando 
al matador, nabibitay na. 8. activ. 
ya está ahorcado, binitay siya sa 
cahoy. 1. Pas. ahorcáronle en un 
árbol, napabitay siya. 7. activ. el 
pidió que le ahorcáran. caya ipi-
nabitay nang Hari. 7. Pas. per 
eso lo mandó ahorcar el Rey. ma-
bitay ca. ahorcado seas. Sumpa. 
Ahorcarse. Bigt i . (pe) uno asi-
mismo. A y at nagbibigti ca hung-
A. ante H. * J. % 
hang? 2. activ. porque te estás ahor- estoi ahumando, ipapaaso mo iyang 
cando necio? yari pâla ay nabibig- isda. 7. Pas. ff. matidá poner ai 
t i ! 8. activ. ay tal que eètá este humo ese pescado. " 
ahorcado! binigti y ata siya nang Ahumar. Tapa. ( pe ) , carne, ó 
capoua magnanacao. 1. Pas. creo pescado en barbacoa. Este se h&ée 
lo ahorcó otro ladrón, nagbigti si poniendo la carne entre ramas de 
Judas. Judas se ahorcó, bibigtihin guayabas verdes sobre unos palos, 
quita, yo te ahorcaré. y darle humo por de bajo. Mag* 
Ahorrar. Tipid. (pd) del gasto tapa tayo nang osa. 2. act. haga* 
de cada diaj gastando con mode* nios barbacoa de un venado, ahu-
racion. Caya acó nagtitipid, ay ma* mandólo. 
haba din ang taon. 2. act. por esõ Ahutnar. Bayang. (pp) los can-
ahorro de gastos, porque es largó taros, y otras VaSijass pata que hüe-
t \ ano. dil i ca maalavn magtipid. no k el agua, y no Íes haga mal, pof-
SabeS ahorrar, magtipir ca nang bi- q ú t con eso se le quita el olor á 
gas, 1, tipdin mo ang bigas. sin- cieno, s i lo tubiere. Este ¿aufnerió 
Cop. ahorra el arroz blanco, se hace con los salvados del arroz. 
Ahorrar. Dimohan (pe) Como Nagbabayangca yata nang galong 
decimos para otra vez. Nagdirimo- caya mabango. 2. aCt. debes dé es-
han ang mabait na tauo. 2. activ. tar ahumando cantaros, puesto qüe 
el entendido ahorra para otra oca» huele, oo binabayangaíi co. 1. PaS4 
sio i . magdimohan ca nang asin, 1, si ahumándolos estoi. ibayaiíg mth 
dimohanin mo ang asin. ídem abor- ahúmalo, bayangitt mO nang ipk* 
ra la sal no sea que Valga cara. 
Ahorrar. Arimoh&n. (pe) 1, Di-
mohanan. ( pe ) para otro tiempo; 
con las composiciones del pasado* 
Dimohan. 
ahúmalo con salvados. 
A. ante 
Ajár, Cornos, (pp) la ropa entré 
Ahumado. Sonog. (pp) como la ) íaS manoâ. Ay at nageocomos CA 
carne en la olla. Nasosonog ang hiyang aquing damit? 2. act. pot-
linoloto mo, caya bahong SOnóg. que estás ajando mi ropa? J. ay át 
8. act. se esta quemando lo que 
cueces, ó guisas; puesto que hue-
le á ahumado. 
Ahumado. Angi. (pe) cosa gui 
quinocomos mo? 1. P. idem. Houag 
mong coniosin ang damit sa pag* 
mimisa. Scc. 
Ajarse. Lantac. (pe) la fruta. Na-
sa da, Ò la olla; y también la mo* lalantac ang tnanga pina. 3. act. 
risqueta. Maangi ang güinaüa mong IaS pinas se ván ajando y echando 
carim. ahumada eètá la morisque- é perder, nalantac na ang lahat. 8* 
ta que hiciste. act. yé están todas ajadas, ay at 
Ahumar. Aso. (pe) persona, pes- pinalantac mo? 7. P. porque las 
cado SÍC Ynaasohan mo acó. l.P* dejaste ajar? 
me ahumas, ipinaaso mo Caya ang Ajedréz. Damahan. (pp) en que 
isda? 7. Pas. pusiste el pescado al se juega» Moba ca ftang dârnahan» 
humo? pinaaasohan co pa. aun lo trae el ajedréz. 
O 
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Ajonjolí. Linga. (pe) legumbre bias 
"conocida; es á modo de linaza, y 
sacan aceite de ella. Naglilmga aço. 
2. act. trato, vendiendo ajonjoii. 
yari ay buc-hayong linga. este es 
turrón de ajonjolí. 
Ajos. Bauang. (pp) comestibles. 
Hindi ca nagbauang sa linotong 
isda. 2. act. no echaste ajos en el 
pescado cocido, nagbabauang ca-
imi. vendémos ajos, bau^ngan mo 
iyan. 1. P. echa ajos á eso. pfldnii 
èa magbabauang freqt. ven acá aje-
ro; cjue lo vende. 
Ajuar. Arianan. (pp) del pobre. 
Dimin. de Ar i . que es hacienda. 
Ariarian lamang ang tanang ari 
ninyo ay bago manga pala lo día 
cayo, es solamente ajuar d¿ pobre 
toda vuestra hacienda; y con todo 
.eso sois soberbios 
Ajuar. Laman bahay. (pp) todo 
lo líecesario para abjar bien una 
cosa. Malaman bahay itong inyong 
bahay. s. e. f. mucho ajuar tiene 
esta, vuestra casa. Es Metaf. ^ 
de Laman, que es sustancia, ò me-
dula. 
Ajuar. Lalanghotan, (pp) ó alajas 
de todo genero de loza, platos, ti-
najas ' &c. Nahaan. 1. nasaan ang 
. Jalanghotan nang bahay na yari? 
s. e, f. donde está el ajuar de es-
ta casa? 
. Ajuntar. Dailas. (pp) allegar, ó 
apegar algo á otra casa. Nagdarailas. 
2. act. El que ajunta algo, idinada-
ilas. 1. Pas. Lo que es ajuntado. 
idailas .mo pa iyan. ajunta eso rnas. 
. Ajustar. Babac. (op) dos tablas, 
ò maderas, haciéndolos cuadrados 
. para encajarlos uno en otro. Nag-
bababac acó niring dalauang dbiig. 
% act. eStoi ajustando estas dos ta-
I . binababacan co. 1. Pâ  
id. B sbacan mong rnagaling. ajus 
talas bien. 
Ajast-r. Ab-ab. ( p e ) como en^ 
caje de Cruz de dos palos. Ung-
maab ab ang anlouagui nang Cruz. 
1. act. el carpintero, está ajustan-
do la Cruz. 1. inaab-aban. 1. P. 
idem. 
Ajustar. Cauang. (pp) mal la co-
sa , dejándola floja. Nagcacauang 
iyang ^aua mo. 9. act. và mal ajus-
tado e-o que haces, quinacauangan 
mo. 1. P. lo ajustas flojo, cauang 
ang paglalapjt mo nito. mal ajus-
tado va tu encaje, paano iyang pag-
cacauang rao. ver. 9. como es esp 
tu encaje, ó ajuste. 
Ajustar. Auang, (np) mal las ta-
blas, en el suelo. Ungmaauang ang 
manga dahg. 1. act. mal ajustadas 
están las tablas, inaauangan man-
din ninyo iyan; 1. P. rpal ajustais 
eso. houag ninyong pacaauangia 
iyang dahg. 14. P. no las ajusteis mal. 
ante L» 
Ala. Pacpac. (pe) de cualquiera 
ave Nagpacpac na ang manga ibón. 
2. act. yá criaron alas ios pájaros, 
magpacpac ca. ponte alas, pac pa-
cán mo yari, 1. P. pon alas á este, 
nagcacapacpac ang dating ualang 
pacpac, 9. act. yá tiene alas lo que 
antes no las tenLè; y Metaf. Caüan 
ca magcacapacpac? cuando has 
de tener alas? le dicen al que siem-
pre está en miserable estado. . j 
Ala. Calantican. (pp) del tejado. 
Nagcacalantican na- cami. 2. açt. 
yà andamos haciendo el ala, del 
tejado, quinacalandcanan namm ang 
bahay, L ^ , iiaceinpsle ala á h «a-
r 
K. tm t. 
sa. qm'nacalantican. lo que se po- I . mapãgbanság/de. feafisag. alábâl 
ne p )r aia. at di ninyo quinacalan asi, y á otros, mapaghalac cang luí*, 
tic-aan nang tnahaba? porque no ha. eres muy alabador. - • -
Je hacéis ala larga? Alabanza. Puri. fpp) de • u n o - i 
Al i . Palanücan. (pp) como el otra cosa. 1. Capuriban. abs. Ang 
pasado. Nagpapalantican. 2. act. pa- pagpupuri mo sa caniya, ay tapaK 
lanticanan ninyo ang simbahan. 1. Ver. 2. la alabanza de t i á eíy é i 
P. h^ced ala á la Iglesia. justa, masaquit ang pagpupuri n a r í | 
Ala. Sulambi. (pe) para ensan- manga Santos sa ating Pangmoon¿ 
ch::r la casa, ó Iglesia. Sulambian Dios, mucha es la alabanza que l o i 
ninyo itong bahay. 1. P. haced ala Santos dán á Nuestro Señof- DioSl 
á esta casa, ipaguiba mo ang su- náhaan baga ang puri mo sa aquiií; 
lambi, mándala derribar. donde está tu alabanza para con. 
Ala. Sibi. (pp) es un colgadizo migo. - í • 
que hacen al rededor de la casa, Alabanza. Bunyi. (pe) ò buena 
p:ra que no se mojen los dindi- fama. Ang pagbubunyi niya sa iy(% 
ties. Magsibi cayo sa bahay. 2. act. ay malubha. Ver. 2. mucha fué ¡k 
haced ala á la casa. 1. sibihan nin- alabanza que te dio. ipinag bunyi 
yo, 1. P.idem. nageacasibi na ang ba- ca mandin. 2. P. te alaba. -I 
hay co. 1. act. yá tiene ala mi ca- A la banda, Buuay. (pp) irse, coe, 
sa. 1. may sibi na. s. e. f. idem. mo la embarcación, celosa, mabui 
Ala. Pamacpac. (pe) como las pa- uay yaring bangea. adj. esta, baní 
•sadas. Nagpapamacpac sila sa sim- ca es celosa, nabubuuay. 8.*act. s i 
bahan. 2. act. están ellos haciendo- .vá trastornando'á la bânda, cáya. 
le ala á la Iglesia. 1. pinapamacpa- -tayo naguiua, ay ang pinabüuá.^ 
can rula &c. 1, P. ídem, sa pamac- ninyo ang. bangea. 7. P. por eso noi 
pac nang bahay. s, e. f. esuba so- volcamos porque echasteis la ban¿ 
bre el ala. ^a á la banda, cargándoos todos á uá 
Alabador. Mapagpuri (pp) que lado. > 
todo lo alaba: sale de. puri. alaban- * A-la banda. Timbang. (pe) pe* 
za. 1. Mapagdangal. (pe) de. dangal. nerse, para que no se tuerza la em» 
alabanza, dating mapagpuri sa Dios, barcacion. Tkngtíjitifnbang cami di-
ang banal na tauo. siempre el jus- ni. 1. act. estamos aqui á la banda^ 
to es alabador de Dios, ó siempre haciendo contra peso, timbang ca*. 
alaba á Dios. yo. absol. haz de contra peso. Es 
' Alabador. Mahanga. 1. Mapag- *$« Metaf. de. timbang, que es pesaft 
hanga. (pp) de algunas cosas: sa- , Alabar. Puri. (pp) á otro ó asi 
denude, hanga. que es alabar, ma- Nagpupuri casa lyong ama niyang 
paghanga ca mandin. eres alabador gaua mo. 2. act. con eso que h f . 
de todo. ces alabas á tu Padre, mabait ngá 
Alabador. Mapaghalac. (pe) que «ang namumuri sa lahat. 3. act. es 
alaba cuanto vé* y oye; sale de. .discreto: el que á todos alaba, áj 
halac. que es exagerar. 1. mapag- at napapupuri ca? 7. act. porque tp 
-palamba de. pailamba, en carecer, -dejas: alabar, ó gustas - que te da-
O 2 
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ben? magpuri. 1. muri ca sa Dios, 
alaba á Dios. 1. purihin mo ang 
Dios. 1. P. idem. mapagpuri. freqt. 
jel que alaba á todos. 
Alabar. Datigal. (pe) asi ó á õtro. 
Nagdarangal aco sa iyo. 2. act. 1, 
ípinagdarangal quita. 2. P. alabóte: 
eres alabado de mi. nagpaparahga-
Jan ca. 5. act. te alabas de lo que 
jai eres, ni tienes, ipagparangalan 
pao ang Dios, alaba á DioS. dating 
©gíilijt, asal nang demoniong ma-
pagparangdlan. es común costum-
bre del demonio alabarse. 
Alabar. Hanga. (pp) algo, enea* 
jreciendolo; es propio para exagerar. 
Kaghahanga Cang lubha niyan. L 
¡act. mucho alabas eso. 1. hinahanga. 
1. hinah ngaan mo. 1. P. idem ha-
figaan. 1. pahangfcan mo ang aua 
jnang Dios, alaba la misericordia de 
Dios, cahangahanga. cosa que cau-
da alabanza. 
Alabar, Halac. (pe) exagerando. 
Iiaghahalac ca mandin. 2. act. cier-
to que lo alabas bien. 1. hinahala-
jcan mo. 1. P. es alabado de t i . nan-
Jhahalac. 3 act. el que anda alaban» 
do á todos. Cahalac-halac. coSa que 
causa alabanza, mapaghalac freqt. 
alabador. 
- Alabar. Pailambo. (pp) algo, sin 
Itstár cierto de la verdad, nagpapa-
ilambo ca lamang sa amin, ang di-
natatantong totoo. 2. act, estás 
.solamente alabando delante de no-
sotros lo que no sabes cierto. L 
ipinapailambo mo Scc, 1. P. idem, 
pailambong puri. alabanzas sin pies 
mi cabeza. 
L Alabarse. Parangalan. ( pp) asi > 
tie valiente, rico &c. Ay at nagpa-
;parangalan ca? hindi ca baga namin 
naquiquüala? 2. act. porque te ala-
bas? no te coñócemos? 1. ay at ipi* 
nagpaparangalan mo sa amin ang 
gaua mo. 2. P. porque nos alaba* 
tus obras, caparangaianan mo din 
iyan. abs. todo eso es alabanza tu-
ya sobervia. 
Alabarse. Bansag. ( pe ) precián-
dose de sus cosas. Nagbabansa.^ ca* 
2. act. at ang uaíang namamansag 
si iyo . 3. act. te alabas porque no 
hai quien te alabe, ano Gaya ang 
ibinabanSag. 1. P. ipinamamansag 
mo? 3. P. que es de lo que te ala* 
bas? ibansag mo. i . P, h ipammsag 
mo ang Pangínoong Dios. 3. P. at 
houag mong ipamansag ang gaua 
mong masama. alaba á Dios, y no 
alabes tus obras malas. 
Alacosta. Dagsa. (pe) dár perdi-
do, y mal parados. NagdaçfSa cami. 
2. act. at ang idinagsa nang hangin 
ang banca. 1. P. dimos á la costa 
porque el viento nos echo allá la 
banca, ang quinadagSaan namin, 
ay pauang bato, dimos sobre pie-
dras. 
Alacrán. Atang atang. (pp) sa-
bandija malvada. Aco5y, iratang 
atang. 1. P. picóme el alacrán. 
Alacena. Bahouan. (pe) donde 
Se guardan cos s de comer; sale 
de, Bahao. cosa fiambre, ingatan mo 
iyang bahao, doon sa bahauan. 
guarda ese fiaaibre, allá en la ala-
cena. 
Alacena» Simpanan. ( p p ) como 
el pasado, sale de, simpan, Doon 
mo y simpan iyang isda sa simpa* 
nan. ' guárdalo, allá en la alacena, 
ítiagsimpanan ca. 2. activ. haz: la. 
Alazor. Casubha, (pp ) sirve de 
azafrán. M i l i ca nang caSubha. com-
pra alazor. 
-.' Alaiguala. Day t i . ( pp ) ponerse 
A, ante 
uno, con otro. Dumaiti sa ca-
niya. 1. activa, ponte con él ala-
iguala, daxtihan mo siya. 1. Pas. 
idem. 
Alajas, Casangcapan. (pp) de ca-
sa, ú otra cosa de Sancap. abs. na-
han baga ang casangcapan dito? á 
donde está la alaja de esto? conin 
mo ang manga casangcapan. trae 
ías alajas. ualang casangcapan dito 
sa bahay na ito. s. e. f. muchas ca-
jas hai en esta casa. 
Alajas. Cacamangan. (pp) es ge-
neral para todo genero de tratos, 
ingatan mo ang lahat mong caca-
mangan, guarda todas tus alajas. 
quinacacamangan co yaring caban. 
1. P. tengo por alaja esta arca, 
Alajas. Daral. (pe) es baratijas, 
para algo; pero no cosa de ropa, 
maraming daral. 
Alajas. Lalanghotan, (pp) de lo-
za, Nabasag ang dilan lalanghotan. 
quebráronse todas las alajas. de lo-
za, y barro. 
Alajas. Lamanbahay. (pp) medu-
la de la casa, malaman bahay, itong 
inyong bahay. s. e. f. muchas ala-
jas tiene esta vuestra casa. Duo 
die, laman bahay, 
A la larga. Ayon. (pp) como pun-
ta, con punta. Nagpapaayon acó 
niring manga calap. 1. act. estoi 
poniendo á la larga estos palos. 1. 
ipinaayon co. 7. Pas. idem nagpa 
paayon (pc) ca lamang. estás á la 
larga, solamente, sin hacer nada, y 
*§< metaforicamente, dicen, si Ju-
das ay naquiayon sa manga Judios. 
6. act. Judas se hizo del parecer, 
ó parcialidad de los Judios, ung-
mayon siya sa uica. 1. act. lo hizo 
el, como lo dijo, nacacaayon ang 
hatol. todos son de un parecer, na* 
papaayon na ito. 8. ack ya está es-
to á la larga. 
A la larga. Haba, (pc) ponerse, 
ó poner algo asi. Nagpapahaba ca 
diyan touan. 2. act. hombre hon-
rado, mira que estás á la larga, mag-
pahaba cang mahiga. acuéstate a la 
larga, ipahaba mo iyan. 7. act. pon 
eso á la larga, ipahaba mo. 7. act, 
ff. mándalo poner á la . larga. 
A la larga. Hiñólos. 1. Hindolos. 
(pc) Maghindolos ca. 2. act. tién-
dete á la larga. 
A la mano. Halang. (pp) ir á otro 
en lo que dice, ó hace. Houag rno 
acong halangan. 1. P. no me vallas 
á la mano, cun may nangongosap 
nang masama, ay halangan mo. si 
hai alguno que hable mal vele á la 
mano. ^ 
Alambre. Cauad. (pp) hilo de la* 
ton. Quinacauad co yaring tanso*, 
1. P. hago hilo de alambre, este 
latón. , f 
Alambique, pagaalacan. (pc) ins-
trumento conque se saca el vino, 
por alquitara. 
A la par. Abay. (pc) es propria 
para los que ván en contienda á 
cual llega primero, nagaabay sila. 
2. act. van ellos á la par. houag 
cang maquiabay sa aquin. 6. act. no 
vayas á la par con migo. 1. houag mo 
acong paquiabayan. 1. P. idem, ina-
abayan co. 1. P. 1. pinaquiquiaba-
yan co ang Pare, voi alapár con el 
Padre, caabay acó niya , 1. caabay 
co siya. 1. cami ay mageaabay. es 
con quien voi. 
Alapár. Agapay. (pp) ó brazo á 
brazo con otro. Ungraaagapay acó 
sa iyo nang dica mahapay. 1. act. 
banta nila. 9. act. 1. ang loob. 1. ang J. inaagapayanan quita. 1. P. voi 
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alapàr contigo, porque no te cai- aco3y, ipaquisamaya ninyo. 6. Pas0 
gas. nag aagapay ang manga nala- pues yo soy también participante 
lango. 2. act. van alapár los que con vosotros, vamos todos alapár; 
están borrachos, oy caagapay, aga- venga mi parte, 
payani acó. ola mi alapár, vé con Alaparte. Bahagui, ( p p ) entrar 
migo, teniendo me. con otros en lo que se reparte. 
Alapár. Daiti. (pp) i r ó estar sen- Aco5y5 maquiquibahagui r in sa in-
tado. Dumait i ca sa aquin. 1. act. yo. 6. activ. yo i ré á la parte con 
ponte alapár con migo. vosotros. 
. Alapár. Haua, (pp) ir dos, ó mas. Alargar. Haba, ( p p ) lo que es 
Este significado es de los Tingues, corto. Hungmahaba ca din. 1. act. 
que en los demás pueblos, es pe- sin duda que te vas alargando: vas 
gárse el mal de uno á otro, mag creciendo, hinahabaan co yari. 1. 
haua cayong dalaua. 2. act. i d . los Pas Es alargado de mi. habaan mo 
dos alapár. pa. alárgalo aun mas. paca habain 
¡ Alapár. Sabay. (pe) ó junto, con mo iyan. 14. Pas. haz que se alar-
otro ir, ó hacer algo. Sungmasabay gue eso. pahabain mo 7. Pas. deja-
aco sa caniya. 1. act. voi con él lo alargar. 
alapár. nagsasabay. 1. nangagsasa- Alargar. Lauig. (pp) el tiempo; 
.bay silang cumain. 2. act. están no porque es de suyo largo, sino 
ellos comiendo alapár. sinasabayan por quererlo alargar, como el que 
co siya. 1. P. 1. pinagsasabayan co ha de trabajar, que se pone muy 
sila nang pag gaua. % P. trabajo despacio á afilar la herramienta, ó 
con él. 1. con ellos alapár. Casa- acortar la pluma, &c. Lungmalauig 
bay. Uno de los que ván ó hacen, ca diyan. 1. act. 1, nagpapacalauig 
- Alapár. Atobang. ( pp ) beber, ca diyan. 14. act. alargas lo que ha-
chupando con una cañuela. Nag- ees gastando el tiempo mal. 
aatobang sila. 2. activ. ellos están Alargar. Bucas. ( pp ) el tiempo 
chupando alapár. inaatobang namin dilatando la cosa de hoy para ma-
yan. I . P. estámos bebiendo esto nana. Nagbubucas bucas ca touina. 
alapár, Caatobang. Cualquiera de 2 act. siempre alargas de hoy, para 
los que asi beben alapár. mañana, binubucas bucas mo acó. 
v Alapár. Halap. (pe) todos á una. 1. P. me traes engañado, á la larga 
Con esta palabra, absoluta, animan 
á que todos hagan algo alapár. Ha-
lap. Ea, todos alapár. 
• Alaparte. Samaya. (pe) i r en lo 
ganado, ó hurtado; y de aqui se 
toma el ser dos de una voluntad. 
Nagsasamaya cami. 2. act. Y lue-
go de, casamaya que es uno de 
ellos sale, nageacásamaya cami. ha-
de hoy para mañana, houag mo, 
acong bucaS bucasin. no me trai-
gas de hoy á mañana con enredos. 
Alarido. Sigao. ( p e ) voces, p 
gritos del que padece fuerza. Sino 
caya yaong sungmisigao.? 1. activ. 
quien es aquel que dá alaridos ? 
nag sisisigao. 2. act. Cuando mu-
chos, ó muchas veces, y de aqui 
cemos alapár : lo que fuere. Ha- lo aplican ^ metaf. por cptnfesio^ 
mang aco,y, ínyong casamaya, ay de dçíito, ante el Juez. Sungmigàó 
tí* 
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aco, at ang aco,y, pinílit. dije la 1. nagbubucang liuiinag; que ya y$ 
verdad, porque me forzaron, nag- abriendo, nagbuça ..nang liuanâg. 
sisigao ca lamang, mientes de pro-
posito. Y esto ahora le fuerzen, ó 
no. Sungmisigao nang catapatan. di -
ce la verdad, nagsisigao nang casi-
nongalingan. 
Alaridos. Palacat. (pe) Como el 
pasado. Sinong nagpapalacat? 2. act. 
quien, dá alaridos? anong ipinag-
ya abrió. 
Alba. Liuayuay. (pe) ó claridad 
de ella, cuando apunta. Nagbuca 
nang liuayuay. ya abrió el alba, 
paliuayuayin natin, 7. P. espere-
mos el alba. 
Albahaca. Solasi, ( pp ) planta 
conocida , y olorosa. May solasi 
papalacat mo diyan ? 2. P. que es dito ? s. e. F. hai aquí albahaca? 
por lo que estás ahí dando alaridos. Albahaca. Locoloco, ( pp ) Conjo 
Alatarde. Manto, (pe) ir s ó ha- la pasada, pêro mas ancha la hoja, 
cer algo. Manto mo gagaouin. 1. Cun ualang solasi moha ca nang lo-
mamayang manto, á la tarde lo coloco, si no hai albahaca de hp-
harás. camanto napadito. ayer tar- jas angostaŝ  trae del de las anchasj 
de vino aquí. mabango nga ang locoloco, es olo-
Laton. Tangso. ( pe) ó azófar; rosa la albahaca. 
metal, hai mucho en estas Islas. 
Nagtatangso aco ngayon. 2. activ. 
trato en latón. 
Alayguala. Dayti. (pp) estar en 
pie ó acostado con otro. Dungma-
dayti sila. 1. act. estaban á la igua-
la. 1. nagdadayti. 2. act. J. nagda-
raytihan. Recip, idem. Dinadayti-
Albayalde. Popoí. (pp) côn que 
se afeitan las mugeres Nagpopopol. 
E l que lo hace, vende, y usa de él. 
magpopol ca babaying maitim, 
puputi ca. 2. act. ponte al bay aide 
negra, y emblanquezerás.,., 
Albendera. Handa. (pe) muger; 
que no para, y se v i contonean-
han mo siya. 1. P. estás ó estabas do, y combidando á todos. Hahan-
á la iguala con él. 
Alayguala. Pantay. (pe) con otro. 
Magpantay camong mahiga. 2. act. 
acostaos á la iguala, naquiquipan-
tay , ang ali pin sa panginoon. 6. 
activ. 1. pinaquiquipantayan ang pa-
nginoon nang alipin. 6. Pas. el es-
da handa çang babaye. eres una 
albendera: cantonera. 
Alberca Talaga. (pp) doñáe se 
recoje agua. Magtalaga cayo, nang 
may pag iigban. 2. act. haced ak; 
berca, para que halla donde ir pot 
água. alin caya dito ang magan-
clavo se pone á la iguala con su dang lupang tatalagaan ? cual es 
Señor, houag cang maquipantay sa aqui buena tierra para hacer al-, 
dimo capantay. no te pongas á la berca. 
iguala, con el que no es tu igual. Albo. Puti 4pc) cosa blanca. Mac 
•j« Sale metaf. de, Pantay. que es puti pa sa papel ang balat nitojig-
llano, llanura. pusa. s. e. f. mas albo es que el 
Alba. Liuanag. (pp) de la ma- papel el pellejo de este gato. ua-¡ 
ñaña: dicese asi porque este, L i - lang caputi. es albísimo, puti ayaa? 
uanag. es claridad. Lurçgmiliuanag ó que albo es? 
na. 1. act. ya vá saliendo el alba. Alborear, Bucanliuayuay. (pe) 
í»2 
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ó reírse el alba. Nagbubucanliuay- nadito. 2. act. haces oficio de alca-
uay. 2. act. yá alboréa. Duo die. huete, pues estás aquí, sino ang 
Buca: liuayuay. iyong pinagsosolühanan dito? 2. P. 
: Alborotador. Manliligalig. (pp) quien es al que alcahueteas aquí? 
-de cosas. Manliligalig ca, alborota- idest, aquien traes el recado, ay at 
• dor eres. napasolohan ca? 7. act. cay a acó 
• Alborotar. Lingal. (pe) el pueblo napasolohan, ay ang aco,y, sinolo-
con sus cosas. Anong iquinalingal han niya. 1. P. por eso íuí alcahue-
4. P. de que se alborotó? te, porque el me lo mandó. 
Alboroto. Ligalig. (pp) de pue- Alcahuetear. Hatol. (pp) aconse-
blo inquieto. Anong pagealigalig jando. Ualang hiya ang naghahatoi 
yaon? que alboroto es aquel? raa- nang pagaagolo. 2. act. no tiene 
Jãquing ligalig. grande alboroto. vergüenza el que alcahuetea, dan-
- Alcabuz. Baril. (pe) con que se do consejo, ipinaghatol co si ma-
dispara, Magbaril ca. 2. act. dispa- ma sa isang babayi. 2. P. alcahue-
ta, ó usa de alcabuz. teè á mi tio hablando por el á una 
Alcahueta. Solohan. (pe) ó ter- muger.Tambien son las palabras que 
cçro, para mal. Solohan cang da- le dijo, pínaghatolan (pe) co nang 
"quila, s. e. f. eres grande alcahueta, mayag siyang paagolo. la aconseje. 
Alcahueta. Cagón, (pe) como el para que consintiera con el tal. 
- jasado es de Manila. Icao yata ang Alcahuetear. Taon. (pe) admi-
cagon. tu eres la alcahueta, tiendo en su casa á los amanceba-
Alcahuete. Sugosugoan. (pp) que dos. Nagpapataon ca sa magea-
vá, y viene con recados. Maysugo- lunya. 5. act. dás acojida como de-
"sugOan camo? s. e. f. tenéis alca- cimos, en tu casa, á los amanceba-
Jufété? c dos, 1. pinapagtataon mo ang mag-
Alcahúéte. Tagacaon. (pe) que calunya? 5. P. idem. Ang bahay-
lleva, y trae. De. caon. que es ir mo pala ang pinagtataonan nila. 2. 
por algo. Taga caon ca? s. e. f. P. ay tal que en tu casa alcahue-
Alcahuete Manhahatol. (pp) que teas, 
dá consejos in malam partem. L a - Alcalde mayor. Hocom. (pe) cor-
long masama sa diablo, ang man- regidor ò cualquiera juez que tie-
hahatol nang hinguil sa calibugan s. ne Tribunal. Quita5y, paroon sa 
e. f. peor, y mas malo es que el Hocom. vamos los dos al Alcalde 
diablOj el que dá consejos para co- mayor. 
sas torpes. Alcanzar. Habul. (pp) á otro. 
Alcahuete. Mapaghatol. (pp) Es- corriendo tras él; para cualquiera 
te, y el pasado salen de, Hatol. que cosa que se le ofrece. Hungmaha-
es consejo. ^ bul ang bata sa ina. 1. act. vá el 
Alcahuete. Mapaghatid. (pe) que muchacho corriendo á alcanzar á 
Jleva algo, enviado de el, á ella 1. su madre, naghahabui ang manga 
é contra. aso sa osa. 2. act. los perros, á el 
Alcahuetar. Solohan. (pe) siendo venado, nanhahabul ang ol-ol 3 
tercero. Nagsosolohan ca cay a ca act. el loco á todos, hinahaboí co 
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• siva. l . P. Dice que ; le-vá àlean- cbos están alcanzando'' fruta.' 1. si, 
•zando; pero no dice le alcanzó por- nusungquit n an g ma figa-bata ang 
/que entonces dirá, nahabul co si- bunga. 1. P. idem. Pinagsusung-
^a. 8. P. Naghahabülan fpc) ang . quit. 2. P. Cuando á .muchas-co-
manga bata, caya maingay. Recip. sas.'sungquitin mo yaon. alcanza 
• andan los muchachos alcanzándose, aquello; ' " 
por eso hai ruido. Alcanzar. Dauat. (pp) con pklo. 
Alcanzar, abut, i fpc) algo que ó caña, lo que no puede con1 la 
está en alto. Ungmaabut aco,y, di mano, üungmarauat sila nang luc-
macaabut. 1. act. y Pot. act. estoy ¡ ban a . activ. estaban alcanzando 
•alcanzando, y no puedo alcanzar, naranjas, dinadauat. 1. P. Lo que 
inaabut cong canfina pa, ay nga- és alcanzado, nadaüaí; cona. ' 8. P. 
yon co naabut. 1. P. y 8. rato ha yá lo álcanzé. dauatin'mo náng 
• que la estaba alcanzando, y ahora tiquin. alcánzalo • con vara larga, 
s laalcanzé. También significa alean- En otros pueblos usan de. Ba-
zar, dando de mano en mano.' Nag- uit. (pp) ó Cauit. (pp) ¿ s M : • 
iaabutan' (pp) cami nang tisa. 2. " Alcanzar. Pirongot. ( p e g a r t e 
• act. Recip. nos damos tejas de ma- "de lo que se reparte. N'üpirongot 
no en mano. ¿co. 8. act. me alcanzó parte, rnag-
- Alcanzar. Gauad. (pp) esten'dien- cano ang papirongot sa iytf? 7.;P. 
•< do el brazo. Dipa siya bihibigyan cuanto te alcanió? ' •' ' —* ' l*I 
•; ay gungmagauad na. 1. act. aun no Alcanzar. T â l í á b u t . p e ) paite 
• le dán, y yá alarga él brazo, gui- de algo. ';qtie'''-s^¥eparte. • la propia 
-nagauad co. 1. P. estoy alcanzan- significación es llegar * brevemèriíe 
dolo, nagauad cona. 8. P. yá yo á conocer algo.con la vista. Turig-
'• álcanzé. ipagauad mo sa iba. 7. matàliabyt acó. 1.'activ." estoy ai-
:1P. ñ. manda á otro (jue lo alean- can zando parte. "1. tinàtàliabut. 1. 
• ze. gagauad gauad ang tauong yari P. idem. Nacátaliàbut na aco.' ' 4. 
' diua màmamátay. mucho alarga es- -activ." ya álcanzé parte.^natáliabut 
te hombre los brazos -y cori 'éon- 'áçÒ ;tiang séplina. Dieé aquél^ 'á 
' tinuacion debe de querer nibrir-se. quien le acanzó algún azotfé 'aéa-
J ' Alcanzar. Ducvang. ( pe ) àlar- só; estando azotando á-ôtií©;*y xapli-
gando brazo, y cuerpo Dung mu- ^cado al alma, à solos-aquéllos Mes 
ducvang malayo man. 1. act. aun- conviene, que fueron 5-leis úftknos • 
• que está lejos está alargando el qué alcanzaron noticia'?d^lSSà:rtto 
scuerpo, por ver si'puede alcanzar. 'Evangelio; y ál iftíièl-que ;á Hôra 
• dinuduevang co. ' I . Pas. estoy ha- de la1 muerte -le llegó su dicHa, 
' éiendo diligencias jpara alcanzarlo, porque le bautizaron esto es. ñata-
: duevangin mo ang tongeod co.!al- llabut siya nang magandang 'palar. 
. canza mi báculo. ' " " Alcanzar. Táligabüt. • (pp) G(mo 
5 ' Álcariznr. Sunquit. ( pe ) con el pasado, y sus composiciories:' 
•"horqueta algo como fruta dèl ar- • ' • Alcanzar. •Dalan|in.' (pp)vlõ;4íie 
iKòí. Sangmusunquit ang mangaba- pide rogando. Dinalangk^ ¿o yàri 
'L'te-'nah^;bÒh§ar'l'.(:-act. tós0mUcha- - sa !Pare¿ i. Fas./-álcanzé-egto del 
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Padre-coñ el trabajo de mis ruegos. Nagtataas acó nito. 2. activ. I , Yti -
• Alcanzar. Bolos, ( p p ) y conse^ nataas co ito. 1. Pas. Estoi alzan-
.guir Jo que desea. No los ca nanga .do esto. Cahapon co pa ipinataas 
nang pinagnanasaan mo 1. activ. iyan sa inyo. 7. Pas. ff. Desde 
ya alcanzaste lo que deseaste. ayer os mandé alzar eso. 
Alcanzar. Dating, (pe ) io que Alzar. Solot. (pp) la mesa des-
desea. Nadatmg co na ang dati pues de comer. Y usando de este 
'cong pimpita. 8. Pas. yaalcanzé lo verbo tiene provecho el que Jé-
•'-quehabia "mucho tiempo que de- vanta. Lo cual no hai en, Alis. ni 
, seaba. dilimo madarating. Pot. no el, Ligpit. y si usan de, Ligpit es 
•••lo podrás alcanzar. guardar l oque sobra, para otra-
< Alcanzar. Isip. (pp) en la cuen- vez. Sinong nagpasolot sa inyo? 
, ta á otro. Nacapag lisip siya sa 5. activ. ff. Quien os mandó alzar 
aquin. 4, activ. alcánzame en la la mesa? Sosoiotan. Es la bande-
. cuenta 1, napag iisipan. 8. P. idem, ja, ò cesto, en que se guardan los 
1, naiisipan acó niya. materiales. 
f Alcatraz. Págala, (pp) ave gran- Alzár. Cornos, ( p p ) la ropa, la 
-de; andan en las lagunas; son bue- muger, ò el Varón, cuando es lar-
. jios los cañones para escribir Pac- ga, porque no arrastre, y se en-
pac nang págala, pluma de esta ave. súcie. Cungmocomos siya,t, malo-
Alcoholarse. Tana, (pe ) la mu- sac. 1. activ. Alza ella las faldas, 
, $er las cejas. Houag ca nang mag- porque hai lodo. 1, Quinocomos 
, tana. 2. activ. note alcoholes, t i - niya ang saya. 1. P. idem. Como-
, natana niya ang manga quilay. 1. sin mo ang palauit. Alza lo que 
P. alcohó sus cejas. cuelga. 
: Alcrebite. Sanyaua. (pp) ó azu. Alzár. Lilis , (pe) la ropa cuan-
5 ifrfc. Tonauin mo yaring sanyaua. do hú agua, ò lodo. Naglililis nang 
derrite este alcrebite. tapis, nang sumipot ang sayañg 
Alcuza. Tampayac. ( pp ) para puti. 2. activ. Vá alzando el tapis, 
acejte. Sirlan mo ang tampayac. porque se vea la saya blanca. 1, 
echa aceite en ella. Linihlis ang tapis. &c. 1. P. idem. 
; Alzaprima. Pamana. ( pp ) con Maglilis ca marumi. Alza la saya 
: que levantar, algo. Metaf. de, ^ puerca. 
Pana, por ser á modo de ella. Alzár Salocbit. ( p e ) las faldas 
, Magpamana cayo. 2. activ. Haced á la cintura, para caminar. Cuncli 
• alza-prima. Pamanaan. 1, Pamanain ca magsalocbit nang damit mo^y, 
fiatin. 1. Pas. Levantémoslo con mababasa. 2. activ. Sino alzas la 
alza-prima. ropa, se mojará. Ysalocbit mo pa. 
Alzaprima. Tola. ( pp) ó traza; 1. Pas. Alzala mas porque no se 
para levantar lo pesado. Tinotola moje. 
, namín yaring cahoy, ó yaring ba- Alzarse. Boo. ( pp ) uno con lo 
. bahay. 1. Pas, Este palo, ó esta ^suyo, y lo ageno. Nagboboo ca 
, Casa hacemos alza-prima. pala 2. activ. Parece que te alzas. 
Alzar. Taas. (pe/ lo que fuere, con todo. 1, Binobooan mo. 1. P, 
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ídem. Pinagbobooan mo? Houag do. .Como haciendo tiempo: para 
mong pagboòan. 2. Pas. Con to- coger algo. Sipdimbay ang pagdi-
do te alzas? No te alces con todo. guit. i . P. Le cogió al buelo^ijr 
Hindi acó nonoo nang sa iba. 1. * de aqui Metaf. Sungmasalim-
activ. Yo no alzo con lo que es bay ang magnanacao. 1. ?ct. A n -
de otro. da paseando el ladrón, para haççr 
Aldaba. Bitbitan. (ppj 1. Labitan. hurto, ò el galancete paxa ser yis^jp. 
(pe) de arca para levantarla. Bit- Ajear. Capag. (pe) el ave. Caca-
bit.;mn mo yanng bacal, at bitbi- pageapag ang ibpn. 1. act. Está 
tañan mo ya ring caban. Haz alda- aleando el pajaro, , > 
ba este hierro, y ponsela á esta Aleve Opasalaan. ( p e ) que en 
arca. ausencia dice mal de otro. Tauong 
Aldaba. Caling. (pp) de puerta opasalaan. adj. Hombre aleve. Nag 
para cerrarla. Ualang calmg yaring oopasala ca sa cápoua mo tauo. 2. 
pinir. s. e. f. No tiene aldaba esta act. Eres aleve, en estar hablando 
puerta. mal de tu prójimo. Pinag oopasa-
Alrededor. Biling. (pp) dando laan mo ang Padre. 2. P. Estás ha-
bueltas. Bibiling biling. 1, Nimiing blando mal, del Padre , en su au-
ni ling. 1. act. Dar muchas bueitas , sencia. 
alrededor, ó como hace el enfer- Alevosía. Caopasalaan. (pe) sale 
mo. Binibiling co ito. 1. P. Hago- de, Opasala. Abs. Malaqui ang ca-
lo dar bueitas. Y Metaf. ^ Nabi- opasalaan mo sa aquin. Grande es 
biling na ang loob niya. 8, act. tu alevosía contra mi. 
Ya vá mudando de pirecer. Alevoso. Mapagopasala. (pp) q.ue 
Alear. Pagacpac. (pe) el gallo con todos es traydor, y. de dos ça-
cuando quiere cantar. Namamagac- ras. Hindi dapat paniualaan, ang 
pac ang sasabongin. 1, Ang inahin. tauong mapag opasala. No es justo 
3. act. Alea el gallo, ó la gallina, dar credito al alevoso. 
Houag mong papamagac paquin Alegrador; Mapagbigay toua. (pp) 
yaong manga manuc. 7. P. y 3. que á todos alegra. Mapagbigay c§n 
No las dejes que aleen. toua touina. Eres ,€1" que, á todos 
Alear. Pagaspas, (pe) Pagaypay. alegras siempre. CuatrcKÜc. Ma Pag, 
(pe) batiendo las alas el gallo, ó Bigay. toua. 
otra ave. Lubhang na mamagaspas. Alegre. Malologdin. (pe) que de 
ang manga manuc. 3. activ. Mu- ordinario está contento. Sale de Lo -
cho alean las gallinas. Y pinama- god. (pe) y lo mismo son los si-
magaspas nila ang manga paepac. guientes. Matouain. (pe) de, Toua. 
3 P. 1. Ang manga pusa. Sacuden (pp) Mapagolaola. (pe) de, Ola. 
las alas, ó alean por causa de los (pe) Malplpgdingca palang lubhang 
gatos. tauo. Superl. jfucundissimus homo es. 
Alear. Salimbay. (pe) el milano» Muy alegre eres, 
ó la persona, remed ndole. Nag Alegre, Masaya. (pe) con gusto, 
salisalimbay ang manga lauin. 2. Masayang tauo. Adj. Hombre ale-
activa. Los milanos, andan alean- gre. de. Saya. Alegria^ -
•04 j á . 
i ;-A^tH*í»T{>iia."-(pp) interior, .qué 
fj^mu^stra exteriormente. .Natotoua, 
s'H^Kíi.-jS. act .Está ajegre. Quinato-
ftouaa^riiya ang capatid. 4. P. Ale-
fgrase,, con su.hermano, Matoua ca-
^a.,t, ¡hgqag cang.naalum.bay. Alegra 
-te y if yt no te entristezcas. 
• /Alegria. , Logod. (pe) con gusto 
sçxterjior, é'interior, causada de ; lo 
que vé ú oye, Nalologod acó sa 
-pagqaq.üita co^saiyo. 8. act. Alegria 
í ^ p g o . de^ haberte visto. Nagíoíogod 
^ça-sa lahat. '2-.: ac-tiv, nang gaua mo. 
fD^s. alegria á todos con lo que-.ha-
vçes. K N^caLologor ,• ca. -4. act. la 
vCfiusgs 4' todos. -Yquinalologod ang 
•t^bujti. .j4. •?> la.Hhermosura es causa 
,-ç4eíia.- alegrjfi. "Quinalolpgdan. Sin-
cop. quita. Alegróme de tí, ò en 
f tji; y^dc aquí Jlaman. Calogoran al 
V>TO:igIo .en. buena,- y mala parte. 
1 . Alegria. ¡Ligaya. ; (pp) que u-no 
recibe con Jp bueno que vé en 
V-çjtrp., Naliligaya- aco sa, palad. mong 
-magaling. 8, ácf. -Tengo^alegrja. de 
¿tlp kuçna ç çufrfee. L. •Q.uinaliligaya-
^ ^ n . : & c ^ 8 . . P . vNacahligaya siya; 4. 
act. El causa-alegrm. Caligaligaya. 
^Ços^ Mque -cau^a; alegria, r l . calogod-
.Xjjpgod. 
^ Í Alegria. Saya., (Jpç,.) .,y. contento. 
• -Nasasaya ang içob co. 2. actv Esta 
con alegría mi corazón. Quinasa-
'rsaya;han- mo ang bu t i nang /Langit. 
• ^4- P. La hermosura del Cielo , es 
•rj.causa.de tu-alegria. Casayasaya/Ca 
--i?ga. Es cierto que causas alegría. 
Alegria. , Qiao la. (pe) , de haber 
;-yisto algo que la causa. Nag ola-
^ çjla silangjahat 2. act. Todos, ellos 
tienen alegria. 1. Oolaola. Anong 
.f-jtpin?g oolaoja fi'myo? % P. De que 
- ^ s . ^ j f t j i e -tenéis alegría?. Caolaola 
ito. Esto e ^ o ^ - d e .akgrid, 
Alegria. G ílac. (pe) 'de corazón 
: Nagagalac gab-it arao ang loob nang 
Ama nating San Francisco. 8. act. 
Alegrábase eh sí, dé dia, y de no-
che nuestro Padre San Francisco. 
Alegría. Linga. (pe) ó ajonjolí 
mies conoci'da. Sacan de esta si-
miente aceite, para fletar, y hac^n' 
también un genero de coaserva, 
que •parece turrón. Buc-hayong l i -
nga. Tur rón de alegria. ': 
Alejarse. Layo, (pe) ó irse de 
lejos. Longmalayo 1. act. i . Napa-
lalayo. 7. act. Alejarse un poco. 
Tíouag cang magpacalayo dito- sa 
ba^an. 14. act. Note alejes mucho, 
y de proposito de aqueste pueblo. 
Alejarse. Diuata. (pp) V i . TiÜa-
cal. de desesperado, y aburrido. 
Ñagpacadiaata siya. 14. activ. E l 
sé alejó, aburrido de lo que viò , 
•ú oy ó. 
Alfarero. Maninipi. ^ p p ) i . Ma-
mimipi. ' ( pp ) ' Que hace barros, 
•õlhs 'Sec. salen 4Ç,Í t ipi . el uno, y 
el otro de, Pipi. Labrar barro. Si-
no yang mamimipi? Quien es aquel 
alfarero? Padi-ni ca mar-nnipi, Ven 
• acá alfarero. 
Aífange. Tabac.- (pe)' ò machete. 
A y at nagtjtabriC:Cif?, 2. act, i^or-
c[Ue ,traes .alfange?; 
x-Alfonabra. - Carorocan. (pp) don-
de .se sientan. ¡Y latag mo ang earo-
- rócan. -Estiende: la- alfombra. 1 
=Alforja. • Poyb.; (pp) ò holsa gran-
.de, 'dou^ie meten su' ropa. Pagaan-
• bin .mo ang poyo çun uala cang 
.isisilir.;Para qpe. quieres alforja si 
no hai que meter en ella? 
Alforza. Cupit. ( p p ) que hacen 
• en la saya, cuando ^és larga. Cung 
mucupit íSi ina i nang.- áayá co. " I . 
.activ. Está mi madre 'kaeiendo al 
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torza á mi ¡saya. L Q u i n ü C u p i t n i que tiene ofício, 
ina ang sá^a co ^ 1. Pas. idem. Algodón* Binoycn (pp) en c o p ó 
cu pit (pe) na mata. Ádj. Los ojos para hilar. Ñag bibinOyo ang ba-
que parecen están como arreman- bay i . 2. activ. La mügef est4 ha-
gaaos. 
Algalia. Diris. (pp) que sacan 
de unos gatos, monteses. Dmgmi-
diri- si Juáin L, activ. Juan está 
saca :.do algalia^ Dinidiris. 1. Pas. 
mira á la algalia, Dinidirisam A l 
gato. Dirisan mo ang tainga mò. 
Pon algalia en tu oido. 
Algo. Bailing. 1 Balang. na. (pp) 
ó cualquiera cosa. Bigyan mo siya 
n- ng balang na. Dale algo¿ Balang 
mayibig pa sa Langit, ay sundin niya 
ang sampouong otós nang Dios. 
Cualquiera que quiera ir al Cielo, 
ciendo copos de algo. L Binibino> 
yo ang bülac. L PaSi idem. Bino-
yohin mo itong bulac. Hazlo co-
pos. Nabiñoyo co ha. Ya lo hice. 
Maputi sa binoyo ang bohoc mo¿' 
a y bago,y, bata capa. Mas blanCoâ' 
son tus cabellos que el copo de al-
gódonj y aun estás mozo. 
Algodón. Sinulid^ (pp) ddj Su-
l id . hüar ya hilado* Tahiin mo nang 
sínulidi Cóselo con algodón. Casi* 
nuliran. Abs. Una hebraj ò hilo 
de algodón. 
Alguacil. Bilango. ( pe ) de la 
sipa* y guarde los die¿ mandamien- Justiciai Ylan cay a ang manga bi« 
tos de Dios. lango? Cuantos son los alguaciles? 
Algodón, Bulac. ( p p ) BulaCan, Si Pedro, ay nagbilango. 2. activ* 
La senu nteia del, Namujuulac ca- Pedro hace oficio de alguacil, B i -
mi. 3. activ. Andamos cogiendo ndango acó hang Hocom. 1. P. E l 
algodón. Nagbubulí»c si la 2. activ. Alcalde me hito alguacil. 1.: Pina* 
Lo ardan vendiendo, y tratan 
con el. 
Algodón. Biting. ( pe) en gajos 
cogido del árbol. Cabitíng, Ua 
gajo de algodón. 
Algodón, Bay nos. ( pe ) Cuando 
se coge de la mata, ò mazorca. 
Narnamayños sina Juan, 3. activ, 
juanj y sus Compañeros cogien^ 
do algodón* 
Algodón, Pipis, (pe) cuando le 
limpian la paja esLendiendo. Pipis 
na bulac, Adj. Algodón estendido. 
Namirnipis, Cava maingay. 3. act.. 
Están estendiendo, y por eso hai 
íuido. Pinipípis nila ang bulac. 1. 
Pas, idem. Pamipis. Es el palo, ò 
Vara con que limpian. Pipisan, La-
pagbilango acó nang Hocom. 
Alguna vez. Maminsan-minsan. 
(pe) hacer ãlgo. Paririto cang ma-
minsan-minsan. Vendrás acá algu-
na vez. , 
Aígün dia, Balang a rao. (pp) di -
latando algo. Opah mangyati ba-
lang arao. Por ventura podrá sef 
algún día. Maquiquita mo din ba-
lang atao. Alguh dia setá visto dé 
t i . Balang arao* ay m&daramdaman 
mo r in. Algún dia té sentirá 
Algún dia. Lambshg arao. (pp) 
T . Con dilación. Lambang araó 
matataiastats hating magalingang ca-
totoohanan nitong uinica co. A l -
gún dia será entendida de nosotros 
la verdad de esto que digo. 
tabla sobre qué. Mamipis Ca. Ha- Algunos. Ylan. (pe) pocos. Yilart 
cerlo; ò limpiarlo, Mamimipis,: E i lamang cami. Algunos somos¡ Yilatt 
m Á. ante h, 
ang dungmating. Algunos son los do. Nagpapaanyô na cami mto^ 5, 
qué llegaron. • .*" ' 
" Aliento. Hininga. f p c ) ò resue-
lla de la persoha. Napatid na ang 
hinín|a. Ya le faltó el aliento. Ua-
lân hininga. s. e. f. No tiene aliento. 
" Alijar. Tapón lo) an. (pp) la car-
ga al mar, cuando hai peligro Duo 
act. Ya vamos aliñando esto. 1. Ypi-
naaanyo namin ito. 7. P. idem. Na-
papaanyo na ito, 8. act. Ya está 
esto aliñado. Ypaanyo mo ang ca-
ma. Alíñala. 
Aliñarse. Vac-ya. (pe) Compo-
niéndose el vestido. Nagvavacya 
die. Tapón lolan. Nagtatapon lo- siya nang tapis. 8. act. Se está ali 
ian' cami. 2. activ. Alijámos la car-
^á. Magtapon lolan camo, nang di 
cayo mapatasama. Alijad la carga, 
ftófrque no os perdáis. Nagtatapon 
fólan ang longmalayag. 2. act. Es-
tá alijando la carga el que navega. 
ñando el tapis. Ualang vac ya ya-
r ing babayi. s. e. f. No tiene ali-
ño esta muger. 
Aliñarse. An-yo. (pe) con aseo. 
Nagpapaan-yo pa siya. Aun está 
aliñando. Uala manding anyo. s. e. 
AlijárACauas. (pp) entiéndese es- f. Cierto que no tiene aliño, 
t^ndp aun en el puerto el navio. Aliño. Ualoy. (pp) 1. Uangpy.. 
j i^Áietaf. de, Cauas, que es satis- (pp) Se usan con la negativa. Ua-
ífèet-el de menor condición, aide la ca ngang ualoy. 1. Ualang ua-
iéayor. Cungmacauas sila, at malolan ngoy. s. e. f. No tienes, ciertamen-
âng dauongJ 1. act. Están alijando, te aliño, ni aseo, 
porque tiene mucha carga el navio. Aliñoso. Masayang tauo. (pp) eü 
Quinacauas arjg lolan. 1. Pas, Esta todas sus cosas. De, saya. 1. Maua-
descargado, ò alijada la carga. Qui- ling (pp) tauo. de, Uail. 1, Maua-
nacauasan ang dauong. Mira al na-
vio como lugar. Todo es desusado, 
lirusadoes, Bauas. (pp) y Auas (pe) 
A l instante. Alitpala. (pp) 1. Lait-
loy. (pe) 1. Mauac-yang tauo. (ppj) 
de, Uac-ya. (pe) 
Alisador. Panlinis. (,pp) ója, cue-
ro, ó otro instrumento. Hanapm 
pala, (pp) Hacer algo. Alitpala,y, mo ang panlinis. Busca el alisador, 
gagaoin mo. Adberv. Hacerlo al Yaring dahon .ang jpanlinis mo. 
instante. Laitpala,y, moui ca sa Alísalo con esta oja. 
Uhay mo. Vuélvete al instante Alisar. Linis. (pp) cualquiera co-
* iu casa. Napaui alitpala sa mata sa. Naglilinis sila nang dingding. 
co ang quinayibanco. A l instante 2. act. Están alisando el tabique. I . 
Sé deshizo, ò desapareció de mi vis- Linilinis nila. 1. P. idem. Linisin 
ta mi querida. mo nang catam. ^ Alísalo con cei-
"Aliflaf. Yaman. (pp) componer, pillo, y metaf. Malinis na loob. Adj* 
ó ádereziar algo. Nagyayaman acó corazón limpio. 
nito. S.' áct. Estoy aliñando esto. Alisar. As.ys. (pe) algo, refre-
]; Pinagyayaman co ito. 2. P. idem, gando con unas ojas llamadas. As-
ÍPagyamanin mo iyan. Aliña eso. ys. Mag as-ys cayo nitong latoc. 2¡ 
Ypapagyaman mo, 5. P. ff. Man- act. Alisad esta mesa. 1. As-y san 
dalo aliñar. ninyo. 1̂  P. Ualang yas-ys cami. 
Aliñar. Anyo. (pe) Componien- s. e. f. Ñ o tenemos con que ali-
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sarla. almagrando el pintor.-Uâlang ibfr-
Alisar. Opli. (pp) T . con ojas as- ha caini. s. e. f. P. No tenemos con 
pferas. Ynoopli-an pa namin ang que dar color de almagre, 
latoc. 1. P. Aun estámos alisando Almario. Simpanan. (pp) ó ala-
la mesa. zena. Ydoon mo sa simpanan. Pon-
Alisar. Ys^is. (pe) con ojas es- lo en el almario, 
tregando. Yniis-ysan pa. 1. P. Aun r Almacigo. Ayna. (pe) como oían-
se está alisando. Maquiys-isca doon. do siembran en medio de la .se-
6. activ. sa ipinaiis-is co. 7, Fas. mentara gabes espesos, á manera de 
Alisa tú, con los demás, lo que yo almacigo. Y de aqui se aplica Guaí-
mande alisar. quiera. Y ayna mo itong solasi. E n -
Alisar. Pagui. (pp) refregando tiéndese de cosa ya crecida, á di-
con el cuero de la raya. Nagpapa- ferencia del que se sigue, que es 
gui sila nang dahit 2. act. Están para semilla. -::!T 
alisando las falcas. Mapaguing tauo Almaciga. Dalan. (pe) de semi-
Adj. Hombre limpio. También di- lias. Ora las esparza ó las ponga 
cen. Nagpagui sa buquid. Están una á una. Madalan pala dito. s. e. 
limpiando la sementera. f. Muchas almacigas hai aqui, de 
Alisar. Nay na. (pe) el oro. Es- diversos géneros. L o mismo signi-
tregando con almagre. Magnay ca fica. Ptlan. (pe) en otros pueblos, 
nitong guinto. 2. activ. Alisa este que por acá es para el arroz. .Y 
oro. 1. Naynayin mo itong guinto. metaf. 4< Ydinalan mandin ang ma-
Alivio. Guinhaua. (pp'i de enfer- nga bahay na ito. Cierto que es'̂ áa 
medad. Malaqui ang guinhaua co caidas unas sobre otras estas casas, 
dito sa gamot. Mucho alivio sien- Almejas. Cabibi. (pp) de la mar. 
to con este remedio Nacaguiguin- Nangangabibi, ang sang bayanan. 
haua ca sa aqum.; 4. act. Causas me 3. act. Todo el pueblo anda co-
alivio. Dito sa lupa, ualang pospos giendo almejas. ^ 
na guinhaua. s. e. f. En esta tierra Almejas. Luna, (pp) peqt^e^; 
no hai verdadero, ó cumplido ali- Manluna ca sa dagat. 3; act. coge 
vio. almejas en la mar. , 
Alma. Caloloua. (pe) racional. Almejas. Halaan. (pp) buenas de 
Mahal na mahal ang pagea calólo- comer. Nanhahalaan sila¿ 3. act. Las 
ua. Muy preciosa es la esencia del andan cogiendo, 
alma. Alilain mo ang caloloua mo. Almejas. Paros, (pp) grandes tam<-
Ctiidad de tu alma. Ang manga bien se come. Mamaros quita. 
casalanan ang nacasisira sa caloloua. activ.. Vamos los dos, á coger al-
Los pecados son los que hacen mal mejas. ^ 
al alma. Almejas. Locan, (pe) Grandes, 
Almagre. Sapo, (pe) tierra colo- comestibles. Nanlolocan ang manga 
rada, con que dan color al oro.. bata.. 3. activ. Andan los .muchs^ 
Almagre. Barba, (pe) tierra co- ohos cogiendo almejas, , ^ 
lorada para dár betún, Ñagbabar- Almejas. Solib. (pe) grandes ^ 
ha na ang pintor., .2/act.. Ya. está ,1a-, i»¡a¡r., Manulib- ca aro, 
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/ Vé" á coger almejas, niño. con qué almidonar, 
. Almendras PitL (pp) dé la tier- Amiscle. Castdi. (pp) Fcftatíie. 
ra. Mamili ca. 3. act Vé à coger Viene de China. Hoüag cang maç 
almendras silvestres. castoli. 2. act No te perfumes, ni 
:; Almendras. Bi la v i , (pp) como las untes con almizcle. Gastoiian mo. 
pasadas. Namimilavi cami, 1. act 1. P. Echale almizcle. 
Andamos cogiendo almendraâ. Pi- Almohada. Onan. (pp) Üngmo-
napamimdvi cami nang Padre 7. onan siya sa cahoy. 1. act. Está 
P . ff . El Padre nos manda cogerlas, recostado sobre palo, la cabeza. 1, 
• Almendras. Baslat (pe) como Nag oonan siya. 2. act. Onamn ¡no 
•piñones. Mamasiar ca. 3. act. Vé á ito. 1. P. Haz almohada de esto, 
•cogèr almendras. o acuéstate sobre ella. Onanan mo. 
Almendras pisa, (pp) silvestres, Recuéstate sobre la que ya está 
comestibles. Mamisa Ca. 3. act Vé aparejada: y de aqui. Inonan. Las 
i coger almendras. . pares de muger. 
- Almirez, Losong losongan. (pp) Almohada. Lohoran. (pp) ò co~ 
-de cualquiera metal Dimin. de3 Lo- j i n sobre que se arrodillan. De Lo-
song. ; . hod. (pe) que es arrodillarse. Nag 
Almirez. Pinagdiricdican, ( p e ) lohoran ang manga mahal. 2. act. 
,€0 que muele algo, como pimien- Los que son principales, usan de 
ta.. Sale de, Dicdic. Moler. 1. Pi- almohada, ò cojin. Uala aCong io-
jnagdodocdocan. (pej Sale de, Doc- lohoran. s. e, f. No tengo de que 
«loe;- Moler. 1. Dícdican. 1. Doc- hacer almohida. 
docan. Almorzar. Agá. (pp) ò comer 
Almidonar. Pangas, (pp ) el al- temprano. Ungmaaga ca pala 1, Act 
godíón. para tejerlo. • Hacese con . oya! Q u ê estás almorzando! Pa aga-
morisqueta. Namamartgas ang ba- hin mo siya. 7. P. Dale de almor-
bayi. 3. act. La muger está almi- zar. 
dor/ando, Pirapan^asan pa ang si- Almorzar. Bahao. (pp) de lo qué 
nuíir . J. P. Aun lo están almido- sobró de !a noche. Namamáhao pa 
nando. Napapangas na itong sinu- s í̂ya. 3. act. Aun está almorzando, 
l i d . 8. act. Ya está almidonado este ^abahauin mo ang bata. 7. P. Da-
áígodoñ Mamamangas. La oficiala. [le al muchacho de almorzar. Nag 
Almidonar. Atoli ( p p ) los cor- babahao acó gab-y gab y . 2. act 
pomléá; balonas &c , Hacese el tal Todas las noches guardo fiambre 
atoli de arroz de modo de alba- para almorzar. Binabahao co ito, 
yalde. Nag aatoli ang babayi. 2. act. 1. P Guardo esto 4» y Metaf. May 
Esto dice que la muger está ha. bahao pang galit acó sa iyo, ay 
ciendo atoli Y poniéndose el acu- ooli cana ñaman? s. e. f. Aun ten-
tativo1 de lugar como, Sa corpora- go enojo contra t i , vuelves á dar-
Jesv 1 Sa bülona. dice que los está me ocasión? 
aíminando. Atol'han mo itong man- Almuerzo. Bahao (pp) Magbigay 
teles. -1. P. Almidona- estoç mante- ca nang.b«hao'-.sa carayá. Dale del 
fes, -Ualan'g y atoli. s. e. X.No^hai almuerzo. Pabahao. i to , s a a q u m n í 
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nono. 7. P. Esto es almuerzo que co sa cati tambing. J, alitpala. 1. cag-
me dio mi abuelo. yat nagcasaquit aco. I . Capag auas 
Almud. Saiup. fpc) para medir, co sa dauong. &c. Statim ut egre-
hace medio celemín, de ordinario sus sum é navi, in mor bum incidi. 
hace seis gantas ò gahenas, que es Luego que salté en tierra caí en-
cornó un quartil lo. En los Tingues fermo. 1. Luego que me desem-
de la Laguna hace ocho, y llaman barqué del navio, caí enfermo, 
la, Salup sa para. Mohaca nang sa- A l punto. Tambmg. (pe) al ins* 
lup. Trae el almud. tante, ó luego, hacer ò decir como 
Alocado. Tongac. (pe) é inhábil pagando, de contado sin dilación; 
para todo. Natotongac ang batang Nagtago siyang tambing 2. act. A l 
yari . 8. act. Este muchacho se vá punto se escondió. Tambingin mo 
hteiendo. Totongac tongac ca nga. siya. 1. P. Ejecútalo al punto. Itam-
Cierto que andas alocado. Anong bing mo ang salapi. Dálo al punto, 
iquinatotongac mo? 4. P. De que an- Tambing cong binayaran ang otañg 
das asi? Pagcatongac ng tauong ya- co. A l punto pague lo que le debía, 
r i a ¡O que alocado es este hombre! Alquilar. Abang. (pe)casa, semen-
Ak«cado. Bangca. (pe) y contra- tera, &c. Aabang aco nang bahay 
rio de, Mab.ut. Y asi encierra en mo. 1. act. Alquilaré tu casa. Si Pe-
si á los demás de alma, como, dro ang nagpapa abang nang bangca. 
Hunghang. Banday. Tacsil. Ton- 5. act. Pedro es el que dá la banca. L 
gac. Nacacabangacan mo ang lahat. Pinaaabangan ni Pedro ang bahay 7*' 
8. P. Neutra. Tonta, y alocadamen- p. idem Naabangan cona. 8. P. Ya yo 
te haces todas hs cosas. alquilé esto. Pa abangan mo sa 
Alocado. Handagao. fpp) que no aquin ang baca mo. Alquila me tu 
repara en lo que hace. Naghahan- baca. Umabang ca nang cabayohan. 
dagao ang tauong ito. 2. act. Este Alquila un caballo, 
hombre anda alocado. A y at icao Alquilar. Opa. (pp) por su jor-; 
ay naghahandühandagao diyan? Por- nal. May bangca cayang pagpapa-
que andas haciendo locuras? Han- opahan dito? 5. P. Hai alguna ban-
dagao cá nga. Eres alocado. ca, que alquilar, en este pueblo? 
A l punto. Capagcouan. (pe) Ano- Di l i nagpapa opa nang bangca ditOí 
mang iotos, ay capagcoua,y, sumo- 5. act. No se alquila banca aqui. 
nod din. Sea lo que fuere, obede- Alquimia. Binalatan. (pe) que pa-
cer al punto. Capagcoua,y, napi- rece oro. Binalatan iyan. s. e. f. 
p i . Enmudeció al punto. Esa es alquimia. 
- A l punto. Capagdaca. (pp) ò al Alquitára. Toong. (pe) una como 
ínismo punto. Artomang iotos sa ca- tina con que sacan vino. Nagtotoong 
niya, ay nasosonod capagdaca. Cual- ang manunuba. 2. activ. Está sa-
quiera cosa que le mandan, lo ha- cando, por alquitara, el vinatero, 
ce al punto. 1. Luego al punto, lo que fuere, aunque con este ins-
Capagdaca, ay gauin. Importa, que trumento, no saca sino vino, 
ál punto se hagia. Pagdaca,y, maga- Alquitara. Pagaalacam (pp) con; 
galit. A l punto se enoja, Capag ahon que sacan vino. M i l i ca nang isang 
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pa^aalacan. Compra una álquitnri. ca tomo el remo, es. Omu-ing su-
aste es en unas' partes, y en otras ma;-u-in. Uhat moug gaua/y, 
eí sísuiente. qxaiua. Todo lo que haces alre-
AÍquitara. Alacan. (pe) con que vés. 1. Omniquiua mo ang hhzt. 
sacan a^ua de olor. A ia cual Ha- 1. Pas. 
man alacan por ser el lurgar don- Altar. Altar. ( pc ) en la Iglesia, 
de se hace el licor. Ynaalac co ya- ò fuera de ella. Nagaaltar pa ang 
j-.ing manga bulaclac, dini s i alacan, manga S-.tcnstan. c2. act. Están los 
¿Saco agua de olor de estas flores, Sicristanes. poniendo Altar. Entien-
en esta alquitara. Nasira ang ala- dése con todo lo necesario para de-
can Destruyóse» cir Misa. 1. Ypinagaaltar. 2. Pas, 
, Alrededor. Aiinognog. (pp) dan- idem. 
do .vueltas corno el trompo. Ung- Alterar. Ligalig. (pp) períurban-
maalinngaog ang pasil mo. % activ. do el pueblo, ò persdna. Yari ang 
Da vueltas alrededor tu trompo» nicaliligalig sa lahat. 4. act. Este es 
Alrededor. Tie-pp. ( pp ) rodean- el que á todos altéra. Houag mong 
do á alguno. Tinicop acó nang ügaligum ang bayan. 1. P. No al-
nianga caauay co. 1. Pas. Fui rodea- téres el pueblo, 
do de mis enemigos. Alterar. Lingal (pc) ò inquietar 
Alrevés. B¡lictad. (pc) volvien- el pueblo. Anaquilmgmilmgal ang 
do algo de arriba, á bajo. Binaíic- bayan. 1. activ. Parece que se vá 
fad mo ang iniotos co sa iyo? i . - alterando el pueblo. Sinong nacali, 
Pas. Alrevés hiciste lo que te man- lingal sa bay ang ito? 4. act. Qu.en 
dé? H¡h y Metaf. Aco,y, binabalic- causa alieracion á este pueblo? 
tad niya, baqui.t, siya ang nagna- Houag ninyong lingalin ang bayan, 
çao, ay acó dao. Ympútàme á mi nang manga calangohan. 1. P. No 
lo que el hizo habiendo el hurta- alteréis el pueblo, con borracheras, 
do, dice-que yò. Alterarse. Golobhi. ( pc ) 1. Go. 
Alrevés. Talibar. (pp) Es Metaf. jorhi. (pc) Nagogolobhianan yari. 
*i* de este que es, engañarse. Y por 8. Pas. Esté está' alterado. Anong 
eso hace las cosas alrevés. Nagtata- iquinagogolobhi mo? 4. P. De que 
libar ca niyan. 2. activ. 1. Tinata- te alteras? Uala cang golorhi. s. e. 
libar mo lyan. 1. Pas. Alrevés ha- f. No tienes alteración de animo, 
ees eso. Ualang di dungmating na dalita,t, 
; Alrevés. Balitauar. (pp) en lo que saquit cay Job, ay di l i isaman na-
je mandan. Balitauar mandin ang gogolorhianan ang caniyang loob, 
lahat mong gaua. Absol. Todo lo Aunque fueron muchos los trabajos 
haces alrevés. Nagbabalitauar, ang que vinieron sobre Job, en ninguna 
tauong ito. 2 activ. Este todo lo manera se alteró, su interior, 
yerra haciendo alrevés. Alterarse. Güilas. ( pc ) alguno, 
Alrevés. Quiua. ( pc ) lo que de algo. Gaya pala sila naguilas ca-
hace Metal, de este que es no gab-i, ay ang may pinaglingo. 8. 
acertar con la cosa, por no estár activ. Por eso se alteraron á noche 
acostumbrado: como el que nun- porque hubo uno que mataron* 
A. 
v i i ' i k 
Anong y quiííi.-ouiguilas mo? 4. P. 
te iiltt'r.iS? 
Alterarse. Oiog. (pp) membrum 
Ungmo otog. 7. activ. Es 
cuando se vá alter-tncío. Na ootog. 
8. activ. Cuando yá lo esté. Pina 
otog. 7. Pbis, Cuando de proposito. 
Alterarse. Bibng. (pp) membrum 
virile. Metaf. de este, que es vi -
vir 
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kquing loob. lyang mataas na loob 
ang may gaua ni to. Ese aliivo so-
ber vio, es el que hizo esto. 
Alto. Taas. (pp) de casa, árbol 
&c. Mataas na lubba ang bahay mo. 
Adj. Muy alta es tu casa. Tungmata-
as ca pala. 1. act. Oyga, que te vas 
haciendo alto! Napataas na lubha si-
ya sa cahuy, caya naholog. 7. act. 
^ las plantas. Nagl)ibjh;¡g. 2. Subió muy alto, por el árbol por 
activ. Alguna vez. Namiunhag. .3. eso cayo. Sinong capara nang ating 
Panginoong Dios na tungmatahan 
sa manga matataas na langitjat tino-
tonghan mo dito sa lupa ang maba-
bab-mg loob na caauaaua? Quien 
como Dios nuestro Señor que vive, 
&c. Houag cang magpacataas. 14. 
act. No subas muy alto. 
Altos. Layog. (pp) altura, ò al-
teza de cualquiera cosa que no tie-
act. Muchas veces. Pinabibihag mo 
ang punong catao-an mo:5 7. P«s. 
Haces, que de proposito se altere. 
Alterarse. Catog. ( p p ) T. mem-
brum virile. Cungrnacatog 1. act. 
Irse alterando de suyo. Nacacatog. 
8. aciiv. Estarlo yá. Houag moug 
pacatoguin, ang ponong catao-an 
mo. 7. P. No lo alteres. 
Alterarse. Talangdac. (pe) como ne mas que el cuerpo, como la tor-
ios pasados. Es metáfora del ^ re, la Cruz, ò palma. Malayog ná 
árbol que echa el renuevo dere- Cruz, Adj . Cruz muy alta. Dalhiíi 
cho. Con las composiciones pasa- mo ito doon sa calayogan nang baga-
das. Todos son feos. Tungmatalan- tingan. Lleva esto, allá á lo alto de 
dac, 1, act, 1, Nananalandac ang la torre. Y para Verbos. Lungmala. 
ihi mo. 8. act. yog na ang niyog. 1. act. Ya se vá 
Altos, y bajos. Bocolbocol. (pe) haciendo alta la palma, ò coco. Na-
de tierra, ó de otra cosa. Bocolbo- palayog ang cuetes. 7. activ. Fue 
col na daan ito. s. e. f. Todo este 
camino es altos, y bajos. 
Alttvéz. Caposongan. ( p e ) del 
sobervio. Abs. de, posong, sober-
vio, ó altivo. Ang caposongan mo 
ang iquinahampas co sa iyo. Por 
tu altivéz te azoté. 
Altivéz. Casiguingan. ( p e ) con 
el coete muy alto, pinalayog na lub-
ha ang torre sa Babylonia. 7. Pas. 
Hicieron muy alto la torre de Ba* 
bilonia. Palayoguin mo ang gaga-
uin mong Cruz. La Cruz que ha 
de hacer hazla alto. 
Alto. Ayang. (pp) sea lo que fue-
re. Maayang itong niyog. Adj. Es 
desacato. Abs. de, siguing. ( p e ) alta esta palma. Metaf.»-^ de, ayang. 
Braveza. Saan hahanga ang casi- Levantar la mano, amagando. Ypi-
guingan mo? Hasta donde ha de naaayang nila ang manga coetes. 7. 
llegar tu altivéz? P. Son los echados por alto, de 
Alt ivo. Mataas na loob. ( p p ) ó ellos. Cun acoy magalit ipa á ayang 
sobervio, ó alreves. loob na ma- quita sa mataas na bondoc. Si me 
tais. Duo die. Mataas, na loob. 1. Ma- enojo, te echaré mas alto que el 
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'mas alto monte; cuando recibe algo claridad con la 
;:; Alto/ f alaroc. (pp) agudo. Es luz que le diò derrepente.. como la 
Metaf. de lo que hace punti agu- del relámpago, ò la que pasó por 
do. Mataloroc na osbongan. Adj. la calle. Nabanglauan ang bahay-
'Tallo, ó renuevo alto puntiagudo. co,t, con ano ang nacabanglao? 8, 
Mataloroc na disapala ang bobo- P. y 4. act. Fué alumbrada mi ca-
ngan nang Simbahan. 8. act. Está sa, y que sena Jo que causó la da-
en superior grado, alto el techo de ridad? Nabanglauan acó nang quir-
la Iglesia. lap. Me alumbró el relámpago. 
Alto. Pontoe, (pe) puntiagudo, Alumbrar. Tanglao. (pe) de le-
como cerro, ó montecillo. Ñamo- jos, levantando la mano, con lo que 
montoc ang lupa. 1. Napopontoc¿v alumbra. Tungmatangiao siya. 1. 
.3. act. y 8. La tierra está alta pun- act. 1. Nagtatanglao. 2. act. Nana-
tiaguda. Doon quita paroon sa ca- nanglao cang dati. 3. act. de ordi-
pontocan. Abs. Vamos los dos á lo nario alumbras. Tumanglao ca ma-
alto del monte. riananglao. Alumbra alumbrador. 
Alto. Halón, (pp) que hacen los 
que caminan, ó navegan. Tayo.y, 
hutnalon mona dito. 1. act. Haga-
mos aquí alto. Alin ang pinagha-
lonan ninyo camacailan? 2. P, Cual 
es el lugar donde hicisteis alto, el 
otro dia? Magandang paghalonan 
itong ilog. Este rio es bueno para 
hacer alto. 
Altura, Cataasan. (pp) de cual-
ruiera cosa. Abs. de, taas. (pp) 1. 
Calayogan, de, Layog (pp) I . Cata-
lorocan. (pp) de, Taloroc. 1. Capon-
tocan. de. Pontoe, (pe) Caayangan. 
de, Ayang (pp)sa cataasan nang ca-
huy. En la altura del árbol. 
Alumbrar. Ylao, (pp) con luz asi, 
ü á otro. Ungmiylao acct, marilim 
1. act. alumbro, porque hace obs-
curo. Yniylao co itong candela 1. 
P. alumbro con esta candela. Yla-
uan mo siya. Alúmbrale. Nag iylao 
sila. Tienen luz conque se alum-
bran. 2. act. Pinagiylauan. 2. P. Lo 
que es alumbrado buscando algo. 
Ñaiilauan ang sitípbahan. 8. P. Está 
clara la Iglesia con la luz. 
! Alumbrar. Banglao. (pp) carao 
A. ante. L L . 
Alia Doon. (pe) Adverb, de lu-
gar. Domoon ca. 1. activ. Ponte 
allá. Magdoon ca nang dala mo. 
2. activ. Pon alia la carga. Napa-
roon sa buquid. 7. activ. Fué á la 
sementera. Pinaparoon siyasa May-
nila. 7. P. Mandóle ir allá á Ma-
nila. Ydinoon cona sa silid. 1. P. Pu-
selo allá, en el aposento. Ypinado-
roon co sa iyo. Mandóte que lo lle-
ves allá. Paroon ca. Ve allá. Na-
doon siya. s. e. f. allá está. 
Allanar Pantay. (pe) tierra, ò sue-
lo. Nagpapantay sila nang lupa. 2. 
act. Andan Uanando la tierra, pan-
tayin ninyo itong sahig. 1. P. Alla-
nad este suelo de la casa. Napa, 
pantay na. 8. act. 1. Pantay na abs. 
Ya lo está. Ytong itac ang ipapan-
tay mo diyan. Con este bolo has de 
allanar eso. 
Allegar tipon. (pp) lo que está 
desparramado. Nagtitipon sila nang 
nauaualat. 2. act. 1. Tiíiitipon nila. 
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1. P. 1. Pinagtitipon. 2. P. Están ellos están juntos. 1. nagcalalapifc 
allegando, ó juntando lo que se 9. act. pinapaglalapit tayo, nang ca-, 
despareció. Tiponin mo. Allégalo pitan. 7. P. ff. manda d capitán 
May panahon sa pagsasabog, at sa que nos alleguémos unos, á otros, 
pagtitipon. Tiempo hai de esparcir, Como para que quepan todos. Pa-
y tiempo de juntar, ò allegar. paglapitin mo sila. manda que se 
Allegar. Cabig. ( p p ) atrayendo alleguen ellos, 
la cosa hacia sí. Cumabig ca nang Allegarse. Siping. fpp) ó acercar, 
cahuy na igagatong sa apuy. 1. act. se de modo que no haya otra cosa 
Allega á t i leña para atizar el fue- en medio. Houag cang sumiping sa 
go. Cabiguin mo. 1. P; Allégalo á dimo capantay. 1. act. no te alle^ 
t i . Y Metaf. Es favor ó ayuda, gues al que no es tu igual. 1. ho-
haciendo algo por otro, houag mong uag mong sipingan. 1. P. idem. Nag 
cabiguin ang manga di iba sa iyo. sisiping silang dalaua. 2. act. ambos 
No ampares á tus parientes ofen- están juntos, para explicar lo que 
diendo á otros. hacen , poner el verbo porque se 
Allegar. Dayti. ( pp ) juntando entiende en buena, y mala parte, 
una cosa, á otra. Ydayti mo iyan Maquisiping ca sa aquin. 6. act. J. 
sa dinding. 1. P. Allega eso al tabi- sipingan mo acó, 1. P. 1. paquisi-
que. 4< Metaf. Nadarayti mandin, pingan mo acó. 6. P. allégate á mi. 
ang poot niya sa loob. 8. act. Tie- houag mong isiping iyan sa aquin^ 
ne pegado al corazón el enojo. Otra, no allegues eso á mi. 
Houag cang dumayti sa dimo asa- Allegarse. Dasig. (pp) ó acercaiv 
ua. 1. act. No te juntes á la\[ue no se uno á otro poco apoco, ponienr 
es tu consorte. dose en su lugar, y que el otro se 
Allegarse. Dolog. (pe) uno á otro, haga mas adelante. Y de aqui diT 
Houag cang dumolog dito. 1. act. cen. Dungmasig siya, sa cahangan? 
no te allegues aquí, houag cayong 1. act. tomo la parte de sementera 
magdolog c2. activ. no os alleguéis del otro ^ Y Metaf. Madasig siya 
uno á otro, idinolog siya sa hocom. sa catongo. adj. Que engaña al d f 
L Pas. hicieronle que allegase al que compró algo, dinadasigan co 
Juez, pinadolog 7. P. ÍF. le man- ang binilhan co nitong cayo, 1. P. 
daron llegar, houag mo siyang do- engañaba y o , Ò era engañado de 
loguin. no te allegues, á el. nag- mi el aquien compré esta manta, 
papadolog ang Pare sa inyo. 5. act. houag cang dumásig sa iba. no te 
ff. el Padre manda que alleguéis, allegues á o t ro , echándolo de su 
1. pinadodolog camo. ídem. asiento. 
Allegarse. Lapit. (pp) ò acercar Allegarse. Hinguil . ( p e ) corpo? 
una cosa á otra. Ay at lungmapit ral, y espiritualmente á otro. Hing-
ca sa aquin? 1. act. porque te alie- mihinguil siya sa Pare. 1. act. alle-
gas á mi? ilinapit mo,y, bago sala gase al Padre. Como para que le 
co. 1. P. lo allegas aunque yo lo ampare, hingmihinguil ang mahina 
vedo, houag mong lapitan. no te sa malacas, allégase el flaco, al fuer-
allegues á el. naglalapit sila. 2. act. te. Y Metaf. es echar la culpa, ^ 
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á 'útrà. Yhínihinguil mo ang sala durmiendo debajo de ^ una manta, 
sa iba. 1. P. echas á otro la culpa, con un petate, y almohada. Duma-
Kóüag mong ihinguil sa masama. ni ca. i . act, 1. maquidani os sa ca-
lió lo eches á mala parte, ihinguil mya, 6. activ. allégate á el. 1. da-
tfio saDios. man mo. i . P. i . paquidanian mo 
Alíegarsé. Datig. (pp) en buena, siya. 6. P. idem. Y de aquí dicen, 
y en mala parte. Houag cang du- cadanin bahay co siya. es mi vecino, 
matig diyan. 1. act. note allegues Allegarse. Qúipquip . ( pe ) abra-
áhí. houag mong datigan. 1. P. id. zandose dos, que duermen juntos. 
Nagcacadatig silang lubha. 6. act. Magquipquip cayo,t, nang di ma-
m\xj allegados están, yari ay dung- guinao. 2.- activ. allegaos los dos , 
Iftadatig cagab-i sa di ntya asáuai abrazándoos, porque no tengáis trio, 
fe&te estaba anoche con la que no sino ivaiig quitnquipquipan mo:1 1. 
es su consorte, lalaqui ca, ay at na- P. quien es «se que tienes abraza. 
'^uiquidaLig ca diyan sa babayc? 6. do en la cama? quipquipin mo ang 
gtet.' hombre, porque estás allegado asaua mo, at houag cang paquipquip 
g>¿ésñ. rñuger ? sa iba. 7. act. allégate á tu muger 
.'l Allegarse. Inas. (pp) ó acercarse abrazándola en la cama, y no per-
'àWÊO; del cual puede alcanzar bien, mitas que otra te abrace. 
ó4 mal. Como si en mi pueblo se Allí. Doon. (pe) no lejos. Aun-
careee de regalos, 6 recreación, ir-
me á otro donde hai abundancia; 
^ : esto se llama. Ingmiinas acó dito 
sü hayan mnyo. 1. act. allegóme, ó 
qué con este mismo adverbio de 
lugar se señala lo que esta lejos. 
Dumoon ca sa pinto. 1. act. ponte 
allí á la puerta, doonan mo nang 
^engome â este vuestro pueblo. Y bulaclac yaong Santos, pon a l l í , 
•dê aqui sale el allegarse una perso- unas flores al Santo, 
•na á otra. Maginas cayo. 2. act. alle-
gaos acercaos, iniinasan quita, 1. P. Ar ante Mv 
allegóme á t i ; para que me ampa-
res, yinas mo dito, allegálo aquí. Ama. Aya. (pe) ó la esclava que 
' Allegarse. Layon. ( pp ) ó acer- está como en lugar de madre, cnan-
•éarse uno á Otro cuando tiene qué do el hijo del principal, Nagaayk 
feiblarv Lumayon cá dini. 1. actiVi añíg maguinoo. 2̂  activ. el princi-
áflégáte aquí, lumayon ca nang ca- cipal tiene Ama.-ipinag aya i '.yú. 
hoy. 1, nang apuy. torna de cami- ang caniyâng anac^ 2. P. dió, ó en-
h è té5a|>-ó-fü-ego. ano po ahg íayoíi tregó el hijo á el Ama, que le ene. 
dito nang maguinoo? aque ha llega- Ama. Panginoon. (pp) ó Señora! 
do:' ¥iicL':;8^n - -lungmayon- cágab-i, Yari-ang Panginoon cong babáye. 
ang- má^uteí>0 ? á donde se llegó está eá mi Ama, ó Señora, pinapa^ 
anoché vfhd'í?&l donde tomó rati- ngifioón co siya^ 1. P. Y o le tenido 
¿ho. magíayon ea nito cay couan. 1. por Ama ú Amo. ^ 
ílayorí mó; IvPSdaie^tb, de cami- Amable. Casinta grnta. (fie) cosa 
lio, á l^khdi a í l ^ M ó t e á - f digna dfe : Serlov-Casintasmta: ca 
AHegaísé.1 Mm? ^pfMñaú otré-, _ mandin. D m die. easirita,. 1. Cagui. 
A. ante 
iiuguiliu. cierto qué: efèk:amable, de 'mámar 
I . caibig ibig, cauiliuili, I . calayâo 
layao. L caliyag liyag. Todos- sõn 
buenos con el ca; y la Raiz dobte. 
Amado. Bápa. (pjy) nombre re-
galado con que llama el mayor al 
menor, aunque también'llaman asi 
al viejo, por via de amor. Pa:dini-
ca Bapa. Ven acá viejo, houag mong 
icabahala yaon bapa. nò te dé, aque-
llo cuidado, amado, aba bapa, ung-
maano ca? pues amado como estás? 
Amado. Caibigan. (pp) querido, 
abs. De, ibig. Parinica caibigan co. 
vén acá amado mio. 
Amagar. Haya, (pp) levantando 
el brazo con fuerza,-para darle. 
A y at hungmahaya ca saaquin. -1. 
act. porque me amagas, levantando 
el brazo contra mi? houag mo acong 
hayaan. 1. P. nd me amagues. 
Amagar. Yaang. (pp7 á otro, pD-
- hiendo las manos en la cintura, co-
mo asas de jarro. Manaa, ang yüng-
mayaang sa aquín. 1. act. miren 
quien me amaga á mi. yinayaangan 
mo acó? 1. P. me amenazas á mi 
con las manos en la cintura? sayá-
yaang siya. que tieso está. 
Amagar. Caang. (pp) á otfò, ten-
diendo los brazos. Metaf. del ^ 
Ave que tiende las alas cuando las 
tiene mojadas. Cungmacaang ca, 
àanbin mo acó? 1. act. tienes los 
brazos abiertos, amagando que me 
has de hacer? ay at iquinacaang mo 
ang manga camay mu? 1. P. por-
que amagas con los brazos abier-
tos? houag mo acong caangan. no 
MÂ 
fné amagues. 
Amamantar. Soso, (pp) Nagpapa-
éoso ca? 5. act. das de mamar? i fan 
ang pinasosò mo? 7. P á cuantos 
das de rftàmar?: pasosohín rao. dale 
Amanchasí Tagàdtà$-ê\-(p)p) $êk-
brando, ó rozándc^ Nãltárt^gáé11^-
gac cayo. 2. act. 3.' tà̂ c-tà̂ àbílBg 
pagtíitanim mo' ni^a'ñ.} àhiáÃ&Ms 
Sembráis, o siembras és¿).f-í;ntií!ítii-
gac tagac ninyo. 1. P. ídéiii'r & 
Amanchasi Pothá ' pdtho. (p'è) 1. 
Polo polo, (pe) como ef^pasaÚtJfíV 
• sus composiciones. : \ i 
Amancebado. Agolo.1 (pfS)'1!?? !̂-
aagolo ca y ata. 2. act. píerisor estás 
amancebado. 
Amancebado. Pala ágoío.* (p&Pfy 
esté es el mas propio. Y c ô n - S f e 
Partícula. Pala de deFeetb. CtfUSya, 
ibihasa. Dice lo mismo/ H ^ 
Amancebarse. Agolo; ( pp) 
Ay at nagaagolo cayo? 2. acíi-jpor 
que òs amancebais?" magcaagóiè 
Los dós. Caagdloi; Uncrdé tó^dèfè 
Ungmaagolo ang lalaque. 1. âMí̂ r. 
napaaagoío "ang'babaye. 7; ^dk el 
se amanceba, y ella consiente;'hd¿í% 
cang umagolo. A l varón, houag cáfíg 
paagolo. A la muger. aagolohíft rih 
pa? has de afriancebarte frias, ¿¿^ti 
ella? ••" " ' , * 
Amancebarse.' Bihaáa. (ptj^d'^ 
Metaf. del que está aCostutófrratlb 
á hacer algo. Nagcácabihas'íf ':c'à 9. 
act. 1. namimihasa ca. 3. act.'est^s 
amancebado, quina cabihasa, 1. 
el, ò ía con quien se amandebL 
houag mong bihasahin. no te amáli-
cebes can ella. ; 
Amàricébarse. Caluñya. (pe) y 
te éS él próprio. Nagcacaluhyá^éài? 
2. aCt. éstas amancebado? O úMllL 
Quinacalunya ni Herodes a$g ^cl-
niyang hípag. Teuia Hteròdfes-^por 
manceba á su cuñada1. Houâg tnoÉg 
calun/ain. no te -amancebeŝ  - ¿Sa 
eilá. ó* con éiiu 
T 2 
ante M . 
Amanecer. Buca. fpc) Metaf. % 
lie abrir Arçãj mano &c. Nagbubu-
Gang liuanag. 2. act. vá amanecien-
do. Capag bubucang liuayuay, aalis 
quita, en ama[neciendo nos irémos. 
pabuc-in liuanag natin. 7. P. Sincop. 
aguardéroos, que amanezca. 
Amansar. Hayop, ( p p ) los ani-
males, Hinahayop co itong Osa. 1. 
P. Estoy amansando este venado, 
hayopin mo. amánsale. 
c Amansar, amo. fppj á alguno, pa-
ra que aplaque el enojo. Nagaamo-
aroo aco sa caniya, è. nagalit. 2. 
açt. le estoi amansando, y enojóse. 
h pinagaamoamo co siya. 2. P. idem. 
Pagamoamoin mongtauaguin.aman-
fialo, l lamándolo. 
.. Amante. Masintahin. ( p p ) que 
ama. Masintahin siyang lubha sa 
sinisinta. es muy amante, de lo que 
ama. 
.Amar. Palasinta. (pe) con tal de-
seo, que le trae fuera de sí. Nala-
lasinta ca yata; caya nga5t, di ma-
palagay ang loob mo.. 1. act. pre-
sumo que tienes amor que te dá 
cuidado, y por eso no sosiegas pi-
nalaíasinta. Lo que ama. palalasin-
v ta. Ver. 2. E l acto de amar. 
. Amar. Sinta, (pe) con memoria, 
y afecto, Singmisinta aco sa iyo. 1. 
act, 1. nacasisinta aco sa iyo. 4. act. 
te amo. nanininta aco sa iyo. 3. act. 
..te amo mucho, sinisinta co ang Pa-
nginoong Dios. 1. P. 1. pinanininta. 
.3. P. amo á nuestro Señor Dios, 
maninta ca sa Dios. 1. sintahin mo. 
1. panintahia. ama á Dios de co-
. razón. 
- Amar. I b i g (pp) es menos que, 
sinta, y asi. dicen, ibig co man ang 
fehafc, ay icao lamar.g ang sinta co. 
aunque á todos quiero tu solo eres 
mi amado, nacaiibig aco saiyo 4. 
act. amo te. 1. quinaiibigan quita. 
4. P. idem. Yniibig co ang lahat. 
1. P. amólos á todos. 1. pimgyibi-
gan. 2. P. nageacaibigan cami. 9. 
act. nos amamos con amor. Recip. 
caibigan co ang magaling. amo lo 
bueno. 
Amar. Guil iu . ( pp ) con me-
moria amorosa, aunque ociosa del 
bien que tuvo, ò de lo que le pue-
de causar algún bien, viéndose al 
presente en trabajo. Naguiguiliu 
aco sa palad con nauala. 8. activ, 
amo la ventura que me faltó. 1, 
guiniguiliu co ang naquiquita co 
sa iyo. 1. P. amo lo que veo en 
tí, 1, ang iquinaguiguiliu co, ay 
ang naquiquita co. 4. P. es causa 
de mi amor lo que veo. houag mong 
guiliuin, ang d i tapat. no ames lo 
que no es justo. 
Amar. Ui l i . ( p p ) con afición 
que tiene al que lo hace bien con-
él; que no se aparta de su corazón. 
Naguiuili ang maestro nang manga 
inaaralan. 2. activ ama el maes-
tro los discípulos, nauiuili sa ma-
estro ang manga inaaralan. 8. act. 
los discípulos tienen amor, y afi-
ción al maestro, ano caya ang qui-
nauiuilihan mo dito sa lupa? 4. 
Pas. que es lo que amas acá en 
la tierra? ang Dios lamang ang ca-
uilihan mo. ama solo á Dios, ho-
uag cang mauili sa laman bayan. no 
ames las cosas de la tierra. 
Amar. Liyag. (pp) con la afi-
ción que recibe la Vista de lo que 
vé que conoce, ó sabe, ó presu-
me que le ame á él, como el hom-
bre á la muger. Ñaliliyág co siya. 
8- P. amole á el: no tiene mas. 
Amar. Liyac. ( pp ) con afición-
A , ante ftj. p 
Naliliyac aco sa caniya, $. activ. 3. aofiy., .est4';«CDafiílo¡ tu, sÇyerp&Qr 
ámoie. nagcacaliyac cami. 9. apt. An-y^illo. Pot la (pc) ek rQ&tr^ 
amamonos. liniliyac co siya. 1. P. ó descolorido, :N:amo«90^M" apg 
es amado de mi. liyaquin mo aco muc ha mo. 3. ac.tiv.^ amanillo ,6^ 
j , maliyac ca sa aquin. ámame. tás. anong íquinapopot la mo?t 
Amas. Bitas. ( pc ) de corazón, 
Ks metaf. de este que significa ^ 
desgarrar la oreja con facilidad. Y 
asi dicen, bitasan mo siya nang 
cabalolan. 1. P. desgarra para el 
un pedazo de balol, que es cierto 
genero de tasajos. Y de aquí to- nos, y de aqui atar á alguno al 
Pas. que es la causa de que 
así? nanhihimot-la ca. 13. actiy. 
descolorido, y amarillo estás. ano,t, 
nagpapahimot-la ça? 13. i*as, dé 
que estás amarillo? 
Amarrar. Gapus. ( pc ) las ma^ 
man el amar, de suerte que pare-
ce se le desgarra el corazón poa 
la cosa amada. Nagbibitas ang loob 
co sa iyo. 2. act. se deshace mi co-
razón por t i . 1, pinagbibitasan qui-
ta. 2, Pas. idem. Magbitasca nang 
pinagbibitasan mong dati. ama lo 
que antes amabas. 
palo. Gapusin mo siya. 1. P. amár-
ralo, sinong nag pagapus sa iyo ? 
5. activ. ff. quien te mandó amafe-
rar? ipinagapus siya sa amin nang 
Hocom. 7. Pas. ff. el Alcalde nos 
mandó qiae amarrásemos á êstç. 
igapus mong moli sa haligui. vuel-
velo amarrar al poste. Metaf. •» 
Amargor, Pait. ( p e ) de cosa Nagagapus ang loob co nang ma¿ 
que lo es. nacapapait iyan sa bi- laquing sinta co sa iyo. 8. P. está 
big. 4. activ. causa eso amargor á mi corazón amarrado «td gratoÉ: 
Ja boca, napaitan cay a isinuca. 8. amor que tengo. v 
Pas. amargóle y por eso lo vomi- Amarrar. Yacap. ( pc | al poste, 
tó mapaitan ca. Rec. P. no sea que ó palo como para azotarle.: Metaf. 
te amargue, Mapait. adj. Amargo, tj* de este que es abrazar, ang 
Paet aya á! ó que amargor! 
Amargura. Capaitan. ( p c ) abs. 
de, Pait. Halan cahalimbaua ang 
capaitan nang apdo. s. e. f. no tie-
ne ejemplar la amargura de la hiél. 
Amarillo. Dilao. ( pc) es de la 
,'raiz con que tiñen. este color. M i -
lica nang saya sayang dilao. com-
pra sayasaya amarilla, iyan ay di-
lao eso es amarillo. 
Pare ang nagpapayacap. 5. activ. S. 
con sinong ipinayayacap. 7. PJ -iS 
el Padre. manda amarrar, quiéà 
será á quien manda le amarren, 
iyacap mo siya, 1. Pas. amárralo. 
Amasar. Lamas, (pp) cualquiera 
cosa, entre las manos, suavemen. 
te; ò sobar la barriga, ò pecho .de 
la muger. Lungmalamas siya nang 
pagquit. 1. activ. está amasando 
Amarillo. Barac. ( pc ) es una cera, linalamas. ng linalamas 1. P. tó 
raiz con que se untan de amarillo, amasa, y mas lo amasa, houag mong 
Y asi dicen, naguiguin barac siya lamasin ang soso nangbabaye. nomai 
nang pamomotla. 10 activ. parece nosees los pechos de la muger. nag la-
este color amarillo, por lo deseo- lamas (pc) 2. act. Mucho, ó muchos 
-lorido que está. ,Entiéndese el ros- metaf. ^ Nagca lalamas, ang babaye 
ti'Qi namamarac ang catau^an mo. 1 nang lalaqui 1, ang palay/nang bigaã. 
V 
TS A. ante 
que están mezclados mugeres y Pas. idem, Locasin ninvo an* ca-
hombres, ó el arroz limpio, coa el su- rang: iocasan ang banca, q atarlo 
cio. También llaman. Nagcahlamas à la banca. 
Silang dalaaa. Cuando están forza- Amaynar. Longcas. ( pe ) como 
geando uno contra otro, lungma- el pasado. Maglongc-.s tayo nang 
rnas siya «a aquin» acometióme, carang. 2. act. amainemos el toldo. 
Y esto aunque vea peligro. ¿cao ang kuningeas. 1. act. 1. iong-
Amasar. Tapay. ( p p ) tortillas, casia rno ang; carang. 1. P. amay-
Y de aquí Tinapay, es pan. Nag- nalo tu. 1. longcasan ninyo yaong 
'tatapay si ina. 2. activ. mi madre bangea. quitadle á la banca el toldo, 
está -amasando. Tapayin mo ya- Amaynar. Toac. ( p e ) las velas, 
ying 'galapong. U Pas. amasa esta Ang tungmotoac 1. act. ay dili ma-
'harina, catoac. Pot. act. el que amayna, no 
, Amagar. Tapil. ( pp ) estendien- puede amaynar; por ser solo, mag-
do la masa, dando paltoadas sobre toac camo. 2. activ. amaynad. toa-
la mesa, ó tabla basta que queda quin ninyo ang layag. amaynad la 
como torta. Tapilin mo iyang pag- vela. 
c^uit. 1. Lo que fuere. 1. P. ama- Amaynar. Locso. ( p e ) la vela ( 
SÍI en tortas esa cerá. 8cc. Nagta- con las composiciones de lobag. Es 
tapil site. 2. activ. están amasando Metaf. de, locso. que significa 
tortas. Nombrar la materia. destruir una cosa, para volverla á 
Amasar. Camal, (pe ) ó ape- hacer de nuevo, porque no está 
,Kuzcar algo entre las manos como agusto. iloeso ang bahay. 1. Pas. 
3a carne cuando la salan. Cungma- echar de golpe la casa en tierra pa-
camal ang cocinero nang laman ng ra hacerla de otro modo, iloeso mo 
baüa. 1. act. está el cocinero ama- ang guinto mo, cundi hihiyasin. des-
Bando la carne de la baca, quina- barata tu oro, Sino has de üsár de 
camal ang masa sa Pastel» 1, Pas. é l . Como si es gargantilla) hacerlo 
se está amasando la masa para el cadena. 
Pastel. También se toma por alie- Ambos* quita, (pe ) t ü , y yo» 
gar Ja mano a cosa asquerosa» y su-
cia cómo á llaga: á diferencia» de 
Dama, (pe) que és para cualquie-
ra cosa. 
Quita,y, padeon sa Longos. Vamos 
ambos á Longos* 1. Catajy, cumain, 
comamos ambos,. quita5v, m a ma-
ma tay din dito, moriremos aquí 
, Amaynar. Lobag, ( pp ) la vela, ambos, 
del navio. Lumobag ca nang layag. Ambos. Capoüa, (pe) iguales en 
1. act. 1, lubaguin mo, 1. P. amay- bien, ó en mal, Capoua magnana-
na la veía, nag lubag siya nang lu- cao. 1. capoua banal, h santos. 1. 
bid nang layag. 2. act. amaynò de capoua namatay, ambos murieron, 
modo que soltó el cordel de la mano. Amenaza. Bala, (pp) de palabra. 
Amaynar. Locas, ( pe ) el toldo Sino yaong nagbabala ? 2. act. ae 
de la banca.'rNaglolocas sila naftg sino ang pinagbabalaan niya. 2. P. 
carang. 2 activ. están ellos amay- quien es quien amenaza? y á quien? 
nando el toldo. I linolocaS nila. L pag balaan mo siya» amenázale. 
A.'" ante: Mt\ t $ 
anong ipmsgbabila mo sa aquin ? su gentilidad, y hoi lo «san 
que es la causa porque me amenazas? 
Amenazar. Tacot. f pp) con pa-
3abr,is, ó ademanes. Tungmatacot 
siya sa manga bata. i . act. 1. tina-
t'acot niya ang manga bata. 1. PaS. 
amenaza el, á los muchachos, ua-
lan di itinaíacot acó dito sa batang 
i to , at ang d i la^ , sinusuay. con 
todos los modos amenazo á este 
muchacho, y todo lo contradice, ta-
cot m mo siya nang anoman. ame-
názale con aigo. nagmamatacot ta-
cot acó sa caniya. hago fieros, pa-
raque me tema. 1. mgpapatacot (pe) 
acó sa caniya. idem. 
.Amenazador. Mapaçbala. ( p p ) 
de palabra. des Bala. 1. mapas; gang-
gang, (pe) De este que es poner mie-
do ú otro con meneos> y palabras. 
Pinagbalaan acó niyong mapaobala. 
amenazóme, aquel AmenaÉador. 
Amenudo. Dungduns. ( p e ) to-
do lo que toca á continuación de 
movimiento de pie?, y perseveran-
cia en enseñar, se dice por este, si-
ya,y, madundung umaral sa aquin. 
8. act. muy amentido me eniseria. 
nagdudungdung siyang napadofoon. 
2. act. vá amenudo, á la parte que 
señalare. 1. pinagdudungdungan ni-
ya. 2. Pas. idem, h nasp.aCadung-
dung siyang padoon. 14. activ. de 
proposito, vá allá amenudo. düng-
dungin mo. 1. P. hazlo amenudo. 
Amigo. Catotn. (pp) que concier-
tan en todo. Catoto cO siya. S. e. f. 
es mi amigo, catotohin mo ang ca-
toto co. í . P. hazte amigo \ de mi 
amigo. magCatoto cami. somos ami-
gos 
Amigo. Sangdügo, (pe) ô de una 
misma sangre; de la Particula sang^ 
y dugo, que es sangre, Usaban en ger. quinacaibigan Co. 1, P. tengo5* 
Aetas , pata haceyse amigos , sacá-
banse sangre del brazo, y chupa^ 
ban de ella, y estos se liaman, sang-
dugo, y est^ amis ad es muy estre-
cha. Nagsangdugo cami ni Gatsa-. 
lian» 2. act. nos hizírnos amigo, yQfi 
y Don. Salían. Equivale, el Gat^ 
al Don. 
Amigo. Cabati. (pp) por haberse, 
reconciliado con quien habia reñi-
do, cabati cona siya. ya somos ami-
gos, idest, ya es mi amigo, nagea-
bati na cayo? 2. act. ya sois ami-
gos? quinacabati co siya. 1. P. ien-
goie por amigo» 
Amigo. Casoyo. ( p p ) querido; ' 
sale de, soyo. que es sujeción, ca-
soyo mo si Juan? s, e. f. es tu ami-
go Juan? magcaSoyo cayt». 2. act/ 
haceos amigos, casoyoin mo, ang-
di co quinacasoyo. 1. P. haz te arãi, 
go, ó toma por amigo, con quién ' 
yo no trabo amistad. 
Amigo. Casi, (pp) qüe tiene amiS»' 
tad, al que se la tiene. Nagcacãsi 
silang daiaua. 2. act. arnanâe como 
amigos, quinacasi quita,y> dili mo' 
y a ta guinagartti. 1. P. tengo te por' 
amigo, y juzgo no me corres pon- . 
des. casihin mo acó. tómame por 
amigo. 
Amigo. Casongdo. (pC ) que an-; 
da junto con él porque conciertan; 
en voluntades. Ñagcacasondo cami. 
caya di naghihiualay» 2. act. somos' 
amigos, por tanto no nos dividimos. 
Amigo. Caibigam ( pp) á quien' 
quiere bien; sale de , ibig» abs. to-
mase en buena, y mala parte Con<-
forme quien lo dice, y á quien» 
Caibigan co yaring babayc s. e. ñ 
Dice el varón: es mi amiga esta mu-
tf A, 
j.s:4-migG. CaJogoran.^ (pp) como el 
l ^ f t f e sale de, logor. fpc) alegria 
iwferjoj;... .Nágcacalogoran cami. 2. 
^|vspmos araigos. quina calogoran 
tçngole por amigo. 1, P, houag 
çang maquiGalogoran sa babaye. á 
eĥ Sè act. 1. houag mong calogora-
nin ang babaye, at mapanganib. no 
tS^hâ&qft amigo de muger; porque 
km apeligro, 
? j^n igo : Caagolo. (pp) arnancebaw 
é&iM, ò ella. Caagolo mo itong ba-. 
baye? s. e. f. es tu amiga esta mu-
ger? ilari aaig caagolo mo? cuantos 
amigos tienes. 
i Armgo. Caluhya. ( pe) como el 
jíírèadt$>. Naghiualay na cayo nang 
cífllinya mo? os habéis apartado, tuj 
f tu amigo. 1. amiga? 
v'Amigo'. Cabihasa. (pp) d^ buena; 
& ftialá costumbre, iniuan mo na 
fñg cabihasa mo? ya dejaste t u ami*. 
go. 1. amiga? 
-Amigo. Caosap. (pp) en bien, y 
étt mala conversación. May quina-
taOsap Cang babaye? s. e, f. tienes 
amiga? ang caosap mo^, may asaua? 
tiene consorte tu amigo? 
Amigo. Calarô. ( pe ) con quien 
juega en buena, ò mala parte. Ylan 
ang calaro mo? s. e. f. Cuantos tus 
âmigos? ¿i Pedro ang calaro co nang 
Bola. -Pedro es mi amigo, á las 
BblaS. ' 
Amigo. Gatiuala. (pp) de quien 
confia sus secretos, malos, y bue-
íios, sale de, Tiuala que es confiar 
may catiualaan cang pinageacatiua-
làan mo nang masatnang gaua? s. 
e. f. tienes amigo á quien confias 
cosas; ó obras malás? ilan ang ca-
tiualaan mo. Cuántos amigos tienes; 
•••̂ Amigds. " P á y o i ' - ^ ^ a c c t - M los 
ante M . 
que han reñido, diciendoles razo-
nes,buenas. Nagpapayo ang manga, 
maguinoo sa nagauay. 2. act. es-
tán los Principales haciendo ami-
gos á ios que ririeron. 1. pinagpa-. 
payohan nila, ang bahay narrtm 
doon sa nag auay. en nuestra cas^ 
es donde hacían amigos á los que 
riñeron, pinagpapayo sila ni Ama., 
mi Padre los hace amigos. 2. Pas. 
pagpapayohin mo. ha-zios amigos. 
Amigos. Casaobaf. (pe) en bue-
no, y malo, de, Saobat. Amistad-
Casaobat cami ni Pedro, s. e. f, so-
mos, amigos Pedro, y yo. 
Amigos. Casamaya. (pe) de una 
voluntad, descubriéndose los secre-
tos o acompañándose en lo que se 
ofrece, como en el hurto. Casama-
ya co siya. 1. mageasamaya cami, 
niya. 2. act. somos amigos. 
Amistad;. Saobat. (pe) entre das¿ 
ó-mas. Nagsa^saobat cami. 2, act. 
tratamos amistad entre nosotros,, 
ipinagsasaobat co si Juan. 2. P. sa 
lahat na, para todas las cosas, tengo 
amistad con Juan, ipagsaobat mo 
siya. trataba amistad con el. 
Amistad. Saop. (pp) que hai en-
tre algunos, juntando el matalotaje^ 
y comiendo juntos de camaradas. 
Las composiciones del pasado, Sao-: 
bat. 
Amo. Panginoon. .(pp) ó Señor, 
de persona, ó cosa. Panginoon co 
siya. s. e. f. es mi amo. namatay 
na ang Panginoon tang babaye. ya 
murió nuestra ama. düi ca maalara 
papanginoon 7. P. no sabes estimar-
te como amo, y Señor. 
Amodorrado. Salangliping. (pp.) 
de cabeza, por algún accidente. S i -
nasalangliping aco> l . p . estoy amo-
dorrado, y cles^aneGidq .el sewtido. 
A . ante M¿ êt> 
1. nasasalangliping. 8. act sale de, ^ hayap mo iyang sondang, 1. P. 
sala, vedar, iliping desvanecimien-
to de cabeza. 
Amohinado. Ba^ot. (pe) por as-
tio, ò enfado que tiene. Nabagot 
acó. 8. act. estoy amohinado, icao 
ang nacababagot sa aquin. 4. act. 
tu me causas atnohinacion. 
Amoladera. Hasaan. (pe) piedra 
en que amuelan las herramientas. 
De, hasa, (pp) Amolar. Nahaan ang 
Hasaan. s. e. f. donde está la Amo-
ladera. 
Amoladera. Taisan. ( p p ) Como 
el pasado, de, Tais, que es gastar-
se algo aludiendo uno con otro. 
Nabasag ang taisan. quebróse mi 
Amoladera. 
Amoladera. Sanayan. ( p p ) Sale 
de Sanay amolar en instrumento. 
Como en piedra de barbero: redon-
da. May sanayan ca? s. e. f. tienes 
Amoladera? 
Amoladera. Golindaan. (pp) Co-
mo la pasada de. Colinda. 
Amolar. Hasa. fpp) Hungmaha-
sapa acó. 1, act. aun estoy amolan-
do, ipahasa mo sa iba, ang nabaja. 
7. P. cundi ihasa mo. 1. P. manda-
la amolar; sino amuélala. 
Amolar. Tais f pp) Magtais camo. 
2. act. amolad, turnáis ca. 1. act. 1. 
itais mo 1. P. amuela. 
Amolar. Sanay. f p p ) Maalam 
cang sumanay? infin. sabes amolar? 
isanay mo. 1. P. 
Amolar. Colinda, fpp) Ginogo-
linda. 1. P. lo está amolando, go. 
lindani mo yaring bato, haz de es-
ta piedra, una rueda de amolar. Y 
lo mismo es en los pasados, que por 
la de in, es hacer el instrumento. 
Amolar. Hayap. fpp) en piedra 
asentando de llano la navaja. <&c. 
X 
amuela ese cuchillo, Mahahayap na 
Paco. Clavos, agudos, ó afilados. 
Amonestar. Tauag. fpp^ á los 
que se han de casar. Napapagtauag: 
cami sa Pare. 7. act. pedimos al Pa-
dre que nos amoneste, papagtaiiag 
cayo sa fiscal, que os amoneste.! 
ipagtauag mo sila. 2. P. amones-
talos. 
Amonestar. Aral, f p p ) á otro 
lo que está bien. Umaral ca sa 
caniya. 1. act. 1. aralan mo siya. 
1. Pas. amonéstale, cundi mo ma. 
aralan ang anac mo. Pot. P. sinong: 
aaral sa caniya? si tu no puedes5 
amonestar á tu hijo, quien lo amo-
nestará? 
Amontonar. Bongton. (pe) cual-
quiera cosa. Nagbobongton cami, 
nang lupa. 2. activ. estamos amon-' 
tonando tierra, ibinobongton na--
mm ni ama yaring damo. 1. Pas. 
ídem. Bongtonan ninyo yaong po^ 
nong lueban. amontonad al pie del 
naranjo. 
Amontonar. Longso. (pe ) lõ; 
que fuere, en cantidad grande. Con? 
las composiciones del pasado. Long-
sohin mo 1. P. salongsohan. amon-
tónalo, en el montón. 
Amontonar. Timbón. ( pe) tier-: 
ra, yerba. &c. Tingmitimbon ang 
lahat nang guiniican. 1. act. todos 
amontonan paja, timbonin mo dini . 
1. Pas. amontónalo aqui. saan ang 
tinitimbonan ninyo? en que lugar, 
ó parte, amontonáis? 
Amontonar. Pilpil. ( p p ) la cor-
riente del rio la broza de palos; 
canas. &c. que suele traer. De mo-
do que junto hace presa. Namimil-
pil ang agos, 3. activ. la corriente 
vá amontonando, napípilpil na 8. 
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act. y a está amontonado, na pi 1 pi- roso eres cierto. 
Ian ang uaua.. 8. P. la Barra está Amortajar. Sapot. (pp) el muer-
tupida con el montón. to. Nagsasapot sila sa namatay. 2. 
. Amontonar. Banlíc. (pe) la cor- act. 1. sinasapotan niia ang namatay. 
Tiente la broza que trae. Nababan- 1. Pas. están amortajando al que 
lican ang ilog. 8. Pas. está tapado mur ió , ualang- isasapot s. e. í. 1. 
el rio con la broza. Y Metaf. *fr ualang sapot. no hai ¡non ai i . con-
Nababanlican ang bayan nang di- que amortajarle, 
lan canin, está abastecido, el pue- Amortecerse. Himatay. (pe) por 
blo, de todo. temor, ú otra causa. Nanhihirna-
, Amontonar. Pilapil. ( pp ) en la tay lamang. 3. activ. está solamen-
orilla de la sementera la yerba, te amortecido, maghimahimatayan 
que rozan, Nagpipilapil ang gung- ca. finje que te amorteces. Y de 
magamas. 2. act. el que anda ro- aquí . Himatay. ( p p ) Paga que se 
zando amontona en la orilla, ipi- dá al que guarda algo, por el pe-
lapil mo iyan, 1. Pas. amontónalo Hgro á que se pone de que se lo 
en, la orilla. burten y pagarlo el. Himatayan mo 
Amontones. Timbón timbón, (pe) aco,t, d i l i co na otang cun nauala. 
hacer, ó junta algo. Timbón tnn- págame que claro está que fuera 
bon ang paglulupa ninyo. 1, t ini- deuda mia si hubiera faltado, 
t imbón t imbón. 1. Pas. amontones Amotinarse. Bangit. ( pp ) los 
echáis ia tierra. qUe tienen enemistad, que en en-
Amontones. Poeto poeto, ( p e ) contrandose se amotinan. Nagcaca-
Como el pasado. Poeto poeto. 1. bangit 1. nagbaba .git cayo touina. 
Pas. 1, nagpopocto poeto cayo nang 2 activ. siempre os andais amoti-
pagaasarol. 2. act. 1, pinagpopoc-
to poeto ninyo. 2. Pas. amontones 
cavais; no vá llano. 
Amor. Sinta. ( pe ) con memo-
ria, y afición. May sinta ca yata. 
s. e. f. sin duda tienes amor, ihi-
ngimo sa Dios ang sinta mo. en 
dereza á Dios tu amor. 
Amor. Ui l i . ( p p ) que uno tie-
ne, como decimos, á la posada; por-
que ve el que le hacen buena cara. 
Lubhacang nauiuili dito. 8. activ. 
mucho amor tienes aqui. 1, quina-
uiuiühan mong lubha, itong bahay. 
4, P. idem. 
. Amoroso. Masintahin. (pp) que 
ama sin ínteres. 1. Maibiguin. (pe) 
de, Sinta. ( p e ) . y de, ibig, ( p p ) 
son freqt. Masintahin canga, amo-
nan do. binsngit 
yang cabangit 
siya nang cam-
1. Pas. acometióle 
el contrario. 
Amotinarse. Mooc. C pe ) en 
guerra, ó pendencia. Nagpapamooc 
yaong manga tauo. 5. aptiv. amo-
tinados están, ano caya ang pinag-
papamoocan ninyo. 5. Pas. sobre 
que es vuestro motin? ang ilaya 
ang pinamomoocan, 7. P. á la par-
te de arriba es donde riñen. 
Amparar. Ampón, ( pe ) defen-
diendo al que de él se ampara. 
Ungrnaampon acó sa caniya. 1. act. 
1. nag aampon 2. act. Amparóle yo. 
Amponin mo acó. Panginoon cong 
Dios. ] . Pasiv. amparadme S 
Dios mio. 
Amparar, Yopyop. ( p e ) á otro 
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debajo de su protección. Es metaf. 
•$1 del ave que se sienta sobre los 
poilueios. Yungmoyopyop ang ina-
hin, sa manga sisiu. 1. act. la ga-. 
llina ampara ¡es pollos. 1. lynoyop-
yopan. 1. P. 1. pinagyoyopyopan, 
ang manga sisiu. 2. Pas, idem. Na-
yoyopyopan. 8. P. están ampara-
dos de la madre, ualan di iynoyop-
yopan ang Guinoong Santa Maria, 
sa nananagano sa caniya. s. e. f. la 
Virgen Nuestra Señora, ampara á 
los que se ofrecen á ella. 
Ampolla. Lin tog (pe) en el cuer-
po , por haberse querxiado , ó por 
enfermedad. Nalilintos; ang catao-
an co. 8. activ. está ampollado mi 
cuerpo, nagülintog sa catao-an co. 
2. activ. salen me ampollas. 1. l ini-
iintog acó. 1. P, 
Ampolla. Lotoy. (pe) de haber-
se quemado, ò por otro accidente. 
Nalolotoy ang camay niya. 8. Pas. 
tiene ampollada la mano. 
Ampollas. G-uham. (pe) de fue-
go de calor que tiene el cuerpo. 
Nagcacaguham acó. 9. act. de nue-
vo me han salido ampollas, guinu-
guliam acó. 1. P. tengo ampollas.' 
Guhamin (pp) itong bata, este mu-
chacho es Ampollento. guhamin ca 
ñaua, maldición. 
Ampollas. Aguihap. (pp) que salen 
á la boca, de haber tenido calentura. 
También llaman asi á un gene-
ro de sarna gorda que causa mu-
cho dolor. Ynaaguihap ang bibig 
co. 1. P. tengo ampollas en la bo-
ca, nageacaaguihap si mama 9. act. 
mi tio, tiene ampollas. Aguihapin. 
(pe) el que las tiene. 
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Anade, Baliuis. (pp) Pato peque-
ño, de buena carne Nagsila acó 
nang baliuis. comí Pato., binabali-
uis ang palay. 1. P. está destruido 
el arroz, porque lo están picando 
los Patos. 
Ancho. Malapad. (pp) - adj. table-
ro paño, &c. de, Lapad. Malapad 
na lubha. s. e. f. muy ancho es : • 
superl. gaoin mong malapad haz 
lo ancho. 
Ancho, Maloang. (pp) como Apo-
sento. Maloang ang Simbahan. es 
ancha la Iglesia. J. ang silid, 1. ang 
singsing. idem. Ang monting dali-
r i , ay maloag din sa maloang na 
singsing. el dedo delgado está an-
cho, en el anillo ancho. Y ^ Metaf. 
Maloang na isip. ancho pensar. 
Ancho, Maloag. (pe) hoyo. &c. 
De modo que lo que se mete en 
la oquedad es lo que decimos que 
por ser pequeño, viene ancho co-
mo el ejemplo pasado del dedo, én, 
el anillo. Maloag ito diyan. viene 
ancho esto ahí. 
Ancho. Cálao, (pe) ó venir algo 
flojo, como la vestidura ancha, en 
cuerpo pequeno. Macalao na damit, 
adj. iyan sa catao-an mo. es ancha 
vestidura esa, para tu cuerpo; por 
ser delgado. Y de aqui la aplican 
á otras cosas. Cacalao cálao ang pag-
lapat mo. viene ò está ancho tu en-
cajamiento. 
Anchura. Calaparan. (pp) abs. 
de, iapar. 1. Caloangan. (pp) de, 
Loang. 1. Cacalauan. (pp) de, Cá-
lao Lubhang malaqui ang sa lupang 
calaparan. es muy grande la anchu-
ra de la tierra, mageano ang calapa-
ran? cuanto es la anchura? 
/ Ancla. Sao. (pp) cualquiera cosa 
que atan acordei, que sea bastan-
te á de tener la embarcación, -sea 
X 2'--
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palo, Ò piedra, es, Sao. Tayo.y, pescan todo genero de pescado 
maesao. 2. act. echemos ancla, iho- grande. Este anzuelo se amarra al 
log"mo ang sao. echa la ancla. cordel, y se arroja, teniéndolo con 
, Ancora. Sinipit. (pp) dos uñas, la mano. Ytapun mo ang caud 
* Metaf. de las dos del cangrejo, arrójalo al agua. Pangauil. Recado 
con que ase. Ynaholog na namin para pescar. Pangangauil. ver. 3. 
ang sinipit. ya echamos el ancora, acto de pescar, 
sinipitin mo iyang cahuy, 1. P. haz Anzuelo. Taga. (pe) este es pro-
aíicora de ese palo. priamente el nombre de los anzue-
Ancora. Tolos, fpp) cualquiera los, siendo grandes, salvo los dos 
palo que hincan para detener la siguientes. Nabali ang taga. que-
banca, donde paran. Magtolus tayo hròse el anzuelo, 
dito. 2. activ. echemos ancora aqui. Anzuelo. Quiua. (pp) grande pa-
itólos ang tiquin: tolosan ang ban- ra.coger buayas. En pescar, 
ça. 1. P. Y Metaf. * tolos (pe) na Anzuelo. Tiua. (pp) para cay-
banta iyan. adj. traza buena, que man. Moha ca nang tiua; trae an-
no desdice. zuelo. 
Anciano. Matanda. (pe) hombre Andamio. Paiapala. (pp) que ha-
viejo. Aunque también dicen los cen de cañas ó palos, cuando hai 
niños, matanda ca sa aquin. s. e. f. alguna cosa que levantar, ò en edi-
mas viejo, ò anciano eres tu, que ficíos, para trabajar sobre ella. N.-sg-
yo. minamatanda quita. 1. P. ten- papalapala na. 2. act. ya están ha. 
gote, y respetóte por anciano. ciendo el Andamio, pinapalapalah-t-
; Anciano. Lauong tauo. (pp) an- nan. 1- P. ya le están poniendo el 
tiguo hombre y de muchos dias. andamio, palapalahanan mo. hazle 
Laüong ca narig tauo. ya eres an- andamio. 
tiguo, por la edad. Andar. Lacad. (pp) á pie. Luma-
Anzuelo. Biuas. (pp) pequeño, car ca 1. act. camina, macalalacar Cd? 
Nagbibiuas ang Panday. 2. act. el Pot. act. podras caminar? palacarin 
Platero, hace anzuelo, moha ca nang oio siya. 7. P. mándale, ó dejale 
biuas. trae anzuelo, biuasin mo ang caminar, ó andar, 
cauad. 1. P. haz anzuelo el alam- Andar. Lacdang. (pe) á paso lar-
bre. go, ò alargar el paso para pasar al-
Anzuelo. Binuit. (pe) Como el go. Lumacdang ca. 1. act. 1. i lac. 
pagado. Binuitin mo ang carayom. dang mo ang paa mo. 1. P. anda lar-
1. P. haz anzuelo la aguja. gando el paso, d ico malacdangan 
Anzuelo. Baguan. (pe) de pes- yaring haligue. Pot. P. no puedo 
- cados grandes. Estos tres géneros atrancar, con el paso este Poste, 
se amarran á la caña, como en Es- Andar. Yagyag. (pe) con traba-
paña; aunque el pescar es altiento, jo , porque lleva consigo algo, co-
Binabaguan ang bacal co nang Pan- mo huebos, y teme se le quiebre/ 
day. 1. P. el Herrero está hacien- Y nótese que el por si no es andar, 
do anzuelo de mi hierro. sino que por su movimiento, se me-
, Anzuelo. Cauil (pe) con que nea lo que .lleva. Nayagyag ang 
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itlog at nabasag: 8. act meneóse el 1. manaçjuipcji ca. i t t^iBèm. >̂ 
huevo, y quebróse. Y de aqui di-
cen, nayagyag ang bonga, at ang 
na oga ang cahuy. cayóse la fruta 
porque se meneó el arbo!. 
Andar. Yacbang (pe) cuanto al-
canza un pie, á otro. Dalauang yac-
Ibang ang caonahan niya sa aquin. 
anduvo dos pasos mas que yo. 
Andar. Tiad. fpc) de puntillas. 
Tingmitiad ang manga bata. t . act. 
1. nagtitiad. 2, activ. Si mucho, i t i -
Bitiad mo. ang manga jxja mo to-
lad sa tingmitingead. 1. Pas. andas 
con los pies en puntillas, á imita-
ción del que anda asi, por tener 
Jos pies encogidos. Mapagtiad. El 
andar asi, 
Andar. Ti;->y. (pe) corno el pa-
sado. Y también ponerse en punti-
llas, para alcanzar lo que está alto. 
Timiay ca. 1. act. cundica nacaa-
abut. ponte en puntillas, sino pue-
des alcanzar. 
And*r. Dolay. ( p p ) Por las ra. 
mas del árbol, para coger lo que 
hai en el. Dungmodolay ang bata, 
ay maca maholog. 1. act. anda el 
muchacho por la rama, no sea que 
cayga. dinodolay co ang bonga. 1. 
P. ando por la rama, cogiendo la 
fruta, nagdorolay siya nang bonga. 
2, activ. vá andando por la rama, 
llevando consigo lo qué ha cogido, 
idolay mo iyan. lleva eso andan-
do por la rama, nagdorolayan ang 
a m ó . anda el mono de rama en ra-
ma. Y metaf. ^ Ypinagpapadolay 
dolay ang pangongosap. riñe á uno, 
y á vueltas de eso, dice los defec-
tos de otros. 
Andar. Taquindi. (pe) en un pie. 
Tumaquindi ca. í . actiy.... 1. magta-
apie cojüeíó, qué dicéri. 
Andar. Apa. (pe ) dã&0n&ó 
obscuras. A y "at urfgmáa^M ^l?4®-
yarí? 1. act. 1. Éfápáàpâ. {tôíâtíé *!» 
para que andas áhf, atpntandB;'"! 
obscuras? ini áàpa. lo qüe, a|>¿n i9iíf. 
Sincop. ang guntirig. busca" las t i -
jeras, á obscuras, y sin candil. !i 
Andar. G ala. (pp) de acá , páfe 
allá, como él que anda vendiéiídB, 
y comprando. Gungmagala. 1. àçt, 
1. gagalagala cang maghapun. todo 
el dia andas de acá para allá, güi-
nagalaan mo ang lahat na hayan. 
1. P. andas por todos los pueblos, 
nagagalagala siya nang laco. 2. act 
anda con la mercaduría. 
Andar. Limbang. (pe ) ó pasar 
de una cosa á otra , por tener riiáà 
afición allí. Quinalilimbangaíi. 3#¡. 
P. á lo que se pasa, dejaiido fe tfifè 
antes tenía, lingmilimbarig ca pálá 
arao arao 1. act. sa manga babayiiíg 
pinaghahalihalinhan mo? andasj'éttf-
tarnente pasando, cada dia, dé?uWà 
muger, á otra; mudándolas , ééíàh 
decimos, íioi üna, y mañana jtí¿#@ 
Y de aqui sale pasar lo vm&'̂ or 
lo otro. V . g. Compré ^élfíliv^ 
uno en cien pesos, y otro eh sesen-
ta, en este gané lo que perdí en él 
de ciento; y computado tengo ga-
nancia. Y esto es. n a l i m b a n g ^ r ó . 
2. activ. También significa múdafr 
temple, para convalecer. Liminbaag 
ca mona sa ibang bay an, cun dica 
gungmagaling dito. Y Mctaí'. D«i 
i samán maíimbang siya samàfa 
nang panginoon, nang laquing5 paig-
casirita. 8. act. no se aparta un pan-
to de la vista de su Señor, por Nil 
grande amor. Otra. D i malimbafíg 
quindi ca. anda en un pie. 2. aetiv. ang catnay niya náng sipag. qu£$b 
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cesa de trabajar. 
Andar. Giling. (pp) ta rueda de 
carro; noria, &c. Gingmigiling ang 
pagolóng. h activ. 1. nahihüing. 8. 
act. anda la rueda de suyo, pero 
con instrumento que la mueve, nag 
hihiling, (pe) ang tauo nang ^ago-
long. 2. act. el hombre anda la rue-
da, como para moler algo, ò sacar 
agua de la noria, hilingan mo ang 
pagolong. i . Pas. anda esa rueda, 
mahiling cayo nang tubig sa tala-
ga. sacad agua, de la nona, andan-
do la rueda. 
Andar. Halihau. (pp) con mucho 
trabajo á buscar con que pasar la 
vida. Hungmahalihau acó dito. 1. 
act. at hmahalihau co ang dilan ba-
nyan. 1. P. nang paghahanap nang 
. cacanin. ando por aquí, y doí vuel-
tas á todos los pueblos buscando, 
que comer, coa mucho trabajJ. Y 
tornase. ^ la Metaf. de los cazado-
res, que andan por la espesura del 
monté, á buscar al compañero que 
se perdió de su compañía. Y de 
aquí dicen, hah-ilihaliucang parang 
baliu. 1. act. freq. 1. naghahalih iu . 
('pe) andas dando vueltas, como 
atontado. 
Andar. Lingos, (pp) con la vis-
ta destruida, sin atender á lo que 
hace. ano,t, lilingos lingos cang ua-
lang tahan? 1. activ. freq. porque 
, andas con la vista, de a c á , para 
allá, sin parar? 
Andar. Baling, (pp) de una parte 
á otra con la proa del navio.-Es me-
taf. del que se ladea, ò vuelve 
de un lado á otro. No admite la de 
um, en esta significación; solo dicen, 
nalingnaling ang balangay. L ang 
bangea, nang alisan nang timón. 1. 
act. anda de una á otra parte ia 
banca, porque le quitaron el timón. 
# Y met . f B ibaling baling ang ui--
ca. El que ya dice una cosa ya di-
ce oirá también, babnlingbaling ang 
may saquit. anda el enfermo dan-
do vueltas, houag cang naalingma-
ling nang paghiga mo, at magpaca-
tiguil ca. no andes dando vueltas 
al acostarte; sino tén sosiego. 
Andar. Gapang. (pp) ágatas, co-
mo el niño ò arrastrar por el sue-
lo, como la culebra. Gungmagapang 
na pala ang batang yari! 1. activ. 
oyga, <¿ue anda ya ágatas, este 
n iño! gumapang ca. vé arrastran-
do, gapang (pe ) na calabaza, adj. 
Calabaza que gatea, pagapangin mo 
dito. 7. Pas. haz le que gatée por 
aquí. 
Andar. Dangcal. ( pp ) como la 
sanguijuela, que se alarga, y enco-
ge. Dungmadangcal ang limatic sa 
muc ha mo. 1. act. la sanguijuela 
vá andando por tu rostro. Y de aqui 
sale un genero de gusano, que llá* 
man. mandarangcal. 
Andarse. Oga. (pe) ò menear-
se los dientes, ò otra cosa por no 
estar fuerte. Naooga na ang lahat 
cong ngipin. 8 act. todos mis dien-
tes se andan, ò menean, ay at pi-
na ooga mo. 2. P. porque los me-
neas? caya naooga.y, pinagoga mo 
pala, por çso se andan, porque t u 
los meneaste. 
Andas. Andas, (pp) de Imagen, 
&c. Mag. 2. act, hacerlas el car-
pintero. Andasin mo itong manga 
calap. haz Andas de estos palos, 
isa Andas mo ang Larauan. pon la 
Imagen en las andas. 
Andas. Handolang. (pp) que ha-
cen para traer los difuntos de las 
sementeras; y luego las arrojan. 
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ni?jg. 2. act. hacerlas. Son de Canas, 
ip^handulan natin ang bangCay na 
ito. 2. P. hagámosle andas á este 
cadaver. I . mag handolang ta y o ni-
tong bancay. pongamos en andas 
este cadaver. 
Andas. Galanda. (pe) Como el pa-
sado. Magcalanda cayo nang caua-
yan dito, sa bangcay. 2. act. haced 
áridas de cana, para llevar éste di-
funto. 
Andavés. Hayo, fpp) palabra con 
que despide el mayor, al menor,- ó 
]e manda algo. Humayo. 1. act. 1. 
hayo cana. abs. andavés. hindi ca 
su cat magpahayo sa aquin, at ma-
guinoo acó. 5. act. no puedes man-
darme asi que soy principal. 
Andavés Hamo (pp) T . como el 
pasado. Humamo cana. L activ. an-
davés. 
Andrajos. Haiapot. (pp) que mas 
son trapos, que vestidura, por lo 
viejo. Naghahalapot ca din, ay ba-
go mayaman ca. 2. activ. andas ves-
tido de andrajos, y eres rico, damo-
tin mo yaring haiapot. dicen al po-
bre cuando le dán un vestido viejo. 
Andrajoso. Pumtpunit. '(pp). de 
vestido muy roto» Punitpunit ang 
pagdaramit mo. andas andrajoso, y 
vestido de trapos rotos. 
Anegarse. Lobog. (pe) lo que vá 
sobre el agua. Nalobog ang bang-
ca namin. 8. act. anegóse nuestra 
banca, anong iquinalobog. 4. P. que 
fue la causa porque se anegó. Vi . 
Hundirse. 
Anegarse. Tubig. (pp) la tierra, 
por grande avenida del rio, Natubi-
gan ang lupa. 8. P. anegóse la tierra. 
Anegarse Gonao. (pp) ó destruir-
se los edificios por haberlos cubier-
to el agua, como en el diluvio uni 
versal. Ang Cásala nan nang tauo 
angnacagonao sa sangCalibutang lu-
pa. 4. act. el pecado del hombrê 
fué la causa de haberse anegado to* 
da la tierra, 1. iquinagonao nang 
lupa, 4. P. idem, guinonao nang 
Dios na Panginoon natin ang sang-
libutang bayan. I . P, fue anegado 
por Dios nuestro Señor todo el 
mundo. 
Anegarse. Gono. fpc) T. la tierra, 
nagono halos, ang aming buquid 
cagabi, nang laquing oían, 8. P. 
anegóse, casi del todo, nuestra se-
mentera anoche, con la grande llu^-
via. Es Metaf. ^ que la propia 
significación es consumirse el pes* 
cado de un rio, por haberle echa-
do tuba. Y de aqui asolamiento, ó 
destrucción de mucha gente: como 
todos los de una compania, ó em-
barcación, Aora por peste, ó pof 
otra causa, nagono silang lahat. se 
anegaron todos* 
Anegarse. Apao. (pp) la tierra por 
mucha agua. Naapauan ang lupa» 
8. P> anegóse la tierra. 
Anegarse. Sapao. (pp) cubrién-
dose todo con la mucha agua que 
corre con fuerza, y sobrepuja á to-
do aquel, ò por d<3nde pasa porque 
sino lo sobrepuja, sino solamente se 
anega, es, sanip. Vide. Nasasapauan 
ang lahat. 8. P. todo está anegado. 
Angarillas. Aragarag. (pp) de 
acarrear. Mag. 2. act. hacerlas, nang 
cahuy. 1. cauayan. Y después de 
hechas. Mag aragarag camo nang 
bato, acarread piedr,, 1. pag arag-
aragan ninyo ito nang manga bato. 
2. P. dem, Y de aqui Metaf. >$ 
Ynaaragarag mandin ang cataoan 
niya sa madlang caauay* 1. P.,.á 
cualquiera parte que se rodearé 
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'vuelve rs tá cercadò de enemigos; lienzo, tabla &c. Marui t id na lub^ 
^a'se libra de uno, ya da en otro; ba ¿yang Imsong iyan. ese lienzo 
kque "o dejan poner los pies en es muy angosto. Caquitiran. abs. 
La misma angostura. 
Angosto. Maquipot. ( pp) como 
agujero de anillo, maquipot iyatig 
seguro.' 
<fi Angarillas. Panhahacotan. (pp) sa-
íe de, Hacot, acarrear. Mita ca nang 
panhahacotan nahg dumi. busca an-
garillas para acarrear basura. 
i" Angarillas. Arag. (pp) T . como 
sinsing sa iyong da.Un. es angos-
ta, ó estrecha esa sortija para t u 
dedo. Y Metaf. maquipot ^ na 
. las pasadas. Gumaua ca nang ara- isip ang sa t.iuong yan. lo que al-
•/gang' jjagdaracotan. haz' angarillas, canza este hombre es muy poco, 
^af-a acarrear. Lo que fuere piedra, por falta de capacidad, 
o basura. ' Angosto. Masiquip. ( pe) ó es-
Anguila. Palos, (pe) pescado co- trecho como vestidura, ó lugar, 
nocido. M i l i ca nang palos, compra masiquip na lubha ang damit mo. 
"Angmla'. namamalos si Pedro. 3. superl. muy estrecho es tu vesti-
"acc..'Pedro anda pescando Anguilas. 
"Iiliñ baga ang dating pinamamalo-
.'^San dito? donde es, donde cogen 
de ordinario aqui las Anguilas. 
do. Y Metaf. Masiquip na loob. ^ 
el que no sabe sufrir. 
Angurria. Balisaosao. (pe) ó mal 
de orina que sucede orinarse sin 
Anguila. Bucanbinhi. (pe) gran- querer. Gabi gabi binabalisaosao 
d-s, y muy gordas de agua salada ca yata caya nga.t, basa ang comot 
y dulce, mo, 1. Pas. pienso que todas las 
Anguila. Igat. (pe) otro genero noches, pues tienes mojada la man-
de ellas, aunque pequeñas, man ta te dá Angurria. 
" igat ca. 3, activ. pesca Anguila. Angustia. Hinagpis. ( pe) 1. hi-
Angostar. Quitid. (pp) madero, ò nagpis. (pe) de corazón. Ay at nag 
"ropa. M igquitid ca nitong calap. 2. hihinagpis ca? 2. activ. porque tie-
act. 1. quitiran mo. 1. P. angosta nes angustias? pinag hihinagpisan 
esta tabla, quingmiquitid ang damit. co ang pageamatay ni ama. 2. P. 
1. activ. se vá angostando la ropa, tengo angustia por la muerte de 
de suyo, malubhang pagea quitid. nii Padre. 
Essenc. mucho se angostó. 
Angostar. Q-àpot (pp) ò angos-
tarse el agugero que es ancho, si-
nong magquiquipot nitongsingsing? 
Angustia. Parauis. ( p p ) 1. Pa-
rais, (pp) ò trabajo que se pone, 
en lo que se hace. Nagpaparauis. 
2. act. mandin acó nang pâghanap 
2 act. quien há de angostar este nang cacanin. tengo angustia, y 
anillo? quipotan mo. 1. P. angosta- y trabajo en buscar que comer. 
]o tu. Metaf. maquipot na mata itong osap ta ang pinagpaparaisan 
^ojos pequenos. co mandin. 2. P. tengo angustia. 
Angostar. Siquip. (pe) lo que es y trabajo en este nuestro pleytò. 
ancho, sirxgmiquip ang damit mo, nag paparauis mandin acó , nang 
2. act. angostóse -tu vestido. pagdaralá nito. con angustia..y trá-
Angosto. Maquitid. (pp) como bajo, llevo estô. " ' 1 ' -
. " A. áñjte' íí. W ' 
Anhélito. Hininga. (pe) ó resüe- Ualang camahal ang caloloüá hàng 
lio. Uala nang hiningá itohg tauong taüo. Superh és muy preciosa el 
ito. s. e. f. ya no tiene anhélito anitria del hombre, áriaqui ycací 
este hombre. ay üalang aüa sã caloloüá mo. pare-
Anidar. Fugad, (pp) ó eí mismo ce ho tienes lastima dé tü ahimá, 
nido de las Aves* Nágpupugad na Animal. Hâyop. ( pp) ò bestia. " 
ang manga ibón. 2. actiV. ya anu Parang hayop manding tunày, âng 
dan, ó hacen nidos loé pajaro^ ualang bait. s. e. f. és comõ âfti-
aling cahuy ang pinamumugarang mal puro, el que río tiene enten-
da ti nang eoling? 3. Pas. cual ar- dimiento, pagéa hayop mo bápá 
bol és en que de ordinario anida a! essenc. ó que grande animal eres! 
el colin? Animar. Angin. ( p p ) á otro ês-
Anillo. Singsing. (pe) del dedoj forzándole. Ungmaangin aCo sa ca-
ó para cortinas, sea del metal que niya. 1. activ. le estoy animando, 
fuere. Singsing na guinto. Anil lo 1, inaangin co siya. 1. Pas. idem, 
de oro. tnagstngsing ca. 2. act haz Yna alio* at nang mág angin Si-
anillo, y hecho usa dél. aling da- yang mamatay. 2. activ. estánlé ale-
lir i ang pínag sisingsingan mo? % grando^ para que se anime, ó es-
P; en que dedo traes eí anillo? fuerze para morirá magpaca angin 
Anillo. Blniyoas, ( p p ) Es pfo-̂  cã oya. 14. act. animate ola* 
prio para oro, Sale de, Biyoas, Animar, tapang. ( p p ) ésfóíMri» 
que son unas baynillas comestibles, do á otro. Nág papanhinàpang ZtÕ 
qué crian ciertos arboles junto á dito sa inahinãng ito. 5. activ. y-* 
íús esteros de agua salada; y á es- lS. Pas. estoy animando á esté fía* 
tas se parece el tal anillo; és fun^ cõi h pinapanhihinápang dó Siyâi 
dido, y dá dos* ó tres vueltas al 7. Pas. y 13. idem, manhihittipaíig 'i 
dedo. Vgaua mo acó nang bini^ Cã. 13. àétiv. 1. mag pâcatapàng 
yoas na guinto. haz para mi un ani- car 14. activ. animates pacatapá^' 
lio de éstoSi ngin mo áftg Joob mo. 14; PáS/-
Anillo. Astadona. ( pp ) de orOj animate esfuêríiaté. Vi» E$ oriaíSè). 
ó plata y tiene piedra* Astaconang Animar. Sigla, ( pd) á õtrO ál 
may sangauali. anillo que tiene trabajo; con reprehensión. Sinisig-
piedra colorada. la siyâ nang Capitán. L Pafc. él 
Anillo. SimpaCj (pe) õtfò gene* Capitán le está animando así. sing*. 
to de ellos que usan los naturales, misiglá ang Pare, sa di gungmâ-
Ylan ang simpad mo? Cuantos ani- gáüa. 1. adtiv. el Pádré anima te* 
líos tienes? Simpaquin mo yaring prehendiendo al qué ftó trabaja* ' 
guinto* 1. Pás, haz anillo éste oro. Animan Sigsa. ( p d ) á otro 
Anillo. Sacia, (pe) ó rodaja que trabajo^ con reprehension* Mãg ii&l 
ponen en los cuchillos para que sa ca sa canila* 2. activ. h sigfeàmtt 
aprieta el cabo¿ Gtímauã ca. nang mo sila* 1. Pas. ahimales¿ 1: ' 
sacia dito sa âondârtgi hfz anillo Animo. Tapang. (pp) y esítíef* 
p^a este-cuchillo. zo, ó valentia. Mag'pacatapáhg^òa 
Anima. Catalotu^Êp©! gsmbmív man, «flataUlo din qtòa.il-14j,!! 
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aunque muestres tener animo, se- Padre. 
ras vencido de mi. Nahaan ang Anochecer. Gabi. (pe) sfungma-
t^pang mo? s. e. f. donde está tu gabi na. 1. act. ya vá anocheciendo, 
animo? 1. ang cata pangan mo. w§i Y Metaf. Naquiquig^bi ang muc-, 
, Animoso. Matapang. na ioob. ha mo nang i t im. 6". activ. por lo 
(pp) y valiente. Minamatipang na prieto, parece tu rostro, que vá 
kob co siya. 1. Pas. tengolè por anocheciendo. 
animoso, parini ca douag, ay at Anochecer. SiJim, (pp) entre dos 
nag mamatapang cang loob? 2. act. luces, como á ias Ave Marias. Sing-
finjim. venoacá cobarde, porque te misiüm na. 1. activ. ya vá anoche-
íinjes animoso. oendo. masilim na ang arao. ya 
Aniquilar. Ayop. ( p p ) ó aba, anochece. 
tir á otro, tratándole mal de pala-
br«í. Ay at ungmaayop ca sa aquin? 
1. .áfct-, 1, ano,t, inaayop mo acó. 
1. I^íis; potque me aniquilas? nag-
papa ca' ayop ang manga Santos. 14. 
Anochecer. Dil im. (pe) ó estar va. 
obscuro. Maca tayo,y} madihman 
sa daan. Rec. act. y 8. P. no sea 
que nos anochezca en el camino. 
Anochecerle. Gaby. (pe) á uno; 
ael las Santos se aniquilan, y abaten, en alguna parte, ó cogerle la noche. 
. Anis. Sanqui. (pe) és de China Nagabihan pala tayo dito sa gubat, 
y muy diferente, de el de Casti- g. p. nos ha cogido la noche en la 
lia, aunque tiene buen gusto. Nag espesura del monte, yaong bondoc 
s^sangqui itong Sangley. 2. activ-
este Sangley vende anís. 
. Angel. Angeles, (pe) del Cielo. 
Tolongan ca nang manga Angeles, 
ayúdente los Angeles. 
Angel. Catotobo. ( p p ) de guar-
ang pinagea gabihan namin. 2. P, 
en aquel monte nos anocheció. 
• Ansí. Gayón, (pe) enseñando, ó 
diciendo á otro como ha de hacer. 
Gurnayon ca. 1. act. haz ansi. 1. 
gayonin mo. 1. P. idem. Mostran-
da. llamanle asi por cuanto le dá dole el modo 
Dios á cada uno el Angel de la Antecesor. Hinalinhan. ( p p ) á 
guarda; y ellos presumen, con su quien otro sucede. Sino ang hina-
ir.odo rustico que el Angel nace con hnhan mo? Smcop. de Halili . quien 
el hombre; que esto significa el To- fué tu antecesor? 
bo, que es nacer las plantas. Ang Antenoche. Cahapun nang gabi. 
catotobo cong Angel, el Angel de (pe) 1. Cahapun sa gabi. (pej Caha-
mi guarda. pun nang gabi namatay. antenoche 
<Ange1.- Taga tanod. (pp) de guar- murió, cahapun sa gabi natapus. an-
da, Ang lahat na tauo ay binigyan tenoche se acabo 
nang í>ios nang titig-isang Angeles Antepecho. Totop. (pe) dé ven-
Da taga tanod, at taga pag adía sa tana, ò corredor. Magtotop ca dito 
çalolouà. á todos los hombres les sa dorongauan. 2. activ. pon ante-
diò Dios un Angel de guarda, que pecho en esta ventana. 1, totopan 
Ips defienda y ampare el Alma. mo yaring dorongauan. 1. P.-idem. 
. Anoche. Cagabi. (po) cagabi dung- Ualang itotop. s. e. f. no hai de 
gating; si. Ama, iáüoehe llegó mi que hacer antepecho. 
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Anteponer. 'La lo , (pp) algo á otra E n i o s tingues. BaJho. (pe) ' 
cosa e.-timandola en mas. Pinalala- Antes. Ona< (ppj de'tir, ó hacer 
lo co ang calolouà co sa dilang ca- uno la cosa, que otrd. NKyari co 
yamanan. 7. P. antepongo, y esti- na ona sa iyo. antes lo hice yo» 
mo mas rni alma que todas las r i - que tu. onahin mo i to. 1. P. haz 
quezas. palaloin mong ibiguin, ang esto antes. 
asaua mo sa ibang babaye. estima Antes que. Nang. ( p p ) adverb, 
á tu muger, anteponiéndola á las demonstrativo de tiempo. Nang ua-
dernas. lapang malaymalay si Abrahan, acó 
Anteponer. Ona. (pp) estimando nga,y, yarina. antequam Abraham 
mas uno que otro. Pina oonaco si f ier i t ego sum Joanes. 8. Cap. Nang 
Pedro cay Juan nang dunong. 7. dica hampasin gaoin mo. haz lo an-
P. antepongo á Pedro por mas sa- tes que te azoten, 
bio, que Juan, onahin mong ibi- Antier. Camacalaua 
gum ang Dios sa iahat. 1. P. esti- dias ha: sale de, da la uai 
ma á Dios sobre todo. Camacalaua co naquitf 
Antepuerta. Taquip. (pe) ó cual- antes de ayer lo v i , 
quiera cosa con que se cubre otra. Antigua. Lauon. fpp) 
taquip sa pinto. La antepuerta, ito- cho tiempo. Laon na iyang ogaling 
lac mo ang taquip sa pinto, rem- iyan. ya es antigua esa costumbre.' 
puja la antepuerta. Y de aqui di- Antiguamente. Sa ona (pe) ad* 
cen. sangtinacpan Langit. Todo lo verb, de mucho tiempo. Saca sao-
que cubre el cielo: y comprehen- saonahan 1. sa mula mula 1. sa ona-
de mas que, sanglibotan. Y metaf. pang sa ona, 1. sa camula mu litan 
Nagtataquip silim. 2. activ. vá ano- 1, Nagcasagulang 1. nageasamuía-
checiendo. También. Panaquip sa mula. 1. dati ring datijt, nang uala 
mata. El parpado del ojo. pang ario ano yaring sanglibutan. 
Antes. Bagcus. (pe) adverb, de- antiguamente antes que soñase el" 
monstrativo. D i l i mo icasasama, at mundo de ser. sa ona,y, uala isa-' 
bagcus icagagaling mo. no te hará mang christiãno'dito sa catagalogan/ 
daño antes te hará bien. Cuando á antiguamente no habia ningún chris-
este adverb, se le antepone, d i , es tiano en lo Tagalo, 
para darle á entender el mal, que Antiguo. Lauon. (pp) hombre 
le puede venir. Ang haraya mo, viejo, tauong lauon. hombre an« 
ay icapagpapatauad sa iyo nang Pa- tiguo. ' ' * 
re, iyang pagtampo mo; di bagcus Antiguo. Dati. (pp) ó como of-
iíalaqyi nanga nang poot niya. pien- dinario. Datinang matigas iyan, án* 
sis será causa, de que el Padre te tiguo es el ser eso duro. 1. caratí-
perdone, tu enojo: antes le causa- han na niyan. abs idem, 
rás mas enojo á él. Antiguo. Lagui. (pp) en cos$ de 
Antes. Bago. / pp ) adverb, de virtud , ó vicio. Lungmalagui sá 
tiempo. Uica to,y, na itopa, ay ba- cataouan niya ang cabanalan. 1. act. 
£b nalisna pala, pensé que aun es- es antiguo en él el perseverar en 
taba aqui, y antes se habia ido. la virtud, pinalalaguí niya ang ina-
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saraang'asaL 7. P. antiguo es en él, á otra. Nagdaragdag ca nang di to* 
f l» perseverar en el vicio, too. 2. activ. añades lo que no eá 
¿ Antojadizo. Maibiguin, (pe) que cierto; mientes en buen. Romanze, 
todo lo apetece, algo, sale de, ibig. dínaragdagan co ito,t, coiang. 1. 
querer. Maibiguin cang babaye. P. añado á esto porque falta, ho-
eres muger antojadiza. uag mong padagdagan ang salita 
Antojo; Ybig. (pp) de preñada , mo. 2. P. no alargues el cuento, 
ó. enfermo, Ano ang pinag libigan fingiendo lo que no es. dagdagui. 
$10? 2, P* q í e es lo que se te an- absol. añade. 
|oja? Camote ang pinag iibigan co. Añadir. Olog. (pe ) ración á la 
camote es mi antojo. comida, cuando hai algún huésped. 
[ Antojos, Salamen. ( p e ) para la Y tomase la Metaf. de menear tfa 
vista. Cun malabo ang m a t a m o l a medida del arroz , cuando está 
piagsalamin ca. 2. act. si tienes tur- llena, para que quepa mas. Ghgan 
l^ía la vista, usa de antojos, salami- mo ang canin, at may tauo. 1, P. 
nin mo ito,. f. Pas. usa de estos añade la comida, que hai huenicd. 
antojos. Añadir. Olo l , ( p p ) cualquiera 
^Anublarsea. L i l im . (pe) el cielo, cosa; y mejoren las que se miden, 
Jpingmílimlim ang langit. 1. activ. ó pesan. Umolol ca nang munti, L 
el cielo se va anublando, malimlim activ añade un poco, mag oíol ca 
Ija arao. adj, día nublo, y estoma- nang bahay mo. 2. act. añade tu 
da la Metaf. de la ropa parda casa; hazla mayor. 1. ololan mo ang 
que no es clara. bahay mo. 1. P. idem, 
Anublarse. Doot. ( p p ) cubríen- Añadir. Parondon. ( pe ) mas 4e 
dose el cíelo de nubes, ó como so- l0 qUe eg ¡a CUenta, para que des-
femos decir encapotándose. Dung- pUes no faite> Kagpaparondon acó 
modoot ang langit. 1. activ. el cie- nang gangpouon salup, nang di co. 
lo se va anublando, nadodootan langin, cun tacaling o l i , 2. act. ana-
ang bayan. 8 Pas. el tiempo está do\ i iez gantes para que fío falte, 
anublado. Cadootan. abs. La obs- cuando se vuelva á medir. 1. pina^ 
curídad del nublado. dondonan co nang sangpouong Sa-
' Anublarse. Apaya (pp) los arro- iup< L paSi idem< papadoRdonin 
zes con la niebla que los echa á mo s¡ pedro nang muntl ¿iy.án sa 
perder, Ynapaya ang palay, caya^ ^igay níya sa ivo. 7 / p . flF. manda 
nasira l . í \ anublóse eí arroz , y á Pedro, que añada un poco, a io 
asi se perdió. L que te dio. 
"Anular. Payí. ( p p ) cualquiera Añadir. Papa, (pp) una pieza de 
mandato para que no se haga. Pi- Lienzo con otra cosiéndola como 
nayí co na ang otang mo sa aquin, sabana, que llamamos pterna. Pa¡ 
3. P. ya ahulé tu deuda. Paying pahan mo yaring comot nang isang 
(pe) sulat. adj; escritura anulada,, papa. i . pt aSade una pierna á f̂ -
A 'añilé N ^ manta; para que sea îpas ancba. 
Añadir. Dogtpng. |pG), p i ^ a , | | 
Añadir . Dagdag.. (pç) nm ipsa cofaelj^ ^ ^ ¿ ^ " l a i ^ ? ^ ^ . 
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dorogtong acó nang lübid. 2. act. sa ibapg dol©han. 1. activ. se pasa 
1, dinodogtongan co yaring lubid. Pedro á otro barangay; 
3. P. añado este cordel, pagdorog- Añadir. Ognay. (pe) al cordel, 
•tongan mo iyang lahat. 2. P. aña- que no alcanza. Mag ognay cayo 
de ios unos á otros, idogtong mo diyan sa lubid, nang macaabut. '$> 
yar i , doon sa imhaba, añade este act. añadid á ese cordel, para que 
á aquel largo. Y metaf. * carog- alcanze. 1. ognayan ninyo iyang íü-
tong bitoca. llaman al que es su bid. 1. P. idem, cun may ioognay, 
hermano verdadero. oognayan namin. s. e..f. si ha i con 
Añadir. Dogsong. (pe) T. lo que que, lo añadirémos. caogriay. lo 
es corto. Mag dogsong ca nitong que se añade. 
bacod. 2. activ. 1. dogsongan mo Añadir. Lambis. ( p e ) palabras, 
itong bacod. 1. P. añade esta cer- impertinentes, cnando se cuentan 
ca. uala acong idogsong. s. e. f. no algo. Ytong tauong ito,y, nag la-
tengo con que añadir. Y metaf. * lambis nang uicang ualang cabolo-
Cadogtong bitoca co si Pedro. Pe- han, sa salita niya. 2. activ. este 
dro es mi hermano, di cayo mag- hombre añade palabras sin prove^ 
dogsong nang inyong gaua, cundi cho, á lo que cuenta, ytoloy mo 
siya nang siya,^ di nageaca iba. no mona, at houag mong lambisan. 1. 
añadiréis lo que hacéis; sino que P. prosigue, y no le añadas lo que 
siempre es de un modo. no es del caso, mapaglambis. Adj. el 
- Añadir. Dogang. (p<y) á lo que añade impertinencias euando habla.-
falta , como, dogangan mo ito at Añadir. Tambahi. ( p p ) al que 
colang. 1. Pas. nagdorogang nang le dieron menor parte, para igua* 
nágdorogang ay bago colang din. laríe con los demás, nagtatambahi 
•2. act. freq. añaden y mas añaden, siya, cay Pedro. 2. activ. él, aña^ 
y aun todavia falta. Y metaf. ^ de algo á lo que dieron á Pedro; 
Dungmodogang siya sa manga ma- tinatambahian si Pedro. 1. P. idem, 
gúinoo. 1. act. hace por enparen- también, tinatambahian co yaring 
tar con los principales. L o mismo haligu!,t, nang cumapal. es anadi-
es, Tabag. (pp) do de mi este harigue, ó pilár para 
Añadir. Hogpong. (pe) algo á lo que sea mas grueso. 
3¡hcho, á diferencia de, dogtong. Añadir. Tambal, ( p e ) ó union 
-que es á lo largo. Naghohogpong de dos cosas, como dos pedazos 
sila nang carang. 2. act. 1. hinahog- de hierro, nagtatambal ang Pan* 
pongan nila ang carang. 1. Pas. day. 2. activ. el herrero esta aña-
añaden el toldo de la banca, nag- diendo los hierros. 1, pinagtatam* 
cacahogpong hogpong. 9. activ. es bal ang bacal. 2. P. idem, pagtam^ 
cuando muchos pedazos están aña- balin mo yaong lahat. añádelos toa 
•didos unos con otros, ihogpon mó dos. masama ang p.jrtatatnbal mo. 
yari diyan sa iba. añade de este á ver. 2. de mal mo lo lo añades, 
ios otros, paghogpongin mo iyang Añadir. Pangologi, ( pp) algo á 
*Jáhat. 2. P. añáde los todos. Y me- lo que falta. Nagpanqoio<n acó h' 
ta£ hungmohogpong -jsi Pedré nacapagpángologina acó Aang.« jtíb 
A a 
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eplangan- sa bouis. fc.activ. ya aña- Añ¡dir. Holog. ( p p ) al peso lo 
d i lo que faltaba al tributo, pa- que H p . Magholog ca nang mun-
ngolohihan mopa iyan. 1. P. aña- t i at colang pa. 2. activ. añade ua 
dele mas. tnagcano ang ipangóngo- poco que aun falta, hologan mo 
bgi co. cuanto es lo que he de nang ilang boto. 1. P. añádele al-
anadir. mangologica nang munti. gunos granos. Y tomase Ia Metaf. 
1. activ. añade un poquillo. pina- de este. holog. que es mezclar al-
,pangongologihan niya sa aquin. 7. gun metal con el oro; ó de caer 
P. ft. él rae manda, que le añada, que también lo significa. 
, Añadir. Sumag. ( p p ) ingiriendo Añadir. Anmohan. (pe ) algo á 
un cordel con otro. Nagsusumag- lo que uno suele hacer en un dia* 
pa siya. 2. activé aun está aña- para salir al cabo del año con mas. 
diendo cordeles, sumagin mo itong Nagáanmohan acó niring munti, 
ludit. 1. Pas. añádelo, isumag mo mapagal man acó. 2. act. añado un 
ito diyan sa isa,, añade este á ese. poqmllo, á lo ordinario que suelo. 
Añadir. Cama, (pe) como el pa- hácer, aunque me canse, ina arirno-
sadó. Nagcacama nang lubid. 2. han co yaring munti, 1. P. at pi-
«ct. está añadiendo cordeles. 1, qui- nagaarimohanan co ang dati cong 
p'acama. 1. P. el aquien se añade, gana, añado esto poco, paraquecrez-
icama mo ito diyan saisa* añade es- ca lo ya hecho, 
te á ese. camahin mo. añádelo. Añadir. Yarimohan. ( p e ) T . 
. Añadir. Solpac. ( p e ) 1. Solopa. Como el pasado, y sus composi-
t e ) ó ingerir metiendo un pilo ciones, 
en otro. YsoJopac mo yanng ca- Añadidura. Arimota. (pe) al tra-
jhuy diyan sa isa,t, nang humaba. b?,\o ordinario: como el que tra-
i . P. añade este palo; á el Otro, pa- baja todo el dia trabajar hasta la 
raque sea mas largo, nagsosolpac inedia noche, por causa que hai. 
pa sila nang haligui. 2. activ, aun Nagaarimota cami ngayon nang di 
están ellos, añadiendo hangues. masira ang gaua. trabajarnos ahora, 
pagsoípaquin ninyo iyang lahat. 2- porque no se pierda la obra. 
P. añade todos esos. Añadidura. Cadagdagan (pp) sea 
Añadir. SJopil. ( p p ) el cesto lo que fuere, que se añade á lo-
paraque quepa mas; poniéndole un que falta. Nasaan ang caragdagan. 
pedazo de petate al rededor de la nito. s. e. f. donde está ia añadi-
-boca. Magsalopil cayo sa manga dura de esto. 
t a quit, nang malaman. 2. act. ana- Añejo. Laon. ( p e ) como vino, 
did alguna cosa, á los cestos, pa- tabsco &c. Laon^ cayang tabaco 
raque quepa mas, 1. salopilan nin- iyan? s. e. f, es añejo ese tabaco? 
yo ang lahat. 1. P. idem. Ualang laong palay, armz añejo, 
jsasalopil. s. e. f. no hai con que aña- Añil. Tayom. ( pp ) una yerba 
dir. na salopilan na ang lahat. 8. con que tiñen de azul. Mita ca 
¿R. ya tienen todos añadidura, si- rtang tayom. busca añil, ualan ita-
nong, nacapag salopií? Pot. activ. tayom dito sa maputi. 1. Pas. no 
,;quie.ri~pudo afíadir esto? hai con que teñir de azul, esto.blao-
A. ante N. O. P. 
co. fp Y Metaf. Nananayom ang 
manga labi mo nang guinao. 3. açf.. 
tienes los labios de color de añil, 
por el frio. 
Año. Taon, (pe) de doce meses. 
Sangtaon. 1. isang taon. un año, 
taon taon. cada año. ilan ca nang 
tao'i? cuantos años tienes? ilan taon 
hangan ngayon ? cuantos años há 
hasta ahora, sa taong daratmg. el 
to se hace anteponiendo este Ca,; 
á lâ raiz, doblando la primera sila-, 
ba. V. g. Cadarating co rin. ahora-
acabo de llegar, cahihiga co rins,', 
ahora me acabo de acostar. Tam-
bién sin doblar la silaba. Calacasari: 
copa ngayon. ahora estoy en mis, 
fuerzas. Y asi en las demás raices, 
Aora, Cangangayon. (pp) en este.-
punto. 1. Cangangayon din v.g, Ca-
año que viene, hindipa natataonan ngangayon din ang pageamatay ni*: 
itong batang ito. aun no tiene un ya. ahora en este punto murió, 
año este niño, hindi siya matatao- ••••-> 
nan doon. no tardará un año. ( A. ante P. 
Añudar. Bohol. (pe) cordel, hilo 
&c. Ay at nagbobohol ca niyang? 
2. activ. porque estás añudando? 
ay at binobohol mo iyan. 1. Pas. 
porque añudas eso. houag mong 
Apacentar. Sabsab. (pe) los aní-
males. Nagpapasabsab acó sa mar 
nga baca. 5. act. ando apacentan-
do bacas, pinapananabsab co ang 
boholin at itatahipa. no lo añudes, manga baca. 7. P. y 3. ídem. Papa-' 
que se ha de coser mas con el. 
anong pagbobohol mo iyan? Ver. 
2. que modo de añudar es ese? 
Añudar. Poyor. ( p e ) el cabello 
atrás, como hacen las mugeres. 
nabsabin mo nang magatíng na da^ 
mo. apaciéntalos, dándoles buéia-
z acate. - ;': 
Apacible. Maamong loob. (pp) -
de condición. Yaring maamong loob 
Nagpopoyod pa siya doon sa bata, ay houag mong anhin. á este apa-
2. activ. 1. pinopoyoran pa niya cible no le hagas nada. 
yaong bata. 1. P. está aun añudan-
do el pelo á la muchacha, papagpo-
yorin mo siya. 7. P. íí". mándale 
que se añude el pelo. También di-
een. nagpopoyod nang sampaga. 
Cuando las meten en el ñudo, ó 
lazo del pelo. 
A. ante O. 
Aora. Ngayon. (pe) adverb, de 
Apacible. Caigaigaya. (pp) y dç* 
leytable á la vista. Caigaigaya tnao? 
ding tingnan ang mabulaclac na pa;r 
rang. s. e f. es cosa apacible, á lâ. 
vista, el mirar el campo florido. 
Apagar. Paling, (pp) T. la can-
dela, ó el fuego, ó apagarse de sur 
yo. Sino ang magpapaling nang can^ 
dila? 2. act. quien ha de apagar la 
candela? palingin mo. 1. P. apaga* 
la. napaling ang apuy. 8. act. apa* 
tiempo. Ngayon ang pagdating mo? góse el fuego, sinong nagpapaling 
ahora es tu llegada? ngayong arao sa iyo nang candila ? 5. activ. íF. 
na ito, ahora en este dia. magpa- quien te mandó apagar la candela? 
ngayon ay uala pa. 5. activ. hasta ipapaling mo sa iba. 7. P. ff. ma$T 
ahora aun no há venido.' da á otro que la apague. 
Aora. (Ca) en este pmito. Y es- Apagar. Silsil. ( pe ) la eaR40É| 
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refregándola al candelero, ò pared, 
l iouag cayong magsilsil nang can-
dila sa ding-ding. 2. act. no apagueis 
la candela en el tabique. 1. houag 
pagsilsilan ninyo ang dingding. 2. 
P. idem. Houag mong isilsil. 1. P. 
OO la apagues asi. 
,. Apagar. Solsol. (pe) como el pa-
sado , y sus composiciones. A y at 
isinolsol mo ang candUa diyan ? 1. 
P, porque apagaste ahí la candela ? 
Apagar. Subo, ( pe ) el fuego, 
echándole agua de golpe. Subhan 
mo ang apuy. sincop. apaga el fue-
go, ay at sinusubhan mo ang apuy? 
X. P. porque apagas el fuego? pina-
subhan sa aquin ni ina. 7. P. fF. mi 
«ladre me lo mandó apagar. 
Apagar. Patay, ( p e ) el fuego ò 
la candela de cualquiera manera. 
Es Metaf. de, patay, que es ma-
t^r al viviente. Houag mong pata-
in ang apuy. 1. Pas. no apagues el 
fuego. 
¿ Apalear. Palo, (pp) á.alguno con 
algo. Sino yaong namamalo? 3. act. 
quien es el que anda apaleando? 
pungmalo siya sa amin. 1. act. nos 
diò de palos. 1. pinagpaío ( pe) ca-
rni niya. 2. P. muchos, pagpaloin 
rpo. Si son muchos: dale ò dales 
de palos: apaléalos. 
Aparar. Sahod. ( pp ) ò reçojer 
lo que cae de alto, Magsahod ca 
iiang birang mo, .nang ihoholog co. 
2. act. 1. isahod mo ang &c. 1. P. 
apara con el paño, lo que yo echá-
re. uala acong sasahoran. s. e. f. no 
tengo en que aparar. 1. ualang isa-
sahod idem. 
. Aparar. Taya, ( p e ) trompo, ò 
la pantorrilla, para que otro le dé 
es cierto juego de muchachos. Y 
^ t ç m a s e la Metaf. de asentar una 
cosa bien, y firme. Tumaya ca mo-
na. 1. activ. at saca acó tumaya. 
apara tu primero, y luego yo. mag-
taya ca nang trompo mo. 2. activ. 
1, itaya mo ang trompo mo. 1. Pas. 
apara tu trompo para que yo le dé. 
Aparar. Talad, (pe) Como el pa-
sado. Ytalad mo ang binti mo. 1. 
P. apara tu pantorrilia. 
Aparar. Tayin . ( pe ) Como los 
pasados. Ytinatayin cona ang muc-
ha co, ay tampalin mo. 1. Pas. ya 
aparo con mi carrillo; dale el bo-
fetón. 
Aparear. LangCap. ( pe) dos ò 
mas cosas unas con otras. Magla-
langcap cayo nang sing hahaba. 2. 
act. apareareis los que son igual, 
mente largos, pinaglalangcap na na-
min. 2. P. ya los estamos aparean-
do, paglancapin ninyo ñaman ya-
ong iba. aparead también aquellos,, 
ipaquilangcap mo ito doon. 6. Pas. 
aparea este á aquel, lungmangcap 
ca diyan sa mahina. 1. act. ayuda 
tu á ese flaco, ò cobarde * Me-
taf. y aplicándolo á el alma dicen, 
anomang gaouin mong cabanalan, 
ay cundí calangcap ang panapam-
palataya, ay ualang capapacanan. 
aunque tengas, ò hagas muchas 
obras de v i r t u d , poco aprovecha-
rán si te falta la fé. 
Aparear. Pacli. ( p e ) malo con 
bueno, chico con grande &c. Nag-
papacli acó nitong tatlong ̂ Candi-
lang munti diyan sa dalauang ma-
lalaqui. 2. act. apareo, ò igualo es-
tas tres Candelas pequeñas, á esas¡ 
dos grandes porque valen tanto Us. 
tres como las dos. magpacli cayong 
dalauang bata, apareaos- : los tíos 
para que podais hacèr tanto como 
un hombre, pinapag papaeli cayo 
A . ante P. -f7 
nang Pare. 5. activ. ff. el Padre Aparejar. Sangcap. ( p c ) ó pte-
manda que os apareis, ipacli mo pararlo todo sin que falte nada, 
ito doon sa isa. 1. P. aparea este Nagsasangcap síla nang daralhin. 
con aquel. Y metaf, * Cung ma- 2, activ. están ellos aparejando, lo 
paciihan mo nang cabanalan ang que han de llevar, sinasangcáp cofja 
dilang casalanan mo, ay mapalad ang babauonin mo. 1. P. aun es-
ca. 8. P si apareas, ó igualas las toy aparejando tu matalotaje, mag 
virtudes, á tus pecados; eres di- sangcap na cayo nang. ipagbibin-
choso. nacli siya sa loob na masa- yag- aparejad lo necesario para 
ma sa caniya. 1. activ. pagóle mal bautizar. Casangcapan. abs. Todo 
por mal, vengóse. lo necesario para una ¡cosa. >. • 
Aparear. Agapay. (pp) una co- Aparejar. Laan.. (ppj la comida, 
sa con otra. Mag agapay cayo. 2. Naglalaan cami nang canin. 2. act. 
activ, apareaos, iagapay mo iyang 1. ilinalaan namin ang canin. 1. P. 
cahuy sa capoua cahuy. 1. P. apa- estamos aparejando la comida, sino 
rea ese palo coa otro. Y Metaf. caya ang linalaanan ninyo nang ca-
Agapayanan nmyo ang manga San- nin? para quien aparejáis la corai-
tos. imitad á los Santos. da? saan ang pinaglalaanang bahay. 
Aparecer. Sipot. (pc) el que an- 2. P. en que casa se apareja para 
daba fugitivo. Salamat sa Dios at comer, ang laan cong canin sa iyo. 
sungmipot cana. 1. activ. gracias á la comida preparada de'mi, para -ti. 
Dios que ya apareciste, dito siya Aparejar. Handa. ( pc) ò pfè-
nasipot 8. activ. aqui se apareció parar la comida. Naghahanda sila 
acaso. nang cacanin. 2. act. 1. ihinahanda 
Aparecerse. Quita, ( p p ) Dios, nila. 1. P. están aparejando la co- / 
Angel, ú otra cosa. Napaquita ang mida, icao din ang hinahandaan 
Dios cay Moyses. 7. activ. apare- co. para t i aparejo la comida. Y 
cióse Dios á Moyses, may napa- de aqui Metaf. ^ Hahandahanda. 
quita sa caniyang Angeles, s. e. f. L hungmahanda din áng babà-^ô 
apareciòsele un Angel. sa balang macaiibig sa caniya. la 
Aparejado Sadya, ( pc) para lo muger aparejada á todos, mapag-
que mandaren. Nasasadya ang loob handa. El que apareja, 
co sa balang ipag ootos. 8. activ. Aparejar. Hantal. (pc) la comida, 
está aperejada mi voluntad, para con las composiciones de, Handa. 
lo que la mandaren, Y de aqui Aparejar. Galal. (pc) ó preparar 
aparejar, ó preparar lo necesario, todo lo necesario para la jornada. 
Nagsasadya na acó nang manga Cailan cayo mag gagalal nang da-
casangcapan. 2. activ. estoy apare- ralhin? 2. activ. cuando habéis |de 
jando lo necesario, isadya mo ang aparejar lo que habéis de Devár? 
canin. 1. P. 1. sadyahin. Este és 1. cailan igagalal ang daralhin? 1. 
buscándolo, y el otro és ponien- P. idem. Si ama ang guinagalalan 
dolo á donde ha de están sadya co nito. para mi padre aparejo es-
ná ang lahat. absol. yá está todo to. gungmagalal ang catao-an c o j a 
aparejado. gaua. 1. activ. mi cuerpo está âpP' 
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li jado al trabajo, masama an£ pag- Apartar. Payapa. (pp) á los que 
gagaíal ninyo. Vers. 2. de mal mo- están riñendo, ó apartarse ellos; y 
do aparejáis. ' tomase la metaf. <*.cte parar, ò ce. 
, Aparejarse. Gayac. (pe) caperce- sar cualquiera cosa que hare r ui-
birse para aígo. Gungmàgayac arig do, como agua, viento &c. Mag-
loob co. J. activ. mi voluntad está payapa ca doon sa nagaauay 5. act. 
'aparejada, guinagayacan ang bang- aparta aquellos que riñen, nag ca 
ca. 1. P. Cuando le están ponien- payapa na sila. 9. activ. ya están 
los aparejos, iguinagayac ang apartados, pinapag cacapayapa co 
xasangcapan sa bangca. Cuando es- cayo, ay dipa sucat? 7. P. y 9. man-
^tân aparejando los trastes, anong doos apartar y aun no basta? cai-
ptggayac mo iyan? Vers. 1. de ese lan caya magcacapayapa ang loob 
•modo te aparejas? como cuando ninyo sa masamang gaua? cuando 
no se menea á nada. se apartará vuestro corazón de las 
Aparejos. Casangcapan. ( p p ) ó malas obras? 
'aderentes para cualquiera cosa. Apartar. Hiualay. (pp) á los que 
"Maghanda cã nang casangcapan sa r iñen, dividiéndolos. Sino yaong 
"pag mitnisa 1. sa pag bibinyag 1. sa nagpapahiualay sá nagaauay ? 5. 
'P1^ Cain. Y asi de todos los demás, activ. quien és aquel que aparta à 
Apartadizo. Pitac. (pp) ò retre- los que riñen? pinapaghiualay caim 
te, alcoba, ò cosa que tiene divi- nang Capitán. 5. Pas. ff. el Capi-
siones. Ydoon mo iyang pilac sa tan nos mandó apartar, papaghi-
munting pitac. pon esta plata en ualaín mo yaong dalauang nagba-
el paradizo pequeño. babag. aparta aquellos dos, que se 
Apartado. D i palac. (pe) remoto, dán de puñadas. Y de aqui. hiua-
ó muy lejos. D i palac dito ang Cas- lay. ( pe ) E l que está segregado 
tila, superl. está muy apartada de del consorte, ò compañero, 
aqui Castilla. Y de aqui Metaf. * Apartar. Cahig. ( p p ) desviando 
Dinalac iyang sinasabi mo sa cato- algo, para poder pasar. Cahig ca-
toh man. está muy apartado lo que yo nang damo, nang macadaan 
tu dices de la verdad. ang bangca. absol. apartad la yer-
" Apartar. Auat. (pp) una cosa de ba, para que pueda pasar la ban-
otra; y tomase la metaf. * de el ca. içahig ninyo ang gaod sa damo. 
encaje mal ajustado. Mag auat ca- 1. P. apartad con el remo la yerba, 
yo doon sa nag aauay. 2. activ. Apartar. Pipis. ( p e ) los grani-
apartad á los que riñen, cun da- líos del algodón. Namimipís ang 
ngan inauat acó pínatay co siya. manga bata. 3. activ. los mucha-
1. P. sino me hubieran apartado chos están apartando los granos del 
le hubiera muerto, Y de aqui di- algodón, para que quede limpio, 
cen auatin mo ang bata sa suso, pinipipis ang bulac. 1. Pas. le qui-
desteta el niño, auatin mo ang loob tan los granos al algodón, 
mo sa quinauíuilíhan niyang ma- Apartar. Dauit. (pp) dos palos ó 
"sarnâ  aparta tu voluntad de aque- columnaEs que están tendidos jun-
JJo que ama con ríial fin. tos, metiendo uña palanca en jne-
A. ante 
ú i o para hacer fuerza. Dinadaui co glones. 
yar.ng haligui sa çasama, 1, P. és 
apíiitíido de mi este harigue» de su 
compañero, hindi acó macadauit 
na piag isa. Pot. act. no puedo apar-
tar yo solo por ser pesado, daüi-
t in ninyong lahat. apartadlo todos, 
moha ca nang pandauit. trae con 
qué levantar. Y de aqui dicen, 
nadauit ang paaco doon sa manga 
cahuy. se me metió el pie entre 
aquellos palos. Dauit (pe) mango-
sap yaring tauo. adj. Este hombre 
muestra tener mala voluntad, en 
lo que habla, manga dauit dauit 
na gaua i to. 1. uica. estas ŝ i* obras; 
ó palabras de mala voluntad. 
Apartar. Tangí. ( pp ) ó dividir 
lo malo de lo bueno. Nagtatangi 
sila nang magaling sa masama. 2. 
activ. están apartando lo malo de 
lo bueno. 1. itinatangi nila ang ma-
galing sa masama. 1. P. idem. 
Apartar. Bocod. ( p e ) general-
mente; ò escojer lo bueno de lo 
malo. Nagbobocod cami mtong ma-
gagaling. 2. activ. estamos apartan-
do los buenos. 1. pinagbobocod na-
inin. 2. Pas. idem, boedin mo ang 
magaling. sincop. 1. Pas. apárta lo 
bueno, boedan ribo acó nang ma-
galiug. sincop. aparta para mi lo 
bueno, ay at nonocod ca sa amin? 
1. activ. porque te apartas de no-
sotros? 
Apartar. Dalang. (pp) cualquie-
ra cosa, como renglones, cosas &c. 
Y tornase la Metaí. de los sembra-
dos cuando está una espiga apar-
tada de otra. Dalangan mo ang 
.pay,titiric nang tolos. 1. P. aparta 
unas estacas de otras, al hincarlas, 
dxlangan mo ang manga talodtod, 
nang pag sulat mo. aparta los ren-
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Apartar. Ahon. (pp) la olla del 
fuego. Sinong ungmahon nang si-
naing? 1. activ. quien aparto lo co-
cido? ahonin mona ang paliyoc. 1. 
P. aparta la olla del fuego, 
Apartarse. Ualay. (pe) los casa-
dos* ó los amancebados. Ay at nag-
uaualay cayong mag asaua? 2. 
activ. porque estais apartados, p i -
na pagualay cami nang Pare. 5. P. 
el Padre nos apartó, hindi acó ma-
capagualay sa inyo. Pot. act. yo no 
puedo apartaros, papagualayin mo 
yaong dalauang magea toto. 5. P. 
ff. manda que se aparten aquellos 
dos amancebados, anong íquina pag-
ualay ninyo? 4. P. porque os apar-
tasteis. Y de aqui Metaf. Abaco 
Dios cOj cun iualay mo sa aquin 
iyang matamong! malologdin. a-y de 
mi, Dios mio si apartais de mi'es6s 
ojos que causan alegria y contento. 
Apartarse. Salac. ( pp ) T. los 
casados por causa que hubo para 
ello. Nagsasalae ang mag asaua. 2. 
act. están apartados. 1. nasasalac. 
8. activ. idem, sinasalac namín sila. 
1. Pas. los tenemos apartados, p l -
napagsasalac cami nang Paré' Pro-
vincial. 5. Pas ff. el Padre Pro-
vincial nos mandó apartar, pagsa-
lacquin ninyo. 2. Pas. apartadlos* 
porque no riñan, 
Apartarse. Singsay. (pe) del ca-
mino cierto, é ir por el que no lo 
es. Sungmingsay ca yata sa daan* 
1. act. creo te apartaste del verda-
dero camino, nagsingsay acó nang 
dala co doon sa bahay, caya acó 
nalaon. 2. activ. me aparté á lle-
var la carga á aquella casa, por eso 
tardé, nasingsay ang tabla, sa dá.r 
ting palagay, 8. act. apartóse lá't-af-
IÇO Ao ante P. 
bla de su lugar, isings-iy mo mona del camino nuestra carga, que no 
iyang dala mo. 1. P. lleva prime- estorba el paso, dito ang dating 
ro la carga, á donde ha de estar, quinalilingsaran. 8. P. aqui es don-
y después vuelve al camino, houag de se apartan de proposito. Y Me-
cang sumingsay sa totoong daan sa taf. lingsad na banta. adj. Tra-
1 langit. no te apartes del verdadero za que no es recta, ilang lingo 
camino del cielo, ang liningsaran mo nang paquiquin-
Apartarse. Liuas. (pp) para que y ig nang Misa? 1. P. cuantos Do-
pase otro. Houag cang limiuas at mingos faltaste á Misa, 
macadaraan din acó. 1. activ. no Apartarse. Dalingsil. ( pe) de la 
te apartes que bien podré pasar, verdad; y tomase la Metaf. de ^ 
líigiiuàs Ca. apártate. Y de aqui: desmentirse alguna cosa de su iu-
-Uüks (pe) na panahon. adj. cuan- gar. boüag cang dumalingsil sa ca-
ao el tiempo falta á su costumbre, touiran. I . act. no te apartes de lo 
como habiendo de ser en Mayo la justo. 1. hòuag mong dalingsüan 
cosecha, fue en Junio porque fal- ang catouiran. 1. Pas. idem. Y de 
. tp el tiempo. aqui dicen, dalingsil na pa lad. adj . 
^çàr t^rse . Lihis. (pp) del cami- cuando uno, respeto de sus herma-
ti?"cierto para que pase otro. Ay nos, llegó á suma miseria, nadaling-
lüngmilihis cayo sa daan? 1. act. sil sa quinapapalagyan. como el que 
porque andais apartados del cami- estaba en dignidad, que le sucedió 
no? nalihis cami. 8. act. á caso nos algún trabajo, cayó de su dignidad, 
apartamos del camino, yumaon ca- Apartarse. Siual. i pp) del cami-
na, at aco,y, maglilihis nang dala no de proposito. Singmisiual ca ya-
co, sa amiri. 2. act. vete ya que yo, ta 1, activ. creo te vás apartado 
apartándome del camino, voy á lie- del camino, piaasiual acó. 7, Pas. 
var la carga á mi casa, saan baga íf. me mandaron apartar. Y Metaf. 
áng calihisan nitong daan? donde H|< Siual na loob. adj. El que no 
es el apartamiento de este camino? dice con los demás , por contrario 
pinaiihis mo acó 7. Pas. if. tu me su obrar. 
mandaste apartar. Y de aqui. ho- Apartarse. Yacyac. ( p e ) del ca-
iiagxang lumihis sa Misa, no fal- mino, ò descumbrado, y meterse 
tés 'á Misa metaf. lihis (pe) ^ na en la espesura. Yungmayacyac acó 
íoób. adj. £1 que se aparta de la dito sa casucalan, dahilan sa cabe-
rectitud, za co. 1. act. ando apartado de lo 
^ Apartarse. Lingsad. (pe) del ca- raso, en esta espesura, por causa 
mino, pára que pase otro, y toma- de mi cabeza. 
se la mét^í. de deslizarse algo de Apartarse. Layo, (pe) ò alejarse 
su lü^r , , que es la significación de otro. Lumayo ca diyan. 1. act. 
propia de, Jjngsad. cay a cami lung- apártate de ahí. palay o capa. 7. act. 
mingsad nang,r^acadaan cayo. 1. act. apártate mas, ilayo mo iyan. 1, P. 
apartámoqos par^ epje vosotros po- aparta eso. anaqui lumalayo ang. Io-
dais pasar, nalilingsad na ang da- ob mo sa Dios, parece que té vas 
la namin. 8. act. ya esta apartada apartando de Dios,, por las, obras. 
'A. '- ante .. P. 
Apasionado. Masucalirig loob. báni I, activ. no te'ápegifes á esa" 
(pp) adj. con razón, ó sin ella. Es muger, que tiene muchos empfei-
metaf. de, sucal. que es cosa nçs, 1. houag mong dásigan. 
enbarazada. Dati cading masuCa- idem, anong pagdasig ítío -íyáñ?-
ling iooh. siempre eres apasionado Ver. 1. que apegadura es ~e$a-'°c&n 
'por tus cosas. que intención te apegas ahí. 
Apearse. Longsad. (pe ) el que Apelar. Apelo, (pp) no hai' pa." 
está en alto, ò del caballo. Lu- labra Tagala propia pira apelár-
mongsad ca diyan. 1. activ. apéate de un Tribunal á otro, y aunqdfc 
de donde estás, ilongsad mo acó. 1. pueden decir, idaraan co: 1. itata-
P. apéame, cangina pa quitang pina- boy co sa ibang Hocom, yarihg 
lonsad. 7. P. íF. rato ha que te man- usap co. son metaf. Y asi usan de 
dé apear, ò bajar, ilongsad na ninyo nuestra palabra apelo, y dicen, 
iyang mahal na bangeay sa Cruz, ba- nagaapelo acó sa Hari. 2. actiV; 
•jad de la Cruz, ese precioso cuerpo, apelo al Rey. pinag aapelohan""co 
Apedazos. Poeto, poeto, (pe) ha- ang Audiencia. 2. P. apelo á^ia 
cer algo, como sembrar, segar, re- Audiencia, ang catouiran ang i pi-
ngar, &c. Poctopocto ang paggatnas nagaapelo co. 1. iquinapagaapelo co. 
ninyo. 1. activ. freq. apedazos ha- 4. P. la Justicia es la causa pof-
ceis lo que rozáis. que apelo. 
Apedazos. Dogtong dogtong. (pp) Apenas. Bshagya. fpC-) -faé^VíS-
•haciendo hoi un poco, y mamna to ni oido bahagya. cona 'ifaqmtÈt* 
otro poco. Dogtong dogtong la- adverb, apenas •' lo v i . "báhí-^l" ' 
nnang ang gaua ninyo. todo lo ha- acó nacasapit. apenas" puüe llè| 
ceis apedazos solamente, ualang di- bahagyana acó natolog" ay durftf-
dogtong dogtong itong lubid. s. e. f. mating siya. apenas me dormí'» 
todo es apedazos este cordel. cuando llegó él. 
f Apedrear. Baca. ( pp ) tirando Apenas. Bu liny ana. (pe) í omO^ ' ; -
piedras. Macaca sa caniya. 1. act. pasado. * adverb. buli-nyá^áa-'Saad^T 
apedréalo. 1. bacahih. mo siya. 1. cain acó apenas- pude ' -édbier r^ t^^ 
P. uala acong ibacá sa caniya. linya na nacaialadád' 'siya. áfféftas 
s. e. f. no tengo piedra con que puede caminar» 
apedrearle nag baca (pe) ang ma- Apenas. Bauat. (pp) adverb. có~ 
nga Judios cay San Estevan. 2. mo los pasados. Bauat, na hanfr-
áctiv. 1. pinagbaca si San Estevan nan, ay naboual. apenas le dio 'éí 
nang manga Judios. 2. P. los Ju- viento, cuándo se cayó, bauat -Iri-
dios apedrearon á San Estevan., nampas, ay namatay na. apenas'fe 
nagsipolot nang bato ang manga azotaron, cuando murió. 
Jtadios, at binaca ang Ating Pa- Apenas. Bi'hira, ( p p ) ó c u a l ^ 
ngiíioong Jesu Christo. Tuleruné ¿a- cual: adverb. Bihira na niya ih i -
'fieles Judei Be. Joan. 8. Cap. naya ang camay, ay tinartipal na. 
Apegarse. Dasig. (ppj á otra per- apenas levantó la mano: cuando le 
sona, ò allegarse á ella. Houag cang diò un bofetón, bihirang'may n%> 
/dumasig diyan sa'tataye, at may paroon. apenas hubo quiea f u é i É ^ 
Ce 
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* 'Apenas. Ara. ( pp )•'adverb. Ara ò al'cordon para que se estire. Mag 
4ia macapangosap aco nang galit. t indi ca nitong lubid, nang raaonat. 
.%pen<¡s puedo hablar de enojo ara 2. activ. apesga este cordel para 
\acong .masimoyan nang hangin: ay que se estienda. 1. íimbhan mo ya-
tjiaguinao na aeo. apenas me dá el ring lubid. 1. P. ídem. Uala acong 
" viento "cuando tengo frío. batong ipagtitindi. 2. P. s. e. f. no 
•.¡•, Apenas. Datha. (pe) b por muy tengo piedra con que apesgar, 
.-poco. Datha cong dinatnan do'on Apesgar. Dagonot. f p p ) á otro 
sadverb. apenas lo hallé allá. con mucha carga, ò estarlo el que 
• Apetias. Halos, (pp) ó por po- la tiene, sobre si. Dungraadagonot 
ÍCQ. -Halos patay in co nang poot yaon nang dala. 1. activ. aquel vá 
.Sl?o.»- -adverb, apenas, ò por poco, apesgado con la carga, nacadara-
Jfe hubiera muerto, por mi, enoio. .gonot sa caniya ang mabigat. 4. net 
.También se .pospone. Papatayin lo pesado es causa de ir apesgado, 
tna hatos ,nang paghampas. por po- ,1. iquinadaragonot. 4. P. idem, sa 
$JGO Je jnçtára.á azotçs. daragonot ca. estás apesgado, y afli-
\ í |^A^pIu§car. Comos, (pp) algo en- jido con la carga, 
.gfcçç.msroíanos. Houag mong como- Apetecer, Pita. ( pp ) algo como 
„ 'j^Tírriyan^. pe\pel, .at masisira. 1. P. cosas de comer. Uala acong pínipi-
• no apeñusques ese pa«pel » que se ta. s. e. f uala acong pita. no ape-
I «echará^à perder. (tezco nada. ang napipita co, ay ua-
Apeñuscan Compol. ( p c ) algo la. 8. Pas. lo que apetezco, no hak 
jbJando, como cera, masa, ò lodq, .pinagpipitahan niya aco, at cun 
.feasta. ponerlo redondo. Nagcocom- anong ibig niya sa aquin. 2. Pas. 
^)ol sila nang pagquit. 2. act. están á mi se endereza su apetencia; que 
i ^peñuscando .ellos cera entre las nae querrá, houag mong pitahin ang 
manos, haciendo bolas, ò bollos, uála. 1. Pas. no apetezcas lo que 
^para: guardar. 1. quinocompol nila. no hai. Mapagpita. freqt. El que 
J. Pas. houag mong compolin ang todo lo apetece, 
•moyag. no apeñusques lo que está Apetecer. Ybig. (pp) con anto-
moUdo, ,y deshecho. jo ^Igo de comer. Ano caya ang 
Apercebirse. Gayac, ( pc) para pinagiibigan mo. 2. P. que apete-
.•tó:íá. "alguna pane-,. Gungmagayac ees. luchan ang pinag iibigan co na-
íia acong lumaçad. 1. activ. me ranja es lo que apetezco, 
hstoi. apercebiendo para caminar. , A pie. Lacad. (pp) caminar. Lung-
igayaç mo ang loob mo sa anomang malacad ca nang pagparito mo? 1. 
darftíia^'Sa iyo. 1. P. apercibe tu act. veniste apie? 
voluntaci para todo lo que viniere Aplacãr. Lodag. (pc) á el eno-
sobre ti;-pínagay^ic aco nang Capí- jado, eon palabras blandas. Naglo-
tan. 7. P. fE el Capitán me man- Jouag aco nang loob co. 2. activ. 1. 
dò apercebir. - Jinoloagan co ang loob co. 1. Pas. 
V Apesgar, Tmdi. (pc) ò cargar al. estoi aplacando mi interior, paloa-
guna cosa, atándole una piedra co- - guiri mo mona ang caniyang loob. 
po ej algodón que quieren tejer, 7. Fas. deja, ó espera que se apla-
A. árite IP. n m 
que su corazón, nagpapalouãg* acó cosas-;,'que por no-dar no fecibe* 
lian^ caniyang loob. 5. :activ. 1. pi- Magdahacang tauo.. adj. eres un» 
napagioíouag co ang caniyang loob. apocado, y mezquino. ; 
•5. Pas. ff. le estoi mandando se Apocarse. Munti. ( p e ) - ó ir 4 
aplaque. menos alguna cosa. Nagmumunti 
Aplacar. Salambay. ( p e ) T . al ang tubig arao arao. 2.-activ. cadái 
enopdo con razones. Nagsasaiam- dia se vá apocando el agua. vá à 
bay sila doon sa nagagalit. 2. act. menos, nununti. 1. ungmoonti ang 
1. sinasalatnbay nila ang nagagalit. cacanin. 1. act. se vá apocando Ifi 
1. P. están aplacando á aquel que comida. 
Apocarse. Muntic. ( pe ) Como 
el pasado, nagmumuntic ang baifc 
mo. 2, activ, se vá apocando tu env 
tendimiento. 
Apocarse. Loma, ( pp) yendo â 
está enojado, aba tayo,t, saJamba-
yin naün ang Fare} at napopoot 
.na lubha. vamos á aplacar al Pa-
dre, que está muy enojado. 
Apbcar. Linao. (pp) el tiempo. 
Cundí luminao ang arao, hindi ta- menos. Nagloloma ang palay. 2» 
yo macaaalis dito. 1. activ sino se act. el arroz se vá apocando, porj 
aplaca el tiempo no podremos irnos .que bai muchos que comen, nag-
-de aqui. palmauin mona natin. 7. 
•P. dejemos que aplaque el tiempo. 
Aplacarse. Hopa, (pe) la llama-
irada del fuego. Hungmopa na ang 
-ñingas. 1. acliv. ya se aplacó la 11a-
,pa paca loma ang taga Santa Ana». 
14. activ. los de Santa Ana se van 
apocando; cada dia hai menos gen-
te, ano caya ang ipinagpapacaJo.ma 
ninyo. 14. Pas. que es la causa d f 
•marada del fuego. Y de aqui a pía- que os vais apocando. . ; • 
car al enojado, diciendole razones , Apocarse. Colang. (pp) como el 
^que le convenzan. Humupa ca sa pasado. Cungmocolang na ang alae 
caniya. aplácale, hinopa co,y, 1.- sa ta payan. 1. activ, ya se yá apo-
pas, di napahopa. 7. Pas. procuré cando el vino en la tinaja, ano ba:-
.aplacarle, y no consintió, magho- ga t̂, naçolangan na ito? 8. P.. ,pCMP-
hopa acó sa canila. 2. activ. a pía.- que se ha apocado ,esto? cungmo-
xarélos. Y de aquí lo tornan por colang di,t, cungmocolang ang bait 
concertar. 
Aplastar. Tap-i. (pp) ó aplasmar 
con las manos, estendiendo algo, 
como masa, ó barro encima de ta-
bla. Nagtatapi cami nang pagquit. 
.2» act. estamos aplastando cera, ta-
piin mo. 1. P. aplástala. 
Aplastar. Dagah. ( p e ) ó ma-
mo arao arao. cada día se vá apo^ 
cando tu entendimiento. 
. Apocarse. Ylan. (pej) ó menos-
cabarse la cosa. Ingmiilan na itq. 
1. activ. 1. nagiilati. 2. act. esto se 
yá apocando; no -hai ya sino al-
gunos. ; -« 
Apoco mas, ó menos. Hamac. 
chuçar algo, poniéndose encima, (pp) hacer , algo. Houag mong pa-
.^Síadaganan niya ang manga itlog. :hamacaíig gaom iyan. no lo hagas 
Pas. aplastó, ó machucó lo;s apoco mas ó meuos. - i 
•íiuebos. ' Apoderarse. Boo. ( pp) de todp 
;.- Apocado. Madaha, ( p p ) en sus se;» suyo, ó no. Ay at binol30¿¿i 
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lho? 1. "Paŝ  pórqüe te asaderas de 
todo? nonoo itong tauong ito. 1. 
activ. 1. nagboboo. 2. activ. este 
liombre se apodera de todo. 
^ Apoüllarse. Tanga, (pp) la ropa. 
-Natatanga yaring damit. 8. activ. 
esta ropa se vá apolillando. tina-
Janga. 1. Pas. es comida de la po-
lil la, pinagtatanga. (pe) 2. P. mucho. 
Apopa. Panolot. ( pp) el viento; 
'Sale de, Tolot. que es, permitir. 
'Panolot din ang hangin ngayon. 
s. e. f. el viento es apopa ahora. 
Y de aqui dicen. pinanOnolotan 
siya nang Dios. 1. P. que es ayu-
dado de Dios. Y en los Tingues 
dicen Pinanonoñtan, 
- i-Aporcar. Solang. (pp) los camo-
tes1, que llaman. Obi. 1. Tugui. 
que los hacen pedazos y amonto-
nan tierra sobre ellos, y después 
ios siembran. Solangan mo ang ma-
-frga Obi. 1. P. apuerca los obis. 
Aporfia. Agao. ( p p ) sobre co-
ger algo. Nagaágao sila nang isda. 
% activ. aporfia van á comprar 
•pescado, 1. pinagaagauanan nila ang 
isda. 2. P. í. pinagaagaoagao. ídem. 
Pero mudando el Acento, dicien-
•do. nagaagauan. (pe) Es arrebatar 
ía cosa de golpe, defendiendo que 
otros no lleguen. 
Aporfia. Pilit; ( p p ) hacer algo. 
-Nagpipilitan ( pe ) sila. 2. act. Re-
•rip. at cun ano caya ang pinag-
pipilitanan. ( pp ) 2. Pas. ellos an-
dan aporfia sobre que será su por-
fia, pagpilitanan ninyo ang pagso-
-nod sa Dios, 'andad aporfia sobre 
servir á Dios. . 
Aporfia. Lcònbà, ( pe ) á cual 
]]e!?a primero ^corrió en carrera. 
' Q ü i t a ^ , maglumbang tumacbo. 2. 
acdv, corrátnos los dos aporfia. 
naglulumba ang na mamantea. 
Aportar Sapit. ( pp ) á alguna 
parte. Nacasapit din catni sa gui-
l id . Pot. act. aportamos en lai ori-
lla, ang iquinasapit namin ay ang 
aua nang Dios. 4. P. la causa por-
que aportamos y llegamos fue la mi-
sericordia de Dios. Y nótese qüe 
Dating, es aportar á doide se in-
tenta; pero este es donde se pue-
de, para guardarse del peligro. Na-
sapit cami sa Talim. 8. act. apor-
tamos á Talim. masama ang sina-
pitan natin. 1. Pas. es mal Puerto. 
Aportar. Doong. ( pp) al Puer-
to. Domoong tayo sa Halábala 1. 
activ. 1. doongan natin ang Halá-
bala. 1. Pas. aportémos á halába-
la, masamang doongan ito at ma-
bato. no es bien aportar aqui, por 
que hai muchas piedras. 
Aporrear. Babag. ( p p ) á otro 
con algo. Binabag acó nang asa-
na co. 1. P. aporreóme mi mari» 
do. nagbabr.bag sila. ( pe ) 2. act. 
danse de puñadas aporreándose uno 
á otro. Y si son muchas, nagbaba-
babag sila: houag mong babaguin, 
con el primer acento: no le apor-
rees, ay at binabag ca? porgue te 
aporrearon? sa aco,y , bababauin ni-
ya,y, pinalo co siyk. como me hu-
biese aporreado le di de palos. 
Aposentar. Toloy. ( p p ) en sü 
eása á otro. Nagpapatoloy acó sa 
dungmadaan. 5. activ. aposento y 
doi posada á los que pasan, ua. 
lang totoloyan dito. s. e. f. no hai 
aqui donde aposentar, patoloy in mo 
sa inyong bahav. 7. Pas. aposén-
talo en vuestra casa, dale posada, 
di l i corin patoLoloyan sa inyo ang 
bahay co. no he de consentir, ó 
permitir; que os aposenteis en mi 
A. ante ^ . -ft ^ W$. 
casa. houãg rnong patoloyin sa ba- àpitm pié, bayaan mcftyang bagaiii» 
liay mo ang manga tnagnanacao. (pp) deja á ese postemoso. • -
no aposentes, ni dés posada, en tu Apostemarse. Oc-oc. (pe) Ja i l a -
casa, á los ladrones. ga por haberle entrado- gusanos'eñ 
Aposentillo. Pitaç. (pp) ó retre- lo interior, ungmo oc-oc: ang sugat 
te. Ualang di pitaepitac itong bahay co. 1. activ. se vá apostemaiado^íni 
na ito. s. e. f. todos es aposenti- llaga, nà oc-oc na. 1. activ. ya: lo 
líos esta casa. está. Y de aqui sacar el cuervo, el 
Aposentillo. Sumbi. (pe) peque- ^gua del coco agujereándolo, na* 
río, qué añaden á la casa. Parang ca oc-oc ang Ouac sa niyog. 1. act... 
sumbi lamang yaring silid. s. e. f. el cuervo agujeró el coco, y le sa-
como aposentillo es este aposento, cò el agua. También dicen. naoCr 
magsumbi cayo nang isa. 2. activ. ocan itong lupa nang tubig. 8..P. 
haced un aposentillo. sungmusum-
bi ang ducha sa maguinoo. 1. act. 
él pobre vive en el aposentillo del 
principal. 
esta tierra está comida, ò robada 
por debajo, por causa del agua. 
Apreciar. Halaga, ( p e ) algo en 
poco, ò mucho. Naghahalaga ang 
Aposento. Silid. (pe) el común. Capitán nang palay. 2. activ. está 
Sungmasa silid siya. 1. activ. 1. na el Capitán apreciando el arroz, k 
sasilid. s. e. f. está él, en el apa- pinaghahalagahan niya. 2. P. idemv 
sento, ipasoc mo iyan sa silid. mete Ang Capitán ang nagpapahalaga.nig, 
ese en el aposento. Y de aqui Me- to. 5. activ. ÍF. el Capitán manda, 
taf. Pinagsisiliran ( p p ) siya. tft 2. que apreéie esto. pinahahakgaJim, 
P. nang manga caauay niya. está niya sa aquin. 7. Pas. ff. .á mi: rae 
rodeado de sus enemigos. 
Aposento. Linoob. (pp) ò inte-
rior de la casa. Y paloob mo ito 
diyan. 1. Pas. sa linoob, mete esto; 
en ese aposento, na sa linoob. está 
en el aposento. 
Apostar. Tacda ( pe ) alpo, en-
manda, que lo aprecie. 
Apreciar. Haiga, (pe) T . con las 
mismas;conjposiciones de, Halaga*. 
Papaghalgahinjcpo .ang manga ma-v. 
tatandanang ^nprtiaíigí ¿pagtóBi^ 
sa bayan. 5. P.. ff..manda. qtie;lDs 
viejos aprecien lo que se. hubiere 
tre dos, ó mas. Metaf. de este ^ de vender en el pueblo.; 
que el señalar dia, ü hora &c. mag- Apreciar. Tongo, ( p p ) algo en 
tacda quita nang isang pesos.. 2. venta, y compra.: Nagtotongo cami 
act. apostemos un peso, ano ang nang cayo. 2. activ. estamos apre-
tatacdaanin ninyo? 1. P. que habéis ciando ropa. .1. pinagtotongohan na-_>; 
de apostar? ang tacda namin ay min. 2. P. ide.m. Vi . concertar. . 
munti, la apuesta es poco, houag. Apreciador., Mapaghalaga, ( pc ) -
cang maquipagtaeda sa amin. 6. 1. mapaghalga. (pe ) de las cosas, 
act, no apuestes con nosotros. . freqt. ^asaan ang mapaghalaga.nito?. 
Apostemarse. Bagá. ( pe ) algu- donde está el apreciador, de esto, 
ña parte del cuerpo. Namamaga _ Aprehender. Himahman. ( p p ) 
ang paa co. 3. activ. 1. binabaga algo en lo interior dél corazón m(j. 
ang paa co. 1. P. se vá aposteman- hihimanman acó, CUJÍ totoa^-^wZ 
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iyang uica mo. 2. activ. estoy inyong masayoran. aprehendedlo, 
aprehendiendo si es verdad, ó no paraque lo entendais, 
lo que dices. 1. hinihimanman co. Aprehender. XJatas. (pp) lo bue-
1. P. idem, himanmanin mo sa loob n o , y lo malo con sospecha de si 
jno. aprehéndelo en tu corazón, ó es asi, ò no. hindi acó macauatas 
interior. niyan. Pot. act. no puedo aprehen-
. Aprehender. Manman. ( pe) lo der eso. nauauatasan na ninyo? 8. 
Qjue oye, ò sabe. Nagmamanman P. es aprehendido de vosotros? pa-
siy a nang ânoman, cay a ualang uatasin mo si Juan nang pinag oo-
quibo. 2. activ. algo está aprehen- sapan doon. 7. Pas. ff. manda á 
diendo, pues j i o se menea, ano Juan que aprenda y se entere de 
caya ang minamanman mo? 1 P. lo que alli tratan, 
que estás aprehendiendo? manma- Apremiar. Pilit. (pp) á otro. N i -
nin mong magalmg iyang nadingig nilit ang Hocom sa lahat. 1. activ. 
IDO., aprende bien eso que oiste- el Juez apremia á todos , algunos 
bmdi Co mamanman. Pot. P. no lo 
püedo aprehender. 
Aprender. Malasmas. (pe) y en-
terarse bien de lo que vé con la 
vista, y le enseñan. Hindi siya na-
ca mamalasmus nang anoman. Pot. 
act. no puede aprehender nada. na. 
majasmasan corra iyan. 8. Pas. ya 
yo. he. aprehendido eso, malasma-
sin mong pacagalingin. 1. Pas. apre-
héndelo bien. 
Aprehender. Malas. ( pp) como 
el pasado. Namaiasan mona? 8. P. 
lo has aprehendido? dili co nama-
malasan muntic man. no lo hé apre-
hendido ni poco ni mucho, mag-
malas ca. 2. activ. at nang mama-
las mo. Pot. P. aprehende para que 
puedas aprehenderlo, malasin mo. 
1, f>. 1, pag malasin mong maygui, 
2. P. aprehéndelo bien, y piénsalo. 
Aprehender. Sayod. (pp) lo que 
le dicen, ó enseñan. Sungmasayod 
siya nang caniyang nadingig. l.act. 
1. sinasayod niya, ang caniyang na-
dingig. 1. Pas. está aprehendiendoi 
y enterandosè de lo que oyó. na-
sayod cona. 8. Pas. ya pude en-
tenderlo, sayoria ninyo, at nang 
dicen, pungmipilit. idem, sino ya-
ong namimilit sa sangb.iyanan ? 3. 
act. quien es aquel que apremia á 
todo el pueblo? pimpilit acó niya. 
1. Pas. soy apremiado de él. pinag-
pipi litan earning magbayad. 2. P. 
nos apremian á pagar, masaquit ang 
pagpipüit niya sa aquin. Ver. 2. en 
sumo grado es lo que me apremia, 
pil i t in mo siya. apremíale. 
Aprender. Aral, (pp) cualquiera 
cosa. Nagaaral ang manga bata. 2. 
act. los muchachos, están apren-
diendo, aling libro ang pinag aara-
lan mo? en que libro es, en que 
aprendes? mag aral cayo, aprended, 
papag aralin mo ang manga bata. 
7. Pas. y 2. mándales que apren-
dan, pagaralan ninyo ito. sea apren-
dido de vosotros. 
Aprender. Golo. ( p e ) imitando 
á otro lo que dice, y enseña : co-
mo el Dicipulo al Maestro, goloin 
ninyo ang asal na magaling. 1. P. 
aprended las costumbres bueñas, 
goloan ninyo ang inyong Maestro: 
imitad á vuestro Maestro, ang ma-
nga apostoles-, ay nacagolong to-
teo nang elilan asal nr Jesu Chris-
A . ante P. i f f f 
to. Pot. act. imitaron, y aprendie- lana, en almohada. Nagpapayicpic 
ron, verdaderamente, los Apostoles -acó nang lucba. 2. act. estoy apren-
las costumbres de Christo. sando carne de carabao. 1. pina-
Aprender. Mouang. ( p p ) algún payicpic co. 2. Pas. idem. Napa-
tanto lo que oye. Usase con la ne- payicpic na. 8. Pas. ya está apreri-
gativa. Uala acong mouang sa di- sada. payicpiquin mo. 1. Pas. apren-
lan nadiringig co. s. e. f. no apren- salo. 
di nada de lo que oí. uala caring Aprensar. Huuit. (pe) con prerfr 
quinamomouangan. no sabes, ni sa de torno. Hiingtnuhuuit silà 
aprendes nada, di l i ca macamomo- nang linga. 1. activ. están apre»¿ 
uang nang anoman con gayón. Pot. sando para sacar aceyte de ajonjo-
activ. no podrás aprender nada, H. huuitin mo iyang íinga. 1. Pas, 
siendo asi. aprensa ese ajonjolí. 
Aprendiz. Salo, ( p e ) de cual- Aprensar. Hapit. (pp) entre dos 
quiera oficial: y tomase la Metaf. paios qUe hacen como prensa para 
•í< de este que es recoger lo que sacar aceite. Humapit cayo nang 
cae de alto; y el aprendiz recoge balocanag. 1. activ. sacad aceyte 
lo que le enseñan. Sungmasalo acó de bailocanag que es la fruta de 
sa pagsasastre. 1. activ. pongome á ererto árbol llamado asi. maghapit. 
ser aprendiz de sastre, alin ang si- (pe) 2. activ. mucho, 
nasalohan mo? 1. P. con quien ó Apresurado. Gahasa. (pp) en pa-
de quien eres aprendiz, ipinagsasa- labras y obras, exasperándose fa¿ 
lo co itong bata. 2. P. tengo á es- cilmente. Gahasa cang tauo. adjv 
te muchacho por aprendiz. eres hombre apresurado, lubhacáng^ 
Aprendiz. Alagad, ( p e ) Disci- gungmagàhasa. 1. activ. super, mu-
pulo, ò criado. V i . Discipulo ilan cho te apresuras, houag mong ga-
ang manga alagad mo ? cuantos hasain iyang bata. 1. Pas. no apre-
Discipulos tienes? alagarin mo acó. sures á ese muchacho. 0;.w -
1. P. admite me por aprendiz. Apresurarse. Lag-os. ( pe ) yen-
Aprensar. Dagan. ( pe) algo apre- do tan de priesa que aun no saíu-
tandolò. V i . cargar. Dungmadagan da á nadie. Lungmalag-os yaong 
acó nito. 1. act. estoy aprensando tauo. 1. act. 1. la lag-os lag-os freq. 
esto. Entiéndese con su cuerpo, aquel hombre vá apresurado, nag-
poniendose sobre ello. Y de aqui lalag-os. 2. act. Cuando es en ca-
Metaf. houag cang dumag-an mino largo, ano iyang ipinagla-
sababayi, at mahalay. no te pon- lag-os mo? que es eso que llevas 
gas, encima de la muger, como tan apresurado? iquina paglalag-
aprensandola que es cosa Fea. mag- os. 4. Pas. es la causa de la apre-
dagan ca dito nang bato 2. activ. suracion. 
aprensa aquí con piedra, 1. daga- Apresurarse. Pacos, ( p p ) en to. 
nan mo nang bato. 1. Pas. idem. do lo que hace. Nagpapacos siya 
Aprensar. Payicpic. ( p e ) entre nang pag gaua. 2. activ, trabaja 
dos cosas, otra; Es Metaf. de em- apresuradamente. 1. papacos pacosí 
butir ^< algo aprensándolo, como freq. anong ipinapacos pacos mo? 
Dd 2 
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;que es la.causa de to apresuramien Apretar, Di in . ( pc ) con la ma-
to?'papacos pacos acó nang pagaa- no hacia bajo. Dungnudim siya sa 
Jjla,^ nang matolojy, difno quina- may s^quit, nang guinmhaua. 1. 
in . hé cuydado apresuradamente actiy. está apretando al eaferriio; 
de la comida, y después de cocí- con las manos, paraque descanse. 
4a,-no I'a comiste. _ 1. idini.diin niya. 1. P- idem. Nag-
Apresuramiento. Cagahasaan. didiin sila 2. activ. ide IB. Dimdi-
(ípp) en cualquiera cosa abs. de, inan. El lugar sobre que aprietan. 
Gahasa., Daquila áng cagahasaan mo. 1. pinagdiriinan. 2. Pas. como la 
e. £. grande es tu apresuramiento, cama, diinan mo ito. apneta esto. 
.^'Apretado. Siquip. ( p e ) sea lo- idün mo ang camay mo, sa catau-
^ue'fiiere. V i . Angosto. Siquip na an co. apneta me el cuerpo, con 
lubha sa aquin ang baro mo. s. e. tu mano. Y de aqui. ang darnong 
£ es muy apretado para mi. tu lubhang maiinic, ang idinün nang 
sayo. Lo» mismo, es. Mipitis., V i - manga Judíos, sa ulo ni Jesus apli-
Çaizon». carón los Judios á la cabeza de 
j^p^etado. Daguisic. ( pp) estar Jesus las espinas apretándolas con 
ç§mo-gente en la. Iglesia, ó en, par- las manos. 
te.,estrecha. Ang iquinadagisic na- Apretar. Sacsac. (pe) embutíen-
min doon, ay ang caontjan nang do algo. Sacsacquin mong mati-
bahay. 4.. Pas, la causa porque es- bay iyang lupa. 1. P^s. nang pa-, 
tubimos apretados fue lo pequeño nacsac. instrum. aprietá fuertemen-
de casa,, nadadagisic, cayo diyan., te, esa tierra; con instrumento. Y 
^ actiy. estais, ahí apretados. Metaf. >§+ Siyang napapasacsacan 
: Apretados. Dailas. ( p p ) estár niyong osap. Que sin ser compli-
jjiuchos en lugar,estrecho: y tomase ce, le metieron , en el pleyto. 
la Metaf. de topar de lado uno Apretar. Quiim. (pe) los diente^ 
con dtro, yendo pasado. Nagcaca- por alguna causa. Quingmi quiim 
daiías cami. 9. activ. estamos apre- siya nang manga ngipin. 1, activ. 
tados, ang iquinadarailas namin, sa f quiniquiim niya ang caniyang 
&¿mjbahan, ay usa lamang ang Misav &c. 1. Pas. él aprieta los dientes. 
4, Pas. la causa porque estamos, quiquiim quiim ang asong yari. 
apretados, en la. Iglesia, es no ha- freq. este perro anda apretando los 
ber mas que una Misa, nageadai- dientes de enojo,. Es H¡H Metaf. de, 
dalias .cami sa pinto. Pasábamos Quiiip. tenaza de platero, 
muy apresados por la puerta. Y Apretar. Pag ngalit. ( p p ) con 
de áqui. nagpapadaüas mandin aço enojo los dientes, tirándose las bar-
nang gauá oo. 5. activ. me, veo has. amenazando. Nag ngangaíifc 
apretado y padezco mucho por lo- siya. 1. activ. él aprieta los dientes 
que trabajo/; Dailas. (pe) sa gagao- regañando, nag ngangalit ang ta-
in . El que jío ' titne costumbre de uong yari. freq, at cun sino çaya 
hacer algo, y por eso no acierta- ang pinag ngangalitan? 1. P. este 
Nadadas acó sa bacod, 8, act^ca^ hombre anda siempre apretando 
so, topé en la cerca, . los dientes, de rabia, contra quien 
A. ante P. 
será su enojo ? papag ngalitin mo mentQ. Ipitin mo ang -caniyang Ceî  
ang ngipin mo. 7. P. aprieta los may, nang sumigao. dale tornaen-
dientes. E$ Polis. to , apretándole la mano para que 
Apretar. Ouimquim. ("ppj algo coofiese. También, ipitan ang di lai 
en el puño. Quiniquimquim niya ponerle mordaza, 
ang gay ang. 1. P. tiene la lanza Apretar. Impit, (pe) algo fuerte-
en la mano apretada, quimquimin mente, entre dos paloSj ò piedras, 
mong pacatibayin, nang di malag- si es fruta hasta sacarle la pepita, 
lag. 1. P. apriétalo en el puño, para ò licor. Y si es persona: apretarla 
que no se caiga. entre dos, hasta que salga de su 
Apretar. Quimis. (pe ) algo con lugar, nageacaimpit itong manga 
el puño, fuertemente. Químisin mo. casangeapan. 1. activ. están apretá-
L P. nang di mauala. apriétalo por- dos estos trastos, naiimpit na lub-
que no se vaya. 1. pacaquimisin mo. ha. 8. activ. está muy apretado; 
14. P. mucho, lubhang iniimpit ninyo iyan. 1. 
Apretar. Impis. (pe) cosa dobla- pas. mucho apretáis eso. coninmp 
da. Naiimpis ang damit. 8. activ. doon sa pinag iimpitan. 2. P. qui-
la ropa está apretada, nageaca im- ta aquello del lugar, donde está 
pis ang casangeapan sa sacristia, apretado, naimpit acó ninyo caya 
9. activ. están apretados, y bien acó nalis. me fui porque me apré-
doblados los ornamentos, iniirapis tasteis entre los dos. Y metaf. 
pa nila. 1. P. aun los están doblan- Maimpit mandin, ang tingig nam 
do. impisin ninyong ticlopin. do- batang yaon. que sale la vo¿ <§|-
bladlos apretadamente, ma impis gada, y buena. „-
na pagcaticlop. adi. Cosa que está Apretar. Pangcol. ( p e ) el; suéjp 
.apretada con los dobleces, magpa- de la casa, u otra cosa entré dos 
.ça impis ca nang pananapis mo. 14. cañas, ò una sola. Nagpapangcql 
.activ. ponte el tapis apretado. Y ŝ  sahig. 2. act. 1. pungmapangcôl 
Metaf. ^ Maimpis na cataoan. adj- j . nanangcol. 1. activ. está forU-: 
Cuerpo fornido, y bien hecho. leciendo el suelo de la cása^apré-
Apretar. Lipit . ( p p ) entre dos tandolo con canas, datí cah'g ría-
cañas para fortalecer lo que cogen mamangcol. 3. activ. tienes de ofi-
,en medio. Lini l ipi t nila ang carang cio &c. pangeolin mo itong ding-
1. P. ponenle al toldo fortaleza ding. 1. Pas. aprieta este tabique 
apretándole entre cañas, l ipit in mo. con cañas, ualang ipapangcol. s.,e. 
apriétalo, fortaleciéndolo. £ no hai con que. gayón ang pag-
Apretar. Ipit. (pp) algo entre dos papangcol. Ver. 2. asi es el apré-
salos, por no poder cogerlo con la tar con cañas. I . pamamangcol. Ver. 
mano; como brasa. &c; Ingmiipit • 3; cuando es de oficio, 
siya nang baga. 1. activ. coge él Apretar. Alipit . (pp) con las corp-
•la brasa entre dos palos, ipitin rno.t, posiciones del pasado. Alipi t in mo 
.nang dica mapaso. 1. Pas. aprieta- itong sahig. aprieta este suelo. 
Jo, cogiéndolo entre algo para que Apretar. Sipit. ( pp) algo entre 
no te quemes. Y dç aquí dar tor- dos palos; y tomase la Metaf. de & 
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las manos del cangrejo con que ble 
aprieta, Jo que coge. Sinipit acó ni-
ya. 1. PÜS. nang panipit. apretó me 
con el instrumento, masipit ca. Rec. 
no sea que te apriete. 
Apretar. Sacai, (pe) el pescuezo, 
'á otro, con las manos, ó el brazo, 
:ò pierna. Sungmacal siya sa ¡iig 
co. 1. activ. 1. sinacal niya ang ! i -
ig co. 1. P. apretó me el pescuezo, 
ualang hiya ang mapanacal na ya-
r i . freqt. no tiene vergüenza este, 
que jugando aprieta á todos el gaz-
nate, sacalin mo ang liig niya. aprié-
tele el gaznate, di masacal ang bin-
- t i niya. Pot, P. no se puede abar-
car su pantorrilla, por ser gruesa, 
houag cayong magsacaian, Rec, no 
os apretéis los gaznates. 
Apretar. Siguic. (pe) á otro ha-
cia bajo, haciéndole que baje la ca-
beza, por fuerza, y tomase ia Me-
taf. de, siguic na tauo. adj. hom-
bre que tiene los honabros cortos. 
Siniguic acó niya. 1. Pas. apretó-
me hacia bajo, pinagsiguic. 2. Pas. 
' si son muc hos. Siguícquin mo ang 
olo niya, nang tonghan ang bina-
basa, apriétale hacia bajo ¡a cabe-
za, para que mire lo que lée. ang 
pag siguic niya sa aquin. Vers. 1. 
vang íquinabali nang liig co. el ha-
ber me apretado hacia bijo fué la 
causa de que se me quebró el cue-
: lio. Y metaf. ^ nasisiguic siya nang 
pagsosonong nang mabigat. vá ápes-
" gado, y afligido, con la carga pe-
sada. 
. Apretar. Siil. ( p e ) el cuello, á 
P. 
sisiilmg co ang caniyang l i . 
ig. 1. Pas. idem, singmiil siya sa 
manuc. apretó el cuello de la ga-
llina : la hago, siilia mo ang liig. 
apriétale. 
Apretar. Sinsin. ( pe ) para que 
quepa mas. Sungmismsm. 1. activ. 
1. nagsisinsin siya nang onan. 2. 
activ. que está apretando la almo-
hada. I . sinisinsin co yaring onan. 1. 
Pas. és apretada de mi. nageacasin-
sin. 9. activ. 1. nasinsin. 8. activ. 
ang manga tauo sa bahay, están 
apretados, en la casa, sinsinin mo. 
diman mageasiya. apriétalo aunque 
no quepa. 
Apretar. Daihil . ( p e ) como el 
juego que jugamos á la parida, em-
pujando, salga, el que saliere. Vi . 
Empujarse. Dungmadailil ca sa di 
dongmadaihl sa iyo 1. act. empu-
jas, apretando, á quien no te em-
puja, nagdadaililan. 2. act. Recip. 
aprietanse jugando, abatayo doon 
sa dating pinagdadaililan. 2. P. va-
mos al lugar donde se suele jugar 
al apretarse, maquipagdaiíil ca sa 
manga bata. 6. act. entremete con 
los muchachos á jugar al apretar-
se. 1. paquipag daililan mo sila. 6. P. 
idem todo esto és metafórico; >¡¡H 
que la propria significación de es-
te verbo és allegarse mucho uno 
a otro, como el que está con frio, 
para abrigarse. V i . abrigarse. 
Apriesa. Dali. ( pe ) hacer algo. 
Migdumaii ca diyan 1. magmadali 
ca. 2. act. date ahi priesa, ipagdumali 
1. ipagmarali iyang canin. 2. P. haz 
otro hasta quitarle la vida con las apriesa esa comida, av at daralidali 
" manos solamente. Sisiil acó nang ca.(pp) porque andas de priesa, en lo 
l i ig niring tauo.t, nang di maca que haces? dinaralidali co. 1. P. ang 
imic. 1. activ. apretaré á este el otos sa aquin. hago lo que me man-
'-'cuello, ó gaznate, para que no ha- dan apriesa, mangosap cang dalida-
A. ante P. 
H, habla apriesa. 1. dalidaliin mo co si ama, nang di niya loob. às 
ang pangongosap rno. idem. P. tomé de mi Padre, Io que el no 
Apriesa. Bigla. (pe) en lo que gustaba: lo âpropié para mi. -
hace. Ninigla siya. 1. activ. vá de Aprobar. (Ma) algo por bueno, 
priesa, binibigia niya ang pag la- ò malo: haciendo verbo de la pri-
cad. 1. P. idem. Biglain mo ang primera pasiva el que és nombre 
pagpadoon. date priesa en ir allá, adj, v. g. Magaling bueno minama-
ay at binibiglabigla mo iyan? por- galing co. l .P . lo apruebo por bue* 
que haces eso tan apriesa? papag- no, mahalay. feo. houag mong má* 
biglain mo siya. 5. P. ff. mándale halayin. no le apruebes, ni tengas 
ir apriesa. por feo. Y así de los demás*, 
Apropiar. Sarili. (pp) algo para Aprovechar. Paquinabang. (pp.:) 
si. Sungmasanli acq^niio. 1. activ. á otro en algo, corno en herencia^ 
1 siuasarili co ko. 1. P. apropio ò merced. Nagpapaquinabang acó 
esto para mi. nagsasariJihan. 2. act. sa iyo ni to. 5. activ. te doi de pro-
Renp. Cuando cada uno apropia vecho esto. 1. pinapaquiquinabañg 
á si su parte, houag mong sarüihin quita nito. 7. P. ídem. yari. ang 
ang elimo ari. no apropies Jo que napapaquinabang co cay ama. 7. 
no és tuyo, nagsasarili acó. (pe ) activ. esto és lo que yo recibo, y 
2. activ. yo tengo propio vivo, y tengo de provecho de mi Padre 
trato por mi solo, pinagsasarihh.m sea hacienda, doctrina^ ú azotes, 
co ito. 2. P. esto lo que tengo pinaquiquinabangan quita. 1. P, cte 
^propio mio. Y de aqui. nagsasari- t i me viene provecho. Y.ahora Mü* 
ling loob, el que se rige por su dando el acento dicen. Nagpapaí-
parecer. quinabáng (pe) silang dalaua. tienen 
Apropiar. Molayin. (pp) alguna provecho, i . nagpapaquinabangani' 
cosa para sí, sin faltar á lo princi- Apuesta. Pustahan. (pp) que sé 
pal: corno lo que hace para sí el pone sobre algo. Nahan'ang posta-
hijo, ò esclavo, sin faltar al Padre^ han ninyo sa pagbobono? donde e9-
ò Señor. Nagmomoiaying ang anac tá vues'ra apuesta, sobre"la íüchá? 
co 2. activ. mi hijo apropia para Apuesta. Conanan. (pej ò pena 
sí alguna cosa de lo que hace Pe- que se ponen los que se quieren 
ro. nagmomoiaying. (pe)' Es á es- casar, de que no volverán á tras 
condidas, y contra la voluntad del .su palabra. Quita,y, mageonanan 
Padre. Minomolaying co ito. 1. P. na dica mangongoling. 2. act. por*-
at ang pamolaying sa aquin ni ama. gamos apuesta de que no te des-
me apropio esto; porque me lo dio dirás. Ano ang ipageoconanan ta? 
mi Padre, en mejora, houag mong 2. P. salapi cun buquid caya? que 
molayingin, no te lo apropies. hemos de poner por apuesta? dí-
Apropiar. Angca.. ( p e ) para si ñero, ò sementera. Naquipag cona-
algo. Ungmaangca siya nang di ca- .nan ca doon sa lalaqui, nang ca-
niya. 1. activ. 1. inaangeahan niya yojy, mag tipan? ó", activ, apostas* 
ang di caniya. 1. P. apropiase á sí, te algo, con aquel hombre, cuant-
ío que no és suyo, pinag angeahan do os. concertasteis de que no-^*» 
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bia Se faltan ¡ ^han de labrar, sipa tan mo ang ca, 
i í A p u n t a c Toro, (pp) mostrando, huy. echa hilo ai palo, 
ò Seãalaado con el dedo»; como Apuntalar. Sohay. (pp) la casa 
Mm-S. Juan, señalando á Christo. para que no se caiga. Nagsosohay 
.Tííngmptoro acó sa iyp nito. 1. act. catni nang bahay. 2. act. estamos 
J^itinotoroco sa iyo. 1. P. yo te apuntalando ia casa. í. sinosohayaa 
.-spaala, y apunto esto con el dedo, namin. &c. 1. P. ídem. Sinosohay 
JMagtojoca §a canila nang gagaoin. ang cahay, na isosohjy sa bahay. 
^naet iy . apuntales, :y señálales lo se está haciendo el puntál para 
í^qu^han de hacer, magtoro ca sa apuntar la casa. Nasosohayna ang 
aquin-nang daan. enseñime el ca- bahay. 8. P. ya está apuntalada. 
|rçinb. Toroan mo acó nang daan. pasuhayanmo pa. 7. P. ff. mandila 
Jío-ytoro mo sa aquin ang daan. apuntalar mas. 
:iidem. Apuntalar. Tocod. (pp.) la casa 
.. /uApuntar. Todla.. ( pe) á lo que por de baja para fortalecerla. Nag-
itóra.-Tungmotodla si Pedro. 1. act;, totocod si Juan sa caniyang bah iy . 
"ÜüfedcQy fs tá apuntando al blanco^ 
Jfinoíila. CQ.. 1. Pas. ay di co tina-
•ana.aiS;.. apúntele , y no L* acerté. 
«á|o ang pinagtotodlaanan ninyo? 2. 
JPi aqué apuntáis, nágtotodla. 2. 
Sfctiv. cuando muchos. Y Met*f .^ 
jging Pangiaoong Dios din ang p i 
2. act. 1. tinotocoran ni Juan ang 
caniyang bahay. 1. P. idem, está 
Juan apuntalando su casa, cun ua~ 
la cang itotocod. s. e. f. tocorin 
mo yaring cahuy, at itocod mo sa 
bahay mo. sino tienes con que 
apuntalar, haz puntal este palo.. 
jgagtotodlaanan nang manga calo- y ponió por puntal en t u casa. 
Joua natin. Dios nuestro Señor, és 
e l . blanco donde apuntan nuestras 
^almas. , 
.,. Apuntar, todla. ( pe) al blanco 
con las composiciones del pasado. 
4Hindi acó maca todla. Pot. activ. 
# o puedo apuntar, natodla mona. 
^ . . P. apuntastele y distele, todlain 
;inong oli . 1. p. apunta otra véz . 
^...Apuntar. Sipat, ( p p ) para ha-
jper el .tiro. Canginapang singmi-
.Sipat. 1. activ. rato há que está 
-apuntando, sipatin mona ang ibón. 
1. P. at con'masipat mo,y} Pot. P. 
Jobyan mong. barilin. apunta al 
..pajaro, y si -puedes apuntarle prosi-
gue tirándole. Y Met.if. & nag-
sisipat ang anlouagui nang cácala-
pin., 2.. activ. el carpintero está 
echando d hilo ò regla de lo que 
Apuntalar. Soqui. ( pp ) la casa 
por de bajo, con Qnos palos cruza-
dos, como aspas. Nagsosoqui 2. act. 
1. sinosoquian ni Pedro ang bahay. 
1. P. és apuntalada de Pedro fa 
casa, migpasoqui ca sa bahay mo, 
at babagyo. 5. act. ff manda apun-
talar tu casa que há de haber baguio 
Y Metaf. »£< maraming soqui ang 
loob nang manga banal, tienen mu-
chos, puntales i los justos en sus 
obras. 
Apuntalar. Sondong. (pe) el sue-
lo, ó techo de casa para sacar, ó po-
ner otro poste. Magsondong cayo. 
2. act. bago bonotin ninyo, ang ha-
Hgui. apuntalad primero, antes que 
arranqueis el poste, uala cayong 
isosondong dito sa sahig? s. e. f. no 
tenéis conque apuntalar este suelo? 
A. ante O. 4 R. í l p -
pasondongin mo si Pedrô nahg sa- á que hábeis subido ahí? ay. at icao 
hig. 7. F. íF. manda á Pedro que ay nasoc. diyan sa bahay na iyan? 
apuntale el suelo de la casa. a qué entraste ahí en esa casa? !; 
Apuñetear. Babag ( p p ) á otro. Aquel. Yaon, (pe) Pron, demons. 
Nabag sila doon sa tauo. 1. activ. Yaon ang natay sa caniya; aquel 
ellos apuñetearon á aquel hombre, es el que le mató., yaon tiga p ú a . 
1. binabag nila. 1, P. idem, mabag ang hinarnpas. aquel, es ciertamerv-
ca. 1. humabag ca sa caniya. 1. ha- te, el que azotaron, , • 
baguin mo siya. apuñetéale, houag Aquello. Xaon. (pe) Yaong ip i -
cang manbabag sa aniin. 3. activ. nahanap co, ay dalhin mo ditq. 
nonos andes apuñeteando, magba- aquello que mande buscar, traelo 
bagan cayo, (pe) Recip. apuñeteaos, acá. yaong uicang yaon, ay tnaha-
Apunetear. Sontoc. ( p e ) con el lay. aquella palabra es fea. 
puño cerrado, houag cang somon- Aqui . Dini. (pp) adverb, de l u -
toc sa canino man. 1. act. 1. houag 
mong sontoquin sino man. 1. P, no 
apuñetees á nadie, nanonontoc ang 
manga tampalasan. 3 act. andan los 
bellacos, apuñeteando á todos, nag-
gar, que es lo que esta mas cerca 
de mi, que del otro, dingmidini 
acó. 1. activ. pongo me aqui, pa-
rinica. 7. P. ven aqui, magdini ca 
nang manga silla. 2. act. pon aquí 
sosontocan (pp) sila. 2. act. Recip. sillas idím mo iyan. 1. P» pon aqui 
Apuñetear. Dagoc. (pp) como el eso. nadini na s. e. f» ya está aqi^i. 
pasado, y sus composiciones houag Aqui , Dito, (pp) adverb, de Jw» 
cang mandagoc sa lahat. 3. act. no gar, pero con latitud; como aqui 
andes apuñeteando á todos, houag en esta casa, Pueblo, Provincia, 
cang maquipagdagocan. (pe) 6. act. Rey no, y Mundo, dito sa Convén-
sa manga bata, mag dagocan man tong ito. aqui en este Convento, los 
sila. 2. activ. Recip. no te metas á demás verbos como el pasado, pa-. 
andar apuñadas con los muchachos, ditohan mo acó. vén aqui cjottdc 
yo estoy, . - -
Aqu i está (Na) s, e, f, ante ptíes-
ta á los adverb, de lugar como, Na-
dini ang Padre, aqui está el Padre, 
narito siya sa bay an. aqui está en 
el pueblo, nariyan ang canin. ahí 
está la comida» naroon. alia está 
aunque ellos se apuñeteen unos á 
otros. 
A. ante Q. 
A que.. Anot. (pe) adverb, como. 
Ano^t, icao, ay napadoon ? aqüe 
fuiste alia? ano,t, naholi ca doon? con los nombres de lugar, ò per-
á que te quedaste alia? ano,t, napa- sona, poner la partícula Sa, después 
rito ca? á que viniste acá? 
A qué Ano. (pe) adverb, como 
Anong caon mo dito? á que vienes 
acá? anong iquinaparito mo? 4. P. 
qué es la causa de tu venida acá? 
A que. A y at, (pe) adverb- como.. 
A y at cayo,y( nacapanhic diyap? 
del Na, como, na sa Maynila. está 
en Manila, na sa tauo. está con el 
hombre, 
A. ante R. 
F f 
Ara Batong lapis, (pp) l. Lsjfe 
114 A. ante R. 
na bato (pc) 1. Batong ipagmimisa. pia significación, houag cang co-
y este es el mas claro; aunque ya mamot sa capoua mo tauo. 1. act. 
todos- dicen: arra, pro ara. Ycana 1. houag mong camotin. 1. Pas. 
ino sa Altar ang batong ipagmimi- no arañes á tu proximo, anoba-
sa. pon en el Altar el ara. ga,t, nangangamot ca sa lahat? 3. 
. Arador. Cagao. (pp) es un gusa- activ. porque andas arañando á 
-nillo, que anda entre cuero, y car- todos. 
lie; y causa mucha comezón, qui- Arañar. Colamos. ( pp) 1. Cola* 
uacagao ang camay co. 1. P. cau- mot. (pp) la cara á otro. Congmo-
same comezón el Arador, en la ma- colamos ang manga bata sa caauay 
tfio. may cagao ca y ata. s. e. f. nila 1. activ. los muchachos están 
-éreo que tienes arador, macagao arañando á su enemigo. 1. quin .-
ang catau-an nao. muchos aradores colamos. 1. P. quinocolamosan ni-
tienes en el cuerpo, gaga cagao la. idem, nacocolamosan ang muc-
'rnandin ang bait mo. és tan peque- ha mo. 8. P. tienes la cara araña-
íño . cDmo un arador tu entendi- da. nangongolamot yari . 3. activ. 
miento^ á todos araña este, pinagcohmo-
•*Àr4gan . Patang. (pc) que en to- tan acó nila. 2 Pas. me arañaron, 
¿do es descuidado. Paloin mo iyang queriendo me sacar las entrañas, 
patang na iyan, nang sumipag. dale según era su enojo. 
de palos á ese aragan para que sea Arañar. Colamos. ( pc ) á otro 
diligente. con las unas; con las composicio-
Araña. Laualaua. ( pp ) 1. Laua. nes del pasado. Goiamosan mo ang 
( p p ) casera, y del campo. Mala- mucha niya. 1. P. aráñale la cara, 
-ualaua dito, muchas arañas bai aqui. Araños. Halas, (ppj ó rasguños 
^nalalauahan ang Covento. 8. P. el del zacate. Nahahalasan ang ma-
• Convento está lleno de arañas. nga paa co. 8. Pas. tengo llenos 
Araña. Gambagamba. (pc) gran- los pies de araños, también dicen, 
de, y barriguda. Lubhang nagca- binábalas ang bibig co n .ng ma-
ca gambagamba dito. 9. act. mu- nga inapogan 1. P. tengo la boca 
-chas arañas hai aqui. 1. magamba asper?., por la cál de los buyos, 
.'gambang lupa. adj. tierra que tie- Araños. Galos, ( p p / ó herida, 
íne muchas arañas.* * pequeña; que queda de la rascadu-
* --Araña* Gagamba. (pc)- de peque- ra, ò de pasar por zacate. Nagaga-
iSao.i cuerpo, y largas zancas, andan losan ang camay co, nang pagca-
sobré e-Lagua. Magagambang tubig. mot co. 8. P tengo la mano heri-
adj. agtía que tiene muchas arañas, da, por haberme rascado. quina-
Arana.* Coto coto. ( p c ) 1. Coton mot nang pusa, ay nagalosan. ras-
i tubig. ó piojos del agua, que an- cole el gato, y hirióle, 
dan sobre ella. Houag cang imig- * Arbol. Cahuy. ('pp) en general, 
i b doon sa may coto coto, no va- madero, ó leño. Masamang cahuy 
y as "por agua adlá?:donde hai arañas, ang di namomonga. mal árbol es 
Arañar. Camot, (pp) á otro con el que no lleva fruto, popoin m o 
las uñas, rascándole, que es la pro- iyang cahuy, corta ese árbol por 
A. ante ft, n $ I 
el pie, á raiz de la tierra. fruta en tu arboleda? 
Arbol. Putat. ( p p ) cuyas' hojas Arboleda. Gubat. (pp) ó espesa-
se comen. Moha ca nang dahon ra de monte. Paroon ca sa gubat,' 
nang putat. ^at sümoot ca sa cagubatan. abs. vé 
Arbol. Balobad. ( p p ) largo, y á la arboleda, y metéte en 4a es 
angosto, cuyas hojas tiernas se co-
men guisadas ò en la olla, dahon 
nang balobad. 
Arbol. Dita, (pe) medicinal, tam-
bién sirve para algunas cosas; co-
mo para hacer guitarras. 
Arbol. Talisay, ( p p ) este cria 
una fruta amanera de piles, y por-
que cuando se le cae la hoja á dicho 
árbol, se le cae, parte de la pluma, 
acierto genero de gallos; llaman al 
tal gallo, talisayin. 
Arbol. Halaman. ( p p ) fructi-
fero. Maghalaman ca nang santol. 
siembra árbol de santor. ilan ang 
halaman mong cahuy? cuantos ar-
boles tienes? halamanin mo yaring 
mostaza, cría, y tén este árbol de 
mostaza. 
Arbol. Tuba, (pp) que la fruta 
sirve para matar pescado en. el rio. 
Dalaua ang tuba cong cahuy. s, e. 
f. tengo dos arboles de estos. 
Arbol . Camay sa. (pp) sirven las, 
hojas de lo mismo que la tuba. 
Arbol. Poliagan. (pe) de navio. 
Nagpopoliagan si la sa dauong. 2. 
act. están poniendo árbol al navio. 
Arbol . Panglalayan. (pp) de na-
vio. Nasaan ang panglalayan nitong 
bangea? donde está el árbol? 
Arbol. Bayag cambing. (pe) cuya 
fruta es medicinal. Mita ca nang 
bayag cambing. búscalo. 
Arboleda. Halamanan. ( pp) de 
arboles que se siembran, paraque 
den frutos en las huertas. Doon sa 
halamanan co. ajlá en mi arboleda, 
may bonga sa halamanan mo? -hai 
Ff 2 
pesura. 
Arca. Caban. (pp) grande, ò pe-
queño. Y ían ang caban mo? cuan-
tas arcas tienes? ^ 
Arcabuz. Baril. (pe) de castilla. 
May baril ca? tienes arcabuz? > 
Arco. Bosog. (pp) para tirar sae-
tas. Mita ca sa bayan nang bosog. 
busca en el pueblo un arco.- -
Arco. Bahag hari. (pp) del cie-
lo, ó faja del Rey; porque los Re-
yes de estos reynos traen fajas de 
diferentes colores. Tingal-in mo ang 
bahag hari. levanta los ojos, á mi-
rar el arco del cielo. 
Arco. Balantoc^ (pe) T. del ciêlõ; 
Nagcabalantoe cahapon sa 
9. act. Se vio ayer arço_ dél 
Arco. Balangao. ( p e ) como'e l 
pasado. Buti aya nang Balangao. 
a? O que hermoso Arco? ' -
Arcos. Arcos, (pp) que ponen 
para las fiestas, son de cañas her£ 
didas. Ytiric na ninyo ang m^ngi. 
Arcos, cun na'capagtiric na ¿ayo. 
Pot. act. Hincad los Àrcòs si los 
pudistes acabar, ó si los habéis 
hecho. 
Arzobispo. Asi le llaman los la-
dinos diciendo. Ang Señor Arzobis-
po, pero los simples dicen. Senyoí-
dia. Naquita co ang Senyoldia. -
Arder ñingas. ( pp ) levantando 
llama. Nagniningas ang cahoy. 
activ. el madero está ardiendo, 
ningminingas. 1. activ. va crecien-
do la llama, paningasin mo ang co-
gon. 7. P. haz que arda el zacatéi 
* Y Metaf. Nagniningas ang 
me: AH. ante -, R. 
niya nang gaKt. 1. nang . sinta, da Argolla. Baras. ( p p ) de jugar á 
llamaradas de enojo, ò de amor su 
. Arder. Alab. (pp) como el pasa-
do. Vi . Llama. Ungmaalab ang apuy. 
1. activ. 1. nagaalab. 2. activ. el fue-
go arde levantando llama, magpa 
las Bolas, conin mo ang baras, at 
quitasy, magbola. trae la Argolla, 
y juguemos á las Bolas. 
Argumentar. Talo, (pp) ó dispu-
tar algo, masama iyang paquiqui-
pagtalo mo sa aquin. ver. 6. mal 
arda el fuego. 1. papagalabin mo 5. 
E. idem. Masama ang pagaalab ni-
to. ver 2. de mal modo arde. Ma-
. sama, ang pagpapaalab mo sa apuy. 
ver 5. de mala manera lo haces 
arder; 
. Ardid, Banta. (pe) que uno tie-
ne, ó . d a e n algo. V i . Traza, mala-
q u i ^ n g banta mo grande es tu ar-
didJ ifcalang bantang magaling ang 
tauóng ito. s. e. f. no tiene ardid 
bueno este hombre. Cun ganiyan 
ang pagbabanta mo, pábayaan mo 
na. ver. 2. si es asi tu ardid, de-
jalo estar. 
Ardor. Init. (pp) del Sol, calen-
alab ca nang apuy. 5. act. haz que modo de argumentar es el tuyo 
contra mi. nagtatalo sila. 2. activ. 
están argumentando, mahabang pag 
tatalo. ver. 2. largo. 
Arillos. Bitay bitay. (pp) de mu-
ge res para las orejas. Sale de, B i -
tay. Colgar. Magbitaybitay ca. 2. 
act. Ponte Arillos, bitaybitayin mo 
ítong guinto. 1. P. haz de este oro 
Arillos. 
Armazón. Palapala. (pp) para edi. 
ficio. V i . Andamios. Magpalapala 
cayo. 2. activ. haced Armazón. Ya-
r i na ang Palapala? ya se hizo el 
Armazón? 
Armazón. Palacarangan. (pe) del 
toldo del Navio, ó bangea, que vie-
tura, ó cosa semejante. Mainit na ne á ser los palos sobre que se po-
lubha ang cataoan. Super. 1. mu- ne, el Carang. Magpagaua ca nang 
cho ardor hai en el cuerpo, ang palacarangan. 5. activ. Manda ha-
arao ang nacaiinit sa aquin. 4. act. cer armazón para la banca. Palaca-
el Sol es eí que causa ardor en mi. ranganan ninyo ang bangea. 1, P. 
Partic. Init bapa a! O que ardor! hacedle á la banca armazón ò po-
Arena. Bohangin, (pp) de mar, nersela. 
ló rio. Nagbobohangin si Pedro. 2. Armar. Palocso. (pe) á venados, 
act. Pedro anda acarreando arena, ó puercos. Nagpapalocso sila sa bon-
bohanginan ninyo iyang apug. 1. P. doc. 2. act. están en el monte ar-
echad arena á esa cal. nabohangi- mando para coger venados, napa-
íian ang buquid co nang baha. 8. loeso yaring babuy. 8. act. cayó es-
P. llenóse de arena mi sementera te puerco en el Palocso. Sale de, 
por la avenida. Masama iyang bo- Locso. que es Saltar, porque sal-
hangin. s. e. f. mala es esa arena. tando caen en este instrumento. 
Argolla.".Pinilipit. (pp) de oro de Armar. Silo, (pp) lazos, es gene-
*dqs hilos retorcidos. Nagpipinilipit rico. Saan cayo nagsilo? 2. activ. 
ca pala sa l i ig mo. 2. activ. Oyga donde armasteis lazos? Siloin mo 
que traes argolla de oro retorcido yaong ibón. 1. P. arma lazo á aquel 
al cuello. . • pajaro, Y Metaforicamente 1$ es po-
nerhzos^lproximo.íFíaagsisi lo.si lo m^ngü* áñga^ If^pfj t^ngaà 
si Jesus na Panginocm natin nâ ng rpnyo ang ma^gíi dâga^it arnja.d 
manga Judíos. .2* P. fraqt Pregunta- ballestón- á los. ratcpçç* qaj^ çar^g 
ban Jos Judios nfiuchas cosas á Je- Qaaalaman cun, di nfiamatibong;(^ai 
sus nuestro Señor por: ver si po- manga daga. 3. actt N[o, ç̂ fces isjun̂  
dian cogerle en algo. Otra. Nagça- çs_ armar á.los ratones. w 
sisilosilo ang hininga mya nang h%- Armar. Pasipit. (pc) e s ^ i S j ç - ^ 
pis. 9i activ, freq. que está muy ce con dos cañutos de cierta.hçcfam* 
afligido de la gran tristeza; ra que encaja uno en otro, y saje 
Armar. Gatçat. (pc) la: Red con la »$< M^fcaf. de, sipit. Mapos4e 
que eazian, y pe&^an, estendiendola grejo.,nagpapasipit ang manga.ba-
tot unas estacas que hincan. Nagca^ ta;-2. ac,t. Pinasisipitan ang, manga 
catcat sila nang Palacaya. 2. activ. daga. 1. P., Ponen lft§tlm^çjiaçh<^ 
Están armando, la Red; Yquinacat armas-contra los;. Efitp.ne*» , 
pa nila 1. P. aun la están armando. Armar. Burhi ( pc ) traycipip^ 
Anong bagay na hayop ang quina- otro>. como si le llevasen á hqV 
catcataa ninyo? que genero de ani- gar con intención de matarle. Mag-
ma! es e l que armado de vosotros? ingat ca, at rpagbubudhi yata si,!^ 
Armar. Balatic. (pp) > para coger sa-iyo¿ 2? açt. Guárdate que p i e ^ 
puercos, y vem dos, este es.Bailes- so, te armarán traycion. b¡nu:dhiaji 
tom Nagbabalatic, cami* 2. act. at siya. 1. P. 1. Pmag bpciMan,,i)a^ 
tenabalatican namin ang manga ba- manga caftuay. Ças. ari^arpnlé 
buy. 1. P. estamos armando el Ba- traycion los, enemigos.¿Pi^g b^d^-
lleston para coger puercos. Yari.ang hian si Jesu-Christong. P^ngino^ 
dating pinagbabalaticang lupa. 2. n*tin ni Judas, arniójuclas faraycicp 
Fi esta es la tierra donde; se auele á Jesu-Christo Nuestro Señor- •< 
Armar ballestón. ArmaFs Tandayan.. ,( pp ) la-, tela 
Armar. Omang. (pp) cualquier después de ur4ida. tendjçnáola*. e& 
género de lazo, ó trampa parfa*co- ua . pajbs. este> lo»,.atan ^l t^biq 
ger aves^ytanimales; Ungmtíomangí de,-la Gít$a;¿iyi<:$miCk$NÁÑ: tfÍfiSSt<te> 
l \ activ; nagoomang cami nang pal- vá resbalando. pQ^Aque-i^palo-bNagr 
lacaya. 2. act; estamos armando ins> tatandayan pa ang M.anJiahabi. 2. 
trumento: Y explicar el: que fuere, act. aun está armando, la-tela al T ç -
y pretende cazar, ó coger. Y omang xedor. 1. tinatandayanan niya ang 
':im iyang silo. 1. P. arma ese làzo hahabihin. h P.. idsiPv 
©mangan mo ang manga daga 1» Armar- Dolong.. (i-pc) e .karçp 
Pí arma - trampa^ á los ratones. Y apretándole , la cuerda. JJ^nodolq-
ílíétaf. Ualang togot mag omang ngan co ang bosog. 3;.. Pas. estq^ 
ang-manga diablo nang dilan silong armando el.arcojporMendple eJíCpr-
icahoholi sa caldoua. s. e. f. ince- del.- en. las •muescas de las dos 
sablemeñte andan los demonios ar- tas, idolong mQ .ang dil i^ sa bosog. 
ItiandO' ^azos para, coger las almas, pon- el:.-.cardei¡al,arco» .Nadodolqng 
Armar. Patibong. (pcj^á ratones na. ¿k/act,. ya estáj¡arm^dp. [ 
C^n^allt^on» magpatibong caypL-sa Armas. Saudata,. A (pp) .Qfen^^^, 
A. ante R. 
y defènsíVaè. Nagsasandata an^ ma-
iiga Soldado. 2. activ. los Solda-
rdes traen armas, ano ang sinasan-
daía mo? h P. que traes por ar-
omas? Sinandatahan acó nang Hari. 
el Rey me puso las armas. Pina-
-sándatahan ni Saul si David nang 
- caniyang sariiing baloti. 7. Pas. 
' dióle Saul á David sus mismas ar-
'«nas paraque usase de ellas. 
- Armas. Baloti. ( p p ) cota, peto, 
"y espaldar. Nagbabaloti ang rna-
: íiga magbabaca. 2, activ. estanse 
armando los que han de pelear, ba-
íotiin mo yaring balotiríg bacal. 
-1. P. ponte estas armas de hkrro. 
Armas, Sapyao. ( pe ) como las 
-jasadas, pero son de cuerno. Mag-
-sapyao ca5t, nang dica masugatan. 
2. activ. Ponte armas de cuerno, 
Aporque no te hieran, 
" Armella. Calicol. (pe) de cer-
• rojo. Nasi ra ang calicol sa pinto, 
'quebróse la armella de la puerta. 
- También llaman asi al ojo de la ha-
cha, ú azada. 
-f- * Armella. Singsing. na bacal, (pp) 
ó anillo de hierro por la semejan-
za que tiene con él. Magpagaua 
< ca nang manga singsing na bacal. 
-manda hacer armella de hierro. 
Arqueadas. Arvá. •(pe) que uno 
-da, -por tener revuelto el estoma-
IgO. "N-aaa-rva ang siemora co. 8, 
ajetiv. mi estomago está dando ar-
tqüéad'as anong nacaarva sa iyo? 4. 
•activa que te causó revolvimiento 
del estomago? 
- Arquear, "Quindat. (pe) las cejas, 
-haciendo senas. Quiquindat quin-
• dat siya. freqt, está arqueando las 
[cejas. Sino ang quiniquindatan mo? 
1. P. á quien haces señas con las 
• cejas? -Vi. Sernas» 
Arquear. Hindot. ( p e ) el cuer-
po hacia delante, como cuando las 
mugeres muelen arroz, Hihindot-
hindot ca na an íqui naba bayo ca. 
1. activ. freq. andas arqueando el 
cuerpo que parece estás molleado 
arroz, houag mong ihindot ang ca-
taouan mo, 1. P. no arquées el cuer-
po cuando vás andando. 
Arquear, Yocbo. ( pe) el cuer-
po, como en el pasado. Metaf. 
de, Yocbo. que es dar corcobos ha-
cia arriba, houag mong iyocbo ang 
cataouan mo. 1. P. no arquees el 
cuerpo saltando hacia arriba. 
Arquear. Hipdo. (pe) el cuerpo 
el que no puede hablar, si 10 con 
mucho trabajo, corno el asnos). 
Naghihipdo siya. 2. activ, 1. hihip-
dohipdo, dahilao sa hica. 1. activ. 
freq. está arqueando el cuerpo una» 
y muchas veces, por causa del as-
ma. Y de aqui Metaf. Di ma 
hipdong imngusap. 8. activ. el 
que sin menear el cuerpo habla mu-
cho, sin resollar. También n ih i -
hipdo ang hininga co. me Falta el 
aliento. 
Arquearse. HOLOC (pp) palo, ò 
cana. Hongmohotoc yaring cahuy. 
1. activ. Este palo se vá arquean-
do. Hotoquin mo. arquéalo. Ho-
toc. (pe) na qui lay. adjet. ceja ar-
queada. 
Arquearse. Loyoc. ( p p ) como 
el pasado, y sus composiciones. 
Naloloyoc ang sanga nang boaga. 
8. activa, la rama está arqueada 
con la fruta. Loyoc. ( p e ) na sa-
nga. rama arqueada. 
Arquillo. Bosogbosogan. ( p p ) 
Dimin. ò BallestiHa. Magsipagda-
la ang manga tmgsasayao nang bo-
sogbosogan, lleven los que han 4e 
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danzar arquillos, binitin mo ang .del'pueblo,' ó. á M oriHa. Y aqui se 
iyong bosogbosogan. arma t u ar- explicará la causa: de. su ida. 3 
quillo. . Arralan Dalang, (pp) lo que pe 
„ Artep. Boco. (pe) ò coyuntura siembra. V i . Ralo. Dinaralanga'n 
de pie, ò mano. Ylan ang boco sa mong lubha iyang itinataniai m<3. 
manga daliri mo? cuantos artejos .1. P. mucho arralas eso que sienas 
tienen tus dedos? Tat-lo lamang bras. Y metaf. ^ Maralang ang. gaiii 
ang boco sa balang isang daliri. .ga icao nanapapa sa langit. Raro- és 
Tres, solamente hai en cada dedo, el que siendo como tu , vá al cielo 
Artejos. Casocasoan. ( p e j de Arrancar. Bonot. (pp) cualquiera 
cualquiera coyuntura del cuerpo, cosa. Nononot nang palay sina Juan 
Sale de, Caso, ( p e ) que és me- 1. act. Juan, y sus compañeros esi-
near algo para ver si está la ata- tán arrancando arroz. ]¿ nag bobo-
dura fuerte, ò si puede arrancar lo not. (pe) nang palay.. 2. act. ideffh 
que pretende. Quiboin mo ang ma- Sauatain mo yaong manga batartg 
nga casocasoan nang manga daliri namomonot nang palay. 3. act. con 
mo. menea los artejos de tus dedos el primer acento. Veda á aquellos 
para ver si están desconcertados. muchachos que andan arrancando-
Artesa. Batea. ( pp ) para lavar todo el arroz. Yto pala ay nabobo-
ropa: ès redonda. Magbatea ca nang not. 8. act. esto está arrancado, ãt 
isa. haz una artesa redonda, batea- con sino ang nacabonot? 4. activ. 
,hin mo yaring bañil. 1. P. haz de y quien lo arrancaría? toloyin mong 
este palo artesa. bonotin. 1. P. arráncalo del'todo» 
Arrancar. Bonlot. (pe) cualquier 
A. ante RR, ra de raiz como el pasado. Mag-
bonlot cayo nang manga calabasa. 
Arracadas, Souang, (pp) de oro, 2. activ. 1. bonlotin ninyo ang ma-
son como patenas labradas de fili- ,nga calabasa. 1. P. arrancad las ca* 
grana estas las usaban antiguamen- labazas de raiz. 
te, y hoi las usan algunas mugeres . Arrancar, Gabut. (pp) la cosa d é 
ancianas. Por lo cual traen las ore- raiz. Gungmagabut ang cocinero 
jas muy largas, como se vén algu- nang coles, i . acL el cocinero an-
,nas. Magsouang ca. 2. act. 1. Soua- da arrancando berzas, nangagabiit 
ngan mo ang tayinga mo, 1. P. pon- -ang manga bata nang di nila tanitn; 
te arracadas. 3. activ. los niños andan jugando, 
Arrabál. Tabihan. (pp) ó la ori- arrancando lo que no sembraron. 
Ha del pueblo. Ytapon mo iyang gubatin mo itong manga quilites. 
dumi sa tabihan. echa esa porque- ,Y de.aqui cuando uno se metió eti 
ría en el arrabal, pasa tabihan ca. un cenagal hasta la rodilla dice. 
7. P. Vé al arrabáh hindi acó maca gabut. Pot activ. 
Arrabál. Tabirig bayan. (pp) 1. no puedo arrancar, ni saCar el pie, 
Tabi nang bayan. (pp) despueblo ipero, en Manila usan para esto de¿ 
donde arrojan Ja basura. Padoroon Bonot. 
acó sa tabing bayan. i ré al arrabal Amncar-Locat {pp)aigo de raíz/ 
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^ok^^^poníêêbkjd, Lorigmolècat ^ u e d é d a tierra limpia de camotesv 
éíla dgeíiíi. fh-.Mvá-A^ nagè^iolacat^ porque ¿todos , los arrancaron, bo-
a.tít.(-Bfngj:'.'tniíai|a .xba^rabas. ualin mo itong bato, cun may ibo-
.esiíaàíiáraftanQasndo güayabas de botmli ca. ^ . e.; £ "Arranca esta pie-
Ksm. LJinoloçat -nila yaong 'cahayv dra; si iienes pajarica conque arran-
ImRi-idecp.ínaqiuka cong^ nalolocati catla.v : 
yp,. Iq-^ví que¡estaba,.arrai3cado. -La- , Arrancar. Càlcàg. (pc) T. del sue-
.(^tin nijdngítoAtíQ. arraacalo dei todo. loj Jóidebajo dei agua. Nagcacalcag 
. CíArr^inçar. LQcay^.(p'p) con cosa; sila nang bato. 2. activ.- 1. quinacal-
<ie-,pnrita,' cuchi l lo , ,árpalo , la cosa cag nila ang manga bato. 1. P. an-
qwe?íesÉa, somera*. Lomocay cami- dan arraneando piedras. Calcaguin 
tongtmanga punia-, i . activ,. arran- mo yaring bato, malalim man. Ar-
c^^iestos planteles» para sembrar-* ranea esta piedra, aunque está pro-
les oí;ra véz . Naglolqcay. (pc) ang funda. 
^ n g a í pintacasi.'2. activ. los con- Arrancar. Lagnot. (pe) algo de 
T^dadoSi, para^tFabajar.iandan arran- priesa, como arrebatándolo, salga 
<j$t$}çlp>Lçon las puntas, de los cuchi- entero ó no. Linagnot co^, naba-
.lÃftftulftíílíie ha de sembrar en l i . L P. tire de eilo para arrancar^ 
'í^èBuffâfíe» L linolocay mia. lv P. lo. y quebróse. 
i^naK^-qca^in mong. louayin, nang Arrancar Ganot. (pp) la yerba 
dViWi?5^3* ariáncalo pocoi á< poco que .llaman, Gogon. con que cubren 
H^ye,-AQ;Síe eche á;;perder.i casàs. Bocas ay gaganot cayó 
.nj^rancan Sjpi^(fpe) ó desgíyardo^ nang cogon. 1. activ. doon sa da1 
,C9g^¿|qs§' del.<fto^?bí'..del-'arbo-i 'éon ting guinaganotan. 1. P. mañana 
l ^ f l ^ n q * . Sipim mo ang manga;tafc arra'ñtóir^is cogon, allá donde se 
tòâí s^lrpuno nang lueban.. 1, Ras; suele arrancar, guinaganot nila ang 
ftUftrfcpl,., -.dei tronco del lahat na i cogon. 1. P. todo el cogon 
ri|ira«jp.,rS[iíí©|íyaongi; nagsisipi? 2. arrancan, nangaganotí ang sangbá¿ 
act. J. naninipi. 3. activ. nang su- yanan. 3. activ. todo el pueblo an-
pjing? quien és aquel que anda da arrancando yerba para sus ca-
^yrancando los cogollos? s^ganotin-imo^yang cogon. arraijí. 
-Arrancar. Boual.. ( pc) algo con calesa -yerba.* 
I j g i g ^ y cierre», apalancandolo si éà- ArsTancar^ Gameam. (pc) là yer^ 
... . . . . „.. im . i 
CQSft̂ rnvjy .p^saíía,' ^s j íes cosa lige-* 
rijnCQnao camotes,, ó rai ces comes 
ti^psv í&çtiendo por dé bajo, el cu 
chiU^.Naigbobouali.aco nitong, ca 
^tuy. S^aet» \at binobayal co. h , P, 
bac que nace çn; fo, sementera de 
regadío después de limpia; no ti ran-
do de ella hacia arriba, sino arañ í n -
<|©Ja corr las ímahos hacia si. nag 
cacamcam ang babayi sa palayan. 
estoy ar3$|^ndo €,st<? árbol, ualang ^act^at quiwacamcam ang damo. 1. 
tahang mamq&al^nang, camote ang P. anda la muger. arrancando la 
manga b%ta. L3.5-api.-no cesan de yé^bàjctt^aí.-seçieiitiera, àfaSandola 
arrancar qajp^jt^ kfSix niños, con e^rí : 1^ ri»aínq§. Camcamin mong 
punta de palo, ó cuchillo naboyaí? sa¿.ti-©..-?,-'aííraHca'"il3ódá la yerba. Y 
lan ang, l^ j r ' ^gFiCf tHfHgr '^ i j fos . 1nm£iF>--1& « gi«<3fe(^sè^ ten- plfey-
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to dificultoso, é informado uno de 
las circunstancias, no halja dificuL 
tad ninguna, y dice, quinacamcarai 
co na sa loob iyang lahat. en esó 
no tengo dificultad,. 
Arrancar, Labnot. ( p e ) los ca-
bellos de la cabeza, con enojo, ho* 
uag cang lomabnot. sa iba. 1. act, 
at lalabnotan ca ñaman. 1. P. no 
arranques los cabellos á otro, que 
te arrancarán á ti ios tuyos, labno» 
tin mo ang caniyang bohoc. arrán-
cale sus cabellos. Y de aquí lo to-
man por quitar por fuerza áotro , lo 
que tiene, iinabnot mya ang paño 
co, me quitó el paño por fuerza 
tirando de él, 
Arrancar. Jabonot. (pej los ca* 
bellos, mesándolos. Sinabonot ni-
ya ang bohoc co. 1. Pas. arrancó-
me los cabellos, sinabonotan. mira 
á la persona que le arrancaron los 
cabellos, nagsasabonotan silang da* 
laua. 2. activ. Recip. uno á otro 
se arrancan los cabellos. Y de aquj 
dicen, nacasasabonot sa nagsasalap. 
el que llega cuando están repar-
tiendo el. bigay cay a y toma un 
real, y pasa adelante: tóquele aque-
llo, ò no. 
Arrancarse. Looy. (pp) las uñas 
de las manos , ó pies ; y tomase 
ja Metaf. de la fruta que se cae, 
• t$* sin sazón del árbol, nalolooy 
ang lahat cong coco. 8, activ. se 
me arrancan todas mis uñas, Tam-
bién dicen metaforicamente, n^lo-
riHgr Cruz.-St Pas. arranepsç çoq 
el viento esta Cmz, Ang hangin; 
ang nacaboual. 4. actj nang dalaua 
caponong lueban. el viento airaj^ 
có dos naranjos, pinagboboual nang 
hangin ang lahat. 2. Pas. tqdp stí 
arranca con el viento. x 
Arrasar, Cargar, (pe ) cortandq 
algo de rai;z de la misma tiernt*-
Mag gargar ca nang manga cahu^k V 
2. activ. at malimit na lubba arra-
sé cortando á raíz de tierra algtí} 
nos arboles, porque están muy es* 
pesos. Y gargar mong potlin y ar jng 
santol. 1. P. arrasa este santonpafe 
tandolo á raíz de tierra. k " \ 
Arrastrar, Sayad. (pp) C t l ^ ^ V " ^ 
ra, que topa en tierra. Sãnemasar-z^ 1 ;"' 
yad ang bangea, 1. a c t i v^fânca . , , 
vá arrastrando, nagsasayad ( p 4 ^ ¿ ^ ^ * 
banca. 2, activ, es cuando tnup 
amenudo arrastra, por haber poca 
agua, houag ninyong pasayarin ang 
banca, 7, Pas, no dejéis que arras* 
tre la banca, nasayad ang dala mo, 
cayanga,t, áct, nadumihan. arras^ 
trò lo que traes, y por eso se en? 
sucio. 
Arrastrar, Ofiyíui ( pp) |a fopa» 
Solamente haciendo- cola». por i í se 
contoneando á ün lado, y á otro 
el que la lleva. Ay at pinagagayad 
mo ang damit mo? 7. Pas. porque 
haces que arrastre tu ropa? maga? 
yad na lubha t adj, ang saya m o , 
caya nagagayad. 8, act. muy larga 
es tu saya, por eso arrastra, gaga* 
looy mandirt ang . mata niya. que yadgayad aflg |3ab,aying yari, 1. 
tiene los ojos caídos, como el que freq. toda es meneos , y ma$*çtfe> 
se quiere dormir. 
Arrancarse, Boual. (pe ) lo que 
está hi/icado en tierra, ó nacido 
con raices y tierra por cau^ del 
neos esta muger haciendo que £4ra&-
tne la vestidura. 
Arrastar. Ypod. (pp) . por tierr^, 
las asentaderas, Ungmiipod ang u^-./ 
viento, Naboual mng ihangin ya- lang paa,, 1. actiy. & quç ws 
Hh 
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ñe pies vá arrastrando con las asen- Pas. Anoche pasó arrastrando, por 
toderas, payponn mong paparito- encima de mi , una culebra. Houag 
hin. 7. Pas. ff. mándale que ven- mong pagapangin iyang bata. 7. F. 
ga? aqui arrastrando, nag ii pod. 2. No dejes que arrastre ese mucha-
áctiv. es cuando arrastrando asi, cho andando por el suelo, 
lleva algo consigo. Pero nag iipod Arratos. Maminsan minsan. (pe) 
(pe) cang ualang tahan. cuando no hacer algo, idest, de cuando en 
pára de andar arrastrando asi. Du- cuando. Maminsan minsan, ay su-
molog cang mag ipod ipod. llega sulat ca, at maminsan minsa,y, ba-
aljá arrastrando. basa ca nang sulat. Arratos esen-
- Arrastrar. Golong. ( p p ) á otro birás, y arratos leerás, 
por el suelo, trayendole como de- Arraygar. Ogat. (pe ) lo que se 
cimos de ios cabellos. Ay at nag- siembra. Nagcaca ogat na ang ta-
gogòlong ca diyan sa taüong iyan? nim co. 9. activ. Ya há arrayga-
2. activ. 1. ano,t, pinagogolong go- do, ò hechado raices lo que sem-
lo ig mo siya? 7. P. porque traes bré. Nagoogat pang bago ang ma-
¿rrastrarrído. pôr Iqs cabellos á ese nga coles. 2. activ. Aun van echan-
hombre? Pagolong golongin mo si- do raices de nuevo las coles. Pao-
ya, cundí sumonod sa iyo. arrás- gatin mo mona ang iemo. 7. Pas. 
traio, sino te obedece. Es metaf. * Deja que arraigue primero el árbol 
de, golong. rodar por tierra llana. que da el buyo. Y Metaf. ^ D i l i 
Arrastn r. Hila, ( p p ) llevando ninyo pinapagoogat sa inyong loob 
fclgo por fuerza. Hungmihila sila ang pananangpalataya. No dejús, 
nang isang cahuy. 1, act. 1. isang ni hacéis que la Fé arraigue bien 
cahuy ang hinihila nila. 1. P. van en vuestros corazones, 
arrastrando un madero, moha ca Arrear. Pangalatac. ( p e ) casta-
nang hilaban, at hihilahin ito. trae ñeteando con la lengua, para que 
bejuco, ò cordel, y arrastrarán es- anden las bestias, ó llamando los 
to. Y de aqui dicen, hi nila acó sa perros Sino cay a yaong nanganga-
Jnpa. me arrastró por la tierra , y latac ? 1. activ. Quien es aquel 
'metaforicamente*^ lo aplican á ha- que arrea? Pinangangalatacan niya 
•cer, ò sacar gente para alguna jor- ang caniyang baca. 1. Pas. vá ar-
nada. houag padoon sa May nila, reando su baca. 1 Tinatauag niya 
at nanhihila nang tauo. 3. act. no aiig aso nang pangangalatac. ver. 
«vallas á Manila porque hacen, ó 1. llama al perro, castañeteando, 
•sacan gente para. &c. Houag mo acong pangalatacán. at 
Arrastrar. Gapang. ( p p ) por el di l i acó hayop. No* me arrees, que 
suelo, como la culebra &c. mana no soy bestia. Es Polisy. 
iyáng gungmagapahg, 1. activ. ma- Arrear. Pamaloctot. (pe) las ca-
ca ahas. mira eso que vá arrastran- valgaduras. Nanrtamaloetot si mam? > 
do , no sea culebra, gagapang ga- 1. activ. mi tio vá arreando, dan-
pang acó nangsaquit co. ando arras- do castañeteadas, con la lengua, 
trando, por mi achaque. Guina- Pinamamaloctotan ang caballo. 1. 
pangan acó nang ahas cagab-y. 1. P. idem. Es Polisy. 
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Arrear. Balatac. (pcj T. llaman-
do ios perros, para ir á caza, ò 
haciendo fuerza para levantar al-
go. Namamalatac siya sa manga 
aso. 3. activ. 1. Binabalatac niya 
ang manga aso. 1- P. está arrean-
do, ò llamando los perros, balta-
quin mo ang aso mo. Sincop, lla-
ma tu perro, ò arréale. 
Arrebañar. Locad. ( pp ) lo que 
hai pegado en el plato &c. ò la 
carne de coco con cuchara. V i . 
Rebañar. UaUn di linolocad ang 
batang yari. s. e. f. todo lo arre-
baña este muchacho. Locaran mo 
yaring pingan. 1. bao. 1. Pas. arre-
baña este plato, ò casco de coco 
quitándole lo que tiene pegado. 
Arrebatar. Agao. ( p p ) á otro 
algo. V i . Rapiza. Ungnxiagao ca 
pala nang di iyo. 1. act. andas ar-
rebatando lo que no és tuyo. Nag-
aagao süa nang isda. 2. activ. es-
tán arrebatando pescado, pero se 
entiende que han de pagar á su 
dueño. Pero, Nangangagao. 3. act. 
es c o n intención de no pagar. Nag-
aagauan (pe) sila. Recip. Cuando 
unos á otros se arrebatan algo. 
Ynagauan acó nang dala co. 1. P. 
con el primer acento. Me arreba-
taron lo que llevaba, 1. inagao ang 
dala co. idem. Houag mong aga-
u i n ang di iyo. no arrebates lo que 
no es tuyo. Y Metaf. •§< Agao na 
uica. adj. Palabra que uno coge 
para con ella atestiguar en su cau-
sa. May inagao cang uicang ipag-
sosombong mo sa caniya ? s. e. f. 
cogiste alguna palabra para acu-
sarle.. 
Arrebatar. Labot. ( p p ) como 
el pasado. Lungmalabot ca diyan? 
1. actiy. andas arrebatando ahí ? 
anerttg lina labot mo? 1. P. 1. anong 
pinaglalabot ninyo? 2. Pas. Que es 
lò; que arrebatas? 1. arrebatais? Hp-
uag cang maquipagiabot. 6. i activ. 
sa naglalabot. 2. activ. no -arreba-
té s con los que arrebatan. Labo? 
tin mo yaon. Arrebata aquello. 
Arrebatar. Hubnit. (pe) algo que^ 
otro tiene debajo del brazo, ó en 
la mano flojamente, por que si lo 
tiene apretado, es. Agao, Houag 
cang humubnit 1. activ. at maga-
galit acó. no arrebates que me eno^ 
jaré. Nanghuhubnit ang .tampala-
san. 3. act, anda arrebatando el 
bellaco. H ínuhubn i tmo ang di iyo. 
1. P. arrebatas lo que noes tuyo. 
Hubnitin mo yaong panyo. arre-
bata aquel paño.. Aling bata ang 
hinubnitan? á que muchacho es 
aquien le arrebataron? Hubnitin ca 
nang diablo, arrebatado seas del 
diablo. Sumpa. Ay at cayo, e, 
naghuhubnitan? (pp) 2. activ. Re-
cip. Porque os arrebatais unos á 
otros? 
Arrebatar. Hognriit. (pe) con las 
mismas composiciones del pasado, 
y la significación. Hogmitin tno 
ang quinacain niyong bata. 1. P. 
Arrebata lo que come aquel mu-
chacho. 
Arrebatar. Camcam. ( p e ) algo 
por fuerza. V i . Tomar. Quinam-
cam niya ang aquing trompo, 1. 
Pas. arrebatóme el trompo de la 
mano. 
Arrebatar. Atnong. (pp) quitán-
dole uno á otro lo que habia com-
prado pagando este de contado lo 
que hizo el primero. Ay at ina-
among mo ang pinaquitongohan 
conà? 1. P. porque andas arreba-
tando lo que yo habia concertad^? 
H h 2 
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Houag mong amongin ito cay Juan, Arrebujar. Coyomos, (pp) la ro-
at pinaquitcmgohan na niya. No ar- pa entre las manos. Quinocoyomos 
rebates esto comprándolo, que yá niya ang damit. 1. P. nang pag-
Juan lo concerto. iingat. es guardada la ropa de él, 
Arrebatar. Daguit. ( p p ) algo al arrebujándola, coyomosin mo mo-
vuelo el ave de rapiña, con el pi- na, at saca mo ticlopin. arrebújala 
co, ò pies. Daraguit yata yaong la- primero: y después la doblarás. 
- üin. 1. activ. Pienso quiere arreba- Esto es Metafórico; 4* porque la 
tar algo aquel milano. Dinaguit ang propia significación es cerrarse la 
$isio co. L P. 1. nadaguit 8. Pas. flor después de marchita, nacoco* 
pang ouac. fue arrebatado mi po-
l io del cuervo. Caiingat ca, at ma-
daguit ca nang Diablo. Rec. 1. P. 
guárdate nú te arrebate el Diablo. 
Arrebatar. Simba A ( pe ) el Cai-
tnan, ò otro pescado el cebo, que 
quiere comer, cogiendo con acele-
yomos ang gumamila. 8. activ. la 
flor llamada gumamila está arre-
bujada marchita, coyomos (pe) na 
bulaclac. adj. flor arrebujada, por 
marchita. 
Arrebujar. Bilo. (pe ) ò revolver 
algo, como hilo, ò ropa. Nimio acó 
ración,âingraisimbadang malaquing nitong damit. 1. act. nang di ma-
íjsda. I * activ. sa manga mumunti, síra, estoy arrebujando esta ropa, 
1. sinisimbad ang mumunti. 1. P, una sobre otra, pprque nose eche 
nang malalaqui. anda el pescado á perder. 1, binibilo co yaring sut-
fgrande cogiendo los pequefíos con la. 1. Pas, idem. nab;bilo na. 8, 
violencia, y rapina, sinimbad siya act. ya está arrebujado. También; 
nang buaya, arrebatóle un caiman, namimilo ang bulaclac. 3. act. la 
iiíiniriingbad ang dalag. 3. act. nang flor se arrebuja. Y de aqui. halo-
hipon. anda el pescado dalag arre- bilo. (pp) meterse unos entre otros 
botando, y cogiendo camarones. por cualquiera causa, ay at cayo,y, 
Arrebatador. Man aagao. (pp) nagcahahalobilo? 9. act. Porque vo-
lque todo lo arrebata. Mangangá- sotros os meteis unos entre otros? 
gao. ( pp) salen los dos de, agao 
-J. manlalabot. ( p p ) de, labot. 1. 
ínanhuhubnit. ( pe) de, hubnit. 1. 
an&ngangamcam (pç) de, camcam 1. 
mandaraguit (pp) de, daguit. I . ma-
hiningbad ^pc) de, simbad. Todog 
Arreciar. Daga$a, (pe) la lluvia 
cuando es con fuerza. Dungma-
dagsa ang oían. 1, activ, la lluvia 
vá arreciando, sa duenagasa ang 
.plan,'ay nabasa ang amiag pamãr 
jnahay, Çomq arrecio la lluvia, se 
íáoivfreqt. barilin mo ang manda- mojó todo lo que tepíambs en ca-
raguit na yaon. Tirale un aIcabuza-
zo ' á a^uel arrebatador de pollos. 
Arreboles. Pula, (pe) de la ma-
^gana, ò tarde» de. Pula, que es co-
• lorado, dicen, -Namumula ang la-
ngit. 8. activ. -sa dacong silangan. 
I . calonoran. Que tiene el cielo ar-
reboles en e} Qriepte, ò Ponierçte, 
_sa. También, dungmadagasa ang 
isda sa tubig. anda el pescado iar 
quíeto, y con violencia en el agua. 
Y Metaf. ^ Pinadaragasaan acó 
nang aming osap, nang madlang 
..ífígay niya, 7. me arropelía con 
voces para que no pucdíi dar r^-
zon de jíuesitr-Q. pleyio, 
A. , ante 
Arreciar. Bilis, ( p e ) el viento, arremete 
Ninilis ang hangin. 1. act. 1. Bing. 
¿nibilis. el viento vá arreciando, 
mabilis na hangin. adj. viento fuer, 
te y recio. Y Metaf. 4< mabilis ang 
poot niya. grande es su enojo. 
Arreculas. Orong. (pp) andando 
hacia á trás sin volver la cara. Ung-
moorong ang batang yari. 1. act. 
]. nagoorong. ( pe ) 2. activ. cuan-
do es con demasía, y continuación. 
Pero el primero es andar arrecu-
Jas. Y de aqui nageapaorong sila 
rang tacot. con el primer acciito. 
9. activ. y el Pa, de la 7. volvie-
ron ellos á trás de miedo. También 
dicen nangongorong ang ogat. 3. 
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á él. 1. dálosongin mo 
siya. 1. P. idem, dinalosong acó 
nang caauay co. arremetióme mi 
enemigo sa siya^, dumaloSong sa 
aquin, pinatay co siya. al arreme-
terme le maté, magdalosongaà (pç) 
cayo. 2. activ. Recip. arremeted 
unos á otros. 
Arremeter. Dal asa. (pp) al cõn-
trario sin temor, ni recelo. Dung-
malasa siya sa caauay. 1. act. arre-
metió al contrario, dinalasa niya. 
1. P. idem, dinalasa acó nang aso. 
me acometió el perro. 
Arremeter. Sagasa. (pp) como el 
pasado, con sus composiciones. 
Arremeter. Handolong. (pp"1 cori 
activ. se encojen ios nervios. Tam- acceleracion á alguna cosa para ha-
bien pinagoorong orongan co (pe) cer!e mal. Houag cang humando-
yaring buquid 2. P. Voi haciendo 
poco á poco por divertirme esta 
sementera. 
Arregazarse. Lilis, (pe) las man-
gas para hacer oigo, naglililis pa 
siya nang baro. 2. activ. aun se 
está arregazando el sayo. i . linililis 
pa niya ang &c. 1. P. ídem, lihsan 
mo ang caroay co. arregaza me el 
brazo, revolviendo la manga. 
Arremangarse. LiLs. (pe) las fal-
das asi, á otra persona. Anong tauo 
long. 1. act. sa di nacaaano sa lyo . 
no arremetas con ímpetu á quien 
no te aeravia. Ay at hiaahandolong 
mo acó? 1. P. porque me arreme-
tes? Handolongin mo ang nacamo-
mora sa iyo. arremete al que te 
agravia. Maghandolongan (pe) cayo. 
2. activ. Recip. arremeted unos á 
otros- Handolong ( pe ) lumacad. 
adj. el que anda aceleradamente 
dando de hocicos. '-. 
Arremeter. Sung-gab. ( p e ) el 
yaong nanhlilis nang saya nang la- hombre, perro, ó caiman á coger 
hat. 3. activ. que hombre es aquel 
que anda arremangando las sayas 
á todas, houag cang maglilis nang 
saya mo. 2. activ. at mahalay. no 
arremangues la saya que es cosa 
fea. 1. houag mong lilísin ang saya 
mo 1. P. jdem. Jiniliíisan acó niya 
nang darnit co. arremangóme las 
faldas. . 
Arremeter. Dalosong. (pp) á otro 
co intención de hacerle mal. Du-
algo. Sinung gabán siya nang asong 
manunung=gab. 1. P. acometióle el 
perro acometedor, nanunung gab 
ang buaya. 3. activ. el caiman an-
da acometiendo, Y de aqui dicen. 
Nasung-gab siya sa load. 8. activ. 
acaso cayó de hocicos en el lodo. 
Arrendar. Banli. ( p e ) la, tierra 
de otro, y después partir el fruto. 
Namamanli acó nitong buquid. 3. 
activ. tengo arrendada esta semen-
-malosoiig ca sa caniya. 1. activ. tera. Ypinababauli co sa iyo ang 
l i 
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' buqu iâ co. 7. P. te doi m i semen-
' tera arrendada. Sino cayang mag-
- papabanli nang buquid sa aquin? 
5. rfctiv. quien me dará sementera 
para arrendarla, banlihin mo ang 
' buquid co. 1. P. arrienda &c. 
Arrendar, l u i . (pp) ó tomar tier-
ras, ò animales par^ criarlos, y 
partir la ganancia. Y noiese que las 
tierras bien tengan actualmente íru-
to; ahora no, es, por este , l u i . á 
diferencia de, Banli. que és cuan-
do no la tienen. Nagpapaiui acó 
nang halamanan co. 5. activ. tengo 
dada á arrendamiento tm huerta, 
at in i iui ni Pedi-o. 2. P. y la tiene 
Pedro arrendada. Nag i iu i acó ni-
tong baca. 2. activ:. tengo arrenda-
da esta baca para partir las crias. 
Pa iuihin mo acó nang aso. 7. Pas. 
arriéndame un perro. 1. ipa iui mo 
sa aquin. Y de aqui lo toman por 
prohijar alguna criatura. Ypa iui 
mo sa aquin ang anacmo, at pa-
parahin cong anac. Dame tu hi jo, 
y lo prohijaré. De aqui no tiene 
•provecho el padre verdadero, mas 
cjue escusarle de la crianza. 
Arrepentimiento. Pagsisisi. ( pp ) 
Ang totoong pag sisisi sa loob ng 
maivga casalanan, ang tinatangap 
nang Dios, el verdadero arrepen-
timiento de los pecados, és lo que 
JDios admite, del hombre. 
Arrepentirse. Sisi. (pp) de lo mal 
isecho. Nagsisisi acó sa casalanan co. 
ÜJ. act. 1. pinagsisisihan co ang ca-
ante RR. 
ya cangina. ehdenaates estaba él 
arriba. Paitaas ca nang bahay. 7. act. 
vé arriba á la casa. 
Arriba. Ylaya. (pp) del pueblo, 
ò r i o , respecto de lo que está á 
la parte de abajo. Nasa ilaya ang 
Pare. s. e. f. está el Padre arriba 
por cima del pueblo, at napayla-
ya cangina. 7. activ. que endenan-
tes fué allá arriba. Napapailaya 
nang bay an ang manga tauo. 1 nag 
papailaya. 5. activ. (pe) vá la gen-
te á la parte de arriba del pueblo. < 
Pero. Nagpapailaya ang manga tauo 
con el primer acento. Es cuando 
llevan algo á la ilaya. Ano yaon^ 
ipinaiilaya? 7. Pas. Que es aquello 
que llevan á arriba del pueblo? 
Padoon ca sa caylailayahan nang 
bayan. abs. vé á lo ultimo del pue-
b lo , idest, allá arriba. Tauaguin 
mo ang lahat na taga ilaya. Llania 
á todos los de arriba del pueblo. 
Ambar. Sapit. (pp) ò aportr r á 
alguna parte , á mas no poder. V i . 
Aportar. Bahagyana nacasapit carni 
sa pinagbuhatan namin. Pot. activ. 
Apenas pudimos arribar á la parte 
donde salimos. 
Arribar. Saoli. ( p p ) 1. Orong. 
(pp) volviendo à trás, por nu po-
der proseguir. Magsaoli tayo, át 
malaqui ang hangin. 2. act. arribe-
mos que és grande el viento. H i n -
di tayo maca oorong, at mapanga-
nib sa pggbalic nang bangea. Pot. 
act No podrémos arribar, porque 
salanan co. 2. P. Me| arrepiento de hai peligro al volver la banca 
mis pecados. Pacapagsisihan mo ang Arrimar. Sandal, (pe) cualquie-
nranga casalanan mo. 14. P. Arre-
piéntete mucho de tus pecados. 
Arriba, Itaas. (pp) ò encima de 
algo. Nasa itaas. s. e. f. arriba está. 
Y nombrar, el lugar. Sasa itaas si-
ra cosa. Sungmasandal ca lamang 
diyan. 1. act estás solamente arri-
mado ahí nagsasandal cami nitong 
manga calap. 2. activ. sa bacod. es-
tamos arrimando estos palos á la 
A, ante RR. H f l f 
cerra, nasasandal na ang* lahat. 8. cañales, pina panrciõhod aco na àg 
act. ya están t^dos arrimados. Ysan-
dal mo diyan sa dating sinasanda-
lan. 1. Pas. arrímalo allí, á donde 
se suele arrimar, ang Guinoong 
Santa Maria ang sinasandalan nang 
Pare. 7. Pas. el Padre me mandó 
arrodillar. Papaniclohorin mo iyang 
manga bata. Haz á esos muchach$s 
que se arrodillen. '3. 
Arrogante. Palalo. (pp) y soBèf-
manga Virgines. A nuestra Señora vio. Nagpapalalo ca sa lahat. 2. act. 
la Virgen Maria, se arriman las Vir- con todos eres arrogante, despdL 
genes; se amparan de ella. Mag-
sandalan (pp) cayo. 1. camo. Recip. 
Arrimaos uno á otro; como cuan-
do son flacos para poder andar. 
Arrimar. Sandig. (pe) la escale-
ra para subir á la casa , &c. Nag-
sasandig aco nang hagdan. 2. act. 
ciandolos. Anong ipinagpapalalo nSft> 
sa amin. 2. Pas. De que, ó porqüfe 
nos muestras arrogancia. Pinagpa-
palaloan mo ang ^nanga duc-ha. con 
los pobres te muestras arroganté. 
Naguing palalo. 10. activ. ang da-
ting mababa. se hizo arrogante el 
1. isinasandig co. 1. P. nang duma- que era humilde. Capalaloan. abÍ„ 
ting siya. estaba yo arrimando la Arrogancia del sobervio. ¿ 
escalera cuando él llegó. Houag Arrojar, tapón, (pp) lo que t ié-
mong sandigan ang batalan, at ma- ne en la mano. Nagtatapon siyá. 
guiguiba. no arrimes nada al bata- 2. activ. nang balang hinahauacarf. 
lan, que se caerá. Masama ang pag 1. itinapon niya ang &c. í . Pa¿. 
sasandig mo. vers. 2. de mal modo todo lo que coge, lo arroja, tapdi-
lo arrimaste. nan mo aco nang damit co. arríf* 
Arrodelarse. Calasag. ( pp) con jame mi ropa. Napatapon siya ik 
rodela. A y at nangangalasag ca? 3. 
act. Porque te arrodelas ? 
Arrodillarse. Lohod. ( pe) por 
cualquiera causa, Lungmolohod sa 
Simbahan na dating Linolohoran. 
1. act. y 1. Píis. está arrodillado 
en la Iglesia, donde se arrodillan 
de ordinario. Palohorin mo yaong 
tauong yaon. 7. P. ff. haz que se 
diablo. 7. activ. él se dejó arrojaT 
del diablo. Y ta pon mo siya, dimdij 
patapon sa iyo. arrójale, aunque é l 
no se deje arrojar de t i . ? 
Arrojar. Bon to. (pe) de golpe fò 
que trae configo. Nagbobonto S í 
niyan. 2. act. ay sucat masira. af-
rojas eso, y se puede echar á per-
der. Nabonto siya 8. activ. sa ca-
arrodille aquel hombre Nalolohod niyang pinagtitindigan. Cayó arrç* 
siya. 8. activ. está arrodillado, ilo-
hod mo ang dalauang tohod. 1. P. 
arrodilla las dos rodillas, ganito 
ang pag lohod. ver. 1. asi ès el 
arrodillarse. 
Arrodillarse. Tiqlohod. (pe) por 
jado de su estado, por desmayo, 6 
cosa semejante. Ybinonto mo yatt* 
cay a nasira. 1. P. pienso que ío 
arrojaste, por eso se destruyó. Y 
de aqui dicen. Ang poot niya s¡* 
aquin, ilbinonto sa caniyang Anafe. 
alguna causa. Napaticlohod aco. 7. el enojo quo tenia contra mi (por* 
act. Tropezé y quedé arrodillado, que no se pudo vengar de mi) lo 
naniniclohod siya. 3. activ. está pagó Su hijo, azotándole. Y MetaF;. 
arrodillado, sentado sobre los car- * Houag mo acong ibonto sa iyjqr 
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• Panginoori con Dios. No me arro-
jes de t i , Señor Dios mio. 
•- Arrojar. Labsac. ( p e ) de "golpe 
. cosas sucias, como lo que se sue-
le arrojar en las secretas. Maglab-
.sac ca niyang dumi. 1. P. arroja 
.eso sucio. Lungmalabsac ang tae sa 
Jupa. 1. activ. vá cayendo la mier-
uda árrojada en tierra. San-labsac 
nadutni. toda la suciedad junta en 
-ima parte. 
i Arrojar. Dalhag. fpc) piedra &c, 
.üuesta abajo. Ydalhag mo iyang ba-
ta. 1. P. echa á rrodar esa piedra. 
] Arrojar, Sadlac, ( p e ) echando 
^de golpe lo que trae. Houag cang 
magsadlac nang dala mo. 2„ ^ctiv. 
.1. hotaag mong isadlac ang dala mo. 
Ji . P. no arrojes de golpe lo que 
.traes-. maiaa,t, siuasadlacan mo iyang 
.jmasisira. mira que arrojas sobre 
eso, que echará á perder, lo que 
tr^es. Nasadlac ang catauan ni ya. 
activ. cayóse de su estado, y 
•de aqui dicen. Sadlac na ang pag-
.hinga. está espirando, 
i Arrojar, Bacsac, 1. bagsac. (pe) 
en tierra con grande fuerza, como 
.quien lo quiere liacer pedazos. Nag 
Jbabagsac ang mabangis nang cani-
.yang anac sa lupa, 2, activ. I . ibi-
Jiabagsac niya. &c. 1. P. arroja ó 
jestá arrojando el furioso á su hijo 
ejn tierra, binagsacan mo acó nang 
dala mo. arrojaste sobre mi lo que 
traías, bagsacan mo yaong ahas ng 
ipato^ arroja "piedra sobre aquella 
Cülebra., 
: Arrojar. Talang.' ( pp ) echando 
ítlgo por alto. Sino yao¡¡g nagtata 
íang. 2. activ. at cun ano yaong 
timtalang niya. 1. Fas. quien es 
áquel qre está arrojando, y que 
es l a .que arroja? Quita,y, pagmu-
muntimuntiin, at ipagtatalmgtala-
ngan sa hangin. te haré pedazos, y 
te arrojaré por el viento. Arrojo 
de valientes. Es Polis. Vi . pelotear. 
Arrojar. Tambiling, ( pp) algo 
de lado. A y at nagtatambiling ca 
sa aquin, 2. activ. porque me ar-
rojas de lado? que te h<;go yo? i t i -
nambiling acó niya. I , P. Me arro-
jó de l ido. 
Arrojar. Sambulat. ( pp ) como 
Ros<is, ó cosa de grano esparciendo 
lo. Nagsasambulat ang nagtatanim. 
2. activ. vá arrojando el que siem-
bra, isinasambulat. lo que es arro-
jado. Y Metaf. * Nasasambulat ang 
manga tauo. 8. act. anda U gente 
esparcida fuera de sus pueblos. 
Arrojar. ítnbolog. (op) algo por 
el aire. Nagpapíiimbolog ang ma-
nga bata nang bato. 5. activ. los 
muchachos arrojan piedras al aire, 
ay at ipinaiimbolog mo iyan? 7. 
P. porque arrojas eso por alto? 
Miipaiimbolog mo iyang mabigat? 
Pot. P. podrás arrojar eso pesado? 
houag cayong magpaimbolog 5. act. 
nang anoman, at maca to (nam a sa 
olo ninyo. no arrojeis nada por al-
to, no sea que os dé en ia cabeza. 
Arrojar. Dagsa. ( p e ) por causa 
de la tormenta, á la costa. V i Dar. 
Y dinagsa cami nang hangin. 1. 
nang alón, sa dalampasig. 1. Pas. 
Fuimos arrojados del viento, ó de 
las olas à la costa. 
Arrojarse. Sugba. ( pe ) al fuego 
cono la mariposa., ú alguno á al-
gún peligro. Sungmogba siya" sa 
manga caauay. 1. activ. arrojóse á 
los enemigos. Tiquis ninyong isiT 
nusugba ang manga caloloua nin-
yo sa apuy sa infierno. 1. P. adre-
de, y despropósito arrojais vues-
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tras almas al fuego del infierno, buto. nagpapapal^y ang cobrador. 
por vuestras malas obras. 
Arrojarse. Tilagpac (pe) de gol-
pe en el suelo de proposito,' Nag-
patilagpac siya. 5. activ. de'pro-
posito se arrojó de golpe en el 
suelo, &c. 
Arrojarse. Tilapag. (pe ) el ave 
(cuando vá volando) en tierra Nag-
patilapag yaong lauin. 5. act. diua 
may sugat. aquel milano se arrojó 
de golpe en tierra, debe de tener 
alguna herida. 
Arrojarse. Tilohod. 1. ticlohod. 
(pe) con las rodillas de golpe en 
tierra, houag cang magpatilohod. 
5. activ. no te arrojes de golpe de 
rrodillas. 
Arrollar. Lolon. (pe) estera, ca-
ma &c. Naglololon acó nang ba-
nig 2, activ. estoy arrollando este-
ras. 1. linololon co. 1. P. es arro-
llado de mi. Nalololon na ang la-
hat 8. activ. ya está todo arrolla-
do, lolonin mo ang cama co, arro-
lla mi cama, aling banig ang lolo-
lonan co nang cama, en que este-
ra he de arrollar la cama. 
Arrollar. Biío3 (pp) iá vela del 
navio, ü alfombra, ó petate en ca-
ña, ó sin ella, nag bibilo pa sila 
nang layag. 2. act. aun están arro-
llando la vela, bilohin ninyo ang 
manga banig. 1. Pas. sa dating pi-
nagbibilohan. 2. P. arrollad los pe-
tates á donde se suelen arrollar, 
para guardarlos. 
Arropar, (pp) al que tiene frio. 
V i . abrigar. Coraotan mo.t, nang 
pauisan. Arrópalo para que sude. 
Arroz. Palay, (pp) sucio con su 
cascara. Moha ca nang palay, trae 
arroz, nagpapalay cami. 2, activ. 
vendemos arroz. 1. pagamos el t r i -
5. act. el cobrador cobra en arroz 
el tributo, na^cacapalay ang ba-
yan. 9. act. el pueblo tiene mucho' 
arroz de nuevo, mapalay si ama;' 
s. e. £ mi Padre tiene mucho ár-
roz. ano caya ang ipinageacapalay' 
mo? 9. P. que es la causa de que 
tienes arroz? ang pinageacapalayan 
co, ay yaong magandang lupa, la 
bondad de la tierra, es la causa del 
mucho arroz, macabuhay olí la. lla-
man al arroz que aunque no está 
del todo maduro se puede comé?'* 
sang palay, la menor pesa ddPoroi 
capalayan. (pe) un grano de arroz. 
Arroz Bolobod, ( p p ) antes dé 
transplantado cuando está en ber-
za, y para esto lo primero que ha-
cen es que toman el arroz sucio 
y lo echan en unos costales que 
llaman baloyot; ponenlo arremojar 
hasta que brota. Y, á esto llaman, 
nagbabatad. y albrotar llaman, nag 
oogat, que echa raices. Luego 16 
sacan del agua, y lo ponen en ces-
tos, laban lo, y dejanlo estár alli 
basta que se alargan las raices. Des^ 
pues hacen Unos cañizos que lla-
man, dapogan. y alli lo estiendeft 
y á esto llaman, ydinadapog. en 
naciendo allí, ya es. bolobod. Este 
lo trasponen tres veces, v i . Tras-
poner, mumuntipa ang bolobod rta-
min. aun está muy pequeño nues-
tro arroz, boloborin mo yaring b in -
hi. 1. P. haz arroz berza esta se-
milla. . " 
Arroz. Buticas. ( pp ) que aun 
no ha brotado la espiga cuando está 
en zurrón, nonoticas na ang palay. 
1. act. 1. buticas na. ya le falta po-
co al arroz para echar la espiga. . 
Arroz. Basag, (pp) que ya eiíi-
K k 
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pieza á salir del zurrón. Es Me- lagquitan, at cacalamayin. echa en 
taf. de, Basag. que es quebrar. 
Kababasag na ang ohay nang pa-
lay, ya va echando fuera la espi-
ga el arroz. 
Arroz. May mota, (pe) cernien-
do que dicen; y llamanse asi; por-
que mota es lagaña, y en aquel es-
tado tiene el arroz unas como la-
gañas. May mota na ang aming pa-
lay, s. e. f. Ya está cerniendo 
nuestro arroz. 
Arroz. Bonga na. ( pe ) ya tiene 
fruto. Luego le llaman malagatas 
(pej idest, que está granado, pero 
en leche Luego, cacanin na. que 
ya se puede comer. Y cuando ya 
está maduro dicen hinog nang to-
too. Y si . pasa de maduro dicen. 
Iptlot na ang palay. 
Arroz. Dayapa. ( p e ) recostado 
uno sobre otro de el viento. Y di^ 
Ijayapa nang hangin ang aming pa-
lay. 1. P. recostó el viento nues-
tro arroz, uno sobre otro. Nagda-
yayapa na ang lahat 8. act. Ya es-
tá todo recostado. 
Arroz. Carato. ( pp ) temprano, 
que demás de Ja sementera suelen 
sembrar, tres ó cuatro gantas para 
comer primero; y á esta llaman ca-
rato, no porque se llama asi todo 
arroz temprano, sino porque ha-
biendo sembrado este por lo refe-
rido, madura primero. Magcarato 
ca nang manga ilang salop. 2. act. 
siembra alguna gantas de arroz 
temprano. 
Arroz. Lagquitan. ( p p ) pega-
joso. A y 22.. géneros de arroz y 
solamente se ppnen los qué hai 
aquí , que los demás poco importa, 
y en cada pueblo se hallan troca-
dos los qombresí. Entagbatad ca nang 
remojo arroz pegajoso, y haremos 
calamay. 
Arroz. Popong. (pe) Popong na 
palay, adj. llaman al que nace mal, 
y no brota la espiga por el mal tiem-
po. Namomopong ( p p ) ang palay 
3. activ. Ha nacido mal el arroz, 
y granado peor. Pinopong nang ha-
ngin. 1. P. El viento lo destruyó. 
Arroz limpio. Bigas. fpc) quita-
da yala cascara. Magbigas cayo ni-
tong palay. 2. activ. haced arroz 
limpio este arroz sucio. 1. bigasin 
ninyo itong palay. 1. Pas. idem. 
También, Nagbibigas. es vender 
arroz limpio. 
Arroz limpio. Loba, ( p p ) lla-
man asi á las, bigas. que están to-
davia con el salvado antes de echar-
lo, aunque en algunos pueblos á 
las, bigas. llaman. Loba. Hindi pa 
bigas ito, at linolóba pa. 1. P. aun 
no és limpio del todo, que aun es-
tán limpiando. Y de aqui. Sabao1 
loba, llaman el agua con que lava-
ron el arroz para cocerlo. 1. Hogas 
bigas. Anaqui sabao loba itong sa-
bao ninyo. Parece lavaduras de ar-
roz este vuestro caldo. 1. Hogas 
bigas mandin itong sabao ninyo. 
Arroz limpio. Binl id. (pe) dese-
cho. Maca binlirin. ninyo ang pa-
lay. Rec. P No sea que molaiá 
el arròz busta que se deshaga. Na-
guin cabinliran siya nang tacot: 
10. activ. se quedó del tamaño de 
un granillo de arroz por el temof; 
Arroz, limpio. Digas, (pe) pila-
do segunda vez. V i . Repiíar. Mag 
digas cayo nang cacanin ngaydn. 
2. activ. haced blanco, y limpio 
el arroz que se há de comer ahora. 
Digasan mo itong bigasv I . P. idém 
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Parang higas caputi ang manga ngi- 2. P. h^z tamaíez para mi . Y de^ 
pin niya. Son sus dientes blancos aqui. Soman soman, (pe) enferme-
corno arroz limpio. dad que dá á los niños en la len-
Arroz tostado. Binusa. fpc) pa- gua. Sinosoman soman yaring bata, 
ra comer. Tuestanlo con su casca- 1. Pas. tiene este niño enfermedad 
ra, y revienta, y á esto llaman. Bi- en la lengua. 
nusa. Nagbubusa cami. 2. activ. Arroyo liog. (pp) ò Rio peque--
estamos tostando arroz. 1. maíz, big- fío. I log na munti. 1. Ilog ilogan. 
yan mo acó nang binusa. dáme dimin. 1. Munting ilog. 1. Sapa. 1. 
arroz tostado. Sapasapaan. Todos son arroyos. Pa* 
Arroz tostado. Binulaclac. ( pe ) roon ca sa ilog ilogan. vé al arrd-
como el pasado. Sale de5 Bulaclac. yo. Hindi ilog na totoo ang amin, 
que es, flor, porque después de cundi ilog ilogan. no és rio ver-
tostados los granos parecen flores, dadero el nuestro, sino arroyo. 
Nagbibinulaclac doon sa bahay na Arroyuelo. Batis. ( pp ) que lle-
yaon. 2. activ. Allá en aquella ca- Va poca agua. Batis na malinao. adj. 
sa están tostando arroz, binulacla- Arroyuelo claro. Para los Poetas, 
quin mo itong palay. 1. Pas. tues- Arruga. Coton, (pe ) de vesti-
ta este arroz. Y de aqui. Naguing do, ó rostro. Ualang di cotón ang 
binulaclac ang cataouan niya nang muc-ha mo. s. e. f. toda és arm-
hampas. 10. activ. que le quedó el gas tu cara. Houag mong cotonin 
cuerpo aventado como arroz tosta- iyang panyo. 1. Pas. no arrugues 
do por los azotes. este paño. Nagcaca cotón iyang t i -
Arroz tostado Pilipig. (pp) esto nahi mo. 9. act, và echando arru-
lo hacen cuando está el grano tier- gas eso que coses. Nangongoton 
no, tuestanlo, y lo muelen , con ang damit mo. 3. activ. Todo tu 
que queda hecho pasta, y asi lo vestido está arrugado, 
comen. Nagpipilipig ang babayi. Arrugar. Comos. 1. Coyomos. 
2. activ. la muger está tostando ( p p ) paño, ú otra cosa entre lásí' 
arroz. 1. pinipilipig ang palay. 1. manos. Ay at quinocomos tíio iyáng 
Pas. idem. Ypagpilipig mo ang ma- damit? 1. Pas. porque arrugas estf 
nga bata. 8. P. Tuesta arroz para ropa? 
los muchachos. Arrugas. Cabil. ( p p ) que hace 
Arroz guisado. Sinaing. (pp) con la carne del que está muy gordo. 
agua sola. Vi . Morisqueta. Cumain Nagcacabil ca nang pagea taba. 9; 
ca nang sinaing. come arroz gui- act. arrugas haces de puro gordo. 
sado. moha ca nang sinaing. trae &c. Macabil na cataouan. adj. Hom-
Arroz envuelto. Suman, ( p p ) ó bre, u animal que tiene arrugas 
tamáles que llaman , y estos sola- de gordo. 
mente llevan arroz. Nagsosoman Arrullar. Oyayi. ( pp ) al niño 
ang maalam. 2. activ. el que sabe para que se duerma. Nagooyayi 
hace' arroz envuelto. Somanin mo acó dito sa batang ito. 2. activ. í. 
itong bigas. 1. Pas. haz tamales es- inooyayi co yaring bata. 1. P. es-
te arroz limpio, ipagsoman mo acó. toy arrullando á este niño, y oyar-
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y i mo hangan sa matolog, arrulla- houag mong ticsin ,sincop. no lo 
lo hasta que se duerma, pa an o ang hagas adrede. V i . adrede, 
pagooyayí sa manga bata? ver. 2. Asador. Asalan. (pp) de hierro, 
como se arrullan los niños? ó palo para asár carne, ó pescado. 
Arrullar. Ombayihan. (pp) para Y asai. 1. yihao mo iyan sa asalan 
que se duerma el niño. Es un mo- 1. ihauan. asa eso en el asador, na-
do de cantar de que usan los huer- bali ang ihauan. quebróse el asador, 
fanos cuando lloran, nag oomba- Asadura. Quiapo. ( p p ) á seme-
yihan doon sa ilaya 2. act. at cun janza de una yerba llamada asi. Y 
aling bata ang pinagoombayihan. 2. ihao mo ang quiapo nang babuy. 
P. allá se oye que están arrullan- asa la asadura del puerco, 
do, y que muchacho será el que Asar. Yhao. ( p p ) 1. Asal ( p e ) 
arrullan. Paombayihan ca, at napa- carne, ó pescado, ó en parrillas» 
pagal ca. 7. act. déjate arrullar que Nagyihao. 1. nag ausal ang cocine-
estás cansado. Ironía, ro nang morcilla. 2. act. 1. iniy-
ihao nang cocinero. 1. P. el coci-
A. ante S. ñero está asando morcilla. Y pag 
asa! mo acó nang isang sxsio. ása-
Asa. Bitbitan. (pp) de arca, &C' me un pollo, y pag ihao mo acó 
V i . Aldaba. Bitbitanan mo yaring nang &c. ídem. 
Çaban. .1 . Pas. haz asa á esta arca* Asar. Linguing. ''pe) sazonada-
Üala acong baca! na ibitbitan. s. mente algo de carne, ó pescado, 
e. F» No tengo hierro con que ha- Pacalinguingin mo ang pag aasal. 1. 
cer asa, pag yihao nang manuc. 14. P. sa-
As3. Tayinga. ( pp ) de jarro, ó zona bien lo que has de asár. pa-
carajay, ü oreja, que eso és, tayi- ano ang paghlinguing? ver. 2. co-
nga. Nab^sag ang tayinga niring jar- mo es el sazonar lo que se asa? 
ro. quebróse la asa de este jarro. Asar. In-in. (pe) ó cocer sazona-
. Asa. Galauid. (pe) ó asidero pa- damente carne, ó pescado. M .1 -n 
ya levantar el cesto, ú Ja tinaja mag in in ang cocinero. 2. activ. 
con palanca. Nag gagalauid cami sabe el cocinero sazonar lo que 
4jt% sa. manga baquid. 2. activ. es- cuece, ú asa. paca in inin mo iyan. 
tamos poniendo asas á estos cestos. 14. P. sazona eso. 
1. guinagalauiran namin. 1. P. idem. Asar. Bangi. ( pe) camotes, ó 
Ano caya ang igagalauid ninyo di- plántanos sobre las ascuas. Nagba-
yan. eun ualang ouay? Con que ha- bangi ang manga bata. 2. act nang 
i>eis.,,dénhacer,..las -asas sino hay saguing están los niños asando plan-
bejuco, taños, ibinabangi co yaring camo-
, Asabiendas Tiquis. ( pe) hacer te. 1. Pas es asado de mi este ca-
•algo de su voluntad. Nagtitiquis mote, ibangi mo. ásalo, ipagbangi 
cang sumuay. 2. activ de proposito, mo acó 2. Pas. nang tondoc. ásame 
y asabiendas contra dices, tinitiquis tondoc. 
mo ¡yan¿ masama, man. 1. P. asa- Asár. Nanag. ( p e ) fruta en las 
blendas lo haces, aunque es malo, brasas, magnanag ca nang camote. 
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2. act. asa camotes en las brasas, sa dumi. tiene mi interior asco de 
Ualang bagang pag nananagan 2. P. esa porquería. nacaiiJigmic sa aquin 
no hai brasa en que asar. Ynanag iyang gaua m o . 4. activ, me causa 
mong marali. ásalo presto. asco eso que haces, quinaliligmi-
Asar. Pais. ípp] algo envuelto en can co yaong dumi. 8. Pas. tengo 
o j i s en el rescoldo, ii^en pedazo asco de aquella suciedad, caligmic 
de olla sobre las brasas, nagpapais ligmic. adj. cosa que causa asco, 
si Yna nang may polot. 2. act. mi Y de aquí dicen, houag cang ma-
madre está asando en hojas cosa naog sa lupa, at maligmic sa Ian-
que tiene miel, ano iyang ipinapais sangan. no bajes á la tierra, que 
mo? 1. P. que es esó que asas en- está 1-a calle asquerosa, del lodo, 
vuelto en hojas? Ysdang pinais adj. Asco. Dimarim. (pp) de lo qué 
pescado &c. vé, que le causa fastidio, nadirima-
Asco. Du i . ( p p ) de cosa torpe, rim acó sa asal mo . 8. activ. tengo 
ò sucia. Nandiriri a c ó niyang ga- asco de tus costumbres. 1. quinadi-
ua mo. 3* activ. hago, ó tengo as- rimariman co & c . 8. Pas. cadima-
co de lo que haces, i . pinandiriri- dimarim. adj. cosa que: causa asco, 
han co. 3. Pas. idem, dapat pan- madimarim cang tauo. adj. eres 
dirihan nang tauo ang malupit na hombre que das asco al verte. D i -
gaua. justo es que tenga asco el man man (pe) ca pala sa naquiqui-
hombre de la obra torpe, houag ta mo. oyga que tienes asco, ó ere¿ 
mong pandirihan ang tauong nasa- asqueroso de lo que vés. ay bagó 
salatan. no hagas asco del hombre icao ang naca dirimarim sa lahat. 
que está en necesidad, cadiridi- 4. act. siendo asi que tu causas as-
ring gaua. 1. calupit lupit. adj. obra co á todos. 
que causa asco. Ascua, Baga, (pp) de fuego. Nag-
Asco, Lupit, ( pe ) que se tiene babaga acó. 2. act. at binabaga co 
de cualquiera fealdad en cosa su- yaring cahuy. 1. P. estoy, hacien-
cia, y asquerosa, que ofende á la do ascuas este palo, magpabaga ca 
vista, y en lo interior provoca á nang mará mi. 1. act.ff. manda hacer 
vomito, nalulupit acó sa iyo. 8. act. muchas ascuas, ipabaga mo sa iba 
1. quinalulupitan. 8. P. idem. ma- iyang dopong. 7. P. ff. manda á otro 
lupit; ca ngani. adj. eres asquero- que haga ascuas ese palo podrido, 
so ciertamente, idest, á la vista de bagahin mo ito, at bagaban m o ang 
otros, houag mong calupitan ang calan, haz ascuas esto, y échalas 
tauong sugatan. no hagas asco del en el calan, ó brasero, 
hombre llagado, bageus calupitan Ascuras. Apa. (pe) buscar algo 
mong totoo ang manga casalanan tentando, ó palpando. Ungmaapa ca-
m o . antes si ten asco de tus peca- nga di y an. 1. act. at con anong ina-
dos. calupitlupit maquita ito. adj. apa mo? 1. P. andas ascuras ahi, y 
eòto causa asco al verlo. que buscas á ascuras. apain mo d i -
1 Asco. Ligmic. ( pe ) y torpeza, yan sa dacong caliua. búscalo á as-
6 báscosid :d que la causa, Nali- curas hacia la mano izquierda, v 
ligmic ang loob co. 8. activ. diyan ; Aseado," Mauali, ( pe ) 1. Mas'iíSí, 
J~¡ i 
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.^pp) que lo es en tocias sus cosas, 
Biauah 1. masusi ca rnanding tauo. 
adj. eres ciertamente aseado. 
Asechanza. Pagsosoboc ( p e ) 1. 
Pagbabacay. (pe) son verbales en, 
io, de la L2. salen de. soboc y ba-
oay. Asechar, cun maparati ang pag-
sosoboc mo, maquiquita morin. si 
perseveras en la asechanza claro es-
tá que le verás. 
Asentaderas.. Pig-y. (pe) del hom-
bre, ú animal, y si es de alguna 
Vasija, es, Povit (pe ) Pig-y an el 
que tiene grandes asentaderas. Na-
sira ang pouit na¿ig tapayan. se que-
bró ó destruyó el culo de la t i -
naja. 
Asentar. Palagay. (pe) algo sobre 
otra cosa. Nagpapalagay acó nang 
manga pingan, nang di mabasag. 2. 
act. estoy asentando los platos por-
que no se quiebren. Nalalagay na 
ito. ya esto está asentado, ipalagay 
mong maga ling. 1.. P. idem, asién-
talo bien. 
Asentar, Datay. (pp) algo en el 
suelo, ú en otra parte. Magdatay 
ca niyan. 2. act. asienta eso. 1. ida-
tay mong matibay. 1. P. asiéntalo 
fuertemente. Nadaratay na. 8. act. 
ya está asentado. Y de aqui. Dung-
rqadatay ang may saquit. 1. act. 
que está el enfermo en la cama sin 
levantarse de ella. 
Asentar. Daiti. ( pp ) algo en el 
suelo, &c. igualmente. Dungmadaiti 
1, act. I , nadaraiii ang bato sa ca-
poua fyato. 8. act. está la, piedra 
asentada sobre otra piedra. Nagda-
raiti cami nang mang;a dahit sa ma-
nga palagay. 2. act. estamos asen-
tando tablas sobre los quartones. 
i daiti mo dini sa iba. 1. P. asién-
talo aqui sobre el otro. Ypadaiti 
n,o sa maalam. 7. P. íf. mándalo 
asentar á quien sabe. Hindi gam y an-
ang pagdaraiti n a m i n . vçr. 2. no es. 
asi nuestro modo de asentar, lo que 
fuere. 
Asentar. Lapag. (pe) algo en el 
suelo igualmente &c. Lungma la-
pag. 1. act. 1. nalalapag na sa lu-
pa ang m ¡gcabila. 8. act. ya está 
asentado en el suelo, por las dos Dar-
tes. Sino ang nag lapag nito ? 2. 
act. quien asentó esto? at mas.ima 
ang pag hlapag. ver. 2. porque es 
mal modo de asentarlo, ilapag mo 
diyan sa sahig. asiéntalo ahí en el 
suelo de la casa. Mahma ivang 
linalapagan. 1. P s. ¡1. pinaglalapa-
gan. 2. Pas, es flojo sobre lo que 
asientan. Y de aquí dicen, ang Dios 
ngàni ang quinalalapa^an nang ma-
nga caloloua natin. 8. Pas. Dios es 
en quien, ciertamente descansan, y, 
asientan nuestras almas. Aba mo 
cun súmala ca sa quina'alapagar^ 
nang loob mong magaling. Ay de 
t i , si yerras la parte donde asienta 
tu buen corazón. -Y Metaf Ylap^g 
mo ang loob mo. asienta, ó sô  
siega tu corazón También cücen5 
lalapag na yaong lungmilipad» y$ 
se quiere asentar, ó á posar aquel 
que vuela. c 
Asentar. Dapa. (pp) alguna cosa 
larga en el suelo. Es Metaf. . ^ ds 
este que es echarse á la lanía ten-
dido. Ydapa mo iyan sa lupa. ls 
Pas. asienta eso en tierra á la lar-
ga. Sinong nag dapa into ? 2. act. 
quien asentó esto? ipapadapa mong 
moli. 7. Pas. if. mándalo asenta^ 
otra vez. 
Asentar. Batay. f pp) algo en el 
suelo &c. Ybinabatav CQ yarmg 
Regla. 1. Pas, estoy asentando esta 
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Regla, para ver si está igual.Io que no aciertas., n i sabes trabajar cuan-; 
hago, ay ano ang binabatayan mo? do hai que hacer. Otra. CAuang 
y que es sobre que la asientas? (pe) na loob. corazón inquieto, y, 
ibatay mong oii . vuélvela á asen- turbado: y mala condición y sin 
tar. Y de aqui dicen. Natay siya sosiego. 
sa capona nahihiga. acostóse á la Asentar. Taya. ( pe ) bien una , 
larga con el que estaba acostado, cosa. Ytaya mo iyang tapayan. l . i 
Y HJ* Metaf. Si San Pedro ang pi- Pas. asienta esa tinaja. Natataya*, 
nag babatayan nang Santa Iglesia, na. 8. activ. ya está asentada. Ma-{ 
2. P. San Pedro es sobre quien galing ang pageataya. essenc. bien1^ 
asienta, y estnva la Iglesia. asentada está. Ypapataya mo cay; 
^ NOTA. Estos verbos dichos Antonio. 7. P. ff. mándalo asentar: 
arriba, son muy a pro pósito para de- á Antonio, nagtataya acó niring 
c i r que se humillen; y esto se hace manga gusi. 2. activ. estoy asen-
con la pasiva de Y. v. g. Y datay tando estos tibores. Metaf. ^ Ua- , 
i i inyo ang inyong manga loob. hu- lang quinatatayan ang sanglibotahg 
mülad vuestros corazones. 1. y la- bayan, cundi ang bagsic nang piosr¿ 
pag nmyo sa harap nang Dios. 1. 8. Pas. y sincop. el mundo <estri-¡ 
y daiti ninyo ang inyong loob sa va en el poder de Dios, 
Dios. J. idapa ninyo. L ipaiagay Asentar. Lingsad, { pe } mal, el 
ninyo. Humillad vuestros cprazo- pie, &c. V i . .Resbalar. Nalingsad^ 
nes delante de Dios. ang paa co. 8. activ. asenté mal; e,I| 
Asentar. Tatag. ( p e ) cualquiera pie. yari ang qumalingsaran nang„ 
cosa, cántaro, tinaja &c. para que paa co. 8. P. aqui es donde resbaióg 
no se caiga. Nagpapaca tatag acó mi pie. icao ang iquinalingsad co. 
nito,t, nang d i mahapay, 14. activ. 4. P. tu fuiste la causa de que yof 
estoy asentando esto bien para que asenté el pie en vacío. 
n o se caiga. Pinacatatag mona? 14. Asentar. Locloc. ( p e ) en cual-
Pas. ya lo asentaste? pacatataguin quiera cosa. Lumocloc ca. 1, act.f 
mo. asiéntalo bien, Y de aqui tung- siéntate. Magsilocloc cayo. Asentaos* 
matatag magtindig ang bata 1. act. vosotros, Magloc-loc cayo nang de~ 
Cuando ya el niño se sabe poner la. 2. activ. Asentaos s in desear^ 
e n pie fuertemente. Matatag na gar lo que lleváis. Paloc-loquin mo^ 
bangea. adj. banca segura por te- iyang manga Maguinoo. 7. Pas. ff. 
ner buen Plan. Manda á esos principales que sev 
Asentar, Cauang. ( p p ) mal al- asienten. Houag mong paloc-loquin 
guna cosa, como la mesa &c, Ca- ang alipin mo sa harapan mo. N o - , 
cauang cauang ang ipinalagay m o . consientas se asiente tu esclavo en¿ 
1. act. freq. está mal asentado lo tu presencia. Naloc-loc na ang la^ 
que pusiste. 1. cungmacauang idem. hat. 8. activ. Ya están todos asen-, 
Pinácacauang m o . 7. P. houag mong toados. 
paGauangin. lo asentaste mal: no Asentarse. Licmo- (pe) en alto^ 
•$< lo asientes mal. Metaf. Caca- silla, ó banco. Las composiciones, 
uang cauang ca cun may gag3Q.in, como el pasado. Palicmoin nap ^ i y ^ 
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7. Pas. ff. Haz que se asiente. Ylic- Aserrador. Mfmlalagari. ( p p ) 1, 
ftio mo ang dala mo. asienta lo Maglalagari. (pc) Freq. One aster-
que llevas. ra de oficio. Ycao ang manlalagari 
i Asentarse. Logmoc (pc) en tier- dito. 1. Maglalagari? T u eres aser-
ra &c. Las bestias. Ay at lungmo- rador aquí? 
Jogmoc ca diyan? 1. activ. Porque Aserraduras. Pinaglagarian. 1. L i -
estás asentado ya, en lugar inmun- nalaganan. (pp) que salen cuando 
do? Dating lungmo-logmoc ang ba- asierran. Tipomn ninyo ang pinag 
buy sa losac. de ordinario se asien- lagarian. Junta h s aserraduras, 
ta el puerco en el lodo, ay at l i - Aserraduras Gaboc. j , Halaboc. 
nologmocan mo iyang dumi ? 1. ( pc ) ó polvo que sale cuando 
Pas. Porque te asientas en ese sucio? asierran. 
; Aseo. Saya. ( pc j de persona. Asermduras. Piy^os. ffp) T. Pi-
V i . Alegre. Masayang tauo. Hom-
bre aseado. 
Aseo. Uacya. (pc) en lo perso-
nal. Tauo cang ualang uacya. adj. 
yaos sa lagari. Assei'ràduras5 ó pol-
vo de sierra. 
Asestar. Togla. (pc) el tiro al 
bUnco. Sapagca dica maalam to-
Eres hombre sin aseo. Magpaca mogla, dili rao ünamaan. 1. activ. 
uacya ca. 14. activ. Ten aséo. Por cuanto no s, bes asestar, no le 
- AseO. Uangoy. (pp) ó almo de acertaste. Ytogla mo ang baril. 1. 
persona. Usase con la negativa. P. Asesta el arcabuz, d. Apunta el 
Uíila cang uangoy. s. e. f. No tienes arcabuz. 
siseo. Babaying ualang uangoy. de- Asi. Gayón, (pc) adverb, demons. 
Süliñada. Gungmagavon siya. I . activ. Asi 
Aseo. Ualoy. (pp) May ualoy ca hacia él. Gayón ito. absol. asi és 
fíala, s. e. f. Ciertamente que tie- esto. Pagayon ca. 7. P. ponte assi-
nes aseo. y mostraie la postura. Y de aqui. 
Aseo. Susi. ( pp ) de persona, Nagpapagayon si Pedro. 5. act. Pe-
casa &c. Masusing tauo. adj. Ho n- dro manda que se ponga asi. Ga-
fere aseado en sus cosas. Masusing yonin mo lyan. 1. P. Haz lo eso 
di sapala ang buhay na ito. Cier- asi. 
to que es mucho el aseo, y com- Asi. (Ga) de nota semejanza v, g, 
postura de esta casa. Ga itlog. Asi como guebo. Ga acó 
. Aserrar. Lagari. (pp) cualquiera camunti. 1. caunti. Parvo como yo. 
cosa con sierra. Lungmalagari ca- Ga usa catoling. Ligero como ve-
*" mi nitong cahuy. 1. activ. 1. Lina- nado, 
lagari namin itong cahuy. 1. P. Es- Asi. Para, (pp) adverb, de simi-
tamos aserrando este palo. Hindi l i tud. v. g. Para niyong pagpmxm 
acó maalam mag lagari. No sé aser- ta. Asi como cuando fuimos allá, 
rar. Naglalagari (pc) sila nang da- Parang hayop cailap. Bravo como 
djiliguin. 2. act. están aserrando bruto. Para niyan ang gaua nang 
p í rá hafeer tablas, papaglagariin mo Ama mo. Asi corno eso és lo que 
ang maalam. 5. P. ff. Manda aser- hizo tu Padre. 
l«x á los que saben. Asideio.. Paeao» ( p p ) de quáí-
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quiera cosa que lo tiene como sar- moan mo. Aunque és malo el asien-
te a &c. Nagpapacao acó. 2. activ. 
dini sa ualang pacao. Estoy ponien-
do asidero á este que no tiene, L 
Pmapacouan co. 1. P. Pacaüin mo 
itong bacal, at ipacao mo sa caua-
l i . Haz asidero de este hierro y 
ponst lo á la sartén. Y de aqui Me-
tdf. Namamacao ang palay. 1. ang 
ahas. 3. act. Dejar el arroz idest, 
la caña aquella primera corteza, ò 
la culebra el pellejo, y tomar otro. 
Asidero, tangeay, (pe ) ò pezón 
por donde hacen. Magtangcay Ca 
dito sa tabo. 2. act. 1. Tangcayan 
mo yanng tabo. 1. P. Pon asidero 
á este &c. Anong itatangcay co 
doon? De que le he de hacer asi-
dero? Ualang tangeay yaring tabo. 
s. e. f. No tiene asidero esta vacia. 
Asidero. Galauir. (pe) de arca, 
ò cesto que se hace de cualquie-
ra cosa. Hauacan mo sa galauir. 
Asirlo por el asidero. Y metaf. 
Houag mo acong galauinn niyang 
osap na iyan. 1. P No me metas 
á m i en ese litigio.,. 
Asidero Hauacan, 1. Hohotan. 
(pe) Salen de. Hauac, y Hohor. to-
mar algo en la mano blandamente. 
Nasira ang hohotan, quebróse el &c. 
to, asiéntate (en é l . 
Asiento. Opoan. ( p p j L Oopan. 
(pe) en que se asientan. V i . Sen-
tarse. Gumaua Ca dini nang opoan. 
1. oopan. Haz aqui asiento ^aFa 
sentarse. 
Asiento. Babahan. (pp) ó Tari-
ma en que van sentados los que 
van embarcados, como Religiosos} 
&c. Ylatag mo iyan doon sa ba-
bahan. Estiende allá eso en el asien* 
to de la banca, itago mo ito sa ila-
l im nang babahan. esconde esto 
debajo del asiento de la embarca-
ción. 
Asiento- Papag. (pp) ó cañizo pa-, 
ra asentarse. Nagpapapag acó. 2. 
act. 1. pinapapag co yaring caua-
yan. 1. P. hago asiento de estas ca* 
ñas. Papaguin mo iyang manga pat-
pat, at papagan mo ang bahav. Hax 
asíento esa caña, y pon lo à la casa* 
Asiento. Bitlag. (pe) en que van 
Sentados los que reman; y este Se 
hace de unas canas partidas y ata-
das, ó entretejidas con bejuco. Mag 
bitlag cayo. 2, act. at bítlagan nin-
yo ang Bangca, i . P, haced asíentíi 
de cañas, y portedlo á la banca» 
Uala earning bibitlaguin. s. e. f. No 
Asidero. Tatangnan. (pe) Sincop. tenemos de que hacer asiento, 
de. Tangán. Tanganan mo sa dating Asiento. Pouit. (pe) ó Suelo de 
tatangnan. Asirlo por el asidero. cualquiera vasija. Butasan mo iyang 
Asiento. Lodocan. (pp) en que tapayan sa pouit. Agujerea esa t i -
se asientan. Yquita mo acó nang naja por el asiento. Uaíang pouit 
loclocan. Busca me en que asen- yaring boslo. s. e. f. No tiene asien-
tar me. Ualang loclocan dito. s. e. £ to este cesto. ; r 
Ño hai aqui en que asentarse. I , Asientos. Latac. (pp) que quedafí 
No hai acá silla.' del vino, ò vinagre en la vasija. Nag 
•Asiento. Licmoan. (pp) como el laíaíác ang suca. 2, act. el vinagre 
pasado. Magpálagay ca dito narig Va criando asientos. 1. nagcacalatac 
manga licmoan. Pon aqui asientos. 9~. ac t ívr idem. ítapon iyang lata^ 
Masaraá man ang licmoan, ay lie- "arroja esos'' asientos, ualang íatatí' 
• • ' • - - ••'Mm *•""" 
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ang alac. s. e.f. 'no tiene asientas Asimilarle. Uangis. ( pp) á otro 
el vino. en costumbres, facciones, ò en h*-
• Asientos. Lagit. ( p p ) que tiene blar. Nagcacau.mgis silang dalaua. 
e l agua, que parecen motillas, pe- 9. act. los dos se asimilan. Ano ca-
ro no se van al fondo de la vasija, yang quinauauangisan niíoag tauo? 
Malagit itong. tubig. s. e. f. esta 8. Pas. aque se asimila este hom-
agua tiene asientos. Tubig na ma- bre ? Yuangis mo lyan sa amo. 1. 
laguit. adj. agua que los tiene. Pas. asimila eso al mono. Naqui-
: Asientos. Galas, ( pe ) que hace qumangis ca sa Ama mo, nang ga-
la miel. Nagcacagalas itong polot. ua 6. activ. te vás asimilando á 
9. act. esta miel vá criando asien- tu Padre, en el obrar. Cauanõis 
tos, porque es añeja, magalas ang ca nang ina mo. adj. eres un símil 
polot ninyo. s. e. í. vuestra miel de tu Madre. Ypaqumangis mo a .g 
tiene muchos Asientos. gaua mo sa gaua nang manga San-
• Asi es. Gayón nga. (pe) afirman- tos, 1. Pas. asimila tus obras, á las 
do, ò concediendo algo. duo. die. de los Santos. 
Gayón nga. Gayón nga, ang gaua Asi que. Cagyat. ( p e ) v i . &c. 
4o. asi1 es lo que yo hice. Cagyat naquita co, ay nalis. Asi 
- Asi es. Siya. ( p e ) adverb, des- que le v i , se fué. Cagyai nanhic, 
pues de aber dado uno su razón, ay nah^log. Asi que sub ió , cayo, 
si agrada dicen, siya. asi es, cómo 1. apenas. 1. al instante, que á todo 
vm. lo dice. Siya nga. asi es sin hace este adverbio, 
falta. Asir. Hauac. ( pp ) algo; con la 
Asimilarse. Muc ha, (pe) á otro. mano. Hungmahauac siya sa aquin. 
en el rostro. Namumuc-ha ca sa 1. activ. 1. hinahauacan niya acó. 
ama mo. 8. activ. te asimilas á tu 1. Pas. me tiene asido. Hindi acó 
Padre, en el rostro. Nagmumuc-ha macahauac niyan. Pot. activ. no 
sila nang pag gaua. 2. activ, se asi- puedo asir eso. Hum uac ca diyan 
¡milan ellos en lo que hacen. Ymuc- nang dica mahapay. ase te de ahí, 
ha mo ito sa guinaua co. 1. P,ÍS. porque no te caigas de tu estado, 
âsimila esto á lo que yo hice. Mag- y Metaf. ^ D i l i niya mahauacan 
camuc-ha cayo ni Pedro. Sois si- ang canivang poot. Pot. Pas. no 
'miles tu, y Pedro. puede asir, ni refrenar su enojo. 
, • Asimilarse. Püli. (pp) á otro en Asir. Tangán. ( pp) Tomando 
"algo. Napupulica sa nono mo. 8. algo con la mano. Tungmangati 
•activ. Te asimilas á tu Abuelo, pi- si Jesu - Christo nang tinapay . 1. 
nupulihan mo ang magnanacao. 1. activ. as ió , ò t omó , en la mano 
Pas. te asimilas al ladrón Houag jesu-Christo el pan. 1. Tinangnan 
cang mulí sa gungmagaua nang Ca- niya ang tinapay. Sincop. 1, Pas. 
itampalasanan. 1. activ. no te asimi- idem, tangnan mo acong matibay. 
'les al que hace bellaquerías. Y de ase me fuertemente, 
aqui. Puling tapang. fuerzas here- Asir. Hohot. (pp) ó tener cual-
dadas. Puling tacaô. golosina hè- quiera cosa con la mano. D i l i co 
redada de otro. - mangyaring hotan iyan. Sincop. 1. 
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Pas. no puedo asir eso. mahotan 
mo iyang marumi. Rec. Pas, no 
sea que asas eso suzio. hinohotan 
cona. 1. P. y a lo tengo asido. 
Asir. Timo, (pp) cualquiera co-
sa que tiene punfa, para poder he-
r i r con ella. Hindi maca timo iyang 
bolus mo, at ang ualang tilos. Pot. 
activ. no puede asir tu fisga, por-
que no es aguda, tungmimo rin. 
1. act. sin duda asió, hindi mati-
moan, ang balat nang Buítya, nang 
anomang tilos. Pot. P. No se pue-
de asir, idest, herir el cuero del 
cayman, aunque sea con cosa muy 
aguda; por lo fuerte que es. Y de 
aqui dicen. Ang dico itimo sa iyo 
nitong iua co , ay aua co lamang. 
L a causa, porque, no te hiero con 
este puñal, es solamente piedad mia. 
Asir. Sung gab. (pe) al que quie-
ren prender. Sumong gab sa cani-
ya. 1. activ. 1. sung gabán ni o siya. 
1. Pas. ásele, sinong macasusung-
gab sa anuang ? Pot. activ. quien 
podrá asir al carabao. 
Asir. Quimquim. (pe) Todo lo 
que abarca la mano. Ano iyang 
quiniquimquim mo? 1. Pas. que es 
eso, que tienes asido ? Yquimquim 
mo sa ahas ang camay mo. áse con 
la mano la culebra. 
Asir. Quimis. (pe) con la mano 
cerrada cualquiera cosa Quimisin 
mong matibay. 1. Pas. áselo fuer-
temente, houag mong quimisin ang 
dimo anac. n o aprietes, entre los 
brazos, al que no es tu hijo, rega-
lando te c o n éf. Y de aqui. caqui-
mis na inani, u n manojo de arroz, 
cuando siegan, cuanto cabe en el 
puño. quita,y, magquimisan ( p p ) 
nang camay. 2. activ. Recip. asá-
mos las manos, los dos, apretando-
las à vér cual tiene mas fuerza. 
Asir. Canit. (pp) algo con gara-
bato, nangangauit ca sá lahat. "3. 
activ. siempre andas asiendo, á to-
dos, con garabato. mana,t, cacauit 
yaong ibón. 8. activ. mira, que es<-
tá asido, ó enrredado aquel paja-
ro, cauitin mo,t, nang macoha. í . 
Pas. áselo con el garabato, para co-
gerlo. Y de aqui Metaf. •J* meter 
los culpados consigo, al inocente, 
nageacauit sila sa ualang casalanan. 
2, activ. I . quinacauit ang ualang 
casalanan, 1. P. idem, houag cang" 
cumauit sa magnanacao. 1. act. no ' 
te metas, ó enrredes con el ladrón, 
para hurtar con él. 
Asir. Dampot. (pe) con tenazas. 
Dumampot ca nang baga. 1. activ. 
áse el ascua con tenazas sinong ma-
cadarampot nang mainit. Pot. act. 
cun ualang idampot, quien poàfi" 
asir cosa caliente, si ño hai tenazas? 
dinampot co na. 1. Pas. ya lò así. 
con ualang idarampot. s. e. f. dam_ 
potin mo nang camay. si no hai con 
que asirlo, áselo con la mano.' 
Asir. Ipi t . (pp) 1. Sipit. (pp) co-
mo los pasados y sus composicio-
nes, ipitin mo. 1. sipitin. 1. P. áselo" 
con tenazas. 
Asir. Batoc, ( p p ) Por la servíz 
á otro, como hace el perro á la ca-
za, ay at binabatocan mo acó. 1 . P. 
porque me haces por la cerviz, ho-
uag cang matoc sa capoua mo tauo; 
í . act. no ases á tu prójimo por 
la cerviz, binatocan yaring usá nang 
aso. este venado lo cogió el perro 
por el pescuezo. 
Asir. Sagpang. (pe) der-epente, á 
otro, como hace el caiman, ó per-
ro traidor, ca iingat cayo, at may 
ÍJuayang nananagpang. 3. act. g'utf£ 
M m 2 
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daos . q u s ^ à pairpafe'.que hace der- en todas partes se vá asiendo éso, 
repente, ¿nagpang siya nang aso. que vais tirando. 
L í . fae asido. del perro, en un Asirse. Sagor. (pe) el que cae de 
instante, sagpangin ca ñaua nang alto, que se ase, sí puede, á rama, 
bjiaya* sumpa, .ojalá seaS asido del palo &c. con dangan na sagor acó 
caiman. 8. activ. ay natoloy din sa lupa. 
.Asirse. Capit. ( p p ) con las ma- sino me hubiera asido, hubiera pro-
nos, para no caer- ò por otra causa seguido á la tierra. Y Metaf. di-
cqinapit ca sa aquin. 1. act. ase te cen. dima Sagor cun mangosup si 
ami. nan^angapit ang salanta 3. act, coan. fulano habla sin parar, ni iro-
sa ungma acay sa caniya. el pobre pezar en lo que dice, también, ang 
ciego, siempre anda asido del que caloloua nang tauong ban. l, ay ua-
lo adiestra, houag mo acong capi- lang casagorang pasa langit. el al-
tan, at mahina ñaman acó. ño te ma del justo va al cielo, sm asirse, 
asas I mi» q^e también yo soy flojo, n i tropezar en parte alguna. 
' Asirse Cuyapit. ( PP ) el flaco al Asirse. Sangat. (pp) como el pa-
füerte, para ampararse de él. na- sado. nasangat. b. activ. acaso se 
ngongoyapit ai g mahina. 3. act. sa asió, sungmasangat acó. 1. activ. 
malacas, el flaco, va asido del fuer- cuando io hago de proposito para 
te. çungmucuyapi t ca. 1. act. sa di no caer, magsangat ca nan^ aloyan 
macacacaya sa lyo, ases te, del que 2. activ. pou la hamaca en los ga-
no puede contigo, ay at aco,y, qui- rabatos. 1. isangat mo ang aloyan, 
nucuyapitan mo? 1. P. porque te 1 . P. ídem. 
ases á mi? Asirse- Timbolan. ( pp) á cual-
Asirse- Quilic. (pp) con las pier- quiera cosa el que vá en peligro 
ñas, como hacen los niños á los que de ahogarse, con dangan aco,y, nag 
los traen en brazos. Quingmiquiiic tjmbolan nang cauayan. 2. activ. ay 
sa aquin yanng bata. 1. activ, este ttalonod din acó. sino me hubiera 
niño se ase de mi con las piernas, asido de la caña, me hubiera ahu-
houag mo acong quihean. 1. P. no gado sin duda. Ano caya ang tí-
ite asas de mi. timbolanin ta dini sa laot. 1. P. 
.Asirse. Songar. (pp) lo que van aque nos asiremos aquí en medio 
tirando, como poste, ò palo en pie- del golfo. 
dras, ò broza, y tomase la Metaf. Asirse. Sabir, (pe) del cordel, que 
de pasarle á alguno algún palo vá arrastrando, en algo. Nasabíd 
junto á las narices, nasongaran acó ang lubíd. 8. activ. asióse el cor-
nang cahuy. 8. F. me pasó junto á' del. Anong quinasabiran? 8. P en 
las narices; si topa, ó nò topa, saaU que se asió? 
baga nasosongad? 8. act. á dondé Asirse. Polopot. (pp) algo á ios 
sa ase? násosongau sa cahinaan nin- pies, enrredandose. Naca polopot sa 
yo;, at ualapg^ quinasosongaran. 8, aquing paa, ítong damo. 4. acfiv. 
p. no está asido de nada, sino de Esta yerba se me há asido á los 
vuestra flojedad, sosongad songad pies. Y es la causa de no poder an-
iyang hinihila ninfo. 1. act. freq. dar. Napolopotaíl ang paa co. & 
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Asirse; Ambáy.- fpcl i l flâèí), é ê cí; aró* na% dfeâ mataife; AseM 
las manos de dos fuertes, pau q&è fváttéaièTà^ Ufa, ' p t ó f o c cnb t é 
le lleven. Paambay ca sa a»Miv :7\- ItéStm.- Atiú mmi&qg t ê á p í n ^ m® 
artiv. Déjate llevar de nomtxúSj t i p. fMdafató earirív Aunque,-to 
asiéndote de nuestras manosi Yna- aãáâ ; de lo- cjüe feerey te Mn? , d ^ 
am bay nàmitt yaring rriabina. 1. P,. llè^àf.' Tümang in ca aqitíni 1 . 
llevamos asido nosotros á este fiai.- activ. Maríg mâcaíauid ca Asete 
co; porque no puede andar. Nag 
aambãy aríg capdua «bahfna.. %• áct. 
Los dos flojos, ó flacos, váíí asidos 
uno de otro. 
Asirse, tinga, (pp) la lanza, ó co^ 
sa semejante, que cuando se clava, 
queda asida. Tinmitinga ang pala¿ 
iíii; paric qué puedas pasar á hr 
Qííil vánda del . Rio. r 
Asiráê» Gãot.> (pe)' el pie íkl>ha¥ 
rigue, 6 ^1 del' horfibrê  en el lodc» 
pôr ser tiiüf pegajosa. GungmaNr. 
gaot sa lupa^ 1.* ácttvV nagagáoüíE 
8v P. és asido de la tierra^ que nóí 
eól, sa banacal. 2. activ. Se ase Ja sé püede arrancar.' ¿ ^ 
hacha en lo blando del palo cuan* Asi sea. Dinga salamat: (!pp) DuQf 
do lo cortan. Natitinga ang gayang die. Dinga1 sa^amáf?.' Dando gracias» 
sa osa. Si act. esta asida la lanza en Dingá saíarnat,' Ctín aco^y, pageaca* 
cuerpo del venado. Ytinga mo iyang looban flang gayotti asi sea/: y. e:t|; 
gayang diyan sa aso. 1-. P, Métela buena hora; si me hicierbn tafe 
a ese perro, hasta que quede asida» merced. - • •.. «̂ 4; 
Y metaf. •$< Tingmitinga sa loób Asma^ Hatól.t( ' .pc)-enfermecí^d 
eo ang pagmomora niya, sa aqifin. malignái Nágcacahabul yari:-6¿ aefcjg 
Tengo, ò está1- asida, y atravesada* Este tiene3 asina, h Nahabuli 1c 
en mi corazón la deshonra que me 
há causadòr por lo que me dijo/ 
Pv.'idemv. : 1 ." • ., • ^ 11 
A&màí Hica.- { p c ) i enfarraedací» 
Asirse.-Baüit. (pp); el vestido^ ó> incurable. De la ouai libre-piosp 
el pie á alguna c.osa¿' sin dcsgalrràr-r fm qlíien é s 'à todaáv criaturas .ra-
se. Nadauit ang damit co sa ba** dónales/- Hihihiòa- aeoi lv;P. tengç^ 
cod. 8. activ. Asióse mi ropa en' la^ asma. Ypànalangin mo7sasDiôs an^ 
cerca. - balang may hica. ' s.' ê  f. .R^egar 
Asirse. Cauit. (pp) como el pa- {& Dios -por los que tienen- asma.-/ 
sádo. Nacauit.- ang salauilis mo.' Asmático. Hicain, (pp} l.?Habu-o, 
^ activ. Se han asido tus calzones Jim (pc)í Deféc. Be los' dos.? ÀU-
á? cualqüieíaf cosa que sea. Quina- bulins h Hicain cángílubhâ. M.wf± 
cáuit mo palav-2. Pas. Oiga^ quev asínatico'eres.- >; r'- • ' *¿ 
ta lo teniasf asido,-. homag; mõngf: Asolar.' Gdbât.- f .pp ) P u e b l o , ^ 
cauitin. Gittdad por gtóríà . Gungmogqbalr 
Asirse. Tángañ. ( .pp) de todo i4 activ. Es cuando un puebla 
cuánto topáy el que llevan pór, procurà- ásplàr á; otro:-Nsgubat 
fâerza. Nànáhan|ari yaring tampa-"' ang aoiingCbayadí nang oaafiáy .^*f 
lasan: 3í áctiv, sá baláng nasosorav Pas^ Núes t ro 'Pueb lo $vé> asolad^ 
|p0ng. ^te-beMàco^ sfc vá hacienda-; del^ociMS^- (krbsttiau'iiAtiB úflap-
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bayan. í . P. asolé mos este pueblo. 3 act. 1. nadorongao. 8. act. el que 
Nangugubat. 3. activ. cuando to-
á o s l o s pueblos son asolados del 
fenemigo. Masaquit ang pangugubat 
hüa. ver. 3. en grado superior fué 
el asolamiento que ellos causaron. 
: Asolar. D¡gma. ( p e ) el pueblo, 
por estar descuidado. Dingrmdig-
ima, 1. activ. és cuando ván á aso-
lar un pueblo, alguna vez. Nag 
dirigma. 2. activ. ir muchas veces 
contra un pueblo. Nandingma. 3. 
activ. ir á muchos pueblos, para 
asolarlos. Y en todo esto no se en-
tiende/mas que la acción. Pero. 
Dinidigma ang bayan 1. P, Le es-
tán actualmente combatiendo para 
asolarlo. Nadigma na ang bayan 
'íula. 8. P. ya asolaron su pueblo. 
Sa madigma cami ay ualang di na-
si ra, al come' z.ir á combatirnos 
todos se de .ruyó. 
Asolarse. Gonao. (pp) L i tierra 
por avenid-: de agua. V i . Anegar-
se. Guínór ao nang Dios ang sang 
Jií.íptang, bsyan. 1. Pas. fué asola-
do todo el mu!:do, con el agua 
que Dios emvió. 
Asolearse. A rao. ( p p ) Alguno 
por el mucho sol. Ynarauan ca 
yata. 1. P. Creo que te dio el sol, 
estás asoleado. Nagp^pa ar-o 
(pe) acó. 5. act v. De proposito me 
estoy asoleando. 
Absolver. Bdsbas. (pe) En con-
fesión.-Vi. Absolver. Hindi ca bi-
nasbasan nang Padre? 1. P. No te 
absolvió el Padre? Pabasbas ca sa 
caniya. 7. activ. Pide le que te ab-
suelva. 
Asomarse. Dongao. (pp) á la ven-
tana. Ay at duhgmodongao ca di-
j^an? 1. activ. Parque estás aso-
niado á ia ventanal Nanonongao. 
está asomado á la ventana, idino-
do n gao co ito. 1. Pas. estoy aso-
mando, ó mostrando esto por la 
ventana, nag dorongao nang ano-
man. 2. act. es cuando alguno aso-
ma algo por la ventana. Pero, nag 
dorongao. (pe) el que muchas ve-
ces se asoma. 
Asomarse. Souac. (pp) Sacando 
el medio cuerpo fuera de la ven-
tana, ó corredor, sungmosouac ca 
diyan. 1. act. ay maca maholog ca. 
estás ahí asomado, no sea que cai-
gas, mana.t, nasosouac yaong bata. 
8. act. mira que está aquel nmo, 
el medio cuerpo fuera de la ven-
tana. 1. isinosouac niya ang catao-an 
sa dorongauan. 1. P. idem, napa-
souac si Roque. 7. act. cayó Ro-
que de la ventana, por estar aso-
mado á ella el medio cuerpo por 
á fuera. 
Asomarse. Donghal. ( p e ) como 
el pasado. Y aunque no se pon-
ga á la ve^íaia sino solamente le-
vantar cuerpo, y cabeza para al-
canzar á ver al;;o, es, dungmo dong-
hal 1. act. donghilin mo ang dung-
maraan. 1. Pas. asómate á ver 
quien pasa. 
Asomarle, Guil id. ( p p ) las la-
grimas por los ojos, por cualquie-
ra causa, mnguiguilid ang luha sa 
mata mya. 3. act. asomavanse las 
lagrimas á sus ojos, houag mong 
papanguihrin ang manga loha mo. 
3. P. no permitas se asomen á tus 
ojos, I;>s lagrimas. 
Asomar. Sipot. ( p e ) la cabeza 
solamente, sisipot sipot ang. ahas,-
doon sa botas. 1. act. freq. muchas 
veces asoma la culebra, la cabeza^ 
por aquel agujero, isipot mo ang 
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olo mo. 1. P. asoma la cabeza, y Asòslayo. Salopanit. I . Salopa-í 
Met £ dil'isaman smnipot ang ^ nit fpc ) el tiro, arbol, &c. salopa* 
a rao. cuando no asoma por cau- nit ang pag tama m y a sa aquin; 
sa de ias nubes. absol. me acertó asoslayo, salopi* 
Asombrar. Guíela, (pe ) á otro nit na cahuy 
con algo espantándole, nacaguic la Aspa. Galumpang. ( p e ) es uiâ 
ca sa aquin. 4. activ. turne asom- palillo que meten en la canilla del 
bríiste. 1. guinic-la mo acó. 1. Pas. banaddero para darle vuelta, nabai 
idem, naguic-la acó. 8. activ. me l i ang galumpang co. quebróse mi 
ason.bré. ano ang quinaguic-lahan aspa. ? 
ino? 8. Pas. de que, ó en que te Aspa. Labayan. (pe) en que po. 
asombraste? naguic-lahanan siya. 
acaso, y derreper te se asombró. 
Asombrarse. T i l i . ( pe ) espan-
t-ndose. Naiiíilihan acó. 8. P. es-
nen la madeja. Sale de, labay, que 
es la madeja, mchaca nang isang 
labayan. trae una aspa. 
Aspa. Salalac. (pp) que hacen de 
toy asombrado de ver, ó oir cosas dos cañas , ò palos amarrados por 
de espa; to. matilihin Freq. el que la una puota para levantar postea 
d. todo se asombra, ó espanta. ò Cruz, gumaua mona cayo nang; 
Asombro. Gulilat. (pp) que re- manga ilang salalac. haced prime-
cibe de haber visto algo que le cau- ro algunas aspas. ; 
sa temor con temblamiento del Aspar. Labay. ( p p ) uso de la-
cuerpo que le hace dar voces, ay tierra, como lo verá el que quisie* 
at nagugulilat ca. 8. activ. i . ano,t, re. naglalabay acó. 2.» activ. estoy 
guguligulilat ca? Freq. 1. activ. de aspando, ano iyang ilinâlabay mo?" 
que estás asombrado? sinong naca- 1. Pas. que es eso que aspas ? l k 
gulilat sa iyo? 4. act. quien te cau- nalabay co yaring sinulid. estoy as-/ 
so asombro? pando este algodón. Lo hago, ma^ 
Asombro. T i l i . (pe) que causa deja. á 
alguna novedad, catilitili mandin Aspereza. Caslang. (pe) de cual-
iyang sinasabi mo. ciertamente es quiera cosa que se halla en el tac-; 
cosa de asombro eso que cuentas, to de la mano, cómo la del Sayal,-
Y lo mismo es con este, ca, y las &c. macaslang na damit. adj. ropa-
raices pasadas, como, caguligulilat áspera, cungmacaslang. 1. act. ang, 
1. caguicla guióla. 1. caguilaguila- di dating macaslang. vase ponien-
las manding sabihin ang marsga da- do áspero lo que no lo era. naca-
lita sa infierno, es cosa de asom- caslangan acong lubha niring da--
bro el contar los trabajos y penas mit. 8. Pas. siento mucha aspereza-
del infierno. de esta ropa. 
Asoslayo. Sonday. ( p e ) como Aspereza. Saelap. (pe ) q u e ^ 
agujero, que no esta derecho.- na 
sosonday yaring botas. 8. activ. es-
te agujero está asoslayo. napason-
day ang pag gaua mo niyan. 7. act. 
salió acaso asoslayo eso que hiciste. 
halla en el gusto, masaclap yaring^ 
canm adj. sa aquing bibig. áspera-
es esta comida para mi boca, ca-
ya riasasaclapan acó. 8. P. y pcífT 
tanto siento la aspereza. casacla|^ 
Nn 2 
$ 4 Í A, 
sácHp iyan sa: Wñg* es eosa eso 
qtíe eausà aspereza á la boca, sung-
lé'asaclap. 1Í ác t iw sev«á--.poniend(f. 
áspero. 
Aspereza. Cagalasan. (pp) de ves-
tidojlíarbá-Sòc. abs. de, Galas, que es 
ajote; S. T . 
( í ) Astil lejos, B'ALXCOo or >) ó h Si-
Marias,, que decimo-.; son dos es-
trellas juntas. Tinííaf. n nao ang ba-
3 tic. Levanta la vista á ver los, 
astillejos,, 
Astilla. Tata], (pp) de-• madera 
cosa áspera, malaquing cagalasan cuando se labra.. Tuugmatatal ang 
ito. grande aspereza es esta. manga, bagong tauo. L act, están. 
-Aspêró. Síigapsa.p. (pe) ai gusto sacando astillas los mozos, tinata-
por no estar sazonado. Usase siem- tal. nila ang cafeuy, L Pas. han he-̂  
p f e eétf fó negativa. Ualang sagap- cho astillas, el madero. Tatulin ma. 
¿á-pritong òaíiin* €i. &' -No tiene itong cahuy* Haz este madero as-
por-fo áspero esta, comida, tillas.. iataL sa- danas., astillas que 
Aspero. Gafes* (pe) aÍ4acto qtí© sa ía la azuela, 
sé- hãMa"éñ e í €nti? del hombre por Astillero. Fagdarahitan. (pp) iu-
á4'guna esusá. Magaías ang balatco* gar donde hicen navio, ò banca,, 
9*Jjr tengo áspeíro^ él! cutisv fe. Ña»' saleidei D.^hit. que es.tabla. Paro-' 
j^gâI&san-5éng'baiíit'€o> Si P. idem* on cayo sa.pagda rabi tan nang baig-
- ^ ^ s ^ e r à - S^ligotgot.-(pe) é mài*. ca>) Id•> v.o^Qtr^s al.-astillero, donde 
gesto de natural, que; de nada; se sê  labra iatembaFcacio:). 
^iaflv PfegcaãaliigotgoÊi «no aija? A ? ' Astípí, Pangibi,. ( pp ) . que tiene, 
cssehcir O que áspero eresiíò •*• &\h epíitid*. .-Unas-.' v.eces proce de; 
1 Asquerosa. ^Mitpandiid* L &ir i* . dç, ^.fermedad,.:y ,otniS' par esinF. 
fcámv" (pp^) que de todo. Iwce ásco^. mal bec&;..! N^ngmgibi acó. 1¡. act.. 
Súle à&ii Bitii ¿qiKk- e&asco»... Mapan-. tengo-, as tío». Yaring cama ang na--' 
d i í m g lírbha yariiTg rnaruming bar: capangingibi.-. sa aquin. 4.. activa 
b*ye. 'M'uy asquerosa! es esta, mm- Partic. esta comida es la que me.-
ger sucia, y puerca. causa astío, Pinaogingibiha i co ya-
^ AsquerosOi Malulupitin. ( pp ) ring canui, h . Pis- Ten-go as.úo á*. 
como el pasado, dey Lupit . Maluw egta comida. Es Polys. 
Upitrn- ca?'- pala,- ay.sucat caring;ca« Astío.;. Inip. (pe), u-. enfado,, que» 
léjiitan nang iallat.. Oyga, que, eros> uno tiene de- otro; © de ver lo; 
asqueroso y de:ti?pueden•.tenen-.as*'. q^e. no; le, da glasto. Aco.y, na i -
coceados. 1 inifr dito.Sr^ baga y na ito, 8., act. 
_ A?stil. Mandai ^pojideí AzadjaicUa?;. teçigo-^stí« de: este genero 1. O IÍ-
l íHg Itndã' yaíring Bakeol.. &.>,€,.,4. na,; % i p ^ QO» 8* P. idem C u . ü p 
ISfeeie^e^astili esta haoba.. inip.-ad^ Cosas qne; causa- as do. 1». 
Astil. Langangan. (pp)i :dekA.z%: Cosa fastidiosa, 
d&n que llaman^. Tactac, y tam-
bién el asta* que pone^ bfahmtox' .At. Qtèç Tf, 
liiang ganganan .m©:. iyangr taçt^es. 
Baz astil, á esotaetac;. Atabal,K G#it^baL: (pç) ó caji de, 
^ Ã ^ r í 5 ~ ^ -«».."«' ^"V-..» «—r———•— ~ - ,.-
«ÍBÍ4 r / ^ a ? ? ^ 5 , / 1 ? . 1 ^ 18 que.contfené el terce? signo <il: la'estera ce[estc-,"qi(e-'los KÍfon¿mÓs"rta,iáii"{ícniimÍ; y'i^V 
A. ante 
guerra. Togtoguin mo âng Guim-
foal. na iyan. L Calatong. J, Can-
3ang. Toca ese atabaL 
Atabalero. Manguiguimbal. (pc) 
que toca atabales, ó tambor. Sale 
de, Guimbal. 1, Manganganlang (pc) 
de, Canlang. 1. Mangangaiatong(pp) 
de, Calatong, Freqt. Tauaguin mõ 
ang ManguiguimbaK Llama al Ata-
balero. Mag guimba! ca Mangui-
guimbal toca el atabal Atabalero. 
' Átadero. Panali. (pp) ó trenzas 
de camisa, &c. Napatid ang pa-
nali. rompióse el atadero. Pana-
lian mo ang baro nao. 1. P. pon 
atadero á tu sayo. 
Atadero. Hiquit. (pc) para atar 
animal, ó ave. Gumaua ca nang 
hiquit, at hictan mo iyang manuc. 
' L P. Haz atadero, y ata esa 
gallina. 
' Atadero. Pamigquis. (pc) de be-
juco, ó cordel, &c, con que atan. 
Sale de, bigquis. atar manojo. Ua-
la tayong pamigquis. s. e, f. No 
tenemos atadero. Yari ang ipa pa-
migquis 1. Pas. Sirva esto de ata* 
dero. : 
Atadero. Panangcas. ( pc ) con 
que atan lo que siegan. Pinapà* 
nangcas co itong balangot. 1. PaS. 
Hago, que sirva de atadero, esta 
juncia. Panangcasin mo itp. haz 
atadero de esto, at ipanangcas mo. 
y ata con él. 
Atadero. Pamabat. ( p c ) para el 
cuerpo. V i . Ceñidor. Uala cang 
Pamabat? s. e. f. No tienes atade-
ro, ó ceñidor? Sale de, Babat. 
Atadero. Tali, (pp) con que atar 
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atádò ésta- de- t i . esto. Ano" iyang 
natátaii? que fes-eso que esta atado? 
Atado. ^Cabigquis. (pc) de Rába-
nos, leña, buyo, '¿ tv Moha câ 
hang cabigquis na icmo Trae un 
atado de buyo. ' 
Atajar. Harang ( pp ) á otro -en 
el caminó. Hungmaharang siyíh. 
1. aetiv. sa riàg dafaam Está ata-
jándó él á los que pasan» Hagha* 
harang ang manga - bántay k 3. áCt* 
están las centinelas atajando- para 
que no pase nadie. Sino ma,y, ha* 
harangan morin. 1» Pas. Sea quien 
Fuere, le atajarás, que no pasé» 
Nahaharangan na ang lahát nãdâan. 
8. Pas. ya están atajados todog 
1 )S caminos. Ypinahaharahg yari 
sa amin. 7. Pas. if. Nos mandarte 
que este sea atajado, de nosotros» 
Pinahaharangatt cá, sa amin. maii* 
dan, que atajemos. Paharangin tncfi 
na natih si! Pedro» mandemos á 
Pedro, que el ataje primero. Y dé 
aqui. Harang. (pc) lumacad. adj» 
el que lleva los pies tuertos cuan-
do anda. 1 
Atajar. Halang. ( p p ) á algún 
animal, ó persona. Hungmahalaftg 
sila sa usa. 1. activ. están atajan-
do al venado, para que ílo pase. 
Naghahalang sila nang Cahuy. 3* 
activ. nang di macaraan sino man* 
están atajando. 1. atravesando con 
palos, para que no pueda pasar 
nadie. Yari ang ihklang ninyo d i -
yan. 1. Pas. atajad con esto ahí» 
halangan ninyo ang daan. atajad 
el &C. 
Atajar. Sabatr ( pe ) persona, á 
cualquiera cosa. Ysinaan mo ang animal, pata, cogerlo. SungmaSa-
tali? Donde pusiste el atadero? bat. 1. activ. la persoga qu^ ataja. 
Atado. Tali, (pp) estar algo. Ma. 
sama ang pagtali mo. ver 1» Mal 
0 0 
Nagsasabat. 2. activ* poniendo-aUñ 
¿o , para que no 
146 A. ante 
nàsabat namin si Juan. 1. P. esta- aco, 1. activ 
mos aqui atajando á Juan, que no 
pase. Sabatin mo. atájalo. Y raetaf. 
*í< Süngmasabat aco dini sa na-
ngungusap. estoy atajando á este 
que está hablando. Y de aquí di-
cen. Sabat. sabat ( pp ) na damit. 
Ropa de diversos colores. Sinaba-
tâng banig. El petate pintado. 
Atajar. Tahan. ( p e ) pescado, 
persona, Ô casa. Nagpapatahan ca-
xni sa isda. 1. sa düngmaraan. 5. 
activ. estamos atajando pescado, ò 
á quien pasa. Patahanin mo. 7. P. 
atájale, que no pase. Sinong nag 
papatahan sa ihyo dito? 5. Pas. ff. 
quien os manda, que atajéis aqui? 
Atajar. Catcat. ( pe) la caza ar-
iftartdt) red. Ycatcat mo ang ba-
ting, at catcatah mo ang usa. 1. 
Pas. estiende la red. y ataja el ve-
nad o. 
Atajar. Lagtas. 1. Ligtas. ( p e ) 
camino, metiéndose por la yerba. 
Lumagtas ca diyan sa datno 1. 
ic t iv . ataja camino, metiendo te, 
por la yerba. Y de aqui. Na lagtas 
ang panali nang baro co. rompió-
se el atadero de mi sayo. Linil ig-
tas co ang mahabang daan. 1. Pas 
Voy por aqui, atajando el camino 
íargo 
Atajar. Gitis. ( p p ) camino, co-
tñO él pasado. Gimitis ca dito,t, 
iiang dica malauon. 1. activ. Ataja 
por aqüi, porque no te tardes. 
Atajar. Agtas. (pe) el camino 
dejándole, por ir por la yerba. 
Ungmaagtas aco dito. 1. activ. 
¿at aco.y, nag mamarali. voy de prie-
SÉ, y por eso, atajo por aquí, aun-
que sin camino. 
Atajar. Sangbat. (pe ) camino, 
yendo por Senda. Sungmas^ngbat 
T. 
V o y atajando, cami-
no. Magsangbat ca dito nang dala. 
2. activ. lleva la carga, atajando 
por aqui. at sasangbac ca sa cabo-
losang daan. y saldrás atajando al 
camino real. 
Atajar. Batas, ( p p ) por estero 
navegando, dejando el rio. Na-
mamatas cami, at maagos ang i log. 
3. activ. venimos atajando por el 
estero, porque vá rápido el rio. 
Dumaan quita sa batasan. Vamos 
por el estero, atajando. Y metaf. # 
Binatasan nang Capitán ang laco. 
1. P. El Capi tán pone precio à la 
mercaduria. 
Atajo. Lagtasan. (pp) 1. Ligtasan. 
( p p ) 1. Agtasan. ( p p ) 1. Gitisan. 
(pe) de los pasados. Aling lagtasan 
ang dinanan ninyo? porque atajo 
pasasteis. 
Atajo. Batasan. (pp) del pasado, 
Batas, que é s i r por estero. Sa ba-
tasan ca dumaan. Vé por el atajo, 
ú estero. 
Atalaya. Bantayan. (pp) del Cas-
tillo, Ciudad & c . Tungmatalun siya 
sa bantayan. e s t á él en la centinela. 
Atalayar. Bantay. (pe) guardan-
do lo que fuere. Nagbabantay 
ang manga Soldados. 2. activ. 
los Soldados es t án atalayando &e. 
Binabantayan n i la ang caauay l .P . 
están atalayando al enemigo. Papag-
bantayin mo si Pedro 5. P. ff. man-
dale á Pedro, que atalaye. Gani-
yan anĝ  pagbabantay ninyo? ver. 
2. ese és el modo que tenéis de 
atalayar, haciendo centinela. 
Atalayar. Tan-au. (pe) mirando 
algo de lejos. Tungmatan-au aco 
nang palayan. estoy atalayando, .de 
lejos, la sementera. Uala acong na-
tatan-au anonaaa*. I , actw. . s , i , , f . 
A. ántç i r . - 147.-£ 
No atalayo nada, id est, no veo atar, ga'pusin mo ang manga camay 
nada allá lejos Pinatan-au acó dito 
nang Capitán. 7. P. ff,. el Gober-
nadorcillo me manda atalayar aquí; 
me manda hacer centinela. 
Atar. Tali, (pp) cualquiera cosa, 
ès general. Nagtatali acó nito. 2. 
activ. estoy atando. 1. amarrando 
esto, Tinatalian co ang aso. 1. P. 
estoy atando el perro, id est po-
niéndole el cordel. Ytali mo sa ca-
huy. Atalo al palo. Ano iyang i t i -
natali mo diyan? Con que atas ahí? 
Natatalian acó dito. 8. P. me tie-
nen aqui atado. Y de aqui. Taling 
bohol. Es la primera señal, que 
dán en los conciertos del Matri-
monio. Acó ang tungmatali nito. 
1; activ. Partic. Yo soy el que até 
esto. 
Atar. Linquis. (pe) rodeando al-
gOí con cordel. Paano iyang pag 
lingquis mo niyan? ver. 2. que 
modo és ese de atar, rodeando? L i -
ningquis nang saua. le enrroscò la 
sierpe. Ylíngquis mo iyan sa ca-
tauan mo. 1. P. Ata eso rodeándo-
telo al cuerpo. 
Atar. Babat. (pe) con faja, venda, 
ò ceñidor , &c. Nagbababat acó 
nitong birang. 2. act. estoy atan-
do este paño. Y señalar la parte 
donde lo ata. babatan mo yaring 
ola co. 1. P. ata, ó amarra mi ca-
beza, anong ibababat co diyan? 
con que la he de atar ahí? naba-
babat na. 8. activ. ya está atado. 
Atar. Gapus. (pp) á alguno las 
Míanos. Nag gagapus aço díni sa 
magnanacao. 2. act. 1. guinagapus 
co yaring magnanacao. 1. P. estoy 
atando las manos, á este ladrón. 
Yèao ang ipinagágapus sa amin. 7. 
P. ff. tu eres aquien nos manda 
niya, at cun di l i ipagagapus quita. 
7. P. átale las manos, y sino, te 
mandaré atar á t i . • * ; 
Atar. Tobong. (pp) á otro, p o r ; 
el cuello, con cadena, ó cordel.. 
nag totobong si Pedro cay Juan 2. 
activ. 1. tinotobongan ni Pedro s i ' 
Juan. 1. P, Pedro está atando Á 
Juan por el cuello, i tobong mo sa"' 
caniyang li ig iyang talicala. á t a lo ' 
por el cuello con esa cadena. T i - -
nobongan nang lubid si Jesus na ' 
Panginoon natin, nang manga Ju-
dios, fue Jesus nuestro Señor ata-
do por el cuello con un cordel; 
por los Judios, ay paano baga an¿" 
pagtotobong sa caniya? ver. 2. co- ' 
mo fue aquel amarrarle? Y Metaf.^ 
Panobongx dm nang Dios sa.' 
aquin yaring saquit co. con estâ  
enfermedad me,tiene Dios atado. 
Atar. Hasohaso. ( pp) ó 
que se hecha; al cuello del hombre^ 
ú animal para que no huya, mág* 
hasohaso ca sa aso mo. 2. act, ata/ 
á tu perro poniéndole maza, hi-
nahasohasoanan namin yaring mag'^ 
nanacao. 1. P. le estamos ponien^, 
do á este ladrón una maza, paf^1' 
que asi atado, no se huya, quíta/y,1 
pahahasohasoanang parang aso. 7.' 
P. te mandaré atar con maza co-i 
mo perro. , 
Atar. Baat. (pp) tinaja, ó canta-3 
ro hendido, para que pueda servir, 
magbaat ca nitong tapayang nag^ 
potoc 2. activ. 1. baatan mo. 1. 0 
ata esta tinaja que reventó, nama^ 
maat ca. 3. act. siempre tienes tf-
najas &c. que atar, por estár que-' 
bradas. 
Atar. Bahas. (pp) como el pas^ 
do, -y- sus. composicíofies. - ' ^ 
O o 2 
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Átar. Balacas, (pe) el cuerpo del es atadura fuerte. Y esto, aunqne 
difunto, con vendas, ò madeja de sea para cosas de cestos, gacotaa 
algpdpn, para quitarlas después al mo ytong piaid. I . P. yayamang 
enterrarlo Y tomase la metaf. * de ualan solot. ata esta puerta, por-
la..atadura á poco mas, ó menos que cuanto no hai llave. Ualang iga-
se suele hacer, hasta que se ate gacot acó, s. e. f. no tengo con 
bien, balacasan ninyo iyang bang- que atar, mag gacot ca moaa niyari 
cay. 1. P. atad ese cuerpo muerto, bago mo panauan. 2. activ. ata eso 
añong ibabalacas namin sa caniya? 
cop que lo hemos de atar? y cuan-
do- la costura esta mala, dicen, 
pinagbalacas mo lamang iyang ta-
hi, .2.. P. lo cosiste, como tu cara. 
primero, antes que te apartes de 
ello, masa nía ang pag gacot mo. 
ver. 1. malo es tu modo de atar. 
Atar. Bigquis. ( pe ) cualquiera 
cosa en manojos, ò haces, nagbi-
Atar. Pógong. (pp) bolsa, ó cosa bigquis ang dimaahm gumapas. •2. 
semejante en que hai dinero &c. act. ata manojos el que no sabe 
ahora tenga cordeles propios, aho- segar, binibigquis co yaring manga 
ra no; sino que después de plega- tatal. 1. P. í. pinagbibigquis co. 2. 
da xon las manos, se ata con algo *P. son atadas de mi estas-astillas, 
aunqiie sea con una punta de lo nabibigquis na ang ini otos mo sa 
en que se echa lo que se ha de aquin. 8. act. ya está atado lo que 
atar,, nagpopogong acó nito. 2 act. me mandaste, bigquisin mo iyang 
1. pinopogong co ito.t. nang di ma- manga patpat. ata esas cañas hen-
l^glag. 1. P. estoy atando esta, por- didas. 
que no se caiga. Sea lo que" fuere. Átar. Tatigcas. (pe) en manojos 
PQgongin mo iyang salapi sa ;bi- la • oja del buyo, zacate, ú arroz 
rang, ata ese dinero en el paño. en rama, nag tatañgcas ang rmy 
. Atar. Bili t . ( pe) • como hacen iemo. 2. act. está atando en m .'no-
cuando aforran las petacas de be- jos el dueño del buyo 1. tinatang-
juco, que las aprietan entre dos ca- cas ang iemo. 1. P. idem, tangea-
ñas. Ni '^bibi l i t acó nitong peta- sin mo 1. pagtangeain mo iyang 
ca. 2. activ. 1. biaibilit co 1. P. cogon. 2. P. ata en manojos ese 
estoy atando, ú apretando esta zacate, natangeas co na ang 1 h ¡t. 
jetaca. 8 P. na ipinatangeas sa aqui i , 7. 
Atar. Pangcol. ( pe) apretando P. ff. y aeté, todo lo que me man-
alguna cosa entre dos palos, ó ca- daron, en manojos, 
ñas, como el suelo de la casa, pi- Atar. Hiquit . ( pe ) T . ave, ú 
napangcol co yaring sahig. estoy animal para que no se vaya, hic-
atando^ste suelo (Je cañas. Y aun- tan mo. sincop. yaring pusa. 1. P„ 
que sean tablas, vale el, Pangcol. ata este gato, uala acong y hshi-
Pangcolin nao at ualang paco, átalo quit. s. e. f. no tengo con que atar-
que no hai clavo, lo, masiquip ang paghihiquit mo 
Atar. Gacot. (pp) todo aquello sa caniya. ver. 2. 1, ang pageahi-
que tiepe necesidad de llave, por quit. ver. 9, muy apretado lo 
falta de ella sirve este, gacut, que ataste, ? 
A . ante ' T . í % : 
Atar. Gilaguir, ( p p ) común como para liichar. 
modo de atar el suelo de las casas. Atar. Daling. (pp")el süélo de ca-
cen bejuco. Gingmiguiiaguir 1, ñas, juntando una'con õtrá sin po-
gungmiguilaguir ato nitong sahig. ner. Pangcol. Nagdadaling acó nang 
1. activ. 1. giniguilaguir co. 1. P. sahig. 2. act. estoy atando. 1. dina-
estoy atando este suelo. Magila- daling co &c. 1. P. Dalingin mo. 
guir cayOjt, nang marali. 2. act. Atalo, idest, el suelo de la casa, 
atad vosotros, para que se acabe Atar. Pangayta. ( p e ) algo dé 
presto. Hindi acó maalam gimila- prestado. Nagpapangayta acó di-
guir. 1. maggilaguir. Infin. No sé m,t, nang tomaban. 2. activ. estoy 
atar suelo de casa. atando esto de prestado, para que 
Atar. Balaquid. (pe) algo por se tenga. Pangaytahan tno muna. L 
cumplimiento, como para que no P. Atalo primero de prestado, 
se caiga mientras lo clavan &c. Bi- Atarraya. Dala. ( pp ) con que 
nabalaquid co,t, nang di mahapay. pescan. Dungrmdala acó nang isda. 
1. P. lo ato asi de cumplimiento, 1. act. 1. dinadala co ang isda. 1. P. 
porque no se caiga. Gaya pala nar pesco con atarraya. Esto es, el pes-
sira, ay pinagbalabalaquid mo la- cado que se vé ; pero. Nandarala. 
mang. 2. P. Por tanto se destru- 3. act. es, en general andar echan-
y ó , porque lo ataste á poco mas do atarraya, sin ver el pescado, 
ó menos. dalahin mo yaong isda. pesca aquel 
Atar. Balaquil. (pp) dando mu- pescado con la atarraya, Nagdaralal 
chas vueltas con lo que atan, y des- 2. activ. el que tiene atarraya á 
pues tirar por la una parte, fuer- su uso. Pero. Nagdarala. (pe) es 
temente ) para que todas se farta- cuando pesca muchas veces con la 
lezcan. Houag malaquil ang di ma- atarraya. 
alam. 1. act. No ate asi, el que no Atarraya. Pandalag. ( pe) con 
sabe. Y de aqui llaman. Balaqui- que pescan Un pescado llamado 
Jan (pp) los palos que atan , oc la- Dalag. May Pandalag ca? Tienes 
van sobre los quilos. atarraya? • • 
Atar. Yaquis, (pe) mal atado al- Atarraya. Pamanac. ( p p ) con 
go. Nagyayaquis acó nito 2. act. que pescan lisas, cuyo nombre 
estoy atando esto. Yaquisin mo es, Banac. Uala acong Pamanac. s, 
nang ouay. 1. P. ata eso, de pres- e. f. No tengo atarraya de lisas, 
tado con bejuco. Y Metaf. ^ es Atarraya. Panamao. (pp) con que 
coger á uno derrepente, y ligarlo pescan Córbinas. May panamao ca? 
de pies y manos, y juntamente Tienes atarraya llamada asi? 
aporrearle. Yungmayaquis ang na- Atascar. Bulaos, (pp) en cieno, 
nabag sa iba. 1, act. le está atan- ó lodazal. Nabulaos ang Cabayo 
do el mismo que le aporrea. Tam- co, 8. activ. Atascóse mi Caballo, 
bien dicen. Yungmayaquis siya sa Atascarse. Sogsog. (pe) la carga 
'haligui. él se abraza con pies, y en el arcabuz, ú otra cosa en agu-
manos al poste. Otra nagyayaquis jero. Di co macoha,t5 nasosogsog,-. 
siLng dalaua. se abrazan los dos, 8. activ. No puedo sacarlo, poK 
Pp 
- A. ;àn.te T . 
•qire 'está atas Ca d^. vYçao Tang ns'ca- qn.ç- .Gu'ngmaganggang. 
'SOgSpg A: activ-. T u lo atascaste. 
• -Atase arse.. Sicsic. -( pe ) -alço en 
.p; rtc angosta. NasisiCsic sa bot.is. 
8. ;K:Í:IV. está atascado en el aga-
]ero. Níisisicsican ang botas. 8. P. 
é'i agujero CvStá atascado, Y de aquí 
cl-ieen, Surnicsic ca diyan, 1. activ. 
at maquiquita ca. Metete ahi, no 
sea. oi;e le ve; n. 
Atascadero.. Bulaho. (pp) de lo-
dazal, y mas ralo que, Bulaos. La-
qui ayang bulaho? O que grande 
atascadero ? Mabulaho ca diyan. 
P-ec, No sea que te atasque ahí.? 
Ataúd. Cabaong. (pp) de muer-
tos , en que los llevan , y en que 
los entierran, Nagcaeabaong ang an-
loüagui. 2. activ. el carpintero está 
haciendo ataúd. Y también es te-
j e r lo , para enterrar en él. Pinaca-
cabaongan sa arrin yaring patay. 
¡7. Pas. ff. Nos mandan, que pon-
g; DIOS este di íunto en ataúd. Ca-
b'O'gan ninyo. 1. Pas. id est. 
Sdoon ninyo sa cabaong. Poned-
]o en. el ataúd, 
" Ataviar. Ganda, f pe ) Lnagen , 
Hi otra cosa. Nagpapacaganda cang 
"'lubha'. 14. activ. de proposito le 
^atrtvias mucho. Pacapandahin mO 
•an« caloioua nio. 1,4. P. nang ma-
nó* Pamil.-.ngin. Atavia tu alma con 
or cior.es 
Atemonz'-ir. Gang gan<7. ( p e ) ó 
po"er miedo á o t ro , diaendole» 
que ha de hacer., y acontecer. Gurt-
magang gang siya S;Í aquin. 1, act. 
' 1. Naggágang gang. 2. aCtiv. l.'gui-
" n icang gang niya acó. 1. Pas. Me 
atemoriza Gan^gan^in mo iyang 
"batang lyar . atemoriza ese much t-
cho ; con algunos adornam s. Nag-
' papagajiggan^. 5. activ. Lo miStBO 
Aí.e;nonzar. Tacot. ( pp) á ótrp 
con Jiguras, ó visajes. Nananacot ŝ . 
lahai. 3. activ. anda atemorizando 
á todos. Tacotin mo yaring bata. 
1. Pas. atemoriza á este niíio. Nagr 
mamac.itacot tacot ca. finges accio-
nes, para atemorizar. Nagpapatacot 
(pe) ca pala? 5. act. Oyga, que h^.-
ces fieros para atemorizar? 
Atender. Tanda, (pe ) á lo que 
le dicen. Hindi ca macatanda nang 
iniootos sa iyo. Pot, activ. no pue, 
deâ atender á lo que te mandan? 
Mag tanda ca dito. 2. activ. atien-
de aqui á lo que se hace. 1. tandaail 
mo ito. 1. P. idem. 
Atender. Tanto, (pe) á lo que se 
dice, procurando saber si es asi. 
Nag papacatanto acó nitong nadi-
riñgig co, 14. act. estoy atendien-
do á eâto que ..oi^o. 1. tinatatanto 
co. 1. Pas. ideai. Magpica ta nip 
ca.t, mac,: hmdi ga^on. atiende bien 
á ello, no sea que no sea ¿si. .1. pa-
eatantoin mo. 14 P, 
Atender. Paq,¡i natyag. ( pe ) á 
loque se ensera, ó dice de cerca^ 
como al Predicidoi. Naquiquirn^t-
yag ca? atiendes, ó estás àtendieri-
do? Naquiquimatyag acó nâng ui-
niuica nâng Padre. Atiendo Bien 
lo que dice él Padre. Paquimatyà-
gan mong maga ling, 1. Pas, Atien-
de bien. Can maquimatyag ca sa 
aral nang Dios, at pagpilitan mong 
sundín, niaguiguing map dad ca sa 
báyan. Si atiendes á la doctrina de 
Dios y te esfuerzas á guardarla > 
serás dichoso en el pueblo. Papa-
quimatyaguin mo si Juan. 7. Pas. 
if. Mándale á Juan, que atienda á 
lo que hablan. 
Atentar. Hipo, (pp) palpando a.í-
A . -ante " . . . %f , * # | í 
go, corno el ciego, u el que está .Àtjsntór.- .|>apraç!.. t(;pç . .el agti* 
á obscuras. Ay at hungmihipo ca cotí el dedo, para ver si está ÍVia-, 
divari? 1. activ-. at cún anong hi-
mliiro mo. 1. Pas. que andas ahí 
.aventando? y que alientas. Naglii-
hipo ( pe ) hang manga Jucban. 9. 
ívetiv. és atentar L.s naranjas, ú otra 
fruta á ver si está madura. Nanhi--
hipo yaring bula^ sa laha't 3. act. 
con ei ] rinjcr acento. Este ciego 
anda atentando á todos, k pitian-
h hipo niya ang l«hat-. 3. P. Hipo-
ó caliente; comó el que; toma agua 
bendita. DumaGrao ca. i . activ* 
atienta con el dedo; y nombrar el 
licor. 1. dabrauan mo. 1. P. ideqti. 
Ydinaorao niyâ ang dalir i , .cáya 
nàpáso. atentó coil ei dedo el a.gti'á, 
y quemóse, ^ 
Alentar. Apa. (pe) á obscuras al-
guna cosa. Üngmaapá .ta diyaijtfif 
üalang ta han. 1. activ. andas afii 
i¡; mo candi mo naquiquita. atien- atentando sin parar. Ario.ñg inaapa 
mo? U P. Que és ,1o qüe atientas? 
A pain mo. búscalo á obscuras i 
atentando. Y dé aqui Metaf. ^ « 
Ungmaapa arig mahina-, é! flojo, ó 
tuliido anda como arras tí di^íí'"^!*"'^-
Aapaapa. ídem. ili? J ^ ' " 
Atentar. Capa-, (pe) á (j&sqfíras/ 
talo sino lo vés. Abas ang najhi-
poan cO. 8, P. culebra fué con la 
que topé. Hinipo mo ang ponong 
c; taoan mo, nang masámang pa-niin-
dirn ? Has tocado tus partes, con 
malos pensamientos? 
Atentar. Dama. (pe) con toda 
la mano mansamente paleando; con Cungmacapa acó di ni 'tyg** 




h ¡i mo ito. Sincop. 1. P. atienta esto 
dumaan ca cay a sa soso nang manga 
babayi? 1. act. has porventura pal-
pado los pechos á las mugeres? 
Atentar. Doro. (' pp ) con el de-
naca pa ¡co. 1. Pi a y d ico .no^nlfiãi, 
Es buscado dé mi á pbscujasr, ,.7 
no lo tocó. Cu mapa ca nang hti-
jpón. buscá aiténtandò debajo del 
água, canAarbries. • •Cap-iri n\0-. • Ski-
do,, ó con punta de algo para véf cop. àtiehtalo á obscuras. 
si está blando, ó duro. Dumoro 
ca nitong. bagá. 1. activ¿ atientá 
con el dedo esta apostema. I . doio-
in mo. idem. Nandoro ca. -3. activ. 
siempre andas atentando con el de-
do. Como el que tiene alguna hin-
chazón. Nagdodoro. (pe; 2. activ. 
cuando son muchas cosas las que 
.atienta. 
Atentar. T i in . (pe) cómo el pa-
usado. Ytir itnn co ang daliri co. L 
Pas. atiento con el dedo á ver si 
está duro. Tiinan mo nang paa« 
•atiéntalo con el pie, ..Hindi ca ma-
talatn timiin¡(¿i.-actife infin. no sa-
bes aten tan 
íAtentar. Hapobap. (pp) busc%p-
do á obscuras. .Hungmahapohap 
siya. i . activ. él anda buscando 
á obscuras. Naghahapohap eayo'';Sa 
manga salahg gaua iiinyo 2. açt. 
andais á ciegas, tomo atentando, 
fcnvueltos en vuestros pecados. • 
Atentar. Hicap. ( pp) buscandó 
á obscuras. Con las compósiciories 
del pasado Hicapin mo. 1. Pas* 
Búscalo á obscuras. v 
Atentar, capcap. ( pe ) á ciegas 
en muy grande obscuridad. Nág-
cacapcap. 2. activ. anda buscándò 
á ciegas algó. Anong iquinacàpcap 
^ mo djyan? L P._qu^vbuscafe a-h^á 
Fp2 
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"obscuras? houag cang ' cumapcap. diyan sa apuy 2. act. I . gatongan 
' 1 . act. at maca may mabasag di- mo ang apuy. 1. P. atiza el fuego, 
yan. No andes atentando á ciegas, echándole leña, ano ang igumatong 
no sea que se quiebre ahi algo, mo doon? con que lo atizaste? 
j Atento. Tanda, ( p e ) estar á lo Atizar. Dobdob. ( p e ) el fuego 
que se le dice. Magpaca tanda ca- como el pasado, con mucha leña, 
yo, at aco,y, may sasabihin 14. nagdodobdob siya nang cahuy sa 
a. t iv . estad atentos, que tengo que apuy. 2. act. I . dinodobdoban ni-
contaros. ya nang cahuy ang apuy. 1. P. es-
Atestar. Sacsac, (pe) V i . Embu- tá atizando el fuego, houag raong 
tir. Sacsaquin mo iyang palay sa idobdob iyang cauayang sarma. no 
bayong 1. Pas. Atiesta ese arroz atizes el fuego con esa caña ver-
en el costal. de. cun pasa infierno ca, dodob-
Atestar. Salacsac. (pe) con palo doban ca doon nang apuy. si fue-
la semilla, &c. cuando la echan res al infierno, arrimarán á tí mu-
en cestos, ò la tierra en hoyo, cho fuego, para abrasarte. 
Sumalacsac ca niyang binhi. 1. Atizar. Cahig. (pp) el fuego, pa-
activ. sa baloyot. 1. salacsaquin ra que no se apague, quinacahig 
mo. 1. Pas. co ang apuy. 1. P. estoy atizando 
Atestar. Pandat. ( p e ) recalcan- el fuego, cahiguin mo ang apuy, 
do algo en algún lugar. Ñama- nang magningas. para que arda, 
mandat ang pagsisilid. 3. act, está ualang pangahig, at ang Camay rno, 
muy atestado. Napapandat itong ang iquinacahig mo? no hai atiza-
cabah. esta arca está atestada. Na- dor, que con la mano atizas? 
. papandat ang tiyan mo. atestada Atizar. Togtog. ( p p ) Lampara, 
* évStá tu barriga, Napapandat nang ó Candil; y tomase la Metaf. ^ de, 
"tauo ang simbahan. la Iglesia está quitar la brasa del tizón, dando 
atestada de gente, pandatin mo golpe con él. natotogtog 2. act, 1, 
ang catauan mo nang canin. aties- tungmotogtog ang sacristan sa lam-
ía tu cuerpo de comida. para. 1. act. el sacristan está ati-
Atestiguar. S'csi. (pe) nags'asac- zando la lampara. 1. tinogtogan ni-
si acó cay Pedro. 2. activ. 1. sina- ya ang lampara. 1. P. idem totogan 
sáesi co si Pedro. 1. P. atestiguo ang lampara; totoguin ang aliyabo. 
> con Pedro, houag mo acong sacsi- atizar la lampara; quitar la pavesa. 
hin. no atestigües con migo. Atinar. Toto. ( p p ) á hacer, ó 
? Atizar. Alac. (pp) el fuego con decir algo. V i . acertar, con ellos? 
lena. Nag aalac acó nang cahuy Atoljar. Bulaos. ( p p ) en loda-
sa apuy. 2. activ. atizo el fuego. 1, 
inaalacan co ang apuy. 1. P. idem, 
ualang cahuy na ialac sa apuy. 
s. e. f. no hay leña con que ati-
zar el fuego. 
zal. Nabulaos acó. 8. activ. atolle, 
me. nabulaos ca sa manga casa ¡a-
nan nao. estás metido en el atolla-
dero de tus pecados. 
Atollar. Bulaho. ( pp ) en gran 
Atizar. Gatong, ( p p ) como el lodo, con las composiciones del 
pasado, maggatong ca nang cahuy pasado, 
Atollarse. Opos. (pe) ó sumirse 
todo eí cuerpo, ò parte de el en 
el lodo, na upos siya hangan to-
hod. 8. act. atollóse hasta las ro-
dillas, ma upos ca nauang hangan 
liig. ojalá te atolles hasta el cue-
llo, houag cang dumaan doon sa 
quina uposan co. 8. P. no pases 
por el lugar donde yo me atollé. 
Atolladero. Bulaos, (pp) De pan-
tanal. Ualang di bulaos ang daang 
ito. s. e. f. todo es atolladeros es-
te camino, cabulosan. abs. el mis-
mo atolladero. 
Atolladero. Bulaho. (pp) como 
el pasado, nageacabulaho ang daan. 
9. activ. tiene atolladero el cami-
no, naguing bulaho ang dating ma-
tigas na lupa. 10. activ. se convir-
tió en atolladero la tierra, que an-
tes era fuerte. 
Atolladero. Lablab. (pe) de cie-
no. Lablab na totoo ito. adj. este 
es un puro atolladero. , 
Atolladero, Load, ( p p ) de Lo-
do. Nagcacaload dito sa daang ito. 
9. act. tiene atolladero de nuevo 
este camino , maload na lubha di-
yan sa daang lyan. hai muchos ató-
Uaderos en ese camino. 
- Atontado. Tolig. ( pp ) ò turba-
do en lo que hace. Totoligtolig 
ea touina. freq. andas atontado siem-
pre. aco,y, pinatotolig tolig mo-
lí ang marammg otos. 7. Pas. traes 
me atontado con tantos mandatos, 
ano ang iquinatotolig tolig mp? 4. 
act. de que andas atontado? ò q u é 
es la causa de andar asi? 
Atontado. Hangal. ( pe ) Necio, 
y torpe en lo que hace, na hahay 
hgal cang lubha 8. act. muy aton^ 
tado estás, ano.t, hahangaí hangal 
ca di y an? freqt.-que andas - a h í 
anfe . T : 153'; 
atontado? 
Atontado. Tolingag. (pe) como 
el pasado, tutulitulingag ca Freqt. 
andas atontado, anong catulinga* 
gan mo lyan ? ab s. que atonta-
Q q 
miento es ese tuyo? naguing tu l i -
ngag ca pala. 1. activ. te has he-
cho atontado. 
Atontado. Muling, (pp) que no 
acierta á hacer nada, mumuling > 
muling ca, bata ca. freq. andas • 
atontado muchacho, quinamumuli*-
ngan mo ang lahat na gaua mo. 8. 
P. en todo lo que haces se vé tu ' 
atontamiento. ' 
Atormentar. Ipit . (pp) por Jus- ̂  
ticia. Ingmi ipit cami dini sa tauo,ts 
nang sumigao. 1. activ. estamos" 
dando tormento á este hombre,-
para que declare. Ipi t in mo ang • 
caniyang daliri. 1. P. apriétale e l ' 
dedo, atormentándole, houag morig^ 
i p i t i n ; ipaipit mo Sa iba. nò le 
atormentes, manda á otro, que lóf* 
haga. ''-
Atormentar. Saquit. (pp) á otro. -
Aco.y, sina saquit mo. 1. Pas. me: 
atormentas, sinong sungma saquit-' 
sa iyo? 1. activ. quien te atormen-^f 
ta? 1. sinong nag pasaquit sa iy'o?; 
5/ activ. idem. Y de aqui dicen 
saquitin mo síla. dales priesa tam--' 
bien, nageasaquit siya. 9. activ.; 
está padeciendo el tormento. Y p i -
na pag casaquit ni Poncio Pilato 
si Jesus Panginoon natin. mandó' 
Pilatos que atormentáran á Nues-^ 
tro Redentor. Porque, pina pasca-
saquit ni poncio Pilato (como" se 
dice en el credo ) dice; que Píla~ 
tos le atormentó. * ; 
"Atraer. Orali. ( p p ) Persuadieni 
do á otro con razones. Ang de-., 
monio ang ungmoorálí sa tauo, nang-
ante. T . 
manga mea. 1. activ. el Demonio Juan. 1. Pas. Juan está atrancando 
procura atraer á si, al hombre con la Puerta con puntales. Ualang itq-. 
Tazones. Houag cang mag orali sa todlang. s. e. f. No hai puntal, con 
aquin nang manga pangaco 2. que atrancar. 
act. No procures atraerme con pro- Atrancar. Doit, (pp) T. la ven-
mesas, iyang iooralitno sa aquin tana de cañas con un palo atra-
ingatan mo,t, sa iba. 1. Pas. eso, vesado. Nagdoroit acó nang doro, 
con que intentas atraerme, guárdalo ngauan. 2. activ. estoy atrancan-
jg|ra ,,otro. Houag mong oralian do ia ventana., Doican mong ma-
^ n g tauo. no atraigas á ti ese hora- tibay. 1. P. Atráncala fuertemente. 
Bre con'razones. Atrancar, ó Saltar. Ljcd-mg (pe). 
. Atraer. Irog. ( pp ) á otro con Barrancas, ò palo de un paso. Lu= 
palabras, y regalos; paraque venga maedangea diyan 1. act. Cun baga 
¿íi lo que el quiere. Ingmiirog siya macalacdang ca. Pot. activ. atraa-
sa aquin. 1. act. él procura atra- ca eso, si acaso puedes. Lacda-
çrme á su voluntad. Y n i irogan ngan mo iyang Batis. 1. Pas. ¿tran? 
^CO. niya. 1. Pas. Atrajo me con 
^g^ne.s. Y- irog mo man iyan sa 
J^HÍJ?^ d i l i acó paiirog sa iyo. 2. 
^ct. Aunque procuras con esas da-
üivas ò palabras, atraerme; no he 
de venir en ello. 
, Atraer. Cabig. ( p p ) algo hacia 
Sp, tirando de ello. Cungmacabig 
ca nang di iyo. 1. activ. Atraes 
h; cia t i lo que no es tuyo. 1, qui-
nacabig mo. 1. P. idem, esto es en 
cpsas materiales, y en presencia del 
que se lo dice. Cabi¿uin mo iyang 
cahuy. Atrae hacia t i ese madero. 
... Atrancar. Caling, ( pp) Puerta, 
ventana. Nagcacaling acó nang 
Pinto. 2. activ. estoy atrancando 
Ip. Puerta 1. quina calingan co &c. 
4. Pas. idem. Y también atrancar, 
dejándose la persona dentro de 
çasa. Naca calingan ang Pinto. 8. 
Pas. 1. ang tauo sa loob nang ba-
ca ese Arroyuelo. 
Atras. H u l i . (pe) Quedarse al-
guno de todos. Nahuhuli siya. 8. 
activ. él se queda atras. Houag-
cartg humuli. 1. act. No te quedes 
atras. H u l i ca sa lahít lurmcad, 
absol. Vienes andando de tras de 
todos. Pahulihin mo si Pedro. 7.P. 
ff. Mándale á Pedro, que venga 
de tras. 
.Atravesar. Taos. (pe) De parte 
aparte alguna cosa. Tungmataos 
acó nang cahuy. 1. act. na di mo 
tinaos cahapon. 1. Pas. estoy atra-
vesando el palo que tu no a;ra-
vesaste ayer. NagCataos na. 9. act. 
ya está atravesado. Pataosin mo 
iyan Licop. 1. ítaos mo. 7. Pas. y 
1. Taosin mo siya niyang ma. 
Atraviésalo con ese Puñal. 
Atravesar. Talos. ( pe ) algo de 
parte aparte. Nacatalos na sa cabi-
jhay.. Haberlo atrancado. Nagcaca- la ang Licop. ya atravesó la bar-
ling siya sa bahay, 2/activ. E l se- rena á la otra parte. Talos,na. ya 
atranca dentro de su casa; idest, no está atravesado, ó pasado. y ltMe-
jquiere salir por causa que tiene. taf., *§< Tungmalos ,§a loob co ar?g 
.v Atrancar. Torlang. (pe) la Puer- uica niya sa aquin* L activ. fa\$o-
ta CQ A «puntales,, ^íagtotorlaji^ si i'mprssiwi. w>tiúuíi&> .qp^m^âjjipk 
.'A. antô % 
Y de, aquí, mátalos ffiaii|os|p. H^- b ^ l o ^ ^ b s siyang pínag Jiaffipàs. 
bia con presteza sin detenerse. Con este Acento fpp) iba en su se-
Atravesar. Laos, (pe) Como el guimiento» dándole de palos. Tartu 
pasado, y sus composiciones, laos bien, ay at aco»y> pinabalpã halos 
na. absol. ya está atravesado, y çle ttJong otosan? 7. Pas,. Pofqut toe 
aqui. Pasar uno por alguna parte llandas eon tanta priesa?. Soy aça* 
gia detenerse. Nacaiaos (pp) na siya. so tu esclavo? .'..«• 
ya pasó. Laos na paglacad. adj. Atravesar» Ôalangbang, (pe) Eçu. 
Cuando alguno vá co i mucha prie- alguna parte algo para que no pu^-, 
se. También, Pinaglaosan ang ca- dan pasar. Nababalangbang ang C?*, 
tauan niya, nang sandata. 2. P. Con hüy &ú daan. 8. act, está él tiiadeV 
el primer acento, le atravesaron de; fo atravesado en el camino, Ypa* 
parte aparte el cuerpo. pa balangbag sa iba. 1 >, % Jf. Malj* 
Atravesar. Omang. (pp) el instru- da á otro que lo atravie^è. ay j t , 
mento por el cuerpo, dejándolo nanalangbag ca diyan? 1. act. í'Or 
dentro. Yniomangco ang gayíng sa que estás ahí atravesado, como una? 
catauan niya. 1. P. atravesóle el bestia? Y de aqui. mabübuyo aco> 
cuerpo con la Lanza. Naoocnang- cun may mabalañgbag acong uica^ 
pa sa bangeay ang palasong naca- s. e f. erraré me en lo que pre-
matay sa caniya. 8. act. aun está tendo, si digo alguna palabra que, 
metido en el cuerpo muerto la Sae- no sea del caso, y metaf. 4* Baling-* 
ta, que le quitó Ja vida. Metaf. bag cang mangpsap. ahsoJ. h^bla^ 
Y omang mo ang sandata sa calo- ad EfesioS. Vi Disparates.. 
ban. Mete el arma en la bayna. Atravesar. Halahg» (pp) algo m 
Atravesar. Langpas. (pe) la fie- el camino, ó puerta* ó atravesar.se? 
.cha, ó bala á uno de parte apar- la misma persona. Hag papahalang*. 
te. Nalangpasan siya nang bala, 8. 5. actív. ff. acó íiang Cahu.y sa pin* 
P. Fue atravesado de parte aparte, to. Yo mando, que atraviesen pa-t 
con la bala, ilangpasmo sa catauan los en la puerta. HungmabalaAf* 
jnya iyang palaso. 1. P. 1. palang- 1. act. Nahahalang. 8. a ç t N a g . ^ 
pasin mo sa caniya. atraviésale eí pahalang. (pe) todos estos, dice^tt 
cuerpo con esa flecha. atravesarse de proposito en alguna 
Atravesar. Balos. (pe) con Lanza parte, ihahalang nipyo ahg bansCa. 
,AG parte aparte. Nabalosan ang ca- 7. P. atravesad la banCá. binahala-
ta,uan niya. ,8. P. nang Sibat. asi. ngan ang ilog. 1. Pas. está el ÍÜ'd 
.que le tiraron, le atravesaron de con impedimento Y .Metaf. 4* ĥ -? 
parte á parte el cuerpo. NagCaba- cer algo uno por otro; ó fescaiaf 
bajos, ang íSUgat. 9« activ. La Haga su trabajo, ó :afrentav Humahalaqg 
^traviesa ¡de parte aparte* Ba'os na ca sa aquin. 1. halangan mo ãcp. 
.Longa. adj. Cueva que atraviesa eníra^en mi lugar á hacer lo que 
de parte aparte el cerro &c. Pa- yo-había de. hacer. Hungmaháiang 
i-jasU^fiti mo ang:cafe»0i«an piya nang . ¡smg ahpin sa Pangiooon. el escla-
. -JPatj?.,-.. a&aviesa le; ̂ el̂ -Querpĉ , con Ja vo. entra, en nombre de éu SeS©r» 
¿fecb^^vdé.«a.q.wi Mê te&t&MW' -^ía^hahalaug %co ,aa&g g m ^ M 
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camorahan co. 2. activ. rescato mi 
afrenta con oro. Hinalangan nang 
ating Panginoong Jesu-Christo ang 
sang J ibu tang bayan nang caniyang 
psiori . Rescató Nuestro Señor Je-
su-Chdsto á todo el mundo con su 
Pasión. También, mahalang na La-
ra, adj. T . Chile, que pica mucho. 
Iten. Halañg (pe ) na birang. adj. 
Paño tejido de diferentes colores. 
Nagháhalang ang maalam. 2. activ. 
teje asi, el que sabe. 
• Atravesar. Tauid. (pe) Brazo de 
de mar, ó rio, y también de una 
casa á otra, por frente. Tungma-
tauid siya sa i log. L activ. él vá 
atravesando al rio. nagtatauid nang 
dala. 2. act. vá ¡atravesando al rio 
con carga, itauid mo ito. 1. P. pa-
sa esto atravesado á la otra vanda. 
H i . ' d i matauiran itong ilog Pot. P. 
no se puede atravesar este rio, y 
metaf. •§« Houag mong táuirin ang 
pag> tahi mo. no atravieses la cos-
tufa como haciendo cruces para un 
lado, y para otro. 
Atra vesar. T ihac. ( pp) por za-
catal, sin camino, ó por brazo de 
mar temerariamente, ay at tung-
matahac ca diyan sa darno? 1 act. 
porque atraviesas por el zacate? 
Houag mong tahaquin iyang Looc, 
at maalon. 1. P. no atravieses por 
esa ensenada, que hai muchas olas. 
Todo esto es Metaf. ^ porque, la 
propria, significación, és atravesar 
el tiro ,por el cuerpo, de parte á 
parte. 'Tungmahac ang calis. 1. ang 
pana sa-.catauan niya. le atravesó 
el cuerpo., la espada ó la flecha. 
¡.Atravesar .Siabat. (pe) por el ca-
mino. Culebra; Raton &c. esto lo 
tenían por agujero, y asi en vién-
dolo, se yolvian 'i-.tr^s, y piensd 
que hasta hoi lo hacen, cun may 
naquita cang ahas na sungmabat sa 
daan, ay nagsaoli ca ? 1, activ. si 
viste alguna culebra, que atravesó 
por el camino, te volviste. 
Atravesar. Baloat. (pp) en boca 
de cesto, después de lleno y tapa-
do, unas cañuelas cruzadas, para 
que no se vacie. Nagbabaloat acó 
dito sa bangeat. 2. act. estoy po-
niendo en este cesto cañas atrave-
sadas. Baloatan mo iyang bangeat. 
pon á ese cesto cañas atravesadas. 
Atravesar. Angcat. ( pe ) la ha-
cienda, ó mercaduría, ang manga 
mayayaman, ay nag aangcat nang 
laco. 2. activ. los Ricos atraviesan 
la mercaduria. 1. ina angeatan ni-
la ang laco. 1 P. és atravesada de 
ellos. Houag mong angeatan ang 
lahat, at aba ang manga duc ha, 
no lo atravieses todo, porque pe-
recerán los pobres, ano iyang pi-
nagaangeatanan fpp) ninyo ? 2. P. 
que és eso, sobre que altercais, ó 
tenéis diferencias? Como si uno 
quiere llevar las telas, y quiere 
que otro lleve las mantas; y el 
Otro no conviene en eso. 
Atravesarse. Bagas-bas. (pe) el 
Navio, ó banca en el rio, lie vado 
de la gran corriente, nabagas bas 
ang ating bangea 8- activ. nuestra 
banca se há alrevesado, ang b. ha 
ang nacabagas-bas. 4. act. la ave-
nida la hizo atravesar, maca ta-
yo.y, mabagas-bas. Rec. activ. no 
sea que nos atravesémos. ibagas-
bas ninyo ang bangea. 1. Pas. po-
ned la banca atravesada á la cor-
riente, ó al viento. 
Atravesarse. Búlalo, (pe) algo en; 
las tripas, que no deja proveerse.' 
naca bú l a lo s± act. sa caniya ang: 
A. ante T . Í 
quinaín. se le atravesó lo qée co- ang Ípiria;hfan||aha8.-j3e.--.?jtmg fcfifc 
mió; en las tripas, nabulaloan siya. zas son ia causa de stí^v^njsrjç. .• 
1. Pas. idem. Atreverse. Sagui. ( pp-) i ^ « 1 ? -
Atravesarse. Hir in . ( p p ) el bo- peligro, y pasar por entre otros 
cado en la garganta, por comer con desacato. sungmasag«i ^ cafig 
acceleradamente. nahíhirinan siya. tiquis sa panganib 1. act. de prqr 
8. P. tiene atravesado en la gar- pósito te atreves al peligro, .tauong . 
ganta el bocado, ang lucbarí ang mapanagui adj. sa naghaharap. hqm-
nacahirin sa caniya, 4, activ. na- bre que sin respeto, y atrevida-
ranja fué lo que se le atravesó. 1. mente pasa por los que están de-
iquina hirin niya. 4. P. idem, mi- lante de él. Y Metaf. ang ba- , 
nahirinan ca. Sumpa. mal bocado to,y, cun magolongna sasagui , 
se te atraviese en la garganta, ma- ring madanan ang quina gogo ¡o- . 
hirinan ca. Rec. P. nang quinacain ngan. la piedra, si vá rodando, ^ 
mo. no sea que se te atraviese en hacen calle todas las cosas, par 
3a garganta lo que comes, donde pasa. 
Atravesarse. Bol-on. ( p e ) en la Atrevido. Mapangahas. (pe) con 
garganta algo duro, nabol-onan ang osadía. Mapangahas cang lubha. 
nanlilimid. 8. P. se le atravesó en adj. muy atrevido eres, de, p$r 
la garganta aigo, al que comia á ngahas. 
escondidillas, anong naca bol-on Atrevido. Mapanagui. f(pp) ,Gç^;. 
sa iyo? 1. activ. que es lo que se desacato, mana ang mapaaagliinkg^ 
te atravesó en la garganta? mabol- tauo. adj. mire él ¡hombre a^ev¿r,; 
onan ca. Rec. P. do. de, Sagui. 
Atravesarse. Biquig. (pe) alguna Atrevimiento. Capangahasan (pç) 
espina en la garganta, nabiqutg ca y osadía, abs. de, pangabas, anqng 
nang tinic? 8. act. se me atravesó capangahasan mo iyan? que atreri-
espina en la garganta, ano ang na- miento es ese tuyo? cun ^dang^n 
cabiquig sa lalunoní-n mo? 4. act. malaqui ang capangahasan m p ^ d í j i 
que se te atravesó en la garganta? carin napacasama. sino fuera gr^n-
Y de aqui minabiquig ca. sumpa. de tu atrevimiento, no,te4hubie£¿i 
mala espina se te atraviese en la sucedido mal. 
garqanta. Y metaf. ^ biquig man- Atribuir. Taboy. (' pe ) algo á 
din sa loob co, na di co malimot otro, iyang gauang iyan, itinata-
limot, ang dilang pagmora niya sa buy cay couan. 1. Pas. eso se Jp 
aquin. es una espina, que tengo atribuyen á fulano. Muag i$p 
clavada en el corazón y no me acong taboyan niyan. no me,ato-
olvido, de la afrenta, que me hi- buyas, que yo hice eso. 
20 oadecer. Atributos. Manga cabagsican.^pp); 
Atreverse. Pangabas, (pe) á ha- de Dios, ang dunong nang.jfeos. 
cer algo, nangangahas acong gu- la sabiduria de Dios, el poder >4c 
maua niyan. 1. activ. atrévome á Dios, ang aua nang -Dios, la ,mise-
hacer eso.' 1. pinan^angahasan cong ricordia de Dios, 
gaü in. 1. Pas. idem, ang lacas co Atronado. H a l m g . p e )„, a )£$# : 
R r 
l á 8 A. ante 
loco, que algunas veces habla bien, 
y no hace mal á nadie, nahihalmg 
yata itong tauong ito. 8. act. pare-
ce que, este está atronado, como 
loco, bahaling hüling ang nag [¡o-
posong. freq. el gracioso, que ha-
ce locurcS en la comedia. 1. nag 
hahalinghalingan. fpp) 2. act. id. 
Atronado, Dulingas. ( pe ) y sin 
tiento, mirando de acá para allá, 
con inquietud. V i . inquieto, duruli-
dulingas. freq. 1. act. el que anda 
asi atronado, tauong dulingas. adj. 
hombre atronado, naguin dulingas 
ang aquing alipin. 10, act. mi es-
clavo se ha hecho atronado. 
; Atronado. Hi lo , (pp) estár u n o 
de haber hablado mucho, nahiio 
acó. 8. act. estoy atronado yaong 
jngay natin cagabi, ang nacahiío sa 
aquin 4. act. aquel ruido nuestro 
de anoche me atronó. Es Metaf. 
*f< de, hilo, que es tósigo. 
Atronado. Bigao. (pe) estarlo de 
haber oído muchas voces, nabibi-
gao acó nang ingay ninyo, 8. act. 
estoy atronado con vuestro ruido, 
tiquis mo acong binibigao 1. Pas. 
de proposito me atruenas, nacabi-
bigao sa aquin. 4. activ. me causa 
T. 
atronamiento, cabigao bigao adj. 
cosa que causa atronamiento. 
• Atronar. Ingay. ( pp ) á otro á 
voces, naiingayan ninyo acó. 8. 
Pas. me tenéis atronado. 1. naca-
iingay cayo sa aquin. 4. act. ide.n. 
houag ninyong ingayan, ang nato-
tolog. 1. Pas. no atronéis á voces 
al que duerme. 
Atronar. Lingao. ( pp ) T. á vo-
ces á otro, houag ninyo acong l i -
ngauan. 1. Pas. no me atronéis á 
voces, sino yaong nacaiilingao sa 
lahafc? 4, activ, quien es aquel, que 
causa atronamiento á todos con sus 
voces? 
Atronar. Angoy. ( pe) á otro 
con ruegos como hacen los pobres, 
angoy angoy- 1. activ. í'req. ang 
dungmadalangin. atruena con su 
petición, el que pide, inaangoyan 
ang hinihingan. 1. Pas. atruenan á 
voces, á quien piden. 
Atrepellar. Sompong. (pe ) con 
caballo á otro, naca so npong sa 
aquin. 4. activ. ang nageacabayo. 
me atropello el que iva acaballo. 
sinompongan mya yaong rnatanda. 
1. P, íué atropellado de él, aquel 
viejo. 
Atropellar. Lacas, (pe) al pobre, 
quitándole lo que es suyo. Unala-
casan acó nang cabeza co. 1. Pas. 
mi cabeza me atrepella, no guar-
dando la Justicia, houag mong h i -
lacasan ang manga duc-ha. no atro» 
pel les á los pobres, quitándoles lo 
que es suyo. 
Atufado. Mapootin. (pe) y eno-
jadizo de, poot. enojo, mapootin 
cang lubha. adj. muy atufado eres, 
nag mamapootin ca pala. 2. activ. 
oiga que te vás haciendo atufado, 
saan nangagaling ang pageamapoo-
tin mo? de donde te viene el ser 
atufado ? 
Atufado. Salimoot. (pe) y de ma-
la condición. Salimoot cang; tauo. 
Eres hombre atufado, y áspero de 
condición. Nagsasalimoot ca. 2. act. 
atufado te vas haciendo, ay at pi-
nagsasalimootan mo acó? 2. activ. 
porque te atufas con migo? 
Atún. Bangculis. ( p e ) pescado 
conocido, y bueno, de la Costa de 
Cisiguran. Bangculis ito. s. e, f. este 
Atún es como de España. 
Atún. Alangolang. (pp) mas pe-
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queño, que el pasado. Este lo hai los Perros aullan, hindi maca ongajL 
en la mar de Bfitangan. Magandang ang Aso. Pot. activ. no puede au-
aiangolang. hermoso Atún. llar este Perro. PaongaSin mo si Pe-
Aturdido. Malingmingan. ( p p j drong parang Aso. 7. P. di le á Pe-
estarlo hombre, ú animal, por ha- dro, que aulle como Perro. Onga-
ber recibido algún golpe, ò por lan mo siya. aúllale como perro, 
mucho Sol. Namamaiingminganan, Aumentar. Dagdag. (pp) anadien-
at ang pinalo mo. 8. P. está atur- do lo falto. Mag dagdag ca nang 
dido, porque Je diste de palos. Nag munti. 2. activ. 1. dagdagan mo, 1, 
mamali malingminganan itong ta- Pas. auméntale un poco. Ano ba-
uong ito. 2. activ. este hombre se ga,t, nagdadagdag ca nang u.ica? 
finge estar aturdido. Anong naca- Porque aumentas palabras sin ser 
malingmingan sa iyo? 4. act. Que menester? Cadagdagan. abs. 1. dag-
te causó aturdimiento? Malaqui ang dag. lo que se aumenta; material, 6 
camalingminganan co. abs. Grande formal. 
es mi aturdimiento Aun. Pa. como. Narito pa. aun 
Aturdido. Tuíig. (pe) que yá va está aqui. Natotolog pa ang Pare, 
á. una parte, y á otra. Tutulig tu- aun está durmiendo el Padre, 
lig cápala , freq. 1. act. que atur- Auna . Sabay. (pe) decir, ó ha-
dido andas, anong iquinatutulig mo? cer algo con otro. Nagsasabay ca-
4. Pas. i . anong catuligan sa iyo? ming tumacbo. 2. activ. Corremos^ 
4: activ. que es la causa de que auna. Condi cayo magsabay mag-] 
andas aturdido? canta. &c. sino cantais auna, no 
Aturdir. Tumpaling. (pp) á per- irá bueno, 
sona , ú animal con algún golpe; Aun no. Hindipa (pp) Duo dic¿' 
este no cae aturdido en tierra, co- Hindi . Pa. Hindipa namamatay, 
rno, malingmingan. Natutumpali- aun no está muerto, 
ngan pa. 8. activ. aun esta aturdi- Aun no. Dipa. ( p p ) Duodic*; 
do. acó ang nacatumpaling sa ca- D i . Pa. Dipa naquiquita. aun n& 
niya. ,4. activ. yo le aturdí-; fui la se vé dipa nacaíibig sa iyo. aun 
causa, Houag mong paloin, maca no te quiere. 
matumpalingan. Rec, P. No le des. Aunque, Bicsat. ( p e ) 1, Bistat. 
no sea que le aturdas. Nagtutum- (pe) bistat na poot siya sa aquin, 
palingan. finjim. 2. activ. finje, es- ay marali acong patauarin. aunque 
tar aturdido este. está enojado conmigo, presto me 
perdonará. Bicsat munti, ay maga-
A. ante U . ling din. aunque es poco, es bueno. 
Aunque. Cahimat. (pp) adverb. 
Audiencia. Paghohocoman. (pe) Usase, cuando no tiene otro reme-
l u g a r , donde se juzga. Sale de, dio; y si lo tiene, es porque quie-
Hocom. Padoon quita sa Paghoho- re cumplir su voluntad. Cahimat, 
coman. Vamos al Juzgado. quita,y, auayan, d i l i carin magba» 
Aullar. Ongal, ( p p ) los Perros, bait, aunque te riña, no tendrás 
Ungtnoongal ang manga aso. 1. act. entendimiento. Cahimat anhin accr 
pxfi y A. 
A Ama ay 'sasalangsangin 
aunque mas me haga mi Padre, 
le tengo de desobedecer. 
-Aunque. Cabin, yamart. (pc) ad-
verb. Cahih yaman at may am an 
ngayon, hindi mo na aalaman ang 
darating sa iyo. aunque eres Rico, 
nib sabes lo que vendrá sobre t i . 
' 'Aunque. ( M a n ) adverb. Malis 
camari, ay aríhin co? aunque te 
vayas, que se me dà ami? 
' Aunque Bagamán, (pc) adverb, 
ut. feaga man tauo ang Ating Pa-
n^inoong Jesu-Christo, ay Dios 
din ñaman, aunque es hombre Nues-
tro Señor JeVu-Christo, es Dios 
también. Bagama,t, banal ca, icao 
r in ang maquiquinabang. aunque 
eres justo, fu recibirás el premio. 
Aunque. Subdan. ( pc ) adverb. 
Sucdang mamatay ca diyan, aco,y, 
umano? aunque te mueras ahí, que 
tengo de haeer? 
Aunque. Mayapa.t, (pp) adverb, 
v. g. Mayapa,t, duchá.y, houag pa-
cá-nin? aunque sea pobre, no le das 
de comer? mayapa,t, mayama,y, 
magpalalona? aunque es Rico, se 
ha de ensobervecer? 
. Aunque no. Dirnan. (pp) adverb. 
Diman acó comain, ay aanhin mo? 
aunque yo no coma que has de 
hacer tu ? 
í 'Aunque te pes e. Aayao ca man. 
(pc) tres die. Ayao ca man, Parooh 
ca rin, aayao ca man. aunque te p6-
se has de ir allá. 
A una y otra parte. Magcabila. 
( p c ) Sa magcabila nang ilog may 
tauo. á una y otra parte del r i o , 
bai gente. 
• Aunarse. Salamohà. ( pc) dos ò 
mas. pura hacer algo conformes en 
voluiuadcs. • Maquiáalám'dhá' ca Sa 
ante ^ü. 
:òrin. aquin. 6. act. aúnate con mi^o. 
Ausentarse. AUs, (.pc) Huyen-' 
dose, ay at aalis ca ? porque te 
quieres ausentar? Magcacaotang ca, 
yo, cun malis. Si os ausentais, ha-
réis deudas, maca malis siya. Reo* 
act. no sea que se ausente. 
Ausentarse. Uala; (pc) sin. saber 
nadie de él. Nauala , ay con s a í n 
napadoon ? 8. activ. ausentóse : á 
donde iría? nugpacauala ang asaua 
niyá. 14. activ. ausentóse su con-
sorte. 
Autor. May catha. ( pc) de L i -
bro, ó de Otra cualquiera cosa. Salé 
de, cat-ha. que és traza, que uno 
echa de sola su cabeza, ang may 
catha nitong Libro, ay marunung-, 
s. e. f. el Autor de*este Libro, era 
Doctor. Sinong may catha nito ? 
quien fué el Autor de esto ? 
Autor. Ponong banta. ( p c ) duo 
die. Pono. B inta. Que dió prin-
cipio á la traza, sino ang ponoti^ 
banta nitong gauang ito? quien fdé 
el Autor, que dió principio á esta 
obra? ang demonio ang ponong 
banta nang casalanan. el demonio 
fué el que dio principio al pecado. 
Auyentar. Aboy. ( p ç ) ò 'o j ea r ; 
aves, ó animal, nag aaboy acó ni-
tong manga hayop. 2. activ. }. im-
aaboy co. &c. 1. Pas. estoy auyen-
tando estos animales. Y diferencia-
se de, taboy. en que este no sirve 
para repartición. Y asi dicen, i t i -
naboy nang Panginoong Dios, sa de-
monio ang may casalanan, caya i t i -
naboy niya sa infierno, entrególe 
Dios al demonio el pecador obsti-" 
nado; y asi és auyentado del dearcK 
nio, echándole en el infierno. 
Abanico. Pay pay. (pc) con que 
echar! viento, v nag^apay pay ••. cang 
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raag hapon diyan sa may saquit. mamanoquin, hünihin mo mng ha>-
2. activ. todo el dia estás echando 
viento con el abanico, á ese enfer-
mo, namamaypay acó. 3. activ. es-
toy me echando viento con el aba-
nico. 
Avaricia. Caramotan. (pp_) y mi-
seria en gastar. Sale de, Damot. 
abs. malaqui ang caramotan mo. 
grande és tu avaricia, caramotan 
mo yata. creo és avaricia tuya, saan 
Jingbing. Vete ya, y canta me sua-
vemente. : 
Ave. Salacsac. (pe) T , és peq ues-
ñ a , y de diversos colores, pico 
largo, y grande; pescase en los rios. 
En esta ave tienen los Tinguiánes 
el mismo agüero del, tigtnamaná-
quin. houag mong patayin iyang 
Salacsac na ibón, no mates esa ave. 
Aveces. Halat. (pe ) interrujtn-
caya hahanga ang caramotan mo? piendo la obra como trabajar utt 
hasta donde há de llegar tu ava-
ricia? 
Avariento. Maramot. ( pp ) que 
no se le puede saciír un real, por-
que todo lo quiere para sí. mara-
mot na di sapala yaring tauong ya-
r i . és avariento en estremo este 
hombre, nag mamaramot. ( pe ) 2. 
activ. el que se finje avariento. 
Ave. Ibón, nombre general, y 
en particular pajaro, mandaquip 
dia, y otro no. caya acó hungma-
halat nang pag gaua, ay ang aco,^ 
mahina. 1. activ. por eso trabajo 
aveces, porque soy flaco. Y de 
aqui dicen, hindi acó nahalat sa 
pag sisimba. 8. activ. no falto á 
misa; todos los dias la oigo. 
Aveces. Hali l i . ( pe ) ó trocarsje 
uno ahora, y otro después, rjagí ha» 
halihalili earning tungmanod. 2. açÇ. 
aveces hacemos la tanoria. sinosi-
cayo nang ibón, coge un ave. anong no ang mag hahalili ngayong l i n -
bagay na ibón iyan ? que genero gong ito? quien, y quien son los 
de ave és ese? 
Ave, Sicap. (pe) algunos dicen 
Milano, ú otra ave de rapiña, que 
se parece á él, aunque diferencian 
en el color, anong ibón iyan? Resp. 
Sicap. que ave es esa? Milano. 
que han de trabajar esta semana.. 
Avecindarse. Saliyo. (pe) T . çjfi 
este pueblo, el que és de otro. 
Maquiqui saliyo acó dito sa .ba-
yang ito. 6. activ» me quiero ave-
cindar en este pueblo, pinaquiqui-
Ave. Tigmamanoquin. ( p e ) en saliyohan co ang bay ang Li l io . 6.. 
esta ave teman antiguamente agüe-
ro. Y asi, cuando iban á alguna 
función, si volava esta ave de la 
mano derecha á la izquierda, de-
cían, era buena señal. Y al contra-
r i o , lo tenían por agüero, volan-
do de la mano izquierda á la de-
recha no dejará de haber todavi^t 
en algunas partes algo de esto. Y 
asi el Ministro lo averiguará. Si 
Pas. estoy avecindado en el pue-
blo de Li l io . 
Avecindarse. Bay an. ( p p ) en 
otro pueblo. Maquiqui pamayan 
acó sa Paete. 6. activ. me quiero 
avecindar en el pueblo de Paete., 
.pinaquiquipamayanan co ang May-
nila. 6. P. me avecindé en Manila. 
, Ayejas. Liguan. ( pe ) V i . Abe-
jas. Hacen miel buena. M i l i ca 
lo cogían, no lo mataban, antes lo nang polot nang Liguan. compilan 
soltaban, y le decían, hayoija tig- miel de Abejas, caiingat ca saJÜ-
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'guafí; at masiguid ca. guárdate de el ãgua pot ía avenidá , salé ¿& 
Jos: abêjas río ;sea que te piquen. Madre, nagcaealanip arfg ilog. 9< 
Avenecia. Tabo. ( p p ) conque act, vieñe ía avenida cubfiendolíí 
sacan áíguri licor, de basija. Es un 
«cañuto corto de caña con un pa-
tJo atravesado en la boca, y por 
íallí le hacen, gumaua ca ñattg da-
-lauang tabo. haz dos avenecias» 
Avenecia. Báysoc. (pe) de cana 
todo5 habiendo salido de Ma¡dre¿ 
ang olaft attg pinag calañip nan | 
ilog. 9. P. la lluvia fué la causa 
de la avenida. 1. ang oían atíg na-
calanip. 4. adtiv. ídem. 
Avenida. Lanay» (pp) de rio, éS 
.papa sacar cosa de licor de algü- Metaf. Porque la m y es cundir, co-
•na' ba'sija chupando por una ca- mo una gota de aceite en la ro-
íñue'lá. Üalá tayong baysoc, na iba- pa, ò de tinta en pâpêl. malanay 
•baysôc sa alac. s. e. f. P. no teñertios na lubba ang tubig sa ilog. adj.-
cAvenecia, con que' sacar vino» el agua del rio viene de la avef-
i i Avèné<3ia.'''Pandadlo. • ( pe ) inS- nida, ang baha ang nacalanay sa 
; ítpurnentõ acúchâradò para sacar manga pangpãng. 4. act. ía aveni-
•algiina cosa de licor,, aunque es- da cunde las barrancas del rio. 
í ítáué'lado, cómo manteca, nasaán Avenida. Sinap. ( p p ) como la 
Í ang pan§adl'o? s. é. f. donde está 
la avenecia?' icadlo mo ang Camay 
-mo. 1. Pas. cun üala'ng püngádlo. 
- .Si no hai avenecia, sirva te lá ma-
no de ella¿ sácala con la 'manch 
Avenida. Bahá. ( pe ) creciente 
pasada. Metaf. ifi que es cundir, 
singmisináp ang tubig sà ilog. 1. 
act. el agua del rio viene dé ave-
nida, nasisirtapart ang pángpang 8. 
P. con la avenida se cubre la bar-
ranca. Y Metaf. 4* Sinisinapan ang 
¿grande de rio. nagbaha Cagabi. 2. loob niya nang galit. 1. P. rebosa. 
a^tiv. anoche hubo avenida, na-
bahaan cami. 8. P. cay a cami na 
lauon. nos atajó la avenida, por 
eso tardamos. 1. binahaan cami 1. 
P. idem. Y de aqui Metaf. »^ ba-
ha nang baha ang loba niya. to-
.do se deshace en lagrimad 
y rebienta de enojo su corazón. 
Aventadon Pay pay. ( pe) con 
que echa viento, hanapiü rno ang 
paypay4 busca el aventador, ua-
ladg paypay acó. s. e. f. no ten-
go aventador. 
Aventajarse. Lalo, (pp) en algo* 
Avenida. Bohosbaha. (pe) de rio ó otro lungmalalo acó sa caniya^ 
que derrama mucha agua, que de nang dününg^ 1. activ. me aven-
ahí sale la Metaf. ^ de, bohos qué tajo á él en ciencia. 1. linaloan co' 
oes deíderramar. nonohos ang baha. 
•3. actiy. la avenida hace salir de 
- madre ? al rio. nabobohosan baha 
cami dito. 8. P. estamos aquí atá-
jados, y detenidos con la avenida. 
1. binobohosan baha. 1. P. ídem. 
Avenida. Lanip. (pp) de rio que 
todo lo anega. V i . sanip. lungma-
lanip ang tubig sa ilog. \t activ. 
Síya. 1. P. idem, nag papá lalo ca-
yâta. 5. act creo procuras aven-
tajar te con tu sobérvia. 
Aventajarse. Dunung. ( pp ) á 
otro en sabiduría^ de Cualquier 
arte, dungmurunung ca a rao arao. 
I . activ. sa Capoua mo nag aarah-
cada dia te vas aventajando á los» 
que estudian contigo, nadurunu-
r*gm. T¿é sng capatiá íáô. 
te aveuteja^ á tu hèrmàndi ang 
bait h-iya ang iquinadufuniiilg niyá 
fea. iba. 4. P. sü entendi miento és la 
causa de avehtiajarse á otros. 
Aventar. Tabuy. (pe.) animales 
&c. ojeándolos, nagtatabuy ca nang 
baca. 2. act. andas aventándó las 
bacàs ¿é aquí pari alh. V dé aqui 
dicen, itabuy tno ang gáhang ca-
bahagúi niyá. dale ía 'parte que Te 
tocai Y Metaf, * hatabuy arig 
loòb co nang maquita t b siya. 8. 
act. asi que le v i , sé me füe el in-
terior- quedando como fuera dtí hii. 
Aventurarse. Sa palad ' (pp) á 
cualquiera cosa, con attimb á t cori-
àeguirla, íiâgsasàpalãd aiig máta-
pang. 1. activ. _ a vén turase es for-
zado, ipinagsasapalad co yaring sa-
lapi. 2. Pas. aventuro este dinero, 
âhg di nàgsasâpâlad; d i l i tatauid 
sa dagat. el qué no sé aventura, 
iio pasará la mah 
Avér. (Ma) algo cofi abundan-
cia en alguna |3arté. v. g. matii-
big dito, aqúi ay aguá, etl abun-
dancia, y asi dé las demás cosas. 
Avergonzar. Hiyâ. (pe) á otro 
con palabras, 6 ademanes. Üingmi-
hiyà siya sa aquin 1. activ.. 1. hí-
iiihiya niya acb. 1. P¿ nang uica. 
iné avergüenza con palabras. Hi-
yaiíi mo siya. sincop. averguenzá-
le. pácabiyaiñ mo. 4. P. píriaèahi-
ya mb acó. me avergóhzásté. su-
cat din (juitâng riiagèahiyaán. (pp) 
§. activ. Rec¿ Podemos avérgoii-
zafnos uno á otrü¡ 
Avergonzar. Cotya. (pe) coh pa-
labras iñaías á btrtí. Cúngrrioeot-
ya ang al i pin sa Pariginoon. 1. ací¿ 
i \ esclavo aveíguénzá á su Señor, 
êãcotya cotya iyàrig uica M ) es céJ-
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Pas. sâ, que avêfgúíenza es§ qúé ¿ices. 
Àveígbiièarsfe. Híyá. fpc) de Id 
qúé vê, ú oye. Nahihi^a aco sá 
iyo. S. actiV. tengo verguiértta, ü. 
avei-gü'enzbhie de tí; V dé alquil 
cahiyahiya¿ adj. tosa qué èâtísá 
Vergüeh í i . 
Averiguar. Òsisa; ( p p ) Pléytd 
& c . Nagóosisa éa. S. aét. anda's áves 
figúándb. ,1. ínõosisâ mo, &e. L ^ 
idem, osisaih mtí. aVehgüalb. icacf; 
àng màpág osisa hahg balanjg ha? t ú 
eréS el aVeriguaddr ííé las cbsas? 
También dicen. OsiSain írió éi Am.a¡ 
busca cón Solicitud, para ver don-
dé esta, ó que hace mi pádife. • 
Averiguar. Olositha. (pe) ih quí -
riendb consigo, si eS asi, 6 no, ló 
que imagina. À h à q u i h á g oolosit-
ha ca; 2, áctiv. pairécéj Ique ejstàs 
averiguahdb algo ã tus solas, m á 
Paré añg hajgpapa olositha hitb. ~S¡ 
act. él í a d r e és él que manda ÍVe* 
riguár esté, naodíositha iía. S. aeli 
ya ésta averigüandói -
Averigüadbr. Àdàn ooíositha. (pe) 
dé lo que le mandan. Ycao án^ 
jiáâg blbsitiia dito Sa bayan?, tu effes 
él averiguador de este pueblo? 5Sl 
Avertura. Siüáng; (.'pp) dé êosâ 
mal ajustadá; Nágbacasiüahg áng 
manga tabla. 9. activ. Las tablas 
tienéh aberturas, áng arao ang hd-
casisiüang sa manga àariuang talajà* 
4. activ. el Sol es là causa dé ha-
ber aberturas en las maderas ver* 
dek. Muchas aberturas tient. siüáhf 
siüangi 
ÁverturaS. Ycangí ( p e ) ¿t-.é&áá 
de encajé. Ñagcácáy cáhg faring ma-
nga cal ap. 9. activ. tieneñ aíjertu-
ráfc éstas maderaá¿ 
Avisad Saad. ( p p ) vedando 
güna cósü,- lungoiasaad aco sa-.¿£K 
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piya. 1. activ. ay d i l i i samán napa- eso dijo ay , porque tropezó, ya-
(Saad. 7. activ. ayisole, y no quiere ring tinic ang ipinahau co. 7. Pas. 
¿darse por entendido. Nagpapasaad por causa de esta espina, dije áy. 
acó sa iyo sa manga bata. 5. act. 
.Mando te, que avises á los mucha-
.ehos, vedándoles estò. 
Avisar. Paquialam. (pe) hacien-
»do saber á otro lo que intenta. Na-
.quiqtiialam acó sa iyo nito. 1. act. 
1. ipinaquiquialam co sa iyo. 1. act. 
.avisó te de esto, es Polis. 
, Avisar. Dagas, (pe) á toda prie-
A y . Aba. (pe) quejándose. Aba 
co. áy de m i ! aba co sa iyo. áy 
de m i , por t i , por el daño, que 
le hizo. 
Ay . Bayi acó. (pe ) L o mismo. 
A y bayi acó sa laquing saquit. ay 
de m i , y que gran trabajo. Tam-
bién, con el Genit. Bayi acó sa da-
las nang tubig na i to . ay de m i , y 
•sa, á o t ro , que se esconda, para que furiosa va esta agua. 
q.ue no lo cojan. Dumagas ca sa 
.çaniya. 1. activ 1. dagasanmo siya. 
1. P. , avísale .apriesa. 
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; A y . Aroy. (pe) admirándose, ó 
quejándose. Ay at napaaaroy ca ? 
A y de t i . Aba ca. (pp) avisando. 
Aba ca cun icao ay mapacasama. 
ay de t i , si te condenas. También 
con el Genit. aba mo cuñ di ca ma-
toto. «y de t i , sino aciertas, aba 
niya.t, nasactan. ay de él, que se 
lastimó. 
Ay? (May) esto, ú aquello, pre-
7. activ. porque dices ay, quejan- guntando v. g. May alac? hai vino? 
.dote, aroy di,t, aroy, ang tauag sa May tauo? Hai gente? 
Infierno, ay, y mas ay dicen en el A y . Diyan. (pp) adverb, de L u -
Infierno. aroy sa aba co. ay de m i ! gar. Dimiyan ca. 1. activ. Ponte 
A y . Aray. (pe) Lo mismo y coñ ahi. Magdiyan ca nang Silla. 2. act. 
.pon ahi Silla, idiniyan co cangina. 
1. PaSj ahi lo puse endenantes. Pa-
riyan ca. Ve ahi, Papariyanin mo 
.si Pedro. Manda á Pedro que ya-
ya ahi. Nadiyan pa ang Pare. 8, 
act. aun está el Padre ahi. 
Aya, ( p e ) Que cria los niños. 
las composiciones mismas. Houag 
-inong paarayin siya. 7. P. No con-
sientas, que diga ay. 
A y . A r i . (pe) Lo mismo, como 
. cuando le aprietan la mano. Napa-
ifrú ca. 7. activ. ay dipa quita hi-
_ijaliauacan. dices ay, y aun no te he 
asido, ipinaaari co ang pagpalo ni- .Vi. Ama. Sino ang Aya nitong san-
yasa.aquin. 7. P. digo ay, porque gpl? Quien es el Aya de este niño? 
me dió de palos. Hindi nag aaya ang manga duc ha. 
. .. Ay . Aria, ( pe ) enfadándose, % act. no tienen Aya los Pobres, 
'de la burla, que le hicieron. Gaya .Ayer. Çahapun (pp) adverb, de 
napaaria siya. ay ang biniro. 7. act, tiempo, cahapun nang hapun. aver 
por eso se çnfadò, diciendo ay, por .tarde, cahapun nang gaby. ayer no-
que le burlaron, che. cahapun nang tanghali. ayer 
Áy. Hau. (pe) quejándose, cuan- á medio dia. 
do tropiezan, o se espinan. Gaya . A y mas. Lalo, (pp) uso muy co-
napahau, ay natisod. 7, activ, por mun dehabiar d e este modo. v. g. 
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Lumaío sa quitain. hai mas, que Ayre. Dayatay. (pp) suave, ga-
vcrlo. Lumalo sa pagmasdan natin. 
ay mas que vamos á la experiencia. 
Ay mas. Ano. (pe) también muy 
usado modo de hablar. Maanong 
conin mo? ay mas de tomarlo. Ma-
anong botiuan mo , cundi mo ma-
cayanan. ay mas que dejarlo, sino 
puedes con ello. 
Aynas. Halos, ( p p ) le hiciera, 
ta l , ò tal cosa. Halos pata y in co 
nang poot co. aynas le quitára la 
vida con el enojo. 
Ayrado. Magalitín. fpc) con eno-
jo . Alaga i i tin cang lubha. adj. muy 
ayrado eres. 
Ayrarse. Híilabuc. (pe) con ira y 
enojo. Metaf de este, que es po vo 
porque el que se ayra, parece echa 
polvo de si. hungmahal iboc ang 
poot ni y a sa loob. 1. actv. está 
ayrado, con deseo de vengarse, y 
^ Metaf. hungmahalabuc ang da-
gat. la mar está ayrada. 
Ayrarse. Galit. (pp) contra otro.. 
nagagalit siya sa aqmn. 8. activ. 
está ayrado contra mi. anj ha col 
co ang iquinagagalit niya. 4 Pas, 
mi consejo es la causa de estar 
ayrado. quinagagalitan ca niya. 8 
Pas. está ayrado contra t i . houag 
cáng maga lit. note ayres. 
Ayre. Hangin. ( pp) ó viento, 
en general, hungmahangin nang ha-
bagat. 1. activ. hai ayre del ponien-
te, mahangin ngayon. s. e. f. hay 
mucho ayre ahora, masama, con 
icao ay mahanginan. 8. Pas. es ma-
lo, que te de ayre. magpahangin ca 
nitong damit. 5. Pas. 1. ipahangin 
mo. 7. Pas. pon esta ropa al ayre. 
¿ag papaban gin ca, (pe) te pones 
al ayre. nag híihangin. 2. activ. 
leño, que decimos. Dungmaraya-
ray ang hangin. JL activ. el ayre 
es suave. 1. dayaray na hangin. •f* 
abs. ayre suave. Y Metaf; dayaray^ 
con mapoot si Ama. cuando mi Pa-
dre se enoja, es con suavidad. 
Ayre. Panolot. ( p p ) á Popa, y 
favorable. Es Metaf. tolot, que 
es dar licencia; porque el viento, 
parece dá licencia y ayuda para 
navegar, panolot mandiñ ang ha-
ngin. el ayre es realmente á Popa, 
nag papanolot ang amihan 2. act. 
el ayre briza es á Popa, pápanos 
lotin natin ang hangin. 7. Pas. es-
perámos á que sea el ayre á Popa, 
i panolot natin ang bangea. démos-
le el ayre á Popa, á la embarca-
ción. 
Ayre. A nihan. (pp) del Orien-
te, que llaman briza, üngma amtè 
han. 1. activ. ayre del oriente, 
nageaca amihan na. 9 activ. ya 
corre la briza, nag aâmihang (pe) 
lauon na, 2. activ. mucho tiempo 
ha, que corre la briza. 
Ayre Galing sa- arao. (pp) Duo 
die. galing. arao. este es el sóla-
no, que viene de donde nace el 
sol sa arao nga nang-gagaling. 3, 
activ. yanng hangin. solano es este 
ayre. Es Metaf. de, galing (pp) 
que es des< endencia. 
Ayre. Habagat. (pp) del Ponien-
te, que llaman Bendabal. condi 
humabagat, di tayo maca aalis d i -
to. 1: activ. sino sopla el ayre ben-
dabal, no podremos salir de aqui, 
hinahàbagat yaong bangea 1. Pas. 
aquella banca vá con avre be da-
bal, h.sbagatin ñaua tavo. oja!á nos 
dé ayre bendabal. naghihabagat. 
cuando es muy continuo el ayre, (pé; 2. activ. cuando es frequenífe 
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este ayrc. activ. y ó lê áyudo, y amparo, acó 
Av ie . Hílaga. ( pp) Norte, por- ang caayo rao, yo soy tu ayuda. 
Ijfrae viene (le aquella parte.-hing- pinag aayoan namin, ang pagcaca» 
liiihilaga ang tubig caya malamig. patid namin, 2. Pas. la c-tusa, por-
. 1. Pas. á el agua le dá el ay re Nor.- gue nos ayudamos, es el ser he r-
te, f or eso está fria. naghihilaga, manos. I . iquina pag aayoaa namin, 
( p e ) 2. activ. cuando corre con 4. Pas. idem. paayo ca sa Dios 7. 
frequência. activ. pide ayuda á Dios. condi ca-
. Ayre. Balas, (pc) Nordeste, sa- yong (pc ) mag asaua, magcaaya. 
balas ang hangir^ Nordeste es el 2. activ, Rec, sino os ayudáis ma-
. ayre. rido, y muger &c. 
" Ayre. Balaclaot. ( pc ) que vie- Ayuda. Catolong. ( pp ) para 
De de alta mar, nanalaclaot ang cualquiera cosa. de, tolong, que ès 
bangin. 1. activ. el ayre és No- ayudar, ang Guinoong Santa Ma-
rueste. , - ria ang totoong catolong natin. la 
Ayre. Timog. ( p p ) contrario Señora Santa Maria es nuestra vee-
del Norte, idest. el Sur. tingmi- dadeía ayuda, 
.timog. está soplando el ayre Sur. Ayuda. Sompit. (pc) instrumen-
tinitimog cami nang malacas L P . to para echar ayudas á los enfer-
nos dió un fuerte sur. timogan. mos. Sompitin mo yaong bata, echa-
se llun a la parte donde viene. Y le ayuda á aquel muchachq. ua-
-̂ asi de los demás, como, amihanan. lang isumpit. s. e. f. 1. Pas. no hài 
Jiilaga^n. pero, balas dicen, sabalas. con que echar ayuda, nanunumpit 
Ayre. Gaui. ( pp ) ó donayre, ang enfermero. 3. activ. el enfer-
que uno muestra en sus acciones, mero echa ayudas de ordinario 
jmariquit ang pagea gaui. 1. ang Ayudar. Tolong, ( p p ) á o t ra 
gaui niya sa pag lacad. eJ ayre que en algo. Totolong acó sa iyo. 1. 
tiene, en andar, es hermoso. act. yo te ayudaré . Tolongan mo 
Ayrones. Tobar. ( pc ) que sa- acó. 1. Pas. Ayuda me. NaquiquU 
Can al cuervo marino de las álas. tolong acó dim sa tauo. 6. activ. 
mabubuti iyang manga tohar mo. estoy ayudando de mi voluntad á 
,,s. e. f. hermosos ayrones son esos este hombre. Patolong ca sa ma-
,^uyos. nga Santos. 7. activ. Pide ayuda â 
Ayslado. Bingbing. ( p c ) estàr los Santos. Napatotolong ang Pa-
.el que navega, nabingbing cami dre sa amin sa iyo. 5. activ. ff. ei 
dito. 8. activ. estamos aqui aysla- Padre nos manda, que te ayudé-
4« dos. Y Metaf. nabibingbing ca- mos. Napatotolong ang Padre 7. act. 
irii sa osap. estamos detenidos, y el Padre pide ayuda para si. mag-
corx o ayslados, por el pleyto. tolongan (pc) cayo. 2. .act. Recip. 
AyUl . Palá. ( pc ) admirándose ayudaos unos á otros, 
j l e alfco. icao nga pala, ay na ito? Ayudar. Ybis. (pc) á descargar 
ay tal que estás aqui? á otro lo que trae. Mag-ibis ca &» 
Ayuda. Ayo. (pp) favor, y am- caniya. 2. activ. ayúdale á descar-
r jparo. uiigmaayo ato sa caniya. 1. gar. ibisan nao acó. 1 isbaa mo ac(¡|e 
A. ante Y. 
Sincop. 1. Pas. descarga m t , ayu- Cungmacabig ,ca. 1. qúinacabig. m ô . 
d á n d o m e . l i Pas. T u le ayudas. Nangan^a-
Ayudar Atang. (pp) á cargar á big ca. 3. activ. Sa manga uaJang 
otro. Nag aatang acó sa caniya. 2. catouiran. andas ayudando á los que 
activ. 1. inaatangan co siya. 1. Pas. no tienen Justicia, 
le estoi ayudando á cargar. Paatang Ayudarse. Sxayo. (pp) Trabajad» 
ca. 7. Fas. pide que te ayuden á do uno en casa de otra; y despuitk» 
cargar, yatang mo ito sa caniya. pagarle en lo mismo. NaquiquisÒ» 
ayúdale acargar esto. Mag atgngan yo acó sa caniya. 6. activ. yo fe 
(pe).cayo. Rec. ayudaos á cargar ayudo, at magsoyoan ( pe•)( carni. 
unos á otros. 2. activ. Recip. porque nos hemds 
Ayudar. Nolong. (pp) como jor- de ayudar, casoyo. adjet. Con el 
nalero á segar. Sale de, Tolong. primer acento. Cualquiera que ayu-
Nanonolong earning mag ani. 3. act. da á otro. . . . . . . 
estarnos ayudando á segar. Ayudante. Catolong. ( p p ) eíi 
Ayudar. Asod. (pe) á moler ar- cualquiera obra. 
TOZ &c. Ungmaasod acó sa caniya. Ayudante. Casalo, (pe) de Hefe; 
1. activ. ayudóle á moler arroz. 1. rero, ò Platero, 
inaasran co siya. Sincop. 1. P. id. Ayudante. Manonolong. (pp) de 
Maquiasoran ca doon sa nag aaso- coger arroz. 
ran. (pp) 6. act. y 2. Recip, ayu- Ayunar. Ayuna), f pe) de obUt 
da á moler, á los que están mo- gacion, ò voluntad. Nag aayunal 
liendo. Y de aqui Metaf. ̂  Pinagaa- ca? 2. activ. ayunas tu? Sisiyaor 
soranan siya nang lahat. 2. P. to- na arao ang pinapagaayunalan na ^ 
dos son contra él. También dicen. Santa Iglesia sa manga Tagalog. 
Nag aasod asod nang pag gaod. Con act. Nueve días son los que maíi-
'el acento primero. Que no reman da la Iglesia á los Tagalos, que 
á la par. ayunen. 1. ipinapagaayunal. 5. PaS. 
Ayudar. Salo, ( p e ) al oficial, idem. Papagayunalin mo iyang;tíià"-
eomo aprendiz. Sino ang sungma» nga bata. Manda á esos muchacho^, 
salo sa iyong rnag panday? 1. act. que ayunen. 
Quien te ayuda, á trabajar. Sinasa- Ayuno. Sipa, ( p e ) ò abstineii» 
khan co si mamang Panday. 1. P. cia, que hacían, cuando se les mò* 
ayudo á mi tio Herrero. Di l i quita ria algún pariente , de no comer tal 
ipagsasalo. No te quiero por ayu~ cosa. Puede ser lo usen en alguna 
da. Nagsasalohan (pp) ang dalauang parte. Singmisipa ca yata sa hinlog 
Panday. 2. activ. Recip. los dos mong namatay. 1. activ. Creo, ayà-. 
Herreros se ayudan. nas por tu pariente, que murió. 
Ayudar. Bisti. ( p e ) á vestir al Ayunque. Palihan. (pp) de Her-
Sacerdote, para celebrar. Nagpapa- rero, ó Platero, 
bisti ang Sacristan sa Pare. 5. act. Ayuntamiento. Polong. ( pp ) ó 
él Sacristan ayuda á vestir al Padre, junta de gente para alguna cosà. 
Ayudar. Cabig. (pp) Favorecien- Nagpopolong ang manga rnaguino<>. 
^ o *á uno» mn agravio d e <oti£. 2. activ. los Principales están 
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ayuntamiento. Hindi ca dapat ma. B. ante A, K 
*quipòlong sa amin. 6. act. No eres [ 
digno .de entrar en ayuntamiento Baba. Lauay. ( pp) que cae de j 
còn nosotros. la boca. lauay Iau<iy. todo és ba- j 
Ayuntamiento. Lipon. ( p p ) de bear. i 
mucha 'gente,-'tengan, que tratar, ó Bacía. Panastan. ( pc ) muy usa- [ 
nò. Naglilipon ang maraming tauo. da. Es de Azófar , y del tamaño 
2. activ. Mucha gente se vá jun- de las Bazinicas de España, coma 
tândo. mo a#g panastan. trae la bacia, ay 
' Ayuntamiento. Lopong. (pp) Lo at dica mag panastan? 2. act. -por-
ínismo. Paglopongin mo süa. 2. P. que no usas de bacia; asi ILtmaa 
jí intalòs. también á la del B irbero. 
- Ayuntamiento. Salamoha. ( p p ) Bacia. Hmauan. (pp) en que.se 
Con adunacion de voluntades. Nag- lavan manos, y pies. Sale de, Hi-
sásalamoha na sita nang loob. 2. ñau. Nab ¡sag ang hinauan. Qae-
activ. ya están conformes en vo- bròse la bacín» 
iüntadés. Bacía. Panhohogasan. (pp) para 
>»®e©í<^»©ee'o«=»=-—' lavar los pies. Sale de, hogas. Man-
hogas ca sa panhohogasan. lávate 
los pies en la bacía, hogasan mo 
ang panhohogasan. lava la bacía. 
Bacin. Tay-an. ( pe) en que se 
B. Baba, (pe) asi llaman los na- provéen. de, tae, que és excremen-
turales á nuestra B. nombrándola, to. Tai-an mo yaring panastan. 1. 
1. babayaon. 1. baba ang isosonod P. sirva te de bacin está bacía, 
mo diyan. B, es la que has de se- . Bazo. Lapay. (pe) del hombre, 
guir ahi. Pero en la escritura , y ú animal. JVLlaqui yata ang lapay 
pronunciación usan de ella simple- mo. creo, tienes gran bazo, 
mente; y siempre se siiue consu- Bazucarse. Calog. ( p e ) la b^si-
nai te que hiere en la vocal; como ja. por no estar llena. Cungrnacã-
bata, bangis, bago, &c. Adviértase, log ang laman. 1. act. at ang co-
que los verbos que comienzan por lang. Se vá bazucando, porque lé 
esta letra B. no admiten la activa falta. No está llena. Pero, con fre-
i im (salvo en algunos pueblos) Si- cuencia, Houag mong caloguin, 
no la composición irregular; y es- no la bazuques, 
ta sigue la acción del verbo, si Bazucarse. Liguac. (pe) !a basi-
fuere de mudanza, v. g. Buti . d i - p , y tras vertirse de puro llena, 
cen. Nònoti. 1. activ. irse ponien- Linmiliguac. 1. activ. at ang qlu-
do hermoso. Ba-ac. Nana-ac. está niquibo. se bazuca, y derrama, 
abriendo cocos, &c. Y para co.iti- porque la menean, houag mong 
nuacion, ò pluralidad de actos, asi iliguac. No la bazuques, 
en esta letra B, como en la P. se Bazucarse. Casau. (pp) la basi}a 
guardará lo que se nota ea la le- no llena. Cungmacasau ang laman, 
tra. S, > 1. activ. se vá bazucando lo que 
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lleva dentro. Cacasau casan, con 
mas frecuencia. Y metaf. wjw Cung-
macasau ang bitoca niya nang go-
tom. se le bazucan las tripas de 
hambre. 
Báculo. Tongcod. (pe) ò bordón. 
Nagtotoncod ang mahina. 1. activ. 
trae báculo el flaco. Ang tino-
tongcod co ay caüayan. 1.. P. lo 
que traigo por báculo és caña. 
Nanonongcod. 3. activ. anda de 
ordinario con báculo. Mápag tong-
cod y a ring matanda. Freqt. este 
viejo siempre trae báculo. 
Badajo. Faní)gtog, (pe) con que 
tocan las Campanas. Sale de, Tog-
tog. tocan 
Badajo. Dila. (pp) de la Campa* 
na, ò lengua, que eso ésj dila. 
Dilaan mo ang bagting. 1» P. pon 
badajo á la Campana. 
Bagre. Candóle, (pp) pescado el 
mas común, para los naturales^ 
Babear. Singan, (pe) el agua ca-
liente, y ia tierra. Sungmisingau 
ang tubig. 1. activ. el agua está 
babeando. Pinasisingau co ang tu . 
big. 7. P. hago babear el agua.' 
masingauan ca. Rec. P, no sea que 
te dé el baho. Y metaf. 4* Sung-
misingau ang catáouan. cuando sa-
len algunos granillos en el cuer-
po, por calor, &c. 
Baho, Sahab. Vpp) que se toma 
por medicina. Nagsasahab acó. 2, 
activ. estoy tomando babo. Sea de 
los ingredientes que fuere. Sina-
sahaban co yaring may saquet. 1, 
Pas. estoy le dando baho á este 
enfermo. 
Baho. Singau. ( p p ) de .agua, ú 
otro licor caliente. 
Baho. Alrmoom. ( p p j de casa 
lóbrega, ó sobaquina. 
V Y 
Bay lar, Talic. ( p e ) hombre ó 
muger á el u<o de .la'tierra* Tung, 
matalic ca pala. 1» act. oyga, quç 
estás bailando. Nagtatatalic. 2. act» 
con mas frecuencia, ò muchos. 
Baylaf. Pamaui. (pp) la mügef 
braceando, y torciendo los brazoSi 
maalam cang mamaui? 1» act, sa> 
bes baylar asi. 
Bay lar. Salimbay, ( p p ) estendfe 
dos los brazos; Metaf. ^ del M i -
lano, que anda con las alas abier-
tas, sin alear, cuando quiere coger 
algo. Sumalimbay ca. 1. act. fUyía 
con los brazos tendidos. 
Baylar. Dason. (pe) dando pata-
das. Pagdarason lamang ang naa? 
alaman cong sayao. Ver. 2. Sola-
mente sé baylar dando patadas f 
Metaf. NagCadarason dasofi atjg 
otos mo sa aquin. 9. activ» /Tus 
mandatos se alcanzaií unos á Otrosí 
Baylar. Yquit. ( p p ) el trompo, 
Nagiiquk. está baylando; ó dàn-r 
¿ando. Paíquitín mo áng Pasil mp* 
7. P. haz baylar tu Trompo* 
Baylador. Magsasayao. ( p e ) 1> 
Magtatalic» ( p e ) de Castañetas, 
danza. Tauaguin mo ang mang-à 
Magsasayao. llama los Bayladoreff* 
ang Magtatalic ay Jumabas. Salga 
el Baylador, ò Bayladora. 
Bajar. Panaog. (pp) de alto aba* 
jo . Nananaog siya. i . activs él ba-
ja, ipanaog mo s iyang Sombrero^, 
1. P. baja ese Sombrero. Papanao-
guín mo iyang tauo. 7. P* ff Haz 
á ese hombre que baje Es Polis. 
Bajar. Osos, ( p e ) Cuesta ò rio 
abajo. Caylan ca oosos? L ¡activ. 
Cuando has de bajar? Paososin mo 
sí Pedro, 7. P. fF. mándale á Pe* 
dro que baje, por la çuesta. 
bucas mag oosos nang bangca« % 
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activ. manana tfkjarán la banca. l \ Bajar. Hoçot . ( p p ) la marea. { 
i-oosos. iâem. Y'Metaf ; 4< de este que es uño- ^ 
• Bajar. Ybaba- ( p c ) rio abajo, ó jar lo tirante, hungmohogot ang 
ele lo mas alto del pueblo, á lo tubig. 1. art. ya va baja i ido ta ma-
bajo, Nagpapaybaba ang manga ba- rea. naghoho ot na ang dagat. 2# 
gong'tauo. 5. activ. Los mancebos activ. se vá retirando la mar. pa-
feajan hacia la parte de abajo del hogotin natin ang dag t. 7. Pas. 
jmeblo. Pinapaibdba sila nang fis- aguardemos que baje ia marea. 
<ial.;7i Pas. ff. el fiscal les mandó Bajar. Cati. ( p p ) ¡a mar. cung-
i r allá abajo. Ypaybabamo iyan. macati ang tubig. 1. activ. el agua 
Baja eso allá abajo. Papagpaibaba- vá bajando, quinatihan yaring lu-
l l * , mo sila. Sincop. 5. P. ff. man- pa. 1. Pas. 1, nac ¡tihm. 8. Pas. le 
dales que vayan allá bajo. faltó el agua á esta tierra, cati na 
Bajar. Loslos. (pc) la L á m p á ^ atig dagat. adj. mar baja por ha-
Ú otra cosa, por carrillo¡ sinong ber faltado agua. Y Metaf. na-
nagloslos nang Lampara? 2. activ. catihan ang linoloto. quedó en seco 
^>uien bajo la Lampara? iniloslos lò que cocí an. 
»ang ; sacristan* el sacristan la ba- Bajar. Tagas. ( p p ) la marea. 
yfo Metaf; Lungmoloslos ang Tungmatagas. 1. activ. 1. nagtata-
dugo sa paa. K activ. la sangre gas ang tubig. 2. act. vá bajando 
fie vá bajando á los piess la marea. Y Metaf. tungmata-
Bajar. Longsad. (pe)'el qüe está gas na ang poot niya. ya le vá fal-
â cavallo, íx encima dé algo, die t&ndo el enojo. 
donde alcanza $1 suelo. Lumong- Bajarle. Dugo, (pc) á la muger 
sad ca diyani 1. activ. Bajá te ahí. su ordinario. dinodOgo siya. I . P. 
üinongsad: co nâ. 1; P. ya lo*bajé* está con el ordinario. 
Bajar. Daosos. ( pc ) deslizan- Bajarle. Oui. ( p p ) idem. Y no 
&oke por palo 8íe. Dunçmadaosos oui siya. 1. Pas. está con la eos-
sa cauayan. 1. activ. se vá bajan- tumbre. 
do por la caña, n-ipadaosos acó. Bajo. Mababa. ( p p ) no alto, 
7,. Pas. sin querer, me deslicé por como el hombre, casa &c, maba-
fij palo. ba ca pala. adj. bajo eres cierta-
Bajar. Togpa. (pc) de los itiot¡¿. mente, pinaca mababa co si Pedro 
tes á la Laguna (aunque no lleven cay Juan. 14. Pàs. tengo á Pedro 
nafta) caylan ta tótogpa?' Guando por mas Bajo, íjúe Juan, mina na-
Irass de bajar á la Laguna? Nag*, baba co iyan. 1'. P<¿s. tengo esò 
totogpa cami nang niyog. 2¿ act. pôr bajó. 
fcajâmòs coco á la Laguna. Bajo. Mababao. (pp) como pozo. 
Bajar*, Hibas. Tpe ) la máreái rio, ó mar, que no es hondo, ma-
hingmihibás riá ang tubig. 1. act. babaO y á n n g hócay. adjet. este 
ya vá bajando'el agua. 1. naghihi- hoyo és bajo. Y Metaf. ^ maba-
bas na. %• ácbfxdem* Y Metaf. i|è Bao ña loob. hombre que tiene el 
hibas na loob. él que facilinente corazón en las jnanòs; eá hamilde 
se enoja, ó desenoja. C á todos, 
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Bajos. Hibas. f p c ) de mar, ò Balde. Timba, (pç) con que sa-
no, mahibas na ilog. s. e. f. rio can agua dé los pozos, tíngmitim-
que tiene muchos bajos, cahiba- baca nang tubig. 1. actiy. saca 
sara. abs. el mismo bajo. agua eon el balde, tijnbain ang ca-
Bala. Ponglò. (pe) de arcabuz, uayan. 1. Pas. haz balde de' caña, 
mosquete &c. nagpoponglo Sa fun- también, timbain ang t.uKig., saca 
dicion. 2. act. en la fundición ha. el agua con el balde.. Ualang ít}-
cen balas, anong bagay ang pino- timba, s. e. f. no hai balde tor̂  
ponglo? 1. P. de que genero ha- que sacar agua._ 
cen baias, pongioan tóo ang baril Baldío. Gala, (pe) que âtidâ 
mo. echa bala à tu arcabuz, ñapo- paseándose perdiendo el tiempo, 
pongioan na. 8. P. ya tiene bala, sin hacer nada. Galang tauo. hom-
ya está cargado. bre baldío Gungmagala gala ca. 
Bjladron. Bongangaan. (pe) ha- (pp) 1. Gagalagala ca. i . , act., ail* 
blador. bongangaan cang di sapala. das baldío sin h^cer nada, 
gran bdadroii eres. Baldío Lopacya. (pp) y hará-
Balanzas. Hongot. (pp) del peso, gan, que no quiere, trabajar. Nag 
hongot nang talaro. balanza del lulupacaya Ca lamang. 2. act. an-
peso. hongotin mo yaring bao. 1. das solamente baldío. 
Pas. at hohgotan mo yaring tala- Baldio. Lagalag. (pc) bagamun* 
ro. haz balanza de este casco de do. Lagalag cang tauo. adj.. eres 
coco; y ponle balanzas á este peso, hombre baldío. ' , 
Balar. (Be) la cabra, nag e e e Baldonar. Pacyao. ( p ç ) , afren-
ang carnbing. 2, activ. la cabra ba- tando á alguno. Pinapáçyao mg 
h. ini e ean ang anac. 1. P. Ha. acó niyâng nica, 1. P. me baldq-
ma al hijo, balando, anong iquina nas con lo que dices, iyan paía 
e e e niyang carnbing? 4. P. por- ang ipinapacyao mo sa aquin ? 
que bala esa cabra? oyga, que con eso me baldonas.^ , 
Balbuciente. A m i l . (pe ) y tar¿ Balsa., Lañia. ÇppJ de cana$, 4 
tamudo, en hablar. Ami l mango- madens. Nauaíát ang lamo. ' 
sip ang anac mo. adj. tu hijo es deshizo la balsa, Nág lalámp pp. 
Balbuciente, ano baga,^ aamil amil sila. 2. activ. aun están haciendo 
ca? de que hablas balbuciente, balsa, lamoin mo artg mpn|a h ¿ . 
que es la causa? Y de aqui lo aplí: l igui . 1., Pas. haz balsa dé los hü, 
can al que no puede echar la pa- rigues. 
labra de la boca, oprimido de tris- Balsa. BangquilaS., (pp) que hí^. 
teza; ó el borracho, con la borra», cen de muchas bancas, atadas unâfc 
chera. na aamil na nang í>agca la- à otras, bucaâ quita mag babangl 
ngo 8. act. quilas, 2. act. mañana haremos baí-
BJcon. Sulambi. (pe) dê h ca- sa. ilang bangea ang babangquite. 
sa. magsulambi ca sa bahay mO. sin, ninyo? 1. P. de cuantas bjin* 
1. act. 1. sulambihan mo ang ba- cas habéis de hacer balsa, 
hay mo. 1. Pas. haz balcón á tu Balsamiñá. Aplia. ( p e ) 1. A ç ^ 
CikSà lia. (pe) yeiba medicinal. Esta é & 
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cida, y bebida enagua, quita el 
"Ahito. Y cocida en aceite es bue-
na para las heridas. 
Bambolearse. Solay. ( pp ) de 
acá para allá, como lo que está 
colgado, ó el borracho. Sungmoso-
lay ang Lampara. 1. activ. la Lam-
para se bambolea, ang alac y ata 
ang nacasosolay sa iyo. 4. activ. 
creo, que el virio te hace bam-
bolear, 
? Bambolearse. Agoyoy. ( pe ) el 
árbol, ò casa con el viento, Ung-
tnaagoyoy áng Niyog* 1. activ. la 
Palma se bambolea, aagoyoy itong 
tauo. éste hombre se bambolea. 
' Bambolearse. Solay. (pp) lo que 
'está colgado, ó el borracho. Sung-
mosolay yaring násasabit. 1. activ. 
se está bamboleando esto, que es-
tá colgado. - , 
Bimbolearse. Tipyao. (pe) dan-
do tns pies, el borracho. Titipyao 
"tipyao cuig lurmctid. freq. 1. act. 
axidís bambolea idote, dando tras 
pies, és frietaf. 4* del cuchillo, 
que se desliza, cuando cortan 
con él. 
B mbolearse. Paling, ( p p ) el 
borracho. Papaling paling ang na-
lalango. freq. 1. activ. el borra-
cho, se vá bamboleando de acá 
pára 'a l lá . 
" "Bambòrearsè. Soling, ( p p ) el 
borracho dando tras pies. Sdsoling 
solina;.'freq. 1. activ. se vá bam-
boleando, cuando anda. Solinqin 
rno iyang nalalanôo. bambolea, 
empujando á ese q-ie ésta borracho. 
Bambolearse. Holay. ( pp ) la 
cabeza del"qiie está borracho, ho-
holay holáv caV freq. ova. 1. act. 
bamboleando te andas, ola. Naho-
Holay ~an¿' olo niya" riang saquit. 
ante . A . 
árida se le la cabeza, por flaque-
za y met¿f. •§« Nahohoi,yan siya 
nang uica nang Hocom. 8. P. és 
cuando uno admite la pena;, que 
le puso el Juez. 
Bambolearse. Andoy. ( p e ) lo 
que está colgado. Ungmaaadoy 
ang nabibitin. 1. act. se está bam-
boleando el que está colgado. 
Naaandoy. 1. iniaandoy co yaring 
bata. 1. P. estoy bamboleando á 
este nino. ano yaong aandoy an-
doy? freq. que és aquello, que 
se bambolea? 
Bambolearse. Quibang (pp) el 
navio, ó banca, ó lo que está mal 
asentado. Naquiquibang ang bang-
ca. 1. quiquibang quibang. freq. 
1. activ. la banca se vá bambo-
leando, houag mong paquibang 
quibangin. 7. P. iyang silla, no me-
nees esa silla, bamboleándola. 
Bambolearse. Güilas. (pe ) la 
embarcación con lás olas. Guing-
miguilas. 1. activ. 1. guigúilasgui-
las, ang sasacyan. vàse bambolean-
do la embarcación és celosa, ma-
gullas na bangea itò. Y de aqui 
maguilas na loob. adj. corazón 
mudable. 
Bambolearse. Ogoy. (pe) lã ca* 
sa, con el viento, ó côn el terre-
moto. Naoogoy ang bahay. 8. act, 
lã casa se bambolea, ang l indo! 
ang naca oógoy sa Uihat. 4. act. 
el terremoto hace, que se bambo-
lee todo. 
B-ímbolearse. A ;ov. (pp) algu-
no de macilento, y flaco. Aagoy 
agoy ang matanda. freq. 1. acttv. 
anda bamboleándose el viejo. 
Bañarse. Paligo. ( p p ) en agua 
fría, Ó callenté. Ñalíligd ang ma-
nga bata. 1. activ. los muchachos" 
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se están bañando, nagpapaligo acó de los que les enseñaron á jugar, 
dim sa bata. 2. activ. 1. pinalili- Hind i acó magbabalato. 2. act. yo 
goan co. 1. Pas. estoy bañando á no he de dar barato, roaquibalato 
este niño, liouag mong papaligoan ca. 6. activ. pide barato, binalato-
itong ilog sa manga bata, at ma. han na quita. 1. Pas. ya te d i ba-
buaya. no permitas que se bañen rato. ' . 
en este rio los muchachos, que Barato. Mora, (pp) que vale po-
tiene muchos caimanes, houag co. Mora ang cayo ngayon. ba^ 
cang mag paiigo (pe) no te bañes rato vale la Ropa ahora. Camora-
amenudo. han. abs. náng damit. baratura de 
Bañarse Patnbo. (pe ) T . ó la- ropa. ' . ' 
varse. Nanamho acó. 1. activ. es- Barba. B»ba. ( p p ) larga ó sin 
toy me bañando, cailan ca papam- pelo, como la de la mugen Baba-
bo. cuando te haz de bañar. an (pe) cang tauo. adj. eres hom-
Bañarse. Hambo. (pe) T . como bre de larga barba, 
el pasado. Hungmahambo siya. 1. Barba. Gotni. (pe ) el pelo que 
activ, 1. nahambo. 8. activ. está nace en ella. Gungmugumina ang 
bañando. , * gtimi mo. 1. activ. ya te ván salien-
Bañadero. Paligoan. ( p e ) lugar do las barbas. Gumihin. adj. Bar-
donde se bañan. 1. Pambohan í. budo. 
Hambohan. (pp) bañadero. Barba. Baang. ( pp ) el pelo de 
Bañadero. Langoyan. (pp) don- ella, Mahabang baang, adj. Barbau 
de nadan. Vi . Nadadero sale de, larga. Baarígin. Barbado. 
Langoy. Barba. Sibol. (pe) que nace en: 
Barar. Dahic. (pe) el Navio ò el rostro. Metff. >f« de, Sibol. que, 
banca, en tierra. Negdarahic cami es brotar. Caylan sisibolan ang rnuc-
nang bangea. 2. act. 1. idinadahic ha mo? 1. P. cuando te han de na-
cer las barbas enjel rostro ? 
Barbacoa. Tapa, (pe) cecina de 
pescado, ó Carné. Nagtatapa cafiÉ* 
2. activ. hacemos barbacoa. 1. i t i -
namm. 1. P. estamos barando la 
banca, dahiquin mona ninyo. ba-
ràdla primero, nadarahic ang ban-
ca. 8. activ. está tarada Ja banca. 
Pinadahican ca nang Buaya Sum- natapa namin ang baca. 1. P. es he-
pa. barado seas del Caiman. cha de nosotros barbacoa la baca. 
Baradero. Dahican. (pp) L Pag- Barbacoa. Darang. ( pe ) pesca-
darahican. (pe) lugar donde baran do, y no carne, seco al humo. Nag-
las embarcaciones, para guardarlas, dadarang sila. 2. activ. hacen bar-
Baratijas. Datal. (pe) de la casa, bacoa. 
ponerlas por orden. Ydatal mo Barbas. Yangot. (pe) muchas, y 
itong manga gosi. 1. P. pon con espesas. Mayangot yari. adj. esté 
orden estos tibores. Jesus, at sa- es un Barbado. 1. yangotin. (pe) 
dami ayang datal? Jesus, y que adj. idem. También dicen. Balbas. 
cantidad de baratijas? tomándolo del español. 
Barato. Balito, (pp) que dan los * Barbas. Lambi lambi, ( p e ) del 
que juegan. Cogieron el Vocablo Gallo, ó Gallina. ; , ' 
X x 
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B arbechar. Gosaâ. (.pp) >lasSe- Barnizar. Hibo. •( pp) pintando-, 
rneiitíiras arrancando ia yerba y la con colores. Nagbihibo ang pintor. 
pajd d d año t asado. Gungmogo-
S íd acó. 1. activ. estoy, ó ando bar-
becbamJo.. ^o.sari-n-. es la paja 5 y 
y croa que quitan. 
A traería. -Pag aahitan-. ( pp ) la-
gar donde, el Barbero ejercita 
oficio: Sale .de, afait. que es afeitar 
con Nabaja, THrabien. íPag 'gagapa-
san; (pe) es el lugar donde afeitan 
á. íijera. 
_-Barbero, Taga ahi't. {pp) de Na-
2. activ. el Pintor esta barnizando. 
Barquillo. Panimíayan. (pp) pa-
ra ir á la bjera, y para pescar. Sa-
le de. T i lay. que es pescar con cor-
del, y anzuelo, ia mar à dentro. 
Burra. Uaua. ( p p ) ò boca de 
rio, ò de mar. na sa üaua. s. e. f. 
alia está en la barra. 
Barra. Sabang. (pp) de río. 
-Barra. Digc:d. ( p p ) de h ie r rò , 
ò Faiança , que décimos, dingmi-
% ] , - • ' ' ifeqt. de, Ahit, Lo mismo es digcal nang bato sila. 1. act. ellos 
Man aabit. (pp) 
; -Barbero.-Mangagapas, (pc ) de 
Tijeras. Freqt. de, Gapas. ó tras-
qu lador. 
.Barbudo. Gumihin-. ( p c ) qüe 
^ tiene nau chas barbas en el rostro. 
r-i^. de, Gutrii. 1. Baangin. {pp) de 
Baa*ig„ 
-Barbudo. Mayângôt. (pp) 1. Ya=-
n ^ r i n . (pc) el que hasta los Ojos 
tiene barbas. ; 
-Barbulíar. Oro.al omal. ( pc) ha-
bfoEdo. Houag n\o- acong oma-loma-
lang paquiosapan. 1. pagomaioma-
andan arrancando piedras con la 
barra, digcalin mo iyang bato. 1, 
Pas. arranca esa piedra con la barra. 
Ño usan tirar con ella Como hoso-
trosj sino trabajar con ella. 
Barranca. Pang pang, (pc) dé rio.. 
Barredor. Mapagualts, (pc) que 
barre de ordinario, freqt. de, ualis. 
que es barrer. 
Barrena. Licop. (pp) de Los na-
turales; es un esGoplo r e d ó n d o ; ó 
medio sacabocado. 
Barrenar. Licop. (pp) ton la tal 
barrena, lingmilicop acó. 1. activ. 
lang paquiosapan. 1. Pas. No me estoy barrenando, ano iyâng hñili-
hdbles barbullando. Omal mango- cop mo? 1. Pas. que es eso, que 
sap yaring tauo adj. es un Baíbu- barrenas ? manlilicop. ( pp) freqti 
cíente, este hombre. el barrenador. 
Barco. Bangca. (pc.)'nombre ge- Barrer. Ualis. ( p c ) gCnerâlmen-
neral, aunque hai muchas difererr te. nag uaualis áng manga dalaga. 
cia-S*' 2. activ. andan barriendo las mó-
Barco. Tondaan. ( pp) ò Catei •, zas. itapon ninyo ang uinaüalis. h 
b lancha ; que llevan los Navios Pas. artojad lo que barreisj i d est*, 
para traer lena, y agua. la basura; 
Barniz. Popo!, (pp) con qué pin- Barrer. Pispis. (pc) con escobi-
fcan de blanco» Ualang popol na. Has oiigajas dé la mesa después dé 
ipopol dito sa Larauan. s». e. f. i . comer, namimispis pâ acó. 3. activ;;. 
P. No hai barniz con que darblan- aun estoy barriendo la mesa, 1. pi-
co á esta Imugeiu popoian mo. Da- nipispis co ang manga moirlto. soil 
le barniz» barridas de tai, l^s i^|^as? dé k 
> 
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mesa. • Barm, Losac. (pp) a lòdo dé las 
Barrer. Palis, (pp), el suelo de la caiies, ò camino, malosac ang kn*.. 
casa. sino yaong nag papa lis? % act. sangan. s, e. F. mucho barro tie nè 
cj«M--n es aqiíeJ que barre ? Ja calle. . • 
-Barrena. Batea, (pp) es de paio; Barros. Taguihauat. (pp) qu;e 
sirve para lavar, y fregar. cen en el róstró. ñagcacataguihaa, . 
Barreta. Babac. (pp) de hierro, uat acó. 9. act. de huevo me han 
Gabab-ac na bacal, adj. una barre- salido barros, tinataguihaua't âcò^^ 
ta de hierro, tatlo cababac. tres bar- 1. P. tengo barros. - tagiiihauatLq* 
retas-. ( pc) *adj. el que de ordinário 'ios-i 
Barriga. Tiysn. (pc) del hovn-bre.; tiene, 
ó irracror.a). Sa titiyan ca pa nang Barruntar. Halata. ( pe) sospéi. 
ina mo nion. 1. aciiv-, aún estabas chando'algo, por algunos indicios 
en la barriga de tu madre enton- que tiene, naghahalata ca ya;ta nang. 
ees. ano,t, nag titiyanin ca ? 2, act* anotnan. 2. act. pienso que anáas 
de que te vás haciendo barrigudo? barruntandó algo. 
Barriga, Posón, (pe) id est. la Basta. Sucat. (pp) adverb, sucat 
distancia que hai desde ombligo á ha. basta ya. dipa sucat ito? aun 
brjo. Poso'íiin. (pp) barrigón. hó basta esto? 
Barrica. Boyon. (pc) muy gran-- Basta. Siya. (pc ) adverb, siyà 
de, y carnosa. na, át maca lumabis. basta ya, no. 
Barrigadas. Hi'ndot. (pc) arquean- sea qué rebose, hindi hageasiya*. 
do el cuerpo, como las mugeres, 9. activ. nò basto, c-asiyanati man^ 
cuando muelen arroz, ò el acto irn- din. abs. cuando bastó; ni sobró, 
pudico de parte del varón, hihin- faltó. 
dot hindot siya. K act. está dando -Basta-, Macapal. ( pc) ropat ma-
barrigadas. capal ha damit. adj. ropa basta. 1, 
Barrigudo, Bontóyinv (pp ) qüe ihâbagal, nà dámit. idem, 
tiene la barrigadá hinchada v i . hi- Bastáídow Ànac sa quinaligaúàii* 
dropico. nagbobontoyin yarin'g ba- ^pp) hijo dê la manceba,, anac sa-
ta. 2. activ. este muchacho vá pa- quiúaligauah niya yaón. es su hijo 
ra hidrópico. bastardo aquel. Oti-os nombres haí 
Barrigudo. Botiti. (pp) Es riietaf. de bastardos, como, anac sa caa-̂ o-
de un pescado llamado asi; qué Jo (pp) 3. sa calunya. (pc) hijos de 
sacado del agua se lè. hincha mu- la manceba, áhac sa itiaasa.ua. hi|á..' 
cho la barriga, naguin botiti ca de aquella, que no es igúai á él. 
nang pageabosog. 1(>. activ. te has Batalla. Pagbábaca. (pp) por tier* 
h^cho, como un bótete^ barrigudó ra, ó por mar, con armas, daqui* 
de puro harto. larig pagbabaca yaoñ. grande bata*: 
3eirno. Dolobah- (pp) ò parcia^ Ha fué aquelíai. 
ÍBatel. Tondaan. (pp) ò Lancha 
dé -Navip. 
Batido, Dimog. (pp) d é hafíaá^, 
lidad de gente Sfjeta á una cabe 
^MSahg dolohan.. L sang cadolõ-
ban. todo çl b^ r io , ò parcialidad. 
J^arjio^ .^a l f^ay, (pp) idenii y agua, para bacer .Ostias*. ma§:^% 
17.6 BÍ ante A. 
mog cayong manga sacristan. 2. ó rebientan las oias. Namimisfe ang 
act. sacristanes haced batido. alón. 3. act. cuando son con fre-
Batiente. Guililan. (pp) palo, en caencia las olas que baten, 
que bate la puerta guililanan mong Batir. Catog. (pe) la mar en la 
magpanibago. 1. P. ponle batiente playa golpeando. Nangangatog ang 
de nuevo. alón. 3. acdv. las olas están batien-
Bâtir. Canao. (pe) huevos Cung- do, y golpeando, 
macanao acó nang itlog. 1. activ. Batir. Pagacpac. (pe) las alas el 
yo estoy batiendo huevos. Quina- ave, y el gallo, cuando quiere can-
nao co na. 1. Pas. ya los bati: es tar. Namaraagacpac ang ibón. 3. 
Metaf. * ' de, canao. Que es me- act. el pajaro está batiendo las aUs 
néarse el agua, en la basija, por al- Y de aqui Metaf. •ft Namamagaç-
guna causa, sin derramarse, caca- pac ang nag hahanapas, el que se 
nao canao ang tubíg. Freq. menear- azota se bate las espaldas, 
se el agua; se está meneando, co- Batidor. Manlalantay. (pe) de 
mo por haber saltado en ella el cualquiera metal, May manlalantay 
que se bana; ó el pescado. nang tumbaga dito? haí algún ba-
Batir. D i mog (pp J revolviendo batidor de cobre aqui? 1. M&ma-
algo, con algún instrumento, para matbat. (pe) de oficio. E l uno de, 
que sé incorpore. Dirigmirimog si- Lantay. y el otro de, Batbat. 
ya nang gagaoing combo. 1. act. Bausán. Tayo. (pe) que está em-
está batiendo lo que ha de hacer bobado como una bestia. Ay at 
fruta de Sartén. , tungmatayo ca diyan? 1. Sa tatayo 
Batir. Batbat. fpe) Plata; Oro, ca diyan. 1. act. que estas ahi em-
ú otro metal adelgazándolo á mar- bausado. natatayo ca lamang 8. 
tilladas. Nanatbat ang panday. 1. activ. estás echo un bausán enpie 
act. el platero está batiendo plata, sin hacer nada. 
Batir. Lantay. (pe) Oro, ó pía- Bausán. Tanghod (pe) I . Tanhoc. 
ta &c. alargándolo. Nag lalantay (pe) que está embobado, pinata-
caya maingay. 2. act. está el pía- tanghod tanhod mo acó 7. P. me 
tero batiendo metal, por eso haí haces esperar aqui, como á un as-
ruido. Panlantay. Martillo, ó ins- no; por no despacharme, tungma-
tmmento para batir tanhoc yaong tauo. 1. activ. aquel 
* Batir. Tanac. (pp) el hierro, ha- hombre está embausado. houag mo 
ciendo barretas. Nagtatanac cami acong patanhoquin, 7. P. no me 
nang bacal. 2. act. estamos batien- hagas esperar, como una bestia. Y 
do hierro en barretas, natanac na. de aqui. Tung ma tanghod siya. 1. 
8. activ. ya está batido el hierro, activ. está detenido, mirando, muy 
isang tanac. una barreta. embobado. 
Batir. Pisa, (pe) la mar con sus Bautismo. Binyag. (pe) regene, 
olas. Ninisa ang alón. 1. activ. es- ración espiritual. Tomóse este ver-
tan batiendo las olas, pinipisan vo de una Ceremonia, que usaban 
nang alón ang aming bangea. Sin- los Burneyes, purificándolos con 
cop. I , P. en nuestra banca baten, agua. Juan, acoy niainyag sa iyo . 
B- •  ante A. 
1'. actrv. Sa n'galannang Ama &c. ès medicinal. 
Juan, yo te bautizo en el nombre 
del Padre &c. Ang manga Padre 
ang dating namiminyag, 3, activ. 
3os Padres son los que de ordi-
nario bautizan, de oficio. Nagpa-
pabinyag ang ama nang sangol. 5. 
activ. el Padre del niño pide bau-
tismo para su hijo, napabibinyag. 
7. act. ang di binyagan. el infiel 
E . 
Baynillas. Biyoas. ( p p ) que da 
cierto árbol. Son comestibles. M i -
ta ca nang biyoas. busca bàyhitias. 
B. ante 
Bezo. Labi, (pp) ò labio de ia 
boca. Malaqui ang labi mo. gran-
de bezo tienes. Labian ca. (pe) adj. 
pide bautismo para si. binibinya- eres bezudo, 
gari ang bata. 1. Pas. están bauti- Bezo. Ongos. (pe) como el pa-
zando al muchacho, aling Padre sado. Mataba ang ongos mo. gor*-
ang ninyag sa iyo? cual Padre te dos tienes los bezos, ongosan. (pe) 
bautizo? 
Bautizado. Binyagan. (pp) Chris-
tiano. Binyagan ca baga? adj, eres rabão, ò yegua. 
adj el que los tiene asi. 
Becerro. Bolo, (pe) de baca, ca-
Beldad. Cagandahan. (pe) y be-
lleza de cuerpo, ú Alma, abs, de. 
Ganda. 
bautizado? 
Bautisterio. Pagbibinya'gan. (pe) 
lugar donde bautizan. 
Bayben. Quibang (pp) qué dá 
el Navio. Quingmiquibang yaring 
bangea. 1 . activ. esta banca dá bi . Balictad. Labing ' foalíctad. L e 
Belfo. Labing balictad: ¿(pe)' ¿fíe 
tiene vuelto el labíó.-Duút ÚkMíii-
baybenes. 
Bayben. Quiling. (pp) de Navio, 
bios belfos; 
Belfo. Ticuas. (pe) cómo el pa-
por. celoso. Metaf, de este, que sado. Ticuas cang labi. adjet. eres 
es ladearse á un lado, y á otro. . belfo. 
Quiquiling quiling yaring Dauong. 
í'req. arnenudo dá baybenes este 
Bella. Mábuti . (pp) cosa hèrat©-
sa. Mabuting uàíâíig* capa3 
Navio, Ouiling, ( p e ) na sasacyan Guinoong Santa Mafia." ?Béílà -fés, 
adj. Embarcación torcida, desde su sin par. Ia Sènõrar-Santa María, 
principio, por mal hecha. Bellaco. Tampalasara. ( p p ) sin 
Baybenes. Antoc. ( pp ) cabeza- vergüenza, ó deslenguado. Tung-
das del que se está durmiendo en raatampalasan ca. l i activ. te :vas 
pie, ó sentado. Nag aantac ca di- haciendo bellaco, nag tatampalasan 
yan. 2. act. estás ahí durmiendo, sa Ama. 2. activ. se desvergüenza 
ó dando baybenes, de dormido. con su Padre. 1. tinampalasan ang 
Bayniilas. Tibatib. (pp) para ei Ama. i . Pí idem. f 
chocolate. Mita ca nang tibatib. Bellaco.-Pintasan. (pp) que á to-
büsca baynillas. naninibatib cami do remeda, como haciendo' burla, 
sa damo. 3. act. andamos buscan- Piptasãn cang lubha. adj. Eres gran 
do baynillas También llaman asi bellaco, pinipintasan quita. 1. Pas. 
á un genero de yerba, que se en- te tengo por bellaco.- , ^ 
reda en los pies de Jas palmas; y Bellaco. Szual. fpp) y. de • 10&S 
Y y * " 
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costumbres, que no sedeja regir de dita nang tubig? 2. artiv, cuandd 
otros, siual na loob. adj. el que tie- se ha de bendecir agua? ipabendi-
ne malas costumbres. ta mo sa Padre. 7. P. pide al Pa-
Bellaqueria. Catampalasanan.(pp) . dre que la bendiga, 
abs. de tampalasan. Beneficio. Caloob. (pp) merced, 
Belleza. Cabutihan. (pp) -y her- ó dadiva, anong caloob mo sa 
mosura. abs. de, but i . nagmamalio aquin? que beneficio me haz, he-
atia'ang cabutihan mo. ya se mar- cho? ang manga caloob nang Dios 
chita tu belleza, alagran mo ang sa atin, ay ualang bi l ing . los be-
cabutihan nang caloloua mo. cuy-
da de la belleza de tu alma. 
-w.^Bello. Bolbol. (pe"1 de las partes 
iverendas. bolbolin. (pp) el que tie-
(jne mucho. 
Bello. Balahibo. ( pp) del hom-
bre, y de las aves, mabalahibo cang 
neficios de Dios, para con nosotros, 
son innumerables. 
- Benignidad. Caalaman. (pp) de 
corazón, absol. de, alam. masaquic 
âng - caá laman niya. mucha es su 
benignidad. 
Benigno. Maalam. (pp) y man-
tauo. adj; eres hombre belloso. ang so de corazón, maalam na loob. 
^balahibo nang manuc. el bello de adj. corazón benigno. 
,1a» gallina. , Beodo. Malalasingin. (pp) ó bor-
Bellota. Basacan. ( pe ) como la racho, 
de España; y la comen-los, puercos. Berzas. Colis, (pp) que se crian 
- Bellota. Hayopag. (pp) como la en las huertas, nageocolis ca? 2. 
-ãe España; algo redonda, pero dul- act. tienes bérzas? magcolis ca sa 
ce, y la come la gCnte. estos dos laoya. echa berzas en la olla. 1. co-
- géneros de be<llòtas lashai en los lisan mo ang laoya. L P . 
;?nontes .de Gumaca, y Mayoboc. Berengena. Taíong. (pe) legum-
Bellpta, Bonga, (pp) que echan bre. Mita ca nang talong, at talo-
en el buyo. Y si es tierna. Putay. ngan mo ang laoya. 1. Pas. busca 
* Bendaval. Habagat. (pp) viento berengenas, y échalas en la olla, 
.del Poniente. Bermejo. Bulhau. (pe ò rubio. 
Bendecir. Bendición, ''pe) la me- bulhão na baLhibo. adj. Pelo ber-
iifea^ sú otra cosa, magbebendicion mejo. 
.vea Isa canin. 2. activ. bago ca co-
, iñain* .1. bebendicionan mo ang ca-
nin . 1. P. bendecirás la comida an-
tes de comer. 
Bendecir. B isbas, (pe) cualquie-
Bermejo. Bulau. ( pe) Color de 
cualquiera animal que lo es. bulau 
na pusa. gato bermejo, bulau na 
bohoc. pelo bermejo. 
Bermejo. Buligao. (pe) pelo, bu-
ra cosafe nagbabasbas ang Padre lagao ang bohoc mo. bermejo es 
nang Siéifeáhan. 2. act. está el Pa- tu pelo. v i . rubio, 
•dre bendicièndç la Iglesia, pabas- Berra z.a. Tayíngan daga, ( pe) 
-bas ca sa Páifeé. 7. act. pide al Pa- yerba medicinal, 
dre . que te bendiga. Berraco. Bologan. ( pp) puerco 
Bendecir. Bendita, (pp) agua ü cojudo, 
alguna Imagen, caylan magbeben- Berraco. Bologan. ( p p ) pueíco^ 
' B . ante Ev 4 f9 
Es afrenta decir á uno. haee el e b â m , pardas^ entre negro» 
Balangbalang' yaring- loyong» este 
ébano, es betãdò, tío es todo ne* 
gro» También Ilaiiiiari:>.^i;"^l|ií;^0ipá 
mal teñida; pot tenet blahdós * y 
negros: y á lo que es tejido de d i -
versos colores. NagCaCabalangBãr 
no capón 
Bologan ca. eres un berraco. 
Berrionda. Dating nang ibig, 
fpp) hembra perra Scc, dinadating 
ibig 1, activ. la que está asi. di-
natnan yata nang ibig yaring aSong 
babaye. 1, sincop. à esta perra 
creo, le ha venido la berriondé.2» Jang ang üinanla4 9̂  actiy. lo que 
duo die. dating ibig. . tiñeron* tiene muchas betas.. Np 
Berruga. Butlig^ (pe ) que nace salió todo del color que íedàban. 
en las manos, pies Scc. nageacabut- Betún» Galagalas ( p p ) pafa Na* 
lig acó. 9. activ.de nuevo me sale vio* es de Cal, aceite* y cascara 
berruga. but-liguin ca ñaua sa ilóng. de caña raspada. Maggalagak'cayo. 
1. Pas. ojalá, te Salga berruga en 2 activ. haced betún4 gaíagalahaja 
la nariz. ninyo ang bangea. 1. Pas4 poned 
Berruga. Cologo. ( pe ) como la betún á la banca. ' ~ , 
pasada, pero mas grande, nagea- Betún. Capul, (pp) de cal acei-
cacologo acó nang isa sa camay. tCj y brea para tapar hendiduras 
9. act. de nuevo me Sale una ber- de Vasijas. Magcapul ca 2. act. L 
ruga en k mano, cologohing (pp) capuiin mo ito» 1* P. ha¿ : bej^ún 
muc ha, adj. rostro, donde hai mu- de esto, at capulan mo ahg Gaba-
chas berrugas, Berrugoso. sagan niring gusi. y pon betl^n á 
Besar, Halic. (pe) en el rostros la henduf.a de este tibor.-. Mañga-
ò en otra parte, hungmahalic. L ngapul Ca? adj. eresi embetunador* 
activ. alguna vez. sino yaong nan- Betún. Hibb. (pp) que dan pin-
hahalic sa lahat? 3. activ. quienes tando. ManllihibOi adj. embetuna-
aquel que anda besando á todos, 
pahaliquin mo siya sa camay nang 
Padre. 7. P. ff. mándale, que bese 
la mano al Padre, naghahalican. 
(pp) Recip. act. ad inuicem* na-
quiquipag halican. Recip. 6. act. 
Beso. Halic. (pe ) dado á otro, 
Ysang halic. un beso &C. 
dof. . 
Beber/ Ynum» (pe) íigüa, ó jyiño* 
Yminum ca*. J. minum ,câ 
tübig. 1, activ. bebe agua* <õ 
Beber. Baric* ( p p ) en sus bor-
racheras juntos muclioâi'1 Nabàba-
ric sila4 2. actiVí están bebiendo 
ellos, pinagbabaficâng bahay¿ 2. jP* 
Bestia. Hayop. ( p p ) cualquiera casa de borrachera, 
animal domestico, hayop cang tu- - Beber. Laclaç* (pe) Perro. Lung-
nay. eres una bestia. Es afrenta malaclaC ang aso L activ4 el per-
llamar así á los racionales. ro está bebiendo. Y aplicándola 
Beta. Liha, ( pp ] de palo, que . al hombre dicen. Saan ca baga 
con facilidad se hiende por allí, nãgla íadac 2, activ, at sosoliííg So-
malihang cahuy. adj. palo que tie- ling Ca rtang lango? donde bebis-
ne muchas betas, lihaan mong biac- . te¿ que vas bamboleándote de bçjr* 
quin. L P. hiendolo por la beta, racho? LumaclaC ca, don u a í f ^ 
Betas. Balangbaíang. ( p e ) que inuman, bebe de bruces^ si í^íJlaí 
. y y 2 ' 
\ 
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e n ' ^ ü é beber. 
-Beber, Lagoc. (pe) á tragos, de 
golpe, Vi . Trago." Lungmalagoc ca 
pala? 1. áctiv. oyga, tj&e bebes â 
tragos? houag mong paminsanang 
lag ocquin 1. Pas. no lo bebas de 
un trago. 
Bebedor. Pa íaynum. (pp) vicio-
so en beber. Freqt. de, Ynum. Pa-
í aynum çang lubha. gran bebe-
" dor eres. 
'Bejiga. Pantog. (pe) de hombre 
&c. Paatog nang usa. Bejiga de 
venado. 
Bejuco. Ouay. (pe) nofnbfe ge-
neral. Porque hai muchos géneros. 
Mita ca hang ouay. busca bejuco. 
" Bejuco. Limoran. ( pp ) muy 
grueso, y largo que sirve para t i -
' rar las maderas. Manlimoran cayo. 
3. activ. buscad este bejuco. 
Bejuco. Goyoran. ( p p ) grueso, 
que sirve como el pasado. 
Bejuco. Palasan. (pp) sirve como 
los pasados, y á todo genero de 
estos llaman. Hilaban, de, Hila, 
que es tirar arrastrando. 
Bejuco. Yantoc. (pe) delgado, 
y bueno para atar cualquiera cosa. 
Yantoc na ouay. Bejuco llama-
do asi. 
Bejuco. Tumalola. (pp.) tan bue-
no Como el pasado. Nanunumalo-
la sila sa gubat. '3. activ. andan 
buscando este genero de bejuco 
en la espesura del tnonte. 
Bejuco. Tumalim. ( pe ) bueno 
para eihbejucar Catre, y Silla. 
Bejucóâ. Gayas. ( pp ) labrados 
ya para arharfar algo. Sangsocong 
"ña cayas. 1. isang Socong. un ma-
nojo de bejucos labrados, cayás. 
uno" sólo. -
côá;^ Mac-.--' (pe } hendidos, 
ante E. I . 
solamente, antes de labrarlos'. De 
ordinario lo hienden en cuatro par-
tes, salvo para obra menuda, y cu-
riosa. Cabiac na ouay. una parte 
de estas. 
B. ante 1. 
Bien. Ygui . (pp) ó bondad. H i n -
di masabi ang igui sa Langit. el 
bien que hai en el Cielo, no se pue-
de contar. 
Bien. Galing. (pe) ò provecho. 
Ang galing na quinamtan co sa lyo. 
el bien que hé recibido de t i . 
Bien puede, Sucat. (pp) ad-
verb. Sucat ca ding macadadng 
ngayon. bien puedes llegar hoi. 
Bien acondicionado. Maalam na 
loob, (pp) benigno , y manso. 
Bien acondicionado, Ayong loob. 
( p p ) y afable, que con facilidad 
se conforma con otros. Metaf. ^ 
de, Ayon, que es conformarse. 
Dati na siyang ayong loob. adj. 
siempre ha sido bien acondicionado. 
Bienaventurado. Malouaihati. 
(pp) y dichoso, adj. Maloualhati 
cang tauo. eres hombre bienaven-
turado. 
Bienaventuranza. Caloualhatian. 
(pp) del Cielo, abs. de, Loualhali. 
Y aplicado á Jas cosas de la tierra 
dicen. Ang boong caloualhatian mo, 
ay na sa pageain, ac pag ünum. to-
da tu bienaventuranza, la tienes, ó 
está en comer, y beber. 
Bien hacer. Loob. ( pp ) á otra 
persona, dándole algo. Nagcacalo-
ob acó sa iyo nito. 9. activ. hago 
te este bien. 
Bigote. Misay. (pp) del hombre, 
Nagcacamisay nayaring bagon tauo. 
6. activ. yá le van saliendo los bi-
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gotes á este Mancebo, piíisin mo se tiene de algo. Vi . Namamalay-.-
ang Misa y , Misayin. adj. Bigotu- níjayan co nang dati iyan. 8. Pas. 
do, tuerce los bigotes. dias há que tengo bislumbre de 
Bigote. Sagi. ( p p ) levantando eso. 
como de los bravos, y Macarenos. Bisnieto. Apo sa tobod. (pp) ó 
»$« Metíif. de los pelos que trae le. nieto de la rodilla. Dili co apo sa 
vantados el puerco en el pescuezo, sinapoponan. No és mi nieto ver-
Birgula. Culit. ( p p ) ò coma de dadero, que és mi bisnieto, 
la escritura. Metaf. ^ de, Culit. Bizma. Tapal. ( p p ) 1. Bidma. 
que és morder; y la birgula és un 1, Bilma, que se pone al que nece-
punto mordido. Magcuculit ca cun sitan de ella. — ^. 
sumulat. 2. activ. pondrás birgula. Biznaga. Si pan. (pp) con ^ ^ ^ ^ ' .•v" , 
cuando escribas, cu litan mo iyang limpian los dientes. ; " *? .. ̂  
uica. 1. Pus. pon birgula á esa pa- x r ' ' | 
labra. B. ante '^ .L , • ' - / / 
Birote. Tonod. ( p p ) ó flecha. - ' , •- • ^ 
ilan ang tonod mo? cuantos biro- Blanco. Maputi. (pe ) de cosag 
tes tienes? tinotonod co yanng ca- materiales. Tauong maputi. adjet. 
huy. 1. Pas. hago birote este palo. Hombre blanco, maputi pa sa bu-
tonorin mo. hazlo tu. silac. és mas blanco que la nieve.' 
Birolento. Bolotongin. (pe) que como si dijéramos." 
tiene ò ha tenido biruelas. Defec. Blanco. Busilac. (pp) blanquisi« 
de, Bolotong. Bolotongin cang lub- mo, como la nieve; és para exage-
ha. muy birolento eres, parini ca rar lo blanco. Busilac nang busi-
b 'lotongin. ven acá birolento. lac. naas blanco que la nieve, na-
Biruelas. Bolotong ( pp ) enfer- guin busilac nang puti. 10. activ, 
medad. Nagcacabolotong ang ba- cuando muy blanco, 
y an. 9. activ. en el pueblo ha en- Blanco. Caputan. (pe) del Ojo. 
trado la enfermedad, de las birue- abs. de, Puti. Sincop. 1. caputian, 
las. binobolotong acó. estoy con nang mata, lo blanco del ojo. Tam-
biruelas. bien dicen, maputi sa mata. 
Bisabuelo. Apo sa tohod. ( p p ) Blanco. Todlaan. (pp) á que ti« 
abuelo de Ja rodilla. Estos natura- rar, con arcabuz, ó flecha. Ycao» 
les van nombrando los nietos, y ang totodlaanin namin. 1. P. á t í , 
abuelos desde las faldas, hasta las te hemos de poner por blanco. Pe-
plantas del pie y este és su modo ro, en acción á pórfia es. pinagto-
de contar los grados de Deseen- todlaanan. 
dencia. V i . Nieto, que alli se ex- Blanco. Tuglaan. (pp) como el 
pücan. Apo co sa tohod. és mi bi- pasado. 
sabuelo. Duo die. Apo. Tohod. Blanquear. Puti. (pe) alguna co-
Bisabuelo. Nono, (pp) V i . abue- sa, por cualquier accidente. N u -
lo, lo mismo que digo allí , se ha nuti ca. 1. activ. vas blanqueando 
de observar aquí. caylan puputi ang maitim na moc-
Bislumbre. Malay may . (pe) que ha? cuando blanqueará la cara ae« 
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^f'a? También con admiración usan Blandearse. Hotoc. fpp) V d o b l ^ 
<}V-es;e verbo para decir que una garse por mucha carga. HuhmoG; 
blanca; pomendoio absoiu- hot.c ang saaga. se está blandearía, 
to. puti aya najag Langit? ó que do la rama, ang boaga ang naca 
Manco G&là z l Giek>?< También con. hohotoc sa sanga, 4. activ. la frutar: 
aíagca, Fagcaputi zoo bapa a? ò que es- causa de que se blandea. 
íb'lawL'o eres? Blando. Malambot. (pe) como,' 
Blandear. Abyog.. ( p e ) pica, ó seda &c. Metaf. ^ malambot m 
Idiuza .larga. Nagaabyog siya nang look natural suave, y apacible, 
.gayang 2. acüv. vá blandeando la Blando, Malamlam. (pe) al gus«. 
ípica. to, malamlam na canin. adj. comim 
panelear. Cauig. (pe) palo largo da blanda Metaf. * malamkm naf 
tíémeTidole -en ia mano, nacacauig loob. corazón blando, y apacible... 
«ng cauayan. 2. activ. la caña se Blando. Mara.mil», (pej al tacto.^ 
«está blandeando, cauiguin mo%ang Maramü na camay adj. mano blan* 
HCahuy . blandea «se palo. da^ 
^Blandear; Pfiic. {pej la lanza, Blando. Malaia», {pe .)< des çual^:. 
aiÁagando con ellair ó por via de quiera cosa. Meuf . »|« íiMUtang 
'juego, riag pipilic siya nang gay ang, loob. corazón blando, y apacible... 
'2. .jctiv, «stá blandeando la lanza, Y Metaf. * Nanlaiata ang catauaa, 
piliquin mo, con «laçayanan mo. co. 3. activ. estoy descaecido^ por 
J.,.P. blandéala si puedes. <el trabajo, desvelo», ó, hambreT 
, Blandearse. Camping.Ipe) lo que Blanquear,. Digas, (pe) el arro4; 
ir .o lleva acuestas como la f d i i - moliéndolo segunda vez. Nagdiri-.' 
'quera, "bacia, 'que vá coligado ca- gas sila naag isasaing 2. a^ibi.csíiit 
'Civmpjngj caoaping ang dala mo.. blanqueando el arroz que kan de 
t teq. 'eso que llevas se vá blandean» cocer. 1. dinidigasan, niia., 1, F. Yt 
<d,o. y Metaf. * cacamping camping Metaf. >§* Naguing digas-, mândini 
siya nang cayayatan. de flaqueza, ca puti ang caniyang manga riçimn^ 
'§ê Je vá cayendo cada cuarto por 10. act. dene ios dientqs blaâCQSj! 
« ü parte. como grano de arroz. 
. Blandearse. Hobog. (pp) las ma- Blanquecino. Futlain. f p c ) ^ vfes-
deras del suelo dB la casa, por ser colorido, por algún aceidepte^ -
delgadas. Hungmohobog. L activ. Blasonar, Pangabas • (pç) de va-! 
í^hoWbogbobog. freq. se blandean, líente, Nangangáhas siya. 1. tetiv!« 
^Blandearse. Holay, (pp) la rama el está blasonando» ¿pinan|angahas¡.; 
del árbol, o la caña con el viento, niya ang di caniya» l . P¡¡,;bIasonáv 
Blandearse, Hona, (pe) la espa- con lo que no ès suyo. W Jactar* 
da, u otra cosa, hoh )na hona ang se. Es polis. 
ç.alis. la espadase blandea, por es- Bledos. Bayangbang* fpc) yerba; 
t á r delgada ò gastada, y M e t a l . c o n o c i d a , y sirve para saldar a 1-
jnahonang loob. adj. El que no gyn l-meso desconcertad^ y tam^ 
«saspem muçbo, j ^ r -ser laumiláe, bien los comen cocidos. Humana^ 
to? s. €» L hài aqui bledos? 
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Bledos. Haloti. (pp) copmiestibles,. s© ©ayè asi - • • ' J. 
iTi agitó km ca. 2. act, guisa bledos. Boca arriba. Sitan, { pp.-)*. m .u-ni 
li i tdos, Oray.. (pp) T. ó qui l i - juego de los muchachos. Coados 
tes yerba comestible* May oray d i - fiedlos cocos, por aito t i q^ttt-caé' 
boca arriba es, sitan. .v 
Boca «rriba, fesitíay, ^^c^tüdlití; 
juego de los.cocos, . 
Bocado, Casoboan, ( p e ) lo q w { 
Boca, Bibig. ( p e j del hombre de una vé a-, se mete en la ¡boc*y 
•Stc. Bibigan, adjet. El de boca abs. de, subo. ; L 
grande, y el que todo lo parla. Y Bocado, iQaocaban,. ( p C ^ q m a»'̂  
al que tiene ta boca muy peque- da en fruta, Pan, á person^, cao^ 
ña, llaman, Bibig quitang. boca de caban, abs. de, ocab. 
Pámpano, que és un pescado co- Bocado. Calotaban. (pe) «|e mi** 
Uocido.Bibig nang tapayan, 1. nang mal á otro, ò á lo que comei, ik&y 
galong, &c. Boca de tinaja •Scĉ  . de, lotab, •. ]• 
Boca Uaua, (ppj del rio, la bac* Bocado, Gacolitân. (pe) dado 6% 
ya. Del estomago, siemura. (pp) algo, bigyafi acó nang cacolitangt 
Boca abajo, Dapa» (pe) ponerse tinapá y» abs. de , colit. dame ui%, 
alguno, ò poner otra cosa así. A y at bocado de pan* cacacohtan lam^a^ 
dungmarapa ca. 1, activ. porque ang bigay niya sa aquin,. ^olp 0.%" 
estás tendido boca abajo? ñapara- bocado me dió. 
pa, 7. activ, cuando acaso se puso Bocado. Bangal, (pe) grande d^ 
boca abajo. cualquiera comida, mahalay SH|g[ 
Boca abafo. Taob. ( pe ) poner magbangai, 2. act, cosa fea, esr €o*. 
algo, o estarlo ya, Ticlaob. Tina- mer grandes bocados, üenaíidó¡ la 
ob. idem, boca. • *. 
Boca abajo. Touaric. fpp) como Bochorno. a!m«'án|añ. fpp)-gt4A|. 
el que está colgado, los pies para 
arriba, Tungmotouaric siya. 1. act, 
él e$tá colgado boca abajos de pro-
posito 5 como cuando juegan los 
muchachos, Natotouaric, 8. activ. 
cuando está así aciaso. Y» de 
aquí, Patouaric. (pp) nang pag bi-
bitay. ahorcar al revés, id est. bo-
ca abajo. Metaf. Touaric, (pe ) na 
bata. adj. La criatura que nació de 
pies; á diferencia del ordinario na-
cimiento de cabeza. 
Boca arriba, Tihaya. ( p p ) per* 
sona, ó cosa. Tingmitihaya siyapg 
mahiga. 1. activ. está acostado bo, 
ca ajirifea^ íjap'atilwy ., a€5,iy^4jpa 
de nacido de calor , ,y Vapores.-íáe 
la tierra. ungmaalinSangaii ang ba^ 
yan. 1. activ, abochornado, está ejj 
tiempo, alinsangang totoo. puro bo-
chorno, i 
Bocinà. Tamboíi , (pp) con qufy 
tocan para llamat la gente. Es de 
cuerno, hipan mo ang tamboli, to$ 
Ca la bocina, tambolian mo ang 
m a n | â tauo» 1. Pas. tócales la 1^% 
ciña. 
Boeingl^ro. Maiyaquin. (pp) qnç 
tpdo, çs dar voces cuando habla,» 
maiyaquin cang tauo. eres un 
cingleroi _; -
Boda. Baysan, (pe.) ^ a s ^ i ^ 
Zz % 
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to. nagbabaysan sila. 2. actir. esta en la bolsa. 
festejando la boda. Ba lay i . idem. Bolsa. Onton. (pe) es un cení» 
Bofes. Bága. (pp) de hombre, ò dor largo, y en éi meten el dine-
de animal, lotoin mo ang baga, ro amarrado, nag oonfon ca pala, 
cuece los bofes. 2. activ. oyga, que te sirve el ce-
, Bofetada., Tampai, (pe ) en el ñidor de bolsa, 
rostro, tinampal na minsan ang ma- Bolsa. Talo, (pp) pequeña. Y 
hal na mtic-ha ni Jesu Christo Pa- también es cualquiera ñudo, que 
nginoon natin, niyong Fariseo. 1. dán en el ceñidor, como tenga d i -
Pas. en el rostro de nuestro Señor ñero. Y l m ang talo diyan sa parna-
Jesu Christo diò una bofetada aquel bat mo? Cuantas bolsas hai en tu 
Eariseo. ceñidor. 
Bofetoncitos. Picpic. (pe) ó pal- Bolsa. Alapot. (pp) ó bolsón de 
inaditas á alguno, como al n i ñ o , Castilla para guardar la moneda. 
para que se duerma, ó por via de Malaquing alapot, lyan sa mmti-.ig 
regalo , y amor, niniepie ang ina salapi. grande bolsa es esa para 
Sa sango!. 1. act. 1. pinipiepie nang poco dinero. También dicen Ala-
ina. 1. Pas. la madre dá bofetón- potan, (pp) Bolsilla. 
citos al niño, houag mong piepi- Bolsa. Cobot. (pe) en lo que co-
quin ang muc ha, no le des bufe- sen. Na cocobot ang ttn tah; mo. 
toncitos en la cara. 8. act. lo que coses. Leva bolsa. 
' Bogár. Saguan. (pp) en cualquie- Bolsas. Bayag. (pe) 1. Bahay ba-
Fa banca que la bogan con remos yag. id est, bursa testiculorum. 
llamados saguan. sumaguan cayo. Donde se guardan los granos. 
1. act. bogad vosotros. Bolsilla. Tongcosan. (ppj ò paño, 
. Bogar. Gaod. (pp) embarcación en que enyueiven la plata. 
de remos asi llamados. Con las com- B 'lios. Tinapay, (pe) de pan, de 
posiciones del pasado. arroz, rnetaf. * de, Tacbac. que és 
Boga. Hugua. ( pe ) de arranca- una fruta á quien se parecen, que 
da humugua cayo. 1. act. bogad llaman. Bonga nang tagbac, Tinag. 
ée arrancada vosotros. baquin mo iyang galapong. 1 p. 
Bogador. Mananaguan. ( p e ) haz bollos de esa harina. 
Freq. de, saguan. 1. mangagaod Bomba. Limasan. (pp) lugar don-
((pp) de, gaod. de se junta el agua en el navio, ú 
Bola. Bola, (pp) con que juegan, embarcación, idoon sa limasan, 
como los Españoles, nagbobola ang ponió en la bomba. 
manga bata. 2. activ. están los mu- Bonanza. Calinauan. (pp) de tiem-
ch ichos jugando las bolas. po. £ n tierra, ó mar. 
Bolsa. Sépot. (pp) la ordinaria, Bondad. Ygui ( p p ) natural, ó 
© taleguilla, hindi nag sosopot, ang adquirida. Ang igui nito ay caiba. 
ualang pilac. 2. activ. no usa de la bondad de esto és sin igual, ang 
t>ol,a el que no tiene plata. pagea igui nang loob nang Padre. 
Bolsa. Poyo, (pe; mayor, que la esenc. 
pasuda, isiiid mo sa poyo, échalo Boudad. Galing. (pe ) como el 
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pasado. Ang galing nang Dios, la nda, ó tóbv Meta€ ^ d é este, gue' 
bondad de Dios. Cagalingan. absol. j eS levantar, porque levanta lo bor-
bondad. dado mas que la tela, maalam .Cang 
Bondad. Buray. ( p p ) de cosas mag buhat nang paño? 2. aet.-sa-
de comer, ó vestir. Ang buray ni- bes bordar paño? Binohatangoo-
long canin ay. Sec. la bondad de mot. adj. manta, ó Sabana -foor-
esta comida es &c. dada. 
Boñiga. Tain baca, (pp) ó estier- Borde. Labi, (pp) de tinaja,,jar-
col de baca. Ytapon mo iyang taing ro &c. Piling, ( pp) de pozo,^cis-
baca. arroja eSa boñiga de baca. terna, y orilla del rio, camino -&c-
Boquear. Ticap. (pe) el que se Papiling ca diyan sa balón, ponte 
esta muñendo . Tingmiticap na. 1. sobre el borde del pozo, na roon 
activ. 1. titicap ticap na yanng may Sa piling fláng talaga. allá está en 
saquit. ya está boqueando este en- el borde de la cisterna. En álgu-
fermo. nos pueblos aplican este al borde 
Boquerón. Botas. ( pp ) grande del jarro, ó plato; y también ;á la 
agujero en pared &c. Malaquing orilla de la llaga. Namimiling ang 
botas. lungmalacad. 'ó. activ. el que vá 
Boquituerto, ngiui. (pe) de bo- andando, vá por la orilla, ó borde 
ca torcida, ngiuing bibig. adj. Bo- del camino, ò rip. Y metaf. # JHo-
ca tuerta. uag caiag mamiling miling, cun jnay 
Borbollear. Silacbo. (pe) el agua sasabihin ca. no andes çqn regeos 
en la fuente, ó lo que hierve al si tienes que decir. ' -y 
fuego. Singmisilacbo ang tubig. 1. Bordon. Tongcod. (pe) ó bacu-
activ. el agua está borbolleando. lo. Mag tongcod ca bapa. 2. activ. 
pacasilacbohin mo. 14. Pas. hazle l leva-bordón viejo., 
que borbollee, Borjas. Lambo, (pe) la estremi-
Borbollear. Ylandang. ( p e ) el . dad de la tela. Conan mo ha^gjamr 
agua á la fuente, saltando para arrí- bo, ang hinabi'mo.' áió^ue^jtejis-
ba. Yngmulcmdang ang tubig Sa te, quítale las borlas,, ^in^mbohant 
bucal. 1. activ. el agua borbollea mo nang mah^ba. .1̂  -largas^or-
en la fuente. Y de aqui. Pajlan-
dang. Nag papailandang mihi ang 
santíol. 2. activ. cuando el nino es-
ta acostado, y orina para arriba. 
las le dejaste. 
Borlas. Calapay. (pe) ó flecos de 
los Pavellones. Yndi nagcacalapay 
sa Limbon ang matanda. 2. activ. 
Napailandang siya nang hangin. 8. no usa de borlas, en el Pavellon la 
Pas. el viento llevó hacia arriba. vieja, ó viejo. 
Boíbolletas. Lagocloc. (pe) ò el Borlas. Balongot. ^ pp ) que po-
ruido que hace el agua en la gar- .nen fcn las lanzas junto al hierro, 
ganta, cuando bebe por Gorgore- Nagbafcalongot siya sa gay4n¿- 2* 
ta. Nalalagocloç ang tubig sa lala- , a.ctLv. trae borlas en Ja lanza.' 
monan. 8. activ. hace borbolletas Borrachera. Pagiinum. (pc ) fde 
el agua en la garganta. convite.'ver, 2. (. Pag b^bariç^.de. 
Bordar. Buhat. (pp) algo con sé- Baric, ver. 2. 1. Pagtitibao. ^ T i -
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bao. ver. 2.1. ¿ e mortorio. paroon 
ca sa pagtitibao. v é ala borrachera 
de l mortorio. 
Borracho. Malalangohin. (pp) por 
haber bebido mucho virio, ó tuba. 
Defect. De, Lango. 
Borracho. Malalasingin. (pp) co-
mo el pasado, aunque no tanto. 
Defect. de7 Lasing. 
Borracho. Aslac, ( p p ) ó beodo, 
Pero esta ês palabrá,J que sé dice 
á otro por afrentarle; como el Es-
pañol llama borracho, cornudo &c. 
al que no lo es, y asi dicen. Na-
"* aaslac ca y ata. creo, que estás bor-
racho, aslac ca. eres un borracho. 
Borrar. Payi. ( p p ) lo escrito, ó 
" pintado. Nahayi acó nang gaua mo 
4 cahapon'. 1. activ. También Meta-
foricamente es perdonar los peca-
dos, como hace Dios. Napayi na 
ang lahat mong casalañan. ya se te 
perdonaron tus pecados. 
Borrar. Payi, ( p p ) cualquiera 
cosa. Payiin rao iyañ. 1. Pas. bor-
«ira esó. Sinong nayi nito? 1. activ. 
quien borró e^to? Lo demás, como 
payi . Es de Manila. 
Borrar. Uala. ( p e ) la deuda. 
Uinauala co ang otang mo sa aquin. 
1 . Pas. desde ahora borro lo que 
jne debes, ualin mo ang otang co, 
Sincop. borra m i deuda. V i . Per-
donar, 
Borrón. Patac. (pe) de tinta &c. 
Maiaming patac. Much. »s borro-
lies, patac sa muc ha. borroa del 
xostro, ó que está en él. 
Bosque. Halamanan. ( p p ) de 
Arboles fructíferos, ó huerta don-
de hai cosas sembradas. 
Bosque. Gubat. ( p p ) ó Arbo-
leda de todo genero. Mangahoy 
tayo gubat. Vamos al Bosque 
por lena._ 
Bocezar. Higab. (pe ) ó boste-
zar el que quiere dormir, ó está 
cansado, hingmihigab ang matoto 
log. L activ. está bostezando, el 
que quiere dormir, hicab. idem. 
Bote, Topac. ( p e ) para conser-
va es largo, y angosto. 
Bote. Sosoan. ( pp) blanco con 
su tapadera. Nabasag ang sosoan. 
quebróse el Bote. 
Botija. Capsa. ( p e ) hai unas 
grandes , y otras pequenas, y de 
varios colores. Caps ang malaqui 1. 
munting capsa. Botija grande, ó 
pequeña. 
Boto. Maporol. 1. Macorol. (pe) 
como cuchillo &c. Yhasa mo iyang 
maporol na sundang. adj. afiia ese 
cuchillo, que está boto. Matalab. 
Matomal. Maganal. idem. 
Botora. Paso, ( p p ) de fuego en 
el cuerpo. Ylan ang paso sa iyo? 
cuantos botones de fuego te die-
ron? y de aqui dicen. Pasong (pe) 
bulac. 1. Pasong bonga. adj. A l -
godón, ó fruta quemada de el Sol. 
Metaf. Pinapaso ( p p ) nang uica. 
Le abrasa, y quema con la palabra. 
Botones. Botones, (pp) para los 
vestidos Nagbobotones siya sa Sa-
laual. 2. activ, trae botones en los 
Calzones, botonisan roo ang baro 
mo. 1. Pas, ponle á la Ropilla bo-
tones, botonisin ang sutla. Sea la 
seda hecha botones. 
Botón. Boco. ( pp) antes de la 
flor. Moha ca nang manga bocong 
Sampaga. trae botones de Sampa-
gas. Bocong bulaclac, botón de 
flor. 
Bobo Posong. ( p p ) de Come-
día Metaf. de, Posong. (pe) que es 
altivo, y desvergonzada y no le 
..B. atite Ò. R, . IS? 
dán este êcento, sino el prii^efoí cion bien cargada, y marmera» 
para diferenciarlo de la propia ¡sig- 'Ñahatao y a ring sasacyari. 1. activa 
niíicacion, Sino ang Posong ditosa esta embarcación vá boyante, nag,. 
Comedia? quien es el Bobo en esta papàbatao siya sa Dauong,, 5. act,, 
Comedia? está él componiendo -carga del 
Bobo. Bangao. (pe) de poco en- Navio, para que vaya bóyarkci. 
tendimiento, . 1J babataobatao na batang. madero 
Bobo. Lolong, (pp) T . pèsçado que vá boyante sobre el agua f io 
conocido en los montes, y buçno . àbajo. batao ( pp) napananacay» 
Bebería. Cabangauan. 
necio. 1. Calialhalan (pe) abs. de 
Bangao. Ha¡b.a!5 y Buhalhal. ' 
Boya. Loí.ang. ( pp ) qué echan 
á la Ancla para saber donde está. 
adj. cuando vá la embarcación Con 
poca carga 5 que no impide ei 
viage. 
Boyante. Lotahg. (pe) como* el 
pasado, lotang nga ang ating bang* 
Maglotang tayo nang isa. 2. activ. ca. boyante vá nuestro navio. 
Hagamos una Boya. " ' Bozo. Misay. (pp) del mancebo. 
Boya. Lañgoyan. ( pp )• para que de nuevo le sale el bigote Cai-
enseñarse á nadar. Sale de¿ "La* lan ca mageacamisay? 6. act. cuan-
do te ha de salir el bozo? 
B. ante R. 
Braza. Dipa. ( p p ) del homBre. 
ngoy. Pagaaraían co" irmg |ango-
yan. me ensenaré á nadar éñ esta 
Boya, '-r ' 
Boya. Timbolan. ( p p ) e'A que 
suelen salir del peligro del mar, 
los que zozobraron, sea de la mate- sang dipa. 1. isang dipa. una btattz* 
ria que fuere. Con dangan nacapag Bracear. Gulauad. ( pp ) el en-
timbolan acó, ay &c. 2. activ. Sino fermo, ó el niño jugueteando, gu-
fuera que me había metido, ó asi- gulagulauad ang may Saquit. freqk 
do á la Boya, no se lo que hu- mucho bracea el enfermó, ang tóü& 
biera sucedido, y MetaF. Ang nang sangol, ang iqúinaguguíàiiad 
manga Sacramento, ay parang tim- niya. 4. Fas. la alegria e£ cabsa 
bolang totoo dito sa lupa* na ica* de bracear el niño. * ; ' 
sasapit nang tauo sa Langit. Los Bracear. Capag. ( p e ) y force-
Sacramentos son* como verdaderas jar con pies, y manos el que se vá 
Boyas en la tierra, con que el hpm- ahogando, cacapageapag ang malo-
bre puede llegar al Cielo. También lonod. freq. todo es bracear el que 
dicen, napatltimbolan acó niyang se vá ahogando, 
osap mo. 7. activ. yo tomo á mi Bracear. Capay. (pp) hacia atrás 
cargo tu pleyto. ' con las nwnos á falta dé remos. 
Boyante. Catang. (pp) embarca- cumapay ca con ualang saguan. 1. 
cion sin carga; que con facilidad activ. bracea en el agua si no hai 
anda. Cacatangcatang ang bangea remos. 
ninyo. Muy boyante, y ligera anda Bracear. Yrobay. ( pe ) y conto-
vuestra banca. nearse el que vá andando. Yng-
Boyante, Batao, (pe) embarca- miimbay, I» act, 1, iimfeay iaafray 
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í req. yaong babaye. aquella mu- rabao, y venado &ct nag iyac ârtg 
ger vá braceando, y haciendo me 
neos. ínirnbayan acó niyong lung 
malacad. 1. P. dió me con el brazo, 
aquella que se vá contoneando. 
maimbayin. (ppj freqt. el que tie-
ne esta costumbre. 
Bracear. Hibay. (pp) contonean-
baca. 2. act. 
Bramido. Pag iyac. (pe) de ani-
mal, malacas ang pag liyac nitpng 
baca. ver. 1. fuerte es el bramido 
de esta baca. 
Brasa. Baga, (pp) de fuego» vie 
Ascua, moha ca nang baga, trae 
df)se hihibay hibay ang butihin. brasa, magbaga ca. 2. activ. haz t u 
fteq. vá braceando el galancete, brasa, d i mageabaga itong cahuy. 
hoüag mong pahibay hibayin ang 9. activ. no hace brasa esta leña, 
asaua mo. 7. Pas. ff. no permitas, cahiguin mo ang baga, at bagaban 
que tu muger ande asi. Y de aqui mo ang dupaan. saca brasas, y echa-
dicen. ano,t, hihibay hibay ca la- las en el brasero* Y de aqui. baga 
mang na uala cang daladala? por-
que te vienes braceando sin traer 
nada ? 
Brazo. Camay. ( pe ) desde el 
hombro, hasta la mano. 
Brazo. Sipi. ( pp ) pequeño , de 
rio. Ymiguib ca doon sa nasisiping 
sipi. vé por agua , allá donde Se 
juntan los dos brazos de fio. Y 
mandin caynit ang cataouanco nang 
lagnat, una brasa es mi cuerpo, por 
Ja Calentura. 
Brasero. Galan. ( p e ) donde se 
echan las brasas, nahaan ang calan? 
s. e. f. donde está el brasero. 
Brasero. Dupaan. ( p p ) que sir-
ve cuando hai que sahumar, d i l i 
hagdurupaan , ang ualang soob. 2. 
rnetaf. * naquiquisipi siya sa aquin act. no usa de brasero, quien no 
8. activ. se quiere hacer mi pa- tiene sahumerio. 
riente. También dicen. Metafori-
camente, madlatig sipi ngani ang 
inyong osap. muchos enredos tie-
ne vuestro pleyto. 
Brazos. Bantayan. ( pp) del pe-
so, donde se ponen las bálanzas. 
M'etaf. * de, bantay. que es cen 
Brasil. Sapang. (pe) madera co-
lorada, con que tinen de este co-
lor, sapangin mo ito. 1. P. tiñe es-
to de colorado. 
Bravatas. Palangas. ( pp) de el 
osado, y atrevido, ay at nagpapa-
langas ca sa aquin? 2. act. porque 
tinela, hindi mageasintimbang ang echas bravatas contra mi? Palingas 
dalauang bantay an nitong talaro. (pp) idem. 
no pesan igualmente los brazos de Bravatas. Tacap. ( pe) y retos , 
este-peso. í 
Bragas. Bahag. (pe) es un peda, 
zo de manta, larga, y angosta que 
Ies sirve de calzones, con que so-
lamente lês cubre las partes, nag-
babahag 2. act. es hacerlo, y traer-
lo alguna vez. Pero, namanaahag. 3. 
act. traerlo siempre. 
Bramar. Yyac. (pe) Ja baca, ca-
con pocas palabras, y bien exage-
radas, tungmatacap cá pala. 1. act. 
oyga, que echas bravatas. 
Braveza. Capangahasan. (pe) del 
valentón- 1. caban^isan. 1. caliua-
gan nang loob. 1. casiualan.. son 
abs. de , pangahas, tiahas, bangis s 
liuag, y siual. 
Braveza. Caiíapan. (pe) persona. 
.B.-
ú animal, abs. de, ilap. 
Bravo. Marahas. ( pe) de mala 
condición, marahas , mabangis, si-
tia! mailap, maliuag na loob. idem. 
Bravo. Lampong. (pe) como ga-
ta u otro animal montês. Pusang 
lampong, adj. gato montés, Y de 
aquí lo aplican á vivir la gente 
en los montes; á Sus anchuras, nag 
klampong si Juan. 2. activ. Juan 
anda por los montes, sin casa, ni 
hogar. 
Bravo. Laog. ( pe) hacerse el 
•qv.e era manso, ü animal, lungma-
lao^ siya. 1. activ. se vá haciendo 
bravo. 
* Brea. Sahing. (pp) ó resina para 
émbrear mita ca nang sahing, at 
sshingan mo yaring tapayan. l . P . 
Brea. Calaíiiac. ( p e ) fina. May-
éalarnac? haibrea? Calamacan mo 
ang gosi. 1. P. embrea ese tibor. 
Breton, supling. (pe) cogollo de 
coles, y Metaf. •f* isang supling 
nang anuang. un bretón, ó cuerno 
tíe carabao. 
Breve. Maicli. ( p e ) como Ser-
mon, ò escritura. Maiding sermon, 
âdj. que es corto. Sermon breve, 
maicli ang pangangaral mo. breve-
ínente predicas. 
Breve. Baya, (..pp.) Acento, en 
Escritura. Baya ang paguiuica, con 
sarlac? ía pronunciación de esta es 
breve, ó largo? Resp. mabaya. es 
breve. 
' Brevedad. Mun t i . (pe) de tiem-
po Ang bigay niyahg aráo sa aquin 
áy munti. el tiempo que me dio 
fue breve, hindi mayayari, at rnü-
munti pang arao. no se puede ha-
cer, por la brèvedí/d. 
Brevemente. Dati. (pe) hacer, ò bato. adj. Brocal de piedra. 
Óecir' alkos "Baliin ínòiig' gaoin; 1. Broches. Cauií. (pp) de- oro,-
Bbb 
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P. haèfô brevemente^ 
Brevemente. Silay ( p p ) mirai4; 
sin detenerse. Sinilayan co lamanga 
siya. 1. Pas. brevemente le miré , 
cuanto levanté los ojos á mirarle.-ü > 
Brisa. Amihan. (pp) aire que vie^s 
ne del Oriente. Arnihan itong ha-
ngin. este viento es brisa. 
Brindar. Aba tayo. (pp) duo dm* 
Aba. Tayo. Cuando dicen, con ]& 
Taza en la manó; vaya esta por-
todos. Aba tayò po yaring tagay. 
brindo á todos, con esta Taza»; 
Resp. Aba tayo po. vaya Señor, 
marunongeang mag aba tayo. 2. 
activ. 1. umaba tayo. 1. activ. va-
lientemente sabes brindar, acó ang: 
inaabatayo mo? 1. Pas. á mi me 
brindas? abatayohin mo ang casi?-
ping mo, at di l i acó paaaba tayo saj 
ivo. 7. activ. bríndale al qué-está 
junto á t i ; que yo nò te hé tié? 
pedir que me brindes. ' ^ 
Brindar. Aba yari. ( p e ) dud 
die. Aba. Yari. Aba yari po. allk 
vá esta Señor. Resp Aba tayo po. 
todos haremos la razón. No se res* 
ponde con este, porque es soló 
para el qiie tiene la taza 'fcfí fM 
mano, inaabayári co, 'ang íftafiga: 
poon co. 1. Pas. brintib 'á;::la saluíi 
de V. V. mercedes. 
Brio. Tigas. (pe) en mandar, y 
en hacer, uala cang tigás sa pag-
ootos. si' e. -if. no tienes brio paria 
mandar. Matigas mag otos, adjet* 
Hombre brioso para mandar. 
Brioso. Salángapan. ( pp ) pai& 
todo, y diligente. Salángapan cang 
tauo. adj. eres hombre brioso. 
Brócál. Colobong. (pp) de pie-
dra en boca de pozo, colobóng na 
l i O : B . ante R. 
PJata, para las pretinas. Nagcacauit Brotar. Guiti.- ( p e ) la-semilla,. 
siya nang Ouinto, 2. activ. trae 
broches <i€ Oro. 
, -Broza. Ban lie, (pe) que deja la 
corriente del .Rio, en algunas par-
¡tes, como tierra., ó basura. 
Broma, Onos. (pp.) que dá á 
Jas Embarcaciones,, ó carcoma. Nag 
«caca onos ang bangea. 9, activ, á 
la embarcación le ha dado broma 
de nuevo. 
Broma, Lotos, (pp) como el pa-
sado, y sus composiciones. Loto-
•sing (pe) cahuy? 
Bronco, ó atol ( pe ) como cosa 
mal labrada, y ¡metaf, *^ Gatolga. 
tol na muc-ha, cara tosca. 
Broquel. Pananga, (pe) para bro-
quelarse los que riñen. Uala acong 
pananga. no tengo broquel, 
•Urotar. Litao. (pe) lo sembrado, 
é en el cuerpo sarna, granos &c. 
Lungmilitao na ang palay. 1. act, 
#1 arroz vá ya brotando, saliendo 
de la tierra. 
Brotar. Sibol. (pe) los renuevos 
en los arboles. Sinisibolan ang ma-
nga cahuy, 1 . Pas. 1. pinag sisísi-
bulan. 31. activ. á los arboles ¡es 
yán brotando renuevos, ó pimpo-
llos. Y àe aqui Metaf. * Ang pi-
nasisibol nila sa bayan ay masama. 
7. P. lo que consienten, ò es con-
sentido de ellos en el pueblo es 
cosa maia. Dejando brotar, como 
si dijéramos. 
B rote r. Si pot. ( p e ) los sembra-
dos. Sungmrsipot na ang manga 
-pananim. 1. activ. ya ván brotan-
do los sembrados. 
Brotar. Osbong* (pe) echando re-
nuevos los arboles. Nagcaca osbong 
ang manga cahuy. 9. activ. losar-
boles brotan, nuevos pimpollos. 
reventando la pepita. Guingmigui-
ti na ang calabasa. 1. activ. ya vá 
brotando la calabaza. Y de aqui. 
Cai 1 an ca guiguitian nang misay. 
1. Pas. Cuando te han de nacer 
los bigotes. 
Brotar. Basag. (pe) la espiga sa-
liendo del zur rón . Metaf. de, 
este, que es quebrar, porque se 
quiebra, ó rompe el zurrón cuan-
do sale la espiga. Namamasag na 
ang palay. 3. activ. ya vá brotan-
do la espiga del arroz. 
Brotar» Boco. (pp) los botones 
de donde salen las flores. Namo-
moco ang manga rosas. 3. ¿ct. 1. 
Nonoco 1. act. ván brotando los 
botones de las rosas. 
Brotar. Quüabot, ( pe) el cuer-
po, rostro, ó manos, unos cooio 
granillos; al nacimiento de cada 
pelo; cuando hace frio, Nagcaca-
quilabot acó. 9. activ, brotan me 
granillos. 
Bruñir. Bul i . (pp) las mantas. 
Paños, ó Corporales con un cara-
col redondo. Nunuli siya nan^ ba-
íona. 1. activ. 1, binubuli niya. 1, 
Pas. está b ruñendo la balona. Fa-
muli, ( p p ) El instrumentOi ò ca-
racol. 
Bruñir. Baid. (pp) el Oro, con 
una piedra, hasta quedarse lucien-
te. Nanaid siya nang talicalang 
Guinto. 3. activ. binabaid niya. L 
P. está bruñendo la cadena de oro. 
Bruñidor. Manbubuli. ( pp ) de 
cosas de ropa. Frect. de, Bul i . h 
Manbabaid. ( p p ) de Oro. Frect. 
de, Baid. 
Bruto. Hayop. (pp) hombre bes-
tial, en acciones, y razones. 
Bruja, Osouang, ( p p ) ò brujo. 
B. ante R. - V. Í9%~ 
Dicen vuela, y come càrne huma- acó sa iyo. 5. act. el consejo qué 
na. Mana ang Osouang. mira la te doy es que tengas buen animo, 
bruja, nag Oosouang ca dao. 2. Buena ventura, Palad. (pp) d i - -
act. dicen que haces brujerias. cen como las gitanas, los que co-
Brujo. Silagan. (pp) dicen que nocen las rayas, ó señales de la 
vuela; y que saca los hígados ai mano, Maalam cang pomaíad. I*' 
que le parece; y sino los come maíad? 1. act, sabes decir ia buena [ 
luego, dicen que no muere la per- ventura. 
sona. Si los come, sí. Silagan, dao Bueno,, Ygüi. ( pp ) hacerse, lo^ 
si couan. Fulano dicen que és que no lo era. ingmiigui na. 1, act. 
brujo. ya vá quedando bueno, napacaigui' 
Brujo. Magtatangal, (pe) dicen yaong gaua mo. 7. activ. y 8. P. ^ 
que vuela, y come carne humana; quedó acaso buena tu obra, paca-, 
pero cuando levanta el vuelo no iguihin mo. 14. P. haz lo bueno* 
lleva mas que el medio cuerpo; y Y de aqui. maiguin loob, adj. co-
por eso se llama así, porque és razón bueno, minamaigui co ang 
Metaf. de, Tangai que es desenca- loob mo. 1. P. tengo por buena t u ; 
jar; y el tal desencaja la mitad del intención, galing (pe) maganda (pe) • 
cuerpo, y ese lleva consigo; dejan- idem. ' 
dose en casa el otro medio. Mag- Bueno está. Maigui, (pp) Sucat,t 
tatangaí ca baga? eres Brujo? (pp) adverb, siya (pe) adverb, iderru' 
Brujo. Mancuculam. ( pp) que Bueno que. Haringa. (pe) no s i w 
* dicen echa llamas de fuego. Man- cedió, adverb, haringajt, d i na bo*" 
cuculam ca? eres brujo, ò bruja? log. bueno que no cayó. 
Brujo. Alasip ( pp ) dicen que Bueno será. Maigui. (pp) 1. ma i \ 
este nunca para. Nagalasip si couan gui ang tayo^, malis na. adj. bue-
cagabi. 2. activ. anoche se hizo no será que nos vayamos yá. J 
brujo fulano. Buey. Baca, ( p p ) como no los 
tenían, al Buey, y á la baca llama% 
B. ante. tJ. asi. bacang lalaqui. el buey, bacáng 
babaye. la baca. 
Buche. Bahay canin. ( p p ) del Búfalo. Anuang. (pe) animal co-
hombre, y animal, nocido son muy mansos los case-
Buche. Tingca, ( pe) del ave,, ros. Los cimarrones son peores que 
donde se junta lo que come. toros de Xarama. calaquian. es el 
Buche. Tali, (pe) de la gallina, macho, y la hembra, cabayiyan. 
ú otra cualquiera ave. Bufar. Buga. (pe) la baca, y el 
Buena fama. Puri. (pp) que uno; búfalo. mana,t, namumuga ang ba-
publica, de otro, alabándole. Nag- ca. 3. activ. mira que bufa la ba-
pupuri acó sa caniya. 2. act. ala- cá. bubugabuga. 1. nunuganuga.. 
bole, de hombre de buena fama.: freq. 1. activ. cuando vá corrien-
Buen animo. Gauan loob. (pp) do, y bufando, mabughan ca. sin- . 
animando á otro que no desmaye* cop. nang anuang. Rec. P. no seífc 
en los trabajos, nagpapagauan loob ^i£ . , te dé algún bufido el bufaJoY 
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^Ôufar! Hagoc. ( pp) el puerco que está redôndo á minera de ovi~ 
cuando lo quieren coger, hungma- lio camboo na darnit. adj. bulto 
hagoc ang babuy 1. activ. el puer- de ropa, camboo igin mo lyang da-
ca está bufando, habagochagoc. vá mit. 1. Pas. haz bulto redondo esa 
comiendo, y bufando, hinagocan ropa, 
acó nang babuy. 1. P. el puerco 
ine bufó, haguibis. (pp) idem. 
Bufar. Singasing. ( pp ) el gato, 
erizándose, naniningasing ang pu~ 
si. 3. act. el gato está bufando. 
\Bufido. Pagbuga. ( p e ) catacot-
tãcot ang pagbuga nang ánuang. 
ver. 1. de, buga cosa temerosa és 
el bufido del búfalo.* 
Buzeta. Bolobolo, (pp) de cuer-
Burla. Biro. (pp) de uno á otro. 
Nmiro siya 1. activ. 1. nagbibiro 
sn iyo. 2. activ. se está burlando 
contigo. 
Burla. (A) que hacen de lo que 
vén, ú oyen pronunciando esta A, 
Sola al fin de lo que dicen. Bait 
mo a. ò que sabio eres, haciendo 
burla. 
Burla burlando. H-mac. (pp) 6 
no, ó de; palo "en que echan oro como cuando no quiere la cosa. 
f oÚÃòl ô plata menuda &c. ualang Pinalo niyang h smac ay nam day túxn "ang bolobolo mo. s. e. f. no din. burla burland» le dio con el 
tiene sustancia tu buzeta. Lomís-
lho es. poyopoyo. 
' Bulla. Bula, (pp) de la cruzada. 
Ellos dicen. Santa Bula. 
Bullicio. Lingal. (pe) del pueblo 
palo y murióse. 1. hinamac niyang 
pinalo, ay namatay 1. P. idem. 
Burlador. PaLtbiro. ( pe ) Freqt. 
de, Birò. Q le de todos hace burla. 
'Burlar Tiyab. ( pe) de otro dí-
v i . al^qrotp; anong iqüinalilingal ciendole alguna cosa, para que te-
ma. Houag ínorlg tiyaüift. 1. P. no 
hagas burla de él. 
Burlón. Birobiro. '( pe) de pala-
bra, y obra. Birobiro- pála siyá. 
Oiga, que es burlón. 
Buscar. Hanap. (pp) cualquiera 
cosa. Hungmahanap siya nang it log 
1. act. anda buscando huebos. 
Buscar. Quita; ( pp ) cualquiera^ 
còsaí, cbíi la's' composiciones del 
pasado. 
Buscar. G da. (pp) de unas par-
bullirse. Ouisol. ( pp ) con me- tes, en otras lo necesario pára su 
neos como h*ce la culebra cuahdo Sustentó. 
vá despacio. Quingnuquisol arig Buscar. Songdo. (pe) al que fué 
áfias. 1 ' act.'la culebra se bulle, á alguna parte. Sungmongdo si 
' ^Bullirse. guiHol. 'pe) I) que 'es- Juan sa aquin. 1. activ, áy dito 
ta 'debajo de ia "superficie d e ^ k acó nasongdoan. 8. P. Juan viéne 
t^e/rá, estiércol &k, á buscarme; y áqui me halló. 
^ B ^ Í Í ó / U ' i n t e i J g ^ ^ p ^ V ^ á , " BusUr.- M t a ó . i (pc) á 'alguno ¡¿n 
nang. bayari? 4. P. que es la cau-
sar" de tanto bullicio en el pueblo 
magaga. (pp) magaso. (pe) idem. 
' Bull ir . Calam, (pe) el piojo, hor-
riiiga &c. Eu la cabeza, ó cuerpo, 
congmacalam ang coto sa olo co. 
piojo bulle en mi cabeza. Gálaò. 
fpc) idem. 
" Bullirse. Quibo. (pe) persona, ó 
Cosa quingmiquibo. 1. activ. dé 
proposito, naquiquibo. 8. activ. 
aca'So 
.3 
o si está alli, ó no, 
si.i decir nada. Ang 
R. 
prí'ffiinlfír |x.r é 
Qye ni .o ck 
y volverse 
un»Eiia íi itao. 1. aet. Partic. el que 
bu^ca á otro .¡si. 
Buscar. Polo, (pe) lo necesario 
para su persou;!, pidiéndolo á otro 
prestado, ó de g ru í a . Nonolo po 
acó. 1. nctiv. 1. ni.»popólo po aço 
ttimg rnu:;tiiig asucal. 2. act. vengo 
§eñor á buscar un poquito de azu-
cur. 
, Buscar. Sipo. ( pp ) inquiriendo 
si acuden á lo que tienen 'obliga-
ción; y también buscar lo que per-
dió. Singmisipo siya nang nauala. 
1. act. anda buscando lo que falta. 
. Buscar. Lir ip . f^cj algo de bajo 
del agua, zabulléndose, como el 
Jàuzo. Limirip ca nang singsing 
çoag naholog sa tubig. 1. act. bus-
ça deba o del agua mi sortija que 
se c a / ó . 1. l ir ipin mo. 1. P. idem. 
5? Metaf. Dilico malirip ang ca-
bologan nang uica mo. Pot. P. no 
paedo hallar ni alcanzar la signi-
ficdcion de lo que dices. 
Buscar. Dolarit. (ppj t res pies al 
Gato que decimos; dando, ocasión 
á otro para que se enfade con él. 
Es Metaf. que la propria signifi-
cación es sacar algo que está caí-
do entre palos; y este tal busca 
que el otro pierda la paciencia. 
Dungmodolarit siya sa aquin, 1. 
activ. él me anda buscando, para 
que me enfide. dinodolarit mo ang 
icagagalit co 1. P. buscas ocasión, 
© dás causa, para que me enoje. 
Buscar. Baliga. ( p p ) vidas age-
ñas. A y at namamaliga ca nang ga-
ua nang iba? 3. activ. Porque an-
ante ,ü. 193. 
ííino solo ver si Buscar. Taos. ( p p ) . el cabo á 
cosa larga, como el hilo en la ma-
deja. Turnóos ca nang doló nitong 
labay. 1. activ. Busca el cabo de 
esta madeja. 
Buscar, Hapohap. ( p p ) algo á 
obscuras atentando. Hahapohapó-
hap siyang canginapa. freqt, ay ua-
ían masondoan. Rato há que an-
da buscando, á obscuras, y no ha-
lla nada y Metaf. ^ Hinahapohap 
ninyo ang manga cay amanan 1. 
Fas. Andais como á obscuras^ cie-
gos buscando las riquezas. 
Buscar. Lingos, ( p p ) algo co» 
la vista; mirando á todas partes. 
Lingmilingps siya. 1. activ. at cum 
ano ang nililingos. 1. Pas. el anda 
buscando; y que será, .lo .que'bus-
ca, lingosin mo diyan sa lansaqgan 
búscalo con la vista, en ê a calle. 
Bubas. Cati. ( pe ). mal, frarice^ 
que decimos. Nagcacacati "si Ma:* 
ma. 9. act. De nuevo le salen b u - ' 
bas á mi Tio. quinacati. 1. Pas. 
tiene bubas. Panyaquit. (pe) mas 
grande que las pasadas. Tabaghac. 
(pe) ò llagas grandes, y dificulto^ 
sas de sanar. Buti . (pe) T. lôSms-
mo que cati. ^ t í ¡£ \ * 
Buboso. Catihin. (pp) 1." jfinya-
quitin. (pp) 1. Tabaghaquin. (pp) 
1.. Butihin (pp) hombres de defec-
tos de todos los pasados, cati & c . 
Marami ang nageacatihin sa hayan. 
Muchos se ván haciendo bubosos 
en el pueblo. 
Buyo. Mamin. (pe) lo hacen de. 
una hoja, cal, y la bellota llamada, 
bonga. Sincop. de Mama, que es, 
mascarlo. Bigyan acó nang mamin. 
dame buyo. Nagmamamin ang may 
tindahan. 2. activ. La tendera tra-^ das buscando lo quehacen los de-
iKas? averiguando su modo de vivir ta, y vende buyo hecho 
; • Ccc 
f94 ft. 
BüVó. 'Sapa. ( pe ) ya masc.;do. 
YlafXoVi ang 'SHp:i. Arraia 'el buyo 
"ma'S'Cíída. Este lo -sueíea 'dar, los 
•que bien se qurèrêrv, como los ena-
morados-; -el uno á el orro. Y di efe a 
•es entre e'llós g r t r f éè "señal de âmôr-, 
y llama'se entóft'cfe's-. fcasapa-„ i d est> 
al que d i ó ^1 W ^ o masfcadõ. 'Cori 
que cada \$fm 'de los '<tos ès, casa-
pa. del fft'rcK Pero "nOrfibtandolòS 
dicen-. ^Sâgtâsaps. (Què Bón los dos 
y < qüe "se hkn dado "el buyo mascav 
do, e'l üno á ei "ó't'ró. 
Buyo, L'úrftp'ú ( pe ) lá 'sapa di-
¿ha^ teniéndola ' eht're los labios, 
afiara '̂ u'e ŝe ptòngaft cbí'órááós; és 
'acloque llaman. Lümp'i. Naglu-
^"ñipí "sj.ya. 2. act. él trae el buyo 
íMspádô' €ntre los -labios para lo 
f̂icíiô>, 
^Buz. Socot. ( p p ) qué uno hacè 
Jí otro por Reverencia, ó temor. 
Sungmosot-ot àng dtic-ha Isa rttà-
•yamarj. 1. âctiV. fel pob^èv hace 'el 
'buz al rico. SoSücot 's&cot freqt. 
;]^acer el bu& á todos, ãng ismti-
socot Cô Isa íyo. 1. Ĵ aS. 1. éf iè , 
iquinaSoso'cot t o "sa iyo^ a'y 'anja; ca 
aban t o . 4. Pás. la Causa Ú t hacer-
te el b u z , és mi pobreza, caylari 
d i sosocot ang nasasalatan ? cuari-
¡ á b n o hará el buz el que está n£-
'tresitàáõ. 
'~ Buzo. Mañ)ilifip. fpc) Freqt de, 
l i í r ip . que és zanbullirse de bajo 
de el ag'üa á buscar algo. Man-
l i l i r ip ca daoi dicen que eres buzó . 
:DE JLÇTJEEÁ, C. 
C. Caca, (pe) así ílainnan á hues-
tra C. 1. Caca yâon. 1 Caca an^ 
¿susuiat mo dito. ' C. és la que se 
ante TJ. 
há de escribir. iPronuncianla,y lá 
escriben como "suena. C. Salvo si 
se íe ha ât seguir. í . que enton-
ces la pro nía n cían cortlo Q. y ea 
particular los ladinos escriben así. 
'Quipot 'quina-, •quinig'. 
•anté Â. 
'Cabal. Siyá-„ (pe) 'qué rió falta 
iia'da. Siyàrtà i yah. s. e. f. cabat 
'está ya eso. 
'Cabalmente. Alàs. '{pe) 'que nò 
íal'tá íkl sobra. S-iág taüil ftd ala»; 
ün t i h i l 'dé 'Ort> cabalmén'té. 
Caballete. Palomo, {p^} ^éí t&-
jado. Ñag papàlôptt si! a. 2. act ivi 
están hac'i'é&dó 'él éaball'ete. Paio-
co. (pp) id'ém. 
t i b a l l e t é . O'lóh Palòpò. h OloiÜ 
Pa'loco. ( p p ) el madéro éñ q u é 
remataii la's tijerais, 'ó 'qüilbs de lá 
casa. 
tabana^ Dalòrigáòrig (pe) ó 'cho* 
za 'que hacen en el monte¿ paré 
recogerse. Nag 'dat*aÍOiigdpñ|g. 2. 
act. hicer'sé. ipágdalõngdórig hin-
yo áco. Pas. iiacedme Uhá ca-
bana. Es de r'éspe'to. 
Cabana. Dangpa. (pe) choza pe* 
tjüená cuâriiò deftende del Soli y 
agUa-. 
tjabezà. Õló. fpp) de kòmbré , 
animal, y aves; También dicen rhe-
taf Olo náng tifcim la cabeza 
del iiiiembrò. 
Cabeza. Naga fpp)' dé Stèfpè, 6 
'caymân> qüé pònèn feh bs proas 
de taS banéas. Üaláng naga ang 
bangea. ntí tiene cabera de cay-
inán, la brinca. Ñagaan frio. I . Pas. 
ponle cabeza. 
Cabeza¡ bato, (pp) ò C"bo 
gobierna ün bdrrio¿ È> JS£ra.^tf. 
c. ante A. 
Sino ang Dato Vho? quien ès tu 
CM be-La? nag da'dato 'ac'o. 2. activ. 
yo hago ohcio de cabeza; gober-
nando e) E.irrKx Dató, {pe) el Te-
mente, del '0ato: Pócos pueblo's 
usan de t'Ste nombre. Porque ya 
le 'H-anran. Cabe//a sa Balangay. . 
'Cabezada-. On tog. { pe ) âaàk 
contra algo. Umo'nto'g 'cang min"-
san diyan sa haJigui. 1; activ. dâ 
un;â cabezada en ese poste. Metaf. ^ 
de-, On toe, que 'es topar una cosá 
•ooft 'otra, "sin quebrarse^ naóntcng 
acó; '8. act. dime sin 'querer. 
tabelada. Soco-, (p'c) que se dt 
uno en alto, corno eri 'el umbral 
dé la puerta por ser ba}â  y el al-
tQ; Nasoco aíig O loco-, &. act, di me 
cabezada, à caso en lo altó. 
t: Cabeceai-. Tuca-, (pej el que es-
..tá.fen pie, ó dentado; pôr querer 
dormir. Metaf. remedando el 
avej cuando pica los gi-ânos-, que 
jdá 'cabezadas-. Houa'g hiti acong 
.pag tocaan. no estes Üándo cabe-
zadas, cíe tu sueño, sobre tíak 
Cabecear. tühgCa . fpfej Na-
tutungea. 8. activ. que está cabe-
ceando. Lo demás como, tuca, 
fcabecear. Tango ( pe ) bajando 
la iéabeèaj concediendo Tungndá-
tangt); i . t á b h | t í fcàtt|tí i . afct aun-
que con mas frequência; nag tata-
tango. 2. activ. con mas frequência; 
Cabecear. Li ing. (p'c) negando Id 
qué le piden; LiHgrtiíing siyá: 1; 
activ. 1. l i i i ing liing, freq; diciej fea-
becearido, que no quiefei 
Cabecera. Oiohan. (p t ) de la cá¿ 
ma respeto de la paftfe fcontrafia; 
y sa Oiohan mo iyàng ònail; L P; 
pon esa almohada en la cabecera; 
•Sa-oiohan nang catre; en la cabe-
etta deicatre. 
C â b ^ e r a v Clonan, (pc^ como el 
pasadá. 5a dâ^it olon'a'p; á Ja par-
te de la eabedera. 
Cabecera-, 'Citan (pp) cualquiera 
cosa, palo, ^piédrá )&c. 'Qué- sirve j 
tie almohada. Bato a n | inodnan 
nang mangá banal, i . Pa's. Piedra 
poríe'n por cabecera los justos. V i , 
Almohada.. * 
Cabeceras p o y ó , ( p p ) coinoxéi 
Áltaf. 'respetó dé la Iglesia. Y en 
ía M'eSa 'el lugar principal, y en 
los coiiibite^ 'és Ib mismo; Ná'pado-
yò Mya. 7. activ. él íaé, 8 se pu-
so en là cabecera. 
Cabezudo. Oiohan. ( pe ) deíec. 
de, OI». Oiohan tauo. Hambre de 
gi-añ > Gábíeéa^ _ ; , , , ; ' 
teabteiletá. Bohocan. (pç) defec. 
de, êohoc . Cabello Bohocang tauo, 
hombre de Cabellera abundan^, 
nagbobohocán. ¿. activ. e i iquie yé 
criando rtiucha c a b e l l e i r á ; t t 
'Cabello. Bohòc. '( pe >^'dé Ja jq*-
be^á; Mabohóc ahg Oió tito'. Mú'-. 
ScH'ó cabelló tiene tü tftb'eíá; Aftg 
diablo ang naboboHól i&a bohofe ü i ^ . 
el diablo está metido entte t U É ^ * 
Ccc â 
belM. , ' K j . j , ^ 
(Cabello. Ycai. Ó p c J c r é p a 
zado. Ycál há bohot, ádj/ CabêlÍB 
creápó; Üágiical ca Báhg Lóko'c thB; 
gi âtHv; encreàpiá tü 'çâbeílò. Y d é 
á'qúí Metaf. * YrigrñÜcál ahg Sc'á"-
táüáh níyã; i . Sctiv. fel áridá üi i i^ 
fciésd, y ¡éngr'eido. Tánibiéri. íri^rtíli 
bal a'rig • iaiohot cci nárig tacói;. lé m& 
ferií-ardn los CaBelíos, dé miedos 
ÍGábeiló. Cdlot. ( pe ) niuy crél-
|)fc)¿ ttímb .el d'e lòà ayfcaà. Còldt Hà 
bohob. adj. (Cabello creâpó. 
Câbèir. Siya. ( p c ) una cosa 
btra. Hindi mageasisiya arig p i l o -
sa tohog; 9. act. No cabrá el arrtfá 
C ' ante A. 
el cesto, "^ipagçasíya mõ. '9. P. la orilla de la labia. 
Hazle caber tu. Y de aquí llaman. Cabo. Hangan. fj)})) ó fin de al-
câsiyanan. el plato mediano; y otra go. 1. cahangamm. (<>p) übs. P.-doon 
Cualquiera medida mediana, y Me- ca sa hanganan .nang buquid. vé 
táf. • Casiyahang bait. adj. Enten- al cabo ó fin de la sementera 
fctimiento bastante.; ni muy docto, Cabo. Catapusan. (pp) ó fin de 
i i i mu y-ignorante.'Y de aqui. nag algo. Sa catapusan nang buha y mo. 
cacasiyanan siya nang yaman. tie- abs. al cabo, ó fin de tu vida, 
ne p-'ra pasar la vida. Cabo. Catabikm ( pe ) abs. de, 
¿' Cabildo. Pagpopolong. ( p p ) ó Tabi. Orilla del pueblo, 
!Ayuntamiento de Principales, para Cabo. Uacas. (pe) lo ultimo del 
-tratar algo. Ang pagpopolong na-, pueblo, monte, ó calle. Doon sa 
*tin ay sa Lunes, ver. 2. de, Polong. uacas nang lansangan. allá ai cabo 
•el .Lunes será nuestro Cabildo Pag- de la calle, cauacasan. 1. cauàcas 
ponolongan. el lugar de Cabildo. uacasan. abs. lo postrero de Jos 
Cabizbajo. Tocatoc. ( p p ) andar términos. Y de aqui dicen. Paua-
^unõ, y ~ melancólico Tungmotoca- cas na hangin. viento que se des-
toe. 1: activ. 1. natofcocatoc yaring pide con fuerza; para que entré 
vtk&¿ 8.. activ. este hombre anda otro. 
-cabizbajo y melancólico. E* Meuf. Cabo. Tangcay. ( p e ) ò asidero 
•>%* del que Cabecea, cuando quie- de martillo. Tangcay narig palo pá-
-re dormir. Natotocatoc. (pe) 2. act. lo. Cabo de martillo. 
Cuando dá muchas cabezadas el Cabo. Polohan. ( pp) de cuchi-
-que se duerme. lio. Ualang polohan yaring son-
Cabiztuerto. Baliling. ( p e ) por dang. s. e. f. Sino ang mamomo-
-haberle dado algún mal viento. Na- lohan dito sa bayan? Freqt. Quien 
-líàOaliling siya. 8. act. él anda ca es el que hace los cabos páralos 
biztuerto. cuchillos en este pueblo ? * 
Cabo. Dolo, ( p p ) de mecate, ò Cábo. Landa, ( p e ) de hacha, h 
-pieza de ropa. Y si es madero, Ha- azada. Naglalanda pa. 2. act. aun 
<inan. Dolo, á lo mas delgado. Ua- está haciendo cabo para la hacha. 
Íá in 'pono, t , dolo. s. e. f. Metaf. Cabo. Palda. (pp) T. Como 11 
tfláman á lo que no tiene princi- pasado, y sus compesiciones. Pal-
- ^ S f e i i tfin:t;adolo dolohan. abs. lo daban mo. 1. P. ponle cabo. •• r 
' u l t í m a ' d e lo que fuere, id est la Cabo. Tagdan. ( p e ) del remo, 
-punta. Y e n arboles &c. lo mas al- Tagdanan mo 1. Pas. ponle fabo 
-to. Sa - cadolodolohan nang Bagti- al remo. 
ngan. halla en el remate del Cam- Cabo. Opus. ( pe ) de candela, 
- p a n a r i ó i ; . O p u s na candela, adj, Cabo de 
i -Cabo. Tabi. (pe) extremidad, y candela, y Metaf. ^ Naoopús ang 
orilla de tabla, lienzo &c. Naponit caniyang buhay. ya se le acaba 
ang tabi. Rompióse el cabo, ó la la vida, 
¿orilla tinatabmM|i ang gumagaua. Cabo*,Tangua. (pe) ó fin dela 
U . P. Coíno cogei^l'cabo, ó labrar calle &c. Tumangua ca L ácíiv. 
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sa catanguahan. abs. ponte al fin, maai. busca, tu cacauates. 
ó cabo, y Metaf. ^ Patanguang Cazar. Pangase, fppj con perros, 
uica, ang sinasabi mo. en lo que n?ingangaso si ama. 1. act. mi Pa-
dices, no eres legal, Sea en ala- dre anda cazando, con perros, 
banza, ò vi tuj erio. Cazar. Bating, f pe J con redes 
Cabo. Magaalaga. ( pe ) que cui- que echan al rrededor del monte,, 
da la gente que se ocupa en algo, con los perros dentro. tayo,y, mag 
Sino ang magaalaga ninyo? Freq. bating 2. activ. vamos á cazar, 
quien es vuestro cabo? namamating. 3. activ. cuando lo 
Cabos. Hocosan. ( pp) ò cerra- tienen de oficio, binating co ya-
deros de bolsa Sale de Hocos, que ring babuy. 2. P. cazé este puer-
es tirar la cortina. Ualan hocosan eo con red. 
ang faltriquera mo. s. e. f. no tie- Cazar. Hul i . f pp J con perros, 
ne cabo tu faltriquera. ò lazos, hungmuhuli 1. activ. an-
Cabra. Cambing ( pe) mansa, da haciendo las diligencias, para 
Ylan ang cambing mo? cuantas ca- coger la caza. Este acto mira so-
bras tienes tu? lamente á la persona, que lo eger* 
Cabrillas. Mapolon. ( p p ) siete cita. Pero, nacahulina siya. mira à 
Estrellas juntas en el Cielo. lo que había cogido, nahulina 8, 
Cabriolas. Yocbo. ^pc) que hace activ. cayo, id est, cogiéronle. PiT 
el que baila, ó salta, dando cor- nang ulihan. mira al instrumer^to, 
cobos, marunong siyang yumoebo y al lugar. ...... ._ 
yocbo. 1- act. valientemente sabe Cazar. Acar. f pp J á la espera 
hacer cabriolas. con arcabuz, lanza, ò ilecha* na* 
. Cabrito. Anac nang cambing, ngangacar sila. 3. act. andan açaT 
( p e ) 1. Batang cambing» hijo de za. Aunque este puede sér polisiJa-, 
la cabra. bo, poniendo por raiz á Pangacar. 
Cabrón. Lamb ay an. ( p p ) ma- Y entonces las composiciones $ex$$T 
cho por castrar; ó Padrastro de por la primera, papangacarin mf? 
las cabras. • acó. 7. P. déjame que vaya á |car 
Cacarear. Potac. ( p e ) laiga- zar de espera. 
Hiña, cuando há puesto los hue- Cazar. Sagad. ^pej Pájaros, con 
bos; y el gallo cuando se alboro- lazos, magsagad cayo. 2.lactív. ba-
ta, nagpopotac, ang inahin. 2. act. ced lazos, managad ca nang ibón, 
la gallina cacarea. 1. popotac po- 3. activ. caza pájaros, 
tac. freq. Cazador. G a ñ i d . / pp j perro, ò 
Cacarear. Cococ. (pe) la gallina gato gañid caya iyang aso mo? és 
cuando llama los pollos, y cuan- á caso cazador ese tu perro? gung-
do la menean, cungmqcococ ang maganid, 1. activ. váse haciendo 
inahin sa manga sisio. 1. activ. h cazador, paganirin mo. 7. act. en-
pinag cococococan. 2. P. freq. la señale á ser cazador, 
gallina cacarea llamando los pollos. Cazador. Mangangaso. (pp) de 
Cacauates, Mani. fpej que tosta- perro. De, pangaso. ,1. magbabating,,.. 
dos saben muy bien, mitaca nang fppj de redes, con perros. De, h$r 
Ddd ' 
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ting. ] . mangangacar (pp) de paja- Cadena. Talicala. (pc) de orõ5 
Iros, de acai". todoâ son freqts. 
Cazo. Cauali. ( p p ) de China 
gfcande;, ó pequeño, münting caua-
li'. cazo pequeño, ang caualing ma-
laqúi. el cazo grande. 
Cazón* Patitig. ( pc ) tollo-, que 
décimos, rhagbatàd cá nàng patingi 
echa cazón en remojo* quinagat 
iiang pating. dicho así dice; ojalá 
hubiera sido mordido del cazón» 
es, Sümpá. 
Cachorro. Tota, (pp) peqüeñitOi 
alilain mo ang tota, cuida tú del 
cachorro, bilot; (pc) idem. 
Plata, ó hierro, talicalang guinto. 
cadena d é oro. t d i c a l á n g bacaL 
Cadena de hierro, tál icalaan mo ang 
aso* 1 * PaSi amarra el pertQ coti 
cadenai 
Cadena* Sinoyot. ( pp ) dé oró 
tejida á mõdú de trenza à de hiíoá 
muy delgados* del mismo oro. 
Cadena* Camagi. ( p p ) dé oró 
gruesaj como uri d é d o , tió tiene si-
no una Vuelta* 
Cadena. Bocloran. ( p p ) dé bé-
jucos, COn esta átan los perros* mag 
boclorán ta naflg oüay* 2. act. haz 
Cada. Toui . ' (pp) adverb* touing tadena dé bejücois. 
arao* cada dia. touing taon. cada Cadena. Baiiáácang. ( pc) de lá 
año. touing: lingo, cada semana, pierna* masaquit ang balisacaiig cck 
tou i cang paririto. cada Vez qué me duele la cadera, 
vengas acá* Cadéra. Balacang, ( pc ) todó 
- Cada, según lo que- se íe junta- aquel lugar al rededor de los rmo-
re hace adverb, de tiempo dujali- nes. 
cando toda la raiz, sin añadir na- : Cadillòé. Mângcjuit. (pc) que sé 
da. arao afao. cada dia. bouárt bo^ pegari á la topa; pasando por don-
líárii cádá mes. lingo lingo, cada de los ha i damong maniangquit. U 
seírilanáj mámangqüit nà damõ. adj. yerba 
* Cada ünOi Tig . (pp) tomar su que tiene muchos cadillos. Ñamárig-
numero. titig^isa* cada üno, uno. quitan ang damit co. 8. Pas. pe-
t í t igat lo. cada uno, tres, mag tig-
a'pat cayo* 2. activ. cada üno to-
mad Cuatros. 
Cada uno* Tumbas, (pc) tomafj 
tfaér, ò llevar. Cada uno partes 
iguales* tumbas eadahonán. cada 
tino unas hojas, mág tumbas cabo-
to, bayo 2: activ. tomad cada uno 
«ft gí-lmo* magddla cayo nang tum-
bas capotol ría cahuy. traed cada 
ü n o un pedazo de palo* 
Cadalso; Tablado para represei^ 
tar. Tablaro; nag tata b la ro. 2. act* 
está haciendo el cadalso tablarohan 
n inyo ang patio. 1 Pas. haced ta-
blado en el Patieh 
garOnseie cadillos á mi í-opa. Pá-
ningquit. (pc) ídem. 
Caer. Nâpa. ( p p ) Está patticd-
la es para decir qüe üno cayó dé 
esta, ó de aquella manera^ ántepci-
hiendola á la Raiz. v. g. Napahi-
ga, cayó de espaldas, ilaparapáí 
cayó dé bruces, riapatagüilid. Ca-
y ó de lado. 
Caer. Holog* (pp) de cüaíquie-
fá ^manefai Pero no de su estado ¿ 
sinó estando en parte maâ áltà que 
á donde cae. Naholog siyá sa bata-
lan. 8. âctiV. él Cayó del t5átaiari¿ 
ihirtoíog mo y ata* 1. Pás. tu pien-
so lo defñbaSteí riagpátiíiolcíg §iya« 
i 5- act. De proposito se dejo caer, 
ò se arrojó de alto á bajo, y Me¿ 
taf, 4< huhgmoholog ahg saquit 
hang olo sa cataoüan. 1. aetiv. ieí 
dóior de lâ cabeza va cayendo al 
Cuerpo. 
Caer. Tihigà. fpc) dé propósito^ 
de eSpaldas. Nagpatihiga ahg cana-
hay, caya hásâttah. 5. act. de pro-
positó se dejó cafet* de ¡espaldas el 
tohtoi por eso àfe lastimó. 
Caer. Halang. ( p e ) á la larga¿ 
atravesado en alguna parte , como 
puerta &c. Napahalang siya sa pin-
to. 7. activ. cayó tendido s y atra¿ 
Vesado en íá puerta 
Caer. Higa, (p'c) á la larga. Ña-
|)ahigâ siya. 7. activ. ácasó cayó 
tÉndidó á la íarga¿* 
Caen Dapa¿ (pfc) dé bruces. Ñá-
dapà acó. 8. activ. 1. nápadápa. 7. 
àÈtiv. caí de bruces manga bato 
ang quitiadapan co. sincop. 8. P. 
isobre piedras cai de bhitesi 
Caer. Sungabang. (pp) ò sunfà-
jaangi de hocicos. Ñasuíigabarig aco¿ 
B. acúy. 1. hapasühgabang. 7. acti 
Cai de hocicos, y Metaf. HÉ* Süng-
musüngábarig siya sa ihahgaCaaüays 
1. activ. é l se vá metiendo intre-
pidarhente por los feñertiigós; curig 
Sa ibá cay ang pailganibs También 
dicen: Süngmüsügba siya àa osãp 
hang capátid. Que acompariá à sü 
Hermánd en el pleytOj gastando sii 
hacienda en éh 
Caer. Daiapac. (pe) de | o í p é éri 
tierra; por haber tropezado eri al-
go Nadalapac sá lupa. & activ¿ 
cayo de golpê efi tiérráí ddon sá 
qüinadaíapacán t ú . .8; P. allá don-
dé caí. idihaíapac nila ahg eatáüari. 
1; Pas. cayeron de gtílpé¿ c õ m o lòs 
^iiê íufeKán.; 
Á . . . 
Caer. Dolap. (pp) dé manos el 
que estaba asido de algo a l tó ; á 
diferencia déi, jDápa. qíi'e es 'dar dé 
hianós el qué cayó¿ estantío ten pie. 
Ñadolap añ'g naholog; È. activ. diò~ 
de manóse eíi tiérravtel qué cayó. 'r* 
Caér. Sobong. (pe) dé cara, dan-
do con fe I la en lo q\ié cae. Naso-' 
bohg. 8. activ. Í$ ñ ^ a s ó b b n g si-
Juàri. 7. activ. j u ã n Cayó de éarà;J 
isinobohg acó niyáV " i . P. 7\ P. ei 
me hizo caer así. Poniehdd trámpáj-
para que caygá. 
Caer. Duhapá; ( p p ) üiio de sú 
estado, por cualquiera bausa. Ná--
dutaapa. 6. aci. 1. nàpaduhapa siya; 
7, activ. éáyó de su estaden 
Caer. Dohongí (pp) én tierra dê: 
kü èstadò. NadoHóng. 8. activ. 1;: 
napadohong. 7; activ. cayó de sii 
és tàdo/ Pero los menéóÜ ^ué íiafcéíp. 
antes de caer, el qué sé desvanes 
ce, son. Dorohorig doíiohgj y Mé^-: 
táf. ^ bóhgmodokohg acó §á osa^ 
mo. 1. activ. tomé parte contigd 
én él pleyto, para ayudarte; Péroi' 
nagdoroliohg siyá sa iBá. 2¿ activí 
és meter á otros en pléytoj y des* 
J5ues ééHafsé á fuéra; • .• s ; ;:' 
Caer. Sogaóc. ( pp) Í¿ Sogáóngi-
(pp) el qué está bobfê algo * dan-
do dé Hócic&fe; Ñaáogabhgs 8. act; 
h hapasógdbhgi 7. áctiVí cayó de 
hocicos. iyihaèògaÓCi 7; P i íé íiitie-
ièn fcaén 
Caér. LâgpáCi ( p e ) los íjue íü-
éhan. Lungmagpac ahg nag bobo-
ño. i . áctiv; ca^éron íos «que íü-
chaíjahi hàcaíãgpàc sa caboh6 4¿ 
act; defribòle; U iimágpac¿ í., Pasó 
Caer. Babuy. ( p e ) de íado los 
dos que luchan; y éntohees no Sé 
édnoce el qué vénçiói hág €afeô» 
Ç. ante A. 
hoy . quita. 9. actív. hemos caido sito, nagyayagyag ,-iya nang bonga» 
de lado, ualang nataIo,t, nag caba- 2, zcúv. está derribando h fruta, 
poy. ninguno íiá perdido que ara- Caerse. Looy. ( p p j la fruta no 
bps cayeron de lado y Metaf. madura; sino, por pudrirse, ó que-
Kag cababuy sila nang osap. nin- brarse el pezón. Nalolooy ang ni-
guno salió con el pleytó que tenían, yog. 8. activ. los cocos se ván ca-
Caer. Ti r ic . f p p j algo de punta, yendo. Y de aqui lo aplican á caer-
e.chandolo de alto. Napatiric ang se las uñas por enfermedad. Na-
spndang. 7. activ. cayó el cuchillo looy ang coco niyang isa. cayo-
% f punta. sele la una uña. Looy (pe) na ni-
c Caer. Tagaytay. (pe) sangre, agua yog. adj. Coco sin sazón y Metaf. 
&c. De hilo en hilo. Tungmatagay- ^ Nalolooy mandin ang manga 
tay ang dogo sa ilong. 1. activ. de mata niya. tiene los ojos caídos, 
hilo en hilo, cae la sangre de las como el que esta melancólico, ó 
narices. _ r quiere dormir. 
í Caer. Labas. ( p e ) en polución. Caerse. Logas, (pe) el arroz de 
con propias manos. Pinalabasan mo su espiga. Nalogas ang palay, Ca-
p̂g punorig catau-an mo? 7. P. cais- yóse el arroz, 
te en polución? Caerse. Sanlag. ( p e ) un arboí 
^ Caerse. Sadlac. (pe ) uno de sobre otro. Nasanlag ang santo!, 
su estado, por cualquiera acciden- 8. activ. at na sWlágan ang baiing-
fer , Nasad-ac siya»y» namatay. 8. bing. 8. P a s . cayóse él santo! so-
activ. cayo repentinamente, de su bre el bilimbing. 
ç s tadò , y murió . Caerse. Boual. (pe) Cruz, poste 
. Cae rsé. Tiholog. ( p e ) estando &c. Con el viento. Naboual ang 
e | parte alta uno, de proposito. Cruz sa Patio. 8. activ. Cayóse 
Ç u n icao ay mag patiholog diyan la Cruz del Patio, 
mamamatay ca din. 5. act. site de- Caerse. Bonlag. (pe) el edificioj 
jí.s caer de ahí de voluntad; mori- por ruina. Naboalag ang bah¿y cò. 
ras sin remedio. 8- actív. cayóse mi casa. 
. 'Caerse. Hapay ( p p ) el flaco, ó Caerse. Tibag. (pej piedras dé 
borracho y el árbol &c. Por algu- la pared} por cualquiera causa. Na-
ma cosa, y Metaf. Nahapayan. tibag ang dingding na bato, 8. act. 
(pp) siya nang osap. sobre él, v i - Cayóse la pared, 
l i o el pleito. Caerse. Pouat. (pp) lo mal asen-
Caerse. Lagas. (pp) las hojas, ó tado. Napouat ang tapayan, 8. act. 
f ruta Hei árbol. Nalalagas ang bo- Cayóse la tinaja, y Metal. ^ Po-
nga. 8. actív la fruta se vá csyen- pouat pouat si couau nang pagea-
do. Lagas (pe) na bonga. adjt. la lango. 1. pageapuyat. Fulano se va 
fruta caída. Tagas (pp) idem. desvaneciendo; y cayendo de bor-
Caerse. Vagyag. ( pe ) la flor, racho, o desvelado, 
ó la hoja por menear el árbol. Ná- Caerse. Tagae. (pp) de la mano 
yayagyag ang bolaclac. 2. act. la algo de lo qué lleva en ella, por 
Bor es vá cayendo. Y de propo- sér mucho. Natatagac ang dala mo. 
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8, activ. se te va cayendo lo que Calabaza, Sic^y.^pc^no rri,ny lar-
llevas. ga, y gorda; de que hacen ¡eonserva. 
Caerse. Bagot. (pp) el cabello Calabazas. Condol. fpc) largas y-
«Je la Cabeza, por algún achaque, delgadas, de que hacen . potaje. 
Bagot. (pe) el pelado, y MetafV Mag condol ca sa Laguerta. 2. act^ 
Kabagot ang Guinto co. todo mi siembra calabazas largas en la 
Oro se ha gastado, poco apoco;' Huerta. 
como sin sentir. , ; Calabazas. Candoy» (pe) lo; mis-
Cagar. Tae. (pp) quien tienen mo que el condol. 
necesidad. Tungmatae. 1. act, se Calabazas. Patola, (pp) ó cohqnjt 
está proveyendo, natai-an acó. 8. bros, tienen la cascara verde y en-
Pas. se ensuciaron, ó proveyeron cendida. 
sobre mi. nageacantatai yaring tauo. Calabazas. Tabayag. (pp) gran~ 
27. activ. se ensucia, sin querer, des, y silvestres, no sirven sino: 
ipinag cacantatai niya ang saquit. de echar en ellas agua, ò vino y. 
J l . Pas. la enfermedad es causa semillas. 
de ensuciarse sin querer. Calabazada. Ontog. (pp) que 
Cagar. Ypo. (pp) las aves. Yng- uno se dá, sin querer. Na ontog 
miipot ang manuc. 1. activ, la ga- acó. 8. activ. me di calabazada. 
Hiña hace su necesidad, ini ipotan. cun magaht ca,y, umontog ca s$ 
1. Pas. el lugar donde cae. ipot haligui. 1. activ. si te enojas, date 
nang manuc. adj. el estiércol. de calabazadas en el poste, nag 
Cagarruta. Taing cambing (pe) oontogan (pp) sila 2.. activ. Recíp^ 
estiércol de cabra. ellos se están dando calabazadas. 
Caja. Caban. (pe) ó arca. Boca- uno á otro. ; 
san ang caban. abre la caja. Calabazada. Soco. (pe) que se 
Caja. Guimbal. (pe) de guerra, dá el que pása por debajo de algo* 
V i . Alambor. por no bajar la cabeza. Nasqc© 
Cajón. Solong solongan. (pp) de ang olo co. 8. activ. dió una caja» 
Sacristia &c. Mag. 2. activ. hacer- bazada, en lo alto, mi cabeza, 
lo. Ysilid mo sa solong solongan. Calabacilla. Tabogoc. ( pp) pe-
ínetelo en el cajón. Así llaman quenas; son silvestres, y medicina-
tambien á los. cajoncillos. les. Mitaca sa damo nang tabogoç. 
CajonciJlos. Pitac pitac. (pp) de Busca tu en el zacatal calabacillas, 
escribanía, ó escritorio. Calafatear. Sicsic. (pe) embar-
Cal. Apog. (pp) de piedra, ó de caciones. Nagsisicsic sila nang bo-
al meja. I'ííxgaapog sila 2. act. están not, sa bangea. 2, activ. están car 
haciendo cal. apuguin ninyo ang lafateando la banca. 1. pinagsisic-
inanga cabibi. las conchas hacedlas siCan nila. 2. Pas. idem. Maninic-
cal apugan ang mamin. echar cal sic Freqt. Calafateador, 
al buyo. Calafatear. Salogsog. (pç) las ban-
Calabaza. Calabasa. (pp) la pues- cas. poniéndoles en las costuras 
tra. Mag tanim ca nang calabasa. unas cañuelas cosidas, sobre el bo-
Siembra calajbaza. ' , . ; nqte. Magsalogsog ca diyan sa bangr 
Eee 
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ca. 2. act calafatea en esa banca así. 
^Calambre. NgimL í p p ) en pie, 
íñáno áfeç. Ñanginginii ang camay 
eo. 8. aétiv. me dá calambre en 
Ja mano, ngimihin. ( p e ) defec. 
El que muchas veces padece el 
Calambre. 
' Calambre. Pángalo. ( pp ) Como 
el pasado, nangangalo ang paa co. 
f: activ. tengo calambre en la pier-
lía. V i . Entumecerse. Es, Polis. 
Calar. T iy im. ( pp ) el agua, la 
ropa &c. tingtnitiyim ang tubig, 
la damit. 1. activ. ei agua cala, y 
traspasa la ropa. Metaf. >^ nani-
y im mandin sa loob co ang sinta 
co sa iyo. 3. act. sa!e de mi co-
íazon, el amor que te tengo. 
Calar. Silip. (pe) traspasando á 
uno el frio por causa de el agua, 
nasisilip ang catauan co nang gui-
inao. 8. activ. estoy calado, y trás-
pasado de frio. 
Cíala ve ra. Bongo, (pe ) del hom-
bre muerto, ò vivo, binasag ang 
bongo mya, quebráronle la cala-
vera, í) casco. 
Calzada. Pilapil. ( pp ) de la se-
íñentera, hecha de'zacate, y tier-
na, nag pipilapil acó sa palayari, 
2. act. ando haciendo calzada en 
la sementera, mamilapil ca. 3. act. 
Vé, ò pasa por la calzada. 
Calzada. Bonton. (pe) como la 
pasada, na bu lid ang namomon-
ton. 'ó. activ. resbalóse; y cayó el 
que iba por la calzada. 
Calzar. Calang. ( p p ) mesa; ò 
banco, que se menea; poniéndole 
algo debajo del pie. calangan mo 
iyang lamesahan. 1. Pas. ca|za esa 
mesa; que menea. 
Cal¿ar. Bingsal. ( pe ) la herra-
mientãi echándole jnuebç» acero, 
mag bingsal ca dini sa pakeal 2¿ 
activ. 1. bingsalan mo. 1. Pas. cal-
za esta hacha. 
Calzones. Saloual. (pe) vestida 
de varón, at dica nagsásaloual. 
act. cun lalaqui ca? SÍ eres hom* 
bre, porque no traes calzones? pal 
saloual ca sa Padre. 7, activ. pide 
al Padre unos calzones. 
Calzones. Pitis. ( pe ) angostos* 
pitís ang saloual mo. angostos soa 
tus calzones. 
Caldera. Caua. ( pp ) no las hay 
en esta tierra; y asi esta que et 
caua grande sin asas, sirve de cal-
dera. Lotoin mo sa caua. cuécelo 
en la caldera. 
Caldo Sabao. ( pe ) de Carne, 6 
pescado, sabauan n*o ang pingan, 
echa caldo en el plato. 
Calentar. Ynit. ( pp) cualquiera 
cosa al fuego, ñag i ini t siya nang 
canin. 2. activ. está calentando la 
comida ungmiinit ang tubig 1. aett 
el agua se vá calentando, magpa 
init ca. 9. act. ff. ipàinit mo. 7. P. 
ff. mándalo calentar, naiinitan acó. 
8. Pas. cuando tiene mucho calor 
de fuego, sol, ò calentura. 
Calentar, Dangdang. ( pe) sil 
cuerpo al fuego; Cuando tiene frio, 
Ò la ropa, dungmadangdang ang 
naguiguinao. 1. activ. se está ca-
lentando el que tiene frio. nagda-
rangdang nang damit. 2. act. es-
tán calentando la ropa. 1. y dina-
dangdang ang damit. 1. P. idem» 
Calentar. Laib. ( pp ) ojas al fue-
go, para ponerlas por medicina, 
maglaib ca nang dahon. 2. activ. 
calienta ofas. laib ( pe ) na dahon. 
adj. oja caliente, layob. laob. idem. 
Calentar. Ayob. f pp ) lo yá asa-
do, ò cocido; para ĉ ue se sazone. 
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Calentarse. Panalang. f pç ) al tupgmatampay. 1. act. v i x a l a ^ d c ^ 
fuego. ri;¡nanalang siya. 1. activ. Calor. Banas", f p c ) 4el tremp^F 
el se está calentando, papanajangin caloroso mabanas ang bayan 8, 
n o siya. 7. Pas. fF. mándale que activ. el tiempo está caloroso. Me¿ 
se caliente. taf. mabanas na loob. adj. in-
Calentura. Lagnat, ( p c ) enfer- terior amohinado. v 
medad. pagcacalagnat acó. 9. act. Calor. Alisoas. ( p p ) 1. Alasoas, 
me vá dando calentura, nalalagnat ò congoja, por verse entre much^ 
siya 8. actiy. él esta con calentu- gente, init, (pp) cualquiera que seâ ' 
ta. nag çacaiagnat ang sang baya- Calva. Opao, ( pp ) de la cabq* 
nan. cuando todo el pueblo, ado- za. Nagcacaopao cana. 9. activ. y i | 
lece de calentura. vas echando calva. Opauin. defect^ 
Calenturiento. Malagnatin. (pp) el calvo. Tugtug. (pc) en la coro-
de, Lagnat. nagmamalagnatin siya. nilla aunque también lo toman po: 
2. act. él anda calenturiento. toda la calva. Tugtuguin. (pp) é. 
Calera. Apogan. ( pc) donde se calvo, nagtutugtuguin siya. 3. act, 
hace la cál. 1. pagaapogan. (pp) sale se vá haciendo calvo. '. 
de apog. Calumniar. Batiao. ( p c ) Metaft 
Caliente. Mainit. (pp) cualquie- >fi de este, que es buscar, y acér 
ra cosa, que lo esté, mainit na tu- char las obras de otroç con inten?. 
big. adj. agua caliente, mainit-init. cion de publicarlas Nanatiao siy^ 
medio caliente. nang gaua nang iba. 1. actiy. arid^, 
Caliente. Malacoco. ( pp ) tibio acechando para calumniar después, 
no más. malacocong tubig. adjet. Calumniador. Mapag batiao, (pc^ 
agua callente, malacocoin mo. 1. P. freq. de, Batiao. que todo lo ca-
calientalâ tu un poquillo. lumnia. 
Caliente. Malahininga. ( pc) co- Callar. Tahimic. (pc) el que ha* 
mo e 1 resuello. Comp. con mala, biaba. Ytahimic mo ang bibig mo. 
i hininga. malahininga larnang ang 1. P. calla la boca tú. cun danga^ 
pagcainit. adj. tan caliente como pinatahimic acó! &c. 7. P, fF. sino 
el resuello. Cuanto se le quite la me hubieran echo callar! <S:c. 
frialdad. Callar. Tahimic. (pp) el que HQ* 
Calma. Alisoas. ( p p ) de gran raba. Titimic ca? callarás tu? 
calor, ungmaalisoas ang bayan. 1. Callar. Giing. (pc) cuando aun-
activ. el tiempo está en calma. Por que le azoten; ò riñan no se le d ¿ 
el gran bochorno, alinsangan. (pp) nada; ni responde palabra, Ham-
idem, Sangit, (pc) bochorno, del pasin man siya,y, ualang giing. 
sol, Y Metaf. HFi masangit na uica. s. e. f. aunque íe azoten no había; 
palabra dicha con brio, mezclado sino que de malicia, calla. Siempre 
con enojo. ès con la negativa. Hind i gingmi-, 
Calma. Tampay.;(pc) del viento, giing. 1. act. calla, y no respondè. 
ò la lluvia, después de haber l lovi- Callar. Saut. (pp) el que há ra-
do. tampay na ang hangin 1. na tarn- to que llora. Cailan ca sasautp Jt, 
pay na. act. yá calmó el viento, activ, cuando has de € 3 1 ] ^ dej^g* 
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do eÉ likntô;- • 
1 Callado." Mahirihin. (pe) sos.ega-
do y hombre de reposo, en sus ac-
ciones; que aunque tenga alguna 
pesadumbre interior, no la mani-
fiesta; antes disimula. Tauo&g ma-
hinhiq. adj. Hombre callado. Sale 
áe , Hinhiri. Y con este dicen, mag-
paçahinhin ca. 14. activ. sa dila 
irióng gagaoin. lo que hubieres de 
fiacer, hazlo callando, y como pru-
dente. 
' Calle. Lansangan, (pp) de pue-
blo &c. Yla'n ang lansangan dito 
sa bayàn? cuantas calles hai, ò son 
las.de este-pueblo? naglalansangan 
%ng manga tauo. 2. activ. la gente 
bacé calle; haciendo casas á un la-
do, y otro. nanlalansa.ngan ang ma-
rga alisaga. 3. activ. los perezosos 
y malos trabajadores, siempre an-
dan paseándose por las calles. 
Callejar. Lantor. (pp) andando 
de aqui para alli , medio desnudo. 
Ano,t, lungmalantod ca? 1. activ. 
1. lalantod lantod ca lámang? freq. 
que andas callejeando de acá para 
allá? mapag lantod. freq. cailejea-
dor; y val-dio sin hacer nada. 
""- Callos. Lipac. Tpp) de las manos, 
ò rodillas. Bilang gumaua, mag ça-
tsalipac sa camay. 9. activ. cual-
quiera: que trabaje criará callos en 
"las manos., malipac ang camay mo. 
muchos callos tienen tus manos. < 
" Gama. Hihigan. (pe) para dor-
mir. Uala acong hihigan. s, e. f. 
no tengo cama. 
Camara. Tae. (pp) natural del 
Hombre. Ytapon mo lyang tae. ar* 
roja esa cámara. Xungmatai siya. 
1. activ. está haciendo cámara. Yla-
.guin. (pp) hacerla el quetiene ne-
^ees^dad. Es- mas politico, que el 
ante A , 
pasado. Yngmiilaguin. 1. activ. al-
guna vez. nag.ülaguin. (pe) muchas, 
veces, por enfermedad, nailaguiri 
ang bata. 8. activ. coa el primer 
acento. Con estos dicen en los mon-
tes de lueban. Tayab;is, que está 
actualmente hacieado cámara. 
Camarada. Casaop. (ppj de otros, 
en cualquiera cosa. Ylan ang casaop 
mo? Cuantos camaradas tienes ta?, 
papaguin casaopin ninyo acó. 10. 
P. haced me vuestro camarada. . ' 
Camaras. Ta2. (pe) enfermedad. 
Nagtatae ang may saquit. 2. activ, 
el enfermo tiene cámaras.-
Camaras. Bol^s. ( p e ) aquosas 
del enfenno, cuando se vacia sin 
poderse valer. Nag bobobolos acó. 
2. activ. freq. me vov todo de cá-
maras. 1. binobobolos acó. 1, Pas-, 
idem. • 
Camaras. Palicod. (pe) enferme* 
dad. Nag papalicod suya. 2. activ. 
freq, el está con cámaras, malubi 
ha ang pagpapapalicod niya. ver. 
2. mucho le aflijen lis cámaras. 
También dicen, por modo politico 
palilicod acó. voy á tom:;r mi ne-
cesidad secreta. 1. paguiguilid acó., 
idem. 1. .may papanauin acó. 1. üia-
guin acó. idem. Todos estos, son 
modos corteses. Y metafóricos por 
no hablar por lo claro. 
Camarin. Camaíig. (pp) en que 
guardan bancas, ò maderas. M:ig-
camalig cayo, 2. activ. haced ca-
marin. ipadahic mp ang bangea sa 
camalig. 7. P. haz tirar la banca 
al camarin. 
Camarin. Bantiían. (pp) ò toldo, 
para las bancas, cauayan ang b i -
bantilanin ninyo. 1. Pas. cañas son 
de las que habéis de hacer el ca 
marin. 
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CamaroncilJo. Yapyap. (pc) ma- se a lgò , porque el camino real 
nalap ca nang yapyap. coge cama-
roncillos. Andan estoâ en vanda-
das, muchos juntos. Y de aqui Me-
taf. ^ Parang yapyap carami, yaong 
manga tauo. esta gran multitud de 
gente junta. 
sale¿ y llega de un pueblo á otro.' 
Yto ay cabolosang daan. este es 
camino real. También dicen. Bo-
los, (pp) daan Camino real. Baco^ 
baco. (pc) de muchas vueltas. Ba-
cobacong daan ito. adj. Caminó^ 
Camarón. Olang. (pc) grandes, y este de muchas vueltas. Y de aqu í 
buen pescado. Pangolang. instru- Metaf. t^i Nag babacobaco ca pala'.' 
mento para cogerlos. 
• Camarones. Colagya. (pc) mas 
pequeños, que, Olang. Nangongo-
lagya. 3. activ. pescarlos. Pango-
2. activ. oyga que te haces que no 
sabes, sabiéndolo. ' ^ 
Camisa. Pinaglonohan. (pc ) dé ' 
culebra. Gamot sa mata, ang pinag. 
lagya. instrumento para pescarlos, lonohang balat nang ahas. és reme-
Camarones, Hipon. (pp) peque- dio para la vista' la camisa de cu -
ñitos. Gómense, y sirven de cebo 
para pescar. Manhipon ca. 3. act. 
ve á coger camaroncillos. 
Caminar. Lacad. (pp) á pie. La-
macad cang padoon. 1. activ. ca-
mina á pie. Baclay. (pc) Camino 
largo pór tierra. Naclay acó sa 
malayo. 1. activ. Caminé largo ca-
mino, lacbay. (pc) por tierra. A l -
gunos dicen, que es, subir cuesta 
arriba, baybay. (pc) por la orilla 
de mar. namaybay sila. 3 activ. 
fueron ellos caminando por la ori¿ 
lia. L o mismo es navegar tierra â 
tierra, mag baybay ta yo nang pa-
mamangca. 2. activ. naveguemos 
tierra á tierra. 
Caminador. Mag lalacád. (pc) 1. 
mapag lacbay. (pc) h mapag bae-
lebra. También dicen. Lono ftang1 
ahas. Camisa de culebra También, 
el lugar donde la dejó, és, pinag 
lonohan. ' 
Camotes, camote, ( p c ) colora-1 
dos, y también hai blancos; Camor-
tehan. el lugar donde estári sem*' 
brados, mag camótihan. cayo. 2. 
activ. 'haced camotal" vosotros. Obi; 
(pp) largos, y grandes. Qbihari: 
él camotal, mag bangi ca nang õbi . 
asa tu camotes. Tugui . (pc) no re? 
dondos en todo. Saan ca nag tu-
tuguianP 2. activ. á donde hacej 
camotal?1 úabi:¡ (pp) comestibleá; 
pero desabridos, son grandes. Ga-
bihan. el camotal'de este Y de tá~ 
dos estos, para cojerlos de la se-
mentera, dicen nangangamote, na¿ 
y Baclay. 
car. I i jero 
Camino 
te á otra. 
lay. (pc) F-reqt. de, Lacar Lacbay ríguíigubi, nanunugui. nangangabi. 
Malicsi cang ' img lala-
caminador eres. ' 
Daan._ (pe) de una par-
Y de aqui. Daan dkan. 
(pc) Lienzo mal tejido; que en 
partes está tupido, y en partes ralo, 
daan daang lienzo, adj. el que tie-
ne este defecto. Cabolosan. (pp1) 
ReaL absv de, Bolos, que es sàlit-
3, activ; mangartiote Ca. Set. cogé 
camotes. -
Camotes. Ñami.f (pc) silvestres; 
y aunque los comen és menester 
saber. Como" sç aderezan; poriqufe 
emborrachan ; t on buenos para 
Manquear lienzo. Mita ca nang 
nami. busca camotes silvestres. Naí-
"mian. el higar-dòttdê ios hay:-
Fff 
SJ06>; C. artjts A . ' 
Campaoa. Bigting ( pe ) ggande, nales, 
o pequeña de Castilla, Bagtig Bag- Canales. Balísbisan. ( p p ) las te-. 
tingan, dimia. Campanilla. jas, paja &c. por donde corre el^ 
Campanario. Bagtingan, (pp) don-, agua. Y esto se entiende solamen^ 
de están las Campanas. te de las ultimas canales. M::g, ba-
Campanero. magbabagting (pe) lisbisan cayo, % activ. poned vp-
que hace Campanas. Freqt. de3Bag- sotros canales por donde cae el. 
ting. También és, el que las toca agua, na mamalisbisan ang pusa. 
de oficio. 3 act. el gato vá andando por ias. 
Campanilla. Cuntil. (pe) del g'iz- cmales. También, na mama lisbisan,. 
jétate, Ualang cuntil, caya humal ang tauo. és ir andando por la som-
©un, mangosap. no tiene campani- bra de las canales en tierra, id est, 
Ija, por eso és gangoso en el ha- en frente de á donde dá el agua, 
blar. cuando cae por ellas. 
Campo. Parang, (pp)*sin arbole- Canas. Oban ( pp ) de la Cabe-
ra . Llanada de tierra, Pinag popo- za3 ò barba de el hombre. Nag 
uoan, (pp) la gente que está suje- caca-oban na acó. 9. activ. me van 
t£t á; un Capitán . General, ò Maes- saliendo canas. Ma oban. adj. 1. 
de Campo. Sanglibong Soldados obanin defec. el canOj que tiene 
ang pinag^ poponoam nito. mil Sol- muchas. 
dados ^>n el . Campo , ó-Ejercito Canasta. Bogsog. ( pe) en que 
de ese. echan arroz, y otras cosas. Sang 
Can. Boíigcalo. (pp) sobre que bogsoc na isda. una canasta de 
Cargan las.vvig^s} Q llaves del Edi- pescado. 
íteáo.. Canastillo. Sosolotan. (pp) para 
Canal. Alolod. ( pe) pOf: donde levantar, ò guardar el recadó dela 
jgasa el-agua, donde hay teja es mesa, sale de, Solot. Levantar. 
Ja canal maestra; pero en sus ca- uala cang sosolotan? no tienes ca-
sas de paja. Hacen el alolor de ca- nastillo? 
fía, ó de Palma silvestre. Mag alo- Candado. Snsi (pp): para la puer-
lod ca sa bahay mo 2., activ. ház ta y así llagan también á las tara-
canal en tu casa., alolorin ang pu- billa con que cierran. Y susí mo 
gabán 1. P ts. 1. ang t ica l ház. ca- sa pinid. 1. Pas. echa lo á Ja puer-
» a l de. palma silvestre. t,a. 1. susian mo ang pinid. ídem. 
Çanal. Saloio., (pp) para en ca- Candela, y Candelero, lo que 
fiar, el* agua, que vaya a alguna suenan. Por que ellos- no tenían ni 
paite. uno ni otro. Ytiric mo ang cande-
Gan,a|es. Balisbis. ( pe) e i agua 1,3 sa candelero. pon la candela en 
cpi&Cfte .por las tejas. Nanalisbis el candelero. 
ang tubig. Ij., activ. ei agua, que Candil. Sombohan. (pp) 1. Siair 
corre asi., y Metaf. * naguiguing bphan ( pp ) de Spínbò. U^nlos 
.balisbis anglpha sa mata niya,.nang según la tierra. Y en algunos pue-
daquilang hapi&. Ppr-lagi-ande aflic- \los tamaa, ja, parte lpor ¡̂1 to^o, 
cio^. ecf jiao-su.^ lagrp^^ CÇ>£QÇ ca- % 4^6% Simfc^ Candil^ ò JL^a-
c. ante A. 
para. A y at d i cayo;magsimbo? 
2. activ. porque no us^is de can-
dil? 1. porque no encendéis? La-
sigian (pe) el de azófar. 
Canela Cayomanes. (pp) este es 
el vocablo antiguo; hoy todos di-
cen. Canela. Puede* ser lo usen en 
algunos Pueblos. Magcanela. 2. act, 
usar de ella en las viandas, ó pa-
ra algún remedio. 
Cangrejo. Alimango. (pp) gran-
de, y pescado conocido. Nanga-
nfalimango ang tauong yaon. 3. 
activ. aquel, hombre anda pescan-
do cangrejos. Alunasag (pp) ó Ta-
lanca. (pe) el pequeño. Catang, (pe) 
los pequenitos. 
Canícula, Tagbaisi. (pe) tiempo 
de caniculares. Tagbaisi ngayon, 
caya alisoas ang bayan. es ahora 
la canícula, por eso el tiempo está 
caluroso. ' 
Canilla. Cabiasan. (pp) del bra-
zo, abs. de, Bias, que es canuto 
de caña. Lolod. (pe) de la pier-
na; que llamamos espinilla. Sini-
cuan (pp) de la lanzadera del te-
jedor. De. Sicuan. que es madejue-
la devanada en una cañuela, 
Canoa. Bilog. (pp) baoC£t peque-
ña de una pieza. 
Cansado. Pagal (pe) de trabajar, 
ó andar. Napapagal. siya. 8. activ. 
él está cansado, pinapagal mo acó 
nang pagdaua. 1. P. me cansas con 
mandarme trabajar, quinapapagalan 
co ang buquid. 8. P. en la semen-
tera empleo mi trabajo. Pañgalay. 
(p;.) de tener algo en laS manos; 
Ò por afirmar con el pie sobre al-
go. Nangangalay ang camay co. 1. 
activ. tengo cansada, y como en-
tumecida la mano. 
el cuerpo,; ò del brazo por tene r̂ 
algo en la mano. Nangahgalo ang 
camay co. 8. activ. tengo Cansan-
cio en el brazo y Metafr Uala 
cang ngalong magcasala sa Dios, 
s. e. f. No tienes, ni sientes can-
sancio en ofender á Dios. Ñgalayi 
(pp) este es para cuando se pone 
absoluto, v. g iya,e, ngalay laman^. 
Para las oraciones, V i . Panga lay. 
Tamlay. (pe) dár á etitender el 
perezoso, que se cansa. Natatam-
lay ca y ata. 8. activ. Juzgo, está 
con cansancio, ironia. Y de aqui. 
Panamlay. (pe) dar á entender tie*, 
ne cansancio, no habiendo hecho 
nada. Nagpapanamlay ca pala. 2. 
activ. dás á entender estás cansá-
do. Capagalan (pe) el verdadera, 
cansancio. Tical , (pe) que siente 
en las piernas el que ha caminá>-
d'O. ^atrcalán ang manga hita co. 
8. en tos musios siento cansanpiò. 
activ. .' "."7 
Cantar. Canta, (pe) en la Iglesia. 
& c . Anong quinacanta?. 1. P. que 
es lo que canta? pinageacantahan 
ang Dios. 2. Pas; están cantando á 
Dios alabanzas. También es cantar 
cualquiera Romance. Auit . (pp) 
idem. r \ 
Cantar. Hila, (pp) que usan cuan-
do llevan algo arrastrando; y cuan-
do van embarcados, y así. ván d i -
ciendo. Hila, hila &c. Mag auit 
cayo. 2. act. Cantad el hila. 
Cantar. Panambitan. (pp) lloran-
do al difunto. Nanambitan* sila 1. 
activ. ellos están cantando al d i -
funto. 1. pinananambitanan ang pa-
tay. 1, P. idem. Sambutanin. (pp) 
ès cierto canto que usan, dando 
con las manos palmadas cuañdo 
"Cansancio. Ngalo. (pp) de todo beben enfies ta. Masambutanin: t f 
W . ' C. 
•yo. 2. activ. Cantamos, y bebemos. 
Diyona. (pp) es el tono mas subido 
•cte que usan, garganteando cuando 
¿están en.sus fiestas, Oy ayi. (pp) 
arrullando los niños para que se 
duerman. Hilirao. (pe) cuando em-
jbarcado; y cuando beben en sus 
.-abatayos. Dayao. (pp) la victoria. 
.Sucat na tayong magdayao. 2. act. 
.ya: podemos cantar la victoria. Ta-
^umpay, (pe) idem. v i . Victoria. 
- Cantar. Talaoc. (pp) el gallo. 
:Tungmatalaoc ang sasabongin. 1. 
activ. 1. nagtatalaoc. 2. activ. el ga-
Ho está cantando. Cococ* (pp) idem 
<y sus composiciones. 
M Cantar. Huni (pp) el Ave, Cu-
4ebra, Grillo, Lagartija, ó cigarra. 
Halotictic. (pe) 1̂  Lagartija, hina-
¡halotictican ca nang butiqui . 1. P. 
á t i canta la Lagartija. 
Cantarera. Pamingalalan. ( p p ) 
«donde están los cantaros, y vasos 
para beber. 
. Cantarillo. Galonggajongan. (pp) 
.1. galongan ( p p ) mayor que un 
jarro. 
Cántaro. Banga. (pe) para acar-
rear agua. Galong. ( pp) mas pe-
q u e ñ o que banga. Bongbong. (pe) 
de cana gruesa; con que los mu-
chachos van por agua. 
Cantera. Batohan. (pp) donde sa-
can la piedra, para Edificios. 
Cantidad. Magcano. (pe) debe 
uno, óifiene. Magcano ang otang 
m o iá caniya? Cuanta cantidad le 
debes? <•... 
Cantó: Pagcacanta. (pe) el acto 
decantar en la Iglesia &c. Pagaauit. 
(pp) el modo dé èl. Vagi, (pe) vic-
torioso, de los que ganaron la ba-
talla. No porque es el canto sino 
pprquc con e l Idice.. .Naguauagisi 
ante A . 
sila nang pananalo. 2. activ. Can-
tan la victoria, ipinaguauagui ni-
la ang mananalo. 2. P. Respe, por 
el vencedor cantan la victoria. I V 
nanambitan. (pp) en mortuorio. 
Paghuni. (pp) de las aves, y el mo-
do que tiene cada uno de los re-
feridos en cantar. 
Canto. Baail. ( p p ) «nas raices 
que el árbol echa al pie, sobre tier-
ra á manera de tabla; son buenos 
para timones de bancas; y bateas. 
Y de aqui metaf. H$< nag babanil-
banil (pe) ang cataoan niya nang 
hampasin. 2. activ. que le salían 
verdugones en el cuerpo; cuando 
le azotaron. 
Canto. Licod. (pe) del cuchillo. 
Piling, (pp) el de la boca del jar-
ro, cántaro &c. dolo, (pp) del ban-
co, tabla &c. á lo largo, id est; 
las dos puntas. Tabi. (pe, de mer 
sa, banco &c. á lo ancho, ang ta-
bi nang Jamesehan. E l canto de 
la mesa. 
Cantor. Taga pag canta, (pe) h 
taga pag auit. (pp) L cantores. 
Caña. Cauayan. (pp) este és eí 
nombre genera!; porque hay mu-
chas diferencias, y todas tienen sus 
nombres. Nanga ngauayan sila, 3. 
activ. andan cortando caña. Pina-
ngangauayanan namín iyang bon-
doc, 3. P. en ese monte és donde ani-
damos cortando cañas, matinic (pe) 
1. tinican. (pe) la muy recia, espi-
nosa. Sale de, tiniç. Bouon sina. 
(pp) la de china, és la mas fuerte 
de todas, y dura mucho. Ponong 
cauayan. (pp) son troncos, ò pies 
de caña. Bouo. (pp) la delgada, de 
Jargos cañutos, y fuerte. Anos.Otra 
delgada, y largos cañutos; haceji 
los muchachos cerbatanas de ella. 
C. ante A . 2Ó9 
Ayiyong. (pp) otra caña delgada, el pasado. Balibagong lubid, adf. 
Paípat. (pe) la partida en pedazos; cordel de cáñamo. "Afracá. (pe) el 
para hacer los suelos de las casas, que. sacan de los pies> ò troncos 
y otras cosas. Lapat. ( p e ) la yá del plantario, Labayo. ( p p ) el .de 
dispuesta para tejer cayanes id est corteza de un árbol llamado así 
toldos, cestos &c . Sasag. (pe) la de, que hacen cordeles, 
yá dispuesta para hacer los tabi- Cañas. Anac tictic. (pe) de que 
ques de las casas. Salacsac. ( p e ) usan para urdir la tela, 
hendida por cinco, ò seis partes Cañaveral. Cacauayanan. ( p p ) 
por una punta; y con esta sacan donde hay cañas. Tubohan. ( p e ) 
la tierra de el hoyo, ò sepultura^ de cañas dulces.. 
Salacsaquin mo iyang cauayan 1. Cañizo. Papag ( pp ) de cañas 
Pas. hiende esa caña para sacar hendidas; y sirven de muchas, co-
la tierra. sas. Malocloc ca sa papag. sienta-
Caña. Tubo, (pe) dulce de que te en el cañizo, higan mo ang pa-
sacan la miel para hacer azúcar, pag. Acuéstate en él &c. Bitlag. 
Nagtutubo acó. 2. act. estoy sem- (pe) como el pasado; pero este se 
brando caña dulce. También es dobla, porque está ensartado con 
tratar vendiéndolas. Tubohan. E l bejucos; y el otro amarrado de 
cañaveral de estas. Mag tubohan. cañas fuertes. Sala, (pe) para tabí-
2. activ. hacerlo. ques; y para otras muchas cosas* 
Caña. Pamalic. ( p e ) de timón Mag sala cayo. 2. act. Haced .c^ 
De, balic. Que es bolver, porque ñizo. Asohan. (pe) Que ponen'err 
con ella vuelve la ecnbarcacion. el hogar, sirve de chimenea. Pagaf 
Caña. Baliuasnan. (pe) de pescar, (pe) sobre que guardan alguna co-
Bayiyongan. (pp) idem. sa; como petates &c. Palapag. (pe) 
Caña. Tangbo (pe) como las de el q,ue ponen debajo de las casas; 
España, pero no tan largas. cercándolo para guardar trastos. 
Caña. Otac. (pp) el meollo del Nagpapalapag ang asaua ço. 2. act: 
hueso. Conan mo nang otac iyang mi marido está haciendo cañizo 
boto. Sacalá á ese hueso la caña. así. Pagdarapogan. (pp) sobre que 
Cañahejas. Tarlac. ( pe ) como siembran arroz, en el agiia. Hace-
las de España; fofas. Tardan, (pe) se de cañahejas. Bantayao. (pej so-
idem. bre que ponen á la muger recien 
Cañal. Baclar. (pe j que ponen parida, 
en los rios para coger pescado. Bo~ Caño. Pangsol. (pe) de labñtorio. 
bohan. ( p p ) que hacen para po- ò la espirta que tienen las tinajas, 
ner las nasas, con que pescan; que por donde sale el v ino , y agua 
llaman Bobo. manil. Aloiod. (pe) el que po.íen 
Cáñamo. Anabo. (pe) la corteza para que vaya el ague; con media 
de un árbol llaman así; cuecenla, caña se hace este. V i . Cana!, 
como el cáñamo. Balibago. ( p p ) Caño. Otin. (pp) via de la orina; 
este és un árbol; y de la corteza D i macalabas ang ihi sa otin. Ni#'; 
hacen cáñamo, n o l o cuecen çojno puede salir la orina por ei tartoy 
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Gañones. Bag-uis. (pc) que tie- no, en la taza para beber. T i mi-
he el ave en las puntas de las guis ca nang tubig. 1. activ. echa 
alas. Los mas fuertes que tiene agua en la taza, jarro &c. Tayona. 
èn toda el ala. Ang bag-uis nang (pc) muy grueso, y limpio, amar-
pagala, ay magandang isulat. Los ranle á la boca un garabato con 
cañones del Alcatraz son buenos 
para escrivir. 
Cañuela. Anac hilig. ( pc ) que 
que lo cuelgan; y sirve para echar 
vino, vinagre &c. Timba, (pc) con 
que sacan agua, de pozo &c. Ga-
ma u a ca nang isang timba, haz 
cañu to , ó balde.'timimba ca nang 
'ponen en el hilo las tejederas para 
levantar la tela. Anac gomolong. 
,(pp) con que los viejos ablandan tubig. 2. activ. saca agua con el ca-
el buyo. Goyonan. (pp) 1. Lil i ta. ñuto. Maninimba. Freqt. el que tie-
(pp) 1. cugi. (pc) todos son ins- ne de oficio el sacar, agua así, pa-
trumentos de tejedores. ra regar la huerta. Saiacoban. 1. Sa-
Cañuelas. Talahib. ( p p ) que na- locoban. (pp) con su tapadera de 
cen en los campos; muy espesas, la misma caña, sirve para guardar, 
. Solo, (pc) del, talahib, ò carrizal, algunas cosas; como papeles &c. y 
cuando está seco. Y de estas ha 
cen hachas para alumbrar de no-
che por los caminos Asar. ( pp ) 
las que ponen dentro de las em-
barcaciones; para que no se mo-
je lo que embarcan. 
en particular para el recado db sa-
car fuego. Tatagan. (pc) en que 
guardan la cal para buyo. Y dé 
aqui llaman. Tatagan. á los cañuti-
llos conque beben el vino en sus fies-
tas, panhiip. (pp) con que sopla el 
Cañuto. Bias. ( pp ) la distancia fuego. En algunas partes dicen: H i -
de un ñ u d o , de la caña, à otro. 
Vábias. es cualquiera cañuto, res-
pecto de los demás. Mias ca ni-
yang cauayan. 1. activ. corta esa 
caña, por el cañuto. 1. biasan mo 
kng cauayan. 1. Pas, idem. Bong-
bong. ( pc; este tiene nudo á la 
una punta; y á la otra no. Sirve 
paralo que le mandan, Tuqui l . (pp) 
en que recogen el licor, que des-
tila de las palmas, de que hacen el 
vino, magtuquil ca nang sangpouo. 
2. activ.. haz diez cañutos. Tigui-
san. (pc) en este, que es grande, 
echan el licor de las palmas, que 
yip. al soplador tomando la parte 
por el todo. Vtd. Soplar. Tumboc. 
(pc) que ponen en las pesquerías; 
amarrados atrechos; en un cordel 
muy largo; y enfrente de cañu to , 
ponen un anzuelo. 
Capacho. Andolan. (pc) en qué 
echan el coco rayado; para sacar-
le aceite en la prensa. 
- Capar. Bating, (pp) animales. 
Magbating. 2. act. caparse así uno. 
mating. 1 activ capar á otro, ay 
at nag bating ca? porque te capas-
te? batingan mo iyang babuy, 1. 
P. capa ese puerco, bating na ba-
há destilado en el tuquil . Sale de buy. adj. puerco capon. Bacang b i -
Tiguis, qué es recoger la tuba, isa- natingan. Buey capado, 
l i n mo ang tuba sa tiguisan. echa Capador. Mamamating. (pp) qué 
bl licor, en el cañuto. Y de aqui tiene por oficio. Freqt. de Bating. 
Jo aplican á echar, agua", ò yi- Capirote. Taryoc. (pp) de Dis-
C, *tttè , . £ h i 
ciplinante. Mataas. ang iyong tar- y récfoncfb. Hacen de estos cal para 
yoc. alto és tu capirote. el buyo, y andan por las seraen*-
Capitaii. Capitán, (pe) de Soída- teras dé Regadíos. Pilipit. (pç) el 
dos. pinapag Capitán. 10. Pas. le pequenito, y puntiagudo, hacen de' 
hicieron. Capitán, sino ang magea- ellos cal para el buyo: Stgay. (pe) 
capitán ? 2. activ. quien ha de ser pequeño y blanquito; sirve en Siari 
Capitán ? Cacapitanin ca namin. 1. de moneda. Los muchachos acá, 
P. haremoste Capitán, pinag caca, juegan con ellos. Magsigay cayo & 
pitanan 2. Pas. los que están suje- activ. jugad con los sigais, quita ,y> 
tos á él. maninigay bucas. 3. activ. mañana 
Capon. Sontoc. ( p e ) dado en iremos los dos á,coger caracolillos.; 
la cabeza, con las coyunturas de Carahay, ó Sartén. Talayasi. (pp) 
los dedos. mediano; y tiene dps asas. Cauali. 
Capote. Capote, ( p p ) el de los (pp) pequeño; y sirve en esta tierra 
Españoles; que los naturales no lo lo que el cazo en España,. y? ' " i ' - - - - - -> — j ~j — - * * -y*" KJC t \ 
teman. Magcapote ca. 2, act. haz, Carbunco. Sula. (pp^vvpiddra 
usa, y pome Capote. Capotehan mo preciosa. ^ • | 
acó. Ponme el Capote. Carcañal. Sacong. (pi|>.del pie-
Capullo. Taquip. (pe) de la flor. Houag mo acong sacongfo j í ^ P. 
Taquip nang buláclac. Capullo, ó no me vengas pisando los cafêa©*^ 
tapador de la flor. les. Sacongan. (pe) el que los tiene 
Cara. Muc ha, (pe) ó Rostro del grandes. ,.; ;¿ 
hombre &c. Malisus na muc-ha adj. Carcajo. Aljaba, Caloban, (pp) éji 
Cara clara, y limpia. Uala cang ca- que meten las flechas. « 
muc-ha. s. e. f. no hai cara como la Carcajadas. Halachac. (pe) del 
tuya, id est, no hay quien se te pa- que se ne. Houag cánghumalac-haC 
rezca. 1. activ. nodes carcajadas, riendo» 
Cara. Mahal, (pe) cosa que vale te. Lagaaç. (pp) ídem. Lagaac nang; 
ir;ucho. Mahal ngayon ang cayo, lagaac ang baliu. Carcajadas y ma ;̂ 
Cara vale ahora la Ropa. carcajadas, está dando el necio. Sá-
Carabao. Anuang. (pe) V i . Bu- gaac. (pp) Vid. Ruido, 
fídp. Carcoma. Bocboc. (pe) de la má , 
¿arabo. Calau. (pp) Ave conocí- dera. Nagcacabocboc na ang calap 9. 
da, el pico es grande, y colorado; activ. ya vá criando carcoma la ma-
anda gritando por los montes; y dera. 1. hinobocboena. 1. P. idem, 
es voráz envel comer. En algunas di l i r in bobocboquin ang maolaüin. 
partes llaman á este Calo, (pp) de ningún modo le dá carcoma al 
Caracol. Taclobo. (pp) grande Maolaüin. Cahuy na bocboquin. 
de la mar, son buenos para Pilas (pp) adj. madera que con facilidad 
de Agua bendita. Biyoco. (pe) gran- lè entra la carcoma. Onos. (pp) la 
de, y tambiep los hay pequeños de que dá á las embarcaciones con las 
estos. Binga. (pe) el de Macar. Bog- composiciones del pasado. Onosin» 
si. (pe) el mediano con que bruñen (pe) la que le entra la carcoma { | | | 
Jaropa &c. Soso, (pe) el pequenito, ser mala madera, 
Cgg 2 
ante 
(pp) donde sas 
#12 C. 
" Cárcel. Bilahgoan 
'guardan los presos. 
Carcelaje. Calag pangao. (pe) duo 
die. Caiag, que és desatar, y pangao, 
que és el cepo. Mag calag pangao 
ca. 2. activ. paga el carcelaje. Lo 
mismo és Tangsong pangao. (pe) y 
langsong bilango. (pe) 
/ Carcelero. Manbibilango ( p e ) 
que guarda la cárcel. Freqt. de Bi-
íango. 
Cardenal. Hiñóla. ( p p ) en el 
bnerpo por azotes. Sale de Sola, 
que es lastimarse, ó herir con algo, 
nanhihinola ang cataouan niya. 13. 
activ. tiene muchos cardenales, pi-
ñápanhinoh níya" ang cataouan co. 
ò. P, me acardenaló el cuerpo. Si-
ijoñg nacapagpahinola sa lyo? qnien 
té acardenaló? Limahir. (pp) como 
el pasado. L o mismo és, Pasa, (pe) 
v i d . Sangrasa. 
Carecer. Uala. (pe) . anteponien-
do este adverbio à la raiz dice no 
tener lo significado por ella. Ualartg 
alio. Carecer de consuelo de todo. 
"Carga, ó cargar. Baba. ( pe ) que 
se lleva èn las espaldas. Dala. ( pe ) 
el hombr,e, caballo &c. Cada!han. 
Smcop. una carga, cacadalhan ang 
dala mo. Solamente una carga has 
traido. Y de aqui dicen; nag dada-
lang tauo yaring babaye. 2. activ. 
esta Vmuger está preñada. Lolan. 
(pp) en embarcación. Nasa dauong 
ría "ang lolan. ya está en el navio 
la' eafga.' Tiguib. ( pe) mucho el 
navio','banca &c. l ' igu ib ang da-
. oong. m(uy cargado está el navio, 
^-'metaf.** Lubha mandin ninyong 
tínitiguib áng" manga tauong sacop 
ríiriyó: Muichb'cargáis á los que es-
tin"deb'aio dé 'Vuestro gobierno. 
BStígóbatig. ( p'c ) ' con muchas co-
A. 
unas en la cabeza, y otras en 
las manos,. Pasan, (pe; en el hom-
bro algo á otro. Y pasan mo sa ea-
rn ya yaong Cruz. 1. Pas. cárgale 
aquella Cruz en su hombro. So-
li on g. (pp) algo en la cabeza para 
llevarlo, hindi acó naca sosonong 
nang anoman. Pot. no puedo car-
gar nada en la cabeza. Sonongan. 
(pe) Es la rodaja; ò rodilla, sobre 
que cargan algo en la cabeza. Qui-
lic. (pp) el niño, ò otra cosa en el 
quadril. Ouilicquin mo iyang bata. 
1. P. carga ese niño en el quadril. 
Dagan. (pe) alguna cosa aprensán-
dola. Nag dadagan siya, 2. act, nang 
cayo., está cargando ropa aprensán-
dola. Dinag^nan. 1. nadaganan acó. 
8. Pas. se acostó, ó se cargó so-
bre mi. T ind i . (pe) apesgando, ó 
apretando carne, ó pescado; para 
que salga la sangrasa. Mag tindi ca 
diyan sa isdá nang mabigat. 2, act. 
carga.á ese pescado con alguna co-
sa pesada; en prensa. 
Cargo. Atas. ( pp) dignidad, ú 
oficio. Cualquiera que tiene vara 
de Justicia es Atas, pagea atas, 1. 
caatasan. También llaman Atas á el 
arancel, constitución, ó mandato. 
Anong paatas sa iyo nang Hoçorn? 
que orden te di ó el Alcalde ma-
yor? ualan di atas sa amin. s. e. f. 
todo és ordenes, y mas ordenes lag 
qué nos da. 
Cargo. Alila. (pp) de alguno cui-
dando de lo . que le mandan. Nag 
aahla acó sa manga may .saquit 2. 
aetiv. tengo cargo y estoy cuidan-
do1 de los enfermos. 
Caricias. Layad: (pp) de marido 
á muger ante contra dejándole ha., 
cer su vÓluntad.' Nag papalayao sa 
aquin ang asaua co. 9. act. mi ma-
C ante A. - â l f 
rido me hace rail caricias, pina- Carnicero. Mag papatay baca, 
lalayao niya ang caniyang anac, 7. (ppj 1. Magtitihibailg baca. 1. ba-
P. le hace caricias á su hijo. Lung- buy. Freq. de patay. Y tittibang* el 
malayao ang bata sa Yna» 1. activ6 <|ue los mata, y el que pesa la 
el niño sp hace regalón con la ma- carne. 
dre; por las caricias que le hace, Y Carnudo. Malaman. fpc^ hombre 
de aquí houag cang lungmayaó sa &c. Malaman4 cang lubha* M u y 
catauan mo. no cuides tanto de tu carnudo eres» Malamang babuys 
cuerpo, puerco carnudo y gordo 
Carmenar. Notnot. (pe) L Nitnit . Caro. SahoL (pp) L o que se ven-
(pc) Algodón. de. Masahol na halaga» adj. Card; 
Carnal. Ycapag sisilang arao. (pp) y subido precio, 
t iempo, en que és licito comer Caro» Casintahan. ( pp) Amado, 
carne. J querido» abs. de/ sinta, Casinta-
Carnah Malibog. (pp) hombre, ó han co siya» es mi caro, y queri-
muger viciosa; en muger, es gran- do. Casintahanin mo acó. tenrne 
de afrenta llamarla así» por tino de tus caros amigos. 
Carne, Laman, (pe) del cuerpo Carpintero. Anlouagui. (pp) De 
del racional ó irracional, Sariua» labrar madera, hacer casas, puer* 
(pp) la fresca, cualquiera que sea tas, &c, Maglalapat» (pe j 1* Manía* 
Asi llaman también al pescado fres- lapat. (pp) el que sabe encajar, y 
co. Balol. (pp) la ensartada, en pe* ajustar bien las junUms. üaiaug. 
dáctilos de venado, puerco de mon- Maglalapat na marunung, s» e* f. 
te, ò carabao. Mag balol ca. 2. act. no hai mngun carpintero, que se» 
ensarta carne así. Cabalol, llaman pa hacer un encaje, 
al que comió de un pedazo de es- Carta. Sulat. (pp) escritura, o Pa-
tos, junto con él. Cabalolan ( p e ) pel, que se envía, á otra parte, 
és un pedazo de estos. Y de aqui Carbon. Oling. (pp; de cualquie^ 
Metaf. t j* Manga balol nang talica- tnadera. Nag ooling sila. 2. áct»' 
la. Eslabones de la cadena. Cabalo- están haciendo carbon. 
Ian: (pe) un eslabón. Quiíauin. (pe) Carbonero. Mag ooling. (pe) que 
carne ò pescado en adobo. Cortan hace carbon. Freqt. de oling. 
la carne á pedacitos, ò el pescado? Carreta. Pagulung, (ye ) Carro h 
y luego calientan un poco de vina* carretón Metaf. de Pagulung, 
gre; y bien caliente se lo echan en- que éâ rueda, y por eso llaman pa* 
cima; y allí le aplican sal y chile, golong á lo que las tiene. V i . Rueda, 
y á esto llaman quilauing boro (pp) " Carrillo. Pisngí, (pe) de la cara, 
la salada. Ualang lamangCating sa- í isniham 1. Pisngihan. ( p e ) adj* 
riua at pauang binoro. 1. Pl no hai Carrilludo. Biqui. (pp.j lleno de co* 
carne fresca porque toda lasalaron. mida, como hace el mono, bibiqui* 
Carnero. Topa, (pp) de Castilla, biqui ang pageain mong parang 
Acá nó los había. Y 1 lámanlos así, arrió. Comes á dos* carrillos como 
porque topan uno& con otros, cuan- iñachin, ò mono. ¿f 
<ío'riñen. | * Carrillo. Calo» (pe) ò Polea púti* 
Hhh 
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saéah águà. Ang calo sa lampara, ya estas casadera, 
el c.irrillo de ja lampara Casados. Asaua. (pp) él, ò eíla 
Cañizal Catalahiban. (pp) gran- nombrándolos de p»rsi és asiua. 
Áe. De talahib. Pero, Catalahiban. 
(pe) és un solo pie de talahib. V i . 
Oañuelas. . . . 
Casa. Bahay. (pp) de piedra, ma-
dera &c . Saan ca mag babahay? 2, 
act. donde has de hacer casa? bina-
bahay. 1. P. son los materiales: Hindi 
•pa s'iya namamalray . 3'. act. áun no 
itiene casa. Pamamahayan mo yà-
«fi'ng bahay. 3. P. vive en eáta ca-
í a . Dalam. (pp) en algunos Pué-
Bilas (pe) dos hombres con dos 
hermanas, aníe contra. Bilas co. 
dice el uno nombrando á el otro 
que está casado con hermana de 
su muger. Y para nombrarlos am-
bos dicen: mag bilas. Quita,y, mag 
bilas. 2. act.-' nos hémbs de çasar 
los dos con dos hermanas. 
Casar. Casal. ( p e ) el Ministry, 
èung macásal. 1. activ. 1. nag ca-
casal ang; JPadre. 2. ^ictiv. el Padre 
feios, és el^mayor Principal, y de festá casando á los Novios. L quir 
tasa grande. Y así dicen: Sinqng nácasaí n'ang Padre. 1. ÍPas. ..idenj 
d i gagàlang sa Dalam? quien no há pacasal cayó sa Padre 7. activ, pe'-
Ue téner respeto ai Principal ? En did al Padre qiie os çáse. T¡acaca-
' õ ^ b s , se entiende este Dalam, por saina cayo. 8. activ. ya ptpis cã-
tóâòs lós-criados y esclavos. Su- —•3 x 
iundi , t , pipintohoin nang manga 
Palam ang manga Pangihoón iiila. 
jflara de seguir, y obedecer los es-
^iavos y criados á su señor. Da-
lam mandin ang bihav mO adj. tu 
•tiàèa és de Señor. Abbldg. (pp) la 
n ó ãtáBadà; siho -ique á medio ha-
Tcer vivé en ella el dueño. Bisay-
C ¡sarse. Asaua. (pp) hoqibré, y 
muger. nageá asaua silá. 9. act. ca-
sáronse, cómo sin pensar, id est, 
no estando determinàdo, lo hicie-
ron con toda brevedad. Para pre-
guntar el Ministro á los contrayen-
tes si se quieren casar, y sacarles 
el consentimiento; no es hones-
say. (pe) la destrozada que se está to lo que sie suele usar. Porque 
cayendo y viven en ella. Mabu- cuando un animal quiere tener 
t i paía^ang basaysay mo. ironia, acceso con otro, dicen los natu-
HermOsa és ciertamente tu casa: fia*-, rales: Ungma asaua ang lalaqui 
'kg'(pp') la de la Sementera; grande, sa bàbayr. 1. ¿c t iv . qije anda solí-
iáVp'equeña; aunque también dicen: tritañdola:. ^ cuando ya ella con-
»B ahay Sà b u qu i d, sintió dicen: na paas^uá (na ang ba-
'.••'•Ba&ádz Bulándal. (pp) Ò casàdòi fiayi; 7. activ. que ya hembra 
qwe sé. lé há huidlo el' córisorte; ò ^ino en Ib qué cjuepa el, tpachq. 
,por •\$fckr{ separados por algunâ f pues esto/éá de'sh^riesto, rló'és jsié^-
<ausa. £• • • ; • bsár de ello pVra un"á cosa;t|in ŝ iar 
CaáadefáSOlDatógang ganap. (pej l5 cómo" és cé^lebrár éliíatr'imordió. 
| i Sucat tti^ as'áüavfp'p) la qué y í Poli 'Ib/ciíaí pe dirá así: nacai-
éksnò e d á d ^ f a í ^ í b . t a h ã p - n a f ^ g iíyig c ^ a y á n g magüin^ a^ijã nga^ 
faon mo, sucat ca^ÜSng \n£g ffin 'xfttitij*^ sf N / na' cá^arap mo'? 
jittk my4.«éríès .cíijtnj^iíiíòs ?^i'*á8bs, j)ara nang iniootos narig Santa í¿íe-
c.,.< ante 
siang Yná natin? qufei^s. sér con-
sorte ahora de N . que está en tu 
presencia, según Jo dispone Ja San-
ta I-lcsia nuestra Madre? y Juego: 
tir.atangap mo siyajt, nang hangan 
ngayo,i} asaua mo ná ? Recibesla 
desde aliora como consorte tuya? 
y esto mismo Jo preguntará á él, 
mudando los nombres con esto s.e 
entera el Misnistro del consenti-
miento necesario, que es lo que se 
pretende, y se olvida el modo an-
tiguó poco honesto. 
Cascabel. Bayirnbin. ( p p ) de 
Danzantes. Nagbabayimbin. 2. apt. juego. Copya. (pe) Casquete de hier-
que Inace «1 'álgodop, qué es una 
bolsilla. Pala n<'X)g bohç. Cascara 
de algodón. Bonot. (pqj .Ja dpi co-
co; no del pie, si/x^ ¿G: ja Çrut^i 
Ypa. (pe) la del arro^, , i ^ 
Casco. Bonto. (pp) de la^ajbe^, 
Malatang bongo, adj. Caçco blandc^ 
minapisa ang bongo mo. Suijgiipaj, 
ojalá se te hubiera reventadq ê ; 
casco de la cabeza. Bao. (pp) el de 
coco de que hacen aceite partidq 
el coco. Nagbabao ang manga bata. 
2. activ. Los muchachos juegan 
con Jos cascos de coco á cierta 
hace ríos y usar de ellos. 
Cascado. Lamat. ( pç ) . cántaro, 
ro, que usaban antiguamente; y-
hoi llaman Copya al Sombrero, eti 
ü otra vasija. Nagcacalamat iyang. muchas partes. Yanga, (pp) de ior 
banga. 9. act. ya está cascado ese 
cántaro, con hendeduras, y Metaf. 
Dating may lamat ca sa aquin, 
ay magingat ca. Ocasión hubo de 
enojarme contigo, y la dejé pasar; 
y ahora guárdate. También La-
mat na niyang dati ang iquinama-
tay : era enfermedad que de ordi-
nario padecia, y de ella murió. 
Cascado Latay. ( p p ) Arca, ú 
otra cualquiera vasija, que tiene 
Hendeduraf que pasan de parte á 
parte. Malatay na caban adj. Area 
bascada, j y vieja. 
Cascajo Batong mumunti. (pe) 
piedrecillas. Gasang (pp) el de unas 
piedras ligeras, con agujeros que 
sirven para echar en medio de las 
paredes que se hacen, y en estas 
nace la cal lindamente. Y de aqui 
aquella resaca de la mar, donde 
vive el pescado. Malacaya cayo 
doon sa gasang. pescad allá en la 
resaca, don4e hai aquellas piedras. 
Cascara. Balat. (pe) de cualquie-
ra çosa^ que la tiene. Pala, (pp) en 
za qne se quebró, y Metaf. 
NagcaCayanga ang dilang cacan in, 
9. activ. todos los géneros de c o -
mida andan de sobra ; hai muchos. -
Bibinga. (pp) y pedazos de teja, -
ò platos que hacen los muchachos 
para jugar. Calong. (pp) de la f r u , 
ta llamada Nangca. que es lo que 
se come, está envuelta la pepita^ 
ó hueso. 
Casera. Maçusi. (pe) muger.., '& 
hombre que cuida bien de las cow 
sas de su casa. Macusi cang baba-
y i . ejes muger casera, adj. 
Caserias. Pboc. (pp) donde hai 
algunas casas juntas fuera del 
pueblo. 
Casi. Halos (pp) adverb, ó por 
poco le bubiera muerto. 
Casilla. Dangpa. ( p e ) de la ser 
mentera. Cobo. ( pp ) pequeña eia 
la sementera. Sagubang (pe; cuan-
to defiende del Sol. Bogauan. ,( c) 
p«ra espantar ÍQS paj.tros ,€14 1 > se-; 
mentéfa. 
Caspa. Balacobac. (pp) de la ca-
l i hh 2 
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besa. Calacobac. (pp) como el pa- Castigo. Cobacob, (pp) que da-
sacio. Cascas, (pe) ó flema salada ban los Naturales antiguamente, al 
que sale por alguna parte del cuer- soberbio, y embustero, que enga* 
po, que refregándolo parece caspa naba con palabras fingidas. Salía 
lo que sale. Y tomase la Metaf. HE< todo el Pueblo; iban á su casas 
de repilar el arroz segunda vez; llevando cada uno un garrote; unos 
que sale entonces el salvado que rodeaban la casa, y otros subían 
llaman durác. Nacacascasan, aug á ella; y á paíos le hacian saltar 
cataouan co. 8. Pas., cuando rasco del Batalan abajo, y le corrian has-
-ini cuerpo se le cae la caspa. ta fuera del pueblo, en señal que 
Casquiilo. Balongbong. (pe) de le echaban de él. Luego volvian 
lanza, bastón &c. En la punta á la casa, y la echaban por tierra, 
para que no se gaste. y todo cuanto habia en ella lo 
Casta. Caguinoohan (pp) Noble- destruían. Quinobacob si couan» 
za, ò Image de Principales. 1. Pas. Fulano le dieron el castiço 
- Castañas. Talacatac. (pp) hay en referido. Pohonan (pp) que recibe 
los. montes de Luchan; son las uno por su pecado. Sa pagea nag-
xnismas que las de España, aunque - cásala ca sa Dios na pohonan ca 
pequenitas. sa camya. 8, act. por cuanto oíen-
Castañetas. Cistanitas. (pp) usan diste á Dios, te dió el castigo me-
dr ellas después que las vieron à recido. Bosong. (pp) que se dá al 
los Españoles, Magcastanitas ca 2. ingrato, en pena de su ingratitud 
acn v. cun tnags «sayao ca. si has al bien que recibió, cabosongan» 
de bailar ponte Castañetas. abs. ingratitud. 
Castañetear Paagalacatac. (pe) Castillo. Mooga (pp) ò Torre al-
con la lengua cuando se admiran, ta para defenderse de ios enemi-
y cuando arrean las bestias. V i . gos. Magmoog tayo. 2. actív. ha-
Arrear. gamos Castillo»* 
Castigador. Mapagparusa (pp) Casto. Yngat sa cahalayím,, (pp) 
P 'dre, ó Juez. Ereqt. 1. Mí¡p gpa- Ser alguno, guardando castidad, 
hampas. Ereqt. de hampas, que és Nag-iingat sa cahalayan si couan, 
azotar. 2. activ. Fulano es casto^ id est, 
iCastigar Dusa. (pp ) poniendo guarda castidad, Ang pag-íingat sa 
pena al que cometió algún delito, cahalayan. ver. 2. la castidad, tres 
Dungmudusa acó sa iyo nang sang- die. Yngat, sa, cahalayan. 
daang hampas. 1. activ. Castigóte Castrar. Puhag. (pp) las colme-
con cien azotes, dusahin mo siya. nas sacando la miel. Natnumuhag 
1. Pas. castígale. Cualquier castigo cami nang polot. 3. activ. estátnos 
puesto, ò mandado por el que pue- castrando la mie l 
de; aunque tiene éstas composi- Catarata. Bil ig, (pe) ò nube del 
ciones, se llama . Parusa. V i . Pe- ojo que impide la vista. Ang da-
na. Hampas (pe) á los hijos &c. laua cong mata,y, binibilig 1. Pas. 
Es Metaf. de Hampas-* que es mis ojos tienen cataratas, 
azotarv Cataviento. Pabiling. (pe)"l, Pa» 
c. ..ante t i t 
tohilim?. (pe) ó veleta de campa- és, Calohan. Siendo mayor dic&ftj; 
nario. Metaf. Patobiling mandin malasapin. Que és tan gordo como 
ang Joob nang tauo. Es como ve- el sapin, que es un palo de qiie-
Jeta el interior del horr.bre, que de usan los tejedores cuando tejen,; 
non; da se mueve, y muda. que se le ponen en las espaldas. 
Catorce. Labin apat. (ppj en nu- Malatiniban. ( pe j id est, que é V 
.mero. Labin apat ang manga po tan grande como el pie de platas 
nong sinasangpalatayanan. Catorce no; que después de haberle quita-
son los articules de la fe. do el fruto lo cortan, y aquel troq-
Catorceno. Ycalabin apat. ( p p ) co se llama , tiniban. Cabagong 
en'orden. Ang icalabing apat ay tauohaHji (pp) que ya és mancebo, 
yari. este es el catorceno ; y de bastante cuáhtidad; y cuan-n 
Caudal. Tapa, (pp) el dinero que do es muy grande dicen. Buayang 
Cada uno pone para el trato 4e totoo. Caiman verdadero, 
compañía. Nagtatapa cami nang tiij- Cava. Bangbang. (pe) ò acequia* 
apat na pesos. 2. activ. ponemos Naholog sa bangbang. Cayó en la 
de caudal, para el trato, á cuatro cava 
pesos cada uno. Pohonan. (pp) sea Cavador. Manhohocay. ( pp ) U 
de compañía, ò de uno solo, el di- Mapaghocay. (pe) 1. Mangangalcal. 
ñero que se pone al trato, és, po- (pe) Freqt. los tres de, hocay, y e l 
honan. Y de aqui dicen. Cunda- otro de calcai, 
ngan namòmohoDíin acó sa pag- Cavalgar. Sacay. (pe) en caballo, 
.aalila mo sa aquin; ay d i l i quita Sumacay ca diyan sa caballo. 1. act* 
mñb-xtz. 3. activ. sino mirara á el sube en ese caballo. r 
mucho cuidado que tienes de mi; Caballa. Hasahasa. (pp) mayores 
no te pudiera sufrir. Por alguna que sardinas. Lumahan. (pp) come» 
cosa que vé en el que le desagrada, las pasadas. $.-
Causa. Yca (re) junta esta par- Caballo. Cabayo. (pp) el de ca^, 
ticula á las raices pasivas; dice la tilla,; que acá no los había. j p p 
causa de lo que significan. Dahi- Cavar. Hocay. (pp) general.ifcfp|«. 
lan. (pe) que hai para algo. te. Sarol. (pe) con Azadón. í. jTiç» 
Cautiva. Bihag. (pp) en guerra, tac. (pe) con azadón de ellos., 1. ba-
Cautiverio. Cabihagan. ( pp) en liyong. (pe) con un azadón como 
que está alguno. 1. caalipnan. Ma- barreta. 1. Baliuay (pp) con un pa-
saquit na cabihagan. trabajoso cau 
tiverio. 
Cautivo. Bihag. (pp) en guerra 
Ang manga bihag ay pacanin nin-
.yo. Dad de comer á los cautivos 
lo puntiagudo, con que siembran 
los camotes. 1. Digcal (pe) con bar* 
reta de hierro. Todos c^tos nom-
brando el instrumento se dice, ca-
var con él. Sumarol ca. 1. act. ca-
Tubsin ang nabihag. Redimir al va con azadón. Calca!, (pe) la cava 
cautivo. de lluvia; como la que cae de las 
Caiman. Buaya. (ppj cuando és canales. Nacacacalcal ang tubig sa 
pequenito dicen: Halacaloban; que lupa. 4. act. el agua cava la tiefra. 
és tan gordo como una vaina, que Cali, (pp; al rededor de algg^Of. 
fm . . € . . ,t ^ . '̂ ante A. .; E . 
Í)Óullò; .siri* lastimarlo /-;jpará -'saéarlo "gando Cabüíigligan. abs. ceguera, 
con tierra en tas raices y'sembrarlo ;BuhgHguiri. (pp) adj. la que tiene 
;¡en otra parte. Acal, (pp)'Pozos & c . los ojos hinchados que no vé Bu-
tJmacai cayo nang isang bal-on 1. 
act. haced un pozo cavando,; ; 
Cajeta. Pacascas. (pC) que hacen 
?de miel de caria, y de un árbol lía-
liglig, (pe) como el pasado. Tabón, 
(pp) hoyo con tierra ó broza. 
* Ceguedad. Alipat. (pp) de enten-
dimiento. Na aalipatan mandin ca-
lcado buli . Pacascas ang laco niya, yo. 8. P. at may tabing ang loob 
"Cajetas vende. ninyo. tenéis ciertamente, cegue-
A dad, y velamen en vuestros cora-
^ C, antè "E. • zones. 
"v ** Ceguera. Gabulagan, (pe) del çie-
*' Ceática. Saquit sa pigui. (pe) mal -go: abs. de bulag. Malaqui ang ca-
penoso. No hai palabra tagala para bülagan co. grande es m i ceguera, 
esto. "ang cabulagan nang loob mo, ay 
^ Cebolla.'Lasonai ( p e ) la misma caauaaua. la ceguera de tu inte-
«^e la de España. Maglasona ca, 2. rior es lastimosa; y digna, de re-
'áct. siembra cebollas, y cómelas. medio. 
' Cecear. Sotsor.. ( p e ) llamando; Ceja: Quilay. ( p p ) de los ojos. 
' 6 haciendo señas. Sino yaong s'ung- Hotoc ang qüilay mo. tienes las 
rnosotsot? 1. activ. quieri ès áqü'el cejas arqueadas. Y de aqui: Hingi-
•'que cecea? ''\'*:~* k y . (pp) hacerse-las-cejas. Naghi-
• Cecina. Tapa, ( p e ) de carabao, •hrngilay ca yáta. 2.; act. creo que 
baca, venado, ó pescado. Vi . B,?r- tfe haces las cejas, maaíam cang hi-
"bacoa. Locma. (pe) que hacen de •mingilay?' 1- act. sabes hácer las 
earne de carabao. &c. aprensando- cejiís? con nabaja, ò tijeras hin l i -
la, de modo.que queda muy del- layan mo siya 1. P. aderézale las 
gada. cejas, houag cang pahmgilay, at 
Cedazo. Yguigan ( pp ) con que mahalay. 7. activ. no pidas que te 
'ciernen harina, de iguig. zerner. h-igan las cejas; que es cosa fea. 
Agagan. ( pp ) como el pasado de Manhihingilay. Freqt. el qv.e las 
sabe componer. 
Cejijunto. Daiting na quilay. (pp) 
que llegan la una ceja á la otra^ 
Celda. Silid. (pe) de Religioso, 
ó aposento. Naroon sa silid co. allá 
Cegajoso. Motain. (pe) ó lagaño- está en mi celda. Ang silid nang 
' so defec. de Mota, que es lagaña. Padre, ja celda del Padre. 
Motain ca. Cegajoso eres. Celebrar. Pangilin. ( p p ) Fiesta, 
' Cegar, bulag i pp) de uno, ò de Domingo Soe. Hindi ca nangingi-
r1a5mbos ojos; Mabubulagan yata acó lin? 1. activ. no celebras la Fies-
-' 8. F. parecerue que cegaré. Bulig- ta? guardándola. Panfilinan ninyo 
5 lig (pe) la gallina. Binubuliglig ang ang' manga-Fi^ta^l ; Pas. guardad 
:*manoc. -h* Pas. Ta"-gallina vá ce. las Fiestas." 
^ Cedro. Calantas. (pe) madera bue-
na de esta tierra. 
Cédula. Sulat. (pp) de confesión, 
'co.nunnn &c. 
c . f. *&*•>.• ' ^ I Í . 
r Celebro.' B¿toc.o {pp) cé'goté, ò ' denadün P^ghahaponaa. fpf>l ^o- * 
nuca del hombre &c. Pinalo siya gar, ó mesa, donde se cena.'Masa-
tói batoc. dieronle un palo en el ce- ma ang. paghahaponan ninyo. njal 
Ifebro. Cay motan, (ppj jdem. cenador tenéis. ; . . 
CeJemin. Salop, (pe) de madera; Cenagal. Lablafe. (pe) dondfe hai*' 
que en esta tierra llaman ganta; mucho lodo. Doon sa lablab pa 
para medir granos, -y licor. V i . yaon. ay nalablab ang baca coVÍ8* 
A.l>nud. á'ct. en aquel cenagal se atascó tpi 
Celestial. Loualhati. ( p p ) cosa, baca, maiablab ang bayan. muçhps' ' 
Caloualhatiang manga gauang ma- cenagales tiene el pueblo. ^ 
Cenar. Hapon. (pp) á la tareie, 
ó noche. Nang hungmahápon^ji-t^i?;^-^ 
1. activ. cuando cenamos. Curi,m^-- ' 
ca hapon na siya, bayaan mpn,a,.;Si 
gagalmg. Son cosas Celestiales las 
buenas obras. 
Celos. Pangibogho. (pe) cjue uno 
tiene de otro, ó dá. Nangingibog-
ho siya sa asaua. 1. activ. tie/ie ce- hubiere ya cenado, déjalo estar, 
«ios de su muger. Pangimbolo (pp) haponan mo ito. 1. Pas. cena es|o. 
ó envidia que uno tiene del bien maquiquihapon acó sa inyo. 6. act. 
4el otro; con pesadumbre de su cenaré con vosotros, paqui hapo-
tfhala suerte. A y at nangingimbolo nan mo acó niring paniqui 6. Pas. 
<:a sa capoua mo tauo? L act. p'or-
^que tieneij celos; y envidia de tu 
'prójimo. Capanginbolohan. abs. los 
•celos y envidia. 
i Celoso. Manpangiboghoin. ( pp) 
.Pangiboghoin. ( pp) defec. de Pa-
ayudame á cenar este murciélago.' 
magaling ang pag hapon;natin.,ver.' 
1. bien hemos cenado, ña aga ,añg 
paquiqui hapon co sa caníla. "ver. 
6. temprano cené con ellos. 
Cenceño. Mapatpat. (pe) decuer-
ngibogho. I. Mapangimbolohin.( pp) po. Mapatpat cang lalaqui.'adj. eres 
hombre cenceño. Metaf. de Pat-
patv que / ès un pedazo de cantó; 
•hendida. Y el concreto. Nanatpàt 
acó 1, act. me voi haciendo cen-
ceño, de proposito. Mayantas. (pe) 
como el pasado. Mayantas na ça-
con envidia. Nagcacaligalig touina 
¿T'g pangiboghoin. Siempre anda 
inquieto el celoso, ang mapangim-
bolohin dilí nabosog nang yaman. 
el envidioso, no se sácia con las 
riquezas. 
Celoso. Mabotiay (pp) navio, ó tauan. adj. Cuerpo cenceño. Y con 
embarcación. Mabouay na bangea. el concreto. Yungmayantas ca. 1. 
adj. Banca celosa, minamabouay act. te vás haciendo cenceño, 
¿o. 1. F tengola por celosa. Y me- Cenceño. Manipis. (pe) de cuer-
taf. tft- Mabouay na loob. interior po. Manipis na bayauang adj. Cin-
que con facilidad se trastorna, mu- tura cenceña, de nipis. Delgacjp, 
dando de parecer. Ningminipis çang lubba. 1. actty. 
Cena. Haponan. (pp) comida de muy cenceño te vás haciendo, 
la noche. Loto na ang haponan. ya Ceniza. Abo. (pe) de cualquiera 
está cocui â la cena, cay a-haponan madera. Nag aabo sila. 2.. act. es-
ay haponan 1. Pas, pues és cena, tán haciendo ceniza. 1. inaabo niia 
-ceñarla. ang cahuy. 1. P. i^deíJi.. u n g m f ^ 
l i i 2 v ""' - * 
H o s C.^ ante 
siva nang pingan. 1. activ. está la- tinel 
y ido plato con ceniza, abohin mo 
ivang hinohogasan mo. I . P, echa 
Ceniza á eso que, lavas. 
Censo. Abala, (pp) que se p^ga 
por tierra, ó dinero. Aabala acó 
n mg buquid mo. 1. act. tornaré tu 
sementera á cetiso. paabahihan mo 
sa aquin ang buquid mo. 7. P, da-
rne, a censo tu sementera, mageano 
ang ipaaabala mo? dice el que lo 
toma. Y con esas mismas palabras, 
à ice el que lo dá: cuanto his de 
dar? 1. iabalamo? f l . P. ídem. Este 
iio sirve para el 4ue ha de p^gar 
él censo, niag papaabala acó nmg 
¿nanga buquid co. 5. activ. daré 
mis sementeras á censo, tnag cano 
áng abala. 1. ang pagea abala nang 
salapi mo? cuanto és el censo de 
t u dinero? 
1 Centella, Pitic. ( p e ) ó chispa 
que salta del fuego. Ninitic ang 
apuy. 1. activ. centellea el fuego 
alguna vez. namimitic. 3. act. mu-
chas veces. Y lo mismo és. pipi-
tiepitic. 1. pitic nang pitic. idem, 
ípipítiquin mo. 7. Pas. luzle cen-
tellear, papamitiquin mo. 7. P. y 
3. mucho, pinitican a c ó . 1. P. me 
saltó la centella, ó chispa del fue-
go, ang pamimitic niyang cahuy. 
Ver. "2. lo que chispea ese palo, ó 
ihadero. 
Centeno. Ycadaan, (pp) el cen-
tesimo numero. Ang icadaan la-
mang ang ' iyo . el centeno en re-
partición será tu parte, nang surna-
"pit acó sa icadaang taon, ay mala-
cas pa acó. cuando llegué ai cen-
teno año aun estaba fuerte. 
Centinela. Bantay. (pe) que guar-
ida la Ciudad, pueblo & c . Nato-
lóg ang bantay. durmióse la cen-
E . 
Ylan cayòug nag babãntay? 
2. activ. cuantos sois los que es. 
tais ahi de centinela? pag bantayan. 
ninyo ang bayan 2. activ. guardad 
el pueblo. 
Centinela. Paslang. ( p e ) para 
mar, ó tierra. Mag sama ca nang 
tatlong paslang. lleva contigo tres 
centinelas, nag papaslang sila. 2. 
activ. están haciendo centinela, pi-
napaslangan mía ang dauong 1. P. 
están guardando la Nao. Papaslas. 
ngin mo iya'ng matOiOguin. 7 Pas. 
ff. Pon por centinela á ese don. 
milon. 
Centinela. Tanod. (pp) que gu?r* 
da el Pueblo, y acude á lo que le 
mandan en su semana. Acó ang ta-
nod sa apuy. Yo soy la'Centinela 
del fuego. Este anda de noche di-
ciendo, guarden el fuego, porque 
no se queme el Pueblo. Sino ang 
tatanod ngayon? quien ha de ha-
cer la Centinela ahora. Tanoran mo 
ang bayan. 1. P. 1. ang bangea 
A todo hace. 
Centro. Calalim laliman. (pp) de 
agua muy honda, abs. de Lalnn, 
que es Hondo. Doon sa calalim la-
liman nang tubig, allá en el cen-
tro del agua. Pinaparoon siya sa-
calalim laliman nang dagat. le man-
do ir al centro de la mar. Cayla-
ilaliman. (pp) ò profundo de la 
tierra, abs. de Ylalim, que es de-
bajo. Condi cayo magpacaigui 
nang asal, ibabaon cayo nang ma-
nga demonio sa cay la i laliman nang 
infierno. Sino procurais enderezar 
bien vuestras costumbres, sereis 
sepultados en el centro del Infier-
no. Sacaylailaliman nang lupa, en 
el centro de la tierra. 
Ceñir. Babat (pe) algo al cuer„ 
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pn ú á otro miembro de él. Mag- Cepo. Pangao. ( pe ) de Cárcel* 
b-ibat ca. 2. activ. Cinete. 1. Baba- Ysoot mo sa pangao. mételo en el 
tan mo ang catao-an mo. 1. Pas. cepo, nabaan ang pangao? donde 
idem, ualang ibabat. s. e. f. no ha i está el cepo? 
con que ceñir. Bigquis. ( p e ) el Cepo. Paraig. ( p e ) para cogefi* 
cuerpo con ropa. Nagbibigquis acó animales. Mag paraig ca. 2. act. Tiaz 
dito sa batang ito. 2. activ. estoy cepo. Naparaig ang babuy 8. act. 
ciñendo á este muchacho. I . bini- el puerco cayó en el cepo. Pina-
bigquisan co. 1. Pas. idem, ay at raigan co yaring usa. 1. Pas. Cogi 
dica magbigquis nang anoman ? este venado con el cepo. Hindi cò 
Porque no te ciñes con algo? pinaparaigan sa iyo yaong matacão 
Ceñidor. Pamabat. (pe) 1. Pamig- na babuy. 7. P. ff. no te mandé 
quis. (pe) cualquiera que sea. Ang poner cepo á aquel puerco goloso. 
Pamigquis co. mi ceñidor. Cera. Pagquit. ( pe ) de Abejas. 
Ceñidor. Onton. (pe, de lienzo. M i l i ca nang Pagquit. Compra ce-
ó de otEO genero; que sirve para ra. Pagquit nang poeyotan. Cera 
amarrar en él el dinero, y de ce- de abejas. 7 
ñidor. V i . Bolsa. Cera, Totol i . 1. Antotoli. ( pe) 
Ceño. Sosongot. (pp) del que es- del oido. Maramot. ang ualang tq- ' 
tá enojado, por temor ó por ven- toli sa tayinga. Miserable és el que 
garse de otro. Nag sososongot yaong no tiene cera en los oidos. 1. Tung 
tauo. 2. activ. aquel hombre está motólo antotoli mo. está goteando 
con ceño y mala cara, houag cang la cera de tu oido. 
mag sosongot sa aquin. no me ha- Cerbatillo. Sorip. (pp) ò venada-
gas, ni muestres ceño. 1. houag lio. Habolin mo yaong sorip. al-
mo acong pag sosongotan. 2. Pas. canza corriendo aquel cerbatillo. 
idem. Masosongotin. defec. Ce- Cerca. Malapit. ( p p ) lo que no 
ñudo. está Jejos. Malapit ang Longos dit<?> 
Cepa. Toor. (pe) ó tronco que Cerca de aqui está Longos, maía-
quedó después de haber cortado pit ang bayan. Cerca está el Pueblo* 
el árbol. Tood nang tood itong Cerca. Cota, (pp) de cal y. can-
daang ito. todo es cepas cuanto to. Matibay na cuta. Fuerte cerca, 
hai en este camino. Nasayad ang Mag cota cayo. 2. activ. haced cer-
duyan sa tood. Arrastra la hamaca ca. Cutaan ninyo ang halamanan 1. 
sobre la cepa. También á los pa- Pas. Cercad la huerta, de piedra 
los que suele haber hincados en él Bacod. (pp) de madera, ò cañas. Ña-
agua, que apenas se vén llaman, guibaangbacód. Cayóse lacerca. Ba-
Tood. Manga tood sa ilog. Palos curan mo ang camutihan. 1. P. haz 
asi, en el rio. cerca al camotal. Masama ang in-
Cepillo catam, ( p e ) para cepí- yong pag bacod. ver. 2. mal modo 
llar. Conin mo ang catam, toma tenéis de cercar. Masama ang pag-
el cepillo, Uala acong catam s. é, Ca bacod Esenc. mala traza, ò he^ 
f. no tengo cepillo. Mag ari ca nang chura de cerca. . 1 
catam, procura tenerlo. . .~ Cercanía. Cagampan.*(pe) abs. 
J22 C. ante E. 
Caqanapan. ( pc ) del parto , y la. red, que llaman bating; para ca-
cumplimiento de tiempo. Oca^am-
panan cona itong. bouan. En este 
mes se cumple mi parto. V i , cum-
JPlir-
Cercar. Bacod. (pp) casa, huerta 
"&c. Magbabacod cayo buc^s. 2. 
act. mañana cercareis; lo que fue-
re. Binabacuran namin ang sagui-
ngan. 1. Pas. andamos cercando el 
plantanal, ipag bacod ninyo ang ma-
nga manuc. 2. Pas. haced cercado 
para las gallinas. Cobcob. ( pc ) la 
ca&a por debajo; ú otra cosa. Na-
capagcobcob na cayo nang silong? 
2. activ. ya cercasteis la casa? qui-
laofcobcob. 1. quinocobcoban pa. 1. 
jjPas. aun la estan cercando. Ualang 
•icobcob. s. e. f. na cauayan. no hdi 
canas con que cercar: Y de aqui 
lo aplican á cubrir á uno con ropa, 
paraque sude: Cobcobin mo siya,t, 
ng pauisan. Arrópale paraque sude. 
Cercar. Halambat. (pp) la semen-
tera con los mismos que cortan, 
cuando la desmontan; poniéndolos 
.á la larga, unos sobre otros. Nag-
hahalambat cami cahapon sa buquir. 
2. activ. anduvimos ayer ce re-in do 
en la sementera, hindi namin na-
halambatan. Pot. P. no la pudimos 
cercar. Innah- limbatan pa. 1. Pas. 
aun están cercando hindi acó ma-
çapaghalambat na mag-isa nang bu-
(Juid mo. Pot. aciiv. no puedo yo 
sojlo cercar tu sementera, ipahalam-
baí mo sa maalam. 7. P. ff. mán-
dala cercar á quien sabe. Y de aqui 
dei:ener alguno debajo de su pala-
bra, dándole el pueblo por Cdrcel. 
aco,y, nah.ihalambat. 8. activ. estoy 
detenido que no puedo salir del 
pueblo. 
Cercar. Catcat. (pp) estendiendo 
zar. Saan cayo mageacatcat nang 
bating? 2. activ. adonde habéis de 
cercar? &c. 1. aling lupa ang inyong 
pageacatcatan ? 2. P. ídem, icatcat 
ninyo iyang bating. 1. Pas. cercad 
con esa red. nacalcat na. 8. act. yà 
está tendida la red. 
Cercar. Polo[ ot. ( pc ) á uñó la s 
abejas por haberlas alborotado, ó 
las hormigas olandesas. Nolopot sa 
aquin ang poeyotan. 1. act. 1. pi-
nolopotan acó. 1. Pas. cercaron :ne 
las abejas. 
Cercar. Ticop. ( pp ) muchos á 
uno para cogerlo. Ay at acó,y, tini-
ticopan ninyo? Porque me cercais? 
v i . rodear. 
Cercena duras. Gipas. (pc) dç las 
hostias, ang manga gipas nang hos-
tias, las cercenaduras de las hostias. 
Y de aqui. Gipas nang darnit. aque-
llos pedacillos que no sirven para 
nada. 
Cercenar. Palas, (pp) redondean-
do algo como habito, saya &c, Mag 
palas ca nitong aquing habito. 2» 
act. 1. palasan mo. 1. P, cercena mi 
habito redondeándolo, maalam cang 
malas? 1. activ. sabes cercenar, re-
dondeando la ropa? masama ang 
pagpalas mo. ver. 1. mal sabes cer-
cenar, masama ang pageapaias, esenc. 
mal redondeado está. 
Cercenar. Gupit. (pc) como la 
moneda, cortándole lo que tiene de 
mas. Gupitin mo ang higuit sa t im-
bang niyang salapi. 1. P. cercenà á 
ese tostón, lo que tiene mas del pe-
so, houag cang gumupit nang sala-
pi . 1. act. no cercenes la moneda, 
ang manga sangley , nang gugupjt 
nang salapi. 3, activ. 1. pinag gugu-
•pitan ang salapi, 3? Pa?. Jos Sangj^-
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.yes, de ordina-rio, cercenan Ia mo- Cérnêduras . Ynagagan.; l . ' inigui-
neda. Y n:e(;af. ^ Ang mahabang gan. (pc) lo que queda de la harina, 
diJa, tapat gupitan. la lengua larga, que no pasa por el cedazo. Ypadain 
merece ser cercenada. 
Cercenar. Pongos, ( pp ) cosa blan-
da, como cabellos , ó las ojas, por 
la extremidad. Pongosan mo siya 
sa babuy ang inag agan. dale de fO-
mer al puerco las cernedüras . 
Certificación. Pagcatotoo. (pp) 
yari ang pagca totoo nang pagbafoa-
nang bohoc. 1, Pas. Cercénale el pe- , yad mo. esta és la certificación de 
lo 1. mongos ca sa caniya. 1. activ. como has pagado, 
idem. Pinongos ni San Pedro ang Certificar. Pag papa totoo. ( p p ) 
tayinga ni Maleo. Cercenó San Pe- alguna cosa, dando fe de ella. Nag 
dro la oreja de Maleo, pongos ($c) papatotoo acó nito. 2. activ. certifi-
• na tayinga. adj. oreja cercenada. co esto. 1. ipinag papatotoo co ito. 
Cerezas. Duhat. f pp j fruta de un 1. Pas, idem, como hacen los Es-
arboí llamado asi. callan mageaca-
dühat? 9, activ. cuando ha de ha-
ber cerezas? sa tagduhat. en el tiem-
po de ellas, gaduhat calaqui. tan 
cribanos. 
Certificarse. Tanto, (pc) ò ente-
rarse bien de alguna cosa. Tung-
matanto acó. 1. activ. cun gayón 
.grande como una cereza, maladu- yaon. me estoy certificando de si 
hat yaon. aquello se parece , ò ase- es así aquello, magtanto cayo mona 
meja á la cereza. Duhat anuang. bago mnyo gaoin. 2. activ. certifi-
Ypcy otro genero de ellas, mayores caos primero, antes que lo hagáis, 
y mas dulces; y llaman las cerezas ipinatatanto co sa iyo yaoft. 7/ P. 
de carabao, mohaca nang duhat ff. encargóte que te certifiques, avè-
-anuang. trae cerezas de carabao, nguando aquello, natatanto ço na. 
JLumboy. (^pp^ pequeñas y silves- 8. Pas, yá me enteré de ello. Áli-
tres. Aunque yo pienso és toda «na, pusta, (pc) como el pasado y sus 
lumboy, y duhat. mismas composiciones, alipustain 
Ceremonias. Caasalan. f p c j en ha- mo. 1. P. certificate de ello inq^ i -
•cer algo bueno, ò malo, ang dapat 
sundín ay ang mai¡ga caasalan nang 
Santa Iglesia, lo que es justo seguir 
son las ceremonias de iglesia. 
. Cerner. Agag. (pc) algo con ce-
dazo. Mag agag ca. 2. act. 1. Jima-
„gag ca nang galapong. 1. act. cier-
ne harina, ina sgag co pa. 1. Pas. 
aun la estoy cerniendo, agaguin mo. 
•cieraela. Yguig. (.$c) como el pa-
sado y sus composiciones, iguiguin 
mo ang galapong, 1. Pas. Cierne la 
harina* paca iguiguiri mo. 14. Pas. 
ciérnela bien, hindi acó maca iguig. 
jPot. act. no puedp cerner, i „ 
riendo, y averiguando, si e£ así, ó 
no. inaalipusta co pa. 1. P. aún lo 
ando averiguando. Alositha. 1. Olo-
sitha, ( p c ) averiguando consigo, 
aquello de que tiene noticia, para 
enterarse si és asi, ó no. May ina-
alositha acó s. e. f. y 1. P. me es-
toi certificando de cierta cosa. Mag 
olositha cang magaling. 2. act. Cer-
tificate bien. Na alositha co na. 8. 
Pas. yá me certifique de ello. Ypa-
alositha mo. 7. Pas. fF. mándalo 
averiguar. Pa olosithain mo si Pe-
dro, dile á Pedro que se certifique 
. .áe lo que fuere. - .,vr 
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Certificarse. Hinotol. (pp) bien, ang batoc mo: gorda tienes la cer-
• antes de dar ia sentencia. Sale de víz . 
i? T-otpl. V i . Recurrir, que allí se ex- Cerraderos, hapin (pc) de bolsa. 
plica. Ang hapin sa sopot. los cerraderos 
Certificarse. Tandis. ( p c ) y en- de la bolsa. Hapinan mo ang bi-
•; terarse bien, de la cosa, una y otra big mo. 1. Pas. pon silencio á lo 
. vez. Nag tatandis siya. 2. act. se que no se debe publicar. Metaf tí 
riestá certificando èl. tumandis ca. Cerraderos. Hilahilahan. (pp) co-
I . act. Certificate. Pacatandisin mo. mo los pasados. Metaf. de H i -
( 14.s P. at opan di gayón. Certifica- lar, que és tirar. Hic t in mo ang 
s te bien que quiza no será asi. Tam- manga hilahilahan. tira los cerra-
J-bien, Tungmatandis ang tasoc sa deros. 
.v botas, viene ajustado el tarugo, en Cerrado. Doot. 1. Moot (pp) el 
.¿gl .agujero. Patandisin mo, ajustalo Cielo con nubes. V i . Cubrirse. Di-
bien. Y de aqui lo aplican á ente- sapala ang cadootan. abs. nang Là-
..jrar á otro de algo. Magpatandis ca ngit. grande es la obscuridad del 
-sa aquin niyan. 5. activ. entérame Cielo; por estar cerrado de nubes. 
.-: de eso, para que yo me certifique. Nadodootan. 8. P. está cerrado. 
Certificarse. Sayod. (pc) y ente- Cerrado. Masucal. (pp) camino 
rarse de nuevo, de lo que una vèz con palo, y yerbas. Masucal na da-
se enteró; para no errar. Sungma- an. adj. Camino cerrado. Y con la 
sayod siya,t, 1. act. nang di mag- raiz,cerrarse, sungmusucal ang.da-
camaJi. está preguntando, para cer- an. 1. act. se vá cerrando el cami-
^ tifiearse, y no errar. Mag sayod ca no poco á poco. Ang damo ang 
nang gaua mo. 2. activ. Certificate naca susucal. 4. activ. La yerba lo 
de lo que haces; mostrándolo á vá cerrando. Ualang casucal ang 
quien lo entiende, como el Disci- daang ito. Superl. con, Ca. está 
pulo, que muestra al Maestro lo muy cerrado este camino, 
que escribe, Sayorin mo ang bilin Cerradura. Solatan. (pp) depuer-
, 1. P. Certificate del mandato. Ysa- ta, arca &c. Ysolot mo ang solot 
, y o d ang gagaoin. iníin. preguntar sa solotan, mete la llave en la cer-
lo que se ha de hacer. radura. Y á los demás dicen; Cari-
Certificarse. Sorhi. 1. Sonhi. T . daro. 1. Sarahan; diciendo en lugar 
(pc) y enterarse de algo con las de cerrar Sara; y de este sale, Sa-
composiciones del pasado. Sorhiin rahan. cerradura. Y algunos llaman 
mo. 1. P. Certificate de ello. pilisan (pc) de Pilis, que és revoL-
. Cerbatana Sumpit. para matar ver, porque rebuelven con la lla-
pajaros».Sumpitin mo yaong ibón, ve para cerrar. 
1 P. tira aquel pajaro con cerba- Cerrar. Pinid. (pc) cualquiera co¡-
tana. Ualañg; tahang manumpit. 3. sa, que tiene puerta. Sinong mag-
afctiv. no cesa, de tirar con la cer- pipinid nang pinto? 2. act. quien 
batana. . ha de cerrar la puerta? pindan mo 
Cerviz. Batoc. (pp) del pescue- ang dorongauan. Sincop, y 1. PaS. 
zo, por la parte *k .atjas. Mataba cierra la. , ventana, ualang ipinid. 
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s. e. f. no hai con que cerrar, id est. 
no hai puerta. V i . Puerta. 
Cerrar. Caiing. (pp) la puerta 
con cerradura, tranca, ò tarabilla. 
Magcaling ca niyang pinto. 2. act. 
J. Cahngan mo 1. Pas. cierra, esa 
puerta, houag mo acong caiingan. 
no we cierres; dejándome dentro. 
Cerrar. Susi (pp) con candado; 
puerta &c. Magsusi ca. 2. act. ir,fui. 
Cerrar, sinususian co pa. 1. P. aun 
la estoy cerrando, susian mo ang 
Cóban. e¡ ha el canácáo á la arca. 
Cerrar. Consi (pe) co i candado, 
c< n las composu iones del pasado. 
Consuln mo ang bahay. 1. P. Cier-
ra la casa con candado. 
Cenar. Hicorn. 1. Ticom. (pp) 
uro la boca. Naghihicorn siva n ng 
bibig. 2. activ. nang hiya. cí c i e r . 
ra la boca de verguenz i . T i romm 
m o ang bibig mo. 1. P. cierra la 
boca. Ypaticom mo ang b ib ig i . i -
ya. 7. P. IF, mándale que cierre la 
boca. Hicom (pe) na b ib ig . de fee. 
Boca tan pequeña que parece está 
cerrada. 
Cerrar. Ymim. (pe) la boca. Ymi-
mim ca nang bibig mo. 1 act. 1. 
irnimin mo. I . P, Cierra la boca. 
Di maca imim siya nang bibig. Pot-
act. no puede cerrar la boca. 
Cerrar. O mom. (pe) como el pa-
sado. Mangosap ca, at houag mung 
omomin ang bibig mo. 1. P. habla 
y no cierres la boca. 
Cerrar . Quimquim. (pe) el puño 
cogiendo algo. Nag quiquimquim 
siya nang canin. 2. activ. Comida 
tiene en t i puño cerrado. Ano iyang 
CjUiniqoimquim mo.? 1. P. que és 
eso que cierras en el puño.? naqui-
quimquim ang camay niya. 8. act. 
mo. 1. Pas, derra la mano. 1. cier» 
ra al;JO dentro. 
Cerrar. Qui nis. (pp) la mano so-
la; ó teniendo algo dentro.-Qpi.mi-
sin mo ang camay mo. 1. P. cier-y 
ra la mano. 1. quimimis ca nang Ca-
may mo. 1. act. idem. 
Cerrar. Coyom. (pe) el puño, ò 
mano apretándola; para que no sei 
vea lo que tiene dentro, quinoco-
yom niya ang camay 1. P. at cu« 
anong quinocoyom.? tiene cerrada 
la mano, y que tendrá en ella.? 
Pacacoyo nin mo ang salapí. 14. 
Pas. aprieta bien el dinero en el 
puño. 
Cerrar. Piquit. (pe) los ojos. D i 
niniquit siya rnuntiman. 1. act. ea 
ninguna manera cierra los ojos, 
i piquit mo ang mata mo. 1. Pas, 
cierra los ojos. 1. miquit C|. idem» 
di ma i piquit niya. Pot. P. no Jo^ 
puede cerrar, papiqúitin mo siya. 
7. Pas. i f rn&i díile que cierre los 
ojos. SQm\ ilao. (pp) los ojos bre-
vemente como el que dormita; y 
no puede dormir bien, di masom-
pilao ang mala co. Pot. activ. no 
se me pueden cerrar los ojos. 
Cerrar. Quim, ot. (pe) y^brif:':*! 
culo después de haber tomado su 
necesidad. Quiquirn pot quimpot ang 
puit niya. está cerrando y abrien-
do el culo. 
Cerrarse. Pinir. (pe) la puerta 
de por si. Napindan ang pinto 8. 
activ. cerróse la puerta. 
Cerrarse. H i l ^m (pp^ la herida, 
ó llaga; y también el agujero don-
de la muger cuelga los zarcillos, 
naghih.lom "ang sugat, 2. activ. se 
va cerrando la herida. 
Cerril. May la . (pe) Potro, ó no-
cerrada está su mano, quimquimin viho, por domar, Maylap na caba» 
JL11 
I s è c. 
yo. adj. caballo cerril. 
Cerro. Bondoc. (pe) grande, ó 
pequeño. Málaquing bondoc. adj. 
eferro grande, bondoc bondocan. 
Cerrillo. 
Cerro. Balocag. (pp) de puerco 
&c. Ang balocág nitong babuy, ay 
éatacot tacot. el cerro de este puer-
co es cosa temerosa. 
' Cerrojo. Caling. (pp) con que se 
cierra la puerta. Ysolong mo ang 
caling. echa el cerrojo. 
* Cesar. Am pat. (pe) y estancarse 
Ja sangre. Naarnpat na ang dugo. 
8. activ. ya vá cesando la sangre. 
Y Metaf. D i l i si y a macaampat 
sa gaua. no cesa de trabajar, tam-
bién, cailan aampat ang manga loba 
ñio? cuando han de cesar tus la-
grimas.? 
a Cesar. Mayao. spp) el ruido de 
los que hablan; todos juutos. Nag-
ca mayao na ang ingay. 9. act. yá 
cesó el ruido, di magea mayao 
ang nanga sa infierno dahilan sa 
Xngay. no se entienden los que, es-
tán en el infierno por el ruido, no 
se persibe lo que dice uno, ni otro. 
Pay apa. (pp)el ruido, nagea paya-
pa na ang ingai. 9. act. yá cesó 
el ruido. 
Cesar. T imíc . (pp) de llorar. T i -
mimic ca na. 1 . activ. cesa yá de 
llorar, ditimirnic tumangis. no cesa 
de llorar, patimiquin mo. 7. P. ff. 
.mándale, ó hazle cesar, de su llan-
to. Y de aqui. hindi pa tingmiti-
mic ang hari^in. aun no cesa el 
viento. 
Cesar. Tayon. (pp) suspendiendo 
la obra para otro dia. Tungm ;yon 
ssya sa gaua. 1. act. há cesado de 
Ja obra para otro dia. ay at itina-
yon mo. 1. P. ang pagau^ co sa 
ante E . 
iyo.? como cesas de hacer lo qnñ¿ 
te mandé.? tumayon na cavo. 2. 
activ. cesad yá vosotros. paUyo-
nin mo iyang manga tauo. 7. Pas. 
ff. manda á esa gente, que ceser| 
de la obra. 
Cesar. Tahimic. (pp) el loco, ó 
el borracho, de hacer locuras. Cayr 
Ian tatahimic ang caol-olan mo? 1. 
act. cuando há de cesar tu locu. 
ra? natatahimic na ang balio. ya vá 
cesando el loco. Y de aqui dicen: 
natahimic na ang pag cacasaquit 
niya. 8. act. yá ceso el trabajo en 
que estaba, patahimiquin mo yaong 
malalangohin. 7. P. hazle á aquel 
borracho, que cese. 
Cesar. Humpay (pp) el viento, 
ó el agua, huhumpay na yata 1. 
activ. ang hangin. yá parece que 
quiere cesar el viento, nahumpay 
na 8. activ. yá cesó 1. hungmun-
pay na. ídem, ualang humpay ang 
manga saquit sa infierno, no cesan 
íos tormentos del infierno, tambieti 
dicen: gungmagauang ualang hum-
pay. trabaja sin cesar. 
Cesar. Saot. (pp) de dár voces, 
ó gritos. Sumaot ca na. 1. act cesa 
yá. ualan saot imiyac ang batang 
yari. no cesa de dár voces este 
muchacho. Y de aqui no cesar de 
llorar. 
Césped. Limpac. (pe) de tierra 
Metaf. ^ de limpac, que es taja-
da, ó pedazo de carne, ang laquing 
limpac? ó que grande césped? tat-
lo caümpac na lupa, tres céspedes. 
Cesto Bogsoc. ( pe ) grande , ó 
pequeño en que echan arroz &c. 
bogsoc na cauayan. cesto de caña 
tejida, bogsoc bogsocan. cestillo.Ba-
coi. fpp) como el pasado. Y es del 
que usaa cerca de Manila. Pang-
C. ante E . 
nan fpc) T . tejido de'bejuco, ó de ratones. 
caña, sirve para muchas cosas, bo-
tas ang pangnan mo, agugereado 
esta tu cesto. 
Cesto. Abobot. ( pe ) largo con 
su tapadera; y este sirve á los Re-
ligiosos para llevar la cama. Mala-
quing abobot. grande cesto, abo-
bot Padre. De los que usan los 
Religiosos. 
Cesto. Bangcar. (pe ) de cañas 
tejidas, ancho de boca, y estre-
cho de abajo. Usan de el para car-
gar algo en las espaldas. Sidlan mo 
ang bangeat, nang santol. Echa san-
tores en el cesto. 
Cesto. Bacay. (pe ) angosto de 
abajo, y ancho de boca, para echar 
arroz. Bacay na cauayan. Cesto de 
caña. 
Cesto. Tohoc (pp) de hojas de 
palma cosidas con bejucos. Moha 
ca nang tohog. trael cesto. 
Cesto. Bocot. (pe) como el pasâ  
do. Magsicoha cayong lahat nang 
^ocot. traed todos cestos. 
Cesto. Pintong. (pe) T. largo en 
que echan arroz. Sidlan mo nang 
palay iyang pintong. Llena de arroz 
ese cesto. Mamintong cayo. 3 act. 
tomad cada uno, un cesto de arroz. 
Cesto. Mat. fpc) T. de bejucos 
tejidos ralos. Sira ang alat mo. tu 
ceíto está destruido. Baquid (pp) C. ante 
de cierta hechura, en que los del 
monee llevan fruta &c. Baquid ya-
r i . este es cesto. 
Cesto. Salacab. (pe) con que pes-
can. El que quisiere saber como és, 
njandelo buscar. 
Cesto. Bogasoc. (pp) T . grande 
en que echan arroz. Es de cortezas 
de arboles cosidos. Pono nang daga 
Cebar. Taba, (pe) pue t ço danle 
bien de comer. Nagpapataba acó 
dito sa babuy. 5, activ. estoy cft-
bando á este puerco. 1. pinatataba 
co. 7. Pas idem. J 
Cebar. Gatong. ( pp) el fuego 
con leña. Mag gatong ca nang .ca-" 
huy sa apuy. 2. activ. Ceba el fue. 
go con leña. 1. gatongan* mo ang! 
apuy. 1. Pas. idem. Ualang igatong 
na cahuy. s. e. f. no hai leña CQ_n£; 
que cebarlo, 
Cebar. Àlangay. ( pp) el fuegoè 
poco á poco cuanto se conserve. 
Nagaalangay acó nang apuy. 2. act. 
estoy cebando el fuego. Alangayarv 
mo. ,1. P. Cébalo. 
Cebar. Sicbo. (pe) el fuego con 
agua como hacen los herreros. Sig-
bohan mo ang apuy. 1. P. Ceba eb' 
fuego rocia idol) con agua. • 
Cebo. Piin. (pp) que se pone eñ'-
el anzuelo para pescar. Anong pal 
in ninyo? 1. anong ipinapain ninvr* 
sa isda. 7. Pas. que cebo ponéis af 
pescado? Nagpapain cami nang bu) 
làti. 2. activ. lombriz ponemos po^ 
cebo, y Metaf. Ang manga ca-
yamanan ay pain din nang demonió 
sa tauo; Las riquezas, son cebo coii 
que el demonio ceba al hombre. • 
I. 
Cidras. Sigaras. (pp) asi las lla-
man; porque no las habia antigua-
mente. Mita ca nang siaar-.s. BusCâ 
cidras. 1. manigaras ca. 3. act. idem. 
Ciego. Bulag. (uc) de ambos ojosl 
Parini ca bulag. ven acá ciego. B i -
nubulag co siya. 1. P. tengole por 
ciego. u.dang umacay dito sa bui 
ang bogasoc mo, tu cesto está lleao lag? No hai quien adiestre á esífe 
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ciego? Nagbubulag bulagan. (pp) ca Cien mil ; S >ngyota. ( pp ) el nu-
y^ita. Creo te finjes ciego. 
-Cielo. Langit. (pp) que nos cu-
bre. Tingalia mo ang Langit. mira 
al Cielo. Sungma sa Langit , ang 
Guinoong Santa Mari*. 1. activ, 1. 
pa sa Langit. s. e. f. en el Cielo 
está Maria Santisima. Sangcalangi-
tan. abs. toda la corte Celestial. Ca-
langitan. Todo el Cielo. 
Cielo. Langit-langit. 1. Langit h -
ngitan. ( pp) del Altar, cama &c. nang manaan 
Ñadoon sa langit langit r an^ Altar, cien azotes. 
S. e. f. allá está^en el cielo del Altar. Cientopie s. 0!ah:pan ( pp ) s->n 
Ciénago. Malablab. (pe) del lodo ponzoñosos, Sini^uir siya nang ola-
en el camino. Yto,y, m Jablab. a Ij. hipa". Picóle el ciento pies. 
mero. Sangyotang pesos. Cien mil 
pesos, sangyotang tau o. Cien mil 
hombres. 
Ciento. Sin^dian. ( pp ) el nu-
mero. Sangdutig cam'omg. cien ca-
bras. 
Ciento. M maan. ( pp) á eda 
uno; en paga, ò reparticio i . Ma-
naan ang op i s i arnin. N>¡s pagaron 
ciento á cada uno. Haonpasm mo 
dàles à cada uno 
esto és ciénago, ó atolladero. N tlab-
]ab acó sa malablab. Me atollé, en 
el çienago. 
Ciénaga. Malati, (pp) tierra que 
siempre está muy blanda, y lodosa. 
Cíe itopies. A itiptlo. 1. Alipayo. 
(p )) muy delgado, y 1 <rgo. De no-
che si le hieren, reluce. 
Cien veces. Macadaan. ( p p ) Pá-
pala y in quit mg macadaan. Cien ve-
Malati ang sil mg. El suelo, debajo ees te mataré. 
de Ja casa está hecho una ciénaga. 
Latiang lupa, tierra cenagosa. Nag 
Jalati ang d >an. 2 actiy. el ca nino 
se vá haciendo cenagoso. L itilatuig 
(pe) lupa, adj tierra que tiene ce-
nagales , ò cenagosa. 
Cierzo. Timog. (pe) viento Sur. 
Tun -g ang hangiu. cierzo és el 
viento. 
Cierta nente. Tanto mandin. (oc) 
afirmando al^o. Ta ,to manding na-
qiãía co. Ciertamente que lo v i . 
Cíenci u C u-unu iga'i. ( pp ) de! Totoo mandm. ( pe ) como el pasa-
sabio. abs. de Dunung. Daquila ang d >. T >too manding totoo, ang uica 
çarunungan mo. grande és tu cien- co. Cie na met ¡te es verdad lo que 
tia. digo, totoo man manding di co na-
Cieno. Load, (pp) ò lodo. Mana aalaman. Duo die. este, y el pasado, 
iyang loid . mira ese cieno, Maload Tacto, ma idtn. Totoo. mandin. 
ang daan. Mucho cieno tiene el ca- Cierto. ( D i n ) adverb, afirmati-
minp. cun magcaload. 9. actív. di vo. Siya din. Cierto que és él. ha-
malahcaran. En h hiendo cieno no hampasm ca din. Cierto que te azo-
se podrá andai? por el camino. taran, pinatay co din. Cierto és que 
Cieno. Pusali. (pp) debajo de b.s lo mi té 
casas. Mabaho ang pusali. mal hue- Cierto. Mandin. (pe) adverb, co-
le el cieno. Pusalian (pe ) el lugar mo el pssado. Siaongalmg ca man-
donde lo hai; q.ue és donde cae el din. Cierto que eres mennroso. 
a'Hia con que lavan, y las demás Cieno. Ngani. ( p p ) N ¡quita co 
jmnundicias. ngmi . Cierto que lo v i . icao ngani. 
c. 
Cierto que eres tu. 
Cierto. Nga. (pe) acó nga. cierto 
que soy yo: no es otro, acó nga 
ang hinahanap ninyo. yo soy cier-
to, el que buscais. J. yo soy. 
Cierto. Tanto, (pe) cundí tanto 
yaon, ay ano caya? sino es cierto 
aquello, que será? tinatanto corin. 
1, Pas. tengolo por cierto, tantoin 
mo at hindi biro, tenlo por cier-
to que no és burla. 
Cierto. Totoo. ( pp) Totoo ang 
uica co. cierto és lo que digo, hin-
di mo tinototoo? no lo tienes por 
cierto? 
Cierto. Pala. ( p e ) este se usa 
cuando uno cae en la cuenta de 
que erró, y dice: O o pala. Cierto 
qu 
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Cimiento, quinasasaligañ. 1. Qui-
natotoonan. (pp) de Salig, y Toon. 
Estnvar. 1. Quinatatayan. (pe) de 
taya, asentar. Cun maíalim ang qui-
nasasaligañ nang bahay, ay mati-
bay. si és profundo el cimiento 
de la casa, será fuerte. Y meta£ 
Ang ating Panginoong Jesu-
Chnsto, ang quinatatayan. 1. quina 
totoonan. 1. quinasasaligañ, nang pa-
nananangpalatay.a. Christo Nuestro 
e es asi, me erre. 
Cierto. Tapat. (pe ) Tapat, cun 
çlih ang sinasabi mo? és cierto ò 
no, lo que dices? Todos estos son 
adverb, y se pueden hacer verbos, 
algunos activos y pasivos. Nagpa-
patotoo acó. 5. activ. doy fè que 
és cierto, tmatapat co lyan. 1. P. 
tengo eso por aerio. 
Cierva. Libay. (pp) venada. Ysang 
libay ang huli namm. Una cierva 
cogimos, cazando. 
Ciervo. Sungayan. (pp) venado 
grande, y llaman asi de Sungay, 
que és cuerno. Malaquin sungayan. 
grande venado cornudo. 
Cigarra. Culilis. ( p p ) Inserto. 
Nangag sisihum ang manga cuiilis. 
y i cantan las cigarras. 1. Cuhglig. 
vocinglera, y mas pequeña que la 
pasada. Culiglig mandínv caingay 
itong batang ito. este muchacho es 
vocinglero, como cigarra. 
Cilicio. Silicio, (pe) asi lo lla-
man; porque ellos no lo tenian. 
Macaslang na silicio, áspero cilicio. Cinta. Totop. (pe) en que encá-
Mmm 
beiior, és el fundamento de fé. 
Cincho, ombit. (pe) ó pretina de 
piezas de o r o . Nauala ang ombit 
co. perdióse m i cincho. En algunas 
p .rtes ÍO llaman, Ocbit. 
C i u c o . Lima. ( pe ) en numero. 
Limang pesos. Cinco pesos, ang pi-
natay co ay lima, maté cinco, lima 
rin ñaman ang otos nang Santa Igle-
sia. C i n c o son también los manda-
mientos de la Iglesia. 
Ciaco. mil . Limang libo, (pp) L i -
rnang hbong tauo. Cinco mi lhom-
bres. 
Cinco dias há, Camacalima. (pe) 
contando los di .s de pretérito. Cá-
macahma ang pag dating co. cinco 
dias ha que llegué. 
Cinquenta. Limang potió. ( p p ) 
contando. Houag bomiguit ang co-
conin mo sa limang pouo. no pa-
sen, los que has tomar, de cincuen* 
ta. bigyan mo sila nang tiglilimang 
pouo. dales cincuenta acada u n o . 
Cinta. Lipit . (pp) de cana hendi-
da, ó bejuco, que se pone á la bo-
ca de cesto; para fortdecerle. uala 
pang lipit, ang bacol. s. e. f. aun 
ño tiene cinta el cesto, mag lipit 
"ca 2. activ. ponérsela 1. limipit ca 
niyang bacod 1. activ. pon cinta á 
esa cerca. 
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jan las tablas de los tabiques; y 
también el ruedo de la saya. Toto-
pan mo ang habito co. 1. Pas. pon 
cinta á mi habito. 
Cinta. Gililan. (pp.) sobre que 
cargan los tabiques de la casa. Ha-
linhan mo yaong gililan. muda á 
aquella cinta, mag gililan cayo sa 
bahay. 2. activ. poned cinta en la 
casa, gililanan, mo nang matibay 
na cahuy. 1. Pas. haz cinta de ma-
dera fuerte. 
Cinta. Balolan. ( p e ) remate del 
toldo, para darle fuerza. Mag balo-
lang cayo sa carang 2. act. poned 
cinta al toldo. 1. balolangan ninyo 
1. Pas. idem. Ualang ibalolang. s. 
e. f. No hai de que hacer cinta. 
Metaf. ^ Gabalolang mandin ang 
jDagsoag nang saquit, sa tiyan co. 
corno UHa cinta me aprieta el do-
lor de barriga, 
. ¡Cinto. Onton. (pe) ó ceñidor. Ang 
onton co, ay suga s. e. f. mi cin-
to és de grana, balat nang anuang 
?ang onton ni nono, el cinto de mi 
abuelo es de cuero de búfalo. 
, Cintura. Bayauang. (pe) del hom-
bre. Masaquit ang bayauang co. 
^me duele la cintura, pagea onti ba-
pa nang bayauang mo á! ó que del-
gada tienes la cintura! mana,^ na-
inamayauang ang alisaga. 3. activ. 
mira como está el haragán, con las 
manos en la cintura. 
Circuncidar. T u l i . (pp) como ha-
cen los Judios. Tumul i . 1. activ. 
iníio. circuncidar á otro, mag tul i . 
2. activ. circuncidarse asi mismo, 
"houag cang patuli. 7. activ. no pi-
das, dejes, ni permitas que te cir-
cunciden, tuling (pe) bata, niño 
circuncidado, pag tuli . (pp) ver. 1. 
ejercitada en otro, 1, pa^tutuli, ver, 
I . 
2. ejercitada en sí mismo, cailan 
ang fiesta nang pagt i tu l i? cuando 
és la fiesta de la circuncisión. 
Circunvecinos. Cahibay bayan 
(pp) pueblos, que están cerca unos 
de otros, rnagcahibay biyan yaring 
tatlong bayan. Recip. estos tres son 
circunvecinos, chalan rayo magea-
cabihay bayan. 2. activ. nang ating 
bayan? cuando hemos de sèr cir-
cunvecinos, de pueblos? cahibay 
bayan ang bayang Sampaloc, nang 
Quiapo. el pueblo de Sampaloc és 
circunvecino del de Quiapo. Cana-
yon. ( pe ) pueblo, sementera &c. 
con las composiciones del pasado. 
1. Calapit (pt) v i . comarcano. 
Cirial. Ciriales, (pp) de la Iglesia. 
Ualang magsiciriales. 2. act. no hai 
quien lleve los ciriales, cinalísin mo 
itong maolauin. 1. P, haz ciriales de 
este maolaue. hindi pagsicirialisan 
ngayon ang Evangelio 2. P. hoi no 
se canta el Evangelio con ciriales. 
Cisco, G íboc . (pe) del carboa 
molido. Gaboc nang oling. Metal". 
de gaboc. Polvo, marami ang ga-
boc sa oling. mas es el cisco, que 
el carbon. 
Cisne. Tagac. (pe) Garza blanca. 
Siloin mo yaong tagac. pon lazo á 
aquel cisne, sa baybay dagat nang 
Baí, ay matagac. en las orillas de 
la Laguna de Baí, hai muchos cis-
nes. , 
Cisterna. Talaga (pp) .donde «e 
recoge el agua. Tubig sa talaga, 
•¿agua, de Ja cisterna, naholog siya 
r s* talaga. cay ó en .la, cisterna. 
e. ante 
Caridad.. Pagcaibig. ^pp.) ò a^pr 
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no tienes caridad ni amor á Dios. Chapalear. Lamotac. fpc) en co-
ganiyan pala ang pagca ibig mp sa sa sucia, lodo &e./conjlas composi-
capoua rno tauo ? esa es la caridad ciones de tapie, bbuag raqng pali-
que tienes, con tu prójimo? motaquin. 7. P. sa losac. no. lo de-
Caritativo. Maauain. (pe) y mi- jes chapalear en el lodo. • 
sericordioso. maauain siya sa capo- Chapodar. Toad. ( pp ) el árbol 
ua tauo. adj. es caritativo con el 
prójimo, nagmamaauain. 2. act. se 
vá haciendo caritativo, minamaa-
uain co siya. 1. tengole por ca-
.ritativo. maauainin n.o acó. tenme 
por caritativo. 
Chacon. Toco, ( p e ) lagarto pe-
quitandole las ramas, nacapagtoad 
na cami 2. act. yá acabamos de cha-
podar. 1. natoaran na namin ang la-
hat na cahuy 8, activ. idem. mano*, 
noad. chapodador. freqt. 
Chara. Daloc. (pe) de chiles, dadd-
palit, berengenas &c. echado en v i -
queno, y ponzoñoso. Ang toco ay nagre. A y at di cayo magdaloc? 2. 
luabisa. ès ponzoñoso el chacón. act. porque no hacéis chara? nagda-
Ch rruscar. Salab. (pp) puerco, raloc na cami. ya lo estámos hacien-
ó venado, al fuego. Magsalab ca- do. nadaraloc na. 8. act. ya esta he-
y o niyang osa. 2. activ. chamus- cha. houag mong daloquin. 1. Pas. 
cad ese venado. 1. salaban ninyo. yaong boloc na. río hagas chara 
J . Pas. 1. ysalab. ideen. Y dice, aquello que esta podrido, 
isa lab; por ser aplicación al fuego. Charco. Danao. 1. Sanao. ( ppj) 
ualan apuy na is;dab. no hai fue- de agua remansanda. umiguib ca 
doon sa danao. vé por agua §1 
charco, munting sanao. pequero 
charco, sungirasanao ang tubig 1. 
act. «sa patio, se vá encharcando ç 1 
go con que chamuscar. 
Chamusquina. Anglos» (pe) de 
ropa, pelo, plumas que se que-
man, ungmaanglos. 1. activ. está 
hediendo á chamusquina, maang- agua en el Patio. I . sinasanauan arig 
los ca. 8. activ. á chamusquina patio. 1. P. idem, pina sanauan nang 
hueles. Diòs sa ona atig sangçalupaan, 7» 
Champan. Sampan, (pe) embar- P. hizo Dios antiguamente todafJa 
-caeion íde Sangleyeá; es chata, tierra un charco. 
inagsasampan. 2 activ. dice hacerlo, 
andar en él. 
Champa Mero. Magsasampan (pe) 
/el Arráez , namatay ang magsasam-
.^pan. J murió el champanero. 
Chapalear. Tapie. (pe) el niño .en 
Charco. Sanip. (pe) como el pa-
sado y sus composiciones. Houag 
mong pasanipan. 7. P. ang harap|ri 
nang bahay ¡mo. BO dejes se haga, 
charco dela.tte-deitu casa. 
Charco. Liptong. (pc^ T, de agua 
-fã agua.inagtatapic m tubig yaong ¡detenida de la lluvia. Limi l ip to i |g 
i/bata. 2. activ. aquel muchacho está .ang» fcubig. 3. activ. se vá .haciendo 
¿chapaleando en el agua. 1. tinafa- charco el agua, 
i pie angftubig. i l . tP.ádem. tinatapi- Charco. Talaga. ( pp ) ¡Vi./cis-
ocan. el riocó batea donde chapslsa. .rterna. ¿A cualquiera manantial, doo-
íhouagiríiong patapiqum.^. K. /node j á e fhai/agua remansada^ llaman./Ea-





- Charco. Laua. (pp) de agua de-
tenida, Nagcacalaua, 9. act. se hace 
-Charco. 
Charlar. Dut i . ípp) hablando mu-
cho. Duhgmuduti cang ualang ta-
li an. 1. act. estás charlando sin ce-
sar. Maduti. Freqt. charlatan. 
- Charlar. Uica. (pe) como el pa-
sado. Naguiuica ca. 2. act. mucho 
charlas. Houag mong papaguicain. 
-7. P. y 2. ff. no le dejes que 
charle, mauicaih. Charlatan. PalauL 
.•ca. (pe) que habla mucho. Freqt. 
de Uica; y Pala, que es vicio, pa-
lauica cang tauo. eres hombre char-
latan, nagpapalauica yaring tauo. 2. 
activ. este hombre se vá haciendo 
. charlatan. 
Charlatan. Bongangaan. (pe) co 
mo el pasado. Malis ca riyan bo-
ngangaan. vete de ahi charlatan. 
. Houag cang magbongangaan. 2. act. 
No te hagas charlatan. 
Charlatan. Oslac. (pe) ò Lengua-
raz; que habla mucho. Oslac mo 
bapa á! ó que gran charlatan eres! 
caoslacan. ¿bs. chalatanería. 
Chirquillos. Saxiaos nao. ( p e ) 
del que riega sin igualdad, ó de 
la lluvia. Sanao sanao na tubig. 
A£ua que está á chirquillos, aqui, 
y allá. Nagpapasí5nao sanao ca nang 
pag~ dirilipmo. 5. act. de proposito 
..riegas, echando el agua de modo 
que hace charqui líos. 
Chato..* Talongdos. (pe) como 
punta de Huevo. Talongdos na pan-
hucay. adj. instrumento para cavar 
chato, ó r o m o de punta. 
íChato. Tájpil. (pe) de frente co-
mo jos indios de Bisaya. Tapil na 
- noo. adj. Frente chata, cun anp,t, 
inaguin. tapil ang SOCLIJIQ? 10. act. 
ante H . 
como salió tu frente chata? 
Chata. Tandapil. (pe) de cabeza. 
Tandapil pala ang olo mo. Cierta-
mente que tienes la cabeza chata. 
Ualang bait iyang tandapil na olo, 
adj no tiene entendimiento ese de 
cabeza chata. 
Chato. Talapya. 1. Lapya. (pe) 
por el medio; y costanero por los 
lados. Talapyang bato. adj. piedra 
chata. Y de aqui lo aplican chato 
de nariz. Lapya. 1. Talapya ang 
ilong mo. son tus narices chatas; 
como tomate. Chato Tapayac. (pe) 
como cosa aplanchada. Tapayac 
na ilong adj. Narices chatas, tapa-
yaquin mo, ang caruyang iiong 
nang sontoc. 1. Pas. hazle las nan-
ces chatas de una puñada. 
Chato. Landay. (pe) h-̂ cer algo. 
Maglanday ca nang batea. 2. activ. 
haz una batea chata. Landayin mo 
pa 1. P. hazlo aun mas chato, ma-
landay na pingan, adj pleito chato, 
que tiene poco fondo. V i . Llano. 
Chib;¡to. Lalaquing cambín^ (re) 
duo die. Lalaquing Cambing. Ca-
bra macho. Bugauin mo yaong 
lulaqumg cambing. espanta aquel 
chibato. 
Chico. Munt i ( p e ) sea lo que 
fuere. Munting lalaqui. Hombre 
chico. Nagmumunti ca pala. 2. act. 
Creo te vas haciendo chico. Pinaca-
munti mong lubha. 14. Pas. muy 
chico lo hiciste. Minomuntico. 1. 
P. tengolo por chico. 
Chicon. Bocol. (pp) en cualquie-
ra parte del cuerpo. Anong bocol 
iyan sa noo mo? que chichón és 
ese que tienes en la frente? Bago 
acong nagcacabocol. 9. activ. de 
nuevo me ván saliendo chichones. 
1. binobocol ang catauan co. 1. P, 
C ^ àhíê H , ¿ i f f 
idem. Bocolin. (pe) eí qué muchas corto que d pásado. H ind i áco ma-
veces los nene. alam 'raanacsay 3. acti v. no. sé ,pes-
Cb/ie. Laru. (pp) que pica. Mo- car con este genero de chincboniq. 
ha ca nang jara. Trae chiie. Mag- marami ang natacsay namin.1;;^. 
Iara ca sa canin. 2. activ. echa chi- activ. mucho cogimos, tinacsay 
le á la coñuda. 1. laraan mo ang yari. 1. P. Cogi este con el 
canin. 1. F. idem, mahanghang ang chorro. 
lina ra co. mucho pica el chiie que Chinchorrero. Mamamocot^ifpp) 
comí. 1. Mamimitana. (pp) l.wMangin^íi%% 
Chillar. Yrit . (pe) el ráton, cule- (pe) 1. Mananacsay. (pe) Frequeí)-
bra, Pajaro. Yngmiirit ang daga. 1. tativos de los pasados. Mamosnocot 
activ. el ratón chilla. Yniiritan ang ca? eres chinchorrero? r ; 
capoua daga. 1. Pas. chilla, porque Chinelas. Sinilas. (pp) Magsinila^ 
llama el compañero, ang silid co ca. 2. activ. trae chinelas. Holing 
ang miiritan. 1. P. en mi celda és mong siniíasin ang di iyo. 1. P4S. 
donde chilla. no te pongas las chinelas que np 
Chimenea. Asohan. (pe) por don- son tuyas. . r 
Chiquero. Banlat. 1. Olbo. (pq) 
coiralillo, para el puerco, papaso-
quin mo sa banlat iyang ba^i^* 
de sale el humo. Houag mong tac 
pan ang asohan. no tapes la chi 
menea. 
- China. Sina. ( pp ) tierra de los Hazle á ese puerco que entre 
Sangleyes. Nagmula sa Sina. vino el chiquero. 1. o lbóhm mo.zfc ^ 
de china. idem. / 
' Chinche. Sorot. (pp) casera. Ma- Chirimias. Sirimias. (pp) para, la 
na iyang sorot. Mira esa chinche, musica. -Nag sisirimias sila. 2. act. 
' Nagcacasorot sa limbon co. 9. ellos están tocando las chirimias. 
activ. van criándose chinches en Ano ang pinagsisirimiasan? ,2. R^s. 
mi pavcllon, á: quien tocan las chirimias? Siçi-
Chinchorro. Pocot. (pp) Red con miasin mo yaring cahuy, %háx,,de 
que pescan. Yholog mo ang pocot. este palo, chirimias, Pinapag sisi-
echa el chinchorro. Namomocot ca- rimiasan ca sa amin. nang Padre. 7» 
mi. 3. activ. andamos pescando con P. y 2. fF. el Padrq manda que,-je 
"él. Napocot ang buaya. 8. activ. toquemos las chirimías, ., 
cayó el caiman en el chinchorro. . Chimar. Calit. ( p e ) , 1. Alatiit . 
Chinchorro. Bitana. (pp) es co- (pp) la puerta, con el viento. Aipg 
mo el pocot, pero mas angosta. Bi- hangin ang naca aalatiit sa pinid. 
tanain mo ang malalaquing isda. 1. 4. activ. el viento hace chirriar á 
Pas, Coge pescados grandes; con el la puerta. 1. iquinaaalatiit. 4. P ŝ. 
chinchorro. Quitir.- ( pe) como el idem. Mana,t, ungma alatiit yaoag 
pasado. Aünque á este ponen unas pinid. 1, act. Mira, que está chir-
cañas que andan nadando como bo- riando aquella puerta, 
yas. Mangitir ca. 3. activ. echa el Chirriar. Saguitsit. ( p e ) lo que 
chinchorro. frien.. Sasagui saguitsit ang langis,, 
' -Chinchorro. Tacsay. (pegonas Chirria mucho el aceite. 1- nag sà-
Nnn ^ 
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sasaguítsit. 2. act. idem. Chispear. Pilantic (pc) el Ravo 
' Chisguete. Taliris, 1. Talaroy. y el hierro, nsmítnibntic, anç l i -
( ^ p ) 1. Talandoy. ( p e ) de agua nalabol na bacal: el hierbo ardien-
qwe sale con fuerza. Tungmatali'- do chispea. NapiUnticau siva nang 
lis- ang tubigy 1; act. Xhisguetéa Lintic.: 8. P. le dió una chispa dei 
cF ãgua. Acoy tinarilisan. 1. P. rae Rayo, y Met«f. ^ • Napilanticarj; 
d iò el chisguete. t ang loob niya naiig sinta diole la 
' -íChisrñear. Sombong, -Safíta, (pc) chispa de amor. ( 
J.^-B'á'lkaV (^p) T . diciendo todo lo Chocarrero. Bmgangaan (pe ) , 
-qüe vé y oye. Sungmosombong.í Charlatan. Pagca bongangaan rao 
:3.Kia'ct¿-l. nag sosombong. S. activ. aya á! fó que:gran chocarrero eres, 
alguna véz. Nagsososombong mu- esenc. Sale de bonganga. iyang 
chas Yeóes. ang «lahat̂  ay ipinagso- bonganga mo. esa tu boca, 
sotnbong'mo. 2. Paifi todo lo chis- Choclos. Pantocus. (pp) V i . zue-; 
rrieas tu, 1. Ay .ât tíag sasalisalita cos. Sale de pantuflos: y ellos lp 
vdk! riang-gaüai'-nang iba? 2. activ. corrompen, como hacen con ofrqs 
por q u é andas chismeando las co- vocablos nuestros. Y así dicen. 
'Sais de otro? " - " Pantocos, 
" OÍChismoso. Sombongan. ( p p ) 1. Chorro. Lagaclaç. (pc) de agua, 
'Kibigan. (pc) Freqt. desombong, y que cae de alta por canal. Lung-
folbig; qué todo lo dicen «y parlan, málagaclac ang tui?ig 1. activ. vá 
4 ; Mapag baiíga. ( 'pp) de baliga. cayendo ej .charro de agua. I . na-
Ualang hiya ang bibigaag yari. no lalagaclac 8. activ. idem. Naiagac^ 
•É4Íéiié vergüenza éste chismoso. 1. lacan ang dungmadaan. $. P, íes 
' t t ápag Sàlisalifâ. (pp) idem. dió el chorro de agua, á los que 
" '^ChísfíiOso. Mapag hatid dumapit. iban pasando, .pinasasagacsac co ang 
f̂PP) qüé trae, y lleva chismes. Ta- tubig. .7. P. yo hvgo que caiga así. 
tibng mapaghatid dumapit. hom- como en fuente. 
•^bre chismoso. Choza. Salong (pc) 1. Balong ba-
^ Chispa. Pitie. (pc) que salta del long, (pp) 1. Cohala, (pp) en cua,í-
^íuego. iyang pitiC esa chispa, na- quiera parte para defenderse del 
^ f i r i i t i c ^ a n g apuy. -3. act. el fue- sol, y agua. Dito natin ipag saloag 
go chíspèa much©, y Metaf. ang Padre. ,2. P. Respe. Hagámos-
fàinirnitic an loob niya nãttg ga- le al Padre una choza aquí. Ma-
:¿lit. está ̂ echando chispas de enojo, samang lupa, ang pinag saloügan 
• >)nChispas. Âlipato, (pc) que echa ninyo. en mala parte hicisteis la. 
- } i fr^güáV'ó la cosa que se quema, choza. , , , 
Ungfeaáíipáto ang apuy. 1. act. el Chozno, A posa sacong. (pp) V i . 
":fuego - tfcba chispa, naalipatuhan Nieto, que alli está explicado: fue-
árig babay co 8. P. ay nasonog. ca- ra de esto, tienen los Tagalos, otrej. 
yeron chispas sobre mi casa, y se Na guisnan mo cay a ang apo trio 
"quemó , dala ria'ng'thangin ang ma- sa palapala? Conociste á caso, á tu 
. nga alipato. él viento lleva las nieto de la quinta gençríiçiorí?^. 
chispas. xChueca. buqmtbuquit;, ^ p p j de 
la rodilla, Nagcasala rangvbju,€|a$^v duJce..- Binap^ngos lo que es dm* 
quit co sa tohod. desconeerfcôse la pado. 
chueca de mi rodilla. .;; : .Caparse. Otot.. Cpc) umotot c». 
Chupar. Ypip. 1. Sipsip. 1. Yti t . nang daliri mo bangao. 1. a t t iv . 
(pe) con la boca alguna eosa. Yng-_ Chúpate el dedo tonto. 1. otQtíij* 
rruipip siya nang tabaco. 1. actiy." mo jang daliri mo. 1. P. ideal. * 
está él chupando el tabaco. 1. ini-.^ 
ipip. 1. Pas. idem.; nag yi ipip. 2. Q. ante L», 
activ. mucho. Pan ipip. instrumen-
to pata chupar. . . Çlainar. lyac., 1. (pe) Sino yaorig 
Chupar, haçab. 1. Hacat. ( p p ) ungmiiyac. 1. activ. quien es aquel 
agua ó vino con cañuto. Hung- que clama, ungmiyac nagpacalacas^¡ 
mahacab ca nang alac? 1. act. estás si Jesus na Panginoon natin. Ciar 
chupando vino? ano iyang hinacab mò en alta vo¿} Jesu-Christo Nues-
mo? 1. P. que és eso que chupas? tro Señor. Malacas na pag iiyae,. 
üalang tahan cayong mag hacab ver. 2. alto, ó récio clamor Ang 
nang alac. 3. activ. no cesáis de manga pag iiyac nang manga due-
chupar vino, obosin mong hacabin. ha, ay macadarating sa langit. Lie-
acabalo de chupar. Hinacaban mo, garán al Cielo, los clamores de los 
-ang gust co. chupaste vino de mi pobres. 
•tibor, moha ca nang panhacab. trae Clamorear. Saliu. ( p p ) tocandp. 
u n canuto para chupar. Y de aqui á difunto. Sungmasaliu ang sacris*; 
-lo aplican á chupar la ventosa la tan. Clamorea tocando la campana 
sangre. Hungmahacab ang tandoc. á difunto. Nagsasaliu sa namatay. 
chupando está la ventosa, 2. act. doblan por difunto, nag do-
Chupar. Sipsip. 1. Hithit. ( p e ) doblas. 2. act.éíí^tan doblando. 
hacia dentro. Sumipsip, 1. act. in . Claro. Maliuanag. ( pp) Mal iu^r 
fin. chupar. Magsipsip. 2. act. mu- î ag na bouan. adj. Luna clara.. 
cho, ó muchos. Sipsipiajtno ang Ciara. Puti. (pe) de huevo. Ang 
laman. Chúpale la substancia. 1. puti nang itlpg. La clara de ííiievo. 
^C'aKithit ca pa cun mainit ang so- Claridad. Liuanag. (pp) cJel Sol, 
*pa^ chupa aun mas, si están caiien- Luna, Estrellas &c. Liuanag nang 
tes las sopas. arao. la claridad del Sol. 
"• Chupar. Ngol-ngol. (pe) azúcar Claridad. Aj,iualas. ( p p ) de luz 
" piedra. Ngongplngolngolngol cang &c. Aliualas na gabi. Noche de mu» 
parang baca. Freq. andas chupan- cha claridad. Y metaf. Alma las *§4 
cío, cómo baca que rurhía. na loob. con ciencia clara y limpia. 
; Chupar. Pangos, (pe) cana dulee. Claridad. Alinagnag. ( pe ) que 
"Mrjngos cayo nang munting tubo, echa de si la luz. Uogma-alinagnag 
' 1 activ. Chupad un poco de caña ang ilao. 1. activ. la luz d à clari-
dülce. houag ninyong parigosin ang .dad. naaalinagnagan ang lansangan, 
' magugulang 1. P. no chupeis las nang ilao sa bahay. 8. Pas. en ^ 
"áuras Namamangos cami nang to- calle dà claridad de la luz que eg--
'^bó. '¿;' act. catámos chupando¿caSa tá en casa. 
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"Claridad. Bmaa^. (pp) que se vé taou*n niya; 
antes que sale el Sol. N .maraanaag 
Ha ang afao. 3. act. ya se vé la^cla-
ridad; que el Soi esparce de lejos. 
Itíndi pa nabàbanaagan ang aming 
bayán. 8. P. aun no ha dado clari-
dad en nuestro pueblo. 
Claro. Malinao.' ( pp ) tiempo , 
agua, espejo &c. Malinao na sala-
min. adj. espejo claro, malinao na 
£ubig. agua clara. Y raetaf. 4* ma-
linao na muc-ha. cara hermosa y 
clara. * 
- Claro está. Capaiaf>a,y, di . (pp) 
pregúntale á uno. Padoroon ca ? 
Resp. Capalápa.y, di padoroon. has 
de i r allá? Claro está que tengo de 
ir. capalapa,)', di cacam. claro está 
que he de comer. 
Claro está que no. Saan. ( pe) 
v. g. Hahampasin ca. Saan acó ha-
hampasin. te azotarán, claro está 
que no me han de azotar. Pado-
roon ca? Saan acó padoroon ay sa 
, 0 
Ta ni Ama. has de ir allá ? Claro 
ésta que no, pofque lo veda mi 
T'adre. 
Clavar. Paco, fpp) algo con cla-
vo. Maco ca nitong tabla. 2 act. 1, 
'magpaco ca dito sa tabla. 2. activ. 
clava esta tabla, pacoan mo itong 
•-tabla. 1. P. sea clavada de t i . napa-
col ang datnit co. 8, act. á caso , y 
"sin querer se clavó mi vestido. 
Clavar. Ti t ig . (pp) la vista en 
'otro. Ay at tingmititig ca sa aquin? 
J. activ. porque clavas á mi la vis-
ta? houag mo acong titigang ting-
nan. 1. Pas. no me mires clavada 
èn mi la vista. 
Clavarse. Tinga, fpp) la acha &c. 
Tingmitinga ang palacol sa cahuy. 
*1. act. clavase la; hacha en el ma-
dero, di tingminga ang- iua sa ca-
no se c i ivò el puñal' 
en su cuerpo. Y metaf. Narinãa 
sa loob a n g u i c í my-i si aquin es-
tá clavada en mi corazón la palabra 
que me dijo. 
Clavel. Sampaga. ( pp ) Mut i ca 
nang sampaga. coge clavel. 1. ma-
nam paga ca. 3. act. idem. 
Clavo. Paco. ( pp ) Polotin mo 
yaong paco, alcanza aquel clavo. 
Clavo. Pamotas. (pp) May pamo-
tas ang paa co. s. e. f. tengo clavo 
en el pie. 1. pinapamotas ang paa 
co. 1 P. idem. 
Clemencia. Aua. ( pp) y miseri-
cordia, masaquit ang aua co sa iyo, 
gran clemencia tengo de tí. 
Cloquear. Colocotoc. (pe) Cung-
mocolocotoc ang inahin. 1. act. 1. 
nangongolocotoc. 3. act. la gallina 
madre de los pollos, anda cloquean-
do, pinangongolocotocan ang ma-
nga sisio. 3. Pas. cloqueando llama 
á los pollos. 
Clueca. Liml im, 1. Halimhirn. 
(pe) gallina. Lingtnil imlim ang ma* 
nuc. 1. act. la gallina anda clueca. 
ante O. 
- Cobarde. Douag. (pp) de poco 
valor. Ay at dungmodouag ca? 1. 
act. porque te vas haciendo cobar-
de? anóng nacadorouag sa iyo ? 4. 
act. que te acobarda? dinodouag 
mo acó. 1. P. tu me acobardas. 
Cobardia. Cadouagan. (pp) abs, 
de douag. maláqui ang cadouagam 
mo. grande ès tu cobardia, ang ca» 
douagan mo ang ipapatay sa iyo. 
por tu cobardia, te han de matar. 
Cobertera. Tongtong. ( p e ) de 
olla, nabasag ang tongtong. quebró-
se la cobertera, magtongtong ca sa 
pabyoc. 2. activ. 1 
itong tongtong &c, 1. Pas. pon co 
be it era á la olla. Y metaf. ^ ang 
soloha e, tongtong sa masasamang 
gaua. la alcahueta, es tapadera de 
maldades. 
Cobertera. Taquip. (pe) de jarro 
&c. v i . tapador, nahoiog ang taquip 
nang jarro, cayóse la cobertera del 
J r'ro' 
Cobija. Ynouac. (pe.) ó mantelli-
na, loma na ang inouac mo. ya está 
viej.i tu cobija, rnag-mouac ca. 2. 
act. poi.te la cobija. 
Cobrar Singil. (pe) singmisingil 
acó nang otang mo sa aquin. 1. act. 
vengo á cobrar la deuda que me 
debes, nagsisisingil sila 1. act. to-
dos andan cobraado. Y metaf. ^ 
sisingilin co ngayon ang guinaua 
mo sa aquin sa taong isa. ahora me 
vengaré -Je lo que me hiciste el 
año pasado. 
Cobrador. Maniningih (pe) freq. 
de singil. icao yata ang mani?ans;il 
nang lahat na otang. tu debes de sér 
el cobrador de todas las deudas. 
Cobrador. Magpapabouis. ( pe ) 
de los tributos, freqt. de bouis. si-
jiong magpapabouis ngayon dito? 
quien es ahora el cobrador aqui? 
Cobre. Tumbaga, (pp) di l i guin-
to t, tumhí-ga. no es oro que es co 
bre. masturabaga ca sa guinto. 2. 
activ. echa, ó mezcla cobre, con 
oro. 1. tumbagahan mo ang guinto. 
1. 1\ idem. , 
Cochino. Babuy. ( pp ) ò marra-
no, babuy na lalaqui. cochino, ba-
b ;y na b;'bayi. cochina. aco,y, bi-
n b buv mo? 1. P. me tienes por 
o chino ? naquiquibabuy ca nang 
paacain mp. 6. activ. te asemejas al 
çochiaoj.en el modo de comer. 
ante O; 23$ 
itongtong mo Coco, Niyog. (pe) magbolog ca 
nang niyog. derriba cocos. 1. ma-
gulang. 1. gango. ( p p ) viejo y sa-
zonado ya. 1. mora, (pp) tierno. 
Cocear. Tadyac. 1, Tindac. ( pe ) 
1. sicad. (pp) dando á otro coces.; 
houag cang tumadyac. sa aquin. 1? 
activ. no me acocees. 1. houag mo 
acong taryacan. 1. P. ídem, yaring 
batang yari nanadyac. 3. act. este 
muchacho anda acoceando á todos, 
houag mong patadyaquin iyang ca-
bayo. 7. P. íF. no hagas, ni dejes ¡á 
ese cabalio, que > acocee. 1. matadx 
yaqum. (up) idem. 
Cocear. Sicarong. ( p p ) el niño 
estando acostado, sisicasicarong ang 
batang yaon. freq. todo és acocear 
y mas acocear aquel niño. 1. nag-, 
sisicarong. .''pe) 2. act. idem. , . 
Cocer. Loto, (pp) cualquiera co-, 
sa. nagloloto siya nang baca. 
act. él está cociendo baca, ang ni-
loloto co ay balatong. 1. P. Jo que 
cuezo son mongos, pacalotoin mo* 
14 P. cuécelo bien, ipag loto) mo 
acó nang itlog. Resp. cuéceme unos 
huevos. Y Metaf *fr maloto- g p^gf 
ca pola. 1. pagea i t im. & . coJof 
fina y encendida. 
Cocer. Saing 1. ipos. (pp) 1. Si-
gang. (pe) arroz, carné, ò pesca-
do, magsaíng ca 1. act. cuece ar-
roz, ualang isaing. s. e. f. no hai 
arroz que cocer, acó pala,y, i p i -
nag saying? 2. Pas. Resp. ay tal, 
que me cocieron arroz. 
Cocer. Quisa, (pp) arroz junta-
mente con caiiote. &c. tayo,y, 
mag quisa. 2. act. cozamos arroz;, 
con algunas legumbres, quisaan mo 
ang bigas. 1. Pas. mezcla aigo^con 
el .arroz cociéndolo junto. masara|í 
itgng inyoag quisa, sabroso ,é$i$ê$ 
Ooo 
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te vuestro bodrio. 
Cocer. Labon, (pp) 1. la^a (pp.) 
camotes, ú otras raices comestibles, 
mag Jabón cayo nang camote. 2. 
áctiv.-coced camotes, si ina ay nag-
lalaga- nang puyao. 2, act. mi ma-
dre está cociendo zumo de cañi 
dulce, ilapa mo iyang tubig. 1. 
P, cuece esa agua, hindi acó napa-
paglaga sa iyo r̂ ang tubig ? 7, P. 
y 2. ff. no te mandé cocer agua? 
Cocer. Lampaban, (pp) echan el 
pescado en la olla, may ni lampa-
han acong isda. tengo pescado co-
cido con todo genero de especias, 
marunung cang maglapahan. 2. act. 
lindamente sabes cocer pescado así. 
- Cocer. Linguing, 1. inin ( p e j 
cualquiera cosa, hasta que esté sa 
zonada, v i . asar, dili co ipina inin 
sa iyo? 7. P. no te lo mandé co-
cer? pacainmin mong lotoin. 14. 
P. cuécelo muy bien. V i . Asar. 
Cocer. Pagba. (pej ollas, Jarro, 
tinajas &c. Gaya maaso sa Bu ting 
ay nagpapagba. 2. activ. por eso 
hai mucho humo en el pueblo de 
Buting, porque están cociendo ollas. 
&c. Pagbahm mong pauiinsanan. 
1. P. cuécelas de una vez. M a sa-
ma ang pagpapagba nila nang pa-
layoc. ver. 2. de mal modo caer 
cen las ollas. 
Cocerse, Locot. ( pp ) la miel. 
Lungmolocot ang polot. 1. activ. 
la miel se vá cociendo. Y en los 
Tingues dicen. Naloiocot ang polot 
8. act! idem. 
Cocina.-.Pagsasaingan. (pp) don-
de hacen la comida. Y en los T in -
gues. Pag iiposan. ( p p ) nasa pag 
i i pos an sila. s. e. f. la cocina es-
tán. Sasasaingan sila cangina, está-
ban en Id cocina endenantes. Lo 
mismo és Pagsisigangan. (pe) que 
és donde cuecen carne, pescado. 
Cocinero. M-i^sasaing. (pe) Freq.'-' 
de Saing. Sif-ang. Yptjs. Pero mas 
común és, Magsas-mg &c. 
Codazo. Siquil. ( pp ) I. Tacú iL' 
1. Tanqml. (fe, que se dá uno á 
otro, con el codo, Siyang sin^mi-
quil sa aquin. 1. activ. él medio 
codazo. 1. siniquil niya acó. 1. P. 
idem. á, nasiquil co siya. 8. act. 
ay, que le di , sin querer, codazo. 
Siquilm mo nang ¡sa iyang t.un vi-
lasan. d.le un codazo á ese v'elJa-
co. Naniniquii ang tauong yari 3. 
activ. Costumbre de dár codazos. 
Codicia1. Cayamoan. (pp) de r i -
queza. Ang cayamoan rno ay ua-
iang capara, tu codicia é sin pár. 
Nagcacayamoan cang lubha. 2. act. 
Superl. mucha codicia tienes. Ano 
ang pinageacavamoanan mo? 2. P. 
á que se endereza tu codicia ?• 
M a paw cay a moan. Freqt. Codicioso. 
Codiciar. Nasa, (pp) alguna cosa. 
Nagnanasa acó nang guinto. 2. act.5 
Codicio oro. Ualan di pinagnana-
saan, ang tauo. s. e. f. 2. P. todo 
lo codicia el hombre, babayi d a o, 
ang pinagnanasaan niya. Mugér 
dice és lo que codicia éí. Napag-
nasaan co siya. Había sido codi-
ciado de mi. 
Codiciar. Ygaya. (pp) tener algo 
&c. Aco,y, naiigaya nang balang 
naquiquita co. 8. activ. Codicioj 
lo que veo, quisiera tener yo 
otro ta!. 
Codicioso. Mapagnasa. ( p p ) 1. 
Maigayahin. (pe) Freqt. de Nasa, 
y igaya. mapag nasa cang lubha, 
muy codicioso- eres. 1. Maganya-
quin. (pp) que todo lo codicia, de 
Ganyac. l . Mapagpit%. (pj^ide-Pitaí 
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con apetito. rfianda coger esto? dacotin mo 
Codo. Sico. (pp) del brazo. Na- iyang bir.obonton ino. coge eso 
inair.aga ang sico niya. tiene bin- que amontonas, dacotan. ( pp) el 
chado el codo. Sínico co siya. 1. cesto, dacotin. ( p p ) la yerba po-
P. Le di con el codo. dnda de la sementera. * . 
Codorniz. Ylioilio. (pe) Ave cô - Coger. Simot. (pe) cosa de gra-
nocida. Magandang pag silin ang no &c. Siroimot 1. activ. 1. mag-
ihoilio. és buéna para comer la simot 2, activ. infin. coger algo 
codorniz. así. naninimot ca nang lahat. 3. 
Cofrade. Capatid. (pe) del Cor- activ. todo lo coges 1. pinagsisi-
don &c. Ang manga capatid sa mot. 2. Pas. idem, 
cordon: los Cofrades del Cordon. Coger. Sa loe. (pp) tietra, basura 
st dica maqui capatid sa Rosano? &c. Sumaloc ca niyan da mi 1. act** 
6. activ. porque no te haces Co- 1. saloqum mo. 1. P. coge esa ba-
i l ade del Rosariu? sura, ipasaloe mo cai Juan, 2. P." 
Coíradia. Cofradia. (pp) dei Cor- fí. manda á Juan que lo coja bo-
dón de Nuestro Padre San Fran-, uag mo acong pasaioquin. no me 
cisco, ó de otra Orden. mandes cogerlo. 
Cogedor. Manhuhuli. ( p p ) de Coger. Calos, ( p e ) T. con Pala 
çaza, ò pescado. Freqt. de huli . alguna cosa., cómalos ca niyan. k 
Manhuhuli cang mapalad, eres v e n - a c t i v . ] , calosin mo iyan. 1. Pas.-! 
tu roso cogedor. 1. Mandaraquip. idem. 
(pe) de daquip. Siyang mandara- Coger. Dampou ( pe ) algo con 
quip nang palatanan. el és cogedor tenaza. Dumampot ca nang isa. 1. 
de los fugitivos, act. coge uno. dampotin mo iyang 
Coger. Polot. (pp) algo del sue- baga. 1. P. coge esa br^sa. 
lo. Nonolot acó nito. 1. activ. .1. Coger. Ypit. ( p p ) algo con te-
pinopolot co ito. 1. Pas. estoi co- nazas. Ypitin mo jyang dumi.; rí, 
giendo esto como fruta; cuchillo P. coge . esa suciedad cotí palilky.' 
&c namomolot siya 3. activ. todo ualang iipit. s. e. f. no hai con que^ 
lo que vé caido lo coge. Ypapo- cogerlo. 
lot mo sa aquin. 7. P. ff. manda- Coger. Locot. (pp) la cama, lu -
me, ò deja que yo lo coja, ñapo- mocot ca myang cama. 1. activ. 1. 
lot co. 8, activ. yo lo cogí acaso, locotin mo. 1. P. coge esa cama.: 
Houag mong polotin, at aquin maglocot ( pe:) cayo nang manga' 
iyan. no lo cojas que és mio. Nag- cama ninyo. 2. activ. coged vues-
popolot. ( p e j % act. Cuando son tras camas. ; ; 
muchas las cosas que se cogen. Coger. Sagap. ( p p ) con la ma-' 
Coger. Dacot. 1. Limot. T . ( p e ) no en el agua &c. Sungmasagap 
con las manos. Domacot ca niyan acó nàng hipon 1. act. ay hindi 
1. activ. 1. magdacot. 2. activ. co- acó macasagap. Pot act. ando co-
ge eso. dinadacot na namin. 1. P. giendo camaroncillos, y no puedo 
ya lo estamos cogiendo, sinong cogerlos, ilan ang sinagap mo? 4-f' 
nâgpapadátot nito? 5. activ. quien P. cuantos cogiste. 1. salap. 
Ooo 2 
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Coger. Sacyod. ( p e ) langostas. Coger. Langgot. (pe) cualquiera 
Nananacyod cami nang balang, 3. cosa en la mano. Lungmangot acó, 
activ. andamos cogiendo langos- nang dahon nang labanos. 1. acto 
tris, pasaeyorin mo si. Pedro. 7. P- cogí hojis derr íbanos de repelón, 
ff. mándale á Pedro coger Ian- L nag langgot acó nang manga da-
gos tas. hon. 2. activ. ídem. Sino ang na-
Coger. Lubag. (pp) lávela . L u - ca langgot nang birang co s<i olo? 
mubag cayo nang layag. 1. act. 1.. 4. activ. quien cogió de rapiña, 
ilubrig ang- layag. 1. P. coged la el paño de mi cabeza, 
veía, lubagum. idem, ypinalubag Coger. Abut, (pp) á otro en 
ang layag. 7. P. ff. mandó coger adulterio, naabutan siya sa pag-
]a vela. aagolo. 8. Pas. fue cogido en adul-
Coger. Popol. (pp) Alazor. Mo- teño , ang Fiscal ang naca abut sa 
pol ca nang casubha. 1. act. coge aquin. 4. act. el Fiscal me cogió.-
alazor. Namomopol. cami nang Coger. Piscai, (pp) en delito. Na-
sampaga. 3. act. andamos cogien-
do sampaga. 
. Coger. Puti. (pp) del árbol. Mu-
t i ca nang bay;:bas. 1. act. coge 
guyabas. putihin mo yaong hinog. 
1. P. coge aquella madura, ipu-
fiscal co yari. 8. act. cogí á este en 
mal asiento, sino ang nafiscal? quien 
fué el cogido. 
Coger. Daquip. (pe1* hombre, 
puerco &c. naudaraquip cami nang 
manga tauo. 3. act. andamos cogien-
puti co siya naog da-nbo. Resp. do gente, sinong daraepin ninyo?* 
cogeré macupa para vmd. houag aquien quereis coger ? dacpin mo 
mong putihan yanng pono, á este ang cabayo. 1. Pas. y sineop. coge 
árbol no le cojas la fruta. el caballo, nag daraquip cami. 3. 
Coger. S'unqquit. (pe) con hor- activ. nang manga usa. cogemos ve-
queta fruta. V i . Alcanzar. Panung- nados. 
qu¡t. la orqueta. Co¿;er. H u l i . (pp) gente Scc. nan-
Coger. Q'dti l . (pe) hs hojas, huli cami nang magnanacao. 3. act. 
Quingrniquitü nang itmo. 1. activ. cogimos un ladrón, nahuli na na-
coge hojas de buyo, houag mong min ang buaya. 8. activ. ya cogN 
quit-lin ang mumunting dahon. mos el caiman, ang huli naming 
S.incop. y 1. P. no coj-js las hojas isda, absol» ay Wng 'bangea. el pes-
pequeñas. pinag quiquitil ang lahat cado que cogimos, llenaba casi una 
na dahon. 2. Pas. tod>.s las hojas banca, ualang huli ang nangaso. s. 
cogen, bucas ay mangingitil nang e. f. no cogieron los cazadores na-
iemo tayong lahat. 3. act. mañana da. ano ang ipinanghuli ninyo nang 
hemos de ir todos á coger hojas usa. con que instrumento, cogisteis 
4e buyo. el venado? 
Co-rcr. Baynos. (pe) algodón de Coger. Daguit. ( pp ) del vuelo, 
la mata. Namamaynos siya. 3. act. Aba , dungmaguit pala nang sisio 
anda cogiendo algodón, pimma- ang lauin. í. activ. ay que "Cogió" 
iliaynos ang bulac. 3. Pas, és co- pollo el milano: tatío na ang dina-
gido el algodón. guit. 1. Pas. tres há cogido. har>-
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daraguit. iyang mandaraguit. 3. act. vantes Ias faldas,, sé han de mojar.i 
t*.dos los coge, ese cogedor ó Ave Coger. Socsoc. (pe) las faldas me-
de ra pma. 
Coger. Cagat. ( p e ) los perros. 
Quinagat nang aso yaring usa. 1. 
Pas. cogió el perro á este venado, 
nialiuag cagtin ang malicsi. és difí-
ci l de coger el que és ligero. 
Coger. Salo, ( p e ) lo que cae. 
Súmalo ca niyan. 1. activ. coge en 
tiéndelas en el. cordon ò pretina; 
con las composiciones del pasado. 
Coger. Bayaquis» (pe) magbaya-
quis èa,t, mahangin. 2. activ. coge 
las faldas entre las piernas, qué hai 
mucho viento. 1. bayaquisin mo 
ang saya mo. 1. Pas. idem. Y de 
aqui lo aplican á recoger las fal-
las manos, lo que cae. nasalo co das de ropilla, calzones, &c. para 
pala. 8. activ. oyga, que yo lo co- luchar, cun magbobono ca baya* 
£Í . salohin mo. 1. Pas. 1. pagsalo- quisin mo ang saloual mo. si Ifas 
hm mo. 2. Pas. cógelos, isalo mo de luchar recoge los calzones pren-
ang birang mo. coge con el paño, diendolos en la pretina. ^ 
v i . recoger. Coger. Coyom. (pe) la ropa ten-.-.-' 
Coger. Ani . (ppj el arroz, nag- dida toda junta, mag coyom ca ók>r."" 
aam süa. 2. áctiv. están cogiendo na nang damit. 2. activ. at saca t i l 
arroz, umani ca ñaman. 1, act. co- dopin. coge primero la ropa, que ' 
ge tu también, mumunti ang inani después se doblará, q u i f i o y o ' m & n ^ ' 
jmo. 1. Pas. poco és lo que cogis- hamac lamang. 1. Pas. la c o g i s f e j 
te. sucat nang anihm ang palay mo: pOCO maS 5 menos. Y metaf. ^ na-
ya se puede coger tu arroz, ma- cocoyom ang mag anac. 8. act. na 
iquipag ani ca doon. 6. activ. y 2. nasonog. toda la parentela se què-
sa nag aani. coge arroz con los que mó . habiéndose quemado la casa 
cogen allí. donde estaba. 
Coger, Panolong. (pp) arroz, ayu. Coger. Saguip. (pe) la corriente 
dando á otro, marami ang nanono- del agua, nasaguip nang baba. 8. 
long. 1. activ. muchos son los que activ. cogióle la corriente, sungmav 
andan cogiendo arroz á jornal, tat- gUip ang dambohala cay Jonas. I . 
long louang ang pinanolongan na- act< }a ballena cogió á Jonas. Me-
min0 1. Pas. en; tres sementeras, ta£ ^ sinaguip co yaring batang 
cogimos arroz ayudando, ay at di paSí COgí á este huérfano, 
ca maqüipanoiong 6. activ. sa ná- para criarlo como hijo, 
nonolong? porque no vas á coger Coger. Salauir. ( pp) lo que cae 
arroz por jornal, con los que an- en el agua, salauifin mo yaong na-
dan cogiendo? és polis. holog sa tubig. 1. P. coge aquello 
Coger. Salocbit. ( pe J las faldas qUe cayó en el agua. Y metaf. ^ 
en la cinta. Magsalocbit ca nang ta- sinasalauid niya ang nasisingit sa 
pis mo. 2. act. coge el tapis así. si- manga ngipin. está relamiéndose,, 
nasaíocbit nang Padre ang abito. 1. para sacar entre los dientes la co-
-P. lleva el Padre cogidas las faldas mida. 
del habito, salocbitíñ mo ma,y, ma- Coger. Labus. ( pe ) todo lo que 
%abásâ din: aunque" mas cojas y le- hubiere, linabus niyan£;quinoha':* 
Ppp 
P. todo lo cogió. 
Cog<:r. Licao, (pp) çoràeí enrros-
candole. limicao ça. 1. act, i . lica-
uin ma. yaong lubid, 1. Pas. coge 
aquel cordel, mag licao. (pe) cayo 
jniyang manga lubid, 2, act. 1. pag-
Jicauin ninyo iyang maiiga lubid. 
^, P. coged esos cordelas. 
Coger. Soclcb. (pe) algún animal. 
Magsoclob ca myang pusa. 2. act. 
çoge ese gato debajo del cesto. 1. 
socloban mo. K Pas, idem, id est. 
J ípalo con el tapador. 
; Coger, Talaba, (pe) ostiones pa-
ra comer, manalaba cayo. 3. activ. 
i d á coger ostiones. 
iCogerle. Dating, (pe) de Trépen-
te, Dinatnan cami nang hanging ma-
cacas, Sincop. y 1, Pas. nos cogió 
un viento recio, cay tan ca di nat aan 
nang saquit ? cuando te cogió la 
enfersnedad ? 
Coger, Pitpit, (pe) uno la mano 
&c. Ñapitpit ang camay co nang 
pama lo. 8. activ. me cogí la mano 
con el mazo. 
Cogollo, Taibos, ( p p ) de cual-
quiera planta. Taibos nang calaba-
sa. Cogollos de calabaza, di tumal-
bos 1. activ. no echa cogollos. Me-
taf. H£I Cailan ca tatalbos nang ca-
.ba'nalai)? cuando harás virtudes, 
que sobresalgan? • 
Cogollos. Osbóngan. ( p p ) de 
xuajquiera árbol. Osbóngan nang 
Sampaloc. Cogollo de tamarindo. 
También dicen. Osbong (pe) 
Cogollos. Supang, (pp) 1. Og-
b ó s . (pe) de las cañas dulces. 1. 
Taar. (pp) que nace en el pie de 
" dicha cañadulce. Manaar. 3. activ. 
infin. echar cogollos. 1. Labong. 
(pe) al pie-de las cañas grandes. 
Mita ca nang labàng. busca cogo.-
»4. -̂v - . , . . -Í-.̂ Í̂ . . . . . . t. 
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líos tiernos de caña. Nagsusupling: 
siembra cogollos. 
Cogote. Caimotan. (pp) del hutn-
bre. Tampalin mo sa caimotan. 
Dale un bofetón en el cogote. 
Cogote. Pilipit. (pp) chato. P i l i ' 
pit na caimotan. Cogote chato. 
Cohechar. Sohol. ( pp ) à otro, 
con dadivas. D i acó rnaalam somo-
hol 1. activ. no sé cohechar á na. 
die. 1. di acó nagsosohol. 2. activ. 
idem. sinoholan ca:* 1. Pas. te die-
ron cohecho? 
Coito. Gabán. I Haban. (pe) dfe 
los animales. Naggagaban siía. £. 
activ. están en el coito, gungma-
gaban. 1. activ. el macho, giuagâ-
ban. ang babayi. 1. Pas. ella es I* 
paciente, i . Y yama. Asaua. (pp') 
y Apid. (pe) 
Cojear. P i l iy . 1. Hingcod. ( pp!) 
1. Yngcay. (pe) de un pie. Pipilay 
pilay siya. freqt. el anda cojeando. 
Nagpipilaypilayan siya. 2. act. él 
íinje cojear, no siendo cojo. 
Cojín. Lohoran. (pp) ò al noha-
da: de lohod. arrodiilise: dalhin 
mo ang lohoran: lleva el cojin. 
Cojo. Pilay. (pe) Tauaguin mo 
yaong pilay. llama aquel cojo. 
Cojo. lageay. ( pe ) Tagaano Ca 
ingcai? de donde eres cojo? 
Cola. Bontot. (pe) ó rabo de am-
mal, &c. Bontot nang baca, cola de 
baca, cay Ian mageacabontot ang aso 
mo? 9. act. cuando ha de nacer cola 
á tu perro? bontotan mo iyang ba-
cabacahan. 1. P. ponle cola á ésa bá-
quilía. houag mong bontotan iyang 
aso. no cojas ese perro por la colá. 
Cola. Palauit. (pe) de la ropa de 
mugeres que llaman, tapis, mahaba 
ang palauit mo. larga és tu cola. 
Cola, para pegar. Guniau.ac| 
c. 
Bang cola, haz cola. • ; 
Colación.) del dia de ayuno, mag 
cocolacion ca ma.ma.ya. 2. act. des-
pués harás colación, anong cocola-
cionin nang Padre? 1. P. con que 
ha de hacer colación el Padre ? 
arao na ipagcocolacion. , dia de 
ayuno. 
Colar. Sala, (pp) licor, nagsasa-
la siya nang tubig. 2. activ. 1. sí-
nasala niya. está colando, ó el agua 
ès colada, salain mo. cuélalo. 
Coladero. Salaan. (pe) 1. pagsa-
salaan. 1. panala. (pp) isinaan mo 
ang salaan? Donde pusiste el cola-
dero? 
w t e O* 
colera, > 
Coles, fpp) berzas. Kfagcoles cá 
sa sinigang. 2. activ. echa coles eíi 
la olla. Magcolisan cayo. Plantaçl 
coles. Ualan coles, s. e. f. no h<^ 
coles. 
Colgadero. Sampayan. (pp) ses 
cordel, &c. Sale de Sampay. (pe) 
colgar. Nasasampayan ang damit 
co. s. e. F. en el colgadero está 
mi rop". 
Colgar. Sabit. ( p p ) cualquier* 
cosa. Magsabit. ca niyang isda. 2. 
act. Cuelga ese pescado. 1. isabit 
mo 1. P. idem. Nasasabit na. ty". 
act. Yá está colgado. Saan mo isu 
Colchón, ( p e ) Magcolchon ca. nabit? donde lo colgaste? Sabitarí. 
Haz colchón. 1. acuéstate en él. (pe) Colgadero. 
Colear. Payipoy, (pp) el perro. Colgar. Bitin (pp) con cordel, 6 
&c. Ñama may ipoy ang aso sa pa- bejuco. Saan ca magbibitin niyang 
nginoon. 3. act. Colea el perro de Cruz? 2. act. Donde has de col¿ 
alegría delante de su amo. Mana,^ 
pinamamayipoyan. ca nang aso mo. 
8. P. Mira, que te hace fiesta tu 
perro, coleando. 
Colera, Yacap. (pe) humor. Ang 
isjnuça co.y, yacap, lo que vomi-
té fué colera. Mapait ang yacap. 
Amarga ès la colera. 
Colera. Gadilao. (pe) id est, co-
mo amarillo. Duodic. Ga, Düao. 
Pauang ga dilao ang; isinuca niya. 
Jodo fué coleras lo que vomitó. 
Colera. Pagngalit. (pp) con mu-
cho enojo. Ano.t, nagngangalit ca? 
2. act., Porque te encolerizas? .Si-
no ng Pinagngangalitan mo? Contra 
quien és tu colera? Anong haca-
pagngangalit sa iyo? 4. act. que te 
encolei iza, que ès la causa? 
gar esa Cruz? Ybinitin co sá paco; 
1. P. Colguèla en el clavo. Cabi» 
ting maiz. Un coígdjo de mazort 
cas de maiz. 
Colgar. Bitbit. (pe) l. Labit» 
(pp) Mitbit. ca niyan. 1. act. 1, 
Magbit tk. 2. act. Cuelga eso dé 
la mano llevándolo á alguiía par* 
te binibitbit co íamang. 1. F, L o 
levantó solamente, por Ver lo quç 
pesa. 
Colgar. Lauit; 1. Lauing. (pe) co-» 
mo cola, &c. Mana iyang nalala-
uit. 8. act. Mira eso, que cuelga, 
Ylinauit niyang tiquis ang baíro. 1. 
P. De proposito lo lleva colgando, 
Houag cang magpalauit nang baro; 
5. act. No cuelgues el sayo al aire, 
Sinong nagpapalauit? 5, activ. & 
Colera. Galitguitan. (pp) repen- Quien, &c. 
tina. Gungmagaiitguitan siya. 1. Colgar. Laylay. ( p e ) algo la! 
activ. Se vá encolerizando. Naga- go. como mangas de ropilla. &c. 
itaiv 8. activ. está con H Colgar. Landong, i . Landoy, i 
(fit- ante O", 
L jy ioy . (pe) los pechos, 6 caello. Colmar, Paolo, (pp) Nagpapaolo 
^ c . Nalalandong arig soso niya, siya nang tinatacai, 2. activ. él dá 
!8. act. Cuelgan, ò están colgando colmado lo que mide. Paolohan 
•sus pedios. Ang iquinaloloyloy nang mo ang salop. 1. Pas. Colma, y 
'fcoso moy ang cataridaan mo. 4. P. ház que rebose la garita, Paolong. 
la causa de colgar tus pechos, ó pagsisílid. Colmando lo que se 
mamas, és tu vejez. echa. &c. 
V Colgar.-Bâyobay. ( pp ) cabeza, Colmena. Tahanan. ( pp ) lugar 
ò brazos de malhechor. Nagbayo- de abejas. Sale de Talian. (pe) 
huy si la nang ok> 2. act. sa isang Colmillo. Pangalis. (pp) í. Ngito. 
cahuy. Colgaron la cabeza en un (pp) del hombre, y del animal. Pa-
«rbol. Ybinayobay ang olo ni Ho- ngil. (pp), Ang pangü nang pag-il, 
íefernes nang taga Bethulia sa isang ay mahaba. el colmillo del javali, 
gayang. Fué colgada de' una pica es largo. 
l a ' cabeza de Holofernes por los Colodrillo. Caymotan. (pp) 6 co-
de Bethulia. gote. Pmalo co sa caí motan. D i un 
" Colgar. Pandipandi. (pe) cosa de palo en él colodrillo. Ang laqui 
ropa en palo para poner por es- nang caymotan mo: grande es tu 
ípanrajo de sementeras. Magpandi- cogote. 
pandi ca nang manga basaban. 2. Color. Hibo. (pp) para pintar, 
act. Cuelga trapos para espantajos. Bibil i ca nang hibo. Comprarás 
Ypandipandi mo. 1. P. Cuélgalo, color. 
*' Colgar. Sabit (pp) T. al hombro 
lés nmos>M"agsabit ca niyang bata. 
3, act. Cuelga ese niño. Anong isa. 
sabit co? 1. Pas. con que hè de 
colgar? 
--Colgar. Gantong. (pe) Este ver-
bor tiene muchos oficios. Ygantong 
mo ivang damit sa sampayan. i . 
Color. Dalag. 1, Dilag. ( p e ) ò 
lustre. Nágpapadilag ang panday, 
5. act. el platero está dando lustre, 
ó color al oro. 
Color. Togagas. (pp) mal teñido, 
Natotogagas ang timna. 8. act. mal 
color tiene lo que tiSeron. Toga¿ 
gas natayom. adj. color azul muWr« 
P; Cuelga esa ropa en el colgadero, to, y Metaf. ^ Togagas (pe) siya 
Ygantong ang calap sa capoua ca- sa ari. Desperdicia la hacienda, 
lap. Pon esa madera sobre las de- Colorado. Piala. 1: Mapula. ( pe) 
más. y Metaf. ^ nagagantong ang Pulang damit. adj. ropa colorada 
dalagá. 8: activ. Está la moza, co- Namumula ang bouan. 3. activ. la 
mo colgada por las causas que hai, Luna está colorada y encendida, 
paira'que ninguno se case con ella. Colorear. Pula. ( pe ) de lejos. 
Colgar, Lambítin. (pp) haciendo Quitain mo cun ano yaong nagpu-
de algo.'-'Houag cang lumambitin pupula dòon. 2. act. Mira, que és 
tfíyan. l . -actfv. N o t e cuelgues aquello que colorea allá. 
i de pies y manos. Nangag.lalarn-
in án.g mangla-paniqui. 2. activ, 
Los: murciélagos se cuelgan, por 
í l s u n a s , : » 
Columbrar. Aninao, (pp) ó tras-
lucirse. Naaaninao ang isda sa Uu 
big. 8. act. el pescado se columbr4 
c ü él -aguáy pero cuándo há eaidK» 
6» ante O. 0 5 
algo en el agua, Ungmaaninao siya % activ. Somos Pedro .y yo cornar-
nang naholog, 1. act. anda buscan* canos. . . . 
do, y mirando á ver si se columbra Combate. Pagbabaca. ( p p ) en 
lo que se cayó. Ynaanmao. 1. Pas. guerra. Masaquit na pagbabaca. ver, 
idem. Y metaf. tfy D i l i co isaman SI. gran combate, paanoang pagba-
maaninao ang caiooban niya. Pot. bacaninyo? como fue vuestr© cofn-
No puedo penetrar su voluntad, bate ? 
Maliuag aninauin. ès difícil de co- Combate. Pagbabangga. (pe) por 
nocer su pensamiento. mar. Ang pagbabangga nilajy, sa 
Columpiarse. Andoy. fpc) Nag* hating gabi. ver. 2. de Bangga. Su 
aandoy siya. 2sactiv. se estácolum* combate fue á la media noche. 
piando. Aandoyandoy. Freq. de or- Combatir. Baca, (pp) 1. Bangga. 
dinario. Andoyan. (pp) el cordel, (pe) Nagbaca silang maghapon. 2. 
ó columpio. act. combatieron todo el dia. B u -
Columpiarse. Tayon. (pp) Tung, cas babangga tayo sa manga caauay. 
matavon ang bata. 1. activ. el niño 1. act. Mañana combatirémos á loé 
se está columpiando. Y tayon mo 
acó. 1. P. coiumpiame. 
Columpiarse. Touas. ( pe ) á la 
punta de tabla. Nagtotouasa; . Re* 
cip. Se columpian. Metaf, 4* To-
uas na ogali. costumbre al rebés» 
enemigos. Binangga cami nang ma-
nga Mindanao. 1. P. los Mindanáos 
nos combatieron. 
Combatidor. Magbabaca. ( p e ) 
Freq. de Baca. V i , Guerrero. 
Co-oezon. Cati. (pe) CungmacaW 
Columna. Haliguing bate^ ( pe ) t i ang cataouan co. 1. activ. tengo 
dos dicciones, haligui. bato. Poste comezón en ei cuerpo. 1. quinacat-
de piedra. 
Coludo. Taloctoc. ( pe ) Sasa ta-
loctoc nang bondoc carm cahppon. 
s. e. f. Ayer estábamos en el coila» 
do del monte. Collar. Pamicti (pe) 
de oro. 
Coma. Culít. (pe) de lo que se 
escribe. Magcuculit ca cuu sung-
mulat ca. 2. activ. pôndràs coma 
cuando escribas, cuculitan mo. 1. 
Pas. idem. 
Comadre, (pp) Sinong quinoma-
han ang cataouan co. Sincop. 1. Pe 
Y metuf. •§« naacating loob si co-
uan. Fulano no puede, ni guardar 
nada en su corazón. 
Comezón. Guisa, (pe ) de sarna 
¿ce, Guingmiguisa ang galis. 1. act» 
come la sarna, guiniguisahan acó. 
í . P. la comezón me atormenta. 
Comezón. Guilic. (pp) que cau-
sa el polvo del arroz. Nacyguigui-
lic sa cataouan co. 4, act. caúsame 
Comezón. Saan di comamot ang na-
cí re mo? 1. Pas. á quien hiciste co- guilican. 8. P. como no se rascará 
madre? 
Comadre, Hilot, 1. Manhihilot. 
( p p ) Tauaguin ang hilot. Llama 
la comadre. Saang ca nanghihüot. 
3, act. á donde fuiste á partear ? 
Comarcano. Canayon, L calapit. 
( pe ) Magcanayon cami ni Pedro. 
á él que le dió comedón. 
Comezón. Ligas, (pe) de las ho-
jas de un árbol. Naliligas acó. 8. act. 
estoy con comezón que rabio. 1, 
Naligasan acó. 8. P. idem. 
Comedero. C»canan. (pe) de ca* 
vallo, pueree, &e4 Ygaua mo naeigi 
2 n 
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cacanarí iyang manga hayop. haz solong 
comedero para esos animales. 
^ Comedero. Labantan. (\>c) para 
puercos, no mas. Maglabangan ca. 
% act. házlo. Labanganin ang ca-
huy. 1. P. hacer el palo comedero. 
Comedero. Patotoc-; n. 1. Totoc-
an. (pc j de aves. Sale de Toca, 
Picar. Ytaboy mo ang manuc sa to-
toc-an. echa ojeando las gallinas al 
comedero. 
. ' Comedia, (pp) Caüan cayo mag-
cocomedia? 2. activ. cuai do habéis 
de representar comedia? Ualai g oo-
comediahin. 1. P. no hai couiedia 
que representar. 
• Comedido. Mapagpitagan. (pp) 
Mapagpitagan ca ngani adj. 1. mapi-
tagan. 1. pitagan tauo. eres cierta-
mente hombre comedido. 
Comedido. M isagapin. (pe) Si 
coua3y, masagapin. fulano ès co-
medido. 
Comedimiento. 41ang alang. 1. 
Pacund¿ingan. ( p p ) Saan di acó 
maaalangalang iyo. 8. act. como 
fâo hè de tener comedimiento con 
tigo. 
Comedimiento. Anyaya. ( ^p ) 
con o t ro combidandole. nagaanya-
ya acó sa maguinoo. 2. a;:tiv. con-
vido á v n d . aayayahan mo siya 
1. P. Convid ile. Y de aquí tauong 
anyaya. (pp) hombre haragán. 
Comedirse. Sagap (pp) Sino cang 
nagsasagap sa aquin? 2. act. quien 
eres tu, que te cornides á ayudar-
me? ay at di cayo magsagapan 
(pe,) sa paggaua? 2. activ. Recip. 
porque no os comedís unos con 
otros ayudándoos? 
Comedor. Masolong. 1. Matacão, 
(pp) 1. palacain. (pe) Masolong. 1. 
Matacaío cang, comaiiii defec, de 
' O. 
1. Palacain ca, comedor 
eres. 
Comenzar. Pangona. (pp) á ha-
blar &c . sinong tn.m^ongoíia? 1. 
activr. quien há de co nenzar? ma-
ngong ma ca. comienza tu. 
Con¡enz/ir. Pono, (pp) i . Simu-
la. I . Tongton:> muLs. pe) Mag po-
no. 1. magsimuia ca \« rn:}n ';usap. 
comienza tu á habíar. Si Adan ang 
nagtonglong, mula sa ^tm. 2. activ. 
Adan comenzó nuestros linages, 
ang pinacantongtong m u la co,y, si 
nono, mi abuelo ès ei origen de 
donde cornenzè. 
Comer. Cam. ( pp) Cungmacain 
siya. 1. activ. comiendo esta. Y en 
los Tingues. Nacain. 8. activ está 
comiendo. 1. acaso lo comió. Qui-
min co. 4. P. de proposito lo co-
mí, canin mo iyan. Sincop, y 1. P. 
come eso. nagpapacain s ya sa ma-
nga ducha. 5. activ. está dando de 
comer á los pobres, sinong rasípa-
pnp..cai(i sa iyo sa b;>.b y? 5. act. 
ff. quien te ma d i dár dr comer 
al puerco? Ndngingin..iu ca lamang. 
3. «í.tiv. and-ts trabuca.ido la co-
m¡d ; buscando en el plato, lo que 
mas a peleares. 
Comer Aga. (pp) la comida prin-
cipal, hindipa carni ungmaaga. 1. 
act. aun no hemos comido, anong 
inagahan mo? 1. P. que comiste á 
medio dia. 
Comer. Quinain (pe) cada uno 
lo que es suyo, nagquiquinain. acó. 
2. activ. yo como de lo que ès 
mio. 1. P. papagquinainin mo siya. 
7. P. y 2. Déjalo que coma de lo 
que ès suyo. 
Comer. Sila. (pe) Najsisila acó 
nang baca,t. isda. 2. activ. como 
baca, y pescado, hmdi acó maca 
c. ante O. 
pagsila nang babuy. Pot. act. y 2. 
no puedo comer puerco, ang pi-
n«Ksila co,y, usa. 2. P. Jo que co-
mi fué venado. 
Coiner . Omlao (pe) carne, &c. 
en vinagre, magquilao ta y o 2. act. 
Comer. Salo, (pp) juntos en un 
plato, ó mesa. sungmasaJo acó di-
ni cay N . 1. act. estoy comiendo" 
aqui con N . naquisalo siya sa anain,. 
6. activ. él se metió de mogollón 
á confer con nosotros, hindi ca su-
cat paquisalohan. 6 P. no se pue-
de comer en tu compañia. 
Comer. Mama, (pe) T. Nganga, 
(pp) buyo, mama ca. 1. ngumanga 
ca. 1. activ. come buyo, pama min 
mo s ya. 7. P. y Su.cop. dale bu-
yo. V i . mascar. 
Comer. Diim. (pe) el arroz cru-
do ó tostado, ò cosa de grano, ma-
na,tj dingmidimi yaong b'ata. mira' 
aquel niño que come arroz crudo. 
Comer. Papao. Ypc) Cc;rne, pes-
cado suv pan. Ma^papac cayo nang 
isd.;. 1. act. cun ualang canin. co-
meos el pescado sino h.ii moris-" 
queta. 
Comer. Agar, (pe) cualquiera 
que há á las manos sin reservar 
para mañana, balang paquiuabang 
co.y, inaagad cong canin. cualquie-
ra cosa que ganó luego lo como, 
inaagad niyang guinagaua ang íni-
isip. 1. P. luego hace lo que pien-
sa, agad mong tauaguin. llámalo al 
instante &c. 
Co-Tier. Bosog. (pe) Houag cang 
magpacabosog na lubha. 14. activ. 
no comas demasiadamente, binosog 
acó niya. 1. Pas. dióme de comer 
lo necesario, pinacabosog acó niya. 
14. P. hasta que no quise mas. 
Comer. Tamasa. (pp) Nagpapaca-
tamasang cumain yaot^g mayamang 
sinasabi ni S. Lucas. 14. activ. coT 
mía regaladamente aquel rico, qué 
cuenta S. Lucas cap. 16,, Añg ca-
tamasahan ábs. ualang cabólohan* 
la hartura y deleite en el comer,' 
no ès de provecho. 
Comer. Panlisnir. (pp) á escon-
didillas, como goloso, nanlílimid 
ca. 1. activ. andas comiendo á es-
condidillas."Y metdf. HF* pínánhmí-
rart siyárig bin«bag nang asaúa. á 
escòndidillãs le dio el marido una 
Vuelta. "Es Polis.' 
Comer. Bangal. 1. Samual. (pp) 
á grandes bocados. Cay a nahirinan, 
ay nagbababgal siya. 2. activ. Por 
tanto se atragantó, porque comía á 
grandes bocados, houag mo acong. 
bangalan. 1. P. no me dés grandes/ 
Bocados, " . • 
Comer. YabyaK 1. Hachac (pc^ 
el puerco, ó perro apriesa, hung.-
niahachac ang babuy 1. activ. eF 
puerco come tragando de priesa. ' 
Comer. Siba. ( p p ) Siniba nang 
bilaya yaong sinunggaban. 1. Pas?r 
está comiendo el caiman, lo qiije. 
copió, riasiba" activ. idero»,': •;.[',. _ 
Comerse, Bocboc, (pe) de-gorgo-
jo cosas de grano, binobocboc ang, 
palay. 1. Pas. el arroz se vá co-
miendo de gorypjo, ó carcoma. 
Cometa. Solongmangayao (pc)v 
que pasa li;eramente. Hindi mo., 
naquita yaong solongmangayao? no 
viste aquella cometa? 
Cometa. Bulalacao. (pp ) cóma-
la pasada, daquilang bulalacao. 
grande &c. 
Cometa Sombol. (pe.) Naquita 
cò ang Sombol. V i la cometa. 
Comida. Canin. (pp) id est, mo-2; 
risqueta. Canin lamang, morisfW-
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ta sola. 
Comida. Yoro. ( p p ) h Alasip 
(pp) 1. Sagu. (pc) manyoro ca, 3„ 
activ. mag-alasip ca. haz t u : yo-
roin J. alasipin mo. 1. Pas. yaring 
tauong. haz & c . 
• Comida. Oca. (pp) está la llaga, 
naooc? ang sugat. 8. activ. la lla-
ga está comida de las materias: 
Siya ang ungmóca nang balat nang 
cahuy. 1. activ: él descortezó el 
árbol. Y metaf. iji cailan ca tnaoo-
caan nang Cahunghangan mo? cuan-
do se te há de caer la corteza de 
tonto? 
Comilón. Palacain. ( pc) Yaring 
palacain. este comilón, defec. v i . 
comedor. 
Comilón. Palangoya. ( p c ) ho-
uag mong pacanin iyang palangoya. 
freq: no dés de comer á ese comi-
lón v i . voraz. 
Como. (GaJ adverb, de semejan-
jsa. ga acó cata¿s. tán alto como yo. 
ga h l )g calaqui. tan grande como 
110 huevo: gayari. como esto. 
Como. Gajar. (pc) adverb, símil. 
D i l i acó gagar nang iba. no soy co-
mo los oiros. 1. Gagarca niya. tu 
eres como él . 
Como. Para, (pp) adverb, dese-
mejanza. Para mo. como tu , 
* Como. Paaño. (pc) ádver de pa, 
y ano. paano íy*n? como es eso ? 
Como, (cun) adver. cün maqui-
tia mo: como lo veas. 
• Como. Gaaiín. ( pc ) cualquiera: 
tungmobo man, gaalin. aunque bro-
to como cualquiera. 
- Como. Ano. (pc) adverb, anong 
ngalan ni to? como se llama esto? 
- Como. Gun ano (pc; iyang uíca 
mo? como és eso que dices? cun 
ano. 
ante O. 
Como está. Maano. (pc) maano 
ca? como estás ? 
Como si. Dinga. ( pp ) v. g. azo-
tanme sin culpa, y digo; di nga acó 
ang natay, ay acó,y, hinampas: co-
mo si yo le hubiera muerto, me 
azotaron. 
Como si dijésemos. Baga* (pc) Sa 
halimbaua baga: corno si dijésemos, 
Como si dijésemos,, Cun sanan. 
( pp ) alac cun sanan sa alac. vino 
como si dijésemos. Matigas sa bato 
cun sana sa bato. Duro domo pie-
dra como si, 
Como si dijésemos, alalaong* 1, 
analaong. (pp; idem. 
Como el que 1. Peor que, nasa-
hoi. (pp) adverb, ang cataou '-ri n i -
ya}y, nasahol ang hiaanripas. tenía 
su cuerpo peor que azotado. 
Compadecerse. Aua, /pp) naaáua 
acó sa caaíya, 8. act, compadezco-
me de él. ang d i naaaua, d i l i dapat 
caauaan. 8. Pas. el que no se com-
padece, no és justo se conpadezcán 
de él, di cayo triaaua âa aquin? no 
no os conpadeceís de mi ? 
Compadre. Quita,y, mageompa-
dre, 2. act, seámos compadres. 
Compadre, Casamang a lac ( pc) 
duo die. ca sama, y anac. 
Compañero. Casama. (pp) sinong 
casama mo? quien es tu compañe-
ro? esto és ser compañeros en via-
ge, &c. pero en hacienda,, &c. és, 
Casama. (pc) mageasama cami nang 
arí: somos companeros en la harien-
da, ambos tenèmos parte en ella: 
casama co si Juang magbuquid: és 
Juan mi compañero en ía semen-
tera; ambos trabajamos, y después 
partimos. 
Compañero. Cailíng, ( pc ) de 
bien, y mal: sinong cailing mong 
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nagnacao? quien es tu compañero en lo que tenemos el trato de comí 
en el hurto? aba cacailing: vamos 
compañero. 
Compañero. Gaamong. ( pp) en 
compra, ó casa. 
Compañero. Calagoyo ( pp) que 
se junta con otro: sino ang calago-
yo mo? quien es tu compañero?. 
pañia, ès ropa y sal : ibayo ang 
napaquinabang co: fué doblada mi 
ganancia. 
Compañones. Bayag. ( p e ) del 
hombre, &c. Babayaguin. (pe) po-
troso. 
Comparación. Halimbaua. (pp) 
Compañero. Caabay. (pe) que vá maghalimbaua cang magsalita. 2. 
con èl á la pár: caabay cong luma- activ. cuenta algo por comparación: 
cad si Antonio. Antonio ès mi com-
pañero en el paseo, &c. 
Compañero. Caalam. (pe) Metaf. 
>f« de alam. saber, icao din ang ca-
alam niya. tu eres su compañero , 
que sabe sus cosas, 1. cainalam. 
ang ipaghahaümbaua co, ay ang 
gaua mo rin. 2. P. lo que pondrç 
por comparación, és lo que tu h i -
ciste. 
Comparación. Hul i l ip . (pp) Ua-
lang cahulilip ang bait niya. no tie-
Compañero. (ca ) junta esta par- ne comparación su entendimiento, 
ticula con raices simples, dice sér at carunungan: y sabiduría, 
compañero en lo que significa: ca- Comparar. Halimbaua. (pp) una 
saguing: compañero del plantan©; cosa por otra, nahahalimbaua ang 
porque comieron los dos de èl: cai- caharian sa langit. ès semejante al 
num, compañero en la bebida. &c. Reyno de los cielos. 1. comparado 
Compañía. Ompoc. (pe) en con-
versación, nag oompoc sila. 2. act. 
están en compañif, ò conversando. 
1. nageacaompoc. 9. act. idem. 
Compañia. S^op. (pe) entre dos, 
&c. Quita,y, magsaop. 2. act, ha-
gamos compañia: v i . amistad 
es &c. 
Compararse. Halimbaua. (pp) t i 
pobre al rico, &c. contra. Hung-
mahalimbaua ca sa mayayaman. í , 
activ. Te comparas á los ricos, eo 
trato 8cc. 
Comparativos. Lalo, (pp) Lalong 
Compañia. Tapa. ( p p ) en el tra- malacas cay Pedro si Juan. Mas 
to: v i . caudal. 
Compañia. Sama, (pe) en el tra-
to, &c. nagsasama earning nageaca-
lacal. 2. act. Tenemos trato de com-
pañia. ipagsasama ca namin. 2. Pas. 
te meteremos en el trato de com-
pañia: tatlo earning nageacasama: 
tres somos los que tenemos trato 
de compañia. 
Compañia Banig. ( pp) en la ga-
nancia, nagbabanig cami ni Anto-
nio. 2. activ. Antonio, y y ò tene-
valiente és Juan que Pedro. Lalong 
mataas ang niyog sa cahuy. MiS 
alta és la palma, que el árbol. 
Comparativos. (Ma ) Magaling 
ang arao nang camatayan sa ano 
nang panganganac. Mejor és el dia 
de la muerte, que del nacimien-
o. 
Compasión. Aua (pp) 1. Habag. 
(pe) ò lastima. Cahabaghabae; ivang 
asal mo. Esa tu costumbre es cier-
to que causa compasión, ò l-stima* 
Aco,y, nahahabag sa caniya. 8, ac.t» mos trato de compañía: ang pmag-
babanigan namin 2. P. cayojt, asin: Yo me compadezco de él . 
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* Compasión. Mingaba, (pe)'"tíing- zones. Anong pinagtatalonan' nin-
Riihingaba aco.sd caniya. 1. activ. 
J. Nànhihingaba. 3 .-áct lv. Tengo 
<ç-p.ujpasion de él . 
Compasivo, i. Misericordioso. Ma-
yo? 2. P. Sobre que competis. 1. 
altercais. 
Competidor. Caosap. (pp) en l i -
tigio. &c. Smong caosap rno? quien 
áuam:. (pe) Freqt. de' Aüa. Tauong es tu competidor? Di l i co siya caosap 
|na.auain. Hombre compasivo. Ang s. e. f. No és mi competidor, 
ipanga m,-.auairi, ay mageacamit Competidor. Cátalo, (pp) en ar-
m n g áua. Los Misericordiosos al- gumento. Mararai man ang cátalo 
icaiizaràn misericordia. co, ay raatatalo corin sila. Aunque 
I Compasivo/Mahábáguin . ( p e ) son muchos mis competidores los 
f r e q t <$£ Habag. Mahalimbaúain. he de vencer. ; 
(pe) de Halimbkua/Catacataca man- Competidor. Cabono. (pe) en lu -
éin ang ,asai nan,g tauong mahaba- cha. Mahina ang cabono co. Flojo 
jguin. Es ciferto, cosa de,admiración és mi competidor. 1. Calaban. Sdle 
td costumbre del compasivo. de Laban, Resistir. 
v Compeler, 1. Apremiar. Pilit. (pp) Competidor. Carara. (pp) de r i -
M i l i t ca sa caniya. ,1. activ. Com-
peitle. 1. pilitin mo. Namimilit ca 
sa amin. 3. activ. nos andas com-
peliendo á todos. 
' ' Con "perd >n.~ Tabi. (pp) TVsjbi po 
sa maguínoo. Con perdón de vmd. 
ña, Nagdarara. 2. activ. ang mag-
cadara. Están riñendo los dos com-
petidores. Sinong maguiguing ca-
dara co dito. 10. activ. Quien há 
de ser aquí mi competidor. 
Competidor. Caagao. (pe) en tq-
íili mo cami pinafctabiàn. 7. P. no mar algo por fuerza. Caagao co siya 
i p s pides perdón, con respeto. El es mi competidor. Y Metaf. H£< 
Con perdón. Singtabi. (pp) usan Magcaagao soso. Hermanos de le-
Cúando cuentan algo, y quieren ex- che 
c lu i r á alguno, ,de Jo que dicen. Complacer. Bigay toua. (pp) du-'o 
A l i n c Va sa inyo, sintabi sa may die. Bigay. Toua. Nacapagbibigay 
loob sa Dios absol. ang di magalao? toua ca sa aquin. 4. activ. Me das 
cual de rvosotross con perdón de placer. 
los temerosos de Dios, es él que Componedor. 1. Com positor. May 
, n o . é s traviesp ? Nagpa]pasintabi 5. cat-ha. (pe) de versos. Sinong may 
yactiv.'ang Padre, cun mangara!. E l cat-ha nitong auit? Quien fué ei 
Padre habla con respçto cuando componedor, ó autor de esta can-
" predica. . , cion? 
Competericial Pagtatalo. (pe) so- Componer, Yaman. (pp) ó kdfe-
bre algo, Anpng pagtatalo ninyo rezar. Nagyayaman cami náhg ba-
' iyan? Que Competencia. 1. confien- hay. 2. activ. estamos cómponieh-
da es esa la vuestra? de Talo, Con- do la casa &c. Pinágykyátófñ-'na- • 
tender. min. 2. Pas. ;' : * 
Competir. " Talo, ^(pp) alegando Componer. Buti (pp) y'adorfiar. 
cada uno. Nagtatalo sila nang uica. Pacabutihin mbng paramtan. 14'. 
2. activ: están competiendo con ra- Vístelo tiomponieridòlo bieti. !Nàg-
bubuti. ( p e ) componerse asimismo, cada baca, á real cada gallina 8cc. 
Componer, Catba. (pe) libros &c. 
Sinong nageatha nítohg libro? 2. 
activ. 1. Sinong mayeatha &c. s. e. 
f. Quien compuso este libro? qui-
natha co. Yo lo compuse. Ypina-
catha sa aquin nang Padre. 7/Pas. 
el Padre me mandó componer. Pa-
cathain mo si Pedro. 7. P. fE man-
da á Pedro que componga. 
: Componer. Tola, (pe) versos. Ma-
alam cang magtola? 2. activ. Sabes 
componer versos? Tolain mo ito. 
1. P. compon, ó saca en verso es-
to. Vi'. Enfrente. 
Compra. Baliuas. ( pp) ò venta. 
Nagbabaliuas acó. 2, activ. Ando 
comprando, y vendiendo. Anong 
baliuas mo? Que genero traes á 
vender? 
Compra. Bandala. (pp) Nagpapa-
bandala ang Hari. 5. activ. el Rey 
pide compra de arroz &c, Mag 2. 
activ, darla. 
Comprar. Bi l i (pe) todo genero. 
Ni l i acó nang palay. 1 activ. com-
pre arroz. 1. Palay ang binil i co. 
1. Pas. Nabilina. 8 activ. yá está 
comprado. 
•Comprar. Bayad. ( p p ) esclavo. 
Mayad ca nang isang alipin. 1. act. 
compra un esclavo. Nagbabayad 
( p e ) siya: él compra muchos es-
clavos. . 
Comprar. Àpin. (pe) Aapin acó 
frang bonga nitong halamanan. 1. 
activ. 1. aapinin co cun ipaaapin 
mo., 2. Pas. compraré el fruto de 
tu hu¿rta si lo has de vender. Hin-
di ca macáaapin nang gayong cara-
mi. Pot. activ. No podrás còmprár 
tanto. 
Comprar. Tonggal. ( pe ) y ven-
der á precio señalado, cómo á peso 
Tungmotonggal. 1. activ. dice, que 
compra según aquel precio asenta-
do. Nagtotónggal. 2. activ: el que 
vende así. '' " ' • ' ' ' " r ' : - K } ^ k 
Comprador. Mamimili. ( pp ) de 
géneros. Mamamqyad: (pp) de es-
clavos. 
\ • • ,-.v 
Comprender. Saclao. ( p e ) uiiáJ 
cosa en s í ; otras : iyang otos mo ¡ 
ay nacasasaclao nang marami. ese 
mandato comprende muchps. 1 
Comprender. Campan: (pe) qué 
todo lo abraza. Nacacampanan nang 
Dios ang lahat: todo lo sabe, y com-
prende Dios. 
Comprender. Mal asmas: (pe) lo 
que vé u oye. V i . Aprehender, d i 
co mamalasmas ang uica mo. Pot. 
Pas. no puedo comprender lo qiíé 
dices. • •"• •••'[•" 
Comprender. Malaymay. 1. Ma-
Janman. (pe) la cosa, y tenerla en 
ia memoria, nagmalanman acó nang 
uinica niya. 2. activ. comprendí 
lo que dijo. 
Comprender. Pansing. (pe) Id 
que oye, ó vé con sospecha ñá^ 
nansing siya sa caniyang loob " 1 . 
activ. está comprendiendo si'serf 
asi, ó no. 
Comprender. Oui. ( pp ) dos coi 
sas, ó mas en una: madlang caho-
logan ang inoouian nang talinhagáí 
rlio. 1. Pas. muchas significaciòfies 
comprende esa tu problema. Me-
táf. de Oüi, volver ó tornar. 4 
Compuerta. Taquip. (pe) los na-
turales no usan, porque esta ès pro-
piamente para detener agua encana-
da, y cuando ellos lo detienen, 
con un poco de zacate y tierra. 
Compuesta. Masasa. (pp) mugel 
cuidadosa de su casa: masasa ca sa 
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pamamahay mo. Compuesta eres, to hai lo comunica á su amigo: nag 
en cuidar de tu casa. 
Compuesto, Mapatpat. ( pe ) de 
cuerpo, y buena disposición. Ma-
patpat cang lalaqui eres varón com-
puesto, y delgado de cuerpo. Me-
taf. ufa de patpat. 
Comulgar. ( pe) Bucas ca mag-
çocomulgar. 2- activ. mañana co-
mulgaras. 
sasabihan sila. 2. activ. Reap, uno 
á otro se c o m u n i c a n las cosas, 
Con. (Nang) Partícula de ins-
trumento, tacpan mo iyan nang ba-
nig. tapa eso con petate, sapnan 
mo nang dahon iyangbaquid. áfon a 
ese chicubite con ojas. hampasin 
mo nang Jubid. azótalo con cordel. 
Con. (Sa) partícula de lua,ar. 
Comulgar. Paquinabang. ( pp ) pronombres, y apelativos, sumama 
Cailan ca maquiquinabang? Cuando ca sa caniya. vé con él. 1. sa Ca-
bas de comulgar? 1. act. di l i acó pa- pitan, con el Capitán, pasa dagatca. 
paquinabangin nang Padre. 7. P. y ve á la mar. 
2. no quiere el Padre dárme laco- Con. (Cay) para nombres pro-
amnion, prios. sumama ca cay Juan, vé con 
Común. Borla: ( pe) de mucho, Juan. Nadoon cay Maria: allá está 
como esclavo: borla naming tatlo, con Maria, naquicain acó cay N . 
yaring alipin: este esclavo ès co- comí con N . 
mun de nosotros tres. Concabo. Malocong. (pe) un ph-
Comun. Lagap. (pe) cosa de to- to hondo, malocong na pingan, adj. 
dos: lagap na parang, prado, ó cam- plato concabo, y hondo. Vi . acu-
po del común, babaying lagap. mu- charado. 
ger común de todos: que és la Ra-
mera. 
Común. Casamahan. 1. Calahatan, 
(pp) de todos absol. de lahat; to-
dos, casamahan namin yaring ni-
Concha. Cala, ( p p ) de turtuga. 
polvosang caía, tabaquera de concha 
Concluir. Lapas. 1. Lotas, (pe) 
pleito. &c. maglapas quita nang 
osap: 2. activ. concluyámos el ne-
yugan: este palmar ès común de gocio; L lapasínta ang osap: cun 
nosotros, calahatanin natin itong nalutas na ang osap ninyo, ay rnag-
lupa; 1, P. hagámos esta tierra del lapas cayo sa harap co: si se con-
comun, para que todos participen: c luyò ya vuestro pleito, despedid 
"hindi ca casama dito: tu no tienes vuestros agraces delante de mi. 
parte en esto. Concojilla. Taquindi. ( pe) ma. 
Comunicar. I . Conversar. Pana- alam cang tomaquindi? 1. act. in-
yam. (pp) Nanaayam si Pedro cay fin: sabes hacer la concojilla? nag-
"Luis. 1. activ. 1. naquiquipanayam. tataquindi: 1. activ, anda corrien-
6. activ. Pedro está comunicando do en un pie. 
con Luis: papanayamin mo acó sa Concordar, Toto. Cpp) en volun-
canila. 7. Pas. déjame comunicar tades.. hindi cami nageatototong 
"con ellos. mag asaua. 9. activ. no concorda-
Comunicar. Sabi. (pp) T . entre mos en voluntades yo, y mi mari-
dos sus cosas: ualang di ipinagsa- do: ang pinageatoto nang loob na-
sabi sa catato niya. 2. P. todo cuan- rain, ay ang aming anac: 9. P. Ig, 
C. ante. O. -
causa de concordar nuestras volun- Conceder. Tanggap f pe) exte^ 
tades, es nuestro hijo: papageatoto- rioiy'é interiormente; hindi dao ma-
hin mo sila aayao man: 7. P. y 9. catangagap nang gayos: dice, qué 
hazles que conciíerden, aunque no no puede conceder cosa asü 
quieran. Conceder. Tango, (pe) can la cá¿ 
Concordia. Pagcacatoto. (pp) ang beza. tungmango na siya, 2. act.' ^yá 
pagcacntoto ninyo. ver. .9. ay pa- concendió. cami iyong tangoang más-
ano? como és vuestra concordia? nao. 1. Pas. concédenos el partir-i 
masamapa ang pagcacatoto namin: nos, 
aun está en mal estado nuestra con- Concertar. Salooban. (pp) en vo-
cordia ; 1. amistad. luntades. nagsasalooban. 2. act. 1? 
Concurso. Timpalac. (pe) de mu- nagcacasalooban. 9 act. concierta^ 
cha gente, tingmitimpalñc. 1. act. en voluntades» anong ipinagsasa-
]. nagtitimpalac. 2. act. silang lahat. looban. 
todos están en concurso. Concertar. Payo, ( p p ) 1. Hopa.1 
Concebir. L i h i . (pe) Naglihi. 2. (pe) á los discordes, inagpayo. I."1 
activ. concibió: ipinaglihi acó ni magpahopa Ca doón sa nagauay. 2; 
Yna sa dilang sala: 2. P. mi madre act. concierta á aquellos que r iñe-
irie concibió en pecados. 1. fui con- ron: d i l i acó macapagpahopa sa Cai 
cebido. di macapaglihi ang asaua nila. 1. activ. no puedo y ò con-' 
niya. Pot. act. no puede concebir certarlos. * . ; 
su muger. Concertar. Áyon. : ( pp ) Garat 
Conceder. Tolo t . 1. Pahintolot. (pe) Sobato. (pp) los testigos, naf 
(PP) Y permiti1"* nagtotolot acó sa- caáayon. 1. nagcàcagarol. 1. nagea-
iyo. 2 act, 1. itinotolot co 1. P. easouat'o síla síla nang uíca. 9. act; 
ang hiíiihingi mo: concedote lo que ellos, conciertan en los dichos, d i l i 
pides, tolotan mo açong malis con- hagcââayón ang manga sacsir no soft 
cédeme licencia para irme: y de contestes, no conforman, v i . cón* 
aqui. hintolot. (pp) entregarse uñó formarse, hindi cami ná^cacasóÜa-
á !a voluntad, de otro. to nang loob. no concertamos 'ed 
Conceder. Ayoc . (pe) 1. Payag. voluntades, 
(pp) 0̂ q116 uno pide después de Concertar. Olí. (pe) Los huesos, 
habérselo negado, salamat sa Dios, Metaf. wja de olí. volver, nabali ang 
at riapaayoc na. 7. activ. gracias á éamay co, ay yolí mo. 1. P. que-
íbios, :que vá concedió lo que le bróseme la mano, conciértala. > 
pedí., ipín^rag na mya sa aquin. Concertar. Tongo, (pp) y apre-' 
7. P ya me concedió: ang dati ciar; nagtotongo acó nang .laco co' 
cong hingi sa caniya: lo que antes dito cay Roque. 2. act, estoy con-
le había pedido. certando mi mercaduría aqui con 
. Conceder. Oo. ípp) diciendo, sí. Roque, ipaqui pagtongo mo yaoti> 
Paoo ca. 7. act. d i , si. napaooo na: díyán¿ & Pas. y 2. mete aquel ahí 
yá concede: papaoohin mo siya. 7. con las demás cosas, para que se;< 
P/ ff. mándale que conceda, y d i - còncièrte, y venda, 
ga si. - Çcmcertarse. Sobog. (pp) T . . ^ ^ 
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que hàbraá reñido, cailarr cayo 
aaagsosobog? 2. activ. cuando os 
habéis de concertar? paquipagso-
bongan mo ang caauay mo, 6. P. 
y» 2. conciértate con tu enemigo. 
Concertarse, Asaua. (pp) el va-
ron, nangangasaua acó sa Pila. 3. 
act. ando tratando de concertarme, 
y casarme en Pila. 
Goncertar. Balayi. (pp) dos de ca-
i%r á sus hijos, nagbabalayi cami. 
2>, act. estamos concertando para 
casar nuestros hijos, cailan mo ipag-
babalayi ang anac mo? 2. P. cuan-
d©; Bás dé concertar á tu hijo para 
qfue se* case? magbalayi. (pp) con-. 
Sfiegrjas.s.y, 
.y'>S}©iM3ert«E¿. ^ipan; (pe) T i ti pan ¡. 
J¿ maquiqditipan aco sa iyo. 1. act. 
concertaréme contigo, ang pinagti-
pananta, ay sangpouong pesos: en 
i b que nos concertamos, fueron 
diez pesos. 
:.Concier6o, Toto: (pp) de volun-
tádes.. mageacatoto-. í̂ . activ. infin. 
Y4Meta¡£ ^ ualantoto ang gaua mo: 
no tiene concierto, ni hechura lo 
que haces, ó dices. 
- Concierto. Salamoha. .'pp) en vo-
luntades, caylan magsasalamohaan 
ang inyong loob? 2. activ. Rccip. 
cuando han de tener concierto vues-
tras vofuntades? v i : adunarse. 
-Concenar. Tadhana. (pe) de dos 
en que harán alga, tungmatadhan* 
acó sa caniya: 1-. activ. hago con-
cierto con èk tadhanaan mo acó: 
1. B. haz-. 
Concilio. Poldng. 1. pagpopolong. 
^ppX anojHo .polong .niny o ito? que 
çoteciliq. ès el vuestro ? 1. anong 
pinagçopoWngan. â. P-. , ; 
Condenar. Hatol. (pp) al -reí^. ,Si-
te há de condenar? houag. mo aeong 
ha tola n. 1. P. no me condenes: ca* 
hatolan. (pe) abs. eí dinero que lla-
man de condenación. 
Condenarse. Sama, (pe) Napaca« 
sama si Judas. 7. act. y 8. P. judas 
se condenó: pinacasama siya nang 
D i o s 7. P y 8. Dios le dio senten-
cia eterna: ang pagbibicti ang iqui« 
napacasama: 4. P. porque se ahorco* 
Condenado. 1. Sentenciado. Hi? 
natolan. (pe) aba ngani, nang ma-
nga hinatolan nang Dios sa Infier-
no! ay de los condenados por Dios 
al Infierno. 
Condición. Cãaíaman. (pp) bue-
na, abs. de alam. Ungmaaíam na 
siya. 1. activ. ya se vá haciendo 
de buena condición, at dica utna-
lam sa aquin? 1. activ. 1. ay at di 
mo acó alaman. porque no me mues-
tres buena condicioti? 
Condición. Lubay. (pe) afable. 
Gun gayón baga calubay ang lool? 
mo. Si fuera así la condición dé 
tu natural. Malubay na loob.' adj, 
hombre de buena condición, y afa-
ble. Calubayan. abs. nang loolx 
Afabilidad. 
Condición, banayad. 1. Dahan» 
(pp) Mansar y apacible. Metal'. * 
de este., que és sosiego. Yvang 
banayad i . cabanayaran 1. cadaha* 
nan mo abs. cadahanan aya niy^ 
á ! O que condición tán mansa, y 
sosegada! 
Condición. Ayon. (pp) conforme 
COÍQ lo bueno, y lo malo. Metaf.^ 
de. este que és conformarse. Ayon 
mandin ang loob mo sa dilang ba-
gay T u condición, és conforme á 
tòdas las cosas. Lamlam. (pe) Ma-
iara na lg|ob adj. Corazón de jqoBr 
diciòn tierna y niansa. 
^ Mmñú?. Pmsá'ig. Nanana-
2ig acó sa Dios 1. acii-v. confio §n 
Dios. ; ^ 
Confiar. Paniuala, ( ppx) á otro. 
Naniniuala aco sa iyp. -2.. ao^f^. 
confio en t i . >: v 
Confiar. Titiala. ( pp)- YpagQa^-
uala mo iyan. sa aquin. 9. Pas. § a 
de ni i eso. , •  -..y 
Confiar. Asa. (pp) con esperap-
za. Uríigtíiaasa aco ŝ  -iyo nang^ua. 
Confio tendrás piedad de tnv r l . 
inaasahan quitang paquinabangaji.. 
1. Pasiva, . 
Confiar. Sacd^l. ( nc ) Nagsasac-
dai aco sa Guinoor.;T Santa Maaa 
nang osap co, oang arnponin aeo 
niya. 2. actiy. Confio en la Virgen 
Condición. Liuag. ( p p ) mala y 
escabrosa. Maliuag naloob, adj. Ma-
la condición. Yyang caliuagan m,o. 
abs. esa tu mala condición. 
Condumio. Olam. (pp) carne, ó 
pescado. D i cami nagoolam. 2. act. 
No comemos condumio, ò n o ;lo 
tenemos Ua!a earning olam. s. e. f. 
idem* Ysda ang inoolam namin. 1. 
P. pescado és el que tenemos de 
condumio. Paoiamin aco. 7. Pas. 
Dame condumio. Olamin mo iyan. 
Come eso. Metaf. >^ Pinag oolam-
olam earning magaamang pagrnora-
hin. 2. P. A mi, y á mis hijos nos 
afrentan. Otra: hamac man yariag 
biyaya co, ay ang caolam, ay ang 
^magandang loob. Aunque és de 
-.poca substancia mi dadiva, la yp- Santa Maria para que me ampare 
lunfa d con que la doi és buena.: en mi pleito. Ysacdal mo sa H q -
Gon facilidadí, Mangha. ,(pc) en ccu\ . Llega con ello á la Justicia. 
creer, ò hacer. Nagcacamangha si- Y de aquí: sicdal nang _dnnu||g. 
*íyang magalit. .9. activ. con facili- Consumado en ciqpcia» ( , 
./•¡dad se enoja. Nagcama.nghang na- Confirmar, Cosnpii. (pe) «1 Qbig-
nmala. creo. ,&c. po. Nagcocompil 2. acjt. 1. Cung-
Confesar. ( p e ) el Saccidote al mocompil. 1. act. ang Señor Obis-
'penitente. Sino yao'ng nageoconfe- po. el Señor Obispo, está c o i i % -
sar? Quien se está confesando? Con- mando. Quinompil ca? 1? P^s . .^ 
-fesion. Pagcoconfesar. ^1 acto de -confirmó? pacompil ..ca. 7- JP./pidé 
sjconfesar. que te confirme, hindi-aco nacpfja-
Confesion. Macasalanan. (pp) el pil: no pido que me, CQn^rme..^ 
,4msmo rezo.; Mag. 2. act, rezarla. Confirmarse. Tiis; (_ pe) uno .^p 
Confesión. Sigao. (pe) .del deli- su proposito. Nagpapacatiis. ,acp. 
ito, Singmisigao na siya. 1. actjy. 14. activ. firme estoi, y , mc çon-
Ya está confesando la verdad, -por firmo en lo que ;idijç, magiiis ca. 
»que le oprimen. V i . Alando. ^ . activ. confirnaate, mirando biçp. 
• Confesonario. Pagpapaconfesalan. lo que dices. ,papagpacatiisin , n$p 
' ( p p i Nasapagpapaconfesalan ang si Pedro. ;3. Pas. y 14. ff. dile á 
BPadre, s. «e. £. E l Padre, está en el Pedro, ò mándale que se £011%-
ConfesoJ^ario.- .m.e; .en lo que dijo. 
Confianza. ¡Panaraalig. (pp) Saan Conformar. Uangis. (pp) .qna^vç-
sna^ingwÜ-;^p.g' pana^lig mo? A -Juntad corr otra. Nauauangis ;ang 
«•iqtíe ̂ eiW&llw* tu-vcopíjanza? ver. loob .co aa loob ni va. 8» act. cptn-
.4, I c P a n a l i g . , ^ . .confiar..̂  ,forma, mi voluntad .cpA^^uy^^l. 
" ' " * * ....Ssá 2' " ' ': 
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- cauangis tó siya. idem, id est; se- abs. idem, cungmacayat. I . activ. 
mejante nii voluntad á la suya; 
- que de ahí toma la Metaf. 
• Conformarse. Soyo. (pp) la mu-
• ger con el. marido. Sungmosoyo 
acó sa iyo. 1. activ. me conformo 
- contigo, nagsosoyoah (pe) ang mag 
^asaua nang loob. 2. activ. Recip: 
conforma rase marido y muger, ea 
- vóluntadesi 
Conformarse. Ayon. (pp) con la 
• voluntad de otro. Ungmaayon acó 
îsa iyo. Me conformo contigo, ina-
ayon co ang loob co sa iyo. 1. P. 
~ L pinaaayon co. 7. Pas. fuerzo y 
- hago diligencias para que mi vo-
' fuiitad se conforme con la tuya: 
naaayon ang loob co sa loob nang 
asaua. co 8. act. está mi voluntad 
conforme con la de mi marido. 
Confusion. Alinlan^an. { pp ) de 
entendimiento. Ungmaalinlangãn si-
ya. 1. activ. está con corifúnsion, 
que no sabe que hacer, madlang 
"bagay ang pinagaalinlangan 2. P. 
nang loob co. á muchas cosas mi-
ra mi confusion. No se determina 
çn todo. 
Congoja. Alis-is. ( p e ) de o lo r . 
Nagaalis-is ang ioob eo. 8. act. e^tá 
congojado y afligido mi corazón. 
• anong nacaaalisis sa iyo? 4. activ. 
• que te causa congoja? anong iquina 
• aalis-is nang loob mo ? dé que es-
tá congojado tu corazón, iyang 
: pageaalis-is mo ay iuacsi rao. vét. 
echa de ti esa congoja. 
Congojoso. Mabalisahin. (pe) y 
apurado. Mab .lisahin cang lubha. 
Freqt. de B disa. muy congojoso y 
• pesado eres. 
i Congelarse. Cayat. (pp) la miel. 
Nacacayat, ang polot. 8. ac-tiv. es-
tá la miel congeládsi. K eayat. (pej 
con el acento primero. Vàse con-
gelando. 
Congelarse. Tolog. ( pp) aceite. 
&c. Metaf. * de tolog. dormir; por 
que les parece duerme lo que se 
congela, natotolog ang langis. 8. 
activ. congelado está el aceite tung-
motolog. 1. activ. se vá congelan-
do, ang lamig ang nacatolog sa la-
ngis. 4. activ. el frio le hizo con-
gelar al aceite. 
Conjunción. Tonao. (pe) la L u -
na, tunao na bouan. conjunción de 
la Luna. Cailan matotonao. (opj ang 
bouan? cuando ès ia conjunción de 
ía Lema? 
Con licencia. Tarahangalang. (pp) 
de vmd. despedimiento. tungmata-
rahangalang acó sa maguinoo. 1. act. 
con licenda de vmd. me voy. 
Con migo. Sa aquin. (pp) Dativo 
del Pron. acó. nasa aquin. s. e. £ 
con migo está: uala na sa aquin. ya. 
no está con migo, sumama ca sa 
aquin. ven con migo. 
Conmutar. 1. Trocar. Paíit. (pe) 
quita.y; magpalit nang mían'ga aso. 
2. conmutemos, ò troquemos los 
perros, palitin mo ang guinto nang 
palay. 1. P. conmuta oro por arroz. 
Pagpalitan mo acó nang bangea mo. 
2. P. nang cabayo co. t ruecame/ó 
conmútame tu banca por mi caba-
llo, namamalit acó nang asin. 3. act. 
nang palay, ando conmutando sal, 
por arroz, houag mong papamali-
tin iyahg alipin mo nang anoman. 
7. P. y 3. no embies tu esclavo á 
conmutar nada, nagpapapalit si Pe-
dro ni to. 5. act. ff. Pedro me man-
da conmutar'esto. maquipagpalit ca 
doon. 6. act. vé tu a conmutar con 
los otros, uapalit na. 8. activ. i . na-
a ante 
palitam na. 8, ya se conmutó, ang 
naguingeapalit co, ay angalipin. 10. 
activ. un esclavo conmutaron, ò tro-
caron por mi. 
Conmutar. (In. 1. hin.) esta partí-
cula junta, y pospuesta á los gé-
neros, dice conmutarios. salapiin mo 
iyang palay, conmuta ese arroz por 
dinero, cayohm mo iyang manga 
maolauin. conmuta esos molaues por 
ropa. 
Conocer. Qui lala. (pp) uno á otro. 
Nagcaquil ?ía na quitang dalaua. 9. 
activ. ya nos conocemos: cungmi-
quilala acó nang baca co. 1. activ. 
estoy mirando á ver si conozco mi 
baca. 1. qumiquilala co. 1. P. idem, 
nangingilala siya nang nagnacao. 3. 
act'.v. anda mirando, y buscando, 
á ver si se conoce al que hurto. 
Conocer. Muc ha. (pe) a uno por 
el rostro. Minomuc-ha con siya. 1. 
Pas. conozcole por el rostro, pag-
muc-hain mo sila. 2. Pas. conóce-
los, cotejando el rostro de él uno, 
con él del otro. 
Conocer. Doga, (pp) el pecho, y 
secretos de otro; cun nadorogaan 
mo na ang loob co &c. 8. Pas. si 
conoces mi interior &c. 
Conocer. Gamit loob. (pp) car-
nalmente el hombre á la muger. na-
capaggamit loob ca na sa caniyá. 2. 
activ. la habías conocido, carnal-
mente? hindi pa ca mi naggagarnit 
loob. aun no nos hemos conocido, 
gmnamitan mo nang loob siya? 4. 
P. yá lo conociste carnalmente? 
Conocer. Diyama. (pp) el natu-
ral del Otro. Dingmidiyama siya 1. 
activ. le vá conociendo, con expe-
riences que hace. Y habiéndole co-
nocido es. Y Metaf. * diyamang 
jnageanta si Juan. Juan és diestro 
en el eaata: ' O ' * > 
Conocido.. Caquilala. (pp) y ami-
go: may caquilala ca caya dito sa 
bayan? s. e. f. tienes conocidp por 
ventura, en este pueblo? -
Conquistar. Digma. (pe) ciudad* 
ó pueblo, procurando destruirlo. 
Conquistador. Mandirigma. (pe) 
de pueblo. Freqt. de digma. yaong 
mandirigmang mata pang, ay nama-
tay. yá murió aquel conquistador, 
valiente. 
Conseguir. Panolos. (pp) lo que 
uno desea. Nanonolos 1. activ. ca 
lamang nang loob mo: solamen-
te consigues tu voluntad. 1. napa-
nolos 8. activ. idem, houag mong 
papanolosin ang loob mo. 7. P. no 
dejes que se haga lo que pide t u 
voluntad. Es polis. 
Conseguir. Panibolos. (pp) su. vol 
luntad. Napapanibolos ca tnandin. 
8. activ. ciertamente que consigues^ 
y haces tu voluntad, en todo: pi-
napaninibolos mo ang loob mo. 7; 
P. idem, houagmong papanibolosm 
ang loob mo sa masama. 7¡ P, no 
dejesi que tu mal natural, te arras-
tre, y lleve fuera de camino, 
Consejo, Cacana. (pe) ó cuento-, 
Nagcacacana ca nang ualang cabo-
lohan. 2. act. estás contando unos 
consejos que no son de prove-
cho. 
Consejo. Hatol. (pp) bueno ó ma-
lo. Hungmatol acó sa caniya. 1. act-
nang magaling. 1. hinahatoL n co si; 
ya. 1. P. le aconsejo lo bueno, ho-
uag mo acong hatolan: no me acon-
sejes, pshatol ca sa maalam. 7. act. 
pide consejo al que sabe, pauang 
matouid ang ihinahatol nang manga 
Padrer todas son cosas rectas 1© que 
aconsejan los Padres-i 
Ttt 
'•MS > "C. ante O. 
Consejo. Opat. (pe) bueno, ò ma- caisipan co. abs. mi consideración. 
\o. Ungmòopat siya nang masama. 
íC actrv. maí conàejo dá. nâgoopat 
sila. 1 acti^. 1.•'n'anlagsi'BW'pat. l i . 
ãctiv. ' t od^ 'dan ronsejòS. 'd'ili mo 
ínoopatan ang rtiangà anac nro. 1. P, 
]. no dás ron'sefo's à tus hijos. 
'Consentir. Payag. vpp) 'tn lo què 
Otros quieren, sinong papayàg sa 
iyo? qtifen }íà de Consentir con-
digo? 
CònserVa. Buc-hayo. (pp) de lâ 
tiefra: nagbubuc-hayo si ina caha-
;po'n> 2. activ. mi tnadre, bacía cori-
serva ayel*. ualang buc-hayoin. s. e. 
£ y 1. P. nó bai con que haèer con-
serva. btic-hayOftg linga^ adj. ton-
serva tie aJonjoH. 
Conserva. Galamay. (pp) dê miei 
y "harina caldittayin mo iyang ga-
Japong. haz conserva de esa harina. 
. Considéralo. Bangcay. {'peJ que te 
;sucediò. Bangcay cana, iliyong mitl-
sa,y» naguiuâca,t-, áng üalang èatig 
ang bangea: considera lo que te sü-
ced^ò. cuando te volcaste por no 
• llevar catig la bartea, no te suceda 
ahora lomismo. Paroort cang ma-
daJi, at di bangcay canang rtagalit 
ang Padre niyong isang arao. vè 
allá presto porque puedes conside-
•rar lo que sucedió, que se enojò 
;el Padre, la otra Vez que no fuiste. 
Consideran Ysip. (pp) aigutta co-
.sa. Nagiisip siya 2. aCtiV. at cun 
anong iniisip. 1. Pas. considerando 
está; y que será, lo que considera:, 
na isipeona JU Pas. ya yo lo habiâ 
considerado: naCapagiSip- S. P. i de til . 
h indi •rnacapagisip ang Ualang bait¿ 
es tal o tal. 
Considerar. Bulay. (pp) algo en 
el interior. Ñabubuiay na iyan. 8. 
act. yá esô está considerado: paca-
bulaym mo sa loob mo. 14. con-
sidéralo muy bien, en tu interior. 
Considerar. Mul i . (pp) alguna co-
sa trayendola á la memoria. Pinag-
mtimulicopa. 2. Pas. aün êstoy con-
siderando, harigan caiUn ca baga 
magmuftiu'li? 2. activ. hasta cuan-
do has de considerar.. 
Considerar. Ñilay. ( p p ) ai'una 
Cosa. NagAinilay siya. 2. áct. con-
siderando está. Pinagninilay co ang 
aua nang D i o s . 2. P. estoy consi-
derando la misericordia de Dios : 
sa mapagriilay co hindi pala gayo.a. 
ál considerarlo, hallé nó ser así. 
Pagnilayin ninyO ang dilang ssquit 
ni jesús. Considerad los tónnencoâ 
qüe padeció Jesus. 
Considerar." Onaua. ( pp ) Mag-
ònâúa ca nang manga saqüit , sa 
Infierno. 2. activ. Considera los tor-
mentos del infierno. 
Consolar. A l iu . (pp) Ungriiaália, 
acó dini sa nalulumbáy. 1. activ. 
estoy consolando, á este que ci té 
triste. Magsuiliu cayo sa caniya. 11, 
act. consoladle todos. Ynaalio co. 
1. P. ay di maalio: le estube don-
solando, y no se consuela. 
Consolar, Gaua. (pe) el afligido. 
Gao-ih mo ang loob tilo. Smcop. 
.y I * Pâs. Consuélate: no tiene mas. 
Consolador. M maaliu. (pe) que 
Consuela á otroS; Freqt. de A l i u . ¡Í 
.Magagali. (pe) de Gah. Dati cang 
Pot. act. el que no tiene entendi-^ tnanaaliu, ay magaliü es. Siempre 
miento no puede considerar, isipiri ha§ sido conSQÍador¿ de otros; ton-
ino ang camahalah nang Dios, con- ¡suélate. 
sidera la preciosidad dé- Dios, ang Consorte; Caáíam^ í.-Caynalaito 
"C. thtc ; - d . _ ' 
(pcj en lo que alguno hi«o. Ycao Alcalde, ' " , 'v^ 
ajjg caalara niya: tu eres sü con. Consuegro. Bayáan, ( pe ) K Bat. 
sorte. laye, (pp) del Padre de su yerna. 
Conspirar. Dala, fpc) llegando y Magbaysan, Los dos consu'egro^ 
trayendo, iyang tauo ang nagdara- Nagbabaysan cami náng Capitán 2» 
ladala nang uica. 2. activ. Ese horn- act. Nos hicimos consuegros, el Cam-
bre és el qne anda conspirando á pitan y yo; porque casamos á n-ue& 
otros: houag mo acong pagdaihan tros hijos. Caming magbalaye na^ 
nang uicang icamomora 2. P. nang paroon. yo y mi consuegro fuimos 
iba: no me conspires, trayendo me> allá. v 
y contándome lo que puede ser Consuelo. Aíiu. (pc^ 1. Gali. (pc^ 
afrenta de otros. que uno recibe. Magaliu ca 2, act. 
Conspirador. Mapagdalan uica. recibe consuelo» 1. umaliu-ea sa 
(pp) FreqL de Dala. Llevar. 1. Ma- nalulumbay. 1, activ. dá consuelo 
pagdool. de Dool. (pp) que és es- al triste. Maggaíi ca sa Dios. 2. act. 
torbar, è inquietar los ánimos. 1. Ma* Consuélate con Dios. Gumali ca sa 
paghatid dumapit. (pp) de Hatid, aqum. 1. act, consuélame, 
llevar, y da pit. Acercarse, id. es^ Consumado. Pantas. (pe) Pantas 
que lleva y trae chismes, iyang ma- na tauo. adj. Hombre consumado, 
paghatid dumapit houag mong pa- Consumado. Lubos» (pe) usase 
pasoquin. Ese conspirador, no lo del absol. Marunung cang mankú 
dejes entrar, bos. Eres hombre consumado eii 
Constancia. Catiisan» ( p e ) Uala ciencia. Lubos na carunungan, Ciéíi* 
cang catiisan. s, e. f. no tienes cons- cia consumada» , • -
tancia. iyan nga ang catiisan mong Consumado. Paham. (pe) Paharri 
di moling magcasala. esa es la cons- cang tauo. adj. eres hombre con¿ 
tancia que tienes en no volver á sumado. 
pecar. Consumir. Ubos, ( p p ) ó acabas 
Constante» Matiis. (pe) en lo que algo. Ynubos mo ang lahat. í.- fg , 
dice, hace» ó piensa Matiis ca man. todo lo consumiste» Sinong {iá0f 
ding tauo. adj. eres ciertamente ubos nang coles? 4. activ. qúiefli 
hombre constante. consumió, y acabó las coles? Ang 
Constituir. Hala!, i . Hanai(pc) leyes iquinaubos, ay ang daga. E l ratorí 
y mandatos. Naghahalal. caminang fué la causa de consumirse: houag 
ipasosonod. 2. act. constituimos lo mong ubusin. 1» P. no lo consumas* 
que se ha de mandar obsérvar. Mag* Consumirse. Panhau. ( pe ) cual-
halal cayo nang manga otos na ta- quiera cosa. Nanhau namatay ang 
pat. 2. act. costituid leyes justas. lahat cong manga camaganac. l l 
Constitución. Halal. 1. Hanal. act. Consumiéronse todos mis pa-
(pc) Ang halal nang Capitán, ay ho* rientes: Nanhau nalis ang lahat na 
uag magsugal. la constitución del alipin. todos los esclavos se consu-
Capitan és, que nadie juegue, jue- mieron por haberse ido. 
gos prohibidos. Yari ang halal nang Consumirse. Lonos. (pp) Naloio-
Hocom. Esta és la constitución del nosan. 8. P. és estar uno aflija 
acaso. Nagpapacalunos ca íamang ualang gaüng, iyang quinacacan^i 
^¿yang ' gau,a mo. 14. activ. de pro- mo. 1. P. copsejo sin bondad, és 
jposito te consumes con eso que !o que cuentas, v. g. magsalita ca 
haces. . nang balangna. 2. ,act. cuenta al-
j ' Consumirse. Panaguipos. (pp) la guna cosa ipagsalita mo sa iyong 
candela. Nananagipos. L act. vase ali. 2. P. cuentaselo á tu tia., ang 
.consumiendo, y Metaf. 4« Nanana- tauong bibigan ay ualang di sali-
.guipos mandin ang buhay nang ta- ta s. e. f. el hombre deslenguado, 
¡Mo. La vida del hombre se vá con- no hai cosa, que no cuente, rriag-
sumiendo, poco á poco. Es Polis, salita ca nang anomang icatutua. 
t C^oosumirse. Panagipuspus. (pe) 2. activ. cuenta alguna cosa, que 
hacienda. Nananagipuspus ang cause alegria, 
j t r i . 1. activ. se vá consumiendo la Contar. Olat ( p e ) con palillo, 
^•acienda. % Magolat ca nang palillo. 2. actm 
•j. Consumirse. Lalos, (pe) 1. Sana, cuenta con palillo, di maolatan iyan 
|pp.) del todo cualquiera cosa: Na- nang dami. Pot. Pas. no se puede lalos nasunog ang lahat na bahay. 
.8., act,: consumiéronse y quemáronse 
las casas: nalalos ang lahat cong ari: 
toda mi haciéndase consumió.Meta. 
contar eso, por ser muchos. 
Contador. Manbibilang. 1. man* 
oolat. fpp) Freqt. de bilang, y olat. 
M*runung na mangbibilang nang sa-
iinalos earning lahat na pinag- lapi si Pedro, és diestro contador 
mora. J . Pas. á todos nos afrentó, de dineros. 
pinagsanaan ang bahai co 2. P, nang Contender. Talo, (pp) porfiando, 
manga magnanacao. dejaron los la- Nàgtatalo si!a. 2 activ. están con-
^rohes mi casa limpia llevándose tendiendo, y porfhndo. ano iyang 
todo lo que habia en ella. pinagtatalonan ninyo? 2. P, sobre 
Contar. Bilang. ( p p ) cualquiera que és vuestra contienda? houag 
çoía, Sec. milang ca nang salapi. 1. cang maquitalo sa aquin. 6. activ» 
activ. cuenta dinero, bilangin mo no contiendas con migo, 
itong salapi. 1. Pas. cuenta este Contener. Palaman, (pe) Ang pa-
¿Imero. 
• Contar. Bulay. 1. isip. ( p p ) bu-
^ayin rnong magaling. 1. P. j . pa-
cabuláyin mo. 14. Pas. cuéntalo 
bien, con el entendimiento: isipin 
ríio sa loob mo, ang guinogol mo. 
J/Pas. cuéntalo en tu interior, pa-
ya que sepa cuanto gastaste. 
Contar. Pamoyboy. ( pe ) algo 
laman sa Santo Evangelio, ay ya-
r i . esto és lo que contiene el Evan-
gelio, napapaiaman sa Santong su-
lat. 8. activ. está escrito en la Sa-
grada escritura. 
Contentar. Bigay toua. ( p p ) 1. 
Bigay logod. (pe) Hindi ca mato-
tong magbigay toua sa aquin. 2f 
activ. no aciertas á contentarme^ 
desde el , principio, namomoyboy Duo die. bigay toua. Caylan ca 
apo nang naquita co. 1. act. estoy magbibigay logod sa Dios cun ga-
contando lo que v i . nian ang gaua mo? cuando haz de 
Contar. Cacana. ( p e ) 1. salita. contentar á Dios; si obras así? Duo», 
(pe) consejas, ò cuentos, cacanang die. Bigay. Logod. v. í 
Contento. Toua. (pp) nacatoto-
ya ca sa aquin. 4. activ. conten-
to me dás. 
Contenió. Olaola. ( pe ) Oolaola 
siyang noui. se fué muy conten-
to Y de aqui. nagoolaola yacng tauo. 
2. activ. aquel hombre está pidien-
do, impertinencias. 
Contienda. Pagtatalo. (pp) entre 
dos. iyang pagtatalo ninyo,y, ua-
lang cabolohan. ver. 2. de talo, 
esa vuestra contienda no ès de 
provecho. 
Contigo. Sa iyo. (pp) na sa iyo. 
s. e. f. contigo está, sa iyo sung-
mama ang aso. contigo fue el per-
ro, sasa iyo cangina. contigo esta-
ba endenantes. 
Continuar. Dungdung. (pe) raag-
dungdung cang parito. 2. act. con-
tinua el venir acá. dinudungdung 
mong lubha, iyang gaua mo. 1. 
P mucho continuas eso que haces, 
houag mong dungdungin pacanin. 
no le continues mucho la comida. 
Continuar. Dahil 1. Daniu. (pp) 
iyang pagdarahil mong paroon ang 
icahahampas mo. ver. 2. esa con-
tinuación de irte allá; será cauja 
de que te azoten, nagdadániu cang 
ualang tahan. 3. act. mucho con-
tinuas, yendo, y viniendo sin pa-
rar, lubha mong quinadadaniuan 
ang bahay ni couan. Superl. y 8. 
Pas. mucho continuas la casa de 
fulano. 
Continuación. Ticatic. (pç) nag 
titicatic siyang gumaua. 2. activ. 
trabaja con continuación, malub-
hang pagtiticatic. ver. 2. tremendo 
tesón. 
Continuado. Cadalandalanan. (pp) 
abs. de dalan. ang simbahan ang 
cadalandalanan nang manga Ghris-
Vvy 
ante O, 
- tiano. la Iglesia ès lugar continua-
• do de los Christianos. ; 
Continuamente. Marundung. (pcf 
adverb. Marungdung cang' mag 
agolo, continuamente estás amané, 
cebado. . r-M-* 
Contestar. Ayon. (pp) los testi-s 
gos. Nagcacaayon sila. 9. act. con-
testes están, papagayunin mo iyangí 
manga sacsi 7. Pas. y 2. contesta 
esos testigos - Í 
Con todo eso. Bago, (pp) haces 
loque querías, quinaiibigan quita¿ 
ay bago di acó guinaganti. quiero-
te, y con todo eso no me pagas 
bien. > 
Contonearse. Quiaquia. ( pp .) 
quingmiquiaquia. 1. activ. 1. qui-
quiaquia ca. siempre te andas con-
toneando. alin cayang tauo ang 
quiniquiaquiaan mo? 1. P. á qçi&J 
persona ván enderezados tus cont 
toneos. pinaquiquiaquia acó rii ina* 
7. Pas. mi madre me manda ar;¿, 
dar así. ^ 
Contonearse. Guibong. 1. Guim-
bol. 1. Guinday. (pe) 1. Gara (pp) 
3. L ind i . 1. Liya. ( p e ) 1. H i g a j ^ i 
T . 1. Guiray. 1. Guilong* ( pp^ 
gagaragara ang butihín. adj. galan-
cete que se vá còntoneando: iqui -
nalilindi. la causa. Todos estos t i c 
nen unas mismas composiciones; 
como: guiguilongguilong. freq. 1. 
guingmiguilonggiwiong. 1. act. La 
causa por la Pasiva de y . La per-
sona por quien se contonea; Par 
siva de Arç. ^ 
Contra cerca. Sapin bacod. (pp) 
doblada. Metaf. de Sapin. Nag-
sasapin bacod acó sa buquid co. 6, 
act. nang di pasucan nang babuy. 
iiagole á mi sementera contra cerçp 
para que no entren los puercos^ ' 
2 0 C. ante O. 
Contradecir. Stray. (pp) á lo que ang bangca, 1. Pas. idem, quína-
le manda. Houag cang sumuay. 1. eatigan pa ang bangca. aun la están 
act. no contra digas, nagsisisuay poniendo el contrapeso, in ¡bouay 
cayong lahat. l l . a c t i v . todos con. ang bangca, cun uaiang catig. és 
tradecis. 1. nanunuay. 3. activ. de celoza la banca sino tiene contra-
costumbre, sinusuay niya ang otos peso, y Metaf. •$•« Ang tacot nang 
Co 1. P. contradice á mi mandato. tauo sa Dios, ay catig din sa calo-
; Contradecir. Laban. (pp) á loque loua niya. el temor del hombre á 
le arguyen. Luugmalabanca,y, uala- Dios, és co trapeso para que no se 
cang catouiian. 1. activ. contradi- vuelque su alma, 
ees, y no tienes razón, hi-.di acó Contrapeso. Pacauay. (pe) dos 
jnacalaban sa iyo. Pot. acdv. no cañas como alas. Sale de Cuuay. 
•puedo contradecirte, Nasira ang pacauav. destruyóse el 
Contradicion. Casuayan. ( p p ) contrapeso, y Metaf. 4< Pacauay 
4yang çasuayan..,tíio..;-.abs. .ay ¿sipin cong tunay ang asaua co. mi rmri-
mo. esa tu contradicion, considera- do me hace andar lista; guárdame 
la á ver si és justa, ó no. mucho. 
„ Contradictor. Masuayin. (pe) 1. Contrariedad. Balaqui. ( p p ) de 
Masuay. (pp) Freqt. de suay. Ma- colores. Balabaíaquing cayo. Ropa 
suain cyng dati. siempre has sido contraria en el color; una blanca, 
: contradictor, ang tauong masuay otra negra, azul &c. pagbalaquiin 
hampasin. al contradictor, azotarlo, mo iyang manga tabing. 2, P. pon 
Contradictor. Mapaglaban. ( p e ) esas colgaduras, de modo que ba-
que todo locontradice. Mapaglaban gan contrariedad unas á otras; por 
cang tauo. eres hombre contradic- los varios colores. Y de aquí dicen, 
tor. Freqt. de Laban. Balabalaquing tauo. gente de dife-
Contrahacer. Toíad. (pp) alguna rentes naciones. También, balaba-
obra. Ualang d i tiuotolaran ang ma- laquing totol, contrariedad de pa-
nga Sanglay. s. e. f. y 1. P. todo lo receres. 
contrahacen los Chinos. Contrario. Carara. (pp) ilan ang 
Contrayerba. Lunas, (pp) iyang carara mo. cuantos contrarios tie-
damo ay lunas sa ahas: esa yerba nes. 
.és con ra picadura de culebras, ua- Contrarazon. Alangalang ( p e ) 
lan ilünas sa gayón. 1. P. para eso usase absol. v. g. Alang alang d i 
, no hai contra yerba. Metaf. *$* Ang guayat parusahan ang may casata-
confesion ang totoong lunas sama- nan. és contra r a z ó n , no reñir y 
nga-casalanan : la confesión és la castigar al que tiene culpa: alang-
verdadera contra yerba ; y triaca alang bigyan ang rnay doon, és con-
contra los pecados. tra razón darle algo al que ya tie-
Contrapesp. Catig. (pp) unas ca- ne. alang alang di paroon, cutí may 
ñas gordas que amarran á las ban- capangyanhan. és contrarazon no 
cas, Nacapagcatig na cami. 2. act. i r allá; si hai posibilidad, 
ya aviamos acabado de poner-el Contratar. Calacal. 1. Baliuas. (pp) 
contrapeso, 1* Qacatigan na namin en merc<tduria. Hindi acó matotong 
i . , . ante O. 
magcalacaL 2. activ. no acierto á 
contratar, iyang pagcacalacal mo, 
ay icasíssra mo. ver. 2. esa contra-
tación ha de ser tu perdición, mad-
lang bagay ang binabaliuas co. 1. 
Pas. muchos géneros son en los que 
contrato, ualang salaping ipagbaba-
liuas. s. e. f. y 2. Pas. no hai dine-
ro con que contratar: aíing bayan 
ang pinagbabaliuasan mo? en que 
pueblo tratas y contratas? houag 
cang maquipagbaliuas sa di maalam 
6. activ. y 2. no te metas en con-
trato de compañía, con quien no 
sabe. 
Contravicnto. Songsong. 1. Su-
ma ng ( p e ) ir á navegar. Houag 
mong isongsong ang balangay. 1. P. 
no pongas la embarcación, de mo-
do que vaya contra el viento. Sung-
mosongsong earning maghapon. 1. 
act. todo el dia fuimos contra el 
viento, y Metaf,' tf. Houag mong 
songsongin ang baual sa iyo. no va-
yas ni obres, contra lo que te ve-
dan, Sumangin natin ang hangin, 
malacas man. 1. P. vamos contra el 
viento, aunque sea fuerte. 
Contrahecho. Yuang. 1. Pingcau. 
1. Piang. 1, Ysuar. 1. Yual. (pe) de 
cuerpo mal tallado. Yuang cang la-
laqui. adj. eres varón contrahecho. 
Pincau ca man, adj. ay malacas din. 
aunque eres contrahecho, eres fuer-
te. Caauaaua yaong isuad, adj. po-
bre de aquel contrahecho. 
Contribuir. Ambag. ( p c ) A m o t . 
(pp) 1. con dinero para alguna cosa. 
Mag ambag tayo nang manalapi. 2. 
act. contr ibuyámos, cada uno con 
un tostón, houag ninyong paamba-
guin ang manga due-ha. 7. Pas. no 
hagáis que contribuyan los pobres. 
Nag aamot earning, lahat. 2; act, ay 
Vvv 2 
umamot cà narnan. 1. act. todos con. 
tribuimos, contribuye tu también. 
Convalecer. Lacas, ( pe) el qu<| 
estubo enfermo.- Lungmalacas na* 
1. act. ya vá convaleciendo, ang.ica» 
lalacas mo ay ang magaling na p^g-
cain. 4. Pas. lo que ha de ser çausá 
de convalecer tu , és el comer bien» 
- Convencer. Soat. ( pe) á uno dç 
lo que hizo. Nacasoat acó sa caniya. 
4. activ. convencile. ang catouiran 
ang iquinasoat co sa caniya. 1. P^ . 
con la razón le convencí, ang iqui -
nasoat niya. 4. P. ay ang di' ma daiii 
sumagot. la causa porque fué con-
vencido, fue el no saber resp mdec. 
Convenir. Ayon (pp) los te• tigos. 
Nagcaaayon ang manga sacsi. 6. act. 
los testigos convienen; todos dicen 
una misma cosa. V i . concertar. 
Convenirse. Himboyog. (pp) los 
que reparten. Maghimboyag. cayo, 
2. act. convenios, ó concertaos vo-
sotros. Y metaf. * Hingmihimbo-
yog ang malacas sa mahina. 1/a€t. 
el valiente se arrima al flojo; para 
ayudarle. 
Convento, (pp) Convento sa May-
nila/el Convento de Manila. . : 
Conversación. Panayam. (pp)-'4. 
Ompoc. (pe) de dosy'ó mas. Nâna-
nayam sila. 1. act. están en conver-
sación, naquiquipanayam ca paáa 
dito? 6. activ. oiga que estás aqui 
en conversación? houag mo acong 
paquiompocan. 6. Pas. no te pon-
gas en conversación conmigo. 
Conversion. Pagpaguin. (pp) de 
una cosa en otra. Paano yaong pag-
papaguin alac nang tubig nang 
Ating Panginoong Jesu Christo? ver. 
1. como fué aquella conversion de 
agua en vino; hecha por Jesu Chrisip 
Nuestro Señor? •-i? 
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" Convertirre. f'aguin. (pe) cual-
quiera eosa. Naguing alac ang tu-
Hig; 10. activ. el agua se convirtió 
en vino, ang tinapay naguiguing 
catauan nang At ing Pangmoong 
Jesu-Christo: el pan (por la fuerza 
de las palabras) se convierte en 
cuerpo de Christo: perdiendo la 
Sustancia de pan aunque no los ac-
cidentes. Pinapaguing abo niya ang 
cahuy: fué convertido en cenizas, 
el madero; destruyéndose, en todo. 
Y de aqui dicen. Naguing Capitán 
si couan. Fulano se hizo Capitán, 
naguing Padre, se hizo Padre, ang 
f l a r i ang nacapagumg Obispo cay 
Pedro, el Rey hizo Obispo á Pe-
dro. Papaguing Santosin ca nang 
©ios . 7. P. Dios te haga Santo. Pa 
paguing tinapain mo iyang manga 
bato, has panes esas piedras. No se 
puede decir, naguing tauo,ang Dios. 
Sino: nageatauan tauo. 
Convertirse. Balic. (pe) á Dios 
e l pecador. Caüan ca niagbabalic 
nang loob mo sa Dios. 2. act. cuan-
do te has de convertir á Dios, pag-
fcalican me ng loub ang Dios. 2. P. 
conviér tete y vuélvete á Dios, con 
aquing papagbaliquing loob sa Dios 
.yaring di binyagan. 7. P. y 2. ay 
ibang toua co. si yo hago que este 
infiel se convierta á Dios; será gran-
de mi alegria. 
Convidado. Tauo. (pp) 1. Piguing. 
(pe) para comer. May tauo acó. s. 
e. f. tengo convidado. Magcacatauo 
âcô bucas. 9. act. h è de tener ma-
ñana convidados, ilan ang piguing 
<:mo? cuantos convidados tienes? 
Convidados. Cangay. (pp) Mad-
; iang cangay. muchos convidados. 
A n ó n g ipinacain sa manga cangay? 
que dieron de comer á los convi-
dados. 
Convidar. Tauo. (pp) á otro. Siya. 
ang tunmauo. 1. ñauo sa aquin. 1. 
activ. el me convido. Nagíatauo-
han. (pe) ang manga an«c ni Job 
sa canicanüang bahay. Los hijos cíe 
Job se convidaban á comer en sus 
casas. 
Convidar. Cangay. (pp) á fiesta, 
ó boda. Cayo ang cacangay sa ma-
nga tauo. 1. activ. vosotros ireis á 
convidar á la gente. 
Convidar. Panig. (pp) 1. Piguing 
(pe) Pinapanig. 1. Pinipiguing copo 
siya. 1. Pas. Vengo á convidar, á 
vmd. Migumg i . activ. 1. magpi-
guing ca. 2. activ. sa balang maqui-
tamo. convida á cualquiera que 
vieres. 
Convidar. Yacag. (pp) 1. Yaya, 
(pp) á comer. Yuruacag ca sa ca-
niya. 1. act. convídale 1. yacaguiii 
mo. 1. P. ídem. 
Convidar. Aquit . ( p p ) Ungma-
aquit. siya sa aquin. 1. act. 1. ina-
aquit acó niya. 1. P. é¡ me convi-
da. Houag mo acong aquit in at d i -
l i acó sasama sa iyo. No me con-
vides, que no he de ir contigo. 
Convidarse. Balihanda. (pe) lamu-
ger al hombre. Nagbabalihanda. 2. 
activ. yaong babayi: aquella mu-
ger se anda convidando. 
Convite. Tibao. (pp) en mortuo-
rio. Abata sapagtitibao. ver. 2. Va-
mos los dos al convite del mor-
tuono. 
Conviene. Dapat. 1. Sucat. (pp) 
Dapat siyang hampasin; nang m í -
rala: conviene, que sea azotado; 
para que se acuerde, y escarmien-
te. Sucat parusahan ang manga mag-
nanacap: conviene castigar y peni-
tenciár á los ladrones. 
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Copa. Bobog na ihuman. (pp) ò panguigmlaa. 1. Pas. no teágas co 
•vidrio para beber. Y paloual mo 
yaong bobog na inuman. Saca aque-
lla copa para beber. 
Copla. Dalit, (pe ) para cantar. 
Hahalay na dalit. copla fea, y mal-
sonante, magdalit ca. 2. activ. has 
copla, ò cántalas, papagdalitin mo 
raje contra mi. Pinanguiguiguilaa 
tayong lahat 3. P, contra todos no-
sotros ès su coraje. 
Corba. Alacalacan. (pe) de lapièíf 
na. dini sa alacalacan co. aqui en 
mi corba. 
Corba tones. Gagaring. (pp) que 
iyang marunung. 7. P. y 2. ff. man- ponen en el navio. Magtaga cayó 
dale á ese sabio que haga coplas ò 
Jas cante. 
. Copo. Binoyo. (pp) de algodón 
l impio. Ylang binoyo iyan. s. e. f, 
cuantos copos son esos. Y de aqui. 
Binoyo mandin cagaan: pesa, ò és 
4an liviano como un copo. 
• Corazas. S^pyao (pe) y espaldar 
«de liierro. Níhaan ang sapyt,o mo? 
donde están tus corazas? Sapyauin 
mo -ang balat niyang anuang 1. P. 
íiaz corazas del cuero de ese bu-
nang gagaring. cortad corbatones. 
gagaringin mo iyàng cahuy. 1. P, 
haz ese palo corbaton: guinagagk-
ringan pa ang dauong: aun se es-
tán poniendo corbatones al navio,' 
Corbina. Hapahap. (pp) pescaçíó 
bueno. Hapahap yari. Corbina ès 
esta, caylan mageíaca hapahap ang 
ir yong ilo¿? 9. act. cuando há dé 
tener corbina vuestro rio? 
Corchete. Mandadaquip. (pp) ò 
Aguacil, magsarrsaca nang tatlonj* 
mandudaquip. lleva consigo tres 
Corazón. Poso, (pp) del hombre corchetes. Freqt. de Daquip. 
,í8cc. Sinugatan sa puso, hiriéronle 
i n el corazón. Y de aqui. Tauong 
malaquing puso. adj. hombre de 
grande corazón; aunque le aprietan 
jio se le d á nada. 
Corazón. Loob. (pp) bueno. Ma-
ganda cang loob. eres de buen co-
r a z ó n . 
Corazón. Gasgas. (pe) ò lo recio 
del madero. Ang gasgas narg ca-
fiuy: el corazón del palo, nagagas-
gas na itong haligui. 8. act. ya no 
tiene este pilar sino el corazón, fal-
tóle lo demás. 
Corchete Cauit. (pp) del vestido. 
Metaf. * de este, garabato. Pagca-
uit in mo iyang manga cauit. 2. P. 
abróchate esos corchetes. Cauitaii 
mo ang baro mO. 1. Pas. pon cor-
chetes á tu sayo, ò ropilla. 
Corcoba. Caboctotan. I . Cahotot-
can. (pe) del cargado de espaldas. 
Mabigat na lubha yata ang caboc-
totan me? mucho pienso pesa tu 
corcoba? abs. de Boctot. Conan mo 
nang caboctotan iyang cahuy. Oui-
tale la corcoba à ese madero. 
Corcobadol Boctot (pe) persona. 
Corazón. Abor- (pp) de algunos Parini ca boctot. adj. ven acá cor-
palos. Conan mo nang aber iyang 
c;¡huy. quitale el corazón á ese 
pale, uhod idem. 
, Coraje. Gui ' iu i l , (pp) de perso-
na,. Guingmiguiguil si va. 1- activ. 
está con coraje, houag mo acorig 
cobado. ay at naboctot ca? 8. act, 
de que ò porque estás corcobado? 
Corçobadò. hocong. (pe) ò car-
gado de hombro Ang cagulangan 
co, ang iquinahohocong co. 4. Paè. 
mi vejèz es causa de que estoy tor-
cubado. -
CorcoÍ30. Locso. (pe) de caballo 
'&c. Metaf. de este, que <es sal-
tar. Úalahg di locso ang cab-ayo ma. 
tódo es dar corcobos tu caballo. 
Cordel, lubid. (pp) moha ca náng 
ísang lubid. trae un cordel, lumo-
Jbid ca nang bonot I I .act. haz cor-
del de cascara de coco, hindi acó 
nagluktbid. no tengo cordel, lubi-
ran mo ang cábayo. Pon cordel al 
caballo. 
''Cordel, Lauayan, (pp) Boloc na 
ang lauayan. yá esta podrido el 
cordel de la atarraya. 
* Cordel. Hapin. (pe) de la misma 
atarraya por donde la coje el pes-
cador. Hapin nang dala. Cordel de 
la atarraya. 
Cordeles. Gicos. ( p p ) con que 
se atan los palos que se ciñen las 
tejedoras. Dopoc na ang manga gi-
cos yá están podridos los corde-
les, gimicos cang magbago. 1, act. 
liaz cordeles de nuevo. Sinulid ang 
ante O 
tejer Nf!ecos. Gantalaan mo ang. ha-
h íbihin mo. 1. P. Pon los cordeli-
lios á lo que has de tejer. 
Cordillera. Golor. ( pe) y orilla 
del monte. Hangan saan nacadara-
ting, iyang golod nang bondoc? 
hasta 'donde llega la cordillera de 
ese monte? man go lo d quita. 3. act. 
vamos por la cordillera. 
Cordon, (pe) de los Religiosos. 
Nageocordon. 2. act. ang la hat n i 
Padre sa San Francisco, todos los 
Padres de San Francisco traen cor-
don. Bonot ang dating quinocor-
don. 1. P. De cascara de coco, es 
de la que de ordinario, se hacen 
los cordones. 
Cordones. Panali. (pe) de cami-
sa &c. M ig. 2. activ hacerlos. Pa-
na lian mo ang baro mo. 1. P. pon 
cordones á tu sayo. Sale de Tal i , 
que es ataduras. 
Cordones. Hilahila. (pp) de bol-
sa. Metítf . >$* de Hila, que ès T i -
rat. Gao-an mo nang hilahila yaring 
ginigicos. 1. P. de algodón se ha- sopot. haz á esta bolsa cordones. 
<cen los cordeles, nagicos&n cona 
ang bayauang co,. yá habia amar-
rado los cordeles á mi cintura. 
Cordeles. B.itolang. (pej con que 
llevan la carga. Gomaua cayo nang 
batolang. haced cordeles para car-
) Cordelillo. Gayón, (pe) con que 
tejen. Maggoyon ca diyan sa ha~ 
bin. 2. activ. pon cordelillos à esa 
tela. 1. goyonan. 1. P. idem. Go-
yonan. /pp) ès el palo donde están 
asidos dichos cordelillos. mariquit 
"tingnan ang manga goyon sa binu-
hatan. Son hermosos á la vista los 
cordelillos que dividen, y rodean, 
lo bordado. 
. Cordelillo. Cántala, ( p e ) T . de 
Cordura. Cabaitan. (pp) del hom-
bre Sabio, abs. de Bait. Entendi-
miento. Malubha atig cabaitan ttiya-; 
Superh mucha ès su cordura, da-
qui lang cabaitan: grande Cordura. 
Cornada. Souag (pe) de anima!. 
Y sang souag, una cornada. Sung, 
mouag sa aquin ang baca mo. 1. 
activ. tu baca me diò cornada. 
Cornado» A l i may may. (pe) ès co-
mo barilla. Alimaymay ang halaga, 
un cornado ès el valor. Di maglí-
mos yaoñ nang alimaymay man la-
ma ng, no dá de limosna aquel, ni 
un Cornado siquiera. 
Cornerina. Cabigin. (pp) piedra 
conocida en esta tierra; viene de 
Borneí Marami ang cabigin mo. 
C. ante O, Í 6 f , 
muchas cornerinas tienes. Corporales, ( p p ) Maalam cán^ 
CorRudo. Sungayan. (pp) el ve- magcorporales? 2. activ. "sajúes ha-
nado, Buey, Búfalo río lo llaman cer corporales? corporalisin mo ya¿ 
así. Sale de Sungay, Cuerno. Ma- ring coco. 1. Pas. haz corporales á' 
laquing Sungayan ang pinatay co. este coco. 
gran venado cornudo era el que Corta cosa, Maicli. (pe ) Maicl i 
maté. Afrentanse los naturales si ang baro mo. adj. corta ès tu car 
fos llaman, así ,porque saben loque misa. /•> 
significa metaforicamente ^ e n núes- Cortador. Mañanabas, f p p ) de 
tra lengua. vestido, freqt. de tabas, icao ang 
Corona, ( p p ) de Imagen. Mag- mañanabas nang damit? eres tu el 
corona. 2, activ. infin. traerla, y cortador de vestido? mañanabas n i 
hacerla, coronahin. 1. [P. infin. sèr marunung. diestro cortador de ves¿ 
la plata hecha corona. Coronang Pa- tido. 
dre. Corona de Padre. Cortaduras. Tinabasan. f p p ) k 
Corona. Potong. (pp) ò guirnal- Guipas, (pe) ò pedacillos. ang rriá-
da de flores. Gumaua ca nang po- nga tinabasa,y, houag mong itapom 
tong, at may popotongan. s. e. f. y las cortaduras no las arrojes, aan* 
1. P. haz corona; que hai á quien hin mo baga iyang manga guipas? 
coronar. Magpotong ca nang bulac- para que quieres esas cortaduras?^ 
lac. 2. act. ponte corona de flores. Cortaduras. Pinalasan. (pp)de rõu 
Corona Saisat. (pe) como de Jos pa: ualang pacana ang manga piria-
Clerigos. Satsat sa toctoc: corona lasan: no son de provecho las ^or-
en la coronilla. taduras. ' v 
Coronilla. Toctoc. (pe) de la ca- Cortaduras. Sitha. (pe) o pedaci¿ 
beza. Tinamaan nang bato sa toe- líos de ropa de diferentes coloresi 
toe. dieron ò acertáronle, con la magsitha ca. 2. act. haz cortadura^ 
piedra en la coronilla. de diferentes colores, para lo dichoi 
Coronilla. Tampoc. ( p e ) de la Cortaduras. Tatac. (pe) de oto} 
fruta, al rededor del pezón. Bihi- plata, tatac na pilac. cortaduras de 
fang bonga ang may tampoc dito, plata, iingatan mo ang manga tata<S 
Apenas hai fruta aqui, que tenga nang guinto. guardarás las cortadu-
coronilla. Y de aquí dicen. Sing- ras de oro. 
sing na may tampoc. Sortija que Cortar. Potol. (pp) como quiera; 
tiene alguna piedra, por coronilla, con hacha, cuchillo &c. motol c¿ 
Coronilla. Catoctocan. 1. Cataloc- nang cahuy. 1. act. corta maderat 
tocan, (pe) ò la cumbre del mon- potlin mo iya,t, mahaba. Sincopa 
te. abs. de Toctoc. Ooon sa catoc- y 1. Pas. corta eso que ès largó; 
tocan nang bondoc na yaon; may ilang potol. 1. ilan capotol na ca-
tubig caya? allá en la coronilla de huy ang quincha mo? cuantos pe-
aquel monte, hai acaso agua? qui- dazos de palo tomaste? magpapotoí. 
tay paroon sa cataloctocan najig; 5. act. ff. infin. mandar cortar, pa-
bondoc. vamos los dos á la coro- potlin mo si Pedro. 7. P. ff, man* 
nilla del monte. dale á Pedro que corte madera, a tó 
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popotol. 8. Pas. cortándose vá. po- Cortar. Popo, (pp) !. Pocan. (pr») 
tol (pe) na: yá está cortado. Y de T . arboles grandes: popopo quita 
aqui. capotol: uno de los dos que bucas. 1, activ. mañana hemos de 
llaman parte, Y por "esto se lia- cortar, y derribar arboles, ilan ang 
jnan: magcapotol. uno respeto del pinopo mo cahapon? 1. Pas, cuan-
otro, càpotol co si Pedro. Pedro tos cortaste ayer? po pocan acó nang 
es mi compañero en ía partición, manga cahuy. 1. activ. he de cor-
Y mefcaf, 4* capotol bitoca. her- tar arboles. 
panos carnales, Cortar. Polac. ( p p ) las ramas. 
; Cortar, Hiua. (pp) carie ó pes- M .lac ca nang manga sunga niiong 
fado en pedazos menudos. Humi- cahuy. 1. activ. corta las ramas de 
ua ca nang lolotoin. 1. act. corta este árbol. 
Jo que se ha de cocer, hiuain mo. Cortar. Tiba. (pe) el ra zimo de 
J. Pas.xcuando lo reparte después plántanos, tiiiñba ca nang saguing 
de cocido, y también córtalo an- 1. activ. corta el pie de pkntano. 
tes en pedacitos: masama ang pan- Cortar. L tyang, ( pp ) las hojas 
biua mo: mal instrumento tienes. de plántanos, lungmalayang acó. 
v Cortar. Guili t . ( p e ) el pescado, nang d h >n nang saguing í. act. 
Gungmiguilit acó nang isda. i . act. corto ias hoj.is de plántanos. Y 
estoi cortando pescado. Metaf. ^ layangin mo ang paepac 
Cortar. Taga. (pe) madera. Tung- nang capaluban mo; nang di ca 
njataga sila nang cal; p. 1. activ. hapayin nang Dios, corta Lis alas 
están cortando madera. Y de aqyi. de tu sobervia; para que no seas 
Metaf. »í* catagang uic*. una sola derribada de D os. 
palabra. También daen. ma^taga Cort. r. Sapol. 1. Gargar. (pe) el 
quita nang manga catana, probe- árbol á raiz. Nacapagsapol na ca-
mos los alfanges; danco uno con mi niy rig cahuy. 2. act. ya había-
otro á ver cual és más fuerte, mos acabado de cortar aquel ar-
Tambien significa asir en la tierra bol. pagargarin mo si Pedro 7. 
el ancla, turgmagana sa lupa ang Pas, ff. nang manga cahuy na pi-
pasangit. asió erj tierra el ancla, nolac. manda á Pedro que corte 
Y metaf. * tungmataga mandin sa á r ' i z de tierra los arboles que 
loob co ang caniyang uica. la pa- no tienen ramas. 
labra que me dijo, me está pene- Cortar. Tastas. (pe) lo atado, tu-
trando al corazón. Otra, tungma- mastas ca. 1. act. 1. tastasin mo. 1. P. 
taga din ngani sa iyo, iyang diña- cun maliuag calaguin. corta eso; si 
di mit mo. el vestido que traes te es dificil de desatar. V i . descoser, 
juce lindamente. Cortar. Patas, (pp) ropa. Matas 
Cortar. Calap. (pp) madera para ca nang munti diyan sa bolos. 1. 
hacer casa, pnganga íap earning la- activ. corta un pedazo de ropa, de 
hat. 3. activ. todos andamos cor- esa pieza, patasan mo acó nang sa* 
tando "madera, aliog bor doc, ang salaualin co. 1. Pas. córtame ahí, 
pangangalapan natir ? 3. P. en que para unos calzones, 
ínonte hemos de cortar madera. Cortar, D Jipay, (pp) sobre haz. 
c. ante O.. 
como quien monda camote, con 
cuchi i! o. Dungmadalipay acó nang 
camote. 1. act, estoy cortando ca-
mote así. dalipayin mo ang pag* 
hiua mo. 1 Pas. córtalos llevando 
el cuchillo como se há explicado. 
Cortar. Guiting ( pe) palo ert 
trozos. Guimiting cayo nitong ca* 
huy, 1. activ. Cortar este palo, en 
trozos. 1, guitingin ninyo. 1. Pas. 
idem. 
Cortar. Patid. (pe) cordel, hilo, 
&c. patirin mo lyang lubid. 1. P. 
corta ese cordel, napatid. 8. activ. 
cortóse. V i . Romper. 
Cortar. Ngata. (pe) hilo, &c. con 
dientes, ngumata ca niyan. 1. act. 
1. ngatm mo. SínCop. y 1. P, cor-
ta eso con los dientes. 
Cortar. Hmgoco. (pe) lãs uñas, 
maghingoco ca. 3. act. córtate las 
uñas, hingoc-han mo acó. SinCop. 
y P. córtame las uñas . 
Cortar. Tabas, ( p p ) ropa, ò pe-
tate con cuchillo, tungmabas cana 
nang lalayagum? 1..activ. ya cor-
taste para hacer la vela? tabasin 
mong marali. 1. Pas. córtalo pres-
to, itabas mo acó nang isang baro. 
córtame un sayo, 
Cortar Tabas, (pp) vestidos, tung;-
matabas ang mañanabas. 1. activ. 
el Sastre está cortando vestidos, 
ano i y ang tinatabas mo? 1. P. que 
és eso que cortas? itinatabas qui-
ta nang damit. estoy cortando ves-
tido para t i . 
Cortar. Gunting. (pe) con tijeras. 
Cortar.,- Gapas (pe) el cabello co^" 
mo afeitándolo con tijeras, pagã* 
pas ca 7. aCtiv. deja que te ¿oíiren 
el cabello» ^ 
Cortar, palas. ( pp j ' cercetiafido. 
la punta de palo* ropaj &c. Caitafi' 
ca papaias nang balisbisan? 1. ac'á 
cuando hás de Cortar las canaléi 
de paja? palásan mo ang bohoe co: 
1. P. iguálame el cabello» 
Cortan Alas. ( p p ) T . la punta 
del madero igualándolo comp. ut 
süpra. 
Cortar. Pogot. ( p p ) la cabeza; 
mogot ca nang olo niya. 1. activ; 
L pogotan mo siya nang olo» i . 
PaS. córtale la cabeza, ang pagpdr 
got ni Herodes cay San juán . ver!; 
1. La degollación de San Juan Vi* 
Degollar» 
Cortar. Tigpas. 1. Tagpas. ( pe ) 
de un golpe» nacatigpas acó. Pói?; 
act. cortélo de un golpe, h hatag-
pas co. Pot. P. tagpasin mo 1* P. 
yaòng saguing» corta de tan gol pé 
aquel plantano. nanigpas 3. act Í 
Cortar. Taba. (pp) 1. Tabac. (pc) 
dando golpes con hacha, cuchilló^.. 
^:c. iiotta^ cang manabac. 3. act. 
no andeá coftando con êl m à c h e ^ 
tatabain aco niya, 1. P. ay natabâ 
siya. 8. àct. pof querer cortarmé 
á mi de proposito, se cortó él aca-
so, minsang tinabay, napotol. de 
ün golpe lo cortó. , ;: 
Cortar. Pingas, (pp) parte de ta 
oreja, piningas ang tayinga. 1. P. 
cortáronle un pedazo de oreja, p i -
gumunting ca. 1. activ. corta con rigas (pc) na tayinga, que le falta 
las tijeras, guntingin ang bohoc. 1. ün poco. 
P. infin. cortar el cabelló. Cortar. Tatac. (pc ) de oro, ü 
Cortar. S-tfcat. ( pc) con punta otro metal. Tungmatatac ang pan-
de tijeras el pelo sus compos, ut day. 1. act. 1. nagtatatac. 2. act. cor-
çupra. tándo está el platero, maingáy ang 
afeite 
pinagtatatacan 2. Pas, mucho ruido 
^ace el lugar sobre que corta. 
Cortar. Gupit. ( pe) con tijeras 
cualquier metal, gumupit ca nang 
munti. i . act. corta un poquillo. 
gupitin mo ang labis sa timbang. 1. 
í'as. corta lo que sobra al peso» 
pangupit. las tijeras del platero. 
Cortar. Tipac. (pe) piedra sillar, 
timipac ca nang bato. 1. act, cor-
ta piedra. 
Cortarse. Bingot. ( pp) la oreja, 
nabingot ang tayinga. 8. act. cor-
tóse la oreja, de suyo, y acaso, 
bingot. (pe) na babayi. adj. muger 
que tiene desgarrada la oreja. V i . 
Desgarrarse. 
Cortar. Alai, ( p e ) los dientes, 
magalal ca nang ngipin mo, at ma-
haba. 2. activ. córtate los dientes 
que son largos, inaalal. 1. Pas. cor-
tándose. 
Corte. Tiab. (pp) 1. Palarn. (pe) 
que se hace en el árbol, ó palma 
para subir: tiaban mo,t5 nang ma-
capanhic ca. 1. Pas. hazle cortes 
para que puedas subir. 
Corte. Talim. ( p e ) de cuchillo, 
<&c. masama ang talim. mal corte 
tiene, talimin mo iyang aso. 1. 
Pas. dale á ese perro con el cor-
te. 1. filo. 
Corteza. Balat. ( p e ) de cual-
quiera cosa, balat nang cahuy. cor-
teza de árbol. 
Cortedad. Caiclian. (pe) de palo, 
& c . malaquing caiclian niyang ca-
huy. grande és la cortedad de ese 
palo. Y Metaf. «¡H ang caiclian 
nang bait mo, ay ga ano? la cor-
tedad de tu entendimiento, que 
tan corta será? 
Cortedad. Caomiran. (pp) del ver-
gonzoso en hablar, &c, ang laqui 
nang caomiran mong comain. abs, 
de ornid. grande és la cortedad 
que tienes en comer: caomifang 
mangusap. en hablar. 
Cortes. Maamamhin, (pp) y co-
medido. Freqt. de aniam. ( pe ) í. 
rnapanganingani ( pe ; ang tauong 
maanianihin, ay dapat igalang. á 
el hombre que es cortes, ó come-
dido, justo es tenerle respeto, pa-
pagmapanganinganibin mo ang anac 
mo. 7. Pas. ff. mándale á tu hijo 
que sea cortes. 
Cortesia. Aniani, 1. Noanieani. 
(pe) 1. Sagap. 1, Hagap. (pp) Uala 
cang aniani 1. sagap. ay at di ca 
tnagsagap sa aquin? 2. act. porque 
no me tienes cortesía? patiganin^a-
nihan mo acó. 2, P. ten me cortesia. 
Cortina. Tabing. (pp) magtabing 
tayo cun may tatabinBin. 2. activ. 
Harémos cortinas, si hai de que. 
mabuti ang simbahan cung; tabi-
can. Hermosa está la Iglesia, si le 
ponen cortinas. 
Corto maicli. (pe) maicling lu-
bid. adj. Cordel corto. &c. 
Corto, Capus. (pe) madero. &c, 
que no alcanza. Capus iyan dito, 
eso es corto para aqui. Metaf. * f a 
capus na banta. traza, ò discurso de 
poco momento. 
Corto. Dosong. (pp) y encojído. 
A y at dungmodosong ca? 1. act. 
mangusap ca. Porque estás corto? 
Habla. Ualang cahalimbaua ang 
cadosongan niya. abs. No tiene 
ejemplar su cortedad. Anong iqui-
nadosong mo? 4. Pas. Que és la 
causa de que estás corto? 
Corto. Siguic. (pe) de cuello. Si-
guió na di sapala ang liig mo. Su-
perl. M u y corto és tu cuello. Y 
de aqui. Nasisiguic nang pagsoso- . 
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nong 8. activ. lleva arrecalcado el dor a tu casa. Metaf. ^ Nang mag-^ 
cuejjo por llevar peso en la cabeza, cattflaytulay na 9. activ. ang ba-
Corto. Siiag. (pp) Nasisüag ang lita sa maraming tauo, ay siyang 
mata co. 8. activ. Me vá faltando ipinagcabalidbid. Habiendo pasado, 
la vista. Di l i quita masilagan. Pot. la nueva del caso á noticia de mu-
Pas. no te alcanzo á ver por ser chos, yá la enrredaron, y trocaron 
corto de vista. de modo, que no parecia ella. " 
Corral. Bacoran. (pp) de bacas, Corredor, i . Azotéa. Batalan (pe) 
&c. Magbacoran cayo. 2. act. ha-
ced corral. 
Corral. Bonohan. (pp) de pesca-
dos. Nagbobonohan pa sila. 2. act 
aun están haciendo el corral. Ma-
maya ca mamomonohan. 3. activ 
Ysaarao mo ang damit doon sa 
batalan. Pon la ropa al sol allá en 
la azotea. 
Corredor. Mananacbo. 1. Magta-
tacbo. (pe) Mananacbo acong ma-
tulin sa ona. Freqt, de Tacbo. a»-
Despues cogerás el pescado en el tiguamente era y ó ligero corredor, 
corra!, Bonohan ca. eres un voraz, Correo. Sugo. (pp) de cartas ó re-' 
ó tragón de peces. cados. Sinugo ang dalaua doon sá 
Corral. Baciad. ( pe ) Baclaran caniyang manga alagad. Envió á 
ninyo yaring sapa. 1 Pas. Poned dos de sus discipulos. Dalaua ang 
corral en este estero. Ouay na ipag- sugong pinaparoon co. Dos correos 
babaclad, 2. Pas, bejuco para en- hè enviando allá. 1. taga paghaticj 
cadenarlo. sulat. . . • » * ' , 
Corralillo. Palaob. 1. Panloob. Correoso. Maconat. (pp) bejuco, " 
( p e ) que hacen á Jas orillas de &c. Maconat na cahuy yari adj. di 
los rios. mabali. este palo és correoso, que 
Corraíülo. Banlat. (pe) ó chique- no.se quiebra. Maconat na calamay. 
ro. Ysilid mo sa banlat ang babuy. Conserva correosa. Y metaf. ^ Ma- ' 
Mete el puerco en el corralillo. 1. conat na uica. Palabra amorosa, y 
Banlatin mo. idem. * blanda pero penetrante, y de mi?- " 
Correas. Panali. ( pp ) de cuero, cho sentimiento para quien la oye. 
de Ta l i . Atar. Magpanal. 2. activ. Correoso. Malagquit. (pe) engru-
infin. hacerlas de cuero. Panaliin do , ó cola. Houag mong tubigan, 
ang balat. 1. Pas. idem. at malagquit na. No le eches agua, 
Corregir. Sauay, (pe) al errante, que ya está correoso. 
Sumauay ca sa caniya. 1. activ. 1. Correoso. Maligat. "(pp) Maligat 
sauayin mo, siya. Corrígele. na gabi. adj. Gabi correoso. 
Corrección. Pagsauay. (pe; Cun Correoso. Cay at. (pp) T . la miel, 
di mo tanggapin ang pagsauay co &c. Cungmacayat. 1. activ. 1. na-
sa iyo ver. 1. ay umano acó. Si cayat. 8. activ. ang polot. Se va 
no admites mi corrección, que ten- haciendo correosa la miel. Nagpa- \ 
go de hacer. pacayat acó nitong polot. 5. activ./ 
Corredor. Tulay. (pe) de claus- estoy cociendo esta miel, para que 
tro. Magtulay ca sa bahay mo. 2. quede correosa. Acó ang.pinapag-
act. 1. tulay an mo. 1. P. Haz corre- pa pacayat nito n i Yna. 7. Pas. y 2. 
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flp.' A mi me ^arfda twi Madre que.-, el agua ,pop la canal. Y metaf. t̂ H 
haga, çorreosç eslp. -JVÍana,j,- curjg- Nadaloyan nang dugo. 8. P. ang ca-
macayat ang J^uay niyang bata. IVy»1 tao-uang mahal nang A. P. J. Christ o 
ra, que se; le caeíi ks babas 4 ese Getsemani. Cubrióse de sangre 
niñoí , e l precioso cuerpo de N . S. Jesu-
Correr. Tacbo, (pç) T^ngmafe îCv Christo en Getsimani: 
bo. 1. acüv, corriendo vá. Nagsisi- Correr. Taliris. 1. Talaroy. (pp) 
tacbo silang lahat. 11. activ. todos licor pore i agua manil, ó parte es-
van corriendo. Y tacbo mo itong ca- trecha. Patalirisin mo iyang tubig 
nin cay Juan, 1 . P. Lleva- esta co- sa pansol. 7. Pas. haz que corra el 
mida corriendo á Juan. 1. tacbohan agua por el agua manil. Lacas aya 
mo si Juan nang çanin. nang pagtalaroy a! ó que fuerte-
Correr. Tacbct, locso. (pe) á sal- mente corre el agua! 
tos. Tatítcbo,t, lolocso yaong naqui- Correr. Hila, (pp) la cortina. H i -
ta cong usa. 1. activ. aquel vena- lahin mo ang tabing. 1. P. corre la 
dò que ví , corria a saltos. Duo die. cortina. 
taCbo. locso. Correrse. Panhingoha, (pp) uno 
Correr. Aftod. (pp) vino, &c. Na- tomando por sí lo que se dice por 
a^uor^n ang cataouan niya nangdu* otro, ay at nanhihingoha ca? 1. act, 
go. 8. P. 1. inaanoran. L P . Corria- porque te corres? mapanhingoha-
le por el cuerpo la sangre. Nata, cang dati. freqt. siempre tomas por 
bonan ang inaanoran nang ilog. 1. t i lo que se dice por otro, 
P. Cegóse la canal del rio. Correrse ó sospecharse. Hinagap. 
Correr. Agayay. (pe) agua enca*, (pp) hingmíhinagap. 1. act. 1. nan-
fíada. Ungmaagayay ang tubig. 1. hihinagap siya. 3. act. se corre, to-
activ. êi agua corre con violencia, mando por si lo que dicen. 
Agayay na tubig. adj. Agua violenta. Comente. 1. avenida. Baha. (pc) 
Correr. Agos. (pp) con rapidéz. Maagos ang baha. con fuerza vá Ia 
Maagos na ilog. adj. Rio rápido. corriente. 
Correr. Balisbis. (pe) ¡as canales. Corrillo. Cabilogan. (pp) de gen-
Nanalisbis ang tubig. 1. activ. Vá te en pie, ó sentado, nagcacabilo-
corriendo el agua por las canales, g^n sila. 2. activ. están en corrillo. 
Y metaf. *^ Namatmlisbis ang lo- ay at cayo,y, nagcacabiíogang mag-
ha niya. 3. activ. corrian sus lagri- hapong ualang gaua dito ? porgue 
mas. sa caniyang manga pisngi. en estais aqui todo el dia ociosos? 
sus mejillas. Corrimiento. Tauol. (pe ) enfer-
Correr. Tagactac. (pe) el ítelox medad. tinatauol siya. 1. Pas. tiene 
de arena. Patagactaquin mo ang ora- corrimiento. 1 natatauol siya. 8. 
san. 7. P. yhaz que corra el Relox. activ. 
Metuf. * cíe Tagactac que és, go- Corromper. Sira. (pp) cárne, pes-
tear el agua. cado & c . ang arao ang nacasiránang 
Correr. Dalóy. Ç pp ) el agua &c. isda. 4. P. Partic. el sol és el que 
en poca cantidad. Di domaloy ang corrompió el pescado, 
tçjbig ga alolçd. 1. activ. No corre Corromperse. Langtot. (pe) cual-
C. ' àíífte . . . . & . Í1Í> 
quier licer. lungmalantot. 1, activ. polot, at lacas sa haliraao? qúecosa 
se và corrompiendo, malangtot na mas dulce, que Ja miel, y mas fuer-
tubig. adj. agua eorrumpida. 
Corrupta. 1. Corrumpida. Masa-
uo. (pp) maysauong babayi. muger 
corrompida. Metaf. H|< de sauo, que 
es mancha, Ó suciedad. 
Cosa. (an) Esta particula pospues-
te que el-Jean? 
Cosario. Mamamangga (pcj 'poV-
Ja mar freqt. de bangga. combatir 
por la mar; mamamanggang-mata> 
pang, valiente cosaria. •-. •*• 
Coseorron. Toctoc. (pc)en.Ia ca-
ta á las raices simples, dice lugar beza, con palo, siya ang tongtnoc* 
én que se ejercita lo significado por toe sa aquili. 1. act. dióme un cos-
ellas. como de tagay. dar de beber, 
tagayan. cosa en que se bebe, de 
inum, beber, inuman. cosa en que 
se bebe, de tacal, medir, tacalan. 
cosa en que se mide, de higa, hi-
higan. &c. 
corron. nagtotoctoc. 2. act. dióme 
coscorrones. 
Coscorrón. Ontog. (pe) Naontog 
acó. 8. activ, dime un coscorrón^ 
acaso. 
Cosecha. Camasahan. (pp) ó tem-
Cosa. (ma) particula de adjetiv. poral de alguna cosa, camasahan 
ut. rnabuti lyan. cosa hermosa es 
esa. rmhalay iyan. cosa fea és esa. 
maganda. cosa linda. 
Cosa. Aya á. 1. bapa á. (nc) par-
ticulas de admiración, tamis aya á! 
ó que cosa tan dulce ! larnbot ba-
pa à nang Panginoong Dios O! que 
suave és el Señor! 
Cosa, (ca) antepuesta á las rai-
ces observando lo que dice el arte, 
tíice cosa ut. caibigibig. cus* q ü | j i -
da. cahabaghabag. c o s í lastimosa. 
Cosa. Bagay. ( p p ) Moha ca 
hang anomang bagay. trae cualquie-
ra cosa. 
Cosa justa és. Dapat. ( pp ) adv. 
dapat nating ahiain ang magugulang 
natin. cosa justa és que cuidemos 
de nuestros Padres. 
Cosa y cosa. Bogtong. (pe) bog-
tong co sa iyo. preguntóte, da laco 
siya.t, dala acó niya. él me lleva > 
y yo lo llevo, la banca, sa pala-
cain ang canin lungmabas, at ang 
catamisa,y, sa malacas, de un co-
medor saiio comida, y de un fuer 
te dulzura, may iomalong tamis sa 
nang talang. cosecha de durasnos. 
camasahan nang bauang. cosecha 
de ajos. - . A 
Cosecha. Panahon. (pe) dearrqzí ' 
&c. Panahon nang paga'ani. cose-
cha de arroz, tiempo en que se 
coge. v i . tiempo 
Coser. Tahi. (pe) en general, tung-
matahi siya. 1. activ. está cosien-
do, nagtatahi. 2. activ. cosiendqt. 
muchas cosas, mananahi. (pp) saŝ  
tre. 
Coser. Pauir. (pp) hojas de pfafc. 
mas. Namamauid. 1. activ. está co-
siendo hojas. 
Coser. Bitic. (pp) la bangea. mag-
bitic ca niyang bangea. cose esa 
banca. 
Cosquillas. Gui.laogao. (pe) gung-
miguilaogao siya sa aquin. 1. act. 
él me hace cosquillas, guilaogauing 
(pp) tauo. hombre cosquilloso. 
Cosquillas. Calamcam. 1. Galam-
gam. (pe) .quiliquiti. 1. hambuhqui-
t i . ( pe ) nangingiiiti si Aguàtin. 
Agustin anda haciendo cosquillad 
á todos. 
Cii\ '-ante Q. 
Cqs4uiyosQ.. OuilaQg3»m. 1 hing- idem. Hoyi&g. mong pahn^ibin an? 
tjuiUtiin,, L calamcamin. ( pp) raa-
ihi ca guilaogauin. .no sea que le 
on/iès, c^squilipsot. 
.: Costa. Bay bay ( ç c ). de mar, ó 
rio. Sa. j^.ayr.diâgat.H.en ia. tosta de 
mar. " ' ¿. 
Costa. Dalampasig. (ppj de mar, 
..Costado. Taguiliran. (pp) masa-
quit ang taguiliran co, duéleme el 
postado. 
Costal, Baloyot. ( pp). tejido de 
1|ri genero de Juncia que llaman, 
€quio. 
Costal. Bayong. (pe) Bayongba-
•yjon^an. Costalillo. 
... .Costal,, Alapotan. (pp) para me-
ter cosas, alapofamn moiyang cayo. 
L . P. haz costal de esa nvmta. ipa-
soc xrxo sa alapotan. mételo en el 
costal.. 
Costanero. Dahilig. (pp) Nada ra-
t i l ig ang ipinalagay roo. 8. activ. 
costanero está lo que pusiste, du-
ipahiiig cang mahiga. 1. act. acués-
tate costanero, 
^Costear. Bay bay. (pe) yendo por 
ía oriiia del mar dentro, ó hiera 
del agüa. mamaybayca.t. mahangin. 
^. a í t i v . vé costeando que hai vien-
to. Metaf, ijp Bay bay in mo silang 
tauaguin. llámalos de casa en casa. 
Costear. Tabi. (pc) Patabi tayong 
rnamangea. 7. activ. vamos nave-
gando por la orilla, ipatabi natin 
ang pamamangea. 7*,Pas. idem. vi . 
orilla, 
Costi.lía. Tadyang. (pc) Tadyang 
ni Adan ang guinauang babayi nang 
P. Dios. de. la costilla de Adan, hi-
zo Dios la. muger. 
Costra. Langib. (pc) Nagcacala-
ingib na ang.sugat. 9. act. vá la herida 
criando costra. 1. naglalangib 2. act. 
sugat.mov 7. F. no dejes que ene 
costra tu herida. 
. Costreñir. Pilit. (pp) forzando á 
otro, nimlit stya sa aquiu p ¡roon. 
1. act el me costriñe que v nya ailá. 
honag mong pilit in. 1. Pas. no le 
cos trinas. 
Costumbre. Asai. ( p p ) natural 
bueno ó malo, nagaasal guinoo. 2. 
act. tiene costumbre de noble, ca-
asalan. abs. la misma costumbre.. 
Costumbre. Ogali. ( pp) ó uso. 
nagoogali ca 2. activ. nang di oga-
l i . haces costrumbre; lo que no es 
costumbre, di l i ogali dito sa aming 
bayan na ang manga bongso.y, ona-
hing papagasauahin. no és costum-
bre en nuestro pueblo que se ca-
sen antes los menores. 
Costumbre. An y o. ( pc ) modo, 
talle, ó traza, umaaniona ang pag-
ca gaiing mo. 1. activ. ya parece 
vás tomando buena costumbre, na-
pa paanyo na 7. act. ang osap co. 
ya vá tomando modo, ò estado 
mi pleito. 
Costumbre. Lagay. ( pc ) buena, 
ó mala, masama arsg lagay mo. adj. 
maia costumbre tienes, da pat pa-
uiin ang lagay na iyan. justo és 
borrar esa costumbre. 
Costumbre. Bdiasa. (pp) namimi-
basa ca sa masama. 3. act. acostum-
brado estás á lo malo, anong iquir 
nabibihasa mo sa gayón? 4. P. que* 
és la causa de acostumbrarte así? 
cabihasahan. (pc) abs. 
Costumbre. Dati. (pp) dati cang 
ol-ol. Sicmfore has tenido, y tienes 
costumbre de loco, nadaratihan si ya. 
3. activ. el está acostumbrado. 
Costura, Tahi. (pc) hecha en ves-
tido, &c. matibay na.tahi.. adj. fuer? 
G. ^ ante O. ^ R. 
te costura, maraming tabi aco. ](. act;v. creció el agua. 
t h iu^i^pp) s. c. £ tengo mucha 
cosíKi'a, 
Costurera. Mananahi. (pp) Freqt. 
de ra hi, (pe) 
Cotejar. Ocol. (pp) una medida, 
c -escritura, .con-otra, &c. ungmo-
_ocol nang manga sa'opsi Pablo, t. 
Pablo está cotejando hs gan-
1. na^Goeol.- ]. inooco]. idem 
act. 
tas. 
Crecer. Siya. (pe) smsrtnisiya* i , 
acriv. J. tianiya ang catauan . m o ^ . 
act. vá creciendo tu cuerpo, en ai-
tura y gordura. ^ . 
Crecer. Tatobo. 1. Tobo. (ppj) 
persona, ò sembrados, tungmalobo 
can;: marah. 1. act. creciste presto^ 
tumalobv) cayo,t, dunjami, at luma.^ 
g?nap sa lupa, creced y múltipli» 
"caocol nang salop co ang salop mp. cad, y llenad 'ia tierra. 
nu ganta, ò n:.edio celemín 
i'gu::l con la tuya. 
Cotejar, Aüu. 1. Suboc. (pp) uma-
iriHgaliu. ca niyan-g 
%. act. 1, pagaliuin. 
P. coteja esas dos 
IK!. 1. activ. i 
dai.-mang sulaf 
ó a] in in mo. 
cartas. 
Coyuntura. Casocasoan. (pe)Sod-
.longsodlongan. (pp) Boco. (pe) de 
pies ó manos, ilan ang boco sa 
isang dàhri ? cuantas coyunturas 
"tiene un dedo? ta tío' lamanr. tres 
solamente. 
Coz. Tadyac. Tirac. Tindac. (pe) 
'malacas na tadyac. fuerte coz. V i . 
acó zea r.-
Coz. Sicad. (pp) Tinamaan nang 
dalauanç sicad. Acertóle dos co-
ees. houag mo acong sicaran. 2. 
Pt;s. no me cocees, manimead. co-
ceador. 
ante JR.. 
és Crecer. Lago. 1. Langba. (pe) Jâ  
plantas, lumrinalago ang gugulayin. 
creciendo va la hortaliza. 1. activ» 
ang oían ang nacalalafJO. 4. actiy. 
Partic. la lluvia és la que la bwce 
crecer, malangbang tubo. adj. caña-
dulce crecida. Y Metaf. Tauong 
malago. hombre crecido y largo^ 
Crecer. Laas. (pp) los cañutos , d | 
caiíadulce, &c. lungtnaldas pá>jg|-
bias niring cauayan. 1. actiy. 
ván creciendo los cañutos de esta 
caña, maiaas na cahuy. adj.,,pal© 
largo sin ñudos. Y Metaf. maiaas 
na pangangatauan. cuerpo biei? sa* 
cado.,' y sin corcoba.»., • • ' • ¡ j . 
Crecer. Paiaba. (pe) nagpapala^ 
ang bouan. 2. act. la-luna vá c^f 
ciendo. ^ ¿ 
Crecer. Siguing. (pe) ò arreciaç» 
singmisigui'ig ang hangin. el viento 
vá creciendo, masiguing na hangin. 
adjet. viento recio. . . .. j 
Crecer. Taib. (pp).la marea tung-
naataib. 1. activ; creciendo vá la, 
marea. 
Crecer. H'ilab. (pp) el arroz, &c. 
cuando cuecen, hingniihilab. 1. act. 
ang isinasaing. vá creciendo el arroz 
que cuecen. 1. nahilab. crece. T . 
Crecer. Tabal, (ppj el arroz mu-
cho, y no granar, tumabal ang p||§í 
Crecer. Laqui. (pe ) la persona, 
•r&c. lüngmalaqui capa. 1. act. aun 
vis creciendo, sinong nagpalaqui 
-sa iyo? quien te crió desde niño? 
°y de aqui lüngmalaqui na ang da-
"gat. ya vá creciendo la marea. 
' Crecer. Lipus. (pe) mucho el agua 
saliendo de «us términos Irngmipus. 
í , activ. 1, nag lipus ang, tubig f. lay^ at di namunga. creció el a r r ó ^ 
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y no granó. I . Lungmangba.' (pe) tu crencha 
•f/Crecer. Tabol.\pp) la mieir y el 1 Creo. Yata. 1. Diua. (pp) 1. Ban-
•mosto en la vasija de por si, ò còn ta. (pe) parece me, adverb. Na-
•fuego. tungmatabol ang; poüot* na tnatay yata. Creo que m:irió. ban-
Jinoloto, 1. activ. la miel que esta taco,y, quincha mo.. Creo que tu 
Cociendo, crece, cay a nabobo *áng Jó tomaste. <> 
tuba, ay tumabol sa tapayan. por Crespo. Colot. 1. Ycal. fpc) cabe-
eso se derramó el mosto ó licor, lio. Na'ngongolot. 3. acdv. se en-
-por que creció en la tinaja, nata- crespa. 
bol. 8. act. T . Cresta. Palong'. (pp) Nagpapalong 
* Crecer. Laba. (pc7'la ganancia en 2. activ. Ya vá criando crestas. 
rmercadurLa. naglaba ang laco co. Criado. Alagad, ( p e ) 1. casang-
ü . act. crecióla ganancia, pinalala- bahay (çp) que sirve de otro, 
•bahan co ang laco co. 2. P. ^Saco Criador. May gaua. (pe) 1. May. 
•ganancia de mi mercaduría, mag- capal. (pe) Ang Dios ang may gaua 
cano ang laba mo? cuanto és lo sa lahat. Dios es el Criador de to-
crecido? das las cosas. D ü o die. May, Ga-
v Credito. Talima. I . Cauot. (pp) ua. Freqt. de Gaua. 
á lo que otro dice, tungmatalima Criador. Tagapagiui 1. Mapag-
âco sa uica mo. 1. activ. doy ere- iui. (pp) Magiiui. ( pe ) Freqt. de 
di to á lo que dices. 1. nanganga- Yu i . criar; mita ca nang tagapagiui 
uot. 3. activ. nang bata. Busca una criadora, u 
Creencia, pananangpalataya. I . ama del niño, 
«pagsangpalataya. (pp) ang pana- Criar. Yui . (pp) mag i iu i ca sa 
inangpalataya cofy, matibay. M i eré- anac co 2. activ. criaras á mi hijo, 
encia y fé, es firme. - 1. i iuihin. 
Creer. Sangpalataya. (pp) Nana- Criar. Hayop.^ 1. Yrog. (pe) Ha-
fiangpalataya acó sâ manga Miste- yopin mo yanng ibón, cria este pa-
rios nang Dios. 2. activ. Creo los jaro. 
Misterios de Dios. Sinasangpalata- Criatura. Pasosohin. I . Pinggoc. 
y a nan mo ito? Crees esto? Houag (pe) may pasosohin yaong babayi. 
mong pasangpalatayanan iyan sa Aquella muger tiene Criatura. Ma-
¿ q u i n . ' l . P. no me hagas creer eso buting pingoc. hermosa criatura. 
Vi.-Hipócrita. . Crisía. Tilin;-( pp) iUud memèra. 
"-" Creer. -Totoo. (pp) Tongmototoo num, quod est intra fcemmeum vas. 
¡ACO níyang uica mo. 1. act. 1. tino- Crisol. Lila. 1. Yangahan. (pp) de 
totoo co.. 1. P. creo lo que dices, un pedazo de olla. Nasaan ang lila? 
1. téngolo por, verdad. Crisol. Sangagan. (pp) sale de Sa-
Creedó'r.^íapagsangpalataya. (pe) ngag, tostar ó purificar, y-Metaf. 
Freqt. de Sangpalataya. # ang Purgatorio sangagan din sa 
. Crencha. Sangi. (pp) ó division manga caloloua. el Purgatorio és 
del cabello, Somangi. 1. activ. in- crisol de. ./ 
fin. abrir el cabello. Mabuti nga Cristal.- Bobog. (pp) cuentas na 
aiig sangi mo. Hermosa és cierto bobog. Rosario'de vidrio. 
C. ante. R. . . V l i 
Cristiaadad. Sangca-Crislianofian. por que la menea el viento, 
fpp) Sinasacop nang Santo Papa ang 'Cruz.¿de metal; ó palo, &c.a Cru¿ 
Sangca Cristianohan. tiene jurisdi- na guinto*, adj. Cruz de oro. J 
c i o n el Pontífice, en toda la Cris- Cruz *I)ipa. (pe) ponerse. D i mi-
tiandad. T * . pa ca» 1.. activ. ponte en cruz i d i -
Cristiano. Binyagan. ( p p ) homr pa mo. 1. Pas. ; 
bre bautizado. Nagbinyagan yaong Cruzado. Palit. ( p e ) 1. Hal iyü; 
Ssnglay. 2. act. ya se hizo eristic T . (pp) en «¡^aile, y danza, Metàf. 
no aquel Sanglay. >$« de este ^uç jès^trocaf. naagpalit 
Cristo. Cristo, (pp) Nuestro Dios, cayp sa pagsasayao* 2. act. hace^ 
Ang larauan ni Cristo, la Imagen cruzado en eí\bay|£,# f 
de Cristo, quiñi Cristo co yaring Cruzar. Haloquipquipb (pe), los , 
cahuy, 1. Pas. estoy haciendo este brazos. Humaloquipquip ca. 1. act, 
madero. Imagen de Cristo. h ihaloquipquip mo ang camáy mo. 
Crivo. Bilauo. (pp) para cribar gra- 1. P. pon tus brazos cruzados. L 
nos. aquing bilauoiyán. ese cribo és mangaloquipquip "ca. 1. act. cruza 
mio. Bithay,(pcj de arena. Magbithay los brazos, anong pangangalòquip-
cayo nang buhangin. cribad arena, quip iyan? ver. 1. Que modo de 
Crivar. Tahip. (pe) Taphan mo cruzar los brazos es ese? Es Polis. 
1yang palay. Sincop. criba ese arroz*- Cruzar. Agbay. 1. Angbây. í; 
. Crudo. Hilao. (pe) carne &c H i - Alagbay. (pe) dos que ^ndaii, ^ps 
lao .u¡g cauin. aun está cruda brazos uno sobre otro ppf los hbtó-
la coMii.la. bros. Nagaagbay sila sa lansangan 
, Cruel. Mabagsic. 1. maganit. (pe) 2. act.' ván por la calle cra«àd<iá 
mabagsic na tauo. hombre cruel. . los brazos uno sobre ótfo. Y Meta?. 
Crueldad, Caganitan, 1. Cabangi- »$« magcaagbay"cayong dalaua nang 
san, (pe) abs. de Ganit, y Bangis. arao. nacisteis en un ffiistóo dia. 
Hoaag mo acong paquítaam n i ^ n g Cruzar. Bañfag. ( p ^ manlag cá 
ca ^nitan mo. nome muestres "esa sa aldn. 1. act cruza por ias ôlásf. 
braveza. Magbanjág tayong mamangea. & 
Crujir." Ngalotngot. I . Ngalitngit. activ. vamos naü| | ¡ando c r ü ^ n d ó 
1. Pangologting. ( p e ) los dientes, por las olas. .» * s , : 
•Ngungmangalotngot ang manga ngi- Crucificar. Paripa. (pe)' Nagpaíi'-
piíi niya. 1. act. los dientes le eru- pa ang manga Judio sa át iag Pa'-
jen. Nangongologting siya 1. activ. nginoong Jesu-ChristQ.* 2. act. los 
está crujiendo los dientes de frio. Judios crucificaron á Nuestro *Se'-
Crujir. Alatiit. 1. Calatiit. (pp) la ñor Jesu-Christo. 1. Ypinaripa. n i -
madera ó puerta. Uri'gmaalatiit ang la. 1. P. Ypmaparipa ni Pilat©. 7. P. 
manga calap. 1. activ. las maderas íF. Pilatò mando crucificar. r •'-
crujen. Pinaaalatiit nang hangin. 7. 
P. el viento le hace crujir. 1. ang Ç. ante U . 
iquinacalatiit ijiyang pinid 4. Pas. 
ay ang quiriiboquibo nang hah|in. Cubierta. Colobong. 1. Taquip 
la causa de crujir esa puerta" e i (pe) Karfang taquip sa Caliz? ctían-
Aaãa 
c. 
tas* cubté'rftS 'bai. de Cálices? Pula 
ang....epbong' ngayoh. calorado, és 
lihora la cubierta, 
. 'CúbierU. Laquip. (ppjyde libro. 
.Xríglaquip nangsulat qu iñun nãng 
Bagar la'cubierta del libró fa co-
mieron las ratones. V i , Aforar. 
• Cubierta. Pandong. ( pe ) contra 
sol, ò -agjià. Mag|)arídong ca. 2, 
act. lleva, q ftajz afguha- cubietta, 
ILTalang pandohgin aico. s. e. f. y 
1, P. No tengò de que hacer cu^ 
bièrta, ò guarda sol. Mamandong ca, 
3. act. lleva guardasol. 
Cubierta. Samil. ( pp) para cu-
Brir la carga. SamiTah mo. pon 
Cubierta. ' \ , 
Cubierto. Polopot (pp) uno de 
llsigas. NamOmolopoti siya nang 
sugat. 3 activ. pinamomoltfpotan 
jnang guyam. 3. Pas. está 'cubierto 
dé Jíagas/ 'hprmigas, ' 
Cubn í \ Taquip. (pp) cualquiera 
cosa tapándola. Magtaquip Ca niyan, 
2. activ. cubre éso. 1. taepan mo, 
Sincop. y 1. Pas. Ytaquip mo ito 
diyan. cubre esto con eso, ipaía-
quip- mb "ito diyan. 7. P. ff. man-
da que con esto cubran ahí. 
Cubrir. Bobong. (pe) Nagbobo-
bong siia. 2. activ. están cubrien* 
do la casa. Stsa ang ibobobong co 
S| bahay. 1. Pas. 'Con ñipa hé de 
cubrir la casa, - ; 
Cubrir. Atip. (pe) A t i p M ^ i n y o 
ang baÜáy co. 1 P, Cubrid mi casa. 
Cubrir. Polopot. (pp) Polopotãn 
ninyo nang'damo iy?ng haligui. 
1. Pas. cubrid con yerbas, ó pal-
mas los" postes, rodeándolos con 
ellas. Mag. 2. activ. 
Cubrir. PuticV (pe), algo, con la-
bor de aguja, "<5 tibor con bejuco. 
Cubrir, Daig, (pp) el fuegQ coa 
ante U. 
ceniza. JDaigan mo. Cúbrelo. 
" Cubrirse. A pao. (pp) Naapauan anj» 
lupa. 8. P. cubrióse la tierra de agua. 
Cubrir. Moot í. Doot. ( pp ) el 
• cielo de nubes. Namomootan ang 
langit 8. P. nang manga papairin.' 
está él- Cielo cubierto de nubes. Y 
Metaf. ^ Nagmomoot siya nang 
galit, 2. activ, está furibundo, y 
cubierto de enojo. Nadorootan ang 
loob co nang lumbay. tengo el co-
razón cubierto de tristeza. 
Cubrirse. Colobong. (pe) la mu-
ger con la cobija. &c. Metaf •$< 
Colobongan nauá tayo nang G. S. 
Maria nang caniyang ampón. Oja-
lá seamos amparados de la Virgen 
Santa Maria. 
'Cucaracha. Ypis. 1. Kangcocang. 
(pp) Ypis ang nacasira. Cucaracha 
^o echó á perder. Binabangcocang 
1, P. ang minga sulat. los libros se 
los ván comiendo las cucarachas, 
Mabangcocang: muchas cucarachas. 
Cuchara. Soro. (pp) 1. Siloc. (pp) 
para comer. Sorong lagang. adj. Cu-
chara de nácar. Soroin mo yaring 
binga: haz cuchara de este Caracol. 
Cuchara. Sandoc. ( q c ) grande 
para sacar morisqueta. 
Cucharada. Casandoc. ( pe ) ca-
sandocang c^nin. una cucharada 
dê morisqueta. 
Cucharero. Magsasandoc. (pe) el 
que la hace. Mananandoc. el que 
t» saca &e. Marunung cang mag-
sasandoc. eres diestro cucharero. 
Cuchillada. Tuguis. 1. Tabac. 1. 
Sara pal. (pe) con machete, alfange. 
Tinuguisan ang muc ha' niya. 1. 
Pas, Dieronle una cuchillada en la 
cara, Tungmabac siya sa aquin. 1. 
activ, 1. tinabac acO 1^ Fas, é l me 
C. afíte ü . pf$ 
Çuchillito. Panalip bonja. ( pp j da és l^uerda. Magdilís jea. 2. ácfc* 
para el J. dílisan mo ang bosóg. Pon cüefi: con que mondan veilota 
buyo. 
Cuchillo. Sundang (pe) de me-
sa, de pluma, de Cinta &c. 
Cuchillo. Ytac. ( pe) 1. Bonong: 
( p p ) de gõlpe. Ano,t, dica mag-
itac? 2. activ. Porque no haces, .ó 
traes cuchillo? Bonongin mo pa-
ring bacal. 1. P, haz de este hier-
ro Cüchiljo. Matalim na itac. cu-
chillo agudo. 
Cuchillo. Tiad. 1. Hiuas. ( pe) 
para mondar bejuco, &c. 
Cuchillo. Dolos, (pe) romo, para 
rozar la yerba de la sementera. &c:. 
Cuchillo. 1. Hoz. Carit. (pp) para 
cpltivar las palmas. .;.Y Metaf. *$* 
Carit nang carit ang niatang it ini-
tingin niya sa aquin. Siempre me 
mira con los ojos torcidos; comb 
de medio lado. 
Cuchillo. J. Carnicero. Goloc. 
( pp ) que traen por puñal en sa 
bay na. Houag cang maggoloc, at 
sala. No traigas cuchillo, que está 
prohibido. 
Cuello. L i ig . (pp) del hombre, 
&c. Parang moog na garing ang iiig. 
mo. tu cuello como torre de mar-
fil . Magliig ca nang baro co. 2. act. 
1. liigan mo ang baro co. 1. Pas. 
haz el cuello de mi sayo, camisa &c-. 
Cuenca, Longag. (pp ) del ojo. 
Longag nang mata. Cuenca del ojo. 
.Malalim na lubha áng manga lo-
ngag. 1. lóngab nang n)angà rnita-
mo. Superl. M u y profundas son 
ías cuencas de tus ojos. 
' Cuerda. Pisi. ( pp) dé arcabuz. 
SosoHan mo ang pisi. enciende la 
cuerda. 
Cuerda . D i lis. (pe) del arco, para 
flechar, Mumunti ang dilis. Delga-
da al arco. 
Cuerno; Sungay. (pp) de Toro. 
Scc. Nagsusungay ang oía. z.^act; 
el venado vá criando cuernos. B i i ' 
go nageasungay ay natoatají,. 9. actí 
Antes, de tener cuernos, muriò,Y"' 
Cuero. BalaL (.pe)» ó cutis d^l 
hombre, Scc. Panit-, 1. Catar, (pp1) 
de animah * ' * 
Cuero. Sapi. (pp^eür t ido , Sapiait 
mo iyang calatong nang'balat rjang 
osa. Pon le á ese tambor cuerò'dfc 
venado. . - ' ' -
Cuerpo. Catao-an Malaquing c^» 
tao-añ: grande cuerpo. Nagcatao-'a» 
tauo. .2. activ. fué concebido. Ang 
pinageatao-anan tauo. 1. Pinagcatao-
an tauohan, 2. P. ay ang mahal n% 
tiyan nang Guinoang, Santa Mariaí; 
el iusrar donde se hizo bembre, úié 
el vientre de Maria Sañtisímá; 
Cuervo. Ouac. (pe) Ynoouac ang; 
maiz 1. P. el maiz é5 comido 'âb 
los cuervos. - ' 
Cuervo marino. Casili. (pp) Ca-
sili yaong lungmalangoy. l.'Naglajr 
langoy. Cuervo, marino «s .àqpsl 
que va nadando. •*. ¿ ,̂  
Cuesta. Bangin. (pe) Banging ma-
ta as; cuesta alta. J-. Dahilig y Ma-
tali. (pp) Mataüi a'ñg banging yaoñ. 
Aquella cuesta es agria. Doon sa 
mataling bondoc na yaon. Allá en 
aquel monte empinado. 1. Matali-
'•íic* ' 
, Cueva. Longga. (pp) Longgang 
malalim. Cueva honda. Diyan nag-
lolónggá ang manga alias. 8. act. 
en esa cueva habitan las culebras. 
Cueva. Logmocan. (pe.) Nari to 
ang logmocan nang pag-il. Aquí 
está litcueva del jauali. Lonjga 
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nang manga malrianacad. Cueva de naiicyanan nila aco. 7. Pas. idem. 
Ids ladrones. Cultivar. Tuba, (pe) 1. carit. (pp) 
Cuesco. Gtot. (pe) ó ventosidad.' las palmas, manuba. 1. mangaritca 
jsT.agoQotQt ang matandang; yari.. 2. sa aquing niyogan. 3. act. cultiva 
áctjv, todo és alargar cuescos está mis cocales, papangaritin mo iya»g 
yteja, .lipuag. çâng. ümótot. *ño eches bata. 7. P. y 3. ff. manda á ese 
cüescós. muchacho que vaya á cultivar las 
r CulantrillQS dç pozQ. Sáysayca- palmas, nanananghali ang manunu-
^alohan. (pp) . ba. 3. aetiv. el cultivador anda cul-
^ Culébrá. Áfiás., (.pp ) nombré tivandolas palmas á medio dia. Nan-
general, malaquing ahas. culebra hahapon. cultivando por la tarde, 
grandé. Cultivador, manunuba ( p p ) l . 
¿ Culebra. Balibat. 1. balabag. (pe) bángarigarit. (pe) freqt. de tuba, 
dos cabezas. carit. 
Culebra. Taibos tobo, (pe) ver- Culto. Samba. ( p e ) cultores de 
4e,: que se asemeja al cogollo de Idolatrías, sa manga anito. v i . ado-
caña âu lce . rar. 
1 Culebra. Pptorig ayta. (pp) muy Cumbre. Catalampacan. 1. cata-
pintada de negro, blanco, amari- loctoçan. (pp) del monte, abs. de 
l i o &c . talarapac, y tdloctoc. sa catajoc-
Culebrà,rMandadàlag. (pe) larga tocan ñang bondoc. en la cumbre 
de" mas de á braza, y el color del monte 
pardo. Cumplir. Daos. 1. Laos. ( pp ) ó 
• .^Culebra. Saua. ( p e ) grande, la acabar lo qife uno tiene que ha= 
òfraV Bi t in . (pe) porque se cuelga, cer. dungmadaos pa acong magda-
, Culebra. Dohol. ( p p ) 1. calabo- sal. aun estoy cumpliendo con el 
cab. ( p p ) del agua, tine mala fi- rezo. ^ 
gura. • Cumplir. Tupad. (pe) la palabra. 
Culebrear. Quiual. 1. quinas, ^pc) ú obra, tungmopad na siyá. 1. act. 
QuinjL imquiuai. 1. act. 1, quiqui- cumplió ya. natupad cona ang pa-
nas quiuas ang ahas freqt. cule-
brea ó culebreando la culebra. Y 
Metàf. ^ quingmiquiuál ang ma-
nga bitoca co. rujen mià tripas. 
ngaco co. 1. act. ya cümpli, ò ha-
bía cumplido mi promesa, patutupa-
rin din quita. 7. P. yo te haré que 
cumplas, tuparin mo ang pangaco 
Culò.-Puit (pe) .de hombre &c. mo: cumple tu promesa. 
"Mabigàrang p u i t m ò . pesado culo i CumplírseSi Pbspos. l . Canapé (pe) 
tienes.- . v ; * el tiempò de algo, napospos ría ang 
Culpa. Sala. 1. Casalanan. (pp) ó arao na bigay mo sa aquin 8, act, 
pecado; nagcasala aco. 9. àctiv. Pè- cumplióse; el tiempo que me diste. Y 
q u é . may casalanan cã din. s. e. f. Metaf. namomospps arig^ lâgnat sa 
sin duda que tienes culpa. boóng catáoüan. 3. acCseestá abra-
- Culpar. Ycyan. (pe) á ótfé;. Nag- sando de calor con la calentura;>ga-
papáicyan sila .sa- aquin. 5. activ. "riap na bait, éntendimiento bueno, y 
^á^mi mè atribuyen lá culpa, i . pi- cumplido, ga^anap aco sá iyó, 1. act. 
C. " ' «n te W . M l 
supliré por tí. act; estlamirando i k n m , 
l 'Cursa. índayonan. 1. AToyan. fpp) Curiosidad. Casusian...(pp). tie L© 
'patoioguin mo sa indaybnan. hazlo que tiene. Ang casusian ma,y, ua-
dornur en la cuna: ipagaloyan ang iang capara, abs. ta curiosidad no 
.Bat;), ¡nfinit. ser mecido el niño en tiene igual. lalang na ualang cnsu» 
«Ha» sian. «s. e. f. no tiene cunosid.-id. 
Cundir- La vana p, 1. Lagap. 1. sa- También cunel concreto, pagca ua-
ínp . (pe) 1. sanao. 1. sanap. (pp) el lamong susi à! O j .como no tienes 
'agua, nacalaganap ang oían 4, act. curiosidad? mana, yaoug mabuting 
;sa lupa, cundióse la tierra de agua- dala nang sanglay. mira aquella cií-
-cero. Y metaf. madlang bagay riosidad que trajo el sangley. 
ang nalalagrjnapan nang isa. muchas Curioso y limpio. Masusi. f pp ) 
cosas conprende una. linalaganap masusi ca mandin. ciertamente eres 
niya ang dilang s;aua,v, ualang na- c u r i o s o . 
yavari. 1. Pas. él comienza muchas Cuidado. Bahala. (pp) interior. Na-
©bras, y no acaba ninguna. babahala acó sa caniya,t, ang uai* 
Cundir. Lanay. ( p p ) el aceite, d i t , uala. 8. activ. tengo cuiidado 
llwgas. Lungmalanay. 1. activ. vá que me dá pena, porque no viene, 
cundiendo. 1. naglalanay. 2, activ. anong iquinabah'iia mo? 4. P. que, 
cungmacalát ang camote. 1. act. van és la causa de tu cuidado? 
cundiendo ios camotes. Metaf. na- Cuidado. Ligalig. ( >p) Nngcacit-
calat ^ ang bitoca niya. salieron ligaliij siya. 9. activ. está con ppi-
se le las tripas. dado, ang jquinaüligalig co 4. P. ay 
Cuña. Pama|ri. (pp) de hierro, ó malapit na ang Dommgo.y. u^Iapa^g 
palo para hendir madera. casangeapan sa pagbabalay i . la cau-. 
Cuña. Pasac. (pp) con que aprié» sa porque estoy con cuidado é s q u e 
tan le s encajes de las maderas, yá está cercano el Domingo, y no 
Cuña. Calang. ( p p ) que meten hai materiales para las bodas.. 
debajo del banco, &c. para que no Cuidado. Alaga, .('pp.) tener, dfe 
cojee. Io que és á su cargo, sinong may 
Cuñada. Hipag. (pp) y Bayao (pe) alaga nito? s. e. F. quien és çl .que 
cuñado. tiene cuidado de esto? nagpaala^a 
Cuño. Panalá. (pe) para moneda, siya sa aquin nito. el me mandó tu-
ó imprenta ó cartas, vi . sello. biera cuidado de esto. 1. pinaalaga-
Curandero, Mangagamot. ( pe ) an niya. 7. P. 
Freqt. de gamot. medicinar. Cuidado. Agáp. (pp) en que va-
Curar. Gamot. (pe) Sinong gung- ya bien lo que hace, ungmaa-áp 
magamot sa iyo ? 1. activ. quien te siya,!, nang mapacagalins ang ua-
Gura? ua. 1. activ. tiene cuidado ó vá 
Curar. Tiba. (pe) jarros, &c. tiba- con cuidado para que s d - i bien lo 
hin m o iyang palayoc 1. Pas. nang que hace, también, ma"¡dan!e qne 
di magpotoc. cura esa olla cocien- venga á medio dia, y viene p>>r U 
dola, para que no se rebiente. 1. ta- mañana, porque esta con curd ido. 
va. nagGucula SÜSL n m g iinzo» 2. esto és, ser cuidadoso, y as* le d i -
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cen: maagap cang lubha. âdj. muy 
ccuidadosoeres. 
. Cuidado. Atop, (pe) de muchas 
cosas sin faltar á ninguna de ellas, 
Sinong hagaatop sa pag pifies ta ? 
U . 
D E " L I T E R A , D. 
D. Dara. (pe) asi l lamm á la D, 
2. a.ctiv. quien cuida ide^ las cosas I . I>ara yaon. esto és. D . és aquella, 
de la fiésta? esta> Y â d̂ cO'ifunden. y asi, 
- Cuidadoso, Macusi. (pe) maala. Y3 escriben D. ya R. La regla que 
ga, 1. maalila. (pp) maagap. "(pp) se debe observar é s : al principio 
. Cuidar. Afila. 1. Calinga, (pp) el de dicción poner D, y entre dicción 
Padre, &c . nagaalila nang manga R- de modo dlSa- daramay d ^ 
rongao, darating, daraquip, &c. 
D. ante A, 
Daca. I . echa acá eso. Dihan, 
fenac due haman 2. activ. aunque 
«és pobre cuida de sus hijos: ilang 
baca ang inalila mo? 1. Pas. de 
-cuantas baca^ cúidas? nagcacalinga-
an. ( p e ) ang mag asaua. 2. activ. 
Recip. marido, y rauger cuidan de C Pc ' imPer- de dini- dlhan 
.SÍ unos á otros. daca eso. 
. Cuidar, Bahala. ( pp ) de su car- Dé acá Para allá- T u % (PP) co-
go. aco,y, nagbabahcla 2. act. nang mo atontado. Tutuligtulig. Freqt. 
otos sa aquin nang Hari. estoy cui- aco>y> pinatutuligtulig mo. 7. P. tu 
•dando de lo que me mandó el Rey, me haces andar de acá Para allá-. 
1. pinagbabahalaan co. 2. P. idem. Dadiva. Biyaya. 1. Caíoob. ( pp) 
acó na ang bahala. Io tomo á mi anong biyaya mo sa aquin? que da-
cuidado. diva me diste, ó me das? magbiyaya 
r Cui dar. Calauingi. (pp) el padre ea sa caniya. 2. act. 1. pagbiyayaan 
tde familias ó capitán &c. mo- 2. P. dale alguna dadiva, howag 
Cuidar, Arag. (pc) de gente, que cang tatanggap nang manga biyaya. 
-trabaja haciéndoles cumplir con su no recibirás los dones; handog man. 
'Obligación. ni dadiva, at ang nacabubulag.sa ma-
Cuidar. Amac. (pc) ang maestro ta nang mabait. por que los dones 
ang nagaamac sa inaaralan. 2. act. ciegan á los ojos de los prude ites. 
el maestro cuida del discípulo, ama- Dadiva Handog. (pc) de uno á. 
.quin TOO iyang taca, amansa esa otro, no tengo que ofrecerte. Me-
baca. , taf. ^ minamagaling co ang iniha-
Cuyo. Canino. ( pp) Genit. del handog mong manga uica sa aquin. 
*Pron, Sino, canino cang maestro tengo por buenas las palabras, ò 
nagaaral? de cual maestro aprendis- razones que me ofreces, 
te? cay I$arron. de Marrón, Dadiva. Bigay. (pc) sin interef. 
Cuitado. Maimoti ( p p ) adj de, anong ibibigay nang duc-hang ta-
\Ymot . maimot ca. eres cuitado. «o? L P . que dadiva há de dar^l 
pobre? Bigay duc-ha. Dadiva de 
pobre. 
Dadiva, 1, Cohecho, Sohol, (pp) 
D . Mhtt -K. SS8| 
sohol^n mo ang Hbcbm. f. P. dale luta la cosa sin verbo. Aco nang 
cohecho al Juez. Pasoholin mo ang canin. dame comida, aco nang tu-
rragaasaua. 7. P. if. dile al que se big. dame agua, aco aco, ami ami. 
há de casar, que dé dadivas. ]. pa- 1. dame dame, 
sohoian mo cami. ò qué nos las dé Danza. Pagsasayao. (pe) -el acto 
á nosotros. Talas, (pp) talasan ang de danzar, ver. 2. de Sayao. t 
biaiaian. 1. P, darlas al suegro. Danzante. Magsasayao. (pe) Freqt, 
Dadivoso. Mapamigay. (pe) que Ylan ang magsasayao? cuantos dan-
todo lo dá. Freqt. de Bigay. zantes? .t 
Dadivoso. Mapagbiyaya. 1, Ma. Danzar. Sayao. ( p p ) Sumayao. 
mimiyaya. (pp) Freqt. de Biyaya. in fia. danzar uno. Magsayao cayo, 
mapagbibiyaya nga po siya. ès vue- 2. activ. danzad vososotros. Ano 
sa merced dadivoso. 1. magbibiya- iyang sinasayao ninyoP 1. P. que 
ya. (pe) danza ès la que danzáis? Sinasa-
Dadivoso Mapagcaloob. ( p p ) !• yauan namin ang maguinoo. dan,-
mageacaioob. (pe) Ang Ating Pa- zamos por vmd. 
nginoong Dios, ay mapagcalob sa Dañar. 1. damnificar. Panganya-
tauo. Nuestro Dios y Señor és da- ya. (pp) Nanganganyaya ca sa aquin. 
divoso, que siempre está haciendo 1. act. tu -me dañas, destruyendo 
mercedes al hombre. mi hacienda. Ypinanganganyaya mo 
Dados. Daro. (pp) con que jue- aco.'I. P. 
gan, que asi estos como los Naipes Dañar. Talab. 1. tablan ('pcj 
se les han pegado, y son causa de veneno. Tungmalab din sa caniya 
muchos pecados y destrucción de ang lason. 1, activ. 1. tinablan dia 
"ellos. Nagdadaro sila. 2. activ. es- siya nang lason. Sincop. y 1. PaS. 
tán jugando á los dados. Magca- Dañóle el veneno, y Metaf. ^ cai-
nong ipagdadaro mo? 2. P. Cuanto «Ian ca tatablan nang aral? Cuando 
has de jugar á los dados? se te ha de imprimir en el cora-
Daga. Yua. pp) ò Puñal. Ynius- son la doctrina? , 
"an nang iua. Hirióle con la daga. Dañarse. Looy, (pp) la fruta iGíl 
* Dale. (In) pospuesta á las raices, el árbol. Nangalolooy ang Santol, 
-dice que le den lo significado por 8. activ. los santores se ván dañan* 
ellas, como Paloin mo. dale de pa- do. Looy na. (pe) ya está dañado. 
Jos. pacanin mo siya. dale de co- Dañarse. Lagsac. 1. Lantac. (pe) 
mer. la fruta por haberse apretado una 
Damas, (pp) Nagdarama cami. 2. con otra. Nalagsac. 8. activ. daño» 
activ. estamos jugando á las damas, se. Linalantac mo. 1. P.tu la dañas. 
Damasco. Sabatsabat. (pp) Sabat- Dañarse. Pañis. ( pp ) la comida, 
sabat ang damit niya. de damasco Napapanis ang canin. 8. activ. vise 
es. dañando la morisqueta. Pañis (pe) 
Damasco. Lacha, (pe) colorado, na calamay. adj. conserva dañada. 
"Magcano ang lacha ngayon? A c o - Daño. Panganganyayt. (pp) que 
" sn.o vale ahora el damasco colorado? uno recibe./ ver. 1. de Panganyaya, 
Dame. Aco. i p c ) poniendo abso- Indi masabiangpanganSanyayaJBÔ» 
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t io se puede contar el daño qfe.Jias Daft Hma©. .(̂ .pc ) .agua ..maídos. 
• Jiecho. magpahiaao ea sa aquia. 5. .«ctiv., 
D'áñm<>,y pernicioso. Mapangan- D.une agu4raanas, Pap^nhin.¡m¡i mç> 
yava. (pp) Freqt. de PanÇanyaya. siya. 7. P v y 3. dala aguarr>«-.nos. , 
étng mapanganyaya, dapat bitain. Dar. Palaiba. ( j )cj al logro, tío-
el hotabre dañoso merece ser ahor- -uag cang magpalab^ 2. activ. No 
,«íadd. >' des al. logro. 
--•Dar. Bigay. ( pe ) generalmente. D?r. Pahirap. (pp) que merecer. 
Sinong nagbigay sa iyo niyan? 2, Nagpapahirapca sa aquin. 2. act. -nje 
Mdivr quien té dio eso? bínigyan das que merecer. Y,;n ay pahirap sa 
..aço- Sincop. nang saloual 1. Pas. aquin nang Dios, este ès trabajo que 
diiferonme unos calzones: pamigyan me ha d do Dios. 
znix) sila. 3. P. dales á todos: hora i - . Dar. P,;hi; irap. (pp) á entender 
-ngi ca,t, bibig^an quita, (á nang que se alegra d d mal de otro, Nag-
'Pangirioong Dios) Pídeme y te duré papahinirap ca sa aquin. 2. act. das. 
Dar. Goray. (pe) de gracia algo, me en ¡rostro, y á entender que te 
vc<m fas composiciones de, Bigay. has alegrado de mi caida. houag 
c Dar. Gauad. (pp) siyang nagga- ,mo acong pagpahmirapan 2, P. no 
caad sa aquin. 2. activ. él me dio me des pesadumbre, 
testa parta* . Dar. Htngaba. ( p e ) el pésame. 
Dar. Cain, (pp) de comer. Sinong Hingmihingaba aço sa iyo. 1. act. 
•Inagpacâin Sá iyo? 9. activi Quien I . hinihingaba quita. 1. Pas, Doite 
«te dio de omer? pinacacain co ya- el pesaineu id est, tengo compasión 
sring bata. 7. P. estoi dando deep- de t i . * .,, 
"Iner a este niño. Dar. Duc:ha. ( p p ) i merecer i 
*>! • Dar. Aloe, (pe) de comer al en- otro. Nagpapaduc-ha ca sa aquin ni-
fôfermo, ò niño, Umaioc ca. 1. act. yang gaua mo. 5. act, me das á me-
-triag a loa xa diyan sa may saquit. recer con eso que haces. 1. ípina» 
dá de comer á ese enfermo. 1. alo- duruc ha. 7. P. 
AJuiñ râo siya. 1. P. Dar. Paalara. (pp) licencia. Nag-
Dar. Ynurn. (pe) dé beber. Mag- papapaalam acó sa iyo. 5. act. Doi-
•painum ca sa aquin. 5. act. dame te licencia para que te vayas, pina, 
«tfe-beber. Painumin ang naoohao. paalam acó nang Padre, dióme l i -
17. P.. dár dé beber al sediento. Pa- cencia el Padre. 1. Nagtotolot acó 
¿pagphinupíM'n-'mo iyang bata sa raa- sa iyo. 2. activ, Doite licencia. 1, 
*.nga. hayop. 7. P. ff. manda á ese tinotolotan. 1. P. 
- muchacho que dé de beber á las Dar. Ngalán, ( p p ) nombre. Si 
- bestias, .Ta^ay." (pp) dar de beber. Adan ang nagpangalan sa lahat. 5̂  
T^gayam .^pc), vaso. activ. Adán dio nombre á tod^s [qs 
i Dar, "Daítiít. ( pe) de vestir. Si cosas. 1. pinanganlan ni Adan. Sin-
Yna ang. naipadamit -sa aquin. 5. ^op- 7. R ; 
'act iv . mi..Mad.j¿ ;ès, la que medio . Dar. Dugua. ( p e ) arcadas para 
ide ve-tir. Zlr^idâi^ntm oiya *ço vprqitar. Duruguadugua ac-sy, di 
s i , P.tiideí% i > . masuca, í icqt^ s ^ a ^ ^on jgiju^has 
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m arcadas que doi, no puedo vo-
miur . 
Dur. Sarr id. (pe) la comida en el 
galillo. Ndsamid aco. 8. act. dióme 
en el galillo, ang tubig ang naca-
samid sa aquin. 4. act, el agua me 
dió en el galillo. 
Dar. Bagbag. f pe) á la costa. Na-
ba^bag cami. 8. activ. dimos á la 
costa. 
Dar. Dagsa. (pe) á la costa. Na-
dagsa. 8. activ. 1. napadagsa. 7. act. 
acaso. 
Dar. Baguir.gbing. (pe) á la eos* 
ta. Con las composicioues del pa-
sado. 
. Dar. Layag. (pp) á la vela. Cal-
lan cayo L.'ay.tu? 1. activ. cuando 
os habéis de dár à la vela ? 
Dar. Bognos. (pe á la vela. Nag-
bognos na sila. 3. act. yá se dieron 
á la vela. 
Dar. Tampil. (pe) Tungmatampil 
ang hangin sa layag. 1. act. 1. T i -
natampil. 1. P. dale el viento á la 
vela por un lado. 
Dar gracias. Salamat. ( p p ) Nag-
papai>aksmat cami sa Dios. 5, activ. 
Damos gracias á Dios, pasa ta na at ca 
sa caniya. 7. act. dale gracias; 
Dar lección. Su lit (pp) Nagsu-
sulit ang manga bata? 2. act. están 
dando lección los niños? ipinagsu-
sulit ang pinagaralan. 2. P. dan la de 
lo que estudiaron. 
Dar. (pa) Particula. Paramít ya-
r i sa aquin. este vestido me dieron. 
Dar voces. Yyac. ( pp) Ungmi-
iyac yaon 1. act. aquel dà voces. 
Dar por nulo. Calas, (pe) Cung-
malus ang Hocom nang hutol. 1. 
acu el Juez dió. por nula la senten-




Dar en rostro. Baoy. (pp) á otro. 
Nao y siya sa aquin. 1. act. 1. b i -
naoy niya aco. 1. P. d ióme en ros-
tro, id est, se mofó de mi . V i . mofar. 
Dar color. Sapo, (pe) al óro. Mí -
tay mang sapohi, hindi mamuJa^t, 
masamang guinto. 1. Pas, aunque 
mas diligencias hago para darle ca-
lor, no lo toma. > 
Dar |a tierra. Yari. (pp) el fruto. 
Mayaring lupa. adj. tierra fértil. 
Dar. Almoom. ( p p ) Ungma-ali-
moom ca nang magaling. buen olor 
dàs de tí. 
Dar. Ampiyas. (pp) golpe al que 
topa, movido de enojo. Ualang d i 
inaampiyasan. s, e. f. y 1. Pas. á 
todo cuanto topa và dando golpe» 
Metafor. naampiyasan aco niyá 
nang uica. 8, Pas. enfadóse conmi¿' 
go de palabra. 3 
D ¡r de palos. Hambalos. (pp) í í í -
nambaios co sila. 1. Pas. diles dê 
palos. _ . . 
Dar. Danggal. (pe) á otro con lú 
que tiene, ó con su mismo cuerpo, 
di'ianggal aco niya, 1. Pas. dióme; 
con lo que llevaba, madañggal ca 
niyang dungma'raan. Rec. no sea te 
dèn empujones esos que pasan, isi-
nai^adsad aco niya sa dingding. 1. * 
P. dió conmigo en el tabique. 
Dar de punta. Donggol. (pe) en 
algo con palo, d i non g gol aco niya 
nang Cahuy. 1. P. dióme con el pa-; 
lo de punta. v 
Dar al soslayo. Sablay. (pe) Surig-
mablay ang pana. 1. activ. 1. nasãy 
blay. 8, act^ 1. napasablay. 7. act. 
dio la flecha al soslayo. Todos son 
casuales. Y metaf. .N¡W Pasablay na 
uica. palabra que se dice á uno pa-
ra que la entienda, otro, 
Dar con el codo. Siquil. (pp^-SÍ^ 
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niqui l acó niya. 1. P. dióme coda-
zo, tícuil. ( p e ) t inicui l niya acó, 
dióme con el codo. Y de aqui. na. 
t icuil nang pag-il. 8. act. dióle el 
jabalí con el hocico, hiérasele, ó no. 
Dar trancos. Paling, (pp) Anong 
ipinapalingpaling mo? 1. P. porque 
causa vas dando trancos? 1. iquina. 
4. P. idem. 
Dar vueltas. Biling. (pe) Bibiling-
bil ing. freqt. V i . al rededor. 
Dar vueltas. Libot. (pp) rodean-
do, lilibotlibot ang batang yari . freq. 
no hace este muchacho sino dàr 
sueltas. 
Dar, ò topar. Saláng. (pe) la ca-
za. Sungmalang dito ang usa, ay, 
iMgsaoli. 1. activ. diò aqui el ve-
íiado, y volvióse, macaitlong sina-
langan ang bating. 1. P. tres veces 
d ió en la red. 
Dar. Alos. (pp) de golpe las olas 
sobre la embarcación, llenándola de 
agua, ang manga tagbic ang naca-
alos nang aming lolan. 4. act. las 
olas. dieron sobre la embarcación, 
y echaron al agua lo que iba enci 
ma de ellp. inalosan cami nang alón. 
1. P. dieron de golpe sobre noso-
tros las olas. 
, Dar cabezadas. Tuca, ( p e ) Nag-
tutuca ca paia! hay t a l , que estas 
dando cabezadas! 
.Dardo. Suligui. ( p p ) que sirve 
de lanza. Magdala ca nang suligui. 
lleva dardo, sinusuligui. 1. Pas. la 
materia de que lo hacen, mag. 2 act. 
hacerlo, y usar dé l . suliguiin mo 
yaong aso. hiere aquel perro con. 
<|1 dardo. 
Darle. Galas, ( p p ) al loco. Na-
gagalas siya, activ. I . guinagalas 
nang caololan. 1. P. le dá con fuer-
xa la locura, Y Metaf, »$i guinaga-
ias síya nang masa m ang pañí muí m, 
atorméntale la tenueioa. 
D.»rse. patid. ( j>o) en ias pan-
torrillas. jNagpapatid sihi. 2. activ. 
están jugando dando con ei em-
peine del pie. mam at id . 3. activ, 
infin. muchas veces. 
Darse. Ontog. ( pe) unas cosas 
con otras, nageaoontog ang manga 
bato. 9. activ. las piedras se daban 
unas con otras. 1. nagcapongcol-
pongcol. 1. nagcapocoljjocol ang 
tapayan. dieronse unas con otras 
las tinajas. 
Darse. Pingquil. 1. Pintig. ( pe ) 
golpes una cosa con otra. 
Darse priesa. Camot. (pp) en lo 
que hace. Metaf. & de la rascadura 
del gato, cun di ca magcamotpusa 
2. activ. mababalara. si no te dás 
prisa, te tardarás. 
Dársele. Anhin. (pe) poco, ó na-
da, anhin co, auayan caman. Que 
se me dá á mi , aunque te riñan, 
napaaanhinca lamang, 7. activ. no 
se te dá nada aunque te riñan ò 
azoten. 
D . ante E . 
D é . (ni) Cénit, del nombre pró-
prio. Ama ni Pedro, Padre de Pedro. 
D é . ( c a y ) este és el Dativ. de 
este se usa preguntando así: cani-
no itong bata? cuyo és este niño? 
Resp. cay Antonio, és de Anto-
nio. &c« 
D é . ( nang) Genit. del nombre 
Apelativo, v. g. ang aua nang Dios, 
la misericordia de Dios, ang bahay 
nang Hari . la casa del Rey. 
De acá. Di to . ( p p ) adverb, lo-
cal. Dito sa cabila. De acá de esta 
otra parte. 
D. ante 
De acullá. Doon. ( p e ) Doou 
nanggaüng. De acullá vino. Doon 
Jungmipacl nang bogauin. De acu-
llá voló, cuando lo espantaron. 
De allá. Doon. fpc) adverb, lo-
cal. Doon mo cunin sa cocina. Tó-
malo de allá de la cocina. 
De allí. Doon. (pe) adverb. lo-
cal. Di mo quincha doon? no lo 
tomaste de allí? Doon co nga qui-
noha. Si, de allí lo tomé. 
De aquella. Dapit. (pe) parte, ó 
de esta; según el adverb, local. Da-
pit doon. De aquella parte. Dapit 
dito. De esta parte. 
De aquella. Daco. ( p p ) Daco 
doon nang bayan. de aquella par-
te del pueblo. 
De aquella. Ybayo. (pp) vanda 
del rio. Doon sa ibayo nang ilog. 
De aquella vanda del rio. Doon 
sa ibayo nang dagat. de aquella 
parte del mar. 
De aqui. Dito, (pp) adverb, lo-
cal. Dito hangan Taal. De aqui á 
Taal. 
De aqui. Halagan, (pe) adverb, á 
tanto tiempo. Halagan sangbouan. 
De aqui á un mes. 1. hangan sa 
taong darating. De aqui á un año, 
vendrá. 
De aqui á dos días. Macalaua. 
(pe) Macalaua mayayari. De aqui 
á dos dias se acabará. Macado, de 
aqui á tres dias. Macapat, de aquí 
á cuatro &c. 
De aqui á delante. Hanga. 1. han-
gan. (pe) Hanga na ngayon, ay icao 
na ang bahala. De aqui á delante 
tu tendrás cuidado. 
De aqui á un poco. Maraaya. 
(pe) adverb, de tiempo. Mamaya 
ca paroon. de aqui á un poco iras 
tila. Mamaya ca cacain. de aquí 
á un poco comerás. 
De aqui á un poquillo. Mama-
yamaya. (pe) adverbio de tiempo. 
Mamayamaya co gagaóin. De aquí 
á un poquillo lo haré. 
De ahi. Divan, (pp) adverb. lo-
ci, hacia aquella parte donde está 
aquel con quien se habla, diyari 
lungmosong. Saltó de ahí. houag 
manaog diyan. no bajes de ahí. 
Debajo. Ylalim. ( p p ) de otras 
cosas. Nasailalim nang sulat. 1. 
tubig. s. e. f. está de bajo del li-
bro, ò agua. Ypinailalim co nang 
caban. 1. Pas. puselo debajo del 
arca. Ay at nagpapailalim ca n i . 
y an? 2. activ. Porque metes eso 
debajo? Sinong nagpapapailalim sa 
iyo niyan diyan? 5. activ. Quien 
te manda meter eso ahí debajo? 
Ypinapailalim ito sa aquin. 7. Pas. 
ff. mandáronme meter esto deba-
jo: de banco, silla. &c. 
Debajo. Su lib. (pe) del catre, &c. 
Nasasulib nang silto. s. e. f. está 
debajo de la silla. Pasulib ca di-
yan. 7. activ. Metete ahí debajo. 
Debajo. Si long, (pp) de casa, es-
tar. Nasasilong nang bahay. s. è / f 
está debajo de la casa, hoc est. en eí 
espacio que hay desde tierra has-
ta el suelo de la casa. Ypanaog mo 
sa Silong. Ponió allá debajo de la 
casa. Sumilong ca diyan. 1. activ. 
metete ahí debajo de la casa. 1. 
Sumilong tayo sa cahuy, at ung-
moolan. Metamonos debajo del ár-
bol, que llueve. También. Naniní-
long ang manga Cabeza, 3. activ. 
nang bouis. Los Cabezas andan cò-
brando el tributo. Dicese asi, por-
que lo piden desde abajo. 
De balde. Cusa, ( p p ) dar algo. 
Di ca nagcuGusa nang áuomai^ 
Cccc 2 
2m TL ante E . 
actív. No das nacLréie balde? Ypag- lo declare, 
Ciicusa co sa iyo ito. darete esio Declarar. L i nay. (pp) algún ñe-
ñe balde. , gocio intrincado. Coinpocis. ut su -
'De balde. Caloob. ( p p ) Siyang prx. 
íiagcaloob sa aqum nito. 2. activ. Declarar, Salaysay. (pc) T. mag-
el me dio esto de balde, CalooB salaysay ca. 2. act. decláralo tú. 
co ito sa iyo. doite esto de bal- Declaraciot). Casaysayan. ( p p ) 
de. abs. Cahusayan. 1. Calinayan. 1. C ¡salav-
*DebiIitado. Pasal. (pp) y desma- sayan. abs. lyán pala ang casaysa-
yado. Napapasal siya nang gotorn, yan mo? Hay tal, que esa es tu 
8. act. está debilitado de hambre, declaración? 
Ang ohao ang nacapapasal sa aquin. Declarador. Mapagsaysay. (pc ) 
4. áctiv. Partic. la sed, ès la que 1. Mananaysay. ( pc ) Freqt. de 
me tiene debilitado. 1. iquinapapa- saysay. 
sal eo. 4. Fas. Declarador. Mapaghusay. 1. Man-
De cada parte. Cabila. ( pc) id huhusay. (pp) Freq. de Husay. 
est de una y otra parte, Magcabi- De cwrazon. Sa loub. (pp) decir, 
laan (pp) cayo. 2. act. Reciproco, ó hacer algo. N^gsisisi acó sa loob. 
Poneos tantos de cada parte. Pan Me arrepiento de corazón. Sa loob 
tas sa magcabicabilang ogali. Doc- co nang gagaling ang uicai co sa 
tor en uno y otro derecho. iyo. de1 corazón me sale lo que te 
Dechado. Houaran. ( pp ) Houa- digo. Pagsisihan mo sa loob mo, 
rang te totaran. Dechado para imi- Pésete de corazo . 
tarlo. Anong hohouaranin mo nga- Decorar. Aral, (pp) tomando la 
yo ? 1. Pas. Deque has de hacer cosa de memoria. V i . Aprender, 
ahora dechado? hindipa maala n magaral. 2. activ. 
Declarar. Tontón, (pc; el linage Aun no sabe de corar. 
de uno. Magtonton ca nang piuan-
galtngan mo. 2. â  t iv. declara tu 
Image, diciendo de quien descien-
des. 1. tontonin mo ang manga no-
no mo. 1. Pas. Cuenta desde tus 
abuelos. } 
Declarar. Saysay ( pc ) la cosa. 
Hind i icao ang magsasaysay niyan? 
2. act. Partic. T u , no eres el que 
ha de declarar eso? Nasaysay cona. 
Deceno. Ycapolo. (pc) en orden. 
Y(-apolo ca. tu eres el deceno. 
Decimo. Ycapuo. (pn) Ang ica-
puo,y, quinuha. tomó el decimo. 
Decir. Bibala. (pc) algo hablan-' 
do. nababala acó sa caniya. 1. act. 
estoile diciendo. Lo que fuere. 
Este verbo por tener tres sílabas, 
conserva la primera, Ba. en M <:n 
Futuro, é Imperativo; y en N. en 
Yá y ó lo habia declarado. 1. Pas. Presente, y Pretérito, dobla la se-
Mvisaysay mangusap. adj. Sabe ex- gunda sílaba, y no la primera. Ma-
plicar lo que dice. 
Declar r. Husay. (pp) y desen-
mar 'ñar lo intrincado. Sinong nag-
husay niyan? 2. activ. quien de-
babâla ca sa caniya, na aco.y, na-
parito. dirásle que vine aqui. ma-
bala ca. di, ó habla. 
Decir. Sabi. (pp) tratando, ó con-
claró eso? Hinusay co. 1. Pas. Yò tando. sabihin mong maràli. 1. P. 
D. ante., . • i:$QKt 
acabalo de decir, di masabing lum- di lo que e! dijó, ó su» palabras, 
bay niya. Pot. P. Indecible su tris- Vi. Remedar. 
teza. Decir. Palambang. (pe) ò hacer^ 
Decir. Toor. (pe) nagtotoor siya á poco mas ò merios. nagpapalatrv 
sa atníng mahina. 2. act. nos está bang cang maguica. i . act. habla* 
diciendo, que somos flojos, cama, á poco mas ò menos. Ypinagpapa-
halang di maturan. indecible gran- lambang mo ang lahat na uica. 2. 
¿eza. Pas. todo lo dices á poco mas $ 
Decir Uica. ( pp ) Naguiuiea ca menos, 
uang magaling. 2, activ. dices muy Decir Ycao. (pe) de tu. Ay at 
bien. acOjy, ini icao mo? J,. Pas. porque 
Decir, mentira. Asoc. (pp) para me dices de tu? houag mong ycauin . 
«car verdad, ungmasoc laming acó ang mahal na tauo. no digas, ò ba-
sa iyo. 1. activ. inasocan. 1. Pas. bles de tu al que ès noble. * 
solamente te dije mentira por sa- Decir. Sabay. (pe) una cosa dol 
carte la verdad. juntos,. Houag cayong magsabay 
Decir. Pasaring (pp) nagpapasa- maguica,t, mahslay. 2. act. no di-
rin yaon. 2. act. aquel está dicien- gais todos juntos, que ès cosa fea» 
do aquello á fulano, para que lo Decir. Sapol. (pe) sin dejar sada. 
eratienda otro, pinagpapasaringan. Metaf. 4* qu? destrozar. Sapo. 
2. P. es la persona á quien se le lin mong sabibin ang lahat mong 
dice la cosa, pinagpasaringan acó, saia. 1. P, di todos tus pecados si» 
ay. si Juan ang pinatongohan nang deajr rastro. 
wica. dijomelo á mi, y fué ende- Decidor. 1. hablador. Mauicairt 
rezado á Juan. (pe) cang tauo. Tu eres hombre 
Decir. Bala, (pe) éste verbo así hablador, 
absoluto, sirve para decir. Ang bala De él. Niya. (pe) 1. Genitiv^..... 
líiya. lo que dijo. Ang bala nang del pronombre Siya. Ama n i y v 
Hari. lo que dijo el Rey. Padre de él. ríT 
Decir. Paringig. (pe) como «1 pa- De el. Caniya.J.(p0) Genitivo del 
saring, y sus composiciones. pronombre. Siya, anteponese. cani-
Decir Sangcalan. (pp) como los ya din ang dangal. de él ès Ufa-
pasados, sinangcalan acong inaua- ma. ang caniyang Yna. su Madre 
yz,t, 1. P. nang matacot si caca, á de èl, ò de ella. * 
mi me riñeron para que temiera Dedicar. Panagano. (pp) Iglesia, 
•ni hermano. &c, nananagano yaring Simbahan 
Decir. Pasablay. (pe) ès Metaf. sa Dios 1. activ. ésta Iglefja se éfc-
^ de éste que ès el golpe al sos- dica á Dios, ipinanagano. ès dedi-
cada. 
Dedicar. Alay. (pp) ú ofrecer al-
go, naaalay na ito sa Dios. 8 act. 
ya esto está dedicado para p¡os. 
layo, pinasablayan acG^nang uica. 
dijomelo á mi para que otro lo en-
tendiera, : 
Decir! Barya. (pe) i otro las pa-
labras remedando ai que las dijo, naialay ço na sa Hari. yo se lo 
bad-yaiim mo ang uica »iya. 1. P. bia dedicado al Rey. uiay mo iva» 
Dddd • ' • 
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sa -jq^uin. 1. dedica eso psra mi. 
v Dedo, baliri. • ( pp ) de mano ó 
pir. isang d.aliri. un dedo, 
* Dedo pulsar. Hinialaquí. ( pe ) 
Suie de Laquí, gordo, nasugatan 
acó sa hinlálaqui, hirióme en eí 
dedo pu'h ar 
' Dedo. Hintotoro. (pp) dedo in-
ldice. Sule de Toro; Mostrar. 
Dedo de en medio. Dato, (pe) 
por que és e] mas principal. 
• Dedo del corázon. pagsismgsingan. 
"(pp) de singsmg, anillo, ô sortija. 
Dedo meñique. Cdingquingan. 
(pp) ga calingquingaii calaqui yadng 
iauo. és tan grande corno el dedo 
jfíeiiique aquel hombre. 
Dedo. Daliri. (pe) usan para me-
djr. sangdáliri ang lapad. un dedo 
de íncho. 
Dedonde. Saan. (pe) saan ca nag-
midar de donde vienes? id est, de 
donde saliste? porque lo que se 
procura saber es, el lugar Se don-
de ^alió. 
- Dedonde. Taga. (pe) taga ano po 
ang maguüioo? de dot.de es vmd? 
Resp. tag;; L'Sto acó. sov de Lil io. 
Dedos. Gala may. (pe) pótoquin 
mo ang manga ga!a;i:ay mo. esta-
lla te ¡os dedos, haz que se suenen 
las coyunturas. 
" Defender. Ampón. 1. Adya. 1. 
Sangalang. 1. Xangol. (pe) 1. Caual. 
(pp) sinong ungmampon sa iyo? 1, 
act. Participio. 1. nagampon. 2. act. 
éjuien fué el que te defendió? itan-
goV mo cami sa caauay. defiende-
nos del: enemigo, itatangol Cata,y, 
1. P. houag Cang tfiatacot. no temas, 
que yo te defenderé. 
•Defender. Saad. ( p p ) vedando, 
ut, houag mong isaad. 1. PdS. añg 
inac co haropa&in co man. no de-
ar i te E. 
fiendas á mi hijo aunque yo le azo. 
te. V i . Vedar. 
Defender. Ayo. (pp) à uno con 
daño de tercero. V i . Ayud í . 
Defender. Cabig. (pp) à uno con-
tra otro, houag cang comabig. 1. 
act. sa ualan» catou i ran. no defien-
das al que no tiene justicia, nanga-
ngabig ca sa manga tatnpalasan 3. 
activ. at itinotolac mo ang maga-
gandang tauo. defiendes à los pi-
caros, y echas de-ti à los hombres 
de bien. 
Defensa. Pagaampon. ( pe ) acto 
de defender, ver. 2. de ampón, ma-
ga line; ang pa^aampon mo cay Die-
go, buena defensa halla en ti Diegos 
Defensor. 1. Protector. Mapag-
ampon. 1. Mapagsanggalang ( pe) 
Freqt. 
Defensor. Mapangabig. ( pp ) I . 
Mapangayo. (pp) con acepción de 
personas. Di l i avoan, 1. cabigan> 
(pe) ang Dios. Dios no és acepta-
dor de personas. 
De gana. Loob. (pp) hacer algoi 
linoob cong gauin. 1. P. de gana 
lo hice. 
De gana. Cusa, (pp) mala ò bue-
na. Magcusa cang mangouintas. 2; 
activ. Reza ias cuentas de buena 
gana. D i c o cusa ang pagsulat. absolv 
id est, d i l i co quinocusa. No escri-
bo de buena gana. 
Degollar. Sutnbali. (pp) hombre* 
ó animal sin quitar la cabeza. Su-
mumbaü ca niyang babuy. 1. acti 
1. sumbahhin mo. 1. Pas. Degüella 
ese puerco.^ 
Degollar. Tong-ol. (pe) 1. Pogot 
( pp) quitando de un golpe la ca-? 
beza. Mârunung cang tomong-ol? 1. 
act. sabes degollar? 
Degollador. Maaonong-ol. J. Mai 
ante E . . 29? 
motnogot. ( pc ) L Manunumba]i. sadlac niya 7. P.*i! èl mando que ' 
(PP) lo arrojará dé golpe. s 
Dejar. Poctopocto. (pc) matas,* á 
trechos. Nagcacapoctopocto ang in— 
yong paggamas. 9. activ. Vais de-
jando matas y zacate por rozar. 
Dejar. Ualay. (pp) la galí iní los 
pollos. Yuinalay na nang inahin arig 
manga sisio. 1. P. Ya dejó la gallic 
Dejar. Ayau. (pc) de proposito, na los pollos, 
ò olvido, naayuan co. 8. P. acaso Dejar. Saot. (pp) de llorar, di ca 
lo dejé allá, olvidóseme. Yniuan sumaot tomangis? 1.*activ. no de-
co. 1. P. de proposito lo dejé allá. iarás de llorar? 
De industria., Tiquis. ( pc) adv. 
ò de proposito hacer algo. Tiquis 
cang di l agv imba. 2. activ. De i n -
dustria no oíste Misa, ^ingmitiquis 
cang di c o m a m . 1. act. de indus-
tria no comes, ticsin mo. Sincop. 
hazlo de industria. 
Dejar. Habilin. j . Lagac. (pp) de 
proposjío, ò acaso, nahabilin sa pa-
ligoan ang birang. 8. activ. acaso 
dejé el paño en el baño, saan mo 
imhabilin ang bata? en donde de-
Dejar. Pahamac. (pp) perder al-
go, nagpapahamac ca nang ari mo. 
2. activ. dt j^s. perder tu hacienda. 
1, ipinahahamac mo. 1. P. idem. 
Dejar. Alis. ( p c ) l Panao. (pp) 
jastes al muchacho ? Si* Pedro ang Houag mo acong alisan. 1. Pas. no 
hinabilman. co niyon. 1. hinabinlaa rne dejes. 
Sine, y 1. P. con Pedro dejé aquello. 
Dejar. Talauas. (pc) Padre, ma-
dr< y'hacienda , è irse, tungmala-
u.as siya sa caniyang ma^ugulang* 
j , activ. Dejó á sus parientes. 1. 
tinaUuasan. 
Dejar. Paobaya. 1, Pabaya. (pp) 
para mejor ocasión, nagpapaobayat 
acó ngayon. 2. act. dejólo por aon* 
para edando pueda. V i . disimular., 
Dejarse. Alólos, (pp) llevar la cor-
riente napaalolos ca sa agos. 7. act. 
Dejar, L«cta. (pe) 1. Lactau. (pc) te dejaste llevar de la corriente. Y 
numero por yerro, y pasar á otro, "metaf. ^ napaaalolos nang napaaalo-
nal xtauan co ang icalima. dejeme los cayo sa dilang pita nang manga 
el numero quinto. 
.. Dejar. Locco. 1. Logdo. (pc) Líb-
sang. (pc) una cosa y pasar adelan-
te, loctoan mo, cundi n:o macaya-
nan. 1, Pas. deja eso, sino lo pue-
des hacer, nalibsangan. 1. nalisan co. 
8. activ. acaso lo deje alli. 
Dejar caer. Holog. (pp) de alto 
cataoan ninyo. os dejais llevar in-
ces 'ntemente de los* apetitos car-
nales. 
Dejarse. Tidolas, (pc) ir resbalan-
do, ay at nagpapatidpías ca diyan? 
5. act. porque te dejas ir resbalan-
do de proposito por el lodo? 
Dejativo. Malotar. ( pc) malotar 
iholog mo iyan dito, deja caer eso cang tauo. adj. hombre dejativo eres. 
aqui. Dejemos eso. Alintana. (pp) Al in-
Dejar caer. Sadlac ('pc) de gol- tana con icao ang gumaua,y, ma-
pe. homg mong isadlac iyang dala yayaring maral^. dejemos eso, que 
mo. l . P no dejes caer de golpe eso si tu haces, no hai duda que la 
que traes, sinong nagsadlac nito? 2. acabarás presto, 
act. Ouien deió caer esto? Ypina- Dejemos eso. Yntana. ( p p ) Yiw 
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van. déjenlos eso Señor De la otra parte. Ybnyo. ( pp") tana po iy 
ni jo. at na y is i p co nang maycato-
yiran cayó. que. ya supongo tiene 
usted razón. 
"" Dejo. 1. Zumbido. Aliyauo. (pp) 
de Ja campana, mucho dura el de 
doon pinatay sa ibayio nang iiog. 
al!á le mató de la otra parte del 
rio. 
Deletrear. Baybay. (pe) los que 
empiezan á leer, maalam cang mag-
jo, o zumbido de la campana &c. baybay? sabes deletrear? magbay 
bay ca aró. 2. activ. deletrear nino, 
baybayin mo iyan. 1. P. deletrear 
eso. Metaf. de baybay. ír por 
la orilla. 
Delectación. Catanm.vhan. 1. Ca. 
lasaban, (pp) malubh;¿ ang camasa-
han mo sa pagcain. S i perl, mucha 
ès tu delectación en comer. 
Delectarse. Logod. (pe) en bien 
ò mal. nalologod acó sa lyo. 8. act, 
deleitóme en ti, ò por tí. 1. quina-
Del (Nang) Genit. del nombre 
apelativo, nang tauo. del hombre, 
nang caloloua. del alrna. Bahay nang 
Hocóm. Casa del Juez. 
"Del. (Sa) Partícula, ò proposición. 
Sa langit nagmuiá. Vino del cielo. 
De la. (Nang) Tapis nang dala-
*ga. saya de Ta moza. 
' Delante. Ona. ( pp) ír. Umona 
ca. 1. act. Vé delante. Onahan mo 
àco. 1. P. Vé delante de mi. Oo-
na acó sa inyo. Voy delante de lologdan cata, sincop. 1. P. ídem, 
vosotros. Deleitarse. B;sil. (pp) con de lee. 
Delante. Harap. (pe) na sa harap tacion morosa, deseando, bingmi-
co. s. e. f ettá delante de mi. Hung- bisií siya. él se deleita, binibisilaa 
maharap ca sa aquin. 1. act. delan- siya 1, P. nang pagea ibig sa ba-
te de mi estás. T. nahaharap ca. 8. bayi. 1. nalalasahan. él está ator-
activ. houag cang maquiharap sa mentado del deleite por amor de 
jaqwin. 6. activ. no te pongas de- la mugen ' 
la rite de mi. en Manila dicen. Sa Deleite. Tamasa. (pp) en comer, 
barapan nang Panginoong Dios, de- y beber. Nagtatamasang comain 2. 
lante de Dios. Sa hará pan co. de- act. tiene deleite en comer, mangt 
Jante de mi. V i . delantera. tauong mapagtamasa. Freqt. hom-
Delantera. Onahan. (pe) usase bres que se deleytan en comer y 
asi: nasaan na si Pablo ? donde beber, narini Dios ang canilang ti-
esta Pablo? Resp. Nariyan ta ona- yan ani San Pablo, tienen por Dio» 
han ninyo. Ahí vá en la delante- á sus vientres, 
ra de vosotros, * Delgado. Mapatpat. (pe) de cin-
Delantera. Harapan. ( pe ) de tura, mapatpat ang cataoan mo. adj. 
cà|a Sec. Sasahsrapan cangina' nang delgado és tu cuerpo, mariquit 
Sitríbahan. s. e. f. Endenantes es- tingnan ang mapatpat na bayauang. 
taba en Ja delantera de la Iglesia, és hermosa á la vista la cintura 
De la otra parte. Cabila. ( p e ) delgada, 
nagmula siya sa cabila nang dagat. Delgado. Manipis. (pe) tabla, rci-
v íno de'la otra parte del mar. na- pa. manipis na dalig. tabla delgada, 
hul i co sa cabila nang bondóc. co- Delgado. Munti (pc^ ut poste, 
gile de h otra parte del monte. munting haligui. poste delgado* 
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Y para plaraiidad: mumunting (pp) 
caiap. delgados son los maderos. 
Delgado. M u tin. (pe) mas delga-
do que munti con sus composi-
ciones. 
Delgadez. Canipsan (pp) de cosa 
delgada, abs. ysincop de nipis. -
Delicado. Di masimoyan. (ppj que 
todo le hace daño, tauong di ma-
simoyang hangin. adjet. hombre de-
licado, que aun el viento manso 
y suave le ofende. 1. salang maha-
nginan. 1. salang arauan. 1. doua-
haguing cataouan. 
Delicado. Basaguin. (pe) ut. v i -
drio, platos &c. lyang manga ba-
basaguin ingatan mong magaling. 
esas cosas delicadas, guárdalas bien. 
Demanda. Habla, (pe) que uno 
pone ante el juez, naghabla rao si-
ya sa hocom. 2. activ. dicen puso 
demanda ante el Juez, ano ang 
ipi taghabla mo sa capitán? que de-
. manda pusiste ante el Gobernador? 
Demanana. Omaga. (pp) al ama-
necer , y poco antes, ò después. 
Umaga pa. aun és demañana, biti-1 
uan mó acó. at nagoomagana. suél-
tame, que yá se vá acercando la 
mañana. 
Demasia. Malubha. (pe ) en co-
mer, dormir. &c. Malubha sa pag-
cain. demasia en comer, malubha 
ang pagparoon. demasia en ir allá 
á menudo. 
Demasiado. Taotao. (pe) ò sobre-
saliente, tungmataotao ang bosolan 
es demasiadamente larga la llave, 
mataotao na cahuy. adjet. madero 
demasiado largo. Siempre se en-
tiende, no por la largura ò dema-
sía de la cosa, sino porque és de-
masiado para lo que lo quieren. 
Demasiado. Lubha. 1. Malubha, 
(pe) - lublTárig maicli."; demasiado 
corto. 1 * • •; 
Demi . Aquin. (pp) Genifivo. I . 
del Pron. Pnmit. acó. anteponesè. 
aquing pinatay si Pedro, pdr iní 
fué muerto Pedro. * .¡j 
,. De mi. (co) Genit. 2. del dicho 
Pron. posponesé. sinta co yaón. 
aquel mi querido y amado, naqui-
ta co sa Pasig, fué visto de mí en 
Pasig. ^ t 
De mi. Guita, (pe) este tiene fuer-
za de Genit. respecto de 1 que habla, 
y de Nomin. respecto de la perso-
na que padece. h thampasin quita, 
serás azotado de mí. guiguisingin 
cata, serás despertado de mí. susa-
mahan cata, serás &c. 
Demonio, (pe) sinong magdede-
momo? 2. act. quien ha de hacer 
papel de demonio? papagdemonio-
hin mo siya. 7; P. fF. mándale que 
haga papel del demonio. f 
Demostración. Paquita, (pp) psg-
caiba. (pe) que uno muestraí da-
quila ang pageaiba nang muc-lia 
mo, esenc. grande és la demostra-
ción de tu rostro. . .. 
Demostración. Yongo. (nc) que 
hacen los del duelo. De. suerte que 
el cerrar las ventanas, no bajar de 
casa, andar enlutados y cabizba-
jos, todo és, yongOv yongmoyongo 
si Juan. Juan anda cabizbajo con 
luto. 
Demostrarse. Yba. ( pe ) Nagca-
iba siya nang tacot. 9. act. demos-
tróse del temor, anong ipinageaiba 
mo? 9. Pas. de que te demostraste 
que fué la causa? 
Demudarse. Potla. (pe) el color 
por temor, &c. namomotla ca 3. 
activ. demudado estás, ò descolo-
rido. V i . amarillo. 
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Denegrido. Pasa, (pe) ò acarde- dé Cata. Como ei antecedente 
naládo. nagpasa ang taaang catao-
an- nang A. P. J. Christo, quedo 
denegrido todo el cuerpo de N, 
S. J. C- smong nacapagpasa sa iyo? 
quien te puso denegrido? 
De ninguna manera. Dimanaua. 
(pe) hacer, ó decir algo. Dimanaua 
acó paroroon. de ninguna manera 
iré allá, düi 1. houag isa mang ta-
tangap nang. pilac ang mangagca-
.cap<itid. De ningún modo recibi-
rán dinero los hermanos. 
De nosotros. Atin.^ 1. natin. Cé-
nit. 1. y 2 (.pp) del Pron. Primitiv. 
tayo. 1. anteponese. ating p-atayin. 
sea muerto de nosotros. 2, pospo-
ne, ang catouiran natin. la justicia 
de nosotros. 
De nosotros. Amin. (pp) 1. Cé-
nit, del Pron. Primitivo Cami, que 
excluye á la persona con quien 
uno habla. Aming paaalisin yaon 
doon. Será mandado de nosotros, 
que se vaya aquel de allí, Ante-
ponese. 
De nosotros. Namin. (pp) 2. Cé-
nit, de Cami. Posponese Y tata pon 
ca namin sa ilog. Serás arrojado 
de nosotros en el no. Ybibigay ca 
namin sa Hari. Serás dado de no-
sotros al Rey. 1. daremoste al Rey. 
Que este es el sentido claro que 
tienen todos los dichos, aunque aqui 
sç les dá el romance que les perte-
nece, por ser pasivos los verbos. 
D e nosotros. Canita. (pe) Cénit, 
del Pron. Quita, que solo compre-
hende á la persona con quien se 
habla, se antepone. Canita nga ya-
ring baca, de nosotros dos és esta 
baca. Canitang buquid. de noso-
tros és la sementera. 
De nosotros. Ata"; (pp) 1. Gniet. 
De nosotros. (Ta) 2. Genu, del 
pasado. Posponese. Hampasm ta. Sea 
azotado de nosotros. Azotémosle, 
Canin ta. sea comido de nosotros. 
Dentadura. Ngipm (pp) Matibay 
na ngipin. fuerte dentadura. 
Dentar Ngipm. (pp) Nagcacangí-
pin na yaring bata, 9. ¿ictiv. Ya vá 
dentando este niño. Pangipina'n mo 
i y ang lagan. 7, P. íí. Manda den-
tar á esa sierra con lima. Ngipinan 
mo. 1. P. Diéntala tu. 
Dentellada. Cona. (pp) de puer-
co. Guinona. 1. Pas. D.òle dente-
llada. 
Dentelladas. Pangalogtmg. 1. Pa-
ngaligquig. (pe) de fno. Yyang ba-
ta nangangalogiing nang guinao. 1.' 
activ. ese niño está dando dente-
lladas de trio, Doon tatmgis, at 
mangagsisipdügalogting 11. activ. 
ang uunga coiang palad. después 
Uoraiv.n, y dentellarán ios desdi-
chados. Es Polys, 
Dentera. Pangilo. (pe) por comer. 
Nangmgilo acó. 1. act. tengo den-
tera. 
Dentro. Loob. (pp) de aposento, 
&c. Ndbaloob nang longga. s. e. f. 
está dentro de la cueva. A at na-
paloob ea dito? 7. act. Porque en-
trá.^te aquí dentro? Ypinaioob. 7. 
Pas. 1. isrmdoob co diyan. s. e. f. 
ahi dentro ¡o puse. 
Dentudo Ngipinm. (pe ) lubha 
cang ngipinan. Gran dentudo eres. 
Denunciar. Habla. ( pe ) ponien-
do algún litigio. Naghabla ca rao 
sa Hari 1. activ. Sinuug ipmagha-
bla mo? 2. P. dicen, denunciaste 
ante el Rey: de quien denuncias-
te? Acó ang pinaghablahan. Ante-
mi denunciaron. 
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Denunciador. Palahabla. fpc) que darali. I . nagdurumali, 1. nagrna-
de cualquiera cosa se querella. Ma- marali si Pedro,. 2. activ. Pedit> vá^ 
lis ca diyan palahablang ualang hi- de prisa. Ano iyang ipinagdarali 
ya. Vete de ahi denunciador des- mo? 2. P. Que es eso que llevas 
vergonzado que no tienes empacho con tanta prisa? Ay at daralidali ca? 
en andar moviendo pleitos. (pp) porque vás de prisa? í 
De otro. Yba. (pe) ser algo. Hin- De prisa. Bigla. (pc) ir &c. Mag-
di aquin iya,t, sa iba. No es mio bigla cang paroon. 2. act.* vè al lá-
eso, que ès de otro. Tauong ibang de prisa. Bigíain mong gaoin. 1. P, 
bayan. hombre de otro pueblo. 1. hazlo de prisa. 
Advenedizo. Deproposito. Sadl|iya. 1. Pacsa. 
De parte á parte. Cabila. ( p c ) (pc) 1. tiquis (pc) Dica magsadhi-
atravesar. T;i'..sin mo sa magcabila. yang magsimba. 2. activ. No irás à 
Atraviésalo de parte, á parte. Tung- Misa deproposito. Tiniquis. 1. Si-
maos sa magcabila. Atravesó de par- nadhiya cong guinaua yaon. 2. P. 
te á parte. Deproposito lo hice, ò deje de ha-
De paso. Sirlap. ( pc ) ver algo cer. 
sin detenerse. Nasirlapan co lamang De provecho. Pacana, (pc) 1. Ca-
8. activ. ang asaua co. Solamente bolohan. 1. Carangayan. 1. Taros. 
de paso y acaso v i á mi muger. (pc) Con todas estas palabras pucs-
De pechos. Panam1 caiau. (pc) es- ta la afirmativa, ò la negativa, dice 
tar á la ventana. Nanangcalau si- ser, ò no ser dfe provecho. Uahng 
y ang maghapon sa dorongauan. 1. pacana yari. No ès de provecho 
activ. todo el dia está de pechos á esto. Maypacana. 1. Maycarangayan. 
la ventana. Houag mong papanang- s. e. f. De provecho es: V i . fSer. 
caiauin iyang bata sa dorongauan. Depunta. T i r i c . (pp) dar lo que 
7. P. no dejes que esté ese mucha-* cae. Natiric. 8. activ. 1. na patine 
cho á la ventana, de pechos. ang sundang 7. act. Gayó el cuchi-
De pies. Tongtong (pc) f o nong- Ho, è hincóse de punta. Ydniric t o 
tong ca diyaíi sa caban. 1. ¿ct. 1. 1. P/ Yo lo eche de punta.' ipina-
tongtongan mo. 1. P. ponte de pies titiric co iyan sa iyo. mandóte qüe 
sobre esa arca. P itongtongin mo lo eches eso de punta, 
yaong pilay doou sa bato. 7. P. ff. De cuando en cuando. Mamin-
Mandale á ese cojo, que se pon¿a san mmsan (pc) adverbio de tiem-
de pies sobre aquella piedra. po. mamínsanmtnsan cang padifi-
Depositar. Palagay. (pc) como los to. vendrás acá de cuando en 
que juegan. Magpalagay ca mona cuando. 
nang salapi. 2. act. deposita prime- De que. Ano. ( p c ) es esto? de 
ro dinero. Ipalagay mo ang sombre- que materia? anong guinagauang 
ro mo. 1. P. deposita tu sombrero, pingan? de que hacen los platos? 
Magcanong ipinala«ay mo? cuanto anong lupang papalyoquin? de que 
depositaste? Napalagay na. Yá está tierra hacen las ollas? 
depositado. De que. Gaalin. (pc) manera^a^ 
De prisa. Dali. (pc) ir, &c. Nag- maño, hechura, &c . gaaling eáfya.. 
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tia? de que largo ès? gaaling cala- Pas. nang tatlong bahagiu. dale al ? 
quíng cahuy yaon? de que tamaño 
será aquel árbol? 
De que manera. Paano. (pe) paano 
ang pangyayari nito? de que modo 
se hârá esto? paano baga ang ga-
gauin.mo? de que manera, ó mo-
• do lo has de hacer? ganito ang ga-
- gauin co. de esta manera lo he de 
hacer. 
De que suerte. Gaano. ( p e ) ès 
algo, gaano yaong díñala mo? de 
que suerte era aquello que llevas-
te ? gaano ang binabanta mo ? de 
que suerte ès lo que intentas? 
De quien. Canino. 1. Nino. (pp) 
Genitivo de los Relativos, del ca-
nino se usa para preguntar cuya 
ès la cosa, canino cang alipúí? de 
quien eres esclavo? .cay Marcos. Y 
sino lo entendió bien: el que pre-
guntó , usa entonces del Nino, di-
ciendo; Nino? de quien dices eres 
esclavo. 
Derecho. Matouid. (pp) palo, &c. 
Matouid na cauayan. Can.; derecha. 
Metaf. matouid na asa!, cosium. 
bre recta, y buena, derecho, oga. 
l i . (up; 
Derecho. Talandac. (pe) salir, ó 
brotar el renuevo, tomatalandac ang 
talbos. 1. activ. salç derecho el pim-
pollo, ó cogollo. 
Derecho. Tindig. ( p e ) estár el 
hombre en pie, ò madero levan-
tado, natitn dig ca diyang ualang 
gaua. 8. activ. estás derecho ahi, y 
sin hacer nada, napapatindig na ang 
haligui. 7. activ. ya está derecho 
el poste. 
Derechos. Salap. (pp) nagpapasa-
]ap nang marami ang Hocom. 5. 
-activ, el juez lleva muchos dere-
chos, salapan mo ang Esc r i vano. 1. jero. 
Escavano tres reales de derechos. 
Derrama. Ambag. (pe) para gas-
tos, ungmambag ca na? 1. activ. ya 
disté tu derrama? rnageanong ini-
ambag mo? 1. P. cuanto diste? pi-
na pagaambagan earning lahat. 5. P. 
á todos nos piden la derrama. 
Derrama. Ambagan, (pp) lo que 
se junta entre todos. 
Derrama. Ylac. (pp) que se saca 
de casa en casa, nangmgilac 3. act. 
Derramar. Bobo.(pe) generalmen-
te, ay at nagbobo ca myan. 2. act. 
por que derramaste eso? 1. ibmobo 
mo. 1. P. binoban mo acó. Smcop. 
sobre mi lo derramaste, bohos. (pp) 
agua, &c. nabobohos lyang tubig. 
8. activ. esa agua se vá derraman-
do, nabohos. derramóse. Y Metaf. 
•i* nonohos ang tauo sa aquing ba-
lahgay. 1. act.-la gente de mi Bar-
rio se vá pasando á otros, otra: 
quinabobosan nang loobco sicouan 
Sincop y 8. P. se me deshace el 
cor. zon de amor por fulano. 
Derramar. Hoho. (pe ) cosas de 
grano, icao ang naghoho dito nang 
palay. 2. act. tu derramaste arroz 
aqui. I. inihoho mo. nahoho sa daan 
8. activ. derramóse en el camino. 
Paroon ca sa quinahohoan at conin 
mo. 8. P. vé al lugar donde se der-
ramó, y cógelo, ang lahat na pilac 
dito,y, nahohoho sa So.igsong. to-
da la plata de aqui vá á parar á 
China. 
Derramarse. Bolos, (pe) cosa de 
grano, por agujero, namornolos ang 
balatong. 3. act derramándose van 
Jos mongos, pinapamolps mo sa bo-
tas ang palay. 7. P. tu hiciste que 
se derramase el arroz por el agu-
í 
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'Derramarse... Labis. :fpp);-!uiígma. to. adjet. oro defcetMo^ Metaf. ^ 
• h b i i ang tubig sa galong. L activ. natotónao *ang loqb co. 8. ac t nahg 
ay, sucat na. ya se derrama el agua daquilang hapis. está derretido-mi 
en el cántaro, basta ya, no eché corazón por la gran tristeza.; 
w:.'S. y Metaf. ^ Linabisari mb ang Derretirse. Tolas. ( pp) l . _ Tóg# 
iííiotos co sa lyo. mas hiciste de lo nas. ( pe ) la sal, ó gordura. f u % * 
que le mande. - motólas ang asin. 1. natolas sa .si-
Derramarsc. Lingang. I . Lingac. sidlan. 8. activ. la sal se derrí-
(rc) el licor por haberse ladeado tiendo en la vasija. ^ 
1 vasija, nalingang* ang tubig sa Derribar. Hapay. (pp) popo (pp) 
cauali. 8. activ. derramóse el agua arboleé, &c. hungmahapay siya náng 
de la sartén. cahuy. 1. activ. 1. hinaha.pay niya 
De raiz. Sapol. (pe) sumapoí ca . ang cahuy. 1. Pas. está derriban-
niyf'ng cahuy. 1. act. saca, ò arran- do arboles, ipahapav mo yaong ira-, 
ca ese árbol de raiz. 1. sapolin mo. huy. Pas. ff. manda que derriBen 
1. P. Y Metaf. ^ di l i co nasapol aquel árbol, mopo ca niyang -.ca-
sa pono ang salita mo, olin mo. no huy. 1. activ. 1. popoin mo. 1* P. 
babia entendido tu historia desde derríbalo. 
el principio, vuélvela. Derribar. Guiba..(pc) casa, cer-
, Derregado. Ysuar. 1. Guilong. ca &,c. ay at gniniguiba ninyo iyang 
(pe) de cuerpo, tauong isuar. adj. bahay? 1. P. porque derribais ~esa 
hombre derrengado, ay at nayisuar e s ? sinong gungmiba nang bacpd? 
ca? 8. act. d que estás derrengado, quien derribó la cerca? ang hañgin 
De repente. Batii-g. (pe) dinatnan ang nacagmba 4. activ. el viento 
siya nang saquif. Sincop. y 1. P. de * 1.a derribó, guiniba^tno yata. ta pien-
repente le cogió la enfermedad. so> la derribaste, naguiba. S. activ. 
De repente. Sandali. (pe) cagyafc. de suyo se derr ibó? ay at ipina-
(pc) sa maquita acó niya.y, nasan- guiba m© iyan? 7. Pas. íf. poique 
dalian. 8. P. nang daquilang poot. mandaste derribar eso? ang cápitan 
. asi que me vió le dió de repente un; ang uagpaguiba. 5. act. ,ff. £l çapi* 
grande enojo, cagyat nauala capag- tan lo mandó derribar. 
canica, de repente desapareció: en Derribar. Holog. ( p p ) Siqong 
cesando de hablar. nacaholog niyong pingan? 4. activ. 
De repente.Caracaraca. 1, Caalam- quien hizo caer aquel plato? lag-
alam. ( pp ) adverbio, car^caracavy, pac. (pe) de golpe, houag mo acong 
quinuha. .cogiólo de repente, y lleT ilagpac 1. Pas. no me derribes de 
vóselo. nahapay caalamalam, at na- golpe, ilinagpac co. derribé de.gql-
matay. sé'" derribó de repente, y mu- pe á mi contrario, 
rió. Dèrribador de arboles, &c. Man-
D^rretjr. Tonao. ( pp ) general- hahapay. (pp) freq. de hanav. ^ 
menté, para «odos. nagtotonao ang Derriba-Jor de esas, Scc: como 
cocinero nan*' t.rba. 2 activ. el co- viento. Manguiguiba. (pe) freqt. de 
c'rero está 'derrit iendo gordura. 1. guiba, 
tiiiütcnao. 1. P. tv-nao (pe) na guin v " Derrocar. Hapay (pp) cual^iera 
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¿bsa. Con las Composiciones de este, Desafiar. Hamon. I . hamòc. fpp) 
'.y en la .significación de derribar. 
f DesaboJíar. Talag. (pp) cosas de 
metal, que están abolladas, tungma-
t̂alag acó nitong parastan. 1. activ. 
"estoi desabolianáo esta vasija' Y de 
'aqui lo aplican à ensanch ir aguje-
ro, takguin mo iyang singsing. eñ-
sa-hcha ese anillo, 
1 Bbsabndo. Ynip. (pe) y enfada-
• do. naiii.ip acó 8. act. naug paejii-
hmtay sa iyo. estoi des-brido de 
'tanto aguardarte. quiii;unnp in qui-
ta. 8. Pas. contigo estoi desabrido, 
nncaimip ca sa aquin. 4. act. tu me 
causas desabrimiento. 
• - Desabrido. Tabang. (pe) al gus-
to, tunginatabang ang bibig en. 1. 
act. tengo desabrida • la boca, no 
gusta nada, matabang na alac. vino 
des i.br.do. 
Desabrido. Sagapsap. (pe) usase 
con l:i ¡ eptiva. pagcaualang sagap-
sap nitong melon á? O! que insipi-
' d o ; è s este m< Ion? caning ualang 
sagapsip. comida indpida. Y metaf. 
^ uicang ¡udang .sagapsap. palabra 
Siñ s.w, ni Scizon. 
Des.¡C'.f.jr. S'danp.sang. { pe ) te-
' r.ü n i ' ' e;¡ poco el precepto de otro, 
dan cang sungtria salan^sang sa 
áqrdo. i . act. siempre has sido de-
sacatado para conmigo, sinalang-
Sang mo ang otos co? 1. P. desaca-
tas mi precepto? 
Desacreditar. Pola, (pp) á otros 
" ponier.d'i taclias, nonola ca sa aquin. 
1. activ.. tu me desacreditas. I. pino-
" polaan mo acó? 1. P. houag moiig 
pajxjlam .ang anac mo sa iba. 7. P. 
no per.i litas que tu hijo desacredi-
te á otros. 
Dc.-arrediudor. Mapagpola. (pe) 
: freq. ds Pola, ^ '•-
á reñir, H-diamon acó sa caniya. 
I . activ. 1. huhamoquin co siyang 
magauay. 1. P. desafi-irèle á reñir. 
Desnfi'ir. Diyo . (pp) uuos á otros 
á pelear los gallos, ó á jugar, &c. -
Desafi.irse. Labag. ( p e ) T. dos 
pueblos á reoir. lun^mabag ang ta-, 
gíi Mabltac sa taga Sioiioan.. !. act. 
los de Mabitac desaíí non á Jos de 
Si ni Ion n. diyat^y, c.-iyo ang lina-
bagan? 1. Pas. de suerte que voso-
tros fuisteis desafiados. Y de aqui, 
cuando dos cosas son malas, para 
decir que la una de ellas tiene al-
guna inejona dicen : malabagtabag 
y an. esta ès algo rnejor. 
Desafiador. Mapagbamon. ( pe ) 
que incita á reñir, freq. de hamon. 
Desagradecer. Palarnara. ( pp ) 
no cstiinar el bien, nagpapalarnara 
ca n^ng Lhat. 2. activ. todo lo de-
sagradeces, pinalaía¡naruhan mo acó. 
1. Pas'. 
Desagradecido. JVÍapagpalamara. 
Mapdamara. (pp) freq. de palamara. 
Desagradecido, è m^r.ito. Lalo. 
(pp) íirigii!'> ca sa aquin. ct. f. J1S-
te des lí..!''de;:¡o. > co unigo. 1. pinag-
lilo mo acó. P. idem. 
Desagradecimiento. C i pa h m ra-
han. ( pp j daquila »n ycapal imara-
han mo s » Dios. abs. de Paldimrá. 
grande ès tu desagradecimiento á 
Dios, ang capalam irah -m mo saaqiun 
ang dico icaaua sa iyo. tu desagra-
decinuento, és causa de que no ten-
ga lastima de t i . 
Desaguadero. Tambac. (pe) mag-
tambac cayo.t, nang umanod ang. 
tubig. 2. activ haced desaguadero 
paraque corra el agua, tambacan. 
1. Pas. 
Desalabar, Pola, (pp) houag carig 
D, 
mola sa aquin. no me desalabes. 
Desaliñado. Unlangsuài. (pp) Ua-
lan pagui. (pp) duo die. uala, susi. 
Desalmado. Ualan guiuitap. (pc) 
que en urda repara, duo die, 
.Desalmado. Ualan tacot. (pp) co-
mo el pasado. Tauong valan tacot, 
cay inga t ca sa Dios hombre desal-
irado guárdate de Dios, que te cas-
tigará &e. 
Desumj arar. Tampo. ( pc ) con 
enojo. Tungrnainpo siya sa aquin, 
1. act. 1. tinampohan niya aco. 1. 
Pas. desamparóme, anoug iquina-
tampo mo sa caíiiya? 4. F. porque 
causa le desamparaste? i . itinam-
po mo sa caniya. 
Desamparar. Alis. (pc) á otro ò 
el pueblo Ynalisar) siya nang asa-
ua. 1. P. desamparóla su marido, 
houag ninyong alisan ang hayan, 
no desampareis. 
Desangrarse. Palas, (pp) pinapa-
las siya nang dugo. I . P. se está 
desangrando, macapalasin ca. Rec. 
act. no sea que te desangres. 
Desañudar. Calag. vpc) calaguin 
mo - iyang bohol. 1. P. desañuda 
ese ñudo. 
Desaparecer. Taguibulag. ( pp ) 
como Angel. &c. nagtaguibulag ang 
Angel sa canila capagdaca. al pun-
to se desapareció el Angel de ellos, 
Desaparecerse. Malicmata. (pp) 
Nagmalicmata siya sa harap co. 2. 
act. desaparecióse delante de mi. 
Desarmar. Tangso. (pc) cosa de 
encajes. &c. Tumangso cayo nang 
Retablo. 1. act, 1. tangsoin ninyo. 
1. P. desarmad el Retablo. 
Desarraigar. Sapol. (pc) ó sacar 
de raiz. v i , de raiz. Metaf. * Sa-
polin mo, prior laman nitoncí osap. 
•ante ,(i E . 
de este pleito. r j 
'Desarrugar. Onat. (pp) Uíigmot 
onat aco niring .banig. L activ. b>' 
inoonat co. 1. P. estoi desarrugan1? . 
do este petate, pacaonatin múngr 
magaling. 14. act. desarrúgalo itiuyt 
bien, ipinaonat. sa aquin. 7. P. níe 
mando desarrugar. „ ' ^. 
Desarrugar. Banat. f p p ) Manátr 
ca niyang dainit. 1. activ. 1. bana.-
tin mo. desirrutra ese vestido, ba-
nat. (pc; na. ya está desarrugada. 
Desasosegado. Magaga. (pp) Tra-
vieso, naguiguinmagaga yaring 
bata. 10. activ. este muchacho se 
va haciendo travieso, yá hace una, 
yá otra. 
Desatacar. Calag. (pc) los calzo-
nes. Es metaf. cumalag ca 1. act. 
1. calaguin mo ang salaual mo. 1. 
P. desatácate, quinalagan aco. rae 
desatacaron. . * • ¿. 
Desatar. Calag. (pc) generalmen-
te. Cungmácalag aco mto. 1. activ» 
1. quinacaiag co ito. estoi desatarra-
doesto. Ylan cayong nageacafag? 
2. act. cuanto sois los que desatais? 
calagan ninyo.t, dalhin sa aqMÍn*. 
Desatad y llevad á mi. macalagáh 
mo siya. Rec. Pas. mifa no sea qtie 
lo desates. . t 
Desatar. Calas. (pc ) cumalas ca 
niyang Ouay. 1. act. desata ese be-, 
juco. Y metaf. nacacalas ang sir 
nulid sa darnit. 8. act. se va deshi-
lando la ropa. Y de proposito, cu-
malas ca niyang damit. deshilaclia 
. esa ropa. 
Desatar, ò destapar. Hoyag. (pc) 
los cestos de arroz, &c. para, que 
evaporize. homoyag. ] . act. 1. mag-
boyag ca niyang manga baloyoÇ. 
2. -açtiv. desata esos costales, ho-
1. P. eaca en limpio la sustancia yaguin mo iyang maíiga sinipÓG. 
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desata esos haces, 
f Desatinado. BuhalhaJ. (pe) tonto. 
'Nagpapacabuhalhal ca. . 14. act. an-
das desatinado é inquieto, ang bu-
halhal na yari. adj. este desatinado. 
Desatinado. Yabag. ( p p ) T . an-
dar uno por haber perdido el ca-
mino, .yayabagyabag acó sd damo. 
í r eq . ando dando vueltas desatina-
do por él zacatal. 
Desatinar. Tuling. ( p p ) á otro, 
.nacatutulingtuling ca sa aquin. 4. 
act. tu me desatinas. 1. pinatutu-
Jingtuling mo acó. 7. P. ídem. 
. Desatino. Cabuhalhaian. (pe) abs. 
,de buhalhal. , 0 ! que grande és tu 
desatino! laquing cabuhalhala» mo 
-aya à! 
Desbaratar. Sira. (pp) Singmisi-
ra eami nitong bahay. 1. activ. es-
itamos desbaratando esta casa, si-
nong nacasira nito ? 4. act. quien 
• desbarató esto? 
Desbastar. Buguas. ( p e ) el «na-
dero. nacapagbuguas na cami. 2. 
act. ya los desbastamos, bu^uasan 
pa ninyo. 1. P. desbastarlo mas. 
Desbastar. Tapyas ( p e ) palos. 
Tumapyas ca mona. 1. activ. des-
basta primero, tinapyasan co na. 1. 
P s. yà lo desbasté, tapyas na ca-
. huy. desbastado. 
ante E. 
Descabullirse. Aligor. (pp) cada 
uno por su p^rte. aaüaíigor silang 
 lahat. freq. todos se ván de scab u-
 lleudo. 
Descaecido, Dayocdor. !. hirnay-
may. ( pe ) de hambre, nadarayoc-
doc acó nang goto n. 8. act. 1. di-
nadayoedoc acó. 1. P. estoi des-
caecido de hambre, nadayoedoc. I . 
dinayoedoc siya. descaeciòsé. PreÇ. 
perfecto, anong nacahunaymay sa 
iyo? 4. activ. que te causó ei des-
caecimiento? 
Descaeéido. Loganr, ( pp ) de 
hambre, cansancio, &c. naloíoganai 
siya nang paga!. 8. act, está'descae-
cido, con el trabajo. 
Descaecer. Anas. i . Payir. ( p p ) 
la embarcación, por el viento, na-
aauas ang bandea. 8. act. descae-rá o 
ciendo và la embarcación según el 
viage que llevan, napapayir tayo. 
8. act. descaeciendo vamos. 1. ip i -
napayir tayo. 1. P. idem. 
Descalzar. Calag. (pe) ò desatar 
zapatos, y medias, ca lagan mo acó 
nang zapatos. I . P. descálzame. 1. 
desátame los zapatos, v i . desatar. . 
Descalabrar. Sugat. (pp) a otro 
con palo, siyang sungmugat sa aquin 
1. áct. 1. sinugatan ni ya acó. I . P. 
3. nacasugat siya sa aquin. 4. act. 
él me descalabró, su "gata ti mo ya-. Descabezar. Pogot. (pp) Mogot 
. ca sa caniya. 1. act. descabezalè. 1. ong bata, descalabra aquel mucha 
.;pògotan. Metaf. Pogot (pe) na ban>. chb. v i . herir. 
ta. traza, o invención descabezada, 
.gin pies, ni cabeza^ 
Descabullirse. Tampauac. ( pp) 
T. como el pajaro de entre las ma-
Descaminado. Lihis. (pp) lingníi-
lihis acó sa daan. 1. act. at cangi-
na pang napalihis. 1. nalihis acó 8. 
activ. voime descaminado, que ra-
nos, tungmampauac siya sa camay tó há me descaminé y perdí el ca-
. co. 1. act. descabullóse de mi ma- mino. Metaf. ^ t i q u i s cayong 7nag-
rno. nácatampauac acó sa camay papacalihis. Í4. act. sa totopng Haan 
. ráng Justicia. Pot. act. escapé de sa langit. deproposito vais descami-
¿ias jarnos de justician, ; , nados, y nç, acertais con pl verda-
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dcro camino del cielo* ' !. ' dé mandato tan pesado, nô^podresí 
Desça,,sàr. l i í n g à l n l . 'íiingâ^ iííps, cõn^eí. ràagsiparito-cayong la-
Jay {pi>) nagpapahínga^ 1. hingálap hat na nasàsaquita,^ habjbigatan, ats 
aco. 5 act. estoi désGansahdô* dili Cayo^y,- aquing iisbail. .VjenH ami; 
cami pinapagpahinga nàrig âthing todos los que trabajáis y .estáis, car* 
panginoon. 7. P.. y 6. ho peí mkió gados, qdíe .yo os'descargaré. Êitang 
nuestro ¿ m o q u e descansásemos. (pe) idem. ^ • ' - ' - f 
Descansan HiiitOi (pe) ò paral5. Descargarse. Bon to., (pe) de gol-
Hihintohinto cang gúrtiáua, freq; pe, 'Vi-. Arrojar. - - . • ir 
todo ès dcíscansàr y t«aó descansãf .Descarnar. Locad, (pp) el coçífc 
trabajaiido. V i . pararse'» Lómòcad ca,t, comain, 1. act. deáí 
Déscaiísadero. Bitangan (pp) don- earna ebcoj y come, ilan ahg liño-
de descansan ò par&n ios viageros* cara" üio?-1* P. cuantos cocos des+ 
Desdansó. Loualhath 1* caloual. ¿¿rnaste?-- • ' ^ •: 
batían, tauong loüa.hati* hombre Descarnar, Hiíaraani L Hingalas> 
descansado. (pt ) el hüeso. nanhihilaman ^cg^' 
DescansOi Cáhimbii'gan. .(pe) h náng manga boto. 3. act. e&t^flcSr'' 
Çaguinhauahan. 1* Cahingalayáá'« carnando los huegos.'hinqal^s'ar^'tnp 
(pp) abSi de hiindiñgi gümhatíaj y pàs 1. P. descárnalo toas, húngmii-
hingalay/dãquilà'ã;i. 'g Gahimbingan hilaman. 1. activ. se vá desa^n&i^, 
Sa -laiigit'. grande és el descanso del do de suyo. ^ .'T"7f" 
cielo, bigyaü mo síla Dios nang Descafnar. Himay. ^pc) pescádOi 
feaguinhauahang ualàílg haíigansdad- b carne, ^ino yaofig(-¿na^lühimay 
]es Señor la 8lofia été'ráa* ñang isda? 2.jaGt4. quien ès .aqudi 
- * Descanso; Pantati (pe) de escale¿ <qtie~ descarna., el pescado?. ' o 
ra. Ylan ang pantau nitong hagdan? Descarriado, Singsay. (pe) .andar 
Cuantos descansos hai en está esL el puerco &c. en bü>ica" de los de-
dalera? Libis. (pe) sobre que Ciâ ga -toas. Singmisingsay. 1; nasisòngsa^ 
-fe-escalera» Saraye {pp^TrMrá.yàà i f m g babuy* & activ, ese. perwir^ 
mo ang hagdan. pon descanso á la anda descarriacíó. pinasingsay. tail 
éScàlêra. ' #4'-P. tu lo hiciste descarriar, .nani^ 
• Descarado. Posobg, (pe) Nagpo- riiningsay. 3. act. > 
posong ca, descarado te vas hacien- Descasar. Hiualay* ( pe ) Siriong 
do. 2. activ. pinagpoposoíigan rrid -ttagpahiuaíay sa inyo? 6̂  act. quien 
ang lahaí. 2, P. con todos eres dea- descasó.- w-: > '> 
car'adó.- ". '. •:; , • "'- Descasar. Ualay. (pe) Pinapaguítb 
Descargar. Ybis. (pe)-ái otro. Si- Jay cami, 7« P.' tíos descasaron, 
íiong libis sa iyo? 1. P. Guien te Descascarar. Tapas, (pp) ei- ce» 
ha de descargar? Ysbán mo, ácoí co. Sin.ông tungmapas nitong ni-ŷ og? 
Exonérame, nag-iibis siyang mag^isa. activ. «quien descascaró este' ce* 
2. act. él solo se descarga. Meiaf. co?-tinapasan co. 1. P. yo lo des-
»£* cundí cami Ysban nang gayón cascaré. -¿x 
cííbi'gat na otos, dili cami macaca -̂ - Descascarar. Lupas, (pp) .caña^ 
caya. sino nos descargan, y alivian coco^ &C. Lupas..Tapas^ (pcJ á ñ 
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cascara, tado. 
- Descascarar. Opac. l . Obac, (pp) Desconcertarse. Uala. (pc ) nag-
faña dulce, plántanos. Umopac 1. cauala na ang magcatipan. 9. activ. 
activ. iufin. descascararlas, opacan, ya se desconcertaron los que se 
1. P. infin. serlo ipaopac mo P. ff. querían casar. Anong ipinagcauala 
jcnandalo descascarar. 1. paopacan ninyo? 9. P. porque causa os des-
mo. idem. Opac, (pe) descascarada, concertasteis? 
_ Descascarão Gocot. (pe ) arroz, Desconocer. Yba. (pe) Yniiba ca-, 
ú otro grano con las uñas, nango- ta 1. P. cahima,t, catajy, tiniting-
lígocot ang manga bata nang palay. na,y, iba mapdin. desconociate aun-
3. act. los niños descascaran arroz, que te estoi mirando, me pare-
.Desclavar. Tangso (pe) Tangai, cia otro, iniba mo pala acó? Oiga, 
(pe) Nagtatangso. 2, aedy. tungma- que me desconociste? 
tangai acó nito. 1. activ. estpi des- Desconocido. Palamara. (pp) que 
clavando esto, tina tangso,, tinatan- con facilidad se olvida de su bien-
gal. 1. P* idem,, hechor. V i . desagradecer. Palamara 
.Descoger. Biclad. 1, Bucadcad, ca nga. ciertamente eres descono-
(.pc) como petate, mantel, &c. Si- cido. 
uong nielad nitong damit? Quien Desconsuelo. Caualanalio. (pe ) 
descogió esta ropa? Bucadcarin mo ang caualanalio co,y^ malaqui. gran-» 
1, P. descógelo. de és mi desconsuelo. Tauong ua-
Descoíorido, Potla, (pe) por te- lan alio. Hombre desconsolado. 
tnor, &c. A y at namomotla ca? I . Descortezar. Lapnit. (pe) Sinong 
activ. como estas descolorido? 1. lungmapnit nitong balat? 1. activ. 
anong ipinanhihimotla mo? 13. P. quien quitó esta cascara? sa cahuy. 
¡que es la causa? al árbol. Linapnit co. 1. Pas. Yo 
Descomedido. Bohong. 1. Supil. la quité. 
(pe) ó sin vergüenza. Bohong na Descortezar. Opac. (pp) Bacbac. 
•tauo. adj. hombre descomedido, (pe) Magopac ca. 2. activ. descor-
JSÍamomohong 3. activ. Nagsosopil teza.. 
ca yatang mangusap. 2. activ. creo Descortezar. Lupas, (pp) la cer-
que te vas haciendo descomedido teza principal de la caña. Julupa-
©í* hablar. san mo iyang manga bongbong. 1. 
Descomedido, Madutí . (pp) Ma- P. descortezarás esos cañutos, pag-
dut i cang tauo. adj. eres hombre lulupasan (pe) 
4jgscomedido. Descoser. Tastas. ( p e ) Maalam 
Descomedimiento. Cabohongan, cang turtlastas? 1. activ. sabes des-
casopilan. (pe) cadutian. (pp) abs. coser? magtastas ca nitong tahi. 2. 
Desconcertado. Sala, (pe j estar, activ. 1. tastasin mo. 1. Pas. desco-
ajgun hueso, nageasala ang bot-o se estas costuras. 
9. activ. desconcertóse el hueso. Pi- Descoser. B. tas. ( p p ) 1. Bagtas, 
napagcasala mo ang bot-o co 7. P. (pe) con la mano, batasin mo iyang 
y 9. tu me desconcertaste el hiie- tahi. i . Pas descose esa costura, 
so. Salang. bot-o., hiiessQ 4«sconcer* íiabatas, 8. act, descosióse- de suyo. 
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Descoyuntar. Caso, fpc) á oiro Magbucas ca niyan 2, actív. 1. bu-
torciéndole el cuerpo. Siyang cung-
maso sa aquin. 1. activ. él desco-
yunto, pagcasocasoin mo iyang ca-
huys opan mabonot. Remueve ese 
árbol, por sí se puede arrancar, 
pagcasocasoin mo siya, cun papa-
casan mo iyang iarauan. 1. P. des-
cubre esa Imagen, nabubucasan. 8. 
activ. descubierto. 
Descubrirse. Litao. I . Sipot. (pe) 
Lingmilitao ang guinaua mo. 1. 
act. Yá se vá descubriendo lo q u é 
yag cun d i l i . tiéntale con razones Hiciste. Nalitao na. 8. activ. ya se 
á ver si viene en ello. 
Descoyuntar. Lapac. (pe) Sinong 
nacalapac nang camay mo? 4. act. 
quien descoyuntó tu brazo ? La-
pac (pe) na cataouan. cuerpo des-
coyuntado. 
descubrió. Ypinalitao nang may ga-
ua. 7. P, Descubriolò el que ¡o h i -
zo. Cailan sisipot ang catotoha-
nan niyan? cuando sé sabrá la ver-
dad de eso. Metaf. ^ 
Descubrirse. Bucas. (pe) el en-
Descubrir. Pabayag. (pp) el se- fermo, &c. Nabucasan ang paa cq. 
creto. Ycao ang nágpabayag. % act 8. Pas. Descubrieronseme los pies. 
1. Ypinahayag mo I . Pas. Sinong Houag mong bucasan ang olo mo,t, 
nagpapahayag nito? 9. activ. Quien maguinao. 1. P. No te descubras 
manda descubrir esto? Napapaha- la cabeza que hace mucho frio. 
yag na siya. 8. activ. Yá está des- Descumbrado. Mahayhay. [ pe ) 
cubierto. Sitio que desde el se descubre mu-
Descubrir. Sigao. ( r e ) Houag cbo. Mahayhay ang aming bayah» 
mong isigao ito. 1. Pas„ no descu- Nuestro pueblo ès sitio d esc um-
bras esto, brado. 
Descubrir. Latlat. (pe) á todos. Descumbrar. Hayan (pp) lo que 
Naglalatlat ca nang lihim. 2. activ. tiene el bosque. Maghauan ca nang 
L ilinatlat. 1. ipinaglalatiat mo. 2. cahuy. 2. activ. Corta arboles para 
P. andas descubriendo lo secreto, descumbrar la tierra, hauanan mb 
Naglatlatan. (pp) ang capoua baba- ang buquid mo. 1. P. Descumfora 
y i . Recip. una con otra se descu- tu sementera, 
brieron sus secretos. Descuidado. Panauañg. I , Palam-
Descubrir. Bongcal. (pe) Metaf. bang. 1. Patang(pc) Palambangcang 
^ de este que és, desenterrar, gumaua. eres descuidado en traba-
Houag cayong magboncal nang l i - jar. Ano caya ang nacapatang sa 
him. 2. activ. 1. houag bongealin. iyo? 4. activ. Que te causó ser 
1. Pas. no descubrais, houag mong descuidado? Ay at nagpapatang ca? 
ipaboncal sa caniya. 7. Pas. rio le 
permitas que lo descubra. 
Descubrir. Bogoy. (pe ) Jo que 
con dificultad se halla. Nacabogoy 
na acó nang munting palay. 1, act. 
F'orque haces t u oficio con des-
cuido? 
Descuidarse. Ualan bahala (pp) 
de su cárgo. Houag cang magua-
lan bahala nito. 2. activ. no te des-
yá había hallado, ò descubrí un cuides de esto, houag mong ualin 
poco de arroz. bahalain. 1. P. 
Descubrir, Bucas. 1, Buclat, (pe) Descuido^ Cotalay. ^pp) del que 
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hace ãlgó por estar su corazón en 
OÍ ra cosa. QuínoCotalay mo iyang 
guinagaua mo. 1. P. con descuido 
haces eso. 
v Descuido. Cápalambangan. 1. Ca-
panauangan. (pe) abs. 
Descendencia. Cabohos. otang, 
(pp) como del Padre, el Hijo. Ca-
bohos otang acó ni Ama. M i des-
cendencia es mi Padre; desciendo 
de él. Manga alipin ang cabohos 
otang mo. Tu descendencia, es de 
esclavos. 
Descender. Pangaling. ( pp ) de 
tal .linage. Nangaling siya sa manga 
Mfguinod. 1. activ. Descendió él, 
de Padres nobles. 
Descender, Pànaog. (pp) de casa, 
&cV At di ça nranaog diyan? 1. act. 
porque no desciendes ahí? Hindi 
acó macapanaog. Pot. act. no pue-
do descender. 
Descendientes > Pinaíigalingan» 
(pp) de donde uno desciende. 
Desde. H.mgan. (pe) aqui á tal 
parte, adverb. Hangan dito,^ sa 
Maynila. 
Desde. Capagca, 1. Ta-rib^y. (pe) 
Capagca niyong. desde entonces 
&c. Tambay, acong naguing bago;:g 
táuo,y, nagdaraTiti hangan sa ca-, 
tandaan. desde mi mocedad paso 
ipiseria's hasta la vejéz. 
. Désde ahora. Hangan ngayon.(pc) 
Hangan n^avOíV, houag cang másoc 
Ha muli dito. Desde ahora, no vuel-
vas á entrar mas aqui. Hangan nga-
yo,v, p.arp^uiín co ang otang-mo. Des-
de ahora borraré tu deuda. 
Desdecir., Dvlingsil. (pe) algo de 
su lugar, f^adali'ngsil ang bosolani 
S. activ. desdijo la, viga, anong na^ 
cadalinesil? 4. act., que fué la cau-
sa de desdecir? 
Desdecir. Pagmalso. ( pp ) el co* 
lor, Nagmalio ang puiang mabuti. 
2. act. Desdijo el buen color. Ma---
íaquing lubhang pagmamalio. ver, 
1. gran desdecimiento. Met í. ^ 
Nagmalio ang dí.¡üng loob niyang 
magaling sa aquin. Ya se annortiguo 
y faltó la buena voluntad y amor, 
que me tenia. 
Desdecir. Alangoang. 1. Alangá-
ang. (ppj la fortaleza del vino* &c. 
Ungmaalangoang ang alac, 1. activ. 
el vino vá" desdiciendo. Pinaaala-
ngaang mot. 7. P. Tu lo dejas que 
se eche á perder 5 desdiciendo de 
la fortaleza. 
Desdecir. 1. deslustrarêe. Popas, 
(pp) el color. Namen;opas ang su-
ga. 3. act. vase deslustrando la gra-
na. Popas (pe ) na pula, colorado 
que perdió el color. 
Desdecirse. Bblic. 1. Yba, ( pe ) 
uno, de lo qué dijo. Nacapágba-
lic. 1. iba na siya nang uica;^¿ 
activ. Ya se habia desdecido. Yni-> 
ba co na ang umica co. Yà me des-; 
dije de lo que dije. Metaf. ^ Ba-
lic ang pamomonga nitorig cahuy. 
este árbol no dá fruto. Cuando so-
lia, pues hsbiendo de ser por Junio 
dio por Octubre. 
Desdentado/ Tipo, (pe) Nag'uin-
tipo siya, 10. act. Quedó desde rita d<l 
Desde qué. Tambay. (pe) adverb'; 
Tatnbay acong napáritOjy, di co l i i 
riisang gaouin anomang tongcol sá 
pageacatoto nañg bay an. desde qué 
vine á la Ciudad no he dejado de 
hacer lo que ,toca á la concordia-
Desdichado. Salang palad. '( pp ) 
Duodic. S da. Palad. id est, ventu-
ra errada. Salang palad nga'd acó, 
s. e. f., Por cierto que soy desdi-
chado. 1. desventurado. 
Desdichado. Culáhg palad I p p ) € ^ h á p ^ v y ^ * ^ a ^ k . . " í « ía 
© falto de ventura coiho el'ante*, c m l h^-^de••.jçjatfa.r- . ^ h r ^ t ^ - ^ e s t r ^ 
cedente. Señor.. También; l imigpitq^. ^sc^ri-
De ese. Yyan. ] . Niyan. (pe) •cu- iligpit xW' iyanv>gu^r4?!^f>» 
jpt. és la cosa, y el-modo/ ó traza, ligpit na Si robaban-, ̂ dj,- Iglji^a, 
gaouin mong gaiyan. hazlo de ese sembarazada. T i b i e n e&tár-jjefcon,-
,lpodoi hindiígamiyan ang uiea co. did a como eíitre cerros,, que çoji 
no és de esa manera lo que digo dificultad se vé de afuera, 
^o . ari niyang taúo. hacienda de Desembarazarv 4-liualas^ (pp) .^1 
ese hombre. / ahimo. paahualasin nao ang 1QQ|> 
Desean Nasa. ( pp ) en general, mo. 7. p. desemjbaraza. y.ensaiichíi 
sinüng inagnanasa nang gayón ? 2. |tj corazón, pacaaliualasinf-mo. ^ . 
Jictívl quien há de desear cosa se- Desembarcar. 4Íiôn. (pp) Lo qup. 
||Bejante? nagnasa acó nang yaman. está embircado. nagaahcm.Mia nang 
he deseado riquezas. dala. 2. activ. están desembarcan-
- Desewr. Y gaya. ( pp) tener algo, do la cir^a. iniahon na namin-., I . 
naiigaya acó sa naquita co. 8. act. Pas,, ya la desembarcamos; umahx^n 
deseo tener, ó imitar lo que hè vis- l . activ. 1. magaboajG^. .2. act.,44-
to, quinaigáyahán co, &c. 8. Pas. sembarcate. 
deseé imitar. Desembarcar. Aua^.^-pc^cjpjpp^l 
, Desean Ganyac. fpe) nagaganyac antecedente y suso^9.mF>psicioc[e^5 ( 
sang loob cong rnaquüaro sa caniya. Desembarcadero. j P l ^ R g ^ c Í P P ) 
Desear. Sabic. (pe) comer carne, abs. de doong. A p q r ^ r . ^ ^ ,f. 
jé pescado, acojy, nas¿sabic nang Desenm.r.mar. Saysay,. ( p p r ^ 
.usa. 8. activ. deseo comer venado, husay. (pt.) litigio, áe^sinojag «ma-
isda ang quinasasabican co. 8-Pas. capagsnsaysay. 1.-macíipag-hahus^ 
¡pescado és loque deseo, masaquit, miya'D ? Pot; activ. y; 2, q^eg ^gf!-
ang pageasabie co. ver. 8. grande drá desenmarañar eso.;Vi. ^ ^ j / M f ^ j 
iés mi deseo. , ^ pacahusain mo ang bp^ko^.,^^., 
Descebar. Bocod. (pe) lo malo. Pas. desenmaraña bien r |u ça]be.lJpí, 
balang ibocod mo 8. Pas. ibibigay Metaf. ^ husay (pe) na Q^a^gj^i-
mo sa aquin. lo que desechares, me to claro y sin enrredo. , 
3o darás à mi. Vi . Apartar. Desencajar. Tangso. (pç),;Xang^!. 
Desecho. Pinilian. (pp) 1. hinira- (pe) 1. Vihang. 1. Anirat, (pe) T e -
ngan, (pp) marami ang piniliangbu- mangso ca niyang C r u z ^ J . acti^v. 
Bga. 1. hinirangan. mucho és el de- 1. tangsojn mo. 1; Pas. nauiuihang 
sec ho de la fruta. ang sangeal nang catre. 8 P. desefíf 
Desambarazar. Ligpit . (pe) casa, cajadoiéstá el atravesaño dei çafije» 
Sec. sinong magliligpit dito? 2. act- naangat. desencajóse, 
quien ha de desembarazar aqui? lig- Desencájarse. Auat. (pp) Ano bao 
pit in mOí iyan. 1. P. quita eso que ga,t, ungmauat yaon? 11. act. corna» 
ocupa. Metaf. ^4 ligpitan mo ang se desencajo aqui-llo? siuang na-
caJcJoua rrong papsocan nang atiñg auat. 8. activ. ello se desenc^í a. 
•> iPrtüsi :ÍUO:1¿ Lesu-Christo. desocupá; ; acaso. / i 
' ^ • Hhhh 
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Desencaje. Siuang. (pp) de tabla quien te mandó desenvainar la es-
mal ajustada, nasisiuang pa. 8. act pada? ang Capitán ang pinaglabsoaa 
singmisiuang pa. 1. act. aun se vá co nang caiis. 2. P. al Capitán de-
desencajando, tnalouag na siuang. senvainè Ja espada, ay at nalalap-
desencaje ancho. so ang sandata mo? 8. act. como está 
- Desenfadarse. Olayao. (pp) y re- desenvainada tu arma? hogot. 1. 
crearse Jos amigos unos á otros, bonos, (pp) dangan di co mahogot, 
q.uita,y, magoláyao. 2. activ. nang ay, &c. Pot. P. sino fuera porque 
ihunti. desenfadémonos los dos un no la puedo desenvainar, &c. Y 
^oquillo. Cami naqüíquiolayao di- Metaf. •$« rnaghonos di i i ca. apaci-
to sa maguinoo. 6. act. estamos de- guate, y aquieta los espíritus, 
senfadandonos y entreteniéndonos Desenvolver. Buca. (pe) 1. Mu» 
çon éste caballero. ca, magbuca ca niyang binalot. 2. 
- Desengañarse. Para esto, no hay act. 1. buchin mo. 1. Pas. y sincop. 
verbo á proposito y asi usan de desenvuelve esc envoltorio, 
frases, v. g. hinatolari acó niya, ca- Desenvuelta. Dalahira. (pp) que 
ya acó di nageamali. desengañóme, incita á mal. dalahiracang babayi. 
esto és, aconsejóme y por eso no eres muger desenvuelta nacadara-
errè . cata,y, aaralan nang di ca ma- lahira ca sa lahat. 4. activ. á todos 
pacasama. yo te desengañaré, para los incitas, dinadalahira mo acó. 1̂  
que no te condenes. P. te muestras desenvuelta con migo. 
. Desenrredar. Husay. ( p p ) hilo, Deseo. Nasa, (pp) ang nasa nang 
&c . husain mo iyan. 1. P. desen- manga banal,, sa canila,ys ibibiga/. 
rreda eso. el deseo de los Justos á ellos se 
Desenrredar. Tontón, (pe) cor- dará, masama iyang nasa mo. mal 
clel, &c. magtonton ca niyang sut- deseo ese que tienes, 
ía. 2, activ. 1. tOMtonin mo ang ma- Deseoso. Mapagnasa. (pp) de to-
nga dolo. 1. P. busca los cabos. do. Frequent, ríe Nasa. 
Desenterrar. Hucay. 1. Bonot. Deseoso. Mapitahin. (pe) de go-
(pp) 1. Hango. (pp) son todos Me- losina. Freqt. de Pita, 
taforicos hucain ang nababaon. I . Deseoso. M.ubigum. (pe) de 16 
P, infinitivo, cavar desenterrando que vé. Freqt. de Ybig. Houag 
lo que lo está, bonotin ang haligui. mong bigyan yaring rnaibiguin. No 
arranca el poste, hangoin ang nasa des nada á este deseoso, de aqui, 
baon. sacar al &c. rnaibiguin sa D¡os. 1. sa capouá 
Desentonar. Bangao. (pp) Bigao. tauo. Amante que ama á Dios, ó 
(pe) á los que cantan, nacabibigao al prójimo. 
ca si '^min. 4. activ. 1. iquinababa- Deseoso. Masolong. 1. Maganya-
ngao. 4. P. tu nos desentonas. quin (pp) Freqt. de Solong. ygarí* 
• Desenvainar. Labso. "1. Lapso, yac. Dati siyang maganyaquin. 
{ p e ) rnagUbso ca nang sundang Siempre há sido deseoso de Jo que 
mo 2. act. 1. lapsoin mo. 1. f\ de vé. 
senvoina tu cuchillo, sinong nagpa- Desesperar. Tiuacal. (pej Houag 
lapso sa iyo nang calis? 5. activ. fF. cang magpatiuacal sa Dios. 5. act. 
, '••¿me : ;.,. • 
no desesperes de I>ios. Ay at nag- ra urfa vkr& de esa ifôipà. L guisiii» 
papgtiuacal ca sa aua naflg IDios? mo. 1. P, . , 
Porque desesperas y desconfias tan- . Desgarrâr. Bihay. (pp) ;h Vicias» 
to, y deproposito de la misericor- (pe), houag mong bihayin,, .1. viçla-
dia de Dios? sin. 1. P. no lo desgarre?. Vicias. 
Desflorar. Coba, fpp) á la doñee- 1. jBihay (pe) na datnit, adj. Vestí» 
lia. noha siya nang pagcàdalaga co. do desgarrado. ^ 
1. activ. él me desfloró, quinonan Desgarrar. T i la s , (pp) con cuchi-
tno siya? 1. P. la desfloraste Metaf # lio Tilasin mo iyang damit nang 
de Coha. èundang. 1. Pas. Desgarra esa ropgt 
Desfrutar. Pitas, (pe) plátanos, con cuchillo. T i las (pe) na labi. la-
naranjas, habas &c. cada uno de two desgarrado, 
por si. Mitas ca nang tatlong da- Desgarrarse. Bigtas. (pe) Bingot> 
yap. 1. act. Desfruta tres limones, (pp) orejas, ani l lo , &c. nabigtas ang 
Desgajar. Sang-al. (pe) Gapi. (pp) tayinga. 8. act iv. desgarróse la ore,-
Gapac. 1. Lapac. (pp) rama de ár- ja. Bingot. (pe) na babayi. adj mu-
bol, siyang sungmang-al jiiyang ger que tiene la oreja desgarradí|. 
sanga. él desgajó esa rama. Ay at bingot na saro. Jarro mellado, &c. 
nananang-al cayo? 3. activ. porque Desgraciado. Colang. 1. salang pa-
andais desgajando? Nasang-al 8. act. lad. ( pp) colang palad ang asaua 
desgajóse. co. adj. duo die. Colang, Palad. mi 
Desgajar. Lapi. (pe) ramas pe- marido és desgraciado. Vi, desdj-" 
quenas. Lumapi ca nang sangang chado. 
itataquip. 1. activ. desgaja unas ra- Desgraciado. Ualang sayá, ( pc>)' 
ir.as para tapar. lapiin mo ito. 1. P. 1- Ualang toua. 1. Ualang logod. i . 
desgaja esta. Ualang ligaya. Tauo cang ualang 
. Desgajar. Sipi. (pe) los renuevos saya. adj.. eres hombre desgraci^-
que nacen al pie del arboJ, &c. Si- do. para si, ni para nadie. .f 
piin mo yaong manga supling. 1. Desgranar. Logas., (pe) cosa-de 
P. 1. magstpi. 2 act. desgaja aque- grano., lomogas ca nang maiz. ¡L-
llos renuevos. activ. 1. maglogas ca. 2. activ. des-
; Desgajar. Singi. ( pp ) la rama grana maiz. nanlologas silang lahat 
cuando no se puede cortar, y de- nang palay. 3. act iv. todos andan 
jaria pendiente, singiin mo iyang sa- desgranando arroz, nalologas ang 
nga. 1. P. desgaja esa rama. palay nang pagcahinog 8. activ. se 
Desgajar. Piling, (pe) plántanos desgrana el arroz de puro maduro, 
del racimo, miling ca diyan nang Desgranar. Hagot. (pp) T . arroz 
isa capiling. 1. act. desgaja de ahi tirando con la mano de la espiga, 
un gajo, houag mong pilingin ang hungmagot na acó nang munti. 1. 
fcouig 1. P. no desgajes el racimo, activ. ya d e s g r a n é un poco, mag-
1. no le quites los gajos. cano ang h inagot mo? 1. P. cuanto 
Desgarrar. Guisi. ( pp ) ropa, ó desgranaste? maghahagot ca. 2. act. 
vestido. Guimisi ca nang sang ba- 1. paghahagotin mo itong lahat., 2. 
ra. 1. activ. niyang damit, desgar- P. todo esto has de desgranar, at ty* 
Hhhh 2 s 
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' li* cò i p a h ^ g o t Jsa M ) ' T: Pás'. pfeSHilácharsé. Lambymoy. (pc ) 
que no le he de mandar àesgfa- '"L'ü-Bgmalamoymoy. 1. activ. 1. na. 
'tilr' 1 òtto. " >>;4 1 - lâlamby-rnoy áoig dâmit mo. 8. a¿£. 
• Üesgranár.' Pir^. ' fpp) sfcÍ3ailkNe^ deshiláchandose vá tu vestido, ma-
tre'' íos dedós. ^Metaf" # ' c j u e és lamoymoy ang damit mo. s. e. f. 
tftrôer- hilo efitre tcís-' <íedoá¡r ^aiíò -íñücfeafr'Hikchas ó pelillos tiene t u 
ca niyang linga. l . ^CtsMi ^ ó l i t n vfeMidoi-
" í ib l l . Pás. desgrana^ è&é afOftjoli. 
^^Yniiriirtí cami. 3. i&túW Estamos 
1 Hfck;rahando rrtongos. : . 
¿ésgrariarse. Logn^s^- 1'. Lotlõt. 
(pp) el arroz de suyo, nalolognàs 
' '9&g palay. 8. áet. el arroz se des-
"^ana! nagcalologüas'. 9."-ac;tiv, rún-
- ¿ h í se desgranó. 
^iDeshacér. Sira. (pp) generalmen 
- Deshilan í^fdtfnot. ( pc Y lienzb-
^el- magnotntft ca nito -2v activ. i , 
notnotin mo ito. 1. P. deshila esto. 
hõi*ag moiig' ipartòtnot; 7. P. fF. sa 
rnáYuming carriay. no lo^maricTes 
deshilar al qüe tubiere las matíbs 
SüciaSv -
Deshinchnrse. Hipa, ('pcf lá pos-
tema. Scc. hingmihipa ña ang pamía-
'•^è\ Simira. 1. • activ. ififin. Sirain 'màga 1. activ. ya se vá deshinchan-" 
'morig pártiinsanan. 1." Pas. deshace- do4a hinchazón. Y metaf. dí'Ii 
^fo^dé4 una vez. "Nasira. "8." act*'-des- 'isaman mahipa ang catigasan nahg 
' Hííxbsê/ nangasira ang lahat. todos é'aniyang Icxjb. 8. act no sé suje-
t e deshicieron. 'Sira (pe) na. Yâ és- ta en ninguna manera la dureza 
' •"tí deshecho. -de su !cbraz¿>n. hihipa angv tiyau 
Deshacer. Tastos, (pc) cosa át^da,; ^ a t é n g o ' ^ l a barriga vacia. 
~ costura. Cailan ca tatastas hang Deshojar tjaslas. (pc) las palmés. 
lí ihay' mo/ 1. act. Cuando has de 'L-ínnaslas. 1. activ. 1. magíaslas 2. 
'deshacer tu casa? Bacas tatastaáin activ. cayo nang palaspas. 1. lasla-
' :cb. 1. Pas. cun di u mol an. Maña-
na la desharé, sino lloviere. 
- Deshacerse. Hoks. 1. Tolas, (pp) 
' h sal, gordura, &c. Hongmoholas. 
nahoholas 8. activ. ang asín, la 
^fôl se vá deshaciendo. 
Deshacerse. Togho. ( pc J la sal, 
>Afco>tio el antecedente, ni totognd 8. 
'^afctiv. mandin acó nang oauis. éier-
'ikiínente se me vá deshaciendo- el 
Vtíerpo de sudor. 
sin ninyo. 1. P. deshojad las :pen-
édS de palmas. 
Deshojar. Quit i l . (pc) con la ma-
no, quin^mujuitil . 1. activ. 1. nag-
quiquitil . 2. activ. sila nang itrho. 
están deshojando hojas de buyo . 
V i . coger. 
Deshollejar. Talop. 1. talip. (pp) 
la fruta. V i . mondar. 
' Deshonrrar. Mora. ( pp ) nonora 
ca sa aquin. 1. activ. 1. minotnóra 
'•••^Beshácêrsè^ Dorog. (pi^) là ••Car̂ '" mcí' acó. 1. P. me deshonrras. mo-
fté èh la óílâ, í rüt js , maderos, &c. mora dao, siya sa aquin. dice, que 
^ ^ Deslíáceirèè, Yààtavs. (pt) él cuer- me ha de deshonrrar. iyan ang na-
^ p ò ^Òt ^ t ^ tmeSk ' ã , ';&c. rYungma- camomora sa iyo. 4. activ. eso . ' és 
' ^yaWã^ ü^l^'Híélépaü.7* 1. ãcti^. á Ib 'qué 'te causa deshonrra. 1. í q u i -
t o M ' ' prisa' fé^víV^ele^íéiétíSo; i . ; 'rinamonriora mo. 4. P. macailan cang 
^téhfl^uèêíe^cfòfí i T i^todra- ^e) sa iyong Ama* naiíg 
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gaúa? Cuantas veces has deshonrado 
á tu Padre de palabra y obra? 
Deshonrra. Camorahan. (pe) abs. 
de mora, daquilang camorahan. gran 
deshonrra. anong camorahan mo sa 
aquin? que deshonrra has recibi-
do de mi? 
Desierto. Ylang. ( p e ) fuera de 
poblado, sungmasailang yaong ta-
uong banal. 1. act. aquel hombre 
justo vive en el desierto. quita,y, 
pasailang. vamos al desierto los 
dos. papasailangm mo iyang nag-
babanalbanalan. 7. Pas. ft\ di le á 
ese que se finge justo, que vaya 
al desierto. 
Desigualdad. Gansal. (pe) en el 
numero. Yari ang cagansalan. abst. 
esta és la desigualdad, hoc est lo 
que sobra del numero. 
Desigualdad. Oíipas. (pe) de lo 
que hienden, bejuco, caña, &c. na-
olipas ang cauayang biniac mo. 8. 
activ. salió desigual la cana que 
hendiste. Y Metaf. ungmooli-
pas si Judas nang iniingatan niya. 
1. activ. sisaba Judas de Jo que 
guardaba, id est, no habia equi-
dad en él. 
Desigual. Guinting. (pe) hilo, al-
godón, ò seda, guintingguinting 
ang sinulid na ito. este algodón 
és desigual. 
Desigual. Salina, (pp) Nagcasa-
liua iyang manga cahuy. 9, activ. 
esos palos están desiguales, ay at 
pinagsasaliua mo ang camay mo? 
porque pones cruzados tus brazos? 
Desigual. Sohj. ( pe ) ó al revés. 
Naíicasosohisühi iyang manga cara-
l i . 9. activ. esas varandillas están 
unas cabeza' abajo, y otras cabeza 
arriba. 1. al revés magsohi cayong 
mahiga. 2. activ acostaos pies con 
' • I 
cabeza. Y de aqui sohing panga-
nganac. parto al revés, cuando na-
ce de pies. 
Desigual. Ongsor. (pp) TV Nag-
cacaorçgsor cayo ni Juan. 9. activ-. 
sois desiguales tu y Juan, malub-j 
ha ang pagcacaonsol niyang na-
ngagsasayao. ver. 9. mucha és la 
desigualdad de esos danzantes. 
Desigual. Quibit. (pe 1. Tangab 
(pp) en el corte, nag ¿acaquibitqui-
bit ang paggunting mo. 9. activ. 1. 
quibitquibit. desigual vá lo que 
cortas. 
Desigual. Baco. (pe) camino, que 
todo és altos y bajos, bacobacong 
daan ang pinagdaanan namin. adj. 
camino desigual era el que andu-
vimos. Y metaf.Bacobacong loob. 
interior de varios pareceres. 
Desleír. Dimog. (pp) .sinong nag-
dimog nang asucar sa itlog? Quien 
deslió azúcar con huevos? dimo-
guin mo iyang galapong. 1. P. deslié 
esa harina, dimog. (pe) na itlog ang 
igamot mo sa caniya. cúralo con 
huevo desleído. 1. dinimog. idem.. 
Deslenguado. Bibigan. (pe) que 
todo lo dice, deíec. de bib.i .'. houag 
mong paquingan iyang bibigan. no 
oigas á ese deslenguado, nagbibi-
gan ca. 2. activ. deslenguado te vas 
haciendo, naguiguinbibigan ca. 10. 
Pas. 
Deslenguado. Solopanaca 1. solo-
pica, (pe) 1. maduti. (pp) de mala 
lengua, hampasin iyang solopicang 
tauo. azota ese hambre deslenguado. 
Deslizada. Tampauac. (pp) pie-
dra. Tampauac na bato, piedra des-
lizada, y violenta. Y Metaf. • 
tungmatampauac sa infierno ang 
manga cujang palad, caen con vio--
leticia en el infierno los desdicliados. 
i i i 
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Deslizarse. Dolas. (pe) los pies. 
Nadólas ang tnánga paa co. 8. act. 
deslizaronsetne ios pies, naloslos 
ang lubid; 1. napaloslos. 7. activ. 
deslizóse el cordel, nagpapatiloslos. 
1" nagpapatid-i )Sos ang manga bata. 
5. act. sa haliojui. los muchachos se 
deslizan por el poste. 
Deslizarse. Dalosdos. ( pe ) por 
poste, caña, &c. nadalosdos. 8. act. 
1. ñapadaiosdos. 7. act. deslizóse, 
íjuin^dalosdosan. 8. Pas. donde se 
deslizó. 
Deslizarse. Polangos. (pe) como 
instrumento, &c. napolangos sa Ca-
may co ang palacol. 8. activ. des. 
lizòseme de la mano la hacha, na-
capolangos ang palos. 1. activ. des-
lizóse, ó habia deslizado de la ma-
no la anguila, nacalabsoc ang ibón 
sa talí. el pajaro se deslizó del me-
cate, ó cordel. 
Deslizarse. Lagpus. 1. Tagostos. 
(pe ) el cordel, nacatagostos ang 
lubid nang doyan. 8. activ. desli-
zóse el cordel de la hamaca. Y de 
aqui. tungmatagostos ang manga 
tali. 1. activ. váase aflojándo las 
amarraduras. 
Deslizarse. Lingsad. 1. dalongsol. 
(pe) el pie, &c. nalingsad ang paa 
co 8. act. caya acó rtapahiga. des-
lizoseme el pie, por eso caí. Y 
Metaf. ^ Nagcadaralodalongsol ang 
manga bangsi sa órgano. 9. activ. 
están las flautas del órgano en di-
pninucion según la altura. 
Deslizarse. Lagarlar. (pe) el an-
cla, nalalagarlar ang pasangit, ó si-
nipit. fe. activ. El ancla se vá des-
lizando. 
Deslumbrado. Silao. ( p p ) Solo, 
(pe) Aco^ , nasisitao. Estoy des-
lumbrado. 
ante E. 
Deslumhrarse. Silao. (pp) Solo, 
(pe) Nasilau acó. 8. activ. desium-
breme. Ang ilao ang nacasilao 4. 
açtiv, sa aquin Partic. La luz fué 
la que me deslumbro. Casilaosiiao 
na arao. Sol que deslumbra. Y Me-
taf. 44 Quinasisilauan co ang ca-
mahalan mo. 8. P. Tu grandeza me 
deslumbra, id est, en tu grandeza, 
ó por tu grandeza me deslumbro. 
Nacasosolo sa manga mataco ang 
cariquitan mo. T u hermosura me 
deslumbra. 
Desmazalado. Buhaghag. (pe) y 
sin aliño. Buhaghag ca manding 
tauo adj. Realmente eres hombre 
desmazalado. 
Desmayado. Palas, (pp) por ha-
berse desangrado. Napapalas nang 
dugo. 8. activ. está desmayado por 
haberle faltado la sangre. Y Metaf. 
* Pinapalas. 1. Namamalas ang pa-
lay. 3. activ. E l arroz tierno se vá 
marchitando. 
Desmayado. Pasal. (pp) Dayoc-
doc. (pe) de hambre ó sed. Napa-
pasal. 8. activ. pinapasal siyanang 
gotom." 1, Pas. está desmayado de 
hambre. 
Desmayarse. Guitas, (pe) y caer-
se de su estado. Naguitasan. 8. act. 
1. guinitasan siya. 1. Pas. desmayó-
se. Anong nacaguitas sa iyo? que 
te causó el desmayo? 
Desmedrado. Payat. ( pp ) estar 
algo. Napapayat ang bonga. 8. act. 
La fruta se vá desmedrando. Ang 
hangin ang nacapayat. 4. activ. I . 
iquinapayat. el viento lo dejó des-
medrado. Payat. (pe) na tauo. adj. 
Hombre desmedrado: que no pue-
de convalecer. 
Desmedrado. Condat. 1. Gundit, 
(pe) Pdlotput. (pp) estar las plan* 
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tas. Yaring manga coles, ay quino- sorin. (pp) Freqt, de Soat, y Sod-
condat nang arao, 1. P,. estas ber-
zas las tiene el So! desmedradas, 
Gundit na sangol. adjet. Niño, que 
aunque le dán de comer, está des-
inedrado. Palotpoting palay. Arroz 
desmedrado. 
Desmelenada. Losay. (pp) Long» 
say. Lay lay. (pe) T . estar la mu-
ge r, ò ei hombre con los cabellos 
sueltos. Nagpapalosay yaong ba-
bayi. 5. act. Aquella muger está 
desmelenada. Ay at nagpapacalay-
]ay ca nang bohoc mo? 14. activ. 
porque est s tan desmelenada? Pa-
pagpalaylayin mo nang bohoc iy-mg 
cafre. 7. Pas. y 5. ff. mándale á ese 
cafre que se tienda el cabello. 
Desmembrar. Potolpotol. ( pp ) 
haciendo el cuerpo pedazos. Nag-
popotolpotol 2. activ. ang manga 
di binyagan nang manga catauan 
nang manga catoto nang Dios. Des-
membraban los infieles los cuerpos 
de los amigos de Dios. 1. Pinag-
popotolpotol nila ang &c. 5. Pas. 
idem. 
Desmentir. Soat. Sodsod. (pe) Si-
nongalin. (pp) á otro. Houag cang 
somoat. 1. somodsod sa aquin. 1, 
act. No me desmientas diii mo acó 
masosoatan. 8. Pas. No me has de 
coger en mentira. Houag mong si-
nongalingin ang matanda sa iyo. 1. 
Pas. No desmientas al que és mas 
viejo que tu. 
Desmentir. Lingsad 1. Dalingsil. 
(pe) lo mál asentado. Nalingsad. 8. 
activ. sa dating quinalalagyan. des-
mintió de donde estaba. Yari, ang 
quinalingsaran. 8. P. Anong iqui-




Desmenuzar. L i y i t . ( pp ) algo. 
Magliyit ca nang munting tinapay. 
2. act. desmenuza un poco de pan. 
1. limiit ca. 1. P, L i y i t . (pe) des-
menuzada. 
Desmenuzar, Guintay. 1, Gotay, 
(pe) hojas, papel. Naggmguintay 
siya nang papel, 2. act. I . Guini-
guintay niya 1. P. está desmenu-
zando papel. Cun aco}y, magalit, 
pagguiguintayguintain co ang olo 
mo. Si me enojo te haré la cabeza 
menudos pedazos. 
Desmenuzar. Colit. (pp) con los 
dientes. Comolit. 1. activ. 1. Coli-
tin mo tyan 1. P. desmenuza eso 
con los dientes. Houag cang mag-
colit. (pe) niyan. 8. activ. 1, houag 
mong pageolitin 2. P. No desme-
Buzes eso mucho. ,v 
Desmenuzar. Molay, Monglay, 
Moyag. (pe ) T. entre las m^nos. 
Magmolay ca nang tinapay na iso-r 
sopas. 2. activ. Desmenuza pan pa-
ra sopas 
Desmenuzar, Gotgot. (pe) divi* 
diendo lo uno de otro. Maggotgot 
ca nang laman níyang manuc. 2. 
activ. 1. gotgotin mo 1. P desme-
nuza la curne de esa gallina. Y 
Metaf. «ja Gotgot na labay. adj Ma-
deja de algodón, &c. que toda es-
tá cortada como de la polilla. Tam-
bién: Gotgotin mo iyang palay, di-
vide ese arroz uno de otro. Esto 
es, para sembrarlo. Vt. Poner. 
Desmochar. Polac, (pp) los arbo-
les quitando las ramas. Polaquin mo 
iyang cahuy na yambo. 1. P. Des-
mocha ese árbol de mac upas. V i , 
Cortar. 
Desmontar. Hapay. (pp) la tier-' 
l i l i 2 
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ra derribando arboles. Bucas man-
ha ha pay ang sangbayanan nitong 
gübat. 3. activ. Mañana desmonta-
rá todo el pueblo este monté. 1, 
Pahhahapayin ang lahat na cahuy, 
3. P. ídem. 
Desmontar. Caingin. ( pp ) para 
hácer sementera. Cungmaingin acó 
cahapon. 1. act. Ayer anduve des-
iriontando. Marami ang quinaingin 
çong cahoy, 1. P. Muchos arboles 
he derribado. 
' Desmontar, Tagpas. (pe) las ramas. 
Magtagpas ca nang manga sanga ni-
yang cahuy 2. act. desmonta, corta, 
ó desmocha las ramas á ese árbol. 
Desmoronar. Dorog, (pp) terro-
hes de tierra, ó azúcar. Doroguin 
mo iyang naboboong azúcar 1. P. 
desmorona ese azúcar que está en-
tera. 
Desmoronarse. Tibag. Tipas.-Ag-
uas, (pe) la tierra. Ualang tahang 
matibag ang lupa sa pangpang. 8. 
áctiv. No cesa de desmoronarse la 
tierra de la barranca, ang tubig ang 
nacatitipas. 1. nacaaagnas. 4. activ. 
I iquinatitibag. 4. P. el agua ès la 
causa de desmoronarse, magnasan 
ang munti cong palayan. 8. P. mi 
pequeña sementera se desmoronó. 
Desnarigado. Bongi. (pe) sinong 
nacabunsú sa iyo? 4. activ. quien 
té desnarigò? binongian acó ni Lu-
cas. 1. P Lucas me desnarigó. 
Desnudar. Hobo. ( pp) homobo 
fca sa aquin nang damit co. 1. act. 
1. hoboan mo acó. desnúdame, ma-
pa ghobo. Freqt. que de ordinario 
anda desnudo. * 
Desnudar Hocas. (pe) la ropilla 
principal, maghocas ca nang baro 
mo. 2. act, I . hocasin mo,t, ibigay 
j , P. dèsnudate lá ropilla y dásela 
al pobre. 
Desnudarse, r íubad . (pe) toda la 
ropa, salvo los calzones, que es, 
hobo, ò caíag. hobarin mo ang ba-
ro mo. 1. P. desnúdate la camisa. 
Mag. 2. activ. 
Desnudarse. Longsay. (pe) que-
dando solo en camisa y calzones 
y andar asi. nagpapalongsay ang 
butihin. 5, activ. anda el galante 
desnudo en camisa. 
Desnudez. Cahoboan. (pe) sa ma-
pagmasdan nina Adang magasaua 
ang canilang cahoboan, ay nagta-
quip sila nang dahon nang tibig. 
conociendo Adan y Eva su desnu-
dez, se cubrieron con ojas de hi-
guera. 
Desnudo. Hobo. (pe) en carnes, 
hobong tauo. hombre desnudo; 
Desnudo. Landos, (pe) como los 
niños, lalandoslandos ang batang 
yan. este nmo anda desnudo en 
carnes. Y Metaf, wj* ay at sa laian-
dos cang N naparito? como vienes á 
Ja obra sin traer instrumento para 
trabajar? 
Desobedecer. Suay. 1. hamac. 
(pp) sungmusuay siya sa aquin. 1: 
activ. él me desobedece. Ay at nag-
papahamac ca sa manga otos nang 
Panginoong Dios? 2. activ. 1. ipina-
hahamac. 1. P. porque desobede-
ces los mandamientos de Dios? 
Desobediente. Masuayin. ( p e ) 
Frequent, de suay, minamasouayin 
co siya. tengolé por desobediente, 
nagmamasuayin. 2. activ. vase hai 
ciendd desobediente. 
Desocupado. Ualang, gaua. ( pe ) 
1. Ualang abala. 1. ligalig. (pp) con 
esta partícula r:egaiiva se explica 
uala acong gaua. estai desocupa-
do, 8ic. 
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Desocupar: Ligpit . fpc) casa, &c> peões-. 1 
magligpi^p. nitong bahay. 2. act. Desovar. Ytlòg. fpe) í l g a y ó * na-
1', ligpitt^ciK'Jigpitin arig nacasusu- ngingitlog ang manga isda. 3. act. 
ca). 1. P. desocupa, ó quita lo que ahora desovan los pescados, pinar, 
ocupa. Y metaf, ifr naliligpit ang ngingitlogan. 3. P. desovadero, 
damit co. 8. activ. guardado esta Despachar. Lotas. 1. Lapas?'-(p^, 
mi vestido. algún negocio, bucas acó magMcfe 
Desollado. Lapnos. (pe) pie, &c. tas nang osap ninyo. 2. activ. ína-*. 
Lapnos na camay. mano desolla- nana despacharé vuestro pleito, to-
da, adj. 1 lotasin cong onahin ang osap nao 
Desollador, magaanit. (pe) 1. Ma- sa osap co. 1. Pas. procuraré coa-
nganganit. (pp) Freqt, de Anit . cluir tus negocios primero que los 
Desolladura. Bacía, (pe) naba- naios. 
baclahan acó nang pageamot 8. P. . Despachar. Daos, (pp) en su obli-
por rascarme se me hizo desolla- gacion, ó cargo del dia. daraos acó 
dura. 1. nabaclasan acó. idem. nitong gaua co. 1. act. 1. daraosin 
Desollan Anit. (pp) ungoaaanit co. 1. P. despacharé con esto que 
1. activ. 1. nagaanit siya nang ba- estoi haciendo, daosin mo iyarig t i -
ca. 2. activ. está desollando la ba- natahi mo. con eso que estás Co-
ca. 1. inaanitan niya ang baca. 1. siendo. -
Pas. idem. Despacio. Dahan. 1. Loay. (pp) 
Desollarse. Halit. (pp) Laslas. í. • hacer, ò decir, nagloloay cang.lub-
Lalas. (pe ) nahalitan ang muc-ha ha. Superlativo, muy despacio vas,, 
co. 8. Pas. desoí lóseme lacara, ang ay at nagpapacadahan ca? porque 
pusa ang nacahalit. 4. act,iv. el ga- vas tan despacio ? . pinapaglolouay' 
to fue la causa. 
Deshonesta, y lasciva, Maantol. 
(pe) maantol eang babayi. eres mu-
ge r deshonesta. 
acó ni Amang lumacad. 7. Pas. y 
2. ff. mi Padre me manda caminar 
despacip. * 
Despacio. Ynot. (pe) itigmiynét; 
Deshonestidad. Cahalayan. ( pp) 1. act. 1. nagiinot apong Jumacad, 
Malupit na cahalayan. Torpe des- 2. act. voiíme despacio, ó paco á 
honestidad, poco, iniinot co^ hagolo poco à 
Deshonesto. Mahalsy. ( p p ) en poco, 
sus cosas. Minamahalay quita. Ten- Despacio. Himan, ( pp ) hacer , 
gote por deshonesto, houag mo para que salga bien, himanín tnong 
acong makalain. no me tengas por isulat, ó gaoin. 1. P. escribelo desr 
deshonesto, naguiguinmahalay si pació, ò hazlo despacio. 
Couan. 10. activ. fulano se vá ha- Despacio, Baya, ( p p ) 1. hinay 
ciendo deshonesto. . (pp) en hablar, &c. nagpapacabaya 
Desorejado. Pingas ( p e ) Sino cang comain 14. act. despacio -VÜS 
yaong pingas?'quien es aquel de- en comer, tnagpacahinay cang ma-
sorejado? ngusap. habla despacio. I . pacahi-
Desovadero. itlogan. Payabí)t.(pp) nain. mo ang pangungusap. 14. P. 
B©ínbon.f.(. dojidc, desoy&n los, . . Despartir. Auat. ( pp ) ,á :ictó¡: 
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están riñendo. magauat ca doon sa 
nagaauay. 2. act\ desparte á aque-
• lios que riñen, ay at di mo paga ma-
tin? 2. P. porque no los despartes? 
ualang sucat maeaauat. s. e. f. y 
í̂ bfc. activ, no hai quien los pueda 
despartir, ipaauat mo sa Capitán» 
pide al Capitán que los desaparte. 
Desparramado. Uatác. (pe) nag-
cacanatacuatac '9. act, earning mag-
cacapatid na iaon na. Y o , y mis 
hermanos mucho tiempo há que es-
támos desparramados, y divididos, 
un© aqui, otro en Maeao, y otro 
en Borney. 
Desparfamaí. 1. .'•esparcir, Bulag-
Sac. (pc)-sinong nacatmlagsac nito? 
4. act. Quien desparramó esto? Na-
bulagsac. 8. act. desparramóse. 
Desparrancado. Yuang. ( p e ) 
Yíuangiuang. 1. guiguiuangguiuang 
yaring tauo. Freqt. Este hombre an^ 
da ^esparrancado. V i . Vuelcos. 
Desparrancarse. Bisaclat. (pe) ha-
lay aya nâng pagbibisaclat mo a! 
Ver. 2. O! que cosa tan fea és ese tú 
desparrancamiento! Vi . Abrir. 
Despabilar. Totog. ( pp ) la can-
dela, &c Tongmotog. 1. act. naca-
totog na acó nang candila. Ya des-
pabilé, ò habia despabilado la Can-
dela. tQtogan mong ol i . 1. P. Vuél-
vela á despabilar, totoguin ang ali-; 
yabo. quitar la pabesa. 
Despabiladeras. Gunting. (pé) pa-
notog. (pp) de hierro, caña, SLC. 
. Despeado, Tical, (pe) por haber 
caminado, natiticalan. 8. P. 1. t ini-
ticalan ang paa co. estoi despeado. 
Despezonar. Pongi. ( pe) lo que 
tiene pez,on. tnoñgt ca niyang tang-
cay nang iba. 1; act. quita el pezón 
a ese banquilin. pongi^an. L P. Sea 
despezonado. 
ante E. 
Despedazar. Lasay. (pp) el perro 
lo que coge, sinong naca lasay n i . 
tong baca? 4. act. Quien despedazó 
esta; baca ? 
Despedir. Alis. ( pe ) á alguno, 
ang Padre ang nagpaaíis sa aquin. 
5. activ. el Padre me despidió, ay^ 
at pinaalis ca? 7. P. porque te des-
pidió ? 
Despedirse. Alam. (pp) p̂ara irse, 
Napaaalam acó sa Padre. 7. activ. 
vengo á despedirme del Padre, pa-
aalarn acó sa iyo. despidome de t i . 
' Despegar. Pucnat, Pacnit. Lapnit. 
(pp.) Mucnat ca niyang pagquit. 1. 
activ. 1. puenatin mo. despega esa 
cera. Hindi co napacnit. no pude 
despegarla. 
Despegarse. Lacmit. (pe) Hindi 
malalacmit. 8. activ. no se despega-
rá, baquin nalapnit? pues, como se 
despegó? houag lapnitin. no lodes-
pegues. 
Despenar. Al iu . (pe) at paciente, 
ang Dios ang umaliu sa iyo. 1. act. 
1. aliuin ca nang Dios. Dios te des-
pene, id est, Dios te consuele. 
Despensero, (pp) Sinong nag de-
despensero ? quien hace oficio de ' 
despensero? 
Despeñadero. Talangpas. (pe) na 
bul id sa tal. Rodó por el despeña-
dero. f 
Despeñarse. Tidalosdos. (pe) arro-
jándose de alto abajo por palo, pag-
patidalosdos siv •. 5. act. despenó % 
Despenarsek Tiholog. ("pe) ¡sino 
yaong nagpatiholog ? 5. act. Quien 
es aquel que se despeno? magpati-
holog ca dito, despénate de aqui. 
Desperdiciado. Uagay. (pe) estar 
algo, nauauagay ito. 8. activ. esto 
se va desperdiciando, nauagay. se 
desperdició. Ynaesaya mo. tu lo 
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desperdiciaste. piertes ai que está dormido, na-
Desperdiciador. Mapagacsaya. 1. guisnan co. Sincop. ang pagpasoc 
Mapagbuialas. ( pe ) J. Alibugha. mo. á el entrer t u , desperté, sino 
(pej Freqt de acsaya. Mapagacsa- yaong nanguiguising sa lahat? 3. 
ya cang tauo. eres hombre desper- act. quien es aquel que anda dcs-
diciador. peitando à todos, ay at pinaiagüí* 
^ Desperdiciar. Ualat. (pp) 1. Ac- guising mo cami? 3. P. porque nos-
saya. ] . Búlalas. ( pe ) 1. Labhasa. despiertas? guimismg ca diyan sa 
(pp) alibugha. (pe) cualquiera cosa, natotolog. 1. activ. despierta à ese 
Ycao an^ nagualat nito? 2. activ. que duerme, tauong maguising. (pe) 
Tu des}erdkiaste esto? Ynacsaya adjet. hombre que de nonada des-
niya. 1. P. él lo desperdició, ay at pierta. guingmiguising ( p e ) acó. 
binubulalas mo? poique lo gastas voime haciendo vigilante. Y Met f. 
sin consideración? magalibugha. m- •$< di l i co rin naguisnan ang manga 
fin. desperdiciar. magugulang co. no alcancé á cono-
Desperdiciar. Bacsa. (pe) la fru- cer á mis Padres, por ser muy nmoí 
ta, ò ios mismos arboles destruyen- cuando murieron, 
dolos, sinong nacabacsa nitong ma- Despertar. Pucao. (pp) Mucao ca 
nga bonga? 4. activ. Quien despçr- sa caniya. 1. activ. despiértale, pi-
dició esta fruta? binabacsa uang ma- nuceo acó nila. 1. P. me desperta-
nga bata. 1. Pas. los muchachos la ron. Y papucao mo cay Juar. 7. P. 
desperdician. ff. manda á Juan que lo despierte; 
Desperezarse, Ynat. (pp) el que magpucao cayo» 2. act. despertad 
acaba de dormir, ay at ingiminat vosotros. ^ J ' 
ca rgayon ? 1. activ. 1, nagiinat, 2. Despierto, y vigilante. Maguising. 
act, porque te desperezas ahora? (pe) adj. de Guising. ang ari nang 
Despeiezarse Landang, (pe) que maguísing d i l i pagnanacauin. la ha-
suele tener el que anda calenturien- cienda del que está*despiertovno 
to. nalalandang acó. 8. activ. ando la hurtarán, acó.y, nagogepiling kng 
con desperezos, anaqui nagmama- loob co^ , naguiguising. Yo duer-
landan|in ca. 2. activ. parece que mo y mi corazón vela. 
andas calenturiento. Despiojar. Hingoto. (pp) á otro. 
Despernar. Lapac. (ppj Ltlapac hingmihingoto acó 1. activ. cay Yna. 
acó sa iyo 1. act, 1. lalapacan qui- V i . espulgarse, que allí se explicará. 
ta. 1. P. te despernaré, pinaglapac Desplegar. Bucadcad. 1. Biclad. 
ca nang buaya. despernado seas del (pe) el payong, ò quitasol, mucad 
caiman. ca niyang payong. 1. act. 1. bucad-
Despertar. Guising. 1. Pucao, (pp) carin mo. 1. Pas. desplega, ó des-
Naguiguising ang Padre. 8. act. des- coge ese payong. di co mabiclad. 
pierto está el Padre, sinong naca- Pot. P. no lo puedo desplegar, ipa-
guising sa iyo? quien te despertó? biclad 1. ipabucadead mo sa iba. 
4. activ. guinising acó nang pusa 7. P. ff. mándalo desplegar á otro. 
el gato me despertó, houag mong biclad na. ya está desplegado. 
guisinsin ang natotolog. no des- Despoblado. Ynahsan. (pe) puç-• 
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bJo dejado., yaong bayang inalisan, iinot din» malagpac. Qui eontcmnit 
ay masama yata. aquel pueblo módica jmulatim decidet. Eccli. ca-
¡jíe'spoblado, malo debia de ser 1. pahamacaa abs. desprecio. V i . me-
aliian. nospreciar. 
' Despoblar. Alís. (pc) cl pueblo. Después. Saca, ( p p ) adverb. d« 
naaalisan itong bayan. 8. P. este tiempo, saca ca panto, después ven-
pueblo se vá despoblando, houag drás acá. sacadi}t, saca siya. todo 
jiinyong alisan ang bayan ninyo. és decir después, y nunca Uê a es-
J. P. no despobléis vuestro pueblo, te luego, houag cang magpasaca sa 
i'nalsan. Sincop. fuese la gente, aquin. 5. act. no me digas después, 
bespobíóse cundi gaom mong tambing. Mapag-
* Despojar. Agao. (pp ) á otro qui- sacasacang tauo si couan freqi. fu-
tandolé lo que tiene, sinong ungma- lano és hombre que á todos trae 
p o sa iyo nang ari mo ? 1. activ. engañados con decirles : después 
guien despojó tu hacienda ? id est, lo haré. 
tuien te la quitó, inagaúan acó, ay} Después. Manto, (pc) T . á la tar-
ico n^quiquilala. 1. P. despojaron- de si és por la mañana cuando se 
pe, y no conocí quien fué. mapa- habló, manto co babayaran. des-
n^ has ang pagagao nila, ver. % pues te volveré, camanto. ende-
airevida fué la acción. nantes. 
• Despojar. Dahas. (pc) á otrp, por w Después. Mamaya. (pc) adverbio 
fuerza, dungmahas siya sa aqui» de tiempo, mamayang pangingit» 
çanií dala co. 1. act^l. diñabas niya, Lç>g m?inuc, después , á las ocho ó 
áng dala co. 1. Pas. despojóipe\\o( las puéve. mamayang tanghaling 
que llevaba. tapat. después á medio día. houag 
Desportillar. Bingas. (pc) cántaro* mo acong mayamayain. 1. Pas. no 
èiç{ acó ang nacabingas nito. 4. act. me traigas de ahora para después, 
yo soy el que desportillé esto, bi- nagmamayamaya siya. 2. act. cun 
n i ' gasan co ang galong. 1. P. des- singilin co. si le pido lo que me de-
porrillé el cántaro, nabingasan nang be, me trae de ahora para después, 
munti. 8. activ. un poquito se dej- Después. Mamayamaya. (pc) de 
portilló. aqui á un poco, menos que, mama-
v Desportillar. Pingai (pc) 1. Bila. ya. mayarnayamaya cata paaalisin. 
L, Pila, (pc) sus composiciones co>- después te despacharé, at mamaya 
ròo bingas. maya ca cacain, &c. después co.-
i Desposar. Casal, (pc) el Sacerdo- merás, 
te,. V i . casar. Después que. Capagca. (pc) Ca-
Dcsposados. Bagong quinasal. (pc) pageaganap nang ualóng arao , ay 
ó recién casados, houag papagata- namatay, después de haberse cora-
guing sangtaon ang bagong quina- pletado los ocho días, murió. 
sal. á los despolidos no les hagan Después que. Tambay. (pc) adv. 
trabajar up año. de tiempo, tambai acong naguin-
De'sprcciár^ ^ahatnac.,'( pp )-Ang tauo,y, di l i cata naquiquita, cundi 
HéS^ÍMJf ^ ¿ X í J ^ S P i f e - f B ^ W1- nlayoní- ¿cs4e .que soy. hombre rjo. 
te he visto, sino ahóra. 
Despuntar. Ongot. (pe) los re-
nuevos, sinong nacaongot nitòng 
, supling? 4. act. quien despuntó 
este renuevo? y ñongotan mo. 1. P. 
tu lo despuntáste. naongotan ang 
sundang. 8. P. despuntóse el cu-
chillo acaso. 
Despun^ . Pongol. (pe ) Maca-
pongolan mo iyang sibat. ^Lec. 
no sea que despuntes esa lanza, 
pongol na sundang. cuchillo des-
puntado. 
Despuntar. Podpod (pe) Podpo-
rin mo iyang tilos. 1. P. despunta 
un poco la punta, namomodpod 
ang halaman. los sembrados se ván 
marchitando. 
Despuntado. Pongi. (pe) Ponging 
iua. adj. daga despuntada. 
Descuadernarse. Bigtas. (pe) bo-
jasse libros, sinong nacabigtas ni-
tong manga calatas? 4. activ. quien 
descuadernó estas hojas. 
Descuartizar. Lapa. ( pp ) gene-
ralmente, lumapa ca niyang babuy. 
1. activ. 1. lapain mo. 1. Pas. des-
cuartiza ese lechon. ipinalapa siya 
nang hari. 7. P. ff. el Rey lo man-
dó descuartizar. 
Descuartizar. Lapi. f pp) aves. 
Paglapilapiin mo iyang manuc. 2. 
P. descuartiza esa gallina. 1. diví-
dela en cuartos, ilang lapi ang sa 
isang manuc? s. e. f. cuantos cuar-
tos tiene una gallina? magihao ca 
nang isang lapi. asa un cuarto. 
Desquijarar. Sihang. (pe) sinong 
nacasihang nitong aso? 4. act. quien 
desquijaró este pérroí* sinihangan 
co. yo lo desquije. Vi. quijada. 
Desquijarar. Sapac. (pp) bestias 
feroces, sinong macasasapac sa sa. 
quijarar á cla sierpe? si Sanson aiig 
sungmapac nang sihang nang hal?-
mao. 1. P. Sanson quitó las qui-
jadas á un león. ••'-> .y... 
Desquitarse. Oyan. (pp) el que 
faltó al trabajo, nagooyan acó naog 
dico guinaua cahapon. 2. act* 
dome desquitando de lo que np 
trabajé ayer, maquioyan ca saaquijn 
nitong munti. 6. activ. ayúdame á 
desquitar esto poquillo. ooyan a^j 
nang talo mo sa aquin. desquitar^» 
me de lo que me ganaste. . ] 
Desrrabar. Bonot. (pp) ó arrancar 
el rabo, nonot acó nang bontot narfg 
isang anuang. 1. activ. desrrabe, ò 
arranque el rabo á un carabao./ay 
at binonot mo ang bontot nang b ^ 
ca co? 1. P. porque arrancaste el 
rabo de mi baca? ^ 
Destajo. Lansac. (pe) de ol̂ ra ^jie 
se hace, paglalansacan namin.-a^g 
bahay mo. 2.#. haremos, ó tomare-
mos á destajo tu casa. V i . á destajo. 
De esta menera. (Ga) señalandp. 
le la manera. Gayari ang pagham-
pas mo sa caniya. De £sta maneja 
le azotarás. Guinanito mo caya^lf 
P, Hicistelo de esta manera? , / í 
De esta manera. Gayón (pc^G^l-
yonin mong gaua co. 1. J^De es?, 
ta manera que yo lo hafP lo ha-
rás. Y doblando la raiz, dice siem-
pre. Gayón nang gayong sabi co, 
ang manga dalita sa Infierno. Siern-
pre de la manera que digo (ince-
santes) los tormentos del infierna; 
Destapado. Langab. (pp) de or-
dinario, como cesto, tinaja &c. 11,8-
langablangab. 1. salalangab ang ^a-
payan. Freqt. destapada esÉá siem-
pre la tinaja, pinalalangablangab rpq 
ang sisidlan nang langis. 7 P. 
ua? Pot. activ. quien podrá des-, pre dejas destapada. Ja tinaja: del 
L i l i ^ 
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Recite. Iiouag mong pal«iga%kn|a- hag. 2. actitf. ínfin, Pagbuyagy^aguíti 
- Destapar. 3uca, f pé) Muea ca n i - róna, ó deshace esa tierra que es-
yang sisirlan 1. aéti^. destapa esa tá en terror.es. Buyagyaguira mo 
Vasija, i . buc-m mo. Sincopa f 1. iyang azúcar , desterrona ese azu-
P.- Mar-alas «ang magbtuca nito. 9. car. Lo mismo és, Dorog. (pp) y 
*et. lpinagbubue-an mong marun- Muyag. (pe) 
^Ôung ito. 2. P. Muchas veces des- Destetado. Ynauat na sango!, (pe) 
'•"lapas-esto. Ynauat na cofing. gatillo destetado. 
' "Deesta parte. Dapit. (pe) adverb. Destetar al niño. Auat. (pp) Me-
^ g u t i el otro que se juntare. Da- taf. ^ de Auat, Apartar. Cailan ca 
^ t . é t í o nan'g bondoc. de esta par- aauat nang anac mo sa soso? 1. act. 
te del monte. Dapit dini , de esta 1. aauatin. I . P. cuando has de des-
e r t e donde y ó estoy. Sa sadapit tetar á tu hijo? Ynauat co,y, di pa-
JBahay mo cami ni Pedro cahapon. auat. 7:-act. Yo lo deteste y no qui-
*j&féf estávamos yo y Pedro de es- so. Auatin mona, destétalo. 
r3a ffarfce de tu casa, dapit doon. de Destilar. Alac. (pp) por alquitara. 
-íftquéWa parte. Ma^aalac ca nang manga bulaclac. 
" í f e esta parte. Dáco. (pp) Naqui- 2. act 1. nalaqum mo. 1. Pas. desti-
ta co siya sa dacong Otivar. Yo le larás las flores. V i , Sacar, 
-vi hacia Otivar. Sa daco dito nang Destorcer. Buyagyag. (pe) el hi-
iueban naroon, de esta parte del lo, poniéndolo como seda sucia. 
•-fiaranjoestá.Quinapaparacohannang Muyagyag ca niyang hilo. 1. act. J. 
y loob. donde se inclina la volun- buyagyaguin mo. 1. Pas. destuerce 
'4ad, &e. ese hilo. Sa aquin ipinabuyagyag 
Etesteehar. Laslas. (pe) quitando yaring lubid. 7. Pas. if. à mi me 
^ Eacate. Maglasías cayo nitong mandarOi» destorcer este cordel. Bu-
* be&ong. t í activ. 1. laslasan mnyo yagyag na sutla. Seda destorcida, 
itong bahay 1. Pas. Destechad esta ò seda floja. 
- «asa. Destripar. Batibot. (pp) ave, por 
Destemplarse. Lolo. (pp) la her- el culo. Matibot ca nivang manuc. 
^amienta. Nalolo yaring sundang. 1. activ. batibotan mo 1. P. Destri-
"tk actív. Destemplóse este cuchillo, pa esa gallina. 
•/tLolòng «undang. Cuchillo destem- Destripar. Hochoc. (pe) cuadru-
- |)}a€o. pedos. Hochocan mo iyang osa. 1. 
- Desterrar. Alis (pe) aliquem. Nag- P. 1. Maghochoc ca. 2. act. destri-
papaalis saicamy« ang manga Ma- pa ese ve iado. V i . Abr i r . 
^UIBOCK 5. activ. Los Principales lo * Destrozar. Ualdt. (pp) cualquie-
- «chan desterrado. Tayong manga ra cosa. Sinong nacaualat nitong l i -
• «ánseni Evng ^napanao. 7. P. (pp) bro? 4. activ. Quien des t rozó este 
- l&jsottfos hijQ& de Eva, somos des- libro? Yniualat ni Pedro. 1. P^s. 
*efrados1 * •  íPeàro- }o desteozó. A y at fpinaua-
Dekermna^ Bui^ghag. !>. Buyag- larmo sa €aniya? 7. P. ff. porque 
^aS« {?c) l o s ^ f o o l s . Ma¿bi*tiagT «e fô doaste destrozar? è mandás-
ante -2. 
le, è pernaitiste. Nauamlat ang la-
hat na papel. 8. activ. todos los pa-
peles están destrozados. 1, nagca-
uaualaíualat. 9. activ. idem. Sayang 
mtong pagcaualatualat nitong da-
tnit? *ver. 9. lastima de esta ropa 
destrozada.! 
Destrozar. Laslas. (pe) el viento 
}as ramas, ó tejados. Nalaslas. 8. 
act> 1. nalaslasan nang hangin itong 
manga cahuy. 8. P. el viento des-
t rozó estos virboles. Laslas na ba-
hay. adj. Casa destrozada. 
Destroncar. Lapac. (pp) Lapacan 
ninyo lyang luchan. 1. P. destron-
cad ese naranjo. La pac (pe) na ca-
huy. adj, árbol destroncado. V i . 
Desgajar. 
Destruir. Sira ( p p ) generaliter. 
Singmisira acó nito 1. activ. estoi 
destruyendo esto, Nasisira iyang da-
mit mo. 8. activ. Se vá destruyen-
do ese tu vestido. Ang baca ang 
nacasira nito. 4. activ. Partic. Boca 
fué, la que des t ruyó é^to. Anong 
iquinasira? de que se des t ruyó, ó 
que fué la causa? Sisirain co ang bi-
big mo. te destruiré la boca. Anong 
pageasira iyan, essenc. Que destruc-
ción és esa. Nagsisira. ( pe ) cayo 
nang lahat. 2. activ. todo lo des-
truiis. 
Destruir. Lislis. (pe) y arrancar 
calabazas, & c . Lisiisin mo iyang 
manga camote, 1, Pas. Arranca, y 
destruye esos camotes. 
Destruir. Piiapis. 1. Piyapis. (pp) 
los sembrados el viento. Napilapis^ 
1. activ. nang hangin ang aming pa-
lay, con el viento se destruyó nues-
tro arroz. 1. Ang hangin ang iqui-
napiyapis. el viento fué la causa. 
V i . Sacudir. 
Maglologsd cami nang tahay. 2. 
activ. Hemos de destruir Ja casa, 
at babagohin. Y la reedificaremos. 
Caylan ilologso? 1. Pas. cuando la 
habéis de destruir? Nalogso ang ba-
ta lan. derribóse el corredor. Naío-
logso ang yaman. Se vá destruyen-
do la riqueza. &c. 
Destruir. Halabas, (pp) las plan-
tas, cum gladüs , fustibus, &c. V i . 
tajos, Cun ano,t, di nagpotoc ang 
hungmalabas, 1. activ. nitong hala* 
manan co? cpmo no reventó el que 
des t ruyó mi hortaliza? hinahalabas 
nang manga batang dungmaraan. 
1. P. 1. pinaghahalabas (pe) ang la-
hat. 2. P. todas las cosas destruyen 
las niños que pasan. 
Destruir, fia) esta partícula, pues-
ta después de la primera letra en 
los verbos que comienzan en con-
sóname, y antepuesta á los que co-
mienzan con vocal, dice destruir, 
v. g. daga, ratón, dinadaga ang t i -
napay. 1. Pas. el pan és destruido 
de los ratones, langam, hormiga, l i -
nalangam, <&c. inooqac ang saguing. 
los plántanos son destruidos de los 
cuervos, & c . 
Destruir. Sama, (pe) alguno, siya 
ang nagpacasama sa aquin. 14. act. 
Participio, él fué el que me des-
t r u y ó , pinacasama niya acó. 14. F . 
des t ruyóme, anong ipinagpapacasa-
ma mo sa aquin? porque me des-
truyes? que causa tienes para ello? 
napacasama acó. 8. P. y 7. act. %é 
quedado destruido. 
Destruirse. LipoL (pp) en todo 
<ó en algo, nalzpol ang lahat cong 
camaganac. S. activ. todos mis pa-
rientes faltaron, nalilipol itong ha-
yan, éste pueblo se vá des t ruyén-
Destruir. Logso. (pe) la casa, <&c. do. Y Metaf. >$i d i l i acó aaíilipol 
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sa Misa, no falto á Misa. otra, da-
Iduang arao nalipol ang canin sa 
arnin. dos dias nos faltó la comida. 
Destruirse. Lalag. (ppl el pueblo 
por irse la gente, nalalalag icong 
bayan. 8. activ. este pueblo se vá 
destruyendo. Y Metaf. HÉ» Lung-
malalag ang ari co sa pagoosap. mi 
hacienda se vá consumiendo por 
andar en pleitos. 
Destruirse. Gonao. (pp) por ave-
nidas, ó diluvios, nagugunao ang 
buquid co nang calacasan nang ba-
ba. 8. activ. mi sementera, id est, 
la tierra, se vá destruyendo por la 
fuerza de las avenidas. V i . Ane-
garse. 
Destruidor. Mapagsira. ( pe ) 1. 
Mapanira. (pp) destruidor. Freqt. 
de Sira. 
Desvanecerse. Liping. L iyo . (pp) 
naliliping acó. 8. act. la cabeza se 
me desvanece, nacaliliping itong 
bangca,t, mabouay. 4. act. ésta ban-
ca por sér zelosa, causa el desva-
necerse la cabeza, caliyoliyong 
gaua. obra que causa desvaneci-
miento, naliliyo acó. 8. activ. la ca-
beza se me desvanece, anong iqui-
naliliyo mo? de que se te desva-
nece la cabeza? aco,y, nagmamali-
pingin. 1. maliyohin. ( pe ) deíec. 
voime haciendo desvanecido. 
Desvanecerse. Lingas. (pej la ca-
beza el que está en parte muy alta 
mirando á abajo, ú oyendo infor-
mes largos de pleitos, calingaslingas 
na "totol. i forme que causa desva-
necimiento de cabeza, con tanto 
como se cuenta ò dice, nalilingas 
dao siya. 8. activ. houag mong pag-
salitan. dice que se desvanece, no le 
cuentes nada. Y de aqui. Calingas-
Jingas na bagay. cosa admirable. 
Desvanecerse. Liya. por haber be-
bido mucho, ó desembarcado, na-
liliya acó. 8̂  act. la cabeza se me 
desvanece, lo mismo que, Liyo . 
Desvanecido. Ybay. fpp) por ha-
ber mascado buyo, naiibay acó. es-
tol desvanecido. Y Metaf. *$< ana-
qui si coua.y, malaynibay. parece 
que fulano está medio borracho 
de vino. 
Desvelar. Aui l . (pp) el loco, re-
pitiendo una cosa muchas veces, 
ungmaauil siya. 1. activ. él está 
desvariando, naaauil niyang mará* 
las yaong uicang yaon. 8. act. mu-
chas veces suele repetir aquella pa-
labra. Y Metaf. ^ ay at aco,y, ina-
auilauil mo? 1. P. porque te mofas 
de mi? houag. no te mofes de mi. 
Desvelado. Puyat. (pp) napupu-
yat acó. 8. activ. estoi develado, 
icao ang nunuyat sa aquin. 1. act. 
1. nacapupuyat. 4. act. tu me des-
velas. 1. iquinapupuyat co. 4. Pas. 
eres la causa de estar yo desvela-
do. V i . transnochar. 
Desvelado. Pulao. (pp) estar al-
guno por no poder dormir, napu-
pulao acó 8. activ. nang tacot sa 
magnanacao. estoi desvelado por 
temor del ladrón. 
Desventurado. 1. Infeliz. Salang 
palad (pp) sin fortuna. Salang pa-
lad cang lubha. Superl. muy des-
venturado eres, ang ipinaguin sa-
lang palad nila, 10. activ. ay ang 
manga gaua nila. la causa de ha-
ber sido desventurados, fueron sus 
obras, aba di,t, aba, (anila) ay de 
nosotros, ay de nosotros infelices! 
Desventura. 1. Desdicha. 1. Infe-
licidad, cacolangang palad. (pp)abs. 
De suerte que. (pp) Diy'ata, adv. 
diyata -sa magüita co siya, &c. de 
D. ,ànçe 'E>. 321: 
Siiérte que cuando le v l See. 'di- pii t-cámi' sa lacas nang hangin/ 8. 
yata, naparoon ca din? de suerte act. estamos detenidos con la fuer-, 
que fuiste allá? mayapa^, siya^, za del viento, piitin mo siya. 1. P.. 
mayaman, ay &c. de suerte que detenle, ó échale en la cá rce l 
por sèr rico se ensoberbece? Detener. Alalay. ( p p ) con las? 
Desvergonzado, ualang hiya.(pc) manos. Alalayan rao iyang bata. 1. 
Desvergonzado. Bohong. Masi- Pas. deten á ese niño, no caiga, 
guing. Posong. (pe) namomohong. ungmalalay acó sa caniya. 1. act.. 
1. namomosong ca sa lahat. 3, act. yo le detuve. 
con todos eres desvergonzado, no- Detener. Daba, (pp) la mercada-, 
nosong ang anac mo. tu hijo se vá ría para venderla mas cara, nagda» 
haciendo desvergonzado. raha ca nang palay mo. 2. activ.. 
Desvergüenza. Caposongan. 1. ] . ipinagdaraha mo. 2. Pas. detienes. 
Cabohongan. (pe) ang caposongan el arroz para cuando valga caro, 
mo ang di co icagalang sa iyo. tu ès Metaf. % del que muestra grave-
desvergüenza és causa, de que no dad, y dureza de semblante, ba-
te tenga respeto. ciendo poco caso de los que le rue-
Desviar. Auat. (pp) V i . Apartar* g&n haga algo, houag magdaha ang 
y Despartir, maguinoo. no se haga vmd. de 
. Desviarse. Liuas. (pp) sa di siya rogar. 
íirmuas. infin. itinulac co, como no Detener. Tingal. (pe) la merca-. 
Se desviase empújele, paliuasin mo duria. Tingmitingal siya nang la-
iyang tauo diyan. ,7. P. ff. dile, ò co. 1. activ. 1. itinitingal niya ang 
mándale á ese hombre, que se des- laco. 1. P. èl detiepe la mercaduria., 
%de de ahí. ang masama,y, liuasan Detener. Hamat.. (pe) la gente, 
ttio,t, ang magaling ang gaouin mo.; acó ang hüngmatoat sa canila 1. 
desvíate de lo malo y haz lo büe- actm Yo los detuve, hamatan mo, 
no. Y Metaf. ^» nageacaliuas. ya-.- ang palay sa bayan, nang di ipag¿; 
ring dalauang dalig. 9. activ. estas» b i l i . deten el arroz en el pueblo,, 
dos tablas están desencajadas. para que no se venda. Esto, se 
Desyirgar. Coha. (pp) é la don- dice al Gobernador, 
celia. V i . desflorar. Detener 1. retirar. Sibig. (pp) la 
Detener. Harang. ( p p ) alguno, embarcación con los remos &c. 
Sinong haharang sa aquin? 1. act. magsibig cayo nang banca. 2. act. 
Quien me ha de detener? Ualan ] . isibig ninyo. 1. Pas. detened U 
macahaharang sa caniya. Pot. act. banca, simibig tayo. retirémonos;, 
no hay quien le pueda detener, simibig cayo, deteneos, no paséis 
harangan mo yaong-cabayo. 1. P. de ahi. 
deten" aquel caballo, paharanpan Detenerse. Lauon. 1. B-dcim(pp) 
mo cay Pedro. 7. P. dile á Pedro nagpacalauon cang lubha doon 14. 
que lo detenga. V i . atajar. áct. Superl, Lungtnauon acó dooti 
Detener. Püt. (pp) á alguno pi 1. activ. at ang hinintay co si Es-, 
n ipüt cami nang Hocom. 1. P. el tevan. me detuve allá por esperíif' 
Alcalde nos tiene detenidos, napi- á Estevan». 
Mmmm 
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Detenerse. Tahan. ( pC )" el que Deuda. Bitang, (pc) que pasa del 
Padre -al hijo, ó del deudor al fiador. vá andando. Tumatahan siya. 1 
act. detúvose. Ay at natatahan ca 
dito? 8. act. Porque estás aqui de-
tenido? Houag mo acong pataha-
i i in . 7. P. ff. No me mandes detener. 
• Detenerse. Sanga. ( p p ) l oque 
viene de arriba &c. nasanga sa 
bato .8. act v. ang cahuy. Detúvo-
se en la piedra él madero. 
Determinar. 1. asignan Tacda. 
(pe) el dia, ó la hora. Magtacda 
cata nang arao 2. act. sa panganga-
so. determinemos el dia para ir á 
cazar. Aling arao ang tatacdaanin ta. 
1. P. Que dia hemos de asignar. 
- D t i . Yvov (pp) Genit. de Ycao. 
T u . Yyong quincha, de ti fué to-
mado. 1 
De t i . (Mo) 2. Genit. se pospone, 
pinagnacao mo. tu lo hurtaste. 
- De todo punto. No hay verbo 
propio, y asi usan de frases. Pina-
tay niyang totoo. de todo punto 
Jé quito la vida. 
.Detras. Licod. (pc) de persona, 
&c . Sa licod co. derras de mi. Sa 
licod nang Simbahan. 1. bahay 
nagtatago. detras de la Iglesia ó 
casa, esta escondiendo, palicod sa 
caniya. 7. P. ponte detras de él. 
i De través. Caccat. (pc) salir mu-
chos para atajar i uno. Es Metaf. 
de estender la red. A y at cung-
maçatcat cayo dito sa amin 1. hung,-
mahalang? 1 activ. por que salís 
aqui á nosotros de traves? » 
Deuda. Otang. ( pp) de dinero, 
& c . uala nang otang acó sa iyo. s. 
e. f. Ya no te.debo nada. Ypata-
uad mo -ang otang co. perdona tu 
mi deuda. Y metaf *jM Masaquit 
Ay at nagbibitang cayo sa aquin 
nang otang ni ama. 2. act. Porque 
cobrais á 'mi la deuda de mi Padre, 
Ang'anac ang binibitangan. 1. Pas. 
nang manga pinagcacaotangan nang 
ama. al hijo ie cargan y hacen pa-
gar lo que su Padre debia. Y Me± 
taf. 4< Nabitangan 8. P. ang sang-* 
cataohan. (bocod sa Guinoong San-
ta Maria) nang casaianan ni Adan¿ 
áí todo el genero humano, (excep-
to Maria) tocó el pecado de Adani 
por deuda. 
Deudor. Nagcacaotang. (pp) siya 
sa aquin. £1 és mi deudor. ; 
De un. (Ca ) con esta partícula 
puesta á las raices, se dice el tama-
ño &c. camuc-ha ca niya. de un 
rostro sois, capara ca ni Juan, dé 
un tamaño sois tu y Juan. Catlag-
bay co si Pedro. Pedro es de un 
mismo tiempo que yo. magcatutu-
bo cami. Nacimos en un mismo* 
año, mes, dia y hora. 
De un. (Sing) antepone. Sing bu-
t i . de una hermosura. Sing taas 8zc. 
De un. Casing, ( p c ) traza, &c» 
nagcacasinglicsi catang dalaua'. 2» 
activ. somos los dos de una veloci-
dad. Quita,y, magcasingtanda. Re-
la t. somos de una edad, magcasi-
singhaba. son de un largor estos 
maderos. &c. 
De una, y otra parte. Cabila. (pc); 
Sungdang na magcabila,y, talim. Cu-
chillo de una y otra parte agudo. 
ÍSfangangabila yaon. 3. act. aquel se 
inclina mas á unos que á otros, ó 
por afecto, ó por interés. 
De un corazón. Ysang loob, (pp) 
otang loob co sa iyo. mucha ser dos. duo die. Ysa, loob. rriagea-
es la obligación que te tengo, isang loob earning magasaua. 9* act. 
Relat. Somos yó y cni marido''de^un 
corazón. Ang lahat na caharian, ò 
bayang di nagcaii ang. loob, ay ma-
sisira. Todos los Reynos ó Pueblos 
que se dividen en voluntades se de-
solarán. 
De un corazón. Casaobat. ( p e ) 
Casamaya. (pe) descubriéndose am-
bos sus cosas, mageasaobat sila ni 
Juan. Relativ. Son él y Juan de un 
corazón. 
Devanar. Olac. ( pe) hilo, ó seda. 
Nagoolac. 2. activ. 1. nangongolac 
yaong babayi. 3. activ. aquella mu-
ger está devanando, sotla ang ino-
ülac. 1. Pas. seda ès la que devana, 
houag mo acong papangolaquin. 7. 
Pas. y 3. ff. no me mandes devanar, 
paano ang pagoolac mo? que modo 
tienes de devanar? 
. - Devanar. Bidbid. (pe) como el 
.pasado. Es metaf. ^ d e enrroscar, ó 
revolver cordel al cuerpo, &c. na-
mimidbid ang'asaua co. 3. activ. mi 
jn-irido está devanando. Metaf. 
nagea bibidbid ang salita mo. 9. act, 
tu historia vá en la narrativa muy 
falta, id est. cuentas uno y dejas 
otro. 
Devanar. Polopot. Pulon. T. Qui-
íjiquid. Ayiquid . ( pp ) quidquid. 
(pe) nagpopolopot siyang naghapon 
(rang sinulid. 2. activ. todo el dia 
está devanando algodón, ipagayi-
quidmo acó niyang hilo, deváname 
-ese hilo Metaf. nangingiliquid 
ang saua sa cataoan niya. 3. act. es-
taba una sierpe rodeada á su cuer-
po, ayiquiran. (pe) devanadera. 
Devanadera. Olacan. Polopotan. 
Polonan. Quiliquiran. (pe) Birbiran. 
{pp) quidquiran. (pp) hanapin mo 
áng quidquiran. busca la devana-
dera, , 
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Devanador. 1. Devanadora. M.mgo-
ngolac. 1. niangingidquid. 1. mami-
midbid, (pe) 1. mamomolon, ma:no-
raolopot, rnangingiliquid. (pp) freq[. 
. Dever. Otang. 'pp) alguna cosa 
de valor, nageacaotang acó nang sai» 
lapi. 9. act. debo dinero, at uala/isà 
mang nageacaotang sa aquin, s. e. f. 
y no hai quien me deba "ami. ilaa 
ang pinageacaotangan mo? 2.%Pas¿ á 
cuantos debes? ang Dios lamang 
ang pinageacaotangan co, solameritft 
á Dios debo. 
De veras. Totoo. (pp) hacer la co* 
sa. tongmototoo acong gungmagauà 
nito, 1. activ. 1, tinototoo. de veras 
hago esto, totohanin mo. hazlo d ê 
veras. 
De veras. Totoonetotoo. (pp) adv, 
afirmativo, totoongíotoo ang uica co 
sa iyo. verdaderamente te digo. Éo-
toongtotoong ibibigay co ito sa iyo . 
deveras te daré esto, parproon dia 
acó totoongtotoo. iré allá de veras. 
De verdad. Ngani. (pp) adv. afir-
mat. gayón nganí. asi és, de verdad, 
mabuti ngani. de verdad, que és 
hermoso, oongani. sí, de verdad. > : 
De verdad. Nga (pe) adv. afirm. 
aconga acó. y o soy quien soy. to-
toonga verdad és. Pala, (pe) adverb* 
de este usan cuando yá se entraron 
del hecho, ó dicho, digo yo: pinatay 
co. matèle. Duda el que lo oye, 
luego vió al muerto, y dice: pina-
tay pala, de verdad que le mató, 
oopala. así és de verdad, quinam 
pala niya.. de verdad que se lo 
comió. 
D. ante I . 
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D i . Uica. (pp) lo que tienes qué 
decir, maguica ca. 2. act. nang uiui¿ 
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cam mo, 1. P. di , lo que has de de-
x i r . uicain ffiong moli. dílo otra vez. 
.. Dia. Arao. fpp) arao na maliua< 
.ijag. diâ claro, arao na ipinanganac 
jsa aquin. dia en que pari. Y de aqui. 
Nagaarao. (pc) earning magcacapai-
¡tid sa aming ina. 1. pinagaarauan 
.teamin. 2. P. cuidamos yo y mi her-
^nano á nuestra madre á dias. arao 
jarao. cada día. 
..í, Dia de fiesta. Pangilin, (pp) Arao 
fia pangilin bucas. mañána és dia 
de fiesta. 
Dia nubloso. Malimlim. (pc) na 
tjarao. adj. 1. macolimlim. 
Dia. Ycapaguin. (pc) del naci-
£!iiento espiritual, arao naiquinapa-
"guinbinyagan. dia en que le hicie-
ron Chistiano. también arao naiqui-
(jliapaguintauo nang G. Sta. Maria, 
did de la Concepción de Maria San-
tisima. 
Dia. Yea. (pc) Arao na icatatapus 
nang. día en que se ha de acabar el 
{mundo. / 
Dibuj ir. Lagda. (pc) Guhit. (pp) 
con carbon, &c. sinong naglagdani-
to? quien dibujó esto? gumuhit ca 
dito nang isang ^ 1. activ. dibuja 
aqui una. 
Dibuiar. Liloc. (pp) con escoplo, 
jL i mi loe CM dito sa tabla. 1. act. d i -
-büja en esta tabla. 1. liloccan mo. 1. 
ÍP. dibújalo. 
Dibujo. Tinotolaran. (pp) Metaf. 
% Yari ang tinotolaran sa panunu-
)am. este ès el dibujo para labrar 
fcon aguja, manlalagda. ( pc ) dibu-
jado r, i r éq . 
Dicha.' Palad. (pp) del que la tie-
ne. Yyan nga ang.palad mo. esa ès 
de verdad tu dicha, cailan ca mag-
¿¿icapalad? ,cu,ando- has de tener di-
i." 
te S. 
Dicho. Sabi. (pp) de testigo &c. 
ang sabi ni couan, ay yari. este ès 
el dicho de fulano, magpacatiis ca 
Vsa sabi mo sa hocom. estáte firme 
en tu dicho delante del Alcalde, 
hindi totoo ang sabi ni ya. no és ver-
dad su dicho. 
Dichoso. Mapa lad. (pp) v i . ven-
turoso, rna papa lad ang malilinis na 
loob at ang sila,y, manoaood sa Dios, 
bienaventurados los limpios de co-
razón porque ellos verán á Dios. 
Dichoso. Marangal. ( pc ) bica 
afortunado, haring marangal. Rey 
dichoso. 
Dice. (A) antepuesta á nombreô 
próprios, dice lo que solemos decir: 
dice Juan, ò dijo, ani Marta cay Je-
Sus. dijo Marta á Jesus. Y lo mis-
mo ès en los nombres substantiv. 
anang sachristan. dice el sachris-
tan. anang P. D . cay Noe. dijo el 
Señor á Noe. 
Dice. (Dao) adverbs de este, usa 
el que no sabe de cierto la cosa, 
oo dao. dice que sí. naquita dao 
niya. dice que lo viò. 
Dicen. Cono, (pc) naito na cono. 
Ya dicen que está aquí. 
Dicen que. Conoüari. (pp) como 
ibibigay conouari, bago.y, dil i . dice 
qye lo habia de dar, y no lo dio. 
Y metaf. # nagpapaconouari ca (pc) 
na di mo naaalaman. 5. act.- finges 
que no lo sabes, sabiéndolo. 
Dientes. Ngipin. (pp) nang bua-
ya, diente de cocodrilo, &c. 
Dientes. Butil . fpc) de ajos. M e -
taf. ^ de grano, cacabutil na ba-
uang ang bigay niya sa aquin. un 
solo diente de ajo me diò. 
Diez. Sangpouo. (pp) •numerativ 
do. sangpouo catauo. diez hombres. 
Diez veces. Maca pouo. ( pp ) 1. 
D . ' " ante I . *' 
bio. f pe ) macapouong napãroon. de'TKios. ha nagsisítindig sa hârap 
diez veces fué allá, macapolo cong nang oopan nang Dios. • ; 
naquita. diez veces le v i . Diferencia. Bagay. ( p p ) que hai 
• Diez. Mamólo, (pe) á cada uno, de una cosa á otra, tatlori'g bagay na 
bigyan mo sila nang mamólo, 1. tig- canin. tres diferencias, ó géneros de 
mamólo, ò tigpopolo. dales à cada comida, madlang bagay bagay na 
uno diez. cahologan. muchas diferencias de 
Diezmar. Honos. (pe) hungmo- sentidos, como las que encierra una 
bonos ang hocom. 1. activ. el A l - sentencia. 
C í l d e anda diezmando, nagpapaho-
nos ang may palay. 5. act. el due-
ño del arroz diezma y paga el diez-
mo, masayeapouo ca sa Dios, paga 
el diezmo á Dios. 
Diez mil veces. Macalacsa. (pe) 
macalacsa ca mang otosan. aunque 
te emvien diez mil veces, macalac-
sa acong naohao. diez mil veces 
estuve sediento. 
Diez mil . Sanglacsa. ( pe ) sang-
lacsang casinungalingan. diez mi l 
mentiras. 
Diez mil á cada uno. manlacsa. 
(pe) bihigyan cami nang manlacsa. 
dieron nós á cada uno, diez mi l . 
Diezmo. Saycapouo. (pp) ò la de-
cima parte de cualquiera cosa, ang 
say capouo ihain mo sa Dios, el de-
cimo ofrécelo á Dios, magsasayea-
pouo ca sa Dios. 2. act. darás diez-
mo á Dios, ipagsasaycapouo. 2. P. 
do que se dá. 
Diferencia. Hiuaga! (pp) de sen-
Diferenciar. Balaqui. (pp) ponien-
do blanco con negro, &c. marlang 
balabalaqui itong ipinahiyas ninyo. 
muchas diferencias de adornos ha-
béis puesto. Pagbalaquiin ninyo. 
2. P. nang hibo. diferenciarlos con 
colores. J 
Diferencias. Liuag. (pp) que tie-
nen dos, ó mas entre sí. nagcacali-
uag cami ni Pedro 9. activ. y o ' y 
Pedro andamos en diferencias, isang 
palayan ang pinagcacaüuagari raa-
min. 9. P. sobre una sementera^son 
nuestras diferencias. : > 
Diferente. Yba. (pe) ser uno de 
otro, iba ang uica co sa uiniuica mo. 
diferente ès lo que yo digo, dé lo 
que tu dices, nageacaiba ito. 9. aefe. 
esto se vá diferenciando, daquilang 
pageacaiba. essenc. gran diferencia. 
Diferir. Liban: 1. A rao. (pp) de', 
un dia para otro, naglilibanlibafi'ca 
nang pagbabayad mo nang otang 
mo. 2. activ. andas difiriendó de 
nidos, madlang hiuaga ang-nasisiJid dia en dia el pagarme. 1. inaarao 
sa uicang yaon. muchas diferencias arao mo. 1. P. idem, houag mong 
de sentidos encierra en si aquella ipaglibanliban. 2. P. no lo difieras 
' palabra. V i . sentidas. de un dia para otro. 
Diferencia. Salit salit. (pe) 1. Sait Dificultad. Liuag. (pp) que causa 
sait. (pp) de gentes, lenguas, &c. • algo, lingmiliuag iyan sa aquin. 1. 
marlang naquita cong salit salit na act. 1. nacaliliuag. 4 act. eso me causa 
tauong ualang sucat macabilang. dificultad, caliuagan. abs. dificultad, 
grande tropa v i que ninguno po- Dificultad. Parauis. ( pp ) en ha-
- dia dinumerar, de todas las gentes cer algo, nagpaparauis mandin acó 
que están en pie delante del trono nang pagsasaça co. 2. activ,4teíígò 
Nnnn 
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mucha dificultad en trabajar en ia me con dilaciones de un dia para 
sementera. t otro, houag mong ipagpanibucas ang 
Difunto. Patay. 1. Bangcay. (pe) gagauin mo. 2. Pas, no lo dilates 
saputan ninyo iyang bangeay. amor--< para mañana lo que has de hacer. 
: tajad ese difunto, at ibaon ninyo. Dilatar. Balang arao. (pp) mag-
y enterradle. babalang arao capa ñaman. 2. act. 
'Dignidad. Dangal. ( pe ) en que querráslo dilatar también para al-
ponen á uno. ang manga maguinoo gun dia. 
ang nagdangal sa aquin sa pageaca- Dilatar. Ligón ligón, (pp) la pa-
pitan 2. act. 1. idinangal nila acó. ga con las composiciones, ut sunra. 
1. P. los principales me pusieron en Dilatar. Liban, (pp) bouag pong 
la dignidad de Gobernador. iliban niya. no lo dilate vmd. 
. Dignidad, Atas, (pp) de cualquier Diligencia. Casipagan. ( p p ) en 
. oficio, sinpng iniatas na Obispo sa hacer, abs. de sipag. y con el coŝ -
Zebu? 1. P. á quien dieron digni- creto. magpacasipag ca 14. activ. 
dad de Obispo de Zebu? y así de niyang gaua. haz eso con diligen-
c i e s demás. cia y cuidado. 
. Digerir, Honhon. tonao (pe) la Diligente. Masipag. (pp) adj. de 
comida di mahonhon. Pot. Pas. sa Sipag. Ang masipag na babayi, hi-
sicaaora ang quinainco. no"se puede yas potong nang ialaqui. la muger 
digerir en mi estomago lo que comí, diligente, es corona del hombre, 
pahonhonin mo mona. 7. P. deja Prov. Singmisipag siya. 1. activ. 
ó espera á que se digiera lo que Váse haciendo diligente. Ang ca-
comiste. duc-haan co ang iquinasisipag co. 
Diges. Tompíc . (pe) de damas, 4. P. 1. nacasisipag. 4. act. la po-
ó niños, tompican mó ang bata. 1. breza me hace ser diligente. 
PÍS. ponle diges al niño, ualan d i Diligente. Salanggapan. ( p e ) 1. 
tompic yaring babay. todo és diges Masolong. Masigl*. (pp) y dispues-
esta muger. to para todo. Sungmasalanggapan 
Diges. Patopat. (pp) como paja- si Lucas. Váse Lucas haciendo d i -
r i l lo , flores, & c , magpatopat cayo ligente. 
sa fiesta. 2. activ. haced diges para Diluvio. Gunao. ( p p ) de agua, 
la fiesta, hacerise de hojas de pal- Ang manga tubig sa paggunao, ver. 
mas. 1. ay ungmapao sa sangealupaan. 
.Dilatador. Mapagmayamaya. ma- las aguas del di luvio inundaron la 
pkgsacasaca. (pe) mapabalang arao. tierra. 
ínapaglingolingo. ma pagpanibucas, 
(pp) todos frequentati vos 
Dilatar. Bucas. (pp) difiriendo de 
hoy par?i mañana, dati cang nagbu 
"bucasbucas. 2, activ. de ordinario 
dilatas de hoy para mañana. 
Dimidiar. Hati. ( p p ) Maghati 
cata nang buquid. dimidiarèmos 
la sementera, partiéndola entre los 
dos. 2. activ. 
Diminutivo. ( A n ) Pospuesto á 
las raices dobladas, hace d iminut i -
Dilatar. Arao. lí Panibocas (pp) vos, ut Ybonibonan. pajanllo pin-
inaaraoarao mo acó. i . Fas* traes- tado. ó de madera, tauotauohan. 
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hombrecillo. Dauongdauongan. Na-
vichuelo. Y ninguno és para co-
sa viva. 
Dios (pe) Nuestro Señor. Ho-
uag moni? Diosm 1, P. ang sa ma-
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Disfamar, Sira. fpp) destruyen, 
do la fam| de otro. Sungmisira ca 
sa aquin. 1. activ. 1. nagsisira, ca 
sa purico. ^. actiy. T u me disfa-
fnas,̂  1. nacasisira ca. Sa * pagsira 
nga di b nyagan. No tengas por nang puri sa iba, d i l i mo isam^n 
DJOS al que no 3o es. ipageacapuri sa harap nang iba. 
Dios. Baihala. (pp) De creer és, por disfamar á otros, niinea* ten-
llamaban asi á Dios nuestro Señor, drás honor delante de otros, 
pues decían; Ang Bathala nang Disfamador. Mapagsira (pe) Ma~ 
maycapal sa lahat. £1 Dios criador, ninira (pe) Freqt. 
Disfrazafse. Balat cayo (pe) uno 
de su ser y figura, y parecer otro. 
Nagbalat cayo ang Angel S. Ra-
fael at nagmuc-hang tauo. el Angel 
S. Rafael se disfrazo y tomó fornya 
decían: Magpabathala ca. Déjate á de hombre. Nagbalat cayo ang día-
ò hacedor de todas las cosas. Y 
esto, á diferencia de los Idolos, 
que á unos llaman Anito, y á 
otros Lic-ha, id est. Estatua. Y ca-
da uno servia para su cosa; y así, 
la voluntad de Bathala. 
Discípulo. Ynaaralan. /pp) id est, 
enseñado. 1. Alagad, (pe) ò apren-
diz. Sanpouo ang inaaralan co. 
Diez son mis discípulos. 
bio, at nag muc-han babuy. El diablo 
se disfrazó y tomó figura de puerco. 
Disgustado. Ynip . (pe) ser uno. 
Naiiníp acó. 8. activ. disgustado 
estoy. Maynipin cang lubha.v de-
Discordes. Di nageacatoto. (pp) fee SuperL Muy disgustado eres* 
1. Songdo. (pe) Di nageacatoto ca- Vi» Desabrido. 
ming dalaua. 9. activ. estamos los 
dos discordes. Anojt, di nageaca-
songdo cayo? Como, ó porque es-
tais discordes? 1. como no estais 
concordes? 
Discreto. Masicap. (pp) y hábil 
para todo. Masicap cang magaral. 
adj. discreto eres en aprender. Ma. 
masicapin ca nang lahat cun ga-
yón. 1. P. Siendo así, todos té ten-
drán por discreto. 
Discreto. Mahinhin. (pe) en ha-
blar, obrar &c. Hingmihinhing ma-
ngusap, ang anac mo. 1. activ. Se 
Disimular, Paohaya, (pp) y de-
jar Ja cosa para mejor ocasión. Nag-
papaobaya acó ngayon, 2. activ, 
disimulo ahora. Magpaobaya. ca 
ngayon sa magandang panahon. di-
simula ahora y déjalo para mejor 
tiempo. Ypagpaob.aya, mo* iyang 
binábanla mo. 2. Pas, disimula eso 
que intentas. 
Disimular, Paomanhin. (pe) Co* 
mo el pasado y sus composiciones. 
Disimular, Pangap. (pe) que no 
sabe la cosa. Nagpapangap cang di 
nacaaalam, 2. act. 1, ipinagpapan-
vá haciendo tu hijo discreto en gap mo. 2. P. disimulas, cómo que 
hablar. no sabes, houag mong jpagpangap» 
Discreción. Casicapan. (pp) Ca- no disimules, que bien lo sabes, 
hinhinan (pe) abs. deSicap, Hinhin. Djsimularse Malicmata. (pp) 1, 
Discurrir. Ysip. 1. Alaala. (pp) Disfrazarse. Vide supra. 
1. Panimdim. (pe) Vi , Pensar. Disminuir, Bagot, (pp) la haden-
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da poco á poco. Nababagot ang ari Dispuesto. Mahauas (pe) y de 
co. 8. actív. mv hacienda se vá dis- buena estatura. Mahauas cang tauo. 
míftuyendo. Ycâo ang nacababagot. adj. Eres hombre dispuesto. Nag. 
>4; stdt'Wf tu la diíffiinLtyeá. "bíriabar •Ihamahauas si Torres. 2. activ. fin-
got tno. 1. Pas. la disminuyes y con* 1§irn. ay bago boctot. Torres se finge 
•Wsàmes* l^ispuesto y ès corcobado. Y lo mis-
Disminuirsè. Mun t i / ( pe) y apo- <ino: Hahauas yata yarmg bata. 1 
carsé la «cosa. Nagmumúnti yaring activ. parece que este niño hade, 
palay. 2. actív. Este arroz se vá dis- ser bien dispuesto, ang pageahauas 
minuyendo. ni Juan, ay para ni Pedro. la dispo-
Disparar. Baril. (pe) armas de fue- sicion de Juan, és corno la de Pedro, 
go. Niimamaril sila. 3. activ. dispa- Disputar. Talo, (pp) sobre algo, 
ran muchas vecçs. Maril ca. 1. act. nagtatalo silang dalaua. 2. activ. dis-
dispajTú. nagbababaril 2. act. están • putando están los dos. Ano ang pi-
disparando. * ' nagtatalonan ninyo? 2. P. sobre que 
Disparar. Ygcas. (pc)Tazo; ó ba- es vuestra disputa? Habang pagta-
lleston. Ygcasin mo iyang bosog. 1. talo, nang ualang ponOjy, ualang 
P. dispara ese arco/Naigcas ang pa- dolo. ver. 2. Larga disputa sin pies 
tibòhg. 8. act. disparóse el bailes- ni cabeza. ' 
ton. Metal. Yngmiigcas ang pag- Distaiscia. Pagytan. (pp) Magca-
lacad hlyia. I . activé vá muy tieso* no ang pagytan nang dalaua mtíng 
echando piernas. * # bahay ? Guanta distancia hai entre 
Disparates. Balagbag (pe) que tus dós casas? Maghapong lacarin. 
uno habla atravesando. Vi . Atrave- Un dia de çamino. Ang haba nitong 
sar.^'Houag cang magbalagbag nang 'silid, ay, labin Hmang'talapacan. La 
~iñca. 2- activ. No hables disparates, 'longitud de esta celda es de quince 
Dispensar. Payindahilan.(pr) Duo pies. Sangpouo ang Foang. Diez de 
dir. P.iyi, Dahilan. id est, "borrar la latitud. At pito ang taas. Y siete de 
causa, ò impedimento. Na^payin alto. 
dahil tn sa amin ang Padre Provin- Distribuir. Bigay. ( pe ) dando. 
c'Cial. 2. activ. el Padre Provincial Namimigay siya nang pilac sa f&a-
ctios dispensó. I . pinayian cami. l . ; P. nga duc-ha. S.-activ. está distribu-
Indi acó m^capagpayin dahilan sa -yerido plata á los pobres. Magca-
^iny o Pot. activ. No puedo y.o dis- nong ipinamimigay mo a rao ara o? 
pensaros. 3. P. cuanto distribuyes cada dia. 
( ' Disponer. Lalang ( p e ) t̂razas ó Diversidad. Sal-it. (pe) Sari, (pp) 
'invenciones. I . Vsip. (pp) con él en- "Nagcasasari dito.-9. activ. ang mar-
tendimiento. Hindi ca maalam mag- ' lang bagay na tauo. Aqui hai mu-
Hsip. Ir maglalang. 2. activ. Ño sabes cha diversidad de gente. Magsalit 
* distxonef. * ca dito nang bagay bagay na bulac-
Dispósitíon. Anyo. (pe) buena, lac â. activ. pon aqui. diversidad de 
òKnia^*.. Ma^galing ang%nyo co. Ha- * flores. 
Home coft Büena.dispnácionr«'lcn - - Divertido Maang. (p^)como abo-
" rfiala disposidòb « i e bailo:" bado. Mamaangm*3ng.-:I. na mama-
D. apte.. „• íFT 
ar^ç cang lubha. Superl^S. áctiv. Y de piros.. N^cauauata,cuatia,C Cayo. 
d*-; aqui.: Nagmamaangmaangan ca 9* act,., Muy divididos estais, id est» 
lamang. 2. activ. fingim» ay naaala- apartados. Houag ca^ong mangag-
ttíín mo J-ÍBV finges nq, sabes, y és , uatac uatac. 2, activ/No os dividais, 
cierto que lo sabes... Pinapaguauatacuatac mo yata sila. , 
Divertido. Libang». Liton. (pc) en 2. Pas. y 2. íF. pienso que tu RO*JO 
alíjfo; NaHlibang siya 8, activ. está haces, Ò mandas dividir. V i . despar. 
divertido, houag cang malibarig» no ramado. 
tôídiviertas. Ycao ang nacaiibangPsa Dividir. Ylan. (pc) algo., MagiíIan 
aquin. 4. activ. tu me divertiste, acó nito? 2. activ. en cuantas partes 
afiong iquinalibang mo? 4. Pas» de he de dividir estop Ylanin mo rna^, 
qsuè te divertiste? qumalibangan co a^hin Co. 1. P. qui las dividas, que 
ang gaua mo, 8. P. divertime en lo se me da á mi. Metaf. * Yílanin co 
qué haces. ." èng cataoan co?«áéuàn*as<íosas ten-
/ Divertidor.-MapanlimO. ( pp ) de - gê rfe acudir? * 
la. platica de otros. Qati c'ang raa* Dividir. IJahi. (ppjNaguauahi aCd, 
panlimo nan^ pinagposagan.^.Ffeqt»; tii'toíig cogon.'S. activ. nang maca-
de Limo. Siempre eres diyértidor, raan Ando apartando y d i t i -
de lo que se habla,, Na i tana ñaman • diendó el ¿acate, para que puedas 
iyang maniíljmo.1 r aVienè otra vez pasar. Ytaas m o j ânahg Pangijrtoong. 
ese divertidor. * . Dios cay Moysesj ang tongcoàímo,^ 
Divertir, LiraO.{pp) á los que ha-, ihampas sa dagdtj,, at uahiin mo? ArfV * 
Wan. Houag cang limimo saamin» ¿a (dijo Dios*á Sloyses)* tn vara» y.f * 
1. activ. No nos diVi,ertasí Vú inter- estiênde tu. maho sobfíÊ la ttfyr,, j 
rumpir. " - ' \ ' dividelo Exo<f. 1% / *5 • , 
n Diverti^ser JBaiatong. 1. LingHng Dfvjdir.^ucayt (pc) la ytth^ ó 
(pc) en lo que baCe,ó dice. í^abajai-{ Sembrado, por «o pisarlo. Mucay ca, 
tong aro: 8-.*4aéivt ^riañg» pft^asfeibi niyaptg tañim, nang.di mo mayapa* 
Dito. Heme divertido en contar es*, can. 1!.<actiV'. J . magsucay. & Act*.* 
to. Errávi. Metól^ j^^acái^ ig l ih^ .*diyidé^cse sèmb&dç,*para quje no 
5a aquin ang pagtingin c&'sa a rao C lo pises. Sucayipmo Èttg4>ç\íóç mo. 
activ. El;.haber mirado al soj .mê 1. Pas, " 
deslumbro;"pnr lo cual no^acertaba Dividir. 1. Separar. "Çangí. ( pp) 
lo que estaba haciendo. 1. Bocod. (pc) lo bueno de lo mar 
Divertirse. E'ilang. (pp) . Pp1" tó- lo. Magtangi ca diyan nang maga-
tnor, ó suspenderse por oiry ó ver lírtg. 2. activ. divide ahi lo bueno. 
algo de alegria. Nalililang siya nang Ybpbocod nang manga Angeles ang 
tacot. H.-acttiv. Está- divirtiéndose macasalanan» sa manga banal, at si* 
por el temor. Nac-aiililang mandin ya nilang isusugba sa apuy. D i v i . 
foob ang magandang salita. 4. dirán Jos Angeles los buenos de los 
activ. causa divertimiento interior malos," y á estos arrojaran en el fue-
Ja buena historia, catouatouang pag- go. Hiualay. (pp) como el pasado 
caiilang. alegre .divertimiento, y sus compesícioiK s. ; 
Divididos. Uatac, (pej estar unos Dividirse. UaUt. (pp) la gente4$ 
OOOQ * 
3$0: D! ante 1. O. 
cualquiera funèion. Nauàlat na ang ticlop. 9. activ. muchas dobleces. . 
1. hat na tauo 8- act. Ya se dividió Ypaticlop mo lyan. 7. P. íf. manda 
totía la gente. . doblar eso. 
"Dividirse. Sambai, L (pe) el rio. Doblar. Cupi. 1. Tupi , (pp) ho-
en dos ó mas brazos. Nagcasasam- jas de l ib ró , punta de paño , &c. 
bahañg ilog. 9. activ. *el rio está houag mong cupiin ang dulo nang 
dividido en brazos. Ylan ang siuay papel. 1. Pas. No dobles la punta 
ni ton ir ílog? cuantas divisiones, ó del papel. Y Metaf. aco.y, ti-s 
brazos tiéne este rio? Metaf. tornad- nutüpi niya. E l me procura abatir 
láng sambalsambal aag osap mo. y sugetar. 
muchas divisiones tiene tu pleito. Doblar, Lup i . (pe) Luping som-
• Divieso. Pigsa.: ( p c ) May pigsâ brero. adjet. que tiene dobladas las 
acó sa hita, tengo divieso en la faldas. 
pierna. ** * - * Doblar. Lambal. ( p e ) hilo, &c.. 
Divisar. Saguisag. (pp)"de plumas. Maglambal ca. nang sinulid. 2. act. 
Mabuti ang saguisag sa sombrero 1. lambalin mo 1. Pas, dobla el al-
mo. Hermosa es la divisa que traes godon. Ang nagcacatatlong lambal 
eri^pl so ¡¡brero. na lubid ay , mdiuag mapatid. El 
Divisar. Sirlap. (pc) t algo de le- cordel tres veces doblado, es dficil 
jos. Nasirl .pan to l^nang . 8. P. so* de romper. 
l«mente lo divisé. Nasisirlapan mo Doblar. Licao. (pp) Licauin na-, 
cava yaon ? No divisas por ventu- tin yaong longos.; 1. Pas., doblemos1 
ra ^qaeiJor 
Divdoar. 1. Propalar. Latlat. (pe) 
cualquiera cosa. Houag cang mag-
fetlat nang niasamang gaua. 2. act. 
TÍO divulgues las obras malas. Yl i -
natlrit. co. 1. Pas. divulguèlo. 1. V i . 
descubrir. 
D . ante O. 
Doblado. Mapangit. (pe) de co-
áquella punta de tierra. Limicao ca 
diyan sa Halábala, dobla esa punU 
de Halábala. 
Doblar. Baloqui. ( p p ) la punta 
del clavo. 
Dobleces. Ticlop. (pe) Ticloptic-
lop na damit. ropa de muchos do-
bleces. 
Doblegar. Hotoc. 1. Hoyoe. (pp) 
aVco, palo, &c. Homotoc ca niyang 
vara. 1. activ. hinohotoc cOjy, na-i 
M^on. Magsdsabi acó nang ilan, at bali. 1. Pas. lalong maraling maba-
ang malaquiug lupit co sa capangi- l i sa hoyoquin mo,t, touirin ang 
tajt, calilohan. Diré algunas pala- batang nangongona sa caboctotan. 
bras contra la doblez , odiándola. Es mas fácil, el quebrarse, que el 
Sale de pangit. Torcer. doblarse. Metaf Hotoquin ang 
Doblar. Ticlop* ( p e ) ropa, &c. manga bata, nang di lomaqui ang 
Tingmiticlop" siya nang damit. 1. loob. los muchachos azotarlos y 
act 1. nágtiticlop. Está doblando enseñarlos, porque no se ensober^ 
ropa. Nagtititiclop. cuando son mu- bezcan. 
chas. Natiti.clop-.ang sulat. 8. activ- Doblegar. Lantic. (pe) las manos 
doblada está la carta. Nagcatiticlop. al revés. Maglantic ca nang camay 
D. ante a . 331 
oio. 2, act 1. ilantic mo. I . P, do-
blega la ma-no. 
Doblegar. Baloctot., fpc) bejuco, 
clavo, &c. sinong naloctot nitong 
Sundang? 1. act. quien doblegó es-
te cuchillo? quien,lo torció? 
Doblegar. Liar, ( p p ) el cuerpo, 
houag cang Iimiad 1. act. 1. houag 
iBOng iliad ang cataoutn mo. 1. P. 
no doblegues el cuerpo, aunque te 
ajzoten. 
.Doblegarse. Ayoc. ( p p ) la vara 
alta, y delgada. Aayocayoc ang va. 
ras mo. Freq. toda se doblega tu 
vara. Y Metaf. ^ Aayocayoc ca 
nang paglacad. andas desmazalado 
y dejativo, que cada cuarto tese cae 
por su parte. Otra: houag mong 
ayoquin ang varas nang catouirang 
justicia. No tuerzas la vara de 
la recta justicia. 
Doce. Labindalaua. (pe) numeral. 
JLabindalaua nang taon hangan nga-
yon. doce años há. Y de aqui: t i -
galauangpouo. á cada uno veinte 
azotes. 
: Doceno. Ycalabindalaua. (pe) en 
orden. Ang icalabindalauang Apos-
to!, nagbicti sa isang cahuy. El duo-
decimo Aposto!, se suspendió, ó 
ahorcó. 
Docientos. Dalauang daan. ( pp) 
Dalauang daang liVjo ang namatay 
sa Moros. Docientos mil de los Mo-
ros fueron los muertos, y de los 
Cristianos, de los quince, fueron 
los que se contaron. 
Docto. Marunung. (pp) en cien-
da. Marunung mangusap. Elocuen-
fe. marunung na marunung si Mar-
ron, datapoua, ualan halaga cay Ci-
cerón. Superl. Marrón es muy do©-
to, peró nada para Cicerón. 
Doctrina. 1. Enseñanza. Aral* (pp) 
que se ensetSa. Yngatàn mo ang arat ̂  
sa iyo nang VAma mp. Observa la 
enseñanza de tu Padre. 
Doler. Masaquit. ( pe ) la llaga , 
&c. masaquit ang sugat co. duéle-
me la Haga. Sung masaquit ang QIO 
co. Me duele la cabeza. 
Dolerse. Sisi. ( pp ) uno de sus 
culpas. Magsisi ca* sa casa lañan mo. 
2. act. L pagsisihan mo. 2. P. due- [ 
lete ele tus culpas. 
Dolencia. Saquit. (pe) cuz}rme-
ra. Sinasactan acó ijang saquit cp»... 
1. P. Afligeme mi dolencia. hf$&c 
na saquit iyan. poca dolencia ès es .̂ 
Dolor. Saquit. (pe ) cualquiera. 
Yaring saquit co sa tiyan. Este do-
lor qué tengo en la barriga. ay,*si-
nasaquit acong di Cauasa. mucho 
me aflige. 
Dolor. Antac. (pe) ên cualquie* 
ra parte del cuérpo. Ungmaantac 
ang boo cong câtaouan* 1. act. Tp«íj 
do el cuerpo me vá dojíendo.' 
Dolor. Apar, (pp) de hijada. Apad. -
ang uica ang saquit ñiya. Dolor de 
hijada, dice, es el que tiene. Apariní-
(pe) el que padece de ordinario di* 
dbo dolos. .* ; • • t , * v 
Dolor. Panicsic. ( p e ) de muelas,? 
Pina pa ni es i c acó. estoi con dolor de 
muelas 
Dolor. Pagsiáisi. ( p p ) de pecado. 
Malaquing pagsisisi co sa manga ca-, 
sala nan co, tangapin ñaua nang Dios. 
Gran dolor tengo de mis pecados, 
ojala Dios me perdone. 
Dolorosa, Gasaquitsaquit. (pp) co* 
sa. Gasaquitsaquit tingnan si JcsuS 
na napa paco sa Gruz. cosa dolorosa 
ès ver á jesús clavado en la Cruz. 
Domingo. Lingo. ( pe ) Bucas, ay 
lingo. Mañana, ès Domingo, sa looV,' 
nang tatlong lingo, dentro dejres 
OJOO 2 
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s é r ^ i m í f " íe. Tomoíog ca'ríang murtti^ I^acftta 
i ^D'oh/* Ckioòb. ( pp ) ò "dadiva', duerme un poquillo. mtotolog ang 2 
Anong caloob' ang ' bi^ay niya sa^ may bahay. 8. *act. está dürm'iéndo 
i fól ' que áon, ó dadivi té dio? Pinag- ef dueño de casa, sinong nagpapa.~' 
cãtboban ácò nárig münti. 2.P. Dio- totòg* sa iyo. 5. act. quien te man.* 
r^e^ih' pequeño don. Yari ipagcacá- da dormir? patologuin mo acó.-7/ 
loob co sa iyò . 2. Pas. esto te 'daré ' P.* déjame dormir, tncatolog na acó 
eñ'dori.; ^ cangiria 1. activ. Ya yo había dor*í 
' I fon / 'Dbridbri. fp»c) que ponen á ' mido endenantes, nacatolog acó 
lôl^-in^ipaféà. ' úlila acohg dondon.,i act. Acaso me q-uede dormido, na*, 
s. e. f. no tengo don. a y houag po catologan co ang gaua co. 8. Pag^ 
a t ^ ^ c V n d ò n ã n . tio me portga vtre- atasó me dormí sobre lo que esta-
sa^mercéddon . ' ba haciendo. Tinologan mo y ata. 
' Doritire. Diquit." (pe ) ó gracejo;' 1.* P. Jusgo, que de proposito te-. 
Yyang diquit mo. Ese tu donaire; dormiste sobre la obta» nangagsisi. 
Gariquitan mo aya a? O! que donaire tolog sila. 2. act. Todos duermen, 
es el tuyo!1 rñahabang pagtolog. Sueño -prolijo. 
- Doncella. Boopteng cataÓan. fpc) ver. 1. Nagtòtologtologan siya. fm-
#e;s die. Boo, pa, cataoan, Cuervo gim.-hàce que está dormido, uagto» 
aun entero. Babaying boopangeata- tótog'(pe) canglubha. duermes .mu*,., 
dán. Muger doncelía: 3̂  Virgen. cho. Dinatnan ni Jesus ang cani* 
' Donde. Saan. ( pe) adverb', «lòdl yártg maága discípulos n i nacaca-
Saan mo ibig quitang tom a han? á tòlog naríg :lumbay.*9. activ. halló, 
donde quieres que vivamos. S'aátt Jesus á sus Discípulos dormidos 
naparoon? donde fuiste? por la tristeza/-
- Donde quiera. Saanrnan (pe) saan Dormir. Gopilihg. (pp) un poqui* 
ina,y, ipalagay • mo. Ponió donde lio. Nagopilin acó. traâpuseme un 
quiera, saan man siya paroo,y, si- poco. 
ya siyarin. donde quiera que vaya, Dormitar, Yrl ip . (pe) acaso, ò de 
'el ès. proposito, Naiidlip ca yata. 8. act. 
t Dorado. Gui-nintoan. (pe )í Lava- parece que. estás dormitando, màr 
uan guiniiitoan. Imagen dorada, ScC. tologuinv (pe) dormilón. 
• Dorador. Marihihibo. (pp) nang Dos. Daiaua. 1. Dalua ( pe) T , 
quinto', ò pilac. Freqt. de hibo. en numero, dálaua catauo. doshotn-
.oJDqfar. Guinto'. (pe; Magguiguin- bres. dungmadalaüang magpainunr, 
-to catbucas. 2. act. sa Retablo. Ma- 1. actív. dan de5 beber de dos en 
ñaña dorarás él Retablo, guintoan dos á cada uno, houag cang mag. 
«oo'y-anng larauan. 1. P. dora esta dalauang áalup.. 2'. activ. No uses 
íma-gera; <l . «Je dos gantas. Ang manga nagtata» 
* DormiloniMatologuin. Maidlipin lo, nagapatapat naglaban, ay sila,y, 
(pe) defeCí.de Tolog, y de Ydlip. pinamigyan, tigalauang paquina» 
*|ui5'mômm^4$ang matologuin. des. bang; Cuatro adversarios pelearon 
"pie&ta-á ese-fdqiCmilon y se dieron á cada uno dos .pre-
- Dormir. Tolog..{pp^jbod© vivien- 'iniç»s.t 
D. ánté O. - Í â 5 
Dos veces. Macalaua. 1. Maqui- Dueño. Panginoori. ( p p ) nang 
akua. ( p e ) pinalo cong macalaua. álipin. del esclavo, criado.. &c. 
dos veces le di de palos, maca- Dueño- Mayari. (pp) ó' Señor dé 
laua acong naguiua. dos veces nau- hacienda, duo die. may, ari. Nagma-
fraguè. mayari ca nitong di iyo. 2. activ; 
Dos dias ha. Camacalaua. (pe) Finges ser dueño de esto que nO 
dungrnating. dos dias ha que llegó, es tuyo. 
1. vino. Dulce. Matamis. (pe ) Matamis 
Dote. Bigay cay a. (pp) nagbibi- na luchan. Naranjo dulce.' mihama-
gay caya sila. 2. activ. Están entre- tamis mo ang maasim. adj. 1. P. tin-
gando el dote, sinong ipinagbibi- nes lo agrio por dulce. Y metaf.>^ 
gay caya ninyo? 2. Fas. Por quien matamis na uica. Palabra gustosa; 
dais el dote? matamis cang mangúsap. Dulcenaen-
Dote. Bigay. (pe) idem. Pasonod te hablas, 
(pe) que dan los Padres á la hija. Dulzura. Catamisan. (pe) de co-
Driza. Bognos. (pe) para levan- mida abs. de tamis. Y Metaf. »$< 
tar y bajar la vela, hilahin mo ang Ycao mahal na Virgen ang catamii 
bognbs. Tira por la driza. Napatid sa,t, cabuhayan. Tu eres la vida y 
ang bognos. Rompióse la dnza. dulzura. 
Dura. Matigas. ( pe ) cosa mate* 
D, ante U . rial, matigas na buchayo. duro tur-
ron. Y Metaf. >$* matigas na'Iopbí 
Duda. Dilid'ili . (pp) Anong dili- Corazón empedernido. V i . duro. * 
dili mo. 1. anong pagdinlidili mo. Durar. Lauon.; LDati . (pp) alger, 
ver 2. Que duda tienes? Ay at nag- ó no mucho, hindi malalaon iyang 
di l idi l i ca munting pananangpals- guinagajía mo;:8,.-activ.mo durará 
taya? 2. activ. hombre de poca fè, mucho^so quirijaúces. cun duma-
porque dudaste? Houag cang mag- ti itong panahon, ay mag?ling. Si 
di l id i l i . 2. activ. at totoonga ang durare este tiempo, será bueno, 
uinica co sa iyo cahapon. no dtr- Durar. Tagal. (pe) ad laborem, 
des, que ès verdad lo que te dije nagtagal ca pala ngayong magsaca-. 
ayer. 2. act. Oiga, que has durado mucho 
Dudar. Alang alang. ( pe ) Ung- trabajando en la sementera, 
maalang alang ang loob co. 1. act. Durazno. Santol. (pe ) mita ca 
Está dudando mi interior. Houag nang santol. busca duraznos, 
mong paalangalanganín 7. Pas. ang Dureza. Catigasan. (pe) abs. de 
loob mo sa arai nang Dios. Jiõ pèr- Tigas. cayba mandin ang catigasaa 
mitas que dude tu coraz®n en la -nílo. en sumo grado ès la dureza 
doctrina de Dios. * de esto. 1. catigsan sincop. 
Dudoso. Caual caual. (pp) estar Durísimo. Tatacanbislig. (pe ) 
uno sobre que hará. duo die. Tatac, Bislig. es cortar me-
Duende. Patíanac. 1. Tianac.*(pp) tal. Y Bislig, oro muy largo y du-
rnay patianac dao, dicen que hai ro. Tatacanbislig mandin catigas ang 
duende. *loob mo. tienes el corazón durísr» 
Pppp 
SiH 15, mte 
¿jo y empedernidor 
Duro. Tigas. (pe), cosa,»ó poner-
le. Tingruitigas ang tinapay. 1. act. 
Él pan se vá endureciendo. Houag 
mong pacatigasin. 14. P. iyang pag-
quit Nod ejes se ponga dura, ò en-̂  
durezca esa cera. Y Metafor. •$« 
Tingmitigas na ang cataauan co. Yá 
voi cobrando fuerzas. J convale-
ciendo. 
Duro. Maganit. (pe) ó dura car-
ne. Maganit na manuc. gallina du-
ra, nagungmaganit, 1. act. cun lo-
toin. que se vá endureciendo cuan-
do la cuecen. Ualan caganit. s. e. f. 
muy duro sin senaejante. Caganitan. 
abs. dureza así. 
Duro. Daha. (pp) ó mesquino en 
dár. Dungmadaha ca. 1. act. duro 
te vás haciendo. Kouag. cang mag-
daha sa manga due ha. 2. act. 1. pag-
dahaan. 2. P. No seas duro con los 
pobres. Cadahaan mo aya a? O! que 
dureza es la tuya! 
©E ÍITEB.Á; E . 
•u . 
IB * ante A. 
E . Ee, Y y , yaon, Asi llaman 
los naturales á nuestra letra E . Tie-
nen tres diptongos en esta lengua, 
y. el uno de ellos és este de ei, Y 
puédese llamar asi, no porque es*j 
criben dichas dos letras juntas que 
hablen por una; sino porque al es-
cribir las confundèn, que ni bien 
es E» ni parece Y , sino como un 
misto de ambas. Mas cuando ha-
blan, mas usan de la Y, que de la E» 
porque en muchas partes la tienen 
pur barbara. Y asi dicen: Yba. (pe) 
Alius, y no Eba. Ybig. (pp). Querer, 
y no Eb.eg. No dicen Tèpon. (pp) 
Ççngrçgar ójuatarâsiao, Tipoo, &c» 
Ea. Aba. f pe) Interjección, v. g. 
Aba, aba, dali ca na. Ea ven date 
prisa. Abatayong comain. Ea, va-
mos á comer. Aba, sumagut ea. Ea, 
responde. 
Ea los dos. Aba ca. (pe) Duodic. 
Aba, Ca. v. g. Aba ca sa parang. 
Ea, vamos los dos al despoblado. 
Aba cang malaeaya. Ea, vamos 1. á 
pescar. 
Ea los dos. Aba quita. 1. Aba ta. 
(pe). Tí Duodic. Aba, Quita. 1. Ta. 
invitans. Aba quitang mangahuy sa 
gubat. Ea, vamos los dos por leña 
á la espesura. Aba tang mangaso. 
Ea, vámos los dos á cazar con perros. 
Ea todos. Abatayo, ( pp ) exhor-
tando. Abatayong magaral manga 
bata. Ea niños, vamos todos á estu-
diar. Abatayong magbaca. á pelear. 
Ea esta. Aba yarí." (pe) Ea esta. 
Señores. Duodic. Aba, Yari. V i . 
Brindar. 
Ebano, hoy&tig. ( p p ) Madera 
muy negra; aunque también lo hai 
pardisco. 
Ebano. Colohayang (pp) otro que 
tiene algunas betas blanquiscas. 
E. ante C. 
Echado. Higa, (pe) estar uno á 
la larga. Napapahiga sa lupa. 7. act, 
está echado en tierra, como cayó. 
Y de proposito, Nahihiga. 8. activ. 
está acostado. Y también. Napahiga 
ang palay, el arroz fué echado por 
él viento. 
Echar. Hinguil. ("pe) á bien ó 
mal. Yhinihinguil mo sa masama. 
1. Pas. á mala parte lo echas, ba-
lang naqui quita mo. cualquiera cosa 
que vés. V i . Allegarse.. po de mi vejez. • " 
Echar. J. Atribuir. Taboy. (pe ) Echar. Pay lambo, (pe) hacia ar-
la culpa. Houag cang magtaboy riba, ò llevarlo el viento. HSinong 
nang casalanan mo sa iba. 2. act. nagpailambo nang batongf nabolog 
No eches ó atribuyas tus culpas á dito. 2. activ. Quien echó hade 
otro. Y Metaf. ^ Ytinaboy c© na arriba la piedra que cayó aqüi . 
ang osap mo sa Hocom. Ya remi- Napailambo nang hangin ang b i -
tí al Juez tu pleito. rang co. 8. activ. el viento .echó 
Echar. 'Salín. 1. Liuat. (pp) Mag- hacia arriba mi paño. 
salín ca niyang alac sa tapayan. 2. 
act. Echa de ese vino en la tinaja. 
Smong nagpaliuat sa iyo nito? 5. 
Echar; Holog. (pp) de arriba á ba.-
jo Houag cayong magholog nan^ 
tísa. 2. act. No echéis tejarabajo» 
act. ff. Quien te mandó echar esto? Yniholog mo. 1. P. tu lo echaste. 
Aling gusi angliniuatan mo? en que 
tibor lo echaste? 
Echar, agua. Tubig. (pp) en al-
guna parte. Magtubig ca sa panhina-
uan. 2. activ. 1. tubigan mo. 1. P. 
Echa agua en el lavatorio. 
Echar. Tiguis. (pp) Tiguisan mo 
nang alac ang tagayan. echa en la 
taza vino. 
Echar. 1. Rociar. Uisic. ( pe ) 
. Naguiuisic nang tubig. 2. activ. 
¡echando agua. 
Echar. Saboy. (pp) con las ma-
nos á otro. Houag may magsaboy 
nang tubig. s. e. f. y 2. act. No 
Nahologan ang olo co nang tisa. 
La teia cayó sobre mi cabeza. 
Echar. Bolosoc. ( p p ) algo de 
golpe. Sinong nagbolosoc nitong 
calap? 2. activ. quien echó este 
madero, de arriba á bajo? ibinolo*4 
soc nang pusa. 1. Pas. echólo el 
gato, houag mong ibolosoc. no 1Q 
eches de golpe. • • 
Echar. Bongsod. (pe) la embark 
cacion. magbobongsod cayo nang 
bangea. 2. activ. 1. ibobongsod. 1. 
Pas. 2. echareis la embarcación a l 
agua, bongsoran mo acó nang hag-
dan, at papanhic acó. échame .Ja 
eche nadie agua. Nannaaboy cami escalera, que quiero subir, sinong 
sa dungmaraan. 3. activ. echamos nagpabonsod sa iyo nitong hagdan? 
agua á los que pasan. Üalang di 5. activ. quien te mandó echar es-
pananaboyan cami, cun loob ay ta escalera, nabongsoran siya. 8. 
sino. 3. P. á todos hemos de echar P. acaso le cargó la escalera, 
agua, sea quien fuere. 1. Siboy. T . Echar. Buyog. (pe) palo, ó pie-
Echar. Loua. (pe) loqueha icn dra á raiz de tierra. Magbuyog ca 
la boca. Magloua ca niyang na sa nang bato. 2. activ. echa una pie-
bibibig mo. 2. act. 1. iloua mo. Echa dra á raiz de tierra. Y Metaf. tf* 
eso que tienes en la boca. 
Echar,, Uala. ( pe) de sí. Ualin 
mo ang galit mo. 1. Pas. echa de 
t i el enojo. 
Echar. Uacsi. (pe) Houag mo 
acong iuacsi sa panahong catandaan 
co. 1. P. No me arrojes en el Uesn-
ibinuyog siya nang Capitán sa Ho-
com, at nang siya,y, parosahan. re-
mitiólo el Gobernador al Alcalde, 
para que lo sentencie. 
Echar. Alis. (pe) alguno, siyang 
nagpaalis. 5. activ. sa aquin sa ba* 
hay niyt, el me eché de su <?ast* 
Pppp 2 
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paalisin mo ang aliping iyan. pati Echar. Subaybay. (nc) el bnzo 
nang camyang anac. Echa á ese 
saclavo y á su hijo. 
Echar. Tapón, (pp) nagtapon ca-
mi sa dagat nang maraming casang-
capan. 2. activ. muchas cosas he-
mos echado al mar. V i . arrojar. 
Echar. Lagmac. (pe) la ropa de 
golpe, inilagmac niya ang damít. 
3. Pas. diyan, at nalis. echó la ro-
pa ahi, y se fué. nalagpac ang da-
mit sa'sampayan. 8. activ. cayóse 
la ropa del colgadero. 
Echar Halilt. (pe) el árbol re-
nuevos, yaring santol, naghahaüli 
nang dahon, 2.. activ. este duraz-
no vá echando nuevas ojas. cailan 
hahalinhan ang manga dahon ni-
tong cahoy? Sincop. y 1. P. cuan-
do cayéndose las ojas de este ár-
bol, echará las nuevas. 
Echar. Haling. ( pp) el ojo pa-
ra hurtar; &c. hungmahaliny yata 
yaon^ tauo. 1. activ. aquel hom-
bre, pienso está echando el ojo. 
halinghalingan mo man ang bahay. 
1. P. di l i ca macapapasoc. aunque 
mas eches el ojo á la casa, no hás 
de poder entrar, maghalinq. ( pe ) 
infin. echar muchas veces. 
Echar. Alampay. (pe) al hombro 
jd paño, nagaalampay, siya nang 
birang 2. activ. ay namamahag. vá 
echando el p^ño al hombro, y vá 
en bajaque, sin calzones, inalam-
pay co, 1. Pas. *y naholog. echélo 
al Hombro, y cayóse. 
Echar, Bognos. (pe) la vela pa-
ra navegar, mognos tayo,t, may 
hanifrin:.. l ,ractiv. 1. bognosin natin 
ang layag. 1. P. echemos la vela, 
'que hai viento. 
Echar. Yndayon. ( p p ) al niño 
en la cuna. V i . Mecer; 
sobre el hombro de otro, andando, 
magsubaybay cayo. 2. act. echaos 
los brazos uno á otro sobre los 
hombros. 
Echar. Quimis. ( pe) la mano 
asiendo, iquimis mo ang carnay 
mo diyan sa sanga. 1. Pas. nang 
di ca maholog. echa la mano á esa 
rama para que no caigas. Y Metaf. 
Quiquimisquimis ang may sa-
quit. Freq. ay, uaian maquimis. 8. 
activ. el enfermo, id est, el agra-
vado, no hace sino echar las ma-
nos, y no hace nada. V i . Asir. 
' Echar. Donggo. (pej la proa de 
la embarcación, nadonggo sa bato. 
8. act. diòse cun la piedra, idong-
go mo sa doougan ang doo tg. 2. P. 
echa la proa al c.nbarcadero. Y Me-
taf •$< dorongodongo cang mangu-
sap. titubeas hablando. 
Echar. Hala, (pp) ad jocum. ho-
uag xnor.g ihala sa biro ang otos» 
co. 1. Pas. notches á burla lo que 
mando. nagh:ihala ca sa biro 2. act. 
Io echas á burla. 
Echar. Sdaya. (pp)xel árbol las 
ramas muy derechas, sungmasala-
ya ang sariga 1. activ. las ramas 
salen derechas. m¿salaya. rama muy 
derecha. 
Echar. Gatong. (pp) leña al fue-
go, nag^gasatong áco. 2. art. estoi 
echando lena al fuego. Ygatong 
mo iyang cahoy. 1. P. echa en el 
fuego esa leña igagatong cata cun 
ualang cahoy. si no hai leña te 
echaré' á t i en el füeao. 
-Echar. Boro, (pp) en sal. inagbo-
boro ca 2. act. nang babuy, santol, 
&e 2. activ. echarás en s-il, carne 
de puerco, santol, &c. V i . Salar. 
Echar. Batar. Babar, (pp) en-re-
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mojo, carne, See. magbatar ca nang ^ Sungmisin-ibiryo ang dâgat. I . 
boro. 2. activ. ibatar mo ang boro, activ. la mar se vá alborotando, 
echa carne salada en remojo. Nagsi. 2. activ. 
Echar. Labay. (pe) algo en re- Echarse. Dapa ( p e ) de bruces, 
mojo para comer, ilabay mo sa sa- Dungmadapa ang aso. J . activ. el 
bao iyang canin. 1. P. echa en el perro está echado de bruces. í ío¿ 
caldo esa morisqueta, uag cang dumapa. no te eches, ó 
Echar Toba!. ( pp ) algodón en acuestes de bruces, 
aceite para teñirlo después, magto- Eclipse. L imi im (pe) del Sol. V i . 
bal ca niyang sinulid. 2. activ. 1. Anublarse. 
tobalin. echa en remojo ese algo- Eclipse. Labo (pp) de la Luna, 
don en aceite. Linamon pala nang laho ang-bouan 
Echarse. Tirapa. (pe) uno de bru . cagab-y, caya nga,t, dungmilim na 
ees. ayat napatirapa ca hunghang? Jubha. Tragóse anoche el Laho, ò 
5. act. necio, porque te echante de la obscuridad á la Luna, y por eso 
bruces de esa manera? ang iquina- se obscureció mucho. 
pagpatirapa,y, dinorouahagui siya Eco. Pangalatoat (pp) que se oye 
nang Capitán. 4. P. y 5. la causa en el monte dando voces. Nanga, 
porque se echo asi, fué porque le ngalatoat ang uica. 1. activ. el eco 
persigue el Gobernador. responde. 
Echarse. Yopyop. (pe) las aves. Eco. Pangalonignig (pe) ó el de* 
yungmoyopyop ang manuc sa itlog. jo de voz, ó campana. Nangangalo. 
1. activ. 1. yinoyopyopan. 1. P. la nignig ang uiniuica mo nang pag* 
gallina se echa sobre los huevos, calacaslacas nang pangungusap mo. 
ò pollos. YMetaf .^t ualang di iyno- 1. activ. Retumbó el eco de lo que 
yopyopan ang Guinoong Santa Ma- dices, por lo muy alto que hablas, 
ria sa napaaampon sa caniya. la Eco. Pangaliyauo (pp) 1. Panga-
Virgen Santa Maria, acoge á todos lingaongao (pe) de la voz, ò cam* 
los que piden su amparo. pana. 
Echarse. Hapay. (pp) los sembra- Eje. Cargaran, ( p p ) de la rue-
dos, por viento, nangahahapay ang da. Gargarin mo íto. 1. P. haz de 
manga pananim. 8. activ. los sem- esto eje. 
brados están echados. ante 
Echar. Hicpa. (pe) el arroz, por 
estar muy granado, comp. ut hapay. E!. (Ang) Es la Preposición de l . 
Echar. Dayapa. (pe) dungmara- Nominat. de los nombres Apelati. 
yapa ang palay. 1. activ. de suyo vos. Ang tauo. El hombre. Ang ca. 
sé vá echando el arroz, nadaraya- huy nang cabuhayan. el árbol de 
pa ang lahat, 8. activ. todo está la vida. 
echado. -. El*(Yca) segundo, tercero, &c. 
Echarse. Simbuyo. (pe) 1. Siboy. Ang icalaua, ang icatlo, &c 
agua, uno á otro, nagsisiboyan si- El. Siya. (pe) ó ella, ello, sint-
lang naliligo. 2. act. Andanse echan- siya co. 1. P. 1. pinagsisiya co. 2. 
do agua los que se bañan. Y Melaf. P. ès tenido de mi por él. 1. siyanga» 
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El ano. sa taong isa. (pe) pasado, tu me embarazas, hou^g mong aba-
na tin ata y. muriQ. 
Elefante. Gadya. (pc) Nangagad-
ya. 3. act. anda caza de elefante. 
Eiec^nte. Mariquit. (pe) palabra 
lahin. DO le embarazes. 
Embarazo. Masucal. ( pp ) alg^n 
lugar, con trastes, masucal na da.!?-1, 
ò silid. camino ò aposento emba-
&c. adj. de diquit. cosa, graciosa. razad0. adj. de sucai 
nagmamariquit yaring mangusap. 2. 
activ. este finge hablar elegante-
mente. - , 
Elegir. Halal. (pc) en oíicio, &c. 
ssnon'g ihahalal ninyong hocom?, 1. 
^as. A quien habéis de elegir por 
Juez? haial naipinasosonod sa atin 
pang Dios ang sangpouong otos 
niya. los diez mandamientos elegi-
dos por Dios, para gobernarnos. 
Elocuente. Marunüng. ( p p ) en 
habl.sr.- marunüng mangosap si Mu-
reto, dat.ipoua,t, ualanhalahalaga, 
Embarazar. Sucal. ( pp ) alguna, 
cosa. Nacasusucal ca. 4. act. tu me 
embaraza *_ 
Embarazar. Libang. 1. Dool. (pp) 
al que trabaja, nacalilibang ca. 4. 
activ. 
Embarcar. Lolan. (pp) alguna co-
sa, lololan acó. activ. embarcare-, 
me aqui en esta banca, maquilo-
lan ca sa aquin. 6. activ. embarca-
té conmigo. 
Embarcar. Hinacay. (pc) Manhi-
hiuacai acó nai.g aquing loLn. 3. 
cun cay Cicerón ipara. Mureto no act|v sa Pangea niya. lo que cen-
iguuia en la elocuencia á Cicerón. ^0 de i]evar> i0 hè de embarcar en 
dun^rnurunung cang mangusap. 1. su banca. 
activ. vasie haciendo elocuente, ca-
runungan. (pp) abs. elocuencia. 
~ El primero. Ona. (pp) Acó ang 
onang 'naparoon. Yo soy el prime-
ro que fui allá ang ona sa lahat. eí 
primero de tod'^s. 
Embarcarse. Sacay, (pc) ò embar-
car algo, sungmacay <ÍC-.-. 1. activ. 
yo me embarqué, nagsacai sila n i i g 
dala. 2. activ. eüos embarcaron Id 
carga. 
Embarcación. Sasacvan. (pc) ua-
EÜa. Siya. (pc) siyarin iyan. Ella jang sasacyan tayo. no tenemos em 
és, esa. Vi . él. 
- Ello és. Siyan^a ( pc ) sin falta 
lo que v i , ò dije &c. siyanga ang 
naquita co, ò uinica co. s. e. f. ello 
és lo que yo v i , ò dije. 
í Ellos. Sila. (pc) Pron. silang dala-
barcacion. 
Embarcicion. Balangay. (pp) que 
se hacen* de tablas. 
Embarcación. Panga, (pc) de una 
pieza, matulin. ligera embarcación. 
Embargar. Ylit . (pp) la hacien-
Ua ang paroroon. ellos dos han de ir. da. magiiíit dao nang ari co. 2. act. 
dicen han de emburgar mi hacien-
E. ante M . da. inilit ang palay co. 1, P. em-
bargaron mi arroz. 
. Embarazo Abala. I . Ligalig (pp) Embarnizar. Hibo. ( p p ) ó piñ-
én alyo. naaabala ngayon ang ho- tar. hi.boan mo yaring lanuan cun 
com: 8. activ. el Alcalde hoy está icao ay, manhihibo. si eres pintor, 
embarazado, nacaaabala ca sa aquin embarniza ésta Imagen. Y Metaf. 
i . activ. 1. inaabalamo acó. i . Pas. ^ naghihibohibo ca. nang uica sa 
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-hhdi. á todos los andas lisonjeando, pretina 1. P. Embebe en pliegues 
. - Embaucar. Lamoyot. ( p p ) con tus calzones que está muy ancha 
•razones á alguno, con dolo, houag la pretina. Hindica yata maalam 
can ruma muy ot sa aquin. 1. act. mageoton. 1. comoton. Pienso, que 
¿no 'me embauques, tauong mapag- no sabes embeber en pliegues. 
.•Jamuyot (pe) yari. Freqt. hombre Embeberse, Pangolot. (pe) la ropa 
embaucador ès este. Vi . enlabiar, cuando la'lavan. Houag mong pi-
Embaucar. Amoyot. (pp) idem, piang lubha, at mangongolot. h 
•ut supra, y sus composiciones. aetiv. No laves mucho, porque em-
.. E'mL>;jucar, Calauas, Caluas. (pe) beberá. ;s , 
Sincop. cualquiera vasija. Nagca- Embebecido. Tayo. (pe) Ay at 
calauas acó nitong gusi. 2. acdv. sa tatayo ca diyan? porque estas 
estoi embejucando este tibor. 1. ahí embebecido. ; 
jquinacaluasan co. 1. P. Caluasan Embobado. Tayo. (pe) como As-
mo . mona ang munti. Embejuca no. Ay at satatayo ca? porque es-
primero el pequeño. tás ahí embobado. 
- Embejucar. Baat. (pp) Magbaat Emborrachar. Lango. 1. Easing, 
ca nito.. 2. activ. ] . baatan mo. J. (pe) Ualang hiya ang lungmalasing 
P. embejuca. sa iba. J. activ. Partic. No tiene 
Embeodar, ó Emborrachar. La- vergüenza el que emborracha á 
-ngo. (pe ) aliquem, Hindi siyang otro. 4 Í 
-lungmangosa aquin; 1. activ. No Emborrachar. Tuba, (pp) pesca-
mé embeodó él. at acó nga ang do. Tinutuba mía ang isda sa i log, 
-nagpacalangong tiquis. 14. act. Por- 1. P- están emborrachando el pes, 
que yo mé embeodé de proposi- cado en el rio. 
to. Naníalango ca yata sa lahat 3. Emboracbarse, Lango. (pe) á &i 
activ. Pienso, que tu embeodas á mismo. Nagpapacalango ca oy. 14. 
todos. act- °la> q116 te estás embomchart-
Embestir. Banga. ( pe ) ó topar, -do. houag malasing. 8. act. note era-
Sungáb. (pe) á reñir ó pelear. Na- .borracheé, ; 
bangga ang bangea sa bato. Topó Emboscada, Bacay. (pp) Es Me-
la banca sobre piedra. Sungmusung- tai. ^ de este, que es acechar. Na-
_gab áng' aso sa babuy. i . act. ar- ñacay añg, manga caauay sa daaa 
.remetiendo está el [ierro al puerco, .sa cota. J. act. están emboscados 
Embetunar. Galagala. (pp) Mag- los enemigos en el camino que vá 
^gagalagala na bucas sa bangea. 2. á la fuerza. Pabacayin mo sila. 71 
activ. Yá embetunarán mañana la P. ff. Mándales que se embosquen, 
.banca, l'apahiran mo nang galaga- binacayan cami,t, pinana. los Aytas 
Ja sa -íoob, at sa ioual. La embe- emboscados nos flecharon, 
tunarás por de dentro, y por de- ' Embotarse. Porol. (pe) cualquie-
Juera. Ta herramienta. Nonorol yaring sun-
Embeber. Coton, (pe ) la ropa, dang. 1. activ. Este cuchillo se vá 
plegándola. Cotonin mo pa ang sa- embotando. Sinong nacapurol sa 
Jaual mo,t, malouang na lubha ang siuxdang? 4. act. Quien lo emboto? 
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Naporol. %. activ. Norol. embotóse, para que quepa. Y Metaf. ^ ná-
- Embotarse. Talab. (pc) Tungma- sasandat siya nang pagcain caya 
talab na yaring palacol. 1. activ. mataba. 8. activ. cortie mas de io 
Esta hacha, ò segur se vá ya em- ordinario, por eso está gordo, 
botando. Natalab. 8. activ. Em- Embutir Sicsic. (pc) cualquiera 
botóse. ' cosa, magsisic. ca nang bonot dian 
• Embotar. Sipol. ( p p ) I . Simpo, sa botas. 2. activ. sicsican mo. L 
( p c ) ' \ a punta de clavo, cuchillo, Pas. çmblite ahí en ese agujero, 
pluma. Nasipol. 1. nasimpo ang tu- Embutir. Palpal, (pc) las almo, 
lis. 8. act. Embotóse la punta. hadas, palpalan mo iyang o ían . 1. 
Embravecerse. Foot, ( p p ) con- Pas. embute esa almohada, ualang 
tra otrp. Napopoot 8. activ. está ipalpal. s. e. f. no hay con que 
embravecido. V i . Enojarse. embutirla. 
Embrear. Sahing. (pp) sahingan Empacho. Hiya. (pc) natural, d i 
mo ang bangcang bilog. 1. P. em- ca nahihiyang mongos sa binibini, 
brea la canoa, magsahing cayo sa nang gayonding sinosohan mo sa 
banca. 2. act. embread en la banca, ina mo? No te avergüenzas de cor-
Embriagar. Lango. ( pc ) houag tar á una Doncella los pechos, que 
ínorig pacalangohin ang capoua mo te sustentaron en tu Madre? V i , 
temo. I . Pas. no embriagues mu- Vergüenza. 
ch.> á tu prójimo. 14. Pas. nagpa- Empacho. Sucal. ( pp ) de esto-
p^calango ca. 14. activ. de propo- mago, di l i hamac ang sucal sa sic-
sito te embriagas, calangohan abs. mora co. mucho, és el empacho 
embriaguèz. que tengo en el estomago, nasu-
Embudo. Pangsol. (pc) de cobre, sucalan. 8. activ. 
&c. tumbagang pansol. embudo de Empalagado. Niig. (pc) por ha* 
cobre. ber comido mucho, naniniig siya 
Embudo. Balisongsong, (pc) que nang maraming pagcain. 8. activ. 
se hice .de ojas de plántanos, malí- está empalagado de tanto comer. 
songsong ca nang dahon. 1. activ. 
1. baüsongsongin. 1. Pas. haz em-
budo de oja. 
Embutido. Pandat. (pc) y recal-
cado, napapandat na lubha ang la-
Y Metaf. •£< naniniig acó nang 
paggaua. estoi enfadado de tanto 
trabajar. 
Empalagado. Suya, (pc) ó enfa» 
dado del olor de comida. Comp. 
man ñang onan. 8. activ. muy re- de niig. 
calcado, ò embutido está lo que Empalagado. Onga. (pp) por co-
está dentro de la almohada, pan- mer dulces, naoonga acó. 8. activ. 
dat na pagsisilid. meterlo embuti- estoi empalagado, nacaoonga iyang 
do. sea lo que Fuere. calamay. 4. act. esa conserva era-
Embutir. Sandat. Payicpic. (pc) palaga. 
y recalcar lo que meten en las Va- Empalagar. Sonoc. (pc) como los 
sij'is como ropa, azúcar, &c. mag- pasado^ y sus compbsiciones. 
sandat ca niyang datnit. 2, activ. Empapado. T i y i m . (pp) en ag\iat 
jiang mageasiya. embute esa ropa &c. natitiyim ang damit nang tu-
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big. esta la ropa empapada en agua, peinoso, ò cascado. Defec; 
piuaniyiinan ang lahat cong damit -Empéllejar. Sapár.-.Cpp) aliquid» 
nang pauis. 3. Pas. toda mi ropa ut Tympanum.' maalam cang mag-
está empapada en sudor. sapar nang calatongP 2. activ. sabes 
Empaparse. Silip. (pe) la ropa en empellejar un tambor, saparari mo 
agua. pasiHpan mo 7. P. déjalo em- yari. 1. Pas. empelleja^ este, y ^ 
papar. Y Metaf sinisilipan ang aqui. sasaparan mo ang Altar nang 
Cíitauan co nang guinao. 1. nanini- manteles, cubrirás el Altar con man-
lip ang guinao sa catauan co. 3. act. teles saparan mo nang banig. cá* 
el frio me traspasa el cuerpo. brelo con petate. ' : 
Emparejar Alas. 1. palas, fpp) si- Empellejador. Manánapar. 1. ma* 
nong unejmalas nito? 1, act. quien pagsapar. ( p p ) Freqt. de s3par¿ 
emparejó esto? alasan mo iyan ta- Empeñar. Sania, (pe) NagSanlaaco 
bla. empareja esa tabla, papalasan nang buquid co. 2. activ. empeñé 
mo iyang cogong pamalisbis. 7. P. mi tierra. 1. isinanla co. Nasasanla 
ff. manda emparejar ese zacate de nang tatlong libong pisos ang ba-
las canales. hay. está empeñada en tres mil pe-
Emparejar. Lagom. (pe) 1. lago, sos la casa. Y metaf. ^ isinasanla co 
(pp) un hombre á dos hermanas, sa iyo ang uica co. empeñóte mí 
aut é contra á pecar, linagom si- palabra que lo haré. 
Jang mageapatid. 1. P. emparejólas Empeorar. Sama. ( pe) cada dia 
á entrambas, sino yaong naglago en costumbres, sungmasama ca nang 
sa inyo? 2. activ, quien fué aquel gaua araoarao. 1. act. cada dia vis 
que os emparejó á las dos? empeorando en las obras. 1. sina-
Empedernido. Matigas. (pe) ma- sama, 
tigas na lupa. Tierra empedernida. Empeorar. Lait. (pp) mucho mas. 
Tingmitigas arao arao ang lupa^ 1. Lungmalait ca sa dati. 1. activ. em-
activ. cada dia, vá quedando mas peorandote vás, sinong nacalait sa 
empedernida la tierra. 1. se vá en- iyo. 4. act. baquit malait cang da-
dureciendo mas cada dia la tierra, ti? quien te empeoró, siendo tu añ-
Empedrar. Bato, ( p e ) el suelo, tes malo? Y de aqui aborreciendo-
sinong magbabato dito sa langsa- se unos á otros, ang manga ca pa-
ngan? quien há de empedrar aqui tid co ang naglalait sa aquin. 2. act. 
en la calle? batohan ninyo ang pin- Partic. mis herm- nos son, los que 
to nang Simbahan. 1. Pas. empe- me aborrecen, pinaglalait si Joseph 
drad el suelo de la Puerta de la nang caniyang manga capatid. abor-
Iglesia. recianle á Joseph sus hermanos, y 
Empeine. Bobong. (pe) del pie, no podían hablarle cosa alguna pa-
ò mano. Pero, siempre se ha de cificamente. 
juntar, v. g. Bobong nang paa, ò Empeorar. Lubha. (pe) el enfer-
camay. empeine del pie, ò de la mo Lungmulubha. 1. act, 1. nag-
mano. Y Metaf. ^Bobongnang ba- lulubha. 2. act. ang maysaquit., el 
hay. la cubierta de casa. enfermo vá empeorando, nagsisilub-




? Emperezar. Tamar, (pe) Natamsr 
-•8. activ. caya di nagsimba. empere-
z ó , y por eso no fue á Misa. cata, 
mararí copa ang ganiyang gaua? 8. 
P. yo había de emperezar, ó tener 
pereza en obra semejante áesa? na-
catatamad ca saaquin. 4. activ. tu 
me .haces emperezar, nacatamaran 
co yaring gaua. 8. activ. emperezé 
.en esta obra. Esta y otras oracio-
nes de la octava, tienen el tagalo 
.̂ pasivo, y la construcción activa, al 
modo de Vapulo, y veneo. 
. . Empero. Darapoua. 1. Datapoua, 
.-(pe) adverb, anaqui siya, datapo,t. 
-&c. parece él, empero, naquita, da-
tapoua}y, nalis. le v i , pero salió. 
Empero. Subali. 1. Nguni. ( pp ) 
adverb, pinacain niyá acó, subali 
naunti. diòme de comer, empero po-
co, gagaoinco disih, nguni, paano 
baga cun ualang sundang. habia de 
hacer, empero, como ha de ser si 
no hai cuchillo. A todos estos se les 
suele poner una,t, como: datapo-
uajt, nguni,t, subali,t, Pero eso és 
según lo que se les sigue. 
Empezar. Muía. 1. Pasimula. (pe) 
, -á hacer algo. Cailan ca magsisimu-
}a nang medias? 2. activ. cuando 
.has de empezar las medias? 
Empezar. Pasimula. (pe) ò prin-
cipiar alguna cosa, nagpapasimula 
na cami nang pagsasaca. 2. act. ya 
vamos empezando á trabajar en la 
•sementera, hindi co ipinapagpasinau-
la ito sa iyo? 7. P. y 2. ff. no te 
mande empezar esto? 
Empezar. Pasimona. fpp) ut su-
pra. Pagpasimonahan mo acó nang 
gaua. 2. Pas. empiézame la obra, 
nang siya cong itoloy. paraque yo 
íipueda proseguir. 
Empinado. Taloroc. (pp)Taibong 
(pe) tejado, &c. nataioroc na lubha 
iyang bobongan. 8. activ. muy em-
pinado salió ese tejado. 
Empinar. Bangon. (pp) palo, &c. 
nagbabangon cami nang Cruz 2. 
activ. estamos empinando la Cruz 
Mangón ca. Levántate. V i . levantar. 
Empinar. Patindig. (pe) Ypapa-
tindig ninyo iyang cahuy. 7. Pas. 
ff. mandad que lo empinen ese pa-
lo, napapatindig na. 8. act. yá está 
empinado. Y Metaf. * naninindig 
ang bohoc niya nang tacot. 1. act. 
se le levantan los cabellos de mie-
do, ipinaninindig, la causa. V i . es-
peluzarse. 
Empinar. Patay o. (pe) ò levantar. 
Sinong nagpatayo. nitong cauayan? 
2. activ. quien empino esta cana? 
ipatayo mo. 1. P. empínalo, dil i co 
ipinapatatayo sa inyo? 7. Pas. ff. no 
os mando que lo empineis? napa-
patayo. 8. activ. 
Empinarse. Tingcad.. 1. Ticda. 
(pe) T. sobre los carcañales, ting-
mitincad ca pala. 1. act. titingead-
tincad ca. freqt. andas sobre los 
carcañales empinado, timieda ca. 1. 
P. itiedi mo. 1. P. ponte de puntillas. 
Emplasto. Tapal. ( p p ) Maalam 
cang magtapal? sabes emplastar? ta-
palin mo iyan, at tapalan mo acó 
1. P. ház emplasto de ese, y em-
plástame. 
Emplear. Pohonan. (pp) Magpo-
pohonan acó, 2. act. nang ibibili co 
nang candila, hé de emplear dine-
ro en candelas, mageanong salapi 
ang popohonanin mo sa tamban?,!. 
P. cuanto dinero has de emplear 
en sardinas. , 
Emplumar. Balahibo. (pp) á ave 
?dt madera, isinong nagbalahibó dito 
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sa ibonibonan? 2. activ. quien em- aquin; 1. act. Castro rae empreño. 
plumo á este pajaro fingido. Bala- Houag cang pabuntis í a d i mo asW 
hibohan mo iyan. 1. Pas. empluma ua. 7. activ. no te dejes empreñar 
eso. papabalahibohan mo. 7. P. ff. del que no es tu consorte* Naca» 
mándalo &c. anac siya sa iyo. 4. act. te empre-
Emplumecer. Balabibo. ( p p ) el ñó. Naanacan siya. 1. Pas; la er^-
ave. Nagcacabalahibo na yaringibon preñó. • , * 
9. act. Ya vá emplumeciendo este Empujar. Tolac. 1. Solong (pp) 
pajaro. Papagbabhibohin mo mona, persona, &c. nagtolac siya sa aquin» 
7. P. y 2. Déjalo primero que crie 2. act. 1. isinolong acó. 1. P. Em-
plumas. Nagbabalahibo na. 2. act. pujóme él. Tinulacan siya ni Pe-
» Empobrecer. Ducha, (pe) ei que dro nang pinir. dióle Pedro con la 
era rico. Dungmurucha na acó. 1. puerta que empujó, natolac nang 
act. Ya voy empobreciendo. Mapa- hangin. 8. activ. el viento la empu-
pslar ang nangagpapacaducha sa lo- jó . Ypatoíac mo. 7. P, ff. mándala 
ob. 14. act. at, ang canila ang eaha- empujar. 
rían sa langit. Bienaventurados los Empujar. Acdal. (pe) à otro Coa 
pobres de Espíritu porque deellos-és el hombro. Houag cang umacd^l ¡53. 
el Reino de ios Cielos, anong iqui- aquin. 1. act. no me empujes coa 
naducha mo? 4. P. que fué la causa? el hombro. Yniacdal niya sa aquin 
Emponzoñar. Lason. (pp) 1. ca- ang caniyang balicat.-' 1. Pas. ç^ii 
ínandag. (pe) á alguno, lungmason su hombro me empujó nagaedajan 
ca sa caniya? I . activ. que, le em- (pp) ang manga bata. 2. act. RejcjTp, 
ponzoñaste? houag mong lasonin. los muchachos se empujan con IQ» 
1. P. no le dès veneno. hombros. 
Empolla, ó Ampolla. Lintog. (pe) Empujar. Tiquin. (pe) con vara 
por haberse quemado, mahapdi ang larga, llamada asi, la embarcación, 
lintog. mucho escuecè la ampolla. Magtiquin cayo. 2. act. 1. i t iquia 
Malintoc ang cataouan co. muchas ninyo. I . Pas. nang di masompong. 
ampollas tengo. empujad con los tiquínes, para que 
Empollas. Ampollas. Laso, (pp) no tope la embarcación, 
que nacen en la boca. D i macaso- Empujar Dagys. (pe) la ijue es-
so yaring sangol at may laso. s. e. f. tá de parto, di ca rnaalam dumagys, 
1. Linalaso. 1. Pas. No puede ma- 1. activ. no sabes empujar, nagdá-
mar este niño, porque tiene ampo- radag ys. 2. activ. mucho empuja, 
lias en la boca. padag ysin mo iyang nangangan^cr. 
Empollar. L iml im. (pe) la galli- 7. P. ff. mándale que empuje à es2| 
na. Lingmilimlim ang manuc. 1. act. que está de parto, 
sa manga itlog. 1. iinilimliman. 1. Empüjar. Angquil. (pe) uno, y 
Pas. la gallina está empollando los otro. Mag angquilan cayo. 2. activ. 
huevos. / ' Recip. (pp) Empujaos unos i otros. 
Empreñar. Buntis. ( pe ) Sinong Empujar. Daldal. ( p e ) algurjo; 
íiacabuntis sa iyo? 4. act. Quien te hasta dár con él en pared, &c. 4y 
empreñó? Si Castro ang nuntis.sa at aco,y, idinaldal mo? 1* P. píwv 
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que me empujaste? Nagcíaraídal ca. 
2. act. 
Empujar. iSôrlong. (pc) riríendo, 
ó por burla. Nagsosorlong, ut sup. 
Empujarse. Dailil . (pc) como al 
juego de la parida. V i . apretar. 
Empuñar. Tocop. (pp) el puñal. 
•Metaf. * de este, que es poner la 
mano sobre algo tocándolo, ay at 
nagtotocop ca nang iua mo? 2. act. 
porque empuñas tu puñal? Houag 
mong tocopin. 1. P. no lo empuñes, 
naponocop. 3. act. 
Empuñar. Laman, (pc) puñal, ó 
-espada. Linalaman, 1. P. tiene em-
puñada. 
Empuñar . Quimquim. (pc) la lan-
za Quimquimin mo ang gayang. 1. 
P. empuña la lanza. V i . apretar. 
Empuyar. ó Espinar. Soyac. 1. 
Pasólo, (pp) camino, ó árbol. Ay 
at nagsosoyac ca diyan sa daan? 2. 
act. porque estás echando puas en 
él' camino. Nasoyac acó. 8. act. es-
p inéme. Napasolo co yaring babuy. 
cogí á este puerco con pua. 
Empuyarse. ó Espinarse. Salog-
soç, 1. Subyang. (pc) L Bisool. (pp) 
nasalogsog acó. 8. activ. espíneme, 
isinalogsog nang manga di binyagan 
ang man?a tinic sa coco nang ma-
nga Mártires 1. Pas. metian á los 
Mártires entre las uñas espinas. Na 
subyang, ó nabisool ang paa co. 8. 
act. espinóse mi pie. Y Metaf. * 
Bisool mandin iyan sa loob co. eso 
jne atraviesa el corazón. 
E . ante 
E n . (Sa) Preposición de los Ape-
lativos Sa dagat. en la mar. Sa si-
lir co. en mi lecho. Sa guitna. en me-
dio. Sa ibabao. encima, Sa iyo. en ti. 
En. (Ca) antepuesta á las raices» 
dice: En haciendo, ó en viniendo, 
Scc, v. g. cauicauica.y, nageamali. 
en comenzando, ó asi que comen-
zó á hablar, se errrò. casapitsapit 
co doon, ay, pinacain acó. en apor-
tando, que aporté allá, me dió de 
comer. Capanaopanao co dito, ay, 
naquita co. En apartando, que me 
aparté de aqui , le v i . 1. Capagpa-
nao co. 
En. Capagca, (pc) es de acto per-, 
fecto. Capagca cain ni la,y, paalisin 
mo. en comiendo, ò habiendo aca-
bado de comer, despídelos. 
Enagenar. Bigay. ( pc) dando á 
otro lo que no puede. Houag mong 
ibigay iyan, cundi sa mayan, no 
enagenes eso; esto es, no des eso 
sino al dueño. 
Eti algún tiempo. Caylan man. 
(pc) Caylan ma,y, darating din. En 
algún tiempo vendrá sin falta. 
Enamorar. Pamuti. (pp) á la dama. 
Namumuti siya sa babayi. 1. activ. 
E l anda enamorando á la muger. 
Sinong pinamumutihan mo dito sa 
lansangan? 1. P. Quien es la que 
enamoras en esta calle. 
Enano. Malipoto. 1. Pandac. (pc) 
de poca estatura. 1. Pandacan. (pp) 
En brazos. Calong (pp) Ouinaca-
long si Jesus nang mahal na Yna. 
1. P. Está Jesus en los brazos de 
la preciosa Madre. D i pacalong 
ang bata. 7. activ. no se deja el 
niño llevar en brazos, calongin mo. 
llévale enbrazos. 
En buen hora. Salamat. (pp^ sea 
esto, ò aquello, salamat sa duma-
ting sugo nang Dios sa atin. Ben-
dito sea el que viene en nombre 
del Señor, á nosotros, dinga sala-
mat cun aco,y, aralan. en buen ho* 
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ra sea si me enseñan» , copa ito. 1. P. estoile aun hacien-
En buen hora sea. dinga bahag- do encaje á es!o. 
ya (pe) 1. dinga bulinya. í. dinga Encaje. Abab. (pe) como media 
quina bahagya cían buhay pa siya, luna, para encajar sobre algo re* 
en buen hora sea si aun vive. dondo». ababan tno ang ilalápat di* 
Encadenar. Talicala. (pe) alguna to. 1. P. haz muesca at que sè há 
cosa Magtalicala ca diyan sa tauo. de encajar aqui. 
2. act. ] . taiicalaan mo 1. P. enea- Encalmado, ó Acalorado. A l i -
dena á ese hombre. Natatalicalaan. soas. Alasouàs. (pp) 1. Banas, (pe)" 
8. Pas. estáf uno. naaalisoaáan ca yata. pa-
. Encadenar. Cauing, (pe) á dos rece que estás abochornado^ artg-
con una misma cadenas ó cordel, init iang nacaaalisoas. 4. activ. 1.' 
Ay at nageacauing cayo? 2. activ, iquinaaalisoas co. 4. P. el calor é$ 
porque estais encadenados^ Y Mê- la causa de estár acalorado» 
taf. ^ AcOjy, iquinacauing sa osap Encaminar. Toro, (pp) á algunò' 
nila. Ellos me meten en el pleito señalándole el camino, magtoro ca 
que tiençm sa aquin nang daan. 2. act. 1. ito-
Encajar, Lapat. ( pp) 1. agpang, ío mo sa aquin. E P. Encaminame. 
{pe} cosas de madera, naglalapat si- Encaminar» Arog. (pe) y -atfaef. 
ya nang caban» 2. activ» está enea- al descaminado^ arogan mo siya sa 
jando arca, di l i lumapat itong ca* totoong daan Sa langit, 1» Paã. eñ i 
lap,. 1.-activ. infim no encaja,'ó no caminalo al Camino Verdades áél 
quiere encajar este palo, pinagla» cielo. • • / ' C 
pat çO na ang dalaua. 2. P. Ya ert- Encancerarse. ttaCnac» (pe) 1. Oc-
cajé los dos., uno en otro. naLla- oc. nagnan^cnac ang sugat. 2. act." 
pat na. 8. activ. 1. nagcalapat na, se Vá encancerando la llaga, rtag-
9. act. 1. naagpang na. ya está en- nacnac na iyang sugat. ya está eni 
cajado. Y Metaf. ungmagpang Cancerada, ' ^ 
ang maguinoo sa caniyang alipin. Encandilarse. Silao. (pp) con ta 
1. act, casóse el Principal con su íuz. nasilao acó. S/aCt. enCaíliÃM-
esclava» me- íyang i^o áng, fiacasílao Sa 
Encajar. Soot, camay. fpc) 1. sa- aquin, "4. act. Participio Esa luz 
íoay, (pp) asiéndose las manos, qui- íué la que me encandiló. 
ta,y, magsoot camay. 2. act. enea- Encanecer. Oban. (pp) hageaca-
jernos las manos, düi acó maqui- oban ca. y. act. vás encaneciendo 
quipagsoot camay sa iyo. 6. activ, iiacaoobah ang madlarig d^lita, 4. 
at maJacas ca. no quiero encajar activ. los trabajos son causa de eíi-
contígo la mano, porque tienes mu- canecer. 
cha fuerza. Duo die, Sout camay. Encañado. Sala (pe) d̂e cañas eri* 
.1. mageamay .cata, tretejidas. rnagsala cayo. 2. activ. 
Encujé. Coco, 1. Babac. ( p p ) ó haced encañado, sdahin ang cána-
muesc'aj que hacen para encajar la- yan. 1. P. infin. ser hechas las ca*. 
madera, nageococo acó, 2. act. es- ñas. ó encañado. 
toi haciendo encajes, qumococoan Encañar. Aloíod. (pe) í. Sdífl 
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^ppj) aToloran mo iyang tubig, 1. 
ÜR. *encaña .̂sa- iagcia, sinaloloan co 
íia. ya 3a cncane.. Y Metaf. ^ na-
«aíaloloan niya ang latiat na laco. S. 
íp. tiene atravesados tocios ios ge-
•ñeros. 
lEncarcelar. íBilango. (pe) sinong 
pilango -sa .-iy-o?-!. «actív. quien te 
encarceló? sinoñg nagpabilango sa 
¿yo? 9. act. íf. quien te mandó en-
'«»Toe-lar? 
Enca»recer. Mahal, (pe) la merca-
duría, nagmamahai ca nang Jaco 
^rto. 2. act. 1. minamahal mo. en-
careces tu mercaduria. houag mong 
pacamahalin ang palay mo. 14. act. 
no •encarezcas el arroz. Meíaf. * 
<le •estimar. 
Encarecer. Hanga, ( pp ) algo, 
hungmahanga ca nan;g «alan ca-
boloban. I , act. encareces, alabas 
y admiras Jo que »o importa nada, 
pinaghabangaaíi mo iyan? S. Pas. 
esas cosas encareces f nagpapaha-
nga ca nang ,gaua mo. 5. activ. 1. 
ipinagpapahanga mo. 5. P. encare-
ces tus obras. 
Encargary Pitoíon. (pe.) algún re-
cado. aco,y, may ip^.gpipitolon sa 
iyo. s. e. f. y "2. P. tengo que en-
cargarte- houag po niya acong pin-
tolooin. 1. P. sa gayong bagay. no 
me haga Vrnd'. tercero de cosa se-
tHcjante. uicang masama^ ang ipi-
nípkolon niya sa aquin, mala pala-
bra y fea, era 3a que me encarga-
"ba. caya, di acó napapitolon sa ca-
niya, 7. P. por eso no quise encar-
garme» ó ser intercesor. V i . Inter-
ce;.or. . 
Encarnado. Suga.'(pp) color de 
grana, y eslae lo dan con cascaras 
de granada y azafrán de la tierra. 
Vigang damit. adj. Ropa encarnada. 
ante N. 
Encender. Soso, (pp) la candela, 
&c. sinong nagsoso nitong ilao? 2. 
act. quien encendió esta luz? sino-
soban co. 1. P. yo la encendí. 
Encender. Diquit (pe) fuego. 
Magdiquit ca nang apuy. 2. activ. 
enciende fuego, dictan mo nan¿ 
apuy yaring cahuy. sincop. 1, P. 
enciende este palo. 
Encender. Labol. (pe) hierro, co-
mo en la fragua, Maglabol ca nang 
bacal. 2, activ. 1. labolin mo, 1. P. 
enciende ese hierro, nalalabol na. 
8. activ. ya se vá encendiendo, l i -
nabol na bacal, adj. hierro encen^ 
dido. 
Encenderse. Himola. (pe) el ros-
tro. Nanhihimola ang muc-ha mo. 
•3. act. tienes encendido el rostreíi 
anong ipinanhihimola? 3. P, cual es 
ía causa ? ; ;1 • 
Encendérsele, Talan|. (^c) á \xnU 
él rostro. Metaf, *f4 de ÍM frutfitó-
mada asi, que és colorada, nàtatá-
talang ang muc ha mo 2. act, muy 
encendido tienes el rostro, naguin-
talang ang muc ha niya nang hiya. 
l o . activ. quedó encendido su ros-
tro. 
Encerrar. Pagquit. (pe) algo con 
cera, pagquitan mo iyang smulid. 
1. Pas, encera ese algodón, napag-
, quitan ang damit co. 8. Pàs. ence-
roserre la ropa, ésto es, cayó cera 
sobre ella, sinong nagpagquit nito? 
Ê. activ. quien? , ' 
Encerrar. Bocot, (pp) i alguno, 
donde no le dé el sol. sinong nag-
bocot sa iyo diván? quien te encer-
ro ahí? acó ang nagbocot. yo mé 
encerré , binocot ca yaca, pienso, 
que te encerraron, ang asaua có 
ang nagpabocot sa aquin 9. act, íf. 
mi maridó me mandó encerrar, fia-
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boBocot. 8. act. " * *" ojos. 
Encerrar. Pasoc. ( p p ) animales Encoclar.© Limlim. I . Halimbim. 
en el corral, papasoquin mo ang (pp) Lingmilimlim ang inahin. 1. 
manga cabayo sa bacoran. 7. Pas. activ. la gallina se vá enclocando; 
encierra los caballos en el corral, ò anda clueca, magpalimlim ca nang' 
sinong nagpapasoc sa iyo nang ba- itlog sa inahin. 5. activ. echa hue¿ 
ca sa bacoran? 9. activ. ff. quien bos á la gallina para que los en-
te manda encerrar las bacas? sino clueque, ó empolle, 
yaong nagpapasoc? Part, quien ès Encogerse. Pangoron. ( p p ) los 
aquel que encierra &c. nervÍQS3 y también la ropa, nango-
Encia. Ngirngir (pe) donde na- ngorong ang ogat. 1. activ. loá ner-
cen los dientes. vios se ván encogiendo. 
Encía. Guilaguid. (pp) Nasuga- Encogerse. Pangolotdong. (pe) los 
tan ang guilaguid niya. hiriosele la nervios, y la ropa, ut supra, 
encia. Encogerse. Sotsot. (pp) el menor* 
Encima. Ybabao. (pp) de alguna al mayor, haciéndole el buz. v i . 
cosa. Nasaibabao nang tubig, s. e. Buz. 
f. sobre el agua. Paibabao ca diyan Encogido. Dosong. (pp) vergon-
sla silla. 7. act. ponte encima de zoso y corto de razones, dosong pa 
esa silla, ingmiibabao. 1. activ. ès siya. aun 'es, ò está encogido, 
ílacer lo de encima, como t i bor- houag cang madosong. 8, activ. n0 
de de la banca. estés encogido. • 
Encima. Paibabao. (pp) ponerse. Encogido. Aliguid. ( p p ) andaí , 
ô poner algo. Nagpapaibabao acó uno, y como agachado mirando 
nitong manga pingan. 2. activ. Es- quien pasa para hacerle mal. aali-
toi poniendo los platos encima de aliguid yaong tauo. Freqt. aquel 
iatnesa. &c. Napapaibabao sa altar hombre anda encogido, que apenas 
ang Ara. 8. act. el Ara está sobre se endereza, debe de acechar á al-
Sl altar. Y paibabao mo sa cabari í. guno. 
f*-. ponió encima del arca. Ypapai- Encogimiento. Carosongan. (pjj) 
babao mo iyan sa carang. 7. P, ff. y cortedad, abs. de dosong. 
Manda poner eso encima del toldo. Encojar. Pilay, ( pp } alguno si-
Encima. Babao, (pp) poner algo, nong nilay. 1. pingmilay sa iyo? 
Como sobre la carga, ut supra. Participio, quien fué el que te en-
Enclavar. Paco, (pp) ipinaco si cojò? pinilayan acó ni Juan. 1. P. 
Jesus na Panginoon Natin. 1. Pas. Juan me encojó, napilayan. 8. act. 
fue Jesus Nuestro Señor enclavado, acaso se encojó, namimilay. 3. act. 
Enclavar. Tit ig. (pp) los ojos mi- anda encojando, 
rando de hito en hito, houag mbng Encolerizarse. Galit. l l Foot, (pp) 
ititig sa aquin ang mata mo. 1. P. inguit. (pe) napopoot siya. 8. act* 
no claves en mi los ojos. V i . clavar, se vá encolerizando, cacabalcabaí 
- Enclavar. Tarac (pp) el moribun- ang dibdib niya nang galit. le sal-
do, itinarac ang mata sa iyo, 1. P. ta el pecho de colera, ò enojo. 
] . tinataracan ca. en t i clava los Encomendar. Bilin. (pp) cuaíquièi 
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ra cosa, anong dala mong bilin? que 
encomienda traes? nagbilin sa ca-
niyang testamento, na siyajV, ipag-
misa. 2. act. encomendó en el tes-
tamento que le dijeran Misa, sino 
a'ng pinagbilman? 2. Pas. á quien lo 
encomendó? saaquin ipinagbilin. á 
mi me lo encomendó. 
- Encomendar. Tagobilin. (pp) May 
ipagtatagobilin ca? 2. P. Tienes que 
encomendar. Pagtatagobilin. ver. 2. 
Comendacion Encomendacion. 
i Enconarse. Nacnac. (pe) la heri-
da ò la llaga, nagnanacnac ang pigsa. 
2, activ. váse enconando el divie-
sp.. ang ipinagnacnac, ay ang naba, 
sa. 2. P. la causa porque se enco-
r é fué por baberse mojado. 
. Encontrar. Salobong. (pp) á otro, 
en la calle, &. nagcasalobong cami. 9„ 
act. acaso nos encontramos, napag-
salobong co si Pedro. 8. act. y 2. 
]-. nasaiobong. acaso, nagsalobong. 
%. act. de proposito se encontraron. 
Encontrar. Songao. (pp) uno, con 
otro que buscaba, nasongao co ang 
binahanap co. 8. act. encontré aca-
so con lo que buscaba. 
Encontrarse. Taon. ( pe ) dos, ò 
mas. nageataon cami doon. 9. act, 
allá nos encontramos acaso, dilico 
siya nataonan. 8. P. no le encontré-
t: Encontrón. Tangco. (pe) tung-
mangeo ca saaquin. 1. activ. 1. t i -
na-ngeo mo acó. 1. P. encontrón me 
diste, natangeo co. 8. activ. acaso 
le di encontrón. 
Encontrón. Som pong (pe) á otro 
GOM su cuerpo, &c. sosompongsom-
ppng ca. freqt. vás dando encon-
trones, nanonompong ca sa lahat. 
3. act. 1. pinanonompong mo ang 
lahat. 3. jP. á todos vás dando en-
contrones. 
Encorar. Sapar(ppjtas sillas, & c . 
saparan mo-lyang e s c n b u i ú ning 
sapi. 1. P. aforra esa escribanía con 
cuero, pagsaparan. (pe) mucins. 
Encorvado. Baloctot. ( p e ) estar 
la persona, & c . narmmaloctot ca. 3 
activ. encorvado andas, nabaloctot 
ang paco. 8. act. encorvóse, ó tor-
cióse el clavo, houag m o n g baloc-
totin. 1. P. no lo encorves. 
Encorvarse. Ysuar. (pe) para car-
garse, &c. imisuar ca. 1. activ. en» 
córvate. 
Encresparse. Pamaíocag. (pe) ó. 
erizarse el perro, &c. namamalocag 
ang pusa. 1. activase encrespa, ó 
eriza el gato, quitam mo,t, cua 
anong iquinapapamalocag nang sa-. 
sabongin. 4. P. mira, cual és la cau* 
sa de erizarse el gallo. 
Encreyente. ó engañado. Talimo-i 
uang. (pp) hacer á otro, negandolfr-
lo que hizo, dijo & c . tungmatali¡no-
uang ca saaquin. 1. act. me enga-
ñas tu. nananali nouang. 3 activ. el 
que á todos quiere enganar 
Encuadernar. Sápin ( pe ) libros 
Magsasapin nang libro. 2. act. En-
cuadernarán libros. Ylan ang sa-
sapnan? Cuantos se han de encua-
dernar? 
En cuanto. Pagca. (pe) el ser de 
una cosa. Como: sa pagca Dios. Eñ 
cuanto Dios. Sa pagca tauOjy, Ma-
guinoo ca. En cuanto hombre eres 
principal. 
En cuanto. Magcano. ( pp) pre-
guntando el precio, magcano ang 
halaga nito? en cuanto está aprecia-
do esto? rmnarnageano mo? En cuan-
to lo aprecias? 
Encubrir, Lingid (pe) N.iglilin§id 
siya nang gaua. 2. activ. 1. ipinag-
lingid niya. encubrió lo que hizo* 
ft. ,ante - ' ^ f . _ 3 0 
hindi mangyaring' paglingdan ang clavo.: r.-. .. 
I ; . D. sincop. no se puede encu- Enderezarse. Onat. (pp) el que 
bnr nada á Dios, at ang natiting- está encorbado. Umonat. 1. act. I . 
nan niya ang dilang loob. porque Magonat ca. 2. act. enderézate. Di-
escudnna lomas òculto de los co- co mayonat ang cataouan co. Pot* 
razones. P. No puedo enderezar el cuerpo. 
Encubrir. Tago. (pe) uno lo que Onatin mo siya. Ynonat ni Jesus 
le preguntan, natatago ca nang ca- ang cataouan niya. enderezó JesuS 
totohanan. 2. act. encubres la ver-
dad, í. itmatago mo. 1. P. la encu-
bres. 
Encubrir. Pasiuay. ( p p ) ó disi-
su Cuerpo. Onatin mo iyang lubir. 
Endereza ese cordel. 
Endjulzar. Tamis, (pe) Tungmar 
tamis ito. 1. act. Váse endulzando. 
mular ser quien es. nagpapasiuay- ò vá quedando dulce. Houag mong 
siuay ca lamang. í2, activ, ay, bago pacatamysing lubha. 14. P, no en* 
icao rin. quieres encubrirte, y final- dulces mucho. Napacatamis na lub-
mente eres quien yo pienso, ipi-
nagpapasiuaysiuay mo. 2. P. encu-
bres, disim. 
Encubridor. Mapaglingid. (pe) 1. 
Mapagcaila (pe) freq. de lingid. 
Endechas, ò canto lúgubre. Pa-
nambitan. (pp) Nananambitan sila. 1. 
act. están llorando con endechas. 
Sinong pinananambitanan? 1. Pas. 
ha. 8. act. y 14, acaso quedó muy 
dulce. 
Endurecerse. Tigas. (pe) lo blan-
do. Tingmitigas ang tinapay. 1. act. 
1. natigas. 8. act. El pan se vá ear 
dureciendo. 
En él. (Sa) Con esta partícula., 
dice el lugar donde está algo. Ypar-
Jagay mo sa lupa. Ponió en el süe-
Por quien lloran cantando ende- lo. Masoc cayo sa Simbahan naní; 
.chas? Malubha ang pananambitan. Panginoong nating Dios, entrad en 
ver. 1. Demasiadas endechas» la Iglesia de Dios nuestro Señor* 
Endentecer, Tobo, (pp) Metaf. En el. Sa caniya. (pe) Ablat. del 
ufa de. Tobo, brotar. Tongmotobo Pron. Siya. Sa caniya nao maquiqur*. 
na ang ngipin. 1. act. Ya ván sa- ta. en él lo hallarás. Hanapin trió 
. liendo los dientes. Caylan tinoboan sa caniya. Busca tu dinero en e l , 
nang ngipin iyang bata. 1. P. Cuan- ó en ella. 
do ej-dentecío ese niño? Enemigo. Caauay. ( p p ) Ualan 
Enderezar. Touir. ( pp ) lo tuer- quinacaauay acó. á nadie tengo por-
to. Tomouid ca. 1. act, endereza- enemigo. 
te. Magpacatouid ca. 14. act. pon- Enemistad. Auay. (pp) entre dos, 
te muy derecho. Nagtotouid cami ó mas. Nagcaauay cami m Juan, da-
nang haligui 2, act. estamos ende- tapoua5t, nagbatí na cami. 9. act. 
rezando el poste. Y Metaf. ^ Pa- estuvimos enemistados y ó y Juan, 
catouirin mo Panginoon cong Dios pero ya nos reconciliamos, uala na 
sa hará pan mo ang pagdaraanan co, earning págaauay, yá no tenemos 
endereza Dios mio mi camino á enemistad. 
vuestra presencia. Ypatouir mo iyaa En esta. ,1. en este. Dito, (pp) acfc 
paco. 7, P. ff. manda enderezar ese verb, de lugar, v. g. Dito sa Silgft 
Tttt - — 
$SÔ ' Et' ante 
ta. esta- celda, dito sa cahapishapis 4. activ. 
ha bay an. en este valle de lagrimas. 
• En eáte. Dini. (pp.) adverb, de 
lugar, mas ímmediato al que habla, 
v. Dini sa tinitindigan co. En es-
te lugar- donde estoi en pie. Djni 
sa camay co ipinalagay. En esta 
mano mia lo puso. 
En* este punto. (Caj Esta partí-
cula puesta á las raices duplicadas 
según el Arte, dice: que en este 
punto se acabó la cosa. Cadarating 
codin. En este punto llegué, cahi-
higa codin. en este punto me acosté. 
Enfadado, Yngolot. (pp) por cual-
• quiera causa, y en particular de 
ver á otros en mejor fortuna que 
el. Ay at nayingolot ca? 8, act. por-
que estás enfadado ? Uaían dinaca-
yingolot sa aqtun. s. e. f. y 4. act, 
todo me causa cafado. Mayngolotin. 
(pc)dcfec. Enfadadizo. 1. Envidioso. 
Enfadado. Panhinaua. (pp) y can-
sado de hacer, &c. Ang cataouang 
co,y, nanhihmaua sa buhay co. 1. 
act. Mi cuerpo está enfadado de 
m i vida. Yyan ang nacapanhihina-
ua sa aquin. 4. activ. 1. iquinapan-
íuhinaua co. 4. Pas. Eso es lo que 
me causa enfado. Mipanhinauain. 
^(pc) defec. Enfadadizo. 
En fad ido. Tayoctoc. (pe) y can-
sado de esperar. Nagcacatayoctoc 
acong himintay sa iyo 9. act. estoi 
enfadado de aguardarte. Nacapag-
cacatayoctoc sa aquin ang pagsasaca! 
4vact. y 9. Pas. Me aflige y enfada 
tanto trabajar en la sementera! 
Enfadado. Hilahil. (pp) y cansa-
do interiormente. Aco,y, nahihilá-
b i l nang marlang abala. 8 act. Es-
ta i enfadado con tantas ocupacio-
nes-. Houag mo acong hilahiíín. 1. 
Pas. No me enfades. Kacahihiíahil. 
Enfadado. Yyamot. (pe) Sinong 
di maiyayamot sa gayong gaua ? 
Quien no se há de enfadar de se-
mejante obra ? Caiyamofcan. ( pe) 
abs. enfado. 
Enfadado. Pagmato. (pp) interior-
mente, pero cabizbajo y sin hablar. 
Nagmamato siya. 1. act. Está enfa-
dado. Yquinapag. 4. P. V i . Mohina. 
Enfadarse Saua. (pp) de loque 
oye, ó come. Sungmasaua acong 
maquinig sa iyo. 1. act. Eníadiao 
estoi de oirte. Nacasasaua i y ang ca-
nin sa bibig. 4. activ. Esa comida 
Causa enfado y fastidio al gusto. 
Enfadarse, Guiguis. (pe) 1. Gui-
yaguis. (pp) á alguno. Guingmi-
guis siya sa aquin. 1. act." Enfadó-
se conmigo. Guigisin mo. 1. Pas, 
ríñele enfadándote. 
Enfado. Ynip. Bagot. (pe) Muhí. 
( p e ) Aco,y} nainip na humintay. 
8. activ. Estoi enfadado de aguar-
dar. .Anong nacaiinip sa iyo? 4. 
act. 1. iquinaiinip mo? 4. P. Cual 
es la causa de tu enfado. Namumu-
hi. 8. act. 
Enfadoso. Maniiyamot. 1. Mapag-
iyamot. 1. Mnpanb.tgot. (pe) 
Enfermar. Saquít. (pe) calente 
ra, &c. Nagcacasaquit. 9. act. en-
fermó. 
Enfermedad. Saquit. (pe) Cual-
quiera. Anong saquit mo? Que eá-
fermedad tienes? Ang catandaan, 
ay, siyading saquit. La vejez és la 
misma enfermedad. 
Enfermedad. Hirap. (pp) traba-
josa y l'rga. N-ghihirap siya. 2. 
act. Tiene enfermedad. Anong ip i -
naghihirap mo. 2- De que estás en-
fermo. Cahiraphirâp na gaua. adj. 
Obra penosa. También , dando en 
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fostró á otro: Hirap mo; Nagpapa-
hirap aco sa camya. 5. act. at ang 
maiciquing loob. Doile á merecer, 
porque es soberbio. Ypinagpahirap. 
5. P. La causa. 
Enfermedad. Salot. (pp) como la 
pasada. Masa lot. (pe) Enfermizo. 
Enfermedad de bazo. Cayaua. 
(pp) Quinacayaüa aco. 1. P. tengo 
enfermedad. 
Enfermedad de los niños en la 
lengua. Saman saman, (pe) 
Enfermero. Mapagalila, ( pp) sa 
may saquit. Que cuida de los en-
fermos. 
Enfermizo. Masasactin. (pe) Ma-
. sasactin, cang dati. siempre andas 
enfermizo. 
Enfermo. Maysaquit. (pe) gene-
ralmente. P. N . maysaquit yaring 
iyong iniibig. Señor mirad á este 
enfermo que amas. 
Enfermo, Atayatay. (pp) que ya 
cae y ya se levanta, y nunca está 
bueno. Ungmaatay ang saquit. Vá y 
viene la enfermedad. Y Metaf. 
Ynaatayatay mo ang ipinagaua co 
sa iyo. 1. P. Muy despacio haces 
loque te mandé. Otra: pinagaatay-
atay nang hocom ang aming osap. 
7. P. Vá dilatando el Alcalde nues-
tro litigio, houag mong paatayata-
y i n . No lo hagas con tanta flema. 
Enfervorizarse. Galas, ( p p ) el 
que predica. Sa masabi niya ang 
camahalan nang Dios, ay, nagalas 
ang caniyang loob. 4. act. Luego 
q<ue comenzó á hablar de la ex-
celencia y grandeza de Dios, se 
enfervorizó. 
Enflaquecer, Yayat. (pp) 1. Yan-
tas, (pe) Yungmayayat ca. 1. act. 
Enflaqueciendo vás. Anong iquina-
yayãyat .mo? 4» P, porque, te en-
flaqueces? Pinayayayat aco. 7. Paí. 
me hâ ce enflaquecer. Yayat. (pe) 
flaco, t i . Flaco. 
Enflaquecerse. Tigpis. I . Tagpis. . 
(pe) el rostro. Tingmigpis ang muc-
ha mo. 1. activ. Há enflaquecido 
tu rostro. Matigpis na muc ha. Ros-
tro flaco. 
En frente. Tapat. (pe) poner algo, 
de otra cosa. Tumapat ca di y an §a 
dorongauan. 1. act. Ponte ahí en-
frente de la ventana. Nagtatapat : 
yaong dalaua catauo. 2. act. 1. nag-
tatapatan. (pp) Recip. Estáiva^oé'j''-
llos dos hombres uno enfréhte-de ' 
otro. Nagsisipagtapatan. 11. act. y 
2. Pas. Recip idem. Nagpapatuma-
pat (pe) si Pedro. 2. activ/-Pedro, 
se finge santo. Vi . Hipócrita. 
En frente. Tola. (pe ) de otro, 
como en Procesión. Tomóla ca sa 
nagtatalodfod. 1. act. Ponte enfren-
te de los que ván en hilera. Nag-
totola ang Poeta. 2. act. El Poeta 
está haciendo versos. Maquipagto-
la ca sa aquin. 6. act. y 2. Pas. 
Ayúdame á hacer versos. Esto es,. 
que el uno dice un pie, y el otro 
prosigue. Catolang uica. adj. Pala-
bra consonante. 
Enfriar. Lamig. (pe) agua. &C. . 
Lungmalamig na aag sabao. 1. act. 
Ya se vá enfriando el caldo. Sínong 
nagpalamig nang tubig? 5. activ. 
quien puso agua á enfriar? Ay at 
pinalamig mo iyang canin? 7. Pas. 
porque dejaste enfriar esa comida? 
V i . Frio. Y Metaf. Lungmalg-
mig na ang catauan. Ya le vá fal-
tando la calentura. Nagpapanlamig 
ang catauan co nang tacot. 2. act. 
y 3. P. Me dán trasudores de mie-
do. Y'pinagp'panlamig, La causa. 
T t t t 2 
Engalanarse. Buti. £pp) con m -
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. tido - y joyas. Maca di ca magpa-
\cabuti bucas. Rec. y 14. activ. No 
sea que no te engalanes mañana. 
Pacabutihin mo ang cataouan mo. 
14. Pas. Engalana muy bien tu 
cuerpo. 
Engañar. Daya. (pp) alguno. Si-
no yaong nagdaya sa iyo? 2. act. 
f Quien es aquel que te engaño? 
. Pinagdayaan acó nang ahas, ay, 
cungmain acó. 2. P. Sierpe me en-
' gañó y comí, Nadayaan co ang 
• sanglay nang munti. 8. P. Acaso y 
sin querer} engañé al Sangley en 
; un poco. 
\ Engañar. Cumbala. (pe) alguna 
cosa. Houag mo acong pacumba-
vlaa-n. 2. P. No me engañes. 
Engañarse. Limang ( p p ) en la 
cuenta, nalimang acó. 8. act. enga-
ñé me, pensé eran siete y eran 
ocho. Maca limang ca. No sea que 
te yerres en la cuenta. 
Engañarse. Dingig. (pe ) en lo 
que oyó. Nagcadirin&an acó. 9. 
. act. Sincop. Engañé/ne en el oi-
» do. Maca nageacadiringan ca No 
sea que te engañases en oír. Pinag-
cacadiringan. 9. P. aquello ea que 
se engaña el oido. 
Engañarse. Talibarbar. ( pe ) 1. 
Talibar. (pp) en lo que le manda-
ron. . Aco,y} nageatalibarbar nang 
b i í in .mo sa aquin. 9. act. Engañó-
me en lo que me encargaste. 
Engañarse. Quita, ( p e ) Nagca-
quiniquitaan acó. 9. Engáñeme en 
la vista. 
Engañarse. Daya. 1. Haraya (pp) 
pensando unp por otro. Ang daya 
- co,y, macauajfiv anaquin dito sa lu-
pang ito ang tacot sa Dios. Me 
engañé diciendo: acaso no esta, el 
temor de Dips, eri e t̂e lugar? V i . 
pensar. Ang haraya ccy, Angel, 
ay diablo pala, pensé era Angel, 
y era demonio. 
Engañador. Paladaya. (pp) y em-
bustero. Freqt. Duo die. pala, Da-
ya. 1. Madaya. 1, Magdaraya. 1. Ma-
pagdaya. 1. Mandaraya. 
Engaño. Daya. (pp) Bayaran mo 
ang daya mo. Paga el daño qu'e 
hiciste. 
Engarabatarse. Pangauit. (pp) las 
manos por enfermedad, ó frío. Na-
ngangauit ang caniyang camay. 1. 
act. Tiene engarabatadas las manos. 
Engastar. Calopcop. (pe) alguna 
cosa con oro ú otro metal. Ma-
alam cang magcalopcop? 2. activ. 
Sabes engastar. Calopcopan mo ya-
ring mutya. 1. P. Engastaestapiedra» 
Engendrar. Anac. pe) el Padre 
al hijo. Si Ama ang naganac sa 
aquin. 2. activ. M i Padre fué, el 
que me engendró. 
Engolfarse. Laot. (pp) la mar á 
dentro. Napalalaot cang lubha. 7. 
activ. mucho te engolfas, houag 
mong ipalaot ang bangea. 7. Pas. 
no engolfes la banca, sinong nag-
papapalaot sa ivo? 5. Pas. ff. quien 
te manda engolfarte? Y Metaf. ^ 
napapalaot ca ngam sa masasamafíg 
gaua. Estás engolfado en vicios, na-
palaot nang hangm. 7. act. el vien-
to la echó al golfo. 
Engordar. Taba, (pe) Tungma-
tabaca. 1. act. vás engordando, pa-
catabin mo iyang babuy. 14. P. y 
sincop. engorda bien á ese puerco. 
Engrandecer. Pala, ( p p ) subli-
mar á alguno. Ang hari ang nag-
pala sa aquin. 2. activ. Partic. E l 
Rey es el que me engrandeció y 
ensalzó. V i . ensalzar. 
En gran manera, Masaquit. (pe) 
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adverb. Masaquit aag sinta éo sa 
Dios. Yò amo á Dios en gran ma-
nera, inaalaala cong masaquit. en 
gran manera me acuerdo. 
En gran manera. Disapála. (pp) 
adverb. Hunghang cang disapala. 
En gran manera eres necio, na-
ohjo na nadisapala. en gran ma-
rera estuvo sediento. 
Engreírse. Palanhas. 1. Palangas. 
fpc) y ensoberbecerse con sus bie-
nes, ay at nagpapalanghas ca? 2. 
act. porque te cngries? houagmong 
ipagpalanghas ang dunung mo. 2. 
PdS. no te engrías de tu ciencia. 
Engreirse. Talangas (o ) ponién-
dose muy ti so por estar muy 
ct mpuesto. Ay at nagpapacatala-
ngas ca? 14, de act. Porque estás 
tan ©ngreido de ti mismo? Tung-
matalansis. 1. de act. se vá ha-
ciendo engreído ó vano. Matala-
ngas na tauo. adj. Hombre vano. 
Engrudo. Atole, (pp) Magatole 
ca. 2. activ. hás engrudo, atolihm. 
1. Pas. ser. 
Enhechizar. Gauay. (pe) alguno. 
Sinong gungmauay sa iyo? 1. act. 
quien te hechizo? Guinauay acó 
riang mangagauay. 1. P. Hechizóme 
el hechizero. yari ang nangagauáy. 
3. activ. este ès el que anda he-
chizando. 
Enhiesto. Patindig. (pe) estar, 
persona, ò cosa. Napapatmdig. 8. 
activ. Está enhiesto, ipatindig mo 
iyang galong. 1. Pas. pon derecho 
á ese cántaro, ipapatindig mo sa 
malacas. 7. P. ff. mándalo enhes-
tar á quien tenga fuerzas. 
Enhilar. Tohog. ( p p ) Tohogan 
jno iyang carayom nang hilo. 1. 
Fas. enhila esa aguja. 1. bulangan 
m ò . idem. 
Vvvv 
Enhilar. Sicuan. (pe) la lanzade-
ra con que tejen. Magsicuan ca 
nang sinulid sa sicuanan. 2. activ. 
1. isicuan mo. 1. Pas. Enhila algo-
don en la lanzadera. 
En hora buena sea. Dinga sala* 
mat. (pp) dinga salamat cuag nag-
caiba na ang saquit mo. En hora 
buena sea, si ya hizo punto tu 
enfermedad. 
Enj imbre. Caban. (pp) de ave-
j is. Ysang cabang poeyotan. un 
enjambre de avejas. 
Enjaular. Colong (pe) pájaros. 
Sir ong cungmolong nitong ibón.'1 
1. act. quien e¡ jaulò este pajaro? 
Quinolong co. 1. P. y ó lo enjaulé. 
Enjuagar. Mo nog. (pp) Nacapag-
momog na acó. 2. act. Yá me en-
juagué, ò habia enjuagado, momo-
gan mo ang bibig mo. 1. P. enjuá-
gate la boca. 
Enjuagar. Hiso. (pp) fregandose 
los dientes, na^hihiso pa siya. 2. 
act. aun se está enjuagando, hisoin 
mo ang n^ipin mo. 1. P. V i . fregar. 
Es.juae'ar. Banlao. (pe) cántaro, 
&c. Magbabanlao pa siya nang da-
mit. 2. act. Aun ha de enjuagar la 
ropa, cailan babanlauan? 1. Pas. 
Cuando há de enjuagar? 
Enjuagar. Uasuas. (pe) la ropa. 
Yuasuas mo iyang comot. 1. Pas. 
Enjuaga esa sábana, iuinauasuas 
ang aguipo, nang di mapaling ang 
apuy. Está sacudiendo el t izón, 
para que no se apague el fuego. 
V i . sacudir. 
Enjugar Toyo. (pe) ropa, &c. 
Magpatoyo ca nang damit. 5. act. 
Pon á enjugar la ropa, toy in mo 
iyang damit. sincop. y 1. Pas. en-
juga esa ropa. 
Enjugarse un poco. Mala, (pe) 
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Namamala «a itong damit. 8. act. 
Y i . se vá enjugando esta ropa. Na-
'maSa na ang sugat, enjugóse la 11a-
'ga ün poco. 
.Enjundia. Linoap. (pp) Linoap 
nang babuy. enjundia de puerco &c. 
Enjuto. Toyo. [pe) Toyo na ang 
damit,, yá está enjuta la ropa, &c. 
En la. (Sa) Sa bayan nang May-
•nila. "En la Ciudad de Manila, sa 
cataasan. 
- "Enlazar. Poyor. (pe) el cabello, 
•%y aft dica magpoyor? (¿. act. por-
que no enlazas el cabello? pinopo-
yor copa. l .P . aunestoi enlazando, 
, 'En las. (Sa) está,junta Con ma-
' uga. dice pluralidad. Sa irianga 3an-
sangan. En las calles. Sa manga 
"bahay na garing. En las casas de 
marfil. 
En leche. Malagatas. (pe) Mala-
gatas na ang palay. Ya el arroa está 
en leche. 
Enlodarse. Losac. (pp) con lodo. 
aco,y, nalosacan. 8. Fas. acaso me 
enlodé, nacalosac ca sa aquin. 4 
activ. 1. linosacan mo acó. 1. Pas. 
enlodásteme. malosacan rno acó. 1. 
maioaran rno acó. Rec. P. no sea 
que me enlodes. 
Enloquecer. B ' l io . (pp) Nabdio 
si couan. 8. act. fulano enloqueció. 
En los. (Sa) y manga, como, en 
las. Nasamanga langit. Está en los 
cielos. 
En lugar. Bilang. 1. para (pp) adv. 
Bilang quita,y, capatir. En lugar de 
hermano te tengo, bilang. 1. parahin 
mo acong Ama. 1. P. tenme en lu-
gar de Padre. Pinaparaco siyang ca-
taoan. Tengolé en lugar de mi pers. 
En lugar/Pinaca. (pe) adv. como 
los pasados y sus composiciones. 
Enlucir, Linis. (pp) limpiándolo, 
N. 
como espada, &c. magiüinis ca nang 
sundang. 2. activ.-1. lüinis ca nang 
1. Pas. enlucirás los cuchillos. Vi, 
limpiar. 
Enlutado. Nardolocsa. (pe) tãuag 
yaong nanlolocsa. llaaia aquel en-
lutado. ' 
Enmarañado. Golo, ( p e ) hilo, 
8cc: nagogolo itong sinulid. 8. act. 
está enmarañado este algodón, gui-
ñólo mo, 1. Pas. tu lo enmarañas, 
nagcacagologolo. 9. act. muy enma-
rañado. Y Metaf. M¡H Houag nauang 
magolo ang pageacaibigan naming 
magasaua. ojala , que no se enrede 
el amor que teoemos marido y 
muger. golong loob. adj. concien-
cia enreddd'i. 
En medio. Hati. (pp) Guitna. (pe) 
Ay at napahíhati ca diyan? 7. act. 
porque te pones ahí en medio, i-pa-
guitna mona 7. P. ponió en medio. 
Enmendar. Panibago. 1. Ola (pp) 
lo mal hecho. Mcgpapanibago ca-
mi nang bahay, 2. activ. Hemos 
de enmendar la casa. Y Metaf.HF* Pa-
rdbagohin mo. 1. Pas, ang asal rao. 
Renueva y enmienda tus costum-
bres. 
En mi. Sa aquin. (pp) Ablat del 
Pron. Acó. nasaaquin. en mi está. 
Enmienda. Touid. (pp) de vida. 
Tongmotouid na ang as.l niya 1. 
activ. Ya se van enmendindo sus 
costumbres. Magpacatouid ca nang 
asal mo. 14. activ. Erimienda tus 
costumbres. Vi . enderezar, que de¡ 
allí sale la Metaf. ^ 
Enmudecer. Pipi, (pp) napipi. 8. 
activ. 1. naguinpipi siya. enmu-
deció. 
Ennegrecer. Ytim.(pc) ingmiitim 
ang baro mo. 1. act. tu camisa se 
vá ennegreciendo. Yniitnn mong 
E. ante N . " $55' 
lutb1-. 1. P. muy negro-lo dejas. ngayon? 2. Pas. porque• ; te enojas 
En ninguna manera. Dimanaua. 
pe) adverb será esto ó aquello. 
Dimanaua rnageacaiba ang saquit 
sa infierno. En ninguna manera se 
.mudará el tormento del infierno. 
Dimanaua maquiquita pa. En nin-
guna manera verá jamas. 
En ninguna manera. Ysaman. 
(pe) adverb, como el antecedente. 
En ningún tiempo. Cailan man. 
(pe) adverb. C2Ííannaa,y, dipadirito. 
En ningún tieinpo vendrá acá. 
Ennoblecer. Mahal, (pe) á otro, 
sinong nagpacamahal sa iyo? 14. act. 
quien te ennobleció? pinacamahal 
acó nang Dios, 14. activ. Dios me 
hizo noble. 
En nosotros. Sa atin. (pp) Ablat. 
del Pron. tayo. nasaatin angeapang-
ynrihan. en nosotros está el poder, 
sasaatin yaon. en nosotros estaba 
aquello. 
Enojadizo. Mapootin. ( pe ) adj. 
de poot. L magalitin. de galit. 1. 
mainguitin, Houag cang maquiosap 
diyan sa mapootin. No hables con 
ese enojadizo. 
Enoiado. Na gaga lit. (pp) 1. Na-
ngagagalit 8. act. est,) ò están eno-
jados, anong iquinagagaJit mo? 4. 
P. de que estás enojado? 
Enojarse. Poot ( p p ) con causa, 
con las compe siciones de galit. 
Enojarse. Ynguit. (pe) contra al-
guno. Mana,t, naiinguit. 8. activ. 
Mira, que está enojado. Mainguit 
cama.y, anhin co? Aunque te eno-
jes, que se me dá á mi? Sinong 
ingminguit sa iyo? 1. P. Quien te 
enojó? 
Enojarse. Higuit. (pe) con queja 
interior. Naghihiguit siya. 2. activ-
Se enoja. Anong ipüiaghihiguit mo 
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ahora. 
Enojarse. Bangit. (pp) uno según 
lo que vá sucediendo. Nacabangit, 
Causa. 
Enojo. Cainguitan. 1. Cayitan, 
(pe) abs. de Ynguit, è Yit. 
Enojo. Yit. (pe) con envidia in-
terior. Nayit ang manga Fariseos sa 
atin Panginoong Jesu-Christo 8. act, 
1. quinaiyitan mía. 8. P. Enojában-
se los Fariseos contra Nuestro Se» 
ñor Jesu-Cristo. Masaquit nayit. 
ver. 8. grande enojo. * 
Enojo. Sacona, (pe) que qüedp 
arraigado, maysacona pa ang canir 
yang loob. Aun tiene enojo interior/ 
Y Metaf. ^Saconang palad. Suer-
te infeliz. 
Enojo interior. Sucal. (pe ) con 
deseo de vendarse. Masucaling (pe) 
tauo. adjet. Hombre roohino, é in-
digesto. Nasusucalan. 8. P. . , 
Enojo. Tampo. ( pe ) emberrin-
chándose. Tungmatampo siya Lact-
Se vá er^pjando. Tatampotampo ang 
bata. Erequent. Está emberrincha-
do el niño. : 
Enojo. Muhi (pe) Namumuhi. 8, 
activ. Está enojado. Quinamum»-
hian ang asaua. 8. P. Contra la mu-
ger és el enojo. Minumuhi mo acQ. 
Me enojas. 
En pie. Tindig. (pe) Tingmitm-
dig ca diyan. 1. activ. en pie está 
ahí. houag cayong magtindig. 2. act. 
no estéis en pie. masama iyang t i -
nitindigan mo. 1. P. en mala parte 
estás en pie. magpatindig ca sa ca-
nila. 5. activ. ff. 1. papagtindiguin 
mo sila. mándales que se pongan 
en pie 
En pie. Tal i . (pp ) alguna cosa 
Napapatali acó dini. 7. a ctiy. e$toi 
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aqui en |>ie acaso, napatali acó. que-
dé en pie. 
1 Enramar. Damo. (pe) la Iglesia. 
Dararaohan ninyo ang Simbahan 1. 
Pas. Enramareis la Iglesia. Sinong 
magdaramo? 2. activ. Quien há de 
enramar? 
* Enredado. Golo. f pe) hilo, &c. 
sinong nacagolo nitong hilo? 4. act. 
quien enredó este hilo? houag go-
lohin. 1. P. no lo enredes. V i . en-
marañado. 
1 Enredarse. Talabir. 1. Balaquir., 
(pe) algo á los pies, natal ibir ang 
/paa co sa ouay. 8. activ. enredóse 
me el pie. anong quinabiiaquiran 
m o 3- P. en que te se enredaron 
"los pies. Y Metaf. »f* Dan. talabir 
ang uica niya cung xnangusap. No 
se enreda, ni tropieza la lengua 
cuando habla. 
Enriquecer. Yaman, (pp) aayao 
cong y urna man, nang sa calupig.:n. 
1. act. No quiero enriquecer de las 
cosas agenas. Smong nagpayaman sa 
iyo? 5. activ. Quien te enriqueció. 
Pinayaman acó nang Dios. 7.P. Dios 
me enriqueció. Ang pagal co,;, aua 
nang Dios ang iquinayayam'an co, 
4. Pas. Mi trabajo y la Misericor-
dia de Dios, fueron causa de haber 
enriquecido. 
Enronquecerse. Pama os. 1. Pagao. 
(pp) ñamaos acó. 1. act. enronque-
cítne. anong iquinapamaos mo? 4. 
P. de que enronqueciste? Es polis, 
namamagao. 3. act. vá se enronque-
ciendo. iyang ingay mo ang iqui-
namamagao mo. 4. Pas. Ese ruido 
ó voces tuyas, fueroa causa de en-
ronquecerte. paos. 1. pagao (pe) ca 
nga. Ronco eres ciertamente. 
Enroscar. Balocay. 1. Licao. 1. 
Baacao. ( pp) cordel, bejuco, &c. 
te N , 
Naglilicao na ang nangangauil. 2. 
act. Ya enroscan los cordeles los 
pescadores, nalicauan siya nang 
abas. 8. P. Enroscósele la culebra. 
Nalicao. 8. act. 
Enroscarse. Lingquis. (pe) la cu-
lebra al cuerpo. Lmgmingquis dao 
ang ahas sa catauan mo. 1. activ. 
Dicen, se enroscó la culebra á ta 
cuerpo. 
Ensalmo. Maníala, (pe) que ha-
cen las hechizeras. Nagmarnantala 
ca? 2. act. Curas con e as i irnos, ó 
cunj iros? Yian ang pinagsaman-
taLiban mo? 2. Pas. A cuantos hás 
ensalmado? 
Ensalzar. Pala, (pp) nagpapala ca 
sa aqui; . 2. act. tu me ensalzas. Pi-
nagpala na sg Dios ang manga San-
tos, i ' . P. los Santos fueron ensalza-
dos de D.os. 
Ensítnchsr. Loang, ( pe) hoyo» 
agujero. &c. Lougmoang. 1. act En-
sanchóse de por si. Mag lo loang ca-
yo nang n anga dorongauan. 2. act. 
Eí-sjnchareis las ventanas. Paloa-
ngan mo. 7. P. if. Mándala ensan-
ch.¿r. 
Ensanchar. Loag. ( pe ) como ei 
pasado, y sus composiciones. Loa-
gan moRa. Ensanchólo mas. Linoa-
gan mo yan ? 1. Pas. Ensanchaste 
esta? 
Ensanchar. Sihgcag ( p e ) cual-
quiera cosa, metiendo algo dentro. 
Ensanchar. Tugda. ( pe ) la red, 
cesto, &c. Magtutugda acó nang 
dala. 2. act. Ensancharé la red. Tug-
daan mo yari. 1. P. Ensancha esto. 
Ensanchar. Aclab. (pe) la corta-
dura del palo. Aclabm mo. 1. Fas. 
Ensancha. 
Ensanchar lo angosto. Lapar, (pp) 
Lalaparan mo ang buquir mò. 1. P-
ante N, 357 
Ensancha tu sementera. Laparanmo 
ang damit mo. Ensancha tu vestido. 
Ensangrentar. Dugo, (pe) á otro, 
Madugoan mp acó. Rcc. P. No sea 
que me ensangrientes. A y at nagdu-
rugoan ca ? 8. P. porque estás en-
sangrentado. 
Ensartar. Tohog. (pp ) Cuentas, 
&c. Magtotohog-ca niyang patir na 
Cuentas. 2. act. Ensartarás ese Ro-
sario que se rompió. 1. totohoguin, 
1. Pas. 
Ensartar. Tindag. (pe) pescados, 
&c. Nagtitindag» cami nang ayo-
ngin. 2. actiV. Estamos ensartando 
pescadillos. ] . tinitindag. 1. P. T in-
dagan. (pp) la cañuela. Y de aqui. 
Natindag ang paa co. 8. act, Atrave-
sóseme el pie. 
Ensayarse. Sulit. ( pp) la come-
dia. Nagsusulit sila. 2. act. Estánse 
ensayando. Anong sinusulit ninyo? 
1. Pas. que es lo que ensayáis. Si-
nong nagpapasulit sa inyo? 5. act. 
Quien os ensaya. Papagsulitin mo 
sila. 7. P. y 2. ff. Mándales que en-
sayen la comedia. 
Ensenada. Looc. (.pp) de mar. 
Doon.tayo Cacriin sa looc. Allá co-
meremos en la ensenada. Dito cami 
napapalooc. 7. act. Entramos en es-
ta ensenada, sin querer. Ypalooc 
mo ang bangea. 7. P. Métela en en-
senada. 
Ensenada. Caboyocan. ( pp ) pe-
queña, en la mar. 
Ensenada. Lauigan. 1. Sogor. (pp) 
Magandang lauigan ya,ri. Buena en-
senada ès esta. Pasogor tayo,t, ma-
laqui ang baugia.. 7. act. Metamos-
nos en la ensenada que es grande 
e! viento. 
Enseñanza. Arai, ò Pangangaral. 
(pp!) ó el act0 ^e ense5ar- Magaiing 
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ang aral mo sa amin. Buena ense^ 
ñanza nos dàs. 
Enseñar. Aral, (pp) Sinong ung-
maaral sa inyo? 1. act. Quien os en-
seña. Aralan mo earning manalangin* 
1. P. Ensénanos á orar. Ang manga , 
bata,y, inaaralan nang Maestro. 1. 
Pas. Los muchachos son enseñados 
por el Maestro. 
Enseñar. Langar. ( p e ) al perro 
á cazar. Maglalangar acó sa manga 
asong bago. 2. act. Yré á enseñar , 
los perros nuevos á cazar. Linalaq-
gar co pa si Managpi. 1, Pas. toda-
via ando enseñando à cazar á Ma-
nagpi. Y Metdf. -§* Ang ama ang; 
lungmalangan nang pags oay sa Po-
no. 1. act. E l Padre enseña al hijo 
á desobedecér al Superior. 
Enseñar. Toro, (pp) apuntando.; 
Ytoro mo can saan mo idinoon , at 
coconinco. i . P. Enseñatne,en don-; 
de lo pusiste, y yo lo cogeré. 
Enseñorearse. Panginoon (pe) de 
loque no es suyo. A y at napapa-
panginoon ca sa dimo alipin. 7. act. 
Porque te enseñoreas de el que no 
es tu esclavo, houag cang papangi-, 
npon sa aquin. no te enseñorees 
de mi. \ .-: 
Ensillar. Siya. (pp) Sisiyahan mo 
ang cabayo. 1. P. ensillarás el ca-
ballo. 
Ensoberbecerse. Palalo. (pp) Ho-
uag cang magpalalo. 2. act. No te 
ensoberbezcas. V i . Arrogante. 
Ensordecer. Bingi. ( pe) el que 
no era sordo. Nabingi siya. 8. act. 
Ensordeció. Biningi acó nang Me-
dico. 1. P. E l Medico me ensorde-. 
ció. Namingi acó nang maholog. 8. 
act. Perdí el oido cuando caí. 
Ensortijarse. Pihit. ( pp ) el h i lo ; 
cuando lo tuercen. Napipihit íyíg 
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sintiltr, &. act. çlaígôâoíi %e ensofi ? ha que k «Státt etitablando. Vpââa*J 
tija. Houag mong pihitiri. hiE.no la l ig ' mo ang bahay mo. 7. Pas. if / 
eiis^rtijes. Niiiifeit siy à tiíiiig foòhoc. Manda entablar tu casa. Sinong nag-
Isíactv Está eñsortijártdo díCabellOv" papadalig sa in> o? 7. act. ff. Quien 
fEnsortijarse.^ Pili;:•{ pe ) coôio el os manda entablar? 
pasado y «as cómpüsicioties» i? ! Entallaf. Lapat., (ppj Cualquieri 
^iEnsOrtijafse, Pangolot, ( pe ) él•» Cosa de madera, Paglapatin mo ya» 
cordel^ hilo, &c» Nangongõlot ang Wng natângso 2. Pas. Entalla esto 
lubir nang pageapangit. 1. Se en- que sfe desencajó. V i . Encajar. 
sííjttija é l cordel de purb retorcido. 
Hl|apangongolot mo» 7. P. Lo dejas 
emsõrtijar, por no cuidar de ello» 
^Ensuciar. Libag. (pe) Lo limpio, 
l ingmilibag. 1. act. de suyo se en 
Entallecer. Osboüg. (pe) ò bro* 
tar loSiarboles. Ungmoosbong ang 
manga cahuy. Ya ván entalleciendo^ 
los árbales/ -
En tanto. Samântaía.-(pp) AdverW^ 
sutcia.Sinong naglibagdito sa damit?' que sucede esto ò aquéllo. Saman, 
%activ. Quien ensució á esta ropa? talang üala pa* matolog ca. En tan-.j 
-Ensuciar. Labog. (pe ) el agua to que so viehej duerme* 
revolviéndola. Sinong' lungmabog Entena. Baboan. ( p p ) Én que, 
nitorg tubig? 1. act. Quien ensució- atan la vela. Ualang bahoan ang la-: 
esta agua? V i . Enturbia*. yag ña yafi. s. é.: No tiene eh-
Ensuciarse. Tae. (pdj Dê miedo» tena ésta vela. V i . Verga* 
Matatae acó cun aco,^, quiboin tútíi • Entenâdo. Pamangquin. (pe) Asi 
yo. 8. act. Ensuciaréme, sr me me-
neais. Nagcacantatae siya nang ta-
cot. 17. Se ensucia de miedo. Ang* 
tapot ang ipinageantatae niyá. 17. 
P. El miedo fué la causa porque 
se ensució. ' 
En suma- Pisan, (pp) Poner al-
go. Cundí ca magpisan, 2. activ. 1. 
pagpisanin. 2. P. ang dila mon ui-
ca^y, dimata fastas. 2. P. Sino pones 
en suma tus razones, no se enten-
derán. V i Resumir. 
Entablar. Dahit (pp) embarcación.. 
Nagdarahit sila nang bkngca. 2. act. 
están entablando la banca. Cailán 
llaman al hijo del marido ò muger» 
habido én otro Matrimonió* 
Entender; Malay (pp) Lo qm 1^ 
dícen. Macátttòlayi ^Ubtr i r i f i fd En-a 
tender. Namamalayan Co na 8, P. Ya ». 
lo entiendo. Sinong macamamalay 
niyan? Pot. activ. Quien podráen-* 
tender eso? Y de aqui; Ualang m a - : 
lay. I malaymalay yaring may s a - . 
quit. No tienie sentido estejenférmo»? 
Entender. iCamit. ( pe) Y ipercwí 
bir. Quinacamtan mo cay a a n g ü i - -
ca éo? 1. P. Entiendes acaso lo que 
digo? Palaman. (pe) 'Maipalamarl' 
mo ñaua sa íoob. 1. Pas i Oj a lá l o 
darahitan ang sasacyan? 1. P. Cuan- puedas entender. Viv Imprimir. 
do ha de entablar la embarcación? 
Padahitan mo. 7. P. ff. Mándala. 
Entablar. Dalig. (pe) El suelo de 
la casa. Nagdaraiig nang bahay. 2-
activ. están entablando la casa. La-
uon na.i'g dinadaligan. 1, P, mucho 
Entender. Silir. 1. Mactnac. (pe)-
1. Mouang. ( p p ) ò peícibir algoi^ 
D i l i niya maisilir sa loob. Pot. P„ 
No lo puede percibir ni entender,? 
esto es, no puede tóeter en el Ci-
terior ló que le ^ffiseâa», :Ví. 
• j^'ii'^i. o i l 
Entèfò. Boot ( 0 f á S 6 k $ t ^ Ê p 
Pah entero, Naboítóí) jj&yÜtPtf &&• 
Aun está1 este)£túèf'6l*bd38ã0&ã»g 
conin 1. Pás. Tòmâlò^rf ferâ ^ M g í 
tiene entero yi&Aff&Pfffidioí '^«-'S? 
Enteró, Lago? {2p|ís}C€íÉiê!%ln-
danle á üfto tráèr-''pMxlá^ f %rlê iSIKÍ 
que aserrado, hace dos. <:Bàfâ$pê\$zl 
¡atig lágóft¿ tÊíúyvííléS sskfm^h' 
los enteros. -i. 
Entefrar. L M ^ J l?pÍffi?f$c ) 
Naca pírgbàon na eáliiií>éa? Wifotâ&y? 
2. activ. 1. Naibaon* ná -^nSth^f i ' f 
namatay. L P. Ya eiitéffkftx>¿%lWé 
murió . 
En t i . Sa iy'ó. r( pf1) MMt. rdél 
Prons Yêáío. ̂ Násaiyb'iríg suh(i^ft|l 
En t i está el cuchilloV' Añg* âStéê 
cahunghangã^yi na(sMf^ . ' l# | | ^ ÍS i i 
todas las necédádés,; 1 i 
Entibiar::1 ^fiMycoêÔ8*(t){^'íl^^| 
Entibiâ agüa.' teálaeQébiftttójtf'ttffc 
laínig. 1. P. EfftiBíMà^ l u e í í e W r í é 
Entibiar. Baríto. (fie) ^guá'^sTién^ 
bá^o mo ipagsalita. 1. act. Entérate' te con fria, & c , ' l . é còrítra. BânSÔáfi 
bien de la cosa, antes que la cuentes; mo iy^ng ttíbig.' 1.' P. ^ E f i t i ^ i a ^ ^ 
Enternecerse. Habag, ( pe) Uho agua!'- 'Ví/Tèmplàt. ' V u3 
de lastima. Nacahahabag iyah sa Entiende! Hàni';á? fpicp C^tí&ia 
ca, hâni a? Ctírüé, Wtíeüdé^?!"! .-. 
E n t ó d e á ? 0 ! . Mã^<( | i è J $mmw: 
han quita; Maifti? <gOfii%o/IeH^ 
tiendes? " ÁU:-,^ 
Eñtieftdes?-fHíf?3 é i m a ^ o - f k ^ 
ihayiti mor ha?^'Sir'éStâitoèid^sáC 
mó el pasado. Nanlolomo siya 1. calo, entiendes ?sp^ 
activ. Se enternece. Anong ípman- Entonarse. G u i n t f á f l ^ c ^ ^ m ^ 
lomo mo? de que te enterneciste?* gá- ?m m'eíiebs '̂̂ Víi "feófttdnèàffsé. 
Dé aqui: Nanlolomo ang catauan co Erifónees^feU'ánió. Níóng. (pc^ 
nátig pagal. estoy descuadernado adverb:;^eítifeAsfSb 'jpasado. í í iong 
e ò è èl ícánsancio. Nacapanlolomo. m a ^ á t a t tiife Ifttttg Pi?n|inbóng Jé-
4,%ctivi2l*¿qttinapanlt>lomo,-4vPa^ su-Christo. Entonces ctíáttdd^mC 
É:' aft té-
Entender, ò saber. Pansiñ f pc) Ea caüsá; 
Alguno. Napapansin Co na. 8. P. ya 
lo entiendo. Pacapansinln mo. 14. 
P. Entiéndelo bien. 
Entender. Pantas. 1. Talastas. (pe) 
1; Tanto, (pe) Di l i niya mapantas. 
Pot. Paá. ây, at diCo Ettatalastas? 8.' 
act. porque ño lo hé de entender? 
Entendido. MatalaStaS. (pp) que 
entiende bien las cosas. 
Entendimiento. Bait, (pe) I : Oa-
Mitan. (pp) Malinao na bait. Enten-
dimiento dalo. Nagmamabait siya.; 
2.'activ. ñngim. Presume de enten-
dido. Nagpapacabait §i juanv i4.act»] 
Jtian se va haciendo entendido. Bait 
tauo. Entendimiento humano. Bait 
Ah»el. entendimiento Angélico. 
Enterarse. Olositha. U Aloâitha; 
1. Aliposta. (pe) de lo que ha de ha-
cer ò decir. Ungmoolositha pa siya 
írang iootoô 1. âct. Estáse enterando 
de lo que ha de mandar. Alosithain 
anong magaling. 1. P. Entérate bien 
de ello. 
Enterarse. Tatap. (pe) Uno, bien 
dé la cosa. Tumatap cang magaling 
co. 4. activ. Eso me enternece 
el coraron. Nahabag siya. 8. activ. 
Enternecióse. Quinahahabagan qui-
ta; 8. Pas. Enternescome de verte. 
Ví/Lââtimosa, 
Enternecerse. Parilomo. (pe) Cé-
EÍ ante N . 
rió Nuestro Señor jesu-Christo. Y Entrar. Casi. ( pp) El espíritu 
cuando se pospone, sin. g. Naquita 
mo acó nion? Vísteme entonces? 
Entonces. Noong. (pe ) Noong 
paroon quita. Entonces cuando fui-
mos aüa. Sino ang casamamo nion? 
Quien iba contigo entonces. 
Entrada. Papasocan. (pp) Dimi-
yan ca sa papasocan. estate ahí á 
la entrada. 
Entrada. Guilir, (pp) lo inferior 
de la casa junto á la puerta. 
, Entrambos. 1. Uno, y otro. Quita 
Cata (pe) Quita,y, paroroon. En-
trambos iré mos Catajy, mageato-
to. Entrambos somos amigos. 
Entrambos. Gapoua (pe) adverb. 
Çun capoua cungmain, capoua mag-
bayar. Si comieron entrambos, pa-
guen entrambos. 
Enfiañas. Loob. (pp ) Masama 
cang !oob. M^las entrañas tienes. 
Entrar. Pasoc. (pp) Sinong na-
soc dito? 1. act. Quien entró aqui? 
Hindi nacapasoc. Pot. act. no pu-
do entrar. Ypasoc mo acó. 1. P. 
Entrame. Masoc ca sa Sirnb:;han 
nang Dios. Entra en el templo de 
Dios Y de aqui; nanhihimasoc acó 
sa iyo. 13, act. Ampárome de t i . 
Entrar. Orong. (pp; Omoron po 
ang maguinoo. 1. act. Entre vuesa 
merced. Paorongin mo si mama. 
7.. p . dile á mi tio que entre. 
Entrar. Guiit. (pp) Por parte an-
gosta. Guimiit ca dian sa bacor. 
1. act. Entra ahí por entre la cer-
ca, hindi acó nacaguiit. Pot. activ. 
No pude entrar. 
Entrar. Haliji. (pp) En lugar de 
otro. Humalili ca doon sa natalo. 
1. activ 1. haliñhan mo. Sincop. y 
1. P. Entra en lugar del vencido. 
V i . Suceder. 
bueno ó malo. Ang mahal na Es-
píritu ang co mas i Sa caloloua mo. 
1. activ. Ojala entre el Espíritu 
Santo en tu alma. 
Entre dos luces. Liuayuay. (pe) 
Cuando rie el alba. Maliuayuay 
na ang arao. Ya entre dos luces. 
Sa pagbubucang liuayuay aalis ca-
ta. Nos iré mos entre dos luces. 
Entre dos luces Silitn. (pp) Go-
mo á las Ave Marias. Suigmisilim 
na ang horas. 1. activ. 1. Nagtna-
mala ayta. (pe) Comp. Ya vá en-
tre dos luces la hora. 
Entregar. Cañólo. ( p e ) Uno á 
otro. Nagcanolo ca sa aquin. 2. 
activ. 1. Ypinagcanolo mo acó sa ma-
nga caauay. 2. Pas, Me entregaste 
á los enemigos. Y Metafor, 
Houag mong ipageanolo sa diablo 
ang caloloua mo. No entregues tu 
alma al demonio. 
Entregar. Hintolot. (pp) Mag-
pahintolot ca sa aquin nang bang-
ca. 5. activ. Entrégame, ó confirme 
tu embarcación. Di l i co mangya-
ring i^jahintolot sa iyo. No te la 
puedo entregar. 
Entre medias. Pagitan, ( p p ) Sa 
pag-itan nang dalauang bahay. En-
tre medias de dos casas. Sa pag-
itan nang dalauang magnanacao. 
Entre medias de dos ladrones. 
Entremeter. Saliat. (pe) Una obra 
con otra. Sumaliat enng gumamas 
nang dica mapagal homocay. 1. act. 
Entremete el rozar entre el cavar. 
Entremeter Sait. (pp ) Cuentas 
de oro entre otras. Ma^sasait ca 
nang cuentas sa pagtohog. 2. act. 
A l ensartar las cuentas entremete-
rás unas entre otras de diferentes 
géneros. Ysait mo yaring butil na 
E. ante N. 3^1 
guinto sa Cuentas na buli . 1. Pas. Entre tanto que. Samantala (ppj 
Entremete estas Cuentas de oro Adverb. Samantalang icacana co 
entre Ias de buli . ang manga caauay mong tongto* 
• Entremeter. Sicsic. (pe) Una co- nganin nang manga paa mo, umo-
sa con otra. Sinong nagsicsic ni- po ca sa cañan co. Entre tanto 
tong sundang 2. act. dito sa ma- que ponga á tus enemigos en la 
nga casangcapan? Guien éntreme- peaña de tus pies, siéntate á* mí 
tió este cuchillo entre estos tras- diestra. 
tos? Ysicsic mo yaring talortor. Entre tanto que no. Sacaling d i . 
-1. Pas. entremete este region. (pp) Duo die. Sacali, D i . Saçaliug 
- Entremeterse. Maqui. (pe) Esta di ca matanda, sucat ca ding mag-
part icu la activa de la sexta espe- saca. Entre tanto que no eres vie-
cies junta con raices, dice: entre- jo, puedes trabajar en la semente-
sueterse á hacer lo significado por ra. V i . Mientras que no. 
ellas. Maquitoua sa nangatotoua. Entretejer. Balaqui. ( p p ) Unas 
6. act. Infinit. Entremeterse á ale- cosas entre otras. Balaquian mo 
grar con los que se alegran. Ma- ang habi nang puti,t, pula 1. P. E i -
quitangis sa tungmatangis. Entre- treteje en la tela blanco y colo-
meterse á llorar con los que lloran, rado. 
Entremeterse. Guiit. (pp) Entre Entretener. Paraya. (pp) á otra, 
©tros, que están apretados. Gmng- con razones. Nagpappraya acó sa 
miguiit ca ñaman dito 1. act. ay caniya nang salita, nang di umalis. 
sicsic ra cami. Ta «bien tu te en- 2. act. Estoile entreteniendo con 
tremetes aqui, y estarnos apretados, mi historia, porque no se vaya. 
Guiitan mo sila 1. Pab. Entreme- Ano cayang ipadaraya co sa iyo. 1. 
tete á comer con ellos. P. na icapagbait mo? Con que te 
Entreoír. Alimaymay. ( p e ) La entretendré, para que tengas enten-
voz de otro. Naalimaymayan co dimiento? Y de aqui. Nagpapara-
larnang ang pagtauag mo sa aquin. ya ca sa aquin? Tu me castigas, õ 
8. Pas. Entreoí solamente queme atormentas? 
llamabas. Entretenimiento. Olayao. ( p p ) 
Entreoír. Olingig. (pp) Lo que Unos con otros. Anong olayao nin-
se dice. Nacaolingig acó na may yo dito? Que entretenimiento te-
namatay. 1. activ. Entreoí, ó ha- neis aqui? Sinong caolayao mo? 
bia entreoído que hai quien mu- Con quien te entretienes? Ang pag-
riò. Naolingigan co namsn. 1. P. tatablas ang pinagoolayauan namin. 
Yo, también lo habia entreoído. 1. 2. P. Las tablas nos sirven (ie en-
Oningig, (pe) tretenimiento. 
Entresacar. Honos. 1. Hogot. Entristecerse. Lumbay. (pe) Na* 
{pp) unas cosas de entre otras. Ho- lulumbay ca yata. 8. act. Parece 
monos ca nang rábanos 1. act. at que te entristeces. Houag cang rrsa-
inalimit. Entresaca rábanos, que es- lumbay. No te entristescas. An -ng 
tán espesos. Honosin. 1. Hogotin iquinalulumbay mo? 4. P. De (JUC 
tno ang isa, i . Pas. Entresaca uno. te entristeces? 
Yyyy 
èV" , E. . ante 
% En tu.":Sa iyo. (pp)v Ablativo de utilidád. 
Y cao. ó dei Fron; Deruv. v, g, Sa 
iyong nunnga caíTiay. £ n tus manos. 
Ra sa iyo ang capasigyanhan nito. 
"•'En IU i o<:<;;-r esiá -esto, 
4 Entumecerse.- Pangnlo.;(pp) Bra, 
¿o, ò. piernas. Nangangcilo ang ma-
nida paa co. 1. act. Tengo entume-
cidas las piernas. Ang paglocloc 
áng iquin¿ipa:¡galo. 4. Pas. ei ha-
ber estado sentado, fué la causa 
de h ber eiHumecido. 
Enturbiar. Labo. (ppj Agua, Síc. 
Lungtnabo yanng tubig. 1. activ. 
Esta agua se enturbió Sinong na-
tal abo nang tubig? 4. activ. Quien 
enturbio el agua? Linabo nang bata* 
1. P. El muchacho la enturbió. Y 
Metaf. ^ Malabong mata. adj. Ojos 
de corta vista Nanjalabo ang ma-
ta, 3. act. Va faltando. 
Enturbiar. Labog. (pp) el 'aguit 
ensuciándola. V i . Ensuciar. 
. En un punto. Caalamalam. Caía* 
caraca* (pp) adverb. Caá lam alam, 
ay inagao niya. En un punto lo 
arrebató, Capagdaca,y, nabali. ó se 
quebró . 
- Un un punto. Caguinsaguinsa. 
(¡)c) Adverb. Caguins3gu¿nsa,y, pi-
cana1'si ya. En un punto le flecha-
ron. 
- En un punto. Cagyat* (pe) b al 
fcnisnao tiempo, adverb. Cagyat nag*, 
cocooc ang sasabongin* En un pun-
to el gallo cantó. 
Eo-vainar. Salong, (pp) la éspa* 
da. Ysalong mo ang sundang mo 
ea calaban. 1. P-. envairla tu cu-
chillo. 
- En vano. Palambang (pe) Decir 
ò hacer algo. Nagpapalambang cang 
gumaua niyan. 2. activ, En vano 
haces eso, esto es» cuando no tiene 
N. 
Envarado. Touir. (pp) cuerno ó 
brazo por accidente, nanonouir ang 
hita co. 3. act. está envarada mi 
pierna, ang saquit ang ipinanonp-
uir. 3* P. ¡a enfermedad ès la cau-
sa de estar envarada mi pierna.. 
Envasar. Liuat. (pp) cosa liqui* 
da. magliuat ca nitong alac bu cas-
sa ibang tapayan. 2. act. mañanji 
envasarás ó echarás este vino en 
otra tinaja. 
Envejecer. Tanda. ( p p ) Tung, 
tnataiida cana. 1. activ. Yá te v4s 
envejeciendo. 
Envejecer. Gülang. (pp) Gung-
mulang Cana, i , act. Yá has en ve-
jecidd 
Envejecerse. Gusgus. ,(pc) Comp 
el antecedente Vi . Viejo. 
Envejecerse. Loma, fpp) Ropa» 
SÍC. Malolomang paran damit 
act. Se envejecerán como la ropa. 
V i . Vieja. < 
Envés. Catnaoo. (pp) de la ma* 
no, esto es, lo de frura. 
Envés. Licor, (pe) De Jas tê as, 
paño. &c. Ypaloob mo ang licor. 
Pondrás para dentro el -envés. Alin 
ang licor niyan? cual es el revés 
de este sayal? 
Envés. Loob. (pp) í)el vestido, 
esto és, el revés. Houag mong ipa-. 
loual ang loob nang baro mo. No 
pongas hacia fuera el revés de tu 
ropilla. 
Enviar. Sugo. (pp) á otro á al-
guna parte. Nagsusugo si, San, Juati 
sa dalaua doon sa caniyang manga 
alagar. 2. act. enviaba San Juan ^ 
dos de süs discipulos. Sugo! en-
viado. Susugoin cata, sa Harü te 
enviaré al Rey. Pinagpasugoan ang 
Guinoong Santa M^ria cay Saa 
Qa^riel. 7, Ç. ff. Fue et^viiydo^Sap genteí. ^ 
GabrieJ, de p rçâ / á lâi Vy:gen Stâ. ' .Envolver. L Balot! L.Bilòt, (pp) 
i . Bogong (pcj Nagbabalòi: aco nan^ 
itmo. 2. act. J. bínubaJoíf ct>. i . P. 
Estoi envolviendo buyo. 
Envolver. Putos. \. Tongcòs. (pc) 
algo, cotnô batiendo dobíécés. Po"-
tosin :ra.o,t, nang di rnalaglagv 1. P» 
Mana. Sn^oin^Q (% ?, en 
vianre. " • ' ' . 
Enviar. líatif. ( pc.) carta, ,&e4 
Nagpa|)abati.r ang Padre nitong su-
Jat sa Hocom. 5. act. ff. manda e) 
Padre enviar esta earta al Alcalde* 
Enviar. Gaon. ^pc} á llamaf. Si-, envuélvelo, porque no se caiga, 
nong ipinacácaoTi mo dito? Pas, ^ Envoitariç. Patos., (pc) ,!. Bma-
ff. Aquien envias á llamar aqui? lot (pp) na damit. Envoltorio 
quinaespn quita». 1. P. vengo á 11a- iropa. * 
marte. 
„r Envidiâ. ;Capan.aghiliah. (pp) çon È ante ;Q 
¿p.dio de lo que otro tiene ò hace* 
, Envidia.JPangimbolo. (pp) ò zelo Equivalencia. Hambing. (pc ) jp 
indiscreto» Nangingirr^bplo ça sa semejanza de palabras. Nagcaba. 
aquin.? 1. activ. Tienes envidia, ó hambing ang uica nilang dalaua. 9. 
te pesa de lo que vés en mi? Anóng act. equivalentes son las palabras 
jpinananaghili ,rno sa iba? 1. P<¡s. de los dos. Dito nahahambing ang 
que es. la cáusa de que tengas en- uica mo cahapon. 8. act. A testó 
vi di a de otro? equivale lo que dijiste ayer. Hamj-
' Envidia. Sosot. (pp.) Y.it (pc) con bingan mo ang sinabi niya. 1; P. 
enojp del bien de otro. Nasososot Dá palabras qué tengan equivalea-
¿ca mandin sa aquin. 8. activ. Tie^ cía con las que el dijoi Marunong 
nes, ó estas con envidia de mi. na mapaghambing si Juan. Frcet. 
,An©ng iqainayiit mo? 4. P. que es Juan sabe dár equivalencia á ,lajs 
la causa de que tengas envidia? cosas. 
quipasososotan .Co yaring mayamatt. Equivalencia, tlangis. (pp) Comp 
J. P, Tengo envidia de este rico, tel pasado, y sus composiciones. 
Envidiar. Panaghili. (pp) lo age- Equivalencia. Sahghir. ( p e ) de 
| iq . Natiana^hili ang ualan frait. 1, r^ombres. NagCasasanghir. 9. activ. 
activ. Envidia, ò tiene envidia el 1. Nasasanghir ang ngalang Simon 
necio. Ang .càbanalan aiag dapat ŝ  Sirneon 8. activ. El nombre de 
j^nagbilian J. P, L o %np es jjustò Simon, tiene equivalencia, o equi, 
pn.vidi^r ^sja. virtud. Es PCilis. . ypeacion, ó similitud con Simeon, 
r Envidiosa IVfap^bagbilí (|)p> P% . Equivalente. Cahambing. (pc) pa.r 
naghilian ( pc ) Mapangin^bqlobfJl labra, á otra Yya,y, cahambing nang 
( p c ) Mayytin; 1. M^sosotin ( p c ) üica co. s. e. f. Eso es equivalen-
Erceuçníativos dçt Ips antecedente^ te, õr^emejanté. á lo que yò dije. 
Enviuda?". BaUO. i ¿alo. (pp) T i Equivocarse. Mali, (pc) 1, Yba. 
Isíabauo mandin ^ . act. ang baiyapg \. Buyo, (pc) diciendo uno por otro. 
panginoon nang <|i,ani ^"O- Qup~ Nagcamali câ  at dili gayón, 9. act, 
dq come? yiuda h ÇèVMl ÀS ípJ Te equi^castej poroue no fs ^sí, 
Yyyy 2 • 
364 E . ante N. RR. R S. 
^NamamaTi acó, cun gayón. S. act. 
Siendo así, estoy equivocado. Ma-
'çamagcarmli ca. Rec activ. y 9. No 
sea que te equivoques. Aling uica 
ang pinagcarrlalan mo ? Sincop. 9. 
P. En que palabra te equivocáste? 
E. ante RR. 
Errado. Sala. ( pp) ò pecador. 
vAcons;a,y, salang tauo. Soy hom-
bre errado y pecador. Anong sala 
mo? Que delito tienes? 1. que es 
lo que prohibes? 
Errar. Limang (pp) La cuenta. 
Nalimang acó. 8. act. Erréme en la 
cuenta. 
' Errar. Sala, (pp) El tiro. Sung-
rnala ang pana co. 1. act. Erró mi 
fl< cha. Mumunti nang di sinanlan. 
Sincop. y 1. P. Por poco le hubie-
ra errado. 
Errarse. Ligao 1. Yba. ( p e ) 1. 
Malí, (pe) 1. Buyo, (pe) En el ca-
mino, &c. Naligao acó sa daan. 8. 
act. Erréme en el camino. Alin daan 
ang quinaligauan mo ? 8. Pas. En 
que camino te erraste? Nagcamali 
pala tayo sa catotohanang daan. 9. 
activ. Juego hemos errado el ca-
mino de ia verdad y de la justicia. 
Errarse. Linas. 1. Salisi. ( pe ) 1. 
S'.liua. (pp) Nagcáliuas cami ni ali. 
I . act. Erramonos yo y mí tia, yen-
donos á ver. pagsaiiuain mo iyang 
dáUuang cahuy. 2. P. Pon cruza-
dos esos dos palos. Nagcasaliua ca-
nú. Errámonos. 
E. ante R. 
Era Guiiecan. (pe) Donde trillan 
el arroz. S;de de Guiic 
Eres. Esta palabra se explica en 
Sura, es, fu i . en la letra S. Vide ib i . 
Erizarse. Pamalocag. 1. Panagui-
sag. ( p p ) Perro. &c. Magyngat ca 
sa aso cun mamalocag. 1. act. Guár-
date del perro si se eriza. También: 
Namalocag. 1. Nanaguisag ang bo-
hoc co nang tacot. Erizarónseme 
los cabellos de miedo. Laquing pa* 
nanaguisag a? O! que grande eriza* 
miento? Polis. 
E . ante S. 
Es. (Ay) Este es el segundo dip-
tongo de esta lengua. Y aunque na 
significa nada, sirve de adorno ó 
descansillo para hablar; y algunas 
veces se escribe la y, sola sincopa-
da como: Aco,y, pro, acó ay. 
Es. Lo que significa este es: vide 
en sum, es, fui, de la letra, s. 
Ese, esa, eso. Yyan. ( pe ) Pron, 
demonst. como. Yyang tauo. Ese 
hombre. Yiang babayi. Esa hembra. 
Yian ang uinica co. Eso es lo que 
dije. 
Escabeche. Bagoong. ( pp ) Que 
hacen de pescadillos, camarones ^ 
ostiones, &c. con vinagre y sal. 
Escabullirse. Alis. ( pe ) Huyen* 
do del trabajo. Nagsisialis ang ma-
nga escuela. 11. act. Los escuelasi 
se escabullen por no leer. 
Escalar. Salacay. ( pp) Muralla,, 
ó casa. Sungmalacay cagaby sa ba-
hay ni couan. 1. act. Anoche esca-
laron la casa de fulano. 1. Sina la-
cay. 1. P. 
Escaldar. Banli. (pe) Cualquier* 
cosa con agua caliente. Magbabán* 
H ca nang manga servilletas. 2. act. 
Escaldarás las servilletas. Naban-
lian siya. 8. P. Escaldóse, sin que-
rer. Binanlian, 1. P, 1c escaldaron. . 
E. ante S. '§85 
Escalera. Hagdarl* (pe) Maghag- Escarbar. Caycay. (pc) La§ ^aJii-
d> n. ¿k act. Es usar de la escalera, nas, &c. Cuilgmaca^cay-. 1. att. 1. 
hacerla, y arrimarla para subir. Nagcacaycay-, 1. tiangáhgaycay ang 
Hagdanan ang bahay. L P, infinif, manUc. 3. act. La gallina está eá-
Ponerla á la casa. carbando; Cay cay in mo ànf^agá» 
Escalera, Dalayrayan. (pp) Que Inün. Sacar las brasas, ' " ' ^ 
sirve para subir á los andamies. - Escarbar. Cotcot; I» Coycoy4"(|á¿) 
Escalera. Tangatanga. , pc) Lar- Cuando ¡escarba como perrOj &c. 
ga y angosta, para subir los techos Bugao iyang asong nageocotcot» 2. 
de casas. act. Espanta ese perro que está ahí 
Escitlofrio. Talagnao. 1. Talignao, escarbando, 
(pc) Quedan, por haber estado al Escarbar. Panhinin|a. ( p c ) Los 
sereno; y los que preceden á la dientes. Manhininga ca. 1. act. Es-
calentura. Magcacatdlagnao na aCo* carbate los dientes. IJalanip'anhini-
9. act. Ya me comienzan los ésca- nga. 1. P. No hai con que, esto eá, 
lofnos. Tinatalignao acó. 1. P, Ten- mondadienteSi 
go escalofríos. Talagnauin. (pp) 1. Escarban Quiquig, (pp) Los oi^ 
talignauin. DefeC. A l que de ordi^ dos con instrumento. Dica nagqüi-
nario le dan. quiquig nang-tayinga. 1. activa No 
Escalón. Bayitang. (pp) De esca- escarbas los oidos» Pangiquig. Esr 
lera. Bayitangin ang cahuy. 1. Pas. carbador. 
Hacerlo de palo. Escarbar. Cahig. "(pp) ET ^ í t egá 
Escalones. Tiyab. (pp) 1. Palam. Cumahig ca naag j ^ k f * , L att* f. 
(pc) T. Que hacen en las palmas Cahigan. í . P.' Eáte ' tnii^*»! tt 
para subir. 
Escama. Calisquis. (pc) Calisqui^ 
San mo. 1. P. Ouitale las escamas,-
•Si*» 
Escampar. Tila, (ppj ó cesar Ja 
lluvia. Tit i la na ang oían, 1» activ. 
Ya quiere escampar. Nacatila na 1-. 
l . f/üíSte^tnifa*»! odoj 
pero Cahigumí ratra* á |a parte. í-
Escrarbadof ó món^adifíntes. Pant 
hininiã.- (pc) Sale de tinga, (pc) 
Escarbador;' Fansjíquig. (pp) Dé 
orejas. Dé: 
EscatdaK'fG^háf ff>pf4§ntrèM 
act. nang cami malis dodn. Ya ha- afroz. Gagaaírâ^líã" bucas. 1. activ. 
bia escampado cuando salimos de Mañana escàrdS-Ms'»^Ganíasán ang 
allá. Patilain natin. 7. P. Aguarde- palay, gamasin ang damo. 1. P. Pa-
rtios á que escampe. gamasan-irío ang palay mo. 7. P. ff. 
Escampar. Holao. (pp) T. Naho- manda escardar tu arroz. Gosar. 
lao. 8. act. 1. Hungmohulao na. 1. (pp) V i . Rozar. • • 
act Ya escampa. Paholauin mo mo- Escarmenar.' Notnot. ( pc ) Algo-
na 7. Pas. Aguarda primero á que don, bonote, &C, Magnotnot ca nang 
escampe. . ' bonot. 2. activ. Escarmena bonote^ 
•Escaparse. 'Ualaí ' '( '^)^i?aüa^a sa Notnotin mo y'aring bulac. 1. Pas. 
camay co. Esctpòse^de*mis manos. "Esícarmena este algodón. Nanonot-
Escarábajb, Om%. { pp) que roe rfot na. 'Sí activ. h Notnot n?< Ya lo 
jas-palójas, A'ng manga oang,'Esca* está. 
rabajos. ' ' Escarmentar, Dala. ( pc ) Ocíft^í 
Zzzz 
,3^6 E. ante S. 
•i-lasiino. Hampasin rno,t, nang mará- Escasez. Caramotan. 1. Caymo-
la. Azótale para que escarmiente, tan. (pp) Y avaricia. Abs. De Da-r-
Cailan ca madaral.i? 8. act. Cuüjndo mot, Ymot. Saan mo polot iyang 
has de escarmentar? Dinarala siya caramotan mo? Donde cogiste esa 
narig Ama nang hampas. 1. P. ¿Sm avaricia? V i . Avaricia. 
Píidre le hace escarmentar con los Esclarecer. Liuanag. (pp) el dia 
/ajz.otes. Cuiidi mo icarala iyan, hung- Liuanag na ang arao. 1. acdv. Ya 
"hmig canga. 4. P. Sinq ès eso causa quiere esclarecer el día. Paliuana-
de que tp escarmientes,,ciertamente guin natin ang arao. 7. P. Aguar-
que eres necio. demos que esclarezca el dia. Ling-
Escarmentar. Panhinacot, ( p p ) miuanag na. Ya esclareció. 
Cundica manhinacot doon sa hinam- Esclarecer. Lmayuay. (pe) El al-
I as. 1. activ.. Sino escarmientas en ha. Lingmihuayuay na .1. activ. 1. 
aquel que azotaron. Panhinacotan nagliliuayuay na. 2. activ. Ya vá 
rno.aco. 1. Pas. Escarmienta en mi. esclareciendo. Paliuayuayin natin. 
Ang panhihinacot. ver¡ 1, es. 7. Pas. at marilim pa. Aguardemos 
Cfirmiento. que esclarezca porque aun esta 
EsiÇara^ntar . Goíianhalimbaua. obscuro, 
{pp). Com o,el jasado. Duo die, Co- Esclavitud. Caalipnan (pe) Sin-
Ivuihshhmb^ua: Toma-r-ejempip.. Mo . cpp. y abs. .De A l i pin. Esclavo, 
hacanhalimbaua. 1. act. Escarmienta, Esclavo. .Quin.tobo. (pp) Hereda-
Escarnecer» Libac. (¡)c) De otros, do ó nacido de casa. 
JLingmilibac siya sa aquin. 1. act. 1. Esclavo. Bulisic. (pp) De otro es-
I^aglüibac, 2. act. Escarnece de mi, clavo. Ya no. se halla hoy. 
haciendo burla. Nanlilibac. .3, activ. Esclavonia. Caalipnan. (pe) Abs. 
c\c todos. Linii ibac niya ang gaua y Sin cap. de Al ip in , que uno pa-
mo. 1. Escarnece de tus cosas. Y dece. 1., Pagcaalipin. Essenc. Hindi 
aunque dicen :. Linibac acó niya. tapat ang caalipnan sa aquisn ni Pe-
Escarneció de mi.. Siempre apela dro. No es justa la esclavitud en 
f;.obre, sus cosas ; porque no tiene que me tiene Pedro, 
flpsúva de, an, sino:; Libacan. (|>p) Escoba. Ualis. (pe) Ysinaan mo 
e^çarnecedon, ò mofador4 Nalili.bac ang ualis? Dondev-pusiste la escoba? 
C^nga. 8. acfiv. Escarnecido estás-; Escoba. Tingling, (pe) De las va-
j$)rque hicieron burla de tL- rilías que tienen las hojas de p ilmas. 
•Escarnecedor. Mapaglibac. 1. Nan- Escub'illa. Sisil.. (pe) con que pei-
lilibac. (pe) I . Liba can. (pp) Erect, nan la tela. Es como cerdas que 
, ( Escarnio,. Paglibac. (pe) ver. 1 1. llaman yonot. 
fttgülj^ai^er. 2,,i,'Panlil'ibac, ver.3. , Escobilla; Pamispis. (pe) Con que 
Es,c^so,r^ramot. 1. May mot. (pp) b;rren la mesa después de. comer. 
Maramot~,ça>r Ang -naaramot- gayo'a , E^oçcrV.í iapdi . : (pe) Llaga, Scc. 
üifk a^g^'Cas^l^tan. sa. ating tinata- Nahapdian ang bibig co nang iara., 
n | ^ i f n .n^r .pF^ nang - dipacamtan. 8©-P, .Çscociòseme- la boca con el 
Tanto falta al avariento de loque pimiento.. I . nacahapdí. 4.j aclLí.. Me 
úcnÇz^qiQQ \dg\lqr5ql^g)4i,4ao;-li&ae. causó escozor. . 
h- "-ante $. $@y 
Escocerse, Hi ma;' (pp> Entre las que árida üortí recelo. Tagohjr, (pp) 
bahay. Gasa eêcohdiâ^^sã&mmi iag piernas, ó sobacos. Hinihirna siya. 
1. Pas. Dice, que está escocido 
Anong. iquin.shima mo?; 1.- Pas. de 
que te escociste? 
: Escoger. Jlirang fpp) 1,, Pili (pp) 
Hihirang ca nang manga ilan. 1. 
activ. 1. Pipili ca. Escogerás algu-
nos. Pili sa sanghbo. Escogido* de 
mil. H i rang na parang aráo. Esco-
gida como el sol. 
Escoger. Bocor. (pe) Apartando. 
Magbobocor cayo nang magagalmg 
na saguing. 2. activ. Escogeréis los 
plántanos buenos. 
Esconder. Tago. (pp) Cualquiera 
cosa. Saan ca tungmago? 1. activ. 1. 
nagtago. 2. activ. En donde escon-
diste? Ypinatago ito. 7. P. íf. Man-
do esconder esto. 
, Esconder. Lingir. ( p e ) Negando 
la cosa. Naglilingir nang pinagna-
cao. 2. act. 1. Ypinaglilmgir ang &c. 
Está escondiendo lo que .hur tó . 
Escondeise. Lingit. (pe) En parte 
estrecha. Limingi t ca,!^ naito ang 
sombongan. i . activ Escóndete por 
que está aqui el/acusador, 
s Esconderse. Talrngir. (pe) La per-
sona, tras de algo. Diyan tungmaii-
ngir^l. activ. Ahí se escondió. Dini 
co itinalingir 1. P. Aqui ¡lo escondí. 
, F,sconderse. Tapoc. (pe) ò llevar 
á esconder lo que tiene. Matatapoc 
cayo nang inyong ari. 2. act. Escon-
dereis vuestra hacienda. < 
Esconderse. Singit. (pp) En par-
te estrecha. Simingit ca diyan. 1. 
activ. Escóndete ahí. Dico masingi-
taji yari, at maquipot 1. di co ma-
i&ingit ang cataoan co. 1. Pas. No 
puedo esconderme, qüe^ está muy 
estf^É^iQ^v : .:",>Í.¡ -ís -i'-'-f i 1 Xi<' 
Escondido. TagOv (pe) Hombre 
Zzzz 2 
que haí entre Jos matoi ráles../. - j 
Escondrajo.- Pir'ag'tíitagÓan. /(ypp) 
1. Tagoan. (pe) De .ladronie's, Ŝ Q-.H^ 
Escoplo. Pait. (pe) Maalarn'» .catig 
pumait? 1. act. Sabes eseóplé'árpTi 
,1 Escoria Tain bacah (pp) ò súííe-
dad de hierro. Vi. Moco. ' 
Escorpión, Otdo. (pe) Es comi» 
una lombriz, pero la cabeza com;o 
la de la anguila,.y desde ella, á la 
cola, vá siempre en diminución.' i 
Escota. Culiyao. (pc).íüe la velí . 
Hauacan mo ang culiyao. Ase la 
escota. 
Escozor. Hilam. 1. Silam. (pp)En 
los ojos. Nahihilam ang mata co, 8. 
act. 1. Hinibilam. l.; Nasisilam acó. 
1. P. Tengo escozor endos ojos. 
Escribano. Manunulat.- f^pp ) 
Erect, de Sulat. Ya todos dicen 
Escribano» -
Escribir. Su]at."(pc) Maaiaríi cang 
sumulat? \ i act. S^bes escribip? Ano 
iyang isi-nusulat m ?« Que es eso 
que escribes ? Ypinasulat yari sáa 
aquin. 7. P. ff. Mándaronme-escri-
bir esto. Sinong nagpasulat saMyó? 
ó. activ. ff. Quien te m a n d ó - ' e x i -
bir? Maquisulat ca doon. ífr'actiV. 
escribe tü táni-bien alfe-Ypa'quiáu-
lat mo yaiing tuca cliyan sa bihn 
mo. 6, Pas. escribe esta palabra ò 
palabras, con el recado qúe envías. 
Nagsusulat (pe) escribir mucho. • 
Escritura.- Sulat. -(pp) Que ha-
cen para alguna cosa. Nasaán ang 
¡ml-at nang pagea iya,y, iyo? Don-
d^'^stá 1¿ escritura de que eso es 
tuyo. 
5 Escíúáelíroíi. Polotong; 1. Hocbo. 
(pe.) De gente de guerra. Ysang pd-
Iot<Sríg ttang manga soldados/ De 
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aqui. Ang minga polotong nang Escudriñar. Balicotcot. (pe) Por 
¡manga Angeles, Los escuadrones de todos los rincones. Malicotcot cayo 
los Ángeles. dia^, opan masondoan, 1. act. Es-
escuchar. Paquinig. (pe) Lo que cudriñad por ahí buscando» que 
áfeefr. Dica naquiquimg? No escu- quizá lo hallareis. Binalicotcot co 
chas? Papaquiniguin mo sila. 7. P, ang tañan casangeapan, ay uala 
tf; Mándales que escuchen, din, 1. Pas. Escudriñé todos los 
• Escuchar. Paquimatyag (pe) Lo trastos, y no le encontré 
que hablan otros, Como acechando. Escuela, (pp) Donde se enseñan 
>Pinaquiquimatyagan Co sila. 1. P. á leer, &c. Papagescuelahin ninyo 
•Estoilos escuchando. V i . Atender, ang manga bata. 7. P. y 2. ff. Man-
Escudarse. Sanga. (pe) Con rode, 
la <&c. ó con el brazo. Sumanga ca. 
.1:, act. nang dica mapàlo. Escúdate, 
porque no te alcance el golpe, Ysan-
ga mo ang calasag. 1, P. Pon la 
rodela delante. V i . Adargarse. 
dad á los niños que vayan á la 
escuela. 
Escuerzo. Labilabi. ( pe ) Como 
los de España. 
Esculpir. Liloc, (pp) Imágenes 
de media talla. Lihloc ca nang 
Escudero.. Manaacay. (pe) Que isang Santo dini sa tabla. 1. act. 
lleva de la mano á las Señoras. 
Escudilla. Soliyao. (pe) La or-
dinaria, y la mayor. Mangcoc. Vi . 
Taza. 
EscudiHita. Soliyaosoliyauan.fpp) 
Dimin. para mostaza y vino. 
Esculpirás una Imagen de Santo 
en esta tabla. Liloccan mo yari 
nang manga bu tac Le 1. P. Escul-
pe esta, haciendo flores en ella. 
Escupir. Lora, (pe) Lumura ca. 
1. activ. Escupe. Uaia can di l i -
Escudo. Tanda, ( p e ) Tanda noloran. 1. Pas. Y Sincop. Todo 
nang paijanapgpalataya. Escudo de lo escupes. Linoran mo acó. Me 
la fè. 
Escudriñar. Siyasat. (pp) Averi-
guando. Nagsisiyasat acó nang ma-
nga cahologan nar.g manga uica. 
2. activ. 1. Pinagsisiyasat co. Ando 
escupiste. 
Escurrir. T i t i . (pp) Todo lo que 
está en jarro, &c. sin dejar nada. 
Marunung cang tumiti nang alac. 
1. act. Valientemente sabes escur-
^scudriñando las significaciones de rir vino. Houag mong titiin. 1. P. 
Í las .^palabras. Siyasatin mo ang ca- T i ran mo acó nang munti. No lo 
, tótóbsnan nang caniyang toíol. 1. escurras, déjame un poquillo. 
P. .Escudriña, y averigua la ver- Escurrir. Piga. (pe) La ropa en-
dad àp su informe. tre las manos. Magpipiga ca nang 
"E'sGudigñar. Siyasip. (pp) Como damit. 2. activ. Escurrirás la ropa. 
el antecedente. V i . Inquirir . J. Pipigan mo Sincóp. Y 1. Pãs. 
. Escudáñar^ Bungcal. 1. Balotbot. Idem. 
:(pc)Tiaèt(tó buscando algo deba- Escurrir. Losos. (pe) Lampara, 
jo. Y Metaf. ^ Houag mong bung- &c. ppr carrillo. Na losos ang lam-
calin. 1. baloçtoiijti M]g gaua nang para. 8. activ. Escurrióse la lam-
capoua mo tafü». L ?t No averigües para. Id est, cl cordel. Napalosòs 
el modo de obrar dê tHí.p.rojimo, acó. Escurríme. 
í> me S. 3^9 
EiscuTfifse. Daosos;: fpe)- Bajan- f u ç r a ^ , I f s a ^ ^ e r vituperio. Aaca» 
do por pala ó caña. Dungmaosos 
sila sa haligui. 1. activ. Escurrié-
ronse-por ios postes. 1. Nagdaosos 
&ih. f. actív.. 
Escurrirse. Hoso. Habso. Lab^ 
soe. (¡x ) 'El animal amarrado. Na-
C«hoso ang aso. 4. activ. Escurrió-
se el perro. Nalabsoc ang lubir, 
8. activ. Escurrióse el cordel. Na-
Cahabso ang» baca sa lubir. Escur-
rióse lá baca del cordel. 
sacas siya eúng cacauij at maysar 
quit eung otosan nang anoman. E$ 
esforzado, ò se esfuerza cuando 
hai que comer, y en mandándole 
algp está malo. Aacasacas pa, caha*» 
pon si P^jdro, ay ngayo,ys naibaoa 
na. Ayer mostraba Pedro mucho 
esfuerzo, y ya boy le enterraron. 
Esfor.2,ape. laicas, (pç) á hacef 
algo. M igpacalacas cang gumaua, 
14. act. Esfuérzate á trab qar.- Par 
Escusa. Dahilan. (pe) Que pone - pagpacalacasin mo iyang tauo. 7, 
el que no quiere hacer ò decir í?. y 14. íf. M indale á esc hom^ 
atgo. May dahilan siya, cay a di bi*e ò di le, que se esfuerce, 
aagsimba. Tuvo escusa por eso Esforzarse. Talicacas. (pe) Tungr 
no oyó Misa» ,Saan di magdarahi- matalicacas siya. 1. act. Váse esfor, 
lan sisa. 2: • activ. Claro está que ?an.do. 
pí ndrá escusa. Ano g darahilanin Esforzarse. T^ipang. ( pp) A ha? 
KHJR 1. P. Que has de pjner por cer. Nanhihinapang siya, 13. activ. 
esc us-..? mahina man. Aunque es fl.ico se e.$T 
Escusa. Gamot angao. 1. Auay. fuerza. Pinanhih napangan co -ya-
ÍPP) Que ur o toma paraque no le ring gaua. 1,3, P. Pongo esfuerza 
riñan. Fuese á holgar, y cuando eji e-tá o'bra. Magpacata'pangca. 14̂  
vuelve trae un manojo de leñ», y act. esfuérzate. Pacatapangin mo sí 
semejantes. Duo die. Gamot Angao. Pedro. 7. Pas. y 14. ff. Mándale á 
Remedio ò medicina para ej Angao. Pedro que se esfuerce. 
I. Auay. que ès, Reñir. Maggamot § Nota. Es indudable, son, 
angao ca. 2. activ. Lleva alguna cabrosos modos de hablar los fyUt 
f scusa. Yaring manga santo! ang* tienen muchas repeticiones de • la 
ipaggagamot auay co cay Yna. 2. particula Pa, pero es mucha su eky 
Pas. Estos duraznos hè de llevar gancia, pues sino habriamos de de-
por ícscuisa & mi Madre, de lo que cir: Otosan mo si Pedro na manhir 
Jhé tardado. na pang. Mándale i Pedro que $f 
Ese, esa, teso, Yyan. (pp) Pro- esfuerqe.,Aquel .bínapang , sale dé 
fiomb. ¡demonst. Yyang tauo. Ese Tapang„ y la partícula Manhi d ç 
hombre. Yyang bahav. Esa casa, la 13. especie .convertida la T. deí 
l ' yan ang uica co «a -iyo. Eso es Tapang en N , como lo enseña 
4o qwe ite ídije. &r\&. Berp dicha oración con Otos, 
- Esforzado. Maquisig ;(pp) Y-va- p t«*cjsi modo de hablar ; salv<| 
4ie¡ te. iMaqimig na ddlaqui. Esfet- cuando m #sa t4e éi para lo quf 
zado varón. dignifica. 
ifesforzado. Acasacas. { • pp <) No Esgritnir. Gali^. ^-pp!) <con ,Esp9f' 
.parque ^1 4o tfüh qUc âc es- d ^ ^ c . -Quittoy* wgftolk* ^« ¿PU 
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esgrimamos lasjespadas.» Nagcacalis sado para."hacer: cualquiera co&a. 
si.yan^ mag y s i , olol y a ta. Esgri- Ma ra han cang fauo. Hombre es pa-, 
roi-endo está él solo; debe de ser cioso eres. Pacarahanm rao iyang 
ÍQCO. gaua mo, marahan ca. Yronia. Httz . 
-Eslabón. Binalon. ( p p ) Para sa- despacio eso; cuando quiere que 
CBT fuego del pedernal. Magpaga- lo haga aprisa. 
fuá ca nang binalon. Manda hacer Espada. Calis. ( pp ) De español., 
-esiáboru Nasaan ang Calis? Donde está la es-
Eslabones. Cauing. ( p e ) De ca- pada? Ma-.calis ca sa bayauang. 2. 
'dena. Ylang cauing ang naiysm ? act. Ponce espada en la cintura. Ca-
C-uaritos eshibones bai ató? Cacauin lisin mo yaring calis co. 1. P. Cine-
lamang. Uno solo, Magcauing ca te mi espada. También: Calisin mo. 
nryang ni^nga cauing. â. activ. Vé ang catana mo. Deshaz la catana, 
•eslabonando esos eslabones, unos y hiz espada. 
con -otros 1. Pagcauingin mo. 2. P. Espadaña. Tiquio. (pp) O juncia, 
.idem, Y-pÃcauing mo sa Panday. 7. Banig na tiquio. Petate de espada-
P.-ff Manda al herrero que los esla-
bone. Y Metuf. ^ Nagcacacauing 
ang m gasaua, nan̂ g Santo Matri-
inotiio. Están enlazados con el San-
to ¡Matrimonio. 
fola^ones. Balo!, if pp) De hierro. 
Tlanií balol iyang talicala? Cuan-
tos eslabones tiene esa cadena? Ca-
Mo-lan •(p<;) Un eslabón. 
vEso. Y y an. (pe) Pron. Demons. 
YyaTí nga ang gagaoin mo. Eso mis-
mo es lo que h ¡s de hacer tu. iyan 
ña. Bu cas quiEa manxquio. 




Espaldas. Licod. ( pe ) Del hom-
bre, ò animil. Maiapar ang licor 
mo. Ancha tienes las espalda. Ma. 
saquit dao ang licor niya. Dicen: 
que le duelen las espaldas. 
Espaldilla. Pay pay. (pe) Del bra-, 
zo. Es Metaf. Del abanico. Na-. 
bali ang paypay. Quebrósele la es-
paldilla. Nahmgalasan ang paypay 
ang naquita mo? Eso es lo que viste? nang baca, nang camotin nang bua-
. Espaciarse. Ligao. ,['pp) Por el ya. Descarnòsele la espaldilla cuan-» 
'Campo ò Pueblo Quita^y, limigao, do le arañó el caiman. Tembien le, 
1. act. sa louai nang bayan. Vamos llaman.Dimaabut agauin. I. camotin. 
los dos, á espaciarnos fuera del Pue-
blo, laingmiligao ŝ ila sa langsangan. 
Varise paseando por las calles. Ua-
lan ivgauan, s. e f. at malosac. No 
hai donde 'espaciarse, porque hai 
mudhoâodo. 
Esoacio, Bayan. (pp) Que bai de 
Espaldilla. Ayipip. (pe) ó cu irto. 
delantero del animal. Ysang ayipip 
nang osa, ang bigay niya sa aquin. 
Una espaldilla de venado, es lo que 
me dió. 
Espantable. Caguiclaguicla. (pe) 
ò cosa de admiración. Caguiclaguíc-j 
13 tierra al Cielo. Nasusucalan ang lang «abihin ang apuy sa Infier.-io» 
bayan nang manga Papayirin. Está Espantable cosa es de decir el fue-
ocupado con nuves el «spació, ò 'go del Infierno, 
distancia del Cielo á la tierra. Espantable. Catilitili. (pe) como 
Espacioso. Marañan ( pp) Y pe- «1 pasado. Catilitilingang gonamgo-
na min ang guinaua nang Ôies ŝ i (.pe)-^alguno. . TumatóGpt .siva sa* 
Sodoina, Cosa espantable y de ad- aquin. 1. activ, Estáme espantando., 
íriiradon es hacer memoria, de lo. Tjnacot siya. 1. P. £spantán;nle, ' 
que Dios hizo en Sodoma. 'Espantar. Bahga. (pc) A los ni-
Espantadizo. MaguicLiliin. ( p p ) ños diciendo: balaga. Como decir 
Que de todo se espanta. Freçt. de mos: tras. 
Guida. 1. Matacotin (pc) De Tacot. Espantar. Bugao. (pp) Animales, 
Maguiclahin cang lubha. Superl. y aves. Nunugao siya nang maya.' 
Muy espantadizo eres. Maguida- 1. act. Está espantando los gorrio-. 
hing baca. Buey espantadizo. Mata- nes. Bugauin mo. 1. P. Espántalo." 
coting bata. Mufchacho espantadizo. Nagbubugao. ( pc ) 2. act. Cuando' 
Espantado. Golomihan. (pp) Es. haí muchos animales que espantat. 
tar de oir ò ver algo. Nagogoíomi- Y Metaf. H£I Con el primer accen-
hanan acó nang na dingig co. 8. to. Nabugao angvloob co. Fuéseme 
activ. Espantado estoi de lo que la imaginación. 1 
oí. Ouinagolomihanan co si Amang Espantar. (Yaj gorriones A las ga-
patay. 8. P. Espantéme de mi Pa- Hiñas, Sa. A los puercos, Ua. Repí-
dre muerto por haberle visco. Ana- tiendo. 
qui nangogolomihan ca. 3. act. Pa- Espantar. Bula, (pp) Cuervos di-
íece que andas espantado. Anong ciendo^ Bula. Bulain mo 1. P. Es-
ipinangogolomihan mo? 4. P. De pántalo. 
que te espantas? Espantar. Hiua. (pp) Pueróos jr 
Espantado. Naguiguiclahanan. caymaaes, repiticndQ hiua, hiua_. * 
(pp) Naguiguiclahanan yaring bata. Espantar. Hayo. 1. Hay inga, (pc), 
Este nmo está espantado. Sale de T . Los perros. Hayingahin mo 1'P¿ 
Guíela. Pres. de la octava especie. Espantar. Pinda. 1. Sica, (pc) T; 
Espantador. Manguiguicla. (pc) Minda ca niyang pusa. 1. activ. 1. 
Que espanta á otros. Erect, de Sicahin mo. Espanta ese gato. Us'arj 
Guicla. de los absolutos, como: Sica, Ziipe, 
Espantajo. Panguicla. (pc) instru- Pinda, Haiyo, Hayinga, Sal de ahí: 
mento para espantar. De Guicla. Espantarse. Bobo, (pc) O alboro-
Espantajo. Panacot. (pp) Para es- tarse las gallinas, aves, &c. cuando 
pantar niños y animales, en las se- están muchos juntos. Nabobo ang 
menteras. manga manuc. 8. activ. Las galli* 
Espantajo. Baliyan. ( pc ) ó van- nas se espantáron. Cun anong na^ 
derillas en las sementeras. cabobo sa manga baca? 4. act Que 
Espantajo. Pamugao. (pp) Como seria lo que espantó á las bacas? 
el pasado. Instru. De Bugao. Ojear. Binobo mo yata. 1. P. T u pieasó 
Espantajo. Pamaoy. (pp) Que pp- que las espántaste. 
nen en las sementeras. Magpamaoy Espantarse. 1. admirarse. Taca, 
ca sa buquir. .1. Pamaoyan mo ang (pc) Tumataca acó niyang sinasatyi 
buquir. 1. P. Pon espantajos en la mo. 1. act. Espánteme de eso que 
"sementera. dices. Catacataca. Cosa espantable^. 
Espantar. Tacot. (pjp) 1. Guici*. Espantarse, Guicla. (pc^ de fé-
pente. Nagnrcla mandm acó. act. pasadô". Y^trrçtaf, ^ Nagtnquilibm. 
Cierta mente que me espanté. Anong angr Lmsangart nang mar¡ana tauo. 
iquinaguicla mo? 4. P. De que te fí; Está. la calle'cubierta de mu-
èspantaste? cha gente..- ' -
Espantarse. Mamanghan. (pi:) con Esparcir. BulagSac. ( p c ) SaBog,. 
admiración.Na.gcacarnamanghan.aco (pp) Lo que está en cesto. Nabii-
9. activ. riiyang- sabilmov Espanto- kgsác aog -palay. 8. activ. Espaf-
m<à de eso que dices, S-ucat moding cióse ei arroz. Ybirmkgsac mo, 1. 
ípagcamamanghan iyan. 9. P. Bien P. tu lò esparciste. 
it- puede causar, esoanto eso. Esparcir. U.dat. (pp) Cualquiera 
V"Espantarse. Gulilat. ( p p ) Con Cosa. Nagualat ang asaua co nanç 
asombro. Guguligulilat yaring ta- lálanghotan 2. act. i . Yirinabt. l .P . 
übng yari. Frect. Este hombre es- M i marido esparció y erhò por 
ta espantado. Vi . . Asombro, ahí todos los trastos de loza. Na-
Espanto. Panguiguilalas, (pc) Que ngau ilat. 8. activ. Están esparcidos 
recibe uno, y le h >ce temer. Ar.o los trassos. 
íyang pa guiguilalas mb? ver. 1. 
De panguilalas. Qae espanto és el 
tuyo? 
-Espanto. Sindac. (pc ) O senti-
miento. Aco,y, nasindac. 8. activ. 
Espantóme. 
Esparcir. Uagay. ( p c ) Como el 
antecedente. 
Esparcir. Sambulat. ( p p ) ropa, 
papel, &c. Nagsambül-it siya nang' 
aquing damit. 2. activ. 1. Ysinam-
bulat 1. Pas. Esparció por ahí rííi 
Espanto. ( Ca) Antepuesta á las ropa hecha andrajos. 
Wices, y doblando la primera sita- Especias. Casangcapan. (pp) To-
laba de ellas, se hacei uaas compo- do genero de ellxs para guisar. 
liciones cuyo significado es: Espan-
to, ó cosa espantosa, como: Cagui 
iaguüalas, Caquilaquilabot, Caüliti-
1i, Caguiigulilat, Caguiclagüicla, Ca-
tacottacot. Estos tres últimos y otros 
muchos como T i ti, d )blan la rdiz 
'én éste genero descomposiciones. 
Especie. Bagay. (pp) ò genero de 
cualquiera cosa. 
Especies. Sari, (pp) pagsarisanin 
mo ang pahiyas. 2. Pas. Haz dife-
rentes especies de adorno, como 
p¿¡j:sriilos, flores, &c. 
Espejo. Salamin. (pc) Sino yaong 
£'or no tener mas de dos srlabis, nagsasalamin? 2. activ. 1. Nanana-
pero los que son de tres è másvi <&- lanán? 3. act. Quien és aquel que 
lilan -la segunda. se esta mirando ai espejo? Y me-
Espantóme. Bisain T( pp ) uiase taf. ^ Salamin nang cabanaian. Bs-
siempre absoluto sin composición, pejo de Justicia. Salaming ualau 
rige genitivo. Bisain cong di na- dumi. Espejo sin mancha, 
holog. Espantomfc coma no cayá. Espeluzarse. Panaguisag. (pp) los 
V Esparcirj'Lamac. (pc)'juncia, &C. ¿cabellos. Cagabi nanaguisag ang mft-
ííií agí a la mac cayo. 2. act. nãng b»- m^a bóltoc co. i . acdv. ay, daga 
'langot. Habléis dé e&piroir ¿jumara, ^afe ângdpinítnaguisag. 1. P. Anociie 
'IVlinalamac. l . P. Lo ̂ ue-se/esparcje. se me espeluzaron los cabellos, y irri 
E^Mi'^ir. '^uiUbV (-pc I coitítJ el dfa¿e»á' ttte iia caosa. Nagcapapana-
E. ãnte 
guisag ang bohoc co. 1^. act. Re- sa espem 
pv tinamente se me espeluzaron los 
cabellos. 
Eípeluzarse» Panalandac. (pe ) 
como el pas-.do y sus composicio-
nes. 
Espeluzarse. Panali. 1. Pamalocag 
(pp) 1 »s cabellos de miedo. Nana-
%1& 
Esperezos. Landang. (pe) delca-: 
lenturiento. Anaqui nagmamalaft-
dangín ca. 2. activ. Parece que te 
vás haciendo calenturiento* Nala-
landang. 8. p. estár con esperezos*-
Esperma. Puti puti. ( p e ) 1. Tú-
bôr. (pe) De fel, ò de ella, V i . Se-; 
nali an., m^nga bohoc co nang ta- men. 
cot. 1. activ. Los cabellos &e me Espesar. Lapot. ( pe ) cualqüief' 
espeluzan y levantan de miedo, licor, como miel, mosto, &c, Lung-; 
Anong nacapamalocag. 4. activ. 1. malapot na yaring poiot. 1. activ* 
iquinapanali nang bohoc mo? 4. P. Ya se va espesando esta miel. Ho-
Que fué la causa de espeluzársete uag mong palapoting lubha. 7. P. 
los cabellos? No la dejes espesar mucho. Nalav 
Esperanza. Pananalig. ( p p ) Èn pot. 8. act. se espesó. 
Dios, &c. Mumunti pala ang pana-
nalig mo sa aquin. Muy poca espe 
ranza tienes en mi Ver. 1. de pa-
nalig.-Vi. Confianza 
Esperar. Panalig; (pp) Y confiar 
Espesar. Limit . .(ppN Lo que ha-
cen, como cestos, &c. Houag mong 
limitan iyang itinatamm mo. 1. P̂  
No espeses eso que siembras* > 
Espeso. Malapot ( p p ) na atole»" 
en Dios. Ang nananalig sa tauo.y, Malimit na bohoc. Cabello espeso^ 
malililang. El que espera en el hom- &c. . ^ . , , 
bre Sé confundirá. Panaligan mo Espesura. Casücalan, (-pp) De 
ang P. D. 1. P. Espera y confia en montes. Abs. de Sucal. -j 
Dios nuestro Señor. Pinapananalig Espesura. Yabong. 1. Yangoong, 
quita sa Dios 7, P. ay, nagbibingi- (pp) De ojas que tienen algunos ar-
bingihan ca. Digote que esperes en boles* Yungmayabong ang dahon 
Dios, y te haces sordo. nitong eahuy: -Espesas salen lás ojàê 
Esperar. Hintay. (' pe ) . A otro, de este arboj. — -
Hiny.mihintay aeo sa iyo. 1. activ. Espetar. Doro. ( p p ) Algo en el 
Esperándote estaba. Ycao caya ang asador. Doroin mo iyang^morcill*. 
darating na Mesias, ó may iba pa 1. P. Espeta esa morcilla; Ydororo 
earning hinihintay? Tu eres el Me- co sa tindaga,y, nadoro ang camay 
SHS que há de venir, ò hai otro co. 8. act. Ybalo á espetar en el 
que esperamosr 
Esperar. Aliguir. (pe) Buena oca-
sión para vengar á su 'enemigo. 
Ano.t, ungna^aliguir ca dito? 1. act. 
Porque espejas aqui? Sinong ina-
aliguir mo? 1. Pas. Aquien esperas pagbatiao ca. Eres espía, 
ahi? Aalialíguir. Vi . Encogido. Espiar. -Bacay. (pp) Para coger. 
- Esperar. Asa. ( pp ) Algo. May Macay ca sa caniva. 1. act. 1/Bac¿ 
ínaaSahan din acó, s. e. f.-Cierta co* -yanmo, 1. P. Espiale, Ylan cayong 
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asador, y espetóseme la mano. 
- Espetera. Sabitan. (pe) O garaba*. 
-feo. Nadoon sa sabitan. En la espe-
tera está. 
Espia. Mapagbatyao. ( pe ) Ma-
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naimmacay? 3- act. Cuantos andais na nang hininga yaring may saquit 
aqui espiando? 8. P. Y sincop. Ya quiere espirar ' 
Espiga, Ohay, (pp ) De arroz ó, este enfermo. Es Metaf. de Par-
trigo. Caohay an. { pe ; una espiga, tir.. Quebrar. 
Espigar. Ohay, ( pp ) Nagcacao- Espíritu» Diua. (pp) Vital. Nata-
hay na ang palay. 9. act. Ya vá es- pon ang diua co. Alterarònseme los 
pigando el anoz. May ohay na. Ya espiritas con el susto. Masamang 
tiene espiga, diua. Mal espíritu. No se pueden 
Espigar. Himalay. (pp) Después llamar asi Jos Angeles, 
de cogido el arroz. Natahihimalay Espíritus. Di l i , (pp) Vitales. Na-
sila. 3. act. Ellos andan espigando, ualan di l i acó nang Hmintic. Falta-
Pinanhihimalay. 3. Pas. Lo que co- ronme los espíritus vitales, cuando 
gen. cayó el rayo. 
Espigador. Mapanhimalay. (pp) Espolón. Tahir. (pe) Nang-sasa-
Que coge lo que halla después de bungin. Espolón de gallo, 
cogido el arroz. Espnmir. Piga. (pe) Miga ca nang 
Espigón. Ycog. (pp) De madera tibulir. 1. act. Esprime 'limón. Pi-
cs hierro.. Maicli iyang jcog. Corto gan mo iyang damit. Smcop. y 1. 
ès ese espigón. Ycogan mo iyang P. Esprime esa ropa, 
cahuy. 1. Pas. Haz espigón á ese Esprimir. Disdis. ( p e ) Las tr i-
palo. pas. Disdisan rno iyang bitoca. 1. 
Espina, Tinic. (pe) Cualquiera. P. Esprime esas tripas Disdisiu ang 
Natinic acó. 8. act. Espinéme. . dumi. infin., S-icar la sudedad. 
Espina. Tionay. (pp) May tionay Esprimir. Hilis. ( p p ) La poste-
ang paa co. M i pie tiene espina. Y ma ò llaga. Hmilisan mo yata ang 
Metaf. ^ Tionay mandin sa loob pi .sa. 1. P. Pienso, que esprimiste 
nang tauong mabait ang ca.nura- el divieso. Hilisin mo ang nana. Es-
han. Es la afrenta para el hombre prime la materia, 
entendido, una espina que le atra- Esprimir. Alilis. 1. Ylo. (pp) Ca-
viesa el corazón. fía dulcç. Caylan ca aalilis nang tu-
Espina. Subíang. ( p e ) Que se bo? 1. act. Cuando has de esprimir 
hincó en el pie. cañas dulces? Ynüo cong lahat. las 
Espina. Tibo. (pp) Del pescado, esprimí todas: Ynalilisan. 1. Ynilo-
estoes, laalilía encima del espinazo, han. La cibera que queda de la ca-
Espinarse. Subyang. (pe) Nasub- ña esprimida. 
yang acó 8. act. Espinéme. Diyan Espuerta. Batolang. (pe ) Para 
ang qmnasubyangan co. 8. P. Ahi acarrear piedra, arena, &c. 
es donde me espiné, esto es, lugar. Espulgar. Hingoto. (pp) Nanhi-
Espinazo. Gologor. 1, Balogbog. hingoto siya sa lahat. 3. act. á todos 
(pe) Del hombre,»ó animal. los anda espulgando. Maghingoto-
Espinilla, Lolor. (pe) De la pier- han (pe) cayo. Recip. Espúlgaos, 
na. Ñápalo mo ang lolor co. Diste- Espulgarse. Hinoma. (pp) Así ú 
me en la espinilla. á otro los piojos de la ropa. Hing-
Espirar. Patir. (pe) Mapapatdan minoraa siya. 1. act. 1. nanhihinq-
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ma. 3. act. Se está espulgando. Hin- SIL vá esquivando, ó haeien^o esr 
di co pinahihinoinahan sa iyo? 7. P. 
ff. No te mandé que lo espulgases? 
Espulgarse. Hinicsic. (pe) Así, 
ò á otro. Dito ca húngmihinicsic sa 
harap co? 1. activ. 1. Nanhihinic-
sic? 3. activ. Aqui te espulgas de-
lante de mi? 
Espuma. Bula, (pe) 1. Subo, (pe) 
Del aguas miel, &c. Nagbubula ang 
tubig. 2. act. 1. Nunula. 1. act. El 
agua hace espuma. Sungmusubo 
íhg polot. La miel hace espuma. 
Espumar. Sagap. (pp) La olla. 
Sagapin mo ang subo. Espuma, qui-
tándola. 
Espumarajos. Bula, ( pe ) de la 
boca. Nagbubula siya nang galit. 
2. act, Espumarajos echa de enojo. 
]. Bubulabula. Ariong iquinapág-
bububula rtio? 4. P. y 2. De que ò 
porque echas espumarajos. 
Esquèro. Salacoban. 1. Salocoban. 
(pp) Donde se guarda el recado 
para sacar fuego Naiimotan ang 
salacoban. Olvidóse el esquero. 
Esquina. Casolocan. (pp) Caso-
locan nang bahay. Esquina de la 
casa. 
Esquinado. 1. Quadrangulo. Pa-
risucat. (pe) Maalam cang magpa-
risucat? 2. activ. Sabes hacer co-
sas esquinadas? Parisucatin mo. 1. 
P. haslo esquinado. 
Esquinado. Tapil. (pe) Madero, 
&c. Tapil na muc-ha Cara esqui-
nada. 
Esquiva. Mailap. (pe ) Muger, 
baca, &c. Pusang mailap. Gata es-
quiva. Mailap na aso. Perro es-
quivo. Mailap na babayi. Muger 
esquiva. 
Esquivarse. Ylap. (pe) Yngmi-
iiap yaring baca .1. act. Este buey 
quivo. Ano caya ang nacaiilap sa. 
iyo? 4. act. J. Yquinaiilap mo? 4. 
P. Que te hace ser esquivo? 
Esquivez. Cailapan. (pe) Anong. 
cailapan mo iyan? Que -esquivez 
es esa? 
Esta. Y to. (pe) 1. este, esta, esto. 
Ytong babayi. esta muger. Yaring 
bagong tauo. Este mancebo. Ya* , 
ring Simbahan. Este Templa 
Estable. 1. Permanente. Dati» 
(pp) 1. Lagui. (pp) Ser una cosa» 
ó estarlo. Dungmarati ang sangea-
lupaan. 1. act. 1. Nadarati. 9. act. 
Estable está el universo. Pinalak-
gui nang Dios. 7. P, Dios lo hace 
permanecer. 
Establo. Haponan. (pe) De bes-
tias. Ypinalagay si Jesus sa hapo-
nan nang cabayOjt, baca. Reclirjò 
á Jesus en el establo de catjalic^ 
y baca. I ( 
Estaca. Tarac. (pp) que hincan 
para amarrar algo. Magtatac ca di-
yan nang isa. 2. activ. Hinca ahi 
una estaca. Ylan ang itinarac mo? 
1. Pas. Cuantas. 
Estaca. Bayo, (pp) Para el Jbuf-, 
yo. Magbabayo ca bucas sa itmo. 
2. act. Mañana irás á poner esta-
cas al buyo. Babayohan mo ñaman 
ang paayap. 1. Pas. Pondrás tam-
bién estacas á los fréjoles. Sangli, 
bong bayo. Mi l estacas. 
Estacas. Tolos (pp) para amarr.arr 
algo, Ò para señaj. V i . Señal. 
Estado. Lagay. (pp) Ang lagay 
co,y, maralita./ M res tad o es traba, 
joso. Guinhaua ang lagay mo. Des-, 
cansado estado tienes. 
Estado. Suboc. (pp) De hombre,, 
de hondo ò alto, Suboc tauo ang 
lalim. v ;•; 
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• Estallar. Potoc: (pe) El arcabuz, Estaño. Tingaputi. (pc) Duo die. 
olla al fuego, &c. Nagpotoc ang Tinga, puti. Plomo blanco, 
palayoc. 2, act. Estalló y reventó Estar. ÍNa) Alguno, ó algo en 
la olía. A y at notoc? 1. act. Por- alguna parte. Nadini. Aqui está, 
que estalló? Pinapotoc nang cocí- Nadiyan. Ahi esiá. Nadoon. Allá 
nero. 7. P. El cocinero la hizo es- está. 
tallar. Pagpotoquin mo ang manga Estar. (Sa) De asiento. Sungma-
daliH mo. 2. P. Estállate los dedos, sa Pasig si Perez. 1. act. Perez es. 
Estallar. Pangalatac. (pc) Con la tá de asiento en Pasig, vive allá, 
lengua. Mangalatac ca. 1. act. Es- Pero estar de prestado, esto es, ir 
talla con la lengua. Aco.y, pina- para volver, se dice: Sasa Pila siya 
ngangalatacan mo. 1. P. A mi me cahapun. Estaba ayer en Pila. Sa 
dás estallidos. cocoro. Estaba en el Coro. Y para 
Estallar. Lotoc. 1. Lagotoc. (pc) decir está, anteponen á este Sa, el 
Cuando se quiebra. Lungmotoc. 1. Na pasado, como: Na sa coro. Es-
act. Estalló. Malacas na paglagotoc. 
Ver. -1 . Fuerte estallido. 
Estallar. Lagañas, (pp) Los za-
catales, Lungmalaganas yaong si-
nisiíran. 1. activ. Vá estallando lo 
tá en el Coro. Na sa cocina. Está 
en la cocina. Na sa itaas. Arriba 
está. 
Estar. Bayais. (pc) Con trabajo 
en algún lugar estrecho. Bayais acó 
que queman. Naglagalaganas. 2. act. dito sa loclocang ito. Estoy con tra-
estailaba mucho. bajo en este asiento. Y metaf. »$< 
Estallido. Pagpotoc. (pc) De ar- Bayais na tauo. Hombre inclinado 
cabuz, &c Nadingig mo ang pag- á pendencias y riñas. Nagcacaba-
potoc nang baril? Oiste el estalli-
do de arcabuz? Y si muchos. Pag-
popopotoc. 
Estampa. 1. Imprenta. Talaan. 
(pp) abs. De tala, (pc) Estampar. 
Estancar. Ampat. (pc) La san-
gre. Umampat ca niyang dugo. 1. 
yaisan ( p p ) ang magasaua. 94 act. 
Están enemistados marido y mugen 
Estar. Payac. (pp) Juntas las co-
sas de un genero, v, g, Cuando 
hai agua y aceite en un vaso, se 
dice: Namamayac ang tubig. 3. act. 
Está junta el agua. Namamayac ang 
act. 1. ampatin mo. 1. P. Estanca esa matatapang. Están juntos los va-
;sangre. Anong nacaampat. 4. act. lientes. 1. separados de. 
' qtae la hizo estancar? Estar. Lig-ing. (pc) Algo guar-
Estanc-irse. T i t i . (pp) Tingmití. dado. Nalilig-íng. 8. act. Bien guar-
1. act. Ñatiti. 8. act. Estancóse la dado está. Ang bigay mo sá aquin. 
sangre. " Lo que me diste. No hai mas com-
; ; Estancarse, Qpat. ( p c ) T . La posición. 
sangre.' Naopat na. 8, act. Yá se Estar. Dool. (pp) Detenido. Na-
estanco la sangre. dorool acó ditong lauon na. 8. act. 
Estangurfia. Balisaosao. (pc) V i . Mucho ha que estbi aquí detenido. 
Angurria/ - ' Ang baha ang nacadool sa amin. 4. 
Estanque. Talkga; (pp)'Natural, act. La avenida nos hizo éstár de-
ò hecho. Vi . Aljibe, ó Cistérna. tenidos. Y para actos interiores.» A y 
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a t nadoroal ca? mansjusap ça. Por- mo iy^nf dalauang Salop, ó tauo^ 
que te de tienes? habla, nó pares, 
ó ceses. 
Estar indeciso. Àlinlangan. ('pp) 
Alguno. Ungmaaliniangan acó. 1. 
a,ct. Dito>sa mariang gaua. Estoy irt-
oeciso cón tantas obras. 
c. 
2. Mira si son de una estatura esos 
dos hombres. V i . Medir. 
Este. Yari. (pe) Pron.'Demoníft. 
Yari ang anac co. Este es mi hijo. 
Estera. Banig. ( p e ) V i . PetáfÉ! 
Banigan mo ang Simbahan. 1. Pi£¿ 
Estar en corrillo. Lompoc. (pe) Pon esteras en la Iglesia. Baniguifi 
^a gente , hablando. Naglolompoc ang tiquio. infin. Hacer esteras de 
¿fia. 2. act. Están en corrillo. Anong juncia. 
pijaaloloinpocan? 2. P. •Que se tra- Estera. Sauali. (pp) Tejida de ca-
tja en corrillo. ñas. Magsauali ca. 2. act. 1. Suma-
Estar empapada. Pita, (pe) La uali. 1. act. Haz esteras de cañas, 
ropa que está en el cuerpo. Saualiin. infin. Hacerlas de cana. 
Estar apretados. Dasic. ( pe ) Estéril. Baog. (pp) Muger, baca* 
ffn una parte. Nadarasic earning &c. que no pare nunca. 5 
lubha dito sa bahay. 8. activ. Su- Estero. Bata san. (pp) ò ataja pQT 
perl. Estamos muy apretados en agua. Mamatas tayo, darnos por fel 
ésta casa. Y de aqui. Madasic na estero. 
bogsoc. Cesto espeso. Madasic na Estero. Sapa, (pp) Como el alf. 
pananim. adj. Sembrados que es- /-fecedente. Sa sapa cata dumaan» 
tán muy £&tfg,'8tJgr"l^cajiasiquui^o Vamos por el estero. 
Estevado. Qüimpang. I . ' f irúpUÚfy 
(pe) de piernas. ~ 
Estiércol. Tae. (pp) Tacía. (p3) 
De hombre, Caballo. YpOt. (pp) 
De ave. 
Estimar. Mahal, (pe) CualquiéiSt 
cosa. Minamahal co yari. í. P . ; ^ -
timo ésto. Paeamáhafin ""^'! 
j y a r K - r * . r . naz apretado y es-
peso eso. 
Estar, Sasa (pp) Alguna cosa ál 
resistéro del sol. Nasasasa sa arao 
yaring bangea. 8. act. Esta banca 
está al resistéro del sol. Y Metaf. 
ib Sungmasasa acó sa anomang 
gaua. Estoi expuesto á todo trabajo. 
Estar dispuesto. Parati (pp) A l o pageabinyagan. 14. Pas. Esíiiííà*'^ 
que le mandan. Nagpaparati acó mucho el ser Cristiano. 
sa balang otos mo. 8. act, Estoi 
dispuesto, y perseverante á tus 
frtandatos. 
Estatua. 1. Idolo. Licha, (pe) Lic-
hang guintOjt, pilac. Estatua de 
óVo y plata. Na sinasamba nang 
~ái binyagan. Que adoran los gen-
. tiles. 
• r Estatura. Subbc. (pp) De perso-
Estimar. Lalo, (pp) una cosa raa» 
que otra. Pinaialalo mo siya ta 
aquin. 7. Pas. E l es mas estimado 
de t i que yo. Palaloin mong ib i -
guin sa lahat na bagay ang Pan|i-
nòon nating Dios. Estima ante to-
das las cosas á Dios Nuestro Señoh 
. Estimar. Palangan. (pp) Las co-
sas gtiardafido. Nagpapalangan ca 
'fia. Ang si boc nang Ama mOjy, yata fíàng damit mo 2. act. Caya 
"gaalin? 1. Gaano? Como era la es- ca naghuhubo. Mucho debes á e 
Hatura de tu Padre? Pagsuboquin estiniar-la ropa, pues andas d e s i ^ 
• ' - ,5 C . -' 
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dq. 1. Pinalalanganan mo. 1. Hiña- Estorbar. Sauata. (pe ) á ptro. 
halangan. 1. Pas. Sumauata ca sa caniya. 1. activ. 
Estirar. Eanat. -(pp) Binlit . (pc) 1. Sauatain rno siya. 1. P. Estór.. 
L o arrugado. Babanatin mo iyang bale. Nasasauata aco. 8. activ. Es-
nangongotong banig. Estirarás ese torbado estoi. 
petate arrugado. Nabanat na. Ya Estorbo. Abala, (pp) Que uno 
está estirado. 
tEstirar, Binit. (pp) La cuerda 
del arco. Minit ca niyang dilis.. L 
Bjnitin mo. 1. act. Estira la cuer-
da del arco. Binitin mo ang tayi-
nga. estira le la oreja. 
da á otro. Udlan di abala. Todos 
son est jrbos. 
Estornudar. B;¡hin. (pp) sinong 
nagbdhin? Quien estornudó? 
Estrado. Carorocan. (pe) Su or-
dinario estrado ès un petate coa 
Estirar. Bagtíng. Banting, (pc) unas almohadas. Tomoloy po siyas 
Lp flojo, como cordel. Bagtingin sa carorocan. Pase vrad. al estra-
mo. Estíralo. 
«. ^sto. Yari. (pç) Pron. Demonst. 
lamangi Esto solamente. Yari 
ang naringig cong uica. Esta pa-
labra oí. . ^ 
Estoi por. Ngalingali. (pp) Esta 
palabra ès absoluta è invariable, 
do. Hindi cayo nagcacarorocan. 2. 
activ. No tenéis estrado. Ypagcaro-
ròcan. 2. Pas. 
Estrecho. Maquipot. (pp) Lugar, 
vestido. &c. 
Estrechez ó Estrechura. Caquipov 
tan. ( pp ) abs. De qui pot. angosto. 
solamente se le añade la ligazón. Estregar. 1. Refregar. COSCÍ s (pc) 
Ñgalingali quitang hampasin. Ès- alguna cosa. Magcoscos ca niyang. 
Ipi por azotarte. Ngalmgaling pa-
l i y i n co siya. Estpi por matarle. 
Estomago. Sicmora. (pp) Masa-
guit ang sicmora co. Duéleme el 
estomago. 
latoc. 2. act. 1. coscosin mo. i . P; 
Estrega esa mesa. Pangoscos, Es*, 
tropajo. 
Estregar. Coso, (pc) La /opa etij 
tre las manos quitando el lodo se-
Estopa. Yonot. 1. Gonot. ( p p ) co. Mnong comoso nito? 1, actiy. 
M^myonot cayo. 3. activ. Buscad Quien estregó esto? Quinoso Co. 
estopa. Yo lo estregué. 
Xstoraque. Camangyan. (pc) Yíafl Estrella. Bitoin. ( p p ) Sa mará-
| ¿nd i incienso. Estoraque es eso ling arao, Estrella de la mañana, 
£ 0 incienso. Bítoinan mo yaring langitlangitan. 
Estorbar. Abala. Tigagal. Abal- 1, Pas. Pinta estrellas en este cie-
j b a l . (pp) A otro que está traba- lo del Retablo, 
jando. Nacaaabala ca saaquin. 4. act. Estrellado cielo. Mabitoin (pp) 
1. Ynabala mo aco. 1. Pas. T u me Langit, Binitoin itlog. Huevo eá? 
estorbas. tre lia do. 
... Estorbar. Ylang. 1. Libang. (pc) Estremecerse. Panfilafeot. (pp) 
á otro. Siyang; ingmilang sa aquin. De miedo. NangingÜabot ang ca-
,1. act. 1. Nacalibang 4. act. E l me taouan niya iiang tacot. 1. act. se 
estorbó. Houag liban|in. 1. P. No le estremece el cuerpo de miedo 
le estorbes. * " ^ Anòng ípinangingiíabot moPDequC* 
E. . 1 ante , ¿ S. ;_ ; ' T . 
ó porque te se estremece el cuef- Estrujar. Piga. fpe): Limones, 
po. Houag mong pigang lubha. J. Pas* 
Éstremecerse. Tayígtig. ( pe ) SuperL No lo estrujes Mucho* Vi» 
Cuando disparan piezas, ò truena. Esprimir 
N'atayigtig ang lupa. 8. act. Se estre-
meció. Ja tierra. Tinatayigtig. 1. P. 
nang colog ang lupa. Él trueno hace, 
estremecer la tierra. 
Estuche, Caloob&i, -(pp) S e t i j ê ^ 
tas* &C. És sirtcop. y abs. l)e loofe^ 
Estudiar. Araí. (pp) Ñagaaral aró* 
2. act» Estudiando estoi. MagpaCa*:' 
Estrenar. Pamago. ( pp ) Vestido, pilit Cartg magáral, macápagsisihatit 
Namamago nang damit si Pedro, h 
act. Pedro estrena la ropa. Ypama-
go mo yarmg damit, 1. PaS. estrena 
este vestido, Cangina natmgo cami 
nang palay. Antes estrenamos el 
arroz. 
Estribar. SalÍgi { pC ) L Sidaf, 
Toon, Batay. (pp) Los palos Sobm 
las paredes. Nasasalig"ãTíg%Oâolãiíi 
s'a haligui. 8. BCÚV. La llave estriba 
mó balang araO ang iyong datâmâ* 
l-an. 14. aCt. Estudia diligetitemen*^ 
te, ño te pese algún diã tu negligea»: 
cia* Papagaralin mú Silã rtanguiCaílgv 
castila. 7, P1 y 2. Mándales quê 
íüdien la lengua Castellãnâ. • :í 
Etemaméíité* Se dice de tnuchos 
sobre el poste. Yndipa sinasaligart: tñodos.1 V, g, MagpatoloymaSaan, 
ang haligui. L PaS. Aun no estriba Magparatingsaan^ Magdagulaílgman* 
sobre el poste. Ypasaíig mo 7. Pas. Magpasaüalanhartgaru Caflaífmaftí 
Hazle que estribe* Y Metaf. ¿fr Eternidad, Hangan. (pè)~õmnhèt 
Sunmasalig siya sarnaguinoo. L act¿ tiárig uàlan - hangàfl ang • áa"1 l&tigiÚ 
E l S arrima al principal Ang c'a- La del délo, és eternidad 'Ât deisa 
bagsican nang Dios ang quinatotoo* canso. Salaniat-na ualañ toangan sé 
fian, ò quinababatayan nang sang- DioS. Sean dadas gracias etemtas i 
libutan. En el poder de Dios eãtri- í)ios, Üalán hangang Wc(uit; Eter-
fea el mundo. 
Estropajo. PangoSCoSí ( pe ) Pará 
fregar algo, instrumento. 
Estropajo. Panhogas. ( pp) 1. Pafl-
horhor. ( pe) de fregarj de hagas, 
Horhor . 
Estrovo. Cuíiling. (pp) Con que 
amarran el remo, magdarala cayo 
üang culiling, Llevareis estfoVos, 
Ualang iculíling. No hay don que 
nidad de tormento. 
Eternidad, fíoyaíig, (Jjp^J Ktíxfí* 
pay. (pe) Siempre se usa ¿oh la he* 
gativaiÜalan hoyang angtíalouaíha* 
tian sa langit. La gloria en el cielck 
es por una eternidad. Üalari hum-
pay aüg saquit sa infierno. Es pof 
una eternidad, > 
Eterno, Hangan. (pe) G*ori k mié» 
nria negativa. O ualan hangang may-
capai nang dilan bagaybagay! C | hacer estrovos, 
Estruendo. Yngây, (pp) O ruido eterno criador de todas las cosas! 
de gente que se oye de lejos, ; 
Estruendo. Lingao. (pp) T . Ñadí- E< ante V* 
fíngig mo ang lingao? OyeseStru'eil- u 
do? .... - ^ -Evacuar.- ?atf (pp) f fove f4Ú^-
E . < ante V . X . 
sçviHindi matae siya. Pot. Pas. No sa aquin? 1. P. Que és loque me 
piMídç evacuar. Cundimo itae ang han de examinar? 
n^Marna sa tiyan mo ay, aba mo! 1. Examinar. Talipuspus. ( pc ) La 
Pas. Sino evacuas el mal que tie- verdad de algo. Taiipuspusin mo 
nes en el vientre, ay de t i ! 1. Yla- ang. catotohanan. 1. P. Examina la 
g&iin. Cpp) verdad. Nagtatdipuspus. 2. act. 
Evadirse. Siuay. (pp) del, trabajo Exasperar. Poot. fpc) Enojan-
C^rpQFal. Singmisiuay ça sa gaua. dose. Napopoót na lubhd itong tauo. 
l^acfc. T ç evades del trabajo. Nag- 8. act. Superlat. Está muy exaspe-
sisisiu^y çayong lahat. 11. act. To- rado este ho:nbre. Cun ano caya 
ó&Sfvo» quereis evadir. Y de aqui. ang iquinapopoot niya. 4, P. Que 
Níígpa.pasiuaysiuay ang nageacaor será la causa de exasperarse. Pagca-
^yags^. act. El deudor anda ocul- poot. Exasperad jn, 
tgQdQgç ^por. no. pagar. También: Excelente. Maganda, (pc) Cuál-
l í o u a g n^Qqgiipagpasiuaysiuay ang quiera cosa. Magandang babayi. Ex-
uica mo. No andes con rodeos, ó célente muger. Magandang canin. 
CVfCi^fe^io& j f ^ ^ ^ u e dices-, ha.. .Excelente comida, 
E x ç ^ ô ^ S c j c o d . (pc) Adv. excep-
tuando, ó desechando aigo, Magaga-
ling ang lahat, bocod y ari. Todos soa 
bla claro. 
Exagerat:. Baslay. fpc.) E s . i n ^ j . 
l&Âble. Mátulin na paran baslay.; Es 
Jjtujçnos., excepto este. 
.Ex-jeptuar. Pasubali. (pp) Perso-
gas, dando á cada uno según su es-
gfp cpmp, un viento. Y de aqui íéra. Ang di maalam magpasubali. 
.^MenííiUal^pan baslay yaring .gaua. % activ. Di l i dapat pasubalihan. 1. 
^ u p i f ^ ^ e hfî puesto mano en esta P. El que no sabe exceptuar ó dis-
jg^iç?- . , tinguir.de personas á personas, no 
:!3̂ xag?2rar. 1. Pondçrar. Halac. (pc) és justo que á él le exceptúen, 
alabando ò vituperando algo. Hung- Executar. Toloy. Yii t , ( p p ) L a 
jpahalac-cang lubha niyan 1. activ. justicia ó sentencia. Yngmilit sa 
^hinahalacan. 1. P. Mucho exage- aquin ang Capitán. 1. act. 1. Ynilit 
Jfâipço. Mapaghalac. Exagerador. Ça- acó. ! I . P. Ejecutò;ne el Goberna-
^l^chalac. Cosa admirable. dor. Ypínatoloy nang Capitán ang 
.r;.E|capaen.Pagsusulit. (pp) Magpilit hatol niya sa aquin. Hizo ejecutar 
.jj|ang^i^[aral bago sumapit ang pa- en mi su sentencia, 
jiáhong pagsusulit. Estudia diligen- Exemplo. Halimbaua. (pp) Para 
^gpne^te antes, que llegue el tiempo declarar algo. Maghaíimbaua cajt, 
d̂.el- ej|fycnen. nang matalastas co. 2. act, Ponejem-
^ Exatniní^Oí'- Mapagpasulit. (pp) pío para que yo lo entienda. Nag-
Frect. De sjujit. Examinar. bigay, ngani.acong halimbaua sa in-
Examinar. Sulit. (pp) Uno á otro, yo, nang ;siya inyong gaoin, para 
Sungmusulit aa^Maestro sa manga nang gtiinaua co sainyo. Pues os efí 
bata. 1. act. E) Maestro está exami- çjempío, para que hagáis, asi como 
¿0l%pd9 -4-4ffi ^ ^ ^ c ^ s u a i ^ i t i n yo hice á vosotros. Moha cang ha-
E. an 
timbaua cay couam. l.'Gonáh mo si-
yang halimbaua. Toma ejemplo de 
fulano, . . ' - • 
Exento. Pinagpasubalihan. f pp ) 
De todo trabajo como los Reser-
vados. Pinagpasubalihan acó nang 
Hari. El Rey me hizo exento. 
( Exequias, ó Funeral, ú Honras á 
íos difuntos. Magoonras. 2. act. 
* - Exercício. Quimot. (pe) Corporal. 
Anong quimot mo ngayon? Que 
ejercicio tienes ahora? Ualanaacon 
quimot, cundi magdasal. s. e. f. No 
tengo otro ejercicio, sino rezar. 
Anong quiquimotin nang manga ba-
ta, cundi cornai,t, gomalao? 1. Pas. 
Que ejercicio han de tener los mu-
chachos, sino comer y travesear. Y 
Metaf. 4* Con ano baga itong quiqui-
riiotquimot sa licod co. Que será es-
to que me anda bullendo en las es-
paldas. 
Exercito. Hocbo. (pe) O escua-
drón de gente de guerra. V i . Es-
cuadron-
Eximir. Pasubali. ( p p ) Del tra. 
bajo persona), exeptuandoio por al-
guna causa. Magpapasubali ca sa 
manga matatanda. 2. act. Eximirás 
á los viejos. Uala acón pinapapa-
subalihan sa gaua. s. e. f. y 2 P. 
A ninguno eximo del trabajo. Ma-
J>agpasubali. Erect. E l que de ordi-
nario exceptua. 
- Exhalación. Solon mangayao. (pe) 
.]. Bulalacao. (pp) V i . Cometa. 
- Experiencia. Masir. 1. Bdtir. (pe) 
A-nong masir mo sa gayong saquit? 
íQue experiencia tienes de senriejante 
jenfermedad? 1. Anong batirme, Da-
pat sundift ang hatol nang matatan-
idà, sa pagea ang pagbabatir nila,y, 
ipinaguinmababait. Es conveniente 
«egujr .e j . consejo fie los ancianos, 
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porque ía experiencia 4c. ellos, los 
hizo prudentes. "."?if,rf: 
Experimentar. Batir. 1. Masir. (pe) 
JNÍagbabatir acó ñang guinagaua nila 
2. act. Ando experimentándo lo que 
ellos hacen. Binabatiran copa. 1. Mr* 
namasdan copa yaong. naquita co. 
Sincop. 1. P. Aun estoi experimen-
tando si es verdad ò no, lo que v i . 
Mapagbatir. Experimentador. Frect. 
Explicación. Casaysayan. (pp) De 
cualquiera cosa. 
Explicar. Saysay, (pe) Declarando 
la cosa. Sinong nagsaysay niyan? 2. 
act. Quien explicó eso? Sinaysa^pi"", '~ 
Pablo. 1. P. Explicólo Pablo/^pa; v "-
saysay mo sa Padre. 7. P» Viát^i Pá- . 
dre que lo explique. ; < 
Exposición, Toring..(pp) Qd^çla .^ ; ^ 
ración de caso intrincado. Hindf aco' 
m a ca totor ing nang "panagu i nip 'mof. 
Pot. activ.'Np podré yo expo$çf ni 
declarar tu-sueño. Toringan; vríopó 
ang panaguinip co. 1. Pas, Exponga 
ymd. y ;declare mi sueño. Si Daniej 
na Profeta ang Manonoring frect. 
El Profeta Daniel, era el Expósito^ 
y declarador de los sueños. * Í ^ 
Extender. La tag. (pp) > 1. Lfirten 
ropa, arroz, &c. Naglalatag isiyi 
nang damii. 2. act. Está extendien* 
do la ropa. Nailatag cona. J; P. Ya 
lo exteLdí. Ypaglatag mo acó nang 
banig. 2. P. Resp. Extiéndeme poir 
ahi un petate para recostarme. L u -
matag ca diyan. 1. activ. Extiende; 
te ahi. , . ; 
Extender. Onat. (pp) Cualquie* 
cosa. Magonat ca niyang n^baba* 
loctot, 2. act. 1. Onatin mo. Extien-
de eso que esta torcido. Ypaonat 
mo sa anloagui. 7. P. ff. Manda <$ 
pide al carpintero que te lo eudf*;.' 
rece.,. . ' - - ¡ ^ 
D 
y . "ante X . 
^-•^Exteh^'-Banáft (fp) Úogas'sua- Este gallo ho puede extender laã 
yes. Magbabanat ca niyang manga alas. 
^ , ,^el . 2: act. ÊxtehdèfáS esos pa- Extender las alas el ave. Candanga 
fieles. Nababanat na- 8. act. Ya es- ^omo el antecedente, 
tán extendidos. - ' : / •• • Extender el brazo. Gauar. ( pp ¡)¿ 
" Extender; Lantay. (-pe) Oro, pía*- f m a alcanzar algo. Ygauar mo ang 
•ta, &c . Haciendo plainchas ó lámi- camaymo. í . P. Extiende el brazo, 
^ i s . Vi . Batir. Ypalantay rno yaring •. Extender él brazo. Duclay. (pe) 
filac sa panday. 7. Pás. -ff.: Manda Duci^yin mo yaong bonga. 1. Pasi 
al p'Uteró qué extienda esta plata. Extiende el brazo alcanzando aque-
^awtasa na mnobaga.- Adj. Lamina ila fruta. -
de bronce. Extender. Galat. (pp) Cordel, gra-
Extender*' ÍÀpil. ( p p ) :L Tapi- no, &c. Magcalat cayo nang lubir. 
£pp) Entre las manos cerâ, barro, diyan sa huhucayan. 2. act. Exten*-
écc. Tan gmatapil-.acó nang pagquit* de d cordales en eso que han de ca-
•l-.'-art. Esto» exteñdiendd cera, var, Y Metaf. 4« Nacacalatan ang. 
Extender mása. Ligui's. (pe) Para sangbayanan nang camorahan mo. 
Hacer 'hojuelas. Magiiligüis - cay© 8. activ. En todo el pueblo está 
náng líníftiaS. S. '-activ. Extendereis extendida y cundida tu afrenta, 
liiasa Eiguisin moiig magaling. í. • Ex traía gero. Samot. J. Samoc. 
P. Extiéndela bien.- (pp) De diferentes. Naciones. Y tó-
i Extender. Tonhay.- \. 'Tonhat. mase la Metaf. que ès estar jun^ 
«(«pe) el cnello. Toínon'h-ay' C&. 1. act. tas inucha,é cèsas de diferentes ge-
i , YtOfihay tno ang llig -ííno. 1. Pas. ñeros. .Marlang samotsamot na tauQ 
íixtie-nde el"CueUo,r á ver si1 lo vés, sa Maymla. Muchos extrangero^ 
." 'Extender. Dunghao, Dunghal. hay en Manila. Como Chinos, Ar-
Dunghap. (pt ) El cuerpo y cuello menios, Ingleses, &c, ¡Y no se puef-
por la .ventana. Dungmudunghao de decir en singular sino por otro 
siya.t,' cun anong dnatanao? 1, act. verbo, como: Taga ibang Caharian*' 
Está extendiendo el cuerpo ; que De otro Reyno. 1. extrangero. 
estará mirando? Ay at idinudung- Extrañarse. Yiap. 1. Pangilap. (pej 
hal.moLang cataouan mo? 1. P. Por-* De otro. Ay at ingnmiilap cang du^ 
iqae estas extendiendo e l eiierpo , molog sa aquin? ? l . act.;Porque te 
ifue miras? •. extrañas de llegarte á- mi? Houag 
-s Extender, "Sanghor. (pe) El per- mo acong ilapan, 1. P. No te extra-
^ro.ellrodjco,. Sasanghorsanghor ang fíes de llegarte á mi. Anong iqui.-
aso, at cun anong inaamoy? El per- hapangingilap mo sa aquin? 4. Pas, 
-ro anda.èxténdiendo el hocico, que De que te extrañas de mi? Pinapa-
>*erá lo.jqae.huele? - ngingilap mo iyang aso. 7. P. T u Je-
-w Extend«r las piernas. Hindolos. haces á ese perro que se extrañet-
^pc) El que está sentado, Nângingilap. (pe) Extrañado. ' 
,c Extender las alas el ave. Cang- . Extremado. Diyama. ( pp) Eíí-
-caag- (pe ) -Dimácacangcang nang cualquier obra. Diyamang mags^. 
paepac yanng sasabongin. Pot. act; yao £i Lueas. Lucas é* extremad* 
mte ^ A. MS: 
pHkz :Mangara?nnan|Qsap. En Ç$pi0tCfr#c. Y Ú tierra cuando j ò 
predicar ò .Bablar. Uajan caparang ésta,"ni h e t ú lo'do rfrmuy seca, sí-
^píbuuhan si Juan. Juan ès extrè- nó que con facilidad se desmorona, 
rnadamente hermoso. :. . • Mayábong gai)i, ó lupa. Camote, q 
i .Exíremidad. Gadolohan. (pp) t)e tierra fácil en deímorónarseV'Lung--
me^ate, madero, "Scc, abs. De dolb", malabo arig lupa l.actjv. la tierra sé 
ĵque és cabo. Domoon ca sa cadolo-
^hati nang bosolan. Ponte á la extre-
midad de la llave. 
M M : LITERA, F. 
» Esta Letra, no la hay en el A. b. 
c. Tagalog. Por lo cual cuando es 
.nepesa/io entre los Naturales nom-
.brar algún vocablo Español, que 
..tiene F. se valen de la P. diciendo, 
• Piscai, Portuna, pro Fiscal, Fortuna. 
ante A. 
Facir Ualanliuág. (pp) de hacer, 
o decir."_Duodic." Uala, Liuag. Ualan-
e. f. Es fácil uuag .gaoin, o. uicain. s 
~ "¿e*-hacer ó dé decir. 
desmorona con' faci'hdád. 
' Faja. Pamabat. (pe) para fajar el 
cuerpo. Vi . Ceñidor. 
faja. Baha'g. (pe) Mamahag ca. 5. 
activ. pontCí ó trae faja, Bahaguin. 
1. Pas. 
Faja. Pàngalima, (pp) Paracargar. 
la hacen de cortezas'de Arboles, &c . 
Falda Palauit. (pe) De ropa. Ma-
haba ang palauit nang baro rno. Lar-
ga es la falda de tu ropilla. Faldas 
de la r«pa. Laylayan. (pp) 
Faldas, ó regazo de la muger. Si-
napoponan. (pp) Paloclocquin rno 
iyang bata sa sinapoponan mo. Sida^ 
ta ese niño en tus faldas. 
Faldellín. Saya (pp) de mugeivk. 
que traen debajo como Saya blanca. 
Falso. Maycaná. (pp) Peso ó Ro-
mana. Talaróng. may cana. Petfa 
falso. 
Falto. Cacolangan (pe) Abs. de Co-
; íãc i l . Marali." (pe) Adverb. Mafa-
"Iing thasira. Fácil en destruirse. 
Fácil en^nojarse.Galitguitan. (pp) lang. Marami áng cacolangan niíèàig 
cang tauo.'Eres fácil en enejarte. alac. Mucha es la falta de este viñd» 
FaciF en conceder. Matangapin. Cacolangan nang bàít. Faitírde eñ* 
(pp) ]\(Iapayaguin. (pe) Adj. de Tan- tendimiento. May cacolangan paya* 
"gap, y Payag. Matangapin yaring 
• Hocom. este Alcalde es fácil en con-
, ceder &c. 
^Facil.^Mabalinoin. (pe) que con fa-
" .cilidad muda de parecer. Adj. de Ba-
^"lirjo. V i . Mudarse. Ang tauong ma-
~ baÍint)in,houag paniualaan. Alhom-
lye fácil, no darle credito. 1. Masa-
^Jjtain. (pp) De Salita. Mauicain. (pe) Magcano angganagana niyan labay? 
pe íjica. Cuanta es la falta de esa madeja? 
" Fácil. Yabo. (pe) Labo (pe) T. Faltar. Liban, lihis. (pp ) Licat, 
" Cualquiera cosa de conoida, como (pe) A lo que tiene obligación. NaU* 
t; - ' D "2 - -
ring glaua. aun tiene falta esta obra, 
Fafta. Uala. (pe) Como. Sinong ua-
la? Quien falta? Dalaua catauo ang 
uala. Dos personas faltan. Ualan ua-
la. No falta nada. Ualan di uala. To-
do falta. 
Falta. Ganagana. (pe) Que se halla 
en la madeja de hilo de seda, &c. 
F..v ante A: 
ban acó sa Misa. 8. act. Falté á M i - roz cascara, que son 24. ce'emines-
sa, acaso. Lingmtfns. 1. act. De pro- Conin mo ang toong. Trae la fanega, 
'.positp. Anong iquinaliban mo? 4. P. Fanfarrón. PalangHas. (pe) Que to. 
Vorque faltaste? Ycâo p g ^ a c l i - do es ^echar bravatas. Nagpapalan-
<ban. sa aquip. 4. act. T u me hicis- has ang paianhas. 2. act. El fanfarrón 
te faltar, ó fuiste. la caüsa.^ Ylang sê atreve. Ypiñagpapalanhas 2. P. 
fMisa ang quinalibanan mo. 8. Pas. ' Fantasma. Tigbalang. (pp) Matig. 
A cuantas Misas faltáste?: 
: Faltas" corporales. Casalaan. (.pe) 
Como falto de' un» oj?» Ser cojo, 
'&c. Uaían di casalaan ang catao-
mn niya. Tiene muchas faltas. 1. 
'.Todo es faltas. 
báláñgj'ditd. Aqbi hay muchas fan-
tasmas. 
Fastidicr-Saua. (pp) Oe la comida» 
ó"!«-nfados de algún trabajo. 
-Fatiga.-Tamlay, (pe) De algún tra-
bajo. Natatamlay acó 8. act. Fatiga 
Falto. Cap^lang. (pp) Palo, "por tengo, ó estoi fatigado. Yquinata-
haberlo cortado, falta para lo que tamlay. 4. P. La causa. V i . Cansancio, 
.querian. Y Metaf. * Cungmapalang Fatiga. Dalamhati. ( pp) ó pesa-
ang pagalis co. M i ida tuvo estor- dumbre. Nagcacadalamhati si Juan, 
ino. No me pude ir por causa que 9. activ. Juan está con'fatiga, ó pe-
(hubo para ello. Alangan, Alauas. saroso. ano baga5t, nagdaralamhati 
(pe) idem. " ca. 2. act. 1. Anong ipinagdaralamha. 
Falto, de entendimiento. Colang. t i mo. 4. P. De que andas confatiga< 
(pp) Mangmang. (pe) De juicio. Fatiga. J'insaJa. (pp), ó aflicción. 
Fama. Balita. ( pp) Que corre. Ano cay ang riacapipinsala sa iyp. .4. 
. Anong balita sa Mamila? Que fã- act. Que te causa fatiga, ña'pipinsa-
;t:ma corre en Manila? 1. Que nue- laang hapis siya. 8. áct. E l e s t á f a t i -
va |ay en Manila? gado de tristeza. Y de aqui. Napi-
, • Fama. Bantog. ( pe ) 1. Bunyi. pinsalaan gotom acó. Estoy deS'ma-
, (pe) Mala, ò buena. Masama ang yado de hambre. . 
' bi-nU g sa lyo nang tauo. Mala fa- Fatigado. Lonos. (pp) Por la me. 
. ma tienes de la gente. Cabantogan. moria de alguna cosa que le affi-
<(PP) Cabunyian. (pp) Abs. Maban- ge. Nalolonosan acó nang pagea-
»#Pg- (pe) LMabunyi. (pe) Aíamado. ibig sa iyo. 8. P. Estoy fatigado 
. j , ; Familia ó Image. Pinangagali- por el amor que te tengo. Nálolono-
^ngan. (pp) Ajin ang pinangalingan san siya riáng madlang alaala. Está 
^fPiq dito sa.ba.yan? De que familia fatigado con muchas cosas que se 
widf sysiídfss en este Pueblo? V i . Des- le ocurren á la memoria. Calónos-
cendientes. lonos na tauo. Hombre que al Ver-
j ! Fanega: Toong.. ( p e ) . Con que le causa fatiga y aflicción, por es-
miden arroz, &c. Las hai de di- tar afligido, 
^versas medidas, y la mayor es de Favòr. Pagaampon. (pe) Algurro. 
2-̂  gantds, que son 12. celemines Ang págaampori mo sa aquín ang 
/ y medio. Pe^o jtomado por lo que ..iquinauauala co ,sa panganib. "ta 
. se mide, en .diciendo una fanega, TavoV fue causa de librarme y es-
se entiende son 48. garitas de ar- . caparme "del ptiigTo. Ampoíiih 'mo 
11-
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acó PangmooH co. Protégeme Dios 
mio. 
Favorecedor. Manaampon. (pc) 
Ycao ang manaampon sa aquin. Tu 
eres mi favorecedor. J. Mapagam-
pon. T u eres mi protector. 
Favorecer. Ampón (pc) Alguno. 
Smong aampon sa iyo 1. act. Quien 
te ha de favorecer. Amponin acó 
nang Dios. l .P. Dios me favorezca. 
Favorecer. Ayo. (pp) á otro con 
daño de tercero. Acó ang unmaayo 
sa caniya. 1. activ. Yo le favorez-
co. 1. inaayoan co. 1. P. Paayo ca 
sa maguinoo. 7. P. Pide á su mer-
ced te favorezca. Ayoan. (pc) Acep-
tador, de personas. 
F. ante E. 
Fè. Pananangpalataya. ( pp) Del 
Cristiano. 1. Pagsangpalataya. verb, 
3. y 1. Patay ang pananangpalata-
yang ualan gauang calangcap. 
Muerta es la fé sin obras. 
Fea. Mahalay. (pp) Cosa desho-
nesta. Mahalay dinguin. Fea al oido. 
Fea. Malupít. ( p c ) Cosa sucia. 
Malupit na pagoompoc. fea conver-
sación. 
Fea. Masánaa. (pc) Muger. 1. hom-
bre. Masamang babayi, ò laiaqui. 
Muger fea, ü hombre feo. Esto es 
en orden á todo el cuerpo; y par-
ticularizando dicen: Masamang muc-
ha. Cara fea, ò mala cara.. Minama-
.sama catang babayi. 1. Pas. Tengote 
por muger fea. 
Fealdad. Cahalayan. fpp) De co-
sa deshonesta, abs. de Halay. 
Fealdad. Calupitan. (pc) Abs. de 
Lupit . Houag mong gaoing muli ang 
gayong calupitan. No vuelvas á ha-
cer tal, fealdad. 
Feliz. Mapalar. (pp) Sumapit ña-
ua yaong mapalar na arao na may 
calapay catang matanhal sa carunu* 
ngan. Ojala llegue aquel dia feli z 
en que yó vea tu sabiduria. Capo-
laran ualan hoy ang. Abs. Eterna 
felicidad. ' 
Feo. Gatol. (pc) De cara pecosa. 
Doblase la raiz. Gatolgatol. Vi . Pe"-
coso. ^ 
. Fenecer. Lotas, (pc) Pleito, &c. 
Cailan malolotas ang osap ninyo? 
8. act. Cuando ha de fenecer vues-
tro pleito? Lolotasin. L P. Fenecerá. 
Fértil. Yayanan. ( pp ) Yayariang 
lupa ang buquir co. Tierra fértil es 
mi sementera. 
Fértil. Mayari. (pp) Ctaalquiera se-
milla. Mayaring polay. Arroz fértil» 
F. ante I . 
E 
Fiada. Angcat. (pc) Dar ò tomar 
algo. Aangcat acó nang damit. 1-
act. Tomaré ropa liada. Magcanong 
inangeat mong damit? 1. P. Cuan-
ta ropa fiada tomaste? Sinong nag-
paangcat sa ¿yo? 5. act.. Quien te 
dio la ropa fiada? Munti ang ipi'-
naangcat sa aquin. 7. P. Muy p<> 
co me diéron fiado. 
Fiador. Mananacop. (pp) Mana-
aco. (pp) Que toma á su cargo la 
deuda de otro. Si Jesucristong Pa-
nginoon natin ang mananacop sa 
atin. Nuestro Señor Jesucristo és 
nuestro fiador, ò tomó á su cargo 
nuestras deudas. 
.Fiar. Acó. (pp) uno á otro enTó 
que debe. Acó ang ungmaaco sa 
caniya,' 1. act. Yo le íio. 1. Ynaacó 
co siya. 1. Pas. Fio de asegurar su 
persona. Anong pagaco mo .dito? 
ver. 1. Que fianza das aqui? Pá¡ 
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acó. (pp) Fianza. * 
' Ficcioa. (Nag) Con esta partícu-
la activa de la segunda especie, se 
hacen las ficciones en la forma que 
enseña el Arle. Nagbabanalbana-
^an siya. Muestra ficción, dando 
á entender que és justo. Nagsa-
¿aquitsaquitan. Fingese enfermo. 
Y mejor, por el verbal pasivo. 
Yya,y; pagbabanalbanaian mo la-
"jnang, p^gsasaquitsaquitan. esa és 
ficción de santidad, ó enfermedad. 
Fideos. Lacsa. (pe) Cierta comi-
da que se hace de masa. Comain 
ca nang lacsa. Come fideos, Ma-
alam cang maglacsa? 2. act. Sabes 
hacer fideos? 
Fiel. Sucat paniualaan. (pp) Per-
sona que se Je puede dar credito. 
Sucat pagcatiualaan. Que se le pue-
de fiar. Tauo cang sucat paniua-
laan. Eres hombre fiel, se te puede 
dar credito. Sucat pagcatiualaan va-
ri. Fiel és este; esto és, bien se le 
puede fiar cualquiera cosa. D i su-
cat paniualaan. Infiel. 
Fiel. Dila. ^pp) De peso. I . Len-
gua ó lengüeta. 
Fiel. Pasac. (pe) Como el de las 
tijeras. Pasac nang ganting. Fiel 
de las tijeras. 
' Fiera. 1. Feroz. Mailap. 1. M :ba-
ngis. (pe) De animal. V i . Br ivo . 
Fiereza. 1. Ferocidad, Cailapan. 
1. Cabangisan. (pe) Braveza de ani. 
mal. Malaquing cailapan nitong pu-
, sa. Grande és la fiereza ó esqui-
vé z de este gato. 
Fieros. Tacap. (pe) y bravafas, 
que hace uno. Ay at tungmatacap 
ca sa aquin? 1. activ. Porque me 
echas fieros? Nagtatatacap. 2. act. 
muchos fieros, Naquiquilala co na 
ang manga ucap mó. Ya conozco 
ante ^ I . 
tus fieros. Yaong nanacap paisua-
rin mo sa palo. Aquel que. está 
haciendo fieros descadéralo á palos. 
Fiesta de guardar. Piestang pa-
ngilin. Aling Santo ang pinagpifies-
tahan ngayon? 2. P. i . ipinagpifics-
ta? Que Santo és aquel á quien 
hacen fiesta? 
Filigrana. Dauaraua. (pp) De pla-
ta ü oro. Mctaf. •$< Del Mijo, aunque 
el de esta tierra és redondo y muy 
pequeño el grano. Magdauaraua ca. 
2. act. Haz filigrana. At dauar ma-
han mo ang aritos ni ali. Y pónse-
la á los zarcillos de mi tia. 
Filo. Talim. (pe) Del cuchillo, 
&c. Ualan talim iyang sundang. 
s. e. f. No tiene filo ese cuchillo. 
Fin. hangan. (pe) De cualquiera 
cosa. Saa.n ang hangan nang lupa 
mo? Donde és el fin de tu tierra? 
Ualan hangan ang gaua mo. s e. f. 
No tiene fin tu obra. Gauang ualan 
hangan. Obra sin fin. Ualan cahan-
ganan, abs. idem. Ualan hangan ang 
Caloloua. El alma no tiene fin. 
Fin. Humpay. (pe) Según á lo 
que se aplica. Ualan humpay ang 
caloualhatian sa Langit. 1. Ang saquit 
sa Infierno. No tiene fin la Gloria 
en el Cielo, ò el tormento en el 
Infierno. 
Fin. Catapusan. 1. Cauacasan (pe) 
de cualquiera cosa. abs. De tapus. 
Yari ang catapusan. Este és el fin. 
Cung madamdaman mo ang catapu-
san nang buhay mo. Cuando sien-
tas el fin de tu vida. Nadoon sa ca-
uacasan nang bayan. Abs. De Ua-
cas. Allá está al fin del pueblo. Na 
sa cauacasaa cana nang buhay mo. 
Metaf. >$< Ya estás al fin de tu vida. 
Fina. Maloto. (pp) Color. Malo-
tong suga. Grana fina, par buen 
F . 
color. 
Finado, Namatay. (pe) De muer-
te natural. 1. Pinatay. (pe) De muer-
te violent^.. Ngayon ang arao nang 
manga narnatay na Cristiano. Hoy 
ès ei dia de los difuntos Cristianos. 
Fingido. Mapagpaimbabao (pe) 
Hombre de dos caras. Frect. de 
Imbabaõ que és superficie. Tauong 
mapagpaimbabao, ano ca dito? 
Hombre fingido y de dos caras, 
qué quieres aquí? 
Fingir. Balábala, (pe) Alguna co-
sa para engaõar á otro. Nagbabala-
bala ca nang uica. 2. activ. Andas, 
ò estás fingiendo palabras. Yya,y, 
ipinagbabalabala mo sa amin. 2. P, 
Esas son cosas, que tu nos finges. 
Pagbalanbalan mo ang iyong Ama. 
Sincop. Vé á tu Padre con esos 
fingimientos. Yyang pagbabalabala 
mo nang uica, ang dico ibig ipa-
quiompoc sa iyo. Ver. 2. Esos fin-
gimientos de palabras, son la causa 
de que no quiero conversar contigo. 
Fingir. Baribari. (pe) con embus-
tes, que hizo lo que le mandaron. 
Nagbabaribari ca. 2. act. Ay bago 
di l i mo guinaua, ang otos sa iyo. 
No hiciste lo que te mandaron, y 
todo és fingir palabras. 
Fingir. Pangap. (pej Dando á en-
tender no sabe nada. Yya,y, nagpa-
pangap lamang. 2. act. Ese solamen-
te finge, porque él sabe la cosa. 
Houàg mo earning pagpangapan. 2. 
Pas. At naaalaman mo din. No nos 
finjas, dinos la verdad, que bien sa-
bes lo que te preguntan. 
Fingir. Patobingi. ( p e ) Que no 
oye. Nagpapatobingi ca yata. 2. act. 
Creo que finges, que no oyes. Ang 
manga banal, ay dating nagpapato-
birig% sa di nila catongcolao. Los 
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justos, de ordinario se fingen sor-
dos en las cosas que no les pertene-
cen. 
Fingirse. Balobalo. (pe) Lo que 
no es. v. g. Nagbabalobalong bata 
pa siya. 2. activ. ay matanda pala. 
Ella se finge moza, y es vieja dé 
verdad. Humigop ca,t, balóbalo,y:¿ 
uminum ca nang sabao. Sorbe, fin-
giendo que bebes caldo. Quiboin 
ráo ang manga labi mo, balobalo,y, 
nagdarasal ca. Menea los labios, fin-
giendo y dando á entender que 
rezas. Magsaya ca,t, balobalo,y, ba-
bayi ca. Ponte saya fingiendo eres 
muger. Ypinagb&balobalo mo sa 
amin ang pagaayunar mo. Nos quie-
res engañar con tu fingido ayuno. 
Fino. Maygui ( p p ) Cualquiera 
cosa. Mayguing damit. Ropa fina. 
Firmar. Pilma. ( pe ) . Carta. &cr„ 
Sinong nagpilma dito? 2. act. Quien 
firmó aqui? Hindi co pinilmahañ. 
1. P. Yo no firmé. Papilmahan mo 
sa Escribano. 7. Pas. ff. Manda al 
Escribano que lo firme. Ypapilma 
mo ang ngalan mo, sa maalamrsu-
mulat. Pide que firme por t í , al 
que sabe escribir. V 
Firme. Matibay. (pp) Cosa esta-
ble. Matibay na bahay. Casa firme. 
&c. Y Metaf. Matibay na loob. 
Corazón firme y constante.-Son ad-
jetivos de Tibay. Y con este: Tibay 
bapa nito a! O que firme es esto! 
Firme. Matiis. (pe) Hombre, y 
constante. Matiis na lalaqui. Varón 
firme. Matiis na loob. Corazón fir-
me: Adj. tie Tiis. Y con este: Cari-» 
isan. Abs. Firmeza. Nagpapacatiis 
"Siya, na paran talangpas. 14. activ. 
Está firme como una roca. Ualan 
catis ang caniyang loob. s. e. £ Su* 
pcrl. Es muy firme su corázott. Jfro 
E 2 
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demás como el pasado. 
- Firmeza. Catiísan. (pe) de cora-
zón. Abs. de Tiis. Catiísan bapa 
nang loob níya á! O que firmeza de 
corazón! 1. Pagcatiis. Esenc. ídem. 
Fiscal, (pe) O zelador. Sino ang 
Piscai dito ? Quien es el Fiscal de 
aqui? 
Fisga ó Arpón. Salapang. ( p e ) 
;D'e tres, ó cuatro garfios para co-
gger pescado. Quita,y5 manalapang. 
8. activ. Vamos á pescar con fisga. 
i" Anong sinalapang ninyo? 1. P. Que 
/ cogisteis con el arpón ? 
* ,. Fisga* Bolos, (pp) De un garfio. 
Masama ang bolos mo. Mala fisga 
es la tuya. Magbolos. 2. act. Hacer-
la, y tenerla. Binólos co ang isang 
buaya. 1. P, ay dili co nabobs. 8. 
act. Tiré el arpón á un caiman, 
y no le d i . 
Fisgar òBurlarse. Pahinirap. (pe) 
De otro dándole á entender se alegra 
de loque le sucedió. Siya,y,nagpapa 
hinirap sa aquin. 2. act. iyang pag-
papahinirap mo sa aquin. Ver. 2. 
Ang iquinagagalit co sa iyo. Ese 
modo que tienes de burlarte de mi, 
es la causa de enojarme contigo. 
. Fisgón, ó burlador. Mapagpahi-
nirap. (pp) Que de todos hace bur-
.Ja. Mapagpahinirap cang tauo. Fre-
feaeíit. de Pahinirap. Eres hombre 
fisgOñ. 
ante L . 
- /F'la.ca,. Yayat. (pe) ó flaco, sea lo 
que fuere, Yayat na babayi. Mu-
«iger flaca. „,,. 
. • Flaca. UWap taba, (pe) cosa ma* 
gf-a», que no. tiene gordura. Ualan 
tabâ  apg latnafc na$ig baca. L a car-
.m . de la Ibsaca e*j;a .|bça4 
Placo. Mahina. ( p p ) y macilen-
to. Mahihang tauo. Ho:nbrc flaco. 
Flaqueza. C^yayataa. (pe) y fdl-
ta de gordura. Ybang cavaydtan 
mo. Abs. De Yayat. 1. Cayba ang 
pageayayat mo. Esenc. Grande es 
tu flaqueza. 
Flaqueza. Cahinaan. (pp) Anong 
cahinaan mo iyan? Abst. De hiña. 
Que flaqueza es esa? 
Flauta. Bangsi. ( pe ) Ylan ang 
bangsi sa Simbahan? Cuantas flau-
tas hai en la Iglesia? Magbangsi. 2. 
act. Infin. Hacerlas, tenerías y to-
carlas. 
Flauta. Boloboryong. (pe) Que 
hacen de c^na , con que tocan en 
sus casas. M.ibuting boloboryong. 
Buena flauta. 
Flecha. Pana, (pp) Con que fle-
chan, Ylang pana ang dala mo? 
Cuantas flechas traes? 
Flecha. Tonor. ( p p ) 1. Palaso, 
(pe) Otro genero de ellas. Malayo 
ang nadating nang tonor mo. Muy 
lejos llegó tu flecha. 
Flechar. Pana, (pp) Tirando fle-
cha. Sino yaong namamana doon? 
3. act. Quien anda flechando allá? 
Mana ca. 1. act. Flecha tu. Pinana 
dao, siya. 1. P. Dicen, que le fle-
charon. Mamamana. Frect. Flecha-
dor. 
Flecos. Ycat. (pe) Angostos, como 
pasamanos. Mili ca nang icat. Com-
pra flecos. lea tan mo ang damit mo. 
1. Pas. Pon flecos ò pasamanos á 
tu vestido. 
Flemático. Maymay. ( pe ) Y es-
pacioso. Maymay cang tauo. Eres 
hombre flemático. Anong camay-
mayan mo iyan? Abs. Que flema 
es la tuya? 
Flojedad. Calubayan, (pe) De lo 
F. tn^ 1. O. M ê 
que m está tirante. Malubtô- ang ri%bf srya. ;1. >activ. Tieiíé flujo, de 
calubáyan niyang lubir» Mucha es 
la flojedad que tiene ese cordel. 
Es Metaf." ^ de Galubayan nang 
loob. Mansedumbre de corazón. 
Flojo. Mahina. ( pp ) y de poca 
fuerza. Mahina cang tauo. Hom-
bre flojo eres. 
Flojo. Cálao. (pe) como encaje 
de la silla. Congmacalao. 1. activ. 
sangre. Ang init sa olo; arag ibina-
lingayngoy. E l calor de la-cabèzt 
causa el flujo de sangre. 
ante: 
Fofo. Maramil. fpc) como bofes. 
Maramil ang baga nang babuy.¡ LóS 
bofes del puerco son fofos.. CIMÍ 
ang paa nang siya. Viene flojo el ano yaong natangeo cong,maramil? 
encaje, ò pie de la silla. Que seria aquello fofo q.ue toqué 
Flojo. Matabang. (pe) Vino ó v i - acaso Con la mano? Adj. de Datnii. 
iiagre, por estar desabrido. Mata- Fofo. Banacal (pp) DeJ.maáero. 
bang itong alac Este vino está fio- Conan mo iyang cahuy nang ba« 
jo. Matabang na suca. Vinagre flojo, nacal. Quítale á ese madero lo fo¿ 
Flor. Bulaclac. (pe) Nombre ge-
neral. Mabuting bulaclac. Hermosa 
Flor. Sino yaong namumulaclac. 3. 
act. 1. Nunuti nang bulaclac? Quien 
es aquel que anda cogiendo flores? 
Bulaclaquin rno yaring papel. 1. P. 
baz flores de este Papel. 
Flor. Gomamila. ( p p ) Mut i ca 
rang Gomamiia. Corta flores de es-
tas. 
- Flor. Canda, (pe) Es amarilla y 
muy olorosa. V i . Azucena. Maba-
ngong canda. Olorosa flor. Mangan-
da cayo. 3. act. ir á coger azucenas, 
Flor. Talanpohay..-(pp) Blanca y 
fo. Mabanacal yaring cahuy. Mu-
cho fofo tiene este árbol. 
Fogón. Aboban, (pe) Ualan apuy 
sa aboban. No hay fuego en el {&» 
gon. ^ 
Fondo. Càlaliman;: (pp)hDe< mar 
&c. Doorf' sa calalimaíi; A l l á^en^ i 
fondo. 
Forasterosi Ybang bayafti. (pp} Y# 
bang bayan ang maguinoo? Es vue-
samerced forastero? 
Forcejar. Pilig. (pp) El que está: 
asido, para escaparse. Pipiligptü£ 
caman di l i ca ' macaüauala. Aun» 
que mas forcejees, no te hás de 
grande. Las ojas metidas debajo de poder escapar. 
Já almohada, le harán á uno perder Forcejar. Dagandan. (pe)' Tiran.-
el juicio. La raiz es medicinal. En 
los montes ò tingues, llaman tampo-
can. ( p p ) Las demás flores, casi 
no lo son. 
Florecer. Bulaclac (pt) Los ar-
boles, plantas. &c. Cailan mamu-
mulaclac ang manga cahuy? 3. act. 
Cuando han de florecer los ar-
boles? 
•~ Flujo. B-alingoyngoy. (pe) De san. 
do de otro. Ay at dungmadagan* 
dan ca sa aqüin. 1. activ. Porque 
me est?s forcejarído. Ay at dina-
dagandan mo acó. V P , id«*h. Ho-
uag mong dagañdahin. No le for-
cejées. 
Forjar. Bahhay. (pe) Dando;for-
ma á lo- que intenta hacer, como 
Imagen, azadón, &c. Nagbabanhay 
acó nang palacol. 2. act. estoi for--
gre de las narices. Bmabálingoy. jando una hacha U-ala-cátí'baab^" 
5 F 
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s, €. No tienes forma ni talle, ò nada; *. • • 
£ r e s mal formado. Fortaleza. Panigas. (pc) Que se 
f ormai Pagça, (pp) Con esta par- pone á alguna cosa, para conser-
t e ula se dice la forma. Masamang varia. Ypanigas mo yeri diyan sa 
pageafoangea. Mala forma de em- baro. 1. P. Pon esto por fortaleza 
barcacion. Masamang pageapana- á ese sayo. 
hon. Mala forma áe tiempo, * Fortificarse. Tibay. (pp) L o q u e 
„ Fornicar. Sala. ( pp ) Mageasala. necesita de ello con las composi-
§. activ. infin. fornicar, Nagcasala ciones de Fortalecer. Nagpapacati-
ca sa babayi? Fornicáste con al- bay sila doon sa Moog. 14. activ. 
gtina muger? Ang pinagcasalanan Ellos están fortificados allá en la 
ino.y, may asaua? 9. Pas. La que fortaleza, esto es, están resguar-
fornicaste, era casada? Pinapagca- dados. 
sala mo ang capoua mo tauo? 7. P. Forzar, Pilit, (pp) á otro. Ualan 
y 9. has mandado- ò aconsejado á sucat milit sa aquin. s. e. f. 1. act, 
tu prójimo, fornicar? No hay quien me pueda forzar. 
" Fornicario. Palaagolo. (pc) y vi- Pilitin mo siya. 1. Pas. Aayao man.' 
cioso contra el sexto mandamien- Fuérzale aunque no quiera. Sinong-
to, Frect, dé Agolo. Ang sa pala- ninilit sa iyong magbayad? Quien 
agolong caloloua, ay mapanganib. te fuerza á pagar? Namimilit sa la-
ÊI alma del fornicario tiene peligro, hat na babayi. 3. act. Anda Ibr-
Fornido. Pisig. (pp) Hombre, pa- zando á todas las mugeres. 
lo, &c. Pisig na tauo. Hombre for- Forzar. Dahas. (pc) A la muger. 
nido. Siyang dungmahas sa aquin. 1. act. 
Fortalecer. Tibay. ( pp ) Alguna El me forzó, 
cósa. Nagtitibay cami nang bahay. Foso. Bangbang. ( pc ) O zanja, 
â." activ. Estamos fortaleciendo la que para ellos todo ès uno. Naga-
casa. 1. pinagtitibay namin. 2. Pas. atag sila sa bangbang. Andan tra-
idern. Tibayin mo iyan. 1. P. For- bajando en el foso, 
talece eso. Pacatibayin. 14. P. Bien 
fortalecido. F. ante R. 
" Fortaleza. Moog. (pp) O castillo. 
Matibay na pageamoog. Fortaleza Fragancia. Cabangofran. (pc) De 
firme. olores, ó flores, abs. De bango. Da-
Fortaleza. Catibayan, (pp) Cay. quila ang cabangohan nitong bu-
Ka ang catibayan nitong Moog. Mu- laclac. Grande es la fragancia de 
cha es^8, fortaleza de este Castillo, esta flor, Ualan cabangohan. s. e. f. 
Fortaleza. Catapangan. (pp) ò va- No tiene fragancia, 
lêntia. M'aycatapangan. Abs, de Ta- Fragoso. Banginbangin. (pe) Cami-
pang. Fortaleza tiene. Uala can no. Banginbangin itong daan. Fra-
tápang s. e. f. No tienes fortaleza, goso ès este camino. Mapagal laca-
Fortaleza. Calacasan. (pc) ò fuer- ran iyang bangingbanging bondoc. 
za de la persona. Ang calacasan Mucho cuesta el caminar por ese 
mo,y, hamac. T u fortaleza, es poca monte fragoso. 
F . ante' . -'ti:. "\ 
Franco. Labusao. (pe) y liberal en act. Friega esa porquería, 
gastar. Labusao ca ngani. adj. Cier-
tamente que eres franco. Naglalabu-
sao siyang paran mayaman. 2 act. 
Gasta la hacienda como si fuera r i -
co. Ypinaglalabusao niya ang cani-
yang ari. 2. P. dá lo que tiene fran-
camerite. 
Franqueza. Calabusauan. (pe) Y 
magnanimidad. Ang calabusauan ni-
ya, ang iquinaiibig sa caniya nang la-
hat. La franqueza és causa de que 
todos le quieran. No se aplica esto 
á Dios, sino lo que S'Q dice en l i -
beralidad. 
Frases. Cauicaan (pe) O modo de 
hablar. Pauaring cauicaan ang ipi-
nangungusap. nila. Todas son fra-
ses, con las que hablan. Yia,y5 caui-
caan din namin. Esa és frase ò mo-
do de hablar entre nosotros. 
Fraude. Daya. (pp) que se halla 
en el trato. Ang daya mo sa aquin, 
ay malaqui. Grande es el fraude que 
me haces. Uala mandin acón pag-
çaraya sa iyo. No te hago fraude 
alguno. 
Fregar. Hogas. (pp) cualquiera co-
sa de loza. Naghohogas si Tèo nang 
manga pingan. 2. act. Teodoro está 
lavando los platos. Hogasan mo 
iyang soliyao. 1. P. Friega esa escu-
dilla. Ypahogas mo iyang dumi, sa 
manga palayoc. 1. pahogasan mo 
ang manga palayoc. 7. P. ff. Manda 
fregar la súciedad de esas ollasj ó 
las mismas ollas. 
Fregar. Asís. 1. Isis. 1. Horhor. 
(pe) cualquiera cosa, refregándola 
con una hoja llamada Isis, ò con otra 
cosa. Sinong nagasis nang manga 
pingan? 2. act. Quien fregó los pía-
tos? Isisañ mo y ari. 1. P. Friega es. 
tó . Maghorhor ca niyang dumi, 2. 
Fregarse. Hiso. (pp) Los dientes 
con el dedo. Manbiso ca nang ma-
nga ngipin. 3.. act. Friega los dien-
tes. Hisoin ang dumi. 1. P. ínfir^ 
Hisoan. Los dientes. 
Fregarse. Hilapo. (pp) Eí rostro, 
Diíicapa nanhihilapo yata. 3. activé 
Pienso que aun no te hás fregado el 
rostro. Pahilapo ca sa isang pusa. 7» 
act. Pide á un gato que te lo lave* 
Hilapohan mo ang mucha niyang sj 
Garcia. 1. P. Friégale la cara á es® 
Garcia. 
Fregadero, Panhohogásan. f pp } 
Lugar donde friegan. Nabasag ang; 
panhohogásan. Quebróse el fregade-
ro. De hogas. 
Fregador. Manhohogas. ( pp) k 
Maghohogas. (pe) que de ordinari^ 
friega. Acó ang dating manhohógàs 
nang manga pingan. Yó soy el or-
dinario fregador de los platos.; Sale 
de hogas. 
Freir. Sanglal. i . Sanglay. T . (pe) 
En manteca. Nagsasanglal nang la-
mancati. 2. act. Está friyendo car-
ne. Cuma in ca nang sinanglay. Go-
mé de lo frito. 
Freír . Sangday. (pe) hçjuelá-dâ 
cualquiera genero. Nagsasariday si 
ina. 2. act. M i madre está friendaj 
hojuelas. Maysinagday ca? Tienes 
hojuelas? 
Fréjol. Bulay. (pe) Como habas* 
Mita ca nang bulay. Busca frijoles. 
Fréjoles. Cagyos. h Caryos. (pe) 
Otro genero de ellos. Son blancos. 
Fréjoles. Ayap. 1. Paayap. ( p p ) 
Como los de España, ò un reme-
do de ellos. 
Fréjoles. Hantac. (pe) Otro genero 
que llaman sungay, por la similitud. ^ 
F 2 
Frente. Noo. ( pp) Del hombre. 
fH % aíitfi, M . R. 
mzahm<|j.«|^¿yong,póo^C|fU2aíé tubig. Agua fría, &c. Mj ' t i f . ^ Ma-
•^.f^!te,'..ba^.Çlruz,- #n ella. .Masa- brnig na loob. Adjet,. Ho;nbre pa, 
'^yit . dao açg nop. Dice .que le due- cifico. 
l^l.a'frerite,.. Frio. Guinao. (pe) Natural qu-e 
* fypsçjji. Sáriuja ^pp'J^Cos.a^yvf. Sa- dá el tiempo Naguig-uimio ;'-co. 8. 
rmang laman nang baca. Garne fres- act. Tengo fno. Anong iquinagui. 
,Ç|.^S^ríajang^ isda._Pescado fresco, guinao mo?: 4, P De que tienes fno? 
'£a.r.iuapg ,gu|áy. Hortaliza fresca. Frio. Pangiqui. (pp) De calentu-
^[^gpâii^yoíi .pajy, sariua,t, mapula ra. Nangingiqui siya. 4. act. Está 
Ijn^.^afla.flíi^ap ,Ántpnio.de Padua. con el fno. Masaquit na pan^ingi-
t^ç>ç^{€^i,y.colorada.- la lengua de qui. Ver. 1. Gran frio, de calen-
An|Qpip,íde Padua, y permanece tura. Es Polis, 
ítasta empresente. Cahapu3y, lanta ca Friolento^ Maguiguinauin. • (pp) 
pilang; ngayo.y, nananariua ca 3. Oue de nada tiene frio. Defec. Ma-
act..y metaf. 4* - Ayer, como si di- guiguinauin cang lubha. Muy frio-
jeramos,,. estaba, marehito ; esto es, lento eres. Nagmamaguinauin acó. 
.^obre:, y hoy hás echado renuevos. 2, act. Voirne haciendo fnolenty. 
Fresco. Bago, (pp) Huevo. Ytlog Anong ipinagmamaguinauin mo? 
na bago, huevo fresco. Mitaca nang 2. P. Cual és la causa de irte ha-
manga bagong itlog. Busca huevos ciendo friolento? 
frescos. Frontera. Sangpar. (pe) los dós 
Fresco. Lamig. (pe) Como viento, lados del techo por lo angosto. Ua-
Ang lamig nitong hangm. Lo fres- lan sangpar ang bahay mo. s. e. f. 
CO dé es(e viento. Malamig na ha- T u casa no tiene frontera, 
pgin. Viento fresco, adj. Quita.y, Frontero. Tapat. (pe) Estár uno 
magpalamig sa doongan. 9. act. Va- en frente de otro. M gtapat cayo, 
iíios á cogerá fresco al desembarca- 2. act. Poneos frente uno de otro, 
dero. Ang mageatapat na haligui. los dos 
Frescura. Calamígan. (pe) De co- postes fronteros, 
sa fresca. Sa butibapa nang calami- Frotar ó Sobar. Hilot. 1. Hagor. 
gan níto á! O que hermosa és la (pp) El cuerpo ó las piernas. Ma-
frçscura de esto! Nadaramdaman co alam cang humilot? 1. act. Sabes 
sa ,tiyan ang cala.migan nang tubig. frotar? Hagorin mo ang cataoan co. 
Siento en el vientre la frescura del 1, P. Frótame el cuerpo. Y Metaf. 
agua. Caiba mandin ang inihahaying *b Hagorin mo nang pagquit yaring 
Üa.lamigan nitong manga cahuy. Ad- lubir. Encera este cordel, 
•^lirable és la frescura que.ofrecen Frotador. Manhihilot. ( pp ) Que-
éstos arboles. lo tiene por oficio. Free. Tauaguin 
. Frialdad. Calamigan, (pe) Dé tiêm- ang manhihilot. Lláme á. la frotan 
po ó agua* V i . Frescura; que todo dora p Frotador, 
es uno. Daquila ang calamigan nang Fructificar. Bonga. (pp) Los ^ar-
tubig. Grande es la frialdad del agua, boles. Namomonga na ang manga 
Frio. Malamig. (pe) Malamig na cahoy. 3. act. Ya ván fructifican-
éataouan. Cye^pp frío. Malamig na do-los//.arl?ples,,i . u.. . - í 
E . ante U. 393' 
Fruncir. Coton, ( pe ) la boca. 
Cotonin mo ang bibig mo. 1. P. 
írunce Ja boca. Qumocoton nang 
machín ang bibig niya. Está el 
machín frunciendo la boca. 
Fruta. Bunga, (pp) de cualquie-
ra genero. Bonga nang santol. Fru-
ta de santor. Bonga nang paho. 
Bonga nang pili . Bongan cauali. 
Fruta de sartén. 
Fruta Lansones. (pe) de la tierra, 
aunque los hay en pocas. Son muy 
dulces, y tienen poco que comer. 
Fruta. Balingbing. (pe) Ochava-
da, y buena. La hay dulce y agria. 
Hurnanap ca nang balingbing. Bus-
ca fruta de esta. 
Fruta. Auoy. (pp) Cualquiera ge-
nero. Manga auoyauoy ang quina-
cain namin. Lo que comemos son 
géneros de fruta. Anong auoy iyan? 
Que fruta és esa? Nagaauoy siya. 
2. act. Anda vendiendo fruta. 
Fruta. Sinangday. (pe) De sar-
tén, que hacen de harina y miel. 
Comain ca nang sinangday. Come 
fruta de sartén. 
Fruta. Combo, (pe) de sartén. 
Marlang combo. Mucha fruta de 
sartén. 
Fruta. Marhuya. (pp) De sartén, 
de harina y miel. Bigyan acó nang 
marhuya,'Denme fruta de sartén. 
Fruto. Bonga. (pp) "I odo genero. 
Bonga nang palay, fruto de arroz. 
Bonga nang cahuy. Fruto de árbol. 
Y Metafor. •$< Bongang tolog. Lo 
que uno sueña. 
F. ante U . 
Fuego. Apuy. (pe) El común. 
JVÍoha ca nang apuy. Trae fuego. 
Sinong nagapuy? QuienJ encendió 
fuego? Apuyan mo iyang cahoy. 
1. P. Dá fuego á esa leña. 
Fuelles. Bobolosan. (pp) Del her-
rero. Gagaua nang bobolosan. ha-
rás fuelles. 
Fuente. Bucal (pe) Donde ván 
por agua. Malamig ang tubig sa 
Bucal. Fria és el agua de la fuente. 
Doon sa bucal Allá en la fuente. 
Fuera. Loual. (pe) De casa, Igle-
sia, 8cc. Sa loual nang bahay. Fuera 
de casa. Diyan sa loual nang bayan. 
Ahí fuera del pueblo. Yaong nanga 
sa loual. 8. activ. Aquellos que es-
tán afuera. V i . Sacar. 
Fuerza. Capilitan. (pp) que uno 
hace á otro. Malubha ang capilitan 
mo sa aquin. Abs. De Piht. 
Mucha fuerza rne haces. 1. Ang" 
pagpilit. ver. 1. 
Fuerza. Daguisdis. (pe) Del vien-
to. Dungmaguisdis ang hangin. .1. 
act. El viento hace fuerza. Nada-
guisdis nang hangin yaong paño 
8. act. Aquel paño lo llevó el vien-
to con su fuerza. 
Fuerzas. Lacas. 1. Calacasan. (pe), 
naturales. Ualan lacas, s. e. f. No* 
tiene fuerzas. Anong calacasan mo? 
Abs. Que fuerzas tienes tu? 
Fuerte. Malacas, (pe) Persona.&C. 
Malacas na lalaqui. Varón fuerte. 
Fuerte. Moog. (pe) V i . Fortaleza. 
Que este y Castillo, todo és uno. 
Fuerte. Bilig. (pe) Yconstante. Ta-
uong di mabiligan. Abs. Hombre 
fuerte y constante. No tiene mas. 
Fuerte. Matibay. (pp) Cualquie-
ra cosa. Matibay na Simbahan. Igle-
sia fuerte. Matibay na Cuta. M u -
ralla fuerte. 
Fuerte. Matapang. (pp) Valiente. 
Matapang na soldaro. Soldado fuer-
te, Matapang na alac ang tinda sa 
G 
no, 
438 F. ante 
bahay ni Garcia. Es fuerte el vino ria es 
que se vende en casa de García. 
Ualan tapang ang alac na iyan. s. e, 
f. No tiene fortaleza ese vino.« 
Fugitivo. Palatanan (pe) Que de 
ordinario se huye. Free, de Tañan, 
(pp) Y coa este acento. Mapagta-
nan. Que siempre que se huye, lle-
va algo consigo. Ang pdlatana,y, ta-
lícalaan. A' fagitivo, echarie cadena. 
Fugitivo. Ligao. 1. layas, (pe) 
Que nunca para. Ligao ca yata. 
Pareceme eres fugitivo. Layas na 
tauo. Hombre fugitivo que no tie-
ne casa ni hogar. 
Fulano. Couan. (pe) De esta raiz 
se vtlen para nombrar la persona. 
Si couan. Fulano, si Don couan. 
Don fulano. Ang couan. Tai cosa. 
"Funda. Sopot. (pp) De cáliz. Scc. 
Pipían mo ang sopot nang Caliz. 
Lava la funda del Caliz. Ualan so-
pot yann onan. s. e. f. Esta almo-
hada no tiene funda; 
Funda. CaUuas. (pe) De bejuco; 
para tibores ó limetas. Nacoha ang 
calauas nang limeta. Quitosele la 
funda á la limeta. V i , Embejucar. 
Fundir. Bobo, (pp) Cualquiera 
metal. Acó ang nagbobo into. 2. 
act, yo fundí esto. 1. ibinobobo co. 
I . Pas. Idem. Ypabobo mo yering 
tinga.. 7. P. ff. Manda fundir este 
plomo. Buboan. el molde. 
Fundir. Ylic. (pe) Oro, de cier-
ta-manera, para hacerlo filigrana. 
Nag-iilic ang Panday nang daua-
raua. 2. activ. el platero está fun-
diendo filigrana. 
Furia. Cagalitguitanan. (pp) Del 
'que esta colérico. Abs. De Galit-
guitan. D i lutnubay ang galitguitar 
nan niya. No afloja su furia. Anong 
cagalitgwitanan mo iyan? QuÇ fu-
tí . G. A. 
esa, ò que enojo? 
Furioso. Balio, (pp) Estar algu-
con la locura. Balio mandin 
siya. Ciertamente está furioso. Na-
babalio ca yata. 8. act. Parece que 
estás furioso. Cabahuan. Abs. fie-
ros de loco ó del que está furioso. 
B E LITERA, G * 
G. Gaga, (pe) Letra G. del A. b. 
c. Tagalog que para nombrcirla di-
cen: Gaga yaon. esto es, G. es aque-
lla. 'Tienen también los Naturales 
otra G. que llamamos gangosa; f 
esta se escribe asi ng. Importa mu-
cho el no confundirlas, porque mu-
darán de significación; por cuanto 
es muy diferente, Banga, de Banga. 
Tangui, de tangi, y Tangai, de ta-
ngal, &c, 
G. ante A. 
Gafo. Pingcoc. (pe) De manos 6-
pies. Pingcoc yaongbata. Aquel mu-
chacho es gafo. Pingcoc na carr.ay. 
Mano gafa. Napipingcocyari. 8. act. 
Este vá para gafo; se le váa ponien-
do las manos gafas Anong iquina-
pingeoc mp? 4. P. De que quedaste 
gafo? Ang alac ang nacapingeoc sa-
iyó. 4. activ. Partic. E l vino fué el 
que te dejó gafo. 
Gafo. Pangauit. (pp) Estar alguno 
de frio, Scc. Nangangauit ang manga' 
camay co nang guinao. 1. act. Tengo 
las manos gafas de frio. Nanganga-
uit ang manga daliri co doon sa tu-
big. Allá en el agua se me pusieron 
gafos los dedos. Masaquit ang pa-
ngangauit nang manga paa mo. 
Gajo. Piling, (pe) De cualquiera 
raçimo deiri4ta. Piling nang saguing.. 
G. ante A. 395 
Cajo.de plátanos. Piling nang ubas. las. Magpapamuti ca diyan.sabatang 
Gajo de uvas. Cacapilmg. uno solo. 
Gájo. Liba. ( pp) O casco de na-
rar ja. Cilihang lucban. Un gajo de 
naraíijn. Viang Ilha iyanp Cuantos 
gajos son esos? 
Gala. Cabutihm. (pp) O hermo-
sura. Uala can obut ihim. Abs De 
Bati. Ko tie,íes gila. Vi . H.erraosu-
r<>, Ang cabutihan nang caloloua 
ani- asaban rno. Espera la gala de 
tu alma. 
G ilá i . B itíhin (pp) á poder de 
gilas; no ¡jorque la persona lo sea 
naturalmente, que ese es: Magan-
d.mg c-aaoan. Al igbntihin. 2. activ. 
ii'.fin. Hacer ddigenci'-.s por ser ga-
lán v;stiendose bien &c. Pero hay 
tin cauicaan, que dice: Ang amOjay 
among d.iti, param tan man nang ma-
buti . Aunque la mona se vista de-
séela, mona se queda. Asi es en or-
den al Bntihin qne no p >rque ande 
bien vt'stido, es Gaíán. 
G ;.l payo Pagong. (pe) Como los 
de España. Ano lyan, Pagoag cun 
P,tu ican? Que es eso, Galápago ó 
Tcrtuga? Callan ca mamamagong? 
3. act cuando has de ir á coger Ga-
lapagos? 
Galardonar. Ganti. ( pe ) O retri-
buir con algo. Maalam din acong 
gumanti. 1. act. Sé galardonar. Ga-
gai.tihm din quita. 1. P. yò te galar-
dona) è. Uala pa acón igaganti sa 
iyo s. e. f aun no tengo con que ga-
lardonarte. 
¡ Galas. Hiyas. (pe) I . Pamuti (pp) 
Cualquiera cosa, que se pone la mu-
er al cuello ò en las muñecas, es cal iyang manuc. Mete esa 
y as. Ualan hiyas. s t. f. No tiene en el gallinero. ¿ 
galas. Magpamuti ca. 2. activ. Ponte Gallinero. Tabagan. (pe) Otro ge-
alas. 1. Pamutihan mo ang cataoan ñero. Nasatabagan ang manuc. ¡tyx 
o. 1. P- Adorna tu cuerpo con ga- el gallinero está la galli.na. ^ 
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iyan. Adornarás con joyas áesemu^-
chacho. 
Galas. Gal mgan. (pp) 1. Galang. 
(pe) Vi . Manilla. Que traen las da^ 
mas en l;;s muñecas. S;)n de diferen-
tes géneros, de oro, de cuentas de 
ámbar &c, Napatirang galangan mo. 
Rompiéronse tus ^alas. 
Galera. Galila. (pp) Asi la llaman 
porque ellos no teman tal embarca.-
cion. Pinarusahan sa Calila. Echá-
ronle á Galera. 
Galeno. Day-iray. (pp) Viento so-
segado. Dayaray na hangin. Viento 
galeno. 
Gallego. Hilaga. (pp) Viento cau-
ro que en España viene de Galicia-
y en esta tierra viene del Norte. H i - ' 
iaga ang hangin. Viento cauro 
Gallillo. Cuntilcuntil. (pe) De la-
garganta. V i . Campanilla. 
Gallina. Manuc. (pej £ n común. 
Marami ang caniyang manuc. Mu-
chas gallinas tiene. Nagmamanuc ca 
dao. 2. act. Dicen que crias gallinas.. 
Gallina. Labuyo. (pp) de monte. 
Manlabuyo ca. 3. activ. Vè á coger 
gallinas monteses. 
Gallinaza, ^pot. (pp) O estiércol 
de gallina. Ytapon mo iyang ipq£ 
nang manuc. Arroja ese estiércol de 
gallina. 
Gallinero. Haponan. (pe) Donde 
duermen las gallinas. Ygaua mo ang 
manuc nang haponan. Haz un galli-
nero donde duerman las gallinas. 
Galli..ero. Tangcal. f pe ) En que 
llevan las gallinas Ysilirmosa tang-
.gallina 
me ante S. 
' Gallo. Sasabungin. (pp) Lungmi. 
-par ang sasabongin. voló el gallo. 
Gana. Loob, (pp) Tener de hacer 
algo. Dil i co loob cumam. No tengo 
gana de comer. Voluntad. 
Ganancia. Tubo, ( p p ) que uno 
tiene, en cosa de mercaduría. Uala 
acón tubo sa laco co. No tengo ga-
nancia en la mercaduria. Yari ang 
natubu co. 8. act. Esta és la gancia 
que tuve. Anong laco ang pinagtu-
;buan mo? 2. P. De que mercaduria 
sacaste ganancia? 
Ganancia. Talo (pp) Del juego. 
'MagCanong natalo mo? Cuanta ga-
nancia tuviste? Ang natalo co,y5 pi-
so. 8 activ. Un peso gané 
• Gangoso. Hamal. 1. Humal. (pe) 
En hablar. Sino yaong hamal ? 
Quien és aquel gangoso? Huhumal-
humal mangusap yaring bata. Este 
muchacho habla gangoso. Houag 
cang maghamalhamalan. No te finjas 
gangoso; delante del que lo és. 
Garabato. Cauit. 1. Pangauit. 
•(pp) Cualquiera que sea. Ysabit mo 
sa cauit. Cuélgalo al garabato. Ca-
uitin mo. Cógelo con el garabato. 
Ganiyan ang pangauit nang Dia-
blo. Como ese és el garabato del 
Diablo. 
• Garduño. Alamira. (pp) Que ma-
ta las gallinas. Nanhuli acó nang 
isang alámiran. Cogí un garduño. 
Garfio. Pangauit. (pp) O garabato 
para hacer algo' Hauacan mo nang 
pangauit. Aselo con el garabato. Pa-
'ngauitin roo cun malayo. Cógelo 
con el garabato, si está lejos. 
Gargajear. Dahac. (pp) Ualan ta-
hang domahac. 1. act. No cesa de 
-gargajear. Màgdahac. (pp) 2. activ. 
Mucho. 
Gargajear. Tic-him, (pe) Tosien-
do. Magda mag, ay tingmitic-him. 
1. act. Toda la noche está tosien-
do. Nagtititie-him. 2. act. Mucho. 
Titic-himtic him. Frect. Houag cang 
timic-him diyac. No 'gargajees ahí. 
Y Metaf. •§« Cun aalis ca tic IT man 
mo acó. 1. Pas. Cuando te hayas 
de ir, me harás señas tosiendo. Si-
no ang tinitic-himan mo? A qui en 
haces señas? 
Gargajo. Dahac. (pp) 1. Calaghala. 
(pe) Que se arroja de la boca. Tmg-
nan mo iyang caíaghala. Mira ese 
gargajo. Ualan dicalaghala angtauo. 
Todo és gargajos el hombre. 
Garganta. Lng. (pp) ò pescuezo. 
Mahaba angliig. Larga gar^ant •. Pi-
nagbaliang lug. 1. Binali ang lng. 
Sumpa.Quebrada tengas la garganta. 
Gargantear. Bahcoco. (pp) Can-
tando. Nagbabalicoco yaon. 2. act. 
Aquel está garganteando. Balicoco 
nang balicoco ang manga cantores. 
Todo se les vá en gar^a ite.tr á ios 
cantores. * 
Gargantilla. Pamicti. (pe ) Oae 
traen las mugeres al cuelio. Ma-
buti ang pamicti mo. Hermosa és 
tu gargantilla. 
Gárgaras. Calagcag. (pe ) Que 
hace el que tiene necesidad. M 
pacalagcag ca sa bibig. 9. act. H z 
gárgaras en la boca. 
Gargüero. Lalamonan (pp) ó 
tragadero. Nagpotoc ang I damonan 
niya. Cortósele el gargüero. 
Garlito. Bangcat. (pe) Que pei-
nen en los Rios para coger pescado^ 
Ylan ang bangcat mo Cuantos gart 
litos tienes? * 
Garlito. Tain, (pe) T . Como el pa-\ 
sado. Napono nang isda ang Taíh, , 
Llenóse de pescado el garlito. a¡ 
Garrafa. Limeta, (pp) para v i n o | 
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Alac sa limeta. Vino de la garrafa. si Pedro nang ari. Gasta Pedro la. 
Garrancho. Subyang. (pc) Que se hacienda sin consideración. Magca-
clava en ¡os pies. Nasubiang siya. no ang nagogol mo ngayon? 8. act, 
8. acMv. Hincósele un garrancho. Cuanto gastaste ahora involun^ria-
Masubiang dini. Muchos garranchos mente? Ang guinogol co, ay^áha t i . , 
hay aqui. 1. P. Lo que gasté fue r o í d o s rea-
Garrapata. Cato, (pc) De anima- les. Acó ang nagogolan. 8. P. Sobre 
les. May cato diyan? s. e. f. Hay mi cayó el gasto. Houag mo acong 
ahí garrapatas? Quinacato ang aso pagogolan nang salapi. 2. P. ff. No r 
mo. 1. Fas. A tu perro se lo co- me mandes gastar dinero. 
men las garrapatas. Gastar. Botauan. ( p p ) uno por 
Garraspera ó Garraspe. Malat. muchos en alguna función para que 
(pc)Que uno tiene en la garganta, después le paguen los demás, lo que 
Ñamamalat ang lalamunan co. 8. gastó por ellos. Acó na ang magbo-
activ. Tengo carraspera. Minama-
Jat ang lalamunan co. 1. P. Idem. 
Anong iquinamamalat mo? 4. Pas. 
De que tienes carraspera? 
Garrote. Pamalo. (pp) Para apa-
lear. Conin mo ang pamalo. Trae 
el garrote. 
botauan nang salapi. 2. act. Yo gasta-
ré por todos. Magcano ang binuta- ; 
uan mo? 1. P. cuanto gestaste? 
Gastar. Pig-yt. (pc) con conside-
ración y prudencia. Maalam cang 
mag pig-yt nang an. 2. activ. Stbes , 
gastar la hacienda. Magcano ang pi-
Garza. Tagac. (pc) Blanca. Ang nipig-yt mo sa maghapon? Cuanto •• 
darning tagac! O que muchedum- gastas en un dia?. 
bre de garzas! Gastar. Tipir . (pc) Con modera-
Garzas. Dangcanhauo. (pp) Ma- cion; considerando que hay maña- . 
y or que la pasada, y de diferente CQ- na. Ang di nagtitipir nang ari. 2. act. 
lor. Malaquing. dangcai.hauo. Gran- ay alibugha. El que no gasta la ha-
de garza, cienda con consideración, es despera ' 
Gastado. Luping. (pc) Estar algo, díciador. Tipir in mo ang ari mo. 1. 
y blando con el uso. Naluluping Pas. 1. tipdin. Sincop. Gasta tu ha-
nga yaring sambalelo. 8. activ. Ya cienda con discreción; 
está gastado este sombrero, y por Gastar. Damot. (pp) Con miseria, 
eso se le caen las alas. Luping na Nagdaramot ca nang ari mo. 2. act. 
tayinga. Orejas que de puro Jar- Gastas tu hacienda con miseria. 1, 
gas, cuelgan mucho. 
Gastador. Mapagacsaya. ( pc ) 
Frect. De acsaya. Ang tauong ma-
pagacsaya nang gayón ay duruc-
ha r in . 'E l que és gastador así, no 
hay duda que empobrecerá. 
Dinaramot mo. 1. P. idem. 
Gastarse. Lopot. (pp) La hacien-
da. Nalopot ang tañan arico. 8. act. 
Toda mi hacienda se gastó y consu-
mió. Osap ang quinalopotan. Eiv 
pleito se gastó. Ano caya ar.g iqui-
Gastar. Gogol, (pp) Generalmen- nalolopot nang ari mo? 4. Pas. C¡ul.¿ 
te. Gumogol 1. act. Inímit. Gastar és la causa de que se vá consumiea--
cónconsideración.-Maggogol. 2. act. do y gastando tu haciendi? 
inñn. Mucho, Pero, naggogol (pc) Gastarse. Tangos, (pp) El filodfit1 
b H 
G ante 
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/cuchillo, y Ta punta del báculo con Su garganta es un sepulchro abierto» 
«e'l TOO» Natatangos ang talim. 8. act. 
"vèse gastando el filó. Natatangosan 
•arag 'temgcor. 8. Pas. E l báculo está 
;g&<tiiãè- por k punta. 
^Gasto. >Gogol. ( p p ) Que uno ò 
>rft-rts, hizo en aíguna función. Mag-
'cano «'an^ gogol mo dito sa fiestang 
¡ito? Oaanto gasto bás tenido en es-
íta fiesta? 
«G-ateaír., Gaipang-, ( p p ) ó andar 
4*gat«£>:el rano. Gu-ngmagapang na 
•ys'ring saHgoí 1. act. Yá este niño 
..gatea. V i , A gata-s.. 
**Ga.tear. JDapiars. (pe) Por árbol ó 
|j©sce, amba. OweaapJlas ca diyan sa 
cahuy. I . act. Gatea pôr ese árbol» 
MHuiáraplívs mO cay»? PoU Pas» Po-
dráslo gatear? Vk Trepar. Y me-
tâ ". '»Jt Naaa«rap4asan ang manga Ca-
may nang .-silla, -8. P, Están gasta-
«d^s las manos de Ja silla de puro 
-ludir sobre ellas. 
'Gatillo. Goting. ( p e ) Pequeño. 
Apat ang -eoting -nitong pusa. Cua. 
;ti% gatillos .tiene esta gata, 
'Gato. Pusa. (pp) Püsang lalaqui. 
Gato. Pusang babayi. Gata, 
Gato. Musang. ( p p ) De algalia. 
N-agtanaB ang musang. Huyóse el 
gato de Algalia. • 
<¿a.to. Lampong. (pe) de monte. 
Sen los que se huyen del pueblo 
•aá monte. Magi-ngat cayo sa pasang 
lampong. Guardaos del gato montés. 
Gavilán, Culipay. ( pp ) Ave á 
quien temen mucho las otras aves, 
Dinaguit nang culipay ang ibón mo. 
T u pajaró lo cogió el Gavilán, 
^ Gaznate. Laiamonan. (pp) ó tra-
^fidero. Maloang yata ang lalamo. 
nan mo. Pienso que tienes muy an-
cho el gaznate, Babaonang lungmo-
Jongaoiigao ang canilang lalamonan. 
í 
Geme. Tumoro. (pp) de la ma-
no. Sangtumoro un geme. 
Gemelos. Cambai, (pe) hermanos 
de<un vientre. Magcacambal cami. 
Somos gemelos. V i . Hermanos y 
Mellizos. 
Gemido. Pagyri. (' pe ) de! que 
puede hacer lo que hace. Malacas 
ang pagyri mo. Fuerte gemido diste... 
Gemidor Mapagyri. ( pe ) que 
siempre anda gimiendo, Mapagyri 
ca ngani. Ciertamente que eres ge-
midor. 
Gemir. Y r i . (pe) El que vá car-
gado. Anong iquinayri mo? 4. P. 
De que estás gimiendo, Yngmiyri 
yaong tungmatae. 1. act. L Naiyri. 
8. act. T. 
Gemrr. Casbi, ( pe ) ó sollozar. 
Cungmacasbi capa. 1. act. Aun es-
tás gimiendo. Sino yaong nageacas-
bi? 2. act. Quien es aquel que es-
tá gimiendo? 
Generación. Pinangagalingan. (pp) 
Sinong macapagsasabi nang pman-
gagalmgan co? Quien podrá decir 
mi generación? 
Genero. Sari. I . Bagay. (pp ) ó 
especie de cosas. Madlang sansa-
ring gulay» M ichos géneros de le-. 
gumbres. Maraming bagay na canint 
Muchos géneros de manjares. Masa-
mang bagay iyan» Mal genero ès ese. 
Genero. Mapagbiyaya. (pp) Que 
dá con liberalidad. Ang tau >ng. 
mapagbiyaya ay da pat ibiguin. AL 
hombre generoso, és justo amarle. 
Gengibre. Luyav (pp) Mey Luya 
caya diyan? Hay acaso geogiar© 
ahí? 
f 
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Gengibre. Langciras-. (pe) Silres- boy se fué. En lugar de, ngayoa 
tre, y mayor Ja cepa y eí tallo que nalis.- drope,- Pedro. Goiin, . Lingo. 
]a luya. Magpahanap ca nang lang-, esto és Domingo. De modo que no 
cuas. Manda buscar gengibre. hay más que trocar las palabras. 
Gente. Tauo. ( p p ) Poca ó mu- como se vé. 
cha. Yüan catauo cami. Poca gen- Gennga. Sumpit, (pe) para echar 
te somos. Maraming tauo. Mucha ayudas» Nasaan ang sumpit? Don* 
gente. Ualan tauo dito. s. e. f. Nó de está la geringa? Sumpitin mo 
hay gente aqui. siya. Echale ayuda con la geringa. 
Gentil. Dibinyagan. ( p p ) ò no Gestos. Ngiui. (pe) Que uno hace» 
Cristiano. Ang manga dibinyagan. torciendo la boca. Ngingiuingiui 
Los gentiles. Yndi nageacaiba ang ang tauong yeri. Este hombre esta 
manga asai mo, sa asal nang dibin- haciendo gestos. Houag mo acong 
yagan. Tus costumbres, no se di- ngiuian. 1. P. No me hagas gestos, 
ferencia de las del gentil. Gestos. Ysmir. (pe) 1. Ymit. (pp| 
. Gentil. Mahauas. ( pe ) Hombre Que uno hace con la boca cuando 
ò -muger de buena disposición cor- le dicen algo que no "gusta de ello, 
poral. Mahauas cang lalaqui. Eres Yngmiismir caman. 1. act. gagaouin 
gentil hombre. morin. Aunque hagas gestos, hás de 
Gentil. Maganda. ( p e ) Hombre hacer lo que te mandé, 
ó muger. Maganda cang babayi. Gestos. Ngasol. (pp) Que uno ha^. 
Eres gentil muger, y bien dispues- ce cuandó se quema la boca cop la 
ta. Ang magandang lalaqui, hubo comida. Ay at ngangasolngasol cã? 
ma,y, rnariquit. El que és gentil Porque haces gestos? También el 
hombre, aunque esté desnudo, pa- que los hace cuando habla. Houag 
rece bien. cang ngumasolngasol. 1. aetiv. cun 
Gentileza. Cagandahan. ( p e ) 1. mangusap ca. No hagas gestos cuan-
Cariquitan. (pp) y disposición cor- do hables. Anong iquinangangasol 
poral. Maycasing buti ang caganda- mo? 4. P. Porque, ó de que haces 
han nang cataouan mo? Tiene com- gestos? nacangasol mandjn sa aquir* 
paracion en hermosura tu gentile- yering mainit na canin. 4.act. Laco-
2a? abs. de ganda. Ang cariquitan mida caliente me hace hacer gestos, 
mo. T u gentileza. Gestos. Ngisi. (pp) Que uno hace, 
Gerigonza. Caui. ( pp ) Para ha- mostrando los dientes. Ngingmingi-
blar dos, cuando no quieren que si. 1, act. está haciendo gestos. Ngi-
los entiendan. Houag cayong mag- ningisihan acó. 1. Pas. Gestos me 
cauing/mangusftp. 2. activ. No ha- hace. Y de aqui: Sa ngingisi. Está 
bleis en gerigonza. Cauian mo acong mostrando Jos dientes 
pangusapan. 1...P. Habíame en ge- Gestos. Casmor. (pe) Que hace el 
rigonza. La gerigonza es de este que no gusta de loque le mandan; 
tnodo, v. g. para decir, cogon, di- A y at cungmacasmor ca? l.act. Por 
cen, gonco. Pusa, Sapu. Aso, Soa. que haces gestos? Houag mo acong 
Tubig, bigtu. Saang drengpacotaba, casmoran. 1. P. No me hagas gestos. 




Gestos. Ngislao, ( p e ) Due hace 
uno con el rostro, cuerpo ó mano, 
cuando leduele algo. Ngingislaongis-
lao. Frect. Hacerlos así? 
Gestos. Hilat mata. ( pe) Con los 
ojos, estirándolos. Naghilat mata ye-
ring hunghang. 2. activ. Este necio, 
está haciendo gestos con los ojos, 
l íouag mo acong hilatanmata. 1- P. 
No me hagas gestos con los ojos. 
Gestos. Diladiía. (pe) Con la len-
gua, sacándola. Diriladila ça sa harap 
co? Haces gestos delante de mi? sino 
abg dinidiladilaan mo? 1. P. i quien 
Haces geâtos. Magdiladila ca. 2. act. 
haz gestos. 1. dimiladila ca. 1. activ. 
iÉeno. Houag mong pagdiladilaan. 
2, P. No le hagas gestos. 
Geta. Nguso. ( pp ) Nguso nang 
bíibuy. Gcta ü hocico de puerco. 
N^usong bübuy ang nguso mo. Ge-
ta de puerco parece tu hocico. 
Gicamas. Singcamas. (pe) A mo-
do de nabos redondos. Gómense 
crudas, y son muy dulces. 
ante E, L , v O, 
Gloria al Espirita Santo. 
Gloriarse. Bawsag. (fjc) De algo, 
vanamente. Ay at nagbabansag ca 
nang gaua mo? 2. activ. porque te 
glorias de tus obras? 
Gíonficador. Macaíoloualhati. 
(pp) Frect. de Loualhiti . Ang Pa-
nginoong Dios ay m-tCciioiouaihati. 
Dios nuestro Señor, es Gíonficador. 
Glorificar. Louaihati, (pp) Dios 
á los justos, en el cielo. Nagpapa-
G. ante L . 
Gloria. Caloualhatian. (pp) Espi-
ritual ò corporal. Abs. de Loualha-
ti . Ang caloualhatian sa langit. La 
gloria del Cielo. Ualan cabolohan 
ang caloualhatian dito sa lupa. No 
Yüde un pelo, la gloria de la tierra. 
i Gloria, Puri, (pp) ó alabanza que 
se da á Dios, ò á el hombre, Muri ca, 
2. actiy .̂ 1. magpuri ca sa Dios. 2. 
act. Alaba tu á Dios, Ang puri dito 
sa lupa,y,,hamac lamang. La gloria 
«qui en la tierra, es cosa de pOco mas 
ó menos. Purihin ang Dios Ama, at 
anu Anac, at ang Espíritu Santo. 1. 
Gloria al"Padre-, Gloria ai Hijo, 
loualhati ang Dios sa manga banal, 
9. act. glorifica Dios á los justos , 
en el Cielo. Paloualhatiin ca nang 
Dios. 4. P. glorificado seas de Dios. 
. Glorioso. Malouaihati. (pp) San-
to. Maloualhatinga itong Santo. Glo-
rioso es este Santo. 
Glosador. Mapagdolohica. ( pp ) 
De palabras, Frect. de Do'ohaca, 
Sino sa inyo ang rnapagdolohaca 
nang uica. Quien es entre vosotros, 
el glosador de las palabras. 
Glosar. Dolohaca'. (pp) Las pala-
bras, dándoles otro sentido. Nag-
dorolohaca cayo nang manga ui-. 
cang ta pat. 2. P. Glosais las pala-
bras justas. Houag ninyong pagdo-
lohacaan. 2. P. No las gloseis. 
Glotón. Palacain, (pej Que come 
á diestro y á siniestro Frect. de 
cain. Ang palacain, di l i tataba. EL 
glotón, es cierto que no engordará. 
Lo mismo es, Masolong cumain, y 
Tacao cumain. 
ante O. 
Gobernador. Capitán, (pp) may 
baras. Que gobierna el pueblo. Siya. 
ang Capitán. El és Gobernador. En 
algunas partes dicen Capitán basal. 
Gobernar. Oguit. ( p p ) l.-HuliC 
(pe) El navio eoíl el* timón. Sinong 
G-v ante 
ooguit sã bangca? 1. act. Quien lia pe 
de gobernar la embarcación? Ha-
muli ca,!:, acó ang gagaor. 1. activ. 
Gobierna tu, que yo remaré. 
Gobierno. Pinagcacapitanan. (pe) 
ó Jurisdicción. Ang lahat na Capi-
tán may pinageacapitanan. Todos 
los Gobernadores, tienen su Go-
bierno, 
Golfo. Laot. (pp) De la mar. Do-
on sa laot. Allá en el golfo. Sa ca-
laotlaotan nang dagat naguiua cami. 
Abs. en el golfo del mar nos vol-
camos. 
Golondrina Palayangyangan. (pp) 
Avecilla, Palayanglayangan yaon. 
Golondrina es. Y en los Tingues. 
Layanglayang. 
Goloso. Matacão, (pp) Que todo 
cuanto hai come. Matacão yering 
bata. Este muchacho es goloso. Ma-
tacão Ca sa lahat. Mas goloso eres 
que todos. 
Goloso. Manlílimir. 1. Mapanli-
mir. (pp) que come por los rinco-
nes. Free. De Limir . Üalan hiya ang 
imanlilimir. No tiene vergüenza el 
goloso. Saan mo ñamana ang pâg-
camapanlimir. De quien heredaste 
el ser goloso. 
Golosina. CátacaUaíl. ( pp ) Que 
uno tiene como vicio. Yyang cata-
cauan mo. Abs. Esa tu golosina. 
También con el concreto. Tacao 
mo. Tu golosina. 
Golpe. Catog. 1. Tagpctoc. (pe) 
Que se da en la puerta llamando. 
Anong catog yaon? Que golpe fué 
aquel? May nadingig acong manga, 
tagoctoc. Oí golpes. V i . Golpear. 
Golpe. Cabog. (pe) ò ruido que 
se oye. Daquiiang cabog. Grande 
golpe. Ano yaong cuñgmabog doon. 
1. act. Que es aquello que dió gol-
allí? 
•5>{ 
Golpe. Pocol. (pe) Dado de una 
cosa. Pocol nang bato. Golpe de 
piedra. Sinong nagpocol nang n i -
yog? 2. act. Quien dió golpe con 
los cocoS? 
Golpe. Lagaclac. ( pe) de agua 
que cae de alto. V i . Chorro. Ma-
buting pagcalagaclac nang tubig* 
Hermoso golpe de agua. 
Golpe. Patir. (pp) que se dán en 
cierto juego los muchachos del pie 
en la pantorrilla. V i . Darse, que 
allí se explica. 
Golpe. Poloc. (pe) Que dá un 
gallo á otro, cuando pelean. Píik^. -„ 
nang sasabongin. Golpe de -'^ftov'«. -.J' 
Pinoloc nang sasabongin. I ; - P̂  el •. 
gallo le dió un golpe. Nagpdpóloc.:...."- ' 
ang dalauang sasabongin. 2}^ctyy.x,^ ' - ' ' : • 
Los dos gallos se están dando^gôtCí^Ç/l 
pes. Papagpoloquin mor 7. P. y.& 
Déjalo que se dèn golpe. 
Golpe. Taba. '( pp ) Que se dá 
Cortando. Tinaba niya acó. 1. Pas. 
díòme golpe. 
Golpear. Tactac. ( pe ) ó cuando 
ván llenando, para que quepa mas. 
Magtactac ra níyan. 2. act. Golpeé 
eso. 1. Ytactac mo. L P. idem. 
Golpear. Pacpac. (pe) El algodón 
con unas varas. Sino yaong nama-
maepac nang bulac? 3. act. Quien 
es aquella, que está golpeando al-
godón? 
Golpear. Taltal, (pe) Algo para 
ajustarlo, ò desencajarlo. Taltalin 
mo diyan sa câbila, 1. P. Golpéa-
lo á ese lado. Ytaltal 'mo5t, nang 
mítcoha. Da golpe con el para que 
se desencaje. 
Golpêarse. Píngquil. 1. Pongcol. 
(pe) Unas vasijas con otras. Nagca- -
pipipirrgquilpingquií ang manga tâ^' 
"is v.. 
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payan. 9. act. Las tinajas están gol-
peando. N a ge a po p.o n g c o 1 po n o c oí 
ang manga bato. 9. activ. Sa pagca-
matay nang Ating Panginoong Jesu-
cristo. Golpearoose las piedras unas 
con otras en la muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo; 
• Golpearse. Yantac. (pe) Lo que 
uno lleva, como fruta, &c. por ha-
ber caído, ó por movimiento. Na-
yantac ang bonga. 8. act. Golpeóse 
la fruta. * 
Golpes. Tibyong. ( pe) que dán 
Jos pescadores en el agua. Magtib-
yong caman. 2. activ. dica dodolo-
guiñ nang isda. Aunque mas golpes 
des, no se ha de llegar á t i el pesca-
do. Maghapo,y, tinitibyongan mo 
ang tubig. 1. Pas. Todo el dia estás 
dando golpes en el agua. 
Goma. Lolog. ( pp) D.e arboles. 
Mita ca nang lolog. Busca goma. 
Goma. Lacha, (pe) Cobrada co-
mo sangre de drago. Tinen con ella 
de colorado. V i . Teñir. May lacha 
cay a dito sa manga bondoc? Por 
ventura hay goma en estos montes? 
Goma. Palacat. (pe) Üe arboles. 
Y de aqui cualquiera cosa con que 
pegan cartas &c. Ypagpalacat mo 
yari diyan sa suíat. 2. P. Pega con 
^ esta goma esta carta. 
- Gordo. Mataba, (pe) H o m b r e ó 
animal. Matabang tauo. Hombre 
gordo y carnudo. Matabang baca. 
Baca gorda. 
4 Gordo. Gambol, (pe) Estar algu-
no y como hinchado por ser mala 
gordura. Cambol mo aya á! O que 
gordo estas! Anaqui cungmacanbul 
ca? 1. act. Parece que vás engordan-
do, de mala gordura? Macambol na 
catauan. Adj. Cuerpo gordç y abul-
tado. -
O. 
Gordo, Mata-mbuc. (pe) Y abul-
tado de rostro. Matambuc na muc-
ha, rostro gordo. 
Gordura. Taba, (pe) Cualquiera 
que sea. Taba nang balmy. Gordura 
de puerco. Taba nang isda. Gordu-
ra de pescado. Ualan taba No tie-
ne gordura. 
Gorgojo. Bocboc. (pc); Que dá 
en las semillas. Mabocboc yaring pa-
lay. Este arroz tiene mucho gorgo-
jo. Binobocboc yaring cahuy. 2. P. 
Este madero lo come el gorgojo. 
Gorrión. Maya, (pp) Que destru-
ye el arroz. Nagcacamaya na, 9. act. 
Yá comienzan los gojfriones. M a ma-
ya dito. s. e. f. Muchos gorriones 
hay aqui. Mmamaya ang palay mo. 
1. P. Tu arroz se lo comen los gor-
riones. 
Gorrión. Paquing (pe) Mas pe-
quenito que la maya. Pmaqumg ang 
palay. 1. Pas. Es comido el arroz 
de este. r 
Gota. Piyo. (pp) Mal penoso. Pi-
yoang saquit co. M i enfermedades 
gota. Pinipiyo acó. 1. P. Tengo gota, 
Piyohin ca ñaua. Ojala te dé gota. 
Gota. Patac. (pe) 1. Tayac. (pp) 
De cualquiera licor. Patac na tubjg. 
Gota de agua. Ca patac. Una gota. 
Ylan capa tac iyan ? Cuantas goUs 
son esas? Catayac na alac. Una gota 
de vino. Cacatayac man lamang, ay 
inumin mo. Aunque sea una sola 
gota,bébela. 
Gotear. Patac. (pe) 1. Tayac. (pp) 
Cualquiera licor. Natayac. ang tu-
big. 1. activ. E l agua está goteando. 
I . Papatacpatac. Frect. Magpatac ca 
nang tubig na Bendita 2. activ. sa 
pinagbaonan. Echa goteando, íi go-
tas de agua Bendita en el sepulcro. 
Hou.ag mong patacan nang candeia 
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ang Altar. No goteés el Altar con la venturado. Quinaliligayahan co ang 
candela. Houag mong patayaquin 
iyang alac. 7. Pas. No dejes que ese 
vino gotee. 
Gotear, Tolo, (pp) L o que se re-
zuma ò sale de Li vasija. Tungruo-
ÈOIO ang langis. E l aceite está go-
teando. 
Panginoong Dios 8. P. en Dios me 
gozo. Matoua ca,t, maljgaya Virgen 
Maria. Goza y alégrate Virgen Ma-
ria. * 
Gozne Cauitcauit. (pp) De arca, 
puertas, &c. Magpagaua ca iñáng 
manga cauitcauit. Manda hacer gofc-' 
Gotear. Tagactac. (pe) Algún l i - nes. Cauitcauitan mo iyang pinir. 
cor, con continuación. Mana,t, tung- 1. P. Pon goznes á esa puerta, 
m «tagactac iyang p >U>t. 1. a ct. Mira, Gozo. Caigaigaya. (pp) Que cau-
que está goteando esa miel. Es mas sa lo que uno vé ú oye. Caigayahan 
apresurado en gotear este, que Pa-
tac. Natagactacan .ang boo cong da-
mit. Todo mi vestido se há goteado. 
Gotear. Bagacbac ( pe ) Mucho, 
cualquiera licor. Nanagacbac ang tu-
big. 1. activ. Está goteando el agua. 
Houagn\ongp;¡bagacbaquin ang ma-
nga 1 uha mo. 7. P. No permitas go-
teen tanto tus la;;rnn.>s. 
Gotera. Tolo, (pp) por donde cae 
apua del techo. May tolo dito. s. e. 
f. Aqui h ii gotera. May tolo ang 
co,t, potongan. Mi gozo y corona* 
Caigaigayang paquingan yaon, Go-
zo causa el oir aquello. 
Gozo. Toua. (pp) Oue uno tiene 
por el bien recibido. Laquing tua á[ 
O que gozo! Laquin pageatoua. 
Esenc. idem. Uala mandin acón 
toua. s. e. f. No tengo ningún gozp. 
G. ante 
Gracia, (pp) Que recibimos de 
baügca. L a embarcación tiene gotera. Dios por medio de los Sacramentos. 
Gotoso. Piohm. (pp) De íec . De Ang Gracia nang Dios, ang sumasa-
Piyo. Piyohin ca? E-res gotoso? Mag- ating parati. La Gracia de Dios, per-
pipiyohm ca yata. 2. activ. Pienso, manesca siempre con nosotros. Ang 
te has de hacer gotoso. Dios, ang pinaquiquinabangan natin 
Goz .r. Carnit. ( p e ) Cualquiera nang Gracia. De Dios, recibimos I9. 
cosa. Nagcacamit siya aang guinha- Gracia. 
ua. 2. act. Goza él, ó está gozando Gracia. Cariquitan. ( p p ) O do-
descanso. Quinamtan co ang pinag- naire de la persona, Abs. de Diquit. 
nasaan co. Siucop. y 1. P. Gocé lo Uala can cariquitan sa pangungu-
que deseé. Hn.di niya quinamtan. 1. sap. No tienes gracia para hablar. 
NacaniUn T . 8. Tas. ang caniyang Gracias. Salamat. (pp) Que se dan. 
asaua. No gozó á su consorte. Cam- á Dios, y al hombre. Aco.y, nagpa-
Un mo ñaua ang Langit. Ojala go- pasalamat sa Dios. 5. activ. sa pagea 
ees el Cielo. aco,y, binuhay pa niya. Ds i gracias 
Gozarse. Ligaya. (pp) ó alegrarse. ¿ Dios porque me dá vida, pasala-
Naliligaya siya sa pagdating mo. 8. matan mo ang Dios. 7. P. Dá gracias 
act. Gózase con tu llegada. Balang á Dios. Houag mong i pasalamat iy an 
dimaligaya sa Dios ay, colan^ palar saaquin. No me des gracias por eso. 
E l que no se gozare co Dioses des- Pagpasalamatan. ( jxj 5, Pasiv. M u -
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chas. Papagp'asalamatin mo iyang ta- queno. Daquilang himala. Prpdigio< 
üo sa Dios. 7. P. iff. Manda, ò dilc á grande. Daquilang guuioo. Horn-' 
ese hombre, que dé gracias á Dios. bre muy principal. 
Gracioso. Mariquit. (pe) á la vis- Grande. Masaquit. (pp) Adverb, 
ta. Mariquit na bata. Gracioso niño. Masaquit ang pagal co. Grande és 
Nagmarnariquit yaring babayi. 2. el cansancio que tengo. Mas<quit 
act. Fingim. Esta muger no tenien- ang saquit co sa olo. Grande és el 
âo gracia, finge ser graciosa. Mina- dolor que tengo en la cabeza. Di l i 
mariquit co siya. 1. P. Tengole por cominamasaquit iyang gauang iyan. 
gracioso. Sino ang pinagmamariqui- 1. P„ no tengo por grande esa obra, 
tan mo? 2. P. A quien ès á quien te Grandeza. Calac-han. ( pe ) Dé 
muestras graciosa, no siéndolo? cualquiera cosa. abs. y sincop. de la-
Gracioso. Mauicain. (pe) en ha- qui. Ang calac-han nang Dios. La 
blar, como los niños que comien- grandeza de Dios, esto es, su po-
zan. Mauicain yaring bata. Es gra- der. Ang calac-ha,t, cabagsican nang 
cioso en hablar este niño, maui- Hari, ay daquila. La grandeza y 
caing matanda si báye. Graciosa poder del Rey és grande. Ang ca-
Vieja, és mi Abuela. lac-han nitong piesta. La grandeza 
Grada. Bayitang. (pp) O escalón, de esta fiesta. Calac-han nang loob. 
Ñatisor sa bayitang. Tropezó en Altivez. 
]á grada. Granero. Amatong. 1. Tambo-
Grajo. Ouac. (pe) ò cuervo. Ma- bong, (pp) donde se guarda el ar-
tacao na ouac. Goloso grajo. roz. Ualan palay ang amatong mo. 
Grama. Comot osa. (pe) Duo die. Tu granero no tiene arroz. 
Comot osa. Manta de venado, por- Granillo. Binlir. ( p e ) De arroz 
que dicen se acuesta, ò mete entre limpio, por haberse quebrado. Ypa-
élla. Naquiquilala mo ang comot toca mo sa manga sisio ang manga 
osa? Conoces la grama? binlir. Echales á los pollos los gra-
Grana. Suga. (pp) ò ropa encar- nillos. Cabínliran lamang ang tinu-
nada. Mabuting damit ang suga. ca nang sisio. Un solo granillo pí-
"Hermosa ropa és la grana. có ò comió el pollo. 
Grande. Malaqui. (pej Cosa cor- Granillos. Matamata, (pp) De ar-
"púlenta. Malaquín cahoy. Grande roz limpio; esto es, la coronilla del 
árbol. Malaquing catauan. Grande mismo arroz, que al molerlo se se-
"étierpò. Hindi có minamalaquí. 1. para del grano. Ang manga matama-
P.* $ 0 lo tengo por grande. Mala- ta ay isama sa darac. Los granillos 
"quihinimt) man, ay aanhinco. Aun- del arroz, echarlos con el salvado. 
*qúè felSHo tengas por grande, qué Grano. Buti l . (pp) De oro. Mag-
'sé-me't lá á mi. cano ang timbang níyang butil na 
'GrárfdeV Daquila. ( p p ) En lo guinto? Cuanto es el peso de ese 
Tortnãl.; .:Dãqjj'ilang Hari. Gran grano de oro. Cabutil, Un grano. 
'Key. Yhfg "m'ofsg maguin daqui- Grano. Capalayan. (pe) De arroz 
la, "sa müiati 'ca mags'imula. Quie- sucio. Capalayan man lamang ay 
"res Ser:. g'raut&í. Comienza pó'r fie- íiaià. N i Qtt grano dé arroz hay. 
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Manga ilan capalayan. Algunos gra- Jan lum^cár &c. Sino fuera que no 
«os. Y cuidado con el acento, por-
que capalayan, (pp) es donde hay 
mucho arroz. 
Granos. Hilao. (pe) De arroz mal 
molido, que vá entre el limpio. Ma-
hilao iyang higas, s. e. f. Muchos gra-
nos sucios tiene ese arroz limpio. 
Grano. Ligata. (pe) Como haba 
tienes gravedad en andar, &c. 
Gnznar. Hagac. (pe) La gallina» 
cuando se le há atraves^Q algo en* 
la garganta. Hahagachagac yaong 
manuc. Aquella gallina grazna; es--, 
táse ahogando. Y de aqui: Hung-
ma hagac yarirg tauo. 1. activ* este 
hombre se está yá ahogando con la 
que sale en el cuerpo. Líniligata enfermedad; y así solo se le oye el 
acó. Tengo grano. Ligatain. (pp) resuello. 
Aquien le salen de ordinario. Graznar. Acac. (pe) El cuervo. 
Granzas. Sipi. ( p e ) Del arroz. Ungmaac-ac yaong ouac. 1. activ. 
Esto es, palillos ó pajuelas del mis- aquel cuervo está graznando. Ycao 
mo arroz. Masipi iyang palay mo. ang maac-acan. 1. P. Ati te grazna 
s. e. f. Muchas granzas tiene tu ar- Malubha ang pagaac-ac niong ouac. 
JOZ. Conan mo nang manga sipi. Ver. 2. Mucho grazna aquel cuer-
Quita 1 s granzas. 
Granzas. Yamot. ( pe ) De todo 
genero de broza que estl entre el 
afroz. Mayamot yaring patay. Mu-
chas granzas tiene este arroz. 
Grasa. Linab. (pp) Que anda so-
bre el caldo ó agua. Malubha iv ang 
linab. Mucha és esa grasa. Malitiab 
vo Magacac cang paran ouac. 2. act. 
Grazna como cuervo. 
Grietas. Bitac. (pe) Que se hacen 
en los pies, y las que se abren en la 
tierra. Maybitac ang paa co. Tiene 
mi pie grietas. Namimitac ang paa. 3. 
act. Están los pi es llenos de grietas. 
Ang arao ang iquinapagbitac ftang 
yering sabao. Mucha grasa tiene es- lupa. 4. P. y 2. El sol és causa de te-
te caldo. Sabao na uaían linab. Cal-
do sin gordura ò grasa. 
Gratificar. Bihis. (pp) El bien que 
Je hicieron. Callan ca bibihis nito? 1. 
act. 1. Callan mo bibihisin? 1. Pas. 
Cuando hás de gratificar esto? Ang 
d i maalam mihis, ay sayang pagea-
looban nang anoman. Al que no sa-
be gratificar, és lastima darle nada. 
Grave. Mahal, (pe) La persona. 
ner grietas la tierra. Mabitac. Don-
hay muchas aberturas de tierra. 
Grietas. Litací-{pc) Pequeñas -ca-
los pies. Met. ^ De la hendidura 
que se hace en la tabla, cuando le 
dá el sol. Malitac ang paa co. Tie-
nen muchas grietas mis pies. 
Grillo. Sohong.,1. Cagaycay. (pe) 
Que canta de noche. Hungmuhuni 
ang sohong. El grillo canta. Cagay-
Mahal na tauo si Nono. M i abuelo cay yaong hungmuhuni. Grillo és 
era hombre grave. Ay at naquiqui- aquel que canta 
jnahal ca sa amin? 6. act. Porque te 
metes á hacer de grave, con noso-
tros? Nagmamahal, ay alipin. 2. act. 
finfdm. Es esclavo, y finge sèr grave. 
Gravedad. Camahalan. (pp) De 
persona, Dangan uala can camaha 
5 K 
Gritador. Mapagiy ac. 1. Mapag-
iiyac. ( p e ) Frect. De iyac. 1. Ma-
iyaquin. (pp) abs. Que de nada dá 
voces y se alborota. Maiyaquin 
cang lubha. Superi. Gran gritador 
y vocinglero eres. ~; 
4tfô « « t e R, 
• *r Gritar.-íyat-. (pc) B a n à o voces-. Manta gruesa. 
S iñoyaong- ingmi iyac? 1. act. quien GraMa. Tipo!, fpp) Ave. Magpa^ 
•ès aquel -que g-rita? A-ng Padre ang -ha-nap ca nang tipo!. Manda buscar 
••ingm'úym sp.•.criado. £1 Padre és e>l una Grulla. Es muy grande, y d i -
^jue grka ó dá voces al criado. Nan- oen da grandes voces. 
• ..¿iyac sa %ayan yaong ma-nga co-lang-. Gruñir. Angil. (pp) Cuando no }à 
•3. -act. A que li os faltos de juicio an-- dán á uno lo que pide. Y también 
:>dan.grita-ndo en el pueblo. Houag ios perros cuando se embravecen. 
•H) o' acong iyacar>. 1. P. No me gri- Ano baga-,t, uagmaangil ca di yah ? 
>tes. Pinagiiyacan cayo nang Capi-
; fían. 2. P. Él Capitán os está gn¡-ni-
do. Lacas aya n-angpagiiyac niyang 
jbata! vor. 2. Que desa-foradamente 
•«grita ese muchacho! -
Gritar. Sigao. (pc) 1. Panglao. 1. 
.SPi.l.v-hao. (pp) £ 1 que padece. May 
*^in £ mis; gao doo-n sa baba y. 1. act. 
Al lá -en--aquel-la-casa hay quien gn-
'ta. Sino yaong nan<:nglah)0? 1. act. 
1. act. Porque estás ahí gruñendo ? 
I. Aangilangil ca. free. idem. Sino 
ang inaangilan mo? 1. Pas A quien 
estás gfuñiendo? Maralas cang mag~ 
angil. (pc) 2. act. Muchas veces gm-
5es. Nangagangilangil yaong manga 
aso. 3. activ. con el primer acento. 
Aquellos perros están gruñendo. 
Gruñir. Alolong. { pp) £1 perro 
cuando no puede forjar ó subir á la 
Quien és aquel que grita? Malacas casa. Ungm-aalolong ang aso. 1. act. 
•ang pagpanglahao mo. Ver. 1. Fuer-
te fué tu grito. 1. Pagpalahao. 
Gritar. Candi, ( p c ) Los gatos 
t€uando and.¡n en zelo. Cungmacan-
di yaong pusa. 1. act. Aquel gato 
anda gritando Nagcacandi -2. act. 
Dos &c. Nangangandi. 3. act. Mu-
chos á. gritos. Y Metaf. ¿fa Nagca-
candi ang magai^aua. Marido y mu-
.ger riñen y gritan. 
- Grito Pagiyac. (pc) Qae üno dá. 
E l perro está gruñendo. Yquinaalo-
long. -K, 1̂ . L a causa. Ynaalolongam 
1. P. á lo que gruñe» 
Gruñir. Ongok ( pp) È1 mucha-
cho entre dienteSj cuando no le dáíl 
lo que pide. Sino yaong ungmoo-
naol diyan. 1. aCt. Quien está gru-
ñendo ahí. Gongolongol ca cun oto-
san. Siempre gruñes y refunfuñas* 
cuando te mandan. Houag mo acoijg 
ongolang muir 1. P. Ñ o ¡ne vuelvas 
.Anong pagiyac yaon? Que grito fué á gruñir mas. Nagoongol. ( pc ) % 
aquel? Ver. L Anong pagiiyac? Ver. act. Mocho. 
í S . Q u e gritos? pa madingig co ang Gruñir. Yngil. { pp) E l perro ,0 
.iyac > ay natilihan acó. Asi que oí gato. Yingilingil ang aso. 1, act. m^y 
-el gritos me espanté. 
Grueso. Mabagal. ( pp ) 1. Maca-
pal, ( p c ) Cualquiera cosa que sea. 
Mabagal na tabla, Tabla gruesa. Ma-
bagal na papel. Papel grueso, &c. 
adj. de Bagal. Y con este: Pagcaba^ 
nahuli yata. E l perro está gruñera 
doi algo creo ha cogido^ Ang capo-
ua aso ang imingilani 1. P̂  Contra 
otro perro gruñe. i. 
Gruñir. Ngi'yao-. ( p t ) E l Gato 
cüando come. Ñgingiyaongiyao ang 
gal aya nito a! Essenc. O que grue- pusa. Erect. 1. ngingmingiyao. | 
•sa es esta! Maca.pal.na dingding-J Ta^- act. E l gato esta gruñendo» Ngini* 
bique grueso» Macapal na comot* ngiyauan ang Gamn. L P. Gruñen 
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.sob're la còmida. Ñagngingiyao ang ta 'pántiCü'Ja á Jos verbos^pasíivos, ^ i -
pusa, 2. act. E l gato está gruñendo, 
Gruiiidor., Maangilin. (pe) Viejo 
ò mozo» que siempre anda rostri-
tuerto y . regañando. Maangilin ca , 
Bapa. Gruñidor eres, tio. Nagma-
maangilin ca-, 2. actw. Gruñidor te 
Vas haciendo. 
G. ante U-, 
Guácharo ò abotagado. Datay. 
(pp.) Estar alguno niacilento, ò en-
fermizo, que no puede arribar. La-
uon nang dungmadatay ca. 1. act. 
Mucho ha que andas abotagado. 
Datay nga acó. Soy guácharo y en-
fermizo, 
Guarda. Tahor. ( pp) De lo que 
le ehcargan-. Sino ang tanor dito ? 
quien es aqui el guarda ? 
Guardar. Yngat. (pp) cualquiera 
cosa, dinero, &c. Sinong nagingat 
nang sal api? 2. act. Quien guarda 
el dinero? Yniinsatan co. 1. Pas. 
.,Yo lo guardo. Mapagingat. Frect. 
Hombre proveído-, que sabe preve-
nir y guardar las cosas. Paingátari 
imo iyan. 7. Pas. ff. manda guardar 
eso. Y de,aqui dicen: Ang.Dios ang 
ínagingat sa iyo. Dios te guarde. 1. 
ingatan ca nang Dios. id. Aunque 
esta,-mas la üsán pata los difuntos, 
que para los viVos. At di mo pa-
jngatan yaong nalis? Porque no di-
ces á aquel que se fue. Dios te 
guarde? 
Guardar. Datna. (pe) Cosa de 
£>bct> valor. Magd^tna ca nang mun-
ti niyan; 2. act, Guarda un pdqui-
Uo de esoi Datnaán me» iyang sayea-
ualo, J. P> Guafda ése medio real. 
Í)in.a(iatnaan co. Yo lo aguardo* 
ce: guardar la cosa en el iugar que 
se nombráre. Ysa tapayan mo iymi . 
Guarda eso en fa tinaja. Ysa cabapn. 
£ n el arca. Ysa silir, Ea ia céMá^á 
aposento. ; 
Guardar. Simpan,, (pe) .c'uálqúte» 
ra cosa. Sinong nagsimpan nang da* 
mit co? 2. act. Quien guardó mittr* 
pa? Ysinimpan mo cay a? 1. P.Guár» 
dastela íú acaso? Nasisirnpan. Í8Í 
act. Guardado está Aim angsinisim-
panan mong caban. En que árca lo 
tienes guardado, ó lo estás guardaíis-
do. Sinong nagpasitapan sa iyo ni-
yan? 9. act. ff. Quien te mandó guáW-
dar eso? Ypmasimpan mo sa aquin. 
7. P. tí. tu me lo mandaste guardar». 
Guardar, Ympoc. (pe) El dinero 
con todo cuidado. Nagiimpoe ea 
nang salapi. 2. activ. mucho guardás 
el dinero. Houag mong impoq&iríg 
lubha. 1. P. No lo guardes tanto. 
Metaf. Pinacaiimpocimpòc'ni^a 
ang caniyang asaua, H . Güardá 
y cuida mucho de su muger, no 
consintiendo que trabaje ni haga cie» 
saSi que Ja dèn molestia. 
Guardar. Partgilin. (pp) -La Fies-
ta. V i . Celebrar. ] . dia de Jr.ies&fci. 
Pangilin, Fiesta de guardan 
Guardar. BUiao; (pp) Alguna co-
mida. Nagbahao acó cagáby nang 
canin. 2. act. Anoche guarde moris-
queta. Hindi co ipinabahao sa iyo* 
7. P. ff. yaong tira cong manuc? Î k» 
te mandé guardaraquellá gallinaque 
dejé? Bahauan mo iyang bata 1. P* 
, Guarda algo para ese muchacho; 
Guardar. Bantay. (pe) 1. Tanon 
(pp) Pueblo <&c. haciendo centine-
Ja* Sinong nagbantay cagaby sa do-
Ongan? 2. act. Quien estuvo guaff¿ 
" Guardar* Ysa> (pe) ̂ Antep^esta es- dando anoche en el. Puerto? Sjrigi 
. . . . . • - K ^ 
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n ir ca sa bahay. 1. act. Guardarás 
Ja casa. Tinatanoran co an^ aming 
buquir. 1. P. Estoi guardando nues-
tra sementera. Di l i co pinatanoran sa 
iyo? 7. P. ff. No te mandé guardar? 
Guardarse. Yngat. (pp) La per-
sona del peligro. Cundi ca magingat 
sa panganib. 2. act. Sino te guardas 
del peligro. Magyingat ca sa dublo. 
-Guárdate del diablo. Nagiingat cang 
jnasaquit. Mucho te guard is. 
Guardas. Hasang. p:>) D¿1 can-
dado ó cerradura. Ualm hasang 
•jyang candaro. s. e. f. Ese candado 
no tienes guardas. Pahasangan mo. 
7. P. ff. mándaselas poner. 
Gualdas. Galao. (pp) ó presas del 
.candado. Y también 1 ̂ s que tienen 
Jas nasas para que el pescado, que 
entra en ellas, no pueda salir. Sira 
na ang gal io niring bobo. Ya están 
destruidts las guardas ó presas de 
esta nasa. Galauan mo iyang canda-
ro I . P. Pon guardas á ese candado. 
Y Metaf. »^ Ang pari nang tauo, 
ay, galao sa calibugan. La honra del 
.ho'Tíbre es guarda contra la lujuria. 
Guardasol. Payong. (pp Sira na 
ang payong mo. Yá está desiruido 
,tu guarda s ü. A v at dica magpa-
yon? 2. act. Porque no traes, tienes ò 
.usasdeguarda sol. P^yongan mo siya. 
1. P. cúbrele con el gu «rdasol. 
. Guárdate. Maca (pe) De esto ò 
t4de aquello. Maca maholog ca. Gu.^r-
¡date no caigas. Maca mapalo ca ni-
yang bulag. Guárdate no te dé de 
.palos ese ciego. Maca p .roon ca. 
Guárdate no vayas allá, esto es, no 
a que. 
Guárdate. (Ma) Como el pasado. 
-M<¡hampas ca. Guárdate no te azo-
.ten. Es la especie de Recelo, el Ma-
Cá, act. y el Ma. Fas-
U. 
GuTrnecer. Cdopcop. (pe) cual-
quiera cosa eugastand >la en oro, 
pl.ita, &c. Smong rnaalam m.igca-
lopcop? 2. act. O;uen s ¡be guarne-
cer? Calopcopm mo yanng caban. 
1. P. Guarnece este cajón, ó escri-
banía. V i . Engastar. 
Guay-ibis. Biyabas. (r>p) Es fru-
ta de Méjico y del Perú. Y como 
en esta tierra no la habia, Hamanla 
Biyabas. Mamayabas ca. 3. act. vé 
á buscar guayabas. 
Guerra. Pagbabaca. ( p p ) contra 
los enemigos, May pa^bnbaca dao. 
Dicen que hay guerra. Pagbabaca 
ang buhay nang tauo d to sa iba-
bao nang lupa. Guerra è; ia vida 
del hombre sobre la tierra. 
Guerra. Pagpapamooc. (pe) De 
unos contra otros. Sinong dimata-
cot sa gayong pagpapamooc? Quien 
no há de temer á semej inte guerra? 
Mapagpamooc. Frect. Guerreador. 
Guerrero. Magbabaca. ( p e ) ò 
combatidor que lo tiene de oficio. 
M igbabaca si couan. Fulano es guer-
rero. Frect. de Baca. 
Guerrero. Tagapagb^ca. (pp) Free, 
que de ordinario anda en las guer-
ras. Tagapagbaca cang douag. Eres 
guerrero cobarde. 
Guia. Panog'-t. (ppy Que vá de-
lante para mostrar el camino. Yarí 
ang panogot natin. Este es nuestra 
guia. Uala tayon panogot. s. e. f. N j 
tenemos guia. Ang Guinoong Santa 
Maria ang panogot nang manga Vir-
gines. La Virgen Santa Mana, ès la 
guia de las Virgines. 
Guiar. Panogot. (pp) A otro, en-
señandolé el camino. Mjgpanogot 
ca sa amin. 2. act. Guianos. 1. Pano-
gotan mo cami 1. P. idem. Napapa-
panogot cami sa iyo. 8. act. Pedi-
uaGSte^fuc.-ríos gu-jçs,-
Guiar. Pangona. (pp.) A-otro, yen-
do delante. Sino iyang nangongona 
sa afin?;l¿;act. Quien és ese que nos 
guia ? PmangpngQnahan co sila. 1, 
P. Yo los voi;: guiando.. Papa.ngòna-
hin-mo iyan sa,atin. 7. P. ff, Mánda-
le á ese que nos guie. Pangongona. 
ver, 1. El acto de guiar. Es Polis. 
. Guiar. Parirala. (pp) A otros, ani-
mándolos con su ejemplo á que ha: 
gan Jo que èi hace, bueno ó malo. 
Nagjpaparirala ca sa aming gumaua. 
2ract. T u nos guias y esfuerzas á 
trabajar. 1. Gami pinagpapariralahan 
mo. 2.. P, idem. Houag mo earning 
pagpariralahan sa^rnasamang asal. no 
nos guies á malas costumbres. Yering 
Pare ang.naririralasa atinsa magaling 
I,- aciiv. Partic. Este Padre es el que 
nos guia con su ejemplo á lo.bueno. 
Guiar. Panicala. (pp) O animar á 
otros al trabajo. Manicala ca sa cani-
la. Guíalos, animándolos. También 
por ironi-a dicen: Buti aya nang pañi-
cala mo sa aquin! Ver. 1. Que bien 
que me animas! y leesiorba. Es Polis. 
—Guiñar. Quisap.- (pe) Los ojosjia-
cien'do señas. íTouag mo acong qui-
¿apan. 1. P. No rhe guiñes. Sino ya-
fHig quingmiquisap. 1. act. at sino 
jiatnang quiniquisapan? Quien és 
aquel q-ue guiña, y_á,-quien guiña. 
Guirnalda. Potong. ( pp) De ra-
JÍIOS de florçs. Sa buti aya nang po-
t$ng! O que hermosa guirnalda! Po-
tongan.mo siya. 1. P. Ponle guirnalda 
Guisado. Sinanglal. (pe) Que ha-
cefi de carn^xnal frita. Maysmang-
lal dito? Aq^uj hay guisado? Masa-
rap* ang sinanglal. Sabroso está .el 
guisado? Sale de Sanglal, y Sangíay. 
Vi . Fr^a-. :̂ •  . -1 
9^sa|. ^ j p . ^ g A ^ ^ a . ^an jo$ gusanos. 
ciendoló ralo.- Maolograo ca. sa ma-
n o 
nga bata. 2.-act.-,guisa arroz para los, 
muchachos. 1. .Ypaglogao mo sila. .2? 
P. idem. Ualaa ilologao na bigas. s¿ 
eA f. No hay arroz que guisar: Ua-
lan ipaglologao na gatas. 1. tu big. NíJ 
hay leche ò agua con que guisarla 
Lomisrno ès saing. V i . Cocer. í 
Guisar. Bouo. (pp) Garne-> òjpjQS; 
cado, en caña. Magbouo tayo nang 
osa. i . act. Guisemos venado en ca* 
ña. Ybinobouo cona 1, P. Yá lo es-
toy guisando. May dala cang bino-* 
up? Traes guisado de caña?-
Guitarra. (pp) Magguitarra. 2,act.* 
Toca la guitarra. 1. Guitarrahin mo. 
1. P. idem. Houag mo acong guitar-
rahan. No me toques la guitarra. 
Ellos tenían un genero ò reraedâ 
de guitarra, llamado coryapi.. (pp)\? 
Gula. Gaya moan, {pp) En comec. 
ò beber. Yia,y, cayarnoan nga. ¿ijfc 
es gula. Houag cang magea-yamoan, 
sa pageain. No comas con gula., « 
Gusanillo.'Hanip.(pp) Muy^ pequei 
ño. Mahanip dito. Muchos gusanillos 
hay -aqui. Hinahanip ang caíaoan co. 
1, P. Me abrasan- los gusanillos. ,^ 
Gusano. Ouor. fpn)'Noípbre c<?« 
mun para todos. May ouor^iyangf 
isda. Ese pescado-tiene- gusano,, 
Ynoouor ang laman nang babuy. L 
P, La carne de puerco la comen los 
gusanos. Y Metaf. , Ouor acon¿ 
masama. Soy un vil gusano., 
Gusano. Basil, (pp) Peludo, y-los 
hay negros *y bermejos: los peloj 
son muy ponzoñosos y clavanse-
donde tocan. * 
Gusano. Tambiíoc. (pp) Gruesa 
á modo del que llamamos en Espa-* 
na gallina ciega. Tinatambiloc an ' 
bangea mo. 1. P. T u banca agujé 
> ba. rTj?, •toí 
#10 G. atite TI. A. 
Gusano. Cooc. (pe) Blanco, co- gusto! Mainam na canin. Adj. Co» 
Inestible. Crianse en los arboles, ò 
maderos podridos. Mangooc cayo. 
3. act. id á buscar gusanos. 
Gusano. Atangya. ( pe ) Es pesti-
lencial el olor que echa de si; roe y 
destruye el arroz cuando está en 
Tberza. Ang baho nang atangya, ay 
lato pa sa baho nang sorot. El hedor 
de este gusano, és mayor que el de 
las chinches. 
Gusarapos. Oloolo. (pe) Que se 
crian en el agua cuando está corrom-
pida. M'Aoloolo yering tubig. Esta 
agua tiene muchos gusarapos. 
Gustar. Tiping. (pe ) O probar 
comida ò bebida. Timiping ca ni-
yang canin. l.act. 1. tipingan mo. 1. 
V. Gusta ó prueba esa comida. V i . 
Probar. Y Metafor. Cundi ninyo 
tipingan ang camahala,c, catamisan 
nang Sacramento sa Altar &c. 
Gustar. Tiquim. (pe) Como el 
pasado. Ypatiquim mo sa aquin 
íyan . 1. Paticman mo. 7. í5. y sincop. 
Dame á gustar eso. V i . Probar. 
Gustar. Timtimi (pe) Agua ò v i -
no, sin tragarlo. Tingmimtim acó 
nang alac. i . activ. Gusté el vino. 
Tinatimanmoiyangalac. l .P . Gusta 
ese vino. Tingmitimtimdao, lamang 
nang alac, ay nalango. Dice, que so-
íamente gustó el vino, y se embor-
rachó. Èn el mismo verbo está imbí-
bi to , el que se gusta, y nose traga. 
Gusto. Logor. (pe) Alegria y con-
tento que uno recibe. Masaquit ang 
logor Co sa pageaquita co sa iyo. 
Grande es el gusto que tengo de 
haber té visto. Sinong di mageamit 
nang logor sa gayón? Quien no re. 
cibe gusto de cosa semejante? 
Gusto. Ynam. (pp) O sabor de lo 
^uc come ò bebe, Ynam oy! O que. 
mida gustosa. Malubha ang pagea-
inam. Esenc. 1. Cainam. Abs. nito. 
Mucho és el gusto de esto. Y de 
aqui dicen ironicamente: Nainarnan 
siya. 8.-Pas. Le dieron á gustar, lo 
que el queria: esto es, le castigaron. 
1. Pinaginatnan. 2. Pas. Mucho. Ma« 
inaman ca nang panhampas. Rec. P. 
No sea que te dén á gustar la dici-
plina, ò con la diciplina. 
Gusto. Lasap. (pe) Que uno rec.U 
be, acordándose de lo que hizo ò 
comió. Nalalasap co yaong quinain 
co cahapon. 8. activ. Tengo gusto, 
acordándome de lo que comí ayer. 
Linalasap co. 1. P. Acuérdome de 
lo que hice. Aayao acong malasa-
pan. 1. Pas. No quiero gustos. 
Gustoso. Masarap. (pe) Cosa de 
comer ò beber. Masarap itong alac. 
Este vino es gustoso. Masarap na 
canin. Comida gustosa. Adj. de sa-
rap. Y con este: Sungmasarap ná 
ito. 2. act. Esto vá quedando gusto-
so. V i . Sabor. 
D E U T E H A , BL 
H . Haha. (pe) del A, b, c. Taga-
log. Haha yaon, dicen para nom» 
brarla. Adviértase que aunque de-
cimos que no ès la H . letra, sino 
aspiración; en esta Lengua és le-
tra esenciaíisima: pues de poner* 
la ò no, muda el verbo la signifi-
cación. Como se vé en Halay, y 
Alay. que el primero es cosa fea, 
y el segundo és ofrecer. Hobo, 
desnudo. Obo, tos. H u l i , el pos-
trero. Ol i , volver. 
H. ante A, 
, H'afeas, £uiay patsu». I Pata», 
tt. ^ ante A»H ^ í l ^ 
(,pp) Pare cense á las deEspafia. Mag- logmocan nang manga osa.- Esa è r 
laga ca nang bulay patani, Cuece habitación de Venados. Ygaua rriQ 
habas. Ualan patani. No hay habas itong manga baca nang logmocan,: 
Habas. Bayogo. (pp) Silvestres 
con que juegan los muchachos. M i -
ta ca nang bayogo. Busca habas sil-
vestres.. 
Hábil. Talastas, (pe) de buena re-
tentiva. Talastas na tauo. adj. hom* 
bre hábil. J. Maralastas: idem. Tung-
matalastas na si Pedro. 1. activ. ya 
Pedro, se vá haciendo hábil. Nag-
mamatalastas. 2. activ. fingese hábil 
no siéndolo. 
Hábil. Pantas. (pe) Pantas na tauo. 
adj. hombre hábil , que entiende 
bien ò sabe cualquiera cosa. Dangan 
Haz habitación para estas bacas. 
Sale de Logmoc. 
Habitar. Bayan. (pp) En pueblo. •' 
Saan ca namayan? 3. act. Dond^* 
habitas? Houag cang maquipama*.-
yan dito. 9 act. No habites en es* 
te Pueblo con nosotros. 
Habitar. Bahay. (pp) En casa. 
At di mo pamahayan ang bahay 
mo? 3. P. Porque no habitas en tu 
casa? Uala acón pinamamahayang 
sarili, s. e. f. No tengo habitación, 
propria. V i , Morar. 
Habito, Bihasa. (pp) O costum^ 
si Juan, ay pantas na dad, ay saan bre buena ò mala. Yyan nga ang 
siya matototong mangosap ng gay<- pageabihasa mo, Esenc. sa pag-iU> 
on? Si no fuera que Juan de suyo num Ese és habito que tienes, eíj. 
es h -bil, donde supiera hablar? Mi- beber. Namimihasa ca sa gayón, p. 
namapantasco si Luis. l .P. tengo por act. Estás habituado en eso. Pintar-
hábil á Luis. Nagmamapantas, ay ba- mimisanhan mo iyang gaua. 3. ;P.' 
go,y, ualan bait. 2. act, fingese hábil, y Sincop. Tienes habito en esq. 
empero no tiene entendimiento. Habituarse. Panatili. (pp) á aígu-; 
Hábil. Bait, (pe) de buen enten- na cosa. Nananatili canga 1. act. Ya 
dimiento. Tauong mabait. adj. Horn- estás habituado. Panatilihan mo ang 
bre discreto. Cabaitan, abs. habili- cabanalan. h P. Habituate á la yir--
dad. Nagmamabait siya. el se tiene tud. Papanatilihin mo ang anac mo 
por h•-bil. 2. act. de fingimiento, sa magaljng. 7. Pas. Hasle á tu hijo 
Hábil. Sicap. (pp) y discreto pa- que se habitue á lo bueno. Cailarx 
ta buscar Ia vida. Tauo manding ca mananatili sa gauang çabana-
masiop si coan, adj. cierto es hom- lan? Cuando te hás de habituar á 
bre hábil y discreto fulano. Qui- la virtud? 
ta,v, mmamasicap, ay hunghang ca Hablar. Pangusap, (pp) El hom^ 
liga ni. 1. Pas. tengote por hábil, y bre. Mangusap ca. J. act. Habla tu . 
eres un necio ciertamente. D i maalam mangusap. No sabe ha-
Habilidad. Catalastasan. (pe) de blar. Sino ang pinangungusapan 
Talastas. 1. Capantasan. (pe) de Pan- mo? 1, Pa?. Aquien hablas? ó çoft 
tas. L Casicapan pp) de Sicap. son que. Ypangusap mo acó sa Padre, 
abs, Ang catalastasan mo ang nunu- Habla por mi con el Padre, Masa-
r i sa iy o. tu habilidad te alaba. ma ang pangungusap mo. ver. L 
Habitación, Logmocan. (pe) Don- Mal modo tienes de hablar. Napafif 
4e duermen los animales, Iya,y, ang pangungusap niya. Faltóle ¿Itm* 
h 2 
4 ¥ K . *ttfte A.:. ' 
\k'd. Es Polis. ngaua yerii 1. act. .infira.'- NoMtíes^ú 
^ Hablar. Osap. (pp) Nagoosap si- este de hablar. Houag cang nguiTia-5 
lang dalaua. 2- a'ct. Están hablan- uangaua. No hables tanto. ; 
dé los dos. Ano ang pinagoosapan Hablar. Balkáctac. (pe) Muifhq y 
ninyo? 2, Pas. Que es lo que estais sin fundamento. Nagbabalitaçiac 
hablando? Maquiosapcay osa aquin 2. activ. Hablas sin f'undamentq.t 
Éif act. 1. paquiosapan ninyo a c á 6. Namamalitactac. 3. act. Mucho, caaii* 
Hablar conmigo. YpaquiosapmO: pinagbabalitactacan mo. 2. P. • Nos 
iy an sa hocom. Cuéntale eso al Juez, estas quebrando la cabeza, con tus? 
Osap nang osap cayo. Todo es hablar razones sin pies jni cabeza. Ypijiag-. 
y mas hablat. Nagoosap(.pc) sila. Ha- babalitactae. 1. . ipinamamalit^ctac^ 
Vian mucho. Y de aqui: Caosap nang. 3. P. Lo que se habla sm fund^-f 
Bios.-Amigo-de Bios. .Vi. .Amigo. mento. esto, es, las razones. 
/Hablar. Asic. (pp) MediowriSen.-.. Hablar. Baqui. (pe) Toscamente^ 
éto-i URgmaasic siya^ L .activ. Está la Lengua , que es natural. Nagbaba-
hablando. Aasicasic. con free..Sino qui ca. 2, acU Tosco hablas..Namav 
íftvg-iBaásiean mo? 1. P. .con quiién maqui^S, ,act. Mucho yy mal,habl#-? 
l^bbs-vrégíiñando? Naga^sic. ( pe ).] dq. - Ypinagbabaqui mo ang uica., 2,, 
Sf-aGt.1 Muchas veces. Ano,t, aco,y, E^Dicesilapalabra mal pronunciada.-» 
iiaasicasicare: mo ? con ek primerV Habiár. Homhom. (pe )/Por la,s 
a-cento. Porque me hablas-rinend© naricé§i,)N9hohophom ang panga-,, 
y-regañando?- njgusap mo.; 8. act. 1. .hinohoraliQni 
^Hablar. Uica. (pe) A solas/comoi mo ang pangungusap. l . ,P. habks/ 
hacen- las locos. Naguiuica,y, ua- por las; narices. \ 
lan.iCasama. 2. act. Esta h ,blando Hablar. Gunita. (pe); Ç,n sueños^ 
sirí tener- cort quien. Maguica ca.. lo que había despierto. -Gungmugu-
Hàbla. Houag-mo acong paguicaan nita siya. 1. P. Esta hablando entre., 
2? P. No me hables, no me digas sueoos. Y de aqui: Uala acón gutai-f 
nada.-Yndi macauica. Pot. act. No ta sa caniya. No tengo memoria de: 
piaede hablar. Papaguicain mo siya. el. Guinugunita co. 1. P. Plago me^ 
7í P. y 2, ff. Mándale, düe, ruega, moría de el. 
espera,-deja ó permítele que hable. Hablar. Bolong.: ( pe ) Al oido^, 
Jí^w-i-GH- (pe) infin. Hablar mucho. Molong ca sa aquin. Habíame al oi-^ 
1. Paguica. En Pasiva. Mapaguica* do. 1. bolongan mo acó. 1. P. Nag-f 
F?^ct.tl'íabtad'or; bobolong siiang dalaua. 2. act. lofc 
• HâblaFi Babala. (pe) á otro, di-, dos .se están hablando al oído, òça, 
cite* dole- algo. Babal-in mo acó. Sm^ secreto. Y bolón mo ito. Dile esto en 
of)p. y 1; P..Habíame. V i . Decir. secreto, Se aplica á jas palabras «de 
-* Hablar: Hagung. ( pp ) Grueso.- la consagración. 
Hungnuihagung- mangusap yaon. 1. Hablar. Aças. ( pe ) f Cuanto sep 
acti .A'q'üel irabla grueso por<algu^ oiga. Nagaanas sila. .2,;act.; Están har, 
n« causa. Vi . Vo-zi blando en secreto.^Aoofig, pirvaga^ 
^ Hablar; Ngauangaua. (pe) Mucha anasan ninyo?.2,- . P - ^ Q ^ e ^ j l ^ ¡ q u e 
^ s i » eeiár, XJál^a taha^.ngumauaT habláis eo.-s.ec.BfStoàji , . . . 
H . , ante £ ¿ p . 
Hablar. Palibhasa, ( pe ) irónico. hagas¿ Vgaû a n^õ"aca>nangiaang*6ã-
Namamalibh;rsa ca. 3. act. De todos hay. Respec, Hazroe una ça.sa. N ^ -
hublas ironicamente. Houag mo gaua co na. 1. P, Xá lo haBia-he-
acong palibhasain. Np-̂ rne hables por cho. Ypagaua mo ŝa ib^. 7. P.. í̂ ". 
ironia. Mapagpa^ibhasa ca. Frect. Mándalo hacer á otro. Nag&isigau^ 
vSiempre hablas con iro,nia. 'sila nang bahay., I l . activ,. -Todoi 
Hablar. Alac. (pc) á. voces. Nag- hacen casa. Y de aqui: Gauan lo-
aalaç. ca diyan 2. act. Estás,ahí ha- ob. Naggagauagauan loob . si.ya. $. 
blando á \'oces. j . Aalac-alac cang activ. Disimula, haciendo en lo ç^x-
fiiangusap Houag ,mo acong pag- terior buen rostro á todo. _ 
a.lacalacang paquiosapan. 2. P. No Hacer.: Bini , (-pp) Las cosas•-re-
me h ibles ¡á voces. posadamente.^ Pacabiniin mp iyang 
Hablar Taguinic. ( pc ) en tiple, gaua mo. 14. P. Haz eso con.repq-
Taguinic na uica. Adj. Voz atiplada, so. Magpacabini ca. 1.4., act. Ve ¿ ó 
Hablador. Pala uica. (pc) 1. Bibi- anda con reposo. ' ..£ . 
gan. (pc) Hablador, ó Charlatan Hacer. Buling. (pp) Carnestqlerv^ 
Hacedor. Mangagaua., (pc) Frect. das. Nagbubyling. ,3. activ. Hacefj. 
í )c gaua. IVI ingagauan palayoc. Ha, carnestolendas. Pínanbubulingan. 3;. 
cedor de olías, &c. Y para Dios: P. t o s que son ensuciados.) L 
Maygauaj Macagagaua, V i . Criador. Haçet; de. burla.; Palftmfeang.(pç^ 
Hacendilla Ariarian. (pp) Dimin. o, decirlo. Nagpapalambang ça^ng.gug, 
de ari. Caniyang ariarian. Su ha- niaua niyan. 2. acy6iv. \. YpírtaJafi 
cendilla. , lambang, .Haoçs;.esoc-dçi;jby.rM,.^ 
Hacer. (In) Con está particul i jun, acaso- . . , c ; . ' c:.-.rq <.<"<* 
ta á los Genitiv. primeros de los Hacer. Paniin ( p ç ) Fuerza^coii; 
Pron. se hacen verbos-,-que dicen pies.iò manío#,pa.r?.-po..çàer).&i?..iVJa-
ser algo mio, tuyo, ¿ce. haciéndose^ niin ¿ja.- 4$,i9.ci iíaz, . fuçrza., .Ypar? 
de ello, ó apropiándoselo, y. g. niin mo ang. paa rrip. ^firjnafe jío.af 
Aquin. Ynaaquin co. Hagolo mio. el pie. Haz fuer2a, A .o . uL , 5ID 
Ynaquin co. Hicelo. Aaquinin cp. Hacer^1 ;revé.s. JTiijani. j . Tibty 
l larèlo. Yniiyo mo ang.di iyo. Ha- r i . (pc) Nagtibani. í?ang paggau^v2-í 
ees tuyo Iorque no..lo es. Yyohin.; açt. _Hízo]p aL revés. Nagçatib^pi 
mo. Hazlo A tuyo. Caniya. De èf. siya. 9.. activ, j Hizolo al revés, esk; 
Quinaniya niya. Hifo lq suyo. Qui-• tp.,.è^ erróse. , : l 
na.ca-nita. De aipbos, .*Ypiinyo..íPe. Hacer .pie. Tingcar. (pc¡) .En e|»-
vosotros, \ .. ;-' ; agua,Tjmingaàr câ .cundí .malali,m/-; 
Hacer. ,Gaua.> (pq) Generalmen- 1. a.ctiv.; Haa; pie ,sino está hondo.:«; 
t^. Sinong gvngmaua nitç?; 1¡ act.. Hindi acó macatingear. Pot.-activ.:; 
Quien hiíso ef-to ?/Di.li co guiha: Na puedo; hacer.i,pie. ; •. . : i 
ua, 1. P. No ,1o hire. yo. Hind¿-aco: . ..Hacer woluptariamentei ;í.Cqsa^Í 
macagaua- niyan. Put. act- No pue--- (ppí) Ouinosa co dm.tDe mi; volun-p 
do hacer eso. Magaua -mo. i^ec. P, tad lo hice. . ¡i • ; - i. . .'K 
No sea que lo hagas. Ma dimo gao- . Hacer .sal. Tasic. (p.p) Nagtatasiç-I 
in. Sincop. Yd No sea que nojo sil^42,Aaci. Están itaciendo^al.-.A 
' 5 M 
ifÍ3 . í l . ante A . 
Hacer ' perendengues, Caloscos. do que no Io sabes. 
"fjpci) O o t hacen i ios arcos- de caña. M.icerse de nuevas. Yata. ( pe ) 
~ '-Macer' fu-erza -et madero. Laban. Houag cang pay ata. 7. act. No te 
Ipp) EVi q-ae'cargan ios demás, ó hagas de nuevas, 
•cordel Hacerse de nuevas. Manga 1. Ma-
IHaceT-áñicos.Cuitay 1 gutay. ((.ve) ang. (pp) Y de aqui: Mamangama-
- i \ aíiguna cosa, Smong gumgmitay. nga (pe) ang tauong yari. Este se 
4í. activ. I . 'naggutay nito? 2. activ. hace tonto, no acierta á hacer su. 
I^uien- hizo 'añicos esto? Gutayin oficio. 
ÍITO. 1. P. Ha^lo •aSicos, Di l i acó Hacia donde vás? Daco saan (pe) 
•piüoí-oon, paggukayguTtayin man ca napadoroon? Hacia donde vás? 
• ?ae©, A*tíií¡quet me hagan mil añicos» Sa dacon Mainila. Hacia Manila. 
ÍT© 1*8"de kr ;a;llà. Hacienda, Ar i . (pp) Generalmen-
' ü-aceffse. ^wiS'ig. (pp) Fuerte uno, te. Arico lyan. Esa es hacienda mia. 
•aíirmandc» bien los pies. Magpaca- Aunque sea una aguja. Callan ca 
•••Ç[u*SiSgí'<>á «á-iyan,'- 14. -activ. Hazte mageacaari? 9. activ. Cuando has 
i|usetrt« allí. Y-qúisig mo ang paa mo. de tener hacienda? Nagaari. 2. act. 
5, .íP.vrafi'rma;te en el pie. Poseerla. Ynaarico yaring bangea. 
Üatíerse uno capaz, Taiinong (pp) 1. Pas. Tengo esta banca por mia. 
$ «entendido con el tiempo y ejer- Maari yaring tauo. s. e. f. Este hom-
cicr-o de actos. Matalmong, Adj. bre tiene mucha hacienda. 
Hambre de -bueaa '^memoria. Dil i Hacienda común. Casamahan. (pp) 
:aco -tfiacatalifíorig ni y an. Pot. activ, I . Casamham, ( pe ) abs, de sama , 
JsFo puedo •penetrar eso, ni hacer- compañía, Casamhan namin yaring 
lúe 'capaz de ello. ari. Esta hacienda ès nuestra, 
'•'Hacerse» Lor-ao ( pp ) La tierra Hacina. Mándala, (pe) De arroz. 
Joè© «cuaftdo -Hueve. Nalolonao ang Magmandala ca. 2. act. niyang pa-
hvp&. 8. aotiv. La tierra se vá ha- lay. 1. Mandaíain mo. Haz hacina 
•ciendo lodo. Ang oían ang nacalo- ese arroz. Ylan ang mándala mo? -
üonao sa lupa. 4. act. Particip. La Cuantas hacinas tienes? 
l luvia és la que hace lodo la tierra. Hacha. Palacol. ( pe ) Conin mo 
i Hacerse la tierra lodo. Losao (pp) ang palacol. Trae el hacha, 
«bkwdandose. Como e l pasado. Halagar. Amo. (ppj A l enojado. 
Hacerse grave, Mahal, ( pe ) El Umamo ca diyan sa bata 1. act. I . 
«|üe no lo es. Nagmatnahal ang ca- amoin mo iyang bata. 1. P. Halaga 
nattay, 2. activ. Se hace grave el á ese nino. Pagamo. (pp) H dago. 
«ont-o. Nagpapacamahal. 14. activ. Hallar, Songdo. ( pe ; 1. Salang. 
nmcho,. ). (pe) Hanap, ( pp) ó no. H i n d i ' 
Hacerse áe nuevas. Conouari, acó nacasongdo nang hanap co. Pot. 
(pp) Disimuiando que no sabe ]o act. No pude hallar lo que busca-
«jue Se dicen.fNagcoconouari ca la- ba. Nasalangan mona? 8. P. Haüas-
Hiang 2. act. Te haces de nuevas, te ya loque se perdió? Nahanap 
Papouou-ari cang dirno naaaiaman. Co na. Ya lo hallé. 
7. atW. Háceste <fe nuevas4 dicien- Hamaca, Doyan, (pp) Para llevar 
H. aÂte ... A. 4V5 
á las personas de pueblo en- pue- HaftaíV Bosog. (pe) Mosog ca di -
.blr. Yhanda mo ang doyan. Dispon yap sa rrjanga hayop. 1. act. Harta 
la h.mi acá. Sinosinong inagdoroyan? á esas bestias, dándoles de comer, 
2. act. Quienes han de cargar la i . Bosoguin mo. ] , p. Idem. 
•La mac a? Doroyanin ninyo acó, 1. P, Haftarse. Bosog (pe) Como bes-. 
Me llevaréis en la hamaca. Ygaua tia. Nagpapacabosog cang lubha. 14. 
mo acó nang isang doyan. Hazme act. Mucho té hartas. Houag morig 
una hamaca,, pacabosogum ang catauan mo. H . P. 
Hambre. Gotora. ( pp ) Nagogo- No hartes mucho tu cuerpo, 
fom acó. 8. activ. Tengo hambre. Harto Bosog. (pe) y satisfecho de 
Gungmogolom ca sa aquin 1. act. comer. Bosog na acó. Absol. Yá es-
Hacesme tener hambre. ). Guinogo- toy satisfecho. Hindi nacabobosog 
tom. 1. P. Ang maquioíap sa gotom, iyan. 4. activ. Eso no satisface, ni ' 
at pagal, hun^mahanap pagaauay. El harta. 
que habla al hambriento y al cansa- Hartura. Cabosogan. (pe ) Que 
do , busca rmas. Cagotornan. abs^ causa la comida. Abs. de Bosog. 
Hambre. Hasta. Langangan. (pp) De p icaò 
Hambre. Hoyong (pe) Nahoho- lanza. Mahabang langangan. Larga. 
yong dao siya. 8. act. Dice que tie- Hasta. Hangan. (pe) Adverb, de 
ne hambre, tiempo. Hangan bucas. Hasta mana;-
Hambriento. Magotomin ]. Ma- na. Hangan cailan di mo patauaria 
hoyongin. (pe) Defec. Pacanin ang acó? Hasta cuando no me perdonas? 
nagogotom. Dar de comer al ham- Hasta que no. Hangan di. (pe) act-
briento. verb. Hangan dimo masongdoan. 
Haragán Alisaga. (pe) Y perezo- houag cang magsaoli. Hasta que no 
so. Lubha cang alisaga. Gran hará- lo halles, no vuelvas. 
gan eres. Haz. Carayagan. (pe) Del paño¿ 
Haragán. Aligaga. (pp) Lantotay. tercio pelo; &c. Ang carayagan ang 
(pp)'Dangan aligaga ca.y, magea- isasaloual. La haz ò faz, se há de 
caari cadin. Sino fueras haragán, poner para fuera. 
llegarás á tener hacienda. Ang asaua Haz. Cababat. ( pe ) De leña, <&c, 
co,y, ungmaaligaga. 1. act. M i ma- Cababat na cahuy. Un haz de í e ñ ^ 
rido se va haciendo un gran ha- Haz. Cadalhan. 'pe) de cualquie-
ragan, ra cosa, ò carga que uno puede He-
Harina. Galapong. (pe ) Gagala- vair de una vez. Sincop. Y Abs de 
.pongea. 3. act. Haras harina. Anong Dala. Ylan cadalhan iyan? cuantos 
gagalapóngin coP De que hè de ha- haces son esos? 
cer harina? Y Metaf. •£< Guinala- Haz. Cabigquis. (pe) De leña, 6 
pong ang éataouan niya nang palo, zacate. Cabigquis na cahuy. Un haz 
Moliéronle su cuerpo á palos. de leña. 
Harón ó perezoso. Mahina. (pp) 
Porsona ó animal. Mahina cang to- H. ante E . 
too sa paggaua. Tremendo harón 
eres para trabajan íjebra, Calubiran. (pe ) BigyaH; 
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«iQ.aGO nang caiubjrani' DaflatfJuná jhedc^£S:aqa0p NTana]io.n-a 4yan. j , 
íhcbra . j ; ;v..:. ; . .. / • Ya esc^.vá hediendo. Uabn ca, 
tj . Hechicera. Mangagaua}c. I . Hqc- -.baho-.. Superl, Mucho hiede. Mabá-
loban, (pe) M;anhohociob, (pc^Ereip. .ho. iyan. Cosa hediqnd?... ^ 
iíechizaí-; (Jauay,, :j(pp)-á «lg«no. . • Hedor. Bmg-y. : (pC' De suciedad 
JSjaong.gungmau^y; sa,iyo ? h act. .de persona. Masamjiacr bang-y. Mal 
•.-Quien te heçhizò^.Gagauain mo acó. beàoy, Mabang-y &x i lapa n,,.M Ucho 
:'h,P- Gata3y5 papangagauaiym sa ín- hedor hay en las secreus.-
fiemo. Yari ang nqngagauay sa la- Hedor;. Ang!S... ( pp ) que se-in-
ihàt íâ . -aet . Esta és, la que anda-lhe- corpora en la ropa, á modo de sahu-
chizando- á todos.. Nagauay ca. 8. merio. Mangis ang damit vno. Mal 
; f r t . Hechizado eres. v -hpéov tiene tu rapa/S .an ca nagso-
j; t Hechizar. Gayama.^pp); Dando nang gayong baho? 2. acti-v. A 
algo, para que le quieran. Guina- -donde te perfumaste con tanto he-
ífótna ca yata., 1. P.'Creo que.te-Jhan .dor?:, •• 
hecíiizadt», Ycaoyatajang. gun^na^- , Hedor de orina. Panghi..(pc ) 1, 
^.oma. 1. act. Parece eres tu:acaso, Palot. (pp) Panghi mo a! O que he. 
.el que hechizó . » . . . .dór.fiéñesL 
f : Hechizar;. Taguisama.^pc) A.í>tro . Hedor dtsobaquina. Anhit. (pe) 
-para que ^borresca :aLqwAama. -Sv- Anghit mo oyl Como hiedes asoba-
,mong;tungmaguisaroa.sa iyop^uien .qhjna;! Üngmaanghit ca ngáni. l .áct. 
te hechizo? Tinagüisajíia mo ang ca- Vis hediendo áSobaquina. Naaan'g. 
*Qtò co. 1. P. Engañaste á mi ajni- .hitan ang lahat.. 8. P. A todos apes-
,g.o,..diciendoie de mi mil mald.a^s tas con tu sobaquina. 
c, H.echizar;: Hoclob. (pe) Con yer- Hedor. Gabhao. ( pe ) Que echa 
va. Maalam cang homoclob? i act. de sí el que bebió macho vino. 
jtiEnit. jSabes^hechizar ? Hoclobin Hedor. Langsa. ( p p ) Q.w. echa de 
¿no si Lopez. 1. P. Hechiza á Lopez, sí el caiman, o e! pescado. 
•., Hechizo.-"-Gauay. ( pp ) Hoclob. Hedor. Anos. 1. Angi. ( p e ) De 
(pe) El mas común.-. Ysulat. (pp) . comida ahumada. I . . 
. . Hecho. .Camay. (ppV Estár uno, á . Hedor.. Anglos., (pe) Qu-e ech i de 
trabíijar t o n un instrumento m& ú la ropa ¿ pluma] pelo , ó cuero 
que coa otro. Nacacamayan çòna ciaando» fe que roa,'Ang los b a p á á í 
¿yaring sundangv S.,açfc Estoy hecho O que hedor á chamusquina ! Vi , 
• .é.trabáj,ac con. íeste cuchillocGauj. Chamusquinà. ' 1 . * 0 
(pr,).Nagãgauáan.cona5 Sec; ut supra. Helarse. Tolog. ( p p ) aceite, ó cõ. 
Hechura. Pagcag'aua. ( pe) De saUiquida. Metaf. * de dohmr. Vf. 
cualquiera obra..Vi. Traza. congelahe. ' : • '• ; • • 
^...íle^uraiie-ayaridn. (pe) O manee- "?Hèlp .aquí: Nay to'.'(4pc )-Na y té-
ra de cualquiera alhaja. Anmg câ> ang hitehanap WG? Hè!o 'tiqui; ó 
yanan nang guinto mo? abs. de ya- ^ Gsfeá.:ld que buscás. NayiiVi^ng 
l i . Qu^hechurat^la de tiáfcro? Y&a .mo. MéWqm'á t u madre.-, 
Ht-dor.. Baho. (pp) El común, Ò rr.Hénnctír^Babávi,--(pp) Así ¡laman 
mal olur.:AriOiig:bfâhb y a o j i ^ ^ u e á todo genero femenino. •••" •{ 
H . íñ te Ev ffi 
• Hembra. Calicol. (pc) Del Timón, Hender. Sasa. (pe) Por medio, de; 
y h rosca donde meten el tornillo, una Cuchillada, aniriial u"hombre. 
Henchir. Pono, (pc) Cualquiera Henderse. Litac. ( pc ) Madero,; 
vasija. Ponin mo iy ang ta payan. Sin- tabla, plato, resquebrajándose. L ing-
cop. y 1. P. Hinche esa tinaja. Na- militac yaring cahuy. 1. àct. Este, 
popono na. 8. act. Yá esta llena. Si- árbol se vá hendiendo. Arig 'árkb" 
nong nagpono nang manga tapayan? ang nacalilitac. 4. activ. El s òPf i r 
2. act. Quien hinchó ó llenó las t i - hiende. 1. es la causa. Malitac. T ie - ' 
najas? Pmono co. 2. P. 1. Pinagpo-, nfc hendiduras, 
no co. 2. P. Yó las henchí ó llené. Hendida, Maliat.'"(pp) Tabla , % 
Hendedura. Guitang. ( pc ) En madera. Maliat ang lahat na dálíg.. 
cualquiera cosa de metal. 1. Cagui- Todas las tablas est án hendidas; A d -
tangán. 
Hendedura. Latay. 1. Lamat. (pp) 
De cualquiera vasija. Malatay iyang 
galong. Muchas hendeduras tiene 
ese cántaro, y metafor. Malatay 
ang catauan niya nang hampas. Tie-
ne cardenales de los azotes. En Ma-
nila. 
Hendedura. Liat. ( p p ) Pequeña 
en cosas de madera. Naliat 8. activ. 
Hendióse de suyo Munti lamang 
ang caliatan. Absolut. Pequeña ès 
la hendedura. 
Hender. Biac. ( p c ) Baac. ( p p ) 
jet. de Liat. 
Heredad. Buquir. ( pp ) Donde 
siembran arroz. Ylan ang buquir 
mo? Cuantas heredades tienes? 
Heredar. Mana, (pc) hacienda ò 
deudas. Sinong magmamana nang' 
ari mo? 2. act. Quien há de heredar'* 
tu hacienda? Ypamamana co sa rila-
nga anac co. 7. P. Dejaré poriltó-" 
rencia á mis hijos. Minina có 'tky 
Nono. 1. P. Herédelo de iñi'Abiie-" 
lo. Pamanahin rnó acó. Déjame ál^b 
por herencia. " ' 
Heredar. Puli. ( p c ) De otro str 
Generalmente. Smong niac nitong valentia. Pulin tapang. Valentia he-, 
cahuy ? 1. activ. Quien hendió este redada. Pulin dunung. Sabiduría lié-' 
madero? Magbabaac ca nang manga redada. Y de aquí: Pulihan'án'^ya-
cahuy. 2. act. Henderás leña, Biac-
quin moito. 1. P. Hiende esto. Ypa-i 
baac mo. 7. P. ff Mándalo hender. 
Nabiac. Hendióse de suyo. Nagca-
nalo. 1. P. Infin. Salir á pé'fear !cfòli 
el que venció á otro. 
Heredero. Magmamana. ( pp) 
Frecuent. Üalan ibang magmama-
çabiae yaring cahuy. 9. act. Este ma- na cay Ama cundi acó. No tiene mi 
dero se vá hendiendo poco á poco. Padre otro heredero, sino yo. Cania-
• Hender leña. Sibac. (pc) Simibac na. (pp) Coheredero. Catnana ñaman-
ca nang cahuy. 1. act. hiende lena. acó. Yo también soy heredero. 
Hender leña, Sipac. (pc) Por los -Heredero. Calansac. ( pc ) Hijí» 
Jados, como sacando astillas. 
Hender. Lasi. (pp) Madero grue-
so con cunas. Lungmalasi. 1. act. 
Hender. Lapat. ( pc ) Cañas. Lu-
m a pat cayo nang cauayan.. Hénded 
cañas. . . . . . . . . . . . 
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prohijado. Gaknsac acó. Soy uríb 
de los herederos. 
Hereneia. Camanahan. (pp) Abs. 
De Maña. 
Herida. Sugat. (pp) Generalme|i; 
te.-Násugatan. 8.-activ. Fué hferi ^ 
418 H . ante E . 
acaso. Quinacapatir co siya. 1. P. Tengo-
Herida. Bacias. 1. Baclis. (pcj Ori- le por mi hermano. Houag mo acong 
ginada de haberse rascado. capatirin. No me tengas ni llames 
/ Herida. Siguat. 1. Sicuat Souag. por hermano. Houag cang maquica-
(pc) Be Búfalo ó Toro. T icu i l . (pe) patir sa amin. 6. act. No te quieras 
De Jabalí. Siguat nang anuang. He- hacer nuestro hermano. Bongsò. 
rida del Búfalo. Ticui l nang pag-il (pe) Hermano menor, 
cíe Jabali. Hermano. Colouong. (pp) Terce-
Herido. May sugat. 1. Sinugatan ro, quinto, séptimo, &c. Esto és, 
(pp) Que t i ne herida, ó fué herido, el primero és Caca, el segundo Co-
Herir. Yua. (pp) A otro con Pu- louong, y el tercero és Bongso. Se 
.nal. Taba (pp) con cuchillo, ó al- entiende esto cuando no hay mas, 
fange. pues habiendo mas; el primero Ca-
Herir. Sugat. (pp) Con cualquie- ca, el segundo Sumonor, el terce-
ra arma. Siya ang sumugat sa aquin. ro Colouong, &c. 
I * act. E l me hirió. Ay at sinugatan Hermanos de leche. Magcapatir 
ca? 1. P. Porque te hirieron? Pina- sa gatas. 1. Magcaagao soso (pp) 
augatan acó. 7. P. fF. Mandaron he- Hermanos. Magcaanactilic. (pp) 
firme. Nanunugat ca sa lahat. 3. Hüos de viudo y viuda que se ca-
act. A todos los andas hiriendo. Na- sáron. 
sugatan siya. Hirióse. Hermano. Cambai, (pe) ò melli-
Herir . Hiua. (pp) A otro, ó á sL zos. Cambai cami. Somos mellizos. 
Hingmiua siya sa aquih. 1. act. H i - Hermosa. Mabuti. (pp) 1. Mari-
r ióme. Nahiua acó nang sundang. quit, .(pe) Mabuti sa dilan anac nang 
8. act. Her í me acaso., con el cuchi- tauo. Hermosa, entre todos los hi-
l lp, &c. . jos del hombre. Babaing mariquit. 
Herir. Laoy. (pp) A otro, como Hermosa muger, 
hacen los Japones. 1 Hermosura. Cagandahan. (pe) De 
Herir. Saca, (pp) Con lanza ó cual- persona, ò cosa. Ualan capara ang 
quier instrumento, á cualquiera cagandahan mo. Absol. De ganda, 
cosa. No tiene igual tu hermosura. 
Herirse. Taclip. 1. Laplap, (pe) Hermosura. Cabutihan. (pp) Ex-
un poco. Nataclip acó. 8. act. He^ terior. Calogorlogor ang cabutiban 
rime. nitong bata. Abs. De buti . Alegria 
Hermana. Capatír. (pe) na baba- causa la hermosura de este niño, 
y i . Hermano. Capatir na lalaqui. Herrada. Timba, (pe) Para sacar 
Hermano mayor. Cacang (pe) agua. Hacenla de tabla. 
Capatir. Galing aya,t, logor magpi- Herramientas. Pagauay. (pp) Del 
san ang magcapatir R'ecipr. mama- carpintero, platero, herrero, &c . 
hay sa isang bahay? Que bueno y Herrar. Quintal, (pe) Esclavos, ó 
alegre ésí( habitar los dos herma- animales. Cay lan cayo magquiquin-
nos en una casa? Magcacapatir, si tal nang manga baca? 2. act Cuan-
pasan de dos. Magcapatir quita. 2. do habéis de herrar las bacas? Qui-
act. Tra témonos ^çmo hermanos, quiçtalan cata. 1. P. Yo te herraré. 
H . añte E . 
Quintal na mucha. Adj. Cara her-
rada. 
Herrería, Pandayan. (pp) Paroon 
ca sa pandayan. Vé á ia herrería. 
Herrero. Panday. (pe) Bacal. Ta-
aaguin ang panday bacal. Llamen 
al herrero. 
Herrumbre, Calauang. (pp) Que 
cria el hierro. Macalauang. Mucha 
herrumbre. 
Hervir. Colo, (pe) Lo que se cue-
ce. Cungmocolo. 1. act. Está hir-
viendo. 
Hervir. Halibuyac. (pe) Los gu-
sanos en la Carne. 
Hez. Latac. (pp) O asientos del 
•vino. MalaMc. Muchas heces tiene. 
Hez. Colaba, (pp) De vinagre ó 
mosto, que está en la superficie* 
Nagcocolaba yaring suca. 2. activ. 
Este vinagre vá criando heces. 1. 
Quinocoh,ba. 
Hez, ó Cibera. Sapal, (pp) Del 
coco después de sacada la leche. 
Hez, ò Chicharrón. Latic. (pe) 
Que queda del coco cocido de que 
sacaron aceite. Cacainca nang latic. 
Comerás chicharrones dé coco. 
H . ante I . 
Hidropesía. Cabontoyan. (pe) Del 
hidrópico. Malaqüi aríg cabontoyan 
mo. Grande ès tu hidropesía. Abs. 
De Bontóy. 
Hidrópico. Bontoyin. (pp) De 
gran barriga. Defec. Nagbobonto-
y i n ca. 
Hiedra. Galamay amo. (pe) Es 
buena hoja para la fuente. Galamay 
atuo yeri. Esta es hiedra. Y se lla^ 
rha asi, porque se asemeja á los de-
dos del mono. 
Hiedra. Baguin. (pp) Nombre ge-
N 
nerico, pues hay muchas - especies. 
Moha ca nang baguin. Trae hiedra. 
Hiedra. Camagsa. (pe) Esta es lú 
mas fuerte de todas; y es- con 'ía. 
que cuelgan las campanas. Mita ca 
nang camagsa. Busca hiedra.' ^ 
Hiedra. Hagnaya. (pp) Es çoriíV 
bejuco delgado, y con ella amar, 
ran cualquiera cosa, pues es mtíy" 
fuerte. . -
Hiél. Apdo. (pe) Generalmérité. 
Napisa ang apdo niy a. Re ventóse» 
le la hiél. ' ' 
Hierro. Bacal, (pp) Matigas pa sa 
bacal. Mas duro que el hierro. ' 
Hígado. Atay. ( pe ) Atay nan^ 
osa. Hígado de venado. \ 
Higas. Sorot. ( pp ) Queriendó 
meter á otro los dedos en lostrjos. 
Houag mong sorotin ang mata c<¡> 
1. Pas. No mé des higas fíieífení-' 
d ó m e l o s dedos. • / 
Higo. Tibig. • (pe) De' Wúe-tri, 
Co main ca nang tibig. comé higos; 
Higos. Sisiyo. (pp) T . Mayores 
que Tibig. Gómenlos también. ; 
Higos. Pagatpat. (pe) O Chico, 
vocablo Sínico que usan los Es-
pañoles. 
Hijada. Apar, (pp) Enfermedad 
penosa. Ynaapar siy^.* 1. P. Tiene 
mal de hijada. Aparin (pe ) acó. 
Estoy enfermo de la hijada; dame 
muy de ordinario. 
Hijares. Hipic-hipican. 1. Hoyac-
hoyacan. (pe) Del hombre ò ani-
mal. Sinugatan siya sa hipic-hipi. 
can. Hiriéronle en los. hijares. j . 
Himpac-hinapacan. 
Hijo. Anac. (pe) Común de dos. 
Anac na lalaqui. 1. JBabayi. Hijo 
ò Hija. ' 
Hijo unigénito. Bogtopg (pqj 
na anac. ^ 
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' 'Hijò, Panfanay. (pp) Primoge- Hi lo doblado. Lambal. (pc) Lam-
nito. Alin diyan ang panganay bal na sinulir. Algodón doblado, 
niong anac? Cual de esos es tu hijo Hi lo de oro, ò plata. Balangamas. 
primogénito? (pc) Hilado sobre algodón ò seda. 
I ' / H i j o menor. Bongso. (pc) Na- Hilvanar. Tohog. ( p p ) Bastillas 
' matay ang anac cong bongso. M u - que echan á lo que han de coser. 
rió mi hijo menor. Tomohog ca mona 1. act. Hilva-
Hijo. Ãnac sa parang, (pp) De na primero. Tinohog cona. 1. P. 
^padres, iguales en linage. Sa quina- Yá lo hilvané, 
íigauan. (pp) De la manceba. Anac Hincapié. Sicar. ( p p ) Afirman-
Pipis, (pc) Palo con que sacan las dose para hacer fuerza. Cundi ca 
pepitas, del algodón. Anac tictic (pc) simicar, mahahapay ça. 1. activ. 
Dos cañas para urdir la tela. Anac Sino haces hincapié, te caerás de 
l i i l i g . (pc) El hilo que está en la tu estado. 
cañuela; de tejer. Anac gomolong. Hincar clavos. Paco, (pp) Mag-
^pp) Y i . Cañuela. paco ca dini . 2, activ. Hinca un 
* Hijo, ò Prohijado. YnaaQaç. (pc) clavo aquj. Pacoan mo yaring ha-
\ t Adoptivo. V i . Adoptar. ligui. sl . Pas. Hinca un clavo en 
^;./HilacKas.'Lamoymoy. (pc) De.la este poste. V i . Clavar. 
ropa vieja. Malamoympy. tiene mu- Hincar. Tiric. (pp) En tierra es-
chas hilachas, taca, &c. Sinong nagtiric nito? 2. 
Hilar. Sulir. ( p p ) Sungmusidir activ. Quien h incàes to? Ytiric mo' 
ang babayi. 1. act. La muger está sa lupa ang gayang. 1. Pas. Hinca 
hilando. Ano ang sinusulir mo? Que en tierra la lanza. 
Vila's? Nagsusulir (pc) ang asaua co. Hincar. Tictie, (pc) Cosa peque-
Í2. act. Mi. muger hila mucho. Pa- ña. Natictic sa paa. 8, act. Hincó-
ano ¡ang pagsulir mo? Ver. 1. Como se en el pie. Y Metaf. Tingmi-
hilas? tictic na ang saquit sa boong ca-
Hilandera. Manunulir. ( p p ) De taouan. Yá está la enfermedad es-
Torno. Frect. de Sulir. parcida por todo el cuerpo. 
* Hilas. Notnot. (pc) De lienzo, &c. Hincar. Tondo. (pc) La aguja, 
Ualan notnot dito? No hay aqui cosiendo, ò hincársela en la roano, 
]hilas? Magnotnot ca. 2. act. Ház. &c. D i maalam magtondo nang ca-
lillas. Notnotin. mo i to. 1. P. Ház rayiim. 2. activ. No sabe hincar la 
r epitp^las. aguja para coser. Natorpc ang ca-; 
*:.H||er.ã. Talortor. Tagortor. Ta- may jco. 8. açt. Hinçòseme la agu-
J ^ l p j j . ^ ^ c ) De gente, casas, &c. ja en la mano. 
Ma|||loirtOr,€ayo. 2. Poneos en hi- Hincar. Tofyo. 1. Toroc. (pc) 
Tera. Máqüitagortor ca. 6. act. mete- La aguja en un trapillo. Ytoho mo 
. (|é . e ^ h y ^ , i iyang carayo.m 1. Pas. at ingatan.., 
' *ÍÍÍ1Q.v^J| í>c China y Europa. Hinca esa aguja, y guárdala. 
Sínulir."" (ppj" tbe algodón hilado. Hincar las rodillas. Lohor. (p,c) 
,£asinuJiran,v^j ^bs. de ese. Prete- Lumohor ca. 1. act. Híncate de ra-^ 
\ i t õ HeíSuíri-.UnàlÈeSrãde algodón, dillas. Magsilohor cayov,l l . ,act iy. 
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Hincaos. Ypanlòfíér' fjih^' afi$rM- cainafnàga^Rèe. act. JfoTCà que srè-- * 
•yong manga tohor. 3. Pas. Hincaos hinche «so. . .«f 
todos de rodillas, Y Metáf. Nâ- Hinchazón. •Calamaya.'^ pp - - ) : ^ 
Johor ang cayamanan. 8. act. Que- todo el cuerpo. QuinadalaraqtayOi J.F«.r 
dó sin h ¡cienda; porque le robaron Hinchazón, ÇaYnbong. .(!rpc)T^á 
ò se perdió, quedó como dicen por abultamiento de Cuerpo por «rífer-v 
puertas. tnedad. , . 
Hincar. Sacsac, fpc) De golpe Hinchazón. Tíbac. (pp) , E n 
algo en tierra, &c. Ysacsac mo iyan piernas, por mucho humor. ' 
snndang sa ànuang, 1. P. Hinca de Hinchazón, Buüglig. (pe) De.Iof¡' 
golpe ese cuchillo al búfalo. ' ojos de gallina. Binubuhglig. 1.. P**^ 
Hincarse. Tinga, (pp) Cosa agu. Hinojo. Harás, ¡pp) Ha rasan ma 
da. Nutinga ang gay ang, 8. Hincóse ang ma min. 1. P. Hecha hiràojo ea 
la lanza. el buyo. ' 
Hingote. Lombo, (pe) medio eo- Hipo. Sinoc. ( pe ) De person^, 
co para beber agua en lugar die Tilhac, de gallina. Nagsisinoc. %¿ 
jarro. act. Está hipando.;May sinoc.; Ti^y, 
Hingote. Honfot. fpp) medio ccr-: ne hipo. Titilhactilhac. Free. No ca* 
co pára caldo ó pescado, eti íugaf* sa de hipar, , ' » , 
de plAtOi » i ' Hipo. Hindic. (pe)- DcJ. que• offs 
Hinchado. Namamaga. ( pe ) ó ta nuriendo, ó cansad» de correr tji 
hinchada, generalmente. andac. , y-, - ^-^M^ O SÍ OH 
Hinchado. Manas, ( pe ) E l ros- HipocresiavBaligvt^naíXp^ír^^gi -
tro, como por haber dormido mu- b ibalintonaj^n jí#naí>g-4 % Sfí-i^Mén 
chOí &c¿ Namamanas ang muc-ha mente andas c^n^hippcresias^.i)^'. 
tóo* 8. activ. Hinchado trenes el mo acó mapagbabaíintonaan. Pot. F9-_> 
rostro. Anong iquinamamajaaS nang y 2s me pojdráSr, «ngañar. c^a- tu 
muc-ha mo? 4. Pas. De que se té- hipeotesia. CabalintQP^aiií.AbiS,.. f 
h i hinchado el rostro? - " f Hipoíiita»)MafW$ajlmtoMt.^fjp}' 
1 Hinchadói Attgca<v(pe)'De bar- Fr^ot deJ a^teJceéejdte^ .4 
riga, como hidrópico. Hipócrita. FafomapaMpf^ ^Ansí-
Hinchar. ü ryong . (pe) O sacar la; banalan. (pp) Que se fijEjge.iqstoi/ 3 
barriga hacia fuera encorvando el Hipócrita. Pasangpalatsy».? ( pe ^5 
caterpo hácia tras. Ay at ungmooro- Que quiere hacer eíeer á:otro lo 
yòng ca? I . act. Porque hinchas, ò que no ^s. Nagp^pasangpalatayja ca\ 
sacas la barriga asi? Ynioeroyong saaquin 2. act. nang di totoo.Jnten^-
my a ang tiyan, I . P.'Hincha y saca tas hacerme creer lo-que no es ver-
la- b -rriga hacia fuera. Orvongin. dad. Houag moi iyang ip^sangpala^-
(fp) Panz'iado.t Vide Panzudo. . taya sa aquin. 1. P. No quieras quf} 
Hincharse. Pamaga-, fpc) El cner. yo crea eso, Mapagpasangpalafaya, 
po; Namámaga ang cataouan mo.. 1. Frtçt,,- r ^ 
act. te se ha hinchado el cuerpo.? Bipaej^a, Mapagpajmbabaq. (pp) 
lvMwbH>nç pãtDíJ^g». Ver;. 1. Mu- FftfóUde P^i.nba^^o» que; ^^supgr?£ 
ctra e ^ k hkiG-h&zúñi fift Polis;-M^- , ficie. Huuag ninyong sangpalat^rv» 
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m n iyan^ raapagi>aimbabao. No ere- Hojas. Anahao. Cubren ias casas, 
ais á ese hipócrita, ò hipocritón. • y ellos se cubren también. 
. Hisopo. Panuisic. (pe) Conin mo Hojas. Sabotan. (pe) De que ha-
•ang panuisic, Trae el hisopo. cen petates. 
t.;Historia. Salita. (pp) Generalmen- Hojas. Pangdan. ( pe ) Calagui-
te. Magalingna s-ilita. Buena histo- may. ( pp) de que hacen petates y 
Yin. Anong salitang dala mo ? Que esteras. 
Jptoria tfaes? Ualan catapusan ang Hojas. Laguilang. (pp) N i verde, 
Salita mo, at ualan pono,t, dolo. No ni madura, como si dijéramos, 
tijenefin tu historia, ni pies ni ca- Hojarascas. Cayacas. (pp) Las de 
fceza. las palmas secas. 
f Hojuelas. Quiping. (pp) Fruta de 
i H . ante O. sartén que hacen los Naturales para 
:5* sus Bodas. Magquiquiping cayo? 
. Hocico. Ngoso, (pp) De puerco, 2. act. Haréis hojuelas? Papagqui-
& c . Mahaba ang ngoso nitong ba- pingin mo ang asaua mo. 7. P. y 2. 
buy. Largo es el hocico de este ff. Manda á tu muger que higa ho-
puerco, Ngomoso ca. 1. act Haz juelas. Nagquiquiping 2. act. si ali. 
hocico, sácalo como plegando los M i tia está haciendo hojuelas. Ypag-
iabios. Nginosoan niya acó. 1. Pas. quiping mo acó. 2. P. hazme hojue-
Mostróme hocico. las. 
Hocico. Ongos. (pe) Decualquie- Hòla. Oya. 1. Ohoy. (pe) Lia-
ra animal. Oongosongos ca. Andas mando. Oya poco, domaan siya di-
mostrando hocico. Sinong inoongo- ni. Hòla Señor mio, pase vmd. por 
san mo? P. á quien muestras hoci- aqui. Oya nang oya, at con sino ca-
co? ya ang inooyahan. 1. P. Hola y mas 
A Hocicudo. Ngosoan. Ongosan. hola; y á quien Uamaasi. Ohoy asa-
(pc) Ngosoang babayi. Hocicuda. ua. Hola marido. 
Hogar, ó Fogón. Aboban. Sai- Hola. (Oy. 1. Ay.) Llamando, ó 
ngan. (peí Pagiyposan, Sigangan (pp) preguntando. Oy nasaan ca caya? 
.Hoja. Dahon. (pp) Generalmen- hola, donde estás? Ay , naquita mo 
te. Magcadahon. 9. act. infi. echar- si mama? hola, has visto á mi tio? 
lap el árbol. Holgar. Laro. (pe) Jugando co-' 
^Hoja de palma. Palaspas. (pe) mo muchachos. Naglalaro ang ma-
MÇpha ca nang palaspas. Trae hojas nga bata. 2. act. Los muchachos se 
de palma. andan holgando. Vi. Jugar, 
-Hojas de buyo. Ytmo. (pe) Qui- Holgarse. Toua. ( p p ) De algo 
mitil ca nang itmo. Corta hojas de que vé . Natotoua acó, at ang naito 
buyo. ca na. 8. act. Huelgome de que ya 
Hojas. Ysis. Asis. Opli. (pe) estas aqui 1. Yquinatotoua co. 
Son ásperas, y sirven para fregar. Holgarse. Ytor. (pe) Usan de es-
Hoías. Sapac. (pe) A modo de te verbo los muchachos, holgando-
las del Anahao. Sirven para muchas se de ver que á otros le sucede mal, 
cosas. y dicen: Ytorytor. Holgándose y 
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aJegandose. balícát. Tienes alto un hombro.;-
Hollar. Yopi. ( p p ) tos sembra- Magbaíiçat ca niyan. 2, activ. Echa 
dos pisándolos. Sinong yungmopi eso al hombro, 
nitong pananim. 1. act. Quien ho- Hombrado, Balicatan. (,pc) D e 
Jlò estos sembrados. Yinopi. 1. P. grandes hombros. Balicatan canela*; 
Los holló. laqui. Eres hombre de anchoshõm-; 
Hollar. T o p i l . 1. Yopar. (pp) los bros. Nagbabalicatan ea. 2. activa 
sembrados. Composicionesut supra. Te vás haciendo hombrado. ' ••' 
Hollejo. Baloc. (pp) Que tiene el Homicida. Nacamatay. (pe) Qui? 
huevo después de la cascara. Baloc quitó la vida á otro. Ycao ang na^ 
rang itlog. Hollejo de huevo. Y de camatay sa caniya. T u fuiste su ho-
aqui llaman asi también, al de cual- micida. Yari ang nacamatay. Esté-
es el homicida. - * J> 
Homicidio. Pagpatay. (pe) Hecho 
por alguna persona. Cahabaghabaf? 
na pagpatay nang tauo sa capou* 
tauo. Ver. 2. Lastimoso homicidio. % 
quiera fruta que lo tiene. Houag 
mong canin ang baloc nang luchan. 
No comas el hollejo de la naranja. 
- Holün. Ag-iu. ( pp ) Que se cria 
en la chimenea. Maag-iu dito. s. e. f. 
Mucho hollín hay aqui. Naaguiuan Gaypn ang pagpatay mo sa capou* 
ang canin. 8. P. Cayó hollín en la 
comida. 
: Hombre. Tauo. (pp) Ay tauo ca. 
Hola hombre, esto és, hombre, que 
haces ó que dices. Mas nombrándo-
los en común, se dice. Ang lahat 
mo tauo? de esa manera comete* 
homicidio? 
Honda. Lambanog. (pe ) CortiCF 
de España, para tirar piedra. YcO-? 
ha mo acó nang lambanog. TÍráe-i 
me la honda. Maalam cang lumam* 
na tauo. Toda la gente. Y de aqui. banog? 1. act. Sabes tirar con horiv 
Masamang tauo. Hombre bajo y de ¿tf Linambanog ni David ang Gi¿ 
poca estofa. gante 1. Pas. ay ti na ma an sa noow 
Hombre. Touan. (pe) Honrado Tiróle David al Gigante con la hon* 
que decimos, como: Ay touan ca. da y dióle en la frente. .;t 
Hola hombre honrado. A y at acó,y. Hondo. Malalim. (pp) Pozo & & 
tinotouan mo? 1. P. Porque me lia- Malalim na balón. Pozo 'hondo, 
mas asi? No se usa, sino para sa- Malalim na lubha. Superl. 1. Mala-
ludar á aquellos de quien no ha- ]im na malalim. Hondísimo, 
cen caso. Hondo. Malocong. (pe ) Gomo 
Hombre. Masamang tauo. ( pp ) plato &c. Malocong nâ pingan. Pla-
Ruin. Masama cang tauo. Eres horn- to hondo. Minamalocong cong lub 
bre ruin. 
Hombre. Babayinin. (pe) amuge-
rado en todas sus cosas y acciones. 
Yering babayinin. Este hombre afe-
minado. 
Hombro, Balicat. (pp) Sobre que 
ha. 1. P. Tengolo por muy hondo, 
ò concabo. 
Hondura. Calaliman. ( pp) De 
agua ò pozo. abs. de lalim. GaanO 
ang calaliman niyang balón? Como 
que será la hondura de ese pozo? 
se carga algo. Ysabalicat mo. Echa- Malubha ang calaliman nitong tu-
Iq á el hombro. Mateas ang isa mong big. Mucha és la hondura de está? 
O 2 
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^|¿jíií:>fl r " , i - , •.• Honrado. Morangal, (pe) 'Áft-W&-
&'Íiênâa¥m Hotwbát?. ^bc) O fon- do. Marangal na tauo. Hambre 
do que se halla entre ola y ola. honrado. 
^yuâg;itóong ^daariiang bangea sa Honras..'( pe ) Por difunta. N a ^ : 
b&aih$& ñáfig^ álon.5 Ño lleves k oonràs. 2. act. Las están haciendo, 
effibarèaciòh porfe hon"düru de las! ó cantando. Ypagonras mo ang Anci*-
otesv -Témbién'^ieetí^C^oitfbaeari* mo. 2. Haz honras por tu Padre, 
abs. Dodh sá'<eabòmbácanê*ia<ng da-v - Honroso. M iha!. Cpc) Oficio, ò 
ha^¿'%pné0é¡i>AM en la honcíu- dignidad qae» se dá á alguno. M-a-
faíd^ítos^dws ceiiro©. - Hal n4-oficio iyan. Ese ès oficio-hqrtv 
?qilcaíesti:éaü. Catintínan. ( pe ) Y roso. At nacàtnarnahal sa ualan pir-
jeipâso mmm\> €atiiiÊÍnan ay a a l ' O n 4. activ. y dá honra al que no 
que honestidad! Abs-. de Tintín, la • tiente. 
^igGatiríti«|) n m g ^ Ú b vñob Esenc. Hora. Oras-, (pp) Artong oras ngá-
^ i i q i i e , honestidad anterior es la yon? I . Ylan na ang oras? Q ie ho¿-
éuycajjb i ;>.J«Í ^ti&í; HÍAI •-•i. ra-es?- ó cuantas son? Para dia •jr 
oPlSoiiestoi Mitmtm»J(p^) Exterior», noche como no tenian estos na-'3 
Itftá^^ ])!|a|$atiw cafjga, ¿iertamcih»- turales Reí jes, no entendían de 
•l^^f^^QiséstOv»Aép - èè Tmún.-tâ horas; por in cual usaban y usaii. 
con este: Tingmitintin na ang da- de algunos tí rminos, con los cua-
tôftg á i a g a i a b - « © b Ya m v é In- les groso modo, dividen el tiempo 
ciendo hoíiestc* el qae era t¡ravie<« en? la fórmá siguiente. Marali fia ang? 
so. V i . Reposado. i a arao; Cefeá fis^ y a fel dia. Nagtm» fí 
^ Hongos.. Cabutí. (pc)> Cotn» los bucáng Ituayilay. Rompe el Alba*' 
dfe España y comestibles. Mi^a ca. Ento es, vá amaneciendo. Arao ná¿ 
nà&g,?cab\áé. 'B-usca.-JiORigos.- Nan^a... Ya es de dia. Singmisiláng na'-ihgji 
j a b u t i catnii â. act. Andamos bus, arao. Ya sale el sol En lós T m ^ 
Cóndo, ó cogien4o hondos. gues, Nasicatna ang arao. UmWga 
Hongos. Pandong abas, (pp) Sil*, pa. Aun es de marrana. Esto ê v 
vestres y grandes. Pandong ahas. desde que sale el sol hasta las oche* 
Q utasol de culebra, poco mas ó menos. Y luego <licens< 
- Hondos. Sjcdot. (pe)! eomn el cái. Ypangingitlog manuc. Hasta cerc* 
buti. Otros generas hay que impor*, de-las diez. Esto es, la hora en-qué 
tan» ̂ oca " - . i ponen las gallinas. Mítaas fta a r i f 
"J Honor. Pud. ^ pp§; ú - b m r a : cb^ árao. Ya ésta alto el sol. Eàto ès, 
ibmbre. Uala can pusi. s. e; Nô  desde las diez é medio dia* y en¿ 
tfenes honor. M.|hal«2^]g puri sá la- tonces dicen: Tanghali na. Ya t é 
h it na cayamanan. Mas vale «1 ho. médio dia. Líquir na ang araò. 1. 
iior, qúe todas las riquezas. Bagong naquiliñg. Ya es la títíav 
v Honra. PurL (pp) Que estima Lingpas na. Hora de vísperas. Ypa^ 
ÍStombre. Tauong may pun. Horn- ninig hapon na ang arao. Hora dê-
bregue tiene-honra. Ual-a eang pa- las cuatro. Hapon na. Yá se Vá Ha-
n s. «v.f. J^jtieaes: l̂ onra^ Sioàfa> ciendo táfde. Que es desde lás do8¿ 
Uiya ang piurioo» ^uóéiQâ labonfia. á las cinepi Y & esta hora dicen* 
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Malatiquin na ang arao. Esto ès. Hormigas. Hantic. (pe) Hay ver-
un tiquin, ó una pica de alto, es- mejas y negras. Soçt grandes sobre* 
tá el sol. Y luego se sigue mala- todas; la picada de ellas se dá á la 
saguan. 1. Cauitin palacol. que es prueba. Hinantic acó 1. P. Piearoaíí 
cerca de ponerse el sol. Esto é s , me las hormigas. ~ v " 
cuando à su parecer se puede al- Hormigas. Anay. (pp) ' Que^des^1-
canzar al sol desde tierra, con un' truyen las maderas, &c. 
remo llamado saguan, ó Con üna Hormigas. Dalodalo. ( pp) Cojí: 
hacha de partir leña. Lungmonor alas. Crianse en los huecos de. loSf 
na ang arao. Ya se puso el sol. Si- arboles, y de noche acuden*á; la-lü»? 
l im na. Hora de las Ave Marias, dónde se abrasan como la mariposa^ 
Marilim na. Ya hace oscuro. 1, Ma- Horno, (pe) Jpara cocer pan. Ypa--
la ayta. De color de negro. Que soemo sahorno. Mételo en el hoñ io . 
es desde las Ave Marias, hasta cer- Horno. Apogan. (pe) Donde cue--
ca de las ocho. Y entonces dicen: cen la cál. Sale de apog, que és cal. 
Pagtolog bata. Esto és, que enton- Horquilla. Coracora. (pp) Cual--
ees se duermen ios muchachos. Aho-
ra ya dicen. Togtog Animas. To-
que de las Animas que es á las ocho. 
Y desde esta hora hasta media no-
che, dicen: Malalim na ang gab y . 
quiera que sea, como la del mos-
quete. ' . 
Horquilla. 1. Horqueta. Panu^g^ 
quit, (pe) Para alcanzar fruta, álç, 
Hortigas. Lipan aso.- (pc)í i ^ a i ¿ " 
Malapit nang hating gab-y. Ya es- Aso. 1. Hortigas de.perro.'*":ft*¿.A 
;tá cerca la media noche. Hating Hortigas, Lipa, (pp) De ht^as tniaŝ  
gaby na. Ya es media noche. Ma- anchas que la mano, y son 'pebres:? 
babao na sa hating gaby. Ya es mas sin comparación que las pasad*s^ 
de media noche. JEsto es, entre una Nalipa. acó. activ. Me.hortigüc* 
y dos de la mañana. Saicatlo na acaã£. , 
ang gaby. Entre tres y cuatro de Hoípèdar . Toloy. (pp) á »lgflt^)í 
la mañana. Sinong nagpapatóloy' ditò ,sâxibà^g * 
Horadar. Bu tas. (pp) Algo, agu* bay an? 5. act. Quién hósped^a^õtè 
jereandolo. Mutas ca nitong cahuy. â los forasteros? Patoloyin' mb aco^ 
1. Pas. Horada en este madero. I . 7. Pas. Hospédame en tu casa. S i -
Butasan mo. 1. P. idem. nong nagpapapatoloy sa iyo sa? 
Horca. Bibitayan. 1. Pagbibita^ ibang tauo. 5. P. íf. Quien te man-
da hospedar é ninguna persona?^ -i 
Hospeâftrse;/Tihan. (pe) Sáameatf ^ 
yo tungmatahan? 1. act. Donde es^ 
tais hospedados? Tungmatahan Cá¿s 
yan. (pp) Donde ahorcan. 
Hormigas. Langam. (pe) 1. Gu* 
yam. (pp) Generalmente. -
Hormigas. Apañas, (pp) Holan-
desas, coloradas y pequeñas, pero mi saloual nang bay an. Fuera dfcl 
carniceras. Siniguir siya. nangapa^ 
4nas. Picáronlé las hormigas holan-
desas. 
Hormigas. Cuyitib. 1. Cutitab» 
(pp). Pequeñit»s*. También- picáh 
5 P 
pueblo nos hospedamos. Patahanim 
mp yâhng maguinoo sa bahay mo. , 
7. P. Permite se hospède én'ttt < ^ 
sa este Principal. 1. P a h a l o n i n t ^ » 
halón, (pp) _ . . :*:,í~ 
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Hospedarse.f anahon. (pp) En ca-
sa de otro. 'Saan cayo nananahon? 
1. activ. Donde estais hospedados? 
Pjnamnahonan namin ang bahay ni 
Compare. 1. P. Estarnas; Hospeda-
dos en cas^Tde mi Compadre.. Ua-
lan nagpapapanahon sa amin. -s. e. 
i ; y 2. act.. No hfiy quien nos dé 
posada. Sa ualan magpapanahon sa 
Óuinoong Santa Maria tungmoioy 
siya sa haponan nang manga baca. 
Es Polis. 
. Hostia. Ostia, ( pe ) Nfey hostia 
na ipagminoisa? Hay hostia para de-
cií Misa? Yaring rriahal na hostia 
ay ang cataoang mahal nang ating 
P. Jesucristo. Esta preciosa hostia 
es el cuerpo sacrosanto de ¡Nf. S. 
Jesucristo. 
Hoy . Ngayon, (pe) posponiéndo-
le Amo. i . Giby. Ngayong arao oa 
ito. H-»y en este dia. Porque sin 
dicha partícula, dice ahora solamen-
te. Cun di ttgavong arao éy &c. 
Sino es hoy. Ngayong gabing ito. 
Esta noche. 
Hoya. La nbac. (pe) O tierra baja. 
Dooa sa iambac. Allá en la hoya. 
Hoyo. Hocay. (pp) Hecho á ma-
no ó naturi!. Mahocay ítong daan. 
s. e. f. Muchos hoyos tiene este ca-
mino. Malalim na hocay. Hoyo 
profundo. 
Hoyo. Balón-. l.Balaon.(pc)T.que 
hacen 'para coger animal. Magbalon 
cayo 2. act. nang isa. Haced un 
hoyo. Nabalaon si Pedro, Cayó Pe-
dro en el hoyo. Nabalaon ca sa ba-
laon mo? 8. activ. Caiste en tu mis-
ino hoyo? 
Hoyo. Lobo, (pe) Pequcíío que 
suele haber en los caminos. Malo-
bong daan. Ca'njino que los tiene. 
JHoyo. Tagocíui (pp) Del gazna-
ante O. U . 
, te, Ang laqui nang tagoean.mo! O 
que grande hoyo de tu gaznate! 
Hoyo. Bacal (pe) Para se ¡librar 
arroz. Coge una persona d.os palos 
á manera de bordón, cada uno en 
una -mano. Nagbabacai sila. 2- act. 
Andan sembrando arroz en hovos. 
Hozar. Umbang. Sum bang, (pe) 
El puerco. Ungmoumbang ang ba-
buy 1. act. 1. nagoumbang. 2. act. 
E l puerco anda hozando. Pinagoo-
umbang. 2. Pas. Todo io hozan los 
puercos. Houag mong paumbangm 
iyang babuy, 7. Pas. No dejes que 
hoce á ese puerco. 
Hozar. Oba. (pp) Los sembrados 
como plátanos, &c, Ynoba nang ba-
buy ang manga sagumg' mo. 1. 
Pas. Hozó el puerco tus plátanos. 
Aling babuy ang ungmoba. 1. act. 
Que puerco los hozó. Pinagoba (pe) 
nang babuy. 2. P. Todos los h o z ó 
el puerco. Ypinaoba mo. 7. Pas. T u 
los dejáste hozar. 
H . ante 
Hueca. Pingi. (pe) Del huso de 
hilar algodón. No es mas que un. 
hilo amarrado á la punta del huso; 
y en el pegan él algodón, Pingi 
nang sorlan. Hueca del huso. 
Hueco. Goang. (pe) Como caña 
&c. Yaring cahuy, ay goang. Este 
madero es hueco. Gungmogoang ang 
haii mi. 1. act. Esta columna vá que-
dando hueca. Y Metaf. ^ Goang 
na loob. Corazón ó interior sin sus-
tancia; como del hombre'que se le 
dá poco por las cosas del alma. 
Htaeco. Pinto, (pe) De la puerta^ 
de casa ó Iglesia, Maíoang ang pin-
to nitong Simbahan. Muy ancho es 
el hueco de h puerta de esta Igiesia-
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Hueco. Dumngauan. (pp)Deven- latá ang bot-o E l tull ido tieneblan-
tana. Ualan piair ycring duranSa- do los huesos. 
uan. s. e. £ No tiene puerta este Hueso. Sandocsandocan. (pp) Que 
hueco de la ventana. tenemos sobre la boca del estoma-
Huelh. Bacas, (pe) One deja el gó. Nabali ang sandocsandocan. Que. 
animal por donde pa>a. Naquitaco bróse el tal hueso. 
ang bacas niya. Yo vi su huella. Huesos. Balagat. (pp) Que tene-
Macas ca doon sa babuy, 1 ' act. 1. 
Bacasin mo. 1. P. Busca el puerco, 
por la huella ó rastro. 
Huérfanos. Olila. (pp) De Padre 
ó de alguno. OI i la sa Ama. Huer-
f.no de Padre. Sa Ama3t, sa Yna. 
De ambos. También dicen: Naoliia 
mos junto #1 gaznate; Mataas ang 
manga balagat mo. ^.Itos tienes lo¿ 
huesos junto al gaznate. J 
^Huésped. Tauo. (pp) ò convida-
do. V i . Convidado. May tauo acp. 
Tengo huésped. Buca^ aco magea-
catauo. 9. act. Mañana he. de tener 
sa asaua. 8. act. 0¡.!edó huérfana huespedes. Tatlo ang tauo co.,Tres 
del marido. TauoHg olila. Hombre huespedes tengo. Y de aqui: May tí-
huerfano. Mangoiiía. 3. act. Andar pauo cang magealunya sa bahay moi* 
trisie con la memoria dei ausente. s- e- f- y 1- Has hospedado aman* 
Aco5y, nangongolila sa anac cong cebados ¿n tu casa? 
nasa malayo. Ando melancólico por Hueva. Ytlog. (pe) De cualquie-
mi hijo que está lejos. ra pescado. Ytlog nang isda. Hue;-
Huerta. Panaanan. (pp) Donde v^s de pescado. Ytjoguin. (pp) Él 
siembrarj verduras. Nadoon sa pa- pescado que las tiene, - ;.; 
manan. Allá está en la huerta. Si- Huevo. Ytlog. (pe) De cualquiera 
nong n^ay panaanan ni lo? Guíen es ^ve . Ytlog nang manuc. Huevo dp 
el dueño de esta huerta. Nagpapa- gallina. También ids.de los pesca. 
manan siya. 2. act. El tiene huer-
ta. Pagpanaananan mo ito? 2. P. Haz 
huerta esto. 
Huerta. Hala manan; (pp) De ar-
boles. Mabuting halamanan. Her-
mosa huerfa. Doon pinapamayan 
nang Dios si Adan sa halamanan. 
Le mando Dios á Adan vivir allá 
en la huerta. V i . Paraiso. 
Huesa. L bing. (pe) De muertos, 
esto es, la sepultura. Alaalahaninmo 
ang íibing. Acuérdate de la huesa 
ò sepultura. 
dos. Ytlog nang buaya. Huevo de 
caiman. A t dimo initlogan iyáng 
bao? 1. P. Porque no echaste hue-
vos en ese caldo? 
Huevo. Bogoc. (pe) huero ó po-
drido. Pauang bogoc iyang manga 
itlog. Todos esos huevos son hue-
ros, ó están podridos. Y Metaf. >§« 
Namomogoc ca. 3. act. Andas des-
colorido, de color de huevo huero. 
Huidor. Mapagtacbo. (pe) Q u j 
en rinendole se huye. Mapagtacbong 
bata ito. Este muchacho es huidor. 
Hueso. Bot-o. (pe) Cualquiera que Frect. dç Tacbo. 1. Mapagtaaan (pç) 
sea; y de fruta. Yaring bo/igary, 1. Tañan (pe) de Tañan, (pp) 
* ualan boí-o. s. e. f. Esta fruta no _Huir. Tacbo. (pe) Persona % . 
tiene hueso. Bot-o nang baca, hue- Tungmacbo. 1. act. H u y ó , l.-tucg-
S9 de baca, Ang lampisaça, ay ma- manaíi, idem» 
p 2 
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Huirse. Tañan, (pp) Alguno y y afable cor* todos. Maalam na loob 
Rusentarse. Arao arao tungmatanan yering tauo. Humano y afable es 
yefing ftauò. 1. act. Todos los dias este hombre. 
se huye este hombre. Nágtanan siya Humareda. Tambooc. (pp) Laqai 
nang dala. 2. act. Huyóse con la aya nang tambooc naag aso á ! O 
carga. 1. Ytinanan niya ang dala. 1. que grande humareda! Tungmatam-
P. idem. Sinong nagpatanan sa iyo? Booc ang aso. 1. act. La humareda 
§. act. ff. Quien te mandó huir? Pi- vá para arriba, 
ihatanan acó nang capoua co bata. Humazo. Doop. (pp) Que dan 
j . act. ff. Otro muchacho me aeon- para echar los mosquitos. Magdoop 
sfejó. Tinanan mo acó. Te huíste de ca. 2. act. Echa humazo. Doopan ang 
íbi y me dejaste, Silid 1. P. idem-. Echalo en la célda. 
s Huirse. Uala. (pe) Alguno. Ñaua- Humedad. Salamisim. (pp) Que 
% 1. act. Huyóse, ó se habia huido, sale de la tierra. Sungmasalamisim 
'Í>}|ayo,y, hindi ca macauaúala. Pot. ang lupa. 1. act. La tierra echa hu-
Uct. Áhoíra no te has de pqder huir- medad. Y Metaf. *%* Sungmasalami-
Huirise. Alis. (pe) Dé casa. Nalis sim sa loob co, cun totoo, cun d i l i 
iá^g casama natin. 8. act. Huyóse iyang sinabi mo. Tengo duda inte-
nuestro compañero, ó fuése. Pina, rior, de si es verdad ó no, lo que 
¿lis mo yata. 7. P. Creo le hiciste cuentas. También" dicen: Sungma-
tü huir. salamisim ang poot niya. Que se le 
J- Huirse. Tacas, (pp) Tungmacas renueva el enojo; ú otra cualquier 
si Juan. 1. act. Juan se huyó. Nag- pasión. Algunos dicen: Saimaim. 
*tkas Siya nang boo niyang pama- ^pC) idem, y sus composiciones, 
rnahay. 2 act. huyóse con todo su Humedecerse. Hamil. (pe). La ro-
ájuar de casa. 
Huirse. Taban. (ppj A los mon-
tfés los amancebados. Diyan sa bon-
doc tungmaban sila. 1. act. A ese 
monte se huyeron. Nasrtaban siya 
nang babaye 2„ act*. Huyóse con 
pa, con el tiempo. Huftgmahamil 
ang damit. 1. act. La ropa se vá hu-
medeciendo. Mahamil itong damit, 
s. e. f. Esta ropa está húmeda. Pa-
hamilin mo iyang tabaco; 7. P, Pon 
ese tabaco donde se humedezca. 
"tíha 'mu^er. Saan mo itinaban yaong Hamílhamil pa. Aun está húmedo. 
Ç^tíaye? 1. P. Donde llevaste aque- Humedecerse. Tilam, (pp) La ro-
Ba mu^er? 1. Ypinagtaban. 2. P.idem, pa, con el sudor. Natitilam ang da-
Humanidad. Pagcatauo. (pp) del mit co nang pauis. 8. act. Mi ropa 
Tiómtjifèr Ang pagea tauo nang A. está húmeda por el sudor. 
JeáubVistó. La humanidad de N . Humedecerse, Yomi. 1. Yoni (pp) 
Jeãuèrílstò: Cosas delicadas. Yurigmoyomi ang 
Humahidád. Caalaman. (pe) del manga hostias. 1. act. Las hostias âè 
Jibmbre'afable con sus semejantes, van humedeciendo. Y Metaf t^í 
Ybá mandiíi arfg caalaman mo sa ca- T^iong mayoming loob. Adj. Hòírf-
pòua mõ tauò. Òrande es la huma- bre humilde y blando dé corazotí. 
rirdad q ü c tienes con tu prójimo. Húmedo. ¡ Mahamil; (pe) páñó 
Humano. Maalam -ttaf loob. (pp) Mahamiljna bafOi Sayo huínedõ. 
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Húmedo . Halornigmig. (pe) Corno agua. Y Metaf. 4» Lungmobog na 
ropa, ó tierra. Halum'igmig na da- ang arao. Ya se puso el sol. 
mi t . Vestido húmedo. Halurmgmig Hundir. Lingao. ( p p ) A otro á 
na lupa. Tierra húmeda. voces. V i . Atronar, que és mas pro-
Humero. Asohan. (pe) Ysabit mo. prio. 
iyan sa asohan. Cuelga eso en el Hundir. Taynig. 1. Taynag (pe) 
humero. A uno con golpes. Tinataynig acó 
Humildad. Cababaang loob. (pp) ninyo, niyang pagtatagoctoc. 1. P-. 
Be corazón. Abs. de Baba. Angca- Me hundiis la cabeza con psos gol-
fcabaang loob ang innbig nang Dios. pes. 
La hijmildad de corazón és la que Hundirse.. Hipa. ( pe ) La tierra, 
cjuiere Dios. como en la sepultura. Nahipa ang 
Humildad. Capacumbabaan. (pe) lupa dini sa baon. 8. act. Hundióse 
De el hombre. Daquilang cãpacum- la tierra en esta sepultura, 
babaan. Grande, humildad. Abs. de Hundirse. Losot. 1. Lotos, (pe) E l 
JPacuinb^ba, ab .tirse. Vide. ' pie en algún agujero. Nalotos ang 
Humilde. Mababang loob. ( pp) paa co. 8. act. Hundiòseme el pie. 
M^babang loob na tauo. Hombre y metaf. «jp Naca losot ang babuy sa 
humilde de corazón. Adj. de Baba, butas nang bacor. 1. act. Escapóse 
ívlagbabang ( pe ) loob caman di l i el puerco por entre la cerca, 
quita, paniniualaan. 2. act. Fingira. Hundirse, Talas, (pp) Algún edi;. 
Aunque mas finjas ser humilde, no ficio. Tungmatalas ang haligui. 1. 
te hè de creer. activ. Hundióse el poste. Y no és 
Humillarse. Pangayupapa. ( pp ) necesario se hunda todo, basta se 
El hombre. Nangangriyupapa ca nga. baje un poco. r 
1. act. Cierto que te humillas. Anong Huracán. Bagyo. (pe' de viento' 
ipinangangayu-papa mo sa harap co? y agua. * vid. Tempestad. 
1- P. Porque causa te humillas de- Hurgar. Oíos., (pp) Con palo, &c>. 
íante de mi? en algún agujero^ Sinong ungtno-
Humo. Aso. (pe) Anong aso ya- oíos diyan ? 1. act. Quien está ahí 
on? Que humo és aquel? Ungmaaso hurgando? Houag monç olosaa 
ang cahuy. 1. act. El leño está hu- iyang butas na iyan. 1. P. «No hur-
ineando. Ypinaaso mona yaon? 7. gues ese agujero. Yniolos ang ca-
P. Ya pusiste aquello al humo? Si- may\ ay quinagat nang álopihan. 
jnong nagpapaaso diyan. 5. activ. Hurgó con la marro, y mordióle un 
Quien está haciendo humo ahi. cientopies. 
! Humo. AÜpuyo. (pe) de la rao- Hurgar. Tarioc. (pe) Las cuevas 
risqueta. Ungmaalipuyo ang canin.; qye hayt en los rios. Tumarioc ca d i -
|.,act. La morisqueta echa humo de van sa butas. 1. act. Hurga ahi en 
¡Si. Magalipuyo. 2. act. Mucho. ' ese agujero, 1. Taryocan rno. 1. P. 
] ¡ Hundir. Lubog. (pe) Algo debajo ídem. (- ,r¿ 
del agua. Siriong liaglubog sa i y o. Hurgonero. Pangólos. ( pp ) Ma* 
% apt. Quien te hundió. Lumobog haba ang pangólos mo. Largo és ta 
sa tubig, L act. Hwndcíe eu el h u r g ó n - 4 . 
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Hurtar. Pagnacao. ( pp) Nagna-
cao ca ? % act. Has hurtado ? Sino 
tmg pinagnacauan mo? 1. P. A quien 
hurtaste? Mara mi ang pinagnacauan 
mo? Fué mucho lo que hurtaste? 
Pinapagnacao mo ang iba? 7. P. ff, 
Mandaste á otro hurtar? Nadarad-
ha« cana sa pagnanacao. ver. 1. Ya 
^rstás acostumbrado k hurtar. Es 
Polis. 
Hurtar. Omit. 1. Daycot. 1. Ycot. 
|pc) cosa de poco valor. Ungmomit 
ta nang tabaco. 1. act. Hurtaste ta-
baco. May dinaycot ca ? s. e. F. y 
1. Pas. Hurtaste> algo? Ynicot mo 
iyan? 1. P. Hurtaste eso? 
• .Hurtar. Gamgam: (pe) cosa poca, 
t n compra. May gúinamgam cang 
anoman? s e. f, y 1. P Has hurta-
do algo? Y de aqui dicen: Gui'na-
gamgaman ang buquir co. Vánme 
cercenando la sementera los vecinos. 
« Hurtar. Ylag. ( p p ) El" cuerpo, 
Cuando tiran e! golpe. Cun dangan 
ingmilag siya. <&;c. I . act. Sino hu-
biera hurtado el cuerpo, &c. 
Huso. Sorlan. ( p e ) Nabaíi ang 
sorlan cô. Quebróse mi huso. 
Huso. Digditran. ( p p ) Nahaaan 
ang digdigan? Donde está el huso? 
Huso. Pilihan. (pe) Hanapin mo 
arig pilihan. Busca el huso, ò torce-
dor. 
> Husada. Bosog na sorlan. ( p e ) 
Duo die. Bosoo. Sorlan. 1. Que está 
batto el huso. Es Metaf. »f4 Ylabay 
ftio íyang manga bosog na sorlan. 
Haz madeja esas husadas. 1. Bosog 
na dígdigaa. (pp) 
I . Ii. Letra vocal del A, b, c» 
i U . I>. . 
Tagalog. íi yaon. la i . y la e» 
No sé diferencian en su escritura ; 
aunque al pronunciarla mes usan 
de la i , -que de la e; y asi aunque 
escriben ( por falta de ortografia ) 
Terec, pronuncian Ti r i c . &c. pero 
en principio de dicción es barbara 
la e, para ellos, aunque muchos la 
escriben; y asi no se debe escribir, 
ni menos pronunciar enum , sino 
inum. Enyo por inyo. Ecal, por ical. 
Por lo que no hay que buscar en 
Tagalog, la Letra E, ante otra. 
I. ante D 
Ida. Pagalis. (pe) Cailan ang psg* 
alis mo? cuando es tu ida? Ang pag-
alis niya, ay siya cong pagdating, 
Su ida y mi llegada fueron juntas* 
Idólatra. Palaanito. (pp) Aba nga-
ni nang pala anito! A y del Idolatra! 
Idolatrar. Anito. (pp) Adorando 
á otro que nò es Dios verdadero, 
Maganito. 2. activ. Infin. Idolatrar. 
Naganito ca? Idolatraste? 
Idolatria. Pagaanito. (pp) Ver. 
de Anito. Iyang gaua mo,y anaqut 
pagaanito. Eso que haces, parece" 
idolatria. 
Idolo. Anito. (pp) Cualquiera fi-
gura á quien dán culto. Maca may 
anito Ca diyan. No sea que tengá^ 
algún ídolo ahí. 
ídolo. Lacambini. fpp) Ehi abo-
gado de la garganta. Ponense aqüí» 
por si acaso se hallaren algunos que 
adoren tales Ídolos. 
Idolo. Lacanpati. (pp) A quien 
confiaban las sementeras, dicen er* 
figura de hombre y-muger: det>ia 
pues ser diablo hermafhidita. Q t r ^ 
llamaban J.inga. (pe) para 0ivérsa$ 
énf ermedades. Ott o, l i aeh tó '%stç^ 
I * ..... ante . , P> . r C» 
(pp) esto és cerca larga» que f tiar- Iguales Somos en linage. 
daba las sementeras. Otro, Amâft 
Sinaya (pp) abogado de !os pesca-
dores: que al echar la red le llama-
ban. Otro Ama ni Caable. (pe) abo-
gado de los cazadores. Otro, Turna» 
fior. fpp) y este dicen, andaba llo-
rando de noche por debajo de las 
caèasj y en oyéndole derramaban 
ceniza, y decían: Yr i i r i ; y con eâ*. 
Igua l Casingsueat fpp) Ser dós 
medidas. Casingsucat yarmg dala» 
uatig salup. 1. Mageasingsucat» Re-
cip. Iguales son eñ medida estas 
dos gantas. 
Igualar. Parpar, (pe) Àlgõ» cot* 
tandolo parejo. Sinong nagparpaf 
nico? 2, activ. Quien igualo esto? 
Parparan mo iy'ang' toncor,"1!. Pas* 
to huia. Otfo MancoCotor. (pp) abo- Iguala ese báculo 
gado do los Manunubas. Con todos Igualar. Alas. 1. Palas, (pp) ~Lo 
estos tratos, los engañaba el diablo» 
I . ante G. 
Iglesia. Simbahan, (pp) Nadiyan 
ang Simbahan. Ahi está la Iglesia. 
'Cailan cayo magsisimbahan? 2. act. 
••Cuando habéis de hacer» ò tener 
Iglesia? Sinimbahan ang bahay. 1. 
P» I>e la casa hicieron Iglesia. Na-
guin simbahan ang bahay. 10. ac£. una grande con otra peqüeáa. Magí 
La casa se hizo Iglesia. aquip ca, nang ipagbibiling isda 2. 
Ignorancia. Cadicarunuhgan.{pp) activ. Iguala el pescado que se Hi 
ó falta de ciencia, Ang cadicarunu- de vender. Y Me ta f . ^Üngmaqu ip 
ln|an mo, ang iquiaagayon nito. T u siya sa malacas. 1, activ. Arrimón 
ignorancia fué causa de haber sa- se al Fuerte. 
que se corta. Mahalay Cundí mo 
alasan. Quedará feo, sino lo igua-
las. Palasan mo ang bohoc mo. Igua-
la tu pelo. Alasan mong pacagalí> 
ngin iyang cauayan. 1. P. íçtfíifa 
bien esa caña. 
Igualar 
Pinarttay cona 
V i . Allanar. 
Igualar. Aqüip. (pe) Dos etõllS 
Parttay. (pe) T i t k à i & á 
. 1. P. Ya IcMgu^i^, 
lido esto así. 
Ignorancia. Calihisan. (pe) ò y cr-
ío en cualquiera obra. Daquila ang 
calihisan mong mag-isip. Grande es 
tu ignorancia en pensar ò discurrir. 
Igual. Para, (pp) Estáf una cosa 
Con otra. Nagcapapara na itong dâ-
laua, 9. activ. Yá están iguáles estos 
dos. Y si fueren muchos. Nagcapa* 
parapara. Pagparahin mo iyang da-
íaua. '2. PaS. Pon iguales esos dos, 
6 igualálos. 
Igual. Carapat. (pe )£n linage>&e 
Igualdad. Ca|5antayan» fpp) "Qué 
se halla en tierra. Üalan eap'án£a¡» 
yan. s. e. f. Abs. de Pantay» No 
tiene igualdad. Diyart sã capanta* 
yan. Ahi en la llanura* 
Igualdad. Tocol. (pe) ò pàreí . 
Tocol yafing biíarig. Igualdad hay 
en esta cuenta. 
Iguales. Tongor. (pe) Ser do& 
personas. MagCatongdr cayo harig 
banta. Iguales Soié en t raía , Mag» 
Catongor ang inyong uica» 1. To-
tol. 9, activ. Iguáles estais en di«t 
Houag cang magasaua cundí ang chos> ó uniformest 
catapat mo. No té cases sino con tu Iguales. (Sing) Con <?sta particü* 
iffuaL Nagcacatapat cami. á. activ. la se dice ser iguales ' láí éísáS; 
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Singlacas. Iguales en fuerza. Sing-
yaman. En riqueza. Singpuputi. Ea 
'blancura. 
Igualmente. Parapara, (pp) 1. Ca-
poua. (pe) Hacer todos algo, Mag-
pa ra para cayong gumaua. 2. activ. 
Trabajad todos igualmente. I . Ca-
.poua. 
I . ante M. 
Imagen. Larauan. (pp) Larauah 
nang A. P. Jesucristo. Imagen de 
N. S. Jesucristo. Larauan ni San 
Pedro. Imagen de San Pedro. Lar 
taúanin mo yaring çahuy. 1. Pas. 
Haz imasen este madero. 
í naginaciorT Aha. 1. Haca, (pp) 
J. Yhap.(pc) Que uno tiene de algo. 
'Ang ahaco,y, gayón. Imagino que 
ès así. Haca ma,y, uala acón haca 
diyan sa sabi mo. No tengo ni ima-
ginación de lo que dices. 1. Ihap. 
Imaginación. Haraya. (pp) Presu-
miendo será así. Ang h raya co,y, 
totoo. Imagino será verdad. Ang 
"haraya mo.y, pagdanyaan quita? 
Imaginas que te había de engañar? 
Iya,v, haraya lamang. Esa és íma-
gi zscion no mas. 
Imaginar. Panimdim. (pe) Pen-
sando lo que ha de hacer. Naninim-
dím ca yata nang anoman. 1 açtiv. 
pienso, estás imaginando algo. 
Imaginativo. Mapammdimin (pp) 
E ñ "oyendo algo. Mapanimdimin 
cang lubha. Frect. de panimdim. 
M u y igaminativo eres. 
' Imitar. Tolar. 1. Para. 1. Gaya, 
'(pp) I . Haliníbaua. (pp) 1. Houar, í. 
Gagar. (pe) Las obras ò palabras de 
otro*. Tòngmolarca sa ivong Arna. 
1. activ. Imitaste á tu Padre. N¡na-
j a ca nang masama; 1. activ. Sola. 
mente imitas lo malo. Halimbauaan 
mo yaon. 1. Pas. Imita á aquello, 
Hungmohouar siya nang masamang 
asai. í. act. imita las malas costum-
bres. Gungmagaya sa atin. 1. activ. 
A nosotros nos imita. 
Imitar, Bobot. (pp) Lo que otro 
dice ò hace. Nonobot siya nang pa-
ngungusap co. 1. activ. imita mi 
modo de hablar. Y Metaf. ^ Bi-
nobot co yering uica sa Santo 
Evangelio. Saqué estas palabras del 
Santo Evangelio. 
Imitador. Map-igtolar. (pe) Oue 
todo lo que vé hace, frect. de tolar. 
Mapagtolar yering tauong yeri. Imi -
tador de cuanto hay, és este hom-
bre. 
Impaciente. Magalitin. (pe) Que 
con facilidad se enoja. Tauong ma-
galitin. Hombre impaciente. Nag-
mamagalitin ca. Impaciente te vás 
haciendo. 
Impaciencia. Cagalitan. ( pp ) ó 
enojo. Daquilang cagalitan. abs. de 
galit. Grande impaciencia. 
Impedimento. Dahilan. (pp) De 
casamiento, &c. May dahilan. Impe-
dimento hay. Uala can di dahilan. 
No tienes impedimento. 
Impedir. Ha rang, (pp) Cualquie-
ra cosa. V i . Atajar, que alli se ex-
plica. 
Impedir. Yl i t . (pp) A alguno Ta 
confesión. Aco,y, inilitan nang con-
pision. 1. P. Impedieronme la con-
fesión. 
Impedir. HarJang. (pe) A alguno 
que no vaya á alguna pai^te. Ualan 
sucat humarlang sa aquin. s. e f. i . 
act. No hay quien tne pueda im-
pedir. 
Imperfecto,. Gangsal. (pe) Sér al. 
guno en las obras. Gangsal ang pag. 
I. ante M. >* 
.ca Cristiano mo. Eras Cristianó ¡m* íflõ acong iyamotin. 1,. Ko tnt 
perfecto. Y tomase la Metaf. de importunes. 
gangsa), que es desigual; porque el Importuno* Mapàg iyanàot; I . (pe) 
imperfecto lio és igual al perfecto» Maníiyamot. ( pe) y enfátloso eó 
Ang lahat mong gáua}y, gangsal» Sus Cosas. Houag mong papasoqüija 
Todas tus obras son imperfectas. Y iyang màpagiyamot» Ño dejeá £n-
Metaf. 4< Gaiigsai ha loob. El que trar ese importuno. • ^ 
no concierta su Corazoíi con los Imposible. Dimangyari. (pp) Pai> 
demás. ticula potencial. Dimanyaring mar 
Imperio. Cabagsican. ( p p ) Que capanaog ang ualan páai ímposi-
tiene y muestra el que manda, abs. ble és bajar* al que no tiene pies> 
de Bagsic. Cun uala can cabagsi- Macalilipar caya ang üalan paCpac? 
can di l i ca susundin. s. e. f. Sino Será posible Volar al.que no tiene 
tienesj ò muestras imperio en el alas? Di l i macaparoon acó* íríipo-
mandar, no serás obedecido* sible ês que yò vaya alia. 1 
Impertinencia, Cabutingtingari* Imprenta» Limbagan* (pp^ ò moír 
(pe) Del impertinente. Malubha ang de. Magaling caya ang limbagan? 
cabütingtingaft mo. abs. De buting^ Está buena la imprenta? 
ting. Mucha és tu impertinencia, . Imprimir. Palaman, (pe).Algo en 
Impertinencias. Taloguigui. fpp) lo interior del hombre. Ypalaiíiaji 
Del que pide algo, Ualan di talo- mo sâ loob mo yaring arai. 1* í* 
guigui yering tâuo, s. e» £ Todo éá Imprime en tu -corazón estàjdpd-» 
impertinencias este hombre. trina. Maipalatnart cío ñaua Sa i n -
Impertinente. Mabutingting. (pe) yong manga loob ang aíal -iíang 
1, Maorira, ( pp) En pedir. Mabu-' Dios, Pot. P. Ojala y ó pudiera irfí-
tíngtirtg cang tauo, Eres hombre primir en vuestros Corazones Iji 
impertir.ente, Free, de butingtihg. doctrina de Dios. 
Houag mong paquingân iyang toa- - Imprimir. Tal*, (pe) Algo sellan-
butingting na tauo, 1, maorira, dolo. Sinong nagtala n.to? a0. 
Imponer. Pahamac, (pp) A otro Quien imprimió.esto ? Takañ m̂o 
Jo que no hizo, Houag mo acong yari, 1. P. Imprime esto, ^ t i n a j a 
pahamacàng parictan nang dico ga- nang A. P. Jesucristo Sa catauan 
na. 1. P. No me impongas lo que nangating Ama si Poong San Fran-
no hice. cisco ang limang sugat. Imprimió 
Importunar. Diuara. 1. Orira, (pp) Jesucristo su cinco llagas en el 
A todos, con sus.peticiones. Naca- cuerpo de Nuestro Padre SanFran-
dídiuara ca sa lahat. 4. activ, A to. cisco. Y Metaf. ^ Ytaia mo yaring 
dos importunas, Nagdidiuara.. (pe) uica sa loqb mot Guarda esto que 
yering "tauo. 2. act. Mucho impor, digo en tu Corazón, ^ 
tuna este hombre, 1, Orira, ; Imprimir. Limbag, (pe) Libros, 
^ Importunar. lyamot. (pe) A otro, YÜlirribag yaring sulat, cung loobin 
siendo molesto. Nàcaiiyamot ca sa ;nang Dios.- 1. PÍ Se imprimirá es. 
aquin, 4. activ. Me. importunas. 1. te libro, si quiere Dios. Sinong 
Ungmi iyamot í , act. idem...Ho«àg ,inagUli.mbag? 2. act .Quieüjp há^de. 
M . 
ttopnmir? Ypaiiftibag sno, 7: Pr iF. 
Mándalo i m p r i m i r . Ang Padre Pro-
Miiferaí' mg nagpaíimbag 5., act. ff. 
¡Bl iPadre/froviriGiai1 l o m a í i d ò i m -
^prinair. 
- Itja|5rimirise. .Talima* (pp) Algo en 
el C o r a z ó n . D i l i t u n g m á t a i i m â Sa 
ã t i y o n g tnanga loob ang ara i . 1. act. 
No se imprime la d o c t r i n a en vues-
t ros corazones. Y Metaf. ^ Tung-
rnatalima ang Canin sa catauan n i -
'ya . , Aprovcchale l o qüe come, ò 
imprímesele. 
Imputar, Pahamac. (pp)' A otro 
3o que no hizo. Nagpapahabaac ca 
-¿a.aq'um nang d i co gaua. 2. act. 
Iiñputastne lo que no hè hecho. Sa 
iyo ipináhahamac • yaong gauang 
y&õn. 1.. P. A ti te imputan aque-
lla obra. 
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;. Inaccesible. Dimalapitan. ( pp ) 
Ylao na di malapitan. Luz inacce-
sible. 
Incansible. Matagal, (pe) En el 
trabajo. "Matagal cang magsaca. In-
cansable eres en trabajar en la se-
mentera. Matagal masa nang su-
jat, &c. 
Incensar. Soob, ( p p ) E l Altar. 
Magsosoob ca ngayon sa Misa? 2, 
'-acti v. Has de in censa r hoy en la 
Misa? Sosoobin mo ang Padre. 1. 
^Ba%.-Incensarás al Padre. 
/ Incensario, (pp) Bagaban mo ang 
Iticensario* Echa brasas en el In» 
censario. 
Incienso, (pp) 
Incitadór^Mapagcohila, (pe) 1. 
Mapaghamon. (pe) Frecuent. de 
sus verbos. ; 
Incitar. Cohifa l Aghhl \, An-
dirá. 1. Aloctía. (pp) A otro. Cung-
rnocohila ca sa aquin. 1. act. tu me 
Incitas. Sinong ungmaaglahi sa iyo? 
1. act. Guien te incita? Unrmaloc*. 
tia siya sa aquin? 1. act, Ej me in-
cita á reñir. Andira cang tauo. Adj , 
Nocivo hombre eres, è incitador. 
, Incitar. Orali. (pp) Ynoorali ni-
ya acong mageasaia. 1. Fas» Inci-
tóme á pecar. 
Incitar. Anqusm. 1. Anquí (pe) 
A otro'con cortesia. Angquirnia mo 
man acó 1. P. di l i quita mamanuga-
ngin. Aunque mas me incites, no 
serás mi yerats. 
Incitar. Antig. 1. Atig. (pe) Un 
muchacho á otro. Ungmaantig siya 
sa aquin 1. act. El me incita, Ho-
uag mong antiguin. 1. Pas. No le 
incites. Nagaar.tigan (pp) siiang da-
laua. 2. activ. Recip. Uno á otro 
se están incitando. 
Incitar, Pamongcahi. (pp) O pro-
vocar; á otro. Namomongcahi ca sa 
amin nang masama. 1. act. Incitas-
nos á malas cosas. lyang ipinamo-
mongeahi mo sa amin, ay dil i ta-
pa t. 1 P. Eso con que nos incitas, 
ò á que nos provocas, no ès recto. Y 
Metafor. Pinamomongcahian ta-
yo nang Padre sa magaling na gaua. 
E l Padre nos provoca á que haga» 
mos buenas obras. -
IjjàtíY^H&mQjx.-^fpf A pelear. Si» 
no yaong hungmahamon sa ating 
magbaca? 1. act. Quien és aquel 
que nos incita á pelear? Naghaha-
mon siya sa lahat. 3. act. A todos 
incita y desafia. Hmamón niya 
acong mageasaia. 1. P. Incitóme á 
pecar. Naghahamon ( pe) yaong 
tauo. 2. act. Muchas veces incita 
aquel y desafia. Mapaghamon. Erect. 
Incitador. 
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Incitar. OIoc, (pp) A l que está No- me- puedo - indinsir, al- Gloria 
enojado. Ay at ungmooloc ca sa 
nagagaíit? I . act. Porque estás in-
citando ai que está enojado? Ho-
uag mong oiocan. 1. P. No le in-
cites, Nagooioc (pe) ca sa aquin-
2. act. Muchas veces me incitas. 
Pinagolocan nang Demonio angma-
Ega S uchos, nang i papatay ni la si 
Jesus. 2. P. Licitó el Demonio mu-
chas veces á ios Judioi; para que 
mandaran quitar Ja vida á j e sús . 
Incl inación. Pa^yoco. > pp) A l 
Gloria Patri. Paano ang pagyoco 
sa Glonv Patri. Como és, ò se ha-
ce la inclinación al Gloria Patri. 
Inclinado. Daconot. 1. Dagonot. 
1. Baconot. (pp) Ir alguno, con la 
carga que lleva. Daraconot yaong 
tauong yaong. Aquel hombre vá 
inclinado con la carga, Daragoda-
gonot. Frect. I. Babacohacono.t. 
Inclinado. Paiguic. (pe) T . Ir 
con la carga. Pa pai paiguic ca nang 
dala. Inclinado vás con Ja carga. 
Nagpapaiguic. 2. act. Idem. 
Inclinado. Ocor. (pp) Estar «al-
guno por enfermedad. Lauonang 
naoocor yeri. activ. Mucho há 
que está inclinado, ò encorvadp. 
Inclinar. Tongo, (pe) L a cabeza, 
para ver lo que está en tierra. Tu-
mongo ca. 1. act. 1. Ytongo mo 
ang oío. 1. Pas. Inclina la cabeza. 
Dili niya maitongo ang olo. Pot. 
P. No puede incliner la cabeza. 
Inclinarse. Yoco. (pp) Como al 
Gloria Patri. Yomoco ca. 1. act. In-
clínate. Y yoco me ang cataouan 
mo. 1. P. Inclina el cuerpo. Mag-
siyoco cayo. 11. act. Inclinaos to-
dos. Payocoin mo sila. 7. Pas. ff. 
Mándales que se inclinen. D i l i acó 
macayoco sa Gloria Patri, Pot., act. 
Patri. 
1 Incógnito. Lonos.- fpc) :Que nq 
saben de donde es. Lonos ca matí* 
ding t,iuo. Eres hombre incognitos, 
nadie té conoce. - *.'•• ' 
Incomprensible. Di macampanaife 
(pe) 1. ü i maabot nang bait nang 
tauo ang pagea Dios nang Dios. No 
puede alcanzar el entendimiento 
lo que es la esencia de Dios; por 
ser incomprensible. 
IncoBSta-icia. Caualan tiis,. (pej 
Abs. de 'l'iis. 
Inconstante, Ualan.tiis. (pe; Ta* 
uong ualan tiis. Hombre ineons,-* 
tan te.-
, Incontinentemente.^ Caracaracáu. 
( p e ) Suceder algo. Car¿o:araca,y, , 
namatay. Incontinenti se. niurióí 
O nalis. se fué. • • •• •. •jg-f 
Incordio. Colani. ( pe)-que.;Sia|e; 
debajo del brazo, quinocolapian.- 1. 
P. 1. may colani siya. s. e f. él tiene 
incordio, colaniin, (pe) defec. 
Incorporarse. Bühog. (pe) ó em-
paparse la sal. nababahog nang asin 
ang isda. 8.:act.- la sál se váineoí* . 
parando en el pescado. . . ^ I f 
Incorregible. Masuayin. fps^jE.s-
te es desobediente. No tiene¡ yerbo 
próprio, y así usan de-, Metañ'. *f* 
diciendo si coua,y, di maaralan, d i 
mahatolan, &c. Que no admite la 
enseñanza, ni consejo. &c. 
Inculpable. Ualan sala, (pp) Plom-
bre justo. Tauong ualán sala. Hom-
bre inculpable. Ualan sala. Que nó 
tiene culpa. : :¡ 
Incurable*- Malaia..(pp) Enferme-
dad. Malaláng saquit. Enfermedad 
larga é incurable. Malalang sugat.; 
Llaga incurable. , k 
Indeciso. Alinlangan, (pp)..,S.m sa- . 
JR, â 
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ber que "hacerse. Ungmaalinlangan Free, de aglahi, que á todos pro* 
cà. 1, activ. Indeciso estás. Ano ca- voca. 
yang inaalinlanganan mo? 1. Pas. 1. Indulgencia. Tauar. 1. Cauas. fpp) 
Pinagaalinlanganan. 2. P. Sobré que O perdón de ios pecados. Mácata-
çstás indeciso? AÜn caya ang naca- uar ñaua acó nang Casalanan co. Pot, 
aalinlangan sa iyo? 4. activ. Que té act. Ojala alcance indulgencia de 
causa estár indeciso? mi pecado. 
Indeciso. Salauahan. 1. Caualea* Industria. Lalang. (pe) O trazâ 
uai. (pp) Estár alguno, en si hará que alguno tiene. Lalang mo caya 
algo ò no. Sungmasalauahan acó. 1. iyan? Es industria tuya esa? But i 
act. Indeciso estoy. 1. Nagsasalaua- aya ang lalang mo á! O que imda 
han ang loob co. 2. act. Salauahan. industria! ironia. 
\. Caualcaual cang tauo. Indeciso é Infamar. Mora, (pp} A algüno4 
indeterminado eres. Houag cang Houag acong morahin. 1. 'P4 No ¡né 
. cumaualcaual. No estés indeciso infames. Macamora. 4. activ. Infin. 
y, perplejo. . . 
Indeterminado. Alinlangan. (pp) 
Con las composiciones de Indeciso. 
y Ihdiciòs. Agam, (pp) Que uno 
tiene de algo. Ang agam co,y, da-
rá ting din siya ngayon. liidicios 
tengo de que vendrá ahora Dad 
cong inaagam siya. l .P . Mucho há 
que tengo indicios de él. 
Indigno. Di l i , dapat. (pp. De ha-
•cér, ó recibir. Di l i acó dapat mag-
patoloy sa iyp. No sòy digno de 
Sinong nacamora sa iyo? Quien té 
infamó? 
Infamia. Camorahan. (pe) ó afren-
ta. Ualan d i camorahan dito sa lu-
pa. Todo ès infamia cuanto hay en 
la tierra. Camorahang daquila. Gran-
de afrenta. 
Inficionar. Balic. (pe) E l infiel al 
Cristiano. Siyang nacabalic a ng 
loob cong magaling. 4. «ct. el mé-
• inficionó, ò hizo prevaricar. V i . 
Infiel. D i binyagan. (pp) Ylaa ca-
dár te . posada. D i l i ca dapat igalang. yong di binyagan ? Cuantos infie-
Nu eres digno de que té tengan les sois? 
respeto. 
- Indisposición. Hingao. I . Aynat. 
f(pc) Que uno tiene con dolor de 
.cabeza. Nahihingao acó. 8. act. Es-
toy, indispuesto. Anong iquinahi-
hingao.mo? 4. P. De que estás in-
dispuesto? 
Infierno. Ualan hangan aílg sàquit 
sa Infierno. Sin fin son los tormén-^ 
tos del Infierno. 
Infinidad. Caramihan. (pp) O mu-
chedumbre de gente, &c. Paroon ca 
sa caramihan nang tauo. Ve allá 
con la infinidad de la gente. Di l i 
Indisposición. Aynat. (pe) 1. Anat. masabi ang caramihan nang pul, as. 
v(pp)-. Çomo el pasado y sus com 
posiciones. 
Indispuesto. Mahingauin. (pp) ca 
jyata. Adj. Creo andas indispuesto. 
. Inducir , cualquiera verbo que 
sisnifica incitár, sirve para inducir. 
No sé puede contar la infinidad de 
las pulgas. Abs. 
Infinito. Ualan catapusan. (pe) 
Yya^y, ualan catapusan. Eso ès in-
finito. 
Infinito. Angao angao. pp) Sang-
Inducidor, .^apagaglahi, (pe) angao angao Numero infinito. 
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i Información. Osisa. (pp) Be al- Ingrato. Mapagpalamara. (pp^ 1. 
gun pleito. Anong osisa TOO sa ga- Mapalamara. 1. Palamars. Frect. 
yon? Que información hiciste acer- Ingenio. Bait, (pc) Uala can bait 
ca de ello? Ypinsosisa sa aquin. 7. sa anoman. No tienes enténdimien-
P. if*. Mandáronme hacer informa- to para nada. 
cion, ó averiguación de elio. V i . Ingenio. Lalang. (pc) Traza, ò 
Averiguar. invención que alguno hace. LaJang 
Informar. Totol . (pp^ Como en mo caya ito? Fué acaso ingenio 
pleito. Acó na ang tototoi. 1. act. tuyo ó traza, esto? 
Yò informaré. Ano cayang itinotol 'Ingerir. Somag. (pp) 1. Tugda. 
rrif,? 1. P. Que és lo que informas- (pc) Sinong nagsomag nitong dala-
te? Di l i acó pir atotol. 7. P. íf. No uang lubir? Quien ingirió estos dos 
me dejaron i r f rmar. Patotolm mo cordeles uno con otro? Somaguin*-
siya. Déjale que u:forme; óyele, mo. 1. P. 1. Ysomag mo. Ytugda-
M'íg'ou.'l. 2 art. Infir:. Tratar entre mo. Ingiérelo. 
do- ó mas, ei COÍTÍO se habrá en su Inhábil. Tongac. (pc) Hombre qué 
pleito. M ig'OLol ca nang osap co. no se le puede encargar nada. Ton-
Dcsenreda mí pleito. gac ca ngani. Ciertamente eres in-
Informar. Sangoni; (pp) A otro, hábil Tungmotongac yaring tauo. 
Aco ,y, may isasangoni sa iyo. s. 1. act. F.ste hombre se vá hacien-
e," f. 1. P. Tengo que informarte, do inhábil Anong iquinatotongac 
Ysangoni mo mona. Informa ó di mo? 4. P. Cual és la causa de tu 
primero. Ypaquisangoni mo ñaman inhabilidad. V i . Alocado. > 
iyan sa Padre. 6. Pas. Informa de Injuriar. Himdüa; (pp) De pala-
eso también al Padre. bras. Vi . Afrentar, que alli se explica. 
Infundirse. Casi, (pp) El espíritu Injusto. Ditapat, (pc) Tauong di 
bueno ò malo. Ang Dios Espintu tapat. Hombre injusto y pecador.-
Santo ang cumasi sa iyo. 1. act. í. D i tapat na asai, ú ogalí. Costum-; 
Cásihan ca niya. i . P. El Espíritu bfe ó ley injusta. 
Santo se infunda y entre en tu alma; Inmunda. Masauo. (pp) Muger. 
Quinasihan siya nang diablo. Infun- Masauong babaye. Muger inmunda, 
diósele el diablo. Inmutable: Bilig. (pc) Que con 
Ingle. Singit. (pp) De el hombre, dificultad muda de parecer. Tauong 
Masaquit ang singit co. Duéleme di mabiligan. 8, act. con la negati-
la ingle. va. Hombre inmutable, en malo 
Ingratitud. Capalamarahan. (pc) ò bueno. 
Del desagradecido, abs. de Palama- Inocente. Ualan sala, (pp) Tauong 
ra. Con éste. Nagpapalamara ca sa ualan sala. Hombre inocente. ,] • 
aquin. 2. act. Muéstraste ingrato Inquieto. Dulingas. (pc) Que no 
conmigo. Houag mong ipalamara para, meneando cuerpo y cara cuan-. , 
siya. í . P. No seas ingrato con él. do habla. Ay at durulidulingas ca? 
Ypinagpapalamara. 2. P, La causa, Porque estás tan inquieto ? V i . 
porque és ingrato. Paíamara ca. adj. Atronado. s- - : 
Eres ingrato. Inquieto. Gala, (pc) Que no paí'a, 
5 S 
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sino ele pueblo en pueblo» Gala p sndos y sus composiciones, Vi 
cang tauo. Eres hombre inquieto. 
Para los verbos, V i . Andar. 
. Inquieta. Magaso. 1. Magaslao. 
(pe) Magaso ca. Inqnietp eres. V i . 
- Bullicioso, para ios verbos de mo-
vimiento. Y para las acciones. V i . 
Travesear. 
Ceruficai'se. 
Inquirir . Siyasip. 1. Sigastg fpp) 
Quien falta de la gente. Dica sing-
misiyasip , cun maynauauala ? No 
inquieres si falta aiguno? Siniyasip 
co na. 1. P. Yá lo inquirí . Pasiyasi* 
pin mo si Pedro. 7. P. ff. Manda á 
Inquieto. Ylos ilos. (pp) estar Pedro que inquiera y averigüe si 
alguno meciéndose. Yilosilos ca di-
'yan. Inquieto estás ahi. Yniilosilos 
ang cataouan. 1. P. Está meneando 
el cuerpo. 
Inquietud. Ligalig. (pp) O albo-
roto, ©aquilang pagealigalig. Esenc. 
Grande inquietud y alboroto. 
Inquietud. Gamagama. ( pp ) ò 
apTesu ra miento en lo que hace. 
Anong gamagama mo iyan? Que in-
quietud és la -tuya? Gungmagarnaga-
ma siya. 1. act.Anda inquieto. Anong 
iquinagagamagama mo? 4 P. Cual 
falta alguno. Sigasiguin mo lyang 
gaua. Vea esa obra si le falta algo. 
Inèensible. Ualan damdam» ( pe) 
na tauo. Hombre insensible. 
Insignias. Casangcapan, fpp) De 
la Pasión , ò de cualquiera oficio, 
como herramientas. 
Instable. Lingac. (pe) Que no per-
manece. Lilingaclingac ca. Eres ins-
table. Mctaf. >$< de este que ès traâ-
verterse la vasija por haberse la-
deado. 
Instituir. Lalang, (pe) Los Sacra-
és la causa? 1. Yguinagamagama mo. mentos. Es Metaf. ^ de este verbo, 
1. P idem. Gamagama. Mucho. que es trazar alguna cosa. Ang ating 
Inquietud. Yua's. (pp) Del enfer- Panginoong Jesucristo ang nagla-
mo. Yngmiyuas. 1. activ. 1. Yyuas- langnang manga Sacramento. 2. act. 
yuas ang may saquit. Mucha inquie- N . S. Jesucristo instituyó los Sacra-
tud tiene el enfermo. mentos. Nilalang. 1. Linalangi, I . P. 
Inquietud. Bacía, (pe) ó altera- Fueron instituidos. Tayo ang ipí-
Cion cuando á uno le dicen que es- naglaiang niya. 2. P. Nosotros fui-
tá alli su contrario. Nababacla siya* mos la causa de haberlos instituido. 
8. act. Con inquietud estar Anong 
iquinababacla mo? 4. P. be quetie>. 
bes inquietud? Houag mo si y ang 
baclahin. 1. P. No lo alteres ó in* 
quietes con razones. 
Inquiridor. Mapagosisa. (pp) Ma-
Y lo mismo se usa. Lalang nang 
Dios Espíritu -Santo. Por obra deí 
Espíritu Santo. 
Instrumento. (Pan) 1. Pa. Si hu-
biere mutación de letras, véase en 
el arte. Antepuesta esta partícula 
pagalositha. (pe) Tòqueie á él ò no, Pan, ò Pa á las raices, hice instm-
Inquirir. Osisa. (pp) 1. OloSitha. 
1. Alositha. (pe) Haciendo averigua-
ción. Sinong oosisa niyan? 1. act. 1. 
Magoosisa 2. act. Quien ha de in-
quirir eso ? 
mento. v. g. de hampas, azotar. Pan-
hampas, azote. De bugao, espantar, 
Pamugao, espantajo. Panhucay, Pan-
isis, Pangoscos, Pamutas. 
Insuficiente. Alangan. (pe) Ckm 
Inquirir . Olopista, (pe) Como los que no viene bien en parte ningu-
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na. Alangan iyan dito. Eso ès insu- interior. Sa loob nang bahay, £ a 
ficicnte para aqui , no alcanza. Y io interior. 
MeíHÍ AJangan cang tauo. Eres Interior. Ayibotor. (pp) Que tie-
hon>bre que no cabes en parte nim- nen algunos arboles rriuy blando, 
guna. Coaan mo iyang cahuy nang ayi-
Insufrible. Dimaralita. (pe) Cosa, botor. Quítale á ese madero lo in -
ò persona. Dimaralitang saquit. En- tenor. Ayibotoran. (pe) El árbol que 
fermedad insufrible.Dimabatangca- tiene asi el interior. Metaf. »$rÑa-
sama. Compañero insufrible. paayibutor siya sa caramihang tauo. 
Intención. Tica, (pp) ó proposi- 7. act. Metióse en medio de la mul-
to. Tingrnitica cang di moli? l.act. ti tud. Nagaayibotoran* (pe) ang i n i -
I . Nagtitica. 2. act. Tienes intención hao. 2. act. Está lo asado, Crudo 
de no volver? Oo, tica conga, abso. por dentro. Nao; Sa ibotor nang 
Si, intención tengo. Tinitica co iyan loob co angafJ niya. Abs. òAtfa»-
1. Pas. Intención tengo de eso. Vi . vesòme el corazón. 
Proposito. Interpolar. Salar. 1. Sal it. (pe.) 
Intento» Banta. (pp) Nagbabanta Unas cosas con otras. Nagsasal it 
acong paroon, 2. act. Intento tengo lang tnanga lalaqui3t, babay^. Están 
de ir allá. Binanta co,y? dili nato- interpolados hombrés y mugefeS, 
loy. Inténtelo, y no tuvo efecto. Pagsài itin mo iyang manga ¿ande» 
Interceder, Calara, (pe) 1. Calda, las. 2. Pas. Interpola esas candelas, 
T. Cumaíara ca. 1. act. 1. Magcala- como grandes con pequeñas, blan* 
ra ca. 2. act. Calarahin mo* 1. icala- cás con rubias. Cun magsalar cang 
ra mo acó. P* Intercede por mi. 1. magsaca, caylan matatapus ang bu-, 
ipagcalara. quir mo? Si trabajas con intervalos 
Intercesor. Mapagcalara. (pe) Pin», de tiempo en la sementera, cuan-
tacasi. (pp) Sinong mapagcalara di- do se acabará? 
to, ó pintacasi? Quienes el intefee- Interpretación. Hola» (pp) Anong 
sor aqui? Pintacasinin mo siya, l .P . hola mo sa bagay na i to? Que in* 
, Intercesor. Pitolon. ( p e ) Estoes, terpretacion das á esto?Manhohola. 
que loque á mi me encargaron lo (pp) Frect. Interpretador,ò Adivino* 
encargue yo á otro. Papitolon ca sa Interpretar. Hola, ( pp ) Sinorlg 
aquin. 7. act. Ten por bien sef mi macahohola niyan? Pot. act. Quien 
interceson Pinipitolon co si Pedro podra interpretar eso? Hinolaan mo 
1. P. Hago á Pedro mi intercesor. na? i . P. Ya lo interpretaste? V i . 
Interés. Opa. ( pp) ó paga. Sa Adivinar. Nánhohola siya nang la* 
gayón lamang eocoha ca nang opa? hat. 3. act. Todo lo interpreta. 
Por eso no mas has de llevar inte- Intérprete. Dolobasa. (ppj ò teív 
rès? Houag cang paopa. .7. act. No cera persona. Tauaguin ang dolo-
pidas, ni Heves interés. Mapagpao- basa. Llamen al intérprete. Acó ang 
pa. (pe) Interesado. Frect. magdorolobasa. 2. act. Yo serviré 
Interior. Loob. (pp' Del hombre, de interprete. Dinodolobasa ang di-
casa, &c. Indi yata nagmüníula sa maalairu 1. P. Hacen intérpfeté al 
loob mo* Pienso, que no sale de tu que no sabe. 
S 2 
ante R. 
í -Intercalo. /Halat. (pe) de tiempo. 
Houag cang maghalat sumulat. 2. 
.actw..JS!p hagas intervalo en escri-
bir . Houag mong halatan ang ga-
ua mo. 1. P. No hagas intervalos 
en lo que haces. Flalat nang halat. 
Todos son intervalos. 
Interrumpir. Halat. fpp) La obra, 
trabajtndo á ratos. Houag cang hu-
malat sa gaua mo. 1. act. No in-
terrumpas lo que haces. Maralas 
tnong hinahalataan, 1. Pas. Muchas 
yeces lo interrumpes. 
. Interrumpir. Limo, fpp) La con-
versación, para que el otro yerre. 
Nacalilimot ca sa amin. 4. act. Nos 
interrumpes. Sinong lingmimo sa 
inyong pinagoosapan? 1. act. Quien 
interrumpió vuestra conversación? 
Houag mo earning limoin. No nos 
interrumpas. 1. Balatong. (pe) 
Interrumpir. Abat. 1. Abar,, (pe) 
La platica de otros. Ay at ungma-
abat ca sa amin? 1. activ. Porque 
nos interrumpes? Abatin mo ang 
pinagoosapan nila. 1.- P. Interrúm-
peles lo que hablan. 
Interrumpir. Saiibat. (pe) 1. Sa-
labat. ( pp ) ó atajar. Houag cang 
magsaiibat. 2. activ. sa pinagoosa-
pan navnin. No metas tu cuchara-
da, interrumpiendo lo que habla-
mos. Cami sinasalibat mo. 1. P. Nos 
inter FU m pe s:.. 
Interrumpidor. Mapaglimo. L 
Manlíilimo. (pp) De platicas. L Ma-
pa ghalatí, (pe) I. Mapagbalatong. 1. 
Mapagabat. 1. Mapagsalibat. Free. 
. Intolerable. Di maralita. 1, Matiis. 
(«pe) è insufrible. D i maralitang ba-
bo. Hedor intolerable. Minamara-
hta co iyang sinasabi mo \. P. tengo, 
jfor intolerable. eso.,que cuentas.-
Intrauble. Gahasa. (pp) Que no-
se puede hablar con él por sü mal 
natural. Gahasa cang tauo. Eres 
hombre intratable. 
Invención. Lalang. (pe) Que al-
guno saca. Mabuting lalaig. Her-
mosa invención. 
Invención. Gaga. ( pp) ò traza. 
Minamahal co ang gaga mo. Tengo, 
por preciosa ,tu invención. 
Inventor. Mapaglalang. (pe) De 
muchas trazas. Fiect. de Lalang. 1. 
Mapagbanta. (pe) de Ban ta. Maru-
nung cang mapaglalang. Eres dies-
tro inventador. 
Invisible. Di maquita. (pp) 1. Ta-
guibulag. Nagtaguibulag yata 2. act. 
Creo, que se hizo invisible. Vi- De-
saparecerse. 
Invierno. Tagolan. (pe) Tiempo 
de aguas. Sa tagolan co babayaran. 
En el invierno lo pagaré. 
Inútil, Lupacaya, (pp) Y baldio; 
que no es para nada. Tauong Id-
pacaya. Hombre inütil. Lungmu-
lupacaya ca. 1. activ. Te vás ha-
ciendo inútil. 
L ánté R. 
I r (Pa) Esta partícula junta á los 
adverbios locales los hace de mo-
vimiento, y significa ir al lugar 
asignado por ellos. Doon, allá. Cai-
lan ca pádorpon? Cuando has de i r 
allá. Din i , aqui. Padini ca. Diyan, 
ahí. Hindi acó macapadiyan. Pot. 
activ. No puedo ir ahí. Dito, aqui, 
Napadito si Juan. Juan vino aqui. 
Pailaya ca.Vé arriba, Paibiaba ca. Ve 
abajo, &c. 
Ir . Tongo-, (pp) 'A algunas partes.-
Saan ca< totongo?; 1. act. A donde 
vás? Aling bahay ang tinotongo mo 
1. ^ . A que casai vás* Diy an napa*'-
I . ante R. 
tongo. 8. activ. y ia partícula. Pa. pelear, ó á jugar. Domayo ca. ] , 
Ahí fué. Papatongohin mo dito. 7. activ. Vé á pelear con tu gallo. Ua-
P. íf. Mandaié que venga hacia aqui. la acón idaráyong sasabongin. s. e. 
Ir . Sanba. (pe) A Misa. Simim- f. No tengo gallo con que ir á pe-
b¡i ca. 1. act. 1. Magsimba ca, 2. act. lear. Nandarayo ca arao arao. 3. 
Vè á oir Misa. Ypagsimba mo iyang activ. todos los dias. 
bata. 2. 1*. Lleva ese niño a Misa. I r por agua. Yguib. (pe) Sinong 
Papagsimbahin mo. ang manga anac iiguib. 1. act. 1. Manunubig. 3. act. 
mo. 7. P, y 2. ff. Manda á tus hi- Ouien há de ir por agua. Magsi-
jos que vayan á Misa. iguib cayo. 11. activ. id todos por 
Ir presto. Sandali. (pe) Suman- agua, 
dali cang paroon. 1. activ. Vé allá Ira ó Enojo. Galit. (pp) Cagali-
presto. Napasandali siyang nagpa- tang daquila. Abs. Grande enojo, 
rito. 8. act. partícula Pa. Vino aqui Iracundo. Magalitin. (pe) Deféc. 
como de prisa. ' de Galit. Nagmamagalitin ca oy. 2. 
Ir . Dupit. (pp) Por el que está act. Hola que té vas haciendo ira-
en otra parte. Cailan darapitin nin- cundo. 1. Mainguitin. de Inguit. V i ; 
yo ang Padre? 1. P. Cuando habéis Reñir. 
de ir por el Padre? Irritar. Hilabut. (pp) Nacahihila-
Ir rio abajo. Louas.(pp) Cailan ca- but ca sa aquin. 4. act. T u mé irritas, 
yo lolouas sa Maynila? 1 .act. Cuan- Irse. Guisao. (pe) Aplacando'Ja 
do habéis de ir á Manila? Maglo- calentura. Guiniguisauan na ang 
louas cami nang rnyog. 2. act. He- maysaquit. 1. P. Yá se le vá apla-
mos de ir á llevar cocos. Ylolouas cando al enfermo la calentura. D i -
co yanng alac. 1. P. Iré á llevar l i isaman magtnsauan nang lagnat. 
este vino. 8. activ. En ninguna manera se le 
I r á embarcar, Tugpa. (pe) y los aplaca la calentura, 
montañeses al puerto. Tungmogpa Irse Yaon (pp) alguno. Yumaon 
siya sa Pagsanghan. 1. act. Fué á cana. 1. activ. Vete yá. Yaon na. 
Pagsanghan. Magsitugpa cayo sa Yá se fué. Pinayaon co na siya. 7.: 
t a ¡ca. 11. act. Iros todos á embar- P. íf. Yá le mande irse, 
car, Magtugpa cayo nang dala. 2. Irse. Alis. (pe) Cailan ungma'lis? 
act. Ida embarcar las cargas. Anong 1. activ. Cuando se fué? Magsialis 
itinugpa mo. 1. Pas. Oue fuiste á cayo. 11. Iros todos. Nacaalis na 
llevar al Puerto. siya. Yá se habia ido ó se fué. Hin~ 
Ir en seguimiento. Songco. (pe) di acó macaalis dito. Pot. act No 
De otros, Sinong sosongeo sa ca- me puedo ir de aqui. Houag mong 
nila? 1. activ. Quien há de ir en se- paalisin. 7. P. ff. no. 
guimiento de ellos. Sungcoin mo. ; Irse. Tangbar. (pe) Lejos, confio; 
1. P. Vé tu. vagamundo. Saan tungmangbar ang 
Ir á otro á la mano. Toco, (pe) anac mo? 1. act. Donde se ha ido 
Tomoco ca sa caniya. 1. act. 1. To- tu hijo? Ypinagtangbar ca. 2. Pas, 
cohin mo siya. 1. P. Vele á la mano. Vendido seas en lejas tierras. 
> Ir. Dayo, ( p p ) Con su gallo á 1 Irse á pasear. Ligao. (pp) Saatf 
5 x . ' -
I . 
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ca lungmigao. 1. activ. Donde tè ua ninyo 
fuiste á pasear? Linigauanco ang 
catoto co. 1. P. Fui á ver à mi amigo. 
Irse haciendo flojo. Hiña. ( pp) 
Hingmihina ca. 1. act. Flojo te vás 
haciendo. Anong iquinahihina mo? 
4. P. Cual es la causa de que te 
vayas haciendo flojo. 
( Irse á vèr mundo, (pp) Singit. Met. 
^ que es meterse por entre an-
gosto. Uab can di sinisingitang ha-
yan, s. e, £ A todos los pueblos 
te vás. 
Irse á pique. Lobog. (pe) A al-
gunos. Ano yaong lungrnobog? 1. 
act. Que fué aquello que se fué á 
lo hondo? Lobog na Cahuy. Adj. 
Madera que se vá á pique. 
Irse á lo hoad >. Pailalim. ( p p ) 
Kapailalim ang cahuy. 8. activ. El 
madero fué á lo hondo. Houag 
mong ipailalim sa tubig. 1. P, no 
Jo metas debajo del agua. 
. Irse secando. Aying aying. ( pe ) 
Ungmaaying aying ang palay. 1. 
act. ] . Aaying aying. El arroz se 
vá perdiendo. Y Metaf. ^ Aaying 
aying na tauo. Adj. Hombre que 
no tiene sino la armazón; flaqui-
s.imo. 
Irse la vela. Piyoc. (pe) A una 
y á otra vanda por ser el viento 
çscaso. Napipiyoc ang layag. 8. act. 
XtSL vela se vá á una y á otra vanda. 
. Irse una por otra. Pacli. (pe) Mag-
paeli cayo nang manga otang nin-
yo.: % aetiv. Vayanse vuestras deu-
das una por otra. 1. Pagpaclihin nin-
yo, 2. P. Nagcapacli na mandin ang 
canilang pagtatacapan. 9. act May 
bien se pagaron uno à otro, dicién-
dose mil disparates. 
Irse. Guitis (pp) acaban do algu-
na obra. Nagcacaguitis na ang ga-
2 . S. 
activ. Yá se vá aca-
bando vuestra obra. Guingtniguitis 
na. 1. activ. 
Irse. Cali, (pe) Acabando. Mag-
cacalina. 2. act. Cacali in co. 1. p. 
acabarélo. 
ante 
Isla. Polo, (pp) Nadoon sa Polo, 
s. e f. Allá está en la Isla. 
Isleta. Bacouor. (pp) Tierra que 
no alcanza la marea. 1. Munt.ng 
polo. 
I . ante Z . 
Izquierda. Caliua. (pe) Al in ang 
calma mong cama y. Cu.d ès tu ma*-
no izquierda. A y at aagcacaliua 
ca? 2. act. Porque trabajas con la 
mano izquierda? Napacaliua siya. 
7. Pas. caya naligao. Echó por la 
mano izquierda, por eso se perdió. 
Houag mong ca l imm. 1. P. No to-
mes con la mano izquierda. 
Izquierdo. 1. Zurdo. Caliua. (pe) 
Caliua. Eres izquierdo. 
——*««3» > ''—• 1 
D E UTEMA, J . 
De esta letra no hay cosa que 
advertir, porque no la tiene el 
A, b, c, Tagalog; Empero, ten-
drán cuidado los Padres de no con-
fundirla con la H . diciendo: Majal 
por Mahal, Jayin por Hay in. Sec. 
J- ante A. 
. Jabali. Pag i l . ( pc ) Malaquing 
pagcapag i i . Tremendo jabalí. 1-
grande. 
Jabón, Sabon. (pc). M i l i ca ñang 
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^abon. compra jabón. Magsabon. 
infin. hacerlo y i ivur' coa él . Ano 
ang sinasabon? De que hacen ja-
bón? sasabonati tno ang damit. en-
jabonarás la ropa. 
jabón. Gogo (;>p) con que se la-
van la cabeza, hacenio de muchas 
cosas. Big y an acu nang gogo. den-
me jabón 
Jactancia. Cabansagan. (pp) Del 
que se aUb i de al^o. Yyang caban-
sagan mo a ig ipini pintas sa iyo. 
Por esta jactancia que tienes, te po-
nen mil tach ÍS. 
J.ictancioso, Mapagparangalan. 
(pp) De parang. Ian. Mapagpalang-
as ( pe ) D.i paling as. Mapagpali-
ngas. (pp) De paiingas. Frect. 
Jactarse. Bmsag. ( p e ) De rico, 
&c Nagbabansâg ca nang dimo ga-
ua. 2. act. Te jactas de lo que no 
hás hecho. Ypiaagbabansagmo ang 
caguinooha i mo. 2. P. Te jactas de 
tu ptincipalía. Nima:nansag ca sa 
lahat. 3. act Aidsste jactando de-
lante de todos. Ypinarnamansag mo. 
3. P. Te akbas. 
Jactarse. Parangalan. í'pp) L o que 
falta. Nigpaparangalan. 2. act. Te 
jactas. Anong ipinagpaparangalan 
mo? De que te jactas? 
Jactarse. Palang as. (pe) Como el 
antecedente, y sus composiciones. 
Jactarse. Paiingas. (pp) De valien-
te, rico, &c Nagpalingas. 2. activ. 
Jactarse. Mahil. (pe) De que ès 
noble. Nagmamahal siya. 2. activ. 
Jáctase de que es noble. Anong ipi-
nagmamahal mo? 2. P. Porque tu 
•quieres sèr caballero? 
Jamás. Cailanman. (pe) ò nunca. 
Dimo maquiquita cailanman. No le 
verás jamás. 
Jaqueca. Saquit sa noo. (pp) en-
fermedad, sinasaquit acó nang sa-*' 
quit sa noo atorméntame la jaqueca. 
Jarro. Saro. (pp) para beber, Ho-
gíisan mo ang manga saro. Lava 
Jos jarros. 
Jaula. Colongan. (pe) Malaquing 
pagcacolongan sa gayón' caonting 
ibón. Grande jaula para tan peque-
ño piíjaro. -; 
Jazmin SÍ mpaga, (pp) Flor blan-
ca. Mabangon sampaga. Oloroso 
j izmin. Sam pagaban mo ang Altar 
2. Pas. Pón jazmín en el Altar. 
J- ante O. 
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Jornada. Aqui, de las frases. Ylang 
arao lacarin, hangan dito,t, hangan. 
Morong? Cuantas jornadas hay por 
tierr«, de aqui à Morong? Ylang arao 
bancain? Cuaritüs jornadas hay por • 
agua? Limang arao layaguin. Cinco-
jornadas llevando vela. Ylang arao* 
pagsacyin? Sin cop. Cuantas jornadas 
yendo embarcado? Y así también. 
Ylang arao gaorin. 1. Saguanin. 
Jornal. Opa. (pp) ó paga que se 
dà al que trabaja. Mumunti ang • 
opa. Poco és el jornal. Magcano 
ang iniopa sa iyo? 1. Pas. Cuanto; 
jornal te dio? 
Jornalero. Opahan. ( p p ) Taua-
gum mo ang manga opahan. Llama 
los jornaleros. Opahan ca? Eres 
jornalero? ; 
Jornalero. Manunolong. (pp) Que 
ayuda á coger arroz por su jornal. 
Ynopahan co na ang manga mano-
noiong- Ya pagué á los jornaleros. 
Joyas. Hiyas. (pe) Cualquiera 
que sean. Uala can hiyas? s. e. f. 
No tienes joyas? Maghiyas ca. 2, 
act. Ponteias. Uala aeon hiyasin. s. 
e. f, y 1, P, No tengo hoyas que 
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ponerme, ni oro de que hacerlas. dome. 
Joyas. Pamicti. (pe) Para la gar-
ganta, Mabuti ang manga pamicti 
mo. Hermosas son tus joyas. 
Joyas. Galangan. ( pp) Para las 
muñecas de las mugeres. Son de 
muchos géneros. Oro, plata, &c, 
Qalangang guinto. Joya de oro. 
O. u . 
J; ante U. 
Juego. Laro. fpe) Cualquiera que 
sea. Es nombre común. Aling laro 
ang ipaglalaro natin. 1. lalaroin? Que 
juego hemos de jugar? Maglaro ca-
yo 2. act. nang balang caibigan nin-
yo. Jugad lo que quisiereis. 
" juez. Hocom. (pe) Alcalde ma-
yor, ò Justicia. Tinatauag ca nang 
Hocom. el Alcalde mayor te llama. 
A este es à quien llaman asi, no 
á Jos jueces del pueblo. 
Jugador. Palasugal. (pe) De nai-
pes, dados, &c. Palasugal ang asaua 
mo. T u marido es jugador. Caimgat 
cayo manga palasugal. Guardaos 
jugadores. 
Jugar, Sintac, (pp) Los mucha-
chos á las chinas con unas piedre-
cillas. Magsintac cayo. 2. act. j u -
gad á las chinas. 
Jugar. Coro, (pe) Como el pasa-
do. Magcoro cayo manga bata. 2. 
act. Muchachos jugad á las chinas. 
Jugar con los pies meneando. Pa-
ngiyaquio. (pp) Nangingiyaquio ca 
diyan, ualan bait. 1. act. Tonto, es-
tás ahí jugando con los pies. 
Jugar. Laro. (pe) Uno á otro. 
Naglalaro sila. 2. act. Juegan unos á 
otros. Maquilaro ca doon. 6. activ. 
Juega con ellos. Lungmalaro. 1. act. 
Jugando. Houag mo aeon laroin. 1. 
Pas. No juegues conmigo ret©zan-
Jugar con el niño. Hindir iquí . 
(pe) Poniéndole de pies sobre las 
palmas. Hinihindíriqui ang caniyang 
anac. 1. Pas. Está jugando con su 
hijo. Hitnindinqui ca. 1. activ. Juega 
con el niño. 
Juguete. Ayamin. (pp) De niños 
Ayaminin mo yari. 1. Toma esto 
para juguete. 
Juguete. Galauan, (pp) Quincha 
niya ang aquing galauan. T o m ó mi 
juguete. 
Juguete. Butingting. (pe) Ualan 
di butingting itong manga bata. s. 
e. f. Mi l juguetes tienen estos ni-
ños. I t . Darning botingting mo! O 
que impertinente! 
Juguetear. Galao. (pe) Retozan-
do uno con otro. Gungmagdlao siya 
sa aquin. 1, activ. Está juguetean-
do conmigo. Nagga^agaldo yaring 
tauo. 2. activ. Todo es juguetear 
este hombre. Metaf. Magalao si 
couan. Fulano es ladrón. 
Juguetón. Malaro. (pe) 1. Magalao. 
Que siempre está junando. Adj. 
Juicio. Paghohocotn. (pe) Sa arao 
na paghohocom. En el dia de juicio. 
Juicio temerario. Hatol. (pp) H i -
natolan co angeapoua co tauo. 1. P. 
Hice juicio temerario á mi prójimo. 
Juicio. 1. Entendimiento. Bait, 
(pe) Mabait siya. Es de juicio. 
Juncos. Tagbac. (pe) Sirven sus-
hojas para envolver las del buyo. 
Juncia. Balangot. (pe) Como la de 
España. Magbalangot cayo. 2. act. 
Juncia. Tiquio. ( p p ) Maniquio 
tayo. 3. act. Vamos à coger juncia.-
Junta. Catiponan. 1. Capisanan. 
(pp) Anong catiponan yaon nang 
manga tauo? Que junta de gente 
es aquella? Ano cayang pinagea-
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catiponan nila? 2. Pas. A que, ó cipáles se juntan; á que se junta-
sobre que,es. su junta," ò que es rán? Nalaon ang capolongan ninyo. 
lo que tratan en ella? Abs. Mucho duró vuestra jurçta. 
Junta. Sang panauan. (pe) ò divi - Pinapagpopolong carrii nang Cápi-
sion de gente. Sangpanauang tauo. tan. 7..P, y 2. fF. el Capitán man*' 
Una Junta de gente. Y para dos, da que nos juntemos. 
&c. Dalauang panauan. Dos juntas. Juntarse. Apir, (pe) Hombre y 
Sale de Panao. muger, en mala parte. Ñagapir si-
Juntamente. Sampon. 1. Pati. (pe) lang dalaua. 2. act. Juntáronse. Y-
Adv. Cayo, sampon ni Pedro, Vo- napdan. Sincop. y 1. P. ang baba-
sotros, juntamente con Pedro. Co- y i nang lalaqui. Juntóse el varón 
nin mo ang bangea pati gaor. Toma con ella; ó al contrario. Houag ma- . 
la banca juntamente con el remo, quiapir ca sa dimo asaua. 6. act. 
Juntar. T i pon. (pe) 1. Ypon. T . No te juntes con la que no es tu 
Nagtitipon cami nang bato. 2. act. muger. D i napaaapir sa aquin ang 
Estamos juntando piedra. Tiponin asaua co. 7. act. No quiere mi con-
m'o,t, nang di masira. 1. P. Júntalo sorte juntarse conmigo, 
para que no perezca. Nagcatipon Juntarse. Timpalac. (pp) Mucha 
ang mga Fariseos. 9. act. Juntáronse gente en alguna parte. Nagtitim-
todos los Fariseos. Magsitipon cayo palac silang lahat. 2. act. Todos se 
nang salapi. 11. act. Juntad todos ván juntando. Anong ipinagtitim- " 
dinero. Magtipon. 2. Masipag si- palac. 2. P. La causa. Anong tira-
yang manipon nang ari? 3. act. Es palac nang manga tauong yaon? Que 
diligente en juntar hacienda. junta de gente es aquella? * 
Juntar. Salansan. (pe) La madera Juntarse. Dating, (pe) Vi . Acto " 
ó lena. Magsalansan cayo niyang carnal. Nágdakjng, 2. act. 
manga calap. 2. act. Juntad esas ma- Juntarse. Bouig. (pp) Dos en una 
deras. 1. Salansanin ninyo. 1. Pas. almohada. Nagbouig cami ni Jyafu 
Ypasalansan mo. 7. P. ff. Mándalas 2. act. Juntamonos yo y Juan eft 
juntar. Nasasalansan"na. 8. act. Ya una almohada. Metaf. • de Bp-
están juntas. - uig, racimo^ Magcabouigcaaii nang 
Juntar. Pisan, (pe) Como Tipon arao na panganganac. 2. act. Naci-
y sus composiciones. mos en un dia. 
Juntar. Gahoc. (pe) Tierra al pie Juntas. Sinsin. (pe) y apretadas, 
dé las plantas. Gahocan mo yaong , Masinsin yaring manga luchan. M u y 
coles. 1. P. nang lupa. Junta tierra, juntas están estas naranjas. Masin-
á aquellas coles. Sinong gagahoc. sin ang manue sa haponan. Juntas 
1. act. 1. Maggagahoc. 2. act. nang y apretadas. . _ . 
lupa sa manga cahuy, cundi ang: Junto. ], Cercano. Malapit. (pp) . 
nagaalila, ó cerca. Naquita co sa malapit sa 
Juntarse. Polong (pp) La gente á bahay co. Vile junto á mi casa. Ma-
tratar algo. Nagpppolong ang manga lapit na ang arao nang Dios. Está 
maguinoo 2. act. at cun ano ang cerca el dia del Señor. 
p^gpopqlpngaB nila? 2. P, Los prin- Juntos. Sabay . (pe) Hacer algo. " 
1 ' 5V ' -v.—H; 
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Magsabay cayong gumaor. 2. act. nagcacapitanan. (pc) 
Bogad todos juntos. Pinapagsasabay 
co. 7. P. y 2. ff. mandóos que ha-
gáis juntos. 
juntos. Asor. (pc) Moler, batir^ 
remar. Nagaasor siia nang pagbayo. 
2. act. Juntos muelen arroz. Esto 
es en un misao pilón. Nagaasor. Son 
muchos. 
Juntura. Babac. 1. Cotab. (pp) ò 
encaje que se hace en el madero. 
Malaíim na lubha ang guinaua mong 
feábac. Muy honda hiciste la jun-
, tura. V i . Muesca, 
Juramento, Panunumpa. (pc) Que 
se toma á otro. Pinapanunumpa ca. 
7, P, ff. Mandan te tomen juramen-
to^ Masaquit na panunumpa. ver 
1. Terrible juramento. Es Polis. 
Ay at papanunumpain acó? Porque 
me mandan tomar juramento? 
Juramento. Totoongtotoo. ( pp } 
Ang uica co sa iyo. Verdaderamen-
te os digo. 
Juramento, Matay. (pc) Matay, 
condi totoo. Muerame sino és ver-
dad. 
Juramento. Madorog (pp) Cung 
qumoha co. Podrido me vea si yo 
lo tomé. 
Juramento. Pisanan. (pp) Cundi 
co papatain. Muerto me caiga de-
repente, sino le matáre. También: 
1. Mucsa earning maganac. Acaba-
dos y consumidos seamos yo y 
mis hijos, &c. 
Jurar. Panumpa. (pc) Manumpa 
ca cung totoo ang sinasabi mo. 1. 
activ. Jura si és verdad lo que di-
ces. Ypinanunumpa co sa Dios. Ju-
ro por Dios. 
Jurador. Mapanumpa. (pp) Ma-
panumpain. (pc) Palasumpain (pp) 
Juridiccion. Pinaghohocoman. Pi-
Justa cosa és. Sucat. (pp) Ad-
verb. Sucat amponinang napaaam-
pon. Justa cosa és amparar al que 
pide le amparen. Sucat mong bat-
hin. Justa cosa és que saludes. 
Justicia. Hocom. (pc) Anong ho-
com sa iyo? Que justicia ó senten-
cia te dieron? D i tapat na hocom, 
ó hatol. Injusta justicia. 1. Sentencia. 
Justicia. Catouiran. Catapatan. 
(pp) May catouiran ca din. Justi-
cia tienes. Saandi may catapatan 
acó. Donde, ó como no habia de 
tener justicia. 
Justo. Banal, (pc) Magpacabanal 
ca. 14." act. Sé justo. Cay lan ca rnag-
bi-ban d? 2. act. Cuando hás de ha-
cer obras para ser justo? 
Justo, Sucat. (pp) Siya. (pc) ve-
nir algo. Nagcasucat. 9. act. Vino 
ajustado. 
Juzgar. 1. Sentenciar. Hocom (pc) 
Pleito. Sinong hohocom nito? 1. 
act. Quien há de juzgar esto? Ho-
uag na acong pahocomin. 7. P. ff. 
No me lo manden juzgar á mi. H i -
nocoman na nang Capitán, i . P. 
Ya el Capitán lo juzgó . 
B E O T E M A , I * 
L . Lala. (pc) Asi nombran nues-
tra L , cuando deletrean. Lala yaon, 
L , Las pasivas que comienzan por 
L , se pueden hacer de dos mane-
ras, como: Limot, Lini l imot, ó N i -
lil imot. Linalang, ó Nilalang. L i -
mligao. ò Nililigao. Y así de otros. 
L . ante A. 
La, (Ang) Pre pos. de los jiora-
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bres Apelativos. Ang babayi. La No laceres lo que no es tuyo, 
muger. Ang bahay. La casa. Laceria, ó Escasez en andar y gas-
Labio. Labi, (pe) Labian. ( pe ) tar. Caramotan. ( pp ) 1. Caymotan. 
De gruesos labios. Lacia. Lanta. (pe) Lantana itong : 
Labor. Guhit. (pp) Marlang guhit dahon. Ya está lacia esta hoja. Ang 
na damit. Vestido de muchas labo- hangin ang nacalanta sa l aha t . ' - ^v 
res. act. £1 viento lo ha dejado todo 
Labor. Liloc. (pp) De escultura. Jacio. 14 
Mabuting liloc. Hermosa labor. Lacio. Laying, (pp) Estar las ho- :•• 
Labor. Guitling. (pp) De baran- jas de plántanos. Nalalaying. 8. act. 
dillas. Guitlingan mo? I . P. Hazles I . Lungmalaying. I . act. Vánse mar-
labor, chitando. Nanhihilaying si Ama. 13. 
Labrador. Magsasacang. (pe) ma- act. Anda mi Padre quitando las 
yaman. Rico labrador. hojas lacias á los plántanos. Panhi--
Labrar. Saca, (pp) Campo. Nag- layingan mo ang manga saguing. 13. 
sasaca siya. 2. act. Anda labrando. P. Quítales á los plántanos las ho-
Lupa co ang pinagsasacahan. 2. P. jas lacias. 
Tierra mia ès la que anda labran- Ladeado. Piing. I . Biing. (pe) co-
do. Houag mo acong papagsacahin. mo mes^ 3 &c. Mana,t, napipiing 
7. P. y 2. ff. No me mandes labrar. iyang loclocan. 8. act. Mira que es-
Labrar. Solam, ( p p ) Con aguja, tá ladeado ese asiento. Houag bi-; 
Sungmosolam yaong babayi. I . act. ingin. I . P, :í 
Aquella muger está labrando. Sino- Ladeado. Quiling. (pe) estár algo»' 
solaman ang baro mya. I . p. Está l . Pihoí na cahuy. Arbol ladeada 
labrando su camisa. Manulam. 3. Ladear. Quiling. (pe) General*', 
act. Inñn. Manonolam. (pe) Costu- mente. Magquiling ca niyan. 2. act. 
rera. I . Yquiling mo. I . Pas. Ladea eso. 
Labrar. T ip i . (pp) Cosas debar- Ypapaquiling mo. 7. P. íf, Mánda-
ro. Tingmitipi nang lupa. I . activ. lo ladear. 
Está labrando tierra. Maca di mo t i - Ladear. Taguilir. (pp) Magtagui-í 
piing magaling. No sea que no la- ür ca niyang maysaquit. 2. act. I . 
bres bien ò amases. Ytaguilir mo. I . P. Ladea ese en-
Labrar. Pipi, ( p p ) T . Como el fermo. Tungmaguilir ca. 1. act. La-
pasado, y sus composiciones. deate. 
Lacerada. Maramot. 1. Maimot. Ladear. Uais. (pp) El cuerpo. Ho* 
(pp) 1, Macait. (pe) Adj . V i . Mez- uag mong iuaisuais ang catauan mo. 
qU¿n0u 1. P. No estés ladeando el cuerpo 
Lacerar. Damot, (pp) Gastando de aquí para allí. Y Metaf. •£< Uala 
con escasez. Nagdaramot ca nang manding pagcauaysan ang loob co« 
ari. 2. act. Estás lacerando la ha- s. e. f. Veome cercado de mi l tra-
cienda. 1. Dinaramot mo. 1. P. idem, bajos. 
Lacerar. Ymot. fpp) 1, Cait. (pe) Ladear. Baling, (pp) La cabeza, 
gastando de mala gana. Houag mong Babalingbaling siya nang olo. Frecti 
jpagymot (pp) ang di nao ari. 2. P. Siempre anda ladeando là. cabeza, 
V 2 
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Houaç mong ibalingbaling aiig ban- lagartija, Bu ti qui. (pc) Que anda 
ca. P.-No lleves ladeada la embar-
cación. Y Metaf. * Ang poot niya. 
asaua y, ibinaling saanac. El eno-
jo contra su marido lo descargó en 
el hijo. 
« Ladera. Dahilig ( p p ) na lupa. 
por las casas y no hace daño á nadie. 
lagartija. Tirnbabalac. (pc) Gran-
de, poco mas órnenos que un palmo.. 
-Lagartija. Bangcalan.(pc) 1. B u b l i -
li.(pp) Mas grandes y no hacen daño. f 
Lagarto. Yguana. Bayauac. (pp). 
Tierra que tiene ladera. V i . Costa- Malaquing bayauac. Grande lagarto. 
Lagarto. Toco. ( pc ) ó Chacon, ñero. 
. Ladillas.. Cato, ( p c ) ó garrapa-
tas. Macato yaring baca. Muchas la-
dillas tiene esta baca. 
t. Lado. Taguiliran. ( p p ) Nasata-
gyiliran co. Está á mi lado. 
, Ladrar. Tahol. Batoc. Cangcang 
ponzoñoso que anda por las casas 
y. canta. 
Lago. Laua. (pp) que nunca se 
seca. Lauang maisda. Lago de mu-
cho pescado. 
Lagrimas. Loha. (pp) Nagcacan-
(pc) E l perro. Tungmatahol ang aso. loloha siya nang habag. 17. P. Caen-, 
El perro está ladrando, Nagtatata- sele las lagrimas de compasión de lo 
hol» 2¿ act, mucho. Tinataholan ca que vè ú oye. Anong ipinageacan-
Bang aso. 1. Pas. El perro te ladra, loloha mo? 17. P. De que ó porque 
Pinagbababatoc ca. 2. P. Mucho. Ay se te caen las lagrimas? 
at pinatatahol mo iyang aso? 7. P, Lagrimas de Moysés. Tigbi. ¡(pc) 
Porque haces ladrar á ese. perro ? Manigbi cayo. 3. activ. Id á coger 
ííananahol. o. activ. lagrimas. 
Ladrido. Pagtaho!. (pc) Malacas Lagrimal. Daloyanloha. (pp) duo 
na pagtahol. Tremendo ladrido. 
, Ladrón. Magnanacao. (pp) Frect. 
çle pagnacao. 
die. Daloy. Loha. Correr lagrimas. 
Laguna. Dagat. (pp) Este nombré 
ès el de la mar. Napasadagat siya. i 
Ladroneólo. Mapagomit. 1. Ma- Fue á la laguna, 
pangomit. (pc) De cosillas de co- Laguniüa. Dagatdagat. (pp) D i -
xner. &c. min. de dagat. Maanuang sa ciag':t-
_ Ladronera. Tapocan. (pc) Nang dagatan. Muchos búfalos hay en: la 
manga magnanacao. Ladronera de lagunilía. 
los ladrones. Lama. Lomot. (pc) Malomot ang 
Lagañas. Mota, (pc) Pahirin mo manga bato, caya marolas. Las pie-
ang' manga mota mo. Quítese las dras tienen muchas lamas, por eso 
lagañas. resbalan. 
i Lagañoso. Motain. (pp) Nagmo- Lamer. Himor. 1. Dimol. ( p p ) 
motain ca, 2. act. Lagañoso te vás Houag cang himimor. 1. dimimo! sa 
haciendo. pingan. 1. act. 1. himpran. 1. P. No 
. Lagar. Alacan. (pc) De vino. Tat- lamas los platos. Maghimor. (pc) in-
long alacan. Tres laçares. fin. mucho. Naghihimoran; ang pur 
Lagarero. Magaalaè. (pç) Nalala- sa. Recip. Los gatos se lamen alter-
ngo ang magaalac. Borracho esta él nativamente. 
lagarero.. _ Lamina. Lamay. (pc) De cual-
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quier metal. Lantay na guinto. La- Lanza. Gayang. I . Sibat. (pc4j 
mina de oro. Guinayang niya ang aso. 1. P. H i -
Lamparones. Bicat. (pp) Enfer- rió al perro con la lanza. Malacas 
mecLd. Binibicat ca. 1. P. Tienes ang paggayang mo áa cániya. Ver. 
lamparones. Bicatin. (pe ) E l que 1. Fuerte lanzada le diste. Gay ang-
los tiene. , gayangan. (pp) dimin. lancilla. 
Lsna. Baloc. (pe) de palma. Ma- Lanza. Kauir. 1. Hauil. (pe) coa 
malee cayo. 3. act. Id á coger lana, que cazan ó pescan. Hinauir co ang 
Ualan pamamaloccan. s. e. f. y 3. babuy. 8. activ. Tiréle lanzada al 
Pas. No hay aqui donde cogerla, puerco. Y metaf. ^ Hauilin mo 
en Manila Loiog. (pp) iyang maguinoo. Deten á ese prin-
Laua de car,¡ero. Balahibo nang cipal, convidándole con buenas 
Topa ( p p ) ito. Esta és lana de razones. 
Carnero. Lanza. Calauit. (pe) con lengue-
Lance. Abang. (pp) Umabang ca ta y cordel. Calauitin mo. 1. P. T í -
nang isda. 1. act. Aguarda lance. rale la lanza. Nacalauit co. 8. activ 
Lance. Tapón, (pp) ò echar. Ma- Cogíle con la lanza, 
caitlo co nang kapon ang dala. 1. Lanzadera. Bolos, (pe) Para te-
F¿.s. Ya hè echado tres lances con jer. Ybolos mo ang bolos. Lanza 
la atarraya. la lanzadera. 
Lanceta. Panuguis. (pp) May.pa- Lanzadera. Sicuanan. (pp) para 
nuguis ca caya? Por ventura tienes tejer. Ualapan sinulir ang sicuanan. 
lanceta? Aun no tiene algodón la lanzadera. 
Lanceta. Pangarlit. (pe) ò Saja- Lanzar. Suca, (pp) la comida ó 
dor. Nabali ang pangarlit. Quebró- vomitar. Houag cang sumucai 1. 
se la lanceta. actrNo lances la comida. 1. Houag 
Langosta. Balang. (pp) Nagcaba- mong isuca. L P . Idem. Nagsusu-
lang 2. act. Hubo langosta. Maba- ca. 2. act. Está vomitando. '* 
lang sa buquir. s. e. f. Mucha lan- Lardear. Lahir. (pe; lo que asan, 
gosta hay en la sementera. untándolo con manteca ò aceite. La-
Langosta. Dayopay. (pp) Como<. hiran mo iyang iniihad mo. 1. Pas. 
la pasada. Dinayopay ang palay, 1. Lardea eso que asas. Anong ilalahir 
P ŝ, Destruyeron el arroz las lan- co? Con que lo hé de lardear. Y 
gestas. Metafor. ^ Lungmahi'r lamang acó 
Langosta. Locton. (pe) antes doon. 1. act. ay aco.y, pinagbibin-
de volar cuando son pequeñi- tangán nang nauala. Pasé de prisa 
tas. M locton. Hay muchas lan- por allá, y echatime la culpa d é l o 
•gestas. Lino locton. 1.. P. .Destruyen que faltó. . t 
'las langostas. Largar. Bognes*. (pe) la vela los 
Langostas. Paclong. (pe) Que an- que navegan. Magbognos cayo nang 
dan en los campos, y las hay ver- láyag. 2. activ. 1. Ybognos. 1. Pas. 
des y pardas. Magaling na pain ang Largad la vela, 
paclong sa isda. Buen cebo son los Largo. Mahaba. (pp) Cualquiera 
langostas para el pescado. " tosa. Mahabang cahuy. Madero lafr 
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go. Y. Metafor. Mahabang dila. Lastre. Talacbahala. (pn) De na-
Deslenguada. vio. Talacbahaiaan ninyo aug bang-
Las. (Ang) Preposición. Con la ca. 1. P. Echad lastre á la embar-
particula manga. Ang manga bahay. cacion. Ya todos dicen Lastriban. 
Las casas. Ang manga manuc. Las Latir. Qaibot. 1. Tiboc. (pe) El 
gallinas. Urdisan ang manga lansa- pulso. Quingmiquibot ang sanhi. 1. 
ngan. Barran las calles. act. Está latiendo el pulso. Quiqui-
^ Lastima. Sayang ( p p ) Adverb, botquibot. Frect. Mucho. Qumg-
Sayangaya á! Oque lastima! Sayang miquibot ang si-quit sa oío. El do-
ngang sabihin. Lastima és el contar- lor late en la cabeza. Ang pagqui-
ip. Cuando se les pierde ò quiebra bot. Latido. 
algo, dicen: Sayang. Lustima. Latón. Tangso. / pe) lyan cun 
Lastima. Hinayang. ( p p ) De lo tinga? Es latón eso ò plomo? 
que"se perdió. Anaqui nahihinayang Lavadura. Hogas bigas. (pe) de 
ca 8. âct. sa nauala. Parece tienes arroz. Anaqui hogas big,!S iyang sa-
lastima de lo que se perdió. Qui- bao. Parece lavaduras ese caldo. 1. 
nahibinayangan conga. 8. act. Cier- Sabao loba, (pp) 
tamente tengo lastima, ò me lasti- Lavandera. iVLigpipipi. (pe) Frect. 
rao de ello. Nanhihinayang cang de Pipi. Magpipi ang magpipipi. 
lubha. 3. act. Mucho te lastimas. Lavar. Pipi, (pp) Nagpipipi nang 
Hamac na lamang, ay pinanhihina- damit. 2. act. Están lavando ropa, 
yangan mo. 3. P. ès cosa de poca Pipipian mo yari, 1. P. Lavarás 
monta, y te lastimas de ello. esto. Houag moug pagpipian ang 
Lastimar. Sola, (pp) ò herir. Si- batea. 2. act. No laves en la batea, 
yang nacasola sa aquin. 4. act. Las- Lavar Hogas. ( p p ) Cualquiera, 
timóme sin querer, Sinolaan acó. 1. Maghogas ca nang pingan. 2. act. 
P. De proposito me lastimó. Naso- Lava los platos, Ualan paghohoga-
la acó. 8. act. san. 2. P. No hay en que lavuios. 
Lastimar ó lastimarse. Salang. Dil i co pahohogasan sa iyo ang paa 
(pe) Nacasalang ca sa sugat niya. co cailan man. F. Pa's. No lavarás 
4. act. Lastimastèle Ja herida. Ma- mis pies jamás, 
salang mo acó. Rec. P. No sea que Lavar. Hilamos, (pp) á otro la 
me lastimes. cara, ó asi mismo. Maghilamos ca 
Lastimarse. Aua. (pp) de alguno, diyan sa manga bata. 2. act. Lava 
Naaaua 8. act. 1. Quinaaauaan co, las caras á esos niños. 1. Hilamosan 
8. P. Çaauaan ca. Causas lastim^tj mo, 1. P. Idem. Manhilamos ca. 3. 
los que te vén. act. Lávate la cara. Papanhilamosin 
Lastimarse. Saquit. (pe) Çlarídò- mo siya. 7. P. ff. Mándale que se 
se en algo. Aroy, at aeo,y, nasac- lave la cara ó déjalo que se lave 
tan. 8. P. S.irtcop. Ay , que mej^ji- él la cara. 
timé. Sinactan mo ang bata. fl1fiQ. ^t{Layar. Hinao. (pe) las manos 
^Lastimaste a| ^liño, . ^ '&mP& á Sl ó á otro. Composic. de 
Lastimosa coça, ^ a ^ a b ^ i í ^ ^ Hilamos, 
(pe) l . Cahapishapis; (pp) * J-avar. Suguigui. I . Hiso. (pp) l ^ 
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boca, metiendo los dedos. Magsu- chos. PapagsuHtin mo sila. 7". Pas, 
guigui CA. 2. activ. 1. Manhiso. 3. 
activ. Lavóte la boca. 1. Hisoin 
mo. 1. P,s. 
L v rsc. Basa, (pe) después de 
la purgación del vientre. Ay at dica 
magbiisa diyan sa batx? 2. act. Por-
que DO lavas á ese niño? Namamasa 
pa siya. 3 act. Aun se está lavando. 
Lazada. Tagtulapso. 1. Taguilab-
so. (pe) que se hace en la atadura. 
Magtaguiíapso ca diyan. 2. act. Haz 
ahí una lazada. Tmuguilabso cana. 
I . P. Ya la hice. 
Lazarillo. Manaacay. (pp) Maga-
l.ao ang manaacay mo. Travieso és 
tu lazarillo. 
Lazo. Silo, (pp) Generalmente. 
Siloin mo yanng iubir. 1. Pas. Ház 
lazo de este coruel Vi . Armar. Mati-
b^y ang silo mo. I ucixe és tu lazo. 
Lazo. Bitag. Latay. (¡ p) Sagar. 
(pe) Nabkag ang ibón. 8. act. El pa-
jaro cayó en el lazo. Maulatay cayo 
1. Maimtag. 3. act. Armad lazos, 
Bmitagan co ang cohyauan. 1. Pas. 
Puse o armé lazo á la oropéndola. 
Lazo. Tagum. (pp) grueso para 
coger puercos, , 
Lazo. Poyos, (pt) Due se hace de 
cabello. Dicamaalani magpoyor. 2. 
act. 1. mamoyor. i . act. No sabes ha-
cer lazo del pelo. Poyonn mo ang 
bohoc mo. l.P. ídem. Napopoyor na. 
8. act. Ya están enlazados mis ca-
bellos. 
L . ante 
Lección. Swlit. (pp) Que dan los 
muchachos., JVlagsulit cayo mangs 
bata. 2. act. Muchachos dad lección. 
Magpasulit ca sa manga bata. 5. act. 
Da, ò toma lección á los mucha-
X 
y ff. Mándales &c. . 
Leche. Gatas, ( p p ) -Gatas nang 
cambing. Leche de cabra. Hindi pa 
magcacagiitas yari. 9. act. Aun no 
tiene leche esta. 
Leche de coco. Gata, (pe) Çumá-
ta ca. 1. act. Saca leche de coco. Ga-
tan mo ang gulay. Sincop. y l.Pas, 
Echales á las yervas leche de coco. 
Leche. Dagta. (pe) De fruta, ó 
del mismo palo ó yerva. Madagta 
pa ang bonga. s. e. f. Aun tiene 
leche la fruta. Dagta nang cahuy. 
Leche de árbol. 
Lechigada. Sanganacan. ( pp ) 1. 
Sangancan. Sincop. de puercos. & c 
que nacen de un vientre. Sanga-
nacang babuy. Una lechigada de 
puercos. 
Lecho. Hihigan. (pe) mabulaclaC 
lecho florido. 
Lechon. Buyic. (pp) de leche. Ma-
tabang boyie. Lechon gordo. 
Lechon. Culig. ( p c ) l . Bulao. 
'"(pe) T. Ylan ang culig nang babuy 
mo? cuantos lechones tiene tu puer-
ca? Mil i ca nang isang bulao. Corn-
pra un lechon,. Sinong nagbubuiao? 
2. act. Quien tiene lechones? 
Lechuza. Couago. (pp) Ave noc-
turna, Llungmuhuniangcouago. La 
lechuza canta. Catacottacot ang.hu-
ni nang couago. Cosa temerosa es el 
canto de la lechuza. 
Leer. Basa, (pp) Cualquiera papel. 
,Nanasa siya nang sulat. 1. act. está 
leyendo. Basahin mo iyan. 1. Pas. 
Lee eso. Ypabasa mo. 7 P. if. Man-
dale leer. Pabasahin ang manga 
bata. Manda á los niños que lean. 
Nagbabasa. (pe) 
Legitimo. Anac na totoo. ( pp j 
Hijo de su consorte/ 
2 
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Legua. No la tienen estos Indios, la lengua. Dimilia ca nito. 1. act. I. 
Tahanan y Bitangan, son los luga- Dilaan mo ito. 1. Pas. Lame esto, 
res, donde paran á descansar cuan- Nandirila nang pingan. 3. P. Idem, 
do caminan; y esto no se puede lia- Dinladila. (pe) ang batang ito. Frect. 
mar leguas porque si á cada paso Este muchacho and ¡ sacando la len» 
separan, habrá tantas leguas de un gua. Dilaan. (pe) Parlero que todo 
pueblo á otro, cuantas paradas hi- lo cuenta, 
cieren. Lo mismo es Taval. (pe) Que Lengua. Uica. (pp) De cualquie- i 
viene á ser la distancia, que uno ra nación. Uican Castilla. Lengua Es- | 
puede andar con carga y sin des- pañola. Uican tagalog. Lengua Taga- \ 
cansar. la. Uican Sanglay. Lengua china. ^ 
Legumbre. Gulay.(pp)Toda yer- Lenguaraz. Qslac. (pe) y charla-
va comestible. Mita ca nang gulay. tan. Oslac m o o y ¡ Oque gran len-
Busca legumbre. Ualan gugulayin. guaráz eres ! Anaqui ungmooslac 
1. P. No hay legumbres que guisar, ca. 1. activ parece que te vás ha-
Lejia. Tilis. (pp) Para lavar, ciendo lenguaráz. 
Magtihív ca. 2. activ. Haz lejia. T i - Lengüeta. Panogtog. (pe) decam-
lasin mo ang damit. 1. Pus. Echa pana. Magcano ang t imbmg niyang j 
lejia á la ropá. panogtog? Cuanto pesa esa lengue-
Lejos. Malayo, (pp) Hindi co mi- ta? Panogtog nang bagting. 1. Dila. 
namaiuxo. 1. Pas. No lo tengo por Lengüeta, Sima, (pp) de anzue-
lejos. Adj. Malayo ang loob nila sa lo. Ualan' sima yanng taga. s. e. f. | 
aquin. El corazón de ellos está le- Este anzuelo no tiene lengüeta. Si- \ 
jos de mi. L¿yo bapa nang uica maan mo. 1. Pas. Hazla. Mialam f 
mo a! O que lejos está lo que di- cang magsima 2. act. sa ta^a? Sa- f 
ees, de lo que es! bes hacer lengüeta al anzuelo? | 
Lejos. Dipalac. (pe) dito ang Cas- Lena. Cahuy. (pp) para quemar. f 
t i l la. Lejos está de aquí España. Na- Ualan cahuy sa cocina, s. e. f. No * 
paroon sa diuaLc na Cahman ang hay tea* en la cocina. Nahganga- i 
asaua co. Fuese mi marino á lejas buy ang manga bata. 3. act. A n - : 
tierras. Dipnlac ang carunungan mo dan los muchachos cogiendo leña 
sa caniya. Mas docto eres tu que el. en el monte. Ano iyang quinaca- i 
Lejos. Taliuacao. i . Talilacao. huy mo? 1. P. Que es eso de que 1 
(pp) Irse alguno aburrido sin son haces leña? Cauayan ang aming ca- ; 
n i ton. Saan ca tungmaliuacao. 1. act. huy. Nuestra leña son cañas. Mag- | 
Donde te fuiste. Tatalilacao acó? cacahuy. 1. Mangangahuy. (pe) Free, \ 
Iré á tan Icj.>s? Leñador de oficio. • 
Lejos.. Dibabao. (pe) dito ang Leña. Siit (pp) para los hornos 
Rom*. Está Roma lejos de aqui. Y de cal. Es todo genero de cana se- i 
Metaf. Dibabao ang langit sa mu- ca, pero cuadra mejor à las ramas. | 
casa lañan. Está el Cielo muy lejos Maniniit cayo. 3. activ. Yreis por r 
para los pecadores. leña. Ytapon mo yaong manga siit. 4; 
Lengua. Dila. (pp) de todo ani- Arroja aquellas ramas. I 
mal. Ypaquita mo ang díla. Muestra Leño. Cahuy. (pp) Que no sir- f 
Levantar. Ticuas. ( p ç ) El paio-
ppr la una punta. Ticuasíin mo an|^ 
dolo niyang cahuy. 1. P. Levanta1; 
la punta de ese palo. 
Levantar. Talocas. (pe) La cu-
bierta. Talocasiii mo ang taquip. 1. 
P. Levanta ia tapadera. T i na loca-' 
san acó nang saya. Descubrióme Ia 
saya. 
Levantar. Bubat. (pp) Lo que es-
tá en cl suelo, &c. Mu hat ca n i -
yan. 1. act. Levanta eso. 1. buhatin 
mo. 1. P. Hindi co mabuhat. Pot. 
Pas. No lo puedo lavantar. Ypabu-
hat rao. 7. P. ff. mándalo levantar. 
Sinong nagpabuhat sa [yo niyan¿'5. 
act íF. Quien te mandó levantar 
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v? sino para el fue^o. Sibaquiti mo 
yaring cahuy. Hiende este letio. Y 
Metaf. 4* Cahuy ca manding tuyo. 
Parece que eres un leño seco y sin 
rastro de virtud. 
Leon. Halitnao. (pp) Es vocablo 
Birney, pero se usa. Mabangis na 
hilimao. Leon bravo. Paran ha l i -
mão cab m gis ang asaua co. Es mi 
mtrido bravo como un león. La-
loiíg malacas sa halimao. Mas fuer-
te que el león. 
Leonado^ Tinalaban. (pp) Color 
que dán con una raiz llamada Ta-
lab. Nagtitinalaban ca pala? 2. act. 
Oiga, que andas vistiendo de leo-
nado? 
Lepra. Hila, ( p p ) Enfermedad, eso? Magbuhat ca. 2. act. Levanta-
Himhila acó. 1. Pas. Tengo lepra, te. Magsipagbuhat cayo.t, lumacar.. 
Leproso. Hilain. (pp) 1. Catihin. 11. act. Levantaos y caminar. D i l i 
(pe) de Cati. Nagcacatihin 2. act. acó macabuhat dito. Por. act. No 
Lerdo* Patang. (pej Descuidado me puedo levantar de aqui. Nag-" 
y negligente. Mabait, ay, nagpapa- bubuhatbuhatan lamanjg cayo. Fin-
tangpatangan. 2. act, fingim. Tiene gim. Levantais de burla el palo, 
entendimiento y finge ser lerdo. Levantar.' Bangon. (pe) á alguno. 
Letra. Sulat. (pp) de molde ò de y levantarse la persona,Con las com-
xnano. Sulat camay. Letra de mano, posiciones de Buhat. Papagbango-
Levantamiento. Panhihimagsic. nin rao sila. 7. P. ff. Mándales que 
(pej de la Ciudad contra el Rey. se levanten. Bangonin ninyo iyang/? 
Ypadurusa din sa inyo ang inyong haligui. 1. P, Levantad esa colutn-
panhihimagsic. Os han de castigar na. 1. enarbolad. 
por vuestro levantamiento. Levantar. Soual. (pe) Metiendo* 
Levantar. Taas, (pp) Lo que es- palanca debajo. Souaiin mo iyang -
tà bajo. Ytaas mo iyang bangeo. 1. cahuy 1. P. 1. Magsoual ca. 2. act. * 
P. Levanta ese banco. Sinong nag. Levanta ese madero con palanca. ' 
taas nito? 2. act. Quien levantó es- Levantar. Bintay. ( pe ) alguna 
to? Ypataas (pe) mo. 7. P. ff. Man- cosa pesada. Bintain mo iyan t. P. 
d io levantar. Ypataas. (pp) levan- levanta eso. Dico mabintay. Pot. 
talu mas. 
Levantar testimonio. , Bintang. 
(nc) A alguno. Houag cang mag 
bint n i 2. acíiv. No lev*i tes tes-
timonio. Pinagbintat.gan acu. 2. P. 
Levantóme testimouio.,:-
Pas.j No lo puedo levantar. 
Levantar. Tonhay. (pe) la cabe- ^ 
za. Tumonháy. 1. a t Levanta la' 
cabeza. Ay at natoto¡ hay ang olo 
mo? 8. act. Porque tienes ievanta-j, 
,5 da ld G b̂e&a? Napap4tonhay angoloii> 
ó Y 
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7. act. La cabeza esta levantada. 
• Levantar. Tíngala, (pe) Tummga-
la ca sa langit. 1. activ. j . tingalin 
mo. Sincop. 1. P. Levanta tus ojos 
âl Cielo. V i Mirar. 
' Levantar. Haya (pe) Amagando. 
Hungmahaya siya nang carnay sa 
âquin. 1. act. 1. ihinahaya. 1. P. Es-
tá levantando la mano contra mi. 
"Levantar las faldas. Lilis, (pe) 
Magiiiis ca nang sayajt, malosac. 2. 
áct. 1. Lilisin mo. I . P. Levanta la 
Saya, que háy mucho lodo. 
* Levantar. Dahic. (pp) la escale-
ra. Metaf. * De éste que es varar 
lá eiríbarcacion. Ydmahic mo na ang 
hagdan? 1. P. Ya levantáste la es-
calera? Hindi acó macadahic nang 
liagdan. Pot. act. No puedo levan-
tar la escalera. 
Levantar. Touas. ( pe ) Madero, 
&c. V i . Ticuas. 
Levantar. S.icbot. (pe) Algo y lle-
varlo. Sacbotin mo. 1. P. Levántalo. 
Levantar. Biguas. (pe) El zacate 
al techo. Biguasin mo iyang cogon. 
1. P. Levanta ese zacate. Biguasan. 
(pp) El instrumento. Metaf . & de 
Biguas, que es tirar hacia arriba pa-
ra sacar el pescado del anzuelo. Vi . 
Tirar. 
Levantar. Biyabit. (pp) alguna 
cosa con presteza. Houag mong 
biyabitin ang bata sa camay. 1. P. 
No levantes al niño por el brazo. 
Levantar. Ta log. (pp) La embar-
cación. Ang alón ang nacatatalog sa 
bangea 4. act. Las olas levantan la 
embarcación. Talogtalog. Va saltan-
do la embarcación. 
Levantarse. Tindig. (pe) E l que 
está sentado. Timindig ca,t, luma-
car. 1. acttv. Levanta y camina, 1. 
Magtindig ca. 2. act, Hindi acó m-
ante E. I. 
catindig. Pot. act. No me puedo le-
vantar. Ytindig mo ang dala. 1 P. 
Levante con la carga. Magsipagtin-
d'ig cayo. 11. activ. Levantaos to-
dos.en pie. 
Levantarse. Balicuas. (pe) El que 
está recostado. Magbalicuas ca. 2. 
act. levántate. Nagcapabalicuas. 16. 
act. Repentinamente se levantó. 
Levantarse. Boo. (pp) Uno con 
todo, llevándolo. Binoo mo palang 
quinoha. 1. Pas. Te levantas con 
todo. Ay at magboboo ca? 2. act. 
Porque? 
Levantarse. Ba;j¡sic. (pe) La Ciu-
dad ó Provincia contra el Rev. 
Naghimagsic ang taga Portugal. 13. 
activ. Lavantaronse los Portugue-
ses. Pinanhimagsican ang Hari sa 
Castilla. 13. Pas. Levantáronse con-
tra el Rey de Castilla. 
Levantarse. Caniya. (pe) Con lo 
que no es suyo. Quinacaniya ang di 
caniya. 1. P. Ymyo mo ang di iyo. 
Te levantas con lo que no es tuyo. 
Levantarse. Simpoc. 1. Linsoc. 
(pe) Las olas, arriba. Singmisimpoc 
ang manga alón. 1. act. Las oLs se 
levantan hacia arriba. Nalinsocan 
ang bangea nang malaquing alón. 
8. Pas. Estrelló en la banca una 
grande ola. 
Ley. Otos, (pp) ò mandamiento. 
Yyan nga ang otos. Esa es la ley. 
Ang manga otos nang Hari. Las 
leyes Reales. 
ante I. 
Liar. Babat (pe) Cualquier en-
voltorio. Mabat ca niyang carm. 1. 
activ. 1. babatan mo. 1. Pas. L ia 
esa cama. Uaian ibabat. No hay 
cpn que liaría. 
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Liberal Labusao. (pe) Y franco. Libre. Maharlica. (pe) Estár el 
LaLusao ca ngaiá. Ciertamente que que fué esclavo. 
eres liberal. Pagcalabusdo mo aya a! Libre Talipandas. (pe) en hablar 
O que liberal eres! ó descomedido. Tungmatalipandas 
Liberalidad. Calabusauan. (pe) canga. 1. act. Váste luciendo ítlbre. 
abs. del pasado. D i l i masabi ang Houag mo acong pagtaiipandriSdn. 
calabusauan mo. Es indecible tu 2. P. No seas libre conmigo. Nagta-
franqueza ó liberalidad. No se pue- talipandas ca, sa barap co. 2. activ. 
de aplicar á Dios, sino: Ang alam. Hablas libremente delante de mi, o 
1. Ang caalaman nang Dios, ay di con descomedimiento. 
masabi. Libro. Sulat. ( p p ) ó cualquier 
Libertad. Camaharlicaan. (pe) Del papel escrito, 
que fué esclavo. Abs^ De Maharli- Licencia. Paalam. (pp) Que una» 
ca. Binigyan acó nang camaharli- pide para ir á alguna parte, ò des» 
caan. Dieronme libertad. pedirse. Paaalam casa Padre, l .act. 
Libertad en hablar. Catalipanda- pedirás licencia al Padre. Paala/nan 
san. (pe) ó descomedimiento. Cata- mo acó. 1. P. Pideme licencia. Na-
lipandasan aya a! O que libertad! papapaalam acó sa iyo sa Capitán» 
Abs. de Talipandas. 7. act Pidote me aleanzes licencia 
Libertar. Maharlica. (pe) A l es- del Capitán. Papaalamin mo si Pe-
clavo. Sinong nagmaharlica sa iyo? dro sa aquin. 7. P. íF. Dile ó man-
2. act. Quien te libertó. Minaharli- dale á Pedro que me pida licencia.' 
ca acó nang Panginoon co 1. Pas. Anong ipinaaalam mo sa aquin? Pa-̂  
M i Amo me libertó. Ay at di ca ra que me pides licencia? Napaaalan» 
pamaharlica? 7. act. Porque no pi- acó sa iyo hangan bucas. 8. act. Pi-
des que te libèrten. dote licencia de aqui á mañana. 
Libra. Cati. (pp) De peso de cual- Licencia. Tolot. (pp) ó permisión 
quiera cosa. Ysang eating isda. Una que se dá á otro para que haga algo> 
libra de pescado. Esta libra tiene Cun di mo acó toloUn, dili acó aaíis, 
veinte onzas. Sino me dás licencia, no me iré. 
Librar. Sambot. (pe) Lo que está Licencia. Bigay. (pe) Di l i acó t i -
en peligro. Nasambot co sa panga- nolotan nang Padre. 1. Pas. No me 
nib. 8. activ. Libréle acaso del peli- dio licencia el Padre. Metaf. * de 
gro. Yari lamang ang sinambot co Bigay, que és dár. Vi . Dár. 
1. P. nang masonog ang aming ba- Licor. Tinamis. (pe) De coco re-
hay. Solamente esto libré, cuando cien .sacado. Magpacuha ca nang t u 
se quemó nuestra casa. Sinong na- namis. Manda traer lieor de coco, 
casambot sa iyo sa panganib. 4. act. Es muy dulce. 
Quien te libró del peligro. Y Metaf. Licor. Tuba, (pe) ó mosto de 
tft Sinambot nang Dios ang Gui- que hacen vino. Sinong nagtutuba, 
noong Santa Maria, nang di mará- dito? 2. act. Quien vende aqui licor 
may sa casalanan. Fué preservada ó mosto. Este és algo agrio. ? 
de Dios la Virgen Maria, para que Liendre. Lisa, (pe) Que se cria," 
no particípase del pecado. en el pelo ó vestido. Malisa ca. s;e,-£' 
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tóüchas. liendres tienes. Maní isa ca mucin bulto y poco pesa* 
diyan sa bata. 3. act. Quita las lien-
dres à ese muchacho. Y de aqui pa-
ra exagerar alguna cosa, diciendo 
que es pequeña, dicen: Gagadolong 
lisa iyan. Es eso como la punta de 
una liendre. 
Liendres. Coyopi; (pe) Ya muer-
tas. Pono nang coyopi ang bohoc 
cao. Tienes el cabello lleno de lien-
dres muertas. 
Liga. Patda. (pe) Para coger pá-
jaros. Patdahan mo yering cauayan.. 
t P. Pop liga en esta caña. Nama-
fiaatda ang manga bàta. 3. act. Los 
muchachos andan á caza de pájaros, 
obn liga. Napatda co yering ibón. 
&<" act. Cogí á este paj -ro con liga. 
Lrga. Piral, (pe) ó mezcla que ha-
cen los plateros, de plata y cobre 
para soldar. Hinangin mo yeri nang 
piral. Solda esto con liga. 
Ligar. Ysalat. ( p;>) á otro cóñ 
hechizos. Nayisalat ca yata 8. act. 
Pienso estás ligado co i hechizo. 
Ligas. Bitic. (pe) ó ataderos pa-
ra las med as. M'^bi t ic ca. 2. activ. 
Ponte ligas. Nauala ang bitic cosa 
medias. Perdiéronse las li-̂ as de mis 
medias. 
Ligera. Magaan. (oc) Cosa de po-
co peso. M igaan^; dala. Carga lige-
ra, Magaan ang batanj; ito. No pe-
sa casi nada este niño. Y de aqui: 
Magaan ang catauan co. Siento ne 
con buena disposicio.i. S ¡n adjeti-
vos de Gaan. Y con es;e: Gungma-
gaan ang catauan co. 1, act. Cada dia 
me hallo mas ligero y dispuesto. 
Ligera. Langcag. (pe) Cosa que 
tie-e mucho bulto y poco peso. 
L <ngcag na dala. Carga abultada y 
l igcn . En lós tingues es Longcag. 
( pe) Malougcadlia dâkJ. Carga tíe 
Ligero. Malicsi. (pe) Animal, o» 
persona para correr, andar, &c. Ma-
licsi ca ngani. Ligero eres. Malicsi 
yaring amo. Este mono és ligero. 
Nagmam ilicsi siya. 2. act. fiingún. 
Quiérese hacer ó dár á entender que 
és ligero, no siéndolo. Adj. de licsü 
Y con este. Lin^milicsi ca. 1. activ. 
Ligero te vás haciendo. Caylan ca 
magpapacalicsi? 14. act. Cuando te 
hás de hacer ligero? Pacalic^hin mo 
iyan nang hampas. 14. P. Kázle que 
sea ligero y liberal con azotes. Nag-
1 ilicsi han. (pp) Recip. Hacen cosas 
de ligereza unos con otros, para pro-
bar cual és mas libero. 
Ligereza. Calicsihan. (pe) De cuer-
po," y agilidad. Caiba ang caniyang 
calicsihan. Grande és su ligereza. 1. 
Catulingan. (pp) Üalan catulingan 
yaring Dauon¿. No tiene ligereza-
este Navio. 
Ligereza. Cagaanan. (pe) De car-
ga, Abs. de gaan. Gaano ang cagaa-
nan niya? Cuanta es la ligereza deeso? 
Ligero. Matuling. (pp) Matuling 
na Dauong. Navio ligero. Tungmu-
tuling na ang bangea, 1. act. Yá v Í \ 
quedando ligera la embarcación. 
Ligero. Alimpapayao. (pe) No sir-
ve más que para decir que és ligero 
co no una paja, como solemos decir. 
Alimpapayao manding tumacbo. Es 
muy ligero en correr. 
Lima. Qaiquil . (pp) De herrero-, 
ò píatero. Nauala ang quiquil na ma-
laqui. Perdióse la lima grande. 
Limadura. Quiniquilan. (pe) Que, 
saca la lima. Tiponin mo ang manga-" 
quiniquilan. Juntarás las limaduras. 
Limar. Quiquil . (pp) Cosas de me-
tal. Sinong maalam quirniquil nang ; 
la¿ari, 1. act. Qaicn Sabe limar sier-
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ra§. Quiquilan mo iyang lagâri. 1. hacen ãe ta Cascara de bellota* Big* 
P. Lima esa sierra. 
Limarse. Hasa. (pp) Los dientes 
con una piedrecilla. Maghasa ca 
nang ngipin. 2. act 1. Hasain mo. L 
yan mo aco nang isang sipam Dame 
un limpiadientes. 
Limpiar. Pahin (pp) Mahir Ca. nU 
tong dumi. 1. act. L Pahirin fnO. Ié 
P. Límate los dienteü. Ypabasa mo. Pas. Limpia esta Suciedad. Ypahilf 
7. P. ff. Mándalo limar. Hasang (pe) mo. 1. P. ff. Mándalo limpiar. 
ngipin. Adj. Dientes limados* 
Limarse. Al-al. (pe) Los dientes 
como el antecedente. 
Limo. Lomot. (pp) ò lama que 
se cria en las piedras debajo del 
agua. V i . Lama. 
Limón. Tibulir . (pe) Largo y pun-
tiagudo. Ganga tibulir calalaqui. Tan 
grandes como limones. Uaían Saling 
tibulir. LitnOn sin zumo. 
Limón sutil Dayap sina. ( p p ) 
Tiene cascara delgada. 
Limonal. Dayapan. ( pe ) Lugar 
donde hay algunos pies de limo es. 
Liaiosna. Limos, (pe) Limimos-
L act. Maglimos ca sa manga ducha. 
2. act. Dá limosna á los pobres 1. l i -
mosan. 1. P. paglimosan. 2. P. Nan-
lilimos si couan. 3. act. Fulana dá 
limosna de ordinario. 
Limosnero. Manlilimos. L Mapag-
limos. (pe) Que dá limosna de ordi-
nario. Frect. Caaauaan nang Dios 
ang mapaglimos. Tendrá Dios mi-
sericordia del limosnero. 
Limpiar el algodón. Pipis, (pe) 
Vareándolo. Ñagpipipis nang bulac. 
% act. Están limpiando algodón. 
Limpiar los ojoá. Himota* ( pp) 
A y at dica himimota. 1. act. 1. Man-
himota? 3. act. Porque no te limpias 
las lagañas? Himotaan mo. L Pag* 
Limpia las lagañas. 
Limpiar la sementera. Palispis* 
(pe) Para sembrarla. M igpalispis ca 
nang buquir mo. <¿. act. I . Palispi-
san mo. 1. P. Limpia tü sementera* 
Limpiar bejucos. Cayas(pp)Ca-
yasan mo yarmg ouay, L P. Limpia 
ò monda este bejuco. Vi Monday 
Limpiar caminos, tro9, &c. Ha» 
Uan ( pp) Maghuhâuan cayo nang' 
daan sa Lücban. 2. act. 1. Hahaua* 
nan ninyo ang 1. P. Limpiareis el 
camino de Lucbam Papaghauanin 
mo sila* 7. Pas. y 2. ff. Mándales 
que limpien el rioí 
Limpiarse. Pamahir* (pp) El toS-» 
tro, &c. con paño* Mamahir ca. lt 
act. Limpíate. Pahiran mo siya. I„ 
Limpia Limpio. Mapagui. ( p p ) P. Limpíale. 
Masusi. (pp) Persona* Mapagui cang Limpiarse. Yuang. (pp) Después 
babayi. Adj. Eres mueer limpia. Ma-
papalar ang manga malilinis na loob. 
Bienaventurados los limpios de co-
razón. Nagtnamásusí. (pe) Quiére-
se hacer limpio no siéndolo. Fing. 
Limpiadero. Pamuang. (pp) Pa-
de la evacuación del vientre. Man-
yuang cá,t, mabaho cang lubha. 3. 
activ. Limpiate que hiedes tremen* 
damente. 
Limpieza. Caíinisan. ( pp ) y sin-
ceridad de corazón. Caibamandirt 
no, papel, Scc. Ualan paniuang sa ang calinisatt nang caniyang loob. 
íaian. No hay instrumento ò limpia- Grande és de verdad la limpieza de 
dero en las secretas para limpian su corazón, • ' 
Xioapiadiente*. Sipan (pp) Que . Linage. Camaganacan. (pp) Áng' 
eif la igl tót t t&,y; ' - fa^â íifó. M i l i - ya, ?. aet Aunqae me hson-
fiâgc ês .áe Pifa. Manga alipin ang jees con dadivas, dimo aco mara-
camag macan mya. Es de esclavos rayaan. no me enganarás. 
sil linage. 
I Linda. Mabutl (pp) Mabuting ba-
fea-y, ò bübayi. Lnda casa, ò muger. 
Linde, Lindero ò Termino. ÍLm-
| ã , (pG) De sementera. Dini ang 
haiiga nang buquir co. Aqui es Ia 
linde de mi sementera. Cabanga 
4c»r1g buqiiir si Jua;:. Juan ès mi 
eonliüdero, ó vecino de sementenu 
Si Linde* Bonton, (pe) De semen-
ttefií de regadío. 
Lindeza. Cabutihan. (pp) Uaían 
íasiíng buti ang Cabutihan nang ca-
Mouang banal. Superl. En sumo 
grado ès la'lindeza y hermosura de 
,©l:«âlitíã justa. 
-¿Xísiado. Quimpay, (pe) Dé pies 
Ó rnanos. Anaqui ttaquiquimpay ca. 
& activ. parece que te vás lisian-
do. Auong iquinaquimpay mo? 4. 
Set. 1. Yquinabucuit mo? De que 
te lisi-iste? Y Metaf. Bucuit na 
iôob, Intención torcida, que siem-
pte pone tachas á las obras de otros. 
Liso. Milinis. (pp) Minamalinis 
co lyan dito. 1. PJS. Por mas liso 
tengo eso, que esto, y Metaf. 
Malinis na mucha. Rostro claro y 
Hermoso. 
Liso. Malolos. (pp) Arbol án-nu-
Úm y derecho, 
• • Lisonjear. Samo. (pC) Con pala* 
bras ú obras A y at sungmasamó cá 
'saaquin nang mea? 1. activ. 1, Ay 
at sinasamo mo acó. 1. P. Porque 
me lisonjeas con palabras? Daticang 
nananamo sâ lahat. 3. activ. nang1 
manga uica mong malalambot, 3. 
âct. De ordinario andas lisónjèanda 
á todos con tus palabras amoTOsáS. 
^lags^mp cawahtf^uMi nañg-biya-
Lisonjear. Uicauica. (pp) Nagui-
uicauica ca, anong barita mo? 2 act. 
Mucho lisonjeas, que intento es el 
tuyo? 1. Pinaguiüicauicaan mo. 2. P. 
Lisonjero. Mapagutcauica. ( pp) 
De muchas palabras. Mapaghibohi-
bo (pp) de palabras. Frect de Hibo. 
Lisonjero. O nasa i i an. (pe) 1. Ma-
pàg opasala. (pe) y alevoso de pa-
labras. Opasaban ca pala? Oiga, que 
eres liso^jem? Houag cang magopa-
sala, 2. act. sa capoua mot-iuo. 2. 
act. No hables mal de tu prójimo 
1 pagopasalaan. 
Litigar. Talo, (pp) ó porfiar so-
bre algo. N:n<t.atalo sila. 2 act. Es-
tán litigando. Houag cang maquita-
lo sa aquin -6. activ. Note pongas 
á litigar conmigo. Litigio. Pagtata-
lo, (pp) ó pleito. 
Litigioso. Mapagtalo. (pp) ó por-
fiado. Ver. 2. de Talo. 
Liviandad. Cagaanan. ( pe ) Det 
cuerpo, &c. Abs. de Gaan. Y Me-
taf. ^ Malubha ang cagaanan nang. 
loob mo. Mucha es la facilidad de 
tu voluntad en consentir, conceder 
ò caer en cosas carnales. 
Liviandad. Cabouayan. (pp) Del 
corazón para malo.Abs. de Bóü'ay. 
¿que es irse con facilidad á la ban-
da la embarcación. 
Liviano. Magaan. ( pe) Cuerpo, 
palo, &c. Magaáñg cahuy. Palo l i -
viano). Mabigat iyan, cun magaaa 
caya? Es pesado eso o liviano? Adj. 
de gaan. Y con este. Gáañ ay áni-
to a! O que liviano es esto! Mag-
pacagaan Ca. 14. actíV.*Í3a¿Jfe livia-
no. Pacagaanín tófr'ffm. 4 ; ' ^ | l à z 
esa l i Viana, t í e s b é t á Ü á É I 0 í í ; U 
L . ~ ata*-;" I. O J 4m-
- Livianos. Bagap'f.pf^ 'SvboTê de Yvtiblohcv síyK l.̂  P. TéngoJe por 
cualquiera animal. Yyo-ná awg&fri loco. Y también, ;hagole -cosas con-
ga. T o m a para tí .tes bpfiss; ' ^ que se vuelva loco. Nacaoolol ca 
sa áqóin. 4. actfv. Me'vueíves loco. 
L , ante . O. ^ Como sí dijeraràos, con tus cosas. 
Houag can * umolull sa aqiiirtTl. act. 
Lo. (Ang)¡Preposv de ¿Nom.-Ang No me vuelvas kico .̂ &agôofolo)ov 
quinoha tno. .Lo qae rtòmásite. Ang lan. ( pp) Si Juan. 2. Pas. ^ñngim-
di o uica. Lo que yó no dije. Angp Juan se finge loco, 
si ña b i itio sa caníya. Lo que le can- Loco. Balio, (pp) Algo menos que 
tás e. el pasado, con las coinposicioriess 
Loa. puri.. (pp) A Dios ò al hora- Me Olol. Yya,y, balio. Ese ès loco,, 
bre, alabándole. Muri ca sa Dios..!. Así con este, como con el pasado 
act 1. Ptíiihin mo ang Dios. L P. 
Lo'-•> á Dios. Magpnri. 2 act. Idem. 
Pero, Maj¿>puri. (pe) Es dar muchos 
Jrc ies ; Ma^sipas.'puri taxo sa Dios. 
11. act. y 2. P. con el primer acen-
to. Loemos todos á Dios. Anong 
pun mo Sa DiusP Abs. 1. Anong 
pagpupuri mo. Ver. 1. Que Loor 
dás á Dios? 
Loable ca puri puri. (pp) Cosa dig-
ra de sér lo cia. Esto ès, que por 
sei' t'L.ena de suyo causa á los que 
la vén di/seos de alabarla. Capuri-
j i nnp misterio Misterio loable. Ca-
ps, rip un manding sabihin. Loable 
ts el contarlo. 
Lobánilio. Biqui. (pp) ò papera 
que nace debajo de la barba. Anong 
bíqui J-Van?' Que lobanillo é s ese? 
Pero sí nace en la cabeza ó en otra 
parte, és Bocol. Binobocol ca. Tie-
r es-" lobanillo. 
Lóbrego. Aümoom. (pp) Aposen-
to, (fee. A causa de no entrarle el 
Viento^ Y por esa; cáuáá, lugar kz-
íi.: roso. Aliwioora ija bahay. Casa .ló-
brega V i . Vaho. 
1 Locó. Olol. (pd^ífatural; Caaua-
sua ang o lo l . Lastitm é s v è t i el 
loco. «Olol ca¿ Êres loco. Naool-
dicen por oitenta á otro: Balio cai 
Eres un loco. 
Loco. Tacsil. (pe) Soy, pues np; 
ha^o ò digo &c. v. g. Aco,y, tac-
sil, yamang di naparoon. Soy locq-
pues no fui allá. Ycao ang tacsil,1 
yamang dimo ipinahampas. T u eres 
el loco, necio ó descuidndo, pue& 
no le mandaste azotar. Daquíláng* 
catacsilan mo. Abs. yayamang pi-
nabihiíitolotan mosiya nang gayopi 
Grande es tu locura ò necedad pues 
le permites tái cosa. Pagcatacsil co 
aya á! Esenc. O que gran loco soyí 
como doliéndose. 
Locura. Cabaliuan. (pp) 1. Caol-
olan (pe) 1. Catacsilan. ( pe ) Abs; 
de sus verbos. Daquilang cabaliuan. 
Gran locura. 
Lodazal. Lablab. (pe) Donde hay 
mucho lodo, y se meten los pies 
en el con facilidad hasta la rodilla* 
y aun mas. Malablab itong daan. 
s. e. f. Muchos lodazales hay en 
este camino. Naputic. Metióse en 
el lodazal. 
Lodo. Losac. 1. Loar, (pp) Gene-r 
raímente. Magcacalosac din cuñ 
oinolan. 9. act. Si lloviere habrá 
lodo. Tini pi mong paran loar acá 
Me habrás hecho como kâdo. J^do* 
Z 2 
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sacan aco. 8. act. Enlódeme. Ma- quip, (pc) Paquipquipan mo iyang 
losac dito, 5. e. f. Aqui hay mu- haligui at mahona. 1. P. Ata i l ^ n n 
cho lodo. palo á ese poste, porque es flaco. 
Lodo. Pusali. (pc) Debajo de las Loor. Capurihan. (pp) Que se d i 
cocinas. Pusalian. (pc) Lodazal. á alguna cosa, ó al hombre. Yyan 
Logro. Palaba. (pc) 1. Patobo (pp) pala ang bigay mong capunh m sa 
Que lleva el que presta. Magcano aquin? Ese es el loor que me dás? 
ang patobo mo sa caniya? cuanto Los, (Ang) junto con manga. Ang 
logro le llevaste? V i . Dar. manga bulag. Los ciegos. 
Logrero. Mapagpatobo. (pp) Ma- Losa. Lapis, (pp) Piedra delgada 
pagpalaba. (pc) Frect. de Patobo y y lisa. Lapis sa baon. Losa de se* 
Palaba. V i . Usurero. pulcro. 
Lombriz. Bulati . (pp) General- Los dias pasados. Camacailan. 
mente. Nagcacabulati oa yata. 9. (pe) Sin nombrar ninguno. Cama, 
act. Creo que crias lombrizes. Sa cailan dumating. Los días pasados 
tiyan. En la barriga. llegó. 
Lombriz. Olay. (pp) Que se en- Los dos. Camí. (pc) nombrando á 
gendran dentro del vientre. Yno- su compañero, y excluyendo áotros, £ 
olay. 1. P. las tiene. Los dos. Quita, ( p c ) Hablando | 
Lomo. Bouor. Bolor Aboor (pp) uno con otro. Q i i t i , y , paroon. Va- f 
De puñal, daga, ò espada. Ualan mos allá los dos. Q lita ang noha,y, | 
bouor yaring ma. Este puñal no tie- iba ang pinagbintangan. Los dos lo | 
ne lomo. Bobouoran mo. 1. P. Le tomamos, y á otro se io cargan, | 
harás lomo. Quit.^y, maligo. Vamos á bañarnos jj* 
Lomo. Balogbog. (pc) ó espina, los dos. 
zo de animal. Houag cang maío j - Los dos. Ta) Hablando uno Con 
bog. No le hieras con espina del otro. Ytapon ta. Arrojémoslo los 
lomo. Baloffboguin. el herido. dos. Pinatay ta. Los dos le matá- ' | 
Lomo. GoJogor(pc) de cualquier mós. An ta yeri. Esto es de los dos. ¡ 
animal. Mangologor. Andar por lo- Loza. Lalanghotan. ( pp ) como 
ma parecida al goiogor. Ypanlogor. platos, escudillas &c Ysilir mo ang 
Llevar algo por ella. Lo mismo ta- lalanghotan sa pamingalan. Mete la 
yortor, loza en el vasar. 
Lomo. T i ilac. (pc) ó la canal de Lozania. Cariquitan. (pp) Extó-
£ncírna de el. rior del cuerpo. Abs. de Diquit. 
Lomo del pescado. Palicpic. (pc) 
ó la espina de el. Palicpican mo. ante IT. 
Quita las espinas. Lucero. Tala, (pp) Estrella grau- | 
Lomo, (pp) de puerco; no tiene de. Tala sa omaga, Estrella de Ia I 
nombré propio. Lomo nang babuy. mañana. I 
Lomo de puerco. Lucln , Pa^bobono. (pc ) Entre I 
L o que se pone, ata u arrima.á dos. M^saquit ang canilang pagbo^ I 
otra cosa para mas seguridad, y bnno. Tremenda fué su lucha. Ang f 
asegurar la atadura misma. Paquip- buhay natin di ta .sa lupa, ay, pag» I 
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bobono din. Nuestra vida sóbre la Haz-que luzca ese fuego. Ningmi-
tierra, es una continua lucha. ñingas ang apuy. 1. activ. Vá ere-
Luchador. Magbobono. (pe) Ma- ciendo la llama, 
runung cang magbobonos Eres dies- Luc ir mal. Angay. fpp) L a luz de 
tro luchador. Frect. de Bono. la candela ò fuego. Ungmaangay 
Luchar. Bono, (pe) Dos á brazo iyang apuy. 1. activ. Luce maTcse 
partido. Magbono cayo. 2. act. L u - fuego. Y Metaf. * Aangayangay 
chad. Ualan sucat maquibono sa acó. Aunque ando en pie, no tengo 
aquin. 6. act. s. e. f No hay quien esperanzas de cobrar salud, 
se atreva á luchar conmigo.Sino ang Lucir . Alab. fpp) L a luz. Ung-
cabono mo? Quien es con quien lu- maalab. 1. activ. Va creciendo. V i . 
luchaste? Papagbonoin rno iyang Arder. 
manga bata 7. Pas. y 2. ff. Mándales Ludir. Yyâiis. (pp) Üna cosa con 
á esos muchachos que luchen. Ay otra. Naiiyais ang cahuy sa capoua 
at aco,y, binobono mo? 1. P. Por- cahuy. 8. act. Está l u d i e n d o ^ ^ w » ^ ^ 
que me estás arremetiendo como lo con otro. A y at nagiiyais ca^rVÍVjfcn^1 ^ 
forzándome á luchar? cahuy diyan sa bato? 2. ¡adn^fPor-
Luciérnaga. Ajitaptap. (pe) G u - que estás ludiendo ese p¡ | í | encima 
de la piedra? * 
Ludir. Carlis. (pe) Las ai 
los dientes. Nagcacacarliscarlis ang 
manga ngipin. 9. activ. Los dientes, 
luden unos con otros. Nageacarlis 
sanillo que luce de noche. Maalitap-
tap dito. s. e. f. Muchas luciérnagas 
hay aqui. Y Metaf HJHI Ungmahtip-
tap. 1. activ. Está relampagueando. 
Ecto es cuando el relámpago es muy 
pequeño; que cuando es grande, es sila nang sandata. 2, activ. Luden 
Ouiriap, Y de aqui: Ungmaalitap- ellos las armas. 1. Pinagcacarlis ni-
tap ang manga mata mo. Los ojos la 2. Pas. 
te relampaguean. Ludir. Yngquil. (pe) Las tinajas, 
Lucio. Maquiiap. (pp) Comoro- #&c. Nagcaingquilingquil ang m<i« 
pa bruñida. Maquil.jp ang ínouac nga ta payan. 9. activ. Las tinajíis-
nio. Terso es tu manto. ludieron unas con otras. Cuando 
Lucir . Ouilap. (pe) La ropa bru- se menean, 
ñida, ó lo que está untado. Quing- Luego. Tambing. (pe) Adv.erb. 
ni i qui hip ang muc-ha mo. T u cara Hacer algo de contado. Magt-irn-
luce, ó reluce. Ang lana ang naca- bing ca nang salapi. 2. act. Dá lue-
quiquilap. l .act . 1. Yquinaquiqui- go el dinero. 1. Ytambing mo. 1. 
lap. 1. Pas. E l aceite es la causa Pas. Idem. Tumambing cang pa-
de lucir. roon. 1. act. Vé luego allá, de con-
Lücir. Ouintab. (pp) oro, ò cosa tado. Tambíngin mo siya. Dáselo 
bruñida. Quiquintabquintab yari. luego sin dilación. 
Mucho luce. esto. Luego Capaçdaca. (pp) 1. Capag-
Lucir . Ñingas, (pp) E l fuego. &c. couan. (pe) Capagdaca,y, nal s ca, 
nagniningas ang candila. 2. activ. at balam cang mags oli. Luego te 
L a candela está luciendo. Papagni- vás, y tarde vienes. Capagcoua.v, 
ngasin mo iyang apuy. 7. Pas. y 2. comain ca. Come luego al punto. 
6 A 
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iápa¿cóua,y , na lis: Luego se fué. 
' Luego. Saca.-(pp) Saca mo ngani 
ma .li-nan. Más luego sabrás. 
: lluego. Diyata. (pp; Adverb. Di-
icr o ana nuha cun gayón. Lue-
U . 
sacaste, pueko que és así. Diya-
h .y , ncibolog, yayarnang nabasag. 
'Luego se cayó , supuesto que se 
quebró. Diy ata, nabasag mo? Lue-
go tu lo quebraste? 
• Luego. -Págca. (pe) Adverb, su-
cedió esto ò lo otro, Pagca holog, 
ay namat..y, Lue^o que cayó, mu-
ñ ó Tan bien usm de él para poten-
eiai Cun parati kong bayan aríong 
pigca-om co. Si perseverare este 
fíe n. po, coma me hè de vo 1 ver. 
Y para causal: Ang dico pagcahdtn-
p.is sa caniya ang iquinagayon niya. 
k'l no haberle azotado, fue la causa 
áe obr r .sí. Ademas para expresar 
el tiempo: H -ting gabi ang págea-
m.Jt^v. A ia media noche murió. 
• Lugar. Bayan. (pp; ó pueblo de 
ger.te. Diyan sa bayan. Ahí en ese 
pueblo. 
- Lug:'r. \M'i) Anteptresta esta á las 
r ites dice lugar donde hay lo que 
significan. Mapalay. Lugar donde 
hay arroz con abundancia, &c. 
Lugar (Pagj Donde se ejercitan' 
act» s Sa- pagbibinyagan, Sa pagpa-
p.brvgahan. El lugar donde se bau-
tiza, el l'ugar donde se descansa, 
•''Lugar. OsanaaTi. (pp) en donde 
se reúnen todas las cosas buenas, ò 
midas. Casanaan ang langit nang 
aíio. £1 cielo és lugar donde hay 
mucho consuelo. Casanaan nang ca-
nin ang bahay mo. En tu casa hay 
ir*ocha Comida, 
-"'Lugar. Sauang. (pp) Espacio, ó 
vacio que hay entre las yerbas que 
están en el agua del mar ò rio. Na-
mimiuas si Juan sa sauang. Juan 
está pescando en el lugar. 
L igar. Cap,iyap-is:;in. (pp) Donde 
dá el Sol y viento de hito en hito. 
Capayapasan lupa ang aming bay.an. 
Nuestro pueblo és bañado siempre 
de sol y viento; porque no hay cosa 
que lo estorbe. Abs. de payapas. Y 
con este: Napapayapas ang rnanga 
pananim nang arao 1. hangin. 8. act. 
Los sembrados se vàn destruyendo 
por el sol ó viento. 1. Ang hangin 
ang iquinapapayapas. 4. P. El vien-
to es la causa. 
Lujuria. Calibugan. ( p p ) Vicio 
capital. Abs. de Libog. 
Lujuriosa. Hitar, (pp) Que se an-
da Convidando á todos con sus ac-
ciones. 
Lujurioso. Maíibog,' (pp) Dil i co 
minamalibog ang asaua co. 1. Pas. 
No tengo á mi marido por lujurio-
so. Y con este. Lingmilibog ca. 1. 
activ. Lujurioso te vàs haciendo. 
Nagpapacalibog ca. 14. act. En su-, 
mo grado te vás haciendo lujurio-
so. Ang malibog na babayi, parang 
tae sa daang mayoyoyoan. La mu-, 
ger lujuriosa, como suciedad en el 
camino se pisará. 
Lumbre. Fuego. Apuy. (pe) Mag-
apuy cayo. 2. activ. Haced lumbre. 
Apuyan mo ang calan. 1. Pas. Echa • 
fuego en el brasero. N 
Lumbrera. No tienen, porque to- • 
das sus casas son una lumbrera: y 
así á las que hacen las ratas en el te-
cho llaman Botas, agujero. 
Lumbral. Tay oan. (pp) Sobre que 
anda la puerta.. Nasira ang tayóm 
nang manga pmir. Destruyóse e¡ um-
bral de la puerta. 
Luna. Bouan. (pp) del cielo. Ua-
lapan bouan. Aun no'hay luna. Bx-
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•^onglíó'iíám Xuíia'nuev^.^Bitefg'na 
ang bolian. Ya-ès luna1 ilena. Náto-
to„.o ang bouan. Ya v á m e n g u a ^ c , JJE L I T E R A , H , -
Ja Juna. i . Nagpipingas na.Idem. Bo- • t 
üanin. Lunático. 
Lunar. Taling. (pp) En el rostro 
ú otra parte. Taling sa rnuc-ha. L u -
nar en el rostro Mataling. El que 
tiene muchos. Ang may taling sa 
mucha, maquiquiUa rin. Conoce-
rán, al que tiene lunar en ei rostro. 
'Lustre.-Quinang. (pe) De la ropa. 
Halan quinang ang damit. No tiene 
lustre esa ropa. Paquinangin mo. 7. 
•P. Dcáie lustre. Maquinang na darüit. 
'Aàj. Ropa lustrosa. 
Lustre.' Dilag. (pp) deloro. Ua-
íapan di lag iyang guirito. Aun no 
tiene lustre ese oro. Dungmidilag 
na. 1. act. Ya vá tomando lustre. 
Sinong rnaalarn magpadilag sa guin-
to? 5. act. Quien sabe dár lustre al 
oro? Padilaguin mo. 7. P. Dale lus-
tre. Papagdilagui'n ang panday sa 
gumto. 7. P. y 2. ff. Mándale al pla-
tero que dé lust re al orí'. Madilag 
na guiñto. Adjet. Oro lustroso. 
Lustre. Pabalat. (pe) que dárí á 
éualquiera cosa. Pabalatan mo iyang 
guinto. 1. P. Dale lustre á ese-oro. 
Luto. Locsa. (pe) que traen por 
ios d i f ántos. Anong locsa iyan? Que 
luto -é-s ese? Nanglolocsa acó sa asaua 
co'. 
dó. L'Pinãrilolocsaan co ang asaua 
cb. 3. P. Idem. 
• t-Luz. Ylao. ('pp) de candela. &c. Mo-
ha ca nang ilao. Trae luz.-Ay at nia-
lan ilao dito? Como no hay luz aqui? 
Luz- Liuanag. (pp) del sdfl/'luna, 
&c. Ang liuanag nang arao. La luz 
dél s d. Naíiliuanagan na tayo. '8. 
P. Ya nos dá la luz y nos alumbua. 
No la tiene el A. b, c, Tagalog^ 
ni la pueden pronunciar los natu-
rales; pero cuando es forzoso, % 
pronuncian como Y, diciendo Yaui> 
por llave. Cabayo, por caballo. 
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Llaga. Sügat. (pp) generalmente.-
Malalim nasugat. Honda llaga. Nag-
caciisugat acó. 9. act. Tengo Haga. 
Llagado. Sugatin. (pe) 1. Masugat, 
(pp) Ambos dicen muchedumbre. 
May sugat. El que tiene una Hagav 
Masugat ca. Llagado estás. 
Lhígado..Panyaquitin. (pc)'y llend 
de bubas. V i Bubas Nagpapanya-
qviitin ca. 2. act. Te vas llenando*âê 
llagas. Ang iquinapaguiguinpanya-
quitin mo,y, ang manga casalanan 
rao.. 4. P, y lO.Tus pecados han sMd 
la causa de haberte llenado de bubas. 
Llagas. Guisao. (pe) En la boca 
ú otra parte. Guíniguisao s iya . l .P . 
tiene. , .'j 
Llama. Álab. 1. "Ñingas, " (^ ' « l é -
f ̂ u e g ò. D i m a g c a a 1 á b a n g a p uy. % à irt." 
No tiene, ò no dá llama e l fuego .^ 
di cayo mag paningas diyan? 5.-act. 
3. act; Tr.-ago luto por mi man- ^ n0 haceis Uama ,hí? pinani. 
ñingas co. 7. P. ay, hindi numingas. 
l.act. Procuro que la tenga y no arde. 
Llamamiento. Pdgtauag. (pp) de 
Dios. Cundi mo paquiquingan àng 
pagtauag nang Dios, av abamo! Ay 
de tí, sino oyeS' el llamamiento de 
Dioá! 
Llamar. Tauag. (pp) á cualquie-
ra. Tungmatauag si Juan. 1 act, 
Juañ llama: Ycao ang tinatauag ! £ 
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P. Ypinatatauag ca sa aquin. 7. P. fF. Gomólos pasados y süs composicio-
mandánme que te llame. Pmatata-
líág ca sa tauo. Mandante que llames 
ía gente. Sinong nagpapatauag? 5. 
act. fF. Quien manda llamar? 
' Llamar. Caon. (pe) á otro por ter-
cera persona. Caonin mo ang Piscai. 
1. P. Vé á llamar al Fiscal. Sinong 
cungmaon sa i y o? Quien te íuè á 
llamar? Ypinacaon dao acó. 8. Fas. 
fF. Dicen, me enviaron á llamar. 
Llamar. Catog. (pe) golpeando á 
la puerta, Maycungmacatog sa pi-
nir. 1. act. Gente hay que llama á 
la puerta. V i . golpear. 
3 Llamar. Cauay. (pe) haciendo se-
ñas con la,mano. Sino yaong cung-
jiiauay sa iyo? 1. act. Quien ès aquel 
que te llamó? Cauayaa mo. Lláma-
le con la mano. 
Llamar. Capay. (pe) 1. Payapay. 
(pp) Como los pasados y sus com-
posiciones. 
Llamar. Sotsot. (pe) silvando. Ho-
uag mo acong ootsotang tauaguin. 1. 
P. No me ¡lames silvando. Vi . silvo. 
Llamar. Pangloy. (pe) el cazador 
á..los perros. Nanangloy. 1. Nama-
mangloy siya sa manga aso. 1. act. 
E l llama á perros. Panloyin mo ang 
manga aso. 1. P. Llama tus perros; 
para cazar ó para volver á casa. 
Llamarada. Liyab. (pp) de fuego. 
Lingmiliab ang apuy. 1. act. El fue-
gp dáÜarnaradas. Líüyabliyab, con 
free. Ang hangin ang nagpapaliyab 
^ apuy. 5. act. El viento hace dár 
llamaradas. Pinaliliyab nang manga 
b.;ita. .7. P, Los muchachos le hacen 
dar llamaradas. Nagliliyab ang apuy, 
2. act. Muchas llamaradas dá el fue-
go 1. Nagaal^b. de alab. (pp) 
^.Llamarada. Lagablab. (pe) gran-
de- 1. Dagabdab. Dagalac. Galac. 
nes. Y metif. GuinagaUc yanng 
olol. 1. P. A este loco le aflige con 
toda furia la locura. 
Llamarse ò nombrarse. Ngalan 
(pp) Magngalan cang si Juan, 2. act. 
Nómbrate Juan. Sinong ibig mong 
ngalanin? I . P, De que nombre te 
quieres Uámar. Vi . nombre. 
Llano. Pantay. (pe) Suelo. &c. 
Pantay na daan. Camino llano. Na-
papantay na ito. 8. act. Yá está esto 
llano. Pantay in mo. 1. P. Allánalo. 
Llano. Landay (pe ) na pingah. 
Plato llano. No es hondo. Vi . Chato. 
Llanura. C a pantay an ( pp) nang 
lupa, &c. De la tierra, &c. 
Llanto. Pananangis, 1. Paglohog, 
(pp) por difunto, Sec. M. ghapon ang 
pananangis niia. l 'odo el dia dura 
el llanto. Ver. 3. de tangís. Dito na-
diringig ang paglohog nang taga 
Egypto. Aquí se oye el llanto de 
los de Egipto. Ver. 1. de lohog. Vi . 
llorar. 
Llanto. Pagouang. (pp) de niño. 
Ver. 1. de ouang. V i . Llorar. 
Llave. Solot. (pe) de cerradura, 
Saan mo idinoon ang solot? Donde 
pusiste? 
Llave ó viga. Bosoian. (pp) Mag-
cano anghaba niyangbosolan? Cuan-
to tiene de largo esa llave ? Mang-
yayari cayang bpsolanin iyang ca-, 
huy? 1. P. Podráse hacer llave de 
ese árbol ? Caylan tayo magbobo-
solan? 2. act. Cuando hemos de po-
ner las llaves? 1. Sicang. (pp) T . 
L L . ante E. 
Llegar. Dating, (.pe) Caylan câ  
dungmating? Cuando llegaste? - Bu-; 
cas darating. Mañana vendrá. Cada-
L L * ante E. éÇS 
rating corin. Ahora acabo cíe llegar» ja. Pono yari nang tubíg. Este* es-
Llegar. Oiong. (pe ) una cosa á 
Otra. Magolong cpyo niyang manga 
cahuy. 2. act. Llegad esos maderos 
u nos con otros. Y me tai. N^go-
olongan. (pp) sila. Recip. Est ín ha-
blando id oido uno con otro. 
Llegarse. Days, (pe) como para 
íjenir. Nagdays silang-dahma. 2. act. 
Llegáronse los dos Ay at dungma-
days ca sa aquin? 1. act. Porque te 
liegas á mi ? Y de aqui. Mau days 
tá lleno de agua. Napoponó . 8. act. 
nang gracia, at nang catotoohanatu 
Llena de gracia y de verdad* 
Lleno. Lipus. (pe) alguno de mu 
seria. Nalilipus ang cataiman niya, 
nans hila. 1. sugat. 8. act. Tenia su 
cuerno lleno de lepra ó Hagas. Me* 
taf. nf* de Lipus; que es crecer t i 
agua. Vi . Crecer. 
Llevar. Hatir. (pe) generalmen* 
te. Sinong maghahatir nito? 2. act. 
ang manga buhay. Las casas están Quien há de llevar esto? Yhatir tno. 
muy juntas. 
Llegarse. Dolog. (pe J 1. Lapit. 
(pp) á persona, &c. Domo log ca sa 
aqum. 1. act. Liega á mi. Ydinoiog 
tuya sa aqum. 1. P. E h l o llegó á 
ini. Hindi siya macalapit na magisa. 
Pot. act, No puede llegarse él solo. 
Llegarse. Hipic. (pp) Uno á es-
Cuchar lo que están hablando, Hi -
jnipiC ca doon sa nangungusap. 1. 
act. Llégate á los que están hablan-
do, Y Me taf. ^ Tauong di mahi-
piran. Hombre insufrible que nb 
hay quien se atreva á hablarle. 
Llégate. Hali. (pe) diciendo que 
llegue sin temor. Hali cayo. Llega-
os aqui. 
Llena. Moa! ( pp j la boca de 
n ang bibig tranjares. Namomoah 
mo. 8. P i ¡enes ia OOCÍ Mo-
ttioalmoal ang ualan hiya! E l des-
vergonzado está hablando con la-
boca llena! 
Llenar. Pono, (pe) la vasija. Mo-
no ca nang manga gusi íiang tubig. 
1. activ. Llena los tibores de agua. 
Pinono cona. L - P . Yá los llené. Di-
1. P. Llévalo tu. Hurnatir ca dini 
sa matanda. 1. act. Lleva á este vie-. 
j o , esto es , acompáñale. Ypahutif 
ino acó. 7. P. ff. Ma!"da que me lie* 
ven. Sinong nagpahatir sa iyo ni-
yan? 5. activ. Quien te mandó lie* 
var eso, ò traer? Vi . Traer. 
Llevar. Dala, (pe) algo à cuestaSé 
Palhm rno y to. 1. P. Sincop. LleVa 
esto. Sinong nagdala nang bigas? 
act. Quien l levó el arroz limpio? 
Llevar. Qnda. (pe) banca, cañas, 
&c, Magoonda cayo nang cauayan, 
2. act. Llevareis cañas amarradas de-
trás de la embarcación* 
Llevar. Sacbibi. Sabi. 'pp) T . é í 
niño en un paño que echan en el 
hombro. Magsacbibi ca niyang ba-
ta. 2. act. 1. sacbihin mo. 1. P. Lle -
va ese niño. Di siya napasacbibi sa 
aquin. 7. act. No consintió que lo 
llevara. 
Llevar. Saclang. (pe) el niño so-
bre la cintura. Con las composicio-
nes, ut supra. 
Llevar. Pas-an. (pe) sobre los hom-
bros. Pas-anin mo acó. 1. P Lie va-
co ipinapopono sa iyo? 7. P. ff. No me al hombro. Nagpas an nang Cruz. 
tb los mandé llenar? AGO ang pina- ú Jesus. 2. act. L l e v ó Jesus la Cruz 
popono. A mi &c. al hombro, 
¿ t e ñ o . Peno, (pç} Ês t l r la vaslj- • Llevar. Balayan, (pe) alguna Cosa 
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que quema coleada de algo. B ila-
yanin ¡nong dalhin nang dica iB;ipa-
so. 1. P, Llévalo colgado para que 
no te quemes. 
-, Llevar. Hatir du mapit. ( pp) y 
traer chismes.. Naghahatir dumapit 
Ç Í S ? 2. act. And is llevando y tra-
yendo chisme^P Hungnidhaiir. l.act. 
' Chismoso. 
Llevar. Salongquit. I . Salongca-
uit. (pe) algo colgado de ia punta 
de un palo. Ano iyang sinasalong-
qtiit mo? 1. Q'ie es eso que llevas 
colgado? 
Llevar. 0<ong. (pp) algo carga-
do entre dos con palanca. Pagoso-
ngan ninyong dalhin. 2. P. Llevar-
lo entre los dos. 
Llevar. EUtolang. (pe) como el 
antecedente y sus composiciones. 
Llevar. Touang. (pe) Touangin 
ninyo. 1. P. Llevarlo entre los dos. 
Llevar. Ang-gong. (pe) Alguno 
entre los brazos ut supra. &c. Ano 
iyang ynaang gongmo? 1. P. Que es 
eso que llevas entre los brazos? 
Llevar. Dauis. (pp) algo íorce-
jando* Darauis-dauis acó mtoryg da-
]a¡ Llevó esta carga con mucha di-
ficultad. Y de aquí: Parauis. (pp) di-
ficultad. Nag pa para u is acó nitong 
osap. 2. act. Padesco mucho traba-
jo con este pleyto. 
i Llevar. Sapola. fpp) en la palma 
de la mano. Sapolahin mong dal-
hin. 1. P. Llévalo en la palma de la 
mano. Hindi ca maalam magsapola 
nang anoman. 2. act. No sabes llevar 
nada en las palmas. 
Llevar. Saciólo, ( p p ) sobre los 
brazos- y sí otro lleva algo, ayudar-
l a Saciolphin mo acó. 1. P. Lléva-
me. Hindi acó macasaclolo. P. act. 
; ,Llevar. Pangco. (pej persona, &c. 
ante E. O. 
tendida sobre los brazos. Magpa* 
pangco canang manga candelas nang 
di mabali. 2. act. Llevarás &c. 
Llevar. Cisndong. (pe) en las fal-
das. Ano iyang quinacandong mo? 
1. P. Que es eso que llevas en las 
faldas. Magcacindo ng. 2. activ. Lle-
va en las laidas. 
Llevar la corriente. Anor (pp) á 
alguno. Naanor siya nang baha. 8. 
P. Le llevó la corriente. Napaanoí* 
siya sa baha. 7. act. Dejóse llevar 
de la corriente. 
Llevar. Api . ( pp ) ¡a corriente 
la tierra de la orilla. Mararni nang 
lupa ang naapi nang baha. 8. Pas'. 
Mucha tierra se há llevado la ave-
nida. 1. Naagnas. 
Llevar. An dal. 1. Acdal. (pe) la 
cornéate lo que coge por delante. 
N ¡aacdal ang pilapil nang tubig. 3. 
P. La linde de la sementera la lle-
va el agua. Y de aqui. Ay at aco,y, 
inaacdal mo? Porque me rempujas? 
Llevar. Pay ir. (pp) algo el vien-
to. Napayir nang hangin. 8. P. Fué 
llevado por el viento. Maca tayo,y; 
mapayir nang hangin. Rec. 8. Pas. 
No sea que nos lleve el viento. Pe-
ro en Manila dicen: Maca mapauir. 
Llevar. Alauas. 1. Auas. (pp) con 
trabajo lo que lleva acuestas, como 
un haz de palos que cada uno se vá 
cayendo. Aalaakuas canang pagda-
rala mo niyan.Con trabajo llevas eso. 
Llevar. Tarnpol. (pe) alguna co-
sa por las olas ò vientos, como es-
puma en la muralla. 
L L . ante O. 
Llprai;. Tangis. (pp) 'I'^ngjmata,, 
ngis siya. 1. activ. Está llprand^, 
Anoflg. i t i^ tangi^ in^? ,1, J^r¿ue 
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Morais? Houng ninyo acong pana-
ngisan . 7. P. N J llorar sobre mi. Ca-
tangistangis. Lagrim ible cosa. Nag-
sísitan; is. J1. act,Todos lloran. Nag-
tatangis-.fpc) E l que llora mucho. 
Llover. Dayiri. ( p p ) mucho y 
con fuerza. Dungraadayiri 1. activ. 
Está lloviendo mucho con violen-
cia. Darayidayiti. Con frecpencia. 
Llovizna. Ambon, (pe) menudak 
L L . ante U. 
Llorar. Lohog. ( ¡ jp) con doLr . Ungrnaambon. 1. está lloviznando, 
pero tomada la vuz. Lungmolohog. 
1. act. Está llorando. Lolohoglohog. 
Gm cuiitinuacon. Anong iquina-
lolohog nio? 4. P. Porque lloras? 
N'u;lobo lohog süa. Con írec. Na-' 
ma, s Silohoy. 11. •v t. Lloran todos. 
Na<.;loloho.o. (pe) Much ) llor». 
h or ir. üuang . (pp) E l niño Ung-
mot»uang a» g bata. 1. act. E l niñ ) 
está llora do. Ynonuarvían ang Yna. 
1. a,'li canin. L Pts. Llora por su 
medre, ò pur la comida. H nia^ 
mong paouangin, 7. P. No le h igas, 
ó dejes llorar. Nagsisiouang. 11 act. 
'lodos lloran. Nagoouang (pe) Mu-
cho llorar. 
Llorar entre dientes. Ngovngoy 
(pe) el niño. Ngungmongoyngoy. 
1. act. 1 Nagngongoyngoy. 2. act. 
Está lloraiido entre dientes. 
Llorar. Oha. (pp) el niño recien-
nacido. Ungmooha na 1. activ. Ya 
Hora. 
Llorón. Matangisin. Maouangin. 
(pe) Frect. de Tangis y Ouang. 
Llover. Oían, (pe ) Ungmoolan. 
1. act. Lloviendo está. Nagooolan. 
2, activ. mucho. Yno|an acó. 1. P. 
Llovió sobre mi. Maolan. Haber 
mucha lluvia. 
Llover. Oían banac. (pp) gotas 
gruesas. Kagoolat^ banac 2. actiy^ 
Esta lluvia. 
Llover. Bogso. (pe) de repente. 
Mabagsoan tayo. Rec. Pas. No.&e^ 
que. nos. ceja la lluvia de repente. 
Bobogsobogso. Llover pesando y 
Llueca. Hr limhitn. 1. Limlim.(pp) 
Estar ia gallina. Vi . Clueca. 
Lluv a. Oían, (pe) V i . Llover, quç 
todo es uno. 
Lluvia. Abo abo. (pp) como pol-
vos ó ceniza. Ungmaaboabo 1. act. 
Lluvia. Ticatic. (pe) Suave y que 
dura mucho tiempo. 
D E JLITEMA, M. 
M. Mama, (pe) Letra del A, h, c, 
Tagalog. 1. Mama yaon. De esta le-
tra no hay que advertir, mas que 
las partículas de las especies que 
comienzan con esta letra M , en pre-
sente y pretérito la mudan en N , 
v. g. Magaral. 2. activ. en presen-
te dirá: Nagaaral. En Magpa, Nag-
pa. En Maca, Naca; y asi de las 
demás. Item, no se confunda dicha 
M . con la N . en los finales, como 
diciendo: Loon, por Loor», Oían, 
por Olam, Calan por Calam, &ç. 
M. ante A. 
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Maceta. Dalanan. Patenan. (pp) 
Ò tiesto donde siembran alguna cosa. 
Machacar. Pitpit, (pe) La corte-
za de coco; &c. Mitpit ca nang bo-
not. 1. act. Machaca corteza de co-
co. Pitpitin mong magaling. 1. P. 
Machácalo bien. Nagpipitpit ang 
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inanira bata nang bonot. 2. act. Los Fisigna cauayan. Cana maciza. Paua 
muchachos están machacando cor-
tezas de coco. Uala cam in pa m it-
pit. s< e. f. No tenemos mazo. Na-
pitpit ang camay co. 8. activ. Ma-
chacóse mi mano. 
Machacar. Bogbog. ( p e ) cual-
caming pisigan. Todos somos ma-
cizos y fuertes. 
Mac upa. D ambo, (pe) fruta de la 
tierra. Magpahaqap ca nang dambo. 
Manda buscar mac upa. 
Madeja. Labay. ( pp ) de seda. 
quiera cosa, de modo que se qui- hilo ò algodón. Ylang labay iyan? 
te la cascara sin que se destruya lo Cuantas madejas son esas? 
que está dentro. Magbogbog ca nang 
pili. 2. activ. Machaca almendras. 
Bogbogguin rno ang lahat. 1. Past 
Machácalas todas. 
Machacadero. Pitpitan. (pp) so-
Madera. Calap. ( pp ) cualquiera 
genero que sea. Uala pan calap. s. 
f. Aun no hay madera. Manganga-
lap cayo. 3. act. Yreís á cortar ma-
dera. Aling bondoc ang pinangala-
bre que machacan algo. Gumaua ca pan ninyo? 3 P. E n que monte cor-
na ng pitpitan.. Haz machacadero, ò tasteisla HaderaPCalapan ang bahay. 
machacador. 1. P. Infin. ponerla en la casa ó e d i -
Macho. Lalaqui. ( pp) hombre ñcio. 
ò animal. Ang anac mo, ay, lalaqui Madera. Mulauin. 1. Maolauini 
cun babayi? T u hijo es macho ó (pp) Fuerte y buena, que los Espa-
hfmbra? ñoles llaman Molaue. E s la mejor 
Machorra. Baog. (pp) muger, ó que hay para los edificios, 
hembra qile nunca pare. Baog yata Madera. Baíayong (pe) colorada, 
ang asaua mo. Pienso, es machor- E s buena, y de ella hacen sillas y 
ra tu muger. Vi . Estéril. mesas. 
Machucar. Bolobog. (pe) á palos Madera. Acl i . (pe) fuerte y de 
&c. Binolobog rula ang c«L¡ouari mucha duración para tablazón de 
nang baca nang palo. 1. P. Machu- suelos de casa. 
carón ò midieron la baca á palos. Madera. Anubing. (pe) buena pa-
Ang iquinamatay ni San Estevan, ra poste, &c. 
ay angnabolobog angcataouan niyã. Madera. Dalingdingan. (pp) fuer. 
8. act. nang ipinagdolit na bato. L a , te para soleras, y para lo que la 
causa de la muerte de San Estevan, aplicaren. 
fué que le molieron el cuerpo cotí Madera. B.anaba. (pe) para tabla-
las piedras que,le, tiraron, zon de navios, y para entablar las 
Machucar. Bolbog. (pe) T . como casas, 
el pasado. Mabolbog rro iyang bata. Madera. Bitic. ( pp ) De esta se 
Rec. 3?. Mira, no machuques a ese pueden hacer llaves después de 
/rnuchacho; sentándote sobre él. hendidas. \ 
Macilento. Putlain. (pp) 1. Datay . Madera. Maladuhat. (pp) buena 
(PP) Que siempre anda enfermizo, para llaves; llamase así, por la si-
Putlain cang lubha. Muy macilento militud del color que tiene ipa fru* 
andas. ta llamada dtthat, -
Macizo. Pisig, (pp) palo, íaña &"c, Madera, Lanotan. (pp) haena, JBR 
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y así hacen de ella Pedro, madre de Pedro. Y Maria, muy correosa 
astas para picas, y varas de los Go-
bernadores. Los arboies son grandes. 
,Madera4 Malatubig. (pp) Llaman-
la así porque tira el color á el del 
agua. 
Madera. Calamansanay. (pp) Ha-
cen de ella quilazon p^ra edificios. 
Madera. Culinmanuc. (pe) Bue-
na y fuerte. Hacen de ella bancas. 
Madera. Asana. (pe) dequehr.cen 
mesas &c. son arboles muy grandes. 
Madera. Bitocolin. (pe) liviana , 
ès como el pino. 
Madera. Malagmat. (pe) es bue-
na para bancas grandes y pequeñas. 
Madera. Bogos. (pe) de que hacen 
carbon los plateros para derretir. 
Madera. Malaputat. (pp) fuerte 
y buena para llaves, llamada así, por 
]a similitud que tiene la hoja de este 
árbol, con el otro llamado Putat. 
Madera. Mahttumbaga. (pe) NTo 
se, sea esta de provecho para otra 
cosa, mas que cocidas unas rajas de 
ella, és buena el agua para dár ba-
ños en la cabeza, con que se fortifi-
madre de Maria. 
Madre. Bahaybata. ($p) cíe la mu-
ge r, ó lugar donde se concibe la-
criatura. Bahaybata. casa de oiño.-
Masaqnit dao ang caniyang bahayr 
bata. Dice que le duele ¡a madre. 
Madre. Ynaanoran. (pp) de rio^ 
por donde corre, ó corrió. Yndi 
dito ang dating maanoran nang tu-
big. No es aquij por donde solí* 
ir la madre del rio. 
Madrina. Yniyna. (pe) de Bau-
tismo ó Confirmación. 
Madroño. Sapinir. (pp) Es pro-
prumente L fruta de la zarzamura,? 
Madrugar. Paaga. (pp) levantán-
dose temprano. Naaga cang lubha. 
1. activ. Mu<-ho inadrugáste. Ay at 
naaga ca? Porque madrugas tanto? 
Papaagahin mo si Cruz. 7. Pas. fl> 
Mmdale á Cruz que madrugue^ 
Garúan ang pageaaga mo? ver. i * 
A¿í madrugas? ironia. Es IPoiis. 
Madurar. Hinog, (pe) el frutos 
Callan hihmog iyang saguing? 1. 
act. Cuando madurarán esos plata-
ca. Llamase así por la similitud que nos? Pahmoguin mo. 7. P. Dejólos 
tiene el color con el cobre, 
Madero. Cahuy. (pp) generalmen-' 
te 1. madero, leño, leña, palo. 
.Madero. Batang. (pp) que viene 
sobreaguado en las avenid-¡s. Ma-
laquing pageabatang. Grau'madero. 
Madrastra. A l i . ( pp ) que ès lo 
mismo que tia. Esto és, la segunda 
muger que tiene el hombre, tenien-
do hijos de la primera;.- y estos la 
llaman ali, madrastra. 
Madre. Y na. (-pe) En Manila y 
en algunas partes, llaman á la. ma-
dre. Ynda co. Madre mia. 
Madre. Y.. En /¿-Igunos pueblos,, 
di^-n;. Y Juan> madre de Juan. Y 
6 
madurar. Nahihinog. 8. activ. Van,-
madurando. Nagcacahinog 9, açt»' 
Están en abundancia .maduros^ H i - * 
noguin mo. L Pas. Madúralo de 
algún modo. 
Maduro. Hinog. (pe) en , todo, 
Cahiüoghinogan. Abs. Madurísimo. 
Maduro. Lomon. (pp) Madurí-
simo. Nalomong lubhà. 8. acciv. 
Mucho se maduró. Houag mong^ 
palomoning lubha. No dejes ma-
durar mucho. . 
Maduro. Lunac. ( p e ) que por 
estarlo se cae del árbol. Lunac na 
papaya. Papaya madurísima. Y Me-
tafor. 4< Malunac (pp) na catauaraw. 
4^0 M . ante A. 
Cuerpo "suave y delicado. Y de Mala. Masama. (pe) generalmen-
aqisi: Nagpapalunac cang lubha sa 
cátauan mo. ^ actív. Mucho rega-
lo dás á tu cuerpo. 
Magnifico. Labusao. (pe) franco 
y dadivoso. V i . Franco. Yyang ca-
labusauan mo ang icaduruc-ha mo. 
Esa magnificencia será causa de 
empobrecerte. 
Magro. Ualan taba, (pe) Tocino 
ó carne. Duo die. UaJa, Taba. 
Magullar. Bolbog. (pe) algo. Na-
bòlbog nang loe locan mo ang bo-
nga. 8. activ. Magullóse la fruta 
cuando te sentaste sobre ella. V i . 
Machucar. 
Majar. Pitpit, (pe) cáñamo, bono-
te, &c. Vi . Mach car. , 
Majar. DicdiC. (pe) especias. Ano 
iyang dmidicdic mo? Que es eso 
que majas? 1. Pas. Moha ca nang 
dimedie na canela. Trae canela ma-
jada ó molida. 
Mal. Saquit. (pe) Dinatnan siya 
nang sauan. Diòle mal de corazon. 
Mal acondicionado. Maliuag.(pp) 
para tratar con él, esto ès, difícil. 
Maliuag caosapin si couan. Es mal 
acondicionado fulano. 
Mal acondicionado. Muyangit. 
(pp) Que con facilidad se enoja, y 
muestra maia cara. Nagmumuyangit 
ca. 2. activ. Mdl acondicionado te 
vás haciendo. Namumuyangit si-
ya. y, pabayaan mo. 8. activ. Déjalo 
estar, que está dado á la trampa de 
enojo. Anong iquinamumuyangit 
mo? 8. Pas. Contra quien estás mal 
acondicionado? 
Wiil ceñido. Buhaghag. (pe) que 
trae muy bajos los calzones. Ytaas 
mo ang sáhual mo buhaghag na 
tauo. Levanta los calzones mal 
ahilado. 
te. Masamang silir ò cania. M sla 
celda ó co.nida. Adjet. de Sama. 
Y con este: Sungmasama ca. 1. act. 
M do te vás haciendo. Sasamari,t, 
sasama arao arao. Irá á peor cada 
dia. V i . Empeorar. 
Maldad. Casaman. (pe) Abs. y 
Sincop. de Sama. 
Maldad. Catampalasanan. (pp) ó 
bellaquería. Abs. de Tampalasan. 
Maldecir. Sumpa. (pe) á alguno. 
Sungmumpa siya sa aquin. 1. act. 
El me maldijo. Sinumpa niya ang 
arao na ipinanganac sa caniya. 1, 
Pas. Maldijo al dia de su nacimien-
to. Ay at nagsususumpa ca diyati? 
2. activ. Porque estás ahí maldi-
ciendo tanto? Houag mong sum-
pain. No le maldigas. 
Maldiciones, de viejos á los mu-
chachos. Rinali ang liig. Quebrado 
tengas el cuello. Binasag ang oto 
mo. Quebrada tengas la cabeza, 
&c. Estas y otras muchas, las usan 
por ei pretérito perfecto de indica-
tivo, y por el presente de subjun-
tivo solamente; pero las que son 
per el pretérito, tienen el romance 
de plusquam perfecto, lleven la ne-
gativa ò no. v. g. Binali ang l i ig . 1. 
D i nabali ang liig mo! No se te hu-
biera quebrado ei cuello! 
Mal fio. Mapagbatiao. (pp) ò ca-
lumniador. Tapat mandin paloin ang 
tauong mapagbatiao. Merece darle 
de palos al mal intencionado. 
Malhechor. Maysala. (pp) Duo 
die. May, Sala. Ycao ang may sala 
nito. Tu eres el malhechor de esto, 
Balang nacamatay, J. nagnacao, &c. 
Cualquiera que mató, ò hurto, &c. 
Siyang may sala. Es el malhechor. 
Malicia'. Híñala, (pp) ò sospecha. 
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Híñala co lamang yaon. Es malicia nubucalan nang tubig. Ancho es e l 
mid. Houag cang maghinala. 2. act. 
No malicies. Pinaghinalaan. 2. Pas. 
A quien. 
Malicioso. Mapaghinala. (pp) Ma-
hinagapin. (pc) Frect. de Hinala. 
Mai mandado. Este se dice asi. 
Tauongdi maotosan. De otos. Hom-
bre mal mandado. Di masugo. D i 
mabintay. Levantar. Vide. 
Malo. Masama. (p¡)) generalmen-
te. Masama iyan. Malo es eso. M i -
namasama co ang gaua rao. 1. Pas. 
Tengo por malo lo que haces. 
•Malo. Malait. ( pp) persona de 
mal interior. Malait na loob. Inte-
rior malo, ó malas entrañas. Ma-
lait na uica. Palabra fea y afren-
tosa. Vi . Empeorar. 
Malo. Masasactin. fpc) ò enfer-
mizo. Nagmamasasactin ca. 2. act. 
Malo andas. Anong ipinagmamasa-
sactin mo? 2. P. Cual es la causa de 
que andes malo? 
. Malparir. Coha. (pp) la preñada. 
Nacunan ang buntis. 8. activ. Mal-
parió. 
Malvado. Catampalasanang da-
quila. Grande maldad. 
, Malvas. Colotcolotan. (pp) Yer-
va medicinal. 
Mamar. Soso, ( p p ) Sungmososo 
ang bata. 1. act. El niño está ma-
mando. Sinososo ang gatas. 1. ang 
soso. 1. P. Es mamada.la leche, ó el 
pecho. Pasosohin mo iyang bata. Dá 
de mamar á ese niño. 
Manada. Caban. ( p p ) de anima-
les. Tatlong cabang baca. Tres ma-
nadas de bacas; Sangcaban. 1. isang 
caban nang babuy. Una manada de 
puercos. 
Manantial. Binubucalan. (pc) por 
donde sale el agua. Maloang ang bi-
C 2 
manantial. 
Manantial Bobon. (pc) pequeño 
de agua. Migib ca doon sa bobon. 
Vé por agua al manantial. 
Manar. Bucal. ( pc ) el agua de 
alguna parte. Nunucalang tubig. IV 
act. Está manando el agua. Ualan ta-
hang macal, s. e. f No cesa demanar. 
Manceba. Caiunya. ( pc ) ó el. 
Ylan ang caiunya m >? Cuantas man- , 
cebas tienes? Caiunya ni Juan. Man-
ceba de Juan. 
Manceba. Calaro. (pc) Iniuan mo 
ang calaro mo? Yá dejaste tu man-
ceb.i? 
Mancebo. Caagolo. ( pp) ó man-
ceba. Tatlo ang caniyang caagolo. 
Tres mancebas tiene. 
Mancebo. Bagong tauo. (pp) sol-
tero , que nunca se ha casado. Ba-
gong tauo pa acó. Aun soy mancç-. 
bo. Duodic. Bago. Tauo. Hombre 
nuevo. 
Mancha. Hinap. (pp) que recibe 
la ropa de otra de diferente color. 
Nacahinap ang pula sa puti. 4. act,.. 
Lo colorado manchó á lo blanco. 
Di macoha ang hjnap. No se puede: 
quitar la mancha. Hihinap iyan 
iba. 1. activ. Ese ha de manchar á 
otros. Nahinapan ang frontal. 8. P. 
Manchóse el frontal, por causa de 
ser el forro de otro color. Y Metaf. 
^4 Nahinapan siya nang asal nang 
caniyang casama. Pegarónsele las 
costumbres de su compañero. 
Mancha. Sauo. (pp) de aceite Scc. 
En el cuerpo ò ropa. Masauong da-
mit. Ropa que tiene much.s man» 
chas. Anong sauo iya ig sa muc ha 
mo? Que mancha es esa que tienes 
en el rostro? y Metaf. -ft Ang Gui-
noong Santa Mana, ay ualan sauo. 
4^2 M . ante A. 
s. e."f. at di nàgcasauõ cailan ma^. 9. nito? 2. activ. Guien té mando ha* 
act. Nuestra'Señora Santà Maria no cer esto? Pinagpapasondan. i¿. Fas. 
tiçne, ni tuvo mancha jamás. L a gente. 
Manchado. Mahinap. (pp) Mahi- Mandato. Otos, (pp) 'Yto an.̂  otos 
nap na datnit. Vestido manchado. co. Esto ès mi mandato. Na magcn-
Manco. Potol. (pe)de brazo, pier- ibigan cayong para co sa inyo. Qae 
na, cortada, Potol na cama y. Brazo ) os améis, como yò os amé. 
manco. Mandato. Bilin. (pp) que envia-
Manco. Quirnao. (pe ) que tiene uno á otro. Houag mong pint-ohoia 
tòfçidos. los.pies ó las m^nos. Q n- ang di tapat na bilin. No obedezcas, 
mao na camay^ Brazo manco. Na-
quiquimao siya, 8. act. Está man-
co. Ànong nacaquimao sa i yo?4 . 
act. Que te maucó ? 
Manda. Bilin. (pp) ó clausula de 
testamento. AÀdng bilin sa testamen-
to? Quç manda h ii en el testamen-
to^ Magbiíin..' 2. act. Infin., Mandar 
el testador. Vari ang ipinagbihn. 2. 
P-̂ Esfo es lo que m-indó. 
Mandador. Tagasugo. ( pp) ò 
mandón; que todo lo manda. Ta.-. 
el mandato que no fuere justo. 
Mandón. Tagapagsugo. (pp) que 
á todos manda. Pero cuando las co-
s¡s mandadas son del mismo que 
manda, es Mapagsugo. 1. Mapag-
otos. 
Manera. Pagca. (pe) ò forma de 
algo. Magaling ang pageabahay ni- , 
to. Buena manera ò forma de ca-. 
SÍ és esta. 
Manga. Camay, (pe) de cualquie-
ra vestidura, Ualan icamay. s. e. f,.; 
gasugo ca la nang. Solamente sirves No hay de que echar manga. Ca-. 
p.¡ra mandar, y no haces nada: pe- may nang baro. Manga de sayo. 
Eo. este no es ei verd-^ dero dueño Manga, (pe fruta sabrosa de Siatn, 
que manda la cosa, sino el enc argado y transplantada en esta tierra. 
© el que cuida de los otros. 
Mandar. Otos, (pp) el mayor a] 
lienor. Houag cang omotos sa aqum. 
X-./CLCX.. No me mandes. O tosan mo 
ang manga alipin mu. i . P, Manda á 
tus esclavos.. Smong nagootos sa 
ifyong pari to? 2. act. Quien té man-
M »ngo. Polohan. (pp) ó cabo de 
cuchillo. PoJohanan mo, 1. Pasiva 
Ech.selo. 
Maniatar. Gapus. (pp) á algujio. 
Dica maalam gumapus? 1. activ^ 
No sabes maniatar? Gagapusin qui-
t i . 1. P. Yò te maniataré. Nagaga-í: 
da-venir aqui ? Naotosan acó nang pus acó. 8. act. estoi maniatado. Yp i -
Çapitan. 8. P. El Capitán me mando. 
Mandar. Sugo. (pp) enviar á al-
guno. Nayari acó, sugoin mo acó., 
1... P. Soy hecho, mándame. Anong 
ísirmgo? l.,ipinagsugo. sa iyo. 2. P., 
Pue es lo que té mandó? Pi ag-
papasugoan.,5. Pas. A quien Jo dan., 
V i . enviar. 
naoapus sa cahuy. 7. P. íf. Fué man-
dado maniatar á un palo. 
Manifestar. Pahayag. (pp) Siyang, 
nagpal^ayag 2. act. ruto. E l manifes-
tó esto. Ypin hayag cona angngalaní 
rrq sa manga tauo, Ama co. 7. Pas.i 
Padre mio, manifesté ya tu nombre^ 
á todos. Cuando la cosa de suyo» 
Mandar, paaonor. (. pe) hacer i se manifiesta, es la raiz;, Hayag (ppj 
alguno. Smong nagpajgasonojt $á iyo. Vu, Publitc^ .X^a^;, n^hahayag,sfa 
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hhiit. YSL eso está manifiesto á to-
dos Hayag (pe) na osap. Pleito ma-
nifiesto. 
Manifestar. Tanyag. ( pe ) Como 
el pasado y sus composicones. 
Manifestación. Pagpapahayag. 
(pp) Nang Dios. La Epifanía del 
Señor. 
Manifestar. Lahar. (pp) lo que 
hay en alguna parte para que lo 
vean, Ylahar mo iyan dito. 1. P. 
Manifiesta eso áqui. Naglalahar siya 
nang laman nang bahay. 2. activ. 
Anda mamíestando las cosas que 
hay en casa. Y Metaf. Lahar. 
(pe) na babayi. Muger conocida y 
manifiesta en todo el pueblo. 
Manifiesto. Bulatiat (pe) Estar 
ya clara alguna cosa. Nabubulatlat 
ang catotoohanan. 8. act. Está ma-
nifiesta y clara la verdad. Nabubu-
latbulat ang pageaguinoo niya. M u y 
manifiesta es su principa lia No hay 
mas comp. 
Manilla. Galang. (pe) que ponen 
en las muñecas. Gaiang na guinto. 
Manilla de oro. Uala acón gagala-
ngin. s. e. f. 1. P. No tengo mani-
lla que ponerme; ni de que hacerla. 
Manjar. Canin. ( pp) común de 
los naturales, que es la morisque-
ta. UaSa camin canin. s. e. f. No 
tenemos manjar. Ang canin ang i l i -
nalacas nang cataoan 4. P. 1. iqui-
na. 4. P. El manjar causa las fuer-
zas del cuerpo. 
Manjares. Cacanin. (pe) Todo ge-
nero de potages. Marlang cacanin 
ang inihayin sa amin. Muchos gé-
neros de manjares nos ofrecieron. 
Manjares. Polotan. (pp) que ha-
cen en sus bodas para beber; de , 
modo, que antes de la comida prin-
de los platos algunas còsillàs: y á 
estas eosillas llaman, polotan. Mag-
polotan mona tayo. 2. act. Vamos 
comiendo algo, para beber. Anong 
popolotanm natin? 1. Pas. De que 
hemos de hacer los manjares? 
Mano. Camay, (pe) de persona, 
&c. Camay in mo iyan. Cógelo con 
la mano. 
Mano derecha. Canan, (pp) Pa-
canan ca. 7. P. Vé á mano dere-
cha. Magcanan cang gumaua. 2 act. 
Trab«j i con la mano derecha. 1. ca-
nanin mo. 1, P. 
Mano izquierda. Caliuang ( p e ) 
camay. Nagcacaliua siya. 2. act íy. 
El tn.baja con la mano izquierda. 
Houag cang pacaliua. 7. activ. No 
eches por la mano izquierda. Ho-
uag mong caliuain. 1. P. No hagas 
con la &c. " 
Mano. Damac, (pe) abiçrta, cp-
mo para medir algo. Sangdamac ha 
tabla. Tabla tan ancha como uça 
mano. Vi . Medir. 
Mano. Haló., (pp'l con que mue-
len el arroz en el mortero, que es 
Losong. 
Mano. Pandicdic. 1. Pandocdoc 
(pe) de almirez. 
Mano á mano. Abay. (pp) ir uno 
con otro. Houag cang maqui abay 
sa aquin. 6. act. 1. umabay. 1. act. 
No vayas mano á mano conmigo. 
Pinaaabay niya ang caniyang alipin 
7. P. A su esclavo le deja ir ma-
no á mano con él. 
Manojülo. Tangcas tangeasan. 
(pp) de cualquiera yerva. Bigquis-
bigquisan. Dimint. de Tangcas y big-
quis Tangcastángcasan ang dala. 
Manojo. Tangcas. (pe) que hacen 
cuando siegan. Tancasin mo iyang 
cipa i ó después, Ván íQtnando cógpn 1, P. Haz manojos ese.èu-
6 JJ ' 
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¿cate. Maakai cang magtangcas? 2. 
act4 Sabes hacer manojos? Catang-
cas? Un manojo. 
Manojo. Pongpong. (pe) de es-
pigas, cuantas caben en la mano. 
Capongpong na palay. Un manojo. 
'Nalilibot nang pinongpong ninyo, 
• ang pinongpong co}t, sungmasam-
ba. Vestrosque manípulos circuns-
• tantes adorare manipulum meum. 
• -Gen. 37. Y Metaf. ^Napopongpong 
-ang maganac sa bahay. 8. act. To-
dos los parientes están juntos en 
la casa. 
^ • Manojo. Sipoc L Sinipoc. (pp) 
"tlfe segador.: Gomo el antecedente. 
. ' ^Manõjo de bejuco. Socong. (pp) 
^Magáocong ca. 2. act. Haz mano-
r s . Socóngiíi rfl-O iyang ouay. 1. F. 
< Ha2 mandjo-ese bejuco. 
Manojos. Pamayauac. (pp) de za-
• 'cate que pônen átíbre el caballete. 
Manosear, Himi l . ( pe ) alguna 
• cosa en Fas manos. Ano iyang hiríi-
himil mo? 1. Paá Que es eso que 
^ á n o s e a s P Naghihimil nang pagquit 
aèt. Manoseando cera. 
Manosear. Lamas. ( pp ) suave-
'mente entre las manos; con las com-
posiciones de himil. 
f Mañosear. Camil. 1. Camal, (pe) 
*%En̂ re las manos apretando. Ouina-
-:éarml niya ang manga bulaclac. 1. 
'^'•Es'tá- manoseándo las flores. Hò-
^ag-pacamalin iyang%àta hang aná-
*ijSari,' 7.'-P. K o dejes que ese niño 
manoseé nada. Esté con los dés añ-
teièêâ^rítê9: lôs - aplie-an'-'á cosas im-
^air t ia^i ^ Palmada. -Tampi. 
(p-C'j^lHiTfgftíStampi; 1 Í : acti v. * Está 
^and^ifiaifcs^dasL Tioafnpí - acó. 1. 
fp» -©ióme p s b m á S a s , . , .. j • 
ante .A. 
exterior è interior. Daquila ang 
caalaman nang caniyang loob.Gran-
de es la mansedumbre de su corazón. 
Mansedumbre. Calubayan. (pe) 
de corazón. 
Mansedumbre. Caamoan. ( pp ) 
del corazón. Lo mismo que los dos 
precedentes. 
Mansion. Halón. (pp) ó rancho 
en el camino. Saan tayo hahaion? 
1. act. Donde hemos de hacer man-
sion? Magandang halonan ito. 1. P. 
Bueno está esto para hacer mansion. 
Manso. :Maamo. (pp) cualquiera 
animal. Y Metaf. Maatnong lo-
ob. Corazón sosegado. 
Manso. Mabayang loob. ( p p ) 
i Hombre de medidas razones y apa-
cible. Mabayang loob. 1. Malubay, 
Mimhan. M-mso de corazón, adj. 
de Dahan, &c. 
Manso. Maalam na loob. (pp) que 
de nada se inquieta. Aco3y, maalam, 
at mababang loob (ani Jesus na Pa-
nginoonnatinj Soy manso y humil-
de de corazón. 
Manta. Comot. (pp) con que se 
cubren para dormir. Ualan comot 
acó. No tengo manta. 
Manta. Cayurapata. (pe) tejida de 
oro y seda. Vienen de Borney. 
Manta» Talampocan. (pp) como 
la pasada. Sirven Ies á las mugeres 
de ropa qlie usan sobre las sayas. 
Vienen de Borney. 
Manta. Ysing (pp) ó pieza negra 
de que" se visten. 
; Manta. Cayo, (pp) blanca de que 
hacen servilletas. Las hay también 
.azules y negras, pero las mejores 
son: las de iLanquifl. 
- Manta. Calicam. (pp) fina, y hacen 
sde elkoveâtiduta das mugeres q u e 
< UaHmí»;tapis»*Soi¥úe algodón y seda» 
Mantellina. Ynou&c fpc) de mu- crece. Lungmalaqui ang^tubig^ 4. 
ger, ó manto. Ualacan ynouac. No 
tienes mantellina. Ynouacquin mo 
yaring ising. 1. P. Ház mantellina 
de esta manta negra. 
Manto. Ynouac. (pe) como el pa-
sado, que todo és uno manto y 
mantellina. Mahabang inouac. Lar-
go manto. Ynouacan mo siya, L 
P. Ponle el manto. 
Maña. Asai. ( p p ) ò costumbre 
que uno tiene. Anong asal m© iyan? 
Que maña és esa que tienes? Ma-
samang asal. Mala maña. 
Mañana. Bucas. (pp) Bucasca pa-
ririto. Mañana vendrás acá. Bucas 
ay fiesta. Mañana és fiesta. 
Mañana. Omaga. (pp; del dia. 
Omaga pa. Aun és de mañana. Ung-
moomaga na. 1. act. Ya vá v inien-
':do la mañana. 
Mar. Dagat. (pp) cualquiera que 
sea: pero siempre se entiende la 
agua salada. Tubig sa dagat. Agua 
de la mar. Caragatan. Todo el mar. 
Maravillarse. Taca, (pe) de algo. 
:Tinac-han co ang caniyang cabuti-
han. 1. Pas. sincop. Maravilléme de 
su hermosura. Anong iquinatataca 
mo? 4. P. De que te maravillas? T i -
natac-han mo ang ualan cabolohan. 
Maravilláste de lo que no vale un 
pelo. Catacataca. Cosa maravillosa. 
Marchitarse. Gahi. (pp) cualquie-
ra cosa; no tanto como Tanta. Gung-
magahi ang manga dahõn. 1. act. 
Vánse marchitando las hojas. Gahing 
(pe) bulaclac. adj. Flor marchita. 
Marchito. Lanta. (pe) Estár algo." 
Lanta na yaring manga dahon. Están 
marchitas estas hojas-, Nangal'alanta. 
8. act. Vánse marchitando. Pinalah-
"ta mo 7. P. Tu las dejaste marchitar. 
Marèa* JLa^uír(pc) de IftmSk^^qwe 
D 2 
act. Vá creciendo la marea». 
Marea. Taib. ( pp) que crece á 
sus horas. Tungmataib. 1, ací» Vá 
creciendo la maréa. Gaylan ang taib? 
Cuando és la marea ? Esto és. erl 
creciente, qufe para menguajate és 
el que sigue. 
Maréa. Hibas. (pe ) que baja 'ó 
mengua. Hingmihibas ang tubig. 1» 
act. Vá bajando la marea. Hibas na. 
Yá esta baja la marea. Otras mucMs 
metaf. hay para esto, que sehallâràn 
en sus lugares, como hogot, cati &c. 
Marearse, Lola, (pp) el que vá 
navegando. Nalola acó. 8. act. mà-
reéme. Ang alón ang nacalola sa 
aquin. 4. act. 1. iqüínalola co. Las 
olas fueron causa de mareárme. Lo-
lain (pe) Defec, el que con facili* 
dad se marea. <. 
Marfil. Garing. (pp) dientetáeEfe-
fante. Larauang garing. Imagén dé 
marfil. Paran moog na garing angííiíg 
mo. Como torre de marfil eô t u 
cuello, 
Marido. Asaua. (pp) de su muger. 
Uak dini ang asaua co. No está aí^íii 
mi maridó. 1* 
Marimacho. La]aqüiniiv{pc$ Ha* 
ger que tiene acciones dfe varón* 
Mariposa, Paropato. (pe) quê acu-
de á la luz» Paroparong calang pa-
lar. Desdichada mariposa, 1. Páparo, 
Marisco. Tahong» ( p e ) almejas 
See. que se cogen á da orilla del 
mar cuando mengua» Nananahong 
sila. 3 act. Andan cogiendo marís-
t o . Papanahongin mo ang manga 
bata» 7. P. y 3. ff. Manda á los 
muchachos que vayan á coger ma-
risco, Pinananahongan 3, Vi £1 in* 
gar donde lo cogen. 
Mairsuio* Babuy, (pp)- MaÜ-bajng 
i m M . 
tbabuy. Gordo marrano. 
Martillo. Palo, (pp) pequeño de 
herrero ó platero. 
Martillo, ò Mazo, Pangasor. (pe) 
Grande de hierro. 
Mas. Lalo, (pp) sèr uno que otrq, 
. en comparación, v. g. Siya baga,y} 
lalo sa aquin? El acaso és mas que 
yò? Alin ang lalong malacas sa in-
t yo? Cual és más valiente de vo-
sotros? Lalong marunung sa lahat. 
Más docto que todos. 
Mas. Marami. (pp) ser un genero, 
que otro. Alin ang marami, ang ma-
nga babayi, cun ang manga lalaqui? 
-Cualès son mas, las muge res ò los 
i hombres? .Marami yari diyan. Mas 
, és esto que eso. 
Masa; Linamas. (pp) de harina. 
Maglilinamas ca. 2. act. Harás masa. 
Linamasin ang galapong. 1. P, In-
fin. Hacer masa la harina. 
L Mascar. Ngoya. (pe) comiendo. 
Ngungmongoya na siya. 1. act. Yá 
« está, mascando. Yndi mo nginongo-
ya ang cauin? 1. P. No mascas la 
"morisqueta? Ngoyin mo. sincop. 
. Máscalo. Ypangoya mo sa iba. 7. 
P. ff. Mándalo máscar á otro. Pa-
-ngoya ca sa buaya. 7. act. Déjate 
mascar del caiman. 
.Mascar. Ngongo. (pp) la comida 
^al^niíío. Ngongoan mo ang bata. 1. 
..P. JMasca Ja comida al niño. Ngo-
hgoin mo. ang canin sa bata. idem. 
. : < Mascar. Nganga. (pp) buyo. Ngu-
• mangauga cayo sa simbahan? 1. act. 
. Estaisr-inascando buyo en la Igle-
. sia? ;NgmangAngamo ang dimo ma-
min. XÍ PI,Mascas los buyos que 
< no .sori jtúy.os. Di carni pangángain 
nan^ jnaagiiiooo? 7. P. No nos dará 
vmd buyo? Mangangá. Mascador. 
gr Mascar búyo. M^pia. (pe) can 
ante A . 
las composiciones de nganga. V i , 
comer. 
Mascar. Sapac, I . Sacap. (pe) ha-
ciendo ruido con la boca. Sungma-
sapac cang paran hayop. 1. activ. 
Estás mascando corno bestia. Ano 
i y ang sinasacap mo? 1. P. Que és 
eso que mascas con tanto ruido? Sa-
sacapsacap ang canauay. Está mas-
cando el tonto haciendo ruido. 
Mástil. Poliyagan. ( pp) ò árbol 
de navio. V i . árbol. 
Mas valiera Maha¡iga,y, (pp) Ad-
verb. Mihuíga,y, houag cang napa-
roon. Más valiera que no hubieras 
ido allá. L a , y, es ligazón. 
Matalotage. Bauon. (pp) Magca-
nóng inyong bauon? Cuanto es vu-
estro matalotage? Magbabauon cayo. 
2. act. Llevareis matalotage. Baba-
uonin co yaring babuy. 1. P. Haré 
este puerco matalotage. Sinong mag-
papabauon sa amin? 5. act. Quien 
nos ha de dár el matalotage? 
Matar. Patay, (pe) generalmente. 
Sinong natay sa caniya ? 1. activ. 
Quien le mató? 1. nacamatay. 4. act, 
Pinatay ni Pedro. Lo mató Pedro. 
Na palay co siya. 8. activ. Acaso le 
maté. Ypinapatay ni y a sa aquin. 7. 
P. ff. El mé mando matarlo. Houag 
mo acong pa patay in . No me man-
des á mí que lo mate. 
Matar. Paglingo. (pp) á traición. 
Pinaglingo. 1. P. Matáronle á trai-
ción. Sinong naglingo? 1. act. Quien 
. le mató ? 
Matar. Patay. Subo, (pe) Paling, 
(pp) ó apagar el fuego. Subhan mo 
ang apuy. 1. P. Sincop. Mata el fue-
go. V i Apagar. Y de aqui: Magsu-
bo nang itac. Templar el cuchillo,, 
metiéndolo en agua. Y Metaf, *fi 
D i masubhaii ang caniyang gal it.- No 
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es posible aplacarle el enojo. uan ang capoua pusa. 2. P. MauJla 
Matar. Tiris. ( pc ) piojos entre á otro gato, 
las uñas. Tirisin. J. Tisrin mo. Sin- Mayor. Malaqui. ( p c ) Al in ang 
co'p. mátale. Tingmitiris. 1. act. Nag- malaqui dito sa dalauang cahuy ?„ 
titiris. 2. act. Está matando piojos. Cual de estos dos maderos es el ma-
Matarse. Matay. (pc) con deses- y or? i. 
péracion. Nagpacámatay siya. 14. Miyor . To-ay. ( pc ) ó Mayorai 
ac t. Matòse^á sí mismo. Anong ipi- Citre los que ván à alguna función; 
iiágpacamatay ? 14. Pas. Porque se Ycao ang tumoay sa canila. 1. act; 
mató? Goviernalos tu. 
Matadero. Pagpapatayan. ( pc ) Maza. Patao. ( pp) que echan al 
donde nvtan animales. pie üe cu.ilquiera animal porque no 
Matador. Magiil¡ngo. (pp) salte- se vaya. Magpy.tao ca diyan sa ha-
anco por It.s caminos. yop 2, act. E< ha maza á ese animal. 
Matador. Natay. ( pc) Pret. del 1. Pataua j mo. 1. P. idem. Y metaf. 
verbo Patay. Yari ang natay sa anac *$* Mataomat.ao ca man sa asaua mo, 
mo. Este es el matador de tu hijo. 1. ay di l i mosiya maaalagaan. Aunque 
Ñacamatay. 1. Que le há muerto, del no largues ò dejes de la mano á tu 
verbo Matay. mu<rer, no podrás cuidar de ella* 
Materia. Nana, (pp) de herida &c. Esto es, aunque andes con ella co-
D i l i yata magcacan ma. 9. act. Pien- mo l i maza con el perro hará lo 
so no criará rmteria. N.'ignanana. 2. que gustare. 
act. Vá criai tio m-aer^a. Pananain M «za. H isohaso, (pp) que eçhatí 
rno mona. 7. P. Déjalo que ciic ma- al cuello del perro; és una caña. Ca-
tcr i i , yan5a,t, may hasohaso ang aso ay. 
Materia. Lo';a. ([)p) de los oidos. matacão din. Supuesto que el perro 
Linolo^a ang tayinga mo. 2. P. Cr ia tr e maza, sin duda que és goloso, 
imtena. Anong iquinalologa? 4. act. Hasohasoan ninyo ang manga aso; 
3.' Ypinagcacaloga. 9. P. Cual es la 1. P. Echad mazas á los perros. ' 
causa de tener materia tus oidos. Mazo. Pamitpit. (pc) para macha* 
Logain. (pc) Defec. El que padece, car bonote. Mabigat iyang pamitpíf 
: Matraca. Palacpac. f pc ) Magpa- mo. Mucho pesa ese tu mazo; ' 4 
jaepac. .2. act. Infm. Hacerla. Palac- Mazo. Pamalo. ( pp) de hierro o 
paquin ang cauayan. 1. P. Infi. Ser palo, para golpear el carpintero ò 
la caña hecha 'matraca. herrero. Masama ang pamalo mo. 
Matraca. Pacanlog. 1. Pasarlac. Mal mazo tienes, 
(pc) que hacen de cañas, por es- Mazo. Palopalo. (ppl de madera, 
pantajo. Go ñaua ca nang isang palopalo, . 
Maullar. Yngao. (pc) ò mayar c l Haz un mazo, 
gato. Yngmiingao ang pusa. 1. act. Mazo Pangasor. (pc) grande de 
El gato está maullando. V i . Miar, hierro. Mabigat na pangasor. Pesa-
N'igiinsja . 2. activ. mucho. Anong do mazo. Vi . Martillo, 
i i i y n g u-n l iyangpusa? 1. act. A Mazorca. Po-o ( p p ) de maiz. 
que maüliü ese ^ato? Pmagiyynga- Sangpouong poso. Diez mazorcaisi 
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Çaposoan. (pc) una sola, . 
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; Mean Yhi. (pp) Ymihi ca. 1. mi-
hi ca. 1. act. Mea. Hindi macaihi 
yaring tauo. Pot. activ. No puede 
mear este hombre. Ynihan nang pu-
sa. 1. P. Meóle el gato. Naiihan ya-
ring banig. 8. Pas, Meado está este 
petate. Mayhan ca. Rec. P. No sea 
ique té mees. Nagcacaniyhi- 17. act. 
De miedo, é involuntariamente se 
mea. Anong ipinagcacaniyhi mo ? 
17. P. de que te meas? 
• Meadero. Yyhan. (pe) !. Yniihan-
^pp) en que de ordinario orinan. 
Mecer. Tayon. (pp) 1. Taybong. 
(pe) T . al niño en la cuna. Magta-
yon ca niyan bata. 2. act. 1. itayon 
ino. 1. P. Mece á ese niño. Di l ico 
ipinatatayon sa iyo ? 7. P. ff. No te 
lo mandé mecer? Tumayon ca. 1. 
aict. Mécete. 
Mecer. Sauan. ( pp) echándolo 
por lo alto, y recibiéndolo en las 
manos. Nagsasauan arg ynasa anac. 
2. act. Está la madre meciendo al 
Hijo. Sauanin mo iyang bata. 1. P. 
Ivlece á ese niño. 
Mecer. Og-og. (pe) la vasija, pa-
r q u e quepa mas en ella. Ogoguin 
mo. 1. P. 
Mecerse. Calavacao. 1. Calog. (pp) 
Lp que llevan en vasija que no vá 
liena Cacalacalauacao. 1. Cacalog-
calog iyang gusi. Váse meciendo 
ese tibor. 
Mecerse. Quibang. ( pp) la em-
barcación. Ualan tahang quimibang 
yaring bangea, 1. activ. No cesa de-
inecerse esta embarcación. Vi . Bam-
balearse. 
Mecerse. Güila. ( pe) la emb ar 
çaciçm de y gtm parte- Y Me-
ante E. 
taf. ^ Naguila si la sa pamamahay. 
Dió al traste con toda su hacienda, 
perdióse. 
Mecerse. Ocdo. (pe) la embarca-
ción de popa á proa, porque la de-
tienen las olas. Ungmoocdo ang ba-
langay. 1. act. La embarcación se 
vá meciendo y como reculando ha-
cía atrás. Oocdoocdo ang paghinga, 
Detienese la respiración. 
Mecerse. Ondoc. (pe) yá arriba, 
yá abajo el que anda ó el que na-
da. Oondocondoc angeaniyang pag-
lacar. Vá andando y meciéndose. 
Mecha. Lasigui. (pp) de lampara, 
maglasígui. 2. act. Infin. Hacerla. Yá 
casi todos dicen, mecha. 
Mecha. Pisi. (pp) ó cuerda de ar. 
cabuz. Así mismo yá dicen mecha. 
Medida. Caban. (pe) con que mi-
den arroz, no hay cuenta de cele-
mines. 
Medida. Toong. (pe) como la pa-
sada, hace diez á veinte ó mas gan-
tas, que son medio celemín; la me-
dia fanega del Rey que es este To-
ong, hace veinticuatro, gantas de 
arroz cascara: con que una fanega 
son cuarenta y ocho gantas, que ha-
cen veinticuatro celemines. Magca-
nohan iyang Toong? Cuantas gan-
tas hace esa medida? R. Pquoari, 
diez, &c. 
Media gama. Caguitna. (pe) de 
arroz, miel, &c. y ñola medida. 
Media ganta. Caguitnaan. ( p p ) 
con que miden, y hace cuatro chu^ 
pas ó cuartillos. 
Media braza. Lomoob. (pp) de 
largo, anteponiéndole sang. Sanglo-
moob ang haba nito. Media braza 
tiene esto de largo. 1. Calahating 
dipa. 
Media libra. Soco, (pp) ò medio 
r 
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cafe. Sang soco. Media libra, guitna diyan. 7. activ. np, te pon." 
Medi .ñámente. M^laimbay. (pp) gas ahí en medio. Ay at ipinaguit-l 
Estar borracho, como el que co 
mió huyo. 
Mediaría. Casiyanan. (pp) en bien, 
ò en mal. Dili n,asama,y, dil i ma-
galing, cundi casiyanan lamang Ni 
es bueno ni rnalo. sino racdi-mo. 
Pinging casiy.man. Plato mediano. 
Mediano. Talobi'l.a. 1. Baiobata. 
(pe) en edad, ni viejo ni mozo 
na mo? 7, P. Porque te pusiste en 
mecho. 
Medio. Pagytan. (pp) nang dala-
uaná daliri. Medio entre dos dedos^ 
Medio. Ngingi. (pp) que hay en-* 
tre las â<,$' piernas ó dedos. " 
Medio. (Ma) bueno ò razonable.^ 
Antepuesto este Ma á las raices, y' 
doblandol ;s como dice el Arte, ex." 
Media noche. Haüng gabi. (pe) plica el ser una cosa medio buena 
Sa hating gabi namatay. M u r i ó à v. g. Magaling galmg van. Medio 
media noche. bueno es esto. Mataas taas. Medio 
Medico. Mangagamot. (pe) Dili alto, &c. 
calap sa maniacas ang xnangaga- Medio. Habhab. (pe) ò mal mo-
mot, cvn di sa nangaghihirap No lido estár el arroz, &c. Habhab pa 
tienen necesidad de medicos los jto. Aun está medio molido éste 
robustos, sino los que tienen mala 
salud. 
Medicina. Gamot. ( pe ) Anong 
gamot iyan? que medicina es esa? 
Medida. Gahinan. ( p p ) de un 
cuartillo, aunque no hay que fiar, 
porque hay ganta que hace seis ga 
arroz. Naghahabhab cami nang pa-
lay. 2. activ. Estamos medio mô . 
liendo el arroz. Hibhaban ninyo. 
] , P. Moled el arroz. 
Medio agrio. Colasiman. (pe) « H 
mo miel y vino, &c. 1 
Medio podrido. Bilasa. (pp) car-. 
binan, siete y ocho: no porque la ne ó pescado. Bibilasa na yanng;; 
ganta sea grande, sino la rehacen, isda. 1. act. Ya se dañará este pes-
para que haga un cuartilla la sexta 
parte de una ganta. 
Medida. Panucat. (pp) instrumen-
to de sucat. Moha ca nang panu-
cat, at may sosocatin. Trae medi-
da, que hay que medir. 
cado. Houag mong pabilasain. 
P. No ie dejes dañar. 
Medio crudo. Salabsaban. (pp).. 
pescado, &c. que asaron ò cocie-, 
ron de pronto. Metaf. 4< de Salab,, 
Esto es, alguna cosa que pasó so-
Medida. Pandipa. ( p e ) de una bre la llama del fuego, 
braza para medir tierras ó maderos. Medio crudo. Batilao. (pp) algo. 
Medio. Hati. (pp) Maghati cayo, que cocieron, por no haberse cm-
2. activ. 1. Paghatiin ninyo ang ari dado bien del fuego. Di naloto^,, 
J . P. Dividid la hacienda. Dili co nabatilao lamang. 8. activ. No se 
ipinapaghati sa iyo? 7. p. y 2. ff. coc ió , solamente quedó medio cru-
No fe mandé que lo partieras por me- do. Batilao na canin. Adjet. Moris-
dio? Cacahating niyog. Medio coco, queta medio cruda. 
Medio. Guitna. (pe) de dos co- Medio cruda. Tagasyang (pe) na 
sas. Sa guitna nang Simbahan. E n canin. Morisqueta medio cruda, 
medio de ia Iglesia, Houagcang pa- Mediodía. Tanghali. (pp) Tang-
' £ 2 ' . 
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hall na. Ya ès mediodia. Natatang- sucat mng damit mam aya. i . act. 
hali na ang arao. 8. activ. Ya está 
el sol en el'mediodia. Natanghalian 
aco doon. 8. P. Allá me cogió el 
mediodía. Mananghali. 3. act. In-
finit. Hacer alguna obra á medio 
día, como Mananguetes. 
Medio celemín. Cagmtnaan. (pp) 
Q media ganta. V i . Media. Y lo que 
se mide por ella, se dice Caguit-
nang palay, media ganta de arroz. 
Medio madura. Manubalang. (pe) 
cosas de fruta, como plátanos &c. 
Medio helado. Calirrutyo. ( pe) 
como, plátano que esta en partes 
maduro y en partes empedernido. 
Calimatyo yaring saguing. Este 
plátano está medio helad»). 
Medio madura. Malurit (op) la 
bellota que echan en el buyo. 
' Medio sordo. Solitan. (ve) Solí-
tan ca yata. Parece que eres me-
dio sordo. 
Medio dormido. Alimpongat.fpp) 
Estar uno que se acaba de levan-' 
tar. Naaa lira ponga tan ca yata. 8. act. 
Creo que es'ós medio dormid.>. 
Medio peso S-tlapi. (pe) que es 
un tostón. Bígyan-mo sila nang rn >.-
nalapi. Dá!es á cada uno medio pe-
so. Sangdaang salapi. Cien medios 
pesos. 
Medio tostón. Cahati ( p p ) que 
son dos reales. Cahati ang halaga ta-
to. Medio tostón vale esto. Bígyan 
ni o nang tnangahati. A cada uno 
dos reales. 
Medio real. Saycaualo, ( p e ) la 
octava parte de un tostón. 
Medio tahel. Tínica, (pe) de oro 
que pesa cinco reales de plata. T i -
ngaan. (pp) b Pannigaan. La pesi-
11a de cinco reales de peso. 
'Medir, Sucat. Generalmente. Su-
Despues medirán la ropa. Sí nuca t na 
namin ang lupa. L P. Y a medimos 
la tierra. Ypasucat mo s a maalacn 7. 
P. ff. Mand do medir á quien sabe, 
Sucatan mo siya nang damit . Tóma-
le la medida del vestido, Magsucat 
ca niyang panuc-it. 2. act. Mídete 
con esa vara. Magsusucat (pe) cayo 
nang m inra cal-ip. Medire is las ma-
deras. 1, Pagsusucatin r u n y o. 2. P. 
Medir. Ta (pp) todo genero 
de granos y l ie r. TatdC;.! nang pa-
lay. 1. act. Medirán arroz. Mag, 
Cdnong tinacal r invo? Cuanto fue 
lo que medísteis: 'Mactacal ca sa ca-
niya pang tationg Salop. 2. activ. 
Mídele tres ga tas. 
Medir. Salop, (pe) a lgo á gantas: 
y lo mismo es con cuantos instru-
mentos hay para m e d i r , haciendo 
el instrumento vèrbo. S«tlopin mo 
iyang paLy, 1. P. M i d e ese arroz 
á gantas. Tooigin mo5 Cabanin, 
Gahmanin, &c. 
Medir. Sungcar. (pe) 1. Alio, (pp) 
una medida cou otra cotejándolas . 
Pigsungcarin mo iyang dalauang sa-
í ip. 2. P, Mide esas dos gantas co-
tejandoL-s. Magsungcar nang palay 
ang suca. act. iníi:i. D a r ó ven-
der una ganta de a r r o z por otra 
de vinagre. 
Medir. Socol. (pp) lo que hay 
desde tier/a al suelo d e la casa, ó 
de dicho suelo al z a q u i z a m í , &c. 
Socolin mo ang taas n i to . 1. Pas. 
Mide lo alto de esto. 
Medir.• Tarol. (pp) la ' vasija con 
un pal.', para ver ¡o q u e tiene den-
tro, ó lo que falta por llenar. Mag-
taroi ca niring cabuy d iyan sa ta-
payan. 2. act. Mide c o n este palp 
dentro de esa tinaja.'" T a r u i m mo 
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ang alac niyang cahuy. 1. P. Mide Mejor. Maygui. (pp) como el pa-
con ese palo cuanto vino hay, ó sado, Minamaygui co ang macas-
hasta donde ¡lega. lang na damit sa malambot. Tengo 
Medir. Bara. (pp) cualquiera cosa, por mejor el vestido áspero , que 
con vara de Castilla. Maalam cang él suave. 
mará? 1. Sabes medir con vara? Nag-
babara nang lienzo. 2. activ. Están 
midiendo lienzo. 
Medir. Tipa, (pe) con la mano 
abierta por lo ancho. Tinipa co. 1. 
P. ay tatlong tipa ang lapar. Me-
dílo, y tiene tres manos de ancho. 
Mejor. Mahangay. (pp) que, &c. 
Adverb. Mahanga,y, houag ipina-
nganac ang tauong yaon. Mejor, 
sino hubiera nacido aquel hombre. 
Mejora. Malaying. (ppj que dá el 
padre ò madre á algún hijo. Yari, 
ay, pamolaying sa aquin ni ama. 
Medrar. Langba (pe) las plantas. Esta es mejora que me diò mi pa-
Lungmalangba ang pananim. l.act. dre. V i . Mejorar. 
Van medrando los sembrados. Ang Mejora. Lamang. (pe) que uno 
oían ang nacalangba sa pananim. 4. lleva en partición. Yari ang lamang 
act. 1. Yquinalangaba. 4. P. La l lu- co sa pagbabahagui namin. Esta es 
vía hizo medrar á los sembrados. la mejora que saqué de la parti-
Medriñaquc. Socob. 1. Tayor. (pe) 
de que se visten los Pintados y 
los de Camarines. 
Medroso. Tímido. Matacotin. (pe) 
Defec. de Tacot. Nagmamatacotin 
acó. 2. activ. Voime haciendo me-
droso. Pagcamatacotin mo aya á ! 
Esen. 
cion. Cami lina la mangan mo. 1 P. 
Vás mas mejorado que nosotros. 
Lungmalamang acó sa canila. 1. act. 
Mejorado voy respecto de ellos. 
Mejorar. Pasadiü. (pp) los padres 
á algún hijo en la herencia. Nagpa-
sadili sa aquin si ama nangis-.ygbu-
quir. 5. act. Mejoróme mi padre, en 
Medula. Laman, (pe) ò sustancia una sementera que me dio. 1. Pi-
de alguna cosa. Ualan laman yaring nasadilihan acó. 7. P. ídem, 
manuc, s. e. í . No tiene medula Mejorar. Molaying. (pp) como el 
esta gallina. Y Metaf. >j» Naglala- pasado y sus composiciones. 
man dila cayo. 2. act. Estais nom-
brando cuanto se os ofrece, malo 
y bueno. 
Megillas. Pisngi. (pe) Sungmasa-
pisngi mya ang manga loha niya. 
Sus lagrimas están en sus megillas. 
Mejor. Magaling. (pe) en compa-
ración. Míigaling ang tinapay sa ca-
nin. Mejor es el pan, que la mo 
Mejorar. Guinhaua. (pe) el en-
fermo de su enfermedad. Ang ga-
mot ang nacaguinhaua sa caniya 4. 
act. 1. iquinaguinhaua. 4. P. La me-
dicina le dio mejoría. Guingnr guin-
haua na. 1. activ. Ya vá mejoran-
do 1. aliviando. 
- Mejorar. Galing. ( p e ) como el 
pasado, y mejorar en costumbres. 
risqueta. Magaling ang caduc-haan Dil i yata gagaling yaring maysaquit. 
sa cayamanan. Mejor es la pobre- 1. activ. Creo no mejorar, ya este 
za que la riqueza. Magaling ito sa enfermo.Caylanmapapacagalingang 
uala. Mejor es esto que nada. M i - asal mo? 14. act. Cuando han de 
namagahng co ito doon. 1. P, mejorar tus costumbres? Gungmar 
•6 F 
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galmggaling. Di;nin. Vá mejorando Mellar. Bmgas. ( p e ) plato, &c. 
un poquilío, Y cao ang nacibingas nnng p i n ¿ A i u 
Mejorar. Taiaghay. (pe) el enfer- 4. act. I. Bimngasan rno. 1. P. T u 
mo, 'ó el que está melancólico, melláste el ¡ A ú n . 8. act. Nabmga-
Tungmatalaghay na acó. 1. act. Yá san. Mellóse. Bingas na pingan. Adj. 
voy mejurando de mi enfermedad. Plato mellado. 
Y de aqui. Matalaghay na muc-ha. 
Adj. Rostro alegre y risueño. 
Melancolía. Capighatian. (pp)quc 
uno tiene consigo. 
Melancólico. Pighati. pp) estar. 
Napipighati si) a. 8. act. Está melan-
cól ico . Anong iquinapipighati mo? 
4. P De que estás melancólico? Nag-
pipighati (pe) ü. act. Mucho. Piuag-
pipighatian co 2. P. ang pageamatay 
ni ama. Tengo melancolia y tris-
teza por la muerte de mi padre. 
Melcocha, Bagcat. (pe) de miel 
muy recocida. A y at dica magbag-
cat nang polot? c2. act. Porque no 
hares melcocha? 
Melindre, ü m í r (pp) de la mu-
Mellar. Bingao. (pp) cualquiera 
herramienta. Sieong nacabingao ni-
to? 4. activ. Quien mel ló esto. B i -
ngao (pe) na sundang. Adj. Cuchi-
llo me hado. 
Mellar. Pingai, (pe) olí ¡s, canta-
ros, jarros. Con las comp. ut sun. 
Mellizos. Cambai, (pe) Hermanos 
de un vientre. Vi . Hermanos. 
Membrudo. Pisigan. (pp) y fornido 
de miembros. Pagcapisigan mo aya 
á ! Esenc. O que membrudo eres! 
Memoria. Alaala. (po) del hom-
bre. Uala na acón alaahi. s. e. f. Yá 
no tengo memoria. Alaalahin mo 
acó. 1. P. Vi . Acordarse. 
Memoria Gonam gonam. ( pp ) 
ger. Ungmoomir siya. 1. act. Ha- que uno tiene de algo. Guinogo-
ce melindres. Houag mo acong omi- namgonam co siyang maralas. 1. P. 
ran. 1. P. No me hagas melindres. 
Melindrosa. Mapagornir. fpc) Ba-
baymg mapagomir. Muger melin-
drosa ò vergonzosa. L o mismo es 
Maomirin. (pe) 
Melón. Catimon. (pp) muy peque-
Muchas veces hago memoria de él. 
M; hal nganijt, cabanalang asal ang 
paggogonamgonam sa nangarnatay 
na ipanalangijt, nang si la,y, maca-
lagan sa casalanan, Santo y saluda-
ble ès, el hacer memoria y roy.ar 
ñito. A los nuestros llaman melón, por los difuntos, paraque sean ab-
' Mella. Cabi ngauan. (pe) de cu- sueltos de los peca'dos. 
chillo. Y metaf. 4* Cun uala ca sa Mendigar. Maaua. (pp) pidiendo 
bahay, ay cabingauandin. Cuando limosna. V i . Pedir, que para estos 
tu no estás en casa, haces mucha dos solamente és este verbo. Na-
faita. quiquiaua acó sa maguinoo, 6 act. 
Mella. Cab ingasan. (pe) de plato. Pido limosna á vmd. 
escudilla, &c. Abs. de bingas. Mendigo. Salanta. (pe) Nagpapa-
Mellado.Tipo. (pe) que le falta al- limos yaong salanta. Aquel mendi-
gun diente ó todos. Tipo ca. Me. go anda pidiendo limosna, 
liado eres. Sinong nacatipo sa lyo? Menear. Quibo. (pe) cualquiera 
4. act. Quien te melló ò quitó los cosa. Quimbo mo. 1. P. T u lo rae. 
^!c:nle,S; neaste. Nagquiquibo ca ni y an. 2. 
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activ. Estás meneando eso. Houag na baga mabirhani ang tinatauag. 
cang quunibo. 1. act. No te menees. No se meneará el que és llamado. 
Naquiquibo. 8. act. Estáse aienean- Saan mabibirhani ang gayong tauó? 
do acaso. Que se h i de menear semejante 
Menear. Quibot (pe) el pie ò ma. hombre? Esto lo dicen, cuando ri-
ño. Yqumiquibot mya ang paa l . fien al que es perezoso. ; 
P. Está meneando el pie. Naqui- Menearse. Ogoy. (pe) lo mál 
quibot ano lamanc-iti. 8. act. 1. Qui- asentado. Naoogoy iyang bangeo. 
quibotquibot. Estáse meneando la 8. activ. Ese banco se está menean-
carne; como l.i recién muerta. do Ynoogoy mo yata. 1, P. Pienso 
Menear. Logbg. (pe) el árbol re- que tu lo meneas. Sinong ungmo-
meciendolo p;ira que caiga la bu ogoy nito? 1. activ. Quien menea 
ta. M ••í.lo.vjog ca niyang santol. 2. esto? Magogoy 2. act. Muchas co-
act 1. Logioguin rno. 1. P. Menea sas. Naoogoy ang bahay. La casa 
ó remece ese santo). N-dologlog se menea. 
nang hangin. 8. act. El viento lo Menearse. Oga. (pe) 1. Yoga (pp) 
está meaeando. Y ijet.d'. ^ Log- T . L a casa, los dientes ó lo mal 
logan tno iyang bongbong. Enjua- asentado. Oogaoga itong bahay cun 
ga ese canuto. h aiginm. Todo és menearse esta 
Menear. Olog, 1. Ylig. ( p e ) la casa, cuando le dá el viento. Na-
vasija, para que quepa más. Olo- yoyoga ang manga ngipin co 8. act. 
gum mo iyang bogsoc. 1. P. Me- Todos los dientes se me menean, 
nea ese cesto. Umolog ca niyan. 1. Menearse. Quilos, (pp) el que es-
act. 1. Magolog ca. 2. act. 1. Pago- tá sentado ó acostado entre otros'; 
loguin mo 2, P. Menea los cestos, para hacer más lugar. Ano,t, qui-
para que quepa más. Y Metaf. & qmlosquilos ca diyan? Porque te 
Olog capa sa ama mo. Peor eres tu estas ahí meneando? Ualan tahang 
que tu padre, señalando la materia, quimilos. 1. activ. No cesa de me-
Menear. Cantoy (pe) lo que es- nearse. Houag mo earning pagqui-
tá colgado» dándole con la mano, losan. 2. P. No nos estes meneando 
Houag mong cantoyin iya.t, maho- y empujando. 
holog. 1. Pas. No menees eso, que Menearse. Quiyao. (pe) lòis •pío-
caerá. Este lo aplican á Ja impu- jos en la cabeza, &c. ó los gusa-
reza, nos en la llaga. Quingmiquiyao. 1.. 
Menear. Togoy. (pe) cosa pesa- act. 1. N agquiyaoquiyao ang manga 
da. To^oyin mo iyang haligui. 1. coto. 2. act. Los piojos se menean, 
P. Menea ese poste. D i l i acó ma- andando de aquí para allá. Qui-
catogoy nito. Pot, act. No puedo quiyaoquiyao ang manga ouor sa 
menear es'O. Y metaf. * Dimato- sugat. Mucho se menean los gusa-
goy sa bahay. No se menea de ca- nos en la llaga. Y metaf. *|» Qui-
sa; no hace nada. 
Menear. Birhani 1. Bighani. (pp) 
con pereza y de mala gana. Nabir-
hani 8, act. Yá se meneó. Dangan 
quiyao na ang linoloto. Yá quiere 
hervir lo que cuecen. Paquiya-
uin mo. 1. P. Házlo hervir. 
Menearse. Quiual (pp) La cule-
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bra haciéndose roscas. Quiquiual- Hingmihibas na ang tu big. 1. act. 
quiual ang ahas. Free, La culebra Yá và menguando el agua. Nahiba-
se menea mucho. V i . Culebrear. san ang dagat. 8. P. 
Menearse. Yanig. (pe) el suelo de 
la casa, ò la tierra que está muy se-
ca, por pisar sobre ella recio. Yung-
tnayanig ang sahig. 1. act. 1. ang lu-
pa. El suelo se menea. Ycaoang na-
Menguar. Cati. (pp) el agua de 
las lagunas ó ríos, por causa de los 
calores. Cungmacati na ang tubig. 
1 act, Yá và menguando el agua, 
Nacatihan ang ilog. 8. P. Quedó el 
cayayanig sa sahig. 4. activ. Tu lo no menguado. Quinacatihan nang 
haces menear. Yayanigyanig cun la- arao ang ilog. 1. P. Es menguado 
caran. Frect. Menéase mucho y ha- el rio del sol. 
,ce ruido, andando por encima de él. Menguar. Agas. (pp) la crecien-
Meneos. Guinday. (pe) que hace te de los nos. Ungmaagas na ang tu. 
la muger cuando anda. Guingmi- big. 1. activ. Yá vá menguando el 
guinday. 1. act. Vá haciendo mene- agua. Di l i isaman maagasan itong 
os. Guiguindayguinday. Frect. 1. ilog. 8. P. Ni poco ni mucho men-
Nagguiguiguinday. 2 act. Muchos, gua este no, Y de aquí: Naagasan 
Houa¿ mo acong guindayguinda- ang buntis. Desangróse la preñada: 
y an. 1. P. No mé hagas tantos me- esto es, abortó cuando comenzaba 
neos Halav mo à, at pinaguiguin- la criatura á tomar forma. Vi . Abor-
dayan mo y ata ang, manga catoto tar. 
mo ! 2. P. O que muger tan sucia, Menguar. Tagas. ( p p ) como el 
debes de hacer meneos por tus ami- pasado y sus composiciones. Tung-
gos! matagas na ang tubig, 1. act. Yá vá 
Meneos. Ocay. (pp) que hace el menguando el agua, 
gusano, sin apartarse del lugar don- Menor. Bongso. ( pe ) entre los 
de está. Oocayocay ang ouor. Está hermanos. Acó ang bongso sa ma-
haciendo meneos el gusano nga capatir co. Yó soy el menor en-
Men^ua. Cacolangan. (pe) ó falta tre mis hermanos. Y por via de amor 
que se halla en la vasija. Magcano llaman los mayores á los menores, 
ang cacolangan diyan sa tapayan ? Bongso, esto és, querido. Bongso 
Cuanta es la mengua que fuy en esa co. Querido mio. 
tinaja? Munti lamang ang cacóla- Menor. Cauacas uacasan. (pp) por 
ngan. Poca es la mengua. Abs. del exageración ó acto de humildad, 
que se sigue. Acó ang cauacasuacasan sa lahat 
Menguada. Colang. (pp ' Colang cong camaganac. Yo soy el menor 
yaring tapayan. Menguada está esta entre todos mis parientes. Acó ang 
tinaja. caholiholihan nang manga alipin mo 
Menguante. Pingas, (pe) de luna. po. Yo soy el menor de los esclavos 
Pingas na ang bouan. Ya es men- de vmd. 1, Cauntiunüan sa lahat. 
guante la luna. Lauon nang napi- Menos. Colang. (pp) á que vá al-
iigasan ang bouan. 8' P. Mucho há go, con el gasto ordinario. Cungmo-
que fué la menguante de la luna. colang arao arao ang palay. 1. act. 
.Menguar. Hibas. (pe ) la mar. Cada dia vá á menos el arroz, h 
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Nacocolangan amo arao itong bayan te? Houag mo acong su^osugoanin* 
nang tauo. La gente de este pueblo 1. P. No me hagas mensagero de tus 
và cack dia á menos. maldades. 
Menoscabarse la cosa usando de Menstruo. Oui. ( p p ) de muger 
ella. Si es ropa, dicen: Naloloma. ò su regla. Ynooui siya. 1. P. Está 
8. act. 1. Lungmoloma ang damit. con el menstruo. 
1. act. Váse menoscabando el vesti-
do. Si son cosas de comer, dicen: 
Nacocoiangan ito arao arao. 8. P. 
Váse esto menoscabando cada dia. 
Son Metáforas de Loma y Co-
lang. 
Menospreciar. Pahamac. ( pp ) á 
otro ò alguna cosa. Ano,!, pinaha-
hnmacan mo acó? 1. Pas. Como me 
menosprecias? Hindi acó nagpapa-
harnac sa iyo 2. act. No té menos-
precio yó. Ycao ang iquinapahamac 
co. 4. P. Tu eres la causa de estár 
yó menospreciado. Napapahatnac 
acó sa iyo. 8. act. Por tí estoy me-
nospreciado. 
Menospreciar. Pista. ( pe ) á otro 
tachando sus cosas. Nagpipista siya 
sa aquin. 2. act. E l mé menospre-
cia. Pinipistaan acó mya. I . Pas. 
ídem. Anong iquinapmipipista mo 
sa aquin? 2. P. Porque mé menos-
precias? 
Menospreciarse. Hamac. ( pp) á-
si mismo, pedir ò permitir que le 
menosprecien. Nagpa pahamac si-
yang tiquis. 14. act. De proposito 
se menosprecia y abate. Napahaha-
Mentir. Sinongaling. ( pe ) I . So-
nongaling (pe) 1. Solongaling. Nag-
sisinongaiing ca. 2. act. Mientes en 
lo que dices. Houag mo earning pag-
sinongalingan. 2. P. No nos mientas, 
Ypinagsismongaling. 2. P. Lo que 
cuenta uno para,escaparse. 
Mentir. Bulaan. (pe) con las com-
posiciones del pasado. Pmagbula-
anan mo siya. 2. P. Mentístelc ò no 
le contaste la verdad. 
Mentir. Licuar, (pe) dando escu-
sas. Naglilicuar ca nang uica. 2. act. 
Mientes en las escusas que dás. 
Mentira. Cabulaanan. ( pp ) Abs. 
de bulaan. 1. Casinongalingan. Ip f f} ' 
1. Casonongalingan. de Sinongaling -
y sonongaling. Daquila mong ca-
bulaanan iyan. Mentira grande ès 
esa tuya. 1. Cabulastigan. (pe) de 
Bulastig. 1. Cabulaslasan. (pe) de 
Bulaslas. 
Mentira. Uicang di totoo. (pp) 
palabia que no es cierta; ^e Uica*,? 
Di , Totoo. Naguiuica ca nang d i 
totoo. 2. act. Mentira dices. 
Mentiras. Camalian. (pe) yerros 
que escribió el mal escribano, aãa-
rnac siya sa lahat. 7. activ. A todos diendo ò quitando. Marlang cama- . 
pide que le menosprecien. lian yaring isinulat mo. Muchas 
Mensagero. Sugo. (pp) enviado á mentiras tiene esto que escribiste, 
alguna parte. Uala pa ang sugo. Aun Mentiras. Caligauan. (pe) T. co- , 
no há venido el mensagero. Cada- mo el pasado. Maraming caligauan 
rating din nang sugo. Ahora acabó mo sa pagbasa nang sulat. Much.,S • 
de llegar el mensagero. mentiras echas leyendo. 
Mensagero. Sugosogoan. (pp) ò Mentiroso. Sinongaling. (pp) 1, f 
alcahuete. Ycao ang sugosugoan ni- Mapagsinongaling. (pe Sinong ¡Img 
la? Eres tu su mensagero ó alcahue- ca. Mentiroso eres. Simsiuungahiigi 
6 G ' • 
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Mercachifle. Banyaga, (pp) que 
anda vendiendo ropa. &c. por los 
pueblos. Banyaga ca? Eres merca-, 
chifle? Daming banyaga á ! O que 
hay de mercachifles? 
Mercader. Magcacalacal. 1. M¿g-
babaliuas. (pe) que compra y vea-
de. Aug iquinamamahal nang d i -
lan baking na, ay ang manga mag-
cacalacd. La causa porque todo se 
encarece son los mercaderes. Frect. 
de Calacal. 
Mercader. Maglalaco. (pp) de ro-
pa, &c. Üevaiid'.'jla por los pueblos. 
Mercader. Magdaragang. ( pe ) 
que compra y vende. Frect. de 
Da gang. 
Mercado ó Alcaiceria. Parian. 
Mentiroso. Bulastig. (pe) y etn- (pe) donde se vende de todo. Ma-, 
bustero, Houag mong paniualaan marian CÜ. 3. act. Vé al mercado, 
iyang buíastig. No creas á e s e e m - Mercado. .Sugatm. ( pe ) do.ide 
bus tero. compran y venden cosillas. Q'Jita.y,, 
Menudear. Dungdung. (pe) eje- paroon sa su gata n. Vamos al mer-
cu*ar ò hacer alguna cosa muchas cado. V i . Vender, 
veces. Dungmodungdung siyang na- Mercaduiia. Dagangan. 1. Laco. 
paroroon. 1, act. Mucho menudea el (pp) como de sedas, &c, Panang 
if -allá-, i . Madungdung ang pagpa- mahal ang dagangan niya. Todas 
son preciosas las mercadurías que 
trae. 
Mercar. Bi l i . (pe) Nili acó nang 
tabaco. 1. activ. Merqué tabaco., 
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ca. 1, P. Te tienen por mentiroso. 
Singmisinongaling ca. 1. act. Men-
ta roso te vás haciendo. 
Mentiroso. Bulaan. ( pp ) h Ma-
•pagbuíaan (pe) mas que Sinonga-
hng. Tauong bulaan. Hombre men-
tiroso. Binobulaan quita. 1. P. Tèn-
gote por mentiroso. 1. Ynaari qui-
tang bulaan. Idem. Nunulaan ca 
y ata. 1. activ. Creo te vás hacien-
do mentiroso. 
Mentiroso. Bulaslas. (pe) mas que 
los pasados. Y y an nga ang bulaslas. 
-E*se es el mentiroso. Binubolaslas 
siya nang lahat. 1. P. Todos le tie-
n t n por mentiroso. Nunulaslas si-
yang totoo. 1. act. Váse haciendo 
tre m'e ndo me nti ros o. 
doon niya. Idem. Houag mong dung-
dungin iyang gaouin. 1. P. No me-
nudees eso muchas veces, ò no lo 
ejecutes á menudo. 
Menudo. Maliit. (pp) cosa muy V i . Comprar. 
molida, ó arena. Maliit na bigas. 
Arroz muy menudo. Maliit na bo-
Kangin. Arena menuda. 
Menudo. Onti. (pe) cosa muy pe-
queña. Gaano caunti? Que tan me-
nudo es? 
Merced. Caloob, (pp) ó djdiva, 
ó hacerla. Nagcacaloob acó sa iyo, 
nang isang calabaza. 2. act. I . Pi-
nagcacalooban cata nang, &c. 2. P. 
Ha go te merced de una calabaza, 
Pagcalooban mo siya. Hazle mer-
Meollo ò Tuétano. Otac. ( pp ) ced ó dale algo. 
Conan mo nang otac iyang boto. Merece, Dapat. 1. Sucat. (pp) A d -
Quitale á ese hueso el meollo. Mao- verb, según su obrar. D p-1 s iyanç 
tac yari. Mucho meollo tiene esto, pagpalain. Merece que le ensalcen. 
Meón. Mayhiin. (pe) 1. Palayhi. D i m m acó dapat. Aunque no lo 
F r e e , del pasado. merezco. 
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Merecimiento. Carapatan. ( p p ) so personal. Saan hahanga ang cà-
Ang manga carapatan. Los mereci, 
míenlos. Abs.,de Dapat. 
Mermar. Colang. (pp) Ja cosa co-
ciei dola. Cungmocolang. 1. act. 1. 
Nagcocolang na yari. 2. activ. Ya 
esto vá mermando. Pinacolang mong 
lubha sa pagloloto. 7. P. Mucho lo 
hiciste m e r n i a r al c®cerlo. Houag 
mong pacolangin. No lo dejes mer-
m í i r . Colang na disapala. Muy mer-
mado. 
t. Mes. Bouan. (pp) del año. Ylan 
ang bouan sa sangtaon? Cuantos 
son los meses de un año? Nalaon 
siyang. sangbouan. 1. Nabouanan 
siya doon. 8. P. 1. Naguingsangbo-
uan doon. Tardóse allá un mes. 
Mesa, (pp) donde se come. Mag-
lamesa c a , 2. act. Pon la mesa. 
Mesa. Dolang. 1. Latoc. (pp) T. 
donde comen los Naturales. Mag-
riolang. 2. act. Hacerla. Dolangin ang 
cahuy. 1. P. Infin. Ser hecho mesa. 
Mesar. Sabonot (ppj ó arrancar 
los cabellos ò barbas á otro, ó asi 
mismo. Sumabonotca sa caniya nang 
bohoc. 1. act. 1. Sabonotan mo siya. 
1. P. Mésale los cabellos. Sabono-
tin n¡o ang misay mo. Mésate los 
bigotes. Nagsabonotan (pe) yaong 
dtSauang babayi. Recip. Aquellas 
des mugeres se mesarom 
Mestizo. Baloga. (pp) hijo ó hija 
de padre y madre de diferentes 
naciones. Balogang tagalog, atayta. 
Mestizo de tagalo y negrilla de 
monte. 
Mesura. Caomiran. (pp) de per-
sona grave y circunspecta. Di l i ma-
sabi ang caomiran niya. Es indeci-
ble la mesura que tiene. 1. ang pag-
caomir niya. 
Mesura. Cahinhínan. (pe) ó repo-
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hinhinan mo? Hasta donde ha de 
llegar tu mesura? 
Mesurado. Mahinhin. (pe) de sem-
blante. Mahinhin cang tauo. Hom-
bre mesurado. Di l i co minamabin--
bin si couan 1. P. No tengo á fii-* 
lano por mesurado. Magalao c'a,y, 
nagmamahinhm. 2. act. figim. Eres 
travieso y te finges mesurado. 
Mesurado. Mabini. (pp) y com-: 
puesto. Mabini ca ngani. Ciertamen-
te eres mesurado. Minamabini qui--
ta,y, hindi pala. 1. P. Teníate por 
mesurado y no lo eres. Mabining 
babaye. Muger mesurada. Adj. de 
Bini . Y con este. Pagca bini mo aya 
a ! O que mesurado eres! 1. Bini mo 
bapa a! idem. Cabinian. Abs. Re-
poso. Vide. 
Mesurado. Mapagomir (pe) corí 
melindres. Con las composiciones 
del pasado. 
Metáfora. Talinhaga. (pp) Nagta-
talinhaga siya 2. act. El habla pof 
metáfora. Houag mo acong pagta-' 
linhagaan. 2. P. No me hables poir 
metáfora. 
Metal. Tumbaga, (pp) ò cobre. 
Singsing na tumbaga. Sortija de me-
tal. Mi l i ca nang tumbaga. Compra 
metal ò cobre. Tumbagahan mo ya-
ring guinto. 1. P. Echa cobre á es-
te oro. 
Meter. Soot (pp) calquiera cosa 
en algún lugar. Magsoot ca nito sa 
caban. 2. act. I . isoot mo. 1. Pas* 
Mete esto en el arca. Saan mo ist-
noot? Donde Jo metiste? Sootan mo 
iyang bongbong naqg camay. 1, 
isoot mo ang camay sa bongbong. 
Mete la mano en el cañuto. Din i 
nasoot* ang daga 8. activ. Aqui se 
metió el ratón. Sumoot ca diyan. 
4£8 M. 
1. act.. Mete afei. Houag mo acong 
pasootin doon. 7. Pas. if. No me. 
mandes meter ô entrar allá. Ypa-
soot mo sa bilangoan. Manda me-
terlo en la cárcel. Houag cang ma-
quisoot dito 6. activ. No te metas 
aqui con nosotros. 
Meter. Pasoc. (pp) ó entrar algo 
en alguna parte. Magpasoc cayo 
Bang cahuy sa loob. 2. act. Meted 
leña allá dentro. Ypasoc mong ma-
r i l i . 1. P. Métela presto. Saan mo 
ipinasoc? Donde la metiste? Masoc 
ça. 1. act. Métete. Vi . Entrar. 
Meter. Pailalim. (pp) alguna co-
sa debajo de otra. Magpailaiim ca 
nang banig sa catre. 2. act. Mete 
petate debajo del catre. Ypailalim 
ino ito sa lahat. 1. Pas. Mete esto 
debajo de todo. Pailaiim ca sa co-
mot. Metete debajo de la manta. 
Meter. (Sa) Antepuesta á las rai-
ces con la pasiva de Y. v. g. Ysa-
tapayan mo iyan. 1. P. Mete eso 
çn la tinaja. Ysacaban mo. Mételo 
en el arca Ysinasilir co. Lo metí en 
la celda. 
Meter. Daodao, (pe) el dedo en 
el agua. Dumaorao ca 1. act. Me-
te cl dedo. 1. Ydaodao mo ang da-
l i r i mo. 1. P. idem. Daodauan mo 
ang tubig. Mete el dedo en el agua. 
Dimaraorauan, at maimt. Pot. Pas. 
Nose puede meter el dedo en ella 
^[ue está muy caliente. 
, Meter. Saosao. (pe) las manos 
0. pies en el agua. Sumaosao ca diyan 
sa tubig. 1. act. Metete de pies en 
el agua. Ysaosao mo ang camay mo 
1. Pas. Mete la mano en el agua. 
Di macasaosao nang lamig. Pot. P. 
No se pueden meter pies ni manos 
en el agua de fría. Y de aquí.Ysao-
sao mo ijang tinapay sa gicolate. 
Ante -E . 
Mete ese pan ó mójalo en el cho-
colate. 
Meter. Caocao. (pe) la mano ea 
la vasija que tiene agua, para la-
varla. Ycaocao mo ang camay mo 
sa tubig. 1. P. Mete la mano en el 
agua, para que se lave. Magcaoca® 
ca niyang manga paliyoc. 2. activ. 
Lava esas ollas, metiendo la mano 
dentro. 1. Caocauan mo. ídem. Cao-
cauin mo iyang tubig. Mete la ma-
no en esa agua á ver si está fria 
ó caliente. 
Meter. Tigi . (pp) la mano en agua 
hirviendo. Magtigi tayo. 2. activ. 
Hagamos esta ceremonia. Timigi 
ca mona. 1. activ. 1. Ytigi mo ang 
camay mo, 1. P. Met* tu primero 
la mano. 
Meter. Subsub. (pe) en el rescol-
do algo, para que se ase. Magsub* 
sub ca nang camote sa abo. 2. act. 
Mete camotes en el rescoldo. Ysub--
sub mo iyang sibuyas sa abo. 1. P, 
Mete esa cebolla en el rescoldo. 
Subsuban ang abo. 1. ipasubsub mo 
yari sa abo 7. P. ff. Manda meter 
esto en el rescoldo. E n los Tingues 
es Loon. (pp) Yloon sa abo. i.nfin. 
1. P. Meterlo. 
Meter. Lalob. (pp) como el pasa-
do y sus composiciones. Ano iyang 
ilinalob mo sa abo? 1. P. Oue es 
eso que metiste en el rescoldo? 
Meter. Dolauit. (pp) la palanca 
entre los maderos para apartarlos. 
Ydolauit mo iyang cahuy nang ma-
layo ang haligui. 1. Pas. Mete ese 
palo ò palanca, para que se aparte 
el harigue. V i . Dan it. 
Meter. Salocsoc. ( pe) alguna co-
sa en la cintura, como las fddas, 
&c. Magsalocscc ca niyan 2. act. 
Mete eso en la cintura. Ysalocsoc 
M. ante 
mo ang sundang. 1. P. Mete el cu-
chillo en la pretina. 
Meter. Sucbit. (pe) alguna cosa 
entre la ropaj en la cintura. Houag 
cang xnagsucbit nang anoman. 2. 
act. No metas nada en la cintura. 
Ysinucbit niya ang manga mamin. 
1. P. Metió los buyos entre el ta-
pis ó calzones. Sucbitan ( pp) El 
lugar donde meten algo asi. 
Meter. Sampac. f pe) la espada, 
puñal, &c. hasta la guarnición, en 
algo, Nagsampac siya nang iua sa 
catauan nang baca. 2. activ. 1. Y-
sinampac niya. 1. P. Metió el pu-
ñal hasta la guarnición en el cuer-
po de la baca. 
Meter. Bayaquis. (pe) las faldas 
entre las piernas, para hacer algo. 
Magbayaquis ca nang saloual. % 
act. 1. saya, nang di marumihan. 
Mete los calzones (cuando son an-
chos) ó la saya entre las piernas, 
para que nó se ensucien 1. Baya-
quisin mo ang saloual. 1. P. Idem. 
Papag-bayaquisin mo iyang bata 
nang saloual. 7. P. y 2. ff. Man-
dale á ese muchacho meta los cal-
zones entre las piernas. 
Meter. Suquib. (pe) la mano en-
tre la ropa. Ysuquib mo ang camay 
sa damit nang mageainik 1. P. Me-
tete la mano entre la ropa para que 
se caliente. 
Meter. Oíos, (pp) palo, &c. en 
alguna parte para hurgar. V i . Hur-
gar que alli se explica. 
Meter. Singit. (pp) alguna cosa 
en hendeduras para taparlas. Ysi-
ngit mo ito diyan sa botas 1. P. 
Mete esto en ese agujero. Uala isa-
man sisingitan. s. e. f. No hay don-
de poder meter nada, todo está ta-
pado. Di l i co pinasingitan sa iyo 
iyang manga botas? 7. P. ff. No te 
mandé tapar esos agujeros? 
Meter. Silir. (pe) algo en cual-
quiera vasija. Ysilir mo sa caban. 
1. P. Mételo en el arca. Sinongnag-
silir nito dito? 2. act. Ouien metió 
esto aqui? Ypasilir mo sa silir. 7» 
P. ff. Mándalo meter en el aposen-
to. Houag cang similir dito. 1. act. 
No te metas aqui, Alin ang sinii''-
lan mong tapayan? Sincop. En que 
tinaja lo metiste ó echaste? 
Meter. Subo, (pp) los bocados de 
la boca, así ò á otro. Sumobo ca 
niyan. 1. act. 1. Ysubo mo lyan sa 
bibig mo. Mete eso en la boca. Nag-
susubo acó nang canin dini sa bata. 
2. act. Estoy metiendo los bocados 
á este niño, doyle de comer. Su-
boan mo pa. Métele mas comida, 
Pasubo ca 7. act. Deja que te den 
de comer, metiéndote los bocados. 
Meter. Gauir. (pe) en pleito al 
que no lo tenia. Yguinauir nila acó 
sa osap. 1. P. Metieronmé en el 
pleito Sinong naggauir sa iyo? 2. 
activ. Quien te metió en el pleito? 
Nagauir acó doon. 8. activ. Acaso 
me metieron en él. 
Meterse. Tinga, (pe) la comida 
entre los dientes, cuando es cor-
reosa. Natinga acó. 8. act. Metió-
seme entre los dientes; sea lo que 
fuere. Auong nacatinga? 4. activ. 
Oue es lo que se metió? May tinga 
ang ngipin co. s. e. f. Tengo me-
tido no se que entre los dientes. 
Meterse. Songal (pp) acaso algún 
palo en la boca que le lastimó, ó 
topar con la boca en algo lastim m-
dose. Nasongalan nang cahuy sa bi-
big co. 8. act. Mctióseme el palo 
en la boca. Nasongalan ang bibig 
co. 8. activ. Lastimóme el palo la 
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boca. Aling cahuy ang nacasongal 
sa iyo? 4, act. Que palo fué el que 
te lastimó la boca? 
Meterse. Sarasa. (pp> intrepida-
mente en medio de los enemigos. 
Sungmagasa siya sa manga caauay. 1. 
act. Metióse entre los enemigos. 1, 
Sinagasa my.i ang manga caauay 
1. P. Idem. Napasagasa. 7. act. Aca-
^o se metió entre los enemigps. 
Meterse. Sugba. (pe) en los ene-
migos, ò donde hay peligro. Ho-
uag cang suaiugba sa panganib. 1, 
activ. No te metas en el peligro. 
V i . Abalanzarse. 
Meterse Socob. (pp) dos debajo 
de una manta, duerman ó no. Nag-
sosocob silang dalaua. 2. act. Am-
bos están metidos debajo de 1 i man-
ta. Sino ang casoeob mo diyan? 
Con quien estás metido ahí? Ho-
uag cang maquisocob sa aquin. 6. 
act. No te metas conmigo debajo 
de la manta. Pasocobin mo lyang 
bata diyan sa isa. 7. P. 1. Papaqui-
socobin. 7. P. y 6. Di le á ese ni-
ño, que se meta con el otro deba-
jo de la manta. Y de aqui. Soco-
ban mo acó niyang comot. Cúbre-
me con esa manta. Nasosocobaa. 
8. P. Está cubierto. 
Meterse. Lobalob. (pe) en el lodo, 
como hace el puerco y el carabao, 
y estárse allí quieto. Nalolobalob, 
8. act. sa pusalian. 
Meterse. Losot. (pe) el pie por 
entre las cañas del suelo de la casa. 
Nalosot ang paa niya. 8. act. Aca-
so se le metió el pie por entre las 
cañas. En los Tingues és Bolsoü, 
V i . Losot, en Hundirse. 
Metérsele. Silat, (pe) como el pa-
sado. Mana.t, nasilat iyang bata. 8. 
act. Mira ese muchacho que se le 
ante E . 
metió el pie en el sahig. Masilat ca. 
Rec. P, Guárdate no se metan los 
pies en el suelo de la casa. 
Metérsele. Balaon. (pe) T. el pie 
en algún hoyo, al que vá andando. 
Cay a acó nadapa, a y nabalaon ang 
paa co. 8. act. Por eso caí de ho-
cicos, porque se me metió el pie 
en un hoyo. M a balaon ca diyan. 
Rec. P. No sea que te se metan los 
pies ahí en el hoyo. Pabulaonin mo 
siya. 7. P Déjale, no le avises que 
hay hoyo para que caiga. 
Mezcla. Salabat. (pe) ó agua miel 
que hacen para beber. Tayo,y, rnag-
salabat. 2 act. Hagamos mezcla. 
Ualan salabatmg poiot. s. e f. I . 
P. No hay rmel de que hacerla. V i . 
Agua miel. 
Mezcla. Balahac. (pp) de muchas 
naciones de gente, ó de muchos gé-
neros diferentes. Balabalahac na ta-
uo. Mezcla de gente de diferentes 
naciones. Marlang balahac ang nasi-
silir dito sa bogsoc. Una maquina 
de mezclas de diferentes géneros 
hay en este cesto. Ualan di balahac. 
s. e. f. Todo és mezcla de cosas. 
Mezcla Salac. (pp) como el pa-
sado. Salacsalac na tauo. Mezcla de 
naciones. N-igcasasalac ang dimagea-
bagay. 9. act. Están mezclados los 
que son de diferentes géneros. Mag-
salac ca nang tangso sa guintu. 2. 
act. Mezcla cobre con oro. 
Mezclar. Halo. ( pp) cualquiera 
cosa una con otra. Maghalo ca nang 
tubig sa alac. 2. act. Mezcla agua 
al vino. Yníhalo co ang macang pa-
lay sa iba. 1. P. Mezclé el arroz 
macan con otro. Nagcahahalo ang 
lahat. 9. act. Todo está mezclado 
uno con otro. 
Mezclar. Lahoc. (pe) muchas co* 
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sas juntas, para cocerlas. Maglahocca 
s i laoya nana' baiana caibi^an ¡no. 2. 
act. Mezcla en la olla todo loque tu 
quisieres. Ynaquilahoc nio yaring 
morcillas sa Hnoioto. 6 P. Mezcla 
esta morcilla, echandolá con lo de-
más que estás cociendo. 
Mezclar. S ¡hog. (pe) como el pa-
sado y sus composiciones. M igsa-
hog ca nang '.nanga gulay sa laoya. 
2. act. Mezcla verduras coa lo que 
está en la olla. 
Mezclar. Sobong. (pp) diferentes 
metales, par í h.iccr algo. Nagsoso-
b on g a n g p y, n d av.. 2. set. El plate-
ro está mezclando diferentes meta-
les. I . PinapHsosobong. 2. act. idem. 
Houag mong isobong. 1. P. 1. Ypa'̂  
qnisobong ang guinto diyan. 6. P. 
No frezcles ahí el o r o . 
; Mezclar. Banto. ( p p ) agua fria 
con caliente. Bantoan mo iyang may-
nit 'na tubig. 1. Pas. nang malamig. 
Mezcla esa agua caliente con fría. 
Nababantoan na. 8. P. 1. Banto na. 
Yá está mezclada. Sinong'n igbanto 
nitong tubig? 2. act. Quien mezcló 
esta agua? 
Mezclar. Bdon. ( p p ) bierro y 
acero, para hacer algo. Caylan ca 
magbabalon? 2. act. Cuando hás de 
mezclar hierro y acero? Pacabalo-
m n mong magaling. 14. P. Mézcla-
lo bien. Nababalon na. 8. activ. Yá 
está mezclado. Y de-aqui. Binalon. 
Eslabón, vid. 
Mezclar. Sumbat. (pe) algún me-
tal con el oro. Nagsusurnbat siya 
nang tumbaga sa guinto, 2. activ. 
Mezcla cobre con oro, Ylang bagay 
ang isinumbat mo. sa guinto? 1. P. 
Cuantos géneros de metales mez-
claste con el oro? Pinagsumbat ang 
guinto nang tumbaga. 2. P. Mezcló 
H 
oro y cobre. Sinumbat ang guinto 
nang tumbaga. Echó áe l oro cobre^ 
mezclándolo con él. 
Mezquino. May mot. ( pp) Dati 
cang maymót. Siempre has sido mez-
quino. Adj; de imot. Yngmiimot ca. 
1. activ. Váste haciendo mezquino. 
Houag mo acong imotan. 1. P. No 
seas mezquino conmigo. Pagcaimot 
mo aya á! esenc. O que mezquino 
eres! 
Mezquindad. Caymotan. (PR^c^v-^--
miseria en dár ó gastar. Ang 1 
tan mo ay, malubha. T u me^quml 
dad ès mucha. 
M . ante * * 
. Miar. Yngao. ( pe } el gato. Ua-
ían tahang imingao ang pusa. 1. act,. 
No cesa de miar el gato.. YniyngaT 
uan acó. 1. P. Me está miando. , " 
Miedo. Tacot. (pp) Uala acón ta-
cot sa iyo. s. e. f. No tengo miedo 
de t i . Ay at natatacot ca sa aquin? 
8. act. Por que temes de mi, ó. tienes 
miedo ? Qüinatatacotan *co ang aso. 
8. P. Tengo miedo al perro. Nagca-
patacot acó. 16. act. Acaso é impem-
s adámente tuve miedo. Tacotin mo 
siya. 1. P. Tumacot ca sa caniya. 1. 
act. Métele miedo. 
Miel. Polot. (pp) para diferenciar-
la, nombran el genero de que ès. 
Polot poeyotan. Miel de abejas. Po-
lot sa tobo. Miel de cañas, <&c. Mag-
polot. 2. act. Infin. hacerla. Polotin 
mo ang tobo. 1. tuba. 1. Pas. Infin. 
Hacerla de caña ó mosto. También, 
Nagpopolot siya. Que vende miel. 
Miembro. Ponongcatauan. (.pe) 
de él, ó dé ella. 
Mientras, Saraántala. (pp) Adver. 
hago esto, ò lo otro. Samantalang 
natotolog acó, hguag mayngáy. 'MÍ-
2 
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entras duermo, no hagan ruido. Comain ea nang palatoc. Come mi-
Mientras que, Sacali. (pp) Adv. gas. Nagpapalatoc si yna. 2. act. M i 
SacaH,t, naito ca5y, tolongan mo acó. madre está haciendo migas. Ypag-
Mientras que estás aqui, ayúdame. palatoc mo acó. 2. P. Hazme migas. 
Mientras que. Hangan. (pe) Adv. Migas. Paralosdus. (pe) como el 
Hangan casama co siya,y, magaling pasado. 
ang gaua. Mientras que fué mi com- Mijo. Daua. 1. Bwgaga. (pp) semi-
pañero obró bien. lia comestible. 
Mientras que no. Hangan di . (pe) M i l . Libo. ( pp ) Dalauang libo. 
Adv. Hangan dica binabauian nang Dos mil. Sampouong libo. Diez mil. 
Dios nang buhay. Mientras que no Milagro. Himala. (pe) ó cosa ad-
te qmta Dios la vida. mirable. Daquilang himala. Gran 
Mientras que no. Touing dica milagro. Naghihimala si San Roque, 
gungmagaling ay, houag cangparito. 2. act. San Roque hace milagros. 
Mientras que no te fueres mejoran-
do, no vengas acá. Touing dico ma-
quila d i l i co pinagnanasaan. Mien-
tras que no le veo no le deseo. 
Mientras que no. Samantalang di . 
(pe) Adv, Samantalang dica nagaa-
ral magasadon ca. Mientras que no 
Milagroso. Mapaghimala. (pe) que 
obra milagros. 
Milano. Lauin. ( pp ) Dinaguit 
nang lauin. Cogiólo el milano. 
Milésimo. Ycahbo.; (pp) Yari ang 
icalibo. Este es el milésimo. 
Millar, Libo, (pp) contando. Sang 
estudias, ve á cavar. Samantalang libo. Un millar. V i . M i l . 
d i capa matanda, ay, magpacasipag Millón. Sangpouong yota. ( pp ) 
ca. Mientras que aun no eres viejo 1. Sang angao angao. (pp) Sangpo-
se diligente. uong yota ang an niya. Un millón 
Mientras que no. Sacaling di. (pp) es su hacienda. 
Adverb. Sacaling dica nanalis. M i - Mina. Dolangang (pe) guinto ó 
entras que no te vas. Sacaling dica tumbaga. Mina de oro ú cobre, 
tanor. Mientras que no eres tanor ó Mina rica. Pacay an. (pp) de orp. 
centinela. Y Metaf. Pacayang mayaman ang 
Mierda. Tae. ( p p ) de persona, sangpouong otos nang Dios. Los 
perro, &c. Tae nang aso. Estiércol mandamientos de Dios son una r i -
de, perro, ca mina. 
Mies. Ohay. (pp) ó espiga de t r i - Minar. Dolang. (pe) sacando cuál-
go u arroz. Ualan laman ang manga quiera metal. Nagdorolang sila. 2. 
ohay. S. e. f. No tienen grano las activ. Andan minando sacando oro. 
mieses. Dinodolang. l .P. Sacan, ò és sacado. 
Migaja-. Momo. ( p p ) de pan ò Minero. Mandorolang. (pe) que 
morisqueta. Nanhihimonjo siya. 13. labra las minas, 
act. Anda cogiendo las migajas. Na- Mio y tuyo. Canita. (pe) I . Ta. 
momohan ang damit mo. 8. P. T u (pp) Canita yaring palay Este ar-
ropa tiene migajas. roz ès mio y tuyo. Ang damit ta. 
Migas. Palatoc. (pe) hacenlas de El vestido tuyo y mio. 
leche de coco, harina y camotes* Mio. Aquin. ( pp ) genitivo del 
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Pronb Aco. Dati cong inaaquin 1. y a. No puede mirar por la verguea-
P. mucho há que és mio, Y to, ay 
aquin. Esto ès mio. 
Mio. (Co) Genit. 2. Sombrero co. 
Sombrero mio. 
' Mio, Sadiii, ( pp ) cong cavayo 
iyan. Ese caballo es mio V i . Apro-
piar. 
Mira. Manaa. (pe) ang y na mo. 
Mira tu madre. Mana,t, nahohoho. 
Mira, que se derrama. Manaa, y< r¿ 
nga ang tauo. Mira, ès e¡ hfímbre. 
Mira. Maca, (pe) avisando uno 
á otro que se guarde. Maca paroon 
ca. Mira, co te vayas allá. Maca ina-
he log ca. Mir -, no te caigas. 
Mira. (Ma) corno el pasado. Ma-
pa lo ca. Mira no te dé, gu ruare. 
Y esta es la propria significación de 
estas dos partieulrs de recelo. 
: Mirador, ó Atalaya. Tanau~n. 
(pp) Nadoon sa tanauan. Alia está 
en ei mirad- r. 
, Mirar. Tmgin. ( pe ) tinmitingin. 
siya. 1. activ. Está mirando. Ycao 
ang timtmgnan. 1. P. Sincop. A ti 
te mira. Natmgnan C ' - .y, nagalit. 8. 
P. Miré, y enojóse. N.jgtitiuginan. 
(pp) si la. 2. activ. Reciu. F.st ánse 
nnrando uno á otro. Hindi acó ma-
catingin sa arao. Pot activ. No pue-
do mirar al sol. 
Mirar. Lingon. (pe) volviendo la 
Cara hacía atrás. YUngon mo sa amin 
ang mata mong maauain. J. P. Vuel-
•ye á nosotros esos tus ojos miseri-
cordiosos. Lumingon ca 1. act. at 
rnaquiquita mo. Como mires, lo 
v.erás. 
Mirar. Silay. ( p p ) con los ojos 
apenas levantados. Ysinisihy niva 
ang mata. 1. P. Mira con los oj )s 
vergonzosos. Y de aquí, Di masi-
za que tiene. 
Mirar. Quita, (pp) alguna cosa. 
Quitain mo yaring guinagaua co. 
1. P. Mira esto que estoy hacien-
do. No tiene m^s en esta signifi-
cación. Vi. Buscar. 
Mirar. Tanao, (pe) alguna cosa 
de lejos. Tungmatanao siya nang 
malayo. Está mirando lejos. Anong 
tinatanao mo divan? 1. P. Que es-
tás mirando desde ahí. Natatanao sa 
malavo. 8. act. Alia lejos se vè ò 
descubre. Nanat^tanao siya. 7. act. 
Se pone do.ule le miren. 
Mirar. Tíngala, (pc)al cielo. Ting-
mitmgala siya sa langit. 1 act. Es-, 
tá mirando ai cielo. Tmgalin mo 
ang la. git. i . Pas. Sincop. Mira al 
cielo MinHa taga Galilea, ay at 
n igsi<ÍMi>ala rayo sa langit? 11. 
act. Varones de Galilea, porque es-
tais nurando al cielo? 
Mirar. Tongo (pe) al suelo, in-
clinándose. Tomongo ca 1. activ. 
Mira al suelo. Tunaban mo ang lu-
pang pinanggalingan mo. 1. P. Sin-
cop. Mira la tierra de donde d i -
manas. 
Mirar, Panoor. ( pp ) lo que d á ' 
contento. Nanonoor acó nang laro. 
1. activ. Estoy mirando la fiesta. 
Manoor cayo nang comedia. Mirad 
!a comedia. Ganiyan ang panono-
or m ? ver. 1. De esa manera mi-
ras ò anendes? 
Mirar. Silip. (pp^ por resquicios. 
ÍT'uag cang si-mlip diyan. 1. act. 
No mires ò aceches \ n i r ahí. D a t i 
cang naninilip. 3. act. De ordina-
rio andas mirando por resquicios, 
í íouag mo acong silipm 1. P. No-
me mires ò aceches. .V al alipin ang 
l^y ang manga mata mya nang hi- panimlip. ver. 3. Es de esclavos m t ó 
(3 I 
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xax por. r,esqu5cios, brôse el- espejo en que se m i r a b a 
Mirar. Tangh il (pe) alguna cosa. Misa. Misa, (pp) Nagmimisa ang; 
Tungmataíighai siya nang ipinintâ Padre. 2. activ. El Padre está di--
íiiya'. 1. act. Está mirando lo que ciendo Misa. Casangcapang ipagmi-
pintó. Tinanghal co,y, minagaling misa. 2. P. Recado con que se dice 
co din, 1. Pas. Mirelo de lejos, y Misa. Pinagmimisahan. E l Altar y 
parecióme bien. Sa matanghal co la gente á quien se dice. Ypapag-
sila}y, tinauag co. 8. act. Así que misa mo ang iyong Ama. 7. P. y 2. 
Jos v i algo lejos de mi, llamèlos. Manda decir Misa por tu Padre. 
' Mirar. Suliap. (pe) de lado. Sung- Misal. Misal, (pe) Moha ca nang, 
moliap siya sa aquin. 1. act. 1. Si- isang Misal. Trae un Misal. Ylaa-.: 
nuliapan niya acó 1. P. Miróme de ang Misal dito? Cuantos Misales 
lado, Nanunuliap siya sa lahat. 3. 
activ. A todos mira por el hombro. 
Capoua sila nagsusuliyapan. (pp) 2. 
activ. Recip. Ambos se miran de 
mala manera. 
Mirar. Ylap. 1. Yrap. ( pp ) con 
enojo á otro. Yngmiilap. 1. activ. 
Está mirando asi. Ay at aco,y, im-
hay aqui? 
Miserable. Mapagcait. (pe) en dar-
nada á nadie. Tauo cang mapagcait. 
Erès un hombre miserable. Sale de 
Cait, lacerar. 
Miserable. Maramot. 1. Maimot, 
(pp) en dar ò gastar. Mara mot cang 
tauo. Eres hombre miserable Ang 
ilapan mo? 1. P. Porque me miras maimot ay ualan aua, El miserable 
enojado? no tiene misericordia. > 
Mirar. Lingling. (pe) al soslayo. Miserable. Abang tauo. 1. Caaua-
ò . d e reojo. Lingmilingling siya sa auang tauo. (pp) Hombre necesita-
iyo, 1. activ. De reojo te mira. 1. do y Heno de miserias. 
Linilinglingan ca. 1. P. idem. En Miseria. Casalatan. (pe) y traba-
Manila, Ylam. (pe) Yniilaman. jo que padece el ciego &c. Yaring 
1.. P. idem. casalatan co. Esta mi miseria. Abs. 
Mirar. Tit ig. (pp) algo sin pes- de salanta. 
tañear, clavando la vista. Houag mo Misericordia. Aua. ( pp.) Virtud, ' 
acong litigan. 1. P. No me mires Uala can aua sa capoua mo tauo, s.'' 
de ese modo. V i . Clavar y Enclavar, e. f. No tienes misericordia' con tu¿ 
Mirar. Yso. (pe) la atadura si es- prójimo, Siyang naaua sa aquin. 8. 
ta fuerte. Ymiso ca niyang tali con act. El tuvo misericordia de mi* 1." 
matihay. 1. act. 1. Ysoin mo. 1. P. Quinaauaan niya acó. 8. P. ídem. * 
Mira esia atadura si está fuerte. Y Misericordioso. Maauain. ( p e y 
Met;af ^ i Yniso co siya, ay d i l l nag- Ang maauain ay caaauaan d i n . ' E f 
caiba ang caniyang loob. Intenté misericordioso, tendrán misericord 
con razones saber su intento, y es- dia de él. Nagmamaauain ca. 2.'act¿' 
tá muy firme en su proposito. Te vas haciendo misericordioso. 
Mirarse. Panganino. (pp) al espejo. Misteriosa. Talinhaga. (pp) cosa, 
JSangangaòinq siya 1. activ. Estásc que encierra en si alguh misterio/ 
mirando al espejo. Nabasag ang como las palabras de la Escritura, 
pinanganganinohaa co. 1. P. Que- Talinhagang uica. Palabra misterio^ 
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sa. Nagtatalinhaga ang Padre sa pa- coso eres. Nagooboguin ca. 2, 
Egangarai. 2. act. El Padre dice co 
m 
act. 
sas misteriosas predicando. Pauaring 
taJinhaga yaon. Todas aquellas cosas 
son misteriosas. 
Mitad. Calahatian. ( pp) de ca-
mino ò Pueblo. Dito ang calahatian 
pang daan. Aqui es la mitad del ca-
mino. Diyan sa calahatian nang ha-
yan. Ahi en la mitad, ò medio del 
pueblo. 
. Mitad. Calahati. ( p p ) de lo que 
se parte ò divide. Ang calahati m-
tong lupa. La mitad de esta tierra. 
Ybigay mo sa aquin ang calahati ni-
yan. Dáme la mitad de eso. Ang 
calahati nang palay. La mitad del 
arroz. 
M. ante O. 
Moco. Taing bacal (pp) ò sucie-
dad de hierro. Duo die Tai. Bacal. 
Taing bacal lyan. Ese es moco de 
hierro, ò de la fragua. 
Moco. Totog. ( pp ) de candela, 
lyang totog nang candila. Ese mo-
co de candela. V i . Pavesa. 
Mocos. Ohog. (pp) de las nances. 
Ang dami mongohog! O que tie-
nes de mocos! D i l i acó nageacaohog. 
9. act. No crio mocos, ni los tengo. 
Nacaoohog ang lamig, 4. act. 1. Yqui-
naoohog. 4. P. 1. Ypinagcacaohog. 9. 
P. E l frio es causa de los mocos. 
Mocos. Colangot, ( p p ) secos, ó 
muy crasos. Macolangot ang ílong 
mo. Muchos mocos secos tienen tus 
.narices. Quinocolangot ang ilong. 
3. P. Los tienen las nances. Maralas 
cang magcacolangot. 9. act. Muchas 
veces crias, ó tienes mocos secos. 
Mocoso. Ohoguin. (pe) que tie-
ne muchos mocos, ©hoguin ca. Mo 
Mocoso fee vas haciendo. Anongipi-
nagoohogum mo? 2. P. Gual es la 
causa porque te vas haciendo ma-
coso? Ang iquinapaguiguinohoguiij 
co ay ang sipón. 4. P. y 10. El ca.-* 
tarro es la causa de irme haciendo 
mocoso. 
Mochuelo. Manonoctoc.(pc) Ave» 
Manilo ca nang manonoctoc. Arma 
lazo al mochuelo. 
Modelo. Larauan. (pp) ó dechá^ 
do para sacar otra cosa. Bigyan ac0 
nang larauang totolaran co. Denme 
modelo para imitarlo. 
Moderación. Tingi, (pe) que una 
tiene en gastar las cosas necesarias'. 
Tingin mo ang asín. Sincop. 1. P-
Ten moderación en gastar la sal. T i -
tingin mo ang casucatan nang canin. 
Harás de modo la comida , que nça 
sea excesiva ni falte. La propria sig? 
nificacion de este verbo es, rata poj; 
cantidad, comprar algo ó venderlo. 
V i . Rata. ;! 
Modestia. Cabinian. (pp) ó repor 
so natural. May cabinian din. Mo-
destia tiene. Ualan cabinian. No tier 
ne modestia. ^ 
Modesto. Mabini. fpp).y reposa-
do. Mabini ca pala, oya. Muy mq-
desto eres, hola. Nagmamabini. (pe) 
2. act. El que se finge modesto. M i -
namabmi co siya. 1. P. Tengole por 
modesto. Adj. de Bini. Y con este, 
Uala can pageabini muntiman. s. e. 
f. No tienes nada de modesto. 
Modo. Pangungusap. ( pe ) que 
uno tiene de hablar malo ò bueno, 
lyan ang dati niyang pangungusap. 
1. Paguiuica. 1. Paggaua. 1. Pagía-
car, 1. Pagsulat. 1. Pagcanta. 1. Pag-
papasonor. &c. Verb, de sus verbos. 
Ese es su ordinario modo de hablar»-
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de decir, de trabajar, &c. 
Mofa. (Ha) que dán ò hacert de 
ótro cuando le sucede algo. Hà, hin-
d i co uica sa iyo? No te le decía yo? 
i W at .aco,y, hinahahaan mo ? 1. P. 
Porque te mofas de mi ? También 
cuando hallan algo, ó llegan donde 
deseaban dicen: Ha,salamatsa Dios, 
at naquita co. Ha, salamat, at mca-
èapit. Gracias á Dios que hallé &c. 
Mofa. ( Y i ) que hacen cuando 
Ven alguna cosa vergonzosa ó sucia. 
Y i , sa halay nayaon! O que cosa 
tar? sucia ! Aco,y, yiniyiyihan mo? 
1 . P, te mof¿s de ¿ni? Lo mismo es, 
yico. (pe) : 
1 Mofar. Baoy. (pp) uno de otro, 
dándole en rostro con el bien que 
le hace. Nagpapacain ca man sa 
aquin, houag cang maoy sa aquin. 
3 activ. Aunque me das de comer, 
no mofes de mi Ualan diybinabaoy 
siya sa aquin. s. e. f. 1. P. Con to. 
do cuanto h i y me dá en rostro 
mofando de mi, por el bien que 
ine hace. Namamaoy ca sa aquin 
rang dilang iquinaaaua mo. 3. art. 
Siempre andas dándome en ros-
tro con e] bien que me h^ces. Mag. 
"babaoy. ( pe) 2. activ. infin. Mu-
chas veces. 
^ Mofar, Libac. (pe) ó escarnecer 
"de otro. Vi . Escarnecer. 
Mofar. Oroy." (pe) una persona 
Nãe otra. Uñgm&>roy ca sa aquin. 
"1. act. 1. Ynooroy mo acó. 1. P s. 
Mofas de mi. Houag mong oroy in. 
No mofes de e!. 
" Mofar. Oyam. (pe) de otro di-
ciendole las maldades suyas, ò de 
'sus padres. Houag cang omoyam 
"sa aquin. 1. activ. at magalmg acó 
'isa iyo. No te mofes dé mi que rne-
'Jòí^soy qué tu 1.'Houag mo acong 
ãnte Ò. 
oyamin. 1. P. Idem. Ivan» ipinag-
ooyam mo sa aquin, ay ang asa! 
nang ama mo. 2. P. Eso con que 
mofas de mi, era la costumbre de 
fu padre. 
Mof ir. OVOT. ( pe ) de otro di-
ciendo le palabras irónicas, que aun-1 
que parece le alaba, hace burla de 
él. v. g. Marunung ca pala. Dies-
tro eres, y se vé clammente que 
no acierta con nada. Houag po ni-
va acong oyoginn. 1. P. No mofe 
vmd. de mi. Es lo mismo que Pa-
libhisa. 
Mofador. L;b ican. (pp) que de 
todo hí'ce burla. Libacan ca. Mo-
f dor eres. 
Mogicon. Sontoc. ( pe ) dado á 
oiro á puno cerrado. Nanonontoc 
ang ualan bait. 3. act. Anda el ton-
to è incapaz dando mogiecnes. 
Aco,y, smontoc níya. 1. P. Dióme 
mogicones. Sumontoc ca sa caniya. 
1. act. Dale mogicones. Ysang son-
toc. Un mogicon. 
Mogote. Bondoc-bondocan, (pp) 
ó moi tecillo. Dirnin. de Bondoc. 
M rlang bondoc bondocan diyan sá 
da •!). Muchus mogotes hay por ese 
camino. 
Mohecerse. Amag, (pp) el pan, 
&c. Ynaamag ang tinapay. 1. P. E l 
pan se vá moheciendo. 1. Nagcaca-
amag. 9. act. Vá criando moho. I . 
May amag. s. e. f. Idem. Maamag 
ito. Muciio moho tiene esto. Houag 
monsr paamagan iyan tinapay. 7. P. 
No dejes que se enm >hesca ese pan. 
Mohina. Pag mato, ' pp) queja ò 
enfado que uno muestra exterior-
mente. Nagmamatò ca. 1. act. Mo-
hína tienes tu. Anong ipioagmama^ 
to mo? 1. P ;De que tienes mohína, 
ò que es -ia eatifa- ík; ella? Aàg galíà 
ante O. 49fe. 
rnp ang nacftpagmamafò sa aquin. 
4. act. T u modo de obrar me cau-
sa mohína. Laqui ay nang pagma-
mato mo! Ver. 1. O que grande es 
iu mohína! , 
Mohíno. Balang quimtan. ( pp) 
que con facilidad se enfada y po-
ne mustio. Balangquimtan canga. 
Mohíno eres. Ay at nagbabaíang-
qumitan ca? 2, act. Porque te vás 
haciendo mohíno. Nababaiang qui-
nitan siya. 8. activ. Está mustio y 
rnohmo. 
Mohíno. Maingolotin. ( pe ) que 
siempre anda -dando á entender el 
enojo interior. Lubha cang maingo-
lotin. Superiat. Muy mohino eres. 
Nügmamaingolotin ca. 2. act, Mo-
híno te vás haciendo y mal acon-
dicionado. 
Moho. Amag. ( pp ) que cria el 
pan ú otras comidas. Pono yari 
nane amas;. Esto está lleno de moho. 
Moho. Ahmagmag. (pe) que se 
cria en cañas ò madera, que relu. 
ce de noche. Alimagmag sa caua-
yan. Moho que está en la caña, de 
dia no se vé. 
Mohoso. Maamag. (pp) sea lo que 
fuere. Maamag na bizcocho. Biz-
cocho mohoso. Maamag na conser-
va. Conserva mohosa. 
. Mojado. Bay sac. (pe) estar algún 
lugar con mucha humedad, por cau-
sa de alguna gotera? Nababaysac 
«a lubha yating sahig. 8. act. Muy 
mojado está este suelo de la casa. 
Baysac na lupa. Adj. Tierra que 
siempre está mojada. 
.'. Mojar. Basa, ( pe) generalmente 
cualquiera cosa. Siyang nasa sa 
aquin 1. ?ct. 1. Nacabasa sa aquin, 
4. act. E l me mojó. Binase mona? 
1. P. Ya lo mojaste? Basin mong 
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muli. Sincop. Vuelve á rnojaf. Yia-
ri ay basa. 8. act. Esto está moja-í-
do. Nagbasa acó. 2. act. Mojéme de 1 
proposito. 
Mojar. Hirhit, (pe) carne, pescasr.»-
do, &c. Maghirhít ca sa suca náng.. 
quinacain mo. 2. act. Moja lo que -
comes en vinagre. 1. Yhirhir mo. I . -
P. ídem. Uala acón hirhirang ,suca. 
s. e. f. N o tengo vinagre en que 
mojar. 
Mojón. Hanga. (pe) que ponen, 
en las divisiones de tierra ò térmi-
nos. Yari ang hanga nang buquit 
co. Este es ei mojón de mi semen- . 
tera. 
Mojonar. Hanga. (pe ) tierras.> 
Maghahanga cami nang lupa % act.-
liemos de ir á mojonar , la tierra., 
1. Hahangahan namin. 1. P. idçiíJ.r: 
Molde. Boboan. ( pe )i em que 
funden cualquiera metal. .M^fai^a,,. 
na itong boboan. Yá está malo.es-
te molde. 
Molde. Limbagan. (pp) donde im-
primen los libros. Masama na itongi, 
limbagan. Malo está yá este molde.,: 
Moldura. Luncar. 1. Langyat.;;-
(pe) que hacen en tablas &c. Yga-y 
ua mo iyan nang lungear. Házle. 
á eso moldura. 1. Lungcaran 'mo^ 
1. P. idem Maalam cang maglung-,' 
car 2. activ. sa pinir? Sabes hacer 
molduras en la puerta? L o mismo", 
és Silap. (pp) Silapan mo yaring 
pinir. 1. P. Ház moldura esta puerta.; 
Moler. Bayo, (pe) ó pilar arrozt . 
&c. Mayoça nang palay 1. act. Mué-; 
le arroz. Magbayo. 2. act. infin. M u -
cho: Bayin mo iyang palay. Sincop.: 
L P. Muele ese arroz. Mamamayo* 
3. act. como dej^ficio. Nagpapaba*v 
yo ang Capitán nang palay. 5. ac& . 
ff. El Capitán rnpda m.ç>Jlcrw.arroí;^ 
- Moler. Lupac. (pe) cuando qui-
tan ias cascaras. Naglulupac pa aco. 
2v act. Aun estoy en la primera mo-
lienda. Lupacan mo lamang, at su-
xat. 1. JPaS; Ouebrantalé la cascara 
iftoliendolo, y basta. Pinalupacan co 
sí iyo, ay dinigasan mo pala. 7. F. 
ff. Mandóte que lo molieras á me-
dio moler y dejastèlo blanco. En 
lés montes, Yopac. (pp) 
Moler, i Guiiing. (pp) en molino 
dé Sangley. Guingmiguiling siya 
nang palay 1. P. ídem. Paguilingin 
mo iyang alipin. 7. P. ff. Manda á 
ese esclavo que muela arroz. 
Moler. Pipig- (pp) arroz tierno 
tostándolo primero para comerlo así. 
Kagpipipig siya. 2. act. Está molien-
do arroz tierno. Pinipig. Lo y a mo-
lido. 
• Moler. Galapong. (pe)trigo, arroz 
&c . hasta hacerlo harina. Gómala-
pong cayo. 1, act. Moled ó haced 
harina. Galapongin mo yaring mun-
ting bigas 1 .'P. Muele este poquillo 
de arroz blanco haciéndolo harina. 
Moler. Dicdic. ( pe) cosa menu-
das. Dicdiquin mo iyang pimienta. 
1. P. Muele esa pimienta. Dicdic 
lia. Yá está molido. Dica maalam do-
miedie nang anoman. 2. act. No sa-
bes moler cosa alguna. 
* Moler. Docdoc. (pe) poca cosa, 
hasta desmenuzarla. Dinocdoc mo 
|>ala ang bigas. 1. P. Moliste el ar-
xoz, desmenuzándolo mucho. Y me-
taf.- Dinocdoc ang catauan niya 
nang palo. Molióle el cuerpo á palos. 
Molestar.Douahagui. (pp) á otro 
afligiéndole. J^acadorouahaguí sa 
aquin. 4. act. Molestásme. 1. Dino-
rouahagui mo aco 1» P. idem. Sinong 
. dongüiodouahagui sa iyo? 1. act. 
Qtítien tç-molesta? p<?u&hagu.i açwig 
attm O. 
tauo. Adj. Soy hombre molestado 
y afligido de todos. 
Molestar. Almganga. (pp) á Otro. 
Houag mong alingangain iyang ta-
uo. 1. P. No molestes á ese hombre. 
Molestia. Carouahae.uinan. ( pp) 
ó aflicción que uno padecé por otro, 
Ybangcarouahaguinanco sa iyo Mu-
cha ès la molestia que padesco por ti . 
Molesto. Mapagdouagui. ( pe) 
que lo és á otro. Mapagdouahagui 
ca sa lahat. A todos eres molesto. 
Molino. Guilingan. (pe) Guilin^an 
nang palay. Molino para el arroz. 
Molino. Alilisan. (f>c) conque 
muelen ò esprimen la caña dulce. 
Alilisan nang tubo. Molino de ca-
ña dulce. 
Molinero. Manguiguiiing. ( p p ) 
de arroz. Napasaan ang manguigui-
iing? Donde fué el molinero? 
Molleja. Balonbalonan. ( pp ) de 
gallina ó de otra ave. Yyhio mo 
ang balonbalonan nang manuc. Asa-
rás la molleja de la gallina. 
Mollera. Bonbonan. ( p p ) de la 
cabeza. Malata pa ang bonbonan ni-
ring sangol. Aun tiene blanda la 
mollera este niño ò niña. Ahitan 
mo ang bonbonan. mo. Afeítate la 
mollera. 
Mona, Amo. (pe) animal travie-
so. Talian mo iyang arno. Amarra 
esa mona. 
Monacillo. Magpapamisa. ( p p ) 
que ayuda á misa. Ualan roagpami-
sa sa aquin. No hay monacillo ò 
acolito que me ayude á Misa. 
Mondadientes. Panhininga. (pe) 
con que sacan lo que se mete entrç 
ellos. Bigyan mo aco nang isang 
panhininga. Dame un momladientes. 
Mondar. Talip. (pp) fruta. T u -
jgjal.ip ça jnang rpanga santol; 1. act. 
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Monda santores. Tali pan mo yaring Mongo, Balatong. (pp) Magtanim 
dal andan. 1. P. Monda esta naranja 
Mondar. Taiop. (pp ) como el 
jasado y sus composiciones. Talop. 
(pe) na bonga. Fruta mondada. 
Mondar. Sapsap. (pe) cañas dul-
ces. Sapsapan mo iyang tubo. 1. P. 
Monda esa caña dulce. Sinapsapan 
cona. 1. P. Yá la mondé. Dica ma-
alam sumapsap. 1. activ. No sabes 
mondar. 
ca nang balatong. 2. activ. Siem-
bra mongo. 
Mono. Amo. (pc)ómona.Laquing-
pageaamo! O que grande mono! * -
Mono. Baculao. (pp) mayor que 
el pasado. Ganir na baculao, Mono 
bravo. 
Mono. Mananir. (pp) T. Lo mis-
mo que baculao. Son feroces. 
Montaña. Bondoc. (pe) ò monte 
Mondar. Gayas, (pp) bejuco de- alto. Naparoon siya sa b o n d o c F u é 
jando las partes delgadas para amar-
rar algo. Cumayas ca nang ouay. 1. 
act. Monda bejuco. Cayasan rno ya-
r i . 1. P. Monda este. Mangayas. 3. 
act. Iníin. Como de oficio. 
Mondar. Yasyas. (pe) la caña des-
pués de hendida en cuartos. Yu-
masyas cayo nang patpat. 1. activ. 
M o m l i d ó limpiad cañas. Yasyasan 
mo-ig magaling. 1. P. Y Metaf. ^ 
á la montaña. Esta llega desde San 
Pablo hasta Cali layan. Manga taga» 
bondoc. Montañeses, 
Montaráz. Landay. (pe) que siem-
pre ó de ordinario anda en los 
montes, sin asistir en poblado. Ta-
uong langday. Hombre montaraz 
Naglalangday ca yata. 2. act. Creo, 
te vás haciendo montaráz. 
Monte. Bondoc. (pe) alto , ten-
Nagyasyas maudin cami nangaming ga arboles ó no. Quita,y, paroon 
paggi'pis nang palay, 2. act. En un 
instante ó con toda brevedad aca-
bamos co i la siega del arroz. Y así, 
de otra cualquiera obra. 
Mondaduras. Quinayasan. ( p p ) 
sa bondoc. Vamos los dos al mon-
te. Ualan maolauin diyan sa bon-
doc. s. e. f. No hay roolaue en ese 
monte. 
Monteei lio. Bondocbondocan. 
del bejuco. 1. Yinasyasan. (pe) de (pp) pequeño. Dimin. de Bondoc. 
ceñas. 1. Tinalopan. (pp) de fruta. Diyan sa bondocbondocan. Ahí en 
1. sinaosapin. (pe) de caña dulce. ese montecillo. 
Monedi. Salapi. ( pe ) ò dinero. Montes Lampong (pe) gato p 
May sai pi c* diyan? Tienes mo- perro. Asong lampong. Perro mon-
i d i A n ? tés Naglalampong ang pusa mo. 2. 
M-'meda. Pilac. (pp) ò plata para act. Tu gato se vá haciendo mon-
gasi-ar. May pilac dini? Aquí hay tés. Ang dimo pagpapacain, ang ip i -
mox.-eda? Hindi acó nageapilac doon. naglalampong niyang pusa. 2. Pas. 
9, act. No tuve moneda allá. 
Moneda. Lamoc. 'pe) cuartillos 
y barril as. Uala acón lamoc dito, 
s. e. f. No tengo aqui moneda me-
nuda. Palitin mo yaring sayeapat 
nang lamoc. Trueca este real por 
Hiopedai menudaj-' — 
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La causa porque ese gato se hace 
montês, es el no darle tu de èo.-
mer. Y de aqui, Tauong lampong. 
Hombre que de ordinario asiste- en 
los montes. / 
Montés. Laog. (pe ) persona o 
animal, que deja el Pueblo, y v i 
&X>. • M . ante O ; ., 
â ' los montes.. Laog na tauo hom- Amontona esa y'efva. 
bre montês ò montaráz. Montoncillos.. Longsoíongsohan. 
Montón. Bongton. (pe) de basu- (pp) de arena ó tierra, que hacen 
ra &c. Bongtong lupa. Montón de los hmos jugando. Dimin. de Long-
tierra. . . so. Manga longsoíongsohan. ,Mon-
' Montón. Timbón, (pe) como el toncillos así. Nagloíongsolotigsoban 
jasado. Timbong dumi. Montón de ang mariga bata. 2. acdv. nang bu-
pórqueria ó basura. hangin. Los muchachos andan ha-
- Montón, Pongso. (pe) de tierra ciendo montoncillos de arena. Lo-
que hacen las hormigas. Sirain nin- mismo es Timbontimbonañ. 
yó- iyang pongso nang anay. Des- Morada. Pamahayan, (pp) donde 
haced ese montón. Nagpopongso uno vive. Uala acón pamahayan, 
áng anay 2. activ. Las hormigas No tengo morada. Parahin mong pa-
Vá'D haciendo montón 1. Pinopong- mahayang sadili ang bahay co. Ten 
SO nila ang lupa. L P. mi casa por morada tuya propria. 
t o n t ó n . Tompõc. (pe) que ha- Morador. Cabahay. (pe) con otro 
éen de las yervas de las semente- en una misma casa. Cabahay co, 
TúSt Sigan mo iyang tompoc. Pega siya. Es morador de mi casa; vive 
füego á ese montón. Magtompoc conmigo. Y si es de pueblo, Ca-
ca.. 2. act. Ház montones. 1. Tom- babayan. V i . Vecino, 
poquin mo ang damo, 1. P. O jun- Morador. Casono. (pp) que vive 
talo- en montones. en casa de otro junto con él. Ca-
- Montón. D.imon. (pe) de yerva sono acó ni Pedro. Soy morador 
que junta la puerca para parir. Di - de Pedro, que vivo con él. 
mong gaua nang babuy. Montón Mofar. Bayan. (pp) en pueblo. 
c|ue hizo la puerca. Nagdidirnon Namamayan acó sa Cabinti. -3.. act. 
yaring babuy na buntis. 2. act. La Moro en cavinti. Uala acón pina-,, 
puerca preñada anda amontonando mamayanan. s. e. f. 3. P. No ten-
yerva. Uálan di dinirimon. s. e. f. go pueblo en que morar. Maqui-
1. P. Todo lo amontona. quipamayan acosa Longos. 6. act. 
Montón. Pasal. (pp) de leña que y 3. P. Yrè á morar en Longos. 
^Ván poniendo muy compuesto cua- Morcón. Binobong. (pp)del puer-
<ít^do, unos palos sobre otros. Pâ  eo que llaman obispo. Binobong 
mtl ;*na cahuy.' Montón de leña* nang babuy. Morcón ó tripas del 
!Kfe¿|»asal. 2. activ. Infin. Amonto- puerco. 
jiâflâ así. Pasalin mo iyang manga Mordaza. Panipit. (pp) que po-
Cáhüf, • I r ' F . Amontona esa leña. nen al deslenguado en la boca. Mo-
v' "MiitftoTi'es. L in l in . (pe) que ván ha ca nang isang panipit. Trae una 
hacierideí del zacate que cortan en mordaza. Panipitan mo ang di la ni-
la"* Semeritefti.. Marlang* l inlin ang tong tauo. 1. P. Ponle á este hom-
güinaua tifói -pinchos montones has bre una mordaza en la lengua, 
hecho. Líninlm-.co. 1. P.^Amonto--. Morder. Cagat (pe) persona, ^ni-. 
né lo . "En- MártíU t» 'Àbolé^; (pp) mal, á .otra. C.ungmagat siya sâ  i 
^ b ó t o g a i » •̂ ao•, iftitydmo^V- aqiiiru 1. act. E l me. mordió. Qui 
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n igat nang aso. 1. P. Mordióle el se está este muriendo.-Hindi yata 
p-rro. Nacagat siya nang aso. 8. act. mamamatay. Páreceme no morirá. 
Acaso le mordió el perro. Manga- Morirse. Pisanan. (pp) de repen-
ngagat. 3. activ. Infin. Mordedor te. Napisanan siya. 8. act. 1. Pinisa-
ordinario. Macagat ca. Recip. P. No nan. 1. P. Murió de repente. Anong 
sea que te muerda. Hindi macaca- iquinapisanan niya? 4. P. Que fue- *-
gat ang ualan ngipin. Potenc. act. la causa de morir de repente? Paná' 
No puede morder el que no tiene ang nacapisanan sa caniya. 4. P. Fie-
dientes. Cagatin (pp) El que mu- cha Fue la que le quito la vida de 
chas veces és mordido. repente. 
Morder. Halab. (pp) el tiburón. Morirse. Pocsa. ( pe ) ó acabarsè--
Hinalab siya nang pating 1. Pas. toda la gente de un pueblo. Nocsarig 
Mordióle el tiburón. Ang pating namatay ang lahat cong camaganaç. 
ang hungmalab sa caniya. 1. activ. 1. act. Todos mis panerítes murie-
E l tiburón le mordió. ron. Nonocsa itong sangbayanan. 
Morder. Colit. (pp) fruta. Cung- Váse muriendo la gente deestepue-
tnocolit siya nmg santol. 1. activ. blo. Anong saquit ang nacapocsa. 4. 
Está mordiendo un santor. Houag act. Partic. 1, Yquinaoucsa nila? 4. 
mong culitan iyan. 1. P. No muer- P. Que enfermedad fué la causa de 
das eso. Munti lama g ang quino- morirse todos? Pinocsa sila nang 
l i t niya. Poco fué lo que mordió. Dios. 1. P. Dios lo consumió á tp-
Morder. Ocab. (pp) pan, fruta, dos. Mocsa earning maganac. cundi 
Scc. con las composiciones de Co- totoo ito. Sumpa. Acabémonos yo 
l i t . Ocaban rrso. 1. P. Muérdelo. y mi parentela, sino es verdad'lo 
Morder. Hocab. (pp) cualquiera que digo, 
cosa comestible. Homocabcaniyang Morirse. Tinao, ( p e ) los anima-
papaya. 1. act. Muerde, dá bocado les por peste. Natitinao ang manga 
: ó come papaya. Hinocaban niya. 1. hayop. 8. act. Los animales se ván 
P. Mordióla. muriendo aprisa. Nagcacatinao ang 
Morder. Lotab, (pp) cualquiera manga hayop. 9. act. Tienen peste 
animal lo que come. Lungmolotab los animales de la cual mueren, 
ang machin nang bayabas. 1. activ. Moris/queta. Sinaing. ( pp) arroz 
El machin está mordiendo guaya- cocido. Yhayin mo iyang sinaing, 
bas. Yari ang linotaban nang amo. Saca ü ofrece esa morisqueta. 
3. P. Esta és la que mordió el mono. Morisqneta.-Maloto. (pp) que l 'é-
Morder. Cabcab. ( pe) el puerco van para comer en el camino. Co-
á otro. Quinabcab siya nang babuy. main tayo nang maloto. Comamos 
1. P. Mordióle el puerco. morisqueta. Magmaloto ca sa pf do-
Moreno. Cayomangui. (pe) color roonan mo. 2 act. Lleva morisque-
irigueño. Cayomanguin muc ha. Ca- ta á donde vás. 
ra morena, Cayomanguing babayi. Morisqueta. Canijn. (pp) ordina-
JVIuger morena ó trigueña. rio pan de los naturales. Uala ca. 
Morirse. Matay. (pe) n;¡turalmen- min canin. s. c. f. No téhemos mo»" 
te. Namamatay na y an. 8. act. Ya risqueta. * 
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M o r t a l . Sapot. (pp) para difun-
•fo. Yhaivda mona ang sapot. Aper-
«cíbe ía mortaj;!. 
Mortecino. Himatay. ( pe ) que-
Td.;r alguno por ¿iguma causa. Nan-
luhimcitay yen ? 3. activ. Este está 
iiiiortecino. Ano caya ang ipinanhi-
¿3 ta y ni ñ? S. P. Que fué la causa 
*"de quedarse este 'mortecino ? Mag-
íhimahirnatayan ca„ (pp ) Fingete 
'rm or teci no. 
* Mortero. Losong. ( pe ) ò pilón. 
TSIaháàn ang (osong ? Donde está el 
Ttiortero? Lolosongin co yaring ca-
íhuy. 1, P, Haré un -mortero de este 
palo. 
Mortero. Pinagdidicdican. (pe) 
JL Dicdican. (pp) ordinario ó alrai-
Vèz de palo. Hogasan mo iyang pi-
"nagdidiedican. Lava ese mortero. 
'Tatlong dicdican. Tres morteros. 
Morteruelo Losonglosongan. (pp) 
'Diminit. de losong. Es lo misrno que 
«el pinagdidicdican. 
Mortuorio. PagbaTsaon. ( p e ) ó 
entierro, Quitajy, paroon sa pagba-
baon. Vamos al mortuorio. 
Mosca. Langao. ( pp) ó moscón 
grande. Bugaum mo Jyang lang .o. 
"Esi'anta esas moscas. Malangao dito. 
Muchas moscas hay aqui. Nagcaca-
langao na. 9. act. Yá van comenzan-
''do las moscas. Ualan di nilafangao. 
%. e. í. 1. P. Todo se llena de moscas. 
Moscardón. Bangao. (pp) ó mos-
cón grande. Laquing pagcabangaol 
:Ò que gran moscardón! Son azules-
Mosqueador, Paipay. (pe) ò aba-
nico. Paipayan mo acó. I . P. Echa-
me viento con un mosqueador. 
Mosquete. Baril. (pe) ó arcabuz. 
X3ani.no iy^ng baril ? Cuyo ès ese 
• jínosqueté? Ti'tiponiñ ang manga ba-
r i l . Juntarán los mosqueters, 
ante O 
Mosquito. Namoc. (;>r) zanendo 
y prolijo. Manamoc d.to Machos 
mosquitos h<<y aqui. rNa^ca^a'iamoc 
na. 9. act. Yá van co 'ienzando i s 
mosquitos. Si'¡iguir nang namoc. Pi-
cole ei mosquito. 
Mosquitos. Nicnic. (pe) muy pe: 
quemtos. M micnic. diyan. Hay ahí 
muchos mosquitos. 
Mosquitos, Gamogamo. (pe) tam-
bién son pequenitos y acuden á iat 
luz de noche. Napopono ito naág 
gamogamo. Todo esto está Heno de 
mosquitos. Estos nos pican. 
Mostacho. Misay, (pp) ò bigote. 
Pürsin aro ang misay mo. Tuércete 
el mostacho. Mahaba ang misay mo. 
Largos tic.¡es los mostacho"?. 
Mostaza. Mostaza. '( pp) semilla 
conocida y picante. M i l i ca nang 
mostaza. Compra mostaza. 
Mosto. Tuba. ( pe ) ó licor de 
palma, de que hacen el vino. T i t i -
ponin uro ang tuba. Juntarás el mos-
to. Tubang aalaqum. Mosto para 
hacer vina. 
Mosirar. Toro, (pp) algo señalan-
dolo con el d-edo. Ytotoro mo sa 
aquincundico m.iquita. l.P.SinoJo 
viere, me lo mostrarás. Magtotoro 
acó sa iyo nang daan, 2. act. Yo te 
mostraré el cami io. Ytinoro ni S. 
Juan si jesús. Mostró San Juan á 
Jesus con el dedo. 
Mostrar. Doro, (pp) la mercade-
ría, para que la compren; Magdoro 
ca nang ¡acó mo. 2. act. Muestra lo 
que vendes, Ypinagdoro co. 2. P. 
ay minasama. Mostré y tubieron-
1a por mala. 
Mostrar. Licas. (pe) c lorólos qui-
lates labrándolo.. Lingmilicas ang 
guinto. 1. act. Yá va mostrando el 
oro lo que es, Nilicasati na ang psg-
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cadalisai. 8. act. Yá mostró ia firieza. Anong iquinapamo mo Que tnoti-
Mostrar. Paguilas, (pp) delante vo ó causa tuviste de haber veni-
de otros, haciendo algo por donde do? Anong iquimigi.-ua mo niyan? 
conozcan ò presuman que és va- Que motivo tuvisu ¡-.•••.ra hacer eso? 
líente. Nagpaguilas siya sa manga Ang inihanjpas co sa camya, ay ang 
caauay. 2. act Mostróse valiente de- siya.y, tampaUan, t i motivo q u ç 
lante de los enemigos. Yyan ang ipi . tuve para azotarle, fue el ser bellaco; 
nagpapaguilas mo sa amin? 2. Pas. Mover. Agas. (pp) la rauger em-
Con eso que haces te nos muestras barazada de poco tiempo. Naaga-
vaiieníe? san ca rao. 8. P. Dicen que movis-
Mostrarse. Quita, (pp) una per- te ó abortaste. 
sona a otra. Paquita ca sa caniya. 
7. act. Muéstrate ante él. Napaqui-
quita síya sa lahat. A todos se mues-
tra como para que le vean. Ypaqui-
Moverse. Goiapay. (pp) no po-
der el enferma ó viejo. Hindi acó 
macagolapay dito. Pot. act. No me 
puedo mover de aqui. Lauon nang 
ta mo sa aquin iyang dala mo 7. P. dinacagogolapay. Mucho ha que no 
Muéstrame eso que llevas. Papaqui- se puede mover. Lo mismo es, Dili 
tain mo siya sa aquin. 7. P. ff. Man- macaquibo, 1. D i l i macaola. 
dale que se muestre, que venga ò Moverse. Quislot (pe) las hojas 
Se ponga delante de mi, de los arboles &c, Ouingmiquislot 
• Mota. Puying. (pp) que cae en el ang manga dahon. 1. activ. las hojas 
ojo. Conan mo acó nang puying sa se mueven. Uaian quislot. No se 
mata Quitame lã mota de el ojo. mueven. 
'Mapuying ca. Rec. P; No sea que Movimiento. Pangiuaquio. (pp^ 
te caiga alguna mota. Napuying ang que uno está haciendo con los pies, 
mata co. 8. act. Cayóme mota en estando sentado ó hablando. Nangi-
el ojo. Houag mo acong puyingin. ngiuaquio ca diyan. 1, act. Estás 
í . P. No me eches motas en los ahí haciendo movimiénto. Ualan ta-
ojos. Nacapuying ang hangin, 4. act, han ang pangingiuaqio nang cani-
El viento és causa de que se me- yang paa. Ver. 1. No cesa el mo-
tan las motas en los ojos, vimiento de sus pies. 
Motas. Laguit. ( p p ) que andan Moza. Dalaga, (pp) mientras no 
Sobre el agua. Malaguit na tubig. se casa. Dalaga pa siya. Aun es moza. 
Agua que tiene muchas motas. Sa- Nagdaralaga. (pp) acó. 2. act. Hago 
fán mo iyang tubig at malaguit. io que suelen hacer las muchachas. 
Cueía esa agua que tiene motas. Mozo. Bagongtauo. ( pp) mien-
* Motejar. Baoy. (pp) de otro, dan- tras no se casa. Parini ca bagong-
dóíé en rostro con lo que sabe de tauo. Vén acá mozo. Duo die. Bago, 
e l Maoy caman sa aquin, ay anhin Tauo. Hombre nuevo. Nagbaba-
•:co? i . act. Aunque más motejes de gongtauo. (pe) ang anac co. 2. act. 
hi, que se me dá? Mi hijo sirve en lo que los demás 
' Motivo. No hay palabra propria; del servicio de la Iglesia. 
y así usan de la pasiva de Y, y en 
partí icúlar de ia cuarta especie, v. g L 2 
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de gente &c. $aan- pavomon yaong 
M . ante U . caramihang tauo? Donde vá aque-
lla muchedumbre de genu ;: Malub, 
Mucha. Marami. (pp) gente, agua, ha ang caramihan nang hayop mo, 
Scc, Maraming tauo. Mucha gente. Grande es la muchedumbre de tus 
Maraming tubig. Mucha agua. Ma> animales. 
rami ang bonga. Mucha es la fruta. Muchedumbre. Timpalac. ( pp } 
Mucha. María, (pe) como el pa- de gente junta. Timpalac na tauo. 
sado. Marlang binhi. Mucha semi- Muchedumbre de gente. 
Ha. También: Marlang baca. Mu- Macho. Marami. (pp) de cual-
chas bacas. Marlang sasacyan. Mu- quiera gener©. Maraming palay 
chas embarcaciones. Mucho arroz. Maraming saquit. 
Muchacho. Bata, (pp) ò mucha- Mucho trabajo. Y de. aquí. Mara-
cha.. Batang lalaqui, cun batang ba- ming coto. Muchos . piojos, &c. 
bayi. Muchacho ó muchacha. Bina- Mucho. María, (pe) como el pa-
cata co pa siya. 1. P. Tèngole aun sado. Midang guinto. Mucho oro. 
por muchacho. Nagpapacabata siya. Marlang manga guinoo. Muchos 
14. act. Aun se hace muchacho, se- principales. Marlang hirap. Muchos 
gun las obras que hace. trabajos. 
Muchachería. Cabataan. (pp) del Mucho. Lubha. (pe) v. g. Cung, 
travieso. Abs. de Bata. Cabataan macain cang lubha. Comes mucho, 
mórin iyan. Esa es muchachería tuya. Natotoiog cang lubha. Duermes mu-
Ycamomora co ang marla mong ca- cho. Nangungusap cang lubha. Y 
£>ataan. Me han de afrentar tus con el adjetivo, Maluhha iyan. Mu-
muchas muchacherías. cho es eso. 
Muchas cosas. Calauat. (pp) que Mucho ha. Balam, (pp)' adverb, 
están unas etre otras sin orden, unas Balam na iyan. Mucho ha ya esô  
atravesadas, otras cruzadas, como Balam na ang saquit mo. Mucho 
ramas ò mices. Nagcacacalacalauat ha yá tu enfermedad, 
yaring manga ogat. 9. act. Están mu- Mucho ha. Lauon. (pp) adverb, 
chas cosas asi. Lauon nang di naparirito. Mucho 
> Muchas veces. Maralas. (pe) ha- ha que no viene acá, Lauon nang 
cer alguna cosa. Maralas cong gui- di cungmacain. Mucho ha que no 
¿mía iyan. Muchas veces he hecho come. Lauon nang ipinangusap co 
eso. Maralas co nang ipangusap sa sa caniya. Mucho ha que le dije, 
j y o . Muchas veces que lo he di- Muchos. Di i i l an . (pe) en numer 
cho contigo. ro. Diiilang dauong. Muchos na-
Muchas veces. Marungdung. (pe) vios. Di iilan ang cambing niya. 
como el pasado. Marungdung cang Muchas cabras son las suyas. Y pa-
comain. Muchas veces comes. 1. ra un numero. Di iilang salapi. M u -
¿.Cungmacain cang marungdung. I d . cho dinero. Di i i l ang guinto. Mu-
Murnngdung ang pagparoon mo. cho oro. Duo die. Diiilan. Estoes, 
MUÍ has veces vás allá. no poco. 
Muchedumbre. Caramihan. (pp) Mudable. Alingaling. (pp) en sus 
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cosas, que ya quiere una ya otra, ya sa Patnamaháy. 8. activ. Fu^sS 
Ajingaling cang tauo. Eres hombre de á donde vivía "á o t ra parte. ' 
.mudable. Lo mismo es: Lingac lin- Mudar. Osoc. (pp)e l harigue maT.. 
gac na loob. Corazón mudable. J. lo para poner otro bueno. Mago-
Oli oling loob. Que ya va á una osoc acó nang haligui. 2 act. B.& 
cosa ya á otra. de mudar poste ò postes. AÍin anjf 
Mudar. Ola. (pp) cualquiera co- oosocan mo? 1. P. cua l es e l qu<? 
sa de donde estaba. Sinong un^- has de mudar? 
mola nito? 1. activ. Ouien mudó Mudar. Lono. (pcj la culebra ú" 
esto? Ynola mo 1. Pas. sa dating otro animal el cuero. Nag lono a n ¿ 
quiqapapalagyan. T u lo mudaste de ahas. 2. act. La culebra mudó él 
donde estaba. Naoola na ito sa da- pellojo. Lono. l . Pinaglonohan. Pe-
ti. 8. act. Ya esto está mudado de Hejo ò camisa de culebra. Y tamt-
como estaba. Olahin mo yari doon bien és el lugar donde lo mud'o." 
sa cabila. Muda esto allá á la otra Mudar. Lapnos. (pe) el pellejo, 
parte. en alguna parte del cuerpo, p o r 
' Mudar. Yba. (pe) de costumbres, averse quemado, &c. Nalapnos ang 
Magiba ca nang asal. 2. act. Muda balat co. 8. act. Mudòseme el per 
de costumbres Ybhin mo ang asal llejo. 
mo. Sincop. 1. P. i d e m . Yniiba mo Mudar. Bongol. (pe) el venado1 
ang asal na magaling. Muda las los cuernos. Namomongol. 3. act. 
buenas costumbres introduciendo- Vá mudando los cuernos. Nacapái 
las contrarias, mongol na yaring osa. Ya este'-ir& 
Mudar. Alisuag (pe) dos cosas, tro- nado mudó los Cuernos, Yari ang 
.candólas de lugares. Magalisuag ca pinamongolan sungay.'3. P.: Eátal* 
niyang dalauang siya. 2. act. Muda son las astás que mudó. Borigól na 
ò trueca esas sillas poniendo la -una osa. Adj. Venado m o z o . 
donde,estaba la otra. Pagalisuaguin Mudar. Bacbac. (pe) el á r b o l ' l á 
n;o iyang iahat 2. P. Muda todas corteza. Nabacbac ang balat n í r i q j j ' 
esas. Magalisuag cayo na.rg íoclo- cahüy. 8̂  activ. Mudóse la c ô r t e ^ 
çan, Mudad ò • trocad los asientos, za á este árbol. Y Metaf. Bácba--
Y Metaf. njh Alisuag na loob. Cora- " q u i n mo ang balat: n i y a n g isda. 1. 
zón inquieto. P. Desuella ese pescado, q u i tale e l 
.Mudar. A l i . (pp)'linde de la se- pellejo, 
'mentera y ponerla donde no és iu- Mudar. Looy. (f)p) las unas p o r 
gar. Nagali siya nang pilapil. 2. act. algún achaque. Maloloy yata ya i 
1 Ungmali. 1. act. Mudó la linde, ring coco co. 8. act. Creo se me quie-
Ynalihan. 1. P. Fué mudada. re mudar esta uña. Nalooy angla-
Mudar. Obo. ( pp) un árbol ó h-it na coco n iya , Mudaronséle to-
cualquiera hortaliza He un lugar á das las uñas.. Anortg iquinalooy? 4. 
otrp/oboirj mo iyang ponong luc- P. De que ó porque se mudaron? 
" ban. *Í. P.. Muda "aquel pie de na- . Mudarse. Lipat, (pp) á v iv i r de 
ranja á Qtro lugar, arrancándolo de una casa á otra. Lil ipat cami- sa 
donde está. Y Metaf. * Naobo si- ibang bahay. 1. act. Nos hemos d é . 
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mudar á otra casa. Aling bahay ang matayan 
lilipatan ninyo? 1. P. A que casa os 
babeis de mudar? Naglilipat cami 
nang casangcapan, 2. activ. Anda-
mos mudando los trastos. Ylinipat 
jia ang lahat. Ya los mudaron todos. 
Mudarse. Liban, (pe) de una casa 
á otra. Es metaf del que anda to-
mando una cosa, y dejando otra. 
V i . Andar, que alli está explicado. 
Mudar. Balino. ( pe ; con f jc i l i -
á ad uno; del parecer que tenia. 
Nabalino ca na? 8. act. Ya te mu-
daste, Binalino na ang dating ban-
ta niya 1. P. Ya mudó el parecer 
que antes tenía. Y con la negativa: 
' l 'auong di mabalino. Adjet. Hom-
bre que con dificultad se vuelve 
atrás de lo que dijo ò i atentó. 
Mudarse. Bihis. (pp) el vestido 
Nagbihis siya nang damit. 2. activ. 
Mudóse la ropa. Pinagbihisan. 2. 
activ. La ropa que se mudó. Na-
.çapagbihis ca na? Ya te mudaste? 
Mudo- Pipi, ( p p ) que ni h^bla 
n i puede.. Batang pipi. Muchacho 
.mudo, Naguing pipi siya. 10. act. 
Quedó mudo. Pinapaguin pipi siya 
jnang Dios. 7. P. y 10. Dios le hi-
zo mudo. 
Muela. Bagang. (pe) de la boca. 
Masaquit ang lahat cong bagang. 
Todas las muelas me duelen. 
. Muela. Golindaan. (pp) de amo-
lar. Ypahasa mo iyang manga la-
basa sa golindaan. Manda amolar 
esas navajas en la muela ó amo-
Jadera. 
Muelle. Malata. (pe) y suave al 
tacto. Malatang camay. Mano mo-
le . V i . Blando, ó suave. 
Muerte. Camatayan. (pp) no el 
,§cto de morir, sino lo que solemos 
decir la muerte. ÍDarating apg ca-
Llegará la muerte. Ua-
lan pinatatauar ang camatayan. La 
muerte no perdona á nadie. Mala-
pit na ang camatayan. Ya está cer-
ca la muerte. 
Muerte. Pagcamatay. (pe) natu^ 
ral ó violenta. Cailun ang pagcama-
tay niya? cuando f ié su muerte? 
masama ang canyang pagcamatay. 
Mala muerte fué la suya. 
Muerto. Patav. (pe) Sapotan iyang 
patay. Amortajen ese muerto. Ma-
rami ang patay sa manga bahay. Mas 
son los muertos que los vivos. 
Muesca. Gatla. (pe) que hacen en 
palo para señalar algo. May galiana 
yari. Ya esto tiene muesca. Gatlaan 
mo iyang cauayan. 1. P. Haz muez-
ca en esa cana. 
Muesca, Tierna, (pe) pequeña en 
el pie de la palma, que sirve de es-
calera para subir. Ticmaan mo iyang 
niyog. 1. P. Haz muescas áesa pal-
ma. Y de aqui: Ticmaan mo iyang 
nañgca. 1. Papaya. 1. Melon. Hazle 
muesca á ver si está madura. 
Muesca. Tangab. ( pp ) ó encaje 
de dos palos como los de la Cruz. 
Tangaban mo iyang cahuy. 1. Pas. 
Haz muescas en ese palo. Maalam 
cang magtangab ? 8. «rct. Sabes ha-
cer muescas? 
Muesca. Cotab. (pp) redonda. Co-
taban mo iyang damit. 1. P. Saca 
muesca á esa ropa, como cuando 
escotan las mangas. Hindi acó ma-
alam mageotab. 2. act. No se esco-
tar ó sacar muesca. 
Muestra. Lagda. (pe) que dan pa-
ra sacar algo por ella. Yari ang lag-
da sa gagauin. Esta és la muestra 
de lo que se ha de hacer. 
Muger. Babayi. ( pp ) Babayi ca 
cun lalaqui? Eres muger, ú fcjmbre? 
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Binababayi ca ? L P . Tienente por ca maalam magbayorbor nang lupa? 
muger; porque no eres para nada. 2. act. No sabes mullir tierra? Ba. 
Ay at nagbababayi ca? ( pe) 2. act. yorbor na. Ya está mujiida. Bayor-
Porque te vistes de muger ? bor na lupa. Adj. Tierra mullida. ... 
Muger. Binjbini. ( p p ) grave y Mul l i r . Lambot. ( pe) cama .Q", 
principal. Ang manga binibini. Las colchón. Pacalambotin mo ang, cá-
mugeres graves. Ysang binibini ang ma co. 14. P. Mulle bien mi cama, 
napagsalobong co. Encontré una Malambot na cama. Adj. Cama,miu 
muger grave y modesta. Usan de Uida ó blanda, 
este termino para nombrarlas, y no . Mundo. Sanlibutan. (pp) Es toès , 
para llamarlas, diciendo. Binibini ca todo lo que rodea el Cielo. Ytong 
1. Padini ca binibini: Padini mg ma- sanglibutan. Este mundo 
nga binibini. Y aunque casi á todas Muf.do. Sangtinacpan. (pe) ló 
las llaman asi, es por modo de res- que cubre el Cielo, Ang Dios ang 
peto; pero no se le debe dar este may gaua nitong sangtinacpan Par-
nombre sino á las principals tic. Dios es el que hizo ò crió el 
Muladar.. Agsaman. 1. Tabihan, mundo, 
(pp) lugar donde echan la basura. Mundo. Sangdayigdigan. (pp) de 
Dalhin mo iyan sa agsaman. Lleva Dayigdig, que es trueno grande, y 
eso al muladar. . Jes parece se oye en todo el mun-
. Multiplicar. D-imi. (pp) cualquie- do. Ualan di dalita dito sa sang-, 
ra cosa, Dungmarami na tayo. 1. dayigdigan. Todo es trabajç e»,e§~ 
act. Ya nos vau-os multiplicando, te mundo. \ t 
Pinacadarami mo iyan. 14. P. Mu- Muñidor. Mangangatag. (,pp) que 
cho multiplicas eso. Pacadamihin llama la gente. Frect. de Atag. Na-
mopa Multiplícalo mas. Napacada- baan ang mangangatag? Donde esçà 
mi ang bigay co sa caniya. Mul t i - el muñidor? O que llama para tra-
plicado fué lo que le d i ; pero fué vajar en las obras del común, 
acaso/ _ ; í" Muñidor. Malahacan. (pp); c c^o 
Multi tud. Carámihan. ( pp) de .?!'pasado. Tauaguin mug m^alia-
gente, &c. Malubha ang caramihán -Cân ang manga tauo. Llame, el n^i-
nang tauo. Mucha es la multitud de ñidor la gente. Lo mismo es dam-
gente. Carámihan nang baca. Muí- bong, (pe) 
ti tud de bacas. Abs. de Dami Y con Muñir. Yaya, ( pp) llamando la 
-este : Dami ayang tupa a! O que gente para alguna obra, junta, &c . 
multitud de carneros ! Dami ayang Nagyayaya ang mangangatag. 2. act. 
uicaa! O que multitud de palabras! I Ungmayaya. 1. activ. El muñi^ 
Multitud. Oyinap. (pp) de perso- dor anda rnuñiendo. Pagyayain mo 
nas % animales. Oyinap nang tauó. . Sang lahat. 2. P. Llámalos á todos. 1, 
Mult i tud de gente. Nagcacaoyínap . Yayain. 1. P. Idem. Ypinayayaya p.o 
srla. 9. act. Gran multitud está junta, sila sa aquin nang Capitán. 7. P, ff. 
Mull i r . Bayorbor. (pe ) la tierra E l Capitán me manda muñir y Ha. 
para sembrar, algo. Bayorborin mo mar á vuesas mercedes, 
.iyang lupa. Mulle esa tierra, Hindi Muñir. Yacag. (pp) como .tAffr. 
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sãdo y sus composiciones. D i l i acó 
yinacag. 1. Pas. nang malahacan. 
No me llamó el muñidor . Sino ang 
yongmayacag sa manga tauo? 1. act. 
Quien anda mumendo á la gente. 
Muñeca. Glang-galangan. ( pe ) 
del brazo. Nabaii ang galanggala-
ngan co. Quebróseme la muñeca. 
Muñeca. Batabataan. ( p p ) con-
que juegan las muchachas. Diruin. 
de Bata. Nagbabatabataan ca. 2 act. 
Estás jugando haciendo muñecas. 
* Murciélago. Paniqui. ( pe ) ave 
nocturna. Mapaniqui dito. Muchos 
murciélagos hay aquí. Capaniqui-
han. Lugar donde tienen su morada. 
Murciélago. Cabag. (pe) pequeño 
-íque anda 'por los conventos. May 
"iáang cabag dito. Aqui está un mur-
"cielago. Nagcacacabag itong bahay. 
9. act. De nuevo tiene murciélagos 
esta casa Nangangabag ang pusa. 3, 
act. El gato anda cazando mureiela-
: gos. En Manila Cabagcabag. 
Murmullo. Ogóng. (pp) ò ruido 
de mucha gente ó animales. Anong 
- o íong yaon? 1. Anong pageaogong 
yaon ? essenc. Que murmullo ès 
aquel? 
• Murmullo. H^sonohong. (pe) T . 
" De mucha gente junta. Anong ha-
"gonghong ninyo diyan ? Que mur-
mullo tenéis ahi? Hungmahagong-
;hoñg sila. 1. act. Hacen murmullo. 
• -Bíi Manila es lingaongao. ( pe ) L i -
rigaò aya à! O que murmul lo! ' 
- " ̂ Murmurar. Bolong. (pe) en au-
4 sencià <le otros, diciendo mal de 
ellos. Nonolong -siya s?a aquin. 1. 
• aetiv. Está murmurando de mi. 1. 
Binobolongan niya acó. 1. P. idem. 
- -Pinagfoobolongan.nüa. 2. Pas. Mur-
muran muchos de èl.-N-angagsisiho-
5»̂ %^% s i ia^ l . , ací, s^uiyQi. Ello&.fodos 
murmuran de t i . 
Murmurar. Opasala. (pp) del pró-
j imo. Magop.'s.ila. l2, act. Intuí. Mur-
murar. Pinag(.)p,isalddn co. 2. Pas. 
M u r m u r é de e ¡ . 
Murmurac ión . Pagbobolong. (pe) 
contra otro, p«>niendole la rcdupli^ 
cacion. Masaqmi. na {>^glx)bolong 
bolong. (jiande munnuracioii. 
Murmuiador. M^bolongin. (pp) 
que de todos murmura. Tauong-
mabolongrn. Hombre murmurador. 
Nagmamaboiongin ca. 2. act. Vaste 
haciendo murmurador. 
Muro. Cota. ( pp como-en Ma-
nila. M itaas na cota. Muro Jto. Sa 
itaas nang cota. Encima del muro. 
Muslo. Hita, (pp) de la pierna. 
Malaquing hita. Grande ò gordo 
muslo. Guinona siya sa hita Mor-
dióle .un puerco de monte en el 
muslo. 
Mustio. Muh i . (pe) estar uno, y 
cabiz bajo ó pensativo. Ay at na¿ 
mumuhi Ca? Porque estás mustio? 
I. Anong iquinamumuhi mo? 4̂  E, 
idem. Mamuhiin ca. ( pe ) Mustio 
eres naturalmente. 
Mutabilidad. Cabalinoan. (pe) del 
que con facilidad muda de parecer. 
Ang cabalinoan mo, ang dico ica-
paniuala sa iyo. T u mutabilidad se* 
rá causa de que no confie de tí, 
Abs. de balino. Y con este: Pagca-
balino mo aya á ! Esenc. O que mu-
tabilidad tienes! • 
' M u y . Lubha. (pe);adv. super], 
v. g. Lubha siyang banal. Es muy 
justo. Mataas na lübha. Muy â fo efo 
Muy. (Ca superl. duplicando tó-. 
da la raiz si és de dos-y posponiertt 
do-an ò han. Cam^hallnahalan ito. 
• Es muy precioso esto.-Geísarapsar^r 
; paXu Muy;:sabr©SQ.:.C^h.aJ^y,kal4(yap» 
^ante U. 
Muy feo. t^ábutibutihânV'Q)s¥muy 
hermosa. 
M u y . Uala. (pe) super!. Este an-
tepuesto á los adjetiv. que tienen 
M;;; trocado dicho Ma en Ca, dice 
muy, según lo que significa la raiz. 
Ualan cabati. Es muy lindo.-Ualan 
casama. Es muy malo. Y doblada 
la silaba para muchos. Ualan caga-
galing. Muy bien. Ualan cabibigat. 
M u y pesados. 
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N . Nana, (pe) del A, b, cs Taga-
iog. 1. Nana yaon. Esta letra, en 
los finales de los verbos importa 
mucho no trocarla con la M , dicien-
do. Olam por Oían. Ilam, por 
Han &c. 
N. ante A. 
Nácar. Binga. (pe) de que hacen 
cucharas. Magpabanap ca nang bi-
nga. Manda buscar nácar. 
Nácar. Capis, (pe) que ponen en 
las ventanas, y de que hacen lin-
ternas. Mabuting capis. Hermoso 
nácar. 
Nacer. Panganac. (pe) el hombre 
& c . Ypinanganac acó sa arao ni San 
Simon. 1. P. Nací el dia de S. Simon. 
Arao na ipinanganac sa aquin. Dia 
en que nací. Cailan ang panganga-
nac sa iyo? Ver. 1. cuando naciste? 
, Nacer. Tobo. ( pp ) las plantas. 
Tungrnotobo na ang palay. 1. act. 
Ya va naciendo el arroz. Y de aqui 
dicen. Tinotoboa.n nang ngipin cun 
bühoc. Le ván naciendo los dien-
tes ó el pelo. 
del hombre. Bucas ang pangânga-
nac saating Panginoong Jesucristo. 
Mañana és el nacimiento de Cristo 
Nuestro Señor. Lunes ang panga-
nganac sa aquin. En lunes fué mi 
nacimiento. -
Nacimiento. Silangan. ( pp) del 
sol ò luna. Uoon ang silangan ñáng-
ara o. Alia és el nacimiento del Sol.. 
Sale de silang, salir. V i . Salir. . 
Nacimiento. Holo. (pp) del rio. 
Ualan holo yaring ilog? No tiene 
nacimiento este rio? Este és con aU 
guna latitud; pero el mismo naci-
miento és Caholoholoan. Abs. de 
este. Sa caholoholoan- nitong ilog 
maysaisaicaualohan. A l nacimiento 
de esté rio hay culantrillo. 
Naciones. Sal it sal it. (pe) de dir 
ferentes gentes. Ylang bag.ay ang-
manga salitsalit na tauo dito? Cuah? 
tas naciones de gente hay aqui?,.-?: 
Nada. Hamac. (pp) cosa,de:.po^' 
ca importancia. Hamac lamangiyanji 
Eso és hadat . " .' 
Nada. Balo, (pp) v. g. :hay ri i ido' 
y pregunta' uno. Anong ingay yaon?. 
Rec. Balo. Que ruido és aquél? , 
Resp. Balo. Nada Esto, cuand » no1 
es cosa de consideración. 4 
Nada. Casalagoin. (pe) :n& traer' 
consigo. Es Abs; Y siempre con'la 
negativa, Uala cang casalagoin. No-
traes nada. Ualan casalagoin ya-
ring bata. Este muchacho está des*: 
nudo no tiene nada encima. 
Nadar. Langoy. (pe) Lungmala-
ngoy ang manga bata. 1. act. Los 
muchachos nadan, Maglangoy ca 
nito sa ibayo, 2. activ. Lleva esto, 
á la otra vanda, nadando. Ynila. 
ngoy co na. 1, Pas, Ya yo llevé.: 
Hindi acó macalangoy. Pot. activ» 
Nacimiento. Panganganac. ( pe ) No puedo nadar. Langoyn. ( pp )' 
6 N v • • «' 
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i^dader©. cuantos pies de naranjos bay aqui?' 
Nadar. Sisir. ( pp) debajo de el Cacapono lamang. Un solo naranjo., 
^gua, hundiéndose á buscar algo. Nariz. Ylong. (pe) Mahab?.' ang 
Si-Msir ca 1. act. Nada debajo de ilong mo. L:'.rga tienes la nariz. To-
ei agua. Sisirin mo ang nalobog. 1. soquin mo ang ilong nang baca. 
P. Nada buscando lo que se hundió. Agujerea las narices de la baca. 
: Nadador. Manlalângoy. (pe) que Narigudo. Ylongan. (pe) de lar-
sabe nadar. Marunung cang man- gas nances. Ylongan ca. Narigudo 
lalangoy. Eres diestro nadador. eres. Nagiilongan yanng bata. 2.. 
Nadie. Ysaman. (pe) Esto es, ni activ. Narigudo se vá haciendo es-
uno solo, y siempre lleva consigo te niño. 
la'partieula Uala, antepuesta ó pos- Narrar. Tontón, (pe) ó contar lo 
puesta, v. g. Uala isamang tauo. No que oyó. Tumonton ca. 1. activ.: 
hay nadie. Ysama}y, uala acón ma- 3. Magtonton ca. 2. act. 1. Tonto-" 
quita. No hè visto á nadie. Houag nin mo. 1. Pas. ang naringig mo. 
nay masoc dito isaman. No entre Narra lo que oiste. 
aqui nadie. Nasa. Bobo, (pp) instrumento de 
Nalga. Pig-y. (pe) ó asentadera. pescador. May isang bobo dini. 
Quinagat ang Pig-y niya. Mordie- Aqui está una nasa. M;¡rarning is-
ronle la nalga, Pig-yan. Nalgudo. da ang nasabobo. 8. activ. Mucho 
Nao. Bauong. {pe) grande. Na- pescado está en la nasa. Binobohan-
lis na ang dauong. Ya se fue la nao. co, yaring talaquitoc. 1. P. Co J es-
Ylan dauong ang nasa Cavite. cuan- te talaquito con la nasa. Uala acón 
tas naos hay en Cavite. bobobohing cauayan. s. e, f. No 
Naranjado. Bulan tubig. (pp) co- tengo caña para hacer nasa, 
lor. Bulantubig yaring cayo. Esta Nata. Capa, (pp) de leche que la-
manta es de color naranjado. cubre. Ualan capa yaring gatas.-s-.-
' Naranjas. Luchan, (pe) gruesas e. f. Esta ¡eche no tiene nata. Mag-
y de cascara gorda. Hinog na ang cacaparin. 9. activ. Ella la cnará.-
manga luchan. Ya están maduras Quinapahan co na. 1. P. Ya le quU 
ks naranjas. tela nata. ' 
Naranjas. Dalandan. (pe) buenas Natura. Ponong cataoan. (pe)4del 
y de cascara delgada. Madalandan hombre ó muger. Tacpan mo ang 
sa L i l i o . En Li l io hay muchas na- ponong cataoan mo. Tapa tu narüra.-
ranjas. Natura. Quinalalaquinan. (pp) del 
Naranjas Cabuyao. (pp) silvestres hombre, esto es, lo que constitüy'é 
y agrias. Mita ca nang manga ca- varón: sale de lakqui. Asi este nóm-
byyao. Busca naranjas silvestres. bre como el siguiente son honestos. 
Naranjal. Lucbanan, (pp) donde Natura. Quinababayinan. (pp) de 
hay muchos pies de naranja 1. Caluc- ella. Sale de Babaye, ó lo que cons-
banan. Abs. May caluebanan acong tituye. Es deshonestisimó. • 
isa. Tengo un naranjal. Natura. Oi.in. ( pp ) del varón 
•.Naranjo Luchan, (pe ) el árbol, desonestisimo, y grande afrenta eí 
Iftaog ponong lueban ang nadito? decirle á uno: Ütin nang Ama mo 
N. 
E l tal de tu Pàdre . ; •"y1 ' ' : 
Natura. Poqúi. (pp)?aêíâ tnügér. 
Este y el que se sigue son tbrpi-
simos y de ellos dicen: *Poq^i ííang 
Yna rno. El tal de tu Madre. Boua 
tiang yrta mo. idem/ Son grandes 
afrentas para ellos. 
Natura. Boua. (pp) disforme de 
la muger, Bouain. La que la tiene 
disforme. Y asi lo mismo es decirle 
á uca muger. Boain ca, qué decir-
la que su &c. es el mayor dé cuan-
tos hay. 
Natural. Taga. (pe) Con esta par-
tícula antepuesta al nombre del 
pueblo, dice ser natural de allí. Ta-
ga Quiapo. Natural de Quiapo. Ta-
ga Mahay hay acó. Soy natural de 
Mahay hay . Y de aquí dicen: Ang 
manga taga Langit. Los del Cielo. 
Ang riiánga taga Infierno. Los del 
Infierno. Taga Infierno ca yata (di-
cen cuando se enojan) Debes de 
ser natural del Infierno. 
Naturaleza. Catauohan (pp) hu-
mana. Ang catauohan natm. Nues-
tra naturaleza. 
Navaja. Pangahit (pp) pára afei-
tar. Maporol iyang pangahit. Em-
botada está esa navaja. Ya los mas 
dicen na vasa. 
Navaja. Tari (pp) que ponen al 
gallójen-'el pie para pelear. May 
tán cá fiyan? Tienes ahí navaja de 
gallo? Tañan mo iyang sasabongin. 
1. P. Amárrale i. ese gallo la nabaja. 
Kavegar. Si es á la vela, dicen: 
Lungmalayag. Vá navegando. Y 
yendo 'embarcado: Namamangca. 
Hindi maçapamangea ngayon. Pot. 
¿|\!o se puede navegar ahora. 
Navegar. Biloc (pe) á la Bolina, 
y casi contra él viento. Niniloc si-
la 1. âctív. ^ à h ' á i â Bolina. ^Ybi 
M e , , As E. , 5 IT 
nibifdc ang layãg. 1. P." Lleva la; 
vela á la bolina. Nagbibiloc. (pH) 
muchas veces. < ! 
' Navegación. Pamamangca. ( p e ) 
Ver. 3. Magaling ang pamamárigél 
namin. Buena fue nuestra nave-
gación. 
Naveta. Naveta, (pp) para el i M 
cienso. Conin mo ang naveta, ac 
sirlan mo nang incienso. Toma la 
naveta y échale incienso. ; -
Navichuelo. Biroc. (pe) CaniriS 
•iyang biroc? Cuyo es ese navi-
chuelo? 
Navichuelo. Sampan, (pe) mayor 
que el pasado. Masamang sasacyan 
ang sampan. Mala embarcación es 
el navichuelo llamado champán. 
Navio. Dauong. (pe ) Ylan ang 
dauong nang Hari? Cuantos son fob. 
navios del Rey. c 
N. ante 
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Necedad. Cafiunghangan. ( pe) 
del necio. Abs. de hunghang. •Da-
quila ang cahunghangan mo. Gran-
de es tu necedad. 1. Cabaliuan mo. 
de balio. 1. Cabuhalhalan mq/ ton-
teria. 
Necesario. Casangcapah. (pp) pa-
ra alguna cosa. Casangcapan iyáñ 
sa bahay co. Eso es necesario pa-
ra mi casa. Saa» casangcapan iyan? 
Para donde es necesario eso? 
Necesario. Cacalasan. (pe) para el 
servicio de casa. &c. Es invariable. 
Cacalasan sa baliay ang palacol at 
paet. Es necesario en una casa el 
escoplo y la hacha. Cacalasan sã 
pamamangca ang ouay, cauayan, 
sundan'g.&c. Es ñecesairo pára la na-
vegacien bejuco, cañas. &c. ^ 
Necesidad. Gasalat'añ." " ( p c ) ^ ^ ! 
^jno padece por ser pobre. Ang da- bandayin quita. 1. Pas,̂  cundí nro 
puila cong casalatan, ang iquina-
paghihirap cong lubha. La grande 
pecesidad tnia es causa de padecer 
|anto. Abs. de Salat, en Tener. " 
Necesitado. Salanta. (pe) pobre 
jnendígo. Pacanin mo iyang salan-
ta. D i de comer á ese necesitado. 
ÁcOjy, tauong salanta. Soy hombre 
jiecesitado. Nasalanta siya. 8. activ. 
10. activ. Naguings alanta Quedó 
necesitado. 
: Necio. Hunghang. (pe) y mali-
cioso. Hunghang ca. Necio eres. 
•Nagpapacahunghang siya. 14. act. 
Pe proposito se hace como necio en 
el obrar. Nahuhunghang ca. §. act. 
Necio te vás haciendo. Nacahuhung-
4iang ca sa aquin. 4. act. Ilaccsme 
candar como tonto; como cuando le 
hace ir y venir muchas veces por 
alguna causa. 1. Hinuhunghang. 1. 
P. Idem, y t imbien tenerle por necio. 
Necio. Bangao. (pe) atontado. 
(Bangao cang" lubha. Superl. Muy 
jieçío eres. Anong ipinagpapacaba-
jagao mo? 14. Pas, Que es la cau-
sa de hacerte necio? Nagpacabangao 
siya sinta sa Dios. 14. act. Hizose ne-
cio ò tonto por a mor de Dios. Binaba-
ngao maman acó, ay mabait din. 1. 
rP, Aunque me tienes por necio, en-
tendimiento tengo. Nagbabangaoba-
tfigauan (pp) yeri. 2. actív. Fingim. 
Éste se finge necio no siéndolo. 
I Necio. Banday. (pe) soy (como 
decimos) pues no hago lo que debo. 
.Es lo mismo que Tacsil; aunque es-
te Banday, es con algún descuido. 
.Acó ang banday yamang dico qui-
noha. Soy un necio pues no lo to-
'mè. Ngayon co pinagsisisihan ang 
cabandayan co. Abs. Ahora me pe-
'jpds in i necesidad y descuido. Ba-
gaoin. T e n d r é te por necio sino lo 
haces. 
Necio. Halhal, (pe) que siempre 
se anda riyendo y nunca hace co-
sa con concierto. Pagcahalhal mo 
aya a ! O que necio eres! Taua nang 
taua ang halhal na yeri . Todo es 
risa y mas risa este necio. 
Necio. Tubag.fpp) y tonto. Iyang 
tubag na iyan. Ese necio. Este aun 
es mas tonto que bangao. Houag 
mong tubaguin siya. 1. P. At tu* 
bag nga.:No lo ••tengas- por necio 
que necio es. 
•Ncgador. Mapagcaüa. ( p e ) que 
niega todo lo que hizo ó dijo. 1. 
Matatuain." (pp) Frect. de Caila y 
T atou a. Mapagcaüa * cang lubha, 
Gran negador eres. 
Negar. Caila (pe) lo que sabe ó 
hizo.. Nagcacaila siya. 2. act. nang 
guinaua niya. Niega ó está negan-
do lo que hizo. Yeri ay naipag,, 
caila co. 2. P. Esto yo lo habla ne-
gado. Anc t , ipinageaila mo? 2. P, 
Porque lo negaste? Houag moacong 
pagcailan nang casalaüan mo. No 
me niegues tus pecados. 
Negar. Tatua, (pe) lo que dijo 
ó hizo. Tungmatua ca ngayon? !>. 
act. Ahora megas? Hindi mo mang-
yaring itatua. 1. Pas. 1. May tatua. 
Pot. P. No lo negarás ó no lo po-
drás negar. Cún tanongin ca, ay tu- _ 
matua ca. Si te preguntaren, nie-
ga. Tumatua caman. Aunque nie-
gues, hindi quita patatatuain. 7.. P, 
No consentiré, ni permitiré que 
niegues. { 
Negar. i Tangui. (pe) el debito «l 
consorte, jesistienda. V i . Resistir, 
que de alii sale lajMetaf. ^ Tung-
iiiangu¿;acq> §4 asas4ff 0..4, act .^e-
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gué el debito á mi marido. 1. Y t i - Maayfea'diyan sa daan. S, e. f. En 
nanguico sa asaua co ang cataoan co. 
1. P. Neguéle mi cuerpo. Macailan 
mong tinanguihan? cuantas veces 
se lo negaste? 
Negligente. Alisaga. (pe) 1. Al i -
sagsag. (pe) y perezoso para todo. 
Guisingin mo iyang alisaga. Des-
pierta á ese negligente. Nagaalisa-
ga ca. 2. act. Negligente te vás ha-
ciendo. Ynalisaga quita. 1 . P. Ten-
gote por negligente. Quinaaalisaga-
an mo anggaua. 8. P. 1. Quinaaali-
sagaan mo. Sincop. Haces la obra 
ese camino hay muchos* negros de; 
monte. 
Negro. Dumagat. (pp)'qiig asis-
ten á las orillas del mar. Pinatay 
nang manga dumagat. Matáronle ios 
negros marinos. 
Negrura. Caitiman. (pe) 1. Pagca^ 
itim. Abs. y esenc. de ytim. malub-
ha ang caitiman mo. Mucha es tu 
negura. Caiba ang pageaitim mo; 
Diversa es tu negrura. 
Nervio. Gatil. (pp) de persona ò 
animal. Pinatir ang isang gatil. Cor-
een negligencia. Nagpapacaalisaga taronle un nervio. Malaqui ang ma-
ca. 14. activ. De proposito te ha- nga gatil niring baca. Gruesos tiene 
ees negligente. ' los nervios esta'baca. Gatilan. (pe) 
Negligencia. Caalisagaan. (pe) del Persona ó animal de gruesos ner-
perezosó. Abs. de alisaga. Ycaya- vios. 
y aman mo ang caalisagaan mo. En-, Nervio. Ugat. (pe) de cualquiera 
nquecerás con tu negligencia ò pe- parte del cuerpo. Metaf. »$< de este 
reza, ironia. que es raiz; porque los nerviqs' són 
Negocio. Osap. (pp) ò pleito, an- raices del cuerpo. Nangongorong 
te juez. Anong osap mo dito? Que ang ogat. E l nervio ç/stá encogido.'^ 
negocio tienes? May monting osap Nesga. Surya. (pe) que se echa á 
acó sa hocom. Tengo un negoci-
11o con el Alcalde. 
Negra. Maitim. ( pe ) cualquiera 
cosa material. Maitim na camay. 
Adj. Mano negra. Maitim na ba-
.baye. Muger negra. Maitim na sa-
ya. Saya negra. Sale de Ytim. En-
negrecerse. Vide. 
Negro.' Maitim. (pe) persona &c. 
Maitim na alipin. Esclavo negro. 
Adj. Maitim na damit. Vestido ne-
gro. Ang maitim na damit siyang 
mahal. El vestido negroes precioso. 
la vestidura. Uala pan surya yafií 
s. e. f. Aun no tiene esto nesgas. Su-
suryaan mo iy^ng damit. 1. Pas* 
Echarás nesgas á ese vestido.,V%mt 
isusuryang damit. s. e. £ 1'. P. No 
hay ropa de que hacer nesga. . * 
Neutral, Orongsolong. (pp) estár 
uno, sin determinarse ó hacer,' lo 
que se le propone ò representa. 
Orongsolong ang loob co. Estoy 
neutral UngmoorongSolong. 1. act. 
Es ir y venir, como batallando lá 
razón ò entendimiento sobre el ca-
Negro. Pogot. (pe) ó cafre ate- soquees le propone. Ualan quina-
zado.Mili canangysangppgot Com- hihinguilan ang loob co, at orong* 
pra un negro. Oy Maguinoong po- solong lamang. No me determine 
got. Hola Señor negro. á una ni otra parte, sino que mé 
Negro. Ayta. ( pe) del monte, ijube ..neutralmente.. Esto suelççt 
Algunos djceniYta y otros. Agía, responder, cuando les preguntad" 
" ^ 6 O 
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confesor si consintieron en los pen-
samientos. / 
I . r 
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. N i (Man) T u , ni Yo. V. g. Acó 
ma5t, icao man. Ni yo ni tu. Ma-
putima,t, maitim ma,y, uala. Ni 
blanco, ni negro no hay. Lalaqui 
nia,t, babayi man ualan napadito. 
Ni hombre ni muger no há veni-
do aqui Cacataga mang uica. Ni 
Una palabra tan sola. 
. Nidal. Pugar. (pp) en que ponen 
las gallinas los huevos. Ualan pugar 
Sa manuc. No hay nidal para gallinas, 
^laalam çang magpúgar. 2. act. Sa-
bes hacer nidales? Uala acón pupu-
garin. s. e. f. No tengo de que ha-
cerlos. 
Nido. Pugar. (pp) ó nidal de par 
jaros. Nagpupugar ang palayang la-
yangan. 2. act. La golondrina anda 
haciendo nido. Ano ang pinopugar 
nang coliyauan? 1. P. De que hace 
pido la oropéndola? Ano ang pinag-
pupugaran nang manga ouac. 2. P. 
En que ò sobre que hacen los cuer-
vos los nidos. 
, Niebla. Olap. f pp) muy espesa 
que cercado un hombre de ella, no 
alcanza á ver si no poco. Mabagalna 
çlap. 1. Pagcaolap. Espesa, niebla. 
ICWan di naoolapan. 8. P. Todo está 
oubjerto de niebla. 
, tNiebla. Alapaap. (pp) que cubre 
tiería,ò parte de ella. Malaquing 
ajgp.aap. Grande niebla. Naalapa-
3paii jang bondoc. 8. P. E l monte 
jpstá Ctt^ierto de niebla. 
- sNiebla^ Apaya. (pp) que echa á 
perder.^l^rro^ nacido. Mabagal na 
apaya. Esf^èa,ó gruesa niebla. Vi . 
Anublarse, "4 t. ' 
Nieto. Apo. (pe) ó nieta. Apo co 
siya. Es mi nieto. Apo cong totoo. 
Este es el hijo de mi hijo. Y á este 
llaman apo sa sinapoponan. Apo co 
sa tohor. El hijo de mi nieto; estoes, 
mi bisnieto ò nieto de las rodillas. 
Apo sa talapacan. Hijo de mi bisnie-
to ò tataranieto, esto es, nieto de 
la planta del pie. Apo sa sacong. 
Hijo de mi tataranieto; que es el 
chozno. 
Ninguna cosa. Ysaman. (pe) v. 
g. Uala acón naquita doon isa nan. 
No v i allá cosa ninguna. Esto es, 
nada. V i . Nada. 
Ninguno. Ysaman. (pe) v. g. Ua-
lan sasama sa aquin iisarnan. No irá 
conmigo ninguno. Yisaman sa amin, 
ualan naparoon. Ninguno de noso-
tros fué allá. Yisaman ualan quina-
auaan siya. De ninguno tuvo com-
pasión. 
Niña. Indong. ( p e ) pequenita. 
Usan de este nombre para llamarla 
que para ellos es regalado modo de 
hablar. Padini ca indong. Ven acá 
niña. Yniindong. 1. P. ay may anac 
na. Llamanla niña y tiene ya hijo. 
Niña. Balintatauo. (pe) del ojo. 
Balintatauo nang mata. Nina del ojo. 
Y de aqui dicen: Parini ca balinta-
tauo nang manga mata co. Vén acá 
niña de mis ojos. 
Niñerías. Cabataan. (pp) cosas de 
niños. Absol. de Bata. Ualan di ga-
uang cabataan itong manga bata. s. 
e. f. Todo es niñerías cuanto hacen 
estos muchachos. María ang caba-
taan mo. Muchas son tus niñerias. 
Niño. Sangol. (pe) mientras ma-
ma. Pasosohin mo iyang sango!. 
Dale de mamar á ese niño. 1. Pin-
goc. (pe) T. 
Niño. Bata, (pp) desde que le des-
\ N . Ante I . T , 0 . 
tetan, hasta que hace oficio de ba- yo. Di l i mangyari. No puede ser. 
gontauo. Bata ca mag escuela ca. Ni-
ño ó muchacho vè á la escuela. 
Niño. Aro. (pe) Este para los va-
rones, indong para las mugeres; 11a-
niandolos como dije en niña. Ano 
ca aro? Que quieres nino? Comain 
ca aro. Come niño querido. 
§ NOTA. Así como los Padres, 
ò Madres Españoles dicen mil bobe-
rias á los niños pequenitos llamán-
doles: mi Pidre, mi Rey, querido, 
regalado, &c. así los natuníles dicen 
si es niño: Ano ca ama? Que quie-
res padre? Bapa. Ti© querido. Pa-
nginoon nang ama. (cuando el Padre 
habla así al niño ò niña.) Señor ò 
Señora del Padre, Y si és la Madre 
dice al niño ó niña. Panginoon nang 
y na. Señor ó Señora de la madre. 
Y á la niña: Aquing baye. M i tia 
querida. Ano indong? Que niñ-i que-
rida? Ano botigsu? Que regalada? 
Yna. Madre. Y otros disparates se-
mejantes. 
Ñipa. Sasa. (pe) con que cubren 
las casas en algunas partes: y tam-
bién sacan vino de ella. Alac sa sasa. 
Vino de ñipa. Gallan quitá manana-
sa? 3. act. Cuando hemos de i r los 
dos á coger ñ ipa? • ' 
N i por imaginación. Dimanaua. 
(pe) haré, dir é , iré &c. Adv. Dima 
ñaua paroroon acó. N i por imagina-
ción iré allá. Dimanaua ibibigay co. 
No lo daré ni por imaginación. Di-
jnanaua cacain siya. Ni por imagi-
nación comerá. 
N . ante O. 
No. D i l i . (pp ) 1. Yndu L Hindi, 
(pe) Adv. Dilico quincha. No lo to-
jné yo. D i l i cç> naquita. No ha visto 
Q 2 
Hindi macalacar. No puede cami-
nar. Ay at napadili ca? 7. act. Porque 
dijiste no? Pinadilian niya acó. 7. P. 
Dijoine que no. 
No. (Di) Adv, Dico ibinigjay.. No. 
lo d i . Dico bintang vaong. .No .ès 
testimonio mio aquel. Dico uicaiyan., 
No dije y ó eso. Padi ca. 7. act. D i 
no. Asi este como los tres pasados 
sirven para negar la verdad. 
No. Houag. ( pe ) ). Douag. T . 
adverb, vedando algo. Houag mong 
paouin. No hagas. Houag mong ita-
pon. No lo arrojes. Houag moiyan. 
1. P. No hagas eso. 1. Houagui. ide'pij 
Sin el Genit. Mo. **; 
-No. Dahan. ( pp ) adv. vedandol 
Dahan ca mangusap niyan. No ha-, 
bles eso. D^han ca paroo,t, mapa-
Rganib. No vayas allá que hay pe* 
l l g r O . • ' r'r* 
No acertar. Ono. (pe) con lo que 
quiere decir por haberlo mirado 
bien. Oono ono ang tauong yari. Nip 
acierta este hombre con lo que quié.-
re decir. No tiene mas composiciones 
Noble. Guinoo. ( pp) hombre ò 
muger por linage. Tauong guinoo. 
Gente noble. Ang ama niya, é^dm 
guinoo. Su Padre no era noble./ 
Noble. Mahal, (pe) corno el pa-
sado. Yguinagalang siyajt, ang ma* 
hal.Respetanlé porque és noble.Ma-
hal caya si couan? Resp. "Minama-
hal co 1. P" Fulano és noble? Po*í 
noble le tengo. Esto responde cuair-
do no lo sabe de cierto; que si lo 
sabe dice: Mahal nga. Noble és. 
Nobleza. Caguinoohan. (pp) he-
redada. Mana co ang caguinoohañ 
co. M i nobleza la heredé. Abs. de 
guinoo. Magcano baga ang caguino-
ohan mo? Que taata es tHnoble*^? 
M N. ante 
• 'No caber. Sumpal. (pe) algo por 
alguna parte: usase con la negativa. 
Di l i rnasusumpal iyan sa pinto. 8. 
a-ct. No cabra eso por la puerta. Hin-
di acó maoasusumpal diyan sa bu-
fes. Pot, act. No puedo caber ó en-
erar por ese agujero. Metaf Di l i r in 
masumpal sa loob co. ang caniyang 
gaua. No puedo ver ni oirsu modo 
de obrar. T a m b i é n , sin la negativa 
(dicen: Sungmumpal ang matapang 
Sa manga caauay. 1. act. Entróse el 
valiente intrepidamente por los ene-
xuigos. 
• No cesar. Limbay. (pe) de traba-
jar con laá manos: siempre con la 
oegativa. Di l i isaman nalilimbay ang 
camay niya. 8. activ. No cesan sus 
tóanos de trabajar. 1. Ualan limbay. 
s. e. £ idem. Y metaf. ^ Di l i ma-
limbay sa mata niya riang laquing 
pageasinta. No se aparta un punto 
desu vista por lo mucho que le ama. 
No cesar. Togot. (pp) de trabajar, 
á^c. siempre con la negativa. Ualan 
togot gumaua. s. e. f. No. cesa de 
trabajar. Y metaf. •J* Di l i acó niya 
tinotogotan gaby}t, arao. J. Pas. No 
me deja á sol ni á luna, sea sobre la 
materia que fuere. 
Noche. Gab-y. (pe) Gab-ing ma-
frlim. Noche obscura. Gab y gab-y. 
t ada noche. Touing gaby. Todas las 
ntsches. Naquiquigab-y ang muc-ha 
"pió náng pagcaytim. 6. act. Aseme-
jase tú cara por lo negro á la noche. 
' Nb'encontrarse. Salisi. ( pp) dos 
^ u e ^ ' í b a n á ver, Nagcasalisi cami 
ni Pãbld"9'. act. No nos encontramos 
Pablo'^y ^o. Ang ipinageasalisi na-
Hiín,ay cññnno. 9. P. No sé que fué 
o : 
habernos encontrado. 
çarangayan yanng guingua mo. No 
ès de provecho esto que hiciste. 
No estar. Uala. (pej aquí &c. Ua-
la siya dito. No está aqui Totoong 
uala doon. Cierto que no está allá. 
No estár. B i go. 1. Doco. (pe) acos-
tumbrado á hacer alguna cosa , y 
por eso no acierta. Bigo acó sa ga-
yong gaua. No estoy acostumbrado 
á semejante obra. Doco acong su-
mulat. No estoy acostumbrado á 
escrivir. 
No hablar. Ymic. ( pe) por ver-
güenza o cortedad: siempre con la 
negativa. Ualan irnic siya. s. e. f. No 
habla. Dinacaiimic nang hiya. Pot. 
act. No puede hablar de vergüenza. 
D i ingmiimic. 1. act. No habla 
No hay. Uala. (pe) Adv. Ualan 
tubig. No hay agua. Cun ualan alac 
ay umano baga? Si no hay vino, que 
se ha de hacer ? 
No importa. Anhin. ( pe : como 
diciendo venga lo que viniere. Ma-
hologmanaco, ay anhin, Aunque 
me caiga, no importa. A hin ham-
pasin man acó. No importa, aunque 
me azoten tengo de hacer mi gusto. 
No mas. Lamang. (pp) v. g. Yeri 
lamang ang ari co. Esto no mas es 
mi hacienda. Iyan lamang ang ibi-
bigay mo. Eso no mas le has de dar. 
Nombrar. Sabi. ( pp ) cualquiera 
cnsa. Ano iyang sinasabi mo? 1. P. 
Qre es eso que nombras? Kou.ig 
mong sabihin ang anpmang maha-
lay. No nombres cosas feas osudas^ 
Nagsabi siya nang sala cong mari-
ngig. 2. act. Nombró lo que yo no 
puedo oír. -
Nombrar. Sambitla. (pe) alguna 
cosa -concontinuación, repitier do. "}a cansa 
No és^Oarángayan. (pe) de pro-, las muchas Houag. cang sum^mbitii 
Véchtr; Jtífiítycoh'&tie^añvfh Ualan niyaiíg maralasv J., a<3t.-i. MagsamÁ 
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bitla. 2. act. No nombres eso mu- Gapgsal iyan con tocol? Son nones 
chas veces. Ang do pat ínong sam- esos ò pares, Cayanga,t, di na^cato-
bitiain, ay ang ngalan ni Jesus. 1. col ay gansal din. Asentado que no 
P. Lo que debes nombrar continua- son pares es cierto que son nones, 
mente es el nombre de Jesus. Na- No obstante. Baquit. (pp) adverb, 
nanambitla siya nang caduchaan ni- V. g. B tquit naaalaman mong m a y 
ya. 3. act. Siempre anda nombran- panganib, ay naparoon ca din. No-' 
- do su pobreza, diciendo: soy po- obstante que sabías babia peligro 
bre, no tengo que comer &c. Pina- fuiste allá. Baquit nagogotom aco5y, 
nanambitlaan niya. 3, P. idem. di acó macacain. No obstante que 
Nombrar. Toor. (pp) cualquiera tengo hambre no puedo comer. Ba-
cosa. Tu moor ca con sinong noha, quit napagsalobong co, ay dili co 
1. activ. Nombra quien lo tomó. 1. binati. No obstante que le encontré ' 
Teran mo. Sincop. 1. P. idem. Na- no le saludé. 
toran cona. 1. Pas. Ya lo nombré. No poder. Maca, (pp) hacer algo. 
Hindi acó macatoor niyan. Pot act. Esta particula es la activa del ver-
at mahalay. Yo no puedo nombrar bo potencial. Macalalacar ca. Pue-
eso, porque es cosa fea. Di l i mato- des caminar. Resp. con la negativa, 
ran. Pot. P. 1. Salang toran. No se Di l i acó macalacar. 1. D i l i nacalala-
puede nombrar. Patoran mo sa ca- car. Pot. act. No puedo andar. Cun 
niya ang ngalan nang caniyang ama. di l i siya macaparoon , houag mong' 
7. P. íf. Dile ó mándale que nom- pil i t in. Sino puede ir allá, no l e 
bre el nombre de su padre fuerces. 
Nombre. Ngalan. I . Pangalan. No creer. Ayao. (pe) algo. Ung-' 
(pp) propio o apelativo. Sinong pa- maayao siyang parito. í. NanayaCH 
ngalan mo ? 1. Anong ngalan mo ? 1. activ. No quiere venir acá. Nana-
Quien 1. Que es tu nombre? Ang yao parito sila. 3. act. Ellos no quie-
pangalan niya.y, si Pedro. Su nom- ren venir. Pinaaayao acó ni y nang 
bre es Pedro. . parito. 7. P. M i madre me hace qmef 
Nombre. Lagyo. (pe) 1. Sangay. no quiera venir acá. Sinong nagpa-
(pc) que uno toma de otro. Lung- paayao sa iyo? .1 activ. ff. Quien té' 
magyo siya cay San Juan. Esto es, manda que no quieras? Aayao acó. 
Llamóse Juan por el Santo. Ypaqui- Yo no quiero. 
lagyo mo iyang bata cay San Pe- Norte. Hilaga. (pp) viento cono-
dro. 6. P. Pon á ese niño nombre de cido. Hilaga ngayon ang hangin. 
Pedro por San Pedro. Magcalagyo Ahora es norte el viento, 
çami ni Antonio. Antonio y yo so- No sea. Maca, (pp) que te suce-
ròos' de un nombre. Calagyoin mo da &c. Esta es la particula activ. de 
acó. 1. P. Ponte mi nombre. Sangay los verbos de recelo.,Maca maholog 
co si Pablo. Es de mi nombre. Mag- ca. No sea que caigas. Maca masira 
casangay cami Tenemos un mismo iyan. No sea que sé eche á perder 
nombre. eso- Maca macasira ca. Rec. y 4.' 
Nones. Gangsal. (pe) Esto es, uno, act. No sea que seas causa de la des-
tres cinco Sic. que no son párese truccion. Maca d imo naquita,. NÓp 
P 6 x 
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sça qyç 110-lorhayas visto. • - . Nosotros, Quita. ( pe ) yo y t.ü. 
No sea que. (Ma) Como el pasado, Quitay umano. Nosotros dos yo y 
y,̂  esta "partícula de recelo de los ver- tu, que hemos de hacen habiendo 
feos pasivos. Masira mo. No sea que sucedido eso. Ouita5y, dumolog. 
lo destruyas. Macoha niya. No sea Lleguemos nosotros, 
jqtje lo tome, Ma di mo ibigay sa Notar. Tanda, (pe) ó atender á 
çaniya. No sea que nose lo des. alguna cosa. Hindi acó, macatanda 
, No se. Alam. (pp) lo que dices niyan. Pot. act. No puedo notar 
í&c. anteponiéndole la negativa. V. eso. Tinandaan corin ang uica niya, 
^g. D i l i acó nacaaalam, nang uiniui- 1. P. Noté lo que dijo. M igtatanda 
ca -mo. No sé lo qíie dices. Dico na- ca nang bilin niya. 2. activ. Notarás 
^aiamam 'cun nasaan. 8. P. No se lo que encargare ò mandare. Paca-
demde está. , tandaan mo 14. activ. Nótalo bien 
No sé, Ayauan. (pe) adverb. V, notado. Natatandaan cong laon na. 
*g,'"Sino yaon? Quien es aquel? Resp, 8. P. Mucho há que lo tengo notado* 
Ayauan. No Sé. Lo mismo es sin él. No te lo decia. Aba. (pe) u s í a de 
A y . v. g, Sinong napároon? Quien esta palabra, cuando sucede lo que 
fue allá? Resp. Auan- No se. O no á uno le hablan dicho amonestando-
%ç lo -qoe dices, le no lo hiciera. Aba, di co uica sa 
No se me d i nada, Aehin. (pe) lyo na houag cang paroon? N ó t e l o 
x> ,!poco, «neoospreciando' lo que le decia yo que no fueras álíá? Aba, 
dicen. Anhin co. No se me da ñada, dtli gayón nga ang uinica co sa iyo? 
Padoon camâ/t, diman ay anhin co. No te lo decia yo así? 
{Jue vayas ò no vayas alia, no se No tengo. Uala. ( pe) ó no tiene, 
pié da nada, v. g. Uala acón salapi. No tengo di-
No ser. Pároli, (pp) de provecho ñero, Uala can hiya. No tienes veri 
fiempre con la ..negativa- Ualan pa- guenza. Uala camin palay. No tene-
rolihan iy ang uica mo. No es de pro- mos arroz. 
Vechó eso que dices. Ualan pároli- No tener. Alauas. (pe) donde es-
lían yaring gana. No es de provecho tenderse, como el que está acostâ -
«sta obra, do en lugar corto. Alauas acó dito 
No sosegar, Canali. (pp) ónoqu ie - sa hihigan co. No tengo donde es-
tarse el enfermo, ó el corazón, tenderme aqui donde estoy acosta-
S-iempre con la negativa. D i maca- do, Y Metaf. ^ Ungmaalauasaco sa 
üali. No se sosiega maualan acong ootosan. 1. act. Nó 
Nosotros. Tayo. (pp) cotiiprehen- acierto á hacer nada, desde que me 
Riendo, á aquellos con quien habla, faltó á quien mandar: como el quér 
Tayeng lahat -ay bucor. Todos no- estaba enseñado á mandar á criados 
potros somos diferentes, Tayo, e* pa- ò esclavos. 1 
xoon. Vamos nosotros allá. No tener. Guitaptap. (pe ) lus 
. Nosotros. Cami. ( p e ) excluyen- cierta de algún casor, no sabiendo 
à o -á el, ó aquellos con quien habla, si lo viò, oyó ò sonó. Siempre ès con 
Gaming taüo lanaang. Nosotros tres la negativa. D i l i co naguiguitapta¿ 
ijo más. pan ang catotohanan niyan,. 8. P. No 
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tengo luz de la verdad de eso, Gui- - Novio. Magaasaua-. (pp) ó- novia, 
taptap may uala acong guitaptap. antes de estar casados. Ycao an¿ 
No tengo luz ninguna. Uala çang magaasaua? T u eres el novio? Aling 
guitaptap sa anomang magaling. No babayi ang magaasaua? Gual ès la 
tienes noticia de cosa buena. novia? Y después de casados dicen: 
Noticia. Malay, (pp) que se tiene Bagong nagasaua. Novio recien c?-
ò n o , de algo. May namamalayan sado. 1. Bagong quinasal. Idem, ¿ i 
ca nko? s. e. f. 8. P. Tienes alguna uno sale de Asaua, y, el otro 4e 
noticia de esto? Uala acong malay Casal. 
sa gayón. No tengo noticia de tal Novios. Nagpapangasauahan.fpp) 
cosa, Malay ma,y, uala acong ma- que andan tratando casarse. Nag^ 
lay. idem. I. uala acong quinamam.a- papangasauahan cami ni Maria. ^ . 
layan. 8. Pas. No tengo noticia de act. y 8. P. Recip.. Somos noviqs 
nada. yo y Maria ô tratamos de casarnos. 
Notificar.Tahayag. ( pp ) á otro 
alguna cosa manifestándosela. Ypa- N . ante U . 
hayag mo iyang hatol nang hocom. 
1. P. Notifica esa sentencia del A l - Nube. Papayirin. (pp) que cubre 
calde. Sinong nagpahayag niyan? 2. el cielo. Sa laquing papayirin ! Ó 
act. Quien notificó eso? Sinong nag- que gran nube ! Mapapayirin. M u -
papahayag sa iyo niyan sa aquin ? chas nuves hay. Ungmaquiat sa p^-
5. act. ff. Quien te manda que me payirin. Subió á la nube. .-En..Mg^ 
notifiques eso á mi? Ypinapahayag nila. Papauirin. " 
s® aquin nang Capitán. 7. P. ff. El Nube. Bilig. ( pe) grande en el 
Capitán me lo mando notificar. ojo. May bilig ca sa mata mo. Grao-
Novecientos. Siam na daan. (pp) de nube tienes en el ojo. Binibilig 
çn numero. Siam na daan ang ca- siya. 1. P. Vále naciendo nube eçi 
sama co. Novecientos son los que el ojo. 
me acompañan. Macasiam na daan. Nube. Pilac. (pp) blanca y pç> 
Como novecientas veces. quería en los ojos, May muntiing 
Novedad. Bago, (pp) que se oye pilac ang caniyang mata. Tjené su 
ò cuentan. Anong nababago doon? ojo una pequeña nube. Matan pi-
^Que novedad hay allá? Uala acón laquin. Ojo con nuve. En Manila 
nadingig anomang bago. No he oido Mothala. (pp) 
novedad alguna ó cosa nueva. Nublado. Doot. (pp) estar el t k m -
, Noveno. Ycasiyam. (pe) en nu- po y obscuro. Nadorootan ang ba-
mero. Acó ang icasiyam sa manga yan. 8. P. El tiempo está nublado, 
capabir co. Yo soy el noveno en- Dungmodoot ang langt. 1. act. El 
. tre mis hermanos. cielo se vá nublando ô cubriendo 
Noventa. Siam na pouo; (pp) en de nubes, 
numero. Siam na pouo yeri. No- Nuca. Batoc. (pp) ó cogote. Pi-
yenta son estos. Bigyan mo sila nalo co sa batoc. Dile con el palo 
nang tigsisiyam napouo. Dales á en la nuca. Ang batoc nang bua-
cada uno noventa. ya.y, matigas na matigas. La nuea 
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#el caiman es durísima, ocudillos 
Buco (pc) 
Nuera. Manugang. ( p p ) casada 
con su hijo. A i m ang manugang 
ino? Cual és tu nuera? Uala acong 
manugang. s. e. f. No tengo nue-
ra. Manugangin mo acó. 1. P. Haz-
íne tu nuera. Esto no dirá ningu-
na muger tagala, porque la muger 
ni ios Padres de ella, nunca piden 
á otro que se case con su hija, por 
qué lo tienen por grande afrenta, 
y en esto son constantes. Minama-
fiugang co síya. 1. P. Tengola por 
mi nuera, aunque no lo es. 
Nuestro. Amin. 1. Atin. (pp) 1. 
Genit.-del Pron. Cami y se ante-
pone. Amin iyan. Eso es nuestro. 
Tayo. anteponese. Ating Dios. 
Nuestro Dios. Ating Bayan. Nues-
tro Pueblo. Ang ating manga calolo-
ua,y, tinobos ni Jesucristong Pa-
nginoon natin. Nuestras almas fue-
ron redimidas por Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Nuestro. Natin. (pp) 2. Genit. pos-
pònese. Quinoha mo ang salapi na-
min. Tomáste nuestro dinero. Ex-
cluyen estos dos á las personas con 
quien hablamos. 
Nuestro. Natin. ( p p ) 2. Genit. 
posponese. Panginoon natin. Nues-
tro Señor. Ualang icalaua ang Dios 
natin. Nuestro Dios no tiene se-
gundo. 
Nuestro, Canita. (pc) 1. Genet, 
del Pron. Quita. Anteponese è in-
cluye solamente á la persona con 
quien habla. Canitang Ama. Nues-
tro Padre. Canitang buquir. Nues-
tra sementera. Ang aqui,y, aquin, 
ang canita,y, canita. Lo mio, es mío 
y lo nuestro, es nuestro. 
Nuestro. ( T a ) 2. Genit. 1. Ata, 
ante - U. 
(pp) T. de Cata pron. Ang puri 
ta,y, nasira. Nuestro credito y hon-
ra se ha perdido. Atahin ta yaring 
ouac. 1. P. Hagamos nuestro este 
cuervo. 
Nueva. Balita, ( p p ) que corre. 
Anong dala tnong balitd? Qae nue-
vas traes? Masamang balita. 1. Ma-
samang pagcabalita. esenc. Mala 
nueva. Uala pan balita sa catiiya 
s. e. f. Aun no hay nueva de él. 
Pagbalitaan mo cami. 2. P. Cuén-
tanos las nuevas. 
Nueve. Siyam. (pc) en numero. 
Siyam catauo. Nueve hombres. Si-
yam lamang cami. 1. sisiyam. Nue-
ve somos'solamente. 
Nueve mil . Siyam na libo, (pp) 
siyam na libong pisos. Nueve mil 
pesos. 
Nuevo. Bago, (pp) recien hecho. 
Bagong damit. Vestido nuevo. Ba-
gong asal. Nueva costumbre. 
Nuez. Tatagocan. (pc) del gaz-
nate. Malaqui ang tatagocan mo. 
Grande nuez tienes. Magcasisiya 
yari sa tatagocan mo? Cabra esto 
por tu nuez? 
Nuez moscada. Bilocao, (pp) Es 
la fruta de el árbol llamado así , 
ó especie de dicha nuez moscada; 
es agria la carne que tiene encima 
dicha nuez. 
Numerar. Bilang. (pp) contando. 
Máalam cang milang? Sabes nume-
rar? Ypabilang mo sa maalam. 7. P. 
íF. Mándalo numerar á quien sabe. 
Nunca. Cailan man. ( p c ) suce-
dió ô sucederá. C;ulanma,y, dico 
nadingig. Nunca lo he oido. D i l i 
darating cailan man. No vendrá 
nunca. Cailan ma,y, dimo maqui-
quita. Nunca verás. 
Nudo. Bohol. (pc) ô ñudo en ge¿ 
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nerai, en cualquiera cosa que se 
puede dar. May bohol iyang lubir. 
s. e. f. Ese cordel tiene nudo. Bo-
holin mo iyang hilo. 1. P. Anuda 
ese hilo. 
Nudo. Poyor. ( pe ) que dán al 
peio todo junto, en el cogote. Naca-
lag ang poyor mo. Soltóse el nu-
do de tu pelo. E n Manila Posor. 
Nudo. Boco. (pe) de la caña &c. 
Boco nang cauayan. Nudo.de caña. 
Binocohan co. 1. P. Corté yo por el 
nudo. Cauayang bocohan. Adj. Ca-
ña nudosa. Pauang boco yaring ca-
uaysn. Toda es nudos esta caña. 
D E M T E E A , O. 
O. Oo. Letra del A. b. c. Taga-
log. 1. Oo yaon. Al principio de la 
letra E , dije habia tres diptongos; 
el uno es de ei, el segundo es el 
presente, de ou, y el tercero es de 
ay: aunque este, mas es adorno ò 
descansillo para hablar, que dip-
tongos corno dije en la letra E , si-
no co^fucion de las letras, usando 
yá de la una y yá de la otra, por 
cuanto para los Naturales tanto sue-
na U, vocal, como la O, y asi, en 
lu^ar de O.sng , Gusano, escriben 
Uang, y en lugar de Oban, Uban, 
y por Obo, ubo. 
O. Ñaua, (pe) Adverb, de deseo, 
v. g. Tubi;1,; naiiu! O quien tubie-
ra agu. ! Maquita co ñaua! O si yo 
lo viera! Sa babayan ñaua acó nga-
yon! O si yó estubiera ahora en el 
pueblo! 
O. Bí.paa (pe) adverb, de admi-
ración, v. g. Taas bapa a! O que 
alto es! Gaímg bapa nito a! O que 
lindo es esto! Tamys bapa a! O que 
6 
dulce que es! cuando se pospone 
esta admiración, y en ella se hace 
fin, se ponen siempre las dos aes; 
pero cuando hay alguna razón ó 
palabra después del Bapa a, se 
le quita la ultima A, y se pone des-
pués á lo ultimo, v. g. Haba bapa a! 
1. Haba bapa nito a! O que largo! 
O. Aya a (pe) Adverb, de admi-
ración, v. g. Büti aya a! O que her-
moso! Lo mismo que se dice de 
bapa á, se entiende de este aya a, 
O. (Cun) Conjunción de partes, 
v. g. Si Pedro, cun si Juan. Pedro 
ó Juan. 
O. ante ft. O 
Obedecer. Sonor. (pe) á tógiiDO. 
Sungmonor. sa aquin. 1. acfcxi.^i* 
nonor acó. 1. P. Me obedeció. tSaX'-i 
yon baga ang pagsonoi mo. Ver. 
1. Asi obedeces ô ese ès el modo 
de obedecer. 
Obedecer. Pintoho. (pe) como el 
pasado. Namimintoho siya sa aquin 
3. act. El me obedece. Nacapinto-
ho na acó sa lyo. 1. act. Yà te obe-
decí; Lubhang dapat pinto o n, 1» 
P. ang Dios sa manga tauo. Mas 
conviene obedecer á Dios que á 
los hombres. Act. Hindi acó maca-
pintoho. Pot. activ. sa gayón. No 
puedo obedecer á eso. 
Obediente. Masonorin. ( p p ) 1. 
Mapamintoho. (pe) 1. Mapanonor. 
(pe) 
Obediencia. Casonoran, ( pp ) 1. 
Capintohoan. (pe) Abs. de sonor, 
y pintoho. 
Obligación. Acó. (pp) May acó 
acong sangpouong pesos. Tengo 
obligación de diez pesos. Sulat na 
acó. Adjet. Escritura de obligación. 
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Obra. Gaua. (pe) generalmente, obstinación será causa de tu per-
; Masamang gaua. Mala obra, 
i- Obra. Atag. (pp) de comunidad. 
Uala camin atag ngayon. s. e. f. No 
tenemos obra ahora V i . Trabajar. 
y de aqui: Gauan atag. Obra mal 
hecha. 
Obra. Bayani. (pe) como la pa-
' sada, ès de Manila y viene á ser 
como el pintacarsi. En otras partes 
dicion. 
Ostinado. Parad, (pe) Estar algu-
no y perseverante en su parecer. 
Nagpaparad siya sa dati niyang ban-
ta. 2. act. Está obstinado en su an-
tiguo intento. Anong iquinapagpa-
parafi mo sa gayón? 4. F. y 2. cual 
ès la causa de estar tan obstinado 
en tál cos¿? Malubha ang pagpa-
2. Mucha ès tu obstinación en la 
mala obra. 
les; dán de comer y no les pagan, parati mo sa masamang gaua. Ven 
Nagbabayani sila. 2. act. Están tra-
bajando en la obra. 
^ Obra. Balhag. (pe) no acabada. 
Balhag na gaua. Obra no acabada. 
Binabalhag mo lamang ang gaua. 
P. 1. Comienzas la obra y no la Ocasión. Panahon. (pe) de hacer, 
acabas. Ang lahat mong gaua,y, bal- ò i r á alguna parte. Masamang pa-
O. ante 
liag. Todas , tus obras son sin acabar. 
Obra. Cusa, (pp) voluntaria. Ga-
uang cusa. Obra voluntaria. Cusain 
mong gaoin. 1. P. Házlo de volun-
tad. V i . Hacer. 
nahon ang pagdating mo. En mala 
ocasión hás venido. Hindi ngayon 
panah m niyan. No és ocasión ni 
tiempo ahora de eso. Dinatnan co 
siya sa magandang panahon. Lie-
Obscuridad. Cariliman. (pe) de gué á el en buena ocasión, 
noche, ó por muchos nublados de Ocasión. Cohila, (pp) que uno dá 
dia. De dil im. Malubha ang carili- á otro, para que se enoje. Sino ca-
man nang gaby. Mucha es la obs- y ^ ' g congmocohiía sa iyo? 1. activ. 
curidad de la noche. Sasabihin pa Quien te dá ocasión ó incita? Ho-
caya ang cariliman. 1. pagcanJim uag mo acong cohilain 1. Pas. nang 
nang infierno? Podráse acaso con- anoman. No me dès ocasión con na-
tar la obscuridad del infierno? 
Obscuridad. Marilim. (pe) lugar. 
v Maril im na silir. Aposento obscu-
ro. Maril im na arao. Dia obscuro. 
• Marilim na marilim. obscurísimo. 
da. También dicen. Siyang nagbi-
gay nang dahilang iquinagalit co. 
E l me diò la ocasión de que me 
enoje. 
Occidente. Calonoran. (pp) don-
'Obstáculo. Dahilan. (pe ) causa de se pone el sol. Metaf. ^ y Abs. 
ó escusa que uno pone á lo que de lonor, ahogarse; porque les pa-
ibandan. lyan lamang ang ipinag- rece se ahoga el sol. Magmula sa 
darahilan mo? Eso no mas pones silangan nang arao hangan sa calo-
por obstáculo? noran. Desde el oriente del sol has-
Ostinacion. Caratihan. (pe) ò eos- ta el poniente, 
tumbre mala en que uno perseve- Ochavado. Binalingbing. (pe) pa-
ra, lyang caratihan mo ang icapa- lo &c. Metaf. H£< de Balingbing. 
pacasama mo. Abs. de dati. Esa Fruta ochavada. Cahuy na binaling-
O. ante G. 
bing. I . Binalingbing na cahuy. Adj. de muchas ocupaciones.-
Palo ochavado. V i , Balimbing. en 
cuadrar. 
Ochavo. Bariya. (pp) son de pla-
ta, y para que sean legitirros han 
de tener doce, el peso de un real. 
Ylang bariya lyan? Cuantos ocha-
vos son esos? Los españoles dicen 
barrilla. 
Ochenta. Ualongpouo. (pp1)en nu-
mero. Ualongpouong vaca. Ochen-
ta vacas. Ualongpouo pa. Ochenta 
más. 
Ocho. Ualo. (pe) Uilo cami. 0,ho 
somos. Tiguaualo. Ocho o da u 
Ocioso. Cámbala, (pp) estar al-
.guno sm hacer nada. Nagagamba a 
ca diyan. 8. activ. listas ahí ocioso. 
Nacagagambala ca sa aquin. 4. act. 
Ocio me causas. 1. Gumagambala 
mo acó. 1. P. idem. Ycao ang iqui-
nagagambala co. 4, P. Por t i estoy 
ocioso. Tauong gambala. (pe) Adj. 
Hombre ocioso. 
Octavo. Yc«ualo. (pe) en orden. 
Al in ang icaualo? Cuales el octavo? 
Ang icaualo,y, houag cang magbin-
tang. E l octavo, no levantar falso 
testimonio. 
Ocultar. Lingir. (pe) cualquiera 
cosa. Sinong naglingir nito? 2. act. 
Quien ocultó esto? Yliningir ni Juan. 
Juan lo ocultó. V i . Encubrir. Ho-
uag cang magfingir nang casalanan 
mo sa Padre, No ocultes ò niegues 
tus pecados al Padre. Houag cang 
limingir sa aquin. 1. activ. No te 
ocultes ò escondas de mi. 
Ocupación. Abala. 1. Ligalig.(pp) 
del que está haciendo algo. Anong 
abala mo ngayon? Que ocupación 
tienes? Dangan aco,y, may Hgalig. 
Sino fuera porque tengo ocupación. 
Maligalig na panahon, Adj. Tiempo 
Ocupación. Libang, (pe) como 
de fiesta ò casorio. May libang ca-
mi. s. e. f. Tenemos ocupación; 
Nagcacalibang sila. 9. activ. Están 
ocupados. 1. Nanlilibang. 2. activ. 
Tienen, ocupación. 
Ocupar. Ligalig. (pp) á otro. 
Ycao ang nacaliligalig sa aquin. 4. 
act. T u me ocupas y no puedo ha-
cer lo que tengo obligación. 
Ocyparse. Calacàl. (pe) uno en 
su obra sola. Cungmacalacal siya. 1. 
act. Ocupase en su obra. YMetaf 
Nangangalacal (pp) siya sa pana-
hong nasira. 3. activ. Tiene lastima 
del tiempo mal gastado. Que es lo 
mismo que, quinahihinay angan. 
Ocuparse. Tungali. (pp) en solá 
una obra ü oficio, un sugetu ó mu-
chos. Tungmotungali ca lamang sà 
pagsasaing. 1. activ. Ocupaste sola-
mente en cocinar. Ang pagsulat ang 
tinutungali co. 1. Pas. Ocupóme en 
escribir. Ang tungali nangdempnio 
a y ang manoeso sa tau o. La ocupa-
ción del demonio es tentar á el 
hombre. Tinutungali niya acong pa-
canin. Ocupase en darme de comer. 
Nagtutungali (pe) silang mamang-
ca. 2. activ. 1. Lumagari. Ocupanse 
en andar embarcados juntos, ò en 
aserrar. Anong gaua ang pinagtu-
tungalian ninyo? 2. P. E n cjue obra 
os ocupais? Papagtungaliin mo si-
lang dalauang lumagari. 5. P. y 2. íF. 
Mándales que se ocupen los dos en 
aserrar. 
Ocurrirse. Salibat. (pe) à la me-
moria cosas impertinentes, que es-
torban á lo que está haciendo .el 
hombre. Ualan di sumasalibat sa 
alaala. s. e. f. Cuanto hay se ocurre 
á U memoria. Siuasaübatan ang 
Q 2 
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loob niya.,1. Pas. Vase atribulan, pinagca-sasalanan mo ang 
do* el interior con los disparates 
qué se le ocurren. 
O. ante D, 
Odio. Tanim. (pe) que tiene uno 
à su prójimo. Metaf. 4» de este que 
es sembrar y sembrando odio nace 
enojo è ira. May tanim ca sa loob mo 
sa capoua mo tauo? Tienes odio 
contra tu prójimo? Nagtatamm siya 
sa aquin. 2. activ. 1. Ypinagtatanim 
niya acó. 2. P. Tieneme odio. Tam-
bién dicen: May sucal cayaang loob 
mo sa capoua mo tauo? Tienes odio 
ò enojo contra tu prójimo? May ca-
sucalan din siya sa loob niya sa 
"aquin. Odio tiene contra mi. 1. Qui-
nasososotan mo caya ang capoua 
mo tauo? 8. Pas. O tienes pdio con 
envidia contra tu prójimo ? Todas 
son Metáforas. 
Odioso. Sama, (pe) que nadie le 
puede ver por sus muldades. Ouina-
sasa man canang lahat. 4. P. A todos 
eres odioso. 1. Sala ca manding ma-
quila. Nadie te puede ver. 1. Quina-
luiupitan ca. 8 Pas, Tienen todos 
asco de t i por tus malas obras. 1. 
Uaían di nagtatanim sa iyo. Todos 
te tienen odio y mala voluntad. 
Odioso. Mapaglamm. (pe) que 
tiene odio ó rencor contra otros. 
Tâuo cang mapagtanim. Eres bom-
bre odioso que á todos tienes rencor. 
O. ante F. 
Ofende}-. Sala, (pp) á Dios ò al 
hombre pecando. Nacasasala ca sa 
Dios niyàng gaua mo. 9. act. Ofen-
des á DÍQS cori eso que haces. Cñn 
magcasala ca sa capoua mo tauo' 
Pangi-
noong Dios. 9. P. Si pecas contra 
el prójimo ofendes á Dios. Ualan 
di ipinagcasasala ca sa Dios. s. e. f. 
Con todo ofendes á Dios. 
Ofenderse. Gigil. (pp) de lo qtie 
vé que no le dá gusto. Como cosa 
temerosa ò sucia que de verla vuel-
ve para atrás temiendo. Gmgmigi-
gil siya sa marumi. 1. act. Oféndese 
de haber visto lo sucio. Anong iqui-
nagigil mo? 4. P. De que te ofendes? 
Nacagigigil sa aquin yaong canli-
man. 4. act. Oféndeme aquella obs. 
curidad ó lobreguez. 
Ofensa. Casalanan. (pp) ò pecado, 
abs. de sala Daquilang casalanan 
iyan sa Dios. Grande ofensa es 
esa contra Dios. Marami ang casala-
nan co sa capouaco tauo. Muchas 
ofensas tengo contra mi prójimo. 
También con el concreto. D iqui-
lang sala sa aquin. Grande ofensa 
contra mi. 
Oficial. Mangagaua. (pe) de cual-
quiera oficio. Freer, de gaua. Man-
gagam na-igbahay. Oficial ó car-
pintero que hace casas. Mangagaua 
nang palacol. Oficial ò herrero que 
hace hachas. Mangagaua nang bang-
ca. Oficial de bancas. 
Oficial. Panday. (pe) de cosas de 
metal. Panday guinto. Panday pi-
lac. Panday Bacal. Par day ti,mba«a. 
<&c. Oficial que labra oro, Plata, 
hierro, &c. 
Oficio Lagay. (pe) de la republica 
sea el que fuere. Anong lagay mo 
ngayon sa bayan? Que oficio tienes 
en el Pueblo ahora? Uala acong la-
gay. s. e. f. No tengo oficio. 
Oficio. Cagagauanan. (pp) conque 
el hombre busca la vida. Ang uaUn 
cagagauanan, ualan cacarán. E l que 
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oficio no tiene que co- á el hombre, &c. Anong ya^lay mo rio tiene 
rucr. Anong caga^auanan mo nga-
yoi)? Que oficio tiene ò en que te 
entretienes? . 
Ofrecer. Hayin. (pp) alguna cosa 
á Dios, à el hombre ò al demonio. 
MíH-ihahayin acó sa Dios nito. 2. act. 
H è de ofrecer esto á Dios. Yhayin 
ino capagdaca. 1. P. Ofrécelo luego 
al punto. Ang Dios ang dapat hayi-
nan nang manga panalangin. A Dios 
es justo ofrecer las oraciones. Anong 
hayin tno sa aqum? Absol. 1. Anong 
inihahayin mo sa aquin. Que me 
ofreces? Hungmahanyin acó sa iyo. 
1. act. Ofrezcomè á tí, para lo que 
me quisieres rnandar. Ynihayin niya 
ang caniyang caloloua sa demonio. 
Ofreció su alma al demonio. Naca-
paghayin na cami nang bigay caya. 
2. act. Yá ofrecimos el dote. M gha-
y in cayo nang camn. Ofreced la 
comida. 
Ofrecer.-Biyayá. (pp) ó presen-
tar algo. Caylan ca magbibiyaya ng 
tnoman sa D. ¡s? 2. act. Cuando hás 
de ofrecer algo á Dios? Uala acón 
sucat ibiyaya sa iyo. s. e. f. 1. P. No 
tengo*que ofrecerte. Pinagbibiya-
yiaan ninyo ang demonio. 2. P. nang 
ari ninyo- Ofrecéis al demonio vues-
tra hacienda. Como cuando se gasta 
t n cosas ilícitas. 
Ofrecer. Dolot. (pp) T. como el 
jasado y sus composiciones. Nag-
dolot siya sa Simbahan nang isang 
taca. 2. activ. Ofreció una baca á la 
Iglesia. 
Ofrecer. Panagano. (pp). ò dedi-
car algo à Dios, como Iglesia. Ypi-
nananapano sa Dios yenng Simba-
han. 1. P.. Esta Iglesia se ofrece y 
dçdira a Dios. V i . Dedicar. 
sa Dios bucas. 1. P. Que hás de ofre-
cer mañana á Dios." Maeaalay acó 
nang isang topa 2. act. Ofreceré ¿ti 
carnero. Yalay ninyo ang- caniq/ 
Ofrered la comida. ' ? 
Ofrenda. Hayin. ( p p ) que uno 
ofrece á Dios. Ahong d damong ha-
yin cangina. Que ofrenda lleváste 
endenantes, 
Ofrenda. Biyaya. (pp) como h 
pasada. Ang biyaya co,y, munti. M¿ 
ofrenda fué muy corta ò pequeña.? 
Ofrenda. Dof't . (pp) T. como la-
pasada. Nas ian ang dala mong do-
lot saSimbahan. Donde está la ofren-
da que traes á la Iglesia. Uala acón 
dolot. No tengo ofreada. 
Ofrenda. Ajay. (pp) de cualquie-
ra cosa. Madlang alay ang inialay 
nila. Muchas ofrendas ofrecieron. ¿ 
O. ante J. 
Oj dá. Ñaua, (pe) adv. de deseo., 
Tubig ñaua. Ojalá hubiera agua. 
Siya ñaua. Ojalá sea así. Hampasint' 
ca ñaua. Ojalá te azoten. Pacanin 
ñaua acó. Ojalá me dèn do comen; 
Ojalá Dinga salamat. (pp) Agra-
deciendo algo. Dinga salamat coa' 
icao ay padoon. Ojalá tu vayas aJfá. 
Dinga salamat con nacamtan mo 
ang aral co. Ojalá hayas entendido-
mi enseñanza. 
Ojear Bugao.(pp)espantapdo. Nu-
nugao acó nang maya. 1. act. Estoy 
ojeando los gorriones. Bugaum mo 
yaong manuc, 1. P. Ojèa aquella ga-
llina. V i . Espantar. 
Ojear. Ayay. (pe) T. las aves, pro-
nunciando. Ay ay. Dicatnaalam mag-' 
ayay sa nrt iya. 2, act. No sabes ojear' 
' ""Ofi^cer. Alay.J(pp) algo á Dios, gorriones. Ayayia mo ang maaga 
6 R 
o 
jnaya,- lf,p.* Qje.a los gorriones.-
Ojear. Abny. (pcj las gallinas pa-
|*a que entren "én alguna parte. Ya-
buy. ma ang manga manuc sa hapu-
tjím. í- P> Ojea las gallinas al galli-
nero. Nayabuy com* Yá las ojeé' 
Stnofíg magaabuy nang manuc? 2, 
act. Quien ha de ojear las gallinas? 
:• Ojear. Uayuay. ( pe } las moscas, 
Maguayuay ca nang manga Jangao. 
2:'act. Ojea moscas. U.iyuayin mo 
i'ng manga langao 1. P. Ojea las jnos 
ante J. 
I e arrancaré ò sacaré los ojos. 
Ojo. Calicó!, ( p e ) de hacha o" 
azadón. Maquipotang caíicol nitong 
palacol. Estrecho es eí ojo de estaf 
hapha. Calicoian mo. 1. Pas. Hazle 
ojo. 
Ojos. Liya. (pe) altaneros del qué 
anda mirando de aqui para alJí. L i -
yaiiya ang manga mata mo. Frect. 
Traes los ojos altaneros. 
Ojos. Pisac. (pcj quebrados. Pi-
sac na mata Adjet. Ojo ú ojos que-
tras. Anong yuauayuay sa manga la- , brados. Siyang nacapisac. (pp) nang 
mata co. 4. act. 1. Nisac nang matât' 
co. 1. act. El me quebró el ojo. Pi-
pi saquín co ang manga mata mo. 1. 
P. Te quebraré los ojos. 
Ojus. Bira. ). Dirá, (pp) encarni-
zados. Binibira ang manga mata mo. 
1. P. Encarnizados tienes los ojos. 
Nagdidira ang manga mata co"; 81̂  
act. Tengo lastimados lòs ojos. 
Ojos. Matang pusa, (pp) zarcos o 
garzos. Duo die. Mata,, pusa. Ojos 
de gato. 
Ojos. Pungay. (pp) como dormi-
dos. Matang mapungay\ Ojos asi, " 
Bgao? Con que se han de ojear las 
moscas? 
Ojeras. Pamonglo. (pe) ó hincha-
i o n de los ojos por al gun corrimien-
to. Namomonglo ang mata mo. J. 
att. Ojeras tienes. Masaquit na pa-
v tfiomongio. Ver. 1. Tremendas oje-
ras. Es polis. 
Ojeras. Pamoga. (ppjfde no haber 
dormido. Ano.t, namomoga ang ma-
ta mo? 1. act. Como tienes ojeras? 
Ang dieo pagtolog, ang iquinapamo-
tsoga, nang manga mata co. 4. P. El 
l io dormir ès causa de tener orejas. 
Anong pamomoga mo iyan? Ver. 2. 
Que ojeras son esas? Es polis. 
Ojeras. Panlooc. (pe) del enfer-
mo por mucha flaqueza. Nanlolooc 
nalubha ang manga mata nang may agua. Malaquing aloriT:brínd*ê olaf 
Sãquit. 1. activ. M u y grandes ojeras Cun homangin magcacaá ' lorM ViT 
faene el enfermo Es Polia. dagat. 9. act. Si hace vierlttf h f t r ^ 
Ojo. Mata, (pe) del rostro. Mu- olas en la mar. Catacottacót a n ^ a -
munti ang isa mong mata, Pequeño nga daloyon sa dagat. Causan temo^ 
tienes un ojo Mabubuti ang ma- las olas grandes del már: L a q i i f 
trga mata mo. Hermosos son tus ayang pag ogong nang manga dzfo? 
ojos. Ualapan mata yanng coting. s. yon a! O que ruido hacen las olas £ 
e. f. Aun no tiene ojos este gatillo. Olas. Tagbic. (pe) pequeñas. H i n -
- Ojo.- Busiltg. ( pp ) es palabra de di sucat ca tacú tan ang ¿nanga' tag-* 
burla. Tinoca-nang ouac ang cam- bic. No se puede temer á las olas 
yang busihg.-.Picole el cuervo el ojo. pequeñas. Y tnetaf. ^ f i n a t a g b i i 
DoroqumacQftngnaangabusiligmo. mandin. ang dibdib* nang tacot >• 
o . ante 
Ola. Alón. I . Daloyon.-( pp-):*8|l 
•" O. / ante, X . 
P? Bstáje saltando-el pecho de mie- Ño te plvicies/de mi. P i l i , r in quita 
do ó temor. quinaülimotan. No me olvido de t i . 
Oler. Amoy. (pe) cualquiera co- Olvidarse. Ualan-bahala. fpp) dé* 
sa. Ungmaamoy si.ya nang sampa-, la injuria, que le habian héchó. Üa^ 
ga. i , . activ. Está oliendo jazmines, ling bahalain mo yaon sa loob mo. 
Houag tpoflcr amoyín ang inaamoy Sincop. 1. P. Olvida aquello ó echa-
co. 1. P. No huelas lo que yo huelo.' lo de tu. interior. Ualing bahalain 
Naaamoy en dito. 8. act. De aquí lo coma,y, sungmosompong din salb-
estoy oliendo. Dil i acó macaaamoy ob co. Aunque procuro deáecharló' 
nang anoman. Pot. activ. No puedo de mi y que se me'olvide no déjat 
oler nada, También dicen: Ungma- de llamar de cuando en cuatido; Y5* 
a,moyt ang patay. Ya echa olor el 
difunto. 
,01er. Songjvr. (pp) el puerco, &c. 
levantando el hocico buscando lo 
que huelen. Sosongarsongar ang 
aso. Frect. 1. SungmosoHgar. 1. act. 
El perro anda oliendo. 
de aqui dicen: Naguauala cáng ba-í, 
hala nang otang mosaaquin. 1. oto$ 
co sa iyo. 2. act. No haces caso de 
la deuda que me tienes ò de Id que 
te mando. Esto es, no tiene cuidado. 
Olvido. Calimutan. (pe) natural. 
Abs. de Lirnot. Ang calirnotarr:mo? 
olvido mio es este? 
Olor. Bango, (pe) bueno. Mabu- Tu olvido. Daquilang calimotatr. Ç 
fing bango. Hermoso olor. Aco,y, Pagcalirnot. (pp) esenc. Grande o K 
pababangohan. 8. P. El olor me dá. vido. Anong calimotan co ito?;"Qu'é; 
Oloroso. Mabango. (pe) Mabango 
ang castoli. Oloroso es el almizcle. 
Mabangong bulaclac. Flor olorosa. 
Mabango ca. Oloroso eres. 
^ Olvidadizo. Malimutin. (pe) que 
con facilidad se le olvida la cosa. 
O. a n t é 1Ã. 
Olh'. Paliyoc. Y en los TfágütS$ 
Palyoc. Y en Manila. Palayóc.'i 
layoc. Compra olla. 
Olla. Catingan. (pe) grande. Mó-
ha ca nang isang catingán. Tráê 
una olla grande. Ysang catirigang 
defec. de Limot. Malimotin aeong la ordinaria. Nabasag ang pali^oéfe 
tauo. Soy hombre olvidadizo.. Ang Quebróse la olla. Hogasah mó^áng 
malimotin sa Dios, dapat calimotan palyoc. lava la olla. MiJi cà náY^'pwt 
.siya. El olvidadizo que se olvida 
de Dios merece que se olvide de él. 
Olvidarse. Limot. ( pp ) natural-
mente alguna cosa. Nalimotan co 
ang sinabi mo sa aquin. 8. P. Olvi- canin. Una olla de morisqueta, 
doseme lo que me dijiste. 1. Nacali- Olla. Balanga. (pe) de boca grarí-
txiotan co. Idem. Ambos son incul- die, en que cuecen pescado ó yervas, 
pables porque fué olvido natural. Sangpouong balanga ang binil i co. 
Linilimot co. 1. P. Hago diligencias Compré yo diez ollas. 
para olvidarlo. Limotin mona. OI- Ollera. Mamimípí. T. Enlalagu^ 
"vidate de ello y déjalo estar. Naca- na. Maninipi. (pp) Y en Manila. Maí-
iimot acó capagdaca. 4. act. A l ms- mamalayoc. (pe) Que hace olla. Ma-
tante me olvido. 1. Estoy olvidado, nimpi po siya? Es Vuesa merced 
Houag mo acong calimotan. 8. Pas. ollera? 
R 2 '• * 
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• O.Uta. Anglít. (pe) lotoin roo 
^yan sa isang angíit. Cueze eso en 
^na ollita. 
O. ante M. 
' Ombligo. Posor. ( p p ) De cual-
quiera viviente. Sinugatan si y a sa 
f)08or. Hiéroale en el ombligo. Dt-ípa nalalaglag ang posor niyang 
^ata. Aun no se le ha caido el om-
bligo á ese niño. 
O. ante N. 
Once. Labin isa. (pe) en nume-
'fO. Labin isa ang dala co. Once 
traigo. Ycao yata, ang icalabrn isa 
T u creo, eres el onceno. Nacala-
bin isang naparooa acó. Once ve-
ces fui alia. 
Once mil. L^bisalacsang sanlibo. 
(pp) Tres die. L i b i . Lacsa. Libo. 
JL.abi saíacsang sanglibo, ang ma iga 
C^samang virgines ni Santa Ursula. 
€)nce mi l eran las virgines, compa-
ñeras de Santa Ursula. 
Ondearse, Simpoc. (pe) cualquie-
ra licor, en la vasija, por no ir lle-
na. Y tomase la Meíaf. De le-
vantarse las olas, en la már por el 
• icnto. Sisimpoc simpoc ang laman 
jniyang gusi. Frect. Lo que lleva 
ése tibor se vá ondeando, ô bazu-
cando. 
Onza. Tahil. (pp) De peso. Tat-
long tahil. Tres onzas. Ang bigat 
mò,y, sangtahil lamang. El peso que 
tienes, ò lo que pesas es una on-
za nomas. 
O. ante R. 
Oración. Panalangin (pp) en que 
te N , ' R. 
se pide algo á Dios, ô à sus S 'n-
tos. Nananalan^in si.va sa Dios. 1. 
activ. Está haciendo oración a Dios. 
Ypinanaiangsn ni ya sa Dios ang ca-
niyang Ama. 1. P. Está orando por 
su Padre á Dios. Panalanginan mo 
ang Dios. Endereza tu á Dios la 
oración. Nagpapanaiangin (pe) siya 
2. activ. Muchas veces hace ora-
ción. Y también dice. Ojar muchos. 
Paano ang pananalangin* mo? Verb. 
I . que modo tienes de orar? Es 
Polis. ' . 
Orden. Saysay. (pe) modo ó con-
cierto en ío que u ro hace. Ualaa 
saysay ang gaua mo. s. e. f. Na 
tiene orden ni concierto lo que ha-
ces. Pagsaysayín mo iyang manga 
casancapan. 2. P. Pon con orden y 
modo esos tr,«stos. Ang pagcaualati 
saysay ang gaua mnyo, ang iqui-
nasisira nang lahat. E l no tener or-
den ni concierto vuestras operacio-
nes, es la causa de'que se destru-
yá todo. 
Ordenar. Husay. (pp) ò compo-
ner alguna cosa poniéndola en hi-
lera. Maghusay cayo nang inyong 
paglacar. 2. act. Poneos en orden, 
como en procesión. Ycao ang mag-
papahusay sa procesión. 5. act. T u 
pondrás la procesión en orden; ha-
ciendo vaya la gente en dos orde-
nes. Papaghusayin mo iyang manga 
tauo. 7. Pas. y 2. ff. Manda á esa 
gente que se ponga en orden. 
Ordeñar. Gatas, (pp) bacas, ca-
br.s, &c. Gungmagatas sila. 1. P. 
sa baca. Están ordeñando la baca 
1. guinagatasan. 1. P. idem. Man-
gaLatas. Ordenador, Frect. Nagga-
-gatas. (pe) 2. act. sila. 1. siya Uno ò 
muchos que ordeñan muchas veces. 
Orear. JBilar. (pe) ropa, &c. al sol. 
O, ante 
Nagbilar acó nang damit. 1. activ. le e 
Puse ropa á orear. Saan mo ibini-
larP 1. Pas. Donde Jo pusiste? Vi . 
Poner. 
Orear. Y-angyang. ( pe ) ropa al 
viento. Yyangyang mo sa hangin 
iyang damit. 1. P. Orea esa ropa 
al viento. 
Orear. Hayang. (pp) ropa, semi-
lla &c . al viento. Maghayang ca 
nang palay. 2. activ. Pon arroz á 
orear. Cundí mo ihayang iyang bin-
hi masisira. 1. P. Sino pones á orear 
esa semilla se perderá. Homayang 
ca. 1. activ. Ponte á orear. Esto es, 
mojada la ^opa ponerse al viento. 
Oreja. Tayinga. (pp) de cualquie. 
ra. Mahahaba ang tayinga mo. Lar-
gas tienes las orejas. Tosocan mo 
ang tayinga niyang bata. Agujerèa 
las orejas á esa muchacha. 
Oreja. Pingo!, (pp) de muger que 
aun no le han agujereado. Pingol 
pa ang tayinga mo. Aun tienes en-
tera la ore]a. En los tingues dicen, 
Biso, (pe) Bisong tayinga. Oreja 
intacta. 
Oreja. Lambipg. (pe) que cuelga 
mucho. Lungmalambing ang manga 
tayinga mo. 1. act. Tus orejas te 
cuelgan esto es, andan colgando 
por ser largas. Malambing na tayi-
nga. adj. Oreja larga. 
Orejudo. Tayingahan. ( p e ) de 
grandes orejas. Tauong tayingahan. 
Hombre orejudo. Taymgahang aso. 
Perro orejudo. 
Orgulloso. Magulüatin. ( pe ) 1. 
Gulilatin. (pe) que de nada ô po-
co se espanta, y hace .espavientos. 
Magulüatin cang tauo. Hombre or-
gulloso eres. Frect. de Guhlat, Es-
pantarse 
R. 5% 
sol. Sa daco silangan nang 
arao. á la parte del oriente. 
Oriental. Tagasilangãn. (pp) gen-, 
te de la parte del oriente, respec-
to de la que habita al contrário, 
aunque no esté muy distante; y asi, 
los de Manila llaman á los de la 
laguna orientales. Tagasilangãn ca-
mi. Somos orientales. 
Origen. Pinagmulan. (pe) ò Pr/inr 
cipio de descendencia. Al in ang pir 
nagmumulan mong bahay? Cual car 
sa es ò parentela la de tu origen? 
Ang pinagmumulan co ay taga 
Mauban, M i origen ò de donde d i . 
ciendo, es gente de Mauban. 
Origen. -Pinangalingan. (pp) co-
mo el pasado. Mahal ang pinang-
galingan co. Noble es mi origen¡. 
Saan baga nanggaling itong bayan? 
De donde tuvo origen ó principíç 
este Pueblo? 
Orilla. Tabi. ( pe ) de mar, riQ, 
calle, &c. Diyan sa tabing dagat. 
Ahí en la orilla del mar. Patabi qa 
diyan. 7, act. Ponte ahí á la orilla. 
Sira ang tabi nitong cayo. La ori-
lla de esta ropa está podrida. Ypa-
tabi mo iyan.sa lansangan. 7. ^as-
Pon eso á la orilla de la calle. , 
Orilla. Pangpang. (pe) de rio. Na-
bulir siya sa pangpang nang ilog. 
Rodó por la orilla del rio. Houag 
cang mamangpang diyan 3. activ. 
No vayas ahí por la orilla. 
Orilla. Guilir. (pp) de mar. Na-
mangea cami sa guilir. Navegamos 
por la orilla. 
Orilla. Uacas. ( p e ) del pueblo. 
Naquita co sa uacas nang bayaij. 
Yo lo vi á la orilla del pueblo. 
Orilla. Uala. ( p p ) de mar, estp 
es, dentro del agua pero cerca de 
Oriente. Silangan. (pp) donde sa- fierra.. Nadoon ang b^ngea sa.u^ljL 
6 S ' ' ' 
S29 0. 
Allá está la banca en W orilla del 
agua. Y asi dicen. Ang buquir co 
sa uala. Mi sementera que está cer-
ca de la orilla. 
, Orilla. Paca o. (pp) que hacen co.-
j ro dobleces á los petates. Masama 
áng pacao niyang banig. Mala ès 
la orilla de ese petate,. 
Orín. Calauang. (pp) que cria el 
hierro. Macalauang yaring bacal, 
s. e. f. Mucho orín tiene este hier-
ro. Quinacalauangan ang manga 
sundang. 1. P. Los cuchillos tienea 
ò criün orin. 
;: Orina. Yhi. (pp) âe cualquiera. 
Mapulang lubha angihinao. Superl. 
M u y encendida está tu orina. 
Orinal. Yihan. (pe) Vasija en que 
OFínari. Ycdha mo acó nang iihan. 
Tríieme orina!. MasaTOang iihan ya-
í i . Mal orinal és este. 
Orinar. Yhi (pp) ó mear. Ymihi 
ca. 1. Mihi ca. 1. act. Orina. Hin-
d i maca i hi yaring tauo. Pot. act. 
¿Jlste hombre no puede orinar. 
* .Orinar. iPanubig. ( p p ) ô hader 
aguas, que ¡decimos, por política. 
Manunubig acó. 1. act. Voy á ori-
nar. Nanunubig pa. siya. Aun está 
orinando. 
Orines. Yhi. (pp) Yhi nang tauo. 
Orines de persona. &c. 
Oro. Guinto. (pe) nombre gene-
•fál. .Mayguinto ca? Tienes oro? Saan 
acó mageacaguinto? 9. act. Donde 
habiã de tener yo oro? Maguinto ca 
rab. s. e. f. Dicen que ¡tu tienes 
mucho oro. Ypagcacaguinto morin 
iyang gauang iyan. Pas. íCutn.esa 
obra hás de llegar á tener oro. 
Oro. Balitoc. (pe) como el pasa-
do, y la causa de llamarle asíV :fuè 
iporque un pdncipal se 11 amava guin-
do; y por no nombrarle todas las vé-
ante R. 
ees q u é se ofreciese nombrar el oro, 
llamaban á el oro balitoc; puede sèr 
que'en algunas partes lo usen. 
Oro. Orinbouo. (pp) 1. Daiisay 
(pp) finísimo. Orinboao. Esto és, 
oro entero y verdadero. Daiisay na 
matanda. Oro finísimo de veinticua-
tro quilates. 
Oro. Guinogolan, (pp) segundo 
genero de veintidós quilates^ el gui^ 
nogolan matanda, ,ès. daiisay na ba-
ta. Gumogol.m. 1. P. Ser tenido pop 
tái, algo mas bajo és esto que el pa-
sado. 
Oro. Hilapo. (pe) tercero y más 
bajo de, veinte quilates. 
Oro. Pananbo. (pe) cuarto, de 
veinte quilates algo más bajo. 
Oro. Pánica. ( pe) quinto genero 
y mas bajo-de diez y ,ocho quilates. 
Oro. Li.ngu,ingm. (pp) genero sex-
to, aunque más bajo de catorce .qui-
lates, porque és Pamcangbata; y ad-
viértase esto de matanda y bata, que 
en todos los oros lo hay, como de-
cir, fino y más ;fi;io. , 
Oro. Bislig. (pej es séptimo ge-
nero aun más bajo, és .de doce qui-
lates. 
Oro. Málubay. ( pe') may bají? 
medio cobre y sin quilates. Mina-
tnalubay ,co,y, bago pinapanica tno. 
A m i pacece me bajisimo, aunque t ^ 
digas q u e è s de diez y .ocho qiiiía-
ites. Malubaydin. Es muy bajo. 
Oro. Hotoc. ( p p ) bijisioíia con. 
mezcla .de plata y -cobre, y sin ca-
si oro. 
Oro. Binalatan. (pe) Sale de,Balat-
;1. Sobre ház de oro ò cobre dorado. 
Oro. Uagas. (pe) .en polvo, láa.-
rraraing uagas sa bolobolo mo? Tie-
nes mucho oro en polvo en tix<6Q-
O. 4nte R. * S. 
Oro. Bina tac. (pp) tirada,. ostras. Mangalantipay cayo. 3, act 
I d á cojer ostras. . Ília mo iyang binatac na guinto? pa-
ra que ès ese oro tirado-
Oro. Lantay. (pe) batido. Lan-
tay na guiüto. Oro batido así. 
Oropel. No .'o tenían ni sabían 
que era, ¥ asi lo llaman oropel. 
Oronend >l;i. Coliyauan. (pp) Ave 
conocida. Colivauan yaon. Aque-
lla és oropéndola. 
Oruga. O.l lo. ( p p ) cierto gusa-
no que dá á .los sembrados y los 
.des!ruyen. Diinar. li.tang oíalo, at 
p.easisira sa iHw.nga pananim. Insu-
frible ¡es la oru^a, porque destru-
ye las plant s. En algunas panes le 
lldm,an ahpoypoy. (pe) 
O. ante 
Osadía. Gapangahasan. ( pe ) del 
atrevido. Anj> laquing c¿ípangaha-
san mo ! O que graüde osadía ès 
Ja tuya! 
Oscurecerse. Dil im. (pc)Dingmi-
,di lim ang b .1 van. 1. <; c t. El tie ni po 
se yá esc ireciendo. Nagdüim ang 
arao. 2. act. Sê obscureció el Sol. 
Os' uridad. Cadiliman. (pe) abs. 
De Dil im. 
Oscuridad. Ngitngit. (pe) gran-
de» de la noche. Nagngingitgit. 2. 
3ct. Vá entraiido la escuridad. Da-
quilang pagea ngitngit. Grande es-
curidad. 
Oscuro. Madilim. (pe) dia, Nb-
,che, aposento, &c. Madilim na arao, 
ó siíir. Dia, ó aposento ^escuro. xGa-
bing roadilim. Noche escura, 
Ostrónes. Talaba, (pe) Nanana-
lalvi yaong manga tauo. 3. act. Aque-
lla gente anda cojiendo.ostrónes. 
Ostrónes. Calantipay. (pp) l.Ca-
Jaraquipay. l Çapis. ( p ç ) ú 
0 . ante T . 
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Otoño. Tagplan, (pe) tiempo de 
aguas. Caylan ang tagolan dito? 
cuando es aqui el otoño? Malapit na 
ang tagolan. Cerca está y á el otoño. 
Otorgar. Tangap. (pe) ó conce-
der lo que piden ó dicen. Yndi tung-
.mangap siya. 1. act. No otorgó. T i -
ñanggap din ni ya ang hinihingí co. 
1. P. Otorgó lo que pido. Houag 
mong tarigapin ang toeso nang de-
monio. No otorgues, ni asientas la 
tentación del demonio. 
"Qtr.a.. Yba. (pe) V. g. Yba angui-
níca co. Otra cosa fué lo que dije, 
Yba rin ang hinihirtay co. Otra co-
sa esperaba yo. Hindi siya,t, iba. 
No es ella que es otra. 
Otra cosa. Lainíain. (pp) Ésto,es, 
no es eso lo que se trata, queeso'es 
otra cosa. Lainlain po iyang uica mo. 
Eso que vuesâ merced dice es otra 
cosa, Lainlain ang pinagoosapan na-
min, sa uiniuica mo. Otra cosa es lo 
que nosotros estamos tratando, de 
lo que tu dices. No tiene mas. 
Otra vez. OI i . (pe) repetir algo. 
Nunuli cang mangusap? 1. act. Otra 
vez hablas? Muí i ca. Haz otra vez: 
lo que había hecho. Olin mong ui-
iCain. Sincop. 1. P. D i lo otra /vez. 
Hindi aco ooli nang gayón. No vol-
veré otra vez á hacer tal eosa. 
Otravez. ,OIit. ( pp ) como el .pa-
sado, Houag mqhg oliting uicain. 1. 
P. No lo digas otravez. Oliting mong 
sabihin. p i l o otravez. Nuli t siyang 
nagsalita. 1, act. Otra vez lo contó, 
Ynoolit nang inoolit. Todo es r e ^ -
t ir y mas repetir. V i , Repetir, ," . 
o . ante Y . 
Otra vez. Minsan» (pe) aunque es-
te dice una vez usan de él para de-
cir: Misan mopang sabihin. Cuénta-
lo otra vez. Minsan copang naquita. 
Otra vez le volví á ver. Minsanin 
frippang salitin. 1. P. cuéntalo otra-
vez. 
- Otro, Yba. (pe) v. g. Yba ca sa 
quita co. Otro eres del que yo pen-
se ò he visto. Hindi acó at iba. No 
soy yo, que, es/otro. Acó ang noha,y, 
iba ang Innarnpas. Yo lo tomé y otro 
fué el azotado. Yba acó sa innsíp 
mo. Otro soy del que piensas. 
Otro día. Balang arao. ( pp) sena 
lando el tiempo futuro. Balang arao 
babayaran GO. Otro dia ó algún dia 
-lo pagaré. Balang arao sucat cang 
padinto. Otro dia podrás venir acá. 
Binabalang arao acó niya. 1. P. Trae-
me de otro en otro dia: esto és, de 
dia en día. Lo rnismo es, ibang arao. 
( p p ) ibang arao co ibibigay. Otro 
dia lo daré. Pero para el tiempo pa-
sado dicen. Sa ibang arao. En otro 
tiempo. 
Otro dia Lambang arao. ( pp j T. 
como el pasado. Lambang arao pa-
doroon acó. Otro dia ó algún dia 
iré. V i . algún dia. 
Otro tanto. Sulit. (pp) como cos-
tó v. g. compré algo en un peso, y 
vendólo por lo mismo. Sinusulitan 
cò lamang ang pohonan. 1. P. Sacó 
otro tanto como me costó. SuHtan 
* mo ang bil i co. Dame otro tanto co-
mo lo que yo gasté en ello. Pinasu-
" sulitran co lamang sa iyo. 7.P. Sola-
mente te pido otro tanto como me 
costó. Nagpapasulit lamang acó nang 
pohonan,> 5. àct. Solamente saco el 
principal. * 
Otro tanto.1 ( Pa ) Pospuesta esta 
partícula á la raiVdijce otro tanto 
como señala ò vale. v. g. dióle uno. 
y digole. Bigyan mo nang isapa. Da-
le otro, que es otro tanto. Gayón pa 
ang ibibigay mo. Otro tanto como 
esto le has de dar. 
O. ante Y . 
Oidos. Butas nang tayínga. f pp) 
ó agujeros de las orejas. Sícsican 
mo niring gamot ang manga butas 
nang dalaua mong tayinga. Mete es-
ta medicina en los oidos. 
Oiga, Pala, (pe] adverb. Napado-
on ca pala. Oiga, que fuiste allá. 
Naito ca pala. Oiga, que estás aquí. ' 
Gayón pala. Oiga que asi es. 
Oir. Paquinig. ( pe ) cualquiera 
cosa. Naquiquinig siya sa aquin. 1. 
act. Estáme oyendo. I . Pinaquiquin-
gan niya acó. 1. P. idem. Paquingan 
mo yaring uica co. Oye esto que 
digo. Aayao acong maquinig sa iyo. 
No quiero oirte. Maqumig ca nang 
Misa. Oye Misa. Hind i acó macapa-
quinig, Pot. act. No puedo oir. Na-
paquingan cona. Ya lo oí ó habia 
oido. Ganiyan ang paquiquinig mo? 
Ver. 1, De esa manera oyes? Papa-
quiniguin mo iyang manga tauo. 7. 
Pas. ff. Manda á esa gente que oiga 
ó atienda. Es Polis. 
Oir. Dingig. (pe) ó no oir. Nadi-
ringig cong magaling. 8. act. Bien 
lo oigo. Hindi co nadingig. No lo 
oí. nacadiringig na acó nang munti. 
Pot. activ. Ya oigo ó puedo oir un 
poquillo. Y de aqui : Paringig. V i . 
Decir, 
Oir. Batyag. ( p e ) escuchando. 
Ano,t, nanatyag ca diyan ? 1. activ. 
Que estás ahi oyendo. D i l i corinna-
batyag ang uica nila. No oí lo que 
decían. Batyagan mo sila^ 1, P..Oye-
o . ante V. 533. 
les ò escucha lo que dicen. Para es-
cuchar. V i . Paquimatyag, 
Oír. Panayinga. fpp) con atento 
oido. Nananaynga acó. 1. act. ay 
dili co nadinngig. Estoy oyendo ó 
escuchando con atención, y no lo 
oigo. Manayinga ca. Oye ò escucha. 
Panayingahan mo ang aral nang Dios 
1. P. Oye con atención la doctrina 
de Dios. Masaquit ang pananayinga 
co. Ver. 1. Toda fuerza me hago pa-
ra oir con atención. Es Polis. 
Ovas Digman (pe) yerva áspera, 
que se cria en el agua. Digmanan 
jrno i) ang isda. 1. P. Tapa ó cubre 
ese pescado. Digmanan (pp) 
Ovalado. Tighaba. ( pe ) 1. Bilog 
sab. 2. act. Mucho. Nananabsab. 3. 
act. idem. ô como de ordinario. Si-
nasabsab ang palay mo. 1, P. Pacie. 
ron tu atroz. Pasabsabin mo iyang 
cabayo. 7. P. Dejale pacer á ese ca-
ballo. 
Paces. Pagpayo. (pp) que uno ha-
ce entre los discordes. Sinira na nin-
yo ang pagpayo co sa inyo niong 
isang arao. Ya quebrasteis las paces 
que hice con vosotros el otro dia. 
Magaling ang pagpapayo co sa ca-
nda. Buenas fueron las paces que 
les hice, ven 2i Sale de payo, con-
certar. 
Paciencia. Pagbabata. (pe) en su-
frir trabyjo, &c. Daquilaf.in ang pag-
itlog. Tighabang butas. Adj. Aguje- bibata. co. Grande es mi paciencia, 
roovalado Tighabainmo. l .P . Haz-"' Dkngan ang pagbabata co. Sinofue-
k> ovalado. 
Ovillo. Quinirquir. (pe ) 1. Yna-
yiquir . (pp) de hi lo , seda &c. Na-
haan ang quinirquir na sinulir ? 
Donde está el ovillo de algodón? 
DE LITERA, P. 
P. Papa, (pe) Letra del A. b. c. 
Tagalog. Esta sirve de F, cuando 
necesitan de ella; salvo los ladinos: 
ra por la paciencia que tengo. 
Paciente. Mabatang tauo. (- pp ) 
que sufre hasta mas no poder. Tauo 
cangmabata. Hombre paciente eres. 
Dangan siya.y, mabatang tatio, Fre-
cuent. mababata niya yaon ? Sino 
fuera paciente; pudiera sufrir aque-
llo? 
Pacificar. Yrog. (pp) uno á otro, 
con palabras blandas y amorosas. 
Magirog ca diyan sa nagagalit. 2. 
act. 1. Iroguin mo siya. 1. P. Paci-
y. asi dicen: Parancisco por Francis- fica á ese que está enojado. Hindi 
co, Palso por falso. Pino por Fino, acó macairog sa camya. Pot. activ. 
&c. No le puedo Pacificar, Pairog ca. 7. 
P. ante A. act. Pacificate, admite el consejo. 
,, . Pacifico. Banay ar. ( pp ) de ani-
. Pabellón. Limbon. 1. Colambo. 1. mo reposado. Banayar cang loob. 
Cobongcobong. ( pe ) para la cama. Eres hombre pacifico. Uala cang ca-
Pipian mo ang limbon co. Lava mi banayar. Superl. Muy pacifico eres, 
pabellón. Uala acong limbon. No Pacifico. Birhani. (pp) 1. Bigha-
tengo pabellón. ni . (pp) de ciorazon manso. Es Me-
Pacer. Sabsab. (pe) los animales, t;if. del que se mueve con. pereza á 
Sungmasabsab 1. act; ang cabayo. hacer lo que Je mandan: usanse aquí 
Está paciendo el caballu. Nagsasab- con la aegativa. Tauong d-i mabif-
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p . . 
hani. Hombre pacifico. 
P. deccr. Saquit. ( p p ) trabajos 
ó tormentos. Nagcacasaquit acó. 9. 
act. Estoy padeciendo. Nagcasaquit 
ang ating Panginoong Jesucristo. 
Padeció Nuestro Señor, Jesucristo. 
Ycao ang nagpapasaquit saaquin.5. 
act. T u me haces padecer: esto es, 
me dás à merecer. Ycao ang nagpa-
papasaquit. 5. act. ff. Tu eres el que 
mandas á otro que atormente ó dé 
á merecer al paciente. 
= Padecer. Dalita. (pp) cualquiera 
trabajo. Nagdalita acó dito. 2. act. 
Padeciendo estoy aquí. Di l i hamac 
ang dinalita co. 1. P. Mucho és lo 
que padezco. Pmapagdaralita mo 
acó. 7. P. y 2. T u me haces pa-
decer Ang iquinapagdaralita co,y, 
ang caduchaan. 4. P. y 2. La cau-
sa porque padezco és la pobreza. 
Ualan ck dalita itong buhay natin. 
Todo es trabajo nuestra vida. Y de 
aquí : Paralita nang Dios sa tauo. 
Castigo ó trabajo dado de Dios á 
el hombre. 
Padrastro. Amain, (pe) esto es, el 
segundo marido de la propia Ma-
dre. Ang Amain co5y, may saquit. 
M i padrastro está enfermo. 
Padrastro. Tayingangcoco. ( pe ) 
Duo die. Tainga, Coco. Oreja de 
la uña. Guntingin mo yaring taiy-
nga nang coco co. Córtame este pa-
drastro. 
• Padre. Ama. ( pe ) de sus hijos. 
Ama co. Padre mio. Cami ni Ama 
Yo y mi Padre. D i co man amajy, 
inaama co siya. 1. P. Aunque no 
es mi padre, le tengo por tal. Mag-
ama- Padre é hijo. Y si los hijos 
son muchos: Magaama. Ungmaama 
aco sa caniya. 1. act. Tengole en 
lugar de padre y llamóle asi; sea 
ante Ã. 
el verdadero ó no. Pagáma. Ver. !*, 
el ato de llamarle Padre ó nom-
brarle. Houag mo acong amahin 
hangan ngayon (dicen cuando se 
enojan) no me tengas por padre de 
aqui adelante. Nagpaama siya sa 
aquin. 5. act. El me afrentó nom-
brando á mi Padre. Tienen por 
afrenta, el que otro les diga: Ang 
ama mo. 1. Si Ama mo, en el modi-r 
lio que ellos lo di :en. Pinagpaama-
han co siyang m.caitlo. 2. P. Tres 
veces le dije su padre. 
Padre. Pare, (pp) Religioso ó M i -
nistro; en lugar de Padre, quitanle 
la D. y dicen Pare ò Pari. Otos 
nang Pare .Mandato del Padre. Na^-
mimisa ang Pare. E l Padre está di-
ciendo Misa. 
Padres. Manga Ama. (pe) nom-
brando padre y madre. Ang aquing 
manga ama. Mis padres. También 
dicen; Ang aqmng manga ina. idem. 
Ang manga magugulang co. L 
Aquing manga matatanda. Mis pa-
dres esto es, mis viejos. 
Padrino. Ynaama. (pe) v. g. Yna-
ama sa pagbinvag. Ynaama sa com-
pil. Padrino de cualquiera de estos 
sacramentos. Ynaama sa casal, idem. 
Padron. Tanda, (pe) list? ò mi-
nuta de gente. Gumaua ca nang 
tanda nang manga tauo. Haz padroii 
de la gente. 
Paga. Opa. ( p p ) que se' dá por 
algo. Umopa. 1. activ. infin. Pagar. 
Sinong oopa sa amin? Quien nos 
ha de pagar? Oopahan co cayo. 1. 
P. Yo os pagaré. Naopahan na ca-
mi. 8. P. 1. May opa na cami. s. e. 
f. Ya estamos pagados. Magcano ang 
opa sa maghapon? cuanta es- la pa-
ga de un día? Nagoopa siya sa ma-




P. Está pagando á la gente, 
pang yoopang salapj. s. e. f. 
no hay dinero que pagar. 
Paga. Tatap. (pp) ò derecho de 
escribano &c. Jatapan mo acó 1. P. 
Págame los derechos. Magcanong 
itatap co sa iyo? cuanta paga te he 
de dar? V i . Derechos, en el verbo 
Salap. Y de aqui dicen. Tinatapan 
acó nang monting laman nang osa. 
Dieronrne una peqeña parte de ve-
nado. 
Pagano. Dibinyagan. (pp) esto es, 
no bautizado Ang manga di binya-
gan. Los in fieles. Indi acó binyagan. 
•No soy Cristiano. 
Pagar. Bayar. (pp) lo que debe. 
Nagbayar na acó. 1. Nacapagbayar 
na acó nang otang co. 2. act. Ya pa-
gué lo que debia. Dilipa binayaran. 
ante A. - 535 
Uala mente. Pero, napacacalang. Es de 
proposito. Napacalang ang Ating Pa-
nginoong Jesu-Cristo, sa manga ca-
salanan natin. 7. P. Pagó Nuestro Se-
ñor Jesu Cristo, siendo como es jus-
to y Santisimo; por nuestros pêt 
cados. 
Pagar. Liuan. (pp) la deuda. Yli¿ 
liuan co ang aquing otang 1. P. Pa-
garé la deuda trabajando. Caylancá 
magliíiuan? 2. act. Cuando has de 
pagar? • 
Pago. Nay on. (pp) de tierra dorr-
de viven, ò tienen sementeras. Doorit 
sa nayong tinatahanan namin. Alia 
en el pago, donde recidimos. Cana 
ama yering nayon. Este pago de seí. 
mentera es de mis Padres. -
Paja, Day ami. (pp) todo el tron¿ 
co desde tierra á la espiga. MahaM 
1. P. Aun no lo ha pagado. Ualapa yaring dayami nang palay. Larga es¿ 
acon ibayar. s. e. f. Aun no tengo ta paja de j i r roz . Cabigquis dayami. 
Con que pagar. Papagbayarin mo si Un haz de paja. 
Pablo nang otang. 1. P. y 2. ff. Man-
dale á Pablo que pague la deuda. 
Pabayaran mo ang otang cay Anto-
nio. Manda pagar la deuda á Anto-
nio: esto es, que la pague Antonio. 
D i l i acó macapagbayar ngayon. Pot. 
act. No puedo pagar ahora. En la 
Paja Guinican. ( p p ) de arroz, 
después de trillado. Pret. de Guiic; 
Titiponin mo ang guiniyean. Jun-
tarás hs pajas. Guiniyean lamang 
ang hinihigan niya. Acostava se só* 
bre la paja solamente. - ^ 
Paja. Batar. (pe) de que hacen eH 
Contracosta es Hobli . (pe) Hoblian alguna parte escobas para barrer. Son 
mo ang otang mo 
deuda. 
Pagar. Ybayo. ( pp ) al doble de 
Io que vale la cosa. V. g. Cun masi-
ra iyan magiibayio ca. 2. act. Si eso 
1. Pas. Paga tu largas y muy derechas. Ualis na ba-
tar. Escoba de paja. 
Paja. Pala, (pp) de algodón. Ua-
lang cabulohan ang pala nang bu^ 
lac. No es de provecho la paja del 
se echa á perder has de pagar al do- algodón. 
ble de lo que vale. Paiibayauan co 
iyan sa iyo. 7. P. Te haré que lo pa-
gues al doble. 
• Pagar. Calang. ( p p ) justos, por 
pecadores. Acó ang nacacalang sa ca-
salanan mo. 8. act. Yo pago por tu 
culpa. Esto es acaso, é involuntaria-
Paja. Cogon. ( pp) con que cu-
bren las casas. Sira na iyang cogon* 
Ya está podrida esa paja. 
Pajarero. Manfingibon. (pp) ó ca-
zador de pájaros. Frect. de iboiv 
Uala pa ang mangingibon. Aun no 
ha;-venido el pajarero. 
2 
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Pajarilla. Orilat. ( pp ) del hom- Pono y^ring tubig nang layac. Esta 
brc puerco &c. Yihau mo ang ori-
lat nang babuy. Asa la pajarilla del 
puerco. Natapon ang orilat co. £ ló -
se me la pajarilla. Como si dije 
ramos, elóse me la sangre de al-
gún sobre salto, aunque en rigor no 
dice sino; arrugóse me la pajirilLÍ* 
Pajaro. Ybon. (pp) nombre gene-
ral. Anong ibón iyan? Que pajaro 
agua esta llena de pajuelas. 
Pajuelas, Yangit. (pe) palillos, y 
hojarascas soa que suelen encender 
fuego. Mayangit dito. s. e. f. Mu-
chas pajuelas hay aqui. Tiponin mo 
iyang manga yangit Junta esas pa-
juelas. 
Pala. Panaloc. ( pp ) para coger 
tierra. Gumaua ca nang panaloc. 
.es ese? Quitay mangibon, 3. act. Va- Haz pala, 
mos á buscar pájaros, ó cazarlos. Pala. Dahon. (pp) de remo. Na-
A y at iniibon mo iyang masamang sira ang dahon nanggaor. Quebróse 
ibón? 1. P. Por que crias ese mal la pala del remo. 
Pajaro? Palabra. Uica. (pp) cualquiera que 
Pajaro. Posiquit. (pp) pequenito, sea. Masamang uica. Mala palabra. 
Gagapusiquit cana. Palabra. C^rictan uica. (pp) 1. Ma-
Pajaro. Pipit, (pp) muy pequeñi- riquit na uica. De gracia y donayre. 
tò .Gapipi t calaqui yaringsisiu. Tan Carictan. uica nga. Ciertamente ès 
grande es este pollo como el pajan- palabra graciosa. Pauaring manquit 
to pipit. na uica. Todas son palabras grado-
Pajaro. Acbáb. ( pe ) que anda á sas, y donayre. Y así. Catauatauang 
las orillas de la laguna. uica. Palabra de risa. Calogorlogòr 
Pajaro. Pogo. (pp) como un par- na uica. palabra de alegria. Calayáo-
dal ó gorrión de España. Mamogo layao na uica. Palabra regalada. Ca-
ca 3. act. Ve á cazar pájaros de es- halayhalay na uica. Palabra torpe, y 
tos. Es buena comida, fea. Uicang calumbaylumbay.' Pala-
[ Pajaro. Canauay. ( p p ) ay mu- bra triste. &c. 
chos en Jdlaguna. Canauay ca. Eres PuLbra. Cataga. ( p e ) sola. Yysa 
tina bestia. cataga. Una palabra. Cacataga. Soli-' 
, Pajaro. Coling. (pp) de buen can- sima. Tatlong cataga. Tres palabras, 
to. Mita cayo nang manga coling. Manga ilan cataga. Algunas palabras. 
I d á buscar pájaros colines. Mangusap ca nang cataga man. Ha-
, Pajaro. T i d i n g . ( pp ) corre mu- bla siquiera una palabra, 
çho y bueia poco. También le co Palabra. Sacona, (pe) con sénti-
rnen. Nanhuli acó nang isang ticlmg. 
Cojí un paj .ro. Otros muchos ^ene-
yos de pájaros bay,;que suelen tener 
diferentes nombres según los pue-
b l t s . 
^ Pajaro; Limbas. (np)' muy veloz 
en v yJr algo der rapiña. 
, P.'ju.elas Layac. (pe) y hojaras-
cas que faen en el a^ua. ò en ü u ra. 
miento. M.e!.;:!. de este que és 
enojo, Uicang may sacona. Palabra 
sentid-i. Uicang laman» Palabra 
preñoda Esto és, que üene mucho 
sentido. M^lolmg uica. Idem, de lo-
lan, que ése -rga. 1. Uicang maicaho-
logan. Todas son Meu-f >ras *$* 
Palabra. B lho (pe) que usan de 
ella abáoluUmcúteV v. g. Sino quife-' 
p. ante A. 
res creer lo que te digo después lo 
echarás de vér. Dimoman sangpala-
tayanan ang uiniuica co sa iyo, ay 
sa cabalho. Na tiene más. 
Palabra. Hayd. (pp) con que des-
pide el mayor. Hayo cana. Abs. 1. 
Humayo cana. 1. act. Ve te yá. 
Palabras. Hayo, (pe) con que es-
pantan los animales. Abs. de Hayo. 
Palabra. Bucanbibig. (pe) Ociosa 
Pauang bucanbibig iyan. Todas esas 
• son palabras ociosas. Pagsisihan mo 
ang tanang bucanbibig mo. Ten do-
lor de todas tus palabras ociosas. 
Palabras. Hamac. (pp) ociosa. Ma-
nga uicang hamac. Palabras ociosas. 
Houag cang magpahamac nang uica. 
5. act. No digas palabras ociosas. . 
Palabra. Palambang. ( pe ) ociosa. 
Palambang na uica. Palabra ociosa. 
Nagpapalambang ca nang uica. 2. 
act. Dices palabras ociosas. 
Palabra. Taros. ( pe) Está con la 
negativa, dice no ser algo de prove-
cho. Ualan taros. No és de provechè. 
Ualang taros ang gaua mo. No es de 
provecho lo que hiciste, 
• Palabra. Peca. ( p p ) Dicha esta 
con fuerza y escupiendo delante 
<Je alguno; és para ellos de grande 
afrenta. 
Palabra. Pacay, (pp) para pregun-
tar solamente, á que fuiste, á que 
Veniste &c. Anong pacay mo dito? 
A que vienes ó á que veniste? 
Palabra. Tungayao. ( pp ) fea. 
Nagtutungayao yaon. 2. act. Aquel 
dice malas palabras. Sino ang pinag-
íotongayauan? 2. P. Aqüien las dice? 
Palabra. (Ha) que dicen absolu-
ta, cuando ven padecer á otro, ad-
mirandosè. Ha, saquit na yaon? Je-
üws, como si dijeramoSj y que dolor? 
¿ Palabras, JBüíaogui. (pe) hnperti-
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nentes. Uala can dibalaoguing uica. 
s. e. f. Las palabras que dices soft 
impertinentes. Houag cang magba-
laoguing tnangusap. 2. act. No ha-
bles palabras impertinentes. 
Paladar. Asngal. (pe) de la boca. 
Mapulang lubha ang asngalmo. Muy 
colorado tienes el paladar. Nanini-
quit sa asngal co. Está pegado á nii 
paladar. 
Paladear. Ot ot. (pe) ãl niño con 
algo. Magpaotot ca diyan sa sangol. 
5. actjv. Paladea á ese niño. 1. Paot-
otinmo. 7. P. idem. Anong ipaootot? 
Con que se ha de paladear? Çuyda-
do con el acento; por que dice^ 
mag paotot. (pe) Por decir: mag-
paotot. (pe) dice que le haga peer. ̂  
Palanca. Acsiuan. 'pp) en que car-
gan. Moha ca nang acsiuan. Trae 
palanca. 
Palanca. Panoual. (pe) para apa-
lancar algo. Instrumento de soua^; 
Conin mo ang panoual. Trae ia pa-
lanca. 
Palanca. Panuncal. (pe) para so-
libiar algo ó levantar algo. Instru-
mento" de sungcal. Munting lubm.; 
ang panungcal mo. M u y delgada'És 
tu palanca. 
Palillos. Panolat. ( p p ) con que 
cuentan. D i acó matotong miíang 
cung ualan panolat. Yo no aciertq 
á contar, sino hay palillos. ' 
Palma. Palar. pp) de la mano; 
Ysapalar mo nang camaymo iyan. 
Echai eso en la palma de la mano. 
Malapar ang palar nang camay mo. 
Ancha tienes la palma de la mano. 
Palma. Niyog. (pe ) Ysang capu-'" 
nung niyog ang ari co. Una pal-
ma és mi hacienda. 5 
Palma. Buli . (pe) és muy grani* 
de y provechosa, de las ojas 'hií 
jsas p. ante A. 
ecu petates; de la fruta rosarios y 
del interior de esta palma m,olido, 
se sustentan en muchas partes, los 
naturales llamanle, alasip. Mabuli 
sa lupang. Gumaca, s, e. f, En la 
tierra de Gumaca hay muchas pal-
mas de estas. ' 
Palma.. Tical, (pp) silvestres de 
poco provecho. Tical ang hahgui 
narig bahay namin. De palma sil-
vestre son los tiangues de nues-
tra casa. 
Palma. Pugahan. (pp) de esta sa-
can lana para colchón. 
[ Palma. Cauong. (pp) También 
sacan lana de ella, y el Yonot de 
«que hacen cordel. 
Palma. Bonga. (pp) que cria la 
bellota que echan al buyo. Mabu-
hga sa gubat. En la espesura del 
monte hay muchas palmas. 
Palma. Anibong. (pp) montes es 
muy fuerte, y de ella, y del Tical 
hacen varas atichas y redondas se-
gún para lo que las aplican y á es-
tas varas ò rajas, llaman Bahi, 
Palmada. Tampi. (pe) dada con 
una mano, en otra ò en qualquiera 
parte. Tungmampi siya sa aquin. 1. 
act. diòme palmada. Macaylan cang 
tinampi? 1. P. Cuantas palmadas te 
dio? Nagtatampi van sa aquin. 2. 
act. Este me anda dando palmadas. 
Nananampi ca sa lahat. 3. activ. A 
todos andas dando palmadas. Houag 
nao acong pagtampiin. 2. P. No 
me dés palmadas. Macaitlong tu-
mampi ang Padre sa Pulpito. Tres 
veces diò el Padre palmada en el 
Pulpito. 
Palmada. Picpic. (pe) que dan á 
los niños, mansamente, para que 
se duerman. Picpiquin mo man acó. 
té P. di l i acó tQtolog, Por mas pal-
madas que me dés, no me he de 
dormir. Micpic ca diyan sa bata. 1. 
act. Dá palmadas á esc niño. 
Palmadas. Daop. (pe) que d i n 
con una mano en otra. Nagdaraop 
sila. 2. activ. Están dando palma-
das. Sino anginyong ipinag-daraop? 
2. P. Aquien hacéis fiestas, dando 
palmadas? 
Palmar. Niyogan. 1. Caniyoganan. 
(pe) Abs. de Niyog. de Palmas ya 
grandes; por que si son pequenitas 
llaman Tuboan de Tubo. Esto es, 
que ván creciendo. Malaqui ang 
niyogan mo. Grande es tu palmar. 
Palmear. Tapie, (pe) en el agua. 
Tungmatapic ca riyang paran bata. 
1. act. Estas ahi dando palmadas, cq-
ino muchacho. Ano iyang tinatapic 
mo? 1. P Que és eso á que dás 
palmadas? Sala caring tapiquin. No 
se te puede tocar. Metaf. 
Palmillas. Anahau. ( p p ) silves-
tres. Son pequenitas. Las ojas sirr 
ven para muchas cosas, y en par-
ticular para cubrir, ò tapar cual-
quiera cosa. 
Palmito. Obor. (pp) Cogollo, de 
palma. Umobor. ca diyan sa niyog. 
1. activ. 1. Oboran mo. 1. P. Saca 
á esa palma el palmito. 
Palmo. Dangcal. (pej de la mano. 
Ylang dangcal ang haba niyan? 
Cuantos palmos tiene eso de largo? 
Sangdangcal. Un palmo. 1. Ca-
dangcal. 
Palo. Cahuy. (pp) grande ó pe: 
queno. Anong bagay na cahuy iyan? 
Que genero de palo es eso? Masa-
mang cahuy. Mal palo, ò madero. 
Palo. Anti polo, (pp) árbol gran-
de de que hacen bancas. 
Palo. Pogor. (pp) este quemado 
lo echan en el viíio ^que llafíiaji 
P. ante A. 539 
Quilang para que quede colorado, (pc ) siya sa amin. 2. act. EI nos 
Palo. Goyong goyong. ( p p ) de dió á todos de palos, i . Pinagpalo 
x que hacen carbon los herreros, cami. 2. P. idem. 
Oling nang goyong goyong. Car- Palote. Panogtog. (pè) de atam-
bon de este palo. bor instrumento de Togtog. Ñaua-
Palo. Dopong. (pp) medio podri- la ang panogtog. Perdióse el un 
do, que con facilidad arde. Mita palote. Ang dalauang panogtog S3 
ca nang isang dopong. Busca un guimbal. Los dos palotes de atani-
palo de estos. bor. -
Palo. Baüuay. (pp) puntiagudo. Palpar. Dama. ( pc) atentando, 
M^porol iyang baliuay mo. Boto ó mansamente, D ungmama siya sa 
romo está ese tu palo V i . Cavar, aquin. 1. act. El me palpó 1. Dina-
P ío de china. Ob«t, (pp) medi- ma niya ang cataüán co. 1, P. ideto. 
•cinal, traenlo los san.tjeyes de Song- Nagdsramahan ( pp ) cami niya 2. 
son. Bibilica sa Maynila, nang Obat. act. Recip. Uno á otro nos paípa-
Comprarás en Manila, Palo de China, mos ó tocamos. > 
Palo. Pocpoc. (pc) porrazo ó eos- Palpar. Apa. (pc) como el ciego, 
corron. Sinor.g noepoc sa iyo? 1. á obscuras buscando algo. Ungma-
activ. Quien te dió Palo? Pocpo- apa ca diyan. 1. act. Andas ahí pal-
quin mo siya. 1. P. Dale tu. pando, 1. Aapaapa ca. Frect. Mu* 
Paloma. Palapati. (pp) Maamong cho. Anong inaapa mo diyan? 1-, 
palapati. Paloma mansa Bilangin mo Pas. Que andas ahí palpando? Que 
ang manga palapati. Cuenta las pa- buscas? ; - \ 
lómas. Pan. Tinapay. (pp) para comer. 
Paloma. Ponay. ( p p ) torcaz o Masamang tinapay yeí i . Mal pan 
rpontès Ylang ponay ang nahuli es este. 
mo? Cuantas palomas cojiste? Pan. T i p i . (pp) de jabón. Tiping 
Palomar. Palapatihan. ( pc) para sabon. Pan de jabón. Catipi. Un pan 
3as palomas. Nsguiba ang palapati- Pan. Pipi (pp) T . de jabón Cac-
han. Cayóse el palomar. 
Palomino. Pispis. (pc) de paloma. 
YLm ang pispis sa palapati han? Cuan-
tos palominos hay en el palomar? 
Palos. Calotang. (pc) de madera 
liviana, conque tocan uno con otro. 
pipi . Un pan de jabón. 
Pan. Babac. (pp) de hierro. Da? 
lauang babac na bacal. Dós panes 
de hierro. 
Panadero. Magtitinapay. (pc) sí-
no ang magtitinapay dito? Quien 
los de los Tingues, y suenan mucho, es aqui el panadero? Frect. De ta-
Maingay iyang manga calotang mo. pay. Ya todos ò los mas dicen; pa-
M*»cho ruido hacen tus palos, nadero. 
Palos. Palo, (pp) que dan á otro Panal. Bahay poeyotan. (pp) de 
aunque no guste, de recibirlos. Na- abejas. May dala cang bahay poç* 
Jiya sa aquin. 1. act. 1. Pmalo acó yotan? Traes panal? Bahay liguan. 
niya 1. P. Diome de palos. Ñama- Panal de las abejas. Liguan. < 
maloca sa lahat. 3. activ. A todos Panarico. Hingongoto. (pp) 1. Pa;-
andas dando de palos. Nagpalo. nadizo Tunga. (pc) Que nace èà 
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Ja uña. Tinoboan ang isa coríg da-
) i r i nang hingoagoto. Nacióme pa-
narico en un dedo. 
Panza, Labot, (pe) en que se re-
cejen los escrementos. Hogasan 
jnong magaling ang labot nang osa. 
Lava muy bien la Panza del Ve-
nado. 
Panzudo. Oryongin (pp) Hom-
bre de gran barriga. Taga ano ca 
•oryongin. De donde eres, Panzu-
do. Anaqui nag ooryongin ca. 2. 
act. parece te vas haciendo Pan-
zudo. 
Pámpano. Quitang. (pp) pescado 
conocido,' es ancho de la barriga 
al lomo, muy corto casi todos los 
Españoles llaman. Quitan. 
Pantano Lablab. (pp) de cieno. 
Xablab yari. Este es pantano. Ualan 
dilablab dito. Todo es aqui Pan-
tanos. 
Pantorrilla. Binti . (pp) de la pier-
na. Anaqüi ualan binti ang paamo. 
Parece no tiene pantorrilla tu pier-
na. Parini ca bintian (pe) Ven acá 
panturri Iludo. 
Pantorrilla. Butic. 1. Cabutican. 
L Biqui . (pp) La barriguilla de la 
pierna. 
Pañales. Lampin. ( pe ) para los 
niños. UaJa acong lampin sa san-
go!, s. e. f. No tengo Pañales para 
tíl niño. Maglampin ca. 2. act. Haz 
pañales. 1. ponlos al niño. Lampi-
nan mo ang bata. 1. P. Pon paña-
Jes al niño. Binalot si Jesus nang 
caniyang rnahal na Yna, sa lampin. 
Fue embucho Jesus en pañales por 
su Madre Santísima. 
Paño.-Pamahir. (pp) de mano ins-
trumento de Pahir. Limpiar. Pipián 
mo iyang . manga pamahir. Lava 
esos pañgs de manos. 
A. 
Paño. Potong. (pp) que se pone 
medio enroscado en la cabeza, en 
lugar de sombrero. Nalaglag ang 
pótong mo. T u paño se cayó. 
Paño. Pingi. ( pe ) pequeño . que 
las mugeres se amanan á la cabe-
za. Loma na ang pingi mo. Ya es-
tá viejo tu paño. 
Paño. Sabitan. (pe) en que cuel-
gan los niños al hombro para lle-
varlos á pasear. Tinaean ang sabitan. 
Paño. Cobong. (pe) para cubrir 
las andas de los difuntos. Dalhin 
mo ang cobong sa nanga namatay.. 
Lleva el paño de los difuntos. 
Paño. Birang. (pp) de gasa &c. 
Tahiin mo yaring birang. Cose es-
te paño. 
Papagayo. Bobotoc. ( pp) de la 
tierra pequeñito. Mato ca niyang 
bobotoc. No sea que te pique ese 
papagayo. 
Papagayo. Caguit. ( pe) mayor 
que el pasado de varios colores, es 
verde. 
Papagayo. Calangay. (pp) blanco-. 
Anaqui icao ay calangay Pareces 
papagayo. 
Papagayo. Colasisi. (pp) Peque-
ñito. Nanhuli acó nang isang cola-, 
sisi. Cojí un papagayo, hay mu-
chos. 
Papas. Linogao (pp) que dan á 
los niños. Yanna ang linogao? Ya 
se hicieron las Patatas. Pret. De Lo-
gao. guisar. 
Papel. Calatas, (pp) para escrivin. 
Masama yajing papel. Malo es es* 
te papel. 
Papel. Palara. (pp) de oro ó pla-
ta, que traen de China Palarang 
guinto. Papel dorado. Palarang pU 
lac. Papel plateado. 
Papera. .J&yÍ£uk-,.(p,p) ó,bincha», 
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zon en la garganta. Malaqui ang Ese vestido es para Maria, 
bayiqui mo. Grande es tu papera. Para mi. Sa aquin. (pp) Dativ. dél 
Binabayiqui ca. 1. P. Papera te vá Pron. Aco. lyan ay sá aquin. Eso es 
naciendo. para mi. Sa aquin guinaua iyan. 
Papera. Biqui. (pp) mas peque- Para mi se hizo eso. ' 
na que la pasada. Binibiqui ca. 1. Para t i . Sa iyo. ( pp ) Dativ. del 
P. Papera te vá saliendo. pron. icao. Yngatan mo iyan sa iyo . 
Papirote. Pitic. (pe) dado en la Guarda eso para t i . Sa iyo yeri pa-
ire rite ó en otra parte. Malacas na rala. Para t i lo embian. 
pitic. Fuerte papirote. Mi tie ca sa Para aquel. Doon sa (pc) Dativ. 
caniya. 1. act. 1. Pitiquín rno siya del pron. Yaon. Doon sa tauoñg 
1. P. Dale papirote. Houag cang yaon iyan. Eso es para aquel hom-
magpitic. 2. act. No des papirotes, bre. Doon sa manga tauo yaon yeri . 
Namimitic yari sa amin. 3. act. 1. 
Pinamimi tican cami. 3. P. Este nos 
anda dando papirotes. 
Papo. Tingca. (pe) ó buche de 
gallina &c. Biaquin mo iyang ting-
ca. Abre ese buche. 
Papudu. Bayiquiin (pe) 1 Biqui-
in. (pe) defec. de Bayiqui y Biqui. 
Persona á quien le suele salir mu-
chas veces Papera. 
Papujados. Pamocto. (pe) tener 
Esto es para aquellos hombres. 
Para nosotros. Sa atin. (pp) Dativ. 
de tayo. Sa ating iahat, ibinigay n i -
ya. Para todos nosotros lo diò. 
Para nosotros. Sa amin. (pp) Dat. 
de cami. Yeri ay sa amin lamang* 
Esto ès solamente, para nosotros. . 
Para vosotros. Sa inyo. (pe) Dat-i 
de cayo. Hindi ito sa inyong lahat. 
Noes esto para todos vosotros. 
Para ellos. Sa canila. (pe) Dativ; 
los ojos por haber llorado mucho ò de sila. Yaring canin ay sa eanilang-
por otra causa. Namomocto ang ma^ tatlo. Esta comida es para ellos tres, 
nga mata mo. 1. act. Papujados tie- Para los dos. Sa canita. (pe) Esto 
nes los ojos. Anong iquinapamo-
ínocto? 4. P. Que es la causa? Masa-
éjuít na pamomocto. Ver. 1. En'su-
jno grado están papujados ó hin¿' 
chad os. 
ès para ti y para mi. Sa canita ye--
ring isda? Para los dos es este Pescad 
do. 1. Sa atang dalaua. Idem. • 
Para que? Aanhin. (pe ) despre-1 
ciando la cosa. v. g. Aanhinco yaon? 
Para. (Sa) Dativ. de los nombres Para que quiero yo aquello? Aanhin 
substantivos. V. g. Sa manga Padre co icao? Para que te quiero? Aanhin 
yari. Esto es para los Padres. Sa ba- mo iyang misay ttio. Para que quie-
ta lamang yari. Para el niño no más res esos bigotes ? Aanhin mo ang 
es esto. Hindi co talaga sa iyo. No sundang? Para que quieres el cu-
lo tenia yo para t i . Magaling iyan sa chillo? 
manga Pusa. Eso es bueno para los Para quien? Canino, (pp) pregun--
gatos. tando. v. g. Canino iyang canin? 
Para, (cay) Dati v. de nombres Para quien es esa comida? Canino 
propios. Cay Blas iyan Eso es para iyang quincha mo? Para quien es 
Blas. Dal-* co cay Juana. Traigolo eso que tomas? /-
para Juana. Cay Maria iyang darnit. Paradero. Bitangan. ( pp ) ..dondC 
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paran á descansar los que caminan* ualang humpay ang hangin. Ahora 
Dito ang dating bitangan. Aquí es 
el ordinario paradero, 
- Paradero. Tahanan. ( pp) donde 
descansan los que caminan. Ylan 
ang tahanan dito sa daan ? Cuantos 
Paraderos hay en este camino? 
Paradero. Hinahalonan. ( pp ) 1. 
Ha Ion an. (pe) como el pasado. Indi-
na malayo ang hinahalonan. No es-
tá ya lejos el paradero. 
. Parado. Tahan. (pe) ó estar algu-
no sin hacer nada. Satatahan ca di-
yan, oy? Que parado estás ahí, ola? 
Parayso. Halamanan, (pp) esto és, 
Halamanang pinangangalang Para-
iso. Laguerta ò parayso donde estu-
vo Adan, Para cuando se nombra. 
Doou sa halamanan. 1. Panaanang. 
{pp) Tinahanan ni Adan. Alia en el 
parayso, donde estuvo Adan. 
Paramentos. Tabing. (pp) ò dose-
Jes. Mahal yaring manga tabing. 
Preciosos son estos paramentos. Ta-
bingan mo ang bahay mo. 1. Pas. 
Cuelga en tu casa paramentos. 
Parar, Tahan. (pe) él que va an-
dando ó está haciendo algo. Turna-
ban ca, I.act. Pára te , Patahanin mo 
siya. 7. Pas. ff. Mándale ò haz que 
se pare. 
Parar. Togot, (pp) ò descansar el 
que está trabajando. Tungmotogot 
siya. 1. activ. Está parado. Esto és, 
ha cesado de lo que estava hacien-
do. Tumogot ca nang munti. Para 
ó cesa un poco. Patogotin mo iyan 
nang paggaua 7. Pas. ff. mándale á 
ese que pare un poco de trabajar. 
Parar, Humpay. { pe ) el viento. 
Cailan cayahuhumpay itonghangin? 
1. act, cuando parará este viento? 
Nacahumpay na. 1. Hungrnumpay 
na. Ya paro. Ngayong ilan nangarao. 
unos cuantos dias há, que no para 
el viento. 
Parar. Haíon. (pp) los que cami-
nan, á la hora de comer ó por la 
noche. Saan quita hahalon nang pag-
cain? 1. act. Donde hemos de parar 
á comer? Sucat na quitang hamalon 
at gab-y na. Ya podemos parar que 
ya es noche. 
Pararse. Hinto. (pe) muchas ve-
ces el que hace algo ó vá andando. 
Hihintohinto ca nang paggaua mo. 
Frect. muchas veces te paras en lo 
que estás haciendo. Marlang hinto-
hinto yaong lungmalacar. Muchas 
paradas hace aquel que vá andando. 
Y de aqui. Acó y na pahinto doon. 
Acaso me det uve alia. Y Metaf. 
Uala acong hinto munti man la-
mang. No tengo descanso, ni reposo; 
poco ni mucho. 
Para siempre. Magcagulang. (pe) 
exagerando algo. v. g. Magcagu-
langma,y, di matatapus. Durará pa-
ra siempre. 
Para siempre. Magparating. (pe) 
como el pasado. Maparati ang toua 
sa langit magparating man saan. Du-
rará y permanacerá la alegría en el 
cielo para siempre, y sin fin. 
Para siempre. Magpatoloy. (pp) 
como el pasado. Magpatoloy man sa-
an di l i mo maquiquita. Para siem-
pre no le verás. Esto es. Nunca. 
Para siempre. Cailanman. ( pe) 
Cailan ma,y, darati ang saquit sa 
infierno. Permanecerá para siempre 
el tormento en el infierno. 
Parche. Tapal. ( p p ) para herida, 
Anong tapal iyan? Que parche es 
ese? Cayanga,t, may tapal may su-
gat din. Supuesto que tiene parche, 
sin duda, tiene herida. 
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Parcial. Cabigan. fpc} que hace Indi yata darating. Parcccme qu^ 
por unos, con agravio de otros, no vendrá. , 
Cabigan cang tauo. Eres hombre Pareceme. Aha. (pp) adverb. An,-
parcial ò aceptador de personas. teponese. Aha co,y, mamamatayC 
Parcialidad. Campi, ( pe ) á que Pareceme que morirá. Aha co^yj 
alguno se arrima. Campi acó nang oras na. Pareceme que ya és ora» 
Mase Campo. Soy de Ja parcialidad Aha co,y, Hindi mangyari iyan. Pa-
del maese de Campo. Cacampi. acó réceme que no puede ser eso. 7 
sa iyo. 1. act. 1. Maquiquicampi. 6. Parecer. Hana. (pp) traza ó imp-
act. Entraré ó haré me de tuparcia- ginacion de algo. Masama ang hana 
lidad. Campihan mo acó. 6. P. En- niyan. Mal parecer tiene eso. 1. Pag-
tra en mi parcialidad. ca hana. Esenc. Idem. 
Parcialidad. Campun. ( pe ) 1. Parecer. Hatol. (pp) que uno d^ 
Campung. (pe) como el pasado y sobre algo. Anong hatol mo dito 
sus compuestos. Cumampon ca sa- sa bagay na ito. Que parecer dás é 
amin. 1. act. Hazte de nuestra par- es el tuyo sobre esto. Hindi acó maj-
cialidad. 1. Campunan mo cami. 1. alam magpalagay nang hatol. No sa*-
P. Idem. Aayao acong maquicam- bes dar parecer. Cun ganiyan ang 
pun sa inyo. 6. activ. no quiero en- lahat mong Hatol, &c. Si son com© 
trar en vuestra parcialidad. Houag ese todos tus parecerse, &c. > 
ano acong ipaquibilang sa manga Parecer Parali. (pp) que uno tó>-
quinacampung mo. No me cuentes ma, ò pide á otro contando lo que 
con los de tu parcialidad. debe á fulano. Nagpaparali acof sji 
Parece. Anaqui. (pp) Adverb, du- maguinoo. 2. act. Vefigo tomar pare 
dando. Anaqui iyan ay mahaba. cer de: ymd. Anong ypinagpaparalj 
Parece que es largo ese. Anaqui mo sa aquin? 2,. P. Sobre que me 
Buaya yaon. Parece caiman aquel, pides parecerquejando te del otra. 
Anaqui nalaon ta'yo. Parece que nos Sino ang ypinagparali mo? A quien 
hemos tardado. diste las quejas: pidiéndole parecer? 
Parece. Mandin. (pe) Adverb. Parecerse. Mucha.,(pe) dos ¡cog-
_v. g. Tauo mandin ang quita co. Pa- sas una â otra Nagcacamucha cayo 
rece persona lo que veo. Bitoin man- ni Juan. 9. activ. Tu , y Juan os pa- ^ 
din yaon. Parece estrella aquella, recéis en el rostro. Uala cang camu^-
Hunghang ca mandin. Parece que ha nang pageahalay. No te pareces 
eres necio, &c. á nadie, por lo fea que eres. 
Pareceme. Diua. (pp) adverb, esto Parecerse. Hambing. (pe) dos ra-
ó lo otro. Anteponese. V. g. Diua zones ò palabras una á otra. Nagca-
darating siya ngayon. Parece me cahambing nga iyang dalauang u i -
que llegará ahora. Diuaca nang di- ca. 9. act. Ciertamente que se pare* 
ua. 1. Nagpapadiua ca. (pe ) 5. act. cen ó equivalen esas dos palabras 
A todo dices: me parece. una á otra. 
Parece me. Yata. ( pp) adverb Parecerse. Saya, (pp) como el 
posponese. Ycao yata. Pareceme que hijo al Padre; én costumbres. Saya 
eres tu. Oo yata. Pareceme que si. ca sa Ama mo. Te pareces á tu Pa? 
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tire. Saya ca sa ali mong malibog. yo?^'Essenc. Éh que grado sois pa. 
Te pareces á tu tia; que era ó és lu- rientes? Hmihinlog námin siya. 1. 
jüriosa. Y de aqui: Sinasayahan mo P. Tenérnosle por pariente; aunque 
ang asai nang iyong Ama. 1. P, imi- no lo és. En algunas partes llaman 
tas las costumbres de tu Padre, bue- al hermano. Hinlog. 
nas ó malas. Pariente. Caanacan. ( p p ) como 
Pared. Dingding. (pe) de piedra, el pasado. Marami ang manga ca-
tablas, &c. v . g. Dingding na bato, anacan co. Muchos son mis parientes 
Pared de piedra Dingding na dalig. Pariente. Cabalayi. ( pp J por afi-
Pared de tabla. Dingding na caua- nidad. Cabalayi co siya. Es mi pa-
yan. Pared de cañas. riente de afinidad. Ang manga Ama, 
Parejo. Para ( pp) estar algo ó at manga capatir, at manga pamang-
ponerlo ó hacer algo, Macacapara- quing boo, nang asaua co ; ay ma-
m yaring dalaua, 9. act. Ya están nga cabalayi conn. Los Padres, los 
parejos estos dos. Di l i macapara ya- hermanos, y sobrino de mi muger 
r i , 1, D i l i capara yari niyan. Estos son mis parientes afines, 
dos no son parejos ô no és parejo Parir. Panganac. ( p e ) la muger 
este con el otro. Si fueren muchos, ó cualquiera hembra. Nanganac na 
•'èsto^sjpjnas de dos? se dice: Nag- ang eapatir mo. 1. act. Yá parió ta 
cacaparapára. Parejos son todos. Y hermana. Salamat sa Dios, at naca-
<3e aqui, Magparapara cayong gu- panganac na. Gracias á Dios, que yá 
rnaon 2. activ. Bogad parejos ô parió. Ano ang ipinanganac? 1. Pas. 
•igualmente, Que parió? Dilicorin papanganga-
Parentela, Camaganacanc (pp) de naquin ang asaua co sa masamang 
muchos parientes. Malaqui ang ca- gaby. 7. P. y 1. No hé de consen-
jnaganacan co. Grande es mí Pa- tir, ni permitir que mi muger para 
Tenteia, en mala noche. Disparate. Es Polis. 
Parentesco, Cahinlogan. (pp) por Parlar. Salisdita. ( p p ) diciendo 
consanguinidad. Magcahin ogan ca- lo que oyó ó vio. Nagsasalisalita ca 
ining dalaua. Tenemos Parentesco nang lahat. 2. activ. Todo lo parlas. 
'Jos dos. Malapit ang cahinlqgan na- Uala cang disinasalita. Todo lo par-
rnin. Muy cercano es nuestro pa- las. 1. Ypinagsasalisalita. 2. P. idem, 
rentesco. 1. Paghihinlog. Parlero. Mapagsalisalita. (pp) que 
k. Pares. Tocol. (pe) no nones. Nag- todo lo parla. Frect. Mapagsalisa-
catotocol yeri. 9. act. Pares son es- lita cang tauo. Eres un parlero, 
-tos, Gangsal iyan , çun tocol ? Son Parlero. Bibigan. (pe) y deslen-
n o n é s ó pares? Tocol din? Pares son. guado, que todo lo dice. Yy ang 
- i Pares, Ynonan. ( pp) de Ja mu- bibigan. Ese parlero, 
-ger &c. cuando pare, Lungmabas Parlero. Sombongan. (pp) que to^ 
na ange-inonan. Ya salieron las pares, do lo vá á co it- r. Salacong maqui-
Pariente. Hinlog. (pe) consangui- ta ang tauong sombongan. No pue-
nco. Hinlog eo yeri. Este es mi pa- do yér al hombre parlero, 
riente. Maghinlog cayo ? Sois pa- Parpado. Bobong. (pe) del ojo. 
rientes? Anong p^gcahihiwlog n i i j . Bob^ng nang mata. Parpado del ojo. 
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También dicen. Taquip nang mata. saneio? Cuando no trae nada. Y de. 
Parte. Cabahagui. (pp) que toca aqui dicen Jos viejos á Jos mücfea-
en partición. Magcanong naguing chos. Manga pahat sumpa. Parte de 
cabahagui mo? Cuanta pá r t e t e to- repartición ó seáis dados en lugar 
cô? Mumunti ang cabahagui co. 8. de parte. ¿ 
activ. Poca fué la parte que me to- Parte. Tongcol. (pe) ô pertinenp 
cô. Nadoon pa ang cabahagui co. cia, que á uno le cabe, en alguna 
Aun está alia mi parte. Y metaf. ^ obra. Al in ang tongcol mo dito? 
Tacpan mo ang cabahagui mo. Tapa Cual és la parte que te toca? Ma* 
tus partes vergonzosas. Es vocablo laqui ang bigay sa aming catong*» 
politico. colan. Absol. Grande fué la parte 
Parte. Ganan, ( p e ) que le toca que nos dieron; sea en la obra que 
de algo. Ang aquin ganan. M i par- fuere. Magtongcolan (pp) cayo. Re* 
te. Munt i ang aquin ganan diyan cip. 2. act. Tome cada uno su par-
sa buquir. Poca parte és la mia, en te. V i . Tarea. 
esa sementera. Magcano ang ganan Parte. Sacnong. (pe) T . que le 
mo sa ari co? Que tanta parte tie- toca à ceda uno, de rozar. Mag-
nes tu , en mi hacienda? Áng ga- sacnongan (pp) cayo. 2. act. Recip, 
nan cay Amang ari ay napasaaquin. Cada uno su parte. Sinong nagpa-
La parte de la hacienda que le to- sacnong nang inyong gagamasan? 
caba á mi Padre, vino á mi. No 9. activ. Quien diô las partes ó peç-
tiene más composiciones. tenencias que habiais de rozar? So-
Parte. Pasda. (pe) que se dà de macnong ca. 1. act. Toma tu par-
casa ó pesca á los vecinos ô ami- te. Sinasacnong naming dalauayeri* 
gos. Pasdaan mo acó. 1. P, Dame 1. P. Los dos hacemos esta parte, 
parte de lo que traes. Y ari ay pa- Parte. A p i . (pe) menor que dán 
(p«sda sa aquin ni Juan. 7. P. Esta á uno respecto de los demás en 
és parte que me diò Juan. D i ca partición, agravi >ndolé. Aco,y, ina. 
rnagpasda sa amin nang dala mong api ninyo. 1. P. dito sa pagbabaha-
osa. 2, activ. No nos dás parte del gui. Pequeña parte me dais en la re-
venado que trajiste. Maquipasda ca partición. Nang icao\ ay palamangin 
doon sa isa cong casama. 6. activ. a y inapi acó. Para que tu salieras 
Pide parte alia á mi compañero. Na- mejorado, me dieron á mi pocaparte. 
mamasda siya sa lahat. 3. activ. A Partear. Hi lo t . (pp) la comadre 
todos dá parte de lo que cojiò. Y á las preñadas, Himilot ca saaquin. 
de aqui dicen. Pasda ca. sumpa. Da- 1. act. 1. Hilot in mo acó. Partéame, 
do seas por parte. En repartición. Dice la que quiere parir. Ycao ang 
Parte. Pahat. (pp) como el pasa- nanhihilot sa manga buntis? 3. act. 
do y sus composiciones. Pahatan Eres tu laque parteas á las preñadas, 
mo cami nang dala mong isda. 1. Partera. Hilot . (pp) que partea á 
P. Danos parte del pescado que las preñadas Tauaguing marali ang 
traes. Anong ipapahat co sa inyo, hilot. Llamen presto la Partera. H i -
cundi capagalan co? De que os ten- lot po. Señora Partera. 
;go de day p?irt.e sino és de mi can- Partes. Ponong cataoan. (pe) 4? 
P; ante Ã. 
ambos sexos. Mahalay tingnan ang 
poriohg c.itaoan. Son feas á la vis-̂  
fe" las partes ve-rendas. 
,Pa-rticipante. Gasa maya, (pe) en 
hurto &c. Ycao ay casaraaya niya. 
T u eres participante con él. Ang 
tnagnanácao, at ang casamaya niya 
magcacasingdusa rin. El ladrón, y 
•él participante, merecen una rnis-
•ina pena. 
s Pàrticipante. Caramay. (pp) como 
'el pasado. Caramay ca ñaman nila. 
-También tu eres participante. Düi 
•áCQ caramay. Yo no soy participa-n-
te con ellos. 
^ Partieiparíte.. Gásapacat. (pe) en 
cualquiera maldad. Cun icao ay ca-
»isapâcafc ^ila, aco5yj hindi. Si tu eres 
pàrticipante con el i os, yo nolo soy. 
Participar. Samaya. (pe) con otro^ 
en algún hecho; Sasamaya áco sa-
~iyo, sa'pagnanacao. 1. act Yo par-
ticiparé contigo, en-hurtar. K Ma-
'quiquisamaya acó sa caniya. 6. act. 
•Idem. Magsamaya quita. 2-. activ. 
-Vamos los dos á la parte. Anornang 
xa?i pagsámayaan ta. 2. P. En cual-
"quiera hacienda iremos á la parte, 
participando de ella. 
" Participar. Sapacat. (pe) como el 
pasado. Con icao ay sasapacat sa-
'"aquin. 1. act. ay magpacaguising 
-Ca. Si has de participar conmigo en 
^el hurto se vigilante. 
• Participar. Damay. (pp) en bien Q 
en- mal con otro. Daramay acó sa 
' jyò sa anornang gaoin mo. 1. act. 
'Participaré contigo; en cualquiera 
coéa que hicieres. Dunmamay acong 
nagnacao. Participe ô participante, 
con <el'que hurtó. Dinaramayan co 
"áng catoto cor 1 .P. Estoy padeciendo 
con mi amigo;~Con manyayari acong 
maquidamay sa iy© nang dali tamo 
&c. 6. act. Si yo puedo participar, 
contigo, lo que estás padeciendo 
&c. Paquidamayan natin si Jesus, 
nang cansyang 'dalita. 6. P. Partici-
pemos, con Jesus;'de sus trabajos. 
Esto és, Padezcamos, como él pade-
ció. Ycao ang nacadaramay sa armn, 
4. act. T u nos haces participar de lo 
que luciste, no teme;;do nosotros 
culpa. Ycao ang nagnacao, ay nag-
cadamay quita n gay on. 9. activ. T u 
hurtaste y ahora participamos los 
dos de la pena. Y de aqui. Nagca-
dararamrjy earning sangbahay an nang 
saquit. Todos los de la casa esta-
mos enfermos. 
Participar. Haua. (pp) del mal de 
otro, por habérsele pegado. Nahaua 
acó, sa saquit mo. 8. act. Acaso, hé 
participado de tu enfermedad. 1. Na-
hauaan acó nang saquit mo. 8 Pas, 
Pegòseme tu enfenriedad. Vi . Pagar. 
Particularmente. Bocor. (pp) A d -
verb. Sa lahat na mahina ay bocor 
ca. Entre todos los flacos, ò flojoSj 
tu particularmente lo eres. Bocor sa 
lahat nahayop aag Calapating ualan 
apdo. Entre todos los animales, par-
ticularmente la Paloma notiene hiél. 
Partir. Bahagui. ( pp) ó repartir 
cualquiera cosa. Magbahagui ca ni-
yan. 2. act. 1. Pagbahaguinin mo. 2. 
P.-Parte eso. Bahaguinin mo iyang 
bata. 1. P. myan. Parte con ese mu-
chacho, de eso. Ypagbahagui mo. 
Repártelo, dándolo. V i . Repartir. 
Partir. Hati . (pp) algo por medio. 
Maghati ca niyang dalandan. 2 act. 
Parte por níedio esa naranja. Pag-
hatiin mo. 2. Pas. Idem. Y de aqui. 
Hati cami ni Pedro, nitong buquir. 
La mitad de esta sementera es mía; 
y la otra de Pedro. Maghahàti ca.mi 
nang bonga. Hemos ds repartir e l 
V 
fruto. Hindi ca maquiquiKati sa cami caRa'puhv'Pdt. ac't.-Nb'nos pil* 
amin. 6. act. No has de entrar á la dimos partir ay< r. • 
parte con nosotros. Parió. Panganganac. fpe) dê cdal-
Pariir, Hilis. 1. Gayat, (pp) na- quiera hembra ò el acto á e partir; 
ranja ò melon &c. Himilis ca nang Ver. I . de Panganac. Malapit-na ang 
luchan, 1. act. Parte naranja en rae- parganganac mo. Ya estás cerca d©í 
das. Gciyatiri mo iyang melon. 1. P. -parto. Guinhaua ang pangangaríat?. 
Parte ese melon. mo Feliz parto fue el tuyo. -
Partir. Pisang. (pp) pan ó fruta. Parto. Panganganay. (pp) prime-
Magpisang ca diyan nang tinapay. r.o. Pánganganay co ito. Ver, 1. cí¿ 
2. act. Parle á h i pan. Y(>is 114 mo P;¡nganay. Este es mi primer parto; 
acó Tíang tin, pay. 1. Pas. Respet. Y con el concreto. Manganganay 
Parte-paii para r r i . Ypag isang. (pe) -aeo, cun aua nang Dios. 1. activv 
^. P. Respet. Para muchas perso- Con el f ivorde Dios, parirbfla pri-
ms. Pisang . na tis apay. - Adj. P-m mera-vez. Nacapanganay na, at hin-
partido. Namimisang ca nang 1-h t di na nuling naganac. Parió la pr£-
ira tinapay'. 3 act. Todos los panes mera vez; y no volvió á parir 
"ardas partiendo: 1. Pinaminiisangan. "-mas. Es polis. 
3. P. Idem. Y de aqui dicen. Na- ! Parrilla. Sala, fpc) que hacen de 
pisang ang galong. 1. Ang jarro. 8. unas cañas, para asar carne ó pescá-
act. Desportíllese ò n ellósc el can- do. Gum^ua ca nang sala. Haz unas 
"taro ò jarro; por haberlo asido por parrillas. Y si son de hierro sél la-
la boca. man, salang Bacal. Parrillas de hicii-
Punir. S.bac. (pe) lena hendien- ro. Minartir si S M Lorenzo* sa sa-
dola, de aí^un madero. Siaiibac ca laríg bacal. Fue martyrizado San. 
nang cahuy. 1. act. Parte leña. Si Lorenzo en parrillas de hierro, 
b ccan ang cahuy. 1. P. Sibaquin. Pasado. Lingpas. (pp) estar el sol. 
Lo que parte. Ysibac mo aeo nang del medio dia. Lingpas na ang arao. 
cahuy. Respet. Parte leña para-mi. Ya está pasado el sol. Y Metaf. 
Magpasibac ca nang cahuy. 5. act. Lingpas. ca na. Ya estas viejo. •„ 
íf Manda partir leña. Ypasibac mo Pasar. Daan (pp) alguno por al-
va r i . 7. P ff. Manda partir este. Si- guna parte. Dini dongmaan siya. 1. 
hac na cahuy. Adj. leña partida. act. Por donde yo estoy, pasó. Yii-. 
Partirse. Panno, (pp) para alguna d i acó na caraan sa hayan. Pot. act. 
parte Bucas acó papanao. 1. activ. No puede pasar por el pueblo. Mag-
Mañc?na me partiré. Nananao siya. daan ca ñiyan dito. 2. act. Pasa eíev 
Ya separtiò. Papanauin mo acó. 7. P. por aqui. 1. Ydaan mo dito. 1. Pas. 
Déjame ò permite que me parta, idem. Saan co idaan? Por donde lo 
Entiéndese por tierra. he de pasár. Nadaranan ang buquir 
Partirse. Tolac, (pp) para alguna co nang lahat. 8. P. Ysineop. Todos 
parte; embarcado. Cailan cayo toto- pasan acaso por mi sementera. Dina-
lac sa paddronan 1. act. Cuando os dañan. Sincop, De proposito. Houagi: 
habéis de partir. Tungmolac na sila. mong dañan ang palay. No pases pór 
Ya se partieron, Hindi nacatolac encijiu del arroz. Nagdaraan. 
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ang lahat dito. Todos pasan por te una hoja. Y de aqui. Nalipasaríj 
aquiyó uno muchas veces. na ang panahon nang balingbing. 
Pasar. Taos. ( pe) ó atravesar al- 8. activ. 1. Lipas, (pe) na. Yá pa-
guna cosa, de parte á parte. Taosan sò el tiempo de los balinbines. L i -
mo iyang dalig. 1. P. Pasa esa tabla. paS na itong alac. Yá astá este v i -
Taosin ang butas. Que pase el agu- no pasado no tiene ya fuerza, 
jero de parte á parte. Ytaos ang l i - Pasar. Lagos, (pe) de priesa sin 
cop. Pasar con la barrena de parte detenerse. Ayat naglalagos ca 2. acD. 
á>parte. Di l i co ipinatataos sacábala, Porque pasas tan de priesa? Pina. 
7. P. ff. ay tinaos mo. No mandé paglalagos acó nang Capitán. 5. P. ffr 
que pasará la barrena á la otra par- El Capitán me manda que pase sin 
te, y pasaste con el agujero la tabla, detenerme. Di ninyo naaalaman ang 
&c. Natataos ang cataouan niya. 8. ipinaglalagos co? 2. P. No sabeis 
act. Tiene pasado el cuerpo de par- vosotros la causa de pasar yo tan 
te á parte. Taos na ang sugat. Adj. de priesa? 
Herida que pasa de parte áparte. Pasar. Abot. (pe) algo de mano 
• Pasar. Lingpas. (pe) çl tiro, con en mano. Yabut mo iyan dito. 1. 
arcabuz, arco ò honda; de la parte P. Pasa eso aqui, de mano en ma-
jséñalada. Lingmingpas angtonormo. no. Mag abutan. (pp) cayo niyanv 
i . activ. T u flecha pasó. Di l i liling- 2. act. Recip. vaya eso pasando de 
pas ang batong ipopocol co. No pa- mano en mano. Nagaabutan cay d 
sará la piedra que yo tiraré. Naca- nang uicang masama. Andais con-
¡ingpas ñaman. Tabien pasó, Naling- tando unos á otros las palabras ma* 
pasan ang ilog. 1. P. Nang batoc o. ks, y feas. 
.Pasó el rio mi piedra. Y Metaf. ^ Pa&r. Tulay. 1. Talaitay. (pe) por 
Liningpasan niya ang caniyan ama. puente. Tungmotolay siya,y, naho* 
1. P¿ Perdió el respeto á su padre, log. 1. activ. Yba pasando por el 
esto es, pasó de ios limites del res- puente, andamio de cañas que ha-
peto, y atención que debia. cen con las palmas; y /cayó. Hm-
Pasar. Lalo, (pp) por alguna par- di acó macapagtotolay nito. Potí 
té sin detenerse. Lungmalo siya. 1. act. y 2. P. Yo no puedo pasar con 
act. Pasó, no se detuvo. Y de aqui. esto; esto es, con la carga por et 
Nacalalo ang bato mo, Paso tu pie- puente. Nacatulay din acó. Pude 
dra; del ordinario tiro, ó de lo que pasar. 
se tiraba. 1. Nalaloan ang tinorla. Pasar. Taitay. (pe) como el pasa* 
- I . P. idem. Hindi acó macalalalo do, y sus composiciones. Tumaitay 
ngayon sa bay an nang Mahay hay. ca diyan. 1. act. Pasa por ahí. 
Pot-, activ. No he de poder pasar Pasar. Silang. (pe) persona ò tiro 
hoy de mahayhay. por entre medias de algo. Nacasi-
Pasar, Lipas, (pp) de una cosa, á lang acó sa bacor. 1. act. Pasé por 
^otra. Lingmipas na tayo sa bayan. entre los palos de la cerca. Singmi-
1. activ. Hemos pasado al pueblo, lang ang pana sa eaniyang manga 
] . Nilipasan natin. 8. P. idem. Na- paa. Pasó la flecha por entre sui 
Jipasan móáng. isang-dáhon. Pasas- piernas. 
P. ante A. ' 
Pasar. Tauir. (pe) en banca, á Pascua de Navidad. Saan ca nagpas 
pie, ò nadando rio ò mar. Tuma-
uir ea sa ibavo. 1. act. Pasa á la 
otra banda. Ytauir mo ito. 1. Pas. 
Pasa esto 1. Magtauir ca nito. 5. act. 
idem. Como carga &c. Tauirin mo 
yaong nasaibayo. Pasa alia á don-
de está el otro. Hindi acó nacata-
uir sa ilog. Pot. act. No pude pa-
sar por el rio ualan tata'uiran. s. e. 
f. No hay en que pasar, no hay 
co? 2. act. Donde tuviste la pascua? 
Pasearse. Ligao. (pp) por cual-
quiera parte. Lingmiligao siya sa 
patio. 1. act. Andase paseando ê a 
el patio. Ligao ca nang ligao. 1. L i -
ligaoligao. Frect. Siempre te an-
das paseando; perdiendo el tiempo, 
Nanliligao sila. 3. act. Andanse pa-
seando. 
Pasearse. Gala, ( p p ) perdiendo 
banca. Saan dito ang tauiran? (pp) tiempo. Gagalagala ca. Free. 1. Ga-
adj. donde es aqui el paso del rio? la ca nang gala Andaste paseando 
* Pasar. Lonoy. (pp) por el agua perdiendo tiempo. Ualan di guina-
hasta los pechos ò garganta ó me- galaan ca. s. e. f. 1. P. Por todas 
terse en el agua en cualquiera par- partes te paseas. 
4e como en las sementeras de re- Pasmo. T i l i . (pe) ó espanto, que 
gadio, como pase el agua de medio alguno recibe. Catditili cosa que 
cuerpo arriba. Lungmonoy acó. 1. causa pasmo. Anong iquinatilili mo? 
act. Pasé al agua casi á la gargan- 4. act. De que te pasmas. Quiaatiti-
ta. Señalará donde llegó. lihan cata. 8. P. Pasmo me de nene.' 
• Pasar. Salabsab. (pe) algo por la Paso. Lacdang. (pej Que dá el 
Kama. Ysalabsab mo iyang lubirsa hombre. Milang ca diyan nangsang-
mngas. 1. P. Pasa ese cordel por libong lacdang. Cuenta ahí mil pa-' 
Ja llama, para que se le quiten ò sos. Mahaba ang lacdang mo. Lar-
quemen los pelillo. Cundi isalab- go tienes el paso, 
sab ang cauayan bobocboquin Si- Paso. Hacbang. (pe) como el pa-
xio se pasan las cañas por la llama sado. Ysang hacbang. Un paso. Hu-
les entrará carcoma, Salab. (pp) macbang ca diyan nang sampo'uo. 
1 Pisarle. Songar. (pp) á alguno pa- 1. act. Dá ahí dies pasos. M h ¡hy 
]o &c. Por junto á la cara, si topa 
ó no topa. Nasongaran ang muc-ha 
co niyang dala mo. 8. P. Pasóme 
junto á la cara eso que llevas. 
Pasarse. Liban (pp) el tiempo se-
ñalado. Naliban na ang tipan tang 
arao 8. act. Yá se pasó el tiempo 
del concierto. Sa maliban apat na 
pouong arao, ay dumating siya. Co-
itio pasase cuarenta dias, llegó. 
feo ang paghacbang mo. Ver. 1. 
modo tienes, de dar pasos. 
Paso panganib. (pe) peligroso por 
donde tienen rezelo de pasar. Pa-
nganib itong tapat nang gubat. Es 
paso peligroso aqui enfrente del 
bosque. Panganib tauiran iyan. es 
peligroso paso ese, por agua. 
Pasto. Sabsabin. (pp) que pacen 
los animales. Maysabsabin diyan sa 
•pasqua. Pasco, (pp) Cualquiera del harapan? Hay pasto ahí enfrente 
año. Pasco nang tatlong hari. Pasqua de la casa? Nasonog ang sabsabin. 
de los tres Reyes. P-seo sapanganga- Quemóse el pasto. J 
nác'sa Ating Pangiuoong Jesucriso. Pastor. Tanor. (pp) de cualquié* 
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ra animal; Tanor sa manga topa. cos?!. Sinong yongmorac sa iyo? 1. 
1. Nang manga topa. Pastor de car- activ/Quien te pateo? Pmagyorac< 
ñeros. Tanor sa manga baca. Tanor (pej Nila, ang paláy. 1. P. Patearon 
sa manga cambing. i . Babuy. e! arroz. Yorac. ( p e ) napananim. 
Pastor. Maghdhayop. (-pe ) quej Adj. Sembrados, que están pateados* 
¿uarda animales. Frecuent.. de Ha- yhollados de proposito. 
yop. Magpacaguising cang- magha^ 
hayop. Se pastor vigilante. 
j-Pata. Paa. (pp) de cualquiera, ani-
mal. Mahaba ang paa mo. Larga 
tknes la pata. Lotoin mo ang ma-
nga paa nang baca. Cuece las patas 
de la baca. 
Patada. Ya pac. (pp) ò pisada de 
animal, ó' persona. Nadini ang ma-
nga yapac. A-qui están las patadas ó 
pisadas. Pinagyapacan. ( pe ) niya 
ang palay. 2. P, Pateó el arroz. 
Patada. Taryac. (pe) ò coz T i -
naryacan siya nang cabayo. 1. P. 
El caballo le diò una patada ò coz. 
Patada. Yabag. (pp) dada en el 
suelo, con fuerza. Malacas na yabag. 
Patada recia. En los tingues dicen, 
Saan ca yayabag? J, act. Donde váz? 
Houag cang yumabag diyan. No 
des ahi patadas Houag mong yaba-
gam 1. P. No lo patees. 
Patadas. Caragcarag. (pe) que dán 
]ps muchachos, remedando algún 
baile. Nagcaragcarag ang manga ba-
ta. 1. activ. Los muchachos andan 
4ando patadas. Y para uno solo. Ho 
uag cang cumaragearag diyan. 1. 
act. No estés ahi dando, patadas. 
: Patear. Tarang. (pe) el niño es-
tando en pie regañando, porque no 
le dángustoi Tatarangtarang ang;ba-
tang yaop. Frect. Aquel muchacho 
está pateando. Ayat tumatarang ca? 
l.act. Porque pateas? Ytinatarang co 
ang paa cong n^paso. 1. P. Doy pa-
tadas con el pie, que se me quemó. 
Patear. Yoraq, ( p p ) cualquiera 
Patear. Yasac. (pe) los sembrados 
destruyéndolos. Ycao ang yungma-„ 
sac nang aming palay. 1. activ. Tu , 
pateaste nuestro,arroz. Yayasaquiti. 
co ang palay-mo 1, P. Hé de patear, 
tu arroz, y destruirlo. Houag mong 
yasaquin. No lo patees. 
Patear. Dason. (pe) algo molién-
dolo con los pies. Metaf. de Da-
son que és bailar dando patadas. Da-, 
poriin mo iyan. 1. P. Patea esó. 
Patio. Harapan. (pe) de La Iglesia; 
ò casa. Gamasan ninyo ang haxa-
pan nang simbahan. Rozad ei pa.-, 
tio de la Iglesia. 
Patituerto. Pingcao. (pe) que tie-
ne las piernas ò alguna de ellas tuer-
tas, Malubha ang pagea pincao mo. 
Muy patituerto eres. Pingcao mai? 
acó ay malicsing tumacbt;. Aunque 
soy patituerto,soy ligero en correr. 
Pato. Ytic. (pp) casero. Matabang 
ytic. Gordo pato. Maytic yaring 
Sanglay. Muchos patos, tiene este 
Sangley. , r 
Pato. Papan, (pp.) real pero nQ 
manso. Es tán grande ò mayor que 
una gallina, y buena carne. Nanhu-
l i acó nung isang papan. Goji. un pato/ 
Pato. Bali.uis. .(pp:).. son .menores, 
que el papan. Y és también buen^ 
carne. Mabaüu.is sa manga,palayan^ 
Muchos patos.hay en las sementerasj. 
Pato, Soíiyasir. (pp) pequefí,) J^y. 
muchos,de estos. Andan sobre agua-
dos; y en pasando alguna, person^ 
cerca de. ellos, se hunden de bajo del 
agua. Pocolin, mo yaong soliyasi^ 
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Patria. Bayan. (pp) propia, Ang. Pecador. Macasaíaftan. (,pp) Adj.* 
langit ang totoong bayan natin. EJ. 
cielo ès nuestra verdadera patria. 
Pavesa. Totog, (pp) de.candeJa. 
Naholog ang totog nang. candela. 
Cayóse la pavesa. 
Pavesa. Ally abo. (pp) de lo que 
se quema. Dinadala nang hangin ang 
manga aliyabo. El viento trae las 
pavesas Ualan di inaahyabohan s. e. 
£. y 1. P. Todo se llena de pavesa. 
Pavor. Gulilat. (pp) que uno re-
cibe de vèr alguna cosa. Gungmu-
gulilat yari. 1. act. Este está espa-
vorido. Anong gulilat mo lyan? 1. 
Anong pagcagulüat. Esenc, Que pa-
yor ès pse? 
Paz. Pagpapahopa. ( pe ) que se 
pone entre los que riñen. Yndirin 
nalalauon sa inyo ang pagpapahopa, 
No os dura nada la páz. Ynaari nm-
.yong hamac lamang ang pagpapaho-
pa. No estimais la páz Uala cayong 
pagpahopa. No tenéis páz. Ver. 5. 
De hopa. Concertar, y poner páz. á 
los discordes. 
ante» E . 
f Pebre. Hirhiran. (pp) 1. sausauan 
. (pp) ò salsa; para la carne. Yndi 
cayo gungmaua nang hirhiran? No 
¡hicisteis, pebre? 
Peca. Locat. (pe) del rostro. Co-
.mo los hoyuelos que dejan- las bime-
]as grandes, Malocat ang mucha mo. 
Muchas pecas tiene tu rostro. 
Pecado. Casalanan. (pp) cometi-
do contra Dios. Absol. de sala, Pero 
añádesele una n. Daquilang casala-
nan iyan sa Dios. Ese és gran peca-
do contra Dios. Maramipa sa buha-
ngin ang manga casalanan co. Más, 
son, mis pecados, que las arenas. 
Z 2 
Tauoiíg macasalanan. Hombre pe-
cador. 
Pecador. Saladin. (pp) como eí 
pasado. Saladin acong taup. Spy; 
hombre pecador. ^ 
Pecar. Sala, (.pp.) contra Dios. 
Nagcasala acó sa Dios 9, act. Pequé 
contra Dios. 1. Pinagcasalanan co ang 
Dios. 9. P. idem. Marlang bagay ang 
ipinagcasasala co sa Dios. Con mu-
chas cosas peco contra Dios. Y cont 
estas mismas composiciones se dicô 
pecar contra el prójimo. Nag. .'v' ; 
Pechero. Maybois. (pe) Esto és, 
que aun tiene tributo. 1, Nonois. 
Que aun lo paga. Tauong may bois. 
Hombre pechero. liian na earning; 
may bouis. Yá somos pocos los pe* 
cheros. 
Pecho. Bouis. (pe) ó tributo que 
pagan al Rey &c. Magcano ang bo?-
uis mo sa sang tauon? Cuanto és 
el pecho que pagas, en un ano?' 
Cailan ca magbibfgay nang bouis? 
Cuando hás de pagarei pecho? Bu* 
cas acó, bubouis. 1. act. Mañana lo 
pagaré. Uala acong ibobouis. No ten-
go con que pagar, el pecho ò-tri» 
buto. V i tributo. , , 
Pecho. Dibdib. (pe) del cuerpo 
del hombre &c. Ypaquita mo ang 
dibdib mo. Muestra el pecho. Na-
susucalan ang dibdib co. Tengo el 
pecho ocupado ò embarazado, con 
flemas. 
Pecho, Mapangit. (pe) doblada, 
y de mala intención. Mapangit na 
loob. Pecho doblado. V i , Doblado. 
Pechuga. Dibdib. (pe) de cuaU 
quiera ave. Mataba ang dibdib ni -
ring manuc. Gorda és la pechuga 
de esta gallina. 
Pechuguera. Pamamaos, (pp),.qj$fe: 
J52 - dnte E ' 
üno tiene por algurí accidente. Ya- manga tatac na piiae. Junta esos 
ring pamamaos co. Esta mi pechu- pedacillos de plata, 
güera. Ver, 1. de pamaos. V i . Ronco. Pedacillos. Gontay. ¡'pe; de ro-
I Pecosa. Locatlocat. (pe)cara. L o . pa que no son de provecho. Pag-
eatlocat na lubha ang muc^ha mo. aanhin mo iyang manga gontay* 
Muy pecosa tienes la cara. Paraque quieres esos pedacilloi. Pi-
Pecoso. Gatolgatol. (pe) esto ès, nag gontay gontay niya ang cani-
que tiene en el rostro muchos gra- yang manga damit nang guating. 
niilos, que salen fuera al contrario 2. P. Hizo pedacillos, con las t i -
de Locatlocat, que son hoyelos. jer¿s sus vestidos. 
Çatolgatol ang mucha mo. Tienes Pedacito. Bingas. (pe) cosa de lo-
ei rostro pecoso. za. Cabingas na pingan. Un peda-
* Peculio. Sadili. ( p p ) qtte tiene cito de plato. Y tapón mo lyang ma-
algúno de por sí. Magcanong sadi- nga bingas na soliyao. Arroja esos 
Jimong salapi. Cuanto és el peculio pedacitos de escudilla. 
que'tienes. Pedacitos. Pingai, (pe) de cosas 
• Pez. Ysda. (pe) ò pescado. Ma- de barro. Moha ca nang capingal 
Jaquing ysda yaon. Grande pez és na tisa. Trae un pedacito de teja, 
aquel. Manga ysda. Peces. Mariang pingai na tisa ang nadito. 
Pezón. Tangcay. (pe) de cuaL Muchos pedacitos de teja, hay aqui. 
quiera fruta. Hauacan mo iyan sa Pedazo. Capotol. (pp) de palo ó 
tangcay. Aselo por el pezón. Ua- de cana. Capotol na cahuy. Un pe-
lang tangcay yeri. s. e. f. Este no dazo de palo. Capotol na saguing. 
'tiene pezón. Cun mageatangeay ang Un pedazo de plátano. Esto es, de 
itlog. 9. act. maquiquita mo yaong la fruta. 
•naholog sa ilog. Cuando el huebo Pedazo. Cahiua. (pp) de carne, 
•tenga pezón; verás aquello que se Bigyan mosiyanang cahiuang ba-
cayò en el rio. ca. Dale un pedazo de baca ò una 
- Pezón. Bagaybay. (pe) 1. Balay- tajada. 
bc.y. (pe) de los cocos ò de las be- Pedernal. Bato sa pingquian. (pp) 
«Ilotas de que hacen el buyo. Y ta- Mita ca nang isang bato sa ping-
•pon mo iyang manga bagaybay. Ar- quian. Busca un pedernal, 
•roja esos pezones. Pedigüeño. Mapagdalangin. (pe) 
í Pezón. Otong. ( p e ) de la teta, que todo lo pide. Frect. De dala-
iOiong nang soso. Pezón de la teta, ngin. Mapagdalangin yaring tauong 
Y de aqui. Paotongin mo iyang ba- yari. Pedigüeño es este hombre, 
ía. T. P. Dá de mamar á ese niño. Pedigüeño. Mahingün. { pp) co-
i - Pedacillo Piac. (pe) de cualquie- mo el pasado. Lubha cang mahi-
-ra comida. Capiac. Un pedacillo. Pa- ngiin. Muy podiaueño eres, 
-uaring piac ang sasa pingan. Todos Pedigüeño. Maola. (pp)'' Mucha-
-eran pedacillos cuantos estaban en cho que todo lo pide llorando. Ma-
.el plato. 0|a ,iyang anac mo< pcjigueñ0 es 
Pedacillos. Tatac. (pe) de plata ese tu hijo, 
•ó de otro meul. Tiponin mo iyang Pedir Hrngi. (pe) cualquiera co-
P. ante E . 
-.j 
sa. Hingmihingi siya nang tubig 1. noong Santa Maria. 1. Paqúimaaua-s 
an natinang Guinoong Santa Maria; 
6. Pas. Pidamos, á la Virgen Mariaí 
Nagmamacaaua aua yaring tauo.. 2. . 
act. De tal modo pide este hombres 
que mueve á compasión. ÍÍ 
Pedir. Palimos. (pe) limosna. Nag 
papalimos cami. 2. activ. AndamTOS> 
pidiendo limosna Aling Santos ang 
ipinag papahmos ninyo? 2. P. Para 
que Santos pedis limosna ? Pagli-
mosan po nila cami. Den- nos vmsá! 
limosna. , , j 
Pedir. Tauar. (pp) perdón deagra¿ 
vio ó deuda. Tungmatauar acó sa 
iyo. 1. activ. Pido te perdón. Ytina* 
tauar co sa iyo ang bintang co. 1, PJ 
Pidote perdón, por el testimonio que 
te levanté. Nacatauar na acó sa CÍU# 
niya. 1. act. Ya le pedi perdón ò- se 
lo habia pedido. Yndi acó macataua¿ . 
sa caniya. Pot. No le puedospíidiíi 
perdón, porque tengo véíga&tftâ^ : 
esta muy lejos el otro. Ctm atawaE 
niya sa aquin ang otang; ipatatáuaf 
co sa caniya. Si me pide perdón de 
la deuda se la perdonaré Vi» Peri 
donar. . . . 
Pedir. Hi l ing. ( p e j ^ a ^ U K a i ^ á p i 
con mucho encarejcimiento/hiDgmíI 
hiling siyang su mama sa a^aifivv í l 
activ. Pide encarecidamente # JíSon 
migo. Hilingan mo ang HocQSi ñang 
pagcabilango. 1. P. Pídele al Alcal-
de que te haga bilango © aguacil/ 
Ualang di hiling yaring babayi. gr 
e. f. Todo lo pide esta muger coíí 
ruegos. , * 
Pedir. Yngat. 1. Inging. (pp) q u ¿ 
lleven cnosigo. Ymingat ca sa capi-
tán na ipagsama ca. 1. act. Pide- af 
capitán que te lleve consigo. Yngãí : 
t in mo si Pedrong sumama sa iyo?' 
activ. El está pidiendo agua. Uala 
cang di hinihingi. s. e. f. 1. P. To-
do lo pides. Nanhihingi siya sa» ma-
nga bahaybahay. 3. act. Por todas 
las casas anda pidiendo. Houag mo 
acong hingan. Sincop. No me pi-
das nada. Nagpapahingi nang taba-
co ang Padre sa aquin. 5. P. ff. El 
Padre me manda que pida tabaco. 
Ypinahihingi niya ang sombrero. 
7. P. ff. Embia á pedir el sombre-
ro. Houag cang maqui hingi sa 
hingmihingi. 6. activ. No pidas á 
quien pide. 
Pedir. Naqui. (pe) alguna cosa, 
Aco,y5 naquiqui inum sa iyo. 6. act. 
Pido te que me dé beber. Maqui 
tabaco ca. Pide que te den tabaco. 
Pedir. DaUngin. (pp) de gracia 
alguna cosa. Dungmadalangin yari 
nang munting asucal. 1. act. Este 
pide un poquillo de azúcar. lyan 
ang dmadaiangin mo? 1. P. Es eso 
lo que pides? Hindi ca sucat da-
langinan nang anoman. No se pue* 
cie pedir nada. Napadalangin siya 
jiang munting tinapay. 7. activ, ff. 
Embia á pedir un poco de pan. 
Pedir. Daying. ( pe) rogando y 
manifestando su necesidad. Dung-
maying siya sa aquin nang munting 
damit 1. activ. Pidióme ua pedazo 
de ropa. Sino ang dyrayingan roo? 
1. P. Participio. A quien es á quien 
pides? Dayingan mo ang JDios nang 
aua. Pide misericordia á Dios. Nag 
sisidaing silang. lahat.. 11. act. Tor 
.dos ruegan. 
Pedir. Mciaua. (pp) rogando, co-
rno hacen los Padres. Naquiquima-
aua acó sa iyo. 6. act. nang anoman, 
i^idoteme des algo, por amor de Dios 
IS^aquimaaua tayong Jahèt sa Güir L P . Pide á Pedro que~vay-a-eei 
p. ante 
g.o¿ Nagiyngatan, {py) mhãg •ãâ\&~ 
ua. $. act. Recip. Uao aofcros se ani-
raan para ir algana parte. 
. Pedir. Culi, (pp) que le añadan 
algo al concierto. Ñagcuculi siyà 
ngayon. 2. act. A.liora pide mas de 
3,o Concertado. Pinagcúlian niya ang 
çatoogo. 2. Pas. À quien hizo el 
eonciertOj le pide, mas de lo con .̂ 
certado. 
. Pedir. Pintacasi. (pp) á otro qué 
íe ayude en algo. Ninintacasi acó 
sa iyo. 1. act. na acoy tolongan mo. 
|?ido te que me ay udes» Pintacasi-
Bin mo si Pedro dian sa gaua mò. 
1. P; Pide á.Pedro te ayude en eso 
«Jüé haceSi 
• Pedir. Uani. (pe) que hagan por 
el alguna cosa de poca monta. Ypi-
naquiquiuani co sa iyo yaring sâ -
Jaual, at iyong tagpian. 6. P* Pido 
te que me remiendes estos calzones. 
< Pedir. Otang. (pp) prestado; di-
nero ò arroz. Ootang acó nang pa-
3ay. 1. act. Voy á pedir arroz pres-
tado. Houag Cang omotang nangsa-
lapk Nó pidas dinero prestado. 
Pedir. Sandali. (pe) algo presta-
do por poco tiempo. Sungmasanda-
Ji acó nang salapi sa iyo. 1. activ. 
y ido te prestado dinero. 
Pedir. Hiram, (pe ) prestada al-
guna cosa que no sea dinero ni af-
jo-z. Hihiram acó nang isang bang* 
ca. 1. act. Pediré banca prestada. 
Hinira-m co yaring damit. 1. Pas. 
|?edí:prestado, este vestido. Hiram 
yári . Esto es prestado. Para darlos. 
Vil** Pintar.. 
. P€dir.--Singi;h (pe) ó cobrar lo que 
le deben.^ingmisingil acó. 1. act. 
rang otang mo sa aquin. 1. Sinisi-
ngil co. U P^Vengo á pedir lo que 
jnc debçs, Sing sinisingii m9? 
Quien <es ó-q'.jien pides? 
Pedir. Tarahátig galang. (pp) l i -
cencia, para irse los que se despi-
den. Tungtriatarahang galang aco^ 
sa maguinoo. 1. act. Pido licencia 
•á Vuesa merced. Nacatarahang ga* 
lang na acó. Ya me despedí. 
Pedir. Alam. ( pp) licencia para 
ir á alguna parte. Napaalaiu acó 
sa iyo. 7. act. Pido te licencia. Gay-
lan ca napaalaui? Cuando pediste 
licencia? 
Pedo. Otot. ( pe) Matonog ang 
manga otot mo. Mucho suenan tus 
pedos. 
Pedorro. Otot in. (pp ) L Palaot-
ot. El que es vicioso en esto. Palaot-
ot Cang tauo. Eres hombre pedorro. 
Pedrada. Pocol. (pe) tirada Nag-
popocol. 2. activ. Muchas piedras 
tiram Pinocol ang can.iyang olo. 1. 
P. Dieronle una pedrada en la ca-
beza. 
Pedragal. Mabato. (pe) donde hay 
muchas piedras. Diyan sa mabato. 
Ahi en el pedragal. 
Pedrera. Batohan. (pe) donde M*> 
can piedra. Malayo dito ang bato-
han. M u y lejos está aquí la pedrera. 
Peer. Otot. (pe) Unmotot. siya. 
1. act. Peyóse. Nagoootot. 2. activ. 
Muchas veces. Houag cang umotot 
sa harap co. No te pees delante de mi. 
Pegar. Laquip. (pp) un lienzo con 
otro, cosiéndolo Maglaquip ca ni« 
yang dalauang papa. 2. act. Pega es. 
sas dos piernas de lienzo, &c. Pi-
naglaquip cona. 1. Napaglaquip co-
tia. 2. P. Ya las pegué Nagcalaquip 
na-. 9. àct. Ya estén pegadas. 
Pegar. Diquit . ( pe ) cualquiera 
cosa con la cola, &c. Magdiquit ca 
niyan. 2. act. 1. Ypadiquit mo iyaa 
dooh ?a isa, 7. P. l . Ydiquit mo. h 
P. -ante E, 
,P, Pega èsô á aqXiellò.' "Nadifiq'uit Nafcalalik-, Y de 'aqui: "Nalanitan. 
âa tabia, 8. att. Está pegado en la 
tabla. Nagcadiquit angdalaua. 9. act. 
Están pegados tos dos. 
Pegar. Capul, (pp) cual-quiera be-
tún, <á io que está hendido* Capulari 
tno iyang tapayan. 1. P. Pega esa ti--
naia. Hindi ca maajam magcapül? 
2. act. No sabes pegar. Nacapukn 
cona yaong pingang nabasag Ya pe-
gué aquel plato, que se quebró . 
Pegar. Sonog. (pp) fuego á algo. 
Sinof'Og morao ang babay. 1. P. Tu-, 
dicen pegaste fuego á la casa. Y si 
à muchas. PmagsonOg. (pe) 2. P. 
Pegar. Siga, (pe) fuego á los cam-
pos. Si Pedro ang na^siga sa parang. 
2. act. Pedro pegó fuego al campo. 
Sia-jti mo iyang duming natitipon. 
Sincop. I . P. Pega fuego â esa basu-
ra que está junta. Sino ang naniniga 
sa man^a parang? 3. act. Quien aada 
pegando fuego á los campos? Acó 
ang pinapaniga niya sa buquir. 7. 
P. y ff. A mi me mandó pegar fue-
go á la sementera. 
- Pegar. Silab. (pe) fuego á los cam-
pos. Como las composiciones del 
pasado. Sisilab acó. l.Sisiga sa aming 
buquir. 1. act. Voy á pegar fuego 
á mi sementera. 
Pegar. Lanit. 1. Lalin. T . 1. Ga-
ya. 1. Haua. (pp) la enfermedad á 
otro. Nacalanit ca sa aquin nang 
saquit mo. 4. activ. Pegas te me tu 
enícimedad. Nalalinan acó nang sa-
quit. 8. P. Pegòseme la enferme-
dad, ang pagsisiping namin áng iqui-
nagíiya sa aquin. 4. P. El aver dor-
iñido juntos, fué la causa de pegár-
seme Ja enfermedad. Nagcahahaua 
earning d daua. 9. act. Los dos es-
tamos enfermos de una misma en-
fermedad, pegada, X * i muchos. 
ang aming'babay hang apuy. Pegò-
sele á fiü'é'st'ía Casa el fuego, de otrgú 
Pegarse. Panitjuit. (pe) l a pegai-
joso, á las manos &c. Naniniquít 
iyan sa caínay^ 1. activ. eso se ¡pe-
ga á las manos ó está pegado. Cá-
pala pa,y, di maniquit ang maíag-
quit. Claro está que se ha de pe-
gar, lo pegajoso. Bigla an panini-
quit niyan. Ver. 1. En un instante 
&e pega eso. Y de aqui dicen: Cuo. 
ano,t, di naniniquit sa camay niya 
ang pinagnatrao. Sum pa. Como no 
sele pego á la mano, lo que hurto. 
Es Polis. 
Pegajoso. Malagquit. (pe) comoi 
cola &c. Malagquit na calamay. Pe-
gajoso és este calamay. Adj. De 
Lagquit. Y con este. Lungmalagv 
quit na i to. 1. activ. Ya esto se y£ 
haciendo pegajoso. Como cuando 
lo cuecen. Lagquit. bapa a? O «qü-é 
pegajoso es? ^ 
Peynarse. Soyor. (pp ). el pelo», 
Magsoyor ca. 2. activ. Peynate.-L 
Soyorin mo anag bohoc mo. 1. P,. 
Idem. Soyorin mo angolo roo. Pey*. 
nate la cabeza. i 
Peyne Soyor. (pp) para el pefcfe. 
Yngatan mo iyang soyor. Guarda 
ese peyne. Mtanting soyor» Peyng 
pequeño. 
Peyne. Suclay. (pe) de barbero, 
Nahaan ang suclay. Donde está ej. 
peyne. 
Pégujar. Sadili. (pp ) ò peeuIiQ, 
Mumunti lamang ang sadili co. Po* 
co es el pegujar que tengo. 
Pelado. Bago.t. vpc) por habers^ 
le cay do ei cabello. S ule de Bago.l. 
(pp) v i . Caerse. Bagot ca. Adj. Ere» 
pelado Bagot naolo. Cabeza pelada. 
Pelar. Himolmolj (pc).,cual^í^ 
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p. ante ' E." 
.ra ave. Maghimolmol ca niyang 
manüc. 1. açtiv. I . Himolmolan mo. 
JU Pas. Pela esa gallina. Y de aqui. 
Hihimolmolin co ang caniyang mi-
say. Le tengo de pelar los bigotes. 
. Pelarse. Logon, (pp) 1. logo, (pp) 
Ja persona, ò animales; cayendose-
Je el pelo. Nalogon ang bohoc co. 
,8. activ. 1. Lungmologon 1. activ. 
Voyme pelando. Nalogonanang olo 
seo. 8. P. Pelóseme la cabeza. Y de 
aqui. Nalologon ang manga pana-
n im nang maraming oían. Los sem-
brados se pierden por las muchas 
aguas. 
Pelear. Baca, (pp) 1. pamooc. (pe) 
con armas. Nagbabaca sila. 2. act. 
Andan peleando.- Binaca cami nila. 
1. P. Pelearon con nosotros. Ano 
cayang pinagpamoocan? 2. P. Que 
es la causa porque pelean? 
Pelear. Sabong. (pp) los gallos. 
Nagsasabong ang manga sasabongin. 
2. act. Los gallos están peleando. 
Pinapagsabong mo. 7. P. y 2. T u 
hiciste pelear. Di l i co ipagsasabong 
áng sasabonginco 2. P. No he de Pe-
lear, mi gallo. 
Pelechar. Balahibo. (pp) las aves, 
naciéndoles el pelo ò pluma. Nag-
.babalahibo nayanng manuc. 2. act. 
ésta gallina vá pelechando. 
Peligro. Panganib. (pp) de ladro-
ises &c. Daquilang panganib. Gran 
ipeligro. Nanganganib tayo dito. 1. 
act. Peligro tenemos aqui. dating 
Çiínatiganganiban yaring lupa. 1. P. 
Í )e ordinario há habido peligro en 
esta tierra ó parte. Ano caya ang 
ipinàngàrtganib nang tauo? De que 
tiene peligroso se recela á gente? 
iQue es la causa? Anong panganga-
j i i b mo iyan? Ver. 1. Que peligro 
es ese quç tieoes? *Es Polis. ~ 
Pelo. Bohoc. (pej de Sa cabeza 
del hombre. Masama ang bohoc mo. 
Mal pelo tienes. Ay at nagbobohoc 
ca nang mahaba? 2. activ. Porque 
traes largo el pelo? Cabohocan rrun 
lamang ay uala ca sa olo. No tie-
nes ni un pelo en la cabeza. 
Pelo. Balahibo. (pp) del cuerpo 
de cualquiera ave. Balahibo nang 
manuc. Pelo de gallina. 
Pelo. Bolo, (pp) de la fruta que 
le tiene. Y por eso llaman Mabolo, 
á una fruta de la tierra porque tie-
ne mucho pelo. Mabolo iyang ca-
uayan. Esa caña tiene mucho pelo. 
Nabolohan ang camay co. 8. activ. 
Clavaronseme en la mano los pelos. 
Y de aqui dicen. Ualan cabolohan 
(pe) lyan. No es de provecho eso. 
Esto ès. No vale ni un pelo. 
Pelota. Ponglo. ( pe) ó bala de 
arcabuz. Malaqui iyang manga 
ponglo. Grandes son esas pelotas ò 
balas. 
Pelotear. Pásalo, (pe) 1. Talang. 
(pp) con algo como naranja, echan 
dola por alto. Nagpapasalo siya nang 
luchan. 2. act. Está peloteando con 
una naranja. Ytalang mong mataas. 
1. P. Echala alta. 
Pella. Linoap. (pp) de manteca 
ó sebo del puerco &c. 
Pellas. Capal. (pe) hacerlas de ce^ 
ra, lodo &c. Cumapal ca niyang 
pagquit. 1. act. Haz pellas de esa 
cera. Quinacapal cona. 1. P. Ya las 
estoy haciendo. Ypinacacapal sa 
aquin. 7. P. fF. Me mandan que le 
haga pellas. Í 
Pellas. Quipil . ( p p ) 1. CampaL 
(pe) que hacen de la morisqueta. 
Houag cang gumaua nang quipil 
na canin. No hagas pellas de mo-? 
risqueta. Quingmiquipih. 1. activi 
ante E r 557-
tas está haciendo. Qüin'acátflpal. 1. 
P. Son hechas. Nagquiquipil. (pe) 
2. activ. Muchas. 
Pellejo. Balat. (pe) de cualquiera 
que lo tiene. Balat nang osa. Pelle-
jo de venado. Malatang balat. Pe-
llejo suave. 
Pellejo. Pinaglonohan. fpc) ó ca-
misa de culebra. Mahaba iyang pi-
naglonohan. Largo es ese pellejo 
de culebra. 
Pellizcar. Corot. (pe) á otro con 
las uñas. Cungmorot siya sa aquin 1/ 
áct. Pellizcóme. 1. Quinorot acó ni-
ya. 1. P. idem Nagcococorot vari «a 
aquin. 2. act. 1. Pinâgcococorot acó 
niya. 2. P. Me pellizca mucho. Ayat 
nangongorot ca sa manga bata? 3.1 
áct. 1, Pinangongorot. 3, P. Porque 
andas pellizcando à los muchachos? 
jríouag mo acong corotin. Sincop. 
No me pellizques. Ypinacocoroi ca 
sa aquin. 7. P. ff. Me manda que te 
pellizque. Sinong nagpapacorot? 5. 
act. if. Quien lo manda? Naquiqui-
corot ca ñaman? 6. act. También tu 
pellizcas, con Jos demás? Nagcoco-
rotan, (pp) Recip. Se pellizcan unos 
á otros. ! 
t' Pellizcar. Pirot. (pp) í. Pinral fpc) 
Gon los dedos retorciendo. Ninírbt 
siya sa aquin. 1. act. Me pellizca/ 
Houag mong pinralin. 1. P. No le 
jpellizques. 
' Pellizcar. Pindot. (pe) á otro con 
las puntas de los dedos. Nindotsiyá 
saaquin. I.activ. Pellizcóme. Pinag 
pindot niya acó. 2. P. Me pellizcó 
ftucho. ' 
' Pena. Parusa, (pp) que se pone 
5 dá por alguna culpa. Anong pa-
füsa sa iyo nang hocom? Que pena 
te puso él alcalde?Daquilang paru-
Sáíy'an -sa-aquin,- Grande pena és 
7 B 
esa- paraWi.-Nõ teniendo á mi pare-
cer, Culpa. 
Pena. Pohonan. (pp) por su mere-
cido. Esto és, Pena del pecado. Na-
pohonan siya sa Dios. 1. Pas. Diòle 
Dios la pena merecida. Mapopoho-
nan ca rin sa aquin. Dat é te la pena 
merecida. 
Pena. Balantogui. (pp) del talion 
que se dá á el acusador falso. Maca 
ycao ay mabalantogui. Rec. activ. y 
8. P. No-sea que te den la pena del 
talion. Sino angbinabalantogui? 1. P. 
Aquien pusieron la pena del talion? 
Pena. Alactia. (pp) que uno dá à 
Otro, con sus cosas, dándole pesa-
dumbre. Nacaaalactia ca sa aquin. 
4. act. Pena me dás. Houag mo si-
yang alactiain. 1. P.-No le dés pena. 
Pena. Hogyatan. ( pp) que po-
nen entre dos, sino cumplieren su 
palabra. Anong hogyatan ninyo ? 
Que pena Os ^habéis puesto? Mag-
hogyatan quita. 2. act. Pongámonos 
pena ò apostemos algo. 
Pena. Sacantan. (pe) que llevan 
al que no acude á la obra del co-
mún. Aunque és de la contra costal, 
se usa en Liacban y Tayabas. Sina-
cantarían siya. J. P. Llevaroñlé la 
pena. Ualan isacaritanya'ri. s. e. f. Es-
te no tiene conquè pagar la pena, 
Sinong sungmacantan sa iyo? l.act.^ 
Quien te llevó la pena? Magcano 
ang sacantan sa iyo? Cuanta pena te 
llevaron,. 
Penacho. Sombol. (pe) que echa 
ó se vé en la estrella cometa. Ang 
habá' nang sombol nang bitoin. Que 
largo és el penacho que tiene la 
estrella.' 
Penar. Dusa. (pp) ò padecer por 
sus culpas alguno. Nagdurusa acó., 
sa manga casalauan co, 2. act. Estoy* 
.^8 N P.' ante E. 
penando por"mis pecados. 1. Pinag- ang lana sa capsra. 1. act. El aceyte¿* 
durusahan co ang manga casalanan de ajonjoli vá penetrando la vasija, 
o?;. 2. act. idem. Masaquit ang pag- Pinananayintiman ang damit. 1. P. 
durusa niya. Ver. 2. Mucho és lo Está penetrada toda la ropa. Malub-
que padece. ha ang panavimtim nitong damit. 
•Penar. Ha my a. (pe) en cosas de Ver. 1. Muy penetrada está,, esta-
comer al,que faltó á la obra del co- ropa. Y Metaf. •f- Nacapanayimtim 
mun. Hahamya cami sa iyo. 1. act. sa loob co ang aral nang Padre 4. 
Te hemos de penar. Aco,y, hinam- act. La doctrina del Padre me tras-
yaan na cahapon. ] . P. Yà me pena- pasó ias entrañas. Es polis, 
ron ayer. Nagpapahamya ang Padre Penitencia. Dusa. fpp) que uno, 
sa amin sa iyo. 5. activ. ff. El Padre- hace por su's pecados. Nagdurusa 
rnanda que te penemos. Ano cayang acó sa casalanan co. 2. act. Hago pe-
ihahámya ninyo sa aquin? COQ que 
me habéis de penar? ; 
Penarle. Dusa. (pp) á alguno, por 
lo que hjzo. Sinong durusa sa iyo 
rjpayon? 1. act. Quien te ha de pe-
nar ahora? Durusahin quita. 1. Pas. 
Y6 te penaré. 1, Acó ang magpapa-
rusa sa iyo. 5. act. Yó te pondré pe-
na, i . Padurusahan quita. 7. P. idem. 
Pinapagdurusa acó. 7. P. y 2. Me 
hace peinar. 
Penca. Palapa. (pp) de la hoja de 
1.a palma/Aanhin mo iyang palapa? 
Para q,ue .quieres esa penca? Mama-
lapa cayo. 3. activ. I d á cojer pen-
cas para el fuego. 
Penca. Lain, (pp) de los gabes. 
Que son unas rayces comestibles. 
Gugulayin mo iyang manga lain. 
Guisaras como yerbas ò tendrás 
por yerbas esas pencas. 
•Pendencia . Pagaauay. (pp) ó riña. 
Anong pagaauay yaon? Que pen-
denqia és aquella? 
- Pendiente. Bitbit. (pe) estar algo, 
de, ana cosa. Ano yaong nabibitbit 
ça c^mgy .niyong tauo. Que és aque-
llo que está pendiente de la rnaao 
de aquel .hambre. V i . Colgar. 
Penetrar. Panayintim. (pe) el l i -
cor la vasija ó ropa Nanayintim 
nitencia por mis pecados. V i . Penar, 
Penitencia. Parusa (pp) impuesta 
por el confesor. Anong parusangbi-
gay sa iyo nang Padre? Que peni-
tencia te diò el Padre? 
Penitenciado. Pinarusahan. ( pp ) 
por algún delito. Sino ang pinaru-
sahan? Quien, fué el penitenciído? 
Ang lahat na manga pinarusahan¿ 
Todos los penitenciados. ¿ 
Pensamiento. Panimdim. (pe) in -
terior. Masamang panimdim. Mal 
pensamiento. Ualang di panimdim, 
ang tauo. s. e. f. Todo son pensa-
mientos en el hombre; Esto ès, sele 
ocurren. 
Pensar. Ysip. ( pp) ò considerar, 
lo que ha de hacer ò decir. Anong 
iniisip mo? 1. P. Que piensas? Mag, 
isip ca nang casalanan mp. 2. activ| 
Piensa tus pecados. Ysipin mo an^ 
gagauin mo. Piensa lo que .thas<, de 
hacer. Paano ang pagiisip mo niyan | 
Ver. 2. Corno piensas eso ò que mos 
do tienes de pensarla? •,. , . . ,T 
Pensar. Panimdim. (pe) algo coi | 
el entendimiento. Naninimdim ca,. 1. 
activ. Ano cay a ang pinaninimdin^ 
nm? 1. P. Participio. Pensando eS| 
tás que es lo que piensas? Gama'jj 
pinaninimdim s. e. f. Parece que 
P. .. "ante . . \ m 
estás como pensando. , mo el pasado. ]. Mapa | alaalá. (pp) 
Pensar. Abala, (pp) como el pa- frect. de Alaala. Que anda bacieni 
sado. Mag alaala ca ñang darating do cabilaciones. DanUn maaíiaala* 
sa lyo. 2. activ. Piensa lo que te hin ca. Sino fueras, pensativo. .&C, 
puede suceder. Ynaalaala cd ang Pería tajada. Talangpas. (pe) ó ris^ 
manga casaJanan co. 1. P. 1. Pinag- co. Talangpas na bato. Peña.tajad^ 
aalaala co. 2. P. Estoy pensando Natatalangpas yaong bato. 8. activé 
mis pecados. Papag alaalahanin mo Aquella peña esta tajada.. ft 
siya nang casalanan niya. 7. P. y 2. Peon. Pasii. (pp) ó trompo, coa ^ 
ff. Mándale que piense sus peca- que juegan los muchachos. -May-
dos. quit na pasil. Peon bailador ò quç 
Pensar, Angang. (pe) alguna co- dámuchasbueltas.Y Metaf.^Cuan* 
sa, que sele olvidó para traerlo á do á uno le faltó quien le amparaba^ 
la memoria. Nag aangang acó. 2. dicen: Lubiran mo cun naualaang 
act. Estoy pensando. 1. Pinag aang- pasil mo. Rebuelve el. cordel á él 
ang co ang nalimotan co. 2. Pas. dedo pues se perdió tu. :peon. 
idem. -Peon. Paopa. (pp) que pide pa-
Pensar. Haraya.(pp) Adverb, una ga por su trabajo. Paoopa ac©. Soy 
cosa por otra. v. g. Ang haraya coy peon, que trabajo ò trabajaré: si 
lubir, ay ahas pala. Yo pensara, era me dan la paga. Uala acong Jaaqui?. 
cordel y era culebra. Y de aqui: tang tauong paoopa. No he vistíp 
Ang haraya mo,y, paroroon Ce ? Pen* 
sarias, habías de ir aila? Ang haraya 
-mey, d i l i iquita hahampasin? Pen-
sabas que no te habia de azotar? 
Pensar. Daya. (pp) Adverb, co-
mo el pasado. Ang daya co/y, ba-
ningun peon. . . . %. .. 
Peor. Sama, (pe) ser una cosa<q:'u£ 
otra. Masamaca sa aquin. Peor^ere^ 
tu , que yo: Masama man yaring ta*. 
huy, ay lubhang masama iyan. Aün-
que es malo este madero, peor es 
cal, ay bato pala. Pçnsé era hierro; esé. 
y no era sinpiedra. Ang daya co,y, Pepita. Bot-o. (pe) de cualqui^. 
gaby na: ay umaga pa. Pensara era ra fruta. Bot-o-nang luebánj Pepk-
ya noche; y es todavja de mañana, ta de naranja. Bot-o nang paho. P#-
Pensar. Uica. (pp) Adverb, cómo pita de aceytunas, de la tierra, 
los pasados. Uica co,y, malayo pa, Pepita. Tola. ( pp) enfermedad 
ay naito na tayo. Pensaba estaba que dá á las gallinas, en la. lengua, 
lejos; y ya estamos acá. Uica co,y, May tola yaring manuc. Esta gallir 
mageasisiya^, colang pala. Pensé na tiene pepita. 1. Tinotola. 1. R 
ó pensara que bastaría: y falta. idem. Conan mo nang tola. Quita-
Pensati vo. Mapanimdimin. (pp) 
que siempre lo está. Frect. de Pa-
nimdim. Mapanimdim ca ' ngani. 
Pensativo eres ó imaginativo. Nag-
mamapanimdimin ca, 2. activ. Pen-
sativo te vas haciendo. 
le la pepita. . 
Pequeño. Munti. (pe) en lo cor-
póreo. Munting tauo. Hombre, pe-
queño. Munting cahuy. Pequeño 
árbol, Munting camay. Mano pe-
quena.- L 
Pensativo. Maalaalahin. (pe) co- Pequeño. Õnti. (pe) en cua i j . t i d^ 
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Unti iyari. Eso es muy pequeño. 
Onti a? O que pequeño? Y de aqui 
con la partícula. Ga, dicen. Gaga-
onting tauo. Hombre pequeño. Ga-
gaonting pusa. Gato pequeño. Ga-
gaunti ca. Pequeño eres. 
, Percibir. Talastas. (pe) lo que le 
dicen. Talastasin mo ang uica co 
lí¿ iyo. 1. P. Percibe lo que te di-
go. Di l i mo rin natala&tas. 8. P. Es 
-cierto no lo percibiste. Hindi acó 
triaeatalastas niyan. Pot. activ. No 
puedo percibir eso. 
£ Percibir. Camit. (pe) lo que oye, 
!$» lee, Camtan mo ya ring uica co. 
Sincop. 1. P. Percibe esta palabra 
6 í | o que digo. D i l i conn nacam-
^an aaag sinabi niya. No percibí lo 
«que d i j jO. Hindi ca maalam magea-
j ^ i t oang uica. 2. activ. No sabes 
•percibir las. palabras. 
Perder. Talo, (pp) al juego. Na.T 
talo acó. 8.. act. Yo perdí. Magca-
po ang talo sa iyo? cuanto perdis.-
te? esto es, cuanto te ganaron. 
- Perder. Pangologui. ( p p ) en la 
ínaereaduria, no sacando el principal 
Nangongologui acó sa laco. 1. act. 
-Pierdo en la mercaduria. 1. pina-
-riRO^gologuihan co ang laco, 1. P. 
-Idem. Es polis. 
Perder. Pagmaliu (pp) el color, 
¡lo teñido,. Nagmamaliu yaring itim. 
1. act. Este color negro se va per-
-diendo. V i . Desdecir. Metaf. Nag 
•ínamaliu ang tingin co. Voy per-
-diendo, la vista. 
Perder. Pusyao. (pe) el color cual-
-quierá ropa teñida. Nunusyao ya-
ring. lacha. 1. act. Este damasco co-
lorado vá perdiendo el color. Ma-
pusyao na damit. Adj. Ropa de co-
lor claro por haber perdido parte 
•de él. 
ante JE. 
Perder. Ligao. (pe) en el earning 
Naligao acó sa daan. 8. act. Pcrdí-
me en el camino. Ycao ang iquiaa,-
ligao co sa daan. 4. P. T u fuiste la 
causa, porque me perdí. 
. Perderse. Limang. (pp) ó errarr 
se, efí la cuenta. Nahmang acó si?, 
bilang. 8. act. Perdíme en la cuenr 
ta. Ycao ang naoalimang sa aquin. 
4. act. T u me hiciste perder. 
Perderse. Uala ( pe ) cualquiera 
cosa. Nauala ang salapi co. 8. act. 
Perdióse mi dinero Uinala. mo. I , 
P. T u lo perdiste, de*, proposito Si-
nong Hacauala nang sundang? 3. act̂  
Quien perdió ei cuchillo? Quien 
fué la causa? Acó ang iquinauala. 
4. P. Yo fui la causa, de que se 
perdió. Maca mauala iyan. Rec, 
act. y 8. No sea que se pierda eso. 
Perdición. Sira.(pp)de alguna cor 
sa, destruyéndose ò echándose á 
perder. Nasira ang laman nang ba-
ca. 8, act,. Perdióse la carne de I? 
baca. V i . Destruir. . 
Perdición. Pagcasira. (pp)decual-
1 quiera cosa. Babayaran rnorin ang 
pagcasira nito. Esenc. de Sira. Pagar 
ras la perdición de esto. Sa laquing 
pagcasira! O que gran perdición! 
Perdida. Pagcauala. (pe) de algo. 
Malaqui ang pagcauala co nang ari. 
Grande es la perdida de mi hacien-
da. Magcano ang pagcauala? Cuanr 
ta fué la perdida? 
Perdido. Búlalas, (pe) que no mjr 
ra por su hacienda. Búlalas cang ly-
uo. Eres un perdido, y desperdicia-
dor, de t u ' hacienda. Pagcabu lalas 
mo aya a! O que gran perdido eres ! 
Perdón. Tauar. (pp) que, se pid£ 
á Otro. . Turnauar ca sa caniya. 1. 
act. Pídele perdón. 1. Himingi c.a 
nang tau^r ;^.p,afliya. Idem. Ytina-
i» 
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tauar co sa iyo ang casalanan co. 1. 
P. Pido te perdo de mi culpan. 
Perdonar. Tauar. (pp) á otro el 
agravio. Nagpapatauar acó sa iyo. 
9. act. Te perdono. 1. Pinatatauat 
quita. 7. P. Idem. Patauarin mo acó 
Dios co. Perdóname Diosinio. Cun-
dí ang Dios ang magpatauar saatin, 
SÍC. Si Dios no nos perdona, &c. 
Ytauarmo acó sa pinagcasalanan co. 
Alcánzame perdón, de aquel contra 
quien pequé. 
Perdonar. Uala. ( pe ) la deuda. 
Uinala cona ang olang mo saaquin. 
3. P. Ya te perdoné la deuda. Ualin 
mo Panginoon cong Dios ang ta-
nang casalanan co sa iyo. Perdóna-
me Señor Dios mio, todos mis peca-
dos. Vi. Borrar. 
Perdurable. Ualan hanga. (pe) y 
sin fin. Ang Dios ay ualan hanga. 
Dios és perdurable, no tiene fin. 
Ang :sip mo yatay icao, ay ualan 
hanga. Debes de entender que eres 
perdurable. Ang toua sa langit, at 
ang saquit sa infierno, ay capoua 
ualan hanga. 
Pereza. Catamaran. ( pp ) para 
obrar. Botiuan mo iyang catamaran 
mo. Abs. de Tamar. Deja esa pere-
za. Ybang catamaran co. Gran pere-
za tengo. Nacacatamaran mo ang la-
hat na gaua. 8. P. Todas las obras 
las haces con pereza. Vi. Emperezar. 
Perezer. Bagbag. (pe) en la mar, 
por alguna tormenta. Nabagbag ang 
sasacyan. 8. act. Pereció la embarca-
ción. Ylang tauo ang nabagbag sa 
dagat? Cuanta gente pereció en la 
rnar? Y Metaf. ^ Aba mo cun icao 
ay mabagbag sa casalanan. Ay de t i , 
si pereces en la culpa. 
Perezoso. Mataiamarin. ( pp ) en 
sus obras. Matatamarin cañe tauo. 
7 
eres hombre perezoso. Nagrftamata-
tamarin ca. 2. act. Perezoso te vás 
haciendo. Anong ipinagmamatata-
marin mo? 2. P. Oue és la causa de 
que te vàs haciendo perezoso? 
Perezoso. Alisagsag (pe) Que ha-
ce las cosas de mala gana. Alisagsag 
cang lubha. Muy perezoso eres. 
Nagaalisagsag ang asaua co. 2. act. 
M i muger se vá haciendo perezosa. 
Perezoso. Alisaga. (pe) como el 
pasado. Guisingin mo iyang alisaga. 
Dispierta á ese perezoso. Ay at nag 
aalisaga ca? 2. act. Porque te vás ha» 
ciendo perezoso? 1. Ungmaalisaga. 
1. act. Idem. Aunque este ès menoâ 
culpable, que el de la segunda. 
Peregrinar. Ybang hayan. ( p p ) 
Nangingibang bayan carni. 3. activ. 
Andamos peregrinando. Alin ang pí-
nangingibang bayanan ninyo? 3. P. 
Porque partes andais peregrinando? 
Peregrino. Ybang bayan. ( pp) 
que anda pidiendo limosna de pue-
blo en pueblo. Ang manga ibang 
bayan nagpapalimos, ay patoloyin 
mo. Dá posada á los peregrinos que 
andan pidiendo limosna. , f 
Perfecta. Conforme fuere la cosa 
se há de usar de frases. Mabuting 
cayarian. Perfecta hechura. Ualang 
cacolangan ito. Perfecto está esto. 
Esto es, no le falta nada. Tauong ua-
lang casalanan. Hombre perfecto, sin 
tachas, ò defectos corporales. 
Perfeccionar. Balasbas (pe) la her-
ramienta. Balasbasin mo iyang itac. 
1. P. Perfecciona ese cuchillo. 
Perfeccionar. Sirha.fpc) cualquie-
ra obra. Magsirha ca niyang gaua. 
2. act. 1. Sirhaín mo. 1. P, Perfeccio-
na esa obra. Mas claro. Pacaiguihin 
mong gauin. Haslo bien hecho, y 
perfecto. 
C 
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Perfamaf. Soob. ( p p ) ropa, &c. lobe de" permitir. Hindi acó maca-
Magsoob ca niyanu; daniit. 2 act. 1. tolot nang gay on. Pot. act. No pue-
Soobin mo iyang damit. 1. P. Per- do permitir tal cosa. Sinong nagto-
fuTia esa ropa. Ualan isoob. s. e. f. lot sa iyo niyan? 2. act. Q-iien te 
Nohay con que perfumar. permitió eso? Houag ¡wo siyangto-
Perfuinarse. Hagohob. ( pp ) así lotan nang anonaan. No le permitas 
mismo, ó á otro con algún zahume- nada. 
rio. Magbagohob ca. 2. act. Perfuma Permitir. Loob. (pp) que se diga 
te. Hagohobin moiyang may saquit. ó haga alguna cosa. Smong mag lo-
1. P, Perfuma á ese enfermo. Nag- loob nang gayón? 2. act. Quien ha 
'hahagohob ca? 8. act. Perfumando de permitir cosa semejante? Loobin 
estás? mo ang hinihmgi co. 1. P. Permite 
Perjurarse. Panumpa. (pe) juran- lo que pido. Ang Dios ang nagloob 
do falso. Nanumpa ca nang di to- nito. Partic. Dios fué quien permu 
too? 1. act. Perjuraste? V i . Jurar. tió esto. 
>' Perlesia. Caligquig. (pe) enfer- Pero. Datapoua. 1. Dapoua. (pe) 
medad. Caligquig ang saquit ni pu- Adverb. Dilmga magahng, datapoua 
,ga. la enfermedad de puga, es per- &c. No es bueno, pero &c. 
lesia. Qumacaligquig acó. 1. P. pa- Perplejidad. Calauacao. (pp) con 
dezcola. duda interior, de si hará ó no la co-
Permanecer. Parati. (pp) en bue- sa. Anong calauacao mo iyan? Que 
no ó malo, nagpaparati siya sa ra a- perplejidad es la tuya? Cunpmaca-
galing. 2. act. Está permanente, en lauacao ang loob co. 1. act. Está mi 
bueno. Paratihin mo iyang gauang interior perplejo, 
"íyan. 1. P. Permanece en esa obra. Perplejo. Caual canal, (pp) estár 
Paparatihin mo si Pedro sa magaling. alguno sin determinarse. Cacaualca-
7. P. ff. Mándale á pedro que per- ual ca yuta. Frect. Parece estás per-
manezca, en las buenas obras. Iyan p^p. J. Cung.nacaual caual ang lo-
nga an¿ icipaparati mo sa masama. ob mo. 1. act. idem. 
4. P. Eso será causa de que penna- Perpetuo. Di mauala. (pe) que no 
nezcas en lo malo. se acabará. 1. Ualan catapusan. 1. 
Permanecer. Tapo, (pp) el bien, Ualan hanga. Que no tiene fin ni 
ò el mal. Di l i tungmatapo sa iyo termino. Ang toua sa langit, ay di-
ang anomang mágaling. 1. act. No l i mauala. La alegria en el cielo, es 
permanece en t i , ninguna bondad, perpetua. 1. Logor na di mauala. 
1; Dil i ca tinaponan. 1. P. Y de aqui. Perpetuo gozo. 
Tungmampo din sa loob co ang Persecución, Pagdorouahagui. 
aral niva sa aquin. Perseveró, en mi (pe) 1. Pagdouahagui. 1. Cadouaha-
su doctrina. Y Metaf. H¡H Tungmapo guiñan, (pp) de una persona á otra, 
ang suntípa nang Dios cay Cain. Cum- Di l i masabi ang pagdouahagui mó 
plióse la maldición que le echó Dios, sa aquin; Indecible es tu persectf*. 
Permitir. Tolot. \ pp ) cualquiera cion. Büthin mo ang carouáhagui-
cosa. Ytolot mo yari sa aquin. 1. P. nan. Sufre la persecución. 
Permite me esto. Di l i coitotoflot. Nò Perseguir. Douahagui. ( p p ) á 
P-; ante . ,. | . M 
otro aflijiendole. Siyang dungmu- colan mó dito sa gauang ito ? Que 
douahagui sa aquin. 1. act. £ 1 me 
persigue. Ay at aco,y, dinodouaha-
gui mo? 1. P. Porque me persigues? 
1. Ynoosig mo? act. 
Perseverancia. Catiisan. (pc) en 
el bien. Balang may catiisan. Abs. 
de Tiis. Cualquiera que tybiere per-
severancia. Uala cang catiisan. No 
tienes perseverancia 
Perseverar. Parati, (pp) y perma-
necer en el intento. Magparati ca. 2. 
act. Persevera. Vi. Permanecer. 
Perseverar. Tarnan. (pc) en bien 
ó en mal. Catamanan. Perseverancia. 
Persignarse. Pagyarintanda. (pc) 
con la señal de la Cruz. Magyarin 
tanda ca. 1. act. Persígnate. Papag-
yarin tandain mo siya. 7. P. ff. Man-
dale que se persigue. 
Persona. Tauo. (pp ) hombre ó 
muger. Ylan tauo ang naiyan? Cuan-
tas personas están ahí? Tatlocatauo 
ang Santísima Trinidad. La Santí-
sima Trinidad son tres personas. 
Persuadir. Orali. (pp) á otro con 
rabones para atraerlo á su voluntad. 
Houag cang umoraíi sa aquin. 1. act. 
] . Houag mo acong oralian. í. Pas. 
No me persuadas. V i . Incitar. 
Persuadir. Amoamo. ( pc ) á otro 
acariciándolo para que haga alejo. 
Amoamoin mong padoon. 1. P. Per-
suádele que vaya alia. Hindi acó 
macaaamoamo sa caniya. Pot. act. 
No puedo persuadirle. Ano caya 
ang yaarnoamo co sa caniya ? Con 
que le persuadiré? 
Pertenecer. Ocol. (pp) ó no; una 
cosa á otra. S i iyo naoocol ito. 8. 
act. A t i , te pertenece esto. Esto és 
te toca. 1. Ocol sa iyo. idem. 
Percenencia. Catongcolan. ( pp ) 
de cualquiera obra. Anong catong-
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pertenencia tienes en esta obra? Abs. 
de Tongcol. Sinong may çátongeo-
Ian nito? Quien tiene la pertenen-
cia de esto? á quien le toca. 
Pertenencia. Harapan. (pc) ó de-
lantera de la casa, de cada uno Ga-
gamasan mo ang harapan nang iyong 
bahay. Limpiarás lo que le toca á 
tu casa. 
Perturbar. Bigay bahala; (pp) 1. 
Bigay ligalig. (pp) á otro. Nagbibi-
gay bahala ca sa aquin. 2. act. T u 
me perturbas. 1. Nacapagbibigay l i -
galig ca sa aquin. 4. act. idem. 
Perra. Asong babaye. ( pp ) Na-
matay ang aso rnong babayi. Murió-
se tu perra Tatlo. ang aso cong ba-
bayi. Tres perras tengo. 
Perrillo. Bilot. (pc) T. que au*ñ 
mama. Pacanin mo yaong bilot. Da-
le de comer á aquel perrillo. 
Perrillo. Tota, ( p p ) como el pa-
sado. Ylang tota ang nadiyan? Cuan-
tos perrillos hay ahí? 
Perro. Aso. ( pp) común de dos. 
Asong lalaqui. Perro. Sinong nag-
aaso dito? 2. act. Quien tiene perro 
aquí? Magcacaáso acong marali. .9. 
act. Presto tendré yo perro. Ay at 
acoy inaaso mo? Porque me tienes; 
ò llamas perro ? Houag mo acong 
asohin. No me llames perro. Aun-
que, Pangaso. Es cazar también sé 
dice. Ynaso co. 1. P. Busquele con 
perros. Ungmaso sila sa aquin, 1. 
act. Buscaron me, con perros. 
Perro. Ayam. ( pp ) T . como el 
pasado, y sus composiciones. Taua-
guin mo ang ayam mo. Llama tu 
perro. 
Pesa. Baton sinantanan. (ppj de 
romana. Buhatin mo iyang baton si-
nantanan. Levanta esa pesa. 
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Pesa. Gatihan. (pe) de veinte y din ang casucalan nang loob co. 
dos onzas con que pesan un cate ó 
libra. Batong catihan. 
Pesa. Tahilan, (pp) con que pe-
san un Tahil, que ès diez reales de 
plata, de peso. Conin mo ang tahi-
lan. Trae la pesa. 
Pesa. Paningaan. 1. Tingaan. (pp) 
Pesa cinco reales de plata, que és 
medio tahil. 
Pesa. Sapaha. ( pp ) esta pesa dos 
reales de plata. Apat na sapaha,y, 
sangtahil. Quatro pesas de esta un 
tahil. 
Pesa. Amas, (pe) que es un gra-
no de mayz. Sangamas. Un mayz 
de oro. 
Pesa. Cu pang. 1. Palay, ( p p ) 1. 
Saga, (pp) 1. Bulay. 1. Bahay. (pe) 
L«os plateros saben el peso de cada 
una; preguntárselo. 
Pesadilla. Bahgongot. (pp) que dá 
al que está dormiendo, Anong ba-
ngongot mo iyan? Qtae pesadilla es 
esa?Binangongotan acó. 1. P. Dióme 
pesadilla. Mas;.quit na pageabango-
ngot. Ver. 1. Tremenda pesadilla. 
Como el que sueña que le matan. 
Pesado. Mabigat (pe) cualquiera 
cosa. Mabigat na cahuy. Adj. Palo 
pesado. Mabigat na bato. Pesada 
piedra. Minamabigat co iyan. 1. P. 
Tengo eso por pesado .Nagmama-
bigat siya. 2. act. El se hace pesado. 
Y con el concreto. Ualan cabigat 
yari. Sup. Muy pesado ès esto. 
Pesado. Matindi. ( pe) como el 
pasado. Catauang matindi. Cuerpo 
pesado. Bistat munti matindi rin. 
aunque és pequeño, és pesado. Yn-
di co minamatindi iyan. 1. Pas. No 
tengo eso por pesado. 
Pesadumbre. Casucalan. (pp) in-
terior. Metaf. ^ de sucal. Yba man-
Grande ès la pesadumbre que ten-
go. 1. May casucalan acó sa loob s. 
e. f. idem. 
Pesar. Timbang. (pe) cualquiera 
cosa, con peso ó romana. Nagtitim-
bang sila nang pagquit. 2. act. Es-
tán pesando cera. Timbangin mo 
iyan 1. P. Pesa eso. Natitimbang na 
yeri. 8. act. Yá esto está pesado. 
Timbangan mo acó nang sangehi-
nantan. Pesa me, una chinanta. Mag-
canoang timbang niyan? Cuanto pe-
sa eso? Timbang sayeapat yaring 
guinto. Este oro pesa un real. 
Pesar, Sinantan. (pe) algo con ro-
mana. Ano iy ang sinisinantan? 1. P, 
Que ès eso que pesan? Yndi ca ma-
alam magsinantan. 2. act. No sabes 
pesar con romana. 
Pesar. Talaro. ( pp) con peso de 
balanzas. Con las composiciones del 
pasado. Talaroin mo yanng sotla. 
1. P. Pesa esta seda. 
Pesfcr. Pagsisisi. (pp) ò dolor, de 
lo mal hecho. Masaquit ang pagsisi-
si co, sa manga casalanan co. Gran-
de és el pesar que tengo de mis pe-
cados. 
Pesarle. Sisi. (pp) á uno de lo que 
hizo. Nagsisisi acó sa manga casala-
nan co. 2. act. Pésame de mis peca-
dos. Pinagsisisihan mo ang manga 
casalanan mo? 2. P. Pesaté de tû s 
pecados? Nacapagsisi na siya. Yá le 
ha pesado. 
Pescadilio. Ayongin. (pe) peque-
ño, hay mucho en la laguna, de Bay. 
Milica nang ayongin. 
Pescadillo. Baculi. (pe) estos se 
cojen en los rios de los tingues. Na-
mamaculi sila. 3. act. Andan cojien-
do de este pescadillo. 
Pescadillo. Dilis. (pp) del tamaño 
ante E. 
de un dedo aunque delgados, cojen 
mucho cerca de Maniia. 
Pescadillo. Dolong (pe) son tan 
pequeños que apenas tienen cuer-
po. Cojenlós en algunos rios, de la 
laguna.; 
Pescadillos. Quitiquiti. (pe) muy 
pequenitos. Pero mayores que el 
dolong. Maquitiquiti dito. Muchos 
pescadillos hay aqui. 
Pescado. Ysda. (pe) nombre ge-
neral. Anong isda iyan? Que pesca-
do és ese? Uala pang isda. s. e. f. 
Aun no hay pescado. Cay Jan mag-
cacaisda dito sa üog? 9. act. Cuando 
habrá pescado en este rio? Nagiisda 
yaon? 2. act. 1. Naglalaco nang isda. 
Aquel vende pescado. También di-
cen: Magiisda ca bucas sa Padre. 
Mañana darás pescado al Padre. 
Pescado, Talangtalang. ( pp ) de 
la mar salada Quieren decir es el 
pescado ñcial. 
Pescado. Talaquitoc. (pp) bueno. 
Pero rmjor es el de la laguna que 
el.de la mar salada. 
Pescado. Dalag. (pe) muy ordi-
nario. Dalag lamang ang hull na min. 
Dé este pescado solamente, hemos 
cojido. 
Pescado. Malasugui. (pp ) de la 
mar de Mauban. Es muy precioso. 
Malasugui yari. Este es pescado 
preciosa. 
Pescado. Pantat. (pe) de los rios 
de los montes; es muy suave. Mita 
ca nang pantat. Búscalo. 
Pescado. Biya. (pp) muy ordina-
rio, cojese en los rios y en la lagu-
na de Bay. Es blanco. 
Pescado. Tagan. (pe) que llaman 
pez Espada. Es muy grande, i pelea 
con el cayman otros muchos no n-
bfes hay de pescados. Algunos es 
tán en sus lugares; los demás lo di , 
ràn los pescadores. 
Pescador. M dalacaya. ( pe ) que ; 
coje pescado. Uala pa ang malalaca. 
ya. Aun no ha venido el pescador-
Frec. de Palacaya. Nagmamalalacaya, 
ca. 2. act. Pescador te vas haciendo. 
Pescador. ( Ma ) Antepuesta esta 
partícula al instrumento con que se 
pesca, mudadas las letras, como d i -
ce el arte, en la tercera especie, se 
dice, el pescador de Pocot. Chin-
choro. Mamomocot. Pescador. De 
binas. Anzuelo. Mamimiuas. Pesca-
dor, de Patao. Mamamatao. de Ylao. 
Luz . Mangingilao. Pescador que, 
pesca con luz. de Binguit. M¡mi-
minguit, de Pangti. Mamamangü. de. 
Bobo. Mamomobo. de Taga. Mana-
naga. Y asi de otros. Con el mismo-
acento de sus verbos. 
Pescador. (Man) con esta particu?,. 
la sin mutación de letras se hacenu 
otros Frecuentativos, que son pes-
cadores, del nombre del instrumen-
to. Mand-irala. Pescador de atarra*, 
ya. Maula la mbat. de red. 
Pescar. Palacaya. ( pp) de cual^ 
quiera manera, y cualquier^ pesca? 
do. N.daíacaya yaon. i . act. Aqueíl 
anda pescando. Pinalacaya co ya-
ring isda. 1. Napalacaya co. 1. Pas., 
Pesqué este pescado. Uala acong, 
palalacayahang bangea. s. e, f. No 
tengo bangea, en que ir á pescar. 
Ang ilog ang pinalacaya co. En eJL 
rio fue donde pesqué. 
Pescar. Sagat. ( p e ) con anzuelo^ 
grandes, en alta mar. Nananagat sila. 
3 act. Andan pescando. Pmanana-
gatan. 3. P. La banca en que van, 
y 11 mar donde pescan. 
Pescar. Patao. (pp) con ciertas ca-̂  
ñutos 4ue amarran, á un cordel lar- ' 
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go. Mamamatao cami. 3. act. Vamos nga hayrp Puso la Virgen al nião; 
¿ pescar. Jesus, en cl pesebre. 
Pescar. Ylao. ( p}>) de noche con Peso. Talaro. ( pp ) de balanzas, 
luz de un hachón. Nangin^ilao ya- May talaro ca ? Tienes peso? M d v 
ong manga tauo. 3. activ. Aquellos samangtalaro vari. Mal peso eseste. 
hombres andan pescando, Pinangi- Peso. Mana pat. ( pe ) fiel. Mana-
ngüauan. 3. Pas, La banca en que pat na talaro yari. Este peso es fiel, 
van; y la mar donde pescan. Peso. Maycana. ( pp) falso. M i -
Pescar. Lambat. (pp) con red lar- Camay cana iyang talarong lyan. No 
ga. Nanlalambat. 3. act. Andan pes- sea que sea falso ese peso. Sinanta-
cando con esta red. nang maycana. Romana falsa. 
Pescar. Salap. (pp) pescadillos y Pesquisa. Pagoosisa. ( pp ) que se 
camarones con cierto instrumento hace, inquiriendo algo. Yan na ang 
llamado asi. Maghapo,y, nanaíap ca3 pagoosisa. Ya se hiz.o la pesquisa. 
3. act. Todo el dia estas pescando. Ganiyan baga ang pagoosisa ? Asi 
Pananaiapan co ang bangea mo. 3. se hace la pesquisa? Ver. "2, de Osisa; 
P. Yré á pescar con tu banca. Pestañas. Pilic. (pe) de los oj >s. 
Pescar. Titay. (pp) con cordeles Guntingin mo ang pilic sa mata ni-
y anzuelos, como hacen en algunos tong bata. Córtale, á este muchacho 
pueblos de la laguna. Naninilay sila. las pes taña s. 
3. act. Andan pescando asi. Pinani- Pestañear. Quisap. I . Corap. 1. 
nilayan. 1. P. La banca en que es- Quirap. ( pe) meneando las pesta-
tan pescando. Y esta se llama. Pa- ñas. Quingmiquisap. 1. act. yaon. 
riinilayan. - Aquel está pestañeando. (Xuquisjp 
Pescar. Salacab. (pe) con unos quisap. Free. Amenudo. 1, Nagqui-
cestos, de cierta hechura. Quita,y, quiquisap. 2. activ. Muchas veces, 
manalacáb. 3. act. Vamos á pescar. Ycao ang quiniquisapan. 1. P, A ti 
Pescar. Tain, (pe) T. con nasas pe- pestañea. Gungmocorap yanng may . 
quenas, como hacen los de los Tin- saquit. 1. activ. Este enfermo está 
gues. Nananain 3. act. sila. Andan pestañeando. Quiquirapquirap ya-
pescando. ring ilao.. Esta luz está como pes-
Pescozada. Tampai sa liig. ( pp ) tañeando, 
Laquing pagcatampal sa lng ! Tre- Peste» Salot. ( p p ) enfermedad 
menda pescozada! contagiosa. May salot sa hayan. 
Pescuezo. Li ig . (pp) de hombre Peste hay en el puebio, Aba natin 
ò animal. Mahaba ang liig niring ca- cun magcasalot ang bayan? 9. act. 
bayo. Largo tiene el pescuezo este Hai de nosotros si dá peste, en el 
Cavallo. Binali ang liig nao. Sumpa. pueblo. Smasalot yaring tauo. 1. P. 
Quebrado tengas el pescuezo Este hombre esta apestado; tiene w 
Pesebre. Cacanan. (pp) de Cava- peste, 
lio, ò buey. Gumaua ca nang caca- Pestillo. Galao. ( p p ) del canda-
rían. Haz un pesebre. Ypinalagay do. Nalaglag ang galao. Cayóse el 
nang Guinoong Santa Maria, si Je- pestillo. 
sus na sangol sa cacanan nang ma« Pestorejo. Caimotan. (pp) de cual* 
p. 
quiera animal. Mataba an 
tan nitong babuy. Gordo tiene el 
pestoiejo este puerco. 
Pesuña. Coco, (pe) de baca, &c. 
Ang coco nang anuang, La pesuña, 
del buñüo. Coco nang aso Uña del 
perro. 
Petaquilla. Socloban. < pp ) para 
buyo ò tabaco. Socloban sa mamin. 
Petaquilla, para buyo. 
Petate. B.míg. (pe) nombre gene-
ral. Uala acong bat ig. No tengo pe-
tate, Magbanig ca. 2. act. Haz pe-
tate. Tenlo, ò acuéstate en él. Ba-
nigan mo ang sahig. I . P. Pon peta-
te en el suelo de la casa. En los tin-
gues. Bangan mo ang sahig. Sincop. 
idem. Baniguin mo yaring tiquio. 
Haz petate de esta juncia. 
Petate. Smabatan. (pp) pintado. 
Bilohin mo iyang sinabatan. Arrolla 
ese petate pintado. 
Petate. Parati. ( pp ) ordinario, 
grueso. Lumala ca nang parati. Te-
je petate de estos. 
Petición. Panalangin. ( pp) que 
uno hace ó dice, rogando. Paquin-
gan ñaua nang Dios ang panalangin 
co. Ojala sea oyda de Dios mi peti-
ción. Vi . Oración. 
Peto. Baloti. (pp) y espaldar no 
lo usan sino és en las comedias. Nag 
babaloti siya. 2. act. Se estaba ar-
mando con peto. Baloting bacal. 
Adj. Peto de fierro. 
Pez. Sahing. (pp) ó brea. Mitaca 
nang sahing. busca pez. 
P. ante 
Piar. Siyap. (pe) el pollo. Sing-
misiyap. 1. activ. ang manga sisiu. 
Los pollos están piando.Nagsisisiyap 
]. Nangagsisisiyap. 2, act, mucho. 1. 
ante í:. téfr-
cairno- Sisiyapsiyap. Frect. idem. Sinisiya-
pan. ang inahin. J. Pas. Pian por la' 
madre. 
Piara. Caban. (pp) de lechones,; 
cabras, baca, &c. S ingeabang ba-
buy. Una piara de lechones. ' • * 
Piadoso. Maauain. ( pe ) que de; 
todos tiene piedad. Gun maauain ca, 
caaauaan ca nn. Frect, de /Aua. SP 
eres piadoso tendrán piedad de t i . 
Picar. Tuca, (pe) cualquiera avet; 
comiendo; ô la culebra haciendo' 
mal. tungmutuca ang manga manuc.' 
1. act. Las gallinas están picando.1 
Tinutuca ang palay. 1. P. El arroz 
es picado de ellas. Tinuca d*o siy^ 
nang ahas. Dicen, le picó una cule-; 
bra. Tucin ca ñaua nang ahas. Sin-' 
cop. Sumpa. Picado seas de la cule-I 
bra. Nunuca iyang sasabongin. 3, 
act. Ese gallo suele picar, á quierr 
se arrima á él. Patucin mo ang maU 
n«a manuc. 7. P. Dá de comer $ 
esas gallinas, de las que piquen. Si* 
nong nagpatuca sa manuc? 5. activ.5 
Quien dio de comer á las gallinas?''' 
Papagpatoquin mo si Pedro sa ma^ 
nga manuc. 7. P. y 5 ff. Mándale % 
Pedí o que dé de comer à las gallinas;-' 
Picar. Solasor ( pp ) el pato , de1 
bajo del agua, Sungmosolasor ang 
papan. 1, act. Está picando el pato. 
Anong sino.solasor sa tubig. 1. Pas. 
Que pica en el agua. 
Picar. Siguir. ( pe) mosquitos, 
hormigas, cientopies, &c. Masiguir 
ca niyang olopijan. Rec. P. No sea 
que te pique ese cientopies. Nanhí-
matay yari, at nasiguir nang namuc. 
1. Pas. Desmayóse este, porque le 
picó un mosquito. Maniniguir na-
hayop. Frect. Animalejos que sue-
len picar. Siguirin ca nang apanaSíí 
Sincop. Picado seas de hormigas. 
D 2 
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¿Picar. Tifoo. ( pp j ê  pescadò ra- ran â él Cayanga nanhihin^oha cat 
y$,, con un espolón que tiene, y el, may casalaíian cadui. 1. activ. Pues 
bagre'con la ahila. Natibo acó. 8. que te picas culpa tienes. Anong 
act; Picmme... ' iquinapanhihinguha mo? 4. P. Que 
V Picíjr. B.aui. (pp) el pescado, en és U causa porque te picas? Tauong 
e í cebo, del anzuelo. Dungmaui. 1. mapanhinyuha. Frect Hombre que 
act. Ay nahuli co. Picó, y cojílo. 
Hindi dungmaui ang isda. No picó 
etl pescado. 
Pico. Qcaibit. (pe) el pescado, co-
mo de burla, y cuando le toca al 
cebo. Quiquibitquibit h.mang ang 
isda. Solamente pica el pescado, de 
burla. Quiniquibit Jamang ang parn, 
l.; P» Pica de burla nomas al cebo. 
con f al'd d se pica; de lo que oye. 
Yiang panhihingohd rno. Ver. 1. 
Ang icah'ahalata- nang casálanan mor 
Esa acción de picarte, ó correrte 
descubrirá tu culpa. Es Pol. 
Pico. Tuca. ( pp ) de cualquiera' 
ave. Mellaba ang tuca niring ibón.' 
Largo ès el pico de este pajaro. 
Picota. Paggag'apusan. { pp ) etl'-
Picar. Sangit, el sol mucho, como que amarran á los que azotm. Sale 
solemos decirj cuando c; lienta mu- de gapus. D i l i mo naquiquita ang 
c , ^ Masangit ang arao. Mucho paggagapusan sa iyo? No ves la pü 
pica-el sol. cota, donde te han de amarrar. 
<,Pican Hanghang. ( pe ) el chile. Pie. Paa. ( pp) de cualquiera v i -
Mahanghang yaring lara. Mucho viente. Ang dalaua mong paa. TuS-
pica este chile. N -hanghangan acó. dos pies. Caylan mageacapaa, ang' 
8, P. Picó me el chile, en la boca, abas? 9. activ. Cuando ha de tener 
Picar. Pabang. I . Halang T, (pp) pies lá c&lebra ? Paahan mo i y m § 
el clava-, jenjibre &c. Mapahang ya- bangeo. 1. P. Pón pies á ese banco, 
r j . Muçho. pica esto. Mahalang. L o Paahin mo iyang naholog. Coje con 
que pica mucho así. el pie lo que sé cayó Y de aqui. Na? 
¿Picar. Tartar. ( pe ) carne &C. doon sa paa nang bondoc. Alia est# 
al pie del monte. 
Pie. Saha. (pp) de plantano desdé' 
tierra, hasta las hojas. Y tapun nao. 
iyang saha. Arroja ese pie de plañí, 
taño. 
Pie. Sapo, (pe) de plantano qüéf 
queda á rraiz de tierra después dé 
cortado, en Manila és Sacuá. ( pt ) 
Picar. Toroc. ( pe ) con aguja al- En tiempo de-necesidad, lo corñéiíj 
gj£fâa;Cí5sa. Natoroc acó nang cara- Pie. Pono, (pp) de cualquiera ar-
y ç g g ^ ; act, Piqué me con la aguja, bol, ó caña. Poríong cauayan. Pie 
Tôro^q^i^ mo i\ang morcill;.s nang de caña, que és el tronco que que-
1 gaidbas;ajjg»Jhiangia. 1. P. Pica esas da, cuando la cortan. Ponong cahuy. 
morc i l las í^ j^ 'que salga el viento. Pie de árbol. Ponoin mo iyang cauá^ 
;Picars4í-§^n^ohít. (pp) de lo que yan. 1. P. Corta esa caña por el pie." 
diceuj «ii çótib^,iGymvt-sí se lo dije-¡ Pieza. Bolos. ( pe ) de - rópíí. de' 
Tungmatartar nan^ lamangeati, ang 
cosinero. 1. act. 1. Nagt tamr. 2 act. 
Está el cosinero picando carne. Tar-
tarin mong.magaling. 1. Pas. Picalò 
bien. Natartar na vari. 8. act. Yá es-' 
to está picado. Ypatartar mopa. ?. 
Pí ff. Mándalo picar más. Tartarah. 
.^el tajón, sobre que pican. 
P. ante J, 
seda, algodón Sec. Ysang bolos Una llamada és muy blanda. 
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pieza. 1. Cabolos. idem. 
Piedad. Aua. ( pp) ó compasión 
que se tiene del prójimo. Naaaua 
acó sa iyo. 8. act. Tengo piedad de 
tí . Cundi mo acó caauaan. 8. P. Sino 
tienes piedad de mi &c. Nagmama-
caauaaua ca sa aquin. Mueves me á 
piedad; según lo que haces. 
' Piedra. Bato, (pe) cualquiera que 
"sea. Batong buhay. Piedra viva.Ma-
bato dito. Muchas piedras hai aqui. 
Piedra, Mutya. (pe) preciosa, co-
mo las que tienen alguna virtud, 
contra el veneno &c. Mutyang ga-
mot sa abas. Piedra de culebras. 
Piedra. Orian. ( pe ) donde tocan 
el oro, para ver* los quilates que tie-
ne. Batong orian. Piedra de toque. 
Piedra Batobalani. ( p p ) Imán 
que atrae á sí el hierro. Batobalani 
carin. Eres piedra Imán; según mues-
tras el cariño. 
Piedra. Batondala. ( p p ) de Plo-
mo &c. Que ponen á la atarraya, pa-
ra que se hunda. Batondalayari, Esa 
ès piedra de atarraya. 
Piedra. Buga. ( pp ) pomis, que 
decimos. Mitaca nang batong buga. 
Bucas piedra pomis. 
Piedra. Sanyáua. ( pp ) azufre. 
Mabaho ang sanyáua. Mucho hiede 
la piedra azufre. 
Piedra. Tauas. (pp) alumbre. Ma-
Piedra. Lilong. (pp) de la fragua, 
donde meten los herreros los caño-
nes de los fuelles; para que por un 
agujero que tiene; vaya el viento 
al fuego. Nabasag ang lilong. Que-
brosè la piedra. i ? 
Piedra, Batobato. (pe) que ponen 
los pescadores cerca del anzuelo 
por plomada. Cun ualan batobato 
dil i lolobog. Sino tiene piedra no 
se irá á pique. 
Piedra. Tahilan. (pp) con que pe-
san el oro. Pesa esta diez reales de 
plata. Batong tahilan. La tal piedra. 
Piedra. Tongco. (pe) sobre que 
ponen la olla para cocer lo que tie-
ne dentro; sirven estas de trevedes. 
Piel Balat. ( pe ) de cualquiera 
animal. Balat nang baca. Pielde ba:-
ca. Balat nang tauo. 
Piélago. Laot. (pp) ó golfo ;de 
mar. Sa laot nang dagat. En el píe-
lago de Ja mar. V i . Golfo. 
Pierna. Paa. (pp) de hombre, p 
animal. Nabali ang caniyang paa. 
Quebrósele la pierna. Ysang paa 
nang babuy. Un pie de puerco. ^ 
Pierna. Papa, (pp) de sabana & t . ' 
Ylan ang papa niyang comot? Cuan-
tas piernas tiene esa mánta? Ysang 
papa. Una pierna. 1. Capapa. Idem; 
Pies. Paahan. (pe) de la cama, á 
diferencia de olohan, que es la ca-
asirri ang tauas. La piedra alumbre becera. Sa paahan nang aquing h i -
es agria/ò azedar higan. A los pies de mi cama. Que 
Piedra. Sangauali. (pp) colorada, es la parte donde caen los pies, 
y de poca valor. Ponenlá en lás Pila. Binditahan. ( pe ) de agua 
sortijas. . , " Bendita. Esto és, el lugar donde es-
* Piedra. Hasaan. (pe ) dé amolar ta. Tubigan mo nang Benditang tií-
cuchillos, &c. Nahaan ang hasaan. b i g , ang Binditahan. Echa agua 
Donde está la piedra. .Bendita çn la pila. ~, 
Piedra. Pila, (pp) blanda. Mala- Pila, ^agbibinyagan. (pe), de Bap-
Htáng bato ang pila. La piedra así tismo. Sale de Binyag. V i . Baptiste-
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rio, que todo es uno. Jigin. Gallo pintado. 
Pilar. Haliguing bato, (pe) Duo- Paitar. Guhit. (pp) con colores, 
die. Haligui, Bato. Esto és, poste Gumuhit ca dito nang isang Lara-
de piedra. Matibay yaring haliguing uan. 1. act. Pinta aqui una Imagen. 
; bato. Fuerte es este pilar. Maalam cang gumuhit? Sabes pin-
Pilar. Bayo, f pe) arroz, quitan- tar? Yguhit mo acó nang Santos co. 
dole la primera cascara. Nanayo 1. P. Píntame, mi Santo. Guhitan 
nang palay. 1. act. Y en los Tin- mo yaring cayo. Pinta esta ropa. 
* gues. Naba yo. 8. act. Están pilando Pintar. Batic. (pp) alguna cosa, 
arroz V i . Moler. de muchos colores. Magbatic ca di-
Pilon. Losong (pe) donde pilan yan nang isang coiiyauan. 2. activ. 
el. arroz. Bayin mo sa losong. Pila Pinta ahí, una oropéndola. Baticba-
lo en el pilón. tic (pe) na guhit. Pintura de much js 
Piloto. Manooguit. (pp)" de cual- colores, 
quiera embarcación. Sinong mano- Pintor. Manguguhit. (pp) de co-
,oguit. Quien es el piloto. Sale de lores Marunong cang manguguhit? 
Oguit. Y con este. Maalam cang Eres diestro pintor? Ya los mas Je 
mmoguit? 1. activ. Sabes gobernar llaman pintor, 
el timón? Pina, (pe) Fruta de Méjico; que 
Piloto. Manhuhuli. (pe) como el acá no la habia; ya ay muchas. Des-
pasado. Frect. De Hul i . Los;mas engaña la comida, 
dicen ya piloto. Piñones. Pili, (pp) ò almendras 
Pimienta. Paminta. ( pe ) No h que todo es uno es fruta de ía tier-
.usaban en la tierra y asi, usan él ra; parecida en algo á la almenra, y 
vocablo de este modo. nada al piñón, salvo el gusto, que 
/ Pimpollo, Taibos, (pe) de árbol, tiene algún remedo. 
Binali nang hangin ang talbos na Piojo. Coto, ¡pp) de la cabeza, 
yari. Quebró el viento este pimpo- Mararni ang coto mo Muchos pío* 
Jlo, ò renuevo. jos tienes. D i l i acó nageacacoto. 9. 
Pinitos. Avon ayon. (pe) 1. Suga- act. No crio piojos. Quinocotoang 
pa, (pp) que hace el niño que aun olo mo. 1. Pas. T u cabeza te la co-
íio sabe .andan Ungmaayon ayon. men los piojos, 
ík activ. 1. Nagaayon ayon, yaring Piojo. Toma. ( pp) del cuerpo, 
"bata. 2. act. Este niño hace pinitos. Matabang toma. Piojo gordo. Bago 
Pasugapain mo. 7. P. ff. Mándale ò cang n'ageatoma. 9. activ. De nuevo 
haz que haga pinitos. crias piojos. Tinotoma yaring bata. 
Pinitos. Tila, (pe) T . como el pa- 1. Pas. A este muchacho le cometí 
'iírciô. Tingmitila, 1 activ. Pinitos los piojos. 
hace.^Tilaca. Haz pinitos. Patilain Piojo. Coyomar, (pe) de Ja cabe-
mo. 7.rPas. Dejale hacer pinitos, ò za; que apenas se ve, por lo peque-
mándaselo, ño. Pono ang olo mo nang coyomajr. 
Pintado. Btatican. 1. Butican. fpc) Llena tienes la cabeza de piojos; 
de diferentes colches. Baticang ibón. Piojoso, Tomatom. (pe) qué tiene 
Pajaro pintado» Baticawg sasábq- muchos piojos. Tomaban c». Piojor 
p. 
so eres. Defec. de Toma. 
Piojoso. Cotohin. (pe) como el 
pasado. Aquel del cuerpo y estefde 
la cabeza. Lumayo ca diyan coto-
hin. Aparta te de ahí piojoso. 
Pisada. Yapac. (pp) ò huella de 
pie; que se ve en el suelo 8cc. Yari 
ay yapac nang tauo. Está es pisada 
de hombre, Naquita co ang manga 
yapac. Yo vi las pisadas. 
Pisir. Yapac. (pp) cualquiera co-
sa. Yumapac ca niyan. 1. act. 1. Ya-
pa can mo iyau. 1, P. P¡sa eso. Na-
yapacan siva n ¡ng cabayo. pisóle 
el caballo, M lyapacan ca. Rec. No 
sea q.te te p ŝe. Nay-ípican y ••.ring 
pananim. 8. Pas. Pisado, y hollado 
está este sembrado. 
P.sar. Yoyo. (pp) cualquiera co-
ça, de bajo de los pies hollando. Ay 
at y r ioyoyom nno iyan? 1. P. Por-
quee.tis pisando eso? Nayoyo^n 
ija^or tnan^a baca anç pal iy co. 8. P. 
Pis-roa bs bacas mi arroz. 
Pisan. P-¡nacsac. (pe) iastrumen-
con que pisan , ò aprietan la tierra 
en los hoyos ó sepulturas. N^haan 
anj; panacs ic? 1. Panalacsac? Donde 
está el pisón? Sale de Sicsac* 
, Pitarrilla. Pan^asi. (po) cierto vi-
no , que hacen de arroz, Gumaua 
tayo nang panga si. Hagamos Pitarri-
lla. Sinong maala n magpangasi. 2. 
act Ouien sabe hacer pitarrilla. \ 
f i . . . . 
Pito, Panotsot. (pe) de contrama-
estre, y los que tocan los Religio-
sos para llamar á los muchachos. 
Niuala aflg panotsot co. Perdiòse-
pie el pito. Pano.tsotan tno ang ma-
nga bata. 1. Pas. Toca, el pito á los 
muchachos., 
Pv ante p , 
Plaza. Parían, (pe, ó lugar, gubli 
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co, dpnde-yençlen varias.cosas. B i -
niü co yari sa parian. Esto compré 
en la plaza. Quita;y, marnarian. 3. 
act. Vamos à la plaza ; á comprar 
algo. , í: 
Placer. Ligaya. (pp) .ó contento. 
Masaquit ang ligaya mo. Grande m 
tu placer. N;.liligaya acó sa pagea-
quita co sa iyo. 8 act. Tengo pla-
cer de haberte visto. 
Placer. Logpr. (pe) 6 gusto que 
uno tiene. Matatapus din iyang lo-
gor mo. Sin duda se acabará tu pla-
cer. Uala i cabolohan ang logor dito 
sa lupa. No vale un pelo él placer 
de la tierra. 
Planta. Talapacan. ( pe ) del píe. 
Napaso aco sa tala^can. Quemé me 
en la planta del pie. 
Planta. Paíiamm (pe) cualquiera 
genero de árbol , que se siembra. 
Maria ang pananim coúg caímy. 
Tengo muchas plantas. 
Plantanal. Saguingan. (ppj lugar 
donde hay muchos pies de planta-
nos. Mabuti ang saguingan mo. Her-
moso es tu plantanal. _, -
jPlaritano. Saguing. (pp) nomSíÉei 
general; porque hai muchos noíp-
bres de ^Hos. Ánong bágay na sa-
guing iyan? Que genero de plánta-
nos es ese? 
Plántanos. Tondoc. (pe) grandes; 
y de mucha sustancia. 
Plántanos. Saba. (pe) que llaman 
obispo: son muy sanos; y sabrosos. 
Plántanos, Ynamhac. 1. Calbo-
ngolol, Galiyan. 1. Otongan. (pc), l , . 
íSacsiç. (pe) I . Yniba. ( pp ) 1. Bo-
ngbian.. I . Bangalan. 1. Galayan. (pp) 
Plantar Tanim. (pe) arboles Scrc. 
Magtatanim acó nang luchan. S.^ct, 
Plantaré naranjos. Ytanim m,Q ya-
r ring coles. 1. P,„ Planta, cst^.çâloí, 
£ 2 " ' 
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"Ypatanim mo. 7. Pes. ff. Mándalo nos &c. Mabuting dinolan. Hermo-
' plantar. Hindi acó macatanim nitó. so plato. 
Pot. act. No puedo yo sembrar es- Plato. Casiyanan. 1. Gayaban, (pe) 
to.'Maytanim mo sa mabato. Rec. ordinario ó mediano. Lima yaring 
Pas. No sea que lo siembres donde casiyanan. Cinco son estos platos 
hay muchas piedras. Sinong nagpá- medianos. 
tanim sa iyo nito? 5. act. ff. Quien Placer. Logor. (pe) exterior, ò 
te mahxiò sembrar esto? interior, que uno tiene. Uala man-
Plántel. Pananim. (pe) Mahabang din acong logor. No tengo placer, 
pananím. Largo plantel. Malubha ang logor mo. ver. 1. M u -
Plasmar. Capal. (pe) algo, entre cho es tu placer. 
' Jas manos; haciéndolo pellas. Capa- Plazo. Tipan. (pe) ó concierto 
' l in mo yaring lu pa. 1. P. Plasma es- de tiempo; para hacer algo. Natupar 
"ta tierra. Quinapal nang Dios ang na ang tipan ta. Ya se cumpiliò nu-
tauo. Plasmó , ó hizo Dios el hom- estro plazo. 
':bre de tierra. Plazo. Arao. (pe) que se da, á 
Plasmar. Quipil , ( p p ) 1. Capal. otro para hacer, ò cumplir algo. Big 
(pe) la morisqueta. Ay at quiniqui- yan mo acó nang arao. Dame plazo, 
p i l mo ang canifi? 1. P. Porque pias- ó dia. Ang bigay cong arao sa ca-
mas, ô apeñuscas la morisqueta ? mya,y, sangpoup. E l plazo que le 
Plata. Pilac. (pp) cualquiera que d i , fueron diez dias. 
sea. Timbangin m© iyang pilac. Pe- Playa. Dalampasig. (pp) ú orilla 
sa esa plata. Cun aco,y, mageapilac de mar ó rio. Nacoha -namin sa da. 
Scc. 9. act. Cuando yo tenga plata lampasig. Cojimoslé en la playa. 
•&c. Pilaquin mo ang palay mo. 1. PlegarV Coton, ( p e ) cualquiera 
P. Trueca ò vende tu arroz por plata, ropa. Magcoton ca nitong salouaL 
Platear. Pilac. (pp) cualquiera co- 2. act. 1. Cotonin mo. P. Pliega estos 
sa. Pilacan mo yarmg socloban. 1. calzones. Quinoton cona. Ya los pie-. 
P. Platea esta petaquilla. guè. Nacoton na i to. fe. act. Ya esto 
Platero. Panday. (pe) es necesa- está plegado, 
rio añadirle el genero. Como Pan- Plebeyo. Timaua. ( p p ) hombre 
-day pilac. Panday guinto. Oficial que aun no ès principal. Ang ma-
que labra plata. Panday bacal. Her- nga tauong timaua. Los hombres 
vtero. plebeyos. 
Platillo. Pingan pinganan. ( p p ) Pleyto. Osap. (pp ) entre dos ò 
* dimin. De Pingan. Ylan iyang pin- mas. Anong osap ninyo? Que pley-
* gan pinganan? Cuanto son esos pía- to tenéis ? Bago earning nageaosaji. 
titosv • 9, activ. De nuevo tenemos pleyto. 
Plâto. Pingan, (pe) ordinario, en Oosapin dao acó niya. 1, Pas. Dice, 
* que 'sé ¿orne. Nabasag yaring pin- -me ha de poner pleyto. Nagoosap 
gan; QfoeWpse este plato. Ang ma- (pe) acó,. S.-activ-r Tengo pleyto, ó 
nga pingâivLos platos. ; ando en pleyto. May pinagoosapan 
Plato. Dindlañg.; ( p p ) I . Talam- camingrlupa. s. e. f. 2. P. Andarnos 
bo. (pe) grande, para lavar las ma- pleyteandq, sobre un poco de tiejrra. 
p. 
Pleytistá. Palaosàp. (pe) aficiona-
do á pleytos. Palíosap yaring ta-" 
u'ong yen. Pieytista es este hombre. 
Freer., de osap. Nagpapalaosap ca. 
% act. Pieytista te vás haciendo. 
Anong pinagpapaiaosap mo? 2. Pas. 
Que ès la causa de que te vas ha-
ciendo pieytista? 
Pliegues. Goton. (pe) de la ropa. 
Úalapan cotón yeri. Aun no tiene 
pliegues esto. Macoton. Cosa que 
tiene muchos pliegues. 1. Còtonco-
ton. 1. Maríang cotón. Muchos plie-
g'ues* 
Pliego. Banig. (pe) de papel. Me-
tr-F/HK de, tanig que ès petate. 
Ysang baníg na papel. í. Cabanig na 
papel. J. Cabanigan. Abs. Un pliego 
de papel. Yá suelen decir; ca plie-
go ng papel. 
Plomo. Tinga, (pe) Milica nang 
tinga sa dala. Compra plomo, para 
la atarraya. Áy dos géneros, el uno, 
que és blanco, le llaman, Tingapo-
te (pp) y el otro, negro; Tinga, (pe) 
Pluma. Panulat. (pp) Instrumen-
to para escrivir. Masama ang panu-
lat mo. Mala és tu pluma. • < 
Pluínas. Pácpac. (pe) de las alas; 
de cualquiera ave. Bonotan mo nang 
paepac iyang lauin. Arrancalè las 
plumas à ese milano. 
Plutíias. Laui. (pe) de la cola del 
gallo. Nabonot ang laui nang sasa-
bungin. Arrancaronselè al gallo, las 
plumas de la cola. 
Plumas. Poloc. (pe) del pescuezo 
'¿el gallo. Estas sirven para los fue-
Jles de los herreros. , 
Plumas. Polar, (pe) que ponen á 
anté L. •:• 
particülá sé" :tice':. «ÔMàto*' 'pftirXll i 
Manga baca. Pluralidad de b'a'C'aS' 
Scc, NáCásulat acó nang mábatia, da-
ngán riagmamarali ang iyong marî ai1 
bata. Hubiera escrito muchas cosis' 
sihò apresurasen tus muchachos. 
F. anté Ó. 
Fbbl'azon. Ê ã f à n . (j>e'j de puç*, 
bib. Maybagòng, b3yan dito. Aqu'C 
hái una póMazoñ nueva, ò nuevQi, 
pueblo. Magbabayan dao síla. 2.act. 
Dicen que harán pobíazon. Saanj 
cáyo magbabayan? Donde habéis, 
d é poblar? Pagbabayanan narni^ 
yaring mataas na lupa. % P. Sobre, 
esta tierra alta hemos de poblar. 
Pobre. Ducha, (pe) como todo% 
estos naturales. Quita,y, tauongduc* 
ha. s. e. f. Soy un pobre. D'ungmü* 
ducha na yaring mayaman. í. acti 
Vá vá empobreciendo este riecu, 
Ang manga duc ha. Los pobres., 
Nagpacaduc-ha ca. 14. act, tôe pro^ 
pósito Hás quedado pobre, 
Pobre. Saíanta. (pe) ciego ó. iflEfê* 
pedido, qué apenad puedd %usc$¿ 
la vida. Marami ^ng çafarata dito -sk 
bayan. Muchos pobres4 hái en est^ 
pueblo. 
Pobreza. Caduc-haan. (JÍC) del 
pobre. Masaquit. ang caduc-haan co, 
Mucha ès la pobreza que ten^ot 
Ábsol. de due ha. Pobre. Caducj, 
haang totoo. Verdadera pobreza. 
- Poco. Munti. (pe) 1. Muntic. 'pej 
en cantidad. Munti yari. Poco é s 
esto. Minumunti co. 1. P. Tengolc» 
por poco. Mumunting lubha. Muy 
las flechas. Polaran mo yaring ma- poco ès. Yari ang pinaca munti ŝ  
nga pana. í . P. Pon plumas á estas lahdt. Esto parece más poco, qué 
flechas. las demás partes. Nagrnumunti ara^ " 
" Pluralidad. Manga.'(pe) con esta arao, ang"ating bauon. 2. act. ê a d t : 
7 F 
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día sé va apoüando más auesfcro ma- P. Haz lo poco á poco. Vi.'De.es-
talotaje,.. 
- Poco. Alangan. (pe) V . g. Alangan 
paring bigas, sa tatlong arao Es po-
ijgo arroz este, para tres dias. Ala-
ngití yaring cayo, saisang baro. Pa-
ra un baro, ès poca ropa esta. 
Poço á. Bagoipa. ( pe ) Adverb. 
Que sucedió algo. Babago pang 
jdungmating. Poco á que llegó. Ba-
bago pang mtapus yeri. Poco ha 
que esto se acabó. Babago pang na-
matay. Poco á que murió. 
Poco á poco. Louay. ( pp ) Ir, ò 
hacer algo. Lumouay cang lumacar. 
1. act. Ve poco á poco. 1. Louaylo-
uay ca. Idem, Maglouay louay ca ni-
yang dala mo. 2. act. Lleva eso, po-
ço á poco. 1. Louaylouayin mo. 1. 
P. Idem. Pacalouayin mong gaouin. 
14. P. Hazlo poco á poco. 
Poco á poco. Ycoy. (pe) Hacer. 
Ycoyicoyin mong gauin. 1. P. Co 
mo oy un poco, y mañana, otro 
poco. Yicoyicoyin co. Haré lo poco 
á poco. Paicoyin mong paparitobin 
si Juan. 7. P. ff. Mándale á Juan, 
que venga acá poco á poco. Como 
f uando está enfermo. 
, Poco á poco. Otay. (pe ) V. g. 
Naootayotay itong masira. 8. activ. 
Poco á poco se vá destruyendo es-
to. Ynootayotay mong ibigay ang 
ari mo, 1. P. Poco á poco vás dan-
do tu hacienda. Ynootayotay cong 
guinagaua ang aquing buquir. Poco 
já poco voy haciendo mi sementera. 
V^agotayotay mong gogolin iyang 
salapi.,2. P. Ve gastando, este dine-
ro, poqo áipoco. Ynootayotay niya 
acong minomora. Poco á poco me 
vá quitando el credito. 
Poco á poco. Ynot. (pe) hacer ai 
go. Paginotinotan mong gaouin. 2, 
pació. 
Poco caso. Hamac. (pp) hacer de 
las cosas. Ynaari mong hamac la-
ma ng iyan. Poco caso haces de eso. 
Acoy hioahamac niya. 1. Pas. Poco 
caso hace de mi. Hungmahamac ca 
sa aquin. 1. act. Poco caso haces de 
mi Ypinahahamac niya ang manga 
uica co. 7. P. Hace poco caso de 
mis palabras. 
Pocos. Yilan. (pe) Esto es. Algu-
nos. Yilan lamangcami. Poco somos. 
Poza. Limboc. 1. Libtong. ( pe ) 
que suelen haber en los rios. L i m -
boc na malalim. Poza honda. Nahb-
tong acó. 8 act. Caí en la poza. 
Pocilga. Banlat. (pp) de puercos 
caseros. Nasabanlat ang babuy. en 
la pocilga está el puerco. 
Pozo. B«¡lon. (nc) para agua. H i -
bas yann balón. Bajo és este pozo, 
Çundi ca magbalon, ualan tubig di -
to. 2. act. Sino haces pozo no hay 
agua aquí. 
Podar. Toar. ( pp ) los árboles. 
Toaran mo yaring luchan. 1. P. Po-
da este naranj«». Hindi acó maalara 
tumoár. 1. act. No sé podar. 
Podar. Himoco. (pe) Parras, &c . 
Sinong maalam hirnimoco nang ca-
huv? l .activ. Quien sabe podar ar-
boles? Himocohan mo yaring par-
ras. 1. Pas. Pods esta parra. 
Poder Maca, (pp) ó ÍJO hacer al-
go. Hindi aço rnacalacar. No puedo 
caminar. Esta es la particula Activa 
del Verbo Potencial. Macapadoroqn 
ca caya? Podrás acaso ir allá? Maca-
di ca macaparoon. Rec. act. y Pot, 
Noysea que no pueda sir alia. 
Poder. (Ma) ò no poder. Partícu-
la Pasiva del Verbo Potencial. Ma-
cacam mo caya ito? Podrás comer 
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esto? Maisosobo co din. Podré lo poder de Dios. Uala acong cabagsi-
meter en la boca. Madarala mo can sa gayón. No tengo yo poder 
yaon? Puedes llevar aquello? Madi para eso. 
mo marala. Rec. P. y Pot. No sea Poder. Capangyarihan. (pp) que 
que no lo puedas llevar. uno tiene para algo. Hamac jamang 
Poder. Pangyari. (pp) ò no hacer ang capanyariban mo. Abs. de pang-
algo. Mangyayari cun may arao. 1. yari. Poco és tu poder. Daquila r i n 
act. Podrá ser, si hai tierppo. Nang- ang capangyarihan niring tauo. 
yari din ang iniotos mo sa aquin. Grande és el poder de este hombre. 
Efecto tuvo lo que mandaste. Hin- Como el de el rico, que puede ha* 
di rnangyaring magsila nang laman- cer muchas cosas. Uala acong ca-
ca t i , ngayon. Nose puede comer pangyarihan sa anoman. No tengo 
carne hoy. Anong pangyayari nang poder para nada. Y de aqui: dicen 
gayón? Corno puede ser eso? Ver. Ualan capangyarihan yaring lala-
1. Es Polis. qui. Este hombre no tiene instru-
Poder. Caya. (pp) con algo. Ma- mento genital, 
cacacaya ca baga níto? Pot. act. Po- Poderoso. Macapangyayar i (pp 
drás acaso con esto? Di l i -co naca- para todo. Ang Dios na lamang ang 
caya nang dalhin 8. P. No lo pudo macapangyayari. Dios solamente es 
traer. Y de aqui: D i l i acó nacacaya el poderoso. 
sa caniya. No le pudo resistir. D i l i Poderoso M a capangyarihan.(p$) 
Corin macacayanang labanan, ang para hacerlo todo, como Dios; y pa-
calacasan mo. No hé de poder re- ra algunas cosas, como el hambre^ 
sistir à tus fuerzas. También dicen. Ang ating PanginoongDios ang ma-
Yinomin co cun macayanan co. capangyarihan sa lahat. Nuestro 
Beberèlo si acaso puedo con ello. Señor Dios és poderoso para todo. 
' Poder. Bagsic. ( pe) que se dá á Macapangyarihan cang tauo. Eres 
Otro, para alguna diligencia. Nagpa- hombre poderoso. Esto és, que tiéÉ 
bagsic sa aquin ang Hocom. 5. act. ne mucho poder. 
ÍLl Alcalde me dió poder. Anong Podre. Lahoy. (pp) ò sangrazá 
ipinabagsic niya sa iyo. 7, Pas. 1. qce echa la llaga. Lahoy pa ito, hin-
Anong cabagsican. Absol. ang bi- di pa nanang totoo. Aun esta és po-
gay niya sa iyo? Que poder te dió? dre; no és aun verdadera materia, 
Pinabacsican acó niya, sa pandara- Maraming lahoy ang nacoha sa su-
quip sa tauo. Dio me poder para gat. Mucha podre se quitó de l |t 
prender la gente. Ang manga Sacer- llaga. 
dotes, ay pinabagsican nang Dios, sa Podredumbre. Carorogan. ( pe ) 
pagpapaui nang casalanan, at samar- de carne, pescado &c. Abs. de Da-
iapang bagay. Dio Dios poder, á los rog. 1. Cabolocan. Abs. de Boloc. 
^Sacerdotes, para borrar pecados; y Malaqui ang carorogan niyan.Gran-
para otras muchas cosas. de es la podredumbre de eso. May-
Poder. Cabagsican. ( pp) que al- cabolocan yaring cahuy. Podre-
Iguno tiene. Di l i masabi áng cabag- dumbre tiene este madero, 
sican nang Dios. Es incontable él Podrida, Lamas, (pe) fruta. 
f 2 ' 
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más' na*Kofi|ar Fruta podrida. Adjl cha polilla tiene esta ropa. M'áy t&" 
Vr. Podnrse'.' ' nga. polilla tiene. V i . Apelillarse. 
Podrida. Lauo. (pp) caña. La. Polución. Labas. (pe) voluntaria; 
uoíig cauayani Cana podrida.'May pinalabasan mo ang ponong cataoaii1 
làuo dito." Muchas cañás podridas5 roo. 7. P. Caíste énpolución. Nala-
hay aiqui. basan ang ponong cataoan co. 8. P. 
' Podrido. Dorog. ( pe ) carne ò Acaso, en sueãos tuve Polución. 
p'Acado.̂  Durog na isda. Pescado PoluciónBuligl'ig. (pc)voluntariá> 
podrido. Di-.rog' na lamangcati. Car- Nagbúligíig ca sa ponong cataoàòí* 
lié podrida. mo? 2.act. 1. binuliglig môl- IV Paár 
Podrido. Boloc' (pe) cualquiera Caíste en polución, 
cosa," excepto ropa. Bp loe na cahuy. Polución. T i t i l . (pe) de pròpriaè: 
J&adero podrido. Paira el verbo. V i . manos. Nagtitil acó sa cataouán cfr 
Podrirse. 2. act. Caí en puíucion. Natitilah-
" Podrido. Maropoc. (pe) cosa de ang catauan co. 8. activ. 'En éüeW 
ropa ò cualquier genero con que se tuve pulucion involuntaria, 
j&ede atar.. Maropoc na yaring da- Polvo. Halaboc, (pe) de la tierrár 
mit. Ya está podrida ésta ropa. Mahalaboc dito. Mucho polvo háf 
Podrido. Gapoc. (pe) Palo ó cá- aquí, pono yari nang halaboc» lle-
na. Gapoc na cahoy. Palo podrido, nò está esto de polvo. 
Gapoc na cauayan. Caña podrida. Polvo. Galaboc. (pe) de palòà pd-
Podrído. Boog. ( pe ) cualqurera' dridoá,* y fôá asèrráduras* qüfe còtifâ 
«osa de hojas ò fruta, por haberlo" polvo lleva el ••viento. Uális'iíí èStí? 
cojido sin saipn, ò por haberse mo- i fx t i f t gàTàbdò: èafrè e ié polvb. 
|ââó. Boog na datno zacate podrí- PòlvÒ- G.ibòfc. (pic) qüé silt á $ Ü 
(dò. Boog na bònga. Fruta podrida^ 
Éstos son adjetivos. Para el verból 
V i . Podrirse. 
Podrido. Golot. (pe) petate. Go-
Jot na banig. Petate podrido. Yta-
p o n mo iyang golot. ^ , 
„- Poeta! Macatha. í. Maycatha.(pcj 
.Componedor trazista, ò inventor dé 
ĈQSas. Sinong niaycatha dito sa-ba-
Jran? Quien es poeta aqui en el 
pueblo? Aling naaycatha ang may-
((Qatha pito? Que poeta compuso es-
to? Áco ang mayeatha nito. Yo fui 
el 'poeta de esto. 
r Potea. Calo, (pe) ó carrillo Sarru-
ropa, cuando la sacuden: MãgâtíôS 
iyang darüit. Muchd pôlvc» tiêne 
esa ropa. 
Polvo. Alicaboc. 1. Alicabo, Iv 
Halaboc. T . ( pe) muy sut i l , qué 
con facilidad lo lleva el viento. Po-
no áñg mué-ha mo nang â]icaboé\ 
T u cara está llena de polvo. Huilg-
màhalaboc. 1. act, 1. NahalaboG; ft 
act. Polvo hace; 
Polvo, Guilic. (pp) dé el arroz 
cascara'. Magullic yarinf» palay. Po^ 
vo tiene este arro¿. este es el que el 
arroz echa de si. Que si es polvo^é 
la tierra, junto con el arroz , diceÂ 
.rha de lámpara r&c. Mumunti iyang Mahalaboc yaring palay. Polvo tie1 
.câlo. ^Muypléqueña es esa polea. lié este arroz. ¡ 
Polilla. t'wiJa.'Vpp) <íue còme ta Pólvora. Malilang. ( ppt) .ya caá 
-rorpa. 'Mataba yíñtfg'dánüU 'Mu- Còdtís ilat&a'ff, Pólvora 
P. • a 
Polvorear. Borbor. (pe) cualquie-
ra genero de polvos. Borboran mo 
iyang smusulatan mo. 1. P. polvo, 
rea eso que escrives. Borboran mo 
naiig asin ang sinigang. .1. nang pa-
iBienta &c. Y de aqui dicen. Ybor-
bor mo iyang binhing rábanos sa 
lupa. Esparce ò siembra esa semilla 
de rábanos. También borboran mo 
ang manga manuc nang palay. Echa 
arroz á las gallinas. 
Polla. Dum ¡daga. ( pp) que aun 
no ha puesto huevos. Da málaga pa 
yaring manuc. Aun es polla esa. 
Houag mong durnalagahin iyang 
inaínn. 1. Pas. No tengas ó cuentes 
por polla esa gallina. Nagduruma-
laga. (pe) na yaring manga sisio. 2. 
act. Ya estas pollitas se ván hacien-
do pollas. 
Polio. Sisio. C pp ) de la gallina. 
Mana yaong sisio. Mira aquel pollo. 
Matay ca nang isang sisio. Mata un 
pollo. Naninisio yaong pusa. 3. act. 
Aquel gato, anda á caza de pollos. 
Pollo. Tandang. (pe) ó pollarán 
con grande. Dacpin mo yaong tan-
dang. Coje aquel pollo grande. 
Pollos. Ynacay. (pe) de cualquie-
ra ave. Esto es, pajaritos, mientras 
son pequeños. M.-'.y manga inacay 
yaong ouac. Aquel cuervo tiene po-
llos. Ynacay nang itic. Pollo de pa-
to &c . 
Pomo. Olori iua. (pp) de espada, 
ò puñal. Olon iua. Pomo de Puñal. 
Olon calis. Pomo de espada. 
Pomponearse. Gara, (pp) el que 
vá andando. Gagaragara ca pala. 
Frect. Oyga , que te vás pompo-
rieando. Malubh? ang pageagara mo 
Ver, 1, Mucho te pomponeas. 
Ponzoña. Camandag. ( pe ) con 
que matan las culebras. Macamart-
7 
nte O. 
dag yaring ahas. Esta culebra tiene 
mucha ponzoña.Nacamamatai iyang 
camandag. Esa ponzoña quita la v i -
da. Quinamandag , dao siya. L P, 
dice, que le dieron ponzoña, á co-
mer ó á beber. 
Ponzoña. Lason. ( pp ) veneno, 
para matar. Linason siya. 1. P, Die-
ronle ponzoña. V i . Emponzoñar . 
Ponzoñoso. Malason. (pp) 1. Ma-
camandag. ( pe ) animal. Malasong 
hayop. Animal Ponzoñoso. 
Ponedera. Ynahin. (pe) Gallina. 
Mataba yaring inahin. Gorda está 
esta gallina ponedera. 
Poner. Palagay. (pe) algo, en al-
guna parte. Ypalagay mo iyan sa 
lupa. 1. P. Pon eso en el suelo. Ypa-
palagay rno sa altar. 7. P. ff. Manda* 
que lo pongan en el altar. Saan mo. 
ipinapalagay ? Donde lo mandaste 
poner? Yari, ang pinalagyan co. Sin-' 
cop. Aqui lo puse. Sinong nagpa-
lagay ni to dito? 2. act. Quien puso 
esto aqui? Acó ang nagpapapaiagay; 
5. act. ff. Yo lo mandé poner. Na-
pa palagay dito. 8. act. Aqui estaba 
puesto. - -« 
Poner. Lagay. (pe ) como el pa-
sado con sus comppsicioness Ylagay 
mo diyan. 1. P. Ponió ahi. 
Poner. Caná. ( pe ) frontales &c 
Ycana mo ang manga frontal. 1. P. 
Pon los frontales. Ycana mo yaring. 
pinir sa pinto. Pon esta puerta en 
la portada. Magcana ca nito doon. 
2. activ. Pon esto alli. Nacacana na 
ang Santos sa altar. 8. act. Ya está 
puesto en el altar. Ypacana mo do-
on. 7, P. ff. Mándalo poner alli. 
Poner. Saan. ( pe ) algo en algún1 
lugar,-preguntando por el. Ysasaan 
co yeri. 1. Pas. D-mde he de poneiv, 
esto. Ysinaan mo? Donde lo pusiStéP 
G 
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Poner. Itlog. (pe) la gallina hue-
vos. Ingmiitlog ang manuc. 1. act. 
Paniendoestá la gallina. Cayianang 
pangingitlog nang manga manuc ? 
ver. 3. Cuando es el tiempo de po-
ner las gallinas? 
Poner. Sabor, ( p e ) dos gallinas 
juntas en un nidal. Nagsasabor ya-
ring dalauang inahin. 2. act. Están 
poniendo estas dos gallinas juntas. 
Nagcasasab Jr. 9. act. Están juntas 
en el nidal. Pinagsasaboran nang da-
lauang manuc ang isang pugar. 1. 
P. idem. Houag mong papagsabo-
rin. 7. P. y 2. No dejes que pongas 
ambas juntas. 
Poner. Balay, (pe) en la punta de 
pata ò caña algüna cosa, Magbaiay 
ca nang sundang sa dolo nang caua-
yan. 2. activ. at popotlin mo yaon. 
Pon un cuchillo en la punta de la 
caña, y cortatás aquello que está, 
alto. Y bala y mo lyang paño mo. 1. 
P. sa t iquin. Pon tu paño por ban-
dera en la bara. 
Poner, Lambay. ( p e ) arrimado 
á la pared, lo que ocupa. Yiambay 
rno iyang cahuy sa dingding. 1 P. 
Pon ese palo arrimado á la pared. 
Poner. Sabang. (pp) algo al viento, 
para que se oree. Magsabang nito sa 
kangin. 2. activ. Pon esto al viento. 
3. Ysabang mo sa hangin. 1. P. idem. 
$umabang ca sa hangin. 1. act. Pon 
te al vicnto. Ypasabang mo yari. 7. 
P, ff. Manda po'ier esto al viento. 
JNUsasabang na. 8. act. Ya está, Ua-
laíivSasabangan. s. e. f. No ha i lugar 
donde poner al viento las cosas. 
Ponet^B.ilar. (pe) algo al. sol, pa-
ra que se enjugue. Maghilarcanang 
damit..2¿act.i;Ybilar mo. 1. P. Pon 
la ropa al sol, Apabilar mo yari. 7. 
P. ff. Manda poner esto al sol. Na-
O. 
bibilar sa arao. 8. act. A l sol está 
puesto, como persona &c. Magbilar 
ca nang palay. Pon arroz al sol. 
Poner. Srfiakty. (pp) algo debajo 
de lo que lleva, para su resguardo. 
Salalayan mo ang jarro nang pingan. 
1. P. 1. Ysalalay mo ang pingan sa 
jarro. Pon el plato debajo del jarro. 
Ay at dica rnagsalal iy nang pagda-
rala niyan? 2. act. Porque no pones 
en algo lo que llevas? Salalayan mo 
ang corporales. Lleva sobre algo los 
corporales. Como un paño, &c. 
Poner. Alayay. (pe) en orden, y 
con distinción las alajas de casa. 
Magalayay ca niyaug manga ca-
sangeapan 2. act. Pon por su orden 
esas alajas. 1. Pagalayam mo. 2. P. 
Idem. Umalayay cayo, nang pag-
locloc. 1. act. Sentaos por orden, y 
en ringlera. 
Poner. Sangcayao. (pp ) la carga 
que uno lleva acuestas arrimada.à 
algo, para»descansar; sin quitarse la 
de encima. Ysangcayao mo ang da-
la mo diyan sa bato. 1. Pas. Pon la 
carga sobre esa piedra. 1. Magsang-
cayao ca nang d da mo. 2. act. idem. 
También: Sungmasapgcayao siya. 
1. activa. Está sentado, como en 
una silla, y los pies sobre otra. 
Poner. Salang. (pp) como la olla, 
sobre las travedes. Ysalang mo iyan 
sa apuy. 1. P, Pon eso sobre el fue-
go. Y de aqui: Ysalang mnyo sa ba-
licat." Poned la al hombro; como ha-
cen los jamaqüeros. 
Poner. Sapao. (pp) unas cosas so-
bre otras. Nígsapao siya nang ma-
nga pinga,y, nanga holog. 2. activ. 
Puso los platos, unos sobre otros; y 
cayéronse. Houag mong isapáo iyan 
diyan. 1. P. No pongas eso ahí en-
cima. Nagcasasapaosapao, 9, activ. 
p. ante O. .579 
Están puestos unos sobre otros. Ho-
Uag mong pagsapauin iyang manga 
bogsoc. 2. P. No pongas esos cestos 
unos sobre otros. 
Poner. Borol. lpp) el difunto, en 
medio de la casa después de amor-
tajado. Yborol ninyo iyang bang 
cay diyan sa sahig. 1. P. Poned ese 
difundo en el suelo de la casa. 
Poner. Patong. (pp) u-ia cosa so-
bre otr-j. Naj¡pap;iton * acó nitong 
manga tabla. 2. act. Estoy ponien-
do estas tablas unas sobre otras. 1. 
Pi .agRapatong. 2. P.Idem. Ypatong 
mo ifco diyan. 1. P. Pon esto ahi en-
cima.- Ypapatong mo ivan cay Pe-
dro. 7. P IF. Manda á Pedro que lo 
ponga. Dini napapatong cangina. 8. 
act. Aqui estiba puesto, endenan-
tes. Nagcapapatongpatong. 9 activ. 
Están puestos unos sobre otros; co 
mo ladrillos. Houag mong patongan 
yari. No pongas nada sobre esto. 
Poner. Tan^in. (pe) un palo so-
bre otro para cortarlo. Ytangin mo 
iyang cahuy, doon sa isa. 1. P. Pón 
esc palo C K-ima de aquel otro. Ua-
lan tatanginan. No hay sobre que 
ponerlo. Y Metaf. ^ Ang manga 
auov, ay catatanginandin nang go-
tom. Los camotes, calabazas &c. 
Suplirán la hambre; hasta que haya 
arroz. 
Poner. Balatay. (pp) Palos. 8cc. 
Unos sobre otros, cruzados, como 
cayeren Ypagbalatay mo. 2. Pas. 
Pon los como quiera. Nagcababala-
.balítay. 9. act. Están puestos unos, 
.sobre otros. Ybinalatay si San Lo-
renzo, sa salang bacal. 1. Pas, Fué 
puesto San Lurenzo, sobre las par-
rillas. 
Poner. Dangtay. (pe) la pierna 
sobre el muslo ó sobre alguna cosa. 
G 2 
Ydinadangtay niya ang paa.. sa hita. 
1. P. Tiene puesta la pierna sobre 
el muslo. Kouag mo acong dangta-
yan. No pongas la pierna sobre tíii. 
Poner. Sangpa. (pe) algo eri altfo; 
como guardándolo. Magsangpa ba 
niyan. 2. activ. Pón eso en altó. 
Ysangpa mo iyang cahuy. 1. P. p^n 
en alto esos palos. Nasasangpá sa 
p- mingalan. 8. act. Está puesto so-
bre el aim' rio. Houag cang sumang-
pa diyan. 1, act. No te pongas ábi 
encima. Masisira iyang sinasangp'a-
han mo. Echará se á perder eso"so-
bre que estás puesto. 
Poner. Olot. (pe) I . Andor, ( pe) 
un gallo á vista de otro, para que 
se inquieten. Sinong nagolot náng 
sasabongin? 2. act. quien puso el ga-
llo, enfrente de otro. Houag mong 
yolot. 1 Pas. No lo pongas en frèft-
te del otro. Pagolotin mo ang d̂ aía-
ua. 2. P. Pon los dos, uno eri frente 
de otro. : -
Poner. Panagusilao. (pp) lar úsátío 
sobre los ojos, el que se desluitíbtà. 
Nananagusilao siya. 1. activ. Tiene 
puesta ó pone la mano* así;'Mina»-
gusilao ca. Pon la mano 
los ojos, Ganiyan bá¿'á áBg :pe^áifh-
gusilao. Ver. j . náng naáíSÍlafo'P^AÍí 
pone la mano el que ¡Se"deslumbftt. 
Es Polis. 
Poner. Tocop. (pp) la mano ten-
dida, en la frente; como para vèr si 
está caliente. Tocopin mo ang n á o 
mo. 1. P. Pon la mano en la frente. 
I)ica maalám tumocop. 1. act. No 
sabes poner la mano en la freriífe. 
D i l i siya napatotocop. 7* activ. fáo 
quiere que le pongan la liiífnbfcên 
la frente. 
Poner! Samba, (pe) las Kiakc^ffei 
que reza, y ora. Suogmasa 
^ 0 P. ante O. 
1. act. Tiene puestas las manos. Su- salompongca nitong manga cahfjy, 
:naarnbaca. 1. Ysamba mo ang camay 2. act. 1. Pinagsalo.npongmu. 2. P. 
mo. 1. P. Pón las manos. Nananam- Pusiste estos maderos encontrados, 
.ba. 3. act. Muchas veces, Napapa- puntas con puntas. l íouag mong 
samba. Tiene siempre puestas las pagsalompongm. No Sos pongas así. 
manos como una imagen. Ymetaí. Nagcasasalompong. 9. aciiv. Están 
Ysasamba co sa Dios yeri . Juraré puestos así. 
esto á Dios. Houag cang sumamba Poner. Tatag. (pp) Talatag. (pp) 
sa Dios nang panunumpa. No jures en orden la procesión. Tuina tag ca-
k Dios, puestas las manos, como no yo. 1. act. Poneos en orden. Cundi 
tenían cruz. &c. Sobre que jurar, cayo tumalatag. Sino os ponéis en 
•ponían las manos, y así juraban. orden. Nagtatalatag na sila. 2. act. 
Poner, Pangólo, (pp) las manos Ya se ván poniendo en orde i . Mag-
•cruzadas, sobre la cabeza. Nango- patalatag ca sa canda. 5. activ. ff. 
ngolosiya. 1. act. Tiene puestas las Mándales que se pongan ea orden, 
manos sobre la cabeza. Houag cang Sinong nagtalatag nitong manga ca-
-mangolo No pongas las manos so- lap? Quien puso en orden eslos 
bre la cabeza. Ogali niya ang pa- maderos? Ytalatag mo. 1. Y ta tag mo. 
ngongolo. Ver. 1. Es costumbre su- 1. p. Ponlos en orden, 
ya el poner las manos sobre la ca- Poner Patindig. (pe) algo enripie, 
beza. Es Polis. ò empinado. Ypatindig mo iyan. 1. 
Poner. Sandig. (pe) la escalera, P. Pon eso empie. Napapatindig. 8. 
para subir. Nag sandig siya nang act. Empie está. Si ès persona. Y si 
hagdan. 2. act. Puso la escalera. Na ès madero está empinado, 
sasandig. 8. act. Puesta está. Ysan- Ponerse. Tongtong. (pe) de pies 
dig mo. 1. P. Pon la. sobre algo. Tumongtong ca diván 
Poner. Dipog. (pp) el arroz so- (1. act.) sa bato. Pon te de pies so-
mbre cañizos para que nasca, y des- bre esa piedra. Tinongtongan ni-
pues sembrarlo. Magda ra pog acó ya,y, nasira. 1. Pas. Pasóse de pies 
nang palay. 2. activ. Pondré arroz sobre ello, y destruyóse, 
-así. Ydarapog co. 1. P. idem. Nada- Ponerse. Sangab. (pp) donde ledé 
-rapog na ang binhi. 8. act. Yá está el sol ó viento de lleno. Sumangab 
puesta la semilla, en cañizo. ca sa arao. 1. act. Ponte al sol. Ay 
•"--Poner. Ngalan. ( p p ) nombre al at nagpapacasangab ca sa hangin? 
-hombre &c. Sinong magpapanga- 14. act. Porque te pones de propo-
ckn dirii sa sangol? 5. aet. Quien há sito, donde te dé el viento? 
A poner nombre á este niño? Pa- Ponerse. Arao. (pp) al sol ó po-
'«galah~mo. 7. P. Sincop. Ponle tu ner algo. Ypaarao mo iyan,. 7. Pas. 
-el rièÉriBíe. Anong ipañgangalan mo Pon eso al sol. Ypapaarao mo. 7. P. 
-sa ctítti^á?-Que nombre le has de -ff. Mándalo poner. Nagpaarao acó 
:^onér?-Píaan§aIan co si y ang Anto- -nang dümit. 5. activ. Puse la ropa 
nio. Pusele.el nombre Antonio. . al sol Nagpapaarao (pe) siya. Está 
- Poner. "Salom^ong. ( pe) palos, puesto al sol. 
•punta con pUníáj-'-Gncoixtradas. Nag Ponerse. Lonor. (pp) el sol.. Na-
p. ante O. 
Iónor na ang arao. 8. act. Ya se pu-
so el sol Sa paglonor'nang arao. Al 
p-nerse el sol. 
Ponerse. La nig. (pe) al fresco, ò 
frio. Nagpapalamig siya. 5. act. Es-
tá puesto al fresco. Nagpapacalarmg 
34. act. yari. De proposito está pa-
deciendo el frio. 
Ponió ahi. Diyan. (pp) Ydíyan 
mo. 1. Pas. Ponió ahí. Magdiyan ca 
ñang isang catre. 2. activ. Pon ahí 
un catre. Hindi co ipinadiyan sa 
iyo? 7. Pas. ff. No te lo mandé yo 
aponer ahí? Houag cang dimiyan. 1. 
act. No te pongas ahí. 
Popa. Hu l i . (pe) de cualquiera 
embarcación. Sira na ang huli ni-
tong sasacyan. Ya está destruida} 
la popa, de esta embarcación. 
Poquito. Munti . (pe) I. Muntic. 1. 
Munsing. (pe) Munti lamang. Po-
quito nomas. Minomuntic co. 1. P. 
Tengolo por poquito. Vi . Poco. 
' Por amor de. Pacundangan. (pp) 
Dios, ó del hombre; hacer algo. Pi-
m 
mas son para t i , los azotes. Esto é s . 
No haces caso. 
Por dicha. Uari. (pp) 1. Opan. 1, 
Baga. 1. Gaya, (pe) 1. Va. Véanse es-, 
tos, en por ventura. Acó uari ay 
colang sa iyo? Yo,, por dicha soy 
menos que tu? . -
Por donde. Saan. (pe) Adverb, i n ^ t ^ 
determinado Saan ca nanhic? P ¿ r 
donde subiste? Saan acó daraáífp (• 
Por donde tengo de pasar? 1 v 
Por donde quiera. S tan man. (pe) ' r^*«i 
Adverb, indeterminado. Saan majy, 
sucat cang domaan. Por donde quie-
ra puedes ir, ò pasar. 
Por eso. Gaya, (pe) Adverb. Ca. 
ya ca hinampas, ay tarnpalasan ca 
nga. Por eso te azotaron, porque 
eres bellaco. 
Porfia. Pagtatalo. (pp) ó contien-
da sobre algo. Masaquit ang pagta-
talo ninyo. Ver. 2. de Talo, Gran-
de és ò mucha vuestra porfia. 
Porfiar. Talo, (pp) sobre alguna 
cosa. Nagtatalo silâ. .2. activ. Están 
hatauar co siya, pacundangan sa porfiando. Hamac ang pinagtatalo-, 
Üios. Perdonóle por amor de Dios, nan nila. 2. P. Cosa de poca impar-
Ang Dios lamang ang pinacucunda- tancia és sobre que porfian. Houag., 
ngahan co. 1. P. Por amor de Dios cang maquitalo sa aquin. 6. act. No ' 
sólamente lo hago. Pacundangan sa porfíes conmigo. Houag cang rna-
iyo,y, guinaua co. Por tu respeto quipagtalo sa canila. 6. act. y 2. P. 
ló hice por amor de t i . , No porfies con ellos. 
" Porcelana. Caocauan. (pp) para Por la mañana. Omaga 
conserba &c. Nabasag ang caoca-' 
uãn. Quebróse la porcelana. 
' Porción. Ganan, (pe] que le toca 
á uno, de comida. Ang ga nang 
(pp) Pia-
rás tendrás &c. Sa omaga gagao-in. 
Por la mañana lo harás 
Por menudo. Otooto. (pe) dar ò 
gastar las cosas. Nagootooto siya, i 
Por mi. Acó. ( p e ) te hicieron. 
Acó ang iniauay sa iyo. Por mi te 
riñeron. 
Por poco. Halos. ( pp ) Adverb. / 
Halos di co pinatay. Por poco rio1 
aquing caning, ày nahan? Donde es- nang pagbibigay nang asin. 2. act. 
tá' mi porción, de comida? Mumun- por menudo dá la sal 
ti^yata ahg ganan iyohg quinain. 
Poca fué la porción que comiste. 
Por demás. Hamac. (pp) es para 
ti lo que te hlcen ó dicen. Hamac 




' Por cuanto. Palibhisay. 'pp) Ad-
yteih. Esto, ò lo Qtro. Siya lamang 
Ijinigyan, palibhasay catoto. A el so-
lamente Je <iiò , por cuanto és su 
¿amigo. 
Por cuanto. Sa pagca. (pe) Adver-
bio., Sa pagea dungmating sa camay 
«o. PorXMaanto llegó á mi mano, 
•porque. (Nang) Nang maalaman 
ino. Po'fque lo sepas. Conin tno 
ito,t, nang gauin mo, yari. Toma es-
'to porque hagas esto. 
Porque Palibhasay. (pp) Adver-
bio. Palibhasay naparoon ca. Por-
gue fuiste alia, 
" Porque. A t ano> (pe) Preguntan-
do. Naparito siya. Aqui vino. Pre-
gunta. At ano? Porque? Dil i co gui-
naua. No lo hice. At ano? Porque 
3Í'o lo hiciste. 
Perqué . (At) Adverbio. 1. Ay at 
(pe) Ât hinampa-sca? Porque te azo-
taron? Ay at tungmatangis ca? Por-
gue lloras? 
Porque no. Ano,t, d i . 1. A t di. 1. 
A y at di . (pe) Adverb. Anot di ca 
cumain ? Porque no comes? 1. A t 
dica tomolong sa aquin? Porque no 
táe ayudas? Ay at dica magsayao ? 
¡Porque no baylas? 
' Porqueria. Libag. (pe) 6 süeie-
dad^ Libag sa Camay. Porqueria que 
èâta len la mano. Malibag ang mué-
h& mo. Muchas porquerias tienes 
en la cara» 
'vPorqueria^ Carumihan. (pe) cual-
íçiiejra que sea. Anong carumihan 
iyan„? Que porqueria es esa? Ábs. 
de ;Ç|ÚLffiri«. Malaquing carumihan, 
£ande porquería» 
Por si ò por no. Pasumala» (pe) 
hacer algov,M||gpasumala quitang 
cumain. 2. íct, JGomaaiOS porsi ò 
ante O. 
por no. Ypagpasumala moiyang ita-
•nim 2. P. Siembra eso por si ò por 
no; nace ò no nace. 
Portador. Magdarala. I . May da-
la, (pe) Tauaguin moang magdara-
la mtong sulat. Llama al portador 
que ha de llevar esta carta Acó 
ang may dala nitong sulat. Yo fui 
el portador de esta carta. 
Portai. Sibi ( pp ) delante de la 
casa. Gurnaua ca nang sibi dito sa 
bahay. Haz portal à esta casa. 1. Si-
bihan mo. 1. P. idem. 
Por tanto. Cayanga yata. (pp) 1. 
Haya. 1. Caya. (pe) Adverb, advir-
tiendo algo. Cayanga yata maagaca. 
Por tanto madrugas. Haya co ibini-
gay ay aua co sa camya. Por tanto 
selo d i , por compasión que tuve de 
el. Gaya magpacaguising Cayo. Por 
tanto sed vigilantes. 
Portazgo. Opa. (pp) que se paga 
á los banqueros. Udla acong y opa 
sa iyo. s. e. f. No tertgo portazgo, 
ò paga que darte. 
Portería. Pasocan. ( p e ) de con-
vento. Sale de Pasoc. Pindan mo 
ang pasucan. Cierra la portería. 
Portero. Tanor pinto, (pp) 1. Ta-
uaguin mo ang tânor pinto. Llaaiít 
al portero. 
Por t i . Ycao. pe) Me sucedió 
tal ò tal cosa. Ycao ang.iquinamo-
ra co. Por t i me afrentaron. Ycao 
ang iquinamatay nang ating Pangi-
noong Jesu Christo. Por t i r?iuriò 
Nuestro Señor Jesu-Christo. 
Por ventura, Opan».,!. Apan. (pç) 
Adverb, Opan dimo macacayanang 
gaoin. Por ventura no Jo podrás 
hacer. 
Por ventura. Üarú (pp) K Baga» 
(pe ) K Caya. ( pe) A^dverb. Ycao 
uari macaaaral sa aquin? T u pQt 
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ventura me puedas enseSar? Ycao dino man. Yo no doy posada á nadie, 
bagay sino? Quien por ventura eres Posar. Toloy. ( pp ) en casa de, 
tu? Acó caya,y} caauay mo¿ Yo por otro. Tungtnoloy acó sa bahay ni 
ventura, soy tu enemigo? Pedro, 1. act. Posé en casa de Pedro. 
Por ventura. (Ba) Adverb. Acó Posar. Dapo. (pp) el ave en cuaU 
bajV, capatir mo? Yo por ventura -quiera parte. -Saan dungmarapo féfr" 
soy tu hermano? Acó ba,y. taga ta- ong ibón? 1. activ. Donde se posab 
nor sa capatir co? Porventura yo aquel pajaro? Ang Antipolo angdi-
soy custodio de mi hermano? narapoan. 1. Pas. En el antipolo se 
Por ventura. Diua. (pp) Adverb, posa. Y Metafor. ^ Dinapoan siya 
Diua,y, paririto siya. Por ventura nang masamang panimdim. Vinòle 
vendrá acá. un mal pensamiento. 
Porrazo. Pagdagoc, (pp) dado á Pocesioh que se dá de tierras &c. 
puño cerrado. Malacas na pagdagoc. Binigyan acó nang pocesion nan^ 
Ver. 1. de Dagoc. 1. Pagdagoc. Es- lupa. Dieronme pocesion de la tier--
sene. Fuerte porrazo. Ganiyan ang ra. Como tiranos que eran, toma-
pagdagoc? Asi da el porrazo? Sale ba cada uno lo que podia, tiránica-
^e Dagoc. Y con este: Dungmagoc mente sin esperar posesión de justi-
&iya sa aquin. 1. activ. l.Dinagocan cia. Yasí: No hay termino adecuado* 
niya. 1. P. Diòme porrazo. Pinag- Y aunque dicen? Quinacamtan. Qui-
dagocan. (pe) Muchos, nacaniya. Ynaari. Esto es. Que,lo* 
Porrazo. Pongcol. 1. Ongcol. (pe) goza. Tiene por suyo, y usa de ellqí' 
que dán unas cosas, con otras. Na- Y esto denota posesión actual Pèròf^ 
pongcol ang old co sa pinir. 8. act. no dice dar posesión; • ' - ^ 
Acaso, dio mi cabeza unporrazoen Poseer. A r i . fpp)vl. Camtan. (pe) 
la puerta. Ypopongcol co yaring sa- cualquiera cosa. Ynaari co yaring 
r$) sa dingding, 1. P. Daré un por- palayan. 1. P. Yo poseo está semen-' 
razo con este jarro en el tabique, tera. Lauon co nang quinamtan ya-
Nagcaoongcol ongcol ang mangai ring afi. 1. P, Mucho há que 'poíéúi' 
bato. 9. act. Daban las piedras por- está'hacienda. " " : ' . 
razoŝ , unas contra otras. Posible. Mangyari. (pp) Adverb^ 
Porrazos. Pagocpoc. ( p e ) que Mangyari baga acong macábala hito?* 
dan los herreros, ú otro oficial. Vi. Es posible que pueda yo sufrir esto? 
Golpes, • Posponer. Ona. (pp) una cosa £ 
, Posada. Totoloyan. 1. Toloyan. otra. Paonahin mo ang Dios sa lahat. 
(pe) en que se hospedan. Marlang 7. P. Pospon todas las cosas á Dios 
totoloyan sa bahay nang Arna co, esto és estima á Dios sobre todas 
Muchas son jas posadas en la casa las cosas. Vi. Ante poner. UaIan na 
de mi Padre. onang sisi, caya napacasama. F u é 
, Posada. Toloy. (pp) dar al pasa- el dolor después de la obra; por esa 
jero. Sinong nagpatoloy sa inyo? 5. le sucedió mal. Esto és. No la m i - -
act. Quien os dió posada? Patoloin ròrprimero. 
mo po cami. 7. P. Dénos vmd. po- Poste. Haligui. (pe) de las casai, 
sada. Dili acó nagpapatoloy sa ca- Haliguing bato. Poste de p i e d r ^ 
H 2 
Haliguing' eahuy.; Poste de madera. 
Cay Ian cayomaghahaligui sabah^y. 
| . act. cuando aveis de poner poste 
en là casa. Metaf ^ Áng manga San-
tos, manga haligui sa Santa Iglesia. 
Los Santos son columnas de la 
Iglesia. 
Postema. Baga, (pe) que nace en 
el cuerpo. Malaquing baga. Grande 
ppstema. May baga. s. e. f. Binaba-
ga. 1. P. Tiene postema. 
Postilla. Langib. ( pe ) de las lia-
gas, sarna, ó biruelas. Langib nang 
galis. Postilia de sarna. Malangib. 
Lo que tiene muchas postillas. 
r Postrase. Dapa. ( pe) delante de 
O^ro. Dungmadapá siya sa harapan 
náng Dios. 1. act. Estaba postrado 
delante de Dios Ydapa mo ang muc-
ha mo sa harap nang Dios. 1. Pas. 
P.ostra la cara delante de Dios. Pa-
dapin mo siya sa harap nang Cruz. 
Sincop. 7. P ff Mándale que se pos-
tre delante de la Cruz. Ypadapa mo 
çun aayao. 7. Pas. Póstralo tú, sino 
quiere. Nada rapa na. 8. act. Ya está 
postrado. Dapan natin ang mahal na 
Cruz Sincop. Póstremenos á la Cruz. 
t Postrarse. Subsub. (pe) la cara en 
tierra. Ysinubsub niya ang caniyang 
muc-ha. 1. P. sa lupa. Postro la cara 
en tierra. Sa siya,y, sumubsub, ay 
bjaubat co. 1. activ. Luego que se 
postró, ó , al postrarse, lo levanté. 
Nasusubsub. 8. activ. Esta postra-
do asi. 
^Postrero H u l i . (pe) ò ultimo; en 
et/cajmno &c. Sino ang huli? Quien 
e^çljpostrero? Acó ang cahulihuli-
h|m sâiáhat, Abs. Yo soy el postre-
ro de^tpHo. Sino yaong napahuli. 5. 
act. Quien se queda el postrero Pi-
rahuhuli acó, 7, Pas. ff. Manda me 
qiie vaya ci .postrero» ó ultimo. 
ante O. 
Ypahuli mo iyan. 7. P. Pon esò á la 
postre. Nahuhuli acó. 8. activ. Voy 
el postrero. 
Postura. Pagcapalagay. (pe) de al-
guna persona, ò casa. Masama ang 
pagcapalagay nito. Mala es la postu-
ra de esto. Mahalay lyang pagcapa-
lagay mo, nang paglocloc. Fea pos-
tura es la tuya, en el modo de sen-
tarte. 
Potajes. Polotan. (pp) Vi . manjar. 
Marlang polotan. Muchos potajes. 
Ualan polotanin. s. e. f. 1. P. No hay 
de que hacer potaje. 
Potencia. Cabagsican. (pp) Abso-
luta. Daquila ang cabagsican nang 
Dios. Grande es la potencia de Dios. 
Potroso. Babayaguin. (pe) Biba¿ 
yaguin si Misao. Misao es un potro-
so Defec. De Bayag. 
P. ante 
Prado. Sabsaban. (pp) Mapa lar m 
sabsaban. Ancho peado. 
Presiarse. ( Ma ) de cualquiera 
cosa. Con esta partícula Ma. Se ha-
cen muchos adjetivos. Los cuales 
conjugados por la segunda especie, 
dicen preciarse de lo que significa 
el adjetivo. Galing. De esta Maga-
ling. Adj. Bueno. Nagma maga ling 
ca. Preciaste de bueno. 1. Nagma-
máigui. Idem. Nagmamabait. Pre* 
ciaste de entendido. Nagmarhalacas 
siya. Preciase de fuerte. 
Precio. B i l i . 1. Cabilhan. 1. Ha-
laga. 1. Haiga. T . (pe) Abs. de cual-
qu i e r a cosa. Magcano ang bi l i nito? 
Cuanto es el precio de esto? Ualan 
bi l i ito. s. e. f. No tiene precio esto. 
O por que lo dan debalde. 
Nota. No en el sentido que sole-' 
mos decir, cuando una cosa es muy 
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estimada, é inapreciable. Que á esto, en algo. Acoy naponahan mo nang 
dicen, dan;:halagaban. 1. Dimabili. dunung. 8. act Prefieresme» en sa* 
Que nose puede apreciar ó com- biduria. Dona acó sa iyo . i . act. I . 
prar. D i l i din mahalagahan ang La- Oonahan quita» 1. P. Te he de pre^ 
ngit, sampon nang manga biyaya ferir. D i l i quita paoonahin sa aquin. 
nang Dios Espíritu Santo. No tiene 7. P. No he de permitir me prefieras, 
precio el Cieloj ni los dones del Es- Pregón. Pagtatauag. ( pp )_que 
pin tu Santo. echan en el pueblo. Anong pagtata-
Preciosidad. Camahalan. (pp ) ó uagyaon?Ver. 2. de Tauag. Qué; 
estima de alguna cosa. Yba ang ca- pregón es aquel? 
nnahalan nito. Mucha es la preciosi- Pregonar. Tauag. fpp) ó publican 
dad, de esto. D i l i masabi ang cama- cualquiera cosa. Nagtatauag ang 
halan ni Santa Maria. No se puede magtatauag 2 act. Pregonando va é¿ 
contar la preciosidad de Sta. Maria, está el pregonero. Ano angipinagta-
Precioso, Mahal, (pe) cosa que se tauag? 2. P. Que és lo que pregona? 
estima. Mahal ang Dios. Precioso es Pregonero. Magtatauag. (pe) que 
Dios; y digno de ser estimado. M i - pregona lo que le manda. Oy may 
namahal coi to. 1. Pas. Tengo esto guinoong magtatauag. A señor pre-
por precioso. Cuando dicen. Mahal gonero. Frect. de tauag. , 
na Padre. 1. Mahal na tauo. Aun- Preguntar. Tanong» ( p e ) cual^ 
que dice, precioso Padre ò precio- quiera cosa. Tumanong ca sa Canir 
sa persona, en rigor. Pero el pro- ya cun may ipagbibiÜ. 1. act. P íé j 
prio sentido es, persona estimada. guntalè si tiene que vender. Anon^ 
Precioso. Halos. ( pp ) vestido itinatanong mo? 1. P. Que pregun-
&c. Que al parecer no tiene igual tas? Napatatanong si ama, cun nayr 
y toman la Metaf. ^ de decir: Que to cana. M i Padre embia á pregurv 
en aquella obra, echó el resto, ó tar si estas aqui ya. . J, 
acabó con todo su saber el artifice. Pr€mio. Ganti. (pe) que se.dá,á 
Dito co hahalosin ang lahafc cong alguna acción. Anong ganti niya;s|t 
carunungan. 1. P. Aquí he de echar iyo? Que premio te dio? Gantihia 
el resto de mi sabiduría. Anaqui hi - ca ñaua nang Dios. Dios te. dé e/ 
nahalos mó ang lahat' mong toua. premio. Acó ang gaganti sa iyo. 1. 
Parece que manifiestas toda tu ale- act. Part. Yo soy el que te he de 
gria. , premiar. Y d ;̂ aqui. Ang Dios ang 
Predicar. Pangara!. ( pp ) al puç- gumanti sa iyo. Dios te lo pague. > 
blo. Nangangaral ang Padre. 1. act. Prenda. Sania, (pe) Que sacan. 
E l Padre está predicando. Mahal por deuda. Magbigay ca nang san-
ang ipuiangangaral. 1 Pas. Precioso la. Da prenda. Ang uica co.y, sj-
es lo que predica. Houag mo acong yang sanlang totoo. M i palabra, és 
papangaralin. 7. P. if. No me mari- la verdadera prenda. Nagsanla siyja 
drs predicar. Magaling ang panga- nang damit. 2. act. Dió prenda* p 
jip ral n o. Lindo modo tienes de empeñó el vestido. ^ 
-. r dicar Es Polis. Prender. Bilango. (pe) porjusti* ' 
Prefenn Ona. ( p p ) Uno á otro, cía. Bilangoín mo iyan tauo. 
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Prende á ese hombre. Sítlong ñílan-
go Sa iyò? 1. act. Quien te prendió? 
Binilango acó nang bilango. Pren-
dió me el Alguacil. Namimilango 
siya sa manga tauó. 3, act. El anda 
prendiend o la gente. Ypabilango 
pjo 7. Pas. ff. ang nagpabil-ango sa 
iyo. 5. act. Manda prender al que 
te mandó prender á t i . 
Prender. Toroc. (pe ) algo con 
àlfiíeres, ó espinas. Ytoroc mo ang 
batiig diyan sa dingding. 1. P. Pren-
de ese petate con alfileres, en ese 
tabique. Ualang itotoroc. s. e. f. No 
hay cõn que prender. 1 Tohoc (pe) 
'Áfiòng itotoroc co dito? 1. P. Con 
qfie Be d é prender aqui? 
-"Freiiáà. H apitan. 1. Huuitan. (pe) 
con que sac art "aceyte. Himiram ca 
riaftg h^ipitan. Pide prestada una 
prensa, i . Huui t in mo sa huuitan. 
Ãprensalò en la prensa. Sale de ha-
pit, y huuit. Aprensar. 
Preñada. Buatis ( pe ) estar cual-
quiera hembra. Buntis ca? Estás 
preñada ? Oo, nagbubuntis acó. 2. 
act.. Si preñada estoy* 
Preñez. Cabúntisan. (pe) de mu-
gen Maralitang cabúntisan. Pesada, 
ó penoza preñez . Ycailan na ang 
cabúntisan mo. Abs. de buntis. cuan-
tos meses tiene yá tu preñez. 
Preparar. Sarya. (pe) lo necesario 
rpa'iía alguna cosa. Magsarya ca nang 
•darálhin. 2. act. Prepara lo que se 
M de llevar. 1. Ysarya mo. 1. Pas. 
itfem. Nasasarya nâ ang lahat. 8. 
-^ttv Yà está todo preparado. 
Preparar. Lobo, (pp) algún ani-
tríal ¿óiífetabrito. Lohoin moíyang 
bu i c . ' l . 'K PVépara ese lechoncillo. 
H ind i ca tpaalam magloho? 2. act. 
No sabés i ^ a f a f así lo mismo és 
Ogio. (ppj ;'. . • -
Prepararse. Gayac. ( pe ) para al-
guna cosa. Gungmagayac siyang 
magconpisal. 1. act. Estase prepa-
rando, para confesarse. G uma yac 
ca,t, quita,y, ootosan. Prepárate, 
que tengo que mandar, Gayacan 
mo acó nang bauon. 1. P. Prepara 
me matalotaje. Nagagayac na ang 
lahat. 8. act. Yá está todo preparado 
Proposición. Sina ( pe) que con-
járehende á muchos. Sina Juan. 
Juan y sus compañeros. 
Prepucio. Busisi. ( pp) de mien-
bro v i r i l . Es deshonestisima palabra. 
Presa. Sagpang. (pe) de cayman, 
ò perro &c . Sinagpang siya nang 
aso. 1. P. Hizo preza en èl el perro. 
Presa. Sala, (pp) de rio. Nadoon 
sila sa sala. Alia están en la presa. 
Nagsasala. 2. act. La están hacien-
do. Sinasala ang ilog. 1. P, Se la ha. 
cen al rio, atajándole. 
Presa. Garol. (pp) como las qué 
tienen las navajas que põnen á los 
gallos. Ualang garol yering tari. No 
tiene presas esta navaja. Garolaii 
mo. 1. P. Hacelas. 
Presas. Sipit. ( p p ) del áangréjo, 
Sinipit acó. I . Pas. Asióme con Jas 
presas. Conan mo nang sipit iyang 
alimango. Quitale las presas á ese 
cangrejo. 
Presencia. Harap: (pe) de la per-
sona y en Manila Harapan. Houag 
cang tomaban sa harap co. 1. Sá ha* 
rapan co. No estés en mi presencia. 
Presentar. Biyaya. (pp) cualquie-
ra cosa dándola gratis. Magbibiya-
ya acó nang munti nito. 2. act Hê 
de presentar un poco de eSto Üalá 
acong ibiyaya. s. e. f. 1. P. No ten-
go que presentar. Sino ang pagbi-
biyayaan mo? 2. P. Â qufi^n haS l è 
•presentar? 
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Presente. Biyaya. (pp) que se da, no es dinero ò arroz. D i l i isaman 
Yari ay biyaya sa aquin. Este és magpahirarn yaring mayaman. 5. 
presente que me dieron. Magaling act. No presta nada, este rico. YpL-
na biyaya. Buen presente. nahiram co sa iyo ang baca co» y;. 
Preset te. Harap. (pe) estar á al- P. Presté te mi baca. Nahihiram ang 
guna cosa. Acó ang hungmarap do- bangca co. 8. act.: Está prestada m i 
on. 1. act. Yo estuve presente alli. banca. V i . Pedir. _ 
Humarap ca dini sa guinagaua co. Prestar. Paara, (pe) sementera á 
1. act. 1. Maquiharap ca. 6. act. Está otro sin interés ninguno. Ypaaara GQ 
presente á esto que estoy haciendo, sa iyo ang buquir co. 7. P. Daré te 
Presidente. Pono. ( >p) que pre- prestada mi sementera.. Nagpaara 
side en las juntas, como el Gober- siya sa aquin nang buquir. 5. activ, 
nador &c. Sino ang pono nitong ca- Prestóme la sementera. Paara yaring 
polongan? Quien es el presidente buquir. Esta sementera es prestada» 
en esta junta? Acó ang pinacapono. Presteza. Caralian. (pç) en hacer> 
Yo soy el que tengo el lugar de 1- Caralasan. (pe) Caralian mo ba-
presidente. pang mangusap! O que presteza tier 
Presidir. Pasonor. (pp)en las junr nes en hablar! Uala cang caralian sa 
tas &c . Sinong nagpapasonor sa in- ano man. Absoi de dali. No tienes, 
yo? 2. act. Quien os preside, man- presteza en nada. {:-
da y govierna? V i Mandar. Presteza. Handotdot, (pe) ei j i r ^ 
Preso. Bilango, (pe) estar alguno, alguna parte. Humandpídot . jqang 
en la cárcel. Nabibilango acó. 8. paroon. 1. act. Ve alk con pr^estez^. 
act. Estoy preso. Nangabibilango. Hahandohandotdot.Frect. 
Están presos. eon mucha presteza. V i . Acelerado^, 
Prestar. Otang, ( pp) dinero, ò Presto. 'Salangapan, (pp) y diJi-
arroz. Nagpaotang acó sa caniya gente para cualquiera cosa. Sala^ 
nang salapi, 5. activ.. Presté le dine- gapan canga. Presto eres, . ,„Ki,%l. 
ro. Magçano ang pinaotang mo sa Presto; Dali. ^pc) .hace-naJgíí.íDa? 
caniya? 7. Pas. Cuanto le prestaste? l i in mo iyan. L P . Haz pEesto5e$o. 
Pinaotang co siya nang palay. Pres- Dumali cang padoon. 1. activ. V£ 
téle arroz. Yaring tauo di l i nagpa- alia presto. También suelen juntat 
paotang nang anoman. Este hombre en este verbo las dos activas, prim<^ 
no prçsta nada. ra, y segunda asi; magdumali ca. 
Prestar. Sandali, ( p e ) dinero o Ve ò ven presto, ò h á z presto lo 
arroz, por poco tiempo. D i l i carin que fuere. Dalidali ca. Frecuentati*. 
nagpapasandali. 5. activ. nang ano- vo. Presto ò vé apriesa, 
man. No prestas nada. Di l i co ipina* Presto. Sandali. (pe) hacer a ig^ 
sandali sa iyo ang isang salapi? 7, Sungmandali siyang napadito. 1. 
P. No te preste un tostón? Pasanda- act. Presto vino. Sandali cang spa. 
l i in cama,y,.maliuag cang magbayar. doou. Abs. Ve presto. Sanqlalüa 
Aunque te presten algo, eres difi- mong gao-in. 1. Pas. Ház l o presta» 
cultoso, en pagar. V i . Pedir. Pasandaliin mong paparitohinie.7.'>P. 
Prestar. Hiram, (pe) todo lo gue ffi. Mándale que vengan-«u^qptóob. 
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Sandaling gaua. Adj . Obra breve. 
' Presumir. Palingas. ( pp) de lo 
que no ès, ni puede hacer. Nagpa-
paJingas ca nang yaman mo. 2. act. 
Presumes tener riquezas. Ypinagpa-
palingas mo ang di mo gaua. 2. P. 
Presumes de lo que no has hecho. 
Presumptuoso.Mapagpalingas(pp) 
cang tauo. Eres presumptuoso. 
Pretender. A l i . (pe) Dos, un ofi-
cio, á un mismo tiempo. Nagaalihan 
sita nang pageacapitan. 2. activ. Re-
qip. Andan pretendiendo ser Capi-
tanes uno en competencia de otro. 
No tiene mas. 
« Pretina. Pamabat. (pe) con que 
Se ciñen. Uala acong pamabat. No 
tengo pretina. V i . Ceñidor, 
c Prevaricar. Balic. (pe) á otro, ha-
ciendole deje la ley. Binalic niya 
ãng loob ¿ong magaling sa Dios. 1. 
]P. Hizo me prevaricar. 1. Nacaba-
lic. 4. act. Siyang iquinabalic, rfang 
loob co. 4. Pas. El fue la causa. De 
.«nodo que és menester explicarlo 
-con palabra asi en este sentido, co-
mo en inficionar. Porque con este 
mismo verbo se dice el convertirse, 
y volverse á Dios; y así dicen: Ba-
l iquin mo ang loob mo sa Dios. 
Vuélvete á Dios. Binalic nang Pa-
'.dre ang loob cong masama. El Pa-
dre me hizo convertir. Esto és: me 
.volvió,sacándome del yerro en que 
»estaba. Y tomase la Metaf. de este 
jverbo, Balic, que su propia signifi-
cación, es volver una cosa lode 
.jàáatto á,fue ra V i . Volver. 
. Pfpvenir. Handa. (pe) lo necesa-
. rio para lalgun vieje. Magbanda ca 
Pang daralhin. 2. activ. i . Yhanda 
. , t n ^ ' l t JRas.-Preven lo que se há de 
. ^ í ^ t r . : )^ht |Q4a mo. 7. P. íF. Man-
.^Ift^preyeríí^-.-Ñahahandana. 8. act. 
Ya está prevenido. 
Prevenirse. Panagano. (pp) de lo 
hecesario; para que no le falte. Mag-
panagano ca nang palay. 2. act. Pre-
ven te de arroz. V i proveerse que 
és mas próprio esto. 
Priesa. Dali. 1. Mara l i . (pe ) en 
hacer algo. Dali cana diyan. Absol. 
Date ahí priesa. Dinadali co din. 1. 
Pas. Apriesa lo hago. Dumali cang 
padini. 1. act. Ven á ca apriesa. Da-
lidali yaong tauo. Frecuent. Aprie-
sa vá aquel hombre, ò priesa lleva. 
En los Tingues Himali . (pp) 
Priesa. Balisa. (pp) que uno tie-
ne, en lo que está haciendo; acor-
dándose de otros. Anaqui nababali-
sa ca 8. activ. Parece que estás de 
priesa. Anong iquinababalisa mo? 
4. Pas. Que es la causa? Balisa cang 
tauo. Presuroso eres. Bálisahin mo 
yaong tauo. 1, Pas. Dale priesa á 
aquel hombre. 
Priesa. Dagli. (pe) que se le dà á 
otro, diciendole; que lo haga presto. 
Dumaglí ca. 1, activ. Date priesa. 
Dagliin mo iyan. 1. Pas. Haz eso 
apriesa, Houag mong dagliin. Nolo 
hagas apriesa. 
Priesa. Camas, (pe) que uno se 
dá á hacer algo, ó decirlo. Cacamas-
camas cang gumaua. Frecuent. Muy 
apriesa lo haces. Houag mong ca-
masin iyan. 1 Pas. No lo hagas tan 
apriesa. 
Priesa. Paloc. (pe) que se dá al-
guno á hacer algo. Nagpapáloc acó 
nang paggaua. %. act. Hagolo aprie-
sa. Palocquin mo iyan. 1. P. Ht;zlo 
apriesa. 
Prieto. Ytim. (pe) cualquiera co-
sa, ò negro. Ytim na damit. 1. Mai-
t im nadamit. adj. Vestido pric-M'}, ó 
negro. Maitim cang lubha. Muy 
prieto eres. 
Prima. Pinsan. (pe) según el gra-
do en que fuere. Pmsang boo. Pri-
ma hermana. Pinsang macalaua. Pri-
ma segunda &c. Magpinsan. dos 
Primas. 
aste •  R,SÍ 
por linaje; y x s t ó & . é a à - m u y c6m)&u 
dos, y estimados entrénenos;, otros»: 
por haber obtenido oficios, ò ser r i -
cos. Maguinoo ca? Eres principal? 
Nagmamáguinoo ca pala. 2. activ. 
Oyga, que te haces principal. Ma-
Pnmera. Salisol. (pp) costura que gumoo po. (Llamándole) A Señor, 
se echa después del hilban. Saliso- Principal, Pono, (pp) Ò tronco de 
lin mo iyang natotohog. 1. P. Echa -linaje, Siyang pono naming pinang-
ò haz la primera costura á esto que gagalingan. El es el principal, de 
está hilbanado. donde descendimos. Ang manga pp. 
Primera. Ona. ( pe) Muger &c. no sa bayan. 1. Manga ponong ba-
Yari ang ona cong asaua. Esta es mi yan". Los principales del Pueblo, 
primera muger. Yari ang onang bo- Principal. Cohantahanan (pp) que 
nga nang cahuy. Esta es la primera se pone al trato de compañía ò uno 
fruta del árbol. solo. Magcano ang cohantahanan 
Primeriza. Manganganay. ( pe) mo, sa pagcacalàcal? cuanto es el 
el parto. Adj . de Panganay. Manga- principal, que tienes para tratar? 
nganay acó. Soy primeriza. 
Primero. Mona, (pp) Adverb. Pa-
dini ca mona. Ven acá primero. Cu-
'main ca mona. Come primero. 
Nangologui iang cohantahanan. Me-
noscabóse el principal. 
Principaba. Caguinohoan. (pp) F. 
Caguinoohan. (pp) Daqui la ang ca-
Primicias. Pamago. ( pp ) que se guinohoan ninyo. Grande es vues¿. 
àá de lo que uno cqje. Sale de ba- tra principalia. Absol. de Guinoo. 
go. Magpapamago ca. 2. act. Darás Uala cang caguinoohan. No tienes 
primicias. Papamagohin mo ang principalia. , 
Dios. 7. P. Darás las à Dios. Yari Principio. Pono. ( p p ) de loque 
ay pamago. Estas son primicias. se dice ò hace. Yari ang pono nang 
Primo. Pinsan. (pe) vide. Prima, salita co. Este es el principio de .mi 
que lo mismo es uno, que otro. historia. Gauang uál^n pono^t, dolo. 
Primogénito. Panganay. (pp.)-o Obra sin principio, ñi fin. ponop 
primer hijo. Acó ang panganay sa mo iyang gau^. 1. P. Da principio 
manga capatir. co. Yo soy el primo 
rgenito, entre mis hermanos. 
á esa obra. Y de aqui. Pa mono 
el verbo Comenzar; |quesalli, se ê e-
Primdroso. Paham. (pe) en su oíi- plica, 
do. Paham cang mag.say.ao. £ res Principió. Pasirtíona. (pp) que çe 
primoroso en bay lar. y i . Cons umadb. ' ¡tiá á la obra. Pasi morçahan mo ang 
; Prineipala. Guinoo. (pp) que es gaua. L P . Da principio á la obra, 
lo mismo que Señora. Sicoiiia,y, .giii> Sinong magpapasimona dito sa gü-
lioo. Fulana *s prineipala. Guiñoo uang ito? 2. act. Partic. Quien es 
ípo. (Para llamarla) A Señora. Èn que ha de dar principio á esta obra? 
^Manila dicen. Maguinoóng babayi. Pringue. Taba, ( p e ) de tocino 
Prineipala, ò Señora. &c. Maraming taba ito. Mucha prm-. 
^ .PrincípaL Maguino^ ( p p ) unos ' gÜÉ tiene esto. V i . Gordura. 
7 K 
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Prisipn Pagbibilango. fpp )que ese cuchillo. Y de aqui. Basobaso-
se hace, por justicia. Ver. 2. Gani- hin mong tanongin lyang tauo. J. 
yan ang pagbibilango sa tauo? Así P, Preguntalè á ese hombre algunas 
Se hace la prisión ó prendimiento? cosas, haber si sabe lo que inten-
. Prisiones. Casangcapan. (pp ) co- tas saber. 
mo cepo, grillos, cadenas, &c Pi-
nagnacao ang lahat na casangcapan 
sa biiangoan. Hurtaron todas las 
prisiones de la cárcel. 
Privado. Capahayagan. ( pp. ) 
Probar. Paligsa. ( p e ) las fuerza» 
con otro. Paligsahin mo siya. 1. P. 
Pruébale haber que fuerzas tiene. 
Magpaligsa ca nang calacasan mo. 
2. act. Prueba tus fuerzas levantan-
aquien descubre sus secretos. Abs. do algo, ó luchando con otro. Mag-
de Hayag. Sino ang capahayagan paligsahan (pp) cayo. Recip. Pro-
mo. Quien es tu privado? 1. Sino aag bad las fuerzas, 
-eainalam mo? ídem. Probar. Taya, ( p p ) la carga &c. 
, Privar. Pay i . ( pp ) á alguno, del Tayahin mo iyang dala. 1. P. Prue-
•ofteio que tiene. Pinayi acó sa pag- ba esa carga, haber si pesa. Tung-
ca Capitán. 1. Pas. Priváronme del maya aco,y, mabigat. 1. act. Probé 
oficio de Capitán. Pinayi ang oficio y es pesada. 
niya. Priváronle del Oficio. Sinong Procurador. Maghahalalang. (pe) 
-nagpayi sa caniya? 2. act. 1. Sinong 
riayi? 1. P. Quien le privó? 
Proa. Douong (pp) de cualquie-
raenibarcacion. Dumoon ca sa do-
.uong. Ponte en la proa. 
1. Manhahalang ( pp) de pley tos. 
Frect. De Halalang. Acó ang mag-
hahalalang nitong osap. Yo soy el 
procurador de este pleyto. 
Procurar. Halalang. (pp) porotro¿ 
Probar. Tiquim. 1. Tiping. (pe) amparándole o ayudándole. Siyang. 
!a comida, Timi<|uim ca niyan. 1. humahalalang sa aquin. 1. activ. EL 
activ. L Ticman mo. 1. P. Sincop. procura por mi siguiendo mis pley-
Prueva la comida. Tipingan mo ya- tos. 1. Hinahalalangan niya acó. 1» 
TÍ. 1. P. Prueva eso. Vi . Gustar. Pas. Idem. Houag mo acong halaía-
Probar. Ato. 1. Aro. T . (pp) Si ngan. No procures por mi; que no 
viene bien. Magato ca nitong datnit he de menester procurador. 
Q. act. Prueba este vestido, ponien- Procurar. Oquilquil . (pe) 1. Yqui-
doselo, asi © á otro. 1. Yato mo. 1. P. qui l (pe) Juntarse, con el que no 
ídem, Umato cang lumacar. 1. act. gusta, que se arrimen á el Ooquio-
Prueba i andar; haber si puedes. quilquil ang bata sa Ama Frect, £Í 
Probar. Pamauo. (pp) la tierra á muchacho precura arrimarse á su 
Jos bagos en ella. Napamauo siya padre. Houag cang imiquilquil sa 
nang lupa. 8. act. Le ha provado la aquin. 1. act. No procures, intentes, 
tierra, 1. Pinamauohan. 1. P. idem. ó hagas fuerza por arrimarte á mi.; 
Probar. Basobaso. (pp) si puede Procesión. Libot. (-pp) que se ha-
hacer algo. Magbasobaso cang su- cè por éj patio &c. Maglilibot taye> 
«mulat. 2. act. Prueba haber si pue- sa patio nang alin mang Santos. 2. 
t̂es escrivir. Ypagbasobaso mong act. Haremos Procesión por el pa-
itaga iyang-suadang. act. Prueva tio con cualquier Santo, YpagUiijiat 
P. ante .. R. v, .- 5M; 
natin ang guínòong Santa Mariav 2. prohijado. Paánac ca w "camyà. 7. 
p. Llevaremos en procesiòh á Nues-
tra Señora. Anong paglilibot iyan? 
"tfer. 2. Que procesión es esa? 
Prodigalidad. Calabusauan. ( pe ) 
1* Caiabhasaan. (pe) 1. Caacsayahan. 
(pe) Abstractos de sus verbos. Da-
quila ang calubusauan mo. Grande 
es tu prodigalidad. No se puede 
aplicar á Dios. 
- Prodigo. Alibugha. (pe) 1. Ma-
pagacsaya. ( p e ) J. Mapaglabhasa. 
(pe) Engastar su hacienda, alibugha 
mandin si couan. Ciertamente que 
fulano es prodigo. No se pueden 
aplicar á Dios estos términos. 
Profeta. Manhohola. ( p p ) que 
adivina lo futuro. Frect. de Hola. 
Marunung na Manhohola si Daniel. 
Era sabio el Profeta Daniel. 
; Profeta. Mañunur ing . (pp) Frect. 
de Turing. Masirhing mañunur ing 
si Ysaias. Isaias era Profeta Sapien-
tísimo. 
- Profundo. Malalim. (pp) rio, po. 
¿o &c. Malalim na ilog. Profundo 
rio. Malalim nabal-on. Pozo pro-
fundo. De La l im. Y con este: Pag-
calalim bapa nang dagat a! Esenc, 
O que profunda es la mar! 
Prohibir. Sala. 1. Saar. (pp) que 
•no se haga algo. Sinong nageacasa-
la pito? 9. act. Quien prohibe es-
to? Ypínagcacasalà co. 9. P. Yo lo 
¡prohibo. Ypagcasala mo iyan .sa cá-
•iiiy a. Proh ibe le eso. Pagcasanlan mo 
"siya. Sincop. Prohibele que no ha-
ga, ò diga, ó vaya. Hindi napapag-
casala. 7. act. y 9, P. No permitió 
prohiban nada. Yaon ay sala. 
Absol. Aquello está prohibido. : 
i Prohijar. Anac. ( pe ) á alguno. 
Aanacquin quita. 1. P. Yo te pro 
act. Pídele que te prohije. 
Prójimo. Capoua tauo. (pp) sino 
ang eapoua tauo? Quien es prójimo? 
Prolijidad. Cariuaraan. (pp) del 
prolijo. Abs. de Dmara, importa* 
nar. Cariuaraan mo aya a! O que 
grande es tu prolijidad! 
Prolijo. Madiuara. (pp) é impor-: 
tuno. Madiuara itong tauong ito.. 
Prolijo es este hombre. De diuaja. 
Pagca diuara mo bapa a! O que pro-
li jo eres! , 
Prolijo. Maorira. ( p p ) como el 
pasado. Dangan maorira ca. &e. Si* 
no fueras prolijo &c. 
Promesa. Acó (pp) hecha de al-
go. May acó acó sa Dios. s. e. f. 
Tengo hecha promesa á Dios. 
Promesa, Pangaco (pp) Como el 
pasado. At dimo sundin ang panga-
co mo? Porque no cumples tu Pro? 
mesa? V i . Prometer. 
Promesa. Balata, (pp) de una per-
sona à otra de que hará ò no, al* 
go por su respeto. May balata acó 
cay Guinto na aco^, manloloesa 
cong mamatay siya. Tengo prome-
sa hecha á Guinto, que me he djô 
poner luto cuando se muera. 
Prometer. Pangaco. (pp) algo à 
Dios ó el hombre. Nangangaco acó 
sa Dios. 1. act. na dili acó mag-
aasaua. Prometo á Dios, de no ca-
sarme Ang ipinangaco mo sa Dios. 
1. P. Partic. Lo que prometiste á 
Dios. Pangacoan mo acó nang saica-
pat. Prométeme un real. 
Prometei. Sahot. ( pe ) como el 
pasado. Anong isinasahot mo sa 
aquin? 1. Pas, Que me prometes? 
Cailan quita sinahotan? Cuando yo 
te prometí algo? 
%ijaré.^ Yjaaanae acó niya.^Me-tiene J iPrameteí . fandang. (pe) de i»* 
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céi algo. Nagtandang isiyang pari- Houag mo acorig dohobn nang cli 
ri to. 2. acL Prometió de venir acá. magaling. No me propongas, cosa 
ÍFinandangan acó niya nang damit. que no sea buena. 
j l : P. Prometióme ropa. Anong ita- Proporcionado, Casiyanan. (p^) 
tandang rr.o sa aquin? 1. Pas. Que Cualquiera cosa quesea. Casiyanan 
me has de prometer? ang cataoan niya. Proporcionado 
Prométete. Dauat. (pp) Adverb, tiene el cuerpo. 
Avisando algo. Dauat dica padoon Proposito. Tica. ( pp) 1. Bantà. 
hahampasin quita. Prométete, que (pe) de hacer algo. May tica acong 
SITIO vas alia, que te he de azotar, padoon. Proposito tengo de ir alia. 
• Prontitud. Talar, (pe) que al- Masama ang banta nao. Malo ès tu 
guno tieríe ó de muestra esperan- proposito. 
.do á que le manden algo. Caiba Proseguir. T o b y , (pp) Lo comeíi-
áng pagcatalar mo. Esenc. Mucha zado. Tomoloy ca. 1. activ. Prosi-
es tu prontitud. Tungmatalar acó gue. Ytoloy mo iyang gaua mo. í. 
|a balang iootos. 1. activ. Estoy P. Prosigue eso que haces. Dil i do 
pronto, á todo lo que me mandaren, itinoloy ang salita co,t, mahaba No 
'ÍÍ de aqui, Nagtatalaran. (pp) Silang proseguí la historia, porque étfa 
dalaua. 2. act. Recip. Están los dos larga. 
én pie. uno en frente de otro. Proseguir. Togda. ( p e ) lo qúe 
Pronunciar. Pangusap. ( p p ) Vi. otro comenzó. Togdaan mó ang 
Hablar, y Decir. Hindi maalam mag- guinagaua cong dala. 1. P. Proâl-
jpalagay nang pangungusap. 1. Mag- gííe la atarraya, que estoy haciendo, 
bucan bibig. 2. act. yaring si An- Prosperar. Pala (pp) A otro hon-
tonio. No sabe pronunciar ni ha- randolé. Ang Dios ang mag papa la 
folar, este Antonio. sa iyo. 2. act. Dios te prosperará, 
* Propio. S.adili. (pp ) que no es V i . Engrandecer. 
ageno. Sadili co yari. Es propio mio. Provecho. Paquinabang, (pp) <}üe 
Uála acong sadili. No tengo nada uno saca de algo. May paquinabang 
propio. acó dito sa gauang ito. Provecho 
' ¿~ Propiedad. Cabagayan. (pe) de tengo de esta obra. D i l i acó naqui-
•Ja Cosa. Abs. De bagay. Ano caya quinabang sa iyo nang anoman. I - , 
•ang cabagayan ni Yea? Que pro- act. Nó tengo de t i , ningún prove-
-piedad tiene Yça? cho. 1. D i l i quita pinaquiquinába-
r Proponer. Tica. (pp) Nagtitica ngan. 1. P. id . Anong paquinabang 
acong d i l i moling magcasala 2. act. co sa iyo? Que provecho tengò f ò 
'Propongo no pecar mas. de ti? Yari ang paquinabang co sa-
• Proponer. Dohol. (pp) á alguno, pagal co. 8. P. Este provecho he tb-
' :para algún oficio. Magdohol. cayo nido de mi trabajo. Es polis. 
( nang magea Capitán. 2. act. Pro- Provecho. Tamo. ( pe ) qué üi-td 
'poned ai que queréis que sea Go- saca de alguna cosa suya. Ñagtáfca-
*;tfernadòr. Si Pablo ang inidodõhol mõ aco sagaua co, 2. act. Provecho 
(̂go. 1. P A Pablo propongo y ó. J ài- saco de mi trabajo.'Pinag tatàmotfan 
"-liòtVol * ijwn" ijpbiyV ̂  dilifáÉÍ5'Í¿ÍÍalal.' rcÒJ áh!g gáuá, ¿ó¡ 2. P; Itieihi «líáia 
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aeong natatamo. s. e. f. 8. activ. No ato. Asi se hace la prueba del vesr 
tengo provecho. Y de aqui. Mag- tido? Y para acto personal, pagato.. 
patamo ca nang bangca mo. 5. act. Ver. 1. Sa pag ato cong lumacar ay 
Alquila tu banca. nahapay acó. A l hacer prueba de 
Proveer. Hala!, ( p e ) los oficios andar, me caí de mi estado., 
dela republica. Caiian maghahalal 
nang magooficio? 2. activ. Cuando P. ante U . 
han de proveer los oficios? Nahaha-
lal na ang lahat. 8. act. Ya están to- Pua. Subyang. (pe) que se hinca® 
dos proveídos. á los pies. Malaquing pageasubyang. 
Proveerse. Panagano. (pp) de lo Tremenda pua. V i . Espina, 
necesario para su tiempo. Magpapa- Pua. Pasólo. 1. Bisool. (pp) que , 
nagano ca nang palay, 2. act. Pro- ponen hincadas, en los caminos. Ma-
veeraste de arroz. Ypagpanagano pasólo diyan sa daan. En ese cami-
mo ito 2, P. Provéete de esto. Ma- no hay muchas puas. 
pagpanaganong tauo. Free. Hombre Pua. Tinghas. (pe) de madera ò 
proveydo. caña. Natinghas ang camay co dini 
Proveerse. Tae. (pp) Tomando, sa dalig. 8. act. Empuyéme en esta 
su necesidad corporal. Tumae ca. 1. tabla la mano, 
act. Provee te. Hindi macatae. Pot. Pua. Suyac ( pp ) que ponen en 
act. No puede proveer. los pies de los arboles. May manga '. 
Proveydo. Mapagsancap. 1. Ma- suyac iyang niyog. Esa palma tijeí|2: 
pagsarya. (pe) de lo necesario. Ang puas, al pie. V i . empuyar.. 
tauong mapagsangeap, di l i mauaual- Puas. Siclat. (pe) ó paliHos delgas ' 
ah. A l que es proveydo no le faltará, ditos. Magsiclat ca. 2. act. Haz pu^s.. 
Provision. Laan. ( p p ) 1. Talaga. Siclatan ang talicala, 1. Pas. infin. 
(pe) que uno tiene para su ano. May Cocer la cadena con ellas, 
laan na acong palay, sa boong sang 'Publicar. Tauag. (pp) á los q u ^ 
taon. s. e. f. Ya tengo provision para se han de casar. Ypagtatauá.g; 
un año. ang magaasaua. 2.'P. Publicarás'i]§s.„ 
Provocar. Cohila, (pp) á otro á que se han de casan V i . .Amonestar. , 
que se enoje. Cungmocohila ca sa Publicar. Pahayag. (pp) lo ócül-~ 
aquin. l . activ. 1. Ouinocohila mo to. Houag mong ipahayag iyan. 1. 
acong magaht. 1. P. Provocas me á P. No publiques eso. Sinong nag- ' 
enojo. Nangongohiia ca sa lahat. 3. pahayag nito? 2. act. Quien publicó . 
act. A todos andas provocando. ' esto? Houag mong ipapahayag. 7,. 
Prudente. Mabait. (pej 6 en ten- P. flv No lo mandes publicar, 
dido. Ang mabait na Capitán, raa- Publicar. Patilaylay. (pp) los de-' 
nanaig sa caauay. El prudente Ca-' fectos agènos, á voces. Nagpapati-^ 
pitan vencerá los enemigos. Cabay- lay lay siya nang gaua nang capoua' 
tan (pp). Prudencia. tauo. 2. activ. Está publicando los' 
Prueba. Pagaato. (pp) que alguno, defectos " de su prójimo. Houag' 
hace de alguna cosa. Ganiyan baga, mong ipagpatilaylay ang casalapan 
ang pagaato nang damit? Ver 2. De" cb: 2. ;P. No publiques mis p ^ M / 
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dos. Ang lacas nang pagpapatilay-
lay niya. Ver. 2. Que recio publi-
ca, las cosas agenas. 
Publicación. Pagtatauag. ( pp) 
Amonestaciones. Yari ang onang 
pagtatauag. Esta ès la primera pu-
biicacioñ, ó amonestación. Tapus 
na ang pagtatauag. Ya se acabó la 
piublicacion. 
Publico. Hayag. ( pe ) Ser algo, 
á todos. Hayag na iyan sa lahat. 
Ya eso és publicó á todos. Hayag 
mandin ang pageaalipin mo. Publi-
ca ès tu esclavitud. Y con este acen-
to, (pp) Nahahayag na sa lahat. 8. 
activ. ang casalanan mo. Ya está 
' público, manifiesto, y notorio á to-
dos tu pecado. Ano caya ang iqui-
nabayag nito? 4. P. Que fué la cau-
sa de haberse publicado esto? 
Puches. Atol i . ( pp ) que hacen 
de harina. Ypagatoli mo iyarig ma-
nga bata. 2. P. Respe. Haz puchas 
para esos muchachos. H i adi ca ma-
alam magatoh? 2. act. N J sab -s ha-
cer puchas? Atolihin mo iyangj gala-
pong. 1. Pas. H à z puchas de esa 
hari na. 
Puchero. Anglit. (pe) olla peque-
nita. Moha ca nang isang anglit. 
Trae un puchero. Manga anglit. 
Pucheros. Ngibi. (pe) que hace 
el niño cuando quiere llorar. Ngin-
mingibi yarin bata. 1. act. Esté n i -
ño hace pucheros. Y en los tingues. 
JSÍangibi. 8. activ. Idem. Ngingibi-
j igibi . Mucho. 
- Pudrirse. Dorog. (pp) carne, pes-
cado, ó ropa. Nadororog yaring is-
da. 8. act. Este pescado se và pu-
driendo. Pinadorog mo. 7. P. T u lo 
dejaste podrir. Sinong nagpadorog 
ifttpng damit. 5. activ. Quiea dejó 
podrir esta ropa, 
V. 
Pudrirse. Roloc. (pe) 1. Boog. 1. 
Ya nas. (pp) cualquiera cosa. Nabo* 
boloc yaring cai my. 8, activ. Este 
madero se vá pudriendo. Maca 
iya,y, maboloc. Rec. act. No sea 
que se pudra eso. Houag mong pa-
booguin ang isda. 7. P. No dejes 
podrir el pescado Houag, mong pa-
lana sin iyang bonga. 7. P. No dejes 
podrir esa fruta. 
Pudrirse. Dopoc. 1. Gapoc. ( pe ) 
la ropa. Nadoropoc na yaring da-
mit, 8. act. 1. Dungmodopoc. 1. act. 
Pudriendo se vá esta ropa. Houag 
mong padopoquin. 7. P. No la de-
jes podrir. 
Pudrirse. Guipo, (pp) el harigue 
por el pie, á raíz de tierra. Nggui-
guipo yaring haligui. 8. act. Pu-
driendo se vá este poste. 1. Guing-
miguipo. 1. P. Idem. Guipong. (pe) 
haligui, Adjet. Poste podrido por 
el pie. 
Pueblecillo. Bayanbayanan. (pp) 
pequeño. Dimin. de Bayan. Taga 
bayanbuyanan ca. Eres natural de 
un pueblecillo. 
Pueblo. Bayan. (pp) donde habi-
ta la gente. Saan ang bayan mo? 
Donde és tu pueblo? Nagbabayan 
sila. 2. act. Están haciendo pueblo. 
Mabufing pagbayanan yaring lupa. 
2. P. Buena tierra és esta para fundar 
pueblo. Hindi acó namamayan. 3. 
act. No vivo en el pueblo, Ang pi-
namayanan namin ay magaling. 3. 
Pas. El pueblo donde vivimos ès 
bueno. 
Puede ser. Pangyari. (pp) alguna 
cosa. Nangyayari caya ito? 1. activ. 
Puede ser á caso esto? Ayatdimang-
yari . Porque no há de poder ser? 
Hind i mangyan. No puède ser. 
Anong pangyayari niya? Ver, 1. 
P. ante t Ü. 5fS 
Como puede ser eso asi? Es Polis. Pues. Ano baga, (pe) preguntañ-
Puente. Tulay. ( pe ) de piedra, do. Ano baga ito? Pues que és esto? 
madera, ò caña. Ualang tulay ang Ano bagat namatay? Pues como se 
aming i log. s. e. f. No tiene puente murió? 
nuestro rio. Nasa tulay ang Padre. Pues como. Baquit. (pp) Adverb. 
En la puente está el Padre. Baquit icao ay tampalasan? Pues co-
Puerco. Bibuy. ( pp) común de mo eres bellaco?¡Y sin ia T . pos-
dos. Babuy na lalaqui. Puerco. Ba- puesto el Adverb, Y puesta N . en 
buy na babayi. Puerca. Matabang su lugar. Ay baquin icao? Pues co-
bubuy. Puerco gordo. Babuy co mo tú? Haces ó dices, 
siya caya co pinana. 1. P. Tuve le Pues no? Ay ano? ( pe) I . At d i . 
por puerco, por eso le tiré la flecha, ( pe) Adverb. Preguntando. Cacain 
Puerco. Pangil. (pe) de monte, ea? Has de comer? A y ano? Pues 
Laquin paccapangil! Oque tremen- no? At di acó padoon? Pues no ha-
do puerco! Vi, Javali. bia de hir alia? 
Puerco. Marurni. (pe) persona,en Pues no? Capalapa. (pp) Esto és. 
cuerpo ó vestido. Marumi cang ta- Claro esiá. En esta significación, 
uo. Eres un puerco. Marumi ang siempre se pospone, v. g. Cacain ca? 
damit mo. Puerco tienes el vestido. Cápala pa. Has de comer. Pues no? 
Marumi ang asaua mo. Puerca és Sasama ca? Cápala pa? Haz die acom-
tu muger. pañar? Pues no? , 
Puerco. Salauola. (pp) en comer. Pues po rque no. Ay at di. (pe) A d -
y en hablar, palabras feas. Salauola verb, preguntando. Ay atdicagung-
cang cumain. Eres puerco en comer, maua? Porque nc» trabajas? 
Anot nagsasalauola cang mangusap. Pues que. Hamang. (pe ) 1. Ha-
2. act. Porque te vás haciendo puer- yang. 1. Hayamang. 1. Yayang. 1. 
co en hablar? Yayamang. 1. Hamangan. (pp) Ad-
Puerta. Pinto, f pe ) de Iglesia, verb. Yayang aayao houag niong pi-, 
casa ò aposento. Esto és. El hueco, litin. Pues que no quiere, no le 
Maloang yaring pinto. Muy ancha fuerces. Yayamang namatay, ay i l i -
ès esta puerta. Ygaua rro nang pi- bing. Pues que murió, enterrarlo, 
nir iyang pinto. Ház puerta, para Hamangang binasag mo, ay baya-
ese hueco, ran. Pues, que lo quebraste, págalo, 
puerta. Pinir. ( pe ) de tabla &c. Pujar. Dag-is. (pe) la que está pa* 
Nahap jy ang pirur. Cayóse la puer- riendo. Dungmadag-is siya. 1. act. 
ta. Masa ma na itong manga pínir. Está pujando. 
Ya están maias estas puertas. Pujamiento. Tagulabay. ( pe ) ó 
Puerto. Doongan. (pp) de mar ó abundancia de sangre,, que brota 
rio. Taga doongan cami. Somos del en el cuerpo; echando unas como ha* 
puerto. Diyan sa doongan. Ahí. en bas. Tinatagulabay ang cataoan co, 
çl puerto Sale de Doong. Aportar. 1 P. Padesco pujamiento de sangre. 
Pues Aba. (pe) Adverb, v. g. Ay Pulga. Coton lupa, (pp) i . Coton 
abapo? Pues señor que hay? Aba aso. Maraming co£on aso dito. Mu* 
ano ito? Pues que és esto? chas pulgas hay aqui, - ..":ti»""> 
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. Pulgada. Sangdali. (pp) 1. Sang-
dáliri. Midiendo algo. Sangdali ang 
coconin mo divan. 1. Ang lapar 
nang isang dali ò daliri. Quitarasle 
una pulgada. Y para muchas, sin el 
sang dalauang dali. 1. Tatlong da-
li r i . Dos ó tres pulgadas. Pero siem-
pre es necesario nombrarlo ancho 
&c. 
Pulido. Masaya. (pp) y compues-
t0 hombre ò muger. Masaya cang 
lalaqui; Eres hombre pulido. Nag-
marnasaya ang asaua co. 2. act. ay 
bago ualang susi. Preciase de puli-
da, mi muger, y es una desaliñada. 
^ pulmones. Baga, (pp) del cuerpo. 
Nàníamaga ang baga nitqng babuy. 
Ifcs pulmones de este piaerco están 
ftiíiehados., 
Pulpa; Laman, ( p p ) carne sin 
_ gueso. Yihao mo iyang laman nang 
babuy. Asa esa pulpa. 
. Pulpito. Pangangaralan. (pp) don-
de se predica la palabra de Dios. Ma-
ngaral c'a sa pangangaralan. Predica 
eh el pulpito. Ver. de Pangaral. 
; Pulpo. Poguita. (pp) Pescado an-
cho. Mi l i ca nang poguita. Com-
pra pescado pulpo. Namomoguita 
si la. 3. activ. Andan pescando, este 
pescado. 
.. Pulsar. Sanhi. (pe) al enfermo. 
$umanhi ca sa caniya. 1, activ. 1. 
Saphian mo siya. 1. Pas. Púlsale. 1. 
tómale el pulso. 
Pulsar. Tiboo. ( pe ) el gaznate, 
ÍJQíi; eh resuello. Titiboctiboc ang 
taft|g.Õcçan mo. Pulsando está ame-
üüE€g% "nuez. Tiboc tibocan. El 
hóyo'qpe está junto á la nuez. 
Pulsov^nhi. (pe) de cualquiera 
parte del jjjtíerpo. Ualang sanhi ya-
fing may^a^&ífc. . s. e. f. No tiene 
pulso este cnCermo. Malacas ang 
ante U . 
sanhi. Fuerte tiene el pulso. 
Punzar. Toroc. ( pe J cualquiera 
cosa, con instrumento agudo. Tino-
roe siya nang sundang, 1. P. punzá-
ronle -con un cuchillo. Sino ang 
tungmoroc sa caniya? 1, act. Quien 
le punzó? Houag mong torocquin. 
No le punzes. 
Punzar, Borlong. (pe) con cosa 
aguda Cualquiera cosa. Norlong .si-
ya sa aquin. 1. act. Punzóme. Ho-
uag mong borlongin ang bonga ni-
yang lueban. 1. P. No andes pun-
zando esas naranjas. 
Punzón. Posor. (pe) 1. Pamotas. 
(pp) con que agujeran los hojales. 
Nahaan ang posor. Donde está el 
punzón. Magpagaua ea nang isang 
pamotas. Manda hacer un punzod. 
Punzón. Pandoro. (pp) para mor-
cillas &c. Ysinaan mo ang pandoro? 
Donde pusiste el punzón? Sale de 
Doro, (pp) Espetar. 
Punta. Dolo, (pp) de cualquiera 
cosa larga. Sa dolo nang cahuy. En 
la punta del palo. Houag mong ipa-" 
dolo iyan. 7. P. No lo pongas en la 
punta. Hindi co ipinapadolu sa lyo? 
7. P. ff. No te lomande, poner en la 
punta? Domoon ca sa cadolodolo-
han. Absol. Ponte en la misma pun-
ta. Dmolohan co, ay nabali. 1. Pas. 
Tómelo por la punta, y quebróse. 
Punta. Tilos. 1. Timos. T. (pp) 
de cuchillo, clavo, &c. Nabali ang 
tilos nang sundang. Torcióse la pun-
ta del cuchillo. Ualan tilos yaring 
manga paco. Estos clavos no tienen 
punta. 
Punta. Ongot. (pe) 1. Dongot. (pe) 
de cualquiera hoja de árbol. Ongot 
nang dahon. Punta de hoja. Y Metaf. 
•í* Doon sa ongot. 1. Dongot nang 
lupa. Alia en «aquella punta de tier-1 
P. ante U. 5̂ 7 
ra, Como las que entran en ef mar. tibay na sofiay. Fuerte puntal. 
Punta. Songot, (pe) muy aguda Puntal. Tocor. (pp) que ponen 
de cosa delgada; como de aguja, ó derechos, debajo de ía casa. Ylan 
las que tienen los camaroncillos. ang tocor sa bahay mo? Cuantos 
Nasongot acó. 8. activ. Clavéme en puntales tiene tu casa? 
la punta. Puntal. Socqui. (pp) que ponen 
Punta. Palauit. (pe) Hogotan.(pc) cruzados, como aspas debajo de las 
1. De la vestidura, llamada tapis, casas. Naquiquibo,-at ualan manga 
que cuelga por de tras. Mahaba ang socqui yering bahay. Esta casa se 
palauit. 1. Hogotan nang tapis mo. menea, porque no tiene puntajes. 
Muy larga es la punta de tu tapis. Punta]. Talocor. (pp) que ponen; 
Punta. Longos, (pp) 1. Tanguay. de prestado á la llave, mientras me-
(pc) de tierra que entra en el mar. ten el poste! Malatang talocor iyan. 
Mahabang longos yaon. Larga es Ese puntal es muy flojo, 
aquella punta de tierra. Dooii sa Puntiagudo. Matayar. (pp) cual-
longos cacain tayo. Alia en ia punta quiera instrumento.Matayar na sun-
comeremos. dang. Cuchillo puntiagudo. Mata-
Punta. Tangua. (pe) de palo, que yar na sandata. Arma puntiaguda, 
sale fuera de la obra; como las ca- Puntiagudo. Mataioroc. (pp) es-
bezas de las llaves. Dungmoon ang tar algo. Mataioroc na bobongan Te-
pusa sa tangua nang boiosan. Puso- cho puntiagudo. Mataioroc na bon-
se el gato en la punta de la llave. doc. Monte puntiagudo, empinado» 
Punta Tabugui. (pe) de la nalga. Puntero. Panoro. (pp) InstrumenT 
Mahaba ang manga tabugui mo. to con que señalan, ò apuntan los 
Largas tienes las puntas de las muchachos, cuando leen. Magayaó 
asentaderas. cayo nang panoro. Tenga cada uno 
Punta con punta. Sompong. (pe) su puntero. Malaqui ang panoro mo,. 
Estar algo. Houag mong pagsompo- Grande es tu puntero. Sale de toiW 
ñgin iyang manga cahuy. 2. P. No Puntero. Sori. ( p p ) con qüe lãs 
pongas esos palos punta con punta, tejederas igualan Ia tela. Naholoj^ 
Punta con cabeza. Sohi. (pe; Es- ang sori. Cayóse el puntero. • 
tar algo. Sohi áng paghiga nilang Puntilla. Tisor. (pp) 1. Lisos. V. 
clalaua. Están los dos acostados pies Tingsor. T. (pe) dado á otro con la 
Con cabeza. Houag mong pagsohiin punta del pie. Tinisor acó niya, 1. 
iyang manga cahuy. 2. P. No pon- Pas. Dióme puntillazo. Tisorin mo 
gas esos maderos, punta con cabeza, iyang caharap mo. Dale pqntillaza 
Puntada. Tondo. (.pc)¡ que dan. á ese que está delante de t i . ; Ang la-
cosiendo. Minsang tondo. Una punr cas nang caniyang pagtisor. Ver. 1̂  
tada.JJinibilang mo yata ang manga Que recio tira los puntillazos. Ho* 
tondo. (dicen al que pose despacio), uag çang, limisor sa aquin. 1. acuv». 
Pienso vas contando lias puntadas.- No me .dés puntillazo. Naglili o? 
Puntal. Sohay. (pplque popen á, y.ari S? açt. Este dá muchos pu- ' t i lk^ 
las casas,;aprimados por la parte de zos. Hjauag mo acong pa^hhsonn. %) 
afuera} para que uo se caigan. Ma- P, No tnedes puntüiazoa. N a l â n g s ^ 
aconiya. Diòme uri puntillazo. 
Punto. Toldoc. (pe) en escritura. 
Toldocan mo ang isinusulat mo. 1. 
P. Pon punto, á la que esc.rives. Ya 
los mas dicen punto. 
, Punidas. Babag. ( p p ) dadas de 
;buena gana. Binabag mya acó. 1. 
P. Dióme de puñadas. 
, Puñado. Caracol, (pe) de cual-
quiera cosa. Caracot na bigas. .Un 
.puñado de arroz. Tatlong caracot. 
Puñal. Yua. (pp) como carnice-
fó . Houag cang magdala nang iua. 
1. Houag cang mag iua, 2. activ No 
traygas puñal. Yniiua co yaring ca-
huy. 1. P.Traygo este palo en lu-
g. r de puñal. 
Puñal. Balarão, (pe) de cierta he-
chura. Es Bisayo. Pero entienden le. 
Mabuting balarão. Hermoso puñal. 
Puñalada. Yua. (pp) dada en cual-
quiera parte del cuerpo, Saan ang 
yua mo. Donde tienes la puñalada? 
Tatlo ang iua co. Tres puñaladas 
tengo. 
ante U . 
rificarás esto. 
Puro, Tonay. ( pp ) cualquiera 
cosa que sea, que no tengan mez-
cla. Tonay na guinto. Oro puro. 
Yari ay bacd na tunay. Este ès yar-
ro puro. 
Puro. Dalisay. (pp) y sin mezcla. 
Dalisay na alac. Vino puro, y bue-
no. Dalisay na guinto. Oro puro. 
Puro. Pusacal. (pp) ò verdadero. 
Ang samang pusacal. Muladar puro. 
Puta. Malibog. ( pp ) Muger que 
se dá al que no ès su consorte. Ma-
libog cang babaye. Eres una puta* 
Putañero. Palaagolo. (pp)lascib3, 
y carnal. Palaagolo canga. Eres un 
putañero, ciertamente. 
DE LITERA, Q. 
Esta letra Q. no la tiene el A. B. C. 
Tagalog. Y así, usan en sus carac-
teres de la letra C. Pero en nuestras 
letras hacen un misto de la C. y la 
Q. así Cq. y lo ordinario és poner 
tras ellas la vocal i , 1, e, sin escri-
vir U. antes de ellas, y así escriven 
Puñete. Dagoc. (pp) dado á pu-
ño cerrado. Ysang dagoc. Un puñe-
te. V i . Apuñetear. 
Puño. Quimquim. (pe) mano cer-
rada. Gaga quimquim calaqui. Tan cqipot. Pacqinabang. &c . 
grande como un puño. 
Puño. Pacao. ( pp ) de espada ó Q. ante A. 
daga. PÍlac ang pacao nang caniyang 
calis. De plata es el puno de su Quadrado. Parisucat. (pe) hacer 
espada. algo- Parisucatin mo yaring dalig. 
Purgatorio. Pulgatorio. ( p p ) l u - . J. P. Haz cuadrada esta tabla. Hin-
car donde se purifican las almas, di acó maalam magparisucat. 2. act. 
Ypanalangin mo sa Dios ang manga No sé cuadrar. Parisucat ang bone-
ealoloua sa Pulgatorio. Pide á Dios te mo. T u bonete és cuadrado, 
por las animas de Purgatorio. Quadrado. Tapil . (pe) madero de 
' Purificar. Sangag. (pe) el oro, en cuatro esquinas. Manga tapilyaríng 
el crisol. Mialam cang magsangag manga tocor. Cuadrados son estos' 
riang guinto? 2. act. Sabes purificar puntales. V i . cuadrar, 
oro? Sdsangaguin mo yari. 1. P. Pu- Quadrar. Tapil . (pp) el madero 
Q. ante 
piedra &c. Haciéndole cuatro'es-
quinas. Tapilin in o iyang cahuy. 1. 
P. Pas. Cuadra ese palo. Hindi acó 
maalam tumapil. 1. activ. No sé 
cuadrar. 
Quadril. Balisacaag. f pe) del cuer-
po. Masaquit ang isa cong baíisa-
cang. Un cuadril me duele. 
Quadrupear. Balaqui. ( pp) po-
niendo cosas de diferentes géneros, 
ó colores unas entre otras, bahqui-
in mo iyan. 1. P. Cuadrupea eso. 
Quajar. Sinoso. (ppj del cabnti-
llo, &c. Hindi ca macagaua nang 
queso cun ualan sinoso. No se pue-
de hacer queso si no hay cuajar. 
Quajarse. Quintay. (pe) la sangre, 
después de sacada. Naquiqtuntay 
yaring dugo. 8. act. 1. Quinmiquin-
tay. 1. act. Esta sangre se va cua-
jando. Quintay na. Ya lo est . Quin-
tay na dugo. Adj. Sangre cuapda. 
Qual? Alin? ( pe ) Perguntando, 
Alin sa inyo ang napadoon? Cual de 
vosotros fué alia ? Al in sa tatíong 
persona ang nageatao antauo? Cual 
de las tres personas, se hizo hom-
bre? Esta pregunta aunque está d i -
minuta, la entienden , en el sentido 
que nosotros la decimos, por cuan-
to no llaman persona á otra ningu-
na, sino á las de la Santísima T r i -
nidad. 
/ Qualquiera. Al in man. (pe) Al in 
man sa amin. Cualquiera de noso-
tros. Al in mang tauo,y, patatauarin 
din nang Dios; cun magsising to-
too. Cualquiera hombre será per-
donado de Dios; si tiene verdade-
ro dolor. 
- Qualquiera. Sinoman.,( pp ) Sino 
mang maquita mo. Cualquiera que 
veas. Sino ma,y, tauaguinmo. Cual-
quiera que sea llainalè. 
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Qualquiera. Balangman. (pp) Ba-
langtnang yotos ino sa aquin. Cual-
quiera cosa que me mandares. 
Qualquiera. Anoman. ( pe j cosar. 
M <gdala ca nang ano mang cauin. 
Trae cualquiera comida. 
Cualquiera. Balangmanang. (pe) 
es lo mismo que balangman, y jun-
tase el ang, de la cosa que se sigue. 
Cualquiera cosa. Balangna. ( pe) 
Cumain ca nang balangna. Come 
cualquiera cosa. 
Cuando? Caylan? (pe) preguntan-
do. Caylan ca aalis? Cuando te hàs 
de ir? Caylan tayo cacain? Cuando 
hemos de comer? 
Cuando, (cun) Adverb, para tiem-
po futuro. Cun maquita mo siya. 
Cuando le veas. Cua dumating ang 
Padre, ay pacanin mo. Cuando ven-
ga el Padre dále de comer. 
Cuando. (Nang) Adverb, de pre-
terito. Nang cungmacain cami dung-
mating siya. Cuando estábamos co-
miendo, llegó. Nang dumating aco,y, 
patay na siya; Cuando yò llegué, 
yá estaba muerto. 
Cuando. ( Ca ) Adverb. Menos 
pensé ó no juzga va &c. V. g. Ca-
alamalam co,y, dungmating siya. 
Cuando menos pensé, Uègó. Caqui-
taquita co,y, patay na. Cuando me-
nos pensé yá estaba muerto. 
Cuando no. Cagyat. (pe) adverb, 
esperaban ó pensaban. Nalauong h i -
nintay, ay cagyat nangang dungma-
ting. Esperáronle, mucho tiempo, 
y cuando no pensaban llegó, H i n -
di namin hinihintay, ay cagyat na-
ngang dumating. No le esperába-
mos, y llegó cuando no pensábamos. 
Cuantas veces. Macailan. (pp) se 
hizo algo. Macailan cang napadoon? 
, Cuantas veces fuiste alia? Macáifiaii" 
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cang na lango? Cuantas vecéis te Quartol Icàpat. (pp)-en orden, 
emborrachaste? También suelen de- Acó ang icapat. Yo soy el cuarto,, 
cir Nacailan. 1. Naquiilan. Según di- Ang icapat na otos nang Dios. E l 
ferentes pueblos, y provincias. cuarto mandamiento de Dios. 
Cuanto. Magcano. (pp) es, vale, Quatro. Apat. (pp) numerando ali. 
ó pesa. Magcano iyan? Cuanto ès go. apat catauo. cuatro hombres, 
«so?!fMagcano ang halaga? Cuanto Apat na arao. Cuatro dias. Apat na 
es el precio? Minamagcano mo ito? daan. Cuatrocientos. Apat na liboí 
En cuanto tienes, ò aprecias esto? Cuatro mi l . 
Quantos, Han. (pe) adverb. lian 
cayo?« Cuantos sois? lilanin cong Q*, ante E. 
bahagui ito? Cuantas partes he de 
hacer esto? Y para preguntar cuan- Que? Gaano? (pe) adverb, pre-
tos cuartillos &c. Hace una basija guntando. Gaano calaqui yaongna-
se dice asi: Han an iyanggusi? Cuan- quita mo ? Que tan grande era lo 
tas gantas hace ese tibor? que viste? Gaano cataas? Que tan 
Quantos quisieres. Han man (pe) alto? Y Metaf. ^ Uala cangang ga*-
v. g, Moha ca nang ilan man. Toma ano sa aquin. No tienes provecho* 
cuantos quisieres. 1.. Nang baiang de mi. 
caibigan mo. Idem. Que? Gaalin? (pe) adverb, comat 
Quaresma, (pp ) magcocompisal el pasado, Gaalin cahaba yaon?" 
cayo sa Cuaresma. Os confesareis Que tan largo era aquello? 
en la Cuaresma. Que? Ano? (pe) adverb, pregun-
Quarenta. Apat napouo.(pp) Apat' tando. Ano ca? Que quieres ? Ano' 
na pouong pesos. Cuarenta pesos, baga iyan? Que es eso? Ynano mo" 
Mavcalimang siy.am. Cuarenta y siya? Que le hiciste? Ungmaanoca?2 
ñueve . A que vienes? ó que haces? Y cuan» 
Quarentena. Icapat napouo. (pp) do le llaman para responder. Dice 
de dias, ô partes. Ibigay mo sa ca- Ano? Que? Esto es. Que quieres?^ 
niya ang icapat napouong bahagui. Ano po? Que señora? Ualang pag* 
Dale, la cuarentena parte. Ang ica- cacaanhang lupa. Tierra donde no1 
pac napouong arao. El cuarenteno hay peligro ó-de que recelarse, 
día. Que. Anhin. (pe) adverb. AnhiitV 
Quarta parte. Sa icapat. (pp) de baga? Que se há de hacer? Aanhift-
cualquiera cosa, Ang sa icapat nang mo acó? Que me hás de hacer? 
Babuy. La cuarta parte del puerco. (í>ue que? Cun ano? (pe) Adver* 
Sa icapat nang isang salapi, La cuar- bio. Usan de este cuando oyen a& 
Jfa parte de un tostón que es un real, guna cosa, que les dá pesadumbre. 
Quartillo, Calatio. (pp) de un real. Dicenle á uno. Matacão ca. Y res. 
Conin mo yaring calatio. Toma es- ponde. Cun ano? Eres un goló$<s¿ 
te cuartillo. Que que? Esto és. Que es Ib que-
Quarto.. Ayip-ip. (pe) delantero- dices? r • 
de cualquier animal. Ayip-ip nçng- Quebradaí, Labac. (pe) ó5 valley 
anuap^ Cu^íaidacft^ibftQc. entre dos montesr óí^I-pie* dê eHcliS 
Q ante E l '6dl 
Nangaso cami sa labac nang bon- dinario quiebra cuanto h;-«y'de loza, 
doc. Fuimos á cazar á la quebra- Babasaguin co ang olo mo. Te que-
da deJ monte. brarè la cabeza. ¡Vlapamasagcaman-
Quebradizo. Basaguin. (pe) v i - día. Frect. Ciertamente que eres 
drio, loza, &c. Balang bibasaguin, quebrador de cuanto hay. 
ingatan mong m igahug. Todo lo que Quebrar. Lansag. (pe) cosa de Jo-
fuere quebradizo, guárdalo bien. za con las composiciones, de Basá£. 
Quebrado. Basag (pe ) Tinaja, Nalansag yanng pingan. Quebróse 
Plato, &c,Iyang basag nabobog. Ese este plato. " 
frasco quebrado. Mar»mi yanng ba- Quebrar. Bali. ( p p ) cosa l a f ^ ^ " ' " ! ¿ f j ^ 
sag na pingan. Muchos son estos como palo, candela,; caña &c. jS&bálp1 "''̂ V-
platos quebrados. ]i yanug bosolan. Quebróse es¿a / / • ^ 
ve. Nangabali ang candela, -^da^^,*^/-1 Quebradura. Cabasagan. (pe) Ma- . ad^'á '^/^ 1 '' ? 
haba ang cabasagan myang galong. las candelas se quebraron. Si Ámâ-^-i 
Abs. di Basag.Larga ès la quebrada- nio ang naii. 1. Nacabaü. Antonio 
ra de ese cántaro. Naaayauan nang fué el que lo quebró . Balnn mo 
cabasagan yanng manga dalig. To- lyang cauayan. Quiebra esa caña, 
das estáis tablas tienen quebraduras. Ypabali mo. Mándalo quebrar, Ná-
, Quebrantar. Sulansang, (pe) los pabali siya sa aqnin nang cahuy. Pi-
preceptos de Di(js, ó mandatos de dio me que le quebrara palo, ó pa-
hombre. A y at sinalangsang mo ang los. Binali ang liig mo, Quebi*a^> 
otos nang Dios? Porque quebran- tengas el pescuezo. Baling. (.pcf'&&-
taste el precepto de Dios? Sumalan. buy. Adj. Madero quebrado ó'bra-
sang acó sa otos ni Ama. Quebran- zo, &c. Y Metaf. •$* Nagbali'ca nang 
té el mandato de mi Padre. Houag tipan ta. 1. Binali, mo áng uica Fal-
mong salangsangin ang manga otos taste ai concierto ò á la palabra que 
nang Dios. No quebrántes los pre- diste. .7 
fceptos de Dios. ' Quebrar. Bacli. (pe) como «eliplf-
Quebrantar. Omog. ( pp ) cual- sado. Bacliin mo iyáng Cahay. Qtíie-
quiera cosa, ò deshacerla en partes bra ese palo. Cün ano bagaxt, na 
menudas. Pagomoguin mo. Que- bacli? Como se quebró? 
brantalo.Pagomogomoguin Mucho. Quebrar. Potot. (pp) el pescuezo 
Naoomog. Está deshecho como biz- apersona, animal, ó pescado; de 
cocho. modo que cayga la cara^ ò hozico 
Quebrar. Basag. ( pp) cualquiera sobre el pecho. Pototin mo ang l i ig 
cosa quebradiza, como loza, vidrio, myang isda. Quiebra el pescuezo á 
ó tabla. Sinong nasag nitong pin- ese-pescado. Popototin co ang l i ig 
gan? 1. Nacabasag. Quien quebró mo. Te he de quebrar el pescuezo, 
este plato? Binasag mo. T u lo que- Sinong notot nang liig niring tota? 
braste. Anong iquinabasag? Que fué Quien quebró el pescuezo á este 
la causa? Nabasag. Quebróse acaso, perrillo? Potot; ( pe ) na l i ig . Adjj. 
Houag mong ipabasag. No lo dejes. Pescuezo quebrado. • -
ó mandes quebrar. Yari ay ñama- Quebrar. Paca. ( pp ) argoUàg 
mtfsag nangdalanghotari.- Este de OT- iirerroj ó sortija, de cualqirfefa-^T 
/ 
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tal. Napaca ang sacia nang itac. Que T u quebraste mi bordón, 
bróse el anillo. Pinaca mo. tu lo Quebrársele. Bah. ( pp ) pierna, 
quebraste. Pacang, ( pe j singsing. brazo, &c. A alguno. Nabalian siya 
Adj . Sortija quebrada. nang paa. Quebrósele la pierna. Bi-
Quebrar. Pisa, (pe) huevos. Na- nalian mo acó nang camay. Que-
pisa yering itlog. Quebróse este braste me la mano, 
huevo. Pinisa mo. T u lo quebraste. Quedar. Tilap. (pp) aturdido, con 
, Pisin mo. Sincop. Quiébralo. Sinong algún golpe recio, que recibió. Nag-
hisa náhg it'log. 1. Nacapisa. Quien cantitilap siya. Quedó aturdido, 
quebró huevos? Mapisa mo iyang Nageacantitilap pa yering tauo han-
manga itlog. No sea que quiebres gan paloin. Aun está aturdido este 
esos huevos. hombre desde que le dieron palo. 
Quebrar. Ngalot. ( p e ) con los Ano caya ang ipinagcantitilap mri. 
dientes cualquiera cosa duira, como De que quedó este aturdido., 
huesos de carne, ó frutas Nginanga- Quedar. Paygang. (pe) en seco, lo 
lot nang aso ang bot-o. E l perro es- que cuecen por descuido. Napay-
tá quebrando el hueso Ngungmalot gang ang íinoloto. Quedó en seco lo 
acó nang bot-o. Quebré ó rompí el que cozia. Consumiósele el caldo, 
•hueso. Houag mong ngalotin atma- Quedarse. H i b i l i n . ( pp) alguno, 
sasactan ca. No lo quiebres con los en alguna parte. A y at hungmabilin 
dientes que te lastimarás. D i l i co ca doon? Porque te quedaste alia? 
mangalot. No lo puedo quebrar. Hungmabilin si Jesus sa Jerusilen. 
Quebrar. Busa. (pp) con enojo. Quedóse Jesus en Jerusalem. Paha-
Cuanto coje en las manos. Nagbusa binlin mo doon si Pedro. Sincop. 
ang asauaco. Qaebró mi mando Mándale á Pedro que se quede alia.' 
.ollas, cantaros, &c. Con enojo. Busa Ang Dios ang humabilin sa iyo. 
nang basa ca araoarao. Todos los Dios quede contigo, 
días andas quebrando cuanto hay. Quedarse. Lagac. ( pp) como el 
Ano caya ang ipinagbubusang ma- pasado. Saan ca lungmagac? Donde 
ralas, nang asaua mo? Q ie es la te quedaste? Nalagac acó doon. Aca-
causa de que tu marido quiebra so, me quedé halla. Ang Dios ang 
muchas veces, lo que coje. lumagac sa iyo. Dios quede contigo. 
Quebrarse. Poeto. ( pe ) cortarse. Quedarse. Licta. ( pe ) 1. Lagta. 
ò romperse, cualquiera cordel, &c. (pe) 1. Lipta. (pe) algo, por olvido 
Napogto ang tali nang saloual. Que- en la cuenta. Nalictaan, yaring sang-
bróse la agujeta. Pinocto mo ang pouong pesos. Estos diez pesos se 
quentas co. T u quebraste el cordel quedaron, sin entrarlos, en cuenta, 
de mi rosario; por haber tirado de él, Cun ano baga,t, naliptaan? Como se-
Quebrarse. Soglo. (pe) cualquie- quedaron ? Maca may malagtaam 
ra cosa de palo, hueso, &c. Pero no No sea que se quede algo, sin me-
di vidirse de la parte. Nasongloyata terlo en cuenta, 
ang bot-o, nang camay co. Creo, se Quedarse. Tanghor. (pe) alguno 
me ha quebrado el gueso de mi embobado, mirando algo. Satatang-
-)>ra^ Sinpglo mo ang tongeor co. hor siya. Se ha quedado embobada. 
Q. ante E. 6G3 
Anong iquinatatanghor njo ? De haJinghing mo? De que te quejas? 
que te has quedado embobado? Quejarse. Yguic. ( pe ) como hi-
Qucdo. Anas, ( pe) hablar. V i . ' pando el que vá cargado, y aflijido; 
Hablar, y Paso. Anas cang mangu- y también cuando le lastiman.. Y i -
sap, sa aquin. Hablas me quedo. gu'c iguic yaon. Frect. Aquel se vá 
Queja. H i l i . ( p p ) con etnbidia, ó está quejando. Y de aqui dicen: 
que unos tienen de otros porque no Yngmiiguic ang babuy. El puerco 
hacen lo que ellos, v. g. Quejase el gruñe,, pidiendo de comer. Yniigui-
pobre, de que el rico no trabaja en can ca nang b >buy mo. T u puerco 
obras del común, y el rico del po- te pide de comer, 
bre , porque no lo igualan á él en Quejarse. Paral i . ( p p ) pidiendo 
los repartimientos, ò bandalas. Hing- ^ parecer, á alguna persona, de lo que 
nuhiíi 1. Naglnhili acó sa iyo. Ten- hará- Houagmo acong pagparalihan, 
go queja, .ó embidia de ti. Hinihili No te quejes á mi. V i . Parecer, 
acó ruya. El tiere queja de mi; por Quemado. Sonog. (pe) estar algo, 
que le mandan, mas que á mi. Sonog na i to. Ya esto esta quemado. 
Queja. Paghinar.aquit. (pe) de un Sonog na cahuy. Madero quemado, 
amigo á otro. Ay at naghihinanaquit Quemadura. Paso, (pp) en cual-
ca sa aquin? Porque tienes queja de 
mi ? Anong ipinaghihinanaquil mo 
sa aquin? 1. Yquinapaghihinanaquit 
mo sa aquin ? Que es la causa de 
que tienes queja de mi? Masaquit 
ang paghihinauaquit niya sa aquin. 
quiera p^rte del cuerpo. Mahapdi 
yanng paso co. Mucho es cuece es-
ta quemadura. 
Quemar. Sonog. (pp) cualquiera 
cosa. Nasosonog yeri. Esto se está 
quemando. Sinong nacasonog nito? 
Grande ó mucha es la queja que Quien quemó esto? Sinonog mo. T u 
tiene de mi. lo quemaste. Nasonog ang damitco. 
Quejarse. Aroy. (pp) el enfermo, Quemóse me la ropa un poco. Ang 
ò eJ á quien azotaron. Aroy iría hay quínasonogan. El lugar donde que-
mad re mia. Esta palabra repiten mu 
chas veces. Arov ca di,t, aroy, ay 
uala cang saquit. No haces sino que-
jarte; y no tienes nada. Houag ca; g 
paaroy jhampasin caman. No te que-
jes, aunque te azoten. Paaroyin mo 
marón algo. Ypasosonog quita. Te 
he de mandar quemar. Maca maso-
nog iyan. No sea que se qiiemeeso. 
Quemar. Paso. ( pp) á otro con 
fuego, ó hierro caliente. Mapasomo 
acó. No sea que me quemes. Paso-
aco. Déjame quejar. Houag mong in mo siya. Quémale. Siyang naca-
paaroyin siya. No consientas, per- paso sa aquin. El me quemó. Napa. 
mitas, ó dejes. Que se queje. 
Quejarse. Halinghing. (pe) el en-
fermo, ò el á quien castigan, gimien-
do, tomada la voz. Hungmalinghing 
ang may saquit. El enfermo se está 
quejando. Hahalihalinghing. M u -
cho, A y at di ca humalinghing? Por 
ciue no te quejas? Anong iquinaha-
so acó. Quemé me. 
Quemarse. Tobor. (pp) cualquie-
ra cosa hasta quitar la sustancia. Na-
totobor yaring iniihao. Estáse que-
mando esto que asan. Tobor ( pe ) 
na cahuy. Palo abrasado. 
Quemarse. Alipoyo. (pe) lo que 
se está cociendo ; por entrar 1» liar 
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ma, dentro de la vasija. Ungmaali-
ppyo ang lamancati sa palayoc. La 
carne se está quemando en la olla. 
Y Metaf. Ungmaalipoyo ang ga-
l i t sa loob co. Estoy echando llamas 
de enojo. 
Que mas ? Ano pa ? (pe) pregun-
tando. Ano pang ibig mo? Que mas 
quieres ? Ano pang uiuicain mo ? 
Que mas has de decir? 
Quema. Bilang. ( pp ) numérica, 
v. g. Uno, dos, &c. Masama ang pag 
bilang mo. Mal cuentas. Milang 
cang muli. Buelve á contar. 
Quenta. Ysip. ( pp) que se toma 
á otro de lo que ha gastado. Qui-
ta,y, magisip. hagamos cuenta. Pi-
nagisipan co na. Ya le tomé cuentas. 
Y también dice que le alcanzo en 
3a cuenta. Nacapagisip acó sa cani-
ya nang s^ngpouong pesos. Habia 
Je alcanzado, en diez pesos. Tam-
;bien es echar cuenta en su interior. 
Gamo: Yniisipcopajt, cun mageano. 
"Éstoy haciendo cuenta aun , para 
ver cuanto es. Ysipin mong maga-
lirig. Echa bien la cuenta. Pag isi-
pan mo man acó, ay aanhin. Aun-
que me tomes cuenta que se hade 
hacer? 
Quenta. Sulit. ( pp) que toma el 
Maestro, y dá el dicipulo. Sungmu-
sulit ang Panginoon. El señor toma 
Cuenta. Nagsusulit ang alipin. El es-
clavo la está dando cuenta. Sinosu-
litan ang Panginoon nang alipin. Es 
le tomada cuenta al esclavo, del Se-
itar. Navgpapasulit ang panginoon, 
sa nageacáotahg sa caniya. El señor 
pide cuentas , á los que le deben. 
-Pihapagsüsülit sila. Les manda den 
cuentas, dé lo que está su cargo. 
"Cáyjlàn ^aco ninyo 'pag susulitan ? 
Cüañdo riíe hk'beis'tie^dráTcuerita ? 
ante E; 
Quenta. Olat. (pp) hecha con pa. 
, lillos. Con las composiciones de Su-
lit. Porque se dá y toma. Olatan 
ta,t, nang mataLstas mo. Echemos 
la cuenta con palillos, para que lo 
entiendas. 
Quentas. Catay, ( p p ) que echan 
cuando compran, ó venden hacier*-
do montoncillos, ó manojos, para 
vender, cada manojo por tanto. Co-
jido el pescado, dicen ios pescado-
res. Quita,y, mageatay. Hagamos 
cuenta. Estos cien pescados reduci-
dos á veinte atados, les toca á cin-
co; cada uno de estos és San^catay 
na isda. Un atado de pescado. 
Quenta. Tanda, (pe) qne uno tie-
ne á lo que le dicen. Tandaan mo 
ang uica co. 1. Pacatandaan mo. T è n 
cuenta, ô tén buena cuenta, con Ip 
que te digo. V i . Advertir. 
Quenta. Sala, (pp) errada. Sung-
mala ang pagiísip ta. Erróse nuestra 
cuenta. Sinanlan co ang pagbilang. 
Erré me en la cuenta. 
Quenta Buti l . (pp) del Rosario , 
sea del geríero que fuere. Butil na 
guinto. Cuenta de oro. Cabutil.Una 
cuenta. 
Quentas. Pinolo (pe) de oro me-
nudas; que suelen traer las mugeres 
en las muñecas. Magcanong bilang 
niyang pinolo mo? Cuanto son en 
numero esas tus cuentas? Di siya 
nagpipinolo. No trae cuentas de es-
tas; ó no las tiene, ò no las hace. 
Pinolohin mo itõng guinto. Ház es-
te oro cuentas. Pinolo ang cayarian 
nang guinto co. E l oro que teng® 
és hechura de cuentas. 
Quentas. Gamay. 1. Binagang.(pc) 
ó sarta- dé-unas cuentecillas de oro; 
que traen-las mugeres, al cuello. 
Nètlaglag-ang garnay^o.v Cayéronse 
iije'Es ciieritas de oro. 
• Quentas. B irbar. (pó) de oro mas 
íárgas que las pasadas. Barbar na 
guinlo. 
• Quentero, Magcocouintas. ( pc) 
que Ls labra y hace. Frect. de co-
üiiitas. Tatlo ang magcocouintas di-
t T r e s cuenteros hay aqui. 
Quento Salita. (pc) de cosa ver-
dadera, ò falsa. Anong salita iyan? 
Que cuento es ese? Salitang totoo. 
Quento verdadero. V i . Contar. 
Qoento. Cacana. 1. Canacana. T. 
(pc) ò consejo, que cuentan las vie-
jas. V i . Consejo. Pinagcacacanahan 
co sila. Estóy les contando cuentos. 
Quento. Sangpouong yota. (pp) 1. 
Sang angao angao.' ( pp ) Que .son 
cien veces cien mil pesos ò reales. 
Pero para nombrar numero de mi 
Mones ó cuentos, se le quita el Sang. 
"Y dicen. Apat na angaoangao na pe-
sos ang ari niya. Tiene de hacienda, 
cuatro cuent.s'de pesos. 
Querella. Habla, (pc) ante justi-
feia. Anong h^bla mo sa hocom? 
Que querella diste d Alcalde? Nag-
Hahabla acó. Querellóme. Ypinag-
hàbla co si couan. Presenté quere-
Tlá contra fulano. 
Querer Ybig. (pp) cualquiera co-
éa. Yngmiibig acó sa caniva. 1. Na 
éa. Quiero á fulano. 1. Yniibig co 
¿iya. 1. Naiibig co. Idem. Y en los 
montes. Naiibig co sa c<miya. Quie-
fble. Ybig mo yeri? Abs. Quieres 
nésto? Houag mong ibiguin siya. No 
Je quieras. Napaiibig yaon. Aquel 
pide que le quieran. Quinaiibigm. 
Còsa querida, ò deseada. Nag-iibi-
gbn (pc) sila. 2. act. Recip. Se quie-
ren unos, á otros. Casina;-ibig. El 
íjue és igua'l á otro, en el querer. 
Nagcaeaâing-ibig qüita. So-mos d 
un mismo querer. 
Queresas. Tilis. (pc) que dáh á la 
carne, por causa delas moscas. Ma^ 
tilis yaring lamancate. Muchas que» 
resas tiene esta carne. Tinit i lis. Ideen.. 
Querida. B.iyi. (pp) Niña, moz'a^ 
ò vieja, la llaman asi, por via de re-
galo. Padiyan ca bayi. Apártate 
querida. 
Querido. Caibigan. (pp) en bue-
na, ò en malaparte. Caibigan co si-
ya. Absol. de ibig. Es mi querido 
Y con la raiz. Nagcaibigan sila. 9. 
Recip. Sequieren unos á o'ros. 
Querido. Bapa. (pp) sea niño, mo-
zo, ò viejo, o siendo varón, le lla-
man así por via, de regalo. Panni 
ca bapa. Vén acá querido. 
Que se rne dá. Anhm. (pc) á mi 
de eso &c. H .mpasin man acó an-
hm co. Aunque me azoten que sé 
me dá á ;i.í. Magbictica man anhiíi 
co. Aunque "te ahorques, que se me 
dá á mi. 
Que se puede hacer. Anhin. (pc) 
S no hay posibilidad. At di ca nag-
simba? Ay anhin baga cun ualatl 
damit. Porque,no oiste misa? Qué 
se puede hacer, ò que sé ha de h&i 
cer, sino h;iy vestido^ Ay anhin ba'-
ga cun ualan bigas. Que se puede 
hacer si no hay arroz 
Que sé yo. Ayauan. ( p c ) Ay» 
auan cun ano yaon. Que sê yo que 
es aquello. Ayauan cun may tauo 
doo.o, cun uala. Que sé yo si hay-
gente alia, ò no. 
ante I . 
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Quizás. Opan (pc) Adv. sera. Ò' 
no, Opan totoo iyan. Quizás seré 
verdad eso. Opan di toto;». Quizá's 
no será Verdad. Opan dadating ^ u i -
zás vendrá. 
Quizás. Diua. (pp) Adverb. Dina 
gayón iyan. Quizás será eso asi. 
Diua buhay pa. Quizás estará vivo. 
Quicial. Tayoan, (pp) sobre que 
anda ia puerta. Halinhan mo yaring 
tayoan. Muda este quicial. 
Quicio. Y cog. ( pp ) de puerta. 
Maliaba ang icog niyang pinir. Lar-
go és el quicio de esa puerta. 
Quien? Sino? ( pp ) Preguntando 
Sino ca? Quien eres? Sino cayo? 
Quien sois? Sinos at sino? Quien y 
quien? Houag mo acong sinohin. 
No me preguntes quien soy. Sini-
no co,y, nagalit. Preguutele quien 
era-, y enojóse. 
Quien duda que. Capalapay di . 
(pe) Adv. Si, ò no v. g. Quincha 
mo din Capalapay di, quinoha. To-
mastelò, quien duda que sí, que lo 
tomé. Pero quitada la negativa, 
cuando este adverb, se pone abso-
luto dice: Quien duda que no? Di l i 
mo guinaua? Capalapa? No Jo hi-
ciste? Quien duda que no. Esto és: 
Claro está que no lo hice. De modo 
que este adverbio sigue á la pre-
gunta, en toda significación que tie-
ne. Y asi cuando la pregunta es afir-
mativa como fuiste alia? Entonces la 
respuesta dice: Claro está que fui . 
Quien duda que fui. Pero cuando la 
pregunta lleva negativa, entonces la 
respuesta dice que no hay duda en 
el hecho, y que es claro el no haber-
lo hecho, ò que no se hará. 
Quien lo dice? (A) esta antepues-
ta al Genetiv. Nino. Dice: quien lo 
dice. v. g. Dice uno que oyó algu-
na cosa, que dijo otro, preguntóle 
yo. A nino? Quien lo dice, ó dijo? 
No tiene mas. 
Quietarse.. Hinahon. (pp) el que 
ante f. 
está colérico, ó cansado de correr; 
que apenas puede hechar la palabra, 
Maghinahon ca. Quiétate. 1. Hina-
honin mo, ang loob mo. Idem. V i . 
Repotarse, y con frases. Hauacan 
mo ang loob. Quiétate. Vi. Asir. 
Ypalagay mo ang Joob mo. Idem. 
V i . Sosegarse. At di ca maghonos 
dili? Porque no te quietas? 
Quietud. Quislot.(pe) Ualan quis-
lot ang bayan. Quietud tiene el pue-
blo. Maraminnan.sila,y, ualangquis-
lot. Aunque están muchos juntos, 
tienen quietud. Esto es, no se mue-
ven. Houag may quimislot. Todos 
se estén quietos; ò nadie se muevat 
Quijada. Sihang. ( pe ) del hom-
bre ò animal Sihang nang buaya. 
Quijada cayman. 
Quijada. Ngalis. (pp) donde están 
encajados los dientes. Ualanang ngi-
pin ang manga ngalis mo Ya no tie-
nen dientes tus quijadas. 
Quilla. Lunas, (pp) de cualquie-
ra embarcación. Sira na ang lunas 
nitong sasaquian. Ya está destruida; 
la quilla de esta embarcación. 
Quinchonazo. Sondol. I . Torloc. 
(pe) dado con palo, &c. á otro. Si-
nondol acó niyang minsan. Dió me 
un quinchonazo. Ano ang isinondol 
niya sa i y o? Con que te dió? Ho-. 
uag mong torloquin iyang bata. Y si 
muchos. Houag mong pagtorloquin 
No le des quinchonazos. 
Quintar. Honos. ( pe) ó diesmar. 
V i . diesmar, que alli se esplica el 
modo. 
Quinto. Ycalima. (pe) en numero, 
Ycalima yeri. Este es el quinto. Ang 
icalimang bilin co. La quinta man-
da, ó clausula de testamento. 
Quinientos. Limang .daan. (pp) 
Limang daang peso. Quinientos pe-
Q- ante I . 
sos. Macahmang daan. Quinientas yaring tubig sa saro./El agua de este-
veces. Maycanim na daan limang 
pouo. Quinientos y cincuenta. 
Quince. Labinlmra. (pe) en nu-
mero. Labinlimang bahay ang ba-
yan nio. Quince casas tiene tu pue-
blo. MacaJabin lima na acong pa-
roon. Ya he ido quince veces. 
Quince mil. Labis sa iacsan l i -
mang libo. ( pp ) en numero. Labi-
sa lacsang limang libo ang casama 
cong soldado. Quince mil soldados 
traigo. 
Quitar. Alis. (pp) cualquiera cosa 
de algún lugar. Mag alis ca diyan superíicie. Hapauin mo ang dumí 
jarro está falta, ò menguada. 
Quitar. Auat. ( pp ) del fuego lo 
que están cosiendo; ò al contrario; 
Auatin trio iyan sa apuy, at loto na. 
Quita eso del fuego, que ya está co* 
sido. 1. Auatin ang apuy sa linolotos 
idem. También. Auatan ang apuy 
nang manga aguipo. Quitar al fue-i 
go los tizones. Vi . Apartar. Que de 
allí nace este. i 
Quitar. Hapao. (pe) la superficii. 
ò lo que está encima. Hapauan mo 
iyang ddiig. Qui t i á esa tabla la 
niyang manga casangeapan. Quita 
esos trastos de ahi. Alism mo. 1. Ya-
lis mo iyang silla. Quita esa silla. 
Ypaalis mo. Manda quitar. Umalis 
ca. 1. Malis ca diyan. Quita te. Si-
myang gatas. Quita á ese leche lo 
sucio, de encima. Naghahapao ca,. 
latnang nang lupa nang arado. So-
lamente quitas la superficie de la 
tierra, con el arado. Y Metafor: >j* 
nong nagpaalis su iyo nito ? Quien Hinahapao mo lamang ang jabat 
te mando quitar esto ? Sinong nag-
paahs sa iyo diyan? Quien te man-
dó quitar de ahií3 Paalisin mo iyan 
sa harap co. Mándale á ese que se 
quite delante de mi. 
Quitar. Orong. (pp) lo que sirvió 
á la mesa. Magorong cayo niyang 
manga casangeapan sa lamesa. Qui-
tad lo que sirvió á la mesa. Yorong 
mo iyang pingan. Quita ese plato. 
Esto es. Buelve ó volved ese recado 
á donde estaba. 
Quitar. Baui. ( pp ) lo que habia 
<dado. Binauian acó. Ouitòmelo. 
Nagbabaui ca pala nang bigay mo? 
Gyga, que quitas loque habias dado 
mong gaua. Todas tus obras le ha,̂  
ees por cumplimiento. •. 
Quitar. Himota. (pp) las lagañas^ 
Maghimota ca. Quita te las; lagañas,. 
Himotaan mo iyang bata. Quita las 
lagañas á ese niño. Anong paghihi-; 
mota mo iyan? Que modo es ese CLQ 
quitar lagañas? ? 
Quitar. Ali. . ( p p ) á otro el ltfgai% 
Ynrtliban sa loclocan. Quitóme deí 
asiento. Sinong ungmali sa iyo? 
Quien te quitó? 
Quitar. Dahic. (pe) la escalera por 
que no suba nadie. Dahicquin mo 
ang hagdan. Quítale la escalera. 
Quitar. Liquir. (pp) la escalera 
Quitar. Bauas. (pp) lo que le pa- y arrimarla al dindin de la casa. Y-
reeiere de cualquiera cosa dividí- liquir mo ang hagdan. Quita la esca-
lera. Naliliquir na. Ya está quitada. 
Quitar. Potpot. (pe) la suciedad 
al algodón. Namomotpot ang ma-
nga bata. Están los muchachos qui-s 
ble. Momunti.y, binabanasan mo. 
Es poco, y le quitas. Houag mong 
bauasan. No le quitas nada. Sinong 
jiauas. 1. Nagbauas nito? Quien qui-
to á esto lo que falta? Nababauasan tando la suciedad al algodón. Mot-.. 
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,pot ca namarf. Quita tu también. I* Rabo b r ç ò . 
Maquipotpot Cd. Idem. Potpotan mo 
iyang bulac. Quita la suciedad á ese 
algodón. 
Quitarse.•Linas, (pp) para que pa 
I . 
Racimo. Bouig. ( pp ) de pfataf-
nos, cocos, bellotas, & c . Ca bouig 
na saguing. Un racimo de plátanos. 
Ración. Palabol. (pp) que se d"á 
se otro. Limiuas ca diyan. Quita te al que ha de trabajar, &c. Nag-papá-
de ahí. V i . desviarse. labol ang despensero. El despensero 
v . Quitarse. Pugay. 1. Logay. T . dá ración. Magcano ang ipinalabdl 
^pp) ebsombrero. Ay at dica mag- sa jyo? Cuanto te dieron de ración? 
^pugay? Porque no te quitase! som- Palabolan mo sila. Driles raciorí. 
brero? Pagpugayan mo ang Cruz, Hunt ing palabol yen. Poca racioà 
§, P. Q tita el sombrero á la Cruz, es está, Palabol ca. Pide ración, 
i - Quita-Sol. Payong. ( p p ) d a l h i n Razón. Uica. (ppj que se d i ré . 
mo ang payong. lleva el quita sol. Maiguing mea ivan. Buena raz n 
¥1» Guarda sol. 
LITERA, R. 
Ésta letra R. Mayúscula, no la 
Bay en el A. b. c. tagalog. Y asi. No 
se buscará en la letra R. Ni R. Por-
que tod s están en la letra D. Por 
Éuanto lòs naturales Lis confunden 
como digo, en dicha letra D. cuan-
do nombran algunos ter.ninos espa-
ítoles, que tienen R. suelen decir 
horrendos des tinos; y asi dicen alac 
ría arrobado. Vino adobado. Arro-
babüy. Adobo de puerco. 
R. ante A. 
Rabear. í^áyipüy. (pp) cualquie-
ra que tiene rabo. Namarmyipuy 
tng balang may buntot. De ordina-
fit) rabea cualquiera que tiene r bo. 
Puiapayipoyan ca nang aso. El per-
rb te rabea. 
Rabo. Bontot. (pe}'ó cola de ani 
mál, ó ave. Nabo not, ang bontot 
riarig asomo. A tu perro se.íe ar-
rVhcò el rabo. Mahabang bontot. 
es esa. Uicang totoo. Razón ò pala-
bra verdadera. 
R zon. Cytouiran. fpp} que á al-
guno tiene ò no. Dangan may cato-
uiran acó. &c. Sino fuera, porque 
yo tengo r^zon. Maycatouiran ca' 
nga. Es cierto que tienes razori. 
Anong quinacatouiran mo? Qüe* fsr-
zon das, tienes, ó alegas? 
Razón. Catampatan. ( pp ) Como 
el pasado, uala carin catampataíi'Nó-
tienes razón. 
Rozonable. Casiyanan. It Casi-
yahan. (pp) Ser alguna cosa. Dimail 
lubhang magaling,ay casiyahaíi áiú. 
Aunque no es muy bueno, es razo-
nable. Quin .casiyanan co yári. Teri-
golo por razonable. 
Razonable. Carampatan. (ppj Hé» 
uag mong purihin at catamjaatan la-
ma ng iyan. No lo alabes; que'; sola-
mente es eso razonable. 
Razonable. ( Ma ) con esta • pa-.f tí--
cuia y raiz se hacen adjetivos- pero 
repitiendo toda la raiz, dçspues d<íl 
Adj . Dice ser razonable lo significa-
do p^rella. M-.bait bait yaring tauo. 
Razonable ente dimiento tiene este 
hombre. Magaling gahng yam^ Ra-
zonable és esto. 
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Razonar. Pangusap. (pp) contan- Ya se vá raiendo esta mpa. Maggo-
do algo. Nangungusap yaon. 1. act. Janit. Usar de la tal ropa. 
Razonando está aquel. Habang pa- Raigón. Toor. (pe) que queda 
ngungusap a ! O que largo razona- del árbol, cuando lo cortan. Mana 
micnto! iyang toor- Mira ese raigón. Y este 
Razones. Baquibaqui. ( pp ) que aunque estén en el agua, como e$-
uno dice, para sacar algo á otro; tén derechos. 
ahora sea imputándole alguna cosa, 
que el otro no ha hecho , ó con in-
tención de que mude de parecer. 
Manga baquibaquing uica mo la-
mang iyan. Esas son razones que 
tu finjes ; para que yo venga en lo 
Raigón". Bañil, (pp) de árbol, que 
sale fuera de tierra; de ,que hacen 
timones, para bancas y bateas. Ba-
ñil nang cahuy. Raigón del árbol.. 
Raiz. Ogat. ( pe) de cualquiera 
árbol. Ogat nang cahuy Raiz del 
que tu quieres. Pagbaquibaquian árbol. Uala pang ogat. Aun no tiene 
mo man acó , dil i quita bibigyan. raiz. Caylan mageacaogat? 9. aetiv. 
Aunque mas razones me digas, no Cuando ha de tener raices? 
íe he de dar nada. Marunung cang Raiz. Tocaal. (pe) que sacan en 
tnagbaquibaqui. Lindamente sabes la Laguna para comer en tiempo de 
ò procuras engañar con razones. necesidad. Manucal cayo. Id á sacar 
R í e r . Calos, (pp) la medida, con raices de estas. Panucalan. (pp) Si-
el rasero. Sinong cacalos nang pa- tío donde las hay. 
lay? Quien ha de raer el arroz? Ho- R a í z . Dilao. (pp) amarilla, para 
uag mong lubhang calosan. No lo teñir de este color. Mita ca nang di-
rayas mucho. lao. Busca raiz amarilla. ¿ 
Raer. Pugay. (pp) como el pasa- Raja. Casibac. (pe) de lena. Ysa 
do. Mctaf HJ- de este que es quitar- casibac na cahuy. Una raja de leña, 
se el sombrero. Porque le quitan á Sale de Sibac. Rajar, 
la medida, lo que sobra. Pugayan _ Rajar. Sibac. (pe) leña. Simibac 
mo iyang salop. Rae esa medida.- ca na-rg cahuy. Raja leña. Sibaquin 
Raeduras. Quinalosan. I . Pinuga- mo yaong cahuy. Raja aquel, leño 
yan. (pp) que rayeron de la medi- ò madero. 
da. Ans manga quinalosang palay 
ang natira lamang sa aquin. Sola-
mente las raeduras del arroz , me 
sobraron. 
Raeduras Yamoan. (pp) que sa-
can de la caña, raspándola con cu-
Rajar. Labnao. (pe) 1. Lasao* (pp) 
el at-.le cuando cuecen. Labnauan 
mo iyang linogao mo. Ralarás ó de-
jarás ralo ese arroz que guisas. La-
lasauan mo. Dejarás lo ralo. 
Ralo. Maralang. (pp) estar algo, 
chillo para encender fuego; ò para como sembrados, varandilla, &c. 
otra cosa. Nasaan ang yamoan nang Maralang yaring tanim. R.ilo está 
cauayan? Donde están las readuras este sembrado. Maralang nacarali. 
de la caña? Varandillas ralas. 
Raido. Golanit. (pp) vestido, ò Ralo. Malabnao. (pe) como atole.-
ropa. Golanit na damit. Vestido rai- Malabnao na linogao. Papas ralas, de 
do. Nagogolamt na yariog damit Labnao. V i . Ralar. ^ 
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Ralo. Malasao. (pp) mas que el babayi, ay mapanganib 
pasado. Malasao nalubhayari. Muy 
ralo esté esto. Malasao na èola. Co-
la rala. De Lasao. 
Ralo. Langat. (pp) cosa de ropa. 
Langat na baro. Sayo ralo. 
Rallar. Corcor. (pe) cocos ; con 
un rallo, de cierta hechura, Cumor-
cor ca nang niyog. Ralla coco. Mag 
• corcor. Rallas muchos cocos. Ma-
ngongorcor. De ordinario. Corcorm 
jno iy íing niyog. Ralla ese coco. Na-
corcor na. 1. Oriinorcor na. Ya lo ra-
lló. Corcor na. Ya esta rallado. 
Rallar. Ylair. (pp) en cierto rallo 
de bejuco, espinoso. Con las compo-
siciones del pasado. 
Rallo. Corcoran, (pp) es un hier-
ro de cierta hechura hincado en la 
punta de un palo. Nahaan ang ating 
Corcoran? Donde está nuestro rallo? 
Rallo. Ylairan. (pp) Es de beju-
co espinoso, para rallar pan, que-
so &c. 
Rama. Sanga. (pe) de árbol, ò 
planta que las tenga. Sanga nang 
sulasi. Rama de albahaca. 
Rama. L ivo , (pp) seca en el mis-
mo árbol. Sangang lavo. R ima seca. 
Nalalavo yaong sanga. Aquella ra-
ma se vá secando. 
Ramillas, Yabat. (pp) secas que 
se hallan deb qo de los arboles. Ma-
•yabat dito. Muchas ramillas secas 
-hay aqui. 
Rambla. Lorlor. (pe) donde sue-
Üe haber agua. May tubig sa lorlor. 
Ag.ua hay en la rambla. 
Ramera. Balihanda. (pe) muger 
úe. mala vida, que se dá, á quien la 
quiere. Balihanda cang babâyi.Eres 
una ramera muger. 
Ramera. Gator. (pp) como' el pa-
sado. Ang c.aloloua nang gator na 
Sin duda 
tiene peligro el alma de la muger 
ramera. Gungmagator ca sa lahat. 
A todos te andas com bulando. 
Rana. Cabacab, (pp) comestible. 
Mangabacab ca. Ve á pescar rana. 
Rana. Palaca. (pe) utas pequena 
que cabacab. Esta no la comen. Pa-
laca yeri. Esta es rana. 
Rana. Cocac. (pp) ó sapo. Y lla-
man lo asi por el canto. Manting 
cocac. Rana pequeña. 
Rmcho. Halonan. (pe) donde se 
hospedan, ò paran los que cam^an 
ò navegan. Malapit na ang hilonan. 
Ya esta cercá el rancho. 
Rancio. Anta, (pe) de manteca, 
ò aceite. Ungmaanta na ang mante-
ca. A la manteca le vá dando ran-
cio. 1. Ynaanta. Idem. Maantans la-
ngis. Aceite rancio. 
Rancio, Ala. (pe) de tocino ò car-
ne, que tiene cebo. Con las compo-
siciones del pasado. Maaiang ba-
buy. Carne de puerco rancio. 
Randa. Gahang. (pe) que hacen 
en las albas, &c. entre pierna y pier-
na de lienzo. Mag gahang. Hacerla. 
Gagahangan mo yaring alba. Harás 
randuS á esta alba. 
Rapar. Ahit. (pp) á navaja. Ahi-
tan mo ang olo nitong bata. Rapa 
la cabeza de este muchacho. 
Rapáz. Pasht. ( pe) muchacho. 
Paslit ca. Eres un rapáz, Malis ca 
diyan paslit. Vete de ahi rapaz.* 
Rapiña. Agao. (pp) quitando las 
cosas delante del dueño, contra su 
voluntad. V i . Arrebatar. Pagagao 
na ualang pacundangan. Rapiña, sin 
respeto. 
Raracosa. Catacataca. (pe) y ad-
mirable. Catacatacang bagay. Rara 
cosa,^ale de taca. 
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Rascadura. Galos, (pp) ò araños ropa, con las composiciones de pu»,, 
de gato. Anong galos iyang sa rnuc 
ha mo? One rascadura ès esa en tu 
cara. Vi , Araños. 
Rascarse. Camot (pe) asi, ò á 
otro. Houiig canp comamot sa ha-
nit Nagiuac. Rasgóse. 
Rasgar. Guihay. (pp) 1. Guilay. 
(pp) cualquiera cosa en tiras angos-
tas. Guingmibusy siya nang caniyang 
baro. I . Guinihay, Rasgó en tiras. 
rap co. No te rasques delante de el sayo. Guihayguihay (pe) ang da-
nii . Omnamot co ang macati. Estoy rnit mo. Adj. Tu vestido está hecho 
rascándolo que me cc-me. Ouiaa- tir.-is. 
mot siya nang pusa. Rascóle el ga 
to. Nangarigamot y ¡nog si Pedro sa 
amin. Esie Pedro i.os and i Ciscan-
do..!. Pnianganíi irnot. Idem. Cimo 
tan mo ang licor co. 1. Ca.notin. 
Ráscame Ls espaldas. Migcamot. 
(pe) Mucho. 
Rascarse. Quiyacos. (pp) co no 
refregandose cualquiera parte del 
cuerpo, s<.-bre la ro¡;a. Gaya siya 
quingmiquiyacos, ay mabuni. Por 
éso se rasca, porque tiene empey 
nes. Nangm¿iyacos ca. Siempre te 
andas rascando. 
Rasero. Pángalos, (pp) Instrum. 
de Calos, para raer tn ;o &c. Pi-
n..lo acó nang pángalos. Dióme con 
ei rasero. 
Rasero, Pamugay. (pp) T . como 
el pasado. Instrum. de pugay. Na-
saan ang pamugay? Donde está el 
rasero? 
Rasgar. Punit. (pp) cualquiera 
ropa. Puoitin mo iyang damit. Ras-
ga esa ropa. Napunit. Rasgóse. V i . 
Rasgarse. Bang-al. (pe) Ij», rama 
del árbol, por cualquiera causa. Na-
baug-al yaring sanga. Esta rama se 
rasgó. 
Raspa,. Tinic. (pp) de pescado. 
Matinic yaring isda. Muchas raspas, 
ó espinas tiene este pescado. 
Raspar. Cayor, (pp) cualquiera 
cosa, rayéndola. Sinong cungmayor 
nito? Quien raspó esto? Quinayor 
co. Yo lo raspé. Cayorin ang dumi. 
Cayoran ang may dumi. Nacacayo-
ran na yering lamesahan. Yá está 
raspada esta mesa. Pangayor, El cu-
chillo, ó pedazo de plato conque 
se raspa. 
Raspar. Calicot. (pp) con algún 
instrumento, lo que está dentro de 
alguna vasija donde no puede en-
trar la mano. Calicotin mo ang 
apug sa pangapulan. Raspa la cái 
dentro del calero. 
Raspar. Calis (pp) como el pasado 
Cayor, y sus composiciones. Calisan 
mo yering latoc. Raspa esta mesa. 
Raspar, quisquis. (pe) el cuero, 
quitándolo el pelo. Nagquiquisquis 
romper. . 
R sgar. Pilas, (pp) como hojas, 
de cualquier árbol, papel, &c. M i - ang cosinero nang babuy. El cosi 
las ca niyang dahon nang saguing. ñero está raspando el puerco. Quis 
Russia esa hoja de plátano. 1. Pila- quisin mo ang misay mo. Raspaté 
sin mo. Idem. Napilas ang tayinga los bigotes. Quisquisan mo yering 
niya. Rasgòsele la oreja. Mapilas balat. Raspa este pellejo, 
íyan nang amo. No sea que rasgue Raspaduras. Quinayoran. ( p p ) h 
eso el mono. Quinalisan. (pe) i . Quinisquisan (pe) 
Rasgar, Giúac, ( pe ) cualquiera Nadini pa ang quinayoran. Aun eg* 
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•tán aqui Ias raspaduras. 
Rastro. Langdas. ( pc ) que deja 
la gente, ò los animales por donde 
pasan. Langdas nang tauo ito. Este 
ès rastro de gente. Nalalangdasan 
ang daan. El camino está señalado, 
y resbaladizo; por haber pasado por 
él muchos. Anocayang nacalangdas 
dito? Que, ò quien hará rastro aquí? 
• Rastro. Bacas, (pc) huellas, ò pi-
sadas de persona, ò animal. Bacas 
tauo yeri. Rastro de gente ès este. 
Bacas babuy. Rastro de puerco. Y 
metaf, »$< Bacas loha. Señal de la-
grimas. 
Rastro. Calarcar. ( pc ) Instrum. 
.con que juntan basura. Gumaua ca 
jiang calarcar. Hás un rastrojo. Ga-
larcarin mo iyang dumi. Junta esa 
basura, con el rastro. 
Rastrojo. Guinapusan. (pp) 1. Y-
naiitan. (pp) que queda después de 
segar el trigo, ò arroz. Diyan sa gui-
na pasan. Ahí en el rastrojo. 
Rasura. Pagahit. (pp) caylan ang 
pagaahit dito? Cuando se hace aqui 
Ja rasura? 
Rata. Tingi. ( pc) por cantidad 
comprar, ó vender. Compró uno 
una pieza en un peso; tomo yò de 
ella valor de dos reales, sin que el 
otro gane nada. Titingi acó. Com-
praré rata por cantidad. Yaring ta-
uo,y, di nagtitingi. I . Di ipinagtitingi 
ang laco. Este hombre noquiere 
yender rata por cantidad. Tiningi 
co yari. Compré esto rata por can-
tidad. Y Metaf. HJH Tingin mo ang 
fiacamura sa iyo, at houag mo ea-
rning lahatin. Sine. Nombra, ó seña-
la á el que te afrentó, y no riñas con 
todos nosotros. 
;: Rato há. Cangina pa. 1. Canina pa, 
(pp). T\ v.. g» Can|i.na pa acó dito.. 
Rato há que estoy aqui. Cam ia pa 
dungmating. Rato há que llego. 
Raton. Daga, (pc ò rata. D sgang 
malaqui. Raton grande. M <g adaga. 
Averíos de nuevo, donde i o los 
habia. Madaga dito. Much >s rato ¡es 
hay aqui ¡Vl-¡y isang da ,a dito. Aqui 
anda un ratón. Dinadaga ang palay. 
Los ratones comen el arroz, actual-
mente. 
Ratoncillo. B u li lit.(pp) pequenito; 
desde que nace, hasta que és gran-
decillo. Manga buliht. R-itoncillos. 
Ratonera. Patibong. (pc) I. Pan-
loob. (pc) para cqjer ratones. Es de 
cierta hechura. 
Raudal. Caagosan. ^pp) de agua, 
fuerte. Malacas na caagosan. Abs. de 
Agos. Fuerte raudal. 
Rabadilla. Togatog. (pc) dej ave. 
Togatog nang manuc. Rabadilla de 
gallina. Lo mismo. Tolator. (pc)Ma-
taba ang tolator nitong manuc. Gor-
da tiene la rabadilla de esta gallina. 
Rabiar. Ngalit. (pp) uno de eno-
jo, apretando los dientes. Ngungrna-
ngalit yaon. Aquel rabia de enojo. 
Nacangangalit ca sa aquin. M e h ; -
ces rabiar. 1. Nsinansalit mo aco. 
Idem. Ngangalitngalit. Erect. 
Raya. Barlis. (pc) hecha con cuaU 
quiera cosa, y en cualquiera parte. 
Barlis na tinta. Raya de tinta. Ho-
uag cayong magbarhs dito. No an-
dais aqui haciendo rayas. A y at bi-
narhsan mo ito? Porque rayaste es-
to? Mamarlis. Riyar de ordinario, 
como hacen los muchachos, en las 
paredes. Pamarlis. E l instrumento 
para rayar. 
Raya. Guiis. (pp) que hacen con 
tinta ó carbon, reglando algo. Gu-
lisan mo yaring cahuy. Raya este, 
madero, para labrarlo. Pangulis. El 
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instrumento para rayar. , andas en pagar Ja deuda. 1. Nagpa 
Raya. Colay. (pp) que suele haber pali ualiua ca. Idem, 
en la ropa, de diferente color. May Real. Saicapat. (pp) la cuarta par 
colay na puti yaring itim na damit. 
Esta ropa negra, tiene raya, ò lista 
blanca. 
Raya. Pagui. (pp) pescado redon-
do y la cola larga. Masamang isda 
ang pagui. Mal pescado és la raya. 
te de un tostón. Saicapat na pilac. 
Un real. 
Real. Cahati. (pp) de á dos. Cajia-
ting salapi. Real de á dos, la mitad 
del tostón. 
Real. Salapi. ( pp ) de á cuatro. 
Rayar. Sipat. (pp) con cordel, y Ysang salapi yari. Este es un real 
tinta loque se há de labrar. V i . de á cuatro. Sinasalapi mo yaring 
Apuntar, que aíli lo hallarás. 
Rayar. Buca. (pe) el alva. Nag-
bubucan liuanag. Ya va rayando el 
alva, ò la claridad. 
Rayas. Liha. (pp; de la mano ò 
beta en palo. Malalalim ang manga 
)iha sa camay mo. Hondas tienes las 
rayas, en la mano. 
Rayo. Linric. (pp) que cae cuan-
do hay tempestades, de truenos. Na-
lintican ang bahay mo. En tu casa 
cayó un rayo. Lingmintic yata. 
pesos. Este peso tiene ò cuentas por 
real de á cuatro. 
Real. Pesos, (pp) de á ocho. Ysang 
pesos lamang ang bigay niya sa 
aquin. Un real de á ocho solamente 
me dio. Sanglibong pesos. M i l rea-
les de á ocho. 
Realmente. ( Din ) afirmando al-
go, Gayondin. Así és realmente. 1. 
Totoonga. Realmente és cierto. 1; 
Oo mandin. Si, realmente. f̂ . 
Rebanar. Gayat. (pp) pan. Gu-
.Creo, cayó algún rayo. Naglililintic. mayat ca nang tinapay. Rebana pan. 
Si son mi chos, 
Rayo. Yhinquidlat. (pp) como el 
pasado. Ynihanquidlat. 1. Na ihan-
quidlat. Cayó un rayo sobre él. 
Yngmihinquidlat ang manga papa-
Mag. Mucho. Gayatin mo iyang t i* 
napay. Rebana ese pan. Cagayat na 
tinapay. Una rebanada de pan. 
Rebanar. Tilar, (pe) gabes, &ç. 
Atravesado á soslayo. Timilar ca 
uirin. Nagiihinquidlat. Las nubes nang camote. Rebana camote*. Mag. 
despiden rayos. 
Rayo. Liuanag. (pp) del sol. Ang 
manga liuanag nangarao. Los rayos 
del sol. Y de aqui llaman rayos, á 
Jas potencias que ponen á Christo 
nuestro bien en ia cabeza. 
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Reacio. Liualiua. (pp) estar, ó ha-
Muchos. Tilarin mo. Rebánalo. 
Rebañar. Locar, (pp) la carne del 
coco, con algún instrumento; ó lo 
que está pegado en el plato. Loca* 
ran mo iyang pingan. Rebaña ese 
plato. Locarin mo ang laman nu 
yang niyog. Rebaña Ja carne de ese 
coco. Panlocar. El instrumento, cu-
chara. &c. 
. Rebaño. Caban. (pp) de animales. 
cerse alguno, en lo que le mandan. Sangcabang baca. Un rebaño ò ma* 
Nagliliuaíiua ca sa I<¡hat. A todos te nada de bacas. 
JiaceS reacio. YpinagliliuaJiua mo Rebatiña. Agao. (pp) que suele 
ang pagbabayar nang otang. Reacio haber entre muchos, sobre c o j e i ^ -
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go. Ñagaagauan sila. Andan á la re- huebo. Pis-in mo iyang baga. Sine. 
batiña. Ano ang pmagaagauanan ni-
ía? Sobre que es la rebatiña? 
Rebelar. Pahayag. ( p p ) algo á 
otro, descubriéndoselo. Ypinahayag 
niya sa aquin ang nalilihim. Reve-
lóme lo que estaba oculto. Candi 
ang Dios ang magpahayag &c. Par-
tic. Sino la revela Dios. 1. Cundi 
ipahayag nang Dios. Idem. Nagpa-
pahayagan sila. Recip. Unos á otros 
se revelan las cosas. 
Rebelarse. Bagsic. (pe) contra el 
Rey. Nanhimagsic sila. Rebeláron-
se. Ano cayang ipinanhimagsic nila. 
Que fué la causa, porque se rebe-
laron ? Pinanhimagsican nila ang 
Hari , Rebeláronse contra el Rey. 
Rebelde. Masuay. (pp) ydesobe-
tliente. Masuay cang tauo. Eres re-
belde. Lo mismoes. Masuayin. (pe) 
Nagmamasuayin ca. Rebelde te vás 
haciendo. 
Rebelión. Panhihimagsic. (pe) de 
los rebeldes, que se levantan, ó re-
belan. Daquilang panhihimagsic. 
Grande rebelión. Sa paghihimagsic 
Marami ang pinatay. En el rebelión 
mataron muchos. 
Rebentar. Potoc. (pe) cualquiera 
cosa quebradiza. Nagpotoc ang ba-
rí!. Rebento el arcabuz. 1. Notoc 
Idem. Pina potoc mo. T u lo reben-
taste. 1. Pinapagpotoc. Idem. Papo-
«toquin tno iyang pantog. Rebienta 
«esa be-jiga. Ypapotoc mo sa iba. 
3 [̂a-ndalo rebentar á otrò. 
tr"lRébentar. Pamundis. (pe) lo muy 
lleno. Nasnundis ang baloyot. Re-
%ento -él costal. Pinapamundis mo. 
Tu-lobiciste Tebentar. Maca mamun-
dis ang tiyan trío. No sea que re-
ciente t u barriga; por comer muebo. 
- Rebentar. Pisa. { pe ) postema ò 
Rebienta esa postema. Hindi acó 
maalann misa. No se rebentaria. Na-
pisa. Rebentòse de suyo. 
Rebentar. Bitac. (pe) la tierra ò 
madero. Nagbitac ang lupa. 1. Ni.-
tac. Rebentó la tierra. Natnimitac. 
Cuando rebienta, por muchas par-
tes. Cabitacan. Abs. La rebentazon. 
ò hendidura. Malaquing pageabi-
tac. Gran rebentazon. 
Revivir. Buhay. (pp) Nabuhay 
nanag-oli. Revivió. Binuhay na oli, 
nang ating Panginoong Jesu-Chris-
to. Revivióle ó diole nueva vida, 
Christo nuestro Señor. 
Rebocar. Salinoc. (pe) el viento. 
Sungmasalinocanghangin. El viento 
revoca. Cun tayo,y, salinocan nang 
hangin, ay masama rin.- Malo será 
si el viento revoca sobre nosotros. 
Rebocar. Bago, (pp) sentencia, ò 
testamento. Binago niya ang testa-
mentong ona. Revocó el primer 
testamento, por haber hecho otro. 
Rebolcadero. Lobloban. (pp) 1. 
Logmocan. (pp) de puercos, ó bú-
falos. Lobloban nang manga babuy. 
Rebolcadero de puercos. 
Rebolcarse. Logmoc. (pe'' 1, Lob-
lob. (pe) en lodo como hacen los 
puercos, &c . Longmoloblob ang 
anuang. El búfalo se está rebol-
cando. 
Rebolcarse. Golong. (pp) rodan-
do por cualquiera parte. Ay at 
gungmogolong ca sa lupa? Porque 
te rebuelcas por la tierra? Guinolo-
ngan nang Ama nating S. Francisco 
ang manga sapinit na matitinic. Re-
bolcose nuestro Padre San Francis-
co en las zarsas espinosas. 
Rebolcar Gomon. (pp) en su 
sangre, el herido ò en lodo. Nago-
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gomon sa caniyang dugo. Estábase nalocay co na. Ya lo rebolvi. 
rebolcado en su sangre y si de pro- Rebolver, Gaugau. ( pcj arroz' 
pósito. Gomogomon sa lusac. Se re- malo con bueno, aceite, vino, Scc.1 
boleaba en el lodo y Metaf. Nag- Houag mong gaugauan ang maga-, 
Cagogomon cami sa dalita. Estamos ling na alac, nang raasama. No re-
rebol cados y metidos entre mil tra- buelvas ó mezcles el vino bueno, 
bajos y desdichas. echándole malo &c. 
Rebokear. Palag. ( p e ) el ave, Rebolver. Buclat. (pe) piedra, pa~ 
cuando la matan. Nagpapalag ang Jo &c. Bol viéndole lo de abajo arri-
manuc La gallina está rebolteando. ba. Buclatin mo iyang bato. Rebucl-
Y si mucho. Nagpapapalag 1. Papa- ve esa piedra, 
lagpalag. Ayat pinapapalagpalag mo Rebolver. Biling. (pe) 1. Pilis, el 
iyang manuc? Porque dejas que re- poste en el hoyo. Bilingin nihyó 
boltee esa gallina? Por no matarla iyang haligui. Rebolved ese poste, 
de una vez. Malagmalag ñaua sa t i- y de aqui. Hindi macabiling acó sa 
yan mo. Sumpa. Ojala reboltee en hinihig-an co. No me puedo rebol-
tu barriga Ja gallina que hurtaste, ver de donde estoy acost do. 
Reboltear. Saliparpar. (pe) por el Rebolver. Lingquis. ( pe ) alga 
vientopapel, pluma &c. Sungmasali- al cuerpo como la vestidura. Yling-
parpar yaong papel. Aquel papel quis mo ang baro mo sa bayauan^ 
anda rebolteando. Ysinasaliparpar Rebuelvete al cuerpo el sayo, 
bang hangin. El viento lo hace re- Rebolverse. Posag. (pp) 1, Palag. 
boltear. Y Metaf. ^ Houag mong (pe ) el enfermo dando buelcos y 
pasaliparparin ang manga anac mo. golpes aflijido. Papalagpalag. 1. Po-
No consientas que tus hijos anden posag posag ang may saquit. El en-
de aqui para alli, bagamundos. fermo se rebuelve asi. 
Rebolver. Halo, (pp) lo que se Rebolverse. Alibarbar. (pe) el es-
èstá cociendo con cuchara &c. toraago. Ungmaalibarbar ang sicmçk 
Hungmahalo acó nito. Estoy rebol- ra co. El estomago se me vá rebol-
viendo esto. Ha loin mo iyang lino- viendo. Anong iquina aalibarbar 
§ao na gatas. Rebuelve ese arroz le- nang siemora mo? Que es la causa 
che. Y Metaf. »fr Hungmalo siya sa de que se te rebuelva el estomago? 
di capantay. Huntòse ó casóse con Aalíalibarbar ang siemora co. M u y 
que no era su igual. de ordinario se me rebuelve el es-
Rebolver. Halongcay. (pe) 1. Ha- tomago. 
locay. (pe) algo de abajo arriba; co- Rebol vim ien to. Suciam, (pe) que 
rno los algodones del tintero Halo- causa al estomago el ver cosas su-
cain mo. Rebuelvelo. Ano.t, nagha- cias. Casuclamsuclam iyan. Esocau-
halocay ca diyan sa caban? Porque sa rebolvimiento de estomago. Na-
andas rebolviendo ahí en el arca, na susuclam aeo diván sa gaua mo. As-
habalongcay ya ring lahat. Todo es- co y rebolvimiento de estomago me 
to está rebueko; como los ornamen- dá, de ver eso que haces, 
tos de la Sacristia; que los que sue- Rebosar. Si boy ( pp ) lo que es* 
i en estár debajo están encima. H i - tá hirviendo. Sisiboy siboy yaríng 
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¿ungmocola. Esto que está cocien-
do rebasa. También la tuba9 que 
por si hierve. 
' Rebosar. L ig uac. (pe) lo que es-
ta en la vasija , por menearla , &c. 
Vi . Bazucarse. Lingmilig-uac. Está 
Rebosando. 
Rebotar. Orloí . (pe) piedra, pe-
íóta. Ungmorlot ang bato, at acó 
áng tinamaan. Rebotó la piedra, y 
dió me. Nagpapaorlot sila. Hacen 
ijebotar lo que tiran. Houag mong 
paortotin. No lo hagas rebotar. Ma-
ca maorlot. No sea que rebote.' Na-
Ôrlotan siya nang bato. Rebotó so-
bre él la piedra. Y de aqui dicen: 
üngmborlot ang sasacyan. Và recu-
lando 'ó rebotando la embarcación. 
V Metaf. Ungmoorlot ang ina-
rga toeso sa loob nang manga banal. 
No hacen impresión, ni se detienen 
las tentaciones en la voluntad de 
los justos. 
Rebujar. Comon. ( p p ) la ropa, 
como cuando la cojen toda junta , 
del tendedero. Magcomon ca niyang 
darait. Rebuja esa ropa. Comonin 
rno mona3t, saca titiclopin rno. Re-
bújala primero, y después la dobla-
rás. Nacornon yaring lahat na daniit 
Toda esta ropa está rebujada. 
; Rebullirse. Quilos, (pp) el que 
está acostado meneándose. Quing-
Wquilos. De proposito se rebulle. 
Napaquilos. Acaso se rebullo. Hin-
di acó macaquilos dito. No me pue-
do rebullir de aqui. 
" Rebuscar. Himalay. (pp) espigas 
"de arroz después de haberlo segado. 
"Nanhihimalay ang manga duc-ha. 
X©s pobres andan rebuscando. Ho-
uag ninyong panhimalayan ang bu-
quir co. Ño rebusqueis en mi se-
mentera. 
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Rebuscar. H i motor, ( p p ) cual-
quiera genero de hortaliza ó frutas. 
Con las composiciones del pasado. 
Recado. Casangcapan. ( pp) para 
cualquiera cosa. Casangcapan sa pag 
mimisa. Recado para decir Misa. Ca-
sangcapan sa pagsulat. Recado para 
escrivir. 
Recado. Pingqui an. pp) 1. Ping-
quilan. (pp) para sacar fuego. Uala 
tayong Pingqui-an. No tenemos re-
cado para sacar fuego. 
Recaer. Baynat. (pe) el conva-
leciente. Nabaynat ang may saquit. 
Recayó ei enfermo. Anong naca-
baynat sa lyo? 1. Yquinabaynat mo? 
Que fué la causa de tu recayda? 
Recalcar. Pandat. (pe) lo que lle-
nan, para que queda mas. Pandatin 
mo. Recálcalo. Napapandat yari. 
Recalcado está esto. V i . Atestar. 
Recamara. Linoob. ( p p ) ó apo-
sento. Nasa linoob. Está en la reca-
mara. 
Recatarse. Ylag. (pp) de otro por 
que no le vea. Houag cang imilagsa 
aquin. No te recates de mi. Anong 
iniiilag mo sa aquin? 1. Yquinaiilag. 
De que te recates de mi? Laon nang 
nangingilag siya sa aquin. Mucho há 
que se anda recatando de mi. Pina-
ngingilagan ca niya. Siempre se re-
cata de t i . Malubha ang i lag mo sa 
aquin. Mucho recato tienes de mi. 
Y si es de continuación es, Pangi-
ngilag. 
Recatarse. Tauar. (pp) compran-
do. Tumauar ca. Recatea. Este es 
el que compra. Dil i baga acó maca.-
tatauar? No podré recatear? Tina-
tauaran co,y, dil i ibigay. Recateava 
yo la cosa, y no la quiso dar. Nag-
patauar ang may laco. Dió la mer* 
caduriá por lo que ofreció el que 
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recateó. Pmagtauaran namin yari que no hiciste ayer, 
nang may laco. Sobre esto recatea- Recobrarse. Tapang. (pp) el que 
mos eJ dueño y yo. Di magpatauar está cansado o aflijido, para bolver 
ang may laeo. No quiere dar ja mer. á la pe]ea> Nanhihinapangk Aun me 
caduna, por lo que le ofrecen. Este estoy recobrando. Papanhinapangin 
verbo es Metafórico; de modo que mo acó nang munti. Deja me reco-
cí que compra pide perdón corno brar un poco. 
diciendo que es muy cara la merca- Recobrarse. Lacas, (pe) el enfer-
duria, y asi que perdone un poco. mo. Por haber tomado algunas sus-
Y el que la vende perdona ò no. tancias. Lungmalacas na ang maysa-
Rechinar. Alatiit. (pp) puerta ò quit. Ya se và recobrando el enfer-
maderas, cuando las menea el vien- mo. Palacasin mo siya nang munti. 
to. &c. Ungmaalatiit ang pinir. La Déjalo que se recobre un poco, de-
puerta está rechinando. Pinaaalatiit jandolo descansar. V i . Esforzarse, 
nang hangin. El viento la hace re- Recojer. Simot. (pe) lo que está 
chinar. caido, sin dejar nada. V i . Cojer que 
Rechinar. Lagapac. (pe) el árbol alli están las oraciones. Simutin mo 
cuando se troncha. Caya lungma- iyang lahat. Recoje todo eso. 
gapac, ay nabali. Por eso rechinó Recojer. Sahor. (pp) lo que echan 
porque se tronchó; ò quebró. de arriba. Sahorin tno yari. Recoje 
Rechinar. Ngalitngit. (pe) entre esto en las manos, pañó, &c. Hindi 
los dientes el vizcocho. &c. Ngung- co nasahor. No lo recojí. Sino ang 
mangalitngit ang quinacnn mo. Lo sungmahor? Quien recojio, loque 
que comes, rechina. Houag mong cayó? Y de aqui: Ysinasahor niya 
pangalitngitin. No lo hagas rechinar, ang caniyang camay. Tiene la mano 
Reclamo Barya. (pe) o remedio tendida, para recojer lo1 que le die-
de la voz para llamar pájaros, o ren. Y Metaf. Houag may mag. 
animales. Baryahin mong tauaguin sahor. (pe) nang uica. Nadie tome 
yaong ibón. Llama á aquel pajaro, por si lo que oyere. . 
con reclamo, o finjimiento de voz. Recojer. Sambot. (pe) lo que cae 
Reclinar. Toon, (pe) la cabeza de alto, lo arrojan. Sambotin mo 
sobre cualquiera cosa. Tungmotoon yari. Recoje esto. Y de aqui dicen: 
siya ^a onan.-Está reclinado sobre Suhgnaambot siya nang auit co. To-
la almohada. Ytoon mo dini ang mo el hilo de lo que yo cantaba; y 
õlo mo. Reclina aqui la cabeza, prosiguió con ello. 
Ualang quinatotoonan ang olo nang Recojer. Salo, (pe) lo que cae de 
ating Panginoong Jesu-Christo sa arriba. Vi . Cojer. Salohin mo. 
Cruz. No tenia donde reclinarse, Recojer. Sambilat. (pp) algo al 
la cabeza de nuestro Señor Jesu- buelo, echando la m^np con toda 
Christo en la Cruz. priésa. Sinambilat co. Recojí lo ai 
- Recobrar. Oyan. (pp) lo perdi- buék^ Sinong sumambilat nang i t i -
do, por haber dejado de trabajar, napoh òo? Quien recojió lo que arr 
V i . Desquitarse. Oyanan mo an? di rojè? i Hindi co nasambilat. Nq i à 
roo g4jinaua cahapon. Recobra lo íecojí. 
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Recojer. D^uison. (p- ) la ropa 
que t^tá .tendida, ò les trastos que 
están esparcid.'S juntando los unos 
á otros, pero de modo que no estén 
unos sobre OÍ ros. Magdaouison ca 
rnyang m - d a m i l . Recoje esa ro 
pa. i . D.;guisonin mo. 1. Pagdagui 
sonin ícjcns, Nad.idaijuison. Ya está 
todo recojid'o. V de aqui Dumagui-
son ca di i . Acerca te aquí. Y Me-
taf. 4"" Cailan ura^cacadajuison ang 
manga tauo ditt»? C u.u cio se há de 
juntar la ¡.\ente de este pueblo, que 
anda esparcid.!? 
Recojer. Tiguis. (pp) el licor de 
las palmas. Timiguis ca. Recoje la 
•iiibat Ncniniguis si Juan. Juan anda 
. recojiendo el rnosio. Y de aqui di-
cen: Ytiguis tno acó nang tubig sa 
longbo Echame agua en el hingote, 
Recojer. Yopyop (pe) el ave de-
bajo de sí, á los polluelos. V i . Am-
parar. Yinoyopyopan nang manuc 
ang manga sisíu. La gallina tiene 
recojidos, debajo de sí, los pollos. 
Recojer. Taboy. (pe) e¡ ganado 
para que vaya al corral. Ytaboy mo 
yaong rnanga baca. Recoje aquellas 
bacas. Naitaboy cona. Ya las recojí. 
Recojer. Toloy. (pp) en su casa 
á los pobres, que no tienen posa-
da. Patoioym mo yaring s.danta sa 
bahay mo. Recoje en tu casa este 
.pobre. 
Recompensar. Bihis. (pp) pagan-
do bien, por bien, & c . Maalam si-
yatig mihis nang magaling. Sabe re-
compensar con buenas obras. Ano 
caya ang ibibihis co sa iyo? Que re-
compensa te d,.¡ré; o con que recom-
pensaré el bien que me haces? lyan 
nga ang bihisín mo sa aquin? Esa 
ès la recompensa, que me dás? Ma-
ama ang pagbihis tno. Mal modo 
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tienes de recompensar. 
Reconciliarse. B;;ti. (pp) los ene* 
migos. Nagbafi na sda. Ya se recon-
ciliaron. Ñaquibali na acó sacamya. 
Ya me reconcilie con él. Papagba-
tiin mo iyang dal. ua cattuio. Man-
dales, díles á es is dos persogas que 
se reconedien. Na Ca pujó ¡ü na sil a» 
Ya se habun rt eonci!i.;dci. Dc.ngan 
nagpabati ang Padre sa a min. &c. 
Sino fuera porque el Padre nos 
inundó reconciliar, &c 
Recordar. Guismg. (pp) el que 
estaba durmiendo. Naguisin¿> na. Ya 
recordó. Houag mong guisingin. No 
lo recuerdes. Di l i yata mai-uising. 
Cred, no puede recordar de puro 
dormido que está. Di l i acó macagui-
sing sa camya.No le puede recordar. 
Recostado. Sonduy. (pe) estar al-
go, como arrimado á otra cosa. Na-
sosonday iyang cahuy. Ese palo es-
ta recostado. Ysonday mo sa ding-
ding. Pon lo recostado, junto al ta-
bique, de modo que no se caiga. 
Houag cang somonday diyan. No 
te recuestes ahí. 
Recostarse. Panangcalau. (pe) de 
pechos sobre corredor de ventana 
&c. Nananangcalau siya. Esta re-
costado así Vi. De pechos. 
Recostarse Hil ig. (pe) de lado so-
breaigo. Houag cang himilig d i -
yan. No te recuestes ahí. Hoi>agrno 
acong hdigan. Note recuestes sobre 
mi. Mahihguin. (pe) Frect. El qué és 
amigo de estar siempre recostado. 
Recostarse. Dayapa. (pe) ios ar-
roces, con el viento. Dungrnadaya-
pa ang palay. El arroz se vá recos-
tando. Dayapang palay. Adj. Arroz 
recostado, y caido. 
Recreación Ligaya. (pp) que cau-
sa, á la vista ly bueno, 'GaJigaliga-
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yang panoorin yari. Recreación cau-
sa esto al verlo. 1. Calogorlogor. 
Idem. Aco,y5 naliligaya sa pagcaqui-
ta co sa lyo, Recreo me en verte. 
Recrearse. Logor. (pe) Viendo lo 
nang itototol. Yá he recorrido lo 
que tengo de informar. 
Recurrir. Pandao. (pe) los lazos 
que tiene armados para vér si ha 
caído aluo en ellos. Ma mandão ca, 
que le dá alegria. Nalologor acó di- Ve á recornr los lazos, 6 nasas. Pina* 
to. Recreo me aqui, mirando aluo. 
Recre arse. Holang (pp ) aliviarse 
el que está Caluroso, desnudándose, 
y tendiéndose al fresco. Hungmo-
holangca pala;' ay marami pang 
gaua. Oygai que te estás recreando; 
pindio niya. Anda los recorrientío. 
Recurrir. But ua, (pe) corno'el 
pasado, y sus composiciones. But-
uain mo ang manga silo. Recorre 
los lazos. ' 
Rezar. Pangaryi. (pe) la doctrina 
y aun hay mucho quehacer. Alio Chi istiana. Nangaagaryi yaring ba 
baga.t, sa hoholang ca diván? Como 
estás ahí tan tendidazo sin hacer 
nada? 
Rectitud. Catouiran. (pp) que se 
halla en sentencia, ó consrjo. M y 
catouiran din yaring hatol. Rectitud 
tiene esta sentencia. Abs. de Touir. 
Y con csie. Napa pac» touir yaring 
hahgui. Recto está este peste. Paca-
touinn mo. Pon lo bien recto, y de-
recho. 
Recto. TÍ.pat. (pe) Juez, ô sen-
tencia recta. Ta pat na hocom. Juez 
recto. Tapat na hatol. Sentencia 
recta. 
Recular. Orong. (pp) hacia atras. 
Ungmoorong ang douag. Reculan-
do vá el cobarde. Napap<..oioug ta-
yo. A caso vamos reculando, á mas 
no poder; como ¡os que navegan, 
que no los dej,i proseguir el Viento. 
Houag mong ipaorong ang bangea. 
ta. Este muchacho está rezando. Y-
panyaryi mo acó sa Dios. Reza á 
f)ur mi. M.mgaryi ca nang Dios po
cuentas. Rez;¡ el Ros. rio. Paano 
ang pan^angdryi mo? Que modo tie-
nes de rezar? 
Recibir. Paquinabang. ( pp ) pro-
vecho de oiro. Uala acong paquina-
bang sa iyo. No he recibido nádá 
de t i . Caylan baga acó naquinabang 
sa iyo nang anoman ? Cuando yo 
reciví nada, de ti? Pinaquinabangan 
modin acó. Algo hás recibido de mi. 
Recivir. Dating (pe) carta ô cosa 
embiada de otro. Dungmating din 
sa aquin ang parala mo. 1. Macada-
ting sa aquin. Reciví io que me 
embiastc; esto ès, llegó á mi. 
Recivir. Salobong. ( p p ) el que 
viene de fuera. Sumalobong tayo sa 
caniya. Vamos .á recivirle. At di 
niuyo salobongin ang Padre? Por-
No hagas que recule, ó buelva la que no salís á recivir ai Padre? 
banca atr. s. Paorongin mo lyang Recivimiento. Pagsasalobong (pp^ 
rriarga douag. Ház recular á esos que se hace á alguna persona. Ma-
cobardes. gaiing ang pagsalóbong ninyo sa 
Recurrir. Hinotol. (pe) A la me- aquin. Bueno ha sido el recivimien 
moria lo que ha de informar. Mag- to que me habéis hecho, 
hinotol ca nang uiuicain mo. Recur- Recelarse. Panganganib. ( pp ) de 
re lo que ház de decir. I. Hinotolin otro por temor que tiene. Nanga-
mo. idem. Nacapaghinotol na acó nganib acó sa catuya. i leceíô m ç # 
R 2 -*" ' 
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èiV Hòuag cang manganib sa aquin. 
No te receles de mi. Anong ipina-
ngànganib mo sa caniya? Oue és la 
causa por que te recelas de él? 
Recelarse. Pamalong. (pp) de en-
trar en parte no conocida, hombres, 
ô arfimales. Natnamalong ang manga 
hayòp masoc sa madilim. Recelan-
sé los animales de entrar en parte 
obscura. Ano cayang iquinapama-
malong ninyo? Que és la causa de 
recelaros? Masaquit ang pamama-
lõng nila. Mucho és el receio que 
tienen. ' 
'•: Récelo. Panganib. (pp) que uno 
tiene de algo. Masaquit ang panga-
nib7 mo. Grande és el receio que 
tienes. Sino ang pinanganganiban 
mo? De quien tienes recelo? 
Recelo. Pangamiba. ( p p ) que se 
tiene de alguno. Nangangamba acó 
s5 caniya. Recelo me de él. Panga-
ngamba. Recelo. 
Recelo Alap ap. (pe) que alguno 
tiene con temor. Ano ang iquinaa-
aíapa'jb rtio? Porque te recelas? Sino 
áñg inaalap-apan mo ? De quien te 
fecelas? 
Receloso. Mapanô;anib. (pe) que 
cíe ordiníirio anda con recelos, y te-
mores. Frect. Maoanganibin cang 
lübha. Muy receloso eres. Nagma-
friapanganibin ca. Vás te haciendo 
Receloso. 
"Reciente. Bago, ( p p ) pan, &c. 
Bagong tinapay yeri . Este es pan 
hijiy reciente. Esto ès nuevo. 
"^Rççro. Matibay. (pp) v. g. Mati-
Bãy nà cahuy. Palo recio. De Tibay. 
Y ctín tsih. Uaiang catibay. 1. Ualan 
casintibay yering bato. Es recia es-
ta piedra. • 4 • 8' • > 
Reciprdcòs E^tõs se hacen con la 
jSarticukrMag. l.>.Nag Según fuere 
ante E. 
el tiempo^-Nagcacaibigan cami. Nos 
amamos reciprocamente. Magc;iibi-
gan cayo. Amaos reciprocamente. 
Magtotolongan cayo. Ayudareis os 
unos á otros. Hoüag cayong mag-
auayan. Y así. De otros. 
Rezongar. Ongol. (pp) el que no 
gusta de lo que le mandan. Oongol 
ca, toüina. Siempre estas rezongan-
do. Houag cang omongol. No re-
zonguees. Houag mo acong ongo-
lan. No me rezonguees. 
Rezumarse. T iy im . (pp) la vasija 
nueva, echándole agua. Natitiyiman 
yaring banga. Actualmente se está 
rezumando este cántaro. Tingmiti-
y im ang tubig. El agua se rezuma. 
Rezumarse. Tala, '(pp) corno el 
pasado. Tinatalahan nang tubig ya-
ring galong Se rezuma con el agua, 
este cántaro. Tungmatala ang tubig 
sa galong. El agua se vá rezuman, 
do en el cántaro. 
Red. Lambat. ( p e ) larga para, 
pescar, los demás instrumentos de 
red están en sus lugares. -
Red. Bating, (pe) para cazar pu-
erco. Homiram ca nang bating. Pi-
de prestadas algunas redes. 
Redaño. Linuab. (pp) de puerco, 
en que está en buelta la panza. Co-
nati mo nang linoab. Quítale el re-
daño. 
Redecilla. Sácag. (pe) que ponen, 
en dos palos, de cierta manera, para 
pescar. Nabutas áng sacag Co. Agu-
jeróse mi redecilla. 
Redentor. Manunubos, (pe) de 
cautivos. Ang manunubos sa ating-
si Jesus. Frect. De Tubos. Nuestro 
Redentor Jésus. 
Redimir. Tubos, (pe) al cautivo. 
Siyang tungmubos sa aquin. El me 
redimió. Tinubps acó ni Jesus, id. 
R. ante: E . tâf, 
Tubosin mo angnabibihag% Redime Jima iyang ualo. Esos ocho ,"redu-
á e! que está cautivo. Uala acong cirás á cinco. Yaringdalauaang ino-
itubos sa caniya. No tengo con que ouian nang sangpouo. A estos dos. 
redimirle. se reducen los diez. Ypaoui mo 
Redoblan Baloqui. (pe) punta de iyang tatlo cay Pedro, sa dalaua.. 
clavo, como cuando clavan algo. Manda á Pedro que reduzga á dos,. 
Baloquiin mo ang dolo niyang pa- esos tres. Sinong nagoui ni to? Quien! 
co. Redobla la punta de ese clavo, redujo esto ? Papagouiin mo si Pe-
Redoma Limeta, (pp) de loza ô dro nang tatlo sa dalaua. Manda á 
de vidrio Limetang bobog. Redo- Pedro que el, y no otro, reduzga á 
ma de vidrio. dos los tres. 
Redondear. Bilog. (pe) cualquie- Refectorio. Cacanan. (pe) o lugar 
ra cosa. Biloguin mo iyang bola, donde se come de ordinario. Nasa* 
Redondea esa bola. Maalam cang cacanan ang manga Padres. Están 
milog? Sabes redondear? Binibilog en el refectorio los Padres, 
co yaring cahuy. Estoy redondean- Referir. Salita. (pe) alguno á otro, 
do este palo. De modo que es para Lo que vio ò sabe. Vi . Contar. Ypag 
hacer bolas, y palos redondos, como salita mo. Refiérelo, 
pilaretes. Ninilog ca. Te vás haden- Reformar. Bauas. (pp) algo, qui-
do redondo de puro gordo. tandole lo supérfluo. Bauasan mo 
Redondear. Alas. ( pp) la ropa, ang bohoc mo. Reforma tu pelo, 
como saya, &c. Y el cerquillo de los Condi ca magbauas nang pagdara-
Religiosos; cortándole lo supérfluo, mit mo. &c. Sino reformas tu modo 
Alasan mo ang bohoc co. Redondea de vestir. 
me o cercena me igualmente el pe- Reformación. Pagbabauas. ( p p ) 
lo. Hindi acó maalam malas. No se de lo que necesita de ella. Malubha 
redondear. ang pagbabauas mo nang manga asal 
Redondez. Cabilogan. (pp) de lo mong masama. Mucha ha sido la 
que la tubiere. Magaling ang cabi- reformación de tus malas costura-
logan nitong bola. De Büog. Buena bres. Hangan dico maquita, ang pag 
redondez tiene esta bola. Sa cabi- babauas ninyo nang manga ogaling 
logan nang saya. En la redondez de masama &c. Hasta que yo no vea 
lá saya. la reforma, ó reformación de vues-
Redondez. Sangcalibutan. (pp tras malas costumbres, 
del mundo. 1. Sangdayigdigan. Sa Reforzar. Paquipquip. ó asegu-
sangcalibutang bayan. En la redon- rar la atadura de cualquiera cosa, 6 
dez del mundo. atar una cosa á otra para mayor se-
Redondo. Mabilog. (pp ) sea lo guridad. Paquipquipan mo iyang 
que fuere. Mabilog ang abito mo. haligui, at mahona. 1. P. Ata al uci 
Redondo está tu habito. Hindi pa palo á ese poste , porque es flaco, 
mabilog iyan. Aun no está redondo Paquipquipan mo itong tali. Re-
eso.Mabilog na mucha.cara redonda fuerza esta atadura. 
Reducir. Oui. ( pp ) un numero Refrán. Cauicaan. ( pe ) o modo 
mayor, á otro menor. Yooui mo sa de decir. De uica. Manga cauicaanj 
/ S 
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uka. Reftôncs-ò frasesi; iyo. El gato se refriega á t i . 1. Hini? 
. Refregar; Hjior. (pp) corj algo la, higoran ca. 
sjiciedad del cuerpo., Hilorin mo. Refregarse. Hilahor. ( pp).cual-
iiyang d urmi. Refriega'esa suciedad, quiera anima), al árbol, &c. Nagsi-
í^aghihilor- siya. Estasê  refregando, sihilabor ang manga babuy. Todos 
Çanhilor. El instrumento; con que los puercos están refregandose. Ma-
nefriega; hilahoran ca nang babuy. No se^ 
- Refregar. Coseos, (pp) cualquiera que se refriegue á ti el fuerco. Hing-
^üciedad con estropajo, &c. Cosco- mi labor sa saya co yaong^ babuy, 
rfn mo yaring langis. Refriega este na napopono nang tae. Naghihilahor 
aceite. V i Estregar. (pe) ang minga hayop. Mucho se 
*- Refregar. Doldol. (pe) con pin- refriegan los animales, Y Metaf..*^ 
cel suave, cualquiera suciedad. Dol- Hilahor cang gutnaua. 1, Gumaor. 
dolin. mo ang nana niyang sugat. Trabajas, ò remas dando baybenes, 
Refriega la materia de esa llaga. de cansado. 
, Refregar Nisnis. (pe) La cara, á Refregarse. Hicahos. (pp) pe.rso-
©tro en el suelo- &c. Y también re- na, ó animal á alguna cosa rascando.-
fregar la cara del niño en las barbas se. Houag cang himicahos saaquin. 
de su p^dre. Ynisnis mo ang ngoso No te refriegues á mi. Hinicahosan 
çiyang pusasa caniyang tae. Refrié- co,y, nahapay. Refregué me á ello» 
ga el hocico de ese gato, en su su- y cayóse. Hicahos (pe ) sumaguan. 
cjedad. Yninisnis niya ang muc-ha Que apenas levanta el remo, como 
ço sa lupa. Refregóme la cara, con- el que se vá durmiendo, 
tra el suelo. Refrescar. Lamig. (pe) el tiempo. 
Refregarse. Piyait. 1. Poyait, (pp) Lungmalamig na ang bayan. El 
un palo con otro cuando lo menea tiempo vá refrescando. Ang hangín 
Ç.1 viento. Nagcapipiyait yaring ma- ang iqumalalamig nang tubig. El 
nga cahuvi Están se refregando es- viento és la causa de que refresque; 
tos dos palos.-Ypoyait mo iyang ca- ó vá refrescando el agua. Palaoii-
huy sa ^apoua. Refriega ese palo en guin mo iyang tubig. Deja refres-
el otro. Y de aqui. Nagcacapiyait car, ò enfriar esa agua, ""\ 
ang manga tauo. Está Ja, gente re- Refrenar. Hauac. (pp) su apetito,̂  
fregandosè unos coa otros, ,por es- ò colera. Naghauac siya nang lootíí 
iar muy apretados. niya. Refrenó su voluntad. 1. Hiná-
. - Refregarse. Quiy acos..(pp) las es- uacan niya ang caniyang loob. idem,, 
jaldas, contra la pared , &c. Caya Dangan nacapag hauac acó nang 
gco quingmiquiyacos dito, ay ang aquing ibig, &c. Si no hubiera re.-
jpiang comamot-sa aquin. Por tan- frenado mi apetito ó deseo, &c. ,Es 
ío me estoy refregando, aqui; por- metaf. Hjh de hauac, que és Àsjr. 
^ue no. hay quien -me rasque las Refriega. Pagdagasa. (pe) de vien-
^spaldasí to ò agua. Masaquit ang.pagdagasa 
Refregarse. Higor. (pp) el gato nang hangin. De da gasa. Grande qí 
i las piernas ó ropa del dueño, ha- fuerte fué la refriega del viento.' 
Agandçse. Miogmihigor ang pusa sa Para las oraciones. V i . Arreciar,^Q^- , 
R, 
(te cstá-eL^erbcf Dagasa, 
Refriega. Pagpapamooc. ( pe ) en 
guerra caínpal. Sá catni ay masoc sa 
pagpapumooc &c. Asi que entramos 
en la.refnega, &c. Daquilang pag-
papamooc. Grande refriega. 
Ref rigério. Himbing. (pe) ó ali-
vio que uno recibe de estar en la 
parte que gusta. Masaquit ang him-
bing co dito. Mucho refrigerio ten-
ante E . $ í$ 
que no Uoren. Omaiíndog ca doòú 
sa bata. 1. Alijidoguin mo. Regalg 
aquel niño, y acaricíalo. 
Regalo. Palayao. (pp) y cariem 
que muestra una persona á otra. Ya-I 
n ay palayao sa aquin nang asaua 
c©. Este es regalo que me diô rbi 
marido. 
Reg í Ion. Mapagtamasa (pp) que 
tiene deleyte, en comer, y vestir. 
go aqui. Nabihimbingsiya nang pag De tatnasa. Mapagtamasa cang Jub 
folog. Tiene ó está con refrigerio, ha. Muy regalón eres 
alivio, ò descanso durmiendo. Nag-
papacahimbing ca diyan. De propo-
sito te estás deleitando con el refri-
gerio. Cahimbmghimbing yaring tu-
big na- malamig. Refrigerio causa 
esta agua fria. Himbing oy? O que 
refrigerio y alivio? 
Refunfuñar. Yngos. (pp) el mu-
chacho: cuando no gusta de lo que 
Regañar. Guiguil. (pp) la person* 
cuando no gusta de algo. Guingmi-
guiguil yaon tauo. Aquel hombre 
está regañando. Pmaguiguiguil mo 
acó. Me haces regañar. Paguiguilin. 
mo yaong matanda. Has regañar 
aquel viejo. 
Regañar. Yngil. (pp) perro, ga-
to, ó caiman cuando riñen unos con. 
le mandan. Houag cang imingos. No otros. Yngmiingil ang pusa. El gato 
refunfuñes. Yingosyngos ca cunoto- está riñendo. Yniingilan. El á quien 
san. Vás ref unfuñando, si te man-
dan algo. Yniingosingosan co si ina, 
Refunfuñóla à mi madre, cuando 
rne manda aigo. 
Regazo. Sinapoponan. rpp) ó fal-
regaña. Yingilingil. 1. Nag-iingil,-
(pc) mucho. 
Regañón. Maguigüilin. (pe) ma-
guiguilin cang lubha. Muy regañón 
eres. J. Maiugilin. Para animal. Ma-
das de la múger. Nahihiga ang san- ingilin yaring aso. Regañón es este 
gol, sa sinapoponan nang ina. Está perro. • ' 
recostado el niño en el regazo de Regar. Dilig. (pe) cualquiera or-
lá madre. taliza. Magdilig ca naog colis.-Rie-
' Regalar. Himanhiman. ( p p ) con ga las coles. Diüguin mo. idem, 
caricias á los hijos, ó consorte. Nag- Nandirilig ang ortelano. El hoitela-
hihimanhiman ang asaua cosa aquin no anda regando de oficio 
M i marido me regala , dando me Regatear. Tauar. (pp)V-i. recatear, 
gusto en todo. Himanhimanin mo Regatón. Magbaba-liuas. (pe) qufe 
yaong bata. Regala y acaricia aquel compra y vende. Tauaguin mo 
niño. Mapaghimanhiman ca. Sabes, yaong magbabahuas. Llama aquei 
y tienes gracia para regalar y acá- Regatón. vr 
Regla. Oai. (pp) ó costumbre de 
muger, ò menstruo. Hindi dao ino-. 
oui. Dice que no le viene la regla. •» 
Regla. Caiat, (pe) que echan^^^t 
nejar. 
Regalar. Alindog. (pe) T . losPa 
dres á los niños haciéndoles cari 
cias, y dándoles alguna cosilla, para S 2 
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iáfcrar algún madero ó para hacer Naliay. Cayo acaso, rehuyendo cí 
algún si miento? Nahaan ang calat? 
Donde está la regla? Calatan mo ang 
lupang huhucayan. Echa la regla á 
la tierra que han de cabar. Y Metaf. 
ij» Ycalat ninyo ang bating. 1. Ang 
silo. Armad la red ò lazo. 
Regla. Panipat. (pp) palo ò cor-
del para reglar maderas. Yparini mo 
ang panipat. Trae acá la regla. Sale 
âe Sipat. Panipatin mo yaring caua-
yan. Haz regla de esta caña. 
, Regla. Sipat. ( p p ) c o n la regla 
pasada. Sinong maalam magsipat? 
Quien sabe reglar? Sipatin mo ya-
ring cahuy. Regla este palo. Mani-
nipat. Frect. Reglador. 
. Regocijo. Toua. ( pp) ò alegria 
que uno recibe. Laquing tua a ! 1. 
pagcatoua. O que gran regocijo ! 
Rebordar. D¡ghal.(pc)Dingmidig-
hal. Está regoldando, Nagdirighal. 
idem. Nagdidin^hal. Mucho. Ma-
pagdighal. 1. Madighalin (pp; El 
que regüelda muy amenudo. 
Regüeldo. Dighal. (pe) Ditoco 
nadingig ang caniyang dighal. Aqui 
oí su regüeldo. En Manila es dighay. 
Rehenes. Piit. (pp) en que tienen 
4 alguno mientras no paga lo que 
debe. Napipiit acó dito. Estoy aqui 
en rehenes. Pinut si S. Luis Obispo 
sa caharian nang Cataluña. Detu-
vieron en rehenes á S. Luis en Ca-
taluña. 
.Rehuir. Ylag. (pp) el cuerpo tor-
ciéndose, cuando le ván á dar. Yng-
milag siya. Rehuyo el cuerpo. 1 
"^niilag niya ang catauan. Idem. 
Ymilag ca diyan. Apártate de ahí. 
, Reunir. Liay. (pe) como el pasa-
do. Dangan iniliay niya ang cani-
yang cataouan, &c. Si no hubiera 
rehuydo el cuerpo, &c. Y de agui, 
cuerpo. 
Rehurtir. Danglay. (pe) el tiro de 
de arcabuz flecha, &c. Yendo asos-
layo. Nadanglay ang ponglo. rehur-
tiô la bala. 1. Napadanglay. Idem." J 
Reja. Salang bacai (pp) de hier-
ro. Duo die. Sala. Bacal, Esto es. En 
rejado de hierro. Matibay yaring 
salang bacal. Fuerte es esta reja de 
hierro. 
Rejalgar. Baticos. 1. Obaticos.(pp) 
para matar con el. Nagbaticos acó 
sa manga daga. Puse ô di rejalgar à 
los ratones. Baticosin mo iyang aso. 
Dele rejalgar á ese perro. 
Rejas. Carali. ( pe ) de ventana, 6 
corredor. Maralang iyang manga ca-
rali. Muy ralas están esas rejas. V i . 
Varandilia. 
Regidor. Magpapatalortor. (pe ) 
de procesión, de Talortor. Ang ma-
nga magpapatalortor na ang bahala. 
Los regidores tendrán cuy dado de 
que vaya la gente en ringlera. 
Registro. Tanda, (pe) del Misal 
ô Libro. Ang manga tanda sa Misal. 
Los registros ó señales del Misal. 
Relamer. Salisor. (pp)"con la len-
gua la comida, rebolviendola en la 
boca, Sungmasalisor yaring pusa. 
Este gasto se relame, Salisorin mo 
ang naniniquit sa labi. Relame lo 
que está pegado al labio. Salisor 
nang salisor yaring batang^yari. To-
do es relamerse, y mas relamerse 
este muchacho. Y Metaf. Anong 
sinasalisor nang paa mo? Que bus-
can tus pies, que andas arrastrándo-
los, ô atentando con ellos, á oscuras? 
Relamerse. Himor. (pp^ los labios, 
el que ha comido. &c. Hingmihi-
mor siya. Se está relamiendo. 1. Nag-. 
hihimor. Mucho. La primera mira á 
R.-
ia persona; 3a segunda, á Io que re-
h\mc. ílimoran ang labi. Himorin 
ang naniniquit. Relamer Jos labios 
ò lo que está pegado en ellos. En 
algunas partes dicen: Salisor. Aun-
ante b : 
Rellanado. Hitar. ( pp ) estár uno 
repantigado. Ano,t, sahihitar ca di -
yan? Que estás ahi t^n rellanado ?• 
Relleno. Papal, (pe) estar algo y 
embutido. Napapalpalan yaringícat* 
que su significación es echar ò ha- ban nang laman. Muy rejlênã > J f 
cer la primera costura, después del embutida está esta arca. 
hilb-in. 
Relampaguear. Aloningning. (pp) 
Jos ojos, por haber mirado al sol, ola 
tierra cuando el sol rebervera. Ung-
maaloningning ang lupa. La tierra 
relampaguea. Malubha ang pag aalo-
ningning nang manga mata mo. Mu-
cho te relampaguean tus ojos. 
Relampaguear. Quirlap. ( pe ) 
Quingmiquirlap.Estárelampaguean-
Remachar. Salsal. (pç) las puntas 
de los clavos, después de clavados, 
Salsalin mo ang dolo niyang paco. 
Remacha la punta de ese clavo. Hin-
di ca maalam sumalsal ? No sabes 
remachar? Uala acong isalsal sa pa-
co. No tengo instrumento con que 
remachar el clavo. 
Remachar. Sipol. ( pp ) la punta 
aguda sin doblarla, para que no las-
do. Ouiquirlapquirlap. 1. Nagqui- time. Sipolm mo ang dolo niyang 
quiquirlap. Mucho. 
Relámpago. Ouirlap. (pe) Catacot 
tacot na quirlap. Temeroso relám-
pago. Panahon ngayon nang quir-
lap. Ahora ès tiempo de los relám-
pagos. 
sundang. Remacha la punta de ese 
cuchillo. Y esto hace siempre que 
cortan algún palo ócaña, remachan» 
dole las puntas. Y de-aqui. Nasisi-
pol yaring pluma. Esta pluma se.vá 
embotando ó gastando, Sipoi (pe) 
Relatar. Totol. ( pp) píeyto, &c. na tilos.Punta gastada,!.Simpo, (pe) 
Informando. Y totol mona lyang 
osap. Relata ese pley to. Smong tung-
niotol nang o^ap mo? Quien relató 
tu pley to. 
Relucir. Alimagmag. (pe) el mo-
jo que tienen algunos palos y ojas 
Remanso. Danáu. ( pp ) de agua:, 
Mamiuas ca doon sa danau. Pesca 
en el remanso. Dungmadanau ang 
tubig. El agua se vá remansado. Nag 
daranau sila sa tubig. Andan reman-
sando el agua. Como cuando hacen 
De dia no se vcè. Vi. Mojo. Ung- alguna presa. Y Meta£ •£< Pangíno-
maalitnagmag. Reluce el tal mojo. 
Relucir. Üuiiap. (pC; lo bruñido. 
Guinginiquilaj) ung binuli Lo bru-
ñido reluce. 
Relucir, (¿uinis. (pp) lo que está 
untado. Quingmjquinis ang manga 
camay mo. Las manos te relucen ; 
por tener aceite. 
on naming Dios, padanauan mo ca-
mi nang Gracia mong rnahal. Señor. 
Dios nuestro, haced que persevere 
en nosotros, vuestra divina Gracia. 
Remar. Saguan. (pe ) con el re-
mo llamado asi. Dil i ca maalam su-
maguan. No sabes remar. Ysaguan 
ninyo ang banca. Remad, para que 
Relucir. Quinas. ( pp ) como el ande la banca. Ysasaguan ninyo acó. 
pasado. Gaya naquinas ay ang pina- Llevareis me remando. H, 
hiran nang Sana. Por eso está relu- Remar. Gaor. (pp) con el.remD^ 
cíente, porque lo untaron con aceite, llamado así. Con las mismas <:osaPS¥ 
i T 
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; siciones del pasado. 
Remate. Lambo, (pc) de tela, lo 
que queda deshilado. Guntingin mo 
iyang lambo.Corta ese remate. Lam-
bohan mo iyang hinahabi mo. De-
jale remate á eso que tejes. 
Remate. Catapusan. (pc ) fin ó 
cabo de obra ò historia. Yan ang 
Catapusan nang gaua co. Este es el 
.remate de mi obra. Ualang catapu-
•san ang salita mo. No tiene remate 
Ò fin tu historia ò cuento. 
• Remate. Dolo, (pp) de pvalo9 &c. 
Sa dolo nang Cruz. En el remate 
de la Cruz. 
Remate. Balolang. (pc) de cesto, 
cayan, &c . Esto és. La fortaleza que 
le ponen , para que no se deshaga. 
Uala pang balolang yaring carang. 
Aun no tiene remate este cayan , ó 
toldo. Baíolangan mo iyang bogsoc. 
Hazle el remate á ese cesto. 
Rematar. Lapas, (pe) y concluir 
con algún pleyto. Caylan laiapasin 
ang am.ng osap. Cuando se ha de 
rematar nuestro pleyto. Hindi acó 
macalalapas nang osap ninyo. No 
puedo yo rematar vuestro pleyto. 
Lapas na. Ya está rematado. 
Remecer. Loglog. ( pc ) el árbol 
para que cayga la fruta. Maglo^log 
ca. Remece. Linologlog ang mabo-
lo nang amo. E l mono remece el 
jnabolo. 
' Remedar. Barya. (pc) á otro en 
la habla. Houag mo acong baryahin. 
No me remedes. Nagbabarya siya sa 
aquin. Me remeda. Pinagbabarya mo 
ang lahat. Todo lo remedas. Nama-
marya yari sa balang nadiringig. To-
do cuanto oye este lo remeda. 
Remedador. Baryahan. (pp) que 
á todos remeda, Baryahan ca. Re-
medador eres. 
ante E. 
Remediar. Galing. (pc) á alguno 
socorriéndole en su necesidad. Acó 
ang macagagaling sa iyo. Yo te re-
mediaré. Esto es. Te liaré bien. Ya-
ring gamot, ang nacagaling sa aquin. 
J. Yquinagaling co. Este remedio ó 
naedicina fue el que me remedió ò 
fué causa de mi mejoría. 
Remedio. Galitig. ( pc ) cuando 
veen que no tiene remedio la cosa, 
dicen. Uala nang hihinting galing. 
Ya no hay que esperar remedio. 
May In hi ni in pang galing. Aun se 
puede esperar remedio. 
Remedio. Gamot. (pc) ó medici-
na. Magaling na gamot. Buen reme-
dio ó medicina. Matapsng na gamot. 
Fuerte remedio, -
Remendar. Tagpi. (pc) ropa. Nag 
tatdgpi nang salaual yaon. Aquel es-
tá remendando los calzones. I . T i -
natagpian mya. idem. Ualang itatag-
pi. No hay con que remendar. Na-
tagpian na yaring damit. Ya está re-
mendado este vestido. Nananagpi 
ca. De ordinario estás remendando 
ropa. 
Remendar. Hayoma. (pp) las re-
des. Maghayoma. Remendar. Hina-
hayoma co yaring dala. Estoy re-
mendando esta atarraya. Hayoma-
hin mo. Remiéndala. Ganiyan baga 
ang paghayoma? Asi se remienda ? 
Hayoma na. Ya está remendada. 
Remendón. Mananagpi. (pc) Ma-
nanagping sastre. Sastre remendón. 
Remiendo. Tagpi. ( pc) que se 
echa á lo roto. Ualang di tagpi ya-
ring damit. Todo es remiendos este 
vestido. Matibay na tagpi. Recio 
remiendo. 
Remisión. Tauar. (pp) ò perdón 
de culpas. Humingi ca nang tauar 
sa Dios, nang manga casalanan mo. 
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Pide á Dios remisión ó perdón de Remoto. Di palac. (pe) lugar muy 
tus pecados. También con el ver 
bal. Camtan rno ñaua ang pagpapa-
tauar nang Dios sa manga casalanan 
mo. Ojala recibas de Dios h remi-
sión de tus culpas ó pecados. 
Remo. Saguan. ( pe j corto. Mu-
munting lubha ang saguan mo. Muy 
pequeño es tu remo. Sag-uansagua-
nan. (pe) Dimin, Remillo. 
Remo. Gaor. ( pp) largo de pala 
reronda. Nabali ang gaor co. Que-
bróse mi remo. 
Remo. Gayong. ( pp ) grande de 
galera. Mdbibi^at ang manga ga-
yong. Son pesados los remos de ga-
lera. Pagagayongin ca mandin. Man-
darante sin duda, remar en galera. 
Remojar. Batar. ( pp) cualquiera 
cosa, Smong nagbatar nang boro ? 
Ouien echo carne á remojar? Yb*-
tar mo iyan. Remoja eso. V i . Echar. 
Remojar. Babar. (pp ) como el 
pasado. V i . Echar en remojo. 
Remoler. Lisay. (pe) los granos 
del arroz, que no se molieron bien 
Ja primera vez. Lisayin mo. Remue-
le lo. 
Remolino. Poyo, (pp) de viento. 
Poyopoyong hangin. Remolino fuer-
te de viento. Y Metaf. ^ Poyohin 
mo iyang dahon. Refriega esas ho-
jas entre las manos. 
Remolino. Yipoyipo. (pp) de vi-
ento. Yingmiyipoyipo ang hangin. 
El viento hace remolino. Yipoyipo 
nang hangin. Remolino de viento. 
Remolino. Oholi. ( pp ) de agua. 
Catacot tacot ang olioli. Temor cau-
sa el remolino. Ungmoolioli ang tu-
big. El agua hace remolino. 
Remontarse. Yinbolog. ( pp ) el 
ave. Napaiimbolog yaong lauin. 
Aquel Milano se vá remontando 
lejos. Di palac dito ang bayan co. 
Está muy remoto de aqui mi pueblo. 
Reriioto. Limot. (pp) estár algu»— 
no de lo que antes sabia. Nacalilimot 
acó. E toy remoto. V i . Olvidarse. ' 
Removerse. Cabalcabal. ( p p ) el 
interior de alguno, por algún temor. 
Cacabalcabal ang loob co. El inte-
rior se me ha removido. V i . Sobre-
saltarse. 
Rempujar. Tolac. (pp) cualquier 
ra cosa. Ytolac mo iyan. Rempuja 
eso. Vi. Empujar. -
Rempujar. Sorlong. (pe) á otro 
con enojo. Houag mo acong isor-
long. No me rempujes. Malacas na 
sorlong. Fuerte rempujón. V i . Em-
pujar. 
Remunerar. Bihis. fpp) 1 Ganti. 
(pe) el bien recibido. Caylan bibi* 
his acó nang paquinabang co -sã 
iyo? cuando yo he de remunerar el 
bien que he recibido de t i? Ganti¿ 
bin. 1. Bihisin nang Dios. Dios lo 
remunere. Sinong macagaganti nang 
gayón? Quien podrá remunerar tal 
cosa ? Uala acong ibibihis sa iyo* 
No tengo con que remunerar¿ ó re-
tribuirte. 
Renco. Hiuir . ( p e ) de cuerpo 
torcido. Taga anoca hiuir? De don-
de eres renco? 
Renco. Hingcor. (pe) que tiene 
una pierna mas corta, que la otra. 
Habulin mo yaong hincor. Corre, 
para alcanzar aquel renco. Hingcor 
man ay malicsi. Aunque es renco, 
es lijero. 
Rencor. Sucafo. (pe) escondido en 
el interior. Yuacsi mo sa loob iyang 
sucab. Echa de ti ese rencor. Nag? 
susucab. siya sa aquin. Me tiene 
rencor. 1. Sinusucab ni y a acó. Idem; 
T 2 
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Sucaban (pc) cang tauo. Adj. Eres cásala ang tauo, ay moonaua niya 
hombre de mala, y doblada inten-
ción. Nagsusucaban ca. Vás te ha-
ciendo traidor, Malubha ang casu-
cabanaii n:o sa aqum. Abs. Mucho 
es tu rencor. 
Rencor. Tanim. (pc) ü odio que 
uno tiene coatra otro. M^iy tanim ca 
sa loob sa capoua mo tauo? Tienes 
rencor contra tu prójimo? Vi . Odio. 
Rencilloso. Palaauay. (pc) que 
con todos riñe.- Palaauay ang anac 
mo. Rencilloso es tu hijo. 1. Palada-
ra. (pc) Frect. de sus verbos. 
Rendirse. Soco, (pp) á otro. At 
dica sumoco sa aquin? Porque no te 
raides á mi? Sungmoco na áng 
manga caauay. Ya se rindieron los 
enemigos. 
Renglón. Talortor. (pc) 1. Tagor-
tor. (pc) de escritura. Tatlong talor-
tor íamang. Tres renglones no mas. 
Renovar. Bago, (pp) cualquiera 
cos<!, que no estaba buena. Gallan 
mo babagohin yaring bahay mo? 
cuando has de renovar esta casa? 
Nagbabago sila nang bahay. Están 
renovando la casa. 
• Renovar. Alob. (pp) la herra-
mienta, en la fragua. Magalob. Re-
novar. Alobin mo yaring palacol. 
Renueva esta hacha. 
Renovar. Pulicat. (pp) cosas pa-
sadas dándole en rostro, con ellas, 
al que las hizo ó á sus hijos Houag 
cang mapulicat nang nalipasan na. 
!Ño renueves cosas pasadas. Ypinu-
licafc niya sa aquin ang gaua ni no-
no* Dió me en la cara, con lo que 
habia hecho mi abuelo. -. 
Renovar. Onaua. (pc) lo pasado. 
Houag mong onauain ang gaua co. 
No renueves lo que hice (rayéndo-
melo á la memoria, Touing'nagca-
ang manga dalita nang ating Pangi-
noong Jesu-Christo. Siempre que 
peca el hombre renueva los tor-
mentos de nuestro Señor Jesu-Chris-
to. Yyan ang i quina oonaua mo 
nang manga saquit ni jesús. Eso 
que haces ò con eso renuevas los 
trabajos de Jésus, 
Renta. Opa. (pp) 1. Bonis, (pc) 1. 
Paquinabang (pp) de tierra ò se-
mentera arrendada, Ybigay mo sa 
aquin ang opa sa buquir na iniiui 
mo. Dame la renta de la sementera 
que itienes arrendad^. Magcanong 
bouis mo dito sa lupa? Cuanta ren-
ta dás por esta tierra? Ang paquina-
bang co saipinaiui cong buquir, ay 
ang calahati nang bunga. La renta 
que tengo de la sementera que di 
arrendada, és la mitad del fruto. 
Renuevo. Supling. (pc) de árbol. 
Supling nang cahuy. Renuevo de 
árbol. Sungmusupling yaring luc-
han. Este naranjo vá echando renue-
vos Masupling. Tiene muchos. 
Reñir. Auay. (pc) uno á otro. Ay 
at ungmaauay ca sa aquin? Porque 
me riñes? Ynauayan siya nang Ama. 
Riñóle su Padre, Aua\ nang auay 
yering matando. Siempre está riñen-
do este viejo. Hindi acó macaauay 
sa caniya. No le puedo reñii."Salang 
auayan. No consiente, ni quiere que 
le riñan. Naguing auay na ang toua. 
La alegria, se convirtió en riña. 
Nagaauay yaong dalaua. Aquellos 
dos están reñiendo. Masaquit ang 
pagaauay ni la. Valientemente riñe-
ron. Malubha ang pagauay mo sa 
aquin. Mucho és lo que me riñes. 
Napaquiauayan ca ñaman ? Tam-
bién te riñeron? Es casual. 
• Reñir, Angao (pp) T. como el 
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pasadq, y sus co.mposÍGíon<ss. Anga- tendidazd, el que está sentado. Sá 
uan mo ang anac mo. Riñe á tu hi- hihitar ang hunghang sa silla. Que 
jo. Naangao acó. Riñóme. Es modo repantigado está, en la silla, el tonto 
de hablar-de ios'Tmgufis. Angao ca ò necio. 
di,t, angao. Siempre estás nñendo. Repantigado. Htyar. (pp) con la 
• Reñir. Angit. (pp) levantando la barriga al aire. Sahihiyar cang pà-
voz. Ungmaangit si ama cay ina. rang Sanglay. Estás repantigado,con 
M i padre está ritiendo á mi madre, la barriga al aire, como Sanglcy. 5 
; Hoqag mo acong angitan. No me Reparar. S inga, (pe) el golpe, 
¡üiñas. Ano c^ya ang miaangit mo sa con el brazo ó rodela. Sangahin mo 
aquin? Porque me r¡ñés? ang camyang calis, nang caLsag. 
Reñir. Dara. (pp) de palabra. Nag Repara con la rodela el golpe de 
dará ra si la. Están riñendo. Dina- su espada. l.Ysangamo ang calasag. 
raan acó niya. Riñóme. Sino ang Idem Hindi ca maalam sumanga, 
eadara mo? Con quien riñes? Napa- No sabes reparar. Nasanga co. Rer 
<|tuidaraan" acó niya. Abueltas de paré el golpe. 
otros, me riñó á mi. Repartir. Bdhagui.(pp)cualquiera 
Reñir. Singa, (pe) marido, y m«- cosa. Nagbabahagui siya nang palay 
ger, y los amigos; pero sin odio, sa manga duc-ba. E-.tá repartiendo 
J -̂agsisinga silang magasaua. Mari- arroz, á los pobres. Vpagbahagut rao-
do, y muger riñen. Nagcasinga ca- iyan sa camla. Repartelès eso. D i l i 
,BQÍ. A caso reñimos, ó nos enfada- acó binahaguinan. N > reparttâtfki 
mos. Anong ipina^OismíTa ninyo? con migo. Maquipagbahaigui^éa 
'^ue fue la causa del enfado? doon. Ayudalèá repartir,al-íjue rèr 
Reñir. Bancay.(pp) perros ó puer- parte. Pa&b ¡haguinin mo iyan. Re-
• jeos. Ñagbabangay ang rnon^a aso. parte eso. Esta ofacion no dice que 
Xios perros riñen unos con otros lo dé, sino'que Jo haga parte. 
Nalauon ang pagbabangay nang ma- Repartir. Pisang. (pp) pan, fruta, 
liga babuy. Duró mucho la riña de &c. Haciéndolo pedazos. Pisanga^ 
los puercos. Y Metaf 4* Pagbaba- mo acó nang tinapá^. Reparte ¡jkñ 
ngay mandin ang pageacanta nin- con migo. Sinong magpipisah nitong 
jo . Parece ciertamente ruido de ri- pai aya? Quien ha de repartir esta 
ña, vuestro modo de cantar. papaya. 
Reñir. Tangcacal. (pp) la penden- Repartir. Pangayao. (pp ) dando 
cia de otro. T u matanccaca! acó sa á todos de lo que fuere Nanganga: 
capatirco. 1. Tinatangcacalan co ang yao siya nang tabaco. Anda repar-
eapatir c-\. Riño 1?. pendencia de mi tiendo. Yndi ca maalam mangayaò. 
hermano. Hindi acó napstatangcacal No sabes repartir. "Panga ya uan mo 
ja canino man. Yo no pido á nadie ang tahat. Dales i todos. Magaling 
que riña mis pendencias. Napatang- ang pangangayao mo. Bien repar-
çacal si va sa matapang. Pidió al va- tes. V i ; de cada uno. 
líente, que riñera su pendencia. 1. Repartir. Ualas. ( p p ) el albacea 
finccaçal. (pn) los bienes del difunto. Naguaualas-
^ Repantigado, pitor. (pp) y muy ang aibasea. Está repartiendo 
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bienes; dando á los herederos, á uno pasados. Maolit na lubha yering 
: la casa á otro la sementera &c. Na- tauo. Muy repetidor de cosas es 
c pagualas cona ang lahat. Ya lo he este hombre, 
repartido todo. Pimiguaualas ang Repilar. Dig-as. (pe) el arroz blan-
•ari nang vnamatay. Son repartidos queandolo.Nagdirig-aspacami. Aua 
. los bienes asi. Y Metaf. ^ Magua- estamos repilando el arroz. Digasan" 
•las cayo diyan. Apartaos haciendo ninyo. Repilad lo. Lo mismo es# 
calle, por medio. Dil i acó uinalasan. Cascas (pe) 
v No repartieron con migo. Repleto. Pandat. 1. Sandat. (pe) 
Repartir. Uahil. (pp) como el pa- Y rebentando de harto. Pandat yeri 
sado. nang bosog. Este está repleto. 
Repartidor. Magbabahagui. (pe) Repleto. Mutictic. (pe) 1. Monic-
, que reparte las cosas. 1. Maguaualas nic. (pe) Namumutictic. 1. Namo-
... (pe) 1. Maguauahil. (pe) Frecuenta- monicnic cana nang bosog, ay ca-
ptivos de sus verbos. Ang Magbaba- cain capa? Estas repleto ô rebentan-
, hagui, ay maralas náuaual-an. E l do, de harto, y quieres comer mas? 
^répartidor, roüchas veces se queda Replicar. Olit . (pp) ò repetir lo 
sin parte. mismo que una vez había alegado, 
t. Repelar. Lanot. (pe) los cabellos Houag cang umolit olit nang uica. 
à si mismo ó á ytro. Naglalabnot si- No repliques tanto. I. Houag mong 
ya. Estáse repelando los cabellos, y olit olit ang nadingig co na. No 
Linabnot niya ang bohoc co. Repe- repliques tantas veces lo que ya he-
lóme los cabellos. Labnotan mo oydo. 
iyang bata. Repela ese muchacho. Reportarse. Hinahon. el que esté 
„ Repetir. Olit. ( pp) lo que dijo, enojado. Maghinahon ca. Repórtate. 
Houag cang umolit nang na uica mo 1. Hinahonin mo ang loob mo. Idem. 
na. 1. Houag mong oíiting uicain. 1. Paghinabonin mo. Cuando son 
No buelvas á repetir lo que ya di- muchas las cosas qne le inquietan. 
, jiste. Ynoolit olit niya ang l-uhat. To- Cun dangan nagpacahinahon aco,ay, 
,do lo repite, Houag mo acong oli- na pacasama acó. Sino me hubiera 
tang muli nang anoman. No rne re- reportado también, es cierto mehu-
pitas nada. 1. Houag mo acong pag- biera perdido. Paca hinahonin mo 
ohtan. (pe) Idem. Nagoolit siya ang galit mo. Reporta bien, y con 
yiiang binabasa. Muchas vece srepite cuydado tu enojo. Papaca hinaho-
lo que lée. nin mo siya. Mándale, aconséjale. 
Repetir. Onang (pe) como el pa- dile ò hazle, que se reporte. D i l i 
sado. Ynoonang nang inoonang. Lo nacapaghinahon. No se pudo rè-
repite muchas veces. Maca ilan mo portar. 
na acong inonangan niyan. Cuantas Reposado. Mabini. (pp) natural-
.veces me has repetido eso, Houag mente. Mabini cang lalaqui. Eres 
mong onanging muli. No lo buel- varón reposado. Nagrrtamabini. (pe) 
vas á repetir. ang asaua co. M i muger finjea te-
Repetidor. Maolit (pe) 3. Maonang ner reposo, y no lo tiene. Y con es-
(pc) de cosas. Frecuentativos de los ta. Ninini. 1. Bingmibini ca. Repd. 
sa aquin. Dios te pague ¿ĵ Pr 
miento que me has hechQ,% 
Resabio. Pangimayo. (ppj^k^cbs». * / 
tumbres buenas o malas. Nangragi-*--^ 
mayo pa sa iyo ang asal n i masama. 
Aun hay y perseveran en ti malo» 
resabios. 1. Pinangingimayiuan capáw 
Aun salen de t i Iqs resabios de ío 
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sado tevas haciendo. Bini mo aya sucat sãlahin ang gaíing. No sé puc-
a! O que reposado eres! 1. Pagca de reprovar lo bueno, 
-bini mo aya a! Idem, Requebrar. Pamuti. (pp) el galán 
Reposado. Matintin. ( pe ) en co- á la dama. Namumuti siya sa aquin, 
mer Matintin cang cumain. Eres me requiebra. Vi . Enamorar. Masa-
muy reposado en comer. Y de aqui: quit ang pamumuti niya sa-aquío. 
'Matint in mangusap. ]. Gomaua. Re- Con todo cuidado me requiebra, 
posado en hablar ò en hacer algo. Requirir. Saar. (pp) avisando i 
Reposado. Mahinhin. ( pe) y cir- otro de algo. Sinaar co siya,t, nang 
cunspecto; que las acciones interio- mag-ingat. Requeríle, para que se 
íes, le componen el extenor. Ma- guardará. Sinong sungmaar sa iva? 
hinhin ca ngani. Eres reposado. Quien te requirió ò avísój 
Minamahinhin ca nang lahat. Todos Dios ang gumanti nang p; 
te tienen por reposado. 
Reposar. Hinglay. (pe) el enfer-
^mo. Y donde no se usare de este 
verbo, usarán de, Hingalay. V i . Des-
cansar. 
Reposo. Cabini-an. ( pp ) natural. 
Abs. de Bini. Malubha ang cabini-^ 
• an mo. Demasiado es tu reposo. 
Repulgar. Li l ip . (pp) la ropa L i - que solías tener. Es M e t a f . d e el 
l i l ip ca nitong saloual. Repulgarás olor bueno, o malo que salé del'la-
- estos calzones. Lil ipin mo yaring gar donde estuvo vino, aceite, &c, 
birang. Repulga este paño. Nalilip La raiz és, imaiyo. 
- cona. Ya lo repulgué. L i lp . na. Resbaladero. Cadulasan. (pe) del 
"(pe) 1. May lil ip na. Ya está repul- lodo. Nadulas siya sa cadulasan. 
-.••gado. Masamang lilip i to. Mal repul- Resvaló en el resbaladero. 
- go es este. Ycao ang manlililip? Resbalar. Dolas. (pe) 1. Dopilas. 
f'rect. Tu eres el repulgador? (pp) en lodo. Nadólas acó. Resbalé 
Reprehender. Sisi. (pp) á otro, de à caso. Pinadolas mo acó. Tu me 
« palabra. Singrnisi angPadre saaquin. hiciste resvalar. 1. Ydinolas. Idem. 
- E l Padre me reprehendió. 1. Sinisi Madulas ca. No sea que resbales, 
-niya acó. Idem. Malacas ang pagsi- Dumopilas ca. Resbala de proposi-
si niya sa aquin. A voces me repre- to. Madupilas na daan. Camino res-
hendió, baloso. Quinadolasan. E l lugar don-
Reprehender. Gasa. ( pp) á otro de á caso resbaló, 
riñendole. Yndi ca sucat gumasa sa Resbalar. Dalayday. ( pe ) por la 
aquin. No me püdes tu reprehen- escalera que suelen hacer para la pa-
der. Ano,t,guinagasaanmoaco?Por- lapala o por tierra muy costanera, 
que remeprehendes, y riñesá voces? Nadalayday ang manga paa cu. Res-
Repróvar. Sala, (pe) lo cjue nO le balaronseme los pies. Matali ang 
parece. Ay at si^asala mo yari? quinadalaydayan co. Estaba mií-y 
> porque me reprueva* esto? Hindi empinada la parte donde resalé. 
\ 
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.Pinadalayday mo acó. T u mehicis-
te resbalar, Ycao ang iquinadalayr 
day co. 1. Nacadalayday sa aquin. 
T u fuiste la causa porque resbídè. 
Resbalar. Dinglas. 1. Fingias, (pó) 
el golpe que dan en el madero, con 
herramienta ó eltiro, que no prende 
bien. Nadinglas ang palacol. Res-
valòse la hacha. Pinadinglas mo. T u 
la hiciste resbalar. Nadinglasan ang 
pinalacol. Resbalo el golpe de tiro, 
de lo que se tirava. Na dinglas ang 
pana mo. Rasbalo tu flecha. Ding^ 
. «jinglas !>ng tabac sa cío, attumatna 
sa tainga. Resvalo el machete, en la 
. Cífheza, y dio en la oreja. 
«Resbaladizo. Dapilos. (pp) estar 
algo en parte costanera. Dapilos ya-
\ T Í i Esto está resbaladizo. Dinapilos 
Bang manga bita. Los muchachos 
lo hicieron resbadaáfizo. 
Rescatar. Tubos, (pe) lo queest| 
. empeñado. Tutubos acó nang sang-
Ja co. Rescataré mi prenda. Caylan 
mo tutusdin. 1. Tutubsin. Cuando 
l i a haz de rescatar, natubos cona. Ya 
t k rescaté. 
Rescatar. Mafaarlica. (pe) ai escla-
vo dándole libertad, Minamaharlica 
tco nang Padre. E l Padre me resca-
to. Vi. Libertad. 
: Rescatarse. Han^o. (pp) el escla-
po, por sí. Naghango na acó. 1. Na-
.^apaghango na acó. Idem. Magcano 
. ang ipinaghango mo, sa cataouan 
.JBO? Con cuanto dinero te resca-
taste? lyang maguinoo ang pinagha-
i%f^n co. Del poder de ese princi-
pal me rescaté era mi dueño ò Se-
t 0<>r y^s».-lo-rescata otro es: acó ang 
humango ŝ  iyo sa caalipnan mo. 1. 
¡nango- quita. Yo te rescate © sa-
q u é de la-esclavitud. 
JR.escoldo.-MaUG©çong abo.'(^c^ 
esto es: Ceniza medio caliente. Ysub-
sub mo lyansj saguing sa malaco^ 
cong abo. Mete ese plátano en e l 
rescoldo. 
Resfriarse. Lamig. (pe) el que se 
mojó, N-damigan acó Resfrie 
me. Nalalamigan acó. Estoy resfriar 
do Anong nacalamig sa iyo? 
Anong iquinalamig mo? Que fué la 
causa de haberte resfriado. 
Resguardo. Canlong. 1. Lindong. 
(pe) que hacen unas cosas á otras, 
Ang manqa cahuy. nacacacanlong sai' 
bahay. Los arboles sirven de res,-
guardo a la casa. Ang bahay na can-
long sa manga cahuy. i . Nacacanío* 
ngan nang manga cahuy. La casa' 
está resguardada de los arboles. Yto 
ay canlong sa hangin. Este esta res-
guardado del viento. Pacañlohg ta-
yo sabundoc. Resguardémonos con 
el monte. Cumanlong tayo. Idem, 
Ypacanlong natin ang bangea. i . 
Yearlong natin. Resguardemos la 
bancas metiéndola en alguna ense-
nada. Nalilindong tayo dito sa ha. 
ngin. !. Sa ara o. 1. Sa oían. Resguar* 
dados estamos aqui del viento, soft 
aguas. Y Metaf. ^ Uaíang sucat mai 
calindong sa aquin, cundi icao. No 
hay quien me pueda amparar sino tu. 
Resina. Calamac. (pe) de arboles. 
Mita ca nang munting calamac. Btisi 
ca una poquilla ¡de resina. Manga-
ngalarnac •si-la. Andanlja aogiendo, 
en los Tingues dicen Galmac. 
Resina. Pilauay. 1. Lunay. ^pp) 
blanca. Pagaanhin mo i y ang pík*-
uay? Para que esa resina? Magpah'a-
nap ca nang lunay. Manda titisc^f 
resina. 
Recifitero. Tampae. ( pe ) sol, 
vienrto 'ó agua. J í o u a g cang dimiy^f 
s* tampae nang &àQf No te fQngag 
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a] resistero del sol. Tungmatampac 
siya sa olan. Fonese ò está puesto 
al resistero del agua. Natatampac 
yeri sa hangin. Este está puesto al 
resistero del viento. Houag mong 
itampac .sa olan. No lo pongas al re-
sistero del agua. 
Resistir. Souay. (pp) á lo que 
le mandan. Houag cang sumouay 
No resistas. Sinosuay mo ang otos 
co. resistes lo que mando. Nagsisi-
suay sila. Todos resisten. Ano ba-
ga,^ pinapagsisisuay mo sila. Por-
que les mandas que resistan. ' 
Risistir. Laban. (pp) á otro, con 
las manos, &c. A y at lungmalaban 
ca sa aquin ? Porque me resistes? 
Houag mo acong labanan. No me 
resistas. Uala acong sandatang ila-
ban sa caniya. No tengo armas con 
que resistirle. Magaling ang pagla-
ban co sa caniya. Lindamente, ò 
bien le resistí. 
Resistir. Tangui. (pe) á la volun-
tad de otro. Houag cang tumangui, 
sa tapat na otos. No resistas, al jus-
to mandato. Tinanguihan co ang 
otos m Ama. Resisti al mandato de 
mi Pad ce. 
Resollar. Hinga. ( pe ) Hingmihi-
nga pa. Aun resuella. Naghihihinga. 
Mucho. Hindi aecr macahinga. No 
puedo resollar. Hiningahan siya 
hang ahas. Alcanzóle , la culebra, 
con el resuello. Hihinêahinga ang 
napapagal. Muy amenudo resuella 
el que está cansado. Pahingahin mo 
acó. Déjame resollar. Como cuando 
le tiene asido por las gaznates- ô 
cuando unos rríandatos, se alcanzan 
é otros; que no le dejan parar. Di l i 
dco pinahinga nang Panginoon co. 
No me deja resollar mi Amo. 
Respetar. Galang ( pp ) á otro 
7 
Gungmagalang siya sa aquin. Me 
respeta. At dica gumaimg sa cani-
ya? Por que no Je respetas Ygaga-
lang mo ang marga matatanda. Res-
petarás álos viejos Balang di guma-
lang sa aquin, magpapagalang accT 
sa caniya, A cualquiera, que no me 
respetare; le haré yo que me respe-
te. Napagagalang siya sa lahat. A to-
dos pide que le respeten. Maalam 
cang gumalang sa lahat. Sabes res-
petar á todos. 
Respetar. Pitagan. ( pp) Uno á 
otro; no haciendo la cosa por el que 
tiene delante, sino por respete de. 
otro, ò mirando á su dignidad, QL 
principalia. Nagpitagan siya sa aquin 
dahilan cay Ama. Respetóme, miran-
do á mi Padre. Dapat pagpitaganan 
siya, dahilan sa caguinoohan. Me-
rece que le respeten, por su princi-
pa lia. -£ 
Respeto. Alangalang. (pp) que sé 
tiene á otro. Uala cang alangalang 
sa aquin. No me tienes respeto.; 
At di l i mo acó quinaaalang alanga-
nan? Idem. At dica maalangalang sa 
caniya? Porque no le respetas ? 
Respiración. Hininga. ( pe )• dèP 
viviente. Mumunti na ang hiningá 
niya Ya tiene poca respiración. Ná¿ 
ualan acó nang hiainga. Faltó me la 
respiración. 
Respiradero. Singauan. (pp") por 
donde sale el humo ò cualquiera. 
Mumunti ang singauan. Muy pe-
queño el respiradero. Tacpan mo 
ang singauan sa licor mo. 
Respirar. Hinga. (pe) Vi Resollar. 
Respirar. Taghóy. (pe) el cansa-
do. Tungmataghoy yaon. Aquel vá 
respirando. Anong itinataghoy mo? 
Porque vás respirando? Nagtatataf"-
hoy. Mucho. ' -* f 
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Resplandecer. Liuanag. (ppjcual- cascas ang lupa. La tierra se vá res-
quiera cosa. Lungmiuanag ang muc- quebrajando. Balicascas na lupa, 
ha nang ating Panginoong Jesu- Tierra resquebrajada. Ang arao ang 
christo na parang arao. Resplandeci- nacababalicascas. 1. Yquiaababali-
ciò el rostro de Nuestro Señor Jesu- cascas nang lupa. El sol es la causa, 
chisto, como el sol. Narnamalicascas ang buni mo. Los 
Resplandor. Banaag. (pp) de cual- empeynes se te van resquebrajando, 
quiera luz. Casilaosilao ang banaag Resquebrajarse. Litac. (pe) T. las 
nang arao. El resplandor del sol maderas. Lingmilitac yaring bang-
causa deslumbrarse los ojos. Naba- ca. Este banca se vá resquebrajan-
naagan acó nang liuanag nang arao. do. Naglililitac. Mucho. Pinapaglili-
Diò me el resplandor de la luz del tac nang arao. El sol la hace resque-
Spl. V i . Claridad. brajarse. Pauang litae. 1. Malkac. 
Responder. Sagot. 1. Togon. (pe) Todo es resquebrajaduras ô tiene 
á lo que le dicen. Di l i sungmagot. muchas. 
No respondió. At dica sumagot? Resquicio. Silipan. ( p e ) delas 
Porque no respondes? Ysinagot co puertas ó agujero. Por donde dá la-
na ang tauong nauala.Yá yorespon- luz. Uala isamang silipan yaring pi-
dí por el hombre que faltó. Uala nir. No tiene esta puerta, ningún 
acong isagot, sa itinatanong mo sa resquicio. Sungmisilip sa silipan. 
aquin. No tengo que responder á los Está acechando por el resquicio, 
que me preguntas. Togoninmoiy ang Restante, Calamaan ( pp ) lo que 
tauo. Respóndele á ese hombre. sobra después de haber igualado Us 
Respondón. Masagotin. 1. Mato- partes, con lo que se repartió. Ang j 
gonin. ( pp) que á todo responde, calamaan nang ating pagbabahagui, 'I 
Masagotin ca. Eres un respondón, ay, ibigay sa manga due ha. Lo res- í 
Nagmamatogonin yering bata. Este tante de nuestra partición de se á 
muchacho se vá haciendo respon- los pobres. > 
don. lyan ang icapagmamasagotin Restañarse. T i t i . ( p p ) la sangre^ j 
mo. Eso ha de ser causa de hacer te Di l i tingmititi ang dugo. No se res- ! 
respondón. taña la sangre. Patitiin mo. Házla 
Respuesta, Sagot. (pe) 1. Togon, que se restañe. j 
(pe) que dá uno, á lo que le pregun- Restar. Tira, (pe) algo de cuenta 
ta. Anong sagot mo sa aquin ? que &c. Magcanong natitira pa diyan? j 
respuesta me das? Masamang íogon Cuanto és lo que resta ahi? Hamac 
iyan. Mala respuesta es esa. Ang di lamang ang natira. Poco és el resto^ 
pagimic cun tanongin ay sagot din. Restaurar. Oyan. (pp) lo perdido ^ 
E l no hablar cuando le preguntan, Ynoyanan na namin ang nauala ca-
respuesta es. Uala can di sagot. To- hapon. Yá hemos restaurado lo qué 
do erçs. respuestas; á cuanto hay res- ayer se perdió. V i . Desquitarse Y eu 
pondes, , } cosas de trabajo ô viage se dice. Na-
Resquebrajarse. Balicascas. (pe ) bayaran na natin ang di paggaua. 1 
la tierra, que antes estaba mojada, Paglacar cahapon. Ya hemos restau- f 
por haberle dado el sol, Namamali- rado lo que perdimos ayet, de;tra-
à 
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bkjar ò caminar. 
Restituir. Saoli. (pp) lo hurtado, 
ó mal ganado. Hindi siya nagsaóli 
nang pinagnacao. No restituyó lo 
que hur tó . Ysinaoli cotia. Yá lo res-
tituí. Ypinasaoli sa aquin nang Pa-
dre. El Padre me lo mandó restituir. 
Restrivar. Sicar. (pp) con las pies, 
afirmando en algo. Simicar ca di-
yan. Restriva ahi. Hindi .ico maca-
sicar dini at buhangin. No puedo 
restrivar aqui que ès arena, Di i i ma-
sicaran yari, at malata. No se puede 
restrivar aqui, que está muy blando. 
Restriñido. T ib i . fpc) estar, y no 
poder rejir. Ni t i t ib i acó. 1. Tini t ibi 
acó. Estoy restriñido. Tibihin. (pp) 
Persona que de ordinario anda res-
triñida. 
Resucitar. Buhay. (pp) el muerto. 
Nabuhay nanagoli. Resucitó. Binu-
hay siya nang Dios. Resucitóle Dios. 
1. Pinabuhay na nagoli. Idem. Ba-
lang arao, magsisicabuhay ang lahat 
na tauo. Algún dia, esto es, el del-
juicio resucitarán todos. 
Resuello. Hininga. (pe) Mumunti 
ang hininga co. Poco resuello tengo. 
Hinapay co siya nang hininga. 1. 
Hiningahan co,y, nahapay. Derri-
belè, con el resuello. 
Resuello. Hininga. del hombre, 
&c. uala nang hininga yeri. s. e. f. 
Ya este no tiene resuello. Mabajo 
ang hininga niya, at boloc na yata. 
Mucho le hiede el resuello debe es-
tar podrido. 
Resuello. Singhot. (pe) que entri 
por las narices; porqué el que sale 
ès hininga. Hindi acó macasinghofc. 
No puedo resollar , por las naricéSv 
Ay at sisinghotsinghot câ diyán? Póf 
que estás ahí resollando ? 
Retazos, Tinabasa& (pp) á t ró-
pa que sobraron. Yngatan mo iyáng 
manga tiñabasan. Guarda esos reta-
zos. 
Retazos. Pinalasan. (pp) esto ès. 
lo que quitan cuando: redondean h. 
ropa. Ang manga pinalasan. Los re* 
tazos. 
Retener. Gamit. (pe) algo en la 
memoria. Quinacamtan co rin sa ala* 
ala. Sincop. Retengolo en"ja memo-
ria. Dili co din nacamtang nalauoa 
ang aral niya. No retube mucho 
tiempo su doctrina en la memoria, 
Camtan mo sa alaala mo. Rétenlo en 
la memoria. 
Rectificarse. Tiis. (pe) en su pro-
posito y no faltará él. Magpacatiis 
ca sa magandang tica, 1. Banta mo. 
Rectificate en tu buen proposito 6 
intento. Pacatiisin mo ang magan-
dang loob mo. idem. Tumiis ca. Ha* 
de fuerte. m 
Retozar. Laro, (pe) en buena, y 
en mala parte. Naglalafo sila. Es'tán 
retozando. Houag mo acong paqui-
laroah. 1. Houag mo acong laroin. K 
Houag cang lumaro sa aquin. Nò 
me retoces. 
Retozón. Magalao. (pe) 1, Maiá¿ 
ro. ( pe ) que siempre quiere estáf 
traveseando ò jugando. Yaring ma-
galao. Este retozón ò travieso. Mai-
galao cang babayi. Eres retozona. 
Nagmamagalao ang mabini. Se fin-
je retozona la sosegada. 
Retoñecer. Supling. (pp) el árbol 
que desmocharon. Sungmusupling 
1. Nagsusupling yaring cahuy. Re-
toñeciendo vá este árbol. 
Retoñecer. Bihag, ( pp ) la estaca 
qué hincaron. Nagbihag ang tolos. 
Retoñeció la estaca. Nagbihag ang 
tôncor ni S. Pedro de Alcantara;'at 
tiagüiii caliuy maiaqui. Retoñé-
2 
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GÍÒ el Bordon de San Pedro de Al- tos. Nagtatacapan. (pp) sih. Recip. 
cantara, y se hizo un árbol muy Unos á otros se echan retos, 
granae. Retratar. Larau^n. (pp) á uno de 
Retoñecer. Osbong. ( p e ) cual- bulto ò de pincel. Yiarauan mo acó. 
quiera árbol. Ungrnoosbong yaring Retrata me. Marunong cang lama-
cahuy. Este árbol vá retoñeciendo rauan? Sabes retratar bien? 
ó echando tallos. Retrato. Caiarauan (pp) ò figura 
Retoño. Osbóngan. (pp) de árbol del rostro de alguno. Magaling sa 
May manga osbóngan yaring luc- lyo ang caiarauan mo. Mejor es que 
ban. Retónos tiene este naranjo. tu el retrato. Yan ang calarauang to-
. Retorcer. Pili, (pe) Hilo &c. Mil i , too nang camatayan. Este es el ver-
pa'nang hilo. 1. Pimili. Retuerce hi- dadero retrato de la muerte. Yga-
lo. Pilihin mo iyang sinulir. Retuer- gaua quita nang caiarauan mo. Yo 
§e ese algodón. Pacapihhin mo.Muy te haré el retrato de t i mismo, 
torcido. Piling iubha yari. Muy re- Retrete. Sumbi. (pe) que tiene la 
torcido está esto» casa añadido á un lado. Vi . Apo-
í Retorcer. Pangit. ( pe ) hilo, cor- sentillo. 
del &c. M u y torcido. Sinong na- Retribución. Ganti. (pe) 1. Bihis. 
Bgit nitong lubir? Quien retorció (pp) ó dadiva, en pago de otro. Ya-
tanto este cordel? Pangit na sinulir. ri ay ganti co sa bigay mo sá aquin. 
adj. Algodón muy retorcido. Napa- Esta es retribución , por lo que me 
pangit. Muy retorcido está. Y me- diste. Anong bihis mo sa aquin? 
taf. * Mapangit na loob. Hombre Que retribución me has hecho ? 
díe doblada intención. Retribuir. Ganti. (pe) 1. Bihis. (pp) 
Retorcer, Pilipit. (pp) un cordel el beneficio. Ang di maaíamguman-
sobre otro, como hacen con los cor- ti , houag umasa nang biyaya. El que 
dones, cuando tienen alma. Sinong no sabe retribuir; no espere dadiva.' 
maalam magpilipit nang cordon? Guinanti co na ang caloob niya sa 
" .Quien sabe retorcer cordones? Ypi- aquin. Ya retribui, lo que me dió. 
-lipit mo iyang lubir sa cahuy. Re- Dala acong igaganti. No tengo con 
.tuerce ese cordel , enrroscandp ó que retribuir. Naggantihart (pp) sila. 
.dándole bueltas á ese palo. Unos á otros se retribuyeron, ò ga-
Retuerto. Quiuir. 1. Boctot. (pe) lardonaron Y Metaf. tj* Gantiganti 
.palo, clavo &c. Quiuit na cahuy. catouiran. Amor con amor se paga. 
Palo retuerto. Retruécano. Pali, fpp) que usan. 
, Retorno. Ganti. ( pe ) que se da cuando cantan, en sus fiestas; dice-
•fh retribución del bien recibido. Jé uno á otro una copla; y el res-
-A^ong ganti mo sa caniya? Que re- ponde con otra, Sinong papali. I . 
torno le diste? Maquiquipali sa $quin? Quien se ha 
. Retos.^Tacap. f pe) v bravatas que de poner con migo á retruécanos? 
echan los macarenos. Tungmatacap Magpalihan (pe) cayo. Decios re-
ca sa aquin? Retos me echas? Nag- -truecanos, unos á otros. Houag cang 
;tatatacap. Muchos. Anong itinatacap maquipagpalihan sa amin. No te rnç-
^mo sa aquin ? Porque rríe echas re- tas con npsotrps, à decir retruçca-
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nos. Y de aqui. Mali ca nang bog- Dungmadayang ang prao • sa ding-
tong co. Respoade á mi acertajón, ding. El sol rebervera en la pared* 
otro. Y metaf. ^ Pinalihan co ang Nadarayangdangan acó nang arao. 
gaua niya sa aquin. Paguéle en la Ofende me el sol que rebervera. 
misma moneda. Que si me dijo otra, Revés. Loob. (pp) de vestido, 
si me quebró el cántaro, yo tam- Esto es, lo de la parte de adentro, 
bien selo quebré . Y asi de todas Ang loob nang abito. • 1. nang baro. 
las demás cosas. E l revés del habito, ò sayo. 
Retumbar. Panganlauacao. (pp) Revés. Licor, (pe) de cualquiera, 
la voz dentro de la Iglesia ò en tina- pieza. Ang licor nang damasco. E l 
ja &c. Nangangalauacao ang manga revés del damasco, 
uica. Las palabras retumban. Pina- Revés. Saliua. (pe) dado ó otro,, 
ngang<;lauacauan ang Simbahan. En con la mano. Sinatiua acó niya. Diò 
la Iglesia retumba. Malacas napa- me revés con la mano. 
ngangalduacao. Recio retumbo. 
Retumbo. Pangalonignig. (pe) V i . 
Eco. 
Revenirse. Coyompis. (pe) la ca-
ña, &c. Por haberla cortado tierna. 
Nacocoyompis yering cauayan. Es-
ta caña se vá revemendo. Mango-
Reves. T sbig. (pp) dado á otro. 
Tinabig acó niya. Diome un revés. 
Quita,y, taubiguin. Te daré un 
revés. Sinong tungmabig sa iyo? 
Quien te diò? 
Revestirse. Casi, (pp) algún es-
píritu bueno ò malo en alguna per-, 
yompis. Mucho. Coyompis naca- sona Cungmasi sa caniya ang ma* 
uayan. Caña revenida, y encojida. hal na espíritu. 1. Quinasihan siya.. 
Reverencia, Galang (pp) que se Revistiósele el espíritu bueno. Na-
tiene á otro, respetándole. Ygaga- cacasihan siya nang demonio. Esta-, 
íang mo ang manga maguguüng rno. ba revestido del demonio. 
Tendrás reverencia á tus Padres, , Revista. Talipuspus. (pe) de pley-
Sinong di gungmagalang sa iyo? to, mirando¿ y examinando los infqr* 
Quien no te tiene reverencia? mes, antes de dar la sentencia. Meta?, 
Reverencia. Yocor. (pe) que se for, ^ De este que es examinar, de 
hace inclinando un poquillo el cuer- un© en uno, la verdad de algo. Bu-
po, y bol viendo el pie atras. Yumo- cas magtatalipuspus nang osap mo. 
cor ¿a, Haz reverencia. Yocoran mo 1. Tatalipuspusin ang osap mo.Maña-
giya. Hazle reverencia. Magyoco- na se hará la revista de tu pleyto. 
fan (pp) cayo. Recip. Haceos reve-
fençia, ò, cortesia unos á otros. 
Reverencia. Yon-oc. (pe) de mu-
ger encojiendo un poco las rodillas. 
Rei. Hari. (pp) Ang Hari sa cas-
tila. El Rei de España. Mag hari. 
.Hacer oficio de Rei, por ausencia ò 
por mtierte. Naguing Hari . Se hizo 
Yumon-oc ca. Haz reverencia. Sor- ..Rei. Pinapguing Hari . Le hicieron 
j o t a n mo siya. Hazle reverencia. ,. Rei. Sinong nagpapaguing Hart sa 
' Reberverar. Dayángdang. (pe) el -cahiya. Quien le hizo Rei. Hinaha-
sol cuando dá en las paredes. Nada- r i namin. Tenérnosle por Rei. Pj-
daníyangdang ang arao sa dingding. nagh-hirian. Las tierras, y Provia-
E l sol hace reberverar á la parçd. cia de donde es Rei. „ 1 
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1 *Reie-2tíeíó. Hariharian; (pp) cô- al -habito,-d.say a. V i . Cinta.. -
méfnuGhds que'*ha'y por estas IsUs. Rico.- Mayarnan. (pp) que tiene 
Mágfcari'harian. üii^ifse -Réiezuelo, hacienda. May aman ca. -.'Rico eres. 
no siendUk). Ang manga Mayayaman. Los ricos. 
Reina. Baling Baba'yi.-(pp) Duo -Rico. Sagana. (pp) que tiene todo 
áic, Hari. Babayi. Ang -hating ba- lo. necesario, sin necesitar de nadie, 
bayi £ a Reina, Àag tauong sagana, di l i nasasala-
s Reinar. Hari.'(Dp) el Rei, a otro tan nang -anoman. El hombre TÍCO 
eá 'Sü lugar. Ang H a n ang «agha-
hlrfi. '£1 Reí « s e l que gobierna. Ma-
rarni ang lupang piaaghaharian nang 
Wari sa 'Gastila. -En muchas tierras 
rfeina, -y manda ei Rei de España. 
Maquipaghari Entremeterse á rei-
Ttkt, con el q.ue reina. Sin su volun-
tad. -Pero: Casaraang naghahari, £ s 
tkm voluntad, y permiso del Rei. 
nò necesita de nada. 
Rigor. Cabangisan. (pe) de perso^ .-
na ò animal. Yba mandin ang caba-
ngisan rno. Abs. de Bangis. Mucho ; 
ès tu rigor. 4. Gaganiran (pp) de 
perra, o caiman. 
Rigor. Balagtiiit. (pp) y aspereza, 
de tiempo, por causa de vientos, y 
aguas. Ñanalaguiit ang panahon. E l 
''Reino. Caharian. (pp) de cualquier tiempo vá mostrando rigor. Balagui-
Rei. Ang Gaharian nao. - T a Reino, it na han gin.- Adj. Viento riguroso. 
ATig 'CahariaTi sa Langit. El Reino 
del Cielo. EHtO sa Gahariang, ito, 
i. Dito sa sang Gaharian. En este Rei-
nó ò eri todo este Reino. deiHa-ri. 
Riguroso. Mabangis. (pp) Hom-. 
bre o animal. Mabangis. yaring Ca^ 
pitan. Riguroso ès este Capitán. 
'Rincon. Soloc. (pp) de casa h 
itéftr. Buca. (pe) el aíva, cüanáo aposento. Ñasa soloc ang daga. E n 
amanece. Ñagbubacang huayaay i el rincón está el ratón. Apat ang sp-
Nunucang iiuayuáy. Va rie él alva. loe nang aming bahay. Cuatro riny 
~ Heifse. Tatia. (pp) la persona, cones tiene nuestra casa. -
Tungmataua ca pala? Oygá, que te Ringlera. Talortor.. i. TagOftofC, 
riesPNagsisitauasiia. Todos serien ( pe ) de cüalquiera cosa. Talorto<t 
Sino ang tinatauanan mo? De quien nang manga bahay. Ringle.^ de ca"» 
te ries? Anong iqüinatataaa mo? 1. sas. Taloítor nang manga tauo. J îty 
Ytinátaua mo ? De que ò porque glera de gente. ,* 
'<fe fies? Nagpapataua aUg posong. E l Ringlera, Talay. (pe).deí;iialquie[-
'bovo haftíe reir á los demás. Cataua- ra casa^ Talay Bang manga è.aguingi, 
"feua. Cosa de risa. Nagtatataua (pe) Ringlera de plátanos sembrados.. % 
tàúpLni. Muchote ries. fe aqui: Tumalay cayo 1, Mag$it8^ 
' lay cayo. Poneos en ringlerav Mag-
ân'te I . talay ca niyang manga itinatai?ií|l 
íno. Pon en ringlera eso, qqe v|s 
* TTiiéta.^Fabi. (pe) ò costa de mar. sembrando, 
"Sâtabí natig dágat. E n la ribera deí Riña. Pagaaî ay, ( pp ) entre dds 
^ a r Ô i y t e ^ a tabing ilog. Ahi «n la è muchos. Anong pagaaúay ninyp 
"tib&tóàfcl&K- iyan ? ^qe riña ès; ê a entre yos^ 
Ribete. Témpd^), .que se. pone tros? Ge Auay» 
R. atite, 
Rina. Pagiidara. f p p ) de pala- robàfl. 
"bras. Kalauon ang págdadara nila. 
Mucho du ró su riña. De D.tra. 
Riñon. Bato, (pe) éc hombre, ò 
animal, 
1 .Rio. Ylog. (pp) Grande, ò peque-
ño. Riqueza. Cayamanan. (pp) Ma-
l-açni ang cayamanan nrco. Abs. de 
Va'ma-n. Mucha es tu ¡riqueza. 
"Risa. Taua. (¡pp) natural, ó Énji-
• da. Àng taua mo, mâguiguing pag-
íaySiâ. T u riza se convertirá en 
1 latí to. 
Risueño. Matauanin. (pe) de Ta-
na. Yaring tauong matauanin. Este 
fisueña. Nagmamatauanin. E l que 
se* vá haciendo risueño. 
Risco. Takngpas. (pe) o roca dé 
penas. Mu ligas pa sa takngpas ang 
loob mo. Mas recio ts qüe un risco, 
tú cora^oti. 
Ritos. Asal. ( pp ) y eostümbres. 
Àng mangâ asai ninyo. ]. Ang ma-
nga caasdlan, Abs. Vuestrds ritos. 
R. ante O. 
• Robador. Mangangagaü. (pp) de 
todo genero hurtabhe por Jos earni-
ngs. 1. Manluiüpig. (pp) f o t ios pue-
blos ò casas. 1. Mananamsám. (pe) 
En guerra, de Aga-o. kupig* y Sam-
s'am, 
\ Robaf. Lüpig. ( pp) côn lifania» 
Lungmuiupig ca nang dimo ari ? 
Robas lo que no es tuyo? Nanlulu-
pig süa. Andan robando. Linupig 
rño ang ari co. Robaste mi hacienda. 
Kalulupig ang ari co. Poco á poco 
fne Van robando la hacienda. Yeri 
¿y lüpig sa tauo. Estoès cosa robada* 
Robar. Agao. (pp) por los cami-
íios. Ñangangágao si la, Andan ro-
bando, Ualang di inaagao. Todo lo 
•Y 2 
Róbár^Sa"tnísàni. (pe) "én'gu-eff^ 
saqueando. Nan-anamsati*. Andando-' ? 
bando. Vi . "Saítéar, '• - "> 
Robo! Samsam. ( pe ) en guerra* 
Marami ang samsam nila. MLÍCJIÕ̂  i 
fué el robo que hicieron. -• - - - ^ 
Roca. Talangpa's. ( pe )" ó fisco» £ 
Mataas na talangpas yaon> Alta " ra- '> 
ca *% aqerel'la., * - í 
Roía . Paggamas. (pp) que hâCeíi h 
quitando la yerva, Paan'O iyang pag | 
gamas ninyó? Que roza es esa (jue--! 
bateis ó que iftodá de rozar-» 'i 
Roía . Paggosar. (pp) coeno eí pá^ > 
sado. Masama ang paggosar toimyo* ¿ 
Rozar. Oarnas. [ p p ) la yerva. 
"Güngmagamas sila. Andan rozando^ i 
Guinagamas ang datao. 1. G-uinaga-::l 
masan» La sementera que rozan, •• 
Mangagamas. Gomo de-oficio. Na-'-i 
gagamasan na. 1. gamas na: Ya^está 
rozado. Maggamas, ( p e ) ÍÀvcch&iàk 
muchas veces. Naggaganía«-gamasírilE¿ 
cayo. Finjim. Con el primer aí-érito^ 
"finjir que están r'ózándo. •' * 
Rozar. Gosar. (pp) el rastrojo) y I 
yerva. Gomosar ca. 1; Gosarin tno'J 
it'o. Roza esto. Gosaring (pe) lupa. 
Rosar. Tabtab. (pe) la tierm,*^*.; 
ra sembrar algo. Gon las composi-'í ' 
clones de Gramas. % 
Rozdf. Panting-. ( pe ) T . ío quev 
quedó después de quemada la se* 
mentera. Nanantingsila. 1-. Pina pan-
ting ang sinig-an. Andan rozando' 
lo qüe qüetnarónk ' 
Rozar. Hilamon. ( pú ) la yerva 
que está entre los sembrados^ Y de 
aqui lo aplicanj á cut lquíera yerva;« 
Hingmihilamon siya. Anda rozan¿ 
do. Nanhihilamon ang ortelano. E l 
hortelano anda tozandoj ò escardan* 
do la yerva. - . 
:M í 
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llozar. Gasac. (pe) carrizales pa-
ra -hacer sementera. Gungmagasac 
catni. Andamos rozando. Cagasacan 
mo yeririg bubuquirin. Rozarás es-
toque ha de ser sementera. Gasa-
quin ang damo. Rozar la yerva &c. 
Fagagasacan co ang buquir co. Man-
daré rozar mi sementera. 
Rozar. Gahit. ( pp ) al rededor 
del pueblo ò sementera un poco; 
porque no se queme. Gagahit ang 
lahat na tauo bucas, sa tabin bayan. 
Mañana rozarán todos al rededor 
del pueblo. Marami ang guinahitan 
namin. Mucho fué lo que rozamos. 
Rozar. Gamos, (pe) la yerva mal 
rqzada; haciéndolo como al desgay-
re. Guinámos gamos mo latnang 
ang paggamas. Rozas eso mal, y de 
mala manera. 
Rozador. Mangagamas. 1. Man-
gogosar (pp) Y asi. De todo los de-
mas. Verbos de rozar. Frect. de sus 
verbos. 
Rozarse. As-as. f pe ) la ropa por 
ludir mucho, en alguna parte, Y asi. 
Otra cualquiera cosa. Naaas asan ye-
r i . Esto se va rozando. Como las 
mangas del Abito en las manos de 
las sillas. Maas-as na damit. Ropa 
rozada, y gastada. Nagcacaas-as 
iyang dala mo. Eso que llevó se vá 
rozando; uno con otro. 
- Rozarse. Dasdas. (pe) el cutis, por 
liáber topado en alguna parte. Na-
dasdasan ang sico co. Rozó se me 
el codo. 
. ' Rociar. Uisic. (pe) algo con hiso-
por.Maguisic ca diyan sa yerva bue-
na. 1. Uisican mo. Idem. Rocia esa 
yerva btiena. 
- Rociar, JBuga. ( pe ) algo con la 
boc«, llena de agua. Nagbuga siya, 
1. Buiughao acó my a. Roció imè. 
Rocio. Hamog. ( pe ) de Ta maña-
na, ô tarde. Hahamog na. Ya quie-
re caer el rocio. Nahamugan acó. 
Moje me con el rocio acaso. Y si otro 
se lo echó encima, es. Hinamogan. 
Idem. Mahamog sa damo. Mucho 
rocio hay en la yerva. 
Rodaja. S ida. ( pe ) del cabo de 
cualquiera herramienta. Sacia nang 
sondang. R-jdjja de cuchillo. Sach-
an mo. Ponse la. 
Rodar. Golong. ( pp ) por tierra 
persona, ò cosa. Houag cang gurno-
long sa lupa. No ruedes en la tierra. 
Naggogolong sila nang niyog. Echan 
cocos á rod-:¡r. Ygoiong mo iyan. 
Echa á rodar eso. Nagolong. Rodó 
acaso. Quinagolongan. La parte por 
donde rodó, acaso. 
Rodar. Bulir, (pe) de alto abajo, 
como por cuesta. Nabulir ang dala 
co. Acaso se rodó lo que tr na. Mag-
bulir. Echar algo á rodar. Ybulirmo 
iyan. Echa eso á rodar, Buliran. 
(pp) lugar. 
Rodar, Bonlag. (pe) las cosas que 
están unas sobre otras. Nabonlag 
ang manga palioc. 1, Ang manga ba-
to. Rodáronse las ollas ó las piedras. 
Ybinonlag. ] . Binonlag nang lindo!. 
E l temblor las echa á rodar. 
Rodear. Lib i r . (pp) dando buelta 
por no pasar por algunas partes peli-
grosas. Lingmibir cami sa daan. Fui-
mos rodeando el camino. Maglibir 
ca nang dala. Vé con la carga ro-
deando. Linib i r namin angbondoc. 
Rodeamos todo aquel monte. Pina-
Jibir cami nang anuang. El carabao, 
que está en el camino nos hizo i r 
rodeando. 
Rodear. Liclic. ( p e ) por parte 
oculta, porque no le vean ó por ha-
Jaer mal camino. Saan ca lingmiclíc? 
R. ante O. ¿41 
Por donde rode-sfe, escondiéndote? con rail inpertinencias. Vá á bajar 
Dala cang di l i mliclican. Por todas de casa, y buelve por un tabaco, 
partes andas rodeando. Sino ang pi- luego buelve por el sombrero, 
n^gliliclican mo? Por quien andas Rodilla. Tohor. (pp) de la pier-
rodeando; á quien temes? na. Namamaga ang tohor co. Tengo 
Rodear. Ticop. ( p p ) muchos á hinchada la rodilla. 
uno. Houag nmyo acong ticopin. Rodillo. Paralis. (pp) que ponen. 
No me rodeis; como á toro. En los debajo de las maderas, que arrastran. 
T in . Licop (pp; Nalicop acó nila. Motol cayo nang paralis. Cortad ro-
Me rodearon. dillos, Paralisan ninyo iyang caltuy. 
Rodear. Libot. (pp) andando de Meted rodillos de bajo de ese palo, 
aqui para alli. Lini l ibotmo. ang ma- Rodillo. Diquin. 1. Guiquin. (pe) 
nga lansangan. Andas rodeando las sobre que asientan las ollas. Magpa-
calles. Houag cang muling limibot gaua ca nang tatlong diquin. Manda 
dito. No bueívas á rodear ò pasar hacer tres rodillos, 
por aqui. Rodillo. Sagacan. (pe) ò pie que 
• Rodear. Liquis. 1. Yiquis. T . (pp) ponen à los cocos, en que beben ò 
algún madero, para vér el grosor al abobot ò petaca &c. Sagacanan 
que tiei ic. Liquisin mo iyang cahüy, mo iyang longbo. Pònle rodillo ò 
nang lubir. Rodea este árbol, con pie, á ese coco, 
ese cordel. Roer. Quibquib (pe) el hueso, ó 
Rodear. Bilibir, ( pp ) 1. Balibir. la carne del coco, que está pegada 
(pe) Cordel, hilo, &c. A la mano ò al casco. Quimibquib ca niyang n i i 
á algún palo. Ybihbir mo iyang sinu- yog. 1. Quibquiban mo. Roe ese coco; 
lir sa polonan. Redea ese algodón, Roer. Ngatngat, (pe) el ratón algo 
al devanadero. Nabibjlibirangcuen- duro. Ano cayat yaong nginangat-
tas sa camay. Tiene las cuentas ó ngat nang daga? Que és aquello que 
están rodeadas á la mano. roe el ratón ? Ualang tahang ngu-s 
Rodela. Calasag. (pp) larga y an- mat ngat yaong daga. No para de 
gosta. Mahabang calasag. Larga ro- roer aquel ratón. _ . : 
dcla. Mangalasag ca. Cubre te con Roer. Ngayngay. (pe) el perro á 
la rodela. gato;7 algún hueso Ngungmangay-
Rodela. Panaga. (pe) ó broquel, ngay nang bot-o yaring aso. 1. Ngi-
para recibir el golpe. Matibay na nangayngayan ang bot o. E l perro 
panaga. Fuerte rodela está royendo un hueso. Y Metaf. >fL 
Rodeos. Uiguig (pe) que uno di- Nginangayngay ninyo ang puri nang 
ce, cuando habla ò dice algo. Houag iba. Quitais la honrra á vuestro proji-
cang maguiguig mangusap. No ha- mo, royéndole como perro á hueso, 
bles por rodeos. Ypinaguiuiguig mo Rogar. Calara, (pe) Intercediendo, 
ang lahat. Todo lo dices por rodeos. Ypagcalara mo acó sa Dios. Ruega 
líala cang di uiguig cun may hing- por mi á Dios. V i . Interceder, 
in. Todo eres rodeos, y más rodeos,. Rogar. Daying. (pe) pidiendo aL-
cuando tienes que pedir. Mauiguig. go Uala acong sucat dayingan cun^ 
Es el que antes de, hacer algo anda di icao. No tengo á quien rogarjiiiaq. 
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Rogar. Himoc. (pp) á alguno con 
palabras blandas, para que haga algo 
por él. Houag mo acong himoqum, 
,at dili acó pahihimoc. No me rue-
gues, que no he de conocer ia su-
plica. 
Rojo. Bulao. (pe) de pelo. Bulao 
na lubha ang bohoc mo. Muy rojo 
ès tu pelo. 
Romadizo. Sipón, (pe) enferme-
dad. Magcasipon ca ñaua. Ojala te 
dé romadizo. Nagcacasipon ang 
sangbayanan. Todo el pueblo tiene 
romadizo. Sinisipon yaring pusa. 
Este gato está con romadizo. 1. 
4nong iquinasipon mo? Que fué la 
Èausa del romadizo? 
' Romana. Sinantanan. ( pp) para 
pesar. 
Romo. Talampac. fpc) de punta. 
Talampac na cahuy. Palo romo. Ta-
Jampaquin mo iyang halo. Haz ro-
mo esa mano de mortero. Y metaf. 
^ Talampaquin mo siya nang bi-
nábanla mo; at houag mong ipami-
lingmiüng, Dile lo que intentas cla-
ramente, y no andes con rodeos. 
: Romo- Palang. (pe) cuchillo, de 
punta cortada. Paíang na itac. Cu-
chi lio romo. 
Romper. Punit,. (pp) ropa. Puni-
tin mo iyan; Rompe eso. Napunit 
ang darnit co. Rompióse mi vestido. 
Anong iquinapunit ? Que fué la 
causa? 
- Romper Patir. ( pe) cordel; ha-
Giándolo pedazos. Matir ca myang 
lubir. 1. Patirin mo. Rompe ese cor-
del; Hindi co mapatir. No lo puedo 
romper.'Ypapatir mo sa aquin. De^ 
ja me lo romper á mi. 1. Papatirin 
mo acó niyan. Idem. Napatir. Rom-
pióse acaso. Patirpatir yaring lubir. 
ante O. 
Este cordel está echo pedazos. 
Romper. Lagot, (pe) como el pa-
sado y sus comnosiciones. iydvot na 
lubir. Cordel, algodón, hilo &c. Po-
drido y echo pedazos. 
Romper. Buca. (pe) el alba. Co-
lang pa ang pagbubucan;» liuanag. 
Auníalta mucho para romperelalba. 
Romper. Tala. ( pp ) por medio 
de sembrados, ó de mucha gente, 
Houag cang tu mala diyan sa palay. 
No rompas ò travieses por medio, 
del arroz. Tungmala siya sa manga 
caauay. Rompió por medio de los 
enemigos. Napatala. Acaso rompió 
por medio. 
Romper. Yapao. (pe) por los sem-
brados sin atender si ¡os pisa ó no. 
Y u ng ni a pao siya sa aming palay. 
Rompió por entre nuestro arroz. 
Y metaf. Yinayapao niya ang ma-
nga tauo. No hace caso de la gente, 
traela de bajo de sus pies. 
Romper. Yagpa. (pe) por los za-
catales. Houag cang yumagpa diyan, 
at maahas. No rompas ó pases par 
ahi, que hay muchas culebras. Ano 
ang iquinayagpa mo diyan sa casu-
calan. Que fue la causa porque rom-
piste por la espesura. 
Romperse. Bosbos. ( pe ) costal, 
faltiquera &c. Nabosbos ang bayong 
at nabobo ang palay. Rompióse eí 
costal, y salióse el arroz. Ang ma-
nga daga ang nacabosbos nang ba-
loyot. Los ratones rompieron el 
costal. 
Ronca. Tobar, (pe) sonar la voz, 
de algún instrumento. Tungmoto-
bar yaring calatong. Ronco suena 
este atambor. Matobar na calatong. 
Adj. Atambor ronco. 
Roncar. Hi l ic . (pç) el que duer-
me. Pabayaan mo iyang naghihilici 
ante O. 643 
Deja estar á ese que ronca, Naghi-
hiiic cana; lubha. Mucho roncas H i -
rsilican niy a a con o- magdamag. To-
da la noche me es Lubo roncando; 
no dejándome dormir. Mahiquin. 
(pp) cang tnuo. Eres tremendo ron-
cador. 1. Hiniic. ( ;c) 
Ronchas. Ligata. (pp) V i . Grano. 
Ronchas. Tagolabay. ( pe ) como 
habas, y peores que las pasadas, por 
que estas se suelea hacer llaga. T i -
na tagol y bay yaring bata. Este niño 
está padeciendo con Ronchas. Ta-
golabayin. (pp) E l que de ordinario 
las padece. 
Roncear. Sibansiban. (pp) de aqui 
por alli, huyendo el cuerpo al acree-
dor. Naopapasiban siban ca. Andas 
ronceando. Mapagsibansiban. Ron-
cero. 
Roncero. Aligaga. ( pe ) Y hara-
gán. Aligaga cang tauo. Eres un ron-
cero. Sinong nagpaaligaga sa iyo ? 
Quien te hizo roncero? Vi . Haragán. 
Ronco. Pamaos. (ppj estar al guna 
persona de dár voces , &c. Na ma-
maos acó. Estoy ronco. Anong iqui-
napamamaos mo ? Que es la causa 
de que estás ronco? Pinapamaosmo 
acó. T u me hiciste enronquecen 
Napapaos ang pangungusap mo. 
Ronca tienes la voz. 
Ronco. Paosin. (pe) Defec. de Pa-
os que es voz ronca. Paosin ca. 
Siempre estás ronco. 
Rondar.Ligao.(pp)áalguna dama» 
Ay at hnmiligao ca dito ? Porque 
andas rondando por aqui ? Sinong 
liniligauan mo? A quien rondas? 
Ronquera Pamatnaos. (pp) ò pe-
chuguera. Ver. de Parnaos. Malub-
ha ang pamamaos mo. Mucha es tu 
ronquera. Saan mo nacoha lyang 
pamamaos rao ? Donde cojiste esa 
ronquera ? 
Ronquido, H i lie. (pe) que dá 
que duerme. Malacas na hilic. Re-
cio ronquido. Natanlac acó nangea* 
niyang hilic. Espánteme can.su con-
quido. 
Ropa. D am it. ( pe ) en general'. 
MahT ang damit ngayon. Cara vale 
ahora la ropa. . 
Ropa. Husi. ( p p ) de seda y al-
godón. H using Tongdo. Ropa de, 
Tondo. Hacese allí. 1 \ . 
Ropa. Qui lap. (pe) azul; de que 
de ordinario se visten los Naturales* 
Mat i bay na quilap. Ropa recia. 
Ropa. Canduqui. ( pe ) angosta, 
de varios colores, no en una pieza, 
sino diferentes piezas y colores: es 
muy fuerte. 
Ropa. Lompot. (pe ) como gasa. 
Ualan lompot ngayon sa parlan. NQ 
hay ahora de esta ropa en el'paríank 
Ropa. Tapis, f pp) -que se ponen 
las mugeres sobre la saya. Uala can 
tapis. No tienes ropa, para encima. 
Ropa. Golaniti ( pp ) vieja muy 
raida y rota. Nag gogolanit ca. 1. 
Nangogolanit ca. Andas vestido de 
ropa vieja. Aanhin mo iyang gola-
nit na damit? Para que quieres ese 
vestido viejo? 
, Ropilla. Baro. (pp) Sayo ò cami-
sa de hombre, ò muger. Lomana ang 
baro mo. Ya está vieja tu ropilla. 
Magbaro ca. Haz ropilla. Baroin mo 
yari. Haz ropilla de esta. Y después 
de hecha, dicen estas mismas ora-
ciones, ponerse la tal ropilla. Paba-
ro yari sa aquin ni ali. Esta ropilla 
me dió mi tia. 
Rosario. Cuentas, (pe) para rezar. 
Bacsahin mo ang couentas mo. Pon 
te al cuello el rosario. Mangointas 
ca. Reza el rosario, 
Z 2 
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•Rosca. Balocay. (pp) de bejuco, 
cordel, &c. Conin mo yaong balo-
cay na ©uay. Trae aquella rosca de 
bejuco. 
Rostrituerto. Muhi. (pe) estar al-
guno, muy enojado. Ay at namu-
mufii ca? Porque estas rostrituerto? 
L u b l u cang muhiin. (pp) Eres muy 
rostrituerto que de ordinario estás 
enojado. 
' Rostro. Mucha, (pe) ó cara, de 
cualquiera cosa. Ang muc-ha mo. 
T u rostro. Maliuanag na muc ha. 
Rostro claro, y hermoso. Alin ang 
muc ha niyan? Cual és el rostro de 
eso? 
' Roto, punit. (pe) Cualquiera cosa 
de ropa. Punit. na baro. Sayo roto. 
Punit na damit. Ropa rota. Nagca-
capunitpunit ang damit mo. Roto 
está tu vestido. 
Rotura. Capunitan. (pe) de ropa. 
Abs. de Punit. Capunitan nang da-
mit. Rotura, ó agujero de la ropa. 
R. ante U. 
Rubio Bulagao. (pe) color de pe-
lo, &c. Bulagao ang bohoc mo. Ru-
bio tienes el pelo. Bulagao na mata. 
Ojos rubios. 
Rubio. Bulhão, (pe) ropa ò pelo. 
Bulh; o na damit. Ropa de color ru-
bio. Malubha ang pagcabulhao nang 
bohoc mo. Muy rubio, tienes el pelo. 
Rueca. Potosan. (pp) para hilar 
algodón. Sinonog niya ang potosan 
co. Quemó mi rueca. 
- Rueda. Pagolong. (pe) de carro, 
&c. Pagolong nang carrosa. Rueda 
de carroza. 
Rueda. Guilingan. (pe) de noria 
ò molino. Nasira ang guilingan. 
Quebróse la rueda. 
ante O. 
Ruego. Daying. (pe) Anong (la-
ying mo? Que ruego ò petición, és 
el tuyo? 
Rugir. Quinal, (pp) las tripas. 
Mecaíbra. De la culebra, que se me-
nea. Quingmiquiual ang bitoca co. 
Las tripas me rugen. Quiquiuai-
quiual. Free. 
Rugir. Colog. (pe) las tripas, so-
nando. Metáfora. De este que és tro-
nar. Cungmocoíog ang bituca mo. 
Las tripas te rugen. 
Rugir. Ogoc. (pej las tripas un 
poco. Es menos que colog. Unmoo-
goc ang manga bitoca co. Las tripas 
me rugen. 
Rugir. Alagoac. (pp) 1. Alacoac. 
(pp) la barriga cuando la soban. 
Aalaalagoacangtiyan mo. Mucho te 
ruge la barriga. 
Ruido. Ingay. (pp) En general. 
Maynadingig acong ingay. Ruido 
hé oydo. Sinong nageacaingay do-
on? Quien hace ruido allí? Ang ha-
ngin ang ipinagcacamgay. El viento 
és la causa del ruido. 
Ruido. Lingao. (pp) T. Como el 
pasado, de cualquiera cosa. Mara-
miñe lingao. Mucho ruido. 
Ruido. Otjong. ( p p ) de mucha 
gente ó de el agua que cae de alto. 
Dito nadiringig ang ogong nang tu-
big. Aqui se oye el ruido de el agua. 
Ruido Lagonglong. (pp) que ha-
ce el viento, que entra por partes 
estrechas. Malacas ang lagonlong ng 
hanlrin. Recio es el ruido del viento. 
Ruido. Lagomoc. (pe) que hacen 
los animales cuando entran por es-
pesura. Lagomoc nang manga ba-
buy. Ruido de puercos. 
; Ruido.Daguingding.(pc)deviem 
to, agua, ó árbol que se cayó. Na¿ 
dingig mo ynong daguingdingíí Ois* fe 
l 
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te aquel ruido? 
Ruido. Almgaongao.''pp) que ha*, 
cen ias abejas, cuando bueJan. Al i -
«gaongao nang manga pocyotan. 
Ruido de abejas. 
Ruido. Calantis. (pe) J. CaJatis. 
(pe) Muy pequeño, como el que ha-
ce un pedacito de cal, &c. Qut dá en 
en ias íabhs . Anong calantis yaon? 
Que ruido fue aquel? 
Ruido. Da^ooc. (pp) mayor, que 
el pasado, de piedra, &c. Que cae 
de arriba. Lo mismo es Bag-oc (pe) 
Ruido. Calantog, (pe) ó golpe que 
dsn con banco, silla, &c. AnfmgCa-
lantogyaon? Que ruido es aquel? 
Ruido. Sagaac. (pp) que hace la 
caña, cuando . la hienden. Sagaac. 
nang cauayan. Ruido de caña al 
henderla. 
Ruido. Calogcog. (pe) de bancos, 
sillas, &c. Houag cayong cumalog-
cog diyan. No hagáis ruido ahí. 
Ruido. Caguisquis. (pe) le espa-
das &c. Dando unas con otras. Na-
diringig dito ang caguisquis nang 
manga sandata. Aqui se oye el ruido 
de las armas. 
Ruido. Colos, (pe) de cualquiera 
animal, que pasa por espesura, de 
arboles &c. Ano caya yaong cung-
inocolos. Que és aquello que hace 
ruido. 
Ruido. Dalangorong. (pp) grande 
ó tropel de gente ò de animales que 
ván corriendo. 
Ruido. Lagaslas. (pp) del agua, 
por entre peñas, Lagaslas aya a! O 
que ruido de agua! Lungmalagas-
ílas. Ruido hace el agua. Linalagas-
lasan tayo dito nang tubig. Mucho 
nos ofende, aqui el ruido del agua. 
Raido. Sagacsac ( p e ) del agua 
que cae de la^ canales maestras. 
8 
Sungmasagacsac ang tubig. Ruido 
hace el agua. 
Ruido. Lagoslos. ( pC ) de faguá 
que cae de todas las canales. Lala-
golagoslos ang tubig. Mucho dura 
el ruido del agua. 
Ruido. D'igoac. (pe) 1. Dagaluac". 
(pe) T . Del agua que sale } or par-
te angosta. Dungmadagaluac ang 
tubig sa bibig nang tapayan. Ruido 
hace el agua en la boca de la tinaja.-' 
Ruido. Sagotsot. ( pe ) que hace 
el que chupa algo. Malacas ang sa-
gotsot mo. Recio és el ruido, de lo 
que chupas. Sungmasagotsot ca. 
Ruido haces. Y de aqui: Soplar para 
dentro el que siente picante en lâ 
boca. Ay at sasagosagotsot ca? PoT-
que soplas, tanto para dentro? 
Ruin. Bayohin. (pp) seas, como 
solemos decir, sino haces, cumples. 
&c. Bayogin ca, cundi ca padoon. 
Ruin seas si no fueres alia. Bayogin 
ang di maligo. Ruin sea el que no 
se bañare. 
Ruindad, Cai motan, (pp) ó mez-
quindad, en dar ò entornar cosas de 
poco valor, por causa de la corte-
dad, de animo. Daquija ang caymo^ 
tan mo. Abs. de imot. Grande és tu 
ruindad. 
Rumiar. Ngoya. (pe) las bacas, 
cabras, &c. Ngunmongoya ang carn-
bing. La cabra está rumiando. Ngo-
ngoyangoya Mucho. 
Rumor. Lingal. (pe) de mucha 
gente. Anong lingal yaon? Que ru-
mor es aquel? 
Runton. Sabi. (pp) que corte. 
Anong sabi sa maynila? Q'ie r u n r ú n 
hay en Manila? Anong sabi nang 
manga tauo sa aquin? Que run rún 
hay de mi, entre la gente? Que di^ 
cen de mi. 
A 
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S. Sasa. (pp) dei A. b. c. Taga-
^og. I . Sasa yaoñ. Gurnaua ca nang 
isang Sasa. H.áz una S. Lo que hay 
que notar de esta letra, ès: que lâ s 
.raices que comienzan con esta letra 
'S. .-conjugadas por la tercer;!, y ter-
cia decima especie, la mudan en N. 
jde Suay, contra decir. Nanunuay si 
"Pedro. Pedro contra dice mucho, á 
uno: ó muchas veces, de Suiat Ma-
nulat-ó esenivir mucho ó de oficio, 
ide Sacay. Embarcarse. Manhinacay. 
Embarcarse con otro. De sayang. 
las t ima. Nanhinayang siya. Hizo 
sentimiento de vèr á otro afligido; 
y así de otros. 
ante A'. 
és este Padre. De dunung. Y con 
este. Dungmurunung. El que vá 
sabiendo cada día más Pagcadu-
nung mo aya a! O que sabio eres! 
1. Dunung a! 
Sabor. Sarap. (pe) de cosa de co-
mer. Ualang sarap yaring canin, Nds-
tiene sabor esta comida. Pacasara-
pin mo. Hazlo sabroso. Nasasarapan 
acó. Siento en mi e' 
S. ante A. 
Sábalo. Bangos, (pe) pescado bue-
ño. Mili ca nang bangos. Compra 
pescado s i tfúo, 
Sábalo. Bouanbouan. { pe ) otro 
genero de él: aunque tiene más es-
pinas que el pasado Matinic ang bo-
Man bou an. Mucha espina tiene el 
sábalo. 
Saber. Alam. ( pp ) algo. Sinong 
'nacaaalarn niyan ? Quien sabe eso? 
Naaalaman co. Yó lo sé. Dimo naaa-
laman. ISFo lo sabes. Anong icaaalam 
co niyan ? Como puedo saber eso? 
"Maalamcangsumayao? Sabesbailar? 
"Sabiduria. Cafunungan ( pp ) del 
sabio, en su -oficio. Abs. de dunung. 
Carunungan niya yaon. Sabiduria 
suya ès. Ang carunupgan mo. T u 
sabiduria. 
; Sabio, Marunung. (pp) en su cien-
cia. Marunorig yaring Padre. Sabio 
de a comida. Ualang casarap yen. 
saoor o gusto 
No tiene igual esto en sabor. Y Me-
taf. ^ Nasarapan ca? Te supo bien, 
el garrotazo ò azotes? 
Sabroso. Masa rap. ( pp ) cosa de 
comer. Masarap vari . Sabroso és 
esto. 
Sacar. Hango. (pp) algo, de algu-
na parte. H u mango ca nang bigas. 
Saca arroz blanco. Saan mo hinango 
yang uica mo? 
Sacar. Docot. ( p p ) con la mano 
algo que está en parte estrecha, ó 
angosta. Dungmocot siya nang ba-
yauac. Sacó con la mano un lagarto. 
Ano ang dinocot mo? Que sacaste? 
Nandorocot sita. Andan sacando lo 
que hay en los agujeros; como ha-
cen los monos. Pinandorocotan. E l 
lugar donde sacan algo. 
Sacar. Paloual. (pe) algo fuera de 
casa ò salir la persona, Nagpí p vlo-
ual sila nang tiza. Andan sacando 
tejas. Ypagpapaloual ninyo ang la-
hat. Sacad lo todo. YpinapaJoIoual 
y ari sa amin. Esto nos mandan sacar. 
Paloual ca. Sal tu fuera. Papaloual 
ca. Deja te sacar, de otro. Y Metaf. 
«¡w Houag ninyong i paloual-ang ma-
nga líhim. No descubrais las cosas 
secretas. 
Sacar. Izabas. ( pe ) algo fuera. 
Ylabas mo iyan. Saca eso á fuera. 
Maglabas cayo nang easangeaparirsa 
¡ 
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bangca. Sacad recado para la banca. Tilosin mo iyam Sácale la pun^a 
Sacar. Hoca. (pp) jas tripas á los 
animales. Hungmohoca siya nang 
bitoca nang Babuy. Está sacando 
las tripas del puerco. Hucain mo 
ang bitoca. $aca las tripas. 
r Sacar. Honos. (pp) la espada, Ho-
posin mo ang calis mo. Saca la espa-
da. Ay cundí co mabonos? Y sino la 
puede sacar? Houag may maghonos 
nang sandata. Nadie saque lasarmas. 
Sacar. Botbot. (pe) aigo por agu-
jero, tirando desello. Anong bino-
botbot mo diyan? Que estás sacan-
do de ahí? Notbpt siya nang damit 
sa butas nang petaca. Sacó ropa, por 
el agujero de la petaca. Y Metaf. •$« 
Ualang di binobotbot cayong gaua 
í iang inyong capoua tauo. Todo 
cuanto hace vuestro prójimo, lo des-
cobris sacándolo,á luz. 
t Sacar. Poyos, (pe) fuego con dos 
-pedazos de Ci'ñ.i. Ma-gpoyos cayo. 
•Sacad- fuego. 1, Moyos.- Idem. Uar 
Img ipopoyos . No hay con que sa-
learlo. En los Tingues, Paouas (pp) 
^ Sacar. Pingqui. ( pe) 1. Pingquil. 
(pc).T. fuego con eslabón. Magping. 
-^qui cayo, 1. Mingqu i l Sacad .fuego. 
Sacar, Cahig. (pp) brasas del fue-
go. Gomahig ca nang baga. Saca 
-brasas,.• ; • 
[ Sacar. Saguilap. (pp) 1. Haguilap. 
(pp) Jo que iva ya debajo de el agua. 
Sinagüilap co yaring tauo. Saqué á 
-este hombre debajo de el agua. Na-
-haguilap. Acaso. < r 
r Sacar. Batibot. (pp) las tripas ála 
gallina; Batibotan mo lyang manuc. 
..Sácale jas tripas á esa gallina. Cun-
Jdi cata batibotan. Sino te, saco las 
^tripas,.- •<•.-• . 
Sacar. Tilos, (pp) 1. Tulis, (pp) 
"la punta á cualquiera herramienta. 
A 2 
Sdicar. Tipo. (pp) los dientes. Maa-
lam cang timipo nang ngipin? Sabes, 
sacar dientes? Tipoin mo yaring 
manga ngipin co. Sácame estos,dien£ 
tes. Tinipoan acó nang palo. D e . u á 
garrotazo me quitó todos losdiente^; 
Sacar. Hoso. (pe) la sortija, de l 
dedo. Hosoin mo yaring singsing.. 
Saca esta sortija. Dim^hoso. Nose, 
jpuede sacar. Acó ang hohoso. Yo la. 
sacaré. Hinosoan siya nang singsing 
Sacáronle; la sortija, ée\ dedo. Na-
hoso. Ella se salió. a 
Sacar. Binos. (pp) el algodón, de 
la mazorca. Minos ca. Saca algodón. 
1. Binosin mo angbulac. Saca el al-
godón de las mazorcas Namiminos 
si la. Están ocupados en esto, como 
de oficio. 
Sacar. Doquit. (pp) algo por parj 
te angosta, con la punta del dedp 6 
con algún instrumento. Domoquit 
ca niyang apog. Saca con el dedo 
cal del calero. Dinoquit mo. T i ^ 
lo sacaste. Dinodoquitan. El lugar 
donde meten el dedo o otro ins-
trumento para sacar algo. Pandq-
quit. £1 instrumento para sacar al-
go. Y de aquí lo aplican á toca-
mientos de muger. 
. Sacar. Pisa, (pe) la gallina los po-
llos. Pinipisa na ang manga it log. 
Ya está sacando los pollos. Esto ès, 
quebrando los huevos. 
Sacar. Pogos. (pp) la mancha de 
la ropa labandola con algo. Popo-
gos ca niring langis sa damit. Saca-
rás esta mancha de aceite. Pogosin 
mo. Sácala. 
Sacar. Alac. (pp) algo por alqui-
tara. Nagaalac siya nang bulaclac. 
Está sacando agua de Flores. Ala-
quia rao yaring manga bulaçlíc. 
fâ& S. ' ante A, 
Saca agua de estas flores. Sacudir. Uil ig. ( pc ) lo que está 
~ Sacar. Jabo. (pp) agua vino &c. pegado á la mano. Ymiig mo iyang 
fte tinaja con el instrumento llama- nasa camay mo. Sacude eso que tie-
db así. Tungmabo acó nang alac. nes en la mano. Nauiuilig pa aco ni-
Saqué vino. Ytabo mo aco nang to. Aun estoy sacudiendo lo que se 
limnti. Saca un poquillo para mi. me pegó en las manos. Namiigan 
Houag roong taboin iyang alac. No mo aco nang tubig. Rociaste me con 
¿aques de ese vino. Aling tapayan el agua que sacudiste. Nanuiuilig. 
artg tinaboan mo? De que tinaja sa- Andan rociando con agua como por 
cáste?'Manabo, Sacar así. De oficio burla. Y metaf. Yuinilig nang 
como hacen los que dán á beber en aso ang pusa mo. El perro zamarreó 
]ás fiestas. tu gato, teniéndolo en la boca. Yni-
Sacar; Carlo, fpc) cualquiera i i - uilig ni San Pa blo ang abas, sa cani-
cor de adonde está, con escudilla ò yang camay. Sacudió San Pablo de 
con la misma mano. Con las com- la mano la culebra, 
posiciones del pasado. Sacudir. Uaguag. (pc) la ropa te-
' Saco. Samsam. (pc) en guerra, niendola asida con las manos. Yuag-
ftlarámi ang samsam namin. Mucho uag mo iyang damit. Saçudeesa ro-
ftxe el saco, que sacamos. Quita,y, pa. Hindi ca maalam maguaguag 
padoon sa pananamsam. Vámoslos nang anoman. No sabes sacudirnada. 
dos al saco. Sacudir. Piyapis. ( pp) 1. Pilapis^ 
' Sacudir. Pagpag. (pc) algo de ro- (pp) con la vara ó bordón á todo lo 
pa &c. Ypagpag mo iyang banig. que topan como jugando; aunque 
Sacude ese petate. Pagpaguin. Dan- con tales juegos, echan á perder 
'dole con algo. Nagpapagpag sila nang muchas cosas. Ay at namimiyapis 
"damit. Están sacudiendo ropa. Ma- ca? Porque andas sacudiendo con lá 
ihamagpag. De oficio, Ypagpag mo mano. Piniyapis nang Capitán. Sa-
ang camay mo. Sacúdete las manos, cudióle el Capitán con la vara, 
dando con la una, en la otra. Sacudirse. Paligpig. (pc) el perro 
• Sacudir. Pacpac. ( pc ) como el ó el ave cuando está mojado. Nama-
pasado y sus composiciones. Y me- maligpig ang aso. E l perro se está 
*taf. ^ Pinacpac ca dao, nang Padre, sacudiendo. Ypinamamaligpig ang 
^Dicen, que te azotó el Padre. tubig. &c. El agua es lo que sacu-
t Sacudir. Paspas, (pc) con vara ó de de si. Napaligpigan aco nang asó. 
escoba algo. Paspasan mo iyang da- Rocio me el perro sacudiéndose, 
'mit . Sacude esa ropa. Paspasin ang Sacerdotisa. Catolonan. (pp) que 
galaboc. Sacudir el polvo. Magpa- tenían los antiguos. Y hoy las hay 
•paspàs cayo sa manga retablo. Sacu- entre los aytas. Creen las puedan 
' direis los retablos. Esto es. E l pol- hacer bien. Como darles vida. &c. 
vo de ellos. Houag mong ipaspas Sazonar. In- in. ( pc ) lo que asan 
ang camay mo diyan sa larauan. No ó cuecen. Pacaininin mo iyang ini-
-sacudas con la mano, el polvo de la iihao mo. Sazona eso que asas. In« 
* Imagen. Y Metaf. > ^ A y at pinas- In- in na. Ya está sazonado. In-ing 
•-pas ca?'Porque te. azotaron? canin. Comida sazonada. -
t 
ante -A. 
Saeta. Pana, (pp) © flecha. Maha-
bang pana. Saeta larga. 
Sajador. Mangangarlit. (pe) que 
saja ventosas. DeCarlit. Sinong ma-
ngangarlit ditong marunung? Quien 
es aqüi el sajador diestro. 
Sajador. Pangarlit. f pe) Instrum. 
para sajar ventosas. Masamang pa-
ngarlit iyan. Mal sajador es ese. 
Sajar. Cárlit. (pe) Ventosas. Maa-
lath cang cumarlit? Infi Sabes sajar 
ventosas? Yndiaco pacacarlit sa iyo. 
No consentiré yo que tú me las sa-
jes. Quinarlitan mo na siya? Ya le 
sajaste las ventosas? 
:. Sal. Asin. (pe) que dá sazón á las 
comidas. Magasin. Hacerla. Tam-
bién: Magaasin ang ualan olam. El 
que no tiene condumio, comerá rno-
íisqueta, coa sal. Uala earning asin. 
No tenemos sal. 
Salado. Maasin. (pe) I . que tiene 
mucha sal. Maasin yaring caAin. Sa-
lada está, esta comida. 
- Salado. Maalat. ( pp) cualquiera 
cosa que tiene mucha sal, al gusto. 
Maalat na isda. Pescrido salado. Ma-
alat na tubig Agua salada, del mar. 
Safar. Asin. (pej carne, pescado 
ó la comida. Ynasnan co na yaong 
isda. Síncop. Ya salé aquel pescado. 
Paasnan mo. Mándalo salar. 
- Salar. Canas, (pe) las huevas, y 
tripas de los pescados. Mageanas ca 
niyang manga itlog narig Banac 1. 
Canasin» mo. Sala las, huevas, de las 
lisas. 
v Salario. Opa ( pp } ò paga que se 
dá al que-•'trabaja. Bigyan mo sila 
nang opa. Da les el salario. 
^Salero. Palaasinán. (pp) para la sal. 
¥ian ang palaasinan dito ?• Cuantos 
saleros hay aqui? 
, Salina^.-Pa^aas.inan. (-pe) donde 
8 
hacen la sal común. 1. Tasican. (pp) 
Donde hacen la sal, de' el agua pa*' 
Sada por arena. 
Salinero. Magaasin. ( pe ) Frect. 
Que hace sal Ylan ang magaasin 
dito sa bay ang ito? Cuantos saline*, 
ros hay en este Pueblo? 1. Mañana-
sic. Frecuentativo, de Tasic. ,: 
Salir. Labas. 1. Bolouag. T. (pe)' 
de cualquiera parte. Lumabas ca di-
yan. Salde ahí. Hindi acó mácala* 
has. No puedo salir. Naglalalabas ca. 
1. Lalabaslabas ca. frect. Muchas ve-
ces sales. Lumabas masoc. Inftn. Sa-
lir y entrar. Nagsilabas na sila. Ya 
salieron todo. Labasin mo ang na sa 
lansangan. Sal haber ó á hablar al 
que está en la calle. Palabasin mo1 
iyang tauo. Manda le salir à esè-
hombre. 
Salir. Louas. (pe) Rio abajo, para 
alguna parte. Caylan ca loiouas sa: 
Maynila? Cuando has'de salir pata-
Manila? Indi acó macalolouas ngá-. 
yon. No he de poder salir ahora Pa-' 
louasin mo sila. Manda les salir. ' 
Salir. Buhat. (pp) de alguna par-'' 
te, haciendo viaje. Nagbuhat cami 
cahapon sa tayabas. Ayer isalimóá1 
de Tayabas. ' 
Salir. Salobong. (pp) á recibir á 
otro. Sumalobong tayo sa caniya. 
Salgárnosle á recibir. A t dimo salo-
bongin siya? Porque no le sales , á 
recibir? 
Salir. Sipot (pe) el que' estaba es-
condido. Caylan ca singmipot sa pi-
nagtatagoan mo Cuando saliste, de 
donde estabas escondido? 
Salir. Halimonmon. (pe) el olor 
buena ó malo de alguna parte. * 
Hungttiahálimonmon ang bango. E l ' 
olor sale. Hinahalimonmonan. El á'5 
quién le dé el olor.* • * - ' -M^* 
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Salir. Samyo. (pe) como el pasa sol; porque le,hace mal. Yaring lu--
sádo. .sungmasamyo ang bajo. E l he-
dor sale. Aco,y, nasasamyohan dito 
„ nang bango nang sampaga. Áqui me 
< dá el olor de las sampagas. Masarn-
yong buiaclac. Flor olorosa. Ma-
samyong balat. Pellejo hediondo; 
que echa de si mal olor. Casamyo-
gamyo. Cosa olorosa, ô hedionda. 
Salir. Pangimayo. (pp) olor, ó he-
dor de la vestidura, ó cuerpo de 
alguno, según las cosas en que anda 
rebuelto. Nangingimayo ang bajo 
nang langis. El olor del aceyte sale.' 
Nangingimayo ang pauis mo. El he-
dor de tu sudor sale. Pinangingima-
yohan acó nang diris. Dá me ó me-
- ofende, siento el olor de la algalia. 
Malubha ang pangingimayo nito. 
Mucho sale el olor, ò hedor de esto. 
Salir. Tacar, (pp) á salvo, el que 
se anega. Nacatacar acó aua nang 
Dios. Salí del peligro de el agua, 
gracias á Dios. Ang aua nang Dios 
ang iquinatacar co. La misericordia 
de Dios fué la causa de haber me 
salido. 
Salir. Tubo, (pp) lo que sembra-
ron. Tungmotubo na ang itinanim 
mo. Ya và saliendo lo que sembraste. 
Salir. Silang. (pp) el sol, luna ò 
lucero. Singmisilang na ang arao. 
Ya vá saliendo el sol. Nacasilangna 
ang buan. Ya salió la luna. Pasila-
ngin natin ang arao. Esperemos ,á 
que salga el sol. Nagpapasilang ca-
mi nang tala. Estamos aguardando 
aque salga el lucero. 
Salir. ̂ Sicat. (pp) T . como el pa-
sado, y sus composiciones. Sisicat 
na ang arao. Ya quiere salir el sol. 
Y de este dicen. Sala manding sica-
tarí nang arao ang catauan co. No 
çõiisiente mí cuerpo, que le dé el 
pa,y, çhh sinisieatan nañg arao, cunr 
pi hapon.* A esta tierra no le alcan-
za ó toca el sol sino es á la tarde. 
•Salir.' Tdtas. (pe) bien la labor, 
ó bordadura. Tungmatatas ang suT 
lam. Sale la labor de aguja. Matatas 
na buhat. Labor de tejido, que sale 
bien. <. 
Sahrsé. Tolo, (pp) cualquiera va-
sija, goteando. Tungmotolo ang tu-
big dini sa banga. El agua se sale 
de este 'cántaro. Natolo ang lahat. 
Toda se salió. 
Salirse. Lag-ua, ( pe ) 1. Log-ua. 
(pe) lo que cuecen, por la boca de-
la vasija. Lungmalag ua ang tuba 
sa caua. La tuba se sale de la caua. 
Salirse. Bolos, (pp) cosa de gra» 
1 no, por agujero. Ñamomolos ang^ 
palay sa baluyot. El arroz se saje 
del cost d. Pinarnomolosan ang bu-
tas. Se sale por el agujerç. 
Salirse. Pangoling. ( pp) del con-; 
cierto, bolviendose á tras, el que lo 
hizo. Nangoling ang caosap co. Sa-
lióse del concierto el que lo hizo 
con migo. 
Saliva. Lauay, ( pp) de la boca. 
Lauay nga iyan. Sdiva es esa. La-
uayan mo ang ligata mo. Dále cpn 
saliva al grano, ó ronchas. 1 
Saliva. Salí, (pp) del buyo. Salí 
nang mamin. Saliva colorada, que-
escupen los que mascan buyo. Ho-
gasan mo yaong sali. Lava aquella 
saliva. 
Salmuera. Patis. (pe) para pajos; 
ò santores, &c. Gumauaca nang pa-
ti&. Ház salmuera, Patisan mo ang 
manga santol Echa salmuera á los 
santores. 1. Ysapatis mo, ò échalos á 
ellos en la salmuera. 
Salobre. Tabsing. (pe) agua* &c. 
i 
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Tabsing na tubig. Aguà salobre. Saltar. Locso. (pp) :a pies juntos 
Tumatabsing yaring tubig. Esta uno en tierra ò di bajo arr iba/Lu-
agua vá quedando salobre, por ir mocso ca. Salta. Linocso mo acó., 
entrando la marea. Llegaste, con el salto á tni. tanoeso-
Salpicar. Talabsic. 1. Tilamsic. h n. Le salvó con el saltó- Naglocsó 
(pe) el agua, sangre, &c. Tungma- siya nang dala Saltó .con carga,'y 
talamsic ang tubig. El agua salpica, todo. 1. Ylinocso niya angdalá.Idêm. 
Natatalabsican acó nang tubig. E l Naglolocso ang manga bata. - Los 
agüa me salpica. Tinalamsican mo muchachos saltan. ' ' ' 
acó. Salpicasteme. Nagtatalabsic ca Salt r. Losong (pp1* 1. Talón (pe) 
nang tubig. Andas salpicando con de alto ab<¡jo. LúngráQSóñg ay nâbaf-
agua. Sino yaong nanalabsic sa la lian nang paa. Saltó y quebrosele la 
hat. Quien es aquel que anda salpi- pierna. Palosongib m ¿ iyang aso. 
candoá todos. En los T. Talsic. (pe) Ház á ese perío qü& salte, por laè 
Salpicar. Bulandit. ( p e ) el lodo v e n t á i s . Naíosongan acó nang aso. 
cuando lo pisan. Nunulandit anglo- Saltó el perro, sobre mi; 
-sac, El lodo salpica. Nabulanditan Saltar. Tilandong. 1. Talandarig. 
acó. El lodo me salpicó. (pe) las astillas cuando labran algún 
Salpicar. Boloboc. (pe) el agua ha- madero. T i i grmtilandang ang ma-
cia arriba. Nonoloboc ang tubig. E l nga tata!. Las astillas, saltan. Natilan-
agua salpica. Mabolobocan ca. No dangan acó nang tatal. Dióme la às» 
sea que te salpique, el agua. tilla, que saltó. Matilandangan cá. 
Salpicar. Talabo. (pp) 1. Tilabo. No sea que te dé alguna 'as.tilla^ á | 
(pp) el polvo los granos de arroz, las que saltan. . " : . . \ 
cuando lo muelen ò la saliva cuan- Saltar. Cabo, (pe) El pencado ett 
do habla. Tungmatalabo ang lauay el agua. Cungmacabo ang isda. £J 
mo. Tu saliva salpica. Aco,y, itina- pescado salta. Cacábotabo. i.'Ná[g» 
labohan mo. Me salpicaste con la cabocabo. Si son muchos, 
saliva. Natatalabo ang bigas. 1. Na- Saltar. Silacbo. (pe) 1. salacbo^pc) 
papatilabo. Saltan los granos del ar- el agua en el manantiãl, ó cttáhdb 
roz, acaso. hierve la que cuecen. Singmisifacbp 
Salpresar. Boro, (pp) carne ó pes- ang tubig. E l agua s,alta' -hacia afri-
cado. Magboro ca niyang baca Sal- ba. Y de aqui dicen, Nagsilacbó â.ng 
presa esa baca. Borohin mo ang is- manga ibón. 1. Ang manga tauo nang 
da. Salpresa el pescado. guiclahin. Espantáronlos, y por eso 
Salpullido. Bongan arao. (pp) po- bolaron ó corrieron. Y metaf. 
no acó nang bongan arao. Estoy He- Sungmasalacbo ang poot niya sa ma-
no de salpullido. Binobongan árao ta. E l enojo, le sale por los ojos, 
ca. Salpullido tienes. Y • Saltar. Casa, (pc)'uno de contento. 
Salsa. Hirhiran. (pp) ó pebre, pa- in'erior, y exterior; por haberse 
ra la carne. Magalindinang may hir- cumplido lo que deseaba. Sucat c§ 
Hirans Bueno sera, que aya salsa. ding cutnasâ nang toua. Bienpúe* 
Sal'sera Souic. (pp) para echar la des saltar de contento. ' ;Li3 
alsa. Manga souic. Sals£râ«; • Salteador. Maglilingb. (ppj dfJff^*. 
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imuos. Frect. De paglingo. Nada- Hindi siya nati sa aquin. No me sa-
quip na nila ang maglilingo. Yá co- ludò Babatiin mo., Saludarásle. B.á-
jièrón al salteador. t i in natin ang Guinoong Santa Ma-
,/ Salteador. Mangangayao. (pp) co- ria. Saludemos á la, Virgen Maria, 
mo el pasado Frect. de pangayao. Ganiyan- baga angp^igbati sa tauo? 
Manga mangangayao. Salteadores. Asi se saluda al prójimo? 
;*5 faitear. Pag lingo, ^pp) por los ca- Saludar. Aba. (pcj al queencuen-. 
minos, matando y robando. Naglili. tran. At dica umaba saaquin? Per-
il go sila sa daan. Andan salteando que no me saludas Ynabacona siya. 
ppr los caminos. Sino yaong pinag- Yá le saludó. 
litigo. Quien fué aLque saltearon, Salutación. Pagbati. (pp) de uno 
t^quítandolé ia vida. á otro. Ang pagbati ni San Gabriel, 
' Saltear. Pangayo. (pp) robando cay Santa Maria. La salutación dç 
quinto topan. Nangangay ao sa Ma ra- San Gabriel á Santa Maria. 
Uya. Andan salteando enMaralaya. Salvadera. Borboran. (pp) donde 
Saltillos. Siyang. (pe) que dá el están los polvos, que echan en lo 
que tiene alguna llaga en parte que escrito. Conin rqo ang borboran. 
JlpObligâ á darlos cuando anda. Sisi- Trae la salvadera. Sale de borbor. 
Jiang, y aon. Aquel: vá dando saltillos. Salvadera. Pamorbor. ( p e ) los 
t 3,̂ alvto. Locso. (ppj en tierra. Ysang polvos, que echan en lo que esct ¿r 
loòèô'. Un salto. Tatlpng loeso. Tres ben; sean del genero que fuere. Ua-
saltos. Nacalalo ¡acó sa loeso mo. Pa- lang pamorbor. No hay salvadera, 
| è , con mi salto, del tuyo. Magloc- ó polvos. 
"solocsohan ca. Finjirn. Salta como Salvador. Maniuiubos. (pe) ò Re-
jde Burla. demtor. De tubõs. Ang totoong ma-_ 
Salto. Pagtalon.(pc)de arriba aba- nunubos sa atin, ay si Jesus. £1 ver-
jo. Mataas na pag talón. Alto salto. dadero salvador nuestro, ès jesús.. 
Saltos. Cabacaba. (pe) que dá el Salvados. Darac. (pe)'que sacap 
corazón. Cacabacaba ang poso co. del arroz cuando lo muelen. 
.Saltos me dá el corazón. Salvaje. Tagadamo. (pe) I , Ta 11,0 
, Salud. Guinbaua. (pp) corporal, sa damo. que habita en los montes,. 
,Guinhaua din acó, aua nang Dios. Tauo ca sa damo. 1. Taga damo ca. 
JS^lud ten,go por la misericordia de Eres un salvaje. 
•Dios. Pinaguinhaua siya nang Dios. Salvar. Tubos, (pe) al pecador. 
jDios le dio salud. Camtan mo ñaua Si Jesus ang tungmobos sa atin. Jcr 
Jing;pinagnanasaan morig caguinha- sus fué el que nos salvó. ,Tinubos 
^ahan. Abs» ó Ja goces la salud, que tayo niya. Nos sal vo. At di sino ca-
des<pis. ya ang tutubos sa atin, cundí siy?? 
^..-^Saludable.. Caguinhaguinhaua. Porque quien nos habia de salvar 
Jpfi^-cuaLquiera cosa que alivia, y sino Al? • 
¿dá- sa]ud.fÇaguinhaguinhauang ga- Salvia. Sambong. (pe) yerva me-
jxiot. Remedio saludable. Caguinha- dicinal. Mita ca nang sambong. Bus-
guinháuáng'hatol.Co.nsejosa'ludable. ca^alvia., 
«* Sajudar. .al^prójimo. Sanar^Galing. (pe) ô mejorar el 
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e fermo Gungmagaling na siya. Ya desangre, 
vá sanando. Hindi yata gagaling. Sanguijuela, Linta.(pc) de el agua. 
Pienso no sanará. son grandes. Malinta yaring tubig. 
Sanarse. Bahao. fpp) la herida ó Esta agua tiene muchas sanguijue-
Uaga. Babahao na yering sugat. Yá las. Nalintaan acó. Pegó se me una 
va sanando esta herida. Ang gamot sanguijuela. 
ang nacabahao. 1. Yquinabahao. La Sanguijuela Limatic. (pp) pequé , 
medicina la sanó ò fue causa. Bahao ñita , de tierra. Malimatic sa daan. 
(pe) na. Ya está sana. Muchas sanguijuelas hay en el ca-
Sancochar. Banli. (pe) 1. Hablus. mino, 
(pe) carne ò pescado escaldándolo. Santidad. Casantosan. ( pp ) Abs. 
para que no se pierda. Banlian mo De Santos. Mahal ang casantosan. 
iyang bitoca nang baca. Sancocha Cosa preciosa es la santidad, 
esas tripas de Baca. Santiguarse. Pagyarin tanda, (pe) 
Sandia. Pacuan. (pe) como las de con la señal de la Cruz. Mag yaring 
España. Mita ca nang pacuan. Bus- tanda ca. Santigua te. Pagyarin tan-
ca sandia. daan mo iyang bata. Santigua é ese 
Sangraza. Sago. (pp) de difunto, ni50} haciéndole la cruz ò cruces, 
ó de llaga. Masago. Cosa que tiene con tu mano. Hindi mo pa naaala-
mucha sangraza. man ang pagyayrin tanda. Aun n© 
Sangraza. Pasa, (pe ) denegrida, Sabes el modo dç santiguar te. 
entre cuero y carne; por causa de Santo. Santo, (pe) amigo de Dios, 
algún golpe. May pasa ang camay Santos na daquila. Grande Santo» 
co. Tiene sangraza mi brazo. Naguin santos. Fué Santo. Sinasan* 
Sangrador. Mangongoha nang du- tos siya nañg lahat. Todos le tienen 
go. (pe) de Coha. Yari ay mangongo- p0r Santo. Y también dice que ha-
ba nang dugo. Este es sangrador. ga, .de alguna!i materia imagen de 
Sangrar. Coha, ( pp) á alguno, Santo. Santosin mo yaring cahuy, 
quitándole la sangre. Quinoconatt Nagsasantos santosan ca. (pp) Te ha-
nang dugo ang may saquit. Están ces 6 finjes Santo, 
sangrando al enfermo. Sinong maa- Sano. Ualah saquit. (pe) esto ès, 
lam moha nang dugo? Quien sabe qUe no tiene enfermedad. Catauang 
sangrar? Napacoha siya nang dugo, ualan saquit. Cuerpo sano. Uala 
Pidió que le sangraran. acong saquit. Saiao estoy. Malacas 
Sangre. Dugo, "(pe) de cualquie- siya5t, ang ualan saquit. Tiene fuer-
ra. Dugo nang tauo. Sangre de per- zaSj porque está sano. 
Isona. Madugoea. Mucha sangre tie- Saña. Cagalitan. (pp) de alguno, ó 
nes. Dungmodogo. S ¡le la sangre, enojo. Abs. De Galit. Malubha ang 
Kandurudugo. Mucha. Madugoan cagalitan mo. Mucha es tu sana. 
Ca. No sea que te ensangriente. Sañudo. Magalitin, (pe) que con. 
Sangre. ^ lona Ion. ( p e ) que se facilidad se enoja. Magaliting taup. 
junta entre cuero y carne; enferme- Hombre sañudo. De Galit. Nagma-
dad que da á los Naturales. Naaalon- magalitin siya. Vase haciendo sana* 
alón siya. Padece esU enfermedad, do. Anong ipinagmamagalit-in mo?' 
8 C 
<<S/}4 V.S. 
Dc que te haces sañudo? 
-'•Sápientwinio-. 'Masirhi. Tpc) en sia 
^ciencia.• Masirhin i^rofeta. Proteta , 
-âapientiàimo, Masirhi ca nga, S-a-
tpientisi-ttMyeres, Ang manga Masi-
'siVhi. Los sapientisimos. Adj. del 
Ŝ -ue se sione. 
• 'Sapientisirno. Sir'hi. ( pc } de este 
:':"sale. Masirhi lit supra. Singmisnhi. 
Se va haciendo. 
•Sapo, Palacang langit (.pp ) que 
'brotan ^del polvo. Con las primeras 
aguas. Mapalacan langit dito. Mu-
chos sapos hay aqui. 
Saquear. Samsam. (pc) pueblo ó 
'"casa. Sirramsam ang aming hayan. 
.-Saquearon nuestro pueblo. Sinong 
"sungmamsam ? Quien \o saqueo? 
Pinasamsaman naug Hari. Mandólo 
¡Saquear éí Rei. Ypiría^amsam ang 
ãri. Mandó saquear la hacienda. 
Sarampión. Tipias.,(pc) 1. Tipdas, 
fpc) enfermedad.'May' tipias yaring 
bata. Éste muchacho tiene "saram-
pion. Tinitipdas. Está con el. T i -
"^lasin. (. pp) 'E l aquien le íiá de 
' òrâmário. 
' Sardina. Tamban. ( pc ) péscalo, 
Cpnqcido y büeño. Mi l i ca nang tam-
ban. Compra sardinas. Nagcacatam-
ban na. Ya hay sardinas. Ang ha-
fígin angipinagcacatambalPi sa may-
l i i k . £1 'viehto' es la eausa,' de haber 
sardinas'en Manila. 
Sardinas. Halobáybay. (pc) mas 
"pequeña que Tamban. Manga halò-
baybay. Sardinas, 
Sarna. Galis. (pc) enferme (ia d. 
'Ma'caj:! ang galis có. Mucho pica, rrii 
sarna. May galis ca pa? Aun tienes 
"Sarna? Magalis ca. Mücha"Sarna fse> 
ñes Gurinagalis acó. Estòy troncarha. 
Sarna, Dpsdos (pc) minudíta. Y 
'espesa; pica nâ s que là pasada. Di-
ante A. 
nodosdos ca. Estás con sarna. 
Sarna. Locat. (pc) gruesa, y que 
vá comiendo para dentro la carne. 
LÍRoiocat ang paa Co. Tengo sariia 
de esta, en la pierna,. 
Sarnoso. Galisin. (pf) que tiene 
sarna. De Gaíis. 1. 'Dosdosm. (pp) 
De Dosdos. Malis ca diyan galisin-,, 
Quita de ahí sarnoso. Dosdosin ang 
anac mo. Sarnoso es tu hijo. 
Sarta. Tobogán, (pc) de corales, 
&c. Ysang tohogang couentas. Una 
sarta de cuentas. Ylang tohagan 
iyan? Cuantas sartas son esas? To-
bogán, (pe) el.hilo de la sarta. 
Sartén. Cauáli. (pe) ó cato. Ingá-
tan mo iyang cauali. Guarda esa 
sartén. 
Sastre. Mananahi. (pc) de T?.hi. 
Mananahi ca? Eres sastre? Mahüa-
bthm cang mananahi. Eres sastre 
sisador; qué te qüedas Con los re-
•tazas. 
Satisfacer. Èaysr. (pp) pagando 
por si ó por otro la deuda. Ñaca-
pagbayar na acó sa íyo natig ..apa-
ga la n mo. Ya te satisfice, tu trabajo, 
Uala acong ibabay¿r. N-> 'tengo coil 
qué satisfacer. Ypagba1'. .yar quita 
nang otang mo. Satisfaré por t i , la 
deuda, que debes. 
Satisfacer. Cauas, (pp) el de me-
nor condición, al mayor; por lo qué 
debe. Magcacauas ca sa^manga casâ -
lañan mo. Satisfarás por tus culpas. 
Ñapagcauas na acó sa minora 'òç. 
Ya satisneé al qué aírênté ó injurié^ 
íinapágcaoas acó nang f'adré sk'ma» 
nga casalanah co. El Padre me ríian-
dó satisfacer por rftis culpas. Pàgça-
cauasan mo ang f*aíiginóòh Dios, 
Satisfarás á Dios, còn tus obras. 
Satisfacer. Sacop. (pc) por otras 
haciendo por él, lo'que eThabia &# 
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Hacer. Sacopin ninyo acó. Satisfaced te tabaco. Nãtotoyo. Estase cecañcio 
por mi. Sinong sasacop sa jyo ? ó vá secando. Ypatoyomo, Manda-
Quien ha de satisfacer por ti? Sina- lo secar. Toyin mo. Sincop. Sécalo, 
coj) ni Jesu-cristong Panginoon Pacatoy in mo. Bien seco. Natotoy-
•r.aün, ang ating manga casaianan. an ang bibig co. La boca se me seca. 
Sitisfizó Cristo nuestro Señor, por Secar. Olas (p'pj el arroz, en una . 
nuestros pecados.'Ang caniyang ma- olla, al fuego, para poderlo mpler. 
laal n-a dugo ang isinacop niya sa Magohs ca nang palay. Seca arroz, 
'•atin. Con su preciosa sangre satisfi- Yniolas co na. Ya lo sequé. Naoolas 
-20 por nosotros. pa. Aun se está secando. • 
Saúco. Alagao. [pe) ò srihugo. Ar- Secarse. Lotong. (pe) cualquiera 
bol muy medicinal. Machos saben genero,de ojas, que casi se puedan 
para que es bueno» moler. Lungmolotongyaring manga 
S ibañon. Aüponga. (pe) qpe dá dahon. Estas hojas, se van secando. 
]os pies, y pica mucho. Ynaali Malotong na tabaco. Tabaco seco. 
ponga ang paa o •» Padezco sabañón 
t:ñ los pies. 
Sayo. Baro. (pp.) largo ó corto, 
'que visten ellos y el ias. Barong ma-
Secarse, Logo, (pp) las plantas, 
por estar anegadas de el agua, que 
el sol calienta mucho. Nalologo ang 
palay. El arroz en la sementera de 
luba. Sayo largo. Matacdang ang regadio, se vá secando. Linologo 
ftang arao. El sol los seca. Logong ¿ 
pan ni'Xi. (pe) Sembrado seco. f / 
Secarse. Iga. (pe) el agua en ef 
rio ó sementera. Naiiga ang tubig. 
El agua se Vã secando. Yn i iga riang^ 
baro mo. Muy corto es tu sayv» 
S. ante E-. 
Sea. Siya. (pe) en horà buena? 
como cuando está altercando, y uño ano. El sol la seca. 1. Nacaiiga, 1. 
«por nô pdrhar dice. Siya na, cun si- Yquinaiiga. Idem. O es la causa, 
hisiya mo. Sea asi en hora buena; si Ñáiigban ang buquir. Sincop. La 
tu quieres que sea. sièrnentera se vá secando, va le £4% 
Sea. í)inga salamat. '(pp) €n buen tándo, el agua. Y de aquí Naii-haTn 
'hórk. 0 i n|a salamát Cün totoo tyañ. ang bibig co La boca se, me seca. 
Sèa en büen hóra si'és verdad eso. Seco. Tòyo. (pe) estar algo. Ca-
- -Seas bieñ venido. Salámat. '(pp) húy na toy o. Arbol seco. 
Àg^adeciendo su llegada. Saiamat Seco. Paga, (pp) de sed estar aU 
sa magándañg pagdating mo. Seas güno. Nàpapagahan acó nang ohao. 
bien venido. Estoy seco dé sed. 
Sebo. Taba, (pe) de baca-, ¿ce. Stcretas. Vlaguinati. ( p è ) para 
Taba nang cambing. Sebò dé cabra, pròveersè Na sa ilagiiinan. Esta en. 
Seca. Colani. (pp) q-tie sa;le én las fes sétretas. L Taeán, (pe) í. Ylagañ. 
i¥igles ó sobacos. Quinocolani siya" Secretó. Líhim. (pp) que se guar* 
Tiene seca. Máy colam. ièem. âk. 'Lihíni pà ito. Aun es-á esto, se-
Secar. Toyo. (pe) algo al sòl ó '.é'r^.'ís'áglilifeirtí ŝrla-. Hablan ó ha-
al fuego. Nagtotoyo acó nrtong taba- {céú algo êri sècteto. Ypáglihim mo 
to , Tinotoyo cò. Estoy sèeatído ^ iyàn. Hàz èsxí èú sècíetó'. L ih im àríè 
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( pagpadoon nila. Fueron en secreto. 
Secreto. Alimis. (pc) que alguno 
guarda, para alguna acción. Ynali-
' mis niyang quinoha ang couentas 
co. En secreto tomó mi Rosario. 
Ungmalimis siyang nalis. 1. Alimis 
ang pagalis niya. En secreto se fué. 
Nagalimis siya nang asaua co. En 
secreto cargó con mi muger, y se 
la llevó. 
Secreto. Imis. (pc) que se suele 
' observar en algunas acciones. Como 
cuando quieren castigar ó reprehen-
' der á alguno en secreto. Ynimis ni-
ya ang paghanopas sa aquin. Azotó-
me en secreto» Magimis ca nang ga-
ua mo. Házlo en secreto. 
Sed. Ohao. (pp) de agua ó vino. 
Naoohao acó. Tengo sed. Nagcaca-
caohao. Muchos. Ñacaoohao yaring 
canin. Esta comidacausa sed.Ycao-
ang iquinaoohao co. Por tu causa 
tengo sed. Alac ang quinaoohman 
niya. Tiene sed ó se muere por vino. 
Masaquit ang ohao co. Much ¡s sed 
tengo. Sinasaquit acó nang ohao. La 
sed me atormenta. 
Seda. Sutla. ( pc ) floja ó torcida. 
Mitaca nang sutla. Busca seda. Sut-
lang puti. Seda blanca. Sutlang l i -
hubir. Seda torcida. 
Sedal. Hapin. (pc) de caña de pes-
car. Gumaua ca nang haping isa. 
Haz un sedal. May baliuasnan, at 
ualan hapin. Hay caña, y no hay 
sedal. "i 
. Segar. Gapas. (pp) el arroz. Gung-
magapas sila nang palay. Andan se-
gando arroz. Gagapasin namin ang 
palay. Segarémos el arroz. 
Sefifar. Alit./ ( pp ) arroz ò trigo. 
Hindi ca maalam umalit. No sabes 
segar. Caninong buquir ang inyong 
inalitan? En que sementera segas-
teis? Aalkm co ang palay mo. Yo 
segaré tu arroz. Magalit. (pc) segar 
mucho ó muchas veces. Pinagaiitan. 
La sementera. 
Segador. Mangagapas. ( pp ) 1. 
Manaalit. (pp) Frecuentativos de los 
pasados. 
Seguir, Sonor. (pc) á otro, yendo 
tras él. Sumonor ca sa aquin. Sigue 
me. 1. Sundin mo acó. Sincop, Id . 
Hindi acó macasonor sa lyo. No te 
puedo seguir; porque andas mucho, 
&c. Pasundin mo iyan sa aquin. 
Mándale á ese que me siga. 
Seguir. Osig. (ppj á otro yendo 
tras él; como el que vá tras de la-
drón. Tatlo earning ungmosig saca-
niya. Tres le fuimos siguiendo. Yno-
sig siya namin sa bondoc. Fuimosle 
siguiendo por el monte. Houag mo 
acong osigosiguin. No me andes si-
guiendo los pasos mirando â donde 
voy ó entro. 
Seguir. Alinsonor. ( pp) á otro 
yendo en pos de él. Ynaalinsonor 
co. Voy le siguiendo los pasos. 
Seguir. Sosog. (pp) el camino. 
Hasta ver donde llega; como el que 
vá perdido. Sosoguin ta yaring daan. 
Sigamos este camino. Sungmusog 
cami nang daan hangan napaui. Fui-
mos siguiendo el camino, hasta que 
se perdió ó borró. Y de aqui: Soso-
guin mo ang caniyang manga banas. 
Ve siguiendo sus pisadas ó rastro. 
Seguir. Panibolos. (pp) su volun-
tad en todo Nagpapanibolos ca nang 
loob mo. Sigues tu voluntad. Ho-
uag mong papagpanibólosin ang sa-
dil i mong loob. No sigas tu propia, 
luntad. Houag mong papagpanibo-
losin ang manga anac mo nang ca-
niiang loob¿ No dejes ni consientas-, 
que tus hijos sigan su propria vo-
s. 
luntad. Mapagpanibolos cang tauo. 
Eres hombre que en todo siguieses 
tu voluntad. 
Seguir. Songar. (pp) el perro, por 
el olfato, la casa, al amo, carne, 8cc. 
Sungmosongar ang aso. El perro si-
gue así. Ano cayang sinosongar nang 
aso? Que es lo que sigue el perro? 
Segundo. Icala.ua. (pe} en orden. 
Ang icalaua. 1. Ycaloua. 1. Ycalua. 
T. £1 segundo. 
Según eso. Diyata ( pp ) Adverb. 
Diyata icao ang nacamatay. 1. Na-
tay sa caniya. Según eso tu eres el 
que le mataste. 
Segura. Matatag. ( pe ) embarca-
ción. Matatag na banca. La que no 
es celoza. 
Seguro. Tiuasay. (pe) estar algu-
no de peligro. Tiuasay acó sa caauay 
co. Seguro estoy de mi enemigo T i -
miuasay.ca. Está seguro; quieta te. 
Y de aqui: Tiuasay na ang loob co, 
at ang quinamtan Co ang nasa co. 
Ya está quieto mi interior, porque 
gocé, lo que deseaba. Tiuasay na 
loob. Corazón sosegado. 
Seis. Anim. (pe) en numero con-
tando Anim na. Ya ván seis. Anim 
yari. Seis son estos. Macaanim. Seis 
veces. Anim anim. De seis en seis. 
Bigyan mo sila nang tigaganim. Dá-
les á cada uno seis. 
Seis cientos. Anim na daan. (pp) 
en numero. Anim na daang tauo. 
Seiscientos hombres. Macaanim na-
daan. Seiscientas veces. Ani min 
mong daan. Haz los seiscientós. Tig-
anim na daan, ang quincha nila. 
A seiscientos tomó cada uno. 
Seis mil . Anim na libo. ( pp) en 
nuemero. Anim na hbong pesos. 
Seis mil pesos. Macaanim na libo. 
Corno Seis mil veces. 
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Sellar. Tala. ( pe ) moneda &c. 
Nagtatala sila nang salapi. Están se-
llando moneda. Talaan mo yaring 
sulat. Sella esta carta. Sinong nag-
patala sa iyo niyang? Quien te man-
dó sellar eso? Pinatalaan sa aquin. 
Mandaron me lo sellar. 
Sello. Panala. (pe) para sellar. Co-
nin mo ang panala. Trae el sello, Pa-
nala sa sulat. Sello de cartas. 
Semana. Lingo, (pe) por Domin* 
go; porque ellos noi teman semanas. 
Boong sang lingo. Toda una sema-
na entera. Ysang lingo ang bigay co 
sá iyo. Doy te una semana. Sa l in-
gong daratmg. 1. Hinaharap. La se-
mana que viene. Apat ang lingo nang 
isang bouan. Cuatro semanas tiene 
un mes. Naglilingohan ( pp ) cami. 
Servimos á semanas, como hacen los 
cocineros, cuando son dos. Hindi 
acó malüingohan doon. No me GO\ 
gerá alia el Domingo. f ' 
Semblante. Pagcamuc-ha. ( pe J 
bueno ó malo que lino muestra, 
Masamang pagcamuc-ha niyan. De 
mucha. Ma l semblante tiene eso* 
Muc-hang nagagalit. Tiene semblan-
te de estar enojado. ; 
Sembrador. Manhahasic. 1, Mag-
tatanim. - (pe) 1. Mananabog. (pp)„ 
Lungmabas napasabuquir ang man-
hahasic, at ihahasic niya ang cani-
yang binhi . fué à la sementera el 
sembrador para sembrar su. semilla. 
Sembrados. Pananim. ( pe ) cua-
lesquiera que sean. Mabubuti ang 
manga pananim; Buenos van ò es-
tán los sembrados. 
Sembrados. Palongpong. (pe) des-
medrados por el mal tiempo. Pa-
longpong na pananim. Sembrados i / 
desmedrados. YMetaf. •fr.Tauong JM*" 
mamalongpong, Hombre enfêrmízB.. 
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Sembrar. Tanim. (pe) cualquiera bang mo. Siembra los. 
cosa. Tatanim aco nang sibuyas. He 
de sembrar cebollas. Nagtatanim si-
ya nang palay. Está sembrando ar-
roz. Ypagtatanim co yaring manga 
bot-o nang lucban. Sembraré estos 
huesos de naranja. Vtanim mo. Siém-
bralo. Ualang lupang tamnan. No 
hay tierra donde sembrir. Ypatanim 
mo iyan. Manda sembrar eso. 
Sembrar. Sabog. ( pp ) derraman-
dolo, como hacen en España. Nag-
sasabog nang biñhi Anda sembran-
do la semilla de lo que fuere. Ysa 
bog mo na. Siémbralo Y tneuf. •PH 
Ysinabog ninyo ang inyong an. Des-
perdiciasteis vuestras haciendas,gas-
tándola mal. 
Sembrar. Hasic. ( pe ) T. Caylan 
cayo maghahasic? Cuando habéis de 
sembrar? Yhahasic co yering binhi. 
Yrè á sembrar esta semilla. Hasican. 
J. Ha sean mo yaring buquir. Siem-
bra esta sementera. 
Sembrar. Bacal. (pe ) arroz de 
cierta manera, con unos palos. Nag-
babacal sila. Andan sembrando. Y-
bacal mo. Siémbralo. Munt i lamang 
ang binacalan cong lupa. Poca tier-
ra fue lo que sembré. 
Sembrar. Dalacdac. (pe) arroz á 
montoncillos, para arrancarlo des-
pués y trasplantarlo. Magdalacdac 
ca nang palay. Siembra arroz asi. 
Sembrar. Hálaman. (pp) arboles.. 
Maghahalaman aco. He de sembrar 
arboles. Anong cahuy ang ihahala-
man mo? Que arboles has de sem-
brar? Hahalamanan co yaring lupa, 
nang saguing. Sembr aré plátanos en 
esta tierra. 
Sembrar. Lubang. (pp) camotes, 
ubis, tuguis. Maglulubang cami ng 
vQbis. Sencibrarémos camotes, Ylu-* 
Sembrar. Taar. (pp) los cogollos 
de las cañas dulces. Nagtataad si-
la. Están sembrando. Y ti na taar ni y a. 
Los siembra. Taaran mo iyang lu-
pa. Siembra esa tierra , de cogollos 
de caña dulce. 
Semejanza. Cahalimbaua. ( pp ) 
Que tiene una cosa con otra. May 
cahalimbaua din iyan. Semejanza 
tieae eso. 
Semejante. Gayagay on din. (pp) 
Ser una cosa á otra. Yya,y, gaya-
gay-on din nang na qui ta co. Eso es 
semejante, á lo que yo v i . Ang ui-
nica niya,y, gayagay-on din nang 
uica co. Lo que el dijo, es semejan-
te ò lo mismo que yo dije. 
Semejante. Camucha. (pe) ser una 
cosa à otra, Camucha iyan nang co-
mot co. Semejante es esa manta, á 
la mia. Camucha nang sundang mo 
yaon. Semejante á tu cuchil lo, es 
aquel. Y. con esta misma partícula 
Ca , junta con raices hace semejan-
tes, Catular nang asal. Semejante en 
costumbres. Casingbuti mo. Seme-
jante á t i , én hermosura. Casingsama 
mo. Semejante á t i en la malo. Y 
asi, Casingtuling. Casinglicsi, &c. 
Semen. Tobor. ( p c ) l . Putiputi. 
(pe) Humano ó esperma. 
Sementar. I t log. (pe) los peces ò 
langostas. Nangitlog ang balang. Se-
mentaron las langostas; pusieron los 
huevos. 
Sementera. Buquir. (pp) nombre 
general. Napasabuquir. Fue á la se-
mentera. At di ca magbuquir? Por-
que no haces sementera? Uala acong 
buquirin. No tengo donde hacerla. 
Uala acong ipagbuquin No tengo 
eon que hacerla; no hay arado, &cr 
Sementera. Palay an. (pp) de ré;. 
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gadio. Mag. Hacerla. Pàpalayanin inum cami nang tiimbas niacaylan. 
co yaring Jupa. Haré sementera es Nos dieron sendos-tragos. 
ta tierra. Nadiyan sa palay an. Ahí 
está en la sementera. 
Semeníera. Louanç. ' pe ) de re-
gadio. Cualquiera division que ha-
cen en las sementeras és, Louang. 
Tatlong louau^. Tres sementeras. 
Sementera. Habas, (ppj como la 
pasada; pero larga y angosta. Ysa 
Sensible. Mahapdi. (pej palabra, 
&c. Mahapding mea, Palabra sen-
sible, i 
Sensual. Mapaglasa. (pp) ó lasci-
bo. Mapaglasa cang tauo. Eres hom-
bre sensual. Nagmamapaglasa ca. 
Sensual te vas haciendo. De laSa. 
Sensual. Mapagtamasa.. ( pp) en, 
ang habas co. Ur a sementera tengo, comer, y beber. De tamasa. Mapag-
Habasin mo yaring ¡upa. Haz se- tamasa cang lubha. Muy sensual 
mentera de esta tierra. eres. 
Sementera. Linang. (pe) T . don- Sensualidad. Calasahan. ( p p ) ó 
de siembran todo ger ero de Jegum- lascibia de la carne. De lasa. Malub-
bres. Nagmula v>co sa linang. Vine h i ang calasahan co. Mucha es t a 
sensualidad. 
Sensualidad. Catamasahan. ( pp ) 
de comer y beber. De tamasa. lyang 
catamasah-tn mo. Esa sensualidad, 
tuya. Malaquing catamasahan. Gran, 
de sensualidad. . 
Sentado. Locloc. ( pe ) 1. Licmo; 
Semilla. Binhi. (pe) de arroz, &c. ( pe ) estár alguno. Nalolocloc acó. 
Binhing palay. Semilla de arroz, Sentado estoy. 1. Nahlicmo. idenrw 
Binhing colis. Binhing dábanos. Sentarse. Locloc. ( pe j 1. Licmo. 
Semilla. B in . (pp) de enchumba, (pe), en cualquiera parte. Lomocloc 
de la semente ra. Maglinaüg ca. H..Z 
sementera. Lin&ngin mo ang lupa 
co. Haz sementera en mi tierra. 
Sementera. Cabalitang. ( pp ) de 
cien brazas de largo; v cincuenta de 
ancho. Dalaua cabalitang. Dos se-
memeras de esta. 
ó alasor. B in yari. Esta és semilla de 
cachumba. También dicen. Bonga 
nang mostasa. Bonga nang Jábanos. 
Senda. Gatas, (pe) que hacen por 
los zacatales. Dumaan ca sa gatas. 
Ve por la senda. Naggatas cami sa 
ca. Siéntate. Hindi acó macaliemo 
dito. No me puedo sentar aqui. ^a-
locloquin mo sila. Mandalès que se. 
sienten. Magsi licmo cayo. Sentaos 
todos. 
Sentarse. Panimpohong. (pe) so-
gubat. Hicimos senda por la espesura bre los carcañales; como las muge-
Senda. Onog. (pe) ò rastro, que res. Naninimpohong silang lahat. 
hacen los animales por los zacata* Todos están sentados, sobre los car-
ies. Dungmaan cami sa onog. Pasa- canales. Manimpohong ca. Siéntate 
mos por la senda. > asi. Masama ang paninimpohong mo» 
Sendos. Tumbas, (pej palos, &c. De mal modo estás sentado. Papa-
Que dán á uno ó mas* Binigyan ca- nimpohongin mo sila. Mándales que 
mi nang tumbas cadahonan. Dieron se sienten. 
nos sendas hojas de tabaco, ^c . Pi- Sentarse. Paniclohor. (pe ) sobre? 
nelp cami. nrng.-t^bpi-m^l^Uf los talones el que está hincado 
Dieron nos sendoszmptsmiélHfíW rodillas, con las composiciones.Mi 
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pasado. Hindi ca maniclohor. No te 
sabes sentar asi. 
Sentarse. Paningcayar. pe) en cu-
cliJJas. Maningcayar ca. Sientaté en 
cuclillas. Nagsisipaningcayar silang 
lahat. Todos están en cuclillas. 
Sentarse. Panagsila. ( pp) cruza-
das las piernas, Managsila ca. Sienta 
te. Nananagsila siya. Está sentado 
cruzadas las piernas. D i l i mapapara-
t i ang pananagsila mo. No estarás 
mucho sentado asi. 
Sentarse, Hindolos. (pe) tendidas 
las piernas, ambas juntas. Himindo-
los ca. Siéntate asi. Nahihindolos. 
Está sentado tendidas las piernas. 
Yhindolos mo áng manga paa mo. 
Esfiende las piernas estando senta-
do. Maghindolos ca. Idem. Pinapag-
hindoios acó. Mandáronme sentar asi. 
Sentarse. Sapopo. (pp) en el rega-
zo, ó faldas de otra; como el n iño , 
en las faldas de la madre. Sumapo-
po ca dim. Siéntate aqui en mi re-
gazo. Sinasapopo mo,y, malaqui na. 
En las faldas lo asientas, y es ya 
grande. Houag mong sapopohin. No 
lo asientes en las faldas. 
Sentarse. Opo. (pe) de cualquie-
ra manera ò como liemo. Omopo 
siya. Sientasé Vmd. Houag poacong 
paopoin. No me mande Vmd. sen-
tar. Houag mong opoan lyan. Note 
sientes sobre eso. Masama ang pag-
opo co. Mal sentado estoy. 
Sentarse. Tilocloc. (pe) de golpe 
acaso ó de proposito, Nagpatilocloc. 
Sentosè de golpe. Napatílocloc. À-
casb'y sin querer cayo sentado. 
Sentencia. Hatol. ( p p ) de Juez. 
Ano ang hatol sa osap moPQue sen-
tencia dierdná tu pleyto? Uala pang 
h tol yari. Aan no tiene sentencia 
esto. ^ . -• -- . 
Sentencia. Cahocoman. 1. Caha-
toian. (pe) de juez. Napalagyan na 
nang cahocoman. Ya le dieron la sen-
tencia. Masama ang cahatolan sa 
aquin. Mala sentencia me dieron. 
Sentenciar. Hatol. ( pp ) el juez 
algún pleyto, &c. Caylan mo acó ha-
hatolan? Cuando me has de senten-
ciar? D i l i maalam humatol, yaring 
hocom. No sabe sentenciar este al-
calde ò juez. Pahahatol acó sa iba. 
Pediré á otro que me sentencie. Pa-
hahatolan co ang Osap co sa Mayni-
la. Pediré que sentencien mi pleyto 
en Manila. Pinahatolan cami. 1. Pi-
napaghatolan cami. A nosotros nos 
mandaron dar la sentencia. 
Sentido. Damram. corporal. May 
damram acó. Sentido tengo. Ualang 
pageadamram ang catao-an co. No 
tiene sentido mí cuerpo. Esto és. No 
siente nada aunque le toquen. 
Sentido. Di mahatolan. (pp) 1. D i 
mauicaan. (pp) hombre á quien no 
se le puede decir nada ò dar conse-
jo; porque lo siente mucho. Tauo 
cang di mahatolan. Eres hombre 
sentido. Ang tauongdi mauicaan ay 
pabayaan. A l que es sentido dejarlo. 
Sentido. Hiuaga. (pp) ò significa-
ción de palabra. May hiuaga din ya-
ring uicang yari. Sentido tiene esta 
palabra. Marlang hiuaga ang manga 
uica nang Padre. 1. Mahiuaga ang 
manga uica nang Padre Muchos sen-
tidos tiene lo que dice el Padre. H i -
uagang üica. Palabra sentenciosa. 
Sentimiento. Pighati. ( pp ) natu-
ral con aflicción. Masaquit ang pig-
hati niya. Grande es ò mucho su 
sentimiento. V i . Melancólico. 
Sentimiento. Paghihinanaquit. 
(pe) ò queja que uno tiene de otro, 
Na&hihmanaquit siya sa aquin. Tie-
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ne {Tentímiento de mi. Sucat quitang jsang taling. La señal que tengo es 
paghinanactan. Bien puedo tener 
sentimiento de t i . Ualang pono$t, 
dolo ang paghihinanaquit mo sa 
aquin. No tiene pies, ni cabeza el 
sentimiento que tienes de mi. 
Sentir. Damram. (pe) el cuerpó 
él b en ó mal que le haceia.' Dung* 
m ^damram din ang catao-an Co. No 
hay duda sino que siente mi cuerpo. 
Nadaramdaman co , ang pagquibo 
mo sa aquin, Siento el que me me-
neas. Saan di co maramdatnan. Pues 
no lo habia de sentir. Dinaramdam 
co, ang saquit. Siento el dolor, lía-
la nang damram yari. -Ya este no 
siente. Y de aqui dicen. Nagca'ca-
damram acó. Ando indispuesto Ta-
uong madamramin. ( pp) Hombre 
enfermizo También dice la nuugrr. 
Kagdaramdam acó. Siento me pre-
ñada. 
Sentir. Damav. fpp),con el cora-
2 i n , lo que otro siente corporal-
mente. D.umyan natin ang ating Pa-
n^moong J sus. Sintamos con Jesus 
•Jo que padeció. -Vi. P^rticipAr, 
Sentirse. Pita, (pe) brazo ó pier-
na por la coyuntura. Napita ang Ca-
may co. Sintióse mi brazo. Napita. 
Está Mentida ó medio desconcertada. 
Pitang casocasoan. Coyuntura sen--
tida. 
un lunar. 
Señal. Dasdas, (pe)-que se ha-
ce en los maderos, cuando los arras-
tran, por piedras. Dasras nang bato. 
Señal que hizo la piedra. Nadasra-
sàn ang lihat na calap. Todas las 
maderas, se señalaron. 
Señal, (Jatauat. (pp) T. que po-,., 
nen, como un paño ò petate^ 
una estaca, para que nadi le ̂ q u ^ , - ' 
lo que seña Iam M a y u a t a u á t ^ á ^ ^ 
buquir. Señal tiene aquena^sng^''1 ^ v j 
tera. Uatauatan ninyo ang iny^oeg ^ 
manga buquir. Poned señales en 
vuestras sementeras. 
Señal. Pilat. (pp)Xque quedó de 
la llaga. Ano ig pilat lyan? Que se-
ñal es es í? Mapilat ang manga paa 
mo. Muchas señales tienen tus pier-
nas. Hindi nagea- ilat anesugat. No 
dejó señal la hrrida. Napilatan ang 
noo. Quedó señalada la frente.. ' 
Señal Bacat. (pp) grande que 
quedó de la herida. Maybacat ang 
camay co. Tiene mi brazo uaa señal 
grande, Nibacatan nang malaquu 
Quedo le grande señal. . .-¡ 
: Señal. Toh')l. (pp) que dejan á la' 
m-id^j i de algodón, á c-tda cuarentir 
hebras, Ylan ang tohol niyang la-* 
bay? Guantas señales tiene esa ma-. 
deja? Ualang tohol No tiene señal-
Seña. Halap. (pe) que hacen para .Totoholan mo. Dejarás le señales, 
liacer algo, á porfia. Han de correr. Señal Tolos. I Talictic. (pc).q'ue 
parejass ; en oyendo esta palabra , ponen para'señalar la linde de las 
parten. Usase absolutamente.- Ha- tierras. Tolosan ninyo ang lupa. Po-
jap. La tal seña. Halapan mo sila. nèd señal á las tierra^. 
Hazles la señá. > >a, Señal. Bacas, (pe) de cualquiera 
Señal. Tanda, (pe) que se hace á cosa. Bacas canin. Señal de comida, 
cualquiera cosa, pata conocerla, que se vé en la boca ó ropa. Bacas 
Maytanda na y<»ri. Ya esto tiene se- loha angj muc-hi mo. Señal de la-
fía-l: Anon^ tandáqg guinaua mo? grimas, tiene tu rostro. Bacas galür 
Oúe señal hiciste? Ang tanda co^.-. ang, can iy«ng mata. Señal de e^ojÉt 
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mues-tran 4ms ojos. Ano.t, icao ay rusa an^ tínacdaan ninyo? Que pe» 
"bacas hampas? Co no ó porque tie- na senilasteis? 
lies señal de a-zotes? Señalar. To'roí (pp) algo con el 
"_, Seña-l. Guitguit (pe) q u è d e j r l a dedo. Tumoro ca napg binabasa 
atadura. Nari ni "pa ang guitguit sa mo. Señala o ve señalando lo que 
manga camay co. A un están en mis- vás leyendo. V i . Apuntar, 
ípaanos las señales, de haberme amar- - Señalar. Tagui. (pp) gente, para 
rado. N'igaitguit an-g canny nang esta función o la otra. Como fulano, 
Jubir. -La imano tiene señales del y fulano, irán, &c. Nagtatagui ang 
•cordel. Nagnitguitan ang manga ca- Padre nang pasa sa Maynil;>. El Pa-
ma y mo nang lubir. Quedaron te dre está señalando los que han de ir 
seríales, en las manos del cordel. Y á Manila. Ylan baga ang tinagui? 
d̂e aqui. Gukguitm mo ang pag- Cu*ntos señalo? Dinga salaroat cun-
gapus mo sa caniya. Apriétale, con d i acó taguiin. En buen hora sea 
\ el cordel, hasta que haga señal. I . qUe no me señalen á mi. Acó ang 
j pacaguitguitin mo. Mucho. Houag pinapagtagui sa inyo. A mi me raan-
cang gumitguit na lubha. No aprie- ¿aron que os señalará, 
.tes mucho. Señalar. Lagda. (pe) con carbon, 
Señal. Habilin.!(pp) i . Lagac.;(pp) 3cc. Lo que h«n de labrar. Ma^lag-
que deja el que se quiete casar, daca nang papalacolin. Señala lo 
Anong habilin mo sa pinangangasa- que se ha de labrar, con la hacha* 
ua mo? Que -señal dejaste á la que Nalalagdaan na. Ya está señalado. 1> 
quieres sea tu mug-er? Naghabilin Maylagda na. Ya tiene señal, 
siya nang singsing. D q o en señal Senas, Galabit. (pe) que hacen á 
una sortija. Hinabinlan. Sincop. uno ó tocándole, ò tirándole de la 
A quien la dejo la señal. Ynihabilin ropa. Cungmalabit siya sa aquin. 
co dojn ang birang co. Mi pañaelo H i z o me senas. Houag mo acong 
tíejè eñ señal calabitin. No me hagas señas. 
Señ-aJ. Lagac. (pp) T . como el Señas. Cauay (pe) con U mano;, 
pasado, y sus composiciones. Ang llamando á alguno. Quinacauayaa, 
.alipin niya ang linagaran nang pa- nang quinacauayan acó niya. Todo 
Xiyo. A su esclava la dejó el pañue» e$ hacer me señ;is, y mas señas, 
lo, en señal. Señas. Quisap. (pej con los ojos.. 
Señalar. Tanda, (pe) cualquiera. Quiniquisapan ca niya. Señas te ha-
Cosa. Nagtatanda siya nang manga ce. Sinong quingmiquisap sa aquin.^ 
calap., Anda señalando las maderas, Quien me hace señas? Marunung; 
vcon alguna cosa, &c. Tinandaan co quimisap ang criado co. Lindamen-, 
na ang Jdhat.. Ya las señalé todas, te sabe mi criado hacer señ»s. 
Natatandaan na. Ya lo están. Señas. Quindat. (pe) con las ce-; 
Señalar. Tacda. (pe) el dia o hora jas. Sino yaong qumgrniq-uindat? 
para "hacer algo. V i . Determiaar. Y Quien es aquel que hace senas, con.-,.' 
de aqui; Magtacda quita nang pa- las cejas? Houag po acong quinda, 
rusa. Señidémos pena; para el que tan niya. No me. Hagas señas vue. 
no hjiciere ó, cumpliere. Anong pa- sa merced. „ 
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Señor. Panginoon. fpp) o amo dé Poong San Juan. Poong San Diegor. 
alguno. Sino ang panginoon mo? Poong Santa Ana. Señor San Juarí, 
Quien.es tu señor? Ang Dios hmang Scc. Y aunque la costumbre está en 
ang panginoon co. Dios solamente decir. Ang Panginoon nating Dios ; 
es mi Señor. Nagnanasa cang mag- Es cierto es palabra mas cariñosa,^, 
ca p;¡nginoon? Deseas tener señor? decir. Ang Poong Dios natin. 
Av at. pina panginoon mo iyang ali- Señora. Guinoo. (pp) así llaman 
•pin? Porque tienes ò llamas señor, á á las que son Principalas. Aba pó 
ese esclavo? PanSinoon mo acó.Ten Guinoo? Pues señora? Pero cercà 
rue ò recibe me por tu señor. Mag- de Manila dicen: Maguinoong ba* 
panginoon. Relat. Señor, y crudo, bayi, Pasasaan ang maguinoong ba-
ó esclavo. Ay aba, panginoon nang bayi? Donde vá vuesa merced? Ho-
asaua. Pues que hay marido, y se- uag mong Guinoohin.ang di guinoo, 
ñor mio. Y así. Panginoon nang No llames señora á la que no lo ès; 
Ama. Panginoon nang Yna. Son ter- Y de aquj dicen en lodas partes; 
mifvos regalados, y cariños. Ang Guinoong Virgen Maria. La 
Señor. Po. (pe) de esta palabra Virgen Santa Maria. Ang Guinoong 
usan para decir señor, cuando ha- santa Ana. La Señora Santa Aoa. 
blan, ò responden. Oo po. Si señor. Aunque de las Santas mas comuri, 
Hindi po. No señor. Pero si es mu- és decir. Ang poon, pero de Nues-
ger añádele el genitivo co, Y dice: . tra Señora, la Reina.de los Angeles*-
Òo poco. Si señor mío. Hindi poco, Ang Guinoong Santa María. ; 
No señor tóip ò señora mia. Y para Señorearse. Caniya. (pp) de 16 qu& 
enseñar a los niños que hablen, con no és suyo. Quinacaniya, ang ar icó? 
cortesia, usan de Popo. ( pe ) V. g. Señorearse de mi hacienda. Ano ba¿ 
Mamopo ca. D i Si señor. Papamo- ga,t, riageacaniya nang di caniya? 
poin mo ang manga bata. Enséñales Pues como se señorea, de lo que nò 
á Jos niños, á que digan señor, cuan- es suyo, haciéndose dueño de ella?.. 
do hablan ò responden. Popoin mo Se parece. Caasaua. (pe) una cósa¿ 
acó. Responde me. Señor. á otra. Caasaua ang paios, ríarigahasl 
Señor, Poon. (pp) de esta palabra Se parece Ja anguilla á la culebra; 
usan los esclavos solamente hablan- Caasaua ang balayong nang asaraa.-
do ò respondiendo á Su señor, ô La mader*, llamada balayong se pa-
aroo. Y así dicen: Ang poon cong rece, á la asana. Caasaua ang buaya, 
lalaqui. Si pOon cong lalaqui. Mi se- nang bayauac. El lagarto, se parece 
ñor. Sipoon cong babayi. M i señora, al cayman, y asi de otras cosas. 
Oo poon. Si señor. Ptrorpon caya Sepulcro, ó sepultura. Libing(pc)í 
si poon nating Padre Guardian. 1. Baon, (pe) Sa baqn. 1. Libing n í 
Nuestro señor, el Guardian. Saan San Francisco Ama natin. En el Se-
pfdoroon ang poon nacnin? Donde pulcro de San Francisco Nuestro 
v i nuestro señor? Es palabra de mas Padre. I . Sa pinagbaonan. 1. Pinagli-' 
amor esta, que Panginoon; en orden bingan sa caniya. 5 
á los hombres. Hablando de los san- Sequedad. Catoy-an. ( p e ) ã& 
tos, siempre usan de este nombre, cualquiera cosa. Abs. y S i n c o p ; í * 
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Toyo. Yba ang catoy-an mng bibig 
co. Grande es la sequedad de mi 
boca. Ypinag cacamamanghan co 
ang catoy-an nang lupa. Admiróme 
de la sequedad de la tierra. Tam-
bién dicen. Malaqui ang caighan 
pang manga palayan. Abs. De Yga. 
Grande es la sequedad de las se-
tnenteras, no les ha quedado una 
gota de agua. 
Sequísimo. Yasang. ( pe ) í. Yan-
gps. (pe) estar algo, que se puede 
moler, entre las manos. Yasang ya-
ring manga dahon. Sequísimas están 
estas hojas. 
Ser. Paguin. (pe) con esta partí-
cula conjugada por la pasiva, de Y. 
Se dice el ser de la cosa, á que se 
junta. V . g. Ang ipinagutguin tauo 
rao. L o que es causa de que eres 
hombre. Caiolquá, at catau-an ang 
ipinaguiguing tauo nang tauo. Alma, 
y cuerpo dán el ser ò componen á 
el hombre. Ser. Pagca. (pe) de cual-
quiera cosa. Ang pagea tauo nang 
tauo. El ser ò esencia del hombre. 
Ang pagea bayop nang hayop. El 
ser del bruto. &c. 
Ser. Siclabo. (pp) 1. Sicabo. (np) 
llevado, algo ligero, del viento, ha-
cia arriba. Nnsicabo yaoncí suht. 
Aquel papH fue llevado del viento. 
Ser. Baguisbis. 1 Biguin^bing. 
(pe) llevada la embarcackny del 
viento, con violencia. Naba^uisbis 
nang hangin ang atning sasacyan. 
l̂ -ue llevada nuestra embarcación, 
àel viento. Ybinaguisbis tayo nang 
hangin. Somos llevados del viento. 
( Ser. Pací|na. (pe) algo de prove-
cho ò no. May pacana din ito. De 
provecho ésv eslío, h May qui napapa-
çanan..íd-em» Udlang quinapa[)aea-
mn, 1. Ualang pacana. No es de pro-
vecho. 
Ser. Carangayan. ( pe ) ò no, de 
provecho la cosa, después de hecha. 
Maycsrangiyan din ang guínaua 
mo. De provecho es lo que hiciste. 
Ualang carangayan, lyang sulatmo. 
No es de provecho esa carta ò libro. 
Será cierto. M iguin. ( pe ) algo 
dudando. V. g. Maguiguin totoo Ga-
ya iyan? Sera cierto eso, por ven-
tura? Saan di magín guia to loo nga. 
Claro está que será á cierto. Naguing 
totoo nga. Cierto s^liò. 
Serenar. Aliual s, ( pp ) I . Linao,, 
(np) el tiempo, lluvioso. UngmaJi-
ualas na ang hayan. Ya vá serena i-» 
doei tiempo.Yndi yata lilinao.Pien-
so ño serenará. Nans, liroinao aog 
bayan, ay g-tbi na. Cuando serenó 
el tiempo era ya noche. Paahualasin 
ribún ang bdyan. Esperemos, deje-
mos ò aguardemos, que serene el 
tiempo. 
Serenar. Lamig. (pe) el agua, po« 
niendola al sereno, á enfriar. Mag-
pah.mig ca nang tu big. Pon agua á 
serenar. L Y|;a!amig mo. Idem. Pa-
Jamiguiu mo. Dí j-ila serenar ò en-
friar. Pdiíagpalamiguin mo si Pedro 
nmg tubi;^. Manda á pedro que pon-
ga agua á serenar. 1. Ypapalamig mo 
cay Pedro ang tubig. Idem, Palamig 
na tubig adj. Agua serenada. 
Serenarse. Tining. (pp) agua, v i -
no <&c. Turbia. Tingmitining na ya-
ring tubig. Ya se va serenando ò 
acl arando esta agua. Patimngin mo. 
Dejal-i que se serene. Natitining. Ya 
está serena. Tining ( pe ) na tubig„ 
Adj. Agua serena y clara. 
Serenidad. Cal i nau an. ( pp ) <je 
tiempo ó mar. Mabuti ang calina-
uan nang dagat. abs. De Linao. Her-
mosa es la serenidad ò bonanza de, 
S. ante E. 665. 
3a mar. mida. Yorong na ninyo ang mangq, 
: Sereno. Linao. ( pp ) 1. Aliualas. canin. Servir con la comida , ofre-
(pp) tiempo. Linao na bayan. Tiem- ciendola á la mesa, 
po sereno. Aliualas na arao. Dia se- Serrano. Taga bondoc. (pc) Taga 
reno, y claro. Y Metaf. *$< Aliualas bondoc cami. Somos serranos, 
na muc-ha. Rostro sereno. Sesenta. Anim na pouo. ( pp ) en 
Sereno. Homog. (pp) ò fresco de numero. Anim na pouong bahay,,. 
la noche. No el rocio. Homog nang Sesenta casas. Macaanim. 1. Maqui» 
gab-i Sereno de la noche. Nagpaho- anim na pouo. Sesenta veces, 
mog (pc) earning magdamag. Estu- Sesos. Otac. ( pip) de la cabeza,, 
binaos toda la noche al sereno. Ypa- Uala yatang otac ang olo mo. Creo, 
homog mo iyang tabaco. Pon ese ta- no tiene sesos tu cabeza. Ang otac 
bacoal sereno de la noche. Pinaho- niring olo. Los sesos de esta cabeza, 
mogan mo caya nasira. Dejastelo al Sesudo. ^Lagáy na loob. ( pp ) 1. 
sereno, y por eso se echó á perder. Mapalagay na Içob. Hombre de mu-
Sermon. Pangangaral. (ppj Maga- cho asiento. Lagay na loob yaring' 
ling ang pangangaral nang Padre, tauo. Sesudo ès este hombie. 
Buen sermon hizo el Padre. Sexto. Ycanim. ( pp) en ordeni. 
Servicio. Ylaguinan. (pc) 1. Tae- Ang icaniffi na otos. El sexto man-
anT-(pp) pafa proveerse. Ualang ila-
guinan dito sa convento. No hay 
Servicio en este convento. 
Servidor.-Lingcor. (pc) ó criado. 
Lingcor po acó nang maguinoo. Soy 
damiento. 
Setenta. Pitong pouo. (pp) ea nu-^ 
mero. Pitong pouo lairung. Setenjt.% 
no mas. 
Setecientos. Pitongdaan. (pp) èn 
servidor de vmd. Parahin po niya numero. Pitong daang salapi. Sete-: 
acong lingcor. Tenga me vmd. por cientos tostones, 
su servidor. Severidad, Catalasangan. (pc) dç 
S'ervir. Lingcor. (pc) uno á otro' aspecto de taiangas. Di l i masabi ang 
de criado. Maglilingcor ca sa aquin? cataíangasan niya. Es indecible'la^ 
Servirás me? Nacaiibig cang mag- severidad que tiene, que parece tie-' 
corsa aquin? Quieres me servir? ne consigo todo el poderio y fuer--
Pinaglilingcoran co ang Padre. Sir- zas del mundo. 
vo al Padre'. • . . . 
; Servir. Dolot. (pp) á la mesa. Do- S. ante I . 
molot ca dito. Sirve aqui. Sinong J 
dorolot dito sa pageain 7 Quien ha Si. Oo. (pp) Respondiendo. Oo 
de servir aqui al comer? Este és per- po. Si señor. Oo ca nang oo. A todo 
sonalmente sin hacer'nada que si: dices sí. Napaoo na siya. Ya dijo 
trae los píalos ò la comida es ofre- que sí. Anong ipina ooo mo? A que 
cerla. y asi dirá Nagdorolot silanang és á lo que respondes si? Pinapaooo 
canin. Andan ofreciendo la comida, mo siya? Le dices que digas sí? 
• Servir. Orong: (pp) á la rhesa tra- Sí. Tango (pc) decir con la cabé^;í 
yendo los platos. Mag orong cayo ' zá; bajanâola. Napataàgo na s i y a . j ^ f ̂  
nang eanin. Servid trayendo la co- - dijo que si Y metaí. ^ Tinatángo-" 
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án cavo ni Jesucristong napaparipa Sieso. Tombong. (pe) es afronto-
sa Cruz. Está os llamando, y conce- sa cosa decirle á uno, Tombong mo. 
diendoos que lleguéis à Jesus cia- T u sieso. 
vado en la Cruz. Siete. Pito. ( pe} en numero. Pi-
' Si. (Cun) Adverb. Cun ibig mo. pito. Siete no mas. Pitopito, De sie-
Si quieres. Cundi mo loob. Sino es te en siete. 
voluntad tuva. Cun mayaman ca, 
-ànhin co. Si eres rico, que Se me dá 
á mi. 
Si acaso. Sagano. ( pp) 1, Sacali. 
(pp) Adverb. Sucediere, &c. Saga-
hong maquiquita mo siya,y, tataua-
güin mo. Si acaso le vieres, llamar-
le. Sa ganong lumubha ang saquit, 
paquiquialaman co Si acaso la en-
Siete mil. Pitong libo, (pp) Maca 
pitong libo. Siete mil veces. 
Signarse. Pagyarin tanda, (pe) con 
la señal de lu Cruz, Vi . Santiguarse. 
Significación. Cahologan. (pe de 
holog. Maycahologan din ang uica 
co. Significación tiene lo que d.^o, 
1. Gítotor ;n. (pe) de toor. 
Silencio. Catahioiican. 1. Catimi-
íertnedad pasare adelante ó apreta- can (pp) de la noche Sa catahimi-
re, me avisarán. Este adverbio no es can nang gabi. En el silencio de la 
para tiempos pretéritos, sino para noche. 
acciones futuras. Silbar. Sotsot. (pe) Sumotsot ca. 
Siempre. Toui . (pp) Adv. Toui Silba. Sino yaong sungmosotsot ? 
cang padirito. Siempre que vienes Quien ès aquel que está silbando? 
acá. Toui cang mahihiga. Siempre Silbo. Sotsot- (pe) Matonog ang 
que te acuestes. 
Siempre. Maya,t,maya. (pe) Ma-
ya,^ rnaya5y, cain ca nang cain. 
Siempre estás comiendo. 
sotsot mo. Mucho suena tu silbo. 
Silbo Yngit. (pe) de culebra ó1 
ratón. Yngmiingit ang f-shas. La cu-
lebra silba. Y Metaf. ^ jYngmiingit 
Sierpe. Manyayango. (pp) es del ang bata. El muchacho gruñe ò lio-
tamaño de una lagartija, y buela. ra, en voz baja, porque no le dán 
Sierpe. Laliyan. I . Balag. pe) 1, lo que pide. 
Layagan. ^pp) Tiene una ala que le 
nace junto al cogote, y prosigue 
hasta la cola á modo de vela latina, 
buela. 
Sienes. Pilipisaa. ( p p ) Masaquit 
ang manga pilipisan co. Duelen me 
las sienes. 
Silbo. Yri t . (pp) la culebra ò ra. 
ton. Yngmiint pa. A un está silbando. 
Simiente. Binhi. (pe Que se guar-
da para sembrar. V i . semilla. 
Similitud. Uangis (pp) de una 
cosa á otra. Cauangis ca ni Pedro. 
Alguna similitud tienes con Pedro. 
Siervo. Otosan. (pe) Uala acong Magcauangis cayong dalaua. Simi-
Otosan. No tengo siervo ò criado. l i tud tenéis entre los dos. Cauangis 
Sierra. Bondoc. (pe) Pauangbon- nang gaua co ang gaua mo. Simili-
doc itong lupa. Toda es sierras esta tud ó apariencia tiene, lo que hicis-
tierra. te á lo que yo hice. 
Sierra. Lagari. (pp) Lagaring ma- Sinceridad. Calinisan. ( pp) de 
laqui.t, numti. Sierra grande y pe- corazón. De linis. Calinisan aya a 
quena. nang loob mol O que sinceridad 
S. ante Í. 
tienes! nor a c á Sino fuera por t i , me hubie-
Sin cesar. Ualang hoyang. 1. To- ra ahogado. Dangan si Ama,y, uma-
got. (pp) 1. Tahan. (pe) Humpay. A- no baga acó. Sino fuera por mi Pa-
guno trabajando. Gungmagaua cang dre, que había de hrfcer yo. K 
ualang hoyang. Trabajas sin cesar. Sin ensar. Capagdaca. (pp) ad. 
Sinduda. Din. i . Mandin. ( p e ) verb, Capagdaca,y, namatay. Sin 
Adverb, afirmando al^o. Papatayin pensar y en un punto se murió. CÍU 
co din. Sinduda que le he de ma- pa«daca,y, nalamon niya. Sin pen-
tar. Naquita co mandin. Sinduda sar se Jo tragó. : 
que le v i . 
Sinduda. Ualangb^hala. (pp) Ua-
lang bahalang siy«¿Sinduda que es él. 
Sin fin. Ualang hangan. (pe) ang 
salita mo. Es sin fin ò no tiene fin 
tu historia. 
Singu 'ármente. Bocor, (pe) Ad-
Sirga. Onda (pe) que llevan por 
agua, como Balsas ó aremorque. 
J^agooiida silà nang manga cauayanv 
Llevan cañas ó la sirga. Mabigatang 
inoonda natin. Mucho pesti el que-
llevamos á la sirga ó al remorque. 
Sirviente Lincor. (pe) ó criado. 
verb. Bocor cang quinahbigan. Han ang lincor mo? cuantos sirvien-
Singulartrente te quieren. Bocor tes tienes? 
cang roabait. Singularmente eres 
prudente. 
Siniestra. Caliua. (pe) pacaliuaca. 
Ve á la mano siniestra. 
Sino. Cundi. (pe) adverb. Condi 
quita itapon sa ilog. Sino te arrojo 
en el rio.. Magpasalamat ca sa Dios 
cundi, cata ipahampas. Da gracias á 
Dios, sino, te mando azotar. 
Sino es. Liban, (pe) adverb. Ua-
la acong naiibig, liban sa iyo. No 
amo sino ès á t i . Houag cang ma-
ninta, liban sa Dios. No ames, sino 
és á Dios. 
Sino ès que. Subali. (pp) adverb. 
Nasabi co na ang iahat subali, cun 
Sisa. Gamgam. (pe) ò hurto de 
cosas pequeñas. Gungmamgam acó 
nang isang isda. Sisé un pescado. 
Magcanong guinamgam mo? Cuan4 
to sisaste? •. - -
Sisar. Omit, (pe; cosas pocas. V i . 
Hurtar. 
Sisador. Mapaggamgam. (pe) 1. 
Mapagomit. FreCt. Hampasin mor 
iyang mapagomit. 1. Mapangomít.-
Azota ese sisador ó ladroncillo. 
Sitial. Carorocan. (pp) ó alfom-
bra. Mabuting carorocan. Hermoso 
sitial. 
Sitio, este será según lo que en 
el se ejercitare. Lupang pagbaba-
may nalilimotan acó &c. Ya lo he yanan. Sitio ó tierra para poblar.Lu-
dicho todo, sino es que se haya ol-
vidado algo. 
Sino fuera. Cundangan. (pp) cun-
dangan acó, pinatay carin. Sino fue-
ra por mi, te hubieran muerto. Cun-
dangan dungmating ca. Sino fuera 
pang pinagbubuquiran. Sitio donde 
hacen sementeras. Doon sa pinag-
patayan sa caniya. En el sitio donde 
le mataron. Doon sa pinagbuhatan 
natin. Alia en el sitio donde salimos. 
Hindi co naaalaman ang quinalag-
lagan nang pilac co. No se en que poique veniste ò llegaste 
Sino fuera. Dahan. 1. Dangan. sitio se me cayó el dinero 
(pp) adverb. Dahan icao, ay nalo-
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S< ante O. Mapagsosop. (pc) Frect. 
Soborno; Sohol. ( pp) 1. Sosop, 
Sobaco. Quíliquili. (pp) del bra- (pc) Magcano ang sohol mo sa cañi-
zo. Ang quil iquil i mo. T u subaco. ya? Cuanto soborno ò cohecho le 
Sobaquina. Anghit. (pc) anghit diste? Uala acong sosop sa caniya. 
nao aya a! O como hiedes á soba- No di soborno, 
quina! Sobra. Higuit. (pc) de lo que pe-
. Sobar. Lamas, (pp) entre las ma. san. Magcanong higuit? Cuanta es 
nos. Ano iyang linalamas mo? que la sobra? 
es eso que sobas. Sobra. Sauig. (pp) que se halla en 
Sobar. Hi lot . Cpp) el cuerpo olas alguna cosa. v. g. Mándale á uno 
comadres á las preñadas. Hinihilot. que traiga un palo de dos brazas; 
gs tán le sobando. Hilot in mo ang y traelo de tres brazas, loque sobra, 
Gamay co. Soba mè la mano. és Sauig. Magcano ang sauig niyang 
Soberbia. Capalaloan. (pp) 1. Ca- cahuy? Cuanta es la sobra de ese 
posongan. (pc) de Posong, y de Pa- palo? Y Metaf. Ualang sauig sa-
lalo, Yyang capalaloan mo,y} ma-
lubha. Mucha' es esa tu soberbia. 
Soberbio. Palalo. (pp) Palalocang 
tauo. Eres hombre soberbio. 
Soberbio. Posong. (pc) y altivo. 
Posong ca mandin. Sinduda eres 
soberbio. 
Soberbio. Angas, (pp) y desver-
gonzado en el exterior. A y at ung-
naaangas. 1. Aangas angas ca? Por-
que andas tan soberbio, y desver-
gonzado? 
Sobornar. Sohol. (pp) ó cohe-
uig mangusap yari. Este habla la 
verdad sin quitar, ni poner. 
Sobra. Labi, (pc) de lo que miden. 
&c. Sangsalop ang Jabí. Una ganta 
sobra. 
Sobrado. Batalan. (pc) de las ca-' 
sas al subir la escalera. Hohotog ho-
toc ang batalan mo. Mucho se blan-
dea tu sobrado. 
Sobrar. Labi. 1. Tira, (pc) de lo-
que cortan, miden, &c. Ualang na-
tira. No sobró nada. Lungmalabi 
yari. Esto sobra. Palabihin mo Haz! 
çhar.á otro. Sinong nagsohol saiyo? de modo que sobra. Tiran mo acó 
Quien te sobornó? Hindi acó sino- nang rnunti. Smcop. Déjame un po-
holan, at ang di acó napasohol. No co, de lo que comes, 
me sobornaron porque no me deje Sobras. Obas, ( pc ) que quedan 
sobornar. V i . Coheçbar. de lo que esprimen ò el gogo, con 
Sobornar. Sopsop. vpc) á los mi- que se lavan. Ytapon mo iyang ma-
nistros de Justicia. Sungmosop acó nga obas. Arroja esas sobras ò zi-
sa Hocom. Soborné al Juez. Sino beras. 
pang, sinosopan mo?A quien mas so-
Bornaste? Nagpapasosop cayo. An-
dais recibiendo sobornó. Houagcang 
pasosop. No te dejes sobornar. Pa-
Sobras. Polos, (pp) de oro ó pla-
ta. Simotin mo iyang manga polos 
nang guinto. Recoje esas sobras de 
oro, que hás labrado. Yngatan mo 
sosopir) tnó si- Pedro sa aquin. Man- ang manga polos nang tela. Guarda 
daTê i Pedro que me soborne. las sobras ó retazos de la tela. 
Sobornador. Maparíohol. (pp) 1. Sobre. Ybabao. (ppj ò encima de 
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otra cosa. Sa ibabaó nang olo mo. á el Padre ó Madre con el nombre 
Sobre tu cabeza. Sa ibabao nang so- del primogénito ò primogénita, v. 
lat. Sobre el libro ò carta. g. Si Amañg Juan, Si Ynang Isco. 
Sobre agua. Litao, (pe) andar al- Ang Ama ni Juan: an^ Yna ni Isca; 
go. Nalilitao ang cahuy. Sobre agua sfegun diversos usos de pueblos. Pa-
anda ci paío. Litao na bangeay. Ad- layao. fpp) Llaman á el nombre que1 
jetivo. Cuerpo muerto Sobre el agua» pof regalo, y cariño ponen los Pa-; 
Sobre apuestak Palicsa. 1. Paligsa4 dres à los hijos, V. g. Si Handin, si, 
(pe) hacer algo entre dos ò masv Coya» Tauagan» (pp) Llaman á -ellv: 
Nagpapalicsahan sila nang pagbuhat, hombre que dos se poaen pOi^ãrfrís-' 
Andan sobre apuesta para íevarttafí tad: v. gs Si caatay. Mi caatay o* 
algo. Magpaligsahan Cayorig tomac- aquél COn quien tOñii un pedazo de 
bo. Corred sobre apuesta á la par. hígado, &c. Compil. L lamm á ' e l ' 
Sobre carga. Cauil. ( pp) esto éss nombre que porten á otro por burla 
poner algo sobre la carga ò llevarlo ó juego, v. g4 Si Tangqiiiiij &c. 
en la mano. Nagcacauil siya. Lleva Sobrepujar. Lalo, (pp) una cosa á 
sobrecarga. Ano iyang quinacaüil otra. Lungmalalo ang bagtingan ,sa; 
mo? Que llevas de mas de la carga? simbahan. El campmario sobrepuja 
Y Metaf. Jjp Ang Padre ang nagea¿ á la Iglesia. ÑaCalalalo siya sa aqiiirt 
cauil sa atin. El Padre ès el quenoâ nang lacas» Sobrepuja me en fuer-
ampara. Macauil. A muchos ampara¿ zas. Nalaloan co siya nang pagtac^ 
Sobrehaz. Paimbabao. ( pe) de bo. Sobrepujé le en correr. Anoftg 
cualquiera cosa. Masama ang paim* iquinalalalo mo sa aquin?!. Ylinala*' 
babao niyang caban. Mala sobrehaz lo? En que me sobrepujas? Lo fniá*5 
tiene esa arca. Y Metaf. •f» Nagpa* mo es» Labao. ( pp ) Y mas üsador 
paimbabao ca nang lahat na gaua Lampao (pC) 
mo. Todo cuanto haces es -exterior*' Sobt-esalíarse* Câbalcabaí* ( pp ) 
Mapagpaimbabao ca* Eres hombre alguno, inquietándosele el COrazdn."3 
fingido, todo lo haces por cumplir* Cungmabalcabal ang poso co. Sa-13 
Sobrehaz. Bayorbbr. (pe) qué se- bresaltò seme el corazón. Attoilg'1 
pone sobre algo, para disinlülarlo* iquinabalcabal nang loob mo? Í )e 
Bayorboran mo iyang manga cahuy que se te sobresaltó el corazón? ; 
nang lupa, Pon sobre esos palos una- Sobresalto. Tanlac. (pe) espana 
sobre haz ó superficie^ de tierra mo* tandose* Aco,y> na tahlac nang paç-
Ji-da. caquita co sa iyo. Sobresalte mô 
Sobre nombre* Panga Ian tau o. 1. de haber te visto. Ay at natàtafilac 
Sa pageatauo. Pâmagat. ( pe ) Pala- ca? Porque estás sobresâltadò? 
yao (pp)- Tauagan. (pp) compil. Pa- Sobresalto. Pangingilaías* (pe) Ad-
ngalang tauo. Es el sobrenombre ó mirándose. Masaquitang paoguigui-5 
apellido que llamamos, v. g. Pedro Jalas co. Tremendo sobresalto és el v 
Manalo* Pedro es, paUgalang Chris- mio* r ; 
tiano. 1. Sa pagea Christiano. Mana- Sobresalto* Colobhi. 1. GolorhíH 
lo es, Panga lang tauo. 1. Sa Pagca^ (pe) causado de alguna noveda'á¿"* 
tauo. Pamagatj eSi çuando'rtombran Anaqui nagogolobhi «a. P«ai6éc-«^" ' ' 
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estás sobresaltado. Anong gungmo-
lorhi. 1. Nacagolobhi sa iyo? Que te 
sobresalió. Uala cang golorhi. No 
•tienes sobresalto. Ang palagay na 
íoob, maiiuag magolorhianan. El co 
ante O. 
cascara de coco, Lubir na malibago. 
Soga de cáñamo. Lubi r in mo ito¿ 
Haz soga de esto, 
Sol. Arao. (pp) que nos alumbra. 
Arao na maliuanag. Sol claro. Ung-
razon sosegado, con diñcultad se maarao caya? Hace sol acaso? Yna-
sobresálta. arauan acó dito. Aqui me da ei sol* 
-Sobrestante. Magaalaga. (pe) de Ypinaarao mo ang saloual mo? Pu 
Alguna obra. Sino ang magaalaga t,ic raUnrwís íil sni? Ym™»™ 
^ito^acgauang i to? Quienes el so-
brestante de esta obra? 
, -Sobre$tarite.,Magaatag. (pe) que 
iquyda de gente que trabaja. Mabait 
ang ¡magaatag namin. Discreto es 
nuestro sobrestante. 
Sobrino. 'Pamángqüin. ( p ü ) dis-
tinguiéndolos de esta manera. Pa-
itiangqtiing boo. Sobrino, hijo de sa 
hermana. Pamangquin sa pinsang 
bpo. Sobrino, bijo dç su primo htt-
mano. Y asi dé los demás grados. 
Socavarse. Oda. (pe) la Haga, ytt*-
ñose comiendo, por de dentro, Ñao-
qca yaring sugat. Esta llaga se vá 
•socavando. Ocang (pe) sugat. Soca-
vada. 
^ Socarrar. Salab. (pp) éarne , Scc. 
á la llama. Ysinalab mo yata. Pien-
so, que-lo socarraste. Salab. 1. Sina-
lab mar.din ito. Socarrado «ístà esto. 
•Socorrer. Ampón, (pe) al necesi-
tada Siyang nagaampon sa aquin. 
siste us c lzone a ol papaarao 
mo. Mándalos poner al sol. Sino ya-
ong nagpapaarao? ( p e ) Quien es 
aquel que está al sol? Y con el pri-
mer acento. Sinong nagpapapaarao 
sa iyo? Quien te manda que te pon-
gas al sol? Y para mandar poner al-
go al sol, otro acus. de la cosa. 
Solamente. Lamang. ( p p ) Yar i 
latnang ang natira. Solâmente esto 
quedó. 
Solamente. Ôoeòr, (pe) Bocór acó 
ang inootosan. Solamente á mi me 
mandan. Bócor cang pinagpapala. 
Solarnente á t i teensalzanv 
-Solana. Pinagpapaarauan (pe) don-
de se pònen al sòl ó poner algo. 1. 
Gapayapastng lupa. 1. Tampac sa 
arao. Solana que sieenpre le dáel sol. 
Solano. Amihan (pp) Aíníhang,; 
bangin. Viento solano. V i . Ayfe. 
Solaparse. Gc-oc. ( pe) la tierna 
por pasar agua por debajo, y la Ha-
ga t o n las materias. Naooc-t»c ang 
El , me socorre. Amponin mo acó di- lupa. 1. ang sügat. Va se solapando la , 
<nj sa casaquitan co. Socorre me en 'llaga. 
eite trabajo, Solar. Sahig. (pe) las casas de ta*!; 
Socorrer, Oopcop. ( pe) á Otro, bias ó cañas. Nagsasahig «a sila. Ya 
•Quinopcop acóniva.El me socorrió, andan én solando h casa. Cahapon. 
^fSofaldar ò enfaldar. Lilis. ( pe) sinabigan. Ayèr la ensplaron.l. le 
Maglilis ca. Enfáldate. Lilisin mo hicieron el süeio. 
•aijig saya niyàng bata. 1. iyang ba- Sólat-, Pagbabthayan. (pp) sitió.dé-, 
la^y, Hlisan me. Enfalda á esa mu- tasa. Pamana sa aquin rii bayi ya^í 
« f e ^ h ^ ^ a y a . ring pagbabahayang yári. Este solat^ 
'Soga. Lubir, (pp) de cualquiera toé dejó mi ábüela én herencia. 
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sirve. Opahan mo ang man|a solda- dar con solicitud y cuidado, 
do. Dales la soldada á los soldados. Solitario. Mananayom. ( pp) ave 
Saycapat ang opa. Un real es la sol- conocida. Llamanle asi por el color 
^d3- que parece. Tintorero de tinta dzuJ.: 
Soldar. Hmang. (ppj cualquiera Dacpin mo yaong mananayom. €04 
metal. Maghihinang acó nang pilae. je aquel solitario. 
He de soldar con plata. Hinangiu mo 
yaring singsing. Suelda esta sortija. 
Soldador. Manhihinang. (pp) Ma-
íunung na manghihinang. Diestro 
soldador. 
Soledad. Ylang. {pe) ó desierto. 
Soliviar. Soual. (pe) palo, piedra»^ 
&c. Con palanca. Soualm ninycfc! 
iyang cahuy. Soliviad ese m-dero, 
Üalang isouaK No hay con que so-
liviar. 
Solivian Taya, f pp) algo suspen-
Sunmasa ilang yaong banal na Pa- diendolo con la mano» para ver ló ; 
dre. Estábase en el desierto aquel que pesa. Tinaya co,y, mabig-at So-
Padre Justo 
Soledad. Cápapanglauan. (pe) 1. 
Calalayiuan. (pp) de sitio melancoli-
ce». Capapanglauang lupa aya nito a! 
O que grande soledad es esta! 
Solera. Cahab-an. (pe) de edificio 
sobre que encajan las tijet-as. Âbs. y 
Sincop. De haba. Máicli yaring ma^ 
nga cababan. Cortas son eiStas soleras* 
Solicitar. Paquiosap. (pp) á la mü-
gèr para pecar. Naquiosap acó sa 
isàng babayi. Solicité á una tnuger. 
Macaylan mong piñaquiosapan? 
eúintas veces la solicitaste? Acó ang 
pinapaquiosap sia caftiya nahgibang 
livièlo, y pesaba mucho. Dil i co r in 
matataya iyan. No he de poder yo 
soliviar eso. 
Soliviar. Cohit. ( p p ) algo sucio,., 
ó levantarlo con algún palo. Cohitin . 
mo iyatt nang tongeor. Solivia eso, 
con el bordón ó baculd. . '7<i 
Soliviar. Halic-uat. (pe) alguii^ 
cosa para sacar lo que está debajo,{ 
Halic-uatin mo ang Casulla cun may"; j 
coconin ca sa ilalim. Solivia la C<uj { 
sulla o Casullas, si hás de sacar algo , 
que festè debajo» - ^ 
Solo. Vsa. (pe) estal- alguno. ^ J k * 
lisa ca pala ? Oiga , que estás .SQip^q 
ialaq ui.Otí-o hombre me mando que Pinapagisa acó nang lahafc* Tqdp*' 
la solicitara. 
Solicito. Mabisa. (pp) hombre fcui-
dadoso y trabajador. Mabisa cang la-
la^ui. Eres hombre solicito. Nagma-
knàbisà (pe) Que se finje solicito. 
Solicitud. Ligalig. (pp) 1. Guiya-
guis que alguno trae andando ocu-
pado. Naliligaligcang lubhà. Muchà 
solicitud traes tont igõ. Ahohg guí-
yagüis mo iyan ? Que solicitud es 
esáFAiióngipihagcafcagüiyiagüismo? 
Que es la causa de tu solicitud? Na-
Cüguigviyaguís ca ñaman sa amin. 
Nos Causas también í nosotros ín-
G 
mfe dejaron solok También para doa^,, 
Nàgiisa earning magéapatir. Estamos í3 
solos mi hermano y yos V Meéajf. 
Nagcaiisang loob catang dalaua. Sok-
hnos los dos de ün mismo parecer Scç^r 
Soltar. Butão» ( pp) lo que tien©oe 
en la mano. Magbutao ca hiyan. L-
Butiuah mo iyan. Suelta eso» Mu», 
tao ca diyan. Suéltate tu de tacosa*,^ 
iSíabutiuan co. Âcaão to solté , sin ^ 
querer. Nacaíautao áco. Âcáso.naç^ 
solté. Y de aqui: Kagbutao na sil*;/;, 
nang pagsasabongi Ya cesatoQ j&fa&M 
gar sailos. í 'or entonces, fccro H Ú * -
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t íòá ia si Pedro sa anomang bagây Con mucha dificultad decis ò soltais 
ha ipinagcasasala sa Dios. Ya dejo vuestros pecados de la boca. 
Fedro cualquiera cosa con que ofen- Soltarse. Calas, (pe) dos la pala-
dia á Dios. También. Manbutao na bra que se habian dad;-». Magcalas 
cay o sa gaua. Cesad Va ó levantad cata nang tipan ta. Solí ciñónos la pa-
la obra, labra de! concierto. Sinong cungrna-
Soltar. Calag. (pe) al preso, si es- ¡as nang inyong osapp quien desató 
ta amarrado, que sino, ès Uala. Ca- vuestro pleyto? 
lagan mo ang nabibilango. Suelta al Soltarse. Lag pus. 1. Labsoc. (pe) 
<jüe está preso. Sinong cungmaíag sa lo que estaba'amarrado. Nalagpus 
iyò? Quien te solto ó desató? Caia- ang doyan. Soltóse la hamaca. Ang 
gan mo acó. Suelta me. iquinaia'bsoc, ay, ang nacalag ang 
-Soltar. ASpas. (pe) T. como el pã- lubir. La causa porque se solió fué 
sádo. Ynalpasun mo na ? Ya le sol-
tará te? Hindi acó ang naga!pas sa ca-
niya. No le solté yo. Nacaalpas siya. 
B l se soltó. Y de este usan parasol-
por haberse desatado el cordel, 
Soltero. Ualang asaua. (pe) ó sol-
tera. Ualang asaua acó. Soy soltero. 
Sollozar. Hibic. ( pe ) 1. Hicbi . 
tar los animales, que están amarra* ( pe ) el que comienza ó acaba de 
dds. Alpasarl mo iyang cabayo, Sueí- llorar Mihibic ca ñaman? También 
tá ó desata ese caballo. Anong iqui- tu quieres sollozar? IT-mibic ca.t, 
US al pas? Que fue la causa porque cundi cata hampasin. Solloza y ve-
se soltó, ó desató? rás sino te azoto. Anong iquinahi-
• Soltar. Uala. ( pe ) al que está en hicbi mo? Porque sollozas ? Houag 
la cárcel. Paualan mo yaong nabibi- mo acong hibiccan. No me sollozes. 
langa. Smcop. Suelta aquel que es- Sombra. Li lom. 1. l i l im. (pp) de 
tá" preso. Sinong nagpacauala sa íyo árbol, pared; &c. Domoon ca sa l i -
sa^bilangoan ? Quien te soltó de la loman. Ponte á la sombra. Lingmi-
c reel ? Y Metaf. ^ Nagcauaía na lilom. Va creciendo ó menguando 
can i nang uica. Ya nos soltamos la 
palabra, que nos habíamos dado. 
-Soltar. Ygcas. ( p e ) el lazo que 
esta armado. Sinong nag-igcas nang 
silo ? Quien soltó el lazo. Ynigcas 
nang babuy. Soltó lo el puerco. 
la sombra se ;u ' i los movimientos 
del sol. Palilom ca. Ponte á la som-
bra. Nahliloman tayo. La sombra 
nos cubre. Aco,y, linililoman mo. 
Me haces sombra. 
Sombra. Aniño, (pp) de persona. 
"Soltar. Bigcas. ( pe ) arco ó lazo. &c. Uala cang aniño. No tienes som-
Bmigcas mo yata. Creo, que tú lo bra. Houag mo acong aninohan. No 
soltaste. Nabígcas ang bosog. Soltó- me cubras con la sombra, 
se^el arco acaso. Ycao ang nagbig- Sombrero. Copia. ( pe ) ]. Calo, 
cas nang silo co. T u fuiste el que sol- (pp) Ya casi todos dicen Sombrero, 
taste mi lazo. Yari ang namimigeas Sombrero. Sauing. 1. Salocot. se-
nafrg manga silo. Este es el que an- gun los pueblos. Tejidos de varios 
da'soltando los lazos, haciendo d ano. géneros. 
Y Metaf. gr-Maliuag ibigcas ninyo Sombrero, Tangcoloc. (pp) gran-
sa-bibig angmanga casalanan ninyo, de, y ancho para guardarse del sol. 
. . f e -
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* Sombrio. Malílim. (pp) sitió don- se masca. Ngungmangayasngas ang 
de hay mucha sombra. Malilim yari. quinacain mo. Lo que comes suena. 
Somero. Mababao. 1. Babao. (pp) Ngangayangayasngas. Mucho, 
òbajo. Mabdbao ang ilog. Somero Sonda. Panaroc. (pe) Corde l /áú . 
está el rio, tiene poca agua. Babao Para ver lo que hay deaguav Nt^-.'f 
aya a! O que somero está í . tir ang panaroc. Rompióse la sàfíâà. 
Son. Togtog. (pe) de campana. Sondar. Aroc. 1. Taroc. ( pe ),'el 
harpa, &c. Anong togtog iyan. Que agua para ver ó saber el fondo. B % 
son es ese. aroc ca nang Panaroc. Sonda comia 
Sonajas. Pacalog. (pe ) Magayao sonda. Di macaaroc. No püédéMi-
cayo nang pacalog. Traed todos so- canzar abajo. Dimaarocan anglaKte, 
najas. No se puede sondar. Urharoc ca. 
• Sonar. Singa, (pe) los mocos. Ysi- Sonda el agua con tu cuerpo. 
nga mo ang ohog. Echa fuera los Sonido. Tonog. (pe) de campana 
mocos. Pasingahin mo iyan bata, ó de otro instrumento. Malaqúirtg 
Haz ò manda á ese niño que se sue- tonog. Grande sonido ò voz. Ualang 
ne los mocos. tono| yanng campana. No tiene so-
Sonar. Bolos, (pp) los fuelles del nido ò voz esta campana. Hindi 
herrero. Sinong bobolos? í^uien ha nagtotonog yaring guitarra. No sue-
de sonar los fuelles? Dili acó maa- na esta guitarra. Matonog. Cosa de 
lam molos. No sé sonar. mucho sonido ó voz. 
Sonar. Calog. (pe) lo gueco. Cung- Sonido. Tagopac. (pp) del poffai*' 
macalog ito. Esto suena gueco. zo que se dá en tierra gueca. Anong' • 
Sonar. Calas, (pe) cosa, de mone- tagopac yaon. Que sónfdo fué a^u«l. 
da, ó los huesos de la rodilla. Cung- Sonido, Calansingt It 'Casing;¡(pe) * 
mácalas ang salapi. E l dinero suena, Calansing nang bayitíbiií;Solido de 
Cácalas calas ang manga tohor mo. cáseabel. Cungmalansing. Sonò.Ca-
Las rodillas te suenan mucho. , casing easing ang bayimbin. Va so* -
Sonar. Caguingquin. (pe) mucho nando el cascabel. * 
Ja voz de campana, &c. Cungmaca* Sonar. Panaguiníp, ^pp)oèI iq»|® 
guingquin ang bagting. Mucho sue, s duerme.1Nanagufnip áco^tagáb-i, , 
na la campana. Macaguingquing na ; Soñé anoche. Ano ang napanagui-
tingig. Voz que suena mucho. Ma-, nip mo câgab-i? Que soñaste anoche? 
caguingquing na ibón. Pajaro de so- Sonar. Pangarap. (pp) alfo. Na-
nora voz, ngangarap yaong natotolog. Soñante 
Sonar, Lagong. (pp) Lungmala- do está aquel que duerme Catacot 
gong ea. Te va engrosando la. voz. tacpt ang napangarapco. Cosa teme-
Sonar. Calansag. ( pe) los platos rosa fué loque soñé. Mahabang pa-
da ndo unos en otros. Cungmacalan- ngangarap, Largo soñar, 
sag ang manga pingan. Los platos Soñar. Bongang tolog. (pp) esto 
swenan* Quinacalansag ninyo ang es, Fruta del sueño. Nagbongan to-
ma nga pingan. Hacéis souiar los log acó. Soñé. Icao ang nabongaa 
platos, ' tolog eo. T u fuiste lo que soñé. 
Sçnar, Ngayasngas. ( pe ) lo que Soñar. Qnanar. (pp) de noche lo 
8 H 
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ique hizò ò dijo de diài Naonâtiar 
t ò ang guinanacò cahapon. Sone lo 
íque hice ayer. 
Soñador. Màpagpangarap. 1. Ma-
J)agpanaguinip. (pc) Frect. Que súé-
íía muchas veces. Màpagpangarap cá 
iigani. Gran soñador eres. 
.. Soplar. ÍBiip. (pp) con la boca ó 
6pn algún instrumentó. Hingmihiip 
fcang cangina pa. Rato há que estás 
Soplando. Maghiiip. (pc) Soplar mu-
fcho. Hipan trio ang apuyi Sincop. 
Sopla el fuégô. Hindi acó macahiiip. 
í^o puedo soplar. Panhiiip. Sopla-
dor. Como cañuto, &c. Y dé aqüi. 
' Hinmihi i ip ang hangin. E l Viento 
Sopla. I 
^Soplar. Bolos, (pp) con fuciles. 
Mplosca. Sopla. Bolosan mo ang 
olifcig. E l carbon sea soplado de t i . 
Soplo. Hihip. (pc) de la bocai 
Mahina ang hihip mo. Muy flojo 
tienes el soplo. 
. Soportar. At im. (pc) ó sufrir al-
go. Sinong macaáatim nang catam-
pilasanan mo? Quien podrá sopor-
tar: tus Vellaquerias. Hindi quita 
m a atim * No te puedo soportar ò 
Sufrir. Ynaatim co din^ ang manga 
éaquit Soporto, y sufro los traba-
jos. Maatim cang tauo. Eres sopof-
tador de cosas. 
Sordo. Bmgi. (pc) qüe ha 0yè. 
Bingi acó. Soy sordo. Acoy nabibi-
Jigii Estoy sordo. Anong nacabingi 
Saiyo? Que te ensordeció. 1. Anong 
iquinabingi mo? Nagbibin|ibingi. 
iiaUíjca» Te haces Sordo sin serlo. 
Sordera. Gabingihan (pc) Abs. 
dçBingi i Malubha ang cabingihan 
ino.iMucha ès tu sordera. 
Sortija. Boclor. (pc) de hierro, be. 
juco, &c.;Boclor sa barrií. Sortija, 
ó abrazadera: de arçabúzv Magboc-
lor cajt, bocloran mo iyang imah|4 
üalis. Haz sortijas, y pon se las Í 
las escobas, Éoclor na ouay. Sortijá 
de bejuco. 
Sortija. Singsing. (pc) ó anillo pá-
ralos dedos. Mabuti ang singsing 
mo. Hermosa es tu sortija. Singsing 
ha guinto. Sortija de oro. Sirigsingan 
mó ang manga daliri mo* Port te sor-
tijas en tus dedds. Singsingiri mo ya-
ring pilac. Ház sortijas de esta plaat.; 
Sorbef. Higop. (pp) caldo, &c¿ 
Himigdp cai Sorbe. HigOpin mo 
iyang sabao. Sorbe ése caldo. Mag-
higop cai (pc) Mucho, Bahagyârià 
hinigópàn mo ang sabao. Apenas to-
caste al caldo, sorbinedolo. 
Sorber. Hothot. (pc) algó sin tô-
carlo á los labios, Humothot ca hi -
to. Sorbe éstó¿ Hothotin mo iyang 
itlog. Sorbe ésie huévo, también es 
chúpar algún licor con uria cañuela; 
Sorber. Sinhot. (pc) algó por las 
narices. Simihhot ca riarig tubig. 1. 
Singhotiri rrió iyang polvòSi Sorbe 
fesos polvos Nagsisisirighot cang 
maghapori nañg polvóSi Todo el dia 
andas sorbiendo polvos. Y de aqui: 
Ây àt feisinghotsirighot Ca diyan? 
Porque estás ahí sollozando con las 
iiariceS? Masinghotin cà. (pp) Fré-
fcuent. Que ¡siempre andas sorbien-
do los rriocosi 
Sorbo. Cahigópañt fpc) de cálcta> 
&c. Abs. de Higop. Cahigopan sá-
bao. Sorbo de caldo, Cacahigüpatts 
Ün solo sorbo. 
Sosegado. Matiguil. (pp) de ttatü-
3ral; que con dificultad Se inquieta. 
Matiguil yaring magüinoo. Sosegar 
do es este principal. Matiguil ná 
loob. Corazón sosegado. 
Sosegarse. Tigui l . (pp) fel vientô* 
'Titiguifna ang hangin. Ya se vá,§0-
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segando el viento. Patiguilin natin. que uno hace de lo que oye hablar 
Aguardemos á que se sosiege, y de á otros. Ang h'angig co,y, icao ang 
aqui. Timiguil ca. Sosiega te. Mag- papadoroonin. La sospecha que ten-
|)atiguil ca. Bien. Pacatiguilin mo go ès, que á ti te han de émbiar. Na-
ang loob mo. Sosiega tu interior. hangigan co, sa nadingig có. Sbspe-
Sosegarse. Palagay. (pe) él que cho lo, por lo que oí. , ^ ' ' 
(está colérico ó eflijido. Magpalagay Sospecha, Sapantahaj ( p p ) con 
ca nattg loob two i Sosiégate. Han- bastante canséntimieuto, de que es 
gang dimO ípaíagáy ar)g loob mo di- lo que imaginav Stnasapantaha co, 
l i cata totogotan. Hasta que sosie- na siyang noha. Sospecho, que el lo 
jgue tu interioi"} no te hé de dejar tomó¿ Hoüag cang magsapantaha. 
Napapalagay ha ahu may saqüit. Ya -No sospeches!, 
está sosegado él enfermo, SoSpéchá. Háíatá. (pe) aígiiñá co-. 
Sosiego. Cabanayairan. (pp) ínté- sa pot Indiciosj casi clai-os; edmo 
Hor. Àhsi de Banayaf. Cabanayaran cuando ve'é, qué á otro, ¡Sé lé tfiüda 
ÍBO aya a! O qué sosiego tienes! el Color, ó titubea en lo qué dice. 
Sosiego. Capalágayanb ¡pe) riatii- Ang balata tOif-, siyang hághacâo, 
jral, qué no se ménéa Con facilidad cayangat nanhirnotla¿ La sospéèba 
fel que lò tiéne. íyáng capalagayan que tengo es* que él lo hurtó? po'v-
jnao ang icacagalit co sa ivo. Abs. dé que quedó déscoloridó. Ñ ¡halátacé. 
jPalagay, Esé sosiegó qué tienéSj se- Sôspecholò, y salió Vérdád» Naéá-
Jrá causa de enojar me contra tii balata siya cayâ nagtanam Sàspètehõ 
1 Sospechai, Hmala. (pp) qué tihó ó había sospechado; por eiso ge-hüyo: 
tiene dé álgei, que veé¿ ú oyé con Hoúag mo acüng halataini BíncBipi 
poco ò mucho fundamento, Nághi- No sospeches de mii, 
hala acó sa cápõiia co tauó. Sospe-
ché de mi prójimo. Ànong ípinaghi- ânte \jy 
¿á lamo? Dé qüé tuviste sóspécha? ., , . 
Anong iqüinapaghinalá irhO?«Qué fué Su; Caftíva4 fpc) Gettih 1. de sí-
fe] fundamentó dé tu sospecha è dé y». Pron. Relativoi Ang táníyang 
haber, sospechado? t a t l ó catauó ang calblouai.Sü iiltoai 
¿inagíiiiiáiáah cói Dé tires personas Su. Niya. (pe) §. fréníh tíe dieho 
sospeché. Ivlápághinala cang táütí;' Isiyai Ang Vna niya. Su madre. Ma-
r r a n sóspéchadólr erek. Cahinahinà- icl i ang bu bay niya. Corta fué su 
fa, ang gaüa hínyó. Êosâ sospechósi Vidá* 
fes lo que bàceiSi Suavè. Maíatâi (pe) al tacto. Ma-
Sospecha. fonaí K ííaéà; (pj>) qüé latang Camay4 Mano sUáVe. Adj. de 
se tiene tíe algo, imaginando sferá lata. V cort éste. Üaláhg calata yaring 
así. Anong hana tao tíiyan Sa bagay tonga Muy Süave ès esta fruta. Y 
iia iyan? t̂ ue àospécha 6 imagina- Metáf. ^ Nahlalatá áng cataoan co* 
t ipn haces dé eso? Haca eo,yj totoo Ando descaecido, y flojo, 
iang haquita co. Sospecho es verdad Suave. jVÍalamlam. ( p e ) cosa dç 
| ó que v i . feomida. Malamlam canin yen/Stla^' 
Sospecha. Hangig. ( pp) ó juicio, vé és al gusto esto. Màlamlámlãiira* 
I I 2 
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nin., Comida suave. V i . Blando. 
Suave. Damil. (pc) Vide Blando, 
y Fefo. Damil aya nito a! O que 
suave és esto al tacto! Dungmada-
mií. Vase haciendo suave ò suavi-
zando. 
Suavidad. Calubayan. (pc) de co-
razón. 1. Calat an. ( p c ) Sincop. 1. 
Calambotan. 1. Calamlaman. (pc) 1. 
Caynaman. (pp) De cosas que la dán 
al gusto. 
Subir. Panhic. ( pc ) 1. Ayro. 1. 
Gyro. A la casa. Manhic ca. Sube. 
Yndi acó maca panhic. Ño puedo su-
bir. Houag mong panhican ang ba-
hay co. No subas á mi casa. Ay at 
nagpapapanbic cayo? Porque subís 
tantas vecès? Magpaahic cayo ni-
yan. 1. Ypanhic ninyo. Subid eso. 
L o que fuere. 
Subir. Acyat. ( p c ) á cualquiera 
parte, y en particular al árbol. Ung-
maac-yat. Vá subiendo. Yac yatmo 
iyan cay Pedro. Sube eso á Pedro, 
Ac-yatan nio acó niyan. Sube me 
acá eso. Magac yat cayo nang bonga. 
Subid fruta á casa. Ac-yatin mo 
yaong mabolo.Sube por aquella fru-
ta del durazno. Macaaac-yatca? Po-
drás subir? Houag mo acong paac-
yatin sa niyog. No me mandes su-
bir á la palma. Nac yat sa langit ang 
A. P. Jesu-Christo. Subió N . S. Jesu-
Christo á ios Cielos. Caylan ang 
j)àgac-yat sa langit ni Christo? Cuan-
do és la subida, ò Ascención de 
Christo al cielo? 
^'"Subir Sacay. (pc) en cavallo, em-
barcación ò batico &c, Sumacay ca 
diyan sa baca. Sube en esa baca. Ho-
liag mong sac-yan. No subas en ella. 
Subir. Salo'nga. (pp) cttesta arri-
ba. Caylan ca sasalonga? Cuando 
hás de subir, la cuesta? Sungmalo-
nga na ang taga longos. Yá subieron 
los de longos al monte. Hindi acó 
macasiisalonga diyan, Np he de po-
der yó subir por ahí Daang madlang 
salosalongahm. (pc) Camino de mu-
chas subidas ó cuestas. Bondoc na 
di masalonga. Monte que no se pue-
de subir. 
Subir. Ahon. (pp) los que están 
en los campos á pueblos de los mon-
tes. Caylan ca aahon sa Mahayhay? 
Cuando hás de subir á Mahayhay? 
Hindi acó nacaahon, at masama ang 
daan. No pude subir, porque esta-
ba malo el camino. Paahonin mo 
mona acó sa amin. Déjame subir pri-
mero á mi pueblo. 
Subir. Holo. (pp) rio arriba. Na 
pasaholo ang manga tauo. Subió la 
gente al nacimiento del agua. 
Subir. Suba, (pp) rio arriba em-
barcado. Caogina pang sungmuba 
ang manga tauo. Rato há que subió 
la gente rio arriba. Anong isusuba 
ninyo? Que habéis de llevar rio ar-
riba? Di rnasubaang ilog. Rio que 
no se puede subir. Nasasubaan. Es-
tá alia en el rio arriba. Dicen los de 
Manila como, de Pasig, Taguiig &c, 
Y los de la Laguna. Nasa holo. Está 
en la parte de arriba. 
Subirse. Tongtong. (pc) de pies 
encima de algo. Tomongtongca di-
yan. Sube te ahí. Masama iyang t i -
notongtongan mo. Malo és eso don-
de estás de pie. 
Subida. Ac-yatan. (pp) por donde 
se sube. Masamang ac-yatan ito. Ma-
la subida és esta 1. Pa¡ hican. 1. Sa-
longahan. (pc) 1. Subaan (pc) 
Subitamente. Caalam;<lam. (pp) I . 
sin pensar. Adverb. Caalamalam, ay 
namatay. Subitamente murió. Nalis 
caalamalam. Subitamente sé fué. 
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Subdito. Casoyo. ( p p ) de otro, comida se mete, entre los dientes, 
Casoyo rno acó. Soy tu subdito. Y de aqui. Panhininga. (pe) El ins* 
Suceder. Hali l i . ( pp ) á otro en trumento, para limpiar los diehtes, 
algun oficio. Acó ang bunmalili sa Manhininga ca. Limpíate ios dien-
caniya.Yó le sucedi. Sinong hinalin- tes. V i . Mondadientes, 
han mo? Aquien sucediste? Nagha- Suciedad. Lámar, (pp) como mo-s 
halihalili cami. Andamos sucedien cos, que se baila entre la carne, re* 
do uno á otro en el oficio. cien muerta. Malamar yaring laman* 
Sucesor. Cahalili. (pp) en algun cati. Mucha suciedad tiene es tácame 
oficio. Ycao pala ang cahalili co? Suciedad, Amos. 1. Damos ( p p ) 
Oyga, que tu eres mi sucesor? Ang del rostro. Hogasin mo iyang amos 
lahat na manga Sacerdotes, ay caha- sa muc-ba. Laba esa suciedad , dé 
l i l i ni San Pedro. Todos los Sacer- rostro. Pono nang damos yaring ba-
dotes son sucesores de San Pedro. ta. Lleno está este nino de suciedad. 
Sucia. Sauo. (pp) estar el agua &c. Ualang liuag magcaamqs yaring ba-
Masauong tubig Agua sucia. 1 ta. Sin dificultad se llena desuciedad 
Suciedad. Tae. (pp) expelida por este muchacho. Amos amosan. (pp) 
cuerpo de animal. Tae nang aso. De 1. Amosan. (pe) Cara muy sucia, 
perro &C» Suciedad. Dongis. I . Ongis. (pp) 
Suciedad. Libag, (pe) pegada en del rostro ó cuerpo. Ay at nageaca-
el vestido &c. Pauang libag angea- dongis ca? Porque estás lleno de. 
tauanmo. Todo es suciedad tu cuer- porqueria ? Anong nacadongis Sa . 
põ. V i . Ensuciar. iyo? Que te ensució. Marongis na .. 
Suciedad. Lator. (pe) que está bata. Adj. Muchacho sucio, y puerco 
pegada á alguna cosa, como las ma- Suciedad. Musing, (pp) También 
nos ó platos &c. Por defecto de no del rostro. Mamusíng ang muc ha 
lavarlos, sino por cumplimiento. Ho mo. Mucha suciedad tiene tu cara; 
gasin mo iyang lator; Lava esa su- Musingin. (pe) Sucio, y puerco na-
ciedad. Latorlatoran itong manga turalmente. « W / Í . ^ 
pingan. Muy sucios están estos pía- Sucio. Marumi. (pe) persopa. Mik. < 
tos. 1. Malator, Idem. Magcacalator rumi ca. Eres un sucio. Minamaru-
cund í hogasan. Se llenarán de su- mi quita. Tengo te por sucio, 
ciedad, sino los lavan. Sucio. Malibag. (pe) cosa que tie* 
Suciedad. Dumi, (pe) cualquiera ne mucha suciedad. Malibag yering 
que sea. Anong dumi ito ? Que su- paño. Muy sucio está este pano. 
ciedad és esta? Marumi yaring da- Sucio- Malupit. ( pe ) hombre ó 
rnit. Mucha suciedad tiene esta ro- mugor en obra. Malupit cang baba-
pa. Saan ca nadumihan? Donde te y i . Eres una sucia puerca y hedion* 
ensuciaste? da. Es grande afrenta decir esto sal¿ 
Suciedad. Tinga, (pe) que se que- vo cuando es enchanza. Minamalu* 
da entre dientes. Marami ang tinga pit quita. Tengo te por sucio, y des-
sa manga rtgipiti mo. Mucha sucie- honesto. . 
dad tienes en los dientes. Tingrniti- Sucio. Musingin. 1. Amos in , . ^ 
nga ang canin sa manga ngipin. La Ongisin. 1. Musingan. ( pe ) rTÍ'i:* 
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estos son por descuido, como el que cata na cun alin ang padoroon. Eche-
suelen tener los muchachos. mos suertes para ver cual ha de ir . 
^ - Sudar. Paúis. ( pp j Napapauísan Anong nahonos mo? Que suerte sa-
aeo. Estoy sudando. 1. Pinapauisan. caste, si fue buena ó mala? Hono-
Papagpauisin ninyo ang may sa'quit. san. (pe) Los palillos. 
Hacedle à ese enfermo que sude, Suficiente. Sucat. ( pp) ser algu-
con algún remedio. Pinagcacapaui- na materia para algo. Sucat iyan sa 
san ca ang quinain co. Lo que como isang baro. Suficiente es esa ropa 
Jo gano con mi sudor. para un sayo. Hindi sucat. No es 
sSudor. Pauis, (pp) del cuerpo. Pa- suficiente, 
uis co aya a! O que tengo de sudor! Sufridor. Mapagdalita. (pe) Ma-
D i l i acó nageacapauis. No tengo su- pag hand uca. (pe) Mapagtiis. 1. Ma-
dor. Ua'lang di pauis ang nasacata- pagbata. (pe) Dating rnapagtiis siya 
uan co. Todo es sudor cuanto tengo riang di Ian carnorahan. Siempre ha 
en el cuerpo.»Pauis nang pauis. To- sido sufridor de afrentas. 1. Mapsg-
do és sudor. cauasa. (pe) 
CSudor. Colob. (pp) que se toma Sufrimiento. Cadalitaan. (pe) de 
ó dá para sudar, arropando al pa- dalita. Malaqui ang cadalitaan co. 1. 
•ciente. Colobin mo ang may saquit. Pagcadalita co. Grande es mi sufri-
Da sudor -al enfermo. 1. Pasingao. miento. 
(pe) T . Sufrimiento, paghahanduca. (pe) 
Suegro Bianan. (pe) común de 1. Pagcacauasa. De handuca, y de 
•éos, Bianang lalaqui. Suegro. Bia- Cauasa. MaUquing paghahanduca 
«ang babayi. Suegra. Magbianan. mo. Grande es tu sufrimiento. 
Suegro y yerno ó nuera. Yari ang Sufrir. Dalita. (pe) dolor ò traba-
bibiananinco. Este hade ser mi sue- jo con paciencia. Nagdaralita acó 
gro ò le he de tomar por suegro. nang saquit. Estoy sufriendo el tra-
- Suela. Ta la paean, (pp) del zapa- bajo. 1. Dinadalita co. Y Metaf. 4» 
to. Natastas ang talapacan nang pa- Magdalita ca,t, caauaan mo acó. Ten 
tos. Descosióse Ja suela del zapato, por bien el tener compasión de mi. 
-Sucio. Sahig. (pe) de casa. Masa- Sufrir. Tiis. ( pp ) i . Bata. ( pe ) 
snang sahig ito. Mal suelo es esto. ó padecer algo. Nagtitiis siya. Está 
-Sueño. Pagtolog. (pp) Mahabang sufriendo. Binábala codin. Estoy lo 
pàgtolog. Sueno largo. sufriendo. Bat-hin mo. Sincopado 
-Sueño, panaguimpan. (pe) 1. Bo- Aayao ca man. Súfrelo aunque no 
ligan tolog. (pp) ò vision fantástica, quieras, Mapagbatang tauo. Adjet. 
Anong panaguimpan mo cagab'i? Hombre paciente, 
Q$e sueno soñaste anoche? Sufrir. Dalomat. (pe) cualquiera 
-Suefte. Ontong, ( pe ) que uno cosa. Macadaralomat ca mito? Po-
tiene eh la dicha ó ventura. Masama drás sufrir esto? Dinadalomat co 
ang ontong nang capahran co. Ma- din. Sufrolo. 
la fue la suerte de mi ventura. Sufrir, Cauasa. 1. Handuca. (pp) 
Suertes. Honos. ( pp) que echan Cungmacauasa siya nang hirap. Es-
con palillos ó papeles. Maghonos tá su ínendo el trabajo. P i l i mah*a^ . 
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ducatig biho. Hedor insufrible. ce: Naopus aco. Dice, que se surmo 
Sufrir. Atim. (pe) los trabajos todo. V i . Atollarse. 
<&c. Nac-.caatim ca nito? Puedes su- Sumirse, lobog. (pe) en el agua, 
frir esto? Ynaatim co. Claro está Lomobog ca. Súmete en el agua, 
que lo sufro. Na lobog ang damit. Sumióse la ro-
Sujetarse. Soyo. L Panaguisoyo. pa„ Fuese abajo. . „ 
fpp) al donoinio de otro. Ay at sung- Sumirse, Gotos, (pp) cualquiera 
irpsoyo ca sa caniya? Porque te su- cosa en tierra. Nagotos ang paa co 
jetas á ei? Gaya co sinosoyo siya3y, sa lupa. Sumióse me la pierna, en 
aco5y3 tauong aba. Por eso me su- tierra. Nagotos ang manga baligui . 
jeto á sus ordenes, porque soy un nang bahay at ang mahona ang lu-
pobre. pa. Sumiéronse los harigues algo 
.Sujeto. Soyo. (pp) estar uno á de ellos, poco ó mucho en tierra, 
otro. Nan o no y o aco sa iyo. Estoy por ser floja. 
sujeto á t i . 1. quita,y, pinanonoyoan. Superficie. Paimbabao. (pe) de 
Esto és: Me conformo contigo en algo. Ang paimbabao nito,y, siya 
todo. Masaquit ang panonoyo mo. lamang magaling. La superficie de 
Grande es tu sujeción. Manoyo ca esto, es solamente buena, 
sa asaua mo. Sujétate á tu marido. Supérfluo. Lubha. (pe) ó dema-
Sujecion. Pagsoyo. 1. Pagsoco. siado. Lubhang marami itong iba. 
(pp) que tiene una persona á otra. Supérfluo es algo de esto. l.Malub- * 
Yyan ang pagsoyo mo s i aquin? ha ang gumaua mong canin. Super-. ; 
Esa es la sujeción ò rendimiento flua es la comida que has echo; por, , 
que me tienes? ser demasiada. 
.Sum, es, fui. Nga. (pe) v. g. Ycao Superlativo. Uala. (pe) v. g. Ua- .: 
nga ang noha. T u fuiste el que lo lang carami. Son muchisimós. Ua- , 
tomaste. Aco nga ang naito. Yo soy iang cataas. 1. Ualang casing taas. ., 
el que estoy aqui. Es .altísimo. ; -
Sum, es, fui. Siya. (pe) v. g. Si- Superstición. Manuc. (pe) ò agüe-
ya,t, hindi iba. El ès, que no és otra. ro. Como creer será cierto el sueña. 
Sumirse. Goho. (pp) la tierra por O que el canto de alguna ave, indi- ., 
estar muy húmeda. Nagoho ang lu- ca alguna cosa. O cuando van á sa-
pa. Sumióse la tierra. Gungmogoho l ir de casa, si estornudan, bolverse 
yaring lupa. Esta tierra se vá su- á entrar; porque dicen, les ha de 
miendo. Ang tubig ang nacagoho. suceder mal. Nagmamanuc ca? Cre-
1. Yquinagoho. El agua fué la causa es en supersticiones ? Minamanuc -
de sumirse. co ang paghuni nang coujgo. Ten-
Sumirse. Opus. (pe) la persona go superstición en el canto dt la 
en agua ó lodo hasta la parte donde lechuza. 
llego; la cual es necesario, explicar. Superstición. Tagalhi. (pe) esta 
Naopus ang paa co hangan binti. la tienen en algunas partes, de io-
Sumio se me la pierna, hasta la pan- do; que si mientras andan sembran-J 
torriíla. Y así. Hangan tohor. Han- do el arroz, vá alguno á pedirles 
gan bayauang. Hangan liig, Y si di- , fuego, á la casa de la sementera-.«e-
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les ha de perder, lo que siembran, H carin macatataya niyam No has 
Y así. Mientras andan sembrando» de podef tu suspender eso. Nataya 
ponen una escoba sobre una cañaj corin. Suspendilo. Y Metaf. HJM Di-
encima de la casa; para que la vean co mataya ang catauan co. No pue-
desde afuera; y no lleguen á pedir do menearme. Esto es. No puedo 
nada. Nagtagalhi ca? Has creído suspender el cuerpo? por lo pesado 
en este genero de superstición, ha- que estoy. 
ciéndolo? Suspender. Bitbit. (pe) algo con 
Superstición. Pamahiyin, (pe) ò la mano para vér lo que pesa. Bit-» 
ajaiero. Lo mismo que Tagalhi. bitin mo. Suspéndelo. V i . Colgar. Y 
Manga pamahiyin. Supersticiones, de aqui dicen» Ang langit, at ang 
Namamahiyin ca? Haces supersti- lupa, ay nabibitbit sa camay nang 
dones? Dios. El cielo, y la tierra, están pen« 
Súpitamente. Caracaraca. (pe) su- dientes de la mano de Dios, 
ceder algo. Caracaraca,y, naguiua Suspenso. Aíangalang. 1. Alinía* 
ang banca. Súpitamente, y sin pen- ngan. (pp) estar alguno sobre que 
sar se anego la banca. Caracaraca,y, hará. Ay at ungmaalangalang ca di* 
pinalo nang bulag. Súpitamente le yan? Porque estás ahí suspenso? 
dio un garrotazo el ciego. Anong iquinaaalinlangan mo? Que 
Suplir. Hul ip . (pp) la falta, que £s la causa de estár suspenso? Ang 
hizo otro. Hulipan yaong pananim nacaaalangalang sa aquin ay naa. 
na nasira. Suple aquella ortaliza, que aiaman co. Partic. Lo que me tienes 
se destruyo, poniendo otra en su l u . suSpenso, y ó lo sé. 
gar. Maghuhulip ca sa sirang bacon Suspirar. Hayhay. (pe) eí afligi. 
Suplirás lo quê se destruyo de la d0> Ay at hungmahayhay ca? Por. 
cerca. Y Metaf. Ang nanga ma- qUe suspiras? Anong ihinahayhay 
tay ay nahoholipan nang bagongnag m0? Porque causa Suspiras? Quina*-
asaua. Los que se han casado de hahayhayan co, si Yna. Suspiro pot 
nuevo, suplen por los muertos. mí madre. 
Suplir. Hal i l i . ( pp ) por otros, Suspirar. Bónton hininga. (pe) et 
mientras eí está ocupado. Sino ang aflijido. Ualang tahang magbontoit 
hahaiili sa iyo? Quien ha de suplir hininga. No cesa de suspirar. Anong 
pór ti? Hindi acó macahahalili sa ipinagbobontong hininga mo. Por-
iyo. No puedo suplir por t i . que suspiras? Que ès la causa. Ycao 
Supuesto que. Hamang. (pp) 1. ang pinagbobunton hiningahan co. 
Yayamang. (pe) V i . Pues que. ] , Pmagbontohan hinga co. Por tí 
-Suspender. Tay on. (pp) la obraj suspiro. Malacas ang pagbobonton 
algunos dias. Cailan tayo mag^ hininga niya. Grandes suspiros dá. 
tatayon nitong gaua? Cuando he- Suspiros. Hay. (pp) que dá el can-
tóos dé suspender esta obra? Yta- sado ó afíjido. Hay, sa aba co. Hay-
yon motiíihangan mamaya. Suspen- de mi, y que cansado estoy. Hay, 
dela hastfcde aqui un rato ca nang hay. Todo eres suspiros. 
Suspender, Taya, (pp) con la ma- Suspiros. Panaghoy. (pe) que da 
no, algo del sueloHJolivtandolo, Di . el que «sti en prisiones, cautiverio 
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ò anda por Jos montes perdido. Na- T ^ T ? T T n r i T I D A T P ' 
nanaglioy ang nabibilango. El pre. -1^1 X X L X v / \ j X f 
so da suspiros, lamentandosè de su 
poca suerte. T . Tata, (pe) Letra del A. b. c. 
Sustancia. Laman, (pe) de alguna Tagalog. 1. Tata yaon. Sumulat ca 
cosa. V. g. üalang laman yaring ma- nang Tata. Escnve la T . A q u i se 
nuc. No tiene sustancia esta gallina, nota la mutación de la letra T . en i 
Ualang laman ang loob mo. No tie- N . como se dice al principio de Ja 
nes rastro de entendimiento. letra S. De Tampai. Nanampal siya 
Sustentar. Cain, (pp) á otro dan- sa amin. Dio nos de bofetones. -De ' 
dole de comer. Si Ama ang nagpa- Tauir, Mananauir. Frect. de la ter-
pacain sa aquin. M i Padre me sus- cera. Banquero, que tiene oficio de ~ 
tenta. Yndi acó macapagpapacain sa pasar á otro el rio. Tuca. Nanunu-
iyo,.at malacas cang cumain. No te ca ang manuc. La gallina esta pican-
puedo sustentar, porque comes mu- do. Y así de otros, 
cho. Pacanin mo siya cun loob mo. 
Sustentalé tu5 si quieres. T . , ante A . 
Sustentar. Alalay. (pp) al que vá , 
á caer, &c. Houag cang matacot, at Tabaco. Tabaco, (pp) yerva me-
acó ang ungmaalalay sa iyo. No te- dicinal. May tabaco ca? Tienes ta- , 
mas que y ò te sustento. Danganna- baco? Magtabaco ca. Chúpalo. Ha-? 
caalalay ca sa aquin, ay naholog din uag mong tabacohin yari. Nò.chum-
aço. Sino me hubieras sustentado, pes este, Patabacohin mo acó. Dame . 
me hubiera caydo sin duda. V i . tabaco. Sinong nagpatabacosa inyo? . 
Tener. Ouien os dio tabaco? 
Sustentarse. Timbolan. (pp) so- Tabalada. Tampai, (pe) ó bofe ta--
bre algo, en el agua. Magtimbolan- da. Big-yan mo nang isang tampai, 
ca diyan sa dalig. Sustenta té sobre Daie una tabalada. Nacaiibigca nang; 
esa tabla. Yndi acó macatimbolan jsang tampai? Quieres una tabalada, 
doon. Nome puedo sustentar, en lo Tábano. Bangao. (pp) ò moscar-
que fuere; porque se vá á pique. don. Manga bangao ito. Tábanos son : 
Sustitruir. Hal i l i . ( p p ) por otro, estos. Binabangao ang manga baca. 
Humalil i ca sa caniya. Sustituye tu Tábanos les pican á las babas, 
por èl. 1. Halinhan mo siya. Idem. Tabique. Dingding (pe) de cuaL 
Suyo. Caniya. 1. Niya. (pe) Cani- qUiePa materia. Dingding na ladri-
ya iyang salapi. Suyo és ese dinero. n0< Tabique de ladrillo. Dingding 
Di l i ari mya. No és hacienda suya. na dalig. Tabique de tabla &c. Nag-
Nagcacaniya nang di caniya. 1. Qui- dirinding sila. Andan haciendo ta-
nacaniya ang di caniya. Hace suyo bique. Ualang idiringding. No hay 
lo que no lo és, con qué hacerlo. Dingdingan nin-
yo yaring bahay. Haced tabique 
á est^easa. ^ 
t^abla. Dalig. (pe) de cualquiera 
madeta. Dalig na maolauin. Tabla 
8 K •' • 
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de maolauin. IVIagidaJig cayo. Haced 
tablas. Daliguinniny o yering cahuy. 
Haced tablas este madero. 
Tabla. Dahit (pp) para entablar 
navios ó embarcacaoones. 
Tabla. Lapis, (pp) delgada. Mag-
lapis cayo sa bangca. Poned tablas 
delgadas á la embarcion. 
Tablero. Damahan. (pe) en que 
jüegan. Ualang damahan. No hay 
tablero. 
Tablilla. Balila. (pp) con que las 
tejederas tupen la tela. 
Tacha. Anoano. (pe ) ninguna. 
Ualang anoano ang gauang yari. No 
tiene ninguna tacha esta obra. 
Tacha, Sayop. (pp) defecto, ó fal-
ta. May sayop ito. Tacha tiene es-
ta." Anòng sayop sa isip rao? Que ta-
cha tiene á tu parecer? Tauong ua-
Pintasan cang lubha. Gran tachador 
eres. 
Taza. Tagayan. ( pe ) para vino. 
Tatlong tagavan. Tres tazas. 
Taza. Ynuman. (pp) para beber. 
Hogasan moang manga inurnan. La-
va las tazas. Sale de Ynum 
Taza. Mangcoc. ( pe ) «rande co-
mo la que usamos en el Refectorio. 
Tajar. Tilos, (pp) 1. Timos. 1. Tu-
bs, la pluma sacándole la punta. 
Magtilos ca nang manga panulat. 1, 
Tilosan mo. Taja las plumas. 
Tajada. Limpac. (pe') de carne. 
Limpac. I . Calimpac. Una tajada.-
Limpaquin mo iyang lamancati. Haz 
tajadas esa carne. Cundi có limpa-
quin ang catauan mo. Sino te hago 
tajadas. 
Tajada. Cagayat. ( pp) de melon. 
lang sayop. 1. casayopan. Abs. Horn- &c. Bigyan mo iyan nang cagayat 
bre que no tiene tachas. Ualacan di napacuan. Dale á ese una tajada de 
sayop.: Todo eres una pura tacha; 
tienes mil faltas, y defectos. 
Tachar. Sayop, (pp) alguna cosa. 
Sungmayop din acó sa caniya. Ta-
chóle, lo que habia hecho &c. Ho-
uág mo acong sayopan. No me pon-
gas tacha. 
Tachar. Pintas, (pe) como el pa-
sado. Pinipintasan mo ang lahat. A 
sandia. Cacagayat. Una sola tajada. 
Tajón. Tartaran. (pp) sobre qüe 
pican carne, &c. Tatartaranin co ang 
olo mo. Haré que sirva tu cabeza de 
tajón. 
Tajón, Sangcalan. (pp) sobre qüe 
cortan palos &c. 1. Patatangnan (pe) 
Tajos. Halibas. (pp) 1. Halabas, y 
rebéses que se dán con espada, &c. 
todos pones tachas.]. Uala cang di ^ Sino yaong hungmahalibas? Quien 
pinipintasan. Ninintas siya saaquin. es'aquel que tira tajos, y rebeses? 
Esta riíie poniendo tachas Mahalay HinaJibas acó niya Ti ró me un ta-
din ang pagpintas sa capoua teüo. ' jo . Maghalibas ( pe ) Tirar muchos 
Cosa fea èsei poner tachas al prójimo, tajos. 
Tachar. Pàronglit. (pe) como so- Tajos. Üasiuas. ( p p ) como el pa-
lemos decir: Bueno és Pedro, pero sado, p€ro este suele arrojar lo que 
ligero áspero &c. Magaling siya, da- tiene en la mano.' Yniuasiuas niya 
tapoua.t, Y quedase alli sin prese- ang caniyang tongeor *Tirava tajos 
guir. Aesto dicen, Paronglit. Houag . coa el bordón . Nauasiuasan niya 
cang magparonglit. No taches. acó. Diòme con el bordón un tajo 
Tacfeadoí. Pintasan. (pp) 1. Ma- ò rebes. 
^gsayop>f^c) Que todo Ib tacha. ,„ Taladro. Pamotas. (pp) para ha-
i 
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cer agujero. Instrumento de Botas. Nagcacalatong aco. 2. activ, tengo 
Taladrar. Botas. ( pp ) ò agujerar tambor. También. Nagcacalatong 
tablas, &c. Botasan mo ito. Taladra aco. Tocólo ó tañóle, 
esto. Pabotasan mo. Manda lo tala- Tambor. Guimbal. ( pp ) caja de 
drar. guerra. Himiram ca. nang isang' 
Talar. Siga, (pe) los campos que- guimbal. Busca un tambor presfa-
mandolos. Sinig-an ang manga pa- do. Mabutas itong guimbal mo. mu-* 
rang. Sincop. Talaron los campos, chos agujeros tiene este tu tambor. 
Talar. Yasac. (pe) los sembrados guimbalin mo yaring balat. 1. Pas. 
destruyéndolos. Pinagyasac ang ma- haz tambor &c, 
nga pananim. Talaron los sembra- Tambor. Canlang. (pe) Ó t'ambo. 
dos. Sinong yungmasac ? Quien lo r i l . Nabasag ang canlang. quebróse 
talo? el ¡ambor. Magsabay cayong mag-
Talepa. Alapotan. ( p p ) en que canlang, 2. act. tocad todos juntos 
meten algo, cuando vàn á alguna los tambores. 
parte. Ysilir mo sa alapotan. Mételo Tamboril. Calacalatongan. (pe) 
en la talega. 1. C¿nlang canlangan. Dimin . Esto 
Talon. Sacong. (pp) del pie ó za- es, Tambor pequeño. TogíxK um mo 
pato. May sugat sa sacong. Tiene iyang calacalatongan. Toca ese tam-
liaga en el talón ò carcañal. boril . 
Talle. Pangangatauan. (pe) Bue- Tan. (Sing) Partícula de igualdad 
no ó malo. Masama ang panganga- v. g Singputi cayong dalaua Tan» 
tauan mo. Mal talle tienes. Mabuti blanco es el uno como el otro. Sing 
ang caniyang pangangatauan. Her- lilicsi. Tan lijeros unos como otros.' 
moso es su talle. Tanda. Gaui. ( pe ) ó vez que 1^ 
, - Tallo. Osbongan. (pp) ò cogollo foca á uno* Sinong may gaui nga-
de cualquiera cosa. yong tu-manor? \ )uien-t iene ò á 
Talludo. Masoui. (pp) pie da pía- quien le toca la tanda de hacer cen~ 
taños que tiene muchos tallos al pie. tíñela? ' * 
1. Masuplfig. (pe) Arbol que tiene Tan solamente. Lamang. ( pp ) 
en el tronco ò las ramas. I. Matalbos. lyan lamarigang bigay mo sa aquijn? 
Tamaño. Laqui. (pe) de alguna Tan solamente me das eso? Esto ^a; 
cosa. Singlaqui cayong dalaua. De solamente. 
un tamaño sois los dos. G iyari ca- Tantear. Acala. (pp) 1. Asta, (pb} 
laqui. De e ^ tamaño. Vi . Grandor, algo para ver como lo ha de hacer. 
Tamaño. Gcoí. (pp) que se h i l la , Naga-acala pa aco nito. Aun estoy 
entre dos medidas, gantas &c. Nag tanteando esto. Acala in mong ma~ 
caoocól yaring clalauíin^ salop. De galing. Tantea lo bien. Naacala co 
un tamaño son éstas dos gantas. na. Ya lo tengo tanteado. 
Tamarindo. Sampaloc. ( pp ) Ar- Tanto: Gay-on. ( pe) como esto, 
bol medicinal. „ señalando á lo que lo asimila. YsW 
Tambien. 'Ñamap. (pe) Adverbio, pang gay-on. Otro tanto como es.to. 
ACQ ñaman. Yo también. Gay-ongçaraming bigay c©. Tanto 
Tambor. Calatoug, (pp) el comuh, como le di. 
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. Tapadera. Taquip. (pe) de cual- pando, ô terreplenando hoyos. V i , 
quiera cosa. Taquip nang tapayan. Terepienar. 
Tapadera de tinaja. 1. Sa tapayan. Tapar. Oop. (pe) la boca con ia 
Taquip sa dorongauan. Tapador de mano. Houag cang utnoop nang bi-
ventana. big. No tapes la boca. Ay at inooop 
Tapadera. Tongtong. (pe) de olla, rao ang bibig moP Porque te tapas 
tongtong sa palioc. Tapadera de olla, la boca? 
. Tapadera. Soclob. (pe) 1. Saclob. Tapar. Oom. (pe) boca y narices 
T. de olla ó tinaja. con toda la mano. Oomin mo ang 
Tapador. Palirong. (pej para po- bibig mya. Tápale la boca, y narí. 
ner delante de la luz; para que na ees, para que no resuelle, 
deslumbre. Nasaan ang palirong ni- Tapar. Loom, (pp) la fruta con 
tong ilauan? Donde está el tapador algo para que se madure. Loornan 
de este candil ? Palirongan mo ang mo lyang saguing. Tapa esos pia. 
ilao. Ponle á la luz tapador, para taños. 
que no deslumbre. Tapar. Pmpin. (pe) alguna cosa 
c Tapar. Taquip. (pe) generalmen- de prestado. Pinpman mo lyang 
te. Tacpan mo xyan. Sincop. Tapa bangbang, Tapa ese canal. Napmpu 
eso. Sinong nagtaquip nito ? Quien nan ang daan nang manga sa iga 
tapó ò cubrió esto? nang cahuy. Está Upado el cam ao 
Tapar. Saclob. 1. Taclob. (pe) con ramas de arboles, 
cosa concava. Sacloban mo iyan Tapón. Sicsic. (pe) de cualquiera 
nang batea. Tapa eso con la batea, agujero ó limeta. Nasaan ang sicsic 
Ytaclob mo diyan ang baquir. Ta- nito? Donde está el tapón de esto? 
jpalo con el cesto. Tarabilla. Tasoc. (pp) de puerta, 
Tapar. Tongtong. (pe) olla, can- ó ventana. Ysolong mo ang tasoc. 
taro, &c. Tongtongan mo iyang pa- Empuja la tarabilla. Ualaug tasoc 
liyoc. Tapa esa olla. Di co pinato- yari. No tiene tarabilla esto, 
tongtongan sa lyo? No te la mandé larazon. Limpac. (pe) de carne, 
tapar? Ysang limpac. Un tarazón. 
Tapar. Balongquit. ( pe ) la boca Tardanza. Pagcabalam. ( pp) 1. 
de alguna, vasija con unas cañuelas Cabalaman. Malubha ang cabalaman 
«travesadas. Balongquitan mo iyang ni Juan. Abs. de Balam. Mucha es 
bángeat. Tapa ese cesto. la tardanza de Juan. Anong pagea-
Tapar, Goop. (pp) algo con ojas, balam mo doon? 1. Pagcalauon, L 
Dâanta. Goopan mo iyang gusi. Ta- Calauonan. De lauon. ^Que tardanza 
pa ese tibor. Uala acong igogoop. fué la tuya? 
|vío tengo con que tapar. Tardar. Lauon. 1. Balam, (pp) en 
Tápar. Socsoc. ( p e ) las goteras ir , hacer, &c. Nalalauonna siya. Ya 
con algo. Socsocan mo ang manga se tarda. A y at nalauon ca. Porque 
tolo. Tapa las goteras. 1. Sicsic. (pe) te tardaste? Ang iquinalauon co5y, 
Nasisicsican na. Ya están tapadas. malayo. La causa porque me tardé 
, Tapar. Tabón, (pp) hoyos, con fué el ser lejos. Nagpacalauon cang 
ticíra. Nagtatabòn siia. Andan ta- tiquis. De proposito te tardaste. Eo. 
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\ngmong pacalauonin iyang íàuo. es tartamudo este niño. NaoDtal pa 
No peroiitas ò dejes que se tarde 
ese hombre. 
Tardar, ò Perseverar. Louat. (pe) 
en algo. Con las co nposiciones de 
Lauon. 
Tardar. Lauig. fpp) en 'hacer, 
Lungmaíauig ca sa guinagaua mo. 
Tardas en lo qae haces. Y de aqui 
Malauig nang arao h mgan ngayon. 
Mucho tiempo ha; que sucedió. 
Tarde. Hapon. (pp) después de 
medio día. Hapun na. Ya es tarde, 
í iungtnapon na. 1 Nahahapon na. 
Ya se vá haciendo tarde. 
Tarde. H u l i . (pe) llegar ò hacer 
algo. H u l i ang pagcaquilala co sa 
iyo. Tarde te conocí. Ang p igsisisi 
cung huli , ay ualang qui lapapaca-
nan, di haquin ang nangageacasa-
quit sa inficr lo. No es de provecho 
el arrepentimiento, si viene tarde, 
como se veè en los condenados. 
Tarea. Catongcolan. (pp) en que 
uno anda ocupado. Anong catong-
colan mo? Que tarea tienes? 
Tarea. Sacnong. (pe) que dan á 
uno. May sacnong acong gasa na-
si n. Tengo tarea que rozar. Papag-
sacnongin mo iyang manga tauo. 
í)á les tarea á esa gente. 
Tarima. Papag. (pp) de madera 
o caña. Nasaan ang papag sa bangea? 
Donde está la tarima de la embar-
cación? Papagan mo. fon le tarima. 
Tartamudo. Garil. (pe) en hablar. 
Garil yari. Este es tartamudo. Ga-
garilgaril man|usap. Tartamudea 
hablando, 
Tartamudo. Otal. (pe) no por 
falta dé los instrumentos, sino por 
jno acertar á pronunciar, como los 
niños y el hablar en lengua que no 
es nativa. Otal pa yaring bata. Aun 
ang Padre sa uicang tagalog. Aun 
tartantjudea el Padre, en la lengua 
tagala. No está á un experto. Mala-
qui pa ang caotalan. Abs. Aun tie-
ne mucha falta en la pronunciación. 
Tarugo. Pasac. (pp) ò cuña que 
se echa á alguna cosa, para fuerza. 
Mahaba iyang pasac. Muy largo es 
ese tarugo. Magpasac. Hacerlos, y 
echarlos. Pastean mo yaring pinir. 
Echa tarugos á esta puerta. 
Tasar. Halaga, (pp) cualquiera 
cosa apreciándola. Halagaban mo 
yari. T->sa esto. Hindi acó maalam 
maghalaga nang sa ibang an. No sé 
tasar la hacienda de otros. Palia la-
saban mo sa marunung. Pide á al-
gún doct que lo tase. En los T i n -
gues di. e i . H .Ig.h -n mo. Tásalo. 
Tasar. Tiba. (pp) algo, á buen 
ojo o apoco más ò menos. Tibaan 
mo yaring mándala; na cun magea-
no. Tasa, á buen ojo, esta hacina 
haber cuanto saldrá de ella ó cuan-
to tendrá. Ddi conn matitibaan 
iyan. No me atrevo á tasar eso esta 
és. No podré. 
Tasador. Magbnhalaga (pe) dç 
cosas. Free. Be h.ilaga. Nadito na 
ang mavhahalaga nang paliy, Yá es-
tá aqui ei tasador del arroz. Magha-
h laaa nang palay ang maghahalaga.. 
Ha de t4SáV el arroz el tazador. 
Tasajos. Pindangpindang. (pe) 1. 
Balo!, (pp) de cualquiera e.irne. Pin-
dangpindang na baca. Tasajos de ba-
ca. Maapindangpindang o y ó nang 
anuang. Haced tasajos de carabao. 
Pindangpindangin mo iyang osa. 
Haz tasíijos esa carne de venado. 
Tataranieto. Apo sa taiapacan (pp) 






• Techar. Bobong, { p e ) ia casâ. 
Magbobobong na cami. Ya quere-
rnos tediar la casa. Bi'nobobongan, 
Eaí están tecnando. 
Tecbo. Bobongan. (pe) de la ca-
sa. Masama na kong bobongan. Ma-
to está yá este techo. 
Tejado. Bobongan. (pe) sea de 
téja ó dezacate. Ang bobongan nang 
•Simbahaní E l tejado de la Iglesia.-
Tejer. Habi. (pp) Cualquiera co-
èa, alsodon &c. Huugmababi yari. 
Tejiendo está este. Anong hinahibi 
too? Que tejes? Yhabimo acó nang 
isang comot. Teje me una manta. 
Maghabi ca. (pe) Teje muchas veces 
ó mucho. 
Tejer. Lala. (pp) petates, de cual-
quiera genero. Lumala ca nang ba-
mV, Teje petate. Mabuti ang linalala 
mo, Hermoso ès el petate que tejes. 
Lalahm mong marali. Tejelo pres-
to. Ylalala quita nang isang banig. Yò 
te tejeré un petate. Maglala. ( pe ) 
Tejer muchas veces ò mucho. 
Tejer. Lantaga. ( pp ) trenzas de 
tres hilos. Con ¡as composiciones del 
pasado. Lantagain mo iyang sinulir. 
Teje en trenza ese algodón. 
Tejer. Salidangdang. (pe) las ho-
jas de la palma. Sumalidangdang ca. 
1. Magsalidangdang ca. Teje hojas. 
Salidandang mandin ang cataoan ni-
ya. M u y flaco. 
•-*' Tejedera. Manhahabi. (pp) de ro-
pas. De habi, 1. Manlalala. De peta-
tes. De lala. 1. Manlalantaga, De 
trenzas. Frect. De lantaga» Ang ma-
nga manhahabi. Las tejederas. 
Tejo. Payac. (pe) de oro ó plata. 
Tatlong payac na guinto. Tres te-
os de oro. En los T , Pingcay. (pe) 
•ante E . 
Tejuela. Bibinga. (pp*) ó pedazo 
de teja. Moha ca nang manga ilang 
bibinga. 
Tela, tíabin (pe) que aun está eft 
e\ telar, falte mucho ó poco Maha-
b<). iyang habin? Es muy larga esa 
tela? 
Tela. Sinauali. (pp) de diferentes 
Colores, llamada así á imitación de 
un petate. 
Tela. Balocv(pp) de huevo; des». 
pues de la cascara. Ang baloc nang 
itlog. La tela del huevo. 
Tela. Bambaqui. ( pp ) que tiene 
la caña llamada matimc. Es como 
papel. Mita ca nang bambaqui. Bus-
ca tela de caña. 
Tela. Tístis. (pe) de la palma de 
cocos. Ang tistis may capapacanaa 
din. La tela de las palmas és de pro* 
vecho. 
Talaraña. Bahay laualaua. (pp )ó 
casa de arana. Madlang bahay laua-
laua ang nadiyan sa Simbahan. Mu-
chas telarañas son las que hay en la 
Iglesia. 
Telar. Habihan. (pe) para tejer» 
Naualat ang habihan. Desconcertosá 
ò descompúsose el talar. 
Telar. Tandayan. ( pp ) la arma* 
zon de el. Ycana mo ang tandayanr. 
arma el telar. 
Tema. Taiga, (pe) y toso» qué se 
tiene en algo. Ano caya ang ti nata-
gal an mo diyan? Sobre que trenes 
la tema? Malubha ang pagtataga] 
mong sumulat. Mucha tetba tienes 
en escribir. 
Temático. Mataman* (pe) y pe£ 
severante» en la cosa h¿sta vèr si 
puede ó no salir con ella. Matarnái 
ta ngani sa anomang gana. Cierta^ 
mente eres tetnatico en cualquier! 
obra. Sale tàmt i . (pe) PerkVeráft 
Temb]ar/Pan.gila1bòt '(pp)áe mié- Temet,;ííala%. •( pĉ ). àé.-aígâiH*' 
!ao. Houag can'g mangilabòl;. 'Nò 
tiembles. Anong nacapangingiJabdt 
••su íyo? Q te te hace temblar? Ycao 
•din ang pinangingiiabdtan co, í>e ta 
liembio. 
Temblar. Pangirrig. ( p e ) de ír io 
ó cíe miedo. Nanginginig siya nang 
•fcuinao. Está 'temblando de frio. Pi-
ííang.cgiíiigdü ca nfya ng 'fcacot. De ti 
tiembla de miedo. Houag mo siyang 
papangin-iguin. No ie hagas temblar, 
Pagca panginginig mo aya a! Oque 
•temblar tan desaforado! 
Temblar, pangaligquig, ( pe ) de 
frio ó temor. Nanganga.hgq.uig siya 
ñáng gumao. Está temblando de 
frio. Anong pa-nga-nga-l-igquig mó 
íyzn? Que temblainiento es ese? 
Temblar. Gatai, (pe) de frio. C-ung-
ínacatal acó nang guinao. Estoy 
temblando dè frio. Mangatal. Tem-
blar mucho. Ypinangangatal co din 
•áñg larnig. El frio es la causa de es-
tar temblando. 
Temblad. Lindol. (pe) la tierra-, 
kaglindol cagabi. 1. Lingmindol. 
Anoche tembló la tierra-. Grande 
fué el temblor. 
• Temblar. Canoy, (pe) la carne;, 
de) que es muy gordo. Cungmaca-
ftoy ang catauan mo. El cuerpo te 
tiembla, de gordo. CacanOy cano.y-. 
Frect. Mucho. 
Temer. Tacot. (pp) cualquiera 
cosa. Natatacot siya, Naturairnente 
té me. Anong iqüinitatacot mo? Por-
que temes? Quinatatacotancoiyang 
tauo. Temo â ese hombre. Houag 
cang tumacotj sa caniya. 1. Houag 
mong tacotin. No le hagas temer; no 
le atemorizes. Nagpapatacot. (pe ) 
siya sa aquin. El me hace temer. Ca-
tacot tacot. Cosa temerosa. 
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huyendo el cuetpò, por pòiríersè «á 
peligro. A y at húnYnahalang caríg 
maquipàgbàca? Porqué tienes te mot 
de ir á pelear? Sinong di hahahitígv 
c'ún maquita niya ang mafrga saquft 
sa Infierno? Quién no temerá, ti Veé 
iôs 'tormen'tos del in-nerno? Di l i ria. 
hinalangan ni David ang cabaca ni-
y'ang «i G-oiiát. Ño temió David 
à su contrario Üoliat. Sino yaotl^ 
pinaghahalangan nang lahat? QuiéA 
es âquel á quien todos temen? Ca* 
poua naghahalangv A.mbos temen dé-
ácometerse. 
Temer. Alap-ap. (pe) con recelo-.' 
Ñaalap ap s'iya. Está con temor. 
Termer. Inat. (pp) e! que tienè; 
culpa, por lo cual, se anda recelan-
do, A y at ingmiinat ca cun ualacaá 
casalanan? Porque temês sinotieuê^ 
culpa? T 
Temerosa cosa. Qüilaliot. ^ pp) 
Caquiíaquilabot na uica. Palabra te* 
merosa; que hace temblar de mie-
do al que la oyè. 
Temeroso. Matacotin. (pe) !Úatà-
cotin cang lublia. M u y temeroso, 
eres. ::•••/,. 
Temeroso. Mapangalrnl)in.(pc) dê 
Panga nib. Que teme de pasar por 
aigüna parte. Dati cang mapangani-
b in . Siempre has sido temeroso 
Temeroso. Daual. fpc) de lo (^i-è 
ofende á la vista por ser cosa féa> 
y abominable. Madaual manding 
tingnan ang demonio. Es temerosoy 
y abominable á la vista el de nonio-. 
Madaual na bancay. Cadaver teme-
roso. Mejor és. Paíat na madaual* 
Mala ventura. 
Temor. Tacot. (pp) malubha àft^ 
tácot mo. Mucho es tu temor. Mag-
tacotacotan ca. Finje q^ue'iíé'ríé^ tó'i 
€88 T . 
mor. 
Temor. Batoc. fpp) cortedad ò 
cobardia del que se veé delante de 
otros que apenas acierta á hacer na-
da, Nababatoc siya. Esta con temor, 
Sinong quinababatocan mo ? De 
quien tienes temor ò cobardia? Ca-
yo rin ang nanatoc sa aquin. Voso-
tros me acobardais. 
Tempestad. Bagyo. (pe) de vien-
to, y agua. Babagyo yata. P.enso, 
quiere venir alguna tempestad. Hin-
d i nagyo nang isang taon. No hu-
bo tempestad el año pasado. Binag-
y o cami sa daan. Cogió nos la tem-
pestad. 
Tempestad. Sigua, (pp) menos 
que la pasada, sin mudarse el vien-
to, Sigua ito,t, di l i bagyo. Esta es 
media tempestad, no como la otra. 
Templar. Banto. 1. Banloag. (;c) 
Un licor caliente con el frio. Bm-
toan mo iyang tubig na maimt nang 
malamig. Templa esa agua caliente 
con fría. 
Templar. Subo, (pe) herramienta 
en agua. Magsusubo acó nang pala-
coi. Templaré la hacha. Sinubhan 
to,y, nasira. Templél i , y hechose á 
perder. Masama ang pageasubo ni 
to. Mal temple tiene esto. 
Templar. Hauac. (ppj Ja colera. 
Hauacan mo ang loob rno. Templa 
ò reprime tu interior. Maliuag acong 
inaghauac nang galit. Infin, Con di-
ficultad templo el enojo. 
• Templo. Simbahan. (pp) Mala-
quing Simbahan. Grande templo ò 
Iglesia. 
Temporal Panahon. 1. Camasa-
han. (pe) 1. Casagsagan. (pp) de es-
to ó de lo otro. Panahon nang pag-
sasaca. Temporal de labrar las se-
menteras, 
ante E. 
Temporal. Sigua, (pe) de viento, 
y agua. Malacas na sigua. Recio 
temporal. 
Ten por bien. Magdaíita, 1. Mag-
loualhafi (pe) rogando, Magdaíita-
ca.t, parini ca mona. Ten por bien 
el ve.iir aqui. Esto és, sufre este 
trabajo que te encargo, Magloualha-
t i po siy<'i,t, acó,y, caauaan. Tenga 
por bien vuesa merced, de compa-
decerse de mi. 
Temprano ir. Paaga. (pp) ò ha-
cer aL-o M^iaaga cang parito. Ven-
drás acá tempr ino. Hindi acó naca-
paaga nang pagparko. No pude ve-
nir temprano. Papaagahin mong pa-
paritohin. Harasle que venga tem-
prano. 
Temprano. Omaga. (pp) de esta 
palabra usan desde por la mañana has-
ta medio diapara decir, que estem-
pr mo. Omagapa. Aun es temprano. 
Temprano. Paaga, (pp) arroz que 
siembra de antemano, para comer 
antes de la verdadera cosecha. Aani-
hin cona ang paaga. Ya quiero co-
jer el arroz temprano. Paagahin,(pc) 
cosa temprana que se adelanta á 
otras de su genero en zasonarse. 
Tenazas. Dam pot. (pe) Ylan ang 
dampot mo? Cuantas tenazas tienes? 
Tenazillas, Quiim.(pe) quiimang 
panday guinto. Tenazillas del pla-
tero. 
Tendedero. Bilaran, (pp) cordel, 
palo, petate. Nasa bilaran pa angda-
mit Aun está ¡a ropa en el tende-
dero. 
Tender. Bilar. (pe) ropa ó arroz 
al sol. Magbilar ca nang damit sa 
arao. Tiende la ropa al sol. 1. Ybilar 
mo nabibilar sa arao. Está tendida 
al sol. Milarca sa arao. Tiende te al 
sol como Caiman. 
T. ante T E . r6È§ 
Tender. Sam pay. fpc) ropa a! aire; to. Nagcabouaya yaring ilog. Ya 
en algún cordel, palo ò caña. Saan 
mo isinampay? Donde io tendiste? 
Ysampay mo diyan. Tiéndelo ahí. 
Tender. Hayang. ( p p ) ropa al 
viento ò arroz mojado. Maghayang 
ca niyang damit sa hangin. Tiende 
esa ropa al viento. Ynihayang cona. 
Yá la tendí. Humayangca sa hangin 
cun bdSñ ang darnit mo. Ponte al 
viente si está mojada tu ropa. Ua-
jang hahayangan cun basa ang da-
miL. No hay parte donde poder po-
ner, ai viento, cosa alguna. Nagpa-
p; h. vang (pe) diyan. Estás ahí al 
vierto de proposito. 
lender. Latag. (ppjcama, petate, 
&c. Siuong naglatag nang hihigan 
co? Quien tendió mi cama? Ylatag 
mo iyang banig. Tiende ese petate. 
Nalatag na. Yá está tendido. 
Tenderse. Hinohos. (pe) la perso-
na. Ay at nagpapahinohos ca diyan? 
Porque te tendiste ahí á la larga? 
Pahinohos ca. Tiéndete. Ypahino-
hos mo. Mándalo tender. 
Tenebroso. Alimoom. (pp) cueva 
ó aposento muy oscuro; que 'ape-
nas le entra el viento. Alimoom na 
longa. Cueva tenebrosa. Alimoom 
na sil ir. Aposento tenebroso 
Tener. (May. 1. Mey) cualquiera 
cosa; aunque no en abundancia. 
Mayari. Tiene hacienda. Nagma-
maybait ca. Preciaste de entendido, 
siendo un tonto. Nagmamay ari ya-
r i . Este presume de rico. 
Tener. (Ma. I , Mi ) con abundan-
cia. Mapalay ca. Mucho arroz tie-
nes. Mabait ang anac co. Entendi-
miento tjene mi hijo.! 
Tener. Nagca. (pe) lo que antes 
no tenia. Cailan ca mageacabait? 
tiene caiman este rio. D i l i isa man 
acó nagcacapalar. No tengo ventura 
en nada. 
Tener. Ar i . (pp) cualquiera cosa. 
Nagaari ca nang baril? Tienes arca-
buz? Ynaari co ito. Tengo este por 
mio. 
Tener. Imbot. (pe) la mira ó aten-
ción en alguna conveniencia, que 
halla en aquello que hace que por 
otra parte tiene algo de mal ò des-
comodidad. Nagnmbot siya nang 
yaman caya nagaasaua cay Mariang 
di magandang babayi, ang yaong 
mayaman siya. Tiene la mira en la 
riqueza, y asi se casa con Maria no 
hermosa porque es rica. Anong ini-
imbot mo diyan sa asal mong maha-
lay? Que conveniencia tienes ó ha-
llas en tu trato desonesto? Aug acó 
(responde) ay pinagcacalooban nang 
balang na, siyang iniimbot co. La 
mira que tengo es que me dán algo. 
Por estos ejemplos se conocerá la 
propria significación de Imbot. 
Tener. Piguil. (pp) fuertemente, 
al que se quiere huir. Piguilin mo. 
Tenle. Pacapiguilin, mo, Con mas 
fuerza. D i l i co mapiguil. No le pue.-
do tener. Miguil ca sa caniya. Ten- > 
le. Siyang nagpiguil sa aquin. El me 
tuvo ó detuvo. Y esto aunque fue-
se con buenas palabras sin asirle. D i 
napapiguil sa aquin. No consintió', 
que lo tuviera, y detuviera. Y metaf. 
Piguilin mo ang loob mo. Refre-
na tu interior y tus apetitos. 
Tener. Taban. (pe) como el pasa-
do. Tabanan mong pacatibain. Tea 
lo fuertemente. Di l i co natabanan 
ang otot. 
Tener -Tangán , ( p p ) algo en Ij. 
Cuando has detener entendimien- mano.Tungmatangan acó nito.-Esw 
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t©~y teniendo esto. Ano iyang tina- esta que quiere parir. Sinásalag nang 
tangnan mo? Que es eso que tienes asaua. Ya la tiene el marido, 
en lamano? Hind i ca macaalam mag Tener. Hayo, (pp) indispueto eí 
tangán nang ano man. Inñn. No sa- cuerpo, por causa dél mal olor deí 
Ibes tener ò asir nada. lugar en que esta y por eso no pue-
Tener, Salat (pe ) necesidad de de comer. Nahahayo ang catauan 
,algo. Nasasatat acó nang palay. Ten- co. Tengo, indispuesto el cuerpo, 
go necesidad de arroz. lyan ang qui- Tener. Paha mac. (pp) algo en po-
nasasalatan co ñaman. También yo co. Nagpapahamac siya sa aquin. 
tengo necesidad de eso. Nasasala- Tiene me en poco. Houag mong pa-
tán acó nang gracia. Tengo necesi- hamacan ang Ama mo. No tengas 
dad de ía gracia. Salat na tauo. Hom- en poco á tu Padre. Unía can di pi-
bre necesitado, nahahamacan. Todo lo tienes en po-
Tener. Hauac. (pp) con la mano co. Anong ipinagpapahamac mo ni-
algo. Hauacan mo yari./Ten esto, to? Que es la causa porque tienes 
V i . Asir. ; ^ esto en poco? 
Tener. Tangay. (pe) algo el per- Tener. Mo^l. (pp) la-comida atra-
í ó , en la boca ò el ave, en el pico, vesada en la garganta, y la boca He-
Ano "yáúng tinatángay nang aso? na como puerco. Namomoaian ang 
Qüe es aquello que tiene el perro bibig«mo. Tienes la boca, hasta la~ 
en laboca? T i nan gay nang ouac. garganta, atestada de coinida. Ho-
jLíevolo el cuervo. Yari ang nagta- uag mong moalan iyang bata. No le 
ngay nang pindang.'Este el que He- llenes tanto la boca á ese muchacho, 
v ó los tasajos en la boca. ' Siya ang nagmoal nang canin sa bi-
Tener. Alalay. (pp) á otro, para- bigeb. El me llenó la boca de man-
que ílO cayga. Alalayan mo iyang jar. Y metaf. ^ Momoalmoal rna-
jnáhina. Ten à ese flaco. Dangan si- ngusap. Habla con la boca llena; y 
ya,y, ungmalalay saaquin, &c. Sino no se le entiende loque dice, 
ftiera porque el me tuvo, &c. Tener. Pangayumbaba, ( pp) la 
Tener. Ali la . (pp) cuidado de al- mano en la mejilla como pensativo, 
go. Alilain mo siya. Ten cuidado Nangangayumbaba siya. Está pen-
cón el. Vi , Cuidar. sativo, con la mano en la mejilla. 
Téner. Cayup. 1. Cayap. ( pp ) Anong*ipinangangayumbaba mo? 3. 
•Cuidado de otros amparáñdolós. Si- Yquiñapangángayumbaba. Que eâ 
,yang nageácayup sa amin. 1. Cting- la causa porque tieñes la mano én 
jmacayúp. E l es que tiene cuidado la mejilla? Anong pangangayumba-
de;nosotros. Cayüpin mó acó. Ten ba mo iyan? Que postura es esa? < 
cuidado de mi , amparando me. Ma- Tener. Talaga, (pe); algo para al-
cayap cang tauo. Eres hombre que guna cosa ú ocasión. Triaga co ito 
cüidas, y ámparaâ á muchos. sa iyo. E?to tenia parati. Tálaga co 
s 1 TéHèr. Salag. (pp) á la qué está sa fiesta. Tenia lo para Ja fiesta, •• 
pariendo por las espaldas, para que * ' Tenerlo. Ar i . ( pp) por btierio ò 
ihaga fuèrzài Sijiong sasalag dito sa malo, sea lo que fuere. Ynaari cong 
«atángánga-ñac?'Quien ha do tenpr á magaling. Tengo'lo por bt ienWHô-
ante Et em 
uág mong ariingmasama* No lo ten-
gas por maio. 
Tenerlo. (Ma) como el pasado, 
Minamasama co ivan» Tengo eso por 
malo. Houag mong magalingin ang 
d i magaling. No tengas por bueno, 
lo que no lo es. Y asi todos los ad-
jetivos;, que comienzan con Ma. 
Tenerse. Mahal, (pe) en mucho, 
Nagmamahal siya. Tienese por muy 
Cavallero. Anong ipinag mamahal 
mo sa amin? Porque causa te ensal-
zas tanto? Hindi ca miriamahal nang 
iba. No te tienen en tanto, los de-
mas. Mahalay na iyang pagmamahai 
mo. Ya parece mal tanta vanidad 
finjida. 
Tenerse. Tangán. (pp) asido á 
íalgó, para no caer. Tumangan cadi-
yan sa sanga. Ten te en esa rama. 
Nanangan siya. Fuertemente se tie-
ne. Di l i acó macapanangang maga-
ling. No me puedo tener bien. 
Tentación. Tocso. (pe) del demo-
nio ó de una persona á otra. Laqui 
ayang tocso nang demonio a! Oque 
gran tentación del demonio! Tocso 
ca rin sa aquin. Eres tentación para 
mi. Houag mong tangapin ang toc-
so. No admitas la tentación. 
Tentador. Manonocso. (pe) Que 
tienta á otros. Ang diablong mano-
nocso, ualang tahang tomoeso. El 
diablo tentador- no cesa dé tentar. 
Matiga manonocso itong manga ba-
ta. Tentadores sort estos muchachos. 
'Tentar; Tocso. (pe) á otro. Aling 
diablo ang tiihgmócso Sá^iyd? Cual 
diablo te teritb?; Indi acd maalarn 
Itianocso. Nò 'iê tèíttãt?. Ay baquin 
nâtíénòcso ca sa íahàt? Pues como 
arÍHás! tentando ã todos? Preguritan-
cl<f, aquí y alii. Tihocso aco nang 
dSblitf, ay áco aapatocso. Ten-
tó me el diablo, pérò no admití la 
tentación. 
Tentar. Subá. ( pp ) á otro; para 
ver por las respuestas ò semblante» 
si puede saber lo que desea. SinosuBa 
^no cay a aco? Tientas me acaso? Su-
muba ca sa caniya. Tiéntale. 1. Su.-
bain mo. Yari ay nanunuba sa lahat. 
Este anda tentando á todos, para 
Ver si halla ai culpado. 
Tentar. Paíñaüo. ''pp) ó probar la 
tierra á uno. Napamauo ca.- yata* 
Creo te ha tentado la tieneá.v^i^Prot-
bar. ... f fg 
Teñir. Suga. (pp) de (florado f i -
no. Magsuga ca nitong da,nai¿. Tifie 
esta ropa de colorado. 1. Sugam mol 
Idem. 
Teñir. Diláo. ( pe ) de amarillo. 
Magdirilao aco nito. He de teñir es-
to de amarillo. May dilao totoo. Que 
es el ñno. At'may dilao tamo. .'Qué 
es el cidro. 
Teñir. Tayom. (pfc)'dé azul. JSíag 
tatayom siya. Está te'ñi'endo azul. 
Tayomin mo yaring cayo. Tiné esta 
ropa. 
Teñir. Tina, (pp) de negro. T i t i -
nain mo yaririg bolos na.lienzo.-,Te-
ñirás de negro, ésta pié&a'de liçháo. 
Teñir. Bahgcoro. (pp) de colora-
do claro. 'Bangcorohih mo. Tiñeíó 
de colorado claro. 
Teñir. Talab. (pe) colorado ò í )^ 
curo. Maalam cang magtaíab? Infin. 
Sabes teñir colorado obscuro? Ta-
labin mo yaring cayo. Tiñe esta man-
ta blanca. 
Teñir; Lac-ha. (pe) colorado fino. 
Sinong naglalaú-ha dito? Quien tiñe 
á qui de Colòradofino? Linac ha mo 
ito? Teñíste tu esto? De este sale 
el llaman 'Lãc-ha. A l damasco Ca-
lorado. i 
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.Teñir. Dam pol. (pe) las redes, de Ternura, Panlolomo. (pc) de co-
pescar; co i cierta cascara, para por- razón. Laqui ayang panlolomo mo 
tificarlas. Dadampolinco ang aquing a! O que grande és la ternura de tu 
•dala.Temré ¡niatarraya.Caylanmag- corazón! Sale de panlomo. Enter-
dadampol? Cuando la hás de teñir? necerse. 
Teñir. Asar, (pp)el vino con cier- Terreplenar. Tabón, ( p p ) cual-
ta cascara. Asaran mo ang alac. T i - quiera parte, con tierra &c. Magta-
ñe el vino. tabón nang manga hocay cayong Ja-
' Terco. Matagal, (pc) que si dá, hat. Habéis de terreplenar los ho-
•en una cosa, és incansable. Matagal, yos. Tabonan ninyong magalmg. 1. 
ca ngani sa ahornan. Terco eres en 
todo. De tagal. Y con este. Cataga-
%n mo aya a! Absol. O que grande 
"és tu terquedad! 
Pagtabonan. Terreplenarlos bien. 
Uala nang lupang itatabon. Yá no 
hay tierra, con que terreplenar. 
Terremoto. Lindol . ( pc) ó tem-
Tercera parte. S^ycatlo. ( pc ) de blor de tierra. Malaqui ang lindol 
cualquiera cosa. Ybigay mo sa cani- cagabi. Grande fué el terremoto á 
ya ang sa icatlo niyan. Dale la ter- noche. 
cera parte de eso. Yeri ang sa icatlo Terrible. Masamang loob. (pp) de 
nang latut cong ari. Esta ès la ter- condición. Masamang loob yaring 
cera parte de toda mi hacienda. tauo. Terrible és este hombre. M i -
Tercera. Ycalo. (pc) en orden» namasamang loob quita. Tengo te 
Ang icatlo. El tercero. Acó ang icat- por terrible, de condición, 
lo. Yò soy el tercero. Terrones. Bocol. (pp) de tierra. 
Tercero. Sugosugoan. ( pp) ò al- Muyaguin mo iyang manga bocol 
cagúete. Ycao ang sugosugoan niya? na lupa. Deshaz ó desmorona esos 
Eres tu su tercero? terrones de tierra. 
Termino. Hanga. (pc oe pueblos. Terrones. Boo. (pp) de azúcar ò 
ò sementeras. Dini ang han^a, nang sal. Azúcar na boo. Ter rón deazu-
'dulauang bayan. Aqui es c\ termino, car. Asing boo. de sal. 
"de los dos pueblos. Ay at di cayo Terroncillos. Galas, (pe) que ha-
"ir.aj/hanga? Porque no señaléis los ce la miel, en los asientos. Balas na 
términos? Hangahan moanií buquir polot. Terroncillos de miel, 
mo. Pón termino ò señal á la orilla Tesón. Tiaga. (pc) que uno tiene, 
de tu sementera. en lo que hace. Matiaga cang gu-
Ternera. Bol-o. (pc.) ó ternero, maua. Tén tesón en trabajar. Mag-
"pequeño. Matay ca nang isang Bol o, pacatiaga. Tener tesón con todas ve-
'Mata un ternera. ras. Tiagaan mong gaoin iyan. Ház 
Ternilla. Bot ong maíata. (pc) ó eso con tesón. Matiaga cang tauo, 
hueso blando N&oyin mo iyang bot- Eres hombre de tesón. Tingmitiaga. 
onñ malata. Roe esa ternilla. Va se haciendo' al trabajo. 
Ternura Lambot. (pc) de cual- Tesón. Tagal. (pp) como el pasa-
quiera cosâ . Lambot aya nito a! O do. Cundi ca magtagal gumaua &c. 
que grande és la ternura de esto! 1. Sino tienes tesón en trabajar, &c. 
"Galambotan. " Tinatagalan co din ang gaua co. Te-
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son tengo, en lo que hago. Mataga- teta, Sosohan mo iyang aso. Mírale 
ca nga. Eres hombre de tesón. Tung, ò conoce en las tetas de ese perro, 
matagal nang gumaua ang asaua co Isi será bueno ó no. Soso nang baca. 
Y átrn marido se và haciendo hom- Teta de baca. 
bre de tesón, en el trabajo, Tetuda. Sosohan, (pe) de tetas 
Tesoro. Duíangan. ( pp ) I . Paca- grandes. Sosohan yering cambing. 
yan. (pp) esto ès, mina porque yò J. Babayi. Tetuda es esta cabra ó 
nose que los naturales sepan lo que esta muger. 
és tesoro. Tez. Paimbabao..(pe1} de algo. 
Testículo, ò criadilba. V i . Tur- Maitim ang paimbao nang muc ha 
mas, mo. Prieta tienes la tez del rostro. 
Testigo. S-icsi. (pe) de cualquiera maputing pannbabao. Tez blanca, 
cosa. Sacsi acó niyan. Yo soy testi- Este termino, superficie, y otros que 
go de eso. Ylan cayong manga sac- hay críticos; muchos de los natura-
si? Cuantos testigos sois? Presentaré les no los entienden. Sino que gro-
testigos. Magpapalagay acó nang so modo dicen. Maitim na muc-ha. 
sacsi. Houag cang pasacsi. No per- Cara negra. Maputing balat. Pellejo 
mitas ser testigo. Pinapagsasacsi acó ò cutis blanco, 
nang hocom. El Alcaide me manda, 
que presente testigos. Ypagsasacsi 
coang aquing osap. D iré provanza 
de testigos, para mi pleito. También 
dicen» Pagsasacsihan co. Pero no es-
tá tan bueno. 
T. ante. I . 
Tia. A l i . ( p p ) de su sobrínô. 
Aquing ali. M i tia¿ YpagsaJita mo 
iyan sa ali mo. Cuéntale eso, á tu 
Testimonio. Bintang. (pe) falso, tia, Houag mo acong alibin. No me 
Yya,y, bintan mo sa aquin. Ese és llames tia. 
testimonio que me levantas. La- Tia. Daga, (pp) como el pasado, 
quing pageabintang a! O que gran Marami ang dagaco. Tengo muchas 
testimonio! Vi . Levantar. tias. 
Testimonio.Gauagauanguica.(pp) Tia. Bayi. (pp) nombre de que 
ò composición de palabras; dicien- usan.para llamar á cualquiera muger 
do, lo que el otro no dijo. Houag anciana. Padini ca bayi. Ven acá tia. 
cang maggauagauang uica sacapoua Tibio. Malacoco. (pp) cualquiera 
mo tauo No levantes testimonios á licor. Malacocong alac. Vino tibie), 
tu prójimo. Pinaggau an gau-an ui- Malacocong tubig. Agua tibia, 
ca niya acó. Levantóme testimonio. Tibor. Gusi. (pp) grande. Nabâ-
Testimonio. Pariquit. (pe) esto sag ang gusi. Quebróse el tibor."Ma-
cs, palabra pegada. Sale de diquit. nga gusi: Tibores. 
Pegar. Iyang manga pariquit mong Tibor. Maladuhat, (pp) de Bnr-
uica, ay pauang casinongaiingan. 
Esas palabras todas son testimonios 
falsos. 
Teta. Soso, (pp] de cualquiera. 
Quinágat sa soso. Mordióle en la 
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ney del color de una fruta llama-
da asi. 
Tiborcillo. Gusigusian. (pp) pe-
queño dimin. de Gusi. Hos^san rn'o 
iyang gusigusian. Lava ese -titiòjv 
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"cilio.. _ , 
TibuVon. Pating. (pe) pescado 
'̂Cazon, tollo. Quinagat nang pating. 
' Mordióle el tiburón. 
Tizón. Asguipo. (pc) del fuego. 
"lyang aguipo5y, ualang apuy. Ese 
tizón no tiene fuego. 
Tiempo. Bayan. (pp) Masama ang 
bayan. Mal tiempo hay. Maiinao na 
bay an. Tiempo claro. Sungmasama 
"ang bayan. El tiempo se vá alboro-
tando; en Manila, no la entienden; 
y asi, dicen. Masamang panahon. 
Tiempo. Panahon. (pc) de cual-
quiera cosa. Panahon nang pagbubu-
quir. Tiempo de hacer las semente-
* ras. Nataonan co siya sa masamang 
•panahon. Tópele á mal tiempo. Hin-
di pa panahon, nang paho. Aun no 
es tiempo de aceytunas. 
Tiempo. Camasahan. (pp) de las 
cosas que dá el tiempo. Gam asaban 
^nang luchan. Tiempo de naranjas. 
, Camasah-m nang santal. Tiempo de 
santores. Ang cuaresmajy, camasa-
han nang pagaayuñar. La cuaresma 
es el tiempo de ayuno. 
Tiempo. Gasagsagan. (pp) de la 
verdadera labranza ò cosecha. Nga-
yon ang totoong casagsagan nang 
„ pagaarado. Ahora es el verdadero 
tiempo de arar. Hindi pa casagsagan 
nang pagaani. Aun no es el verdade-
ro tiempo de la cosecha. Cailan ang 
cosagsagan nang balinbing? cuando 
es, el tiempo de los bilinbines? 
Tiempo. Tag. (pc) de sol, agua, 
frio &c. Tagarao. Tiempo de sol. 
^Taglamtg. Tiempo de frio. Tagolan. 
. Tiémjpp de agua. 
Tiempo. Sucat. (pp) de hacer al-
go. Sucát nang cumain. Ya es tiem-
po de comer. Sucat nang gumising. 
_ Ya es tiempo de dispertar, Sucat na 
tayong malis. Ya es tiempo que nos 
vayamos. 
Tienda. Tindaban. (pp) donde 
venden cosas diferentes. Bimli co 
sa tindahan. Cómprelo en la tien-
da. Ualang tindahan dito. Aqui no 
hay tienda. 
Tienta. Pandoro. (pp) como de 
cirujano. Nabali ariu p.indoro. Que-
bróse la tient-i. Sale de doro. 
Tierno. Mulata, (pc) v. g. Malata 
pa iyang cahuy. Aun está tierno 
ese palo. Malatapa ang manga boto 
nitong bata. Aun están tiernos los 
huesos- de este niño. Adj. De lata. 
Y con esta. Lata aya nito a! O que 
tierno'es esto! 
Tierno. Mapanlomo. (pc) de co-
razón: Dating mapanlomo ang loob 
mo. Siempre ha sido tierno tu cora-
zón. Mapanlomo ang manga babayi. 
Las mugeres son tiernas de corazón. 
Tierra. Lupa, (pp) Dito sa lupáng 
ito. Aqui en esta tierra, Masamang 
lupa Maía tierra, Maglulupa cayo? 
Habéis de acarrear tierra? Lupaan 
ninyo yering hocay. Terraplenad 
ó echad tierra en este hoyo. 
Tierra. Bayan. (pp) en que vivi-
mos. Bayang cahapis hapis. Tierra 
de tristeza y trabajos. Doon sa ba-
yan namin. Alia en nuestra tierra. 
Tierra. Bacouor. (pp) que no se 
anega, con las avenidas; aunque es-
tá cerca de rio o mar. Tamnam mo 
yering bacouor. Siembra esta tierra. 
Tierra. Cati. (pp) respecto de él 
agua. Umahon ca sa cati. Sal á tier-
ra. Laman cati. Carne de cualquie-
ra animal. Respecto de laman tubig, 
que es cualquiera genero de pescado. 
Tieso. Matigas. (pc) ó duro. Mã-
tigas na tinapay. Pan tieso ò duro. 
Y metaf ^ Matigas na loob. Cora-
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zon empedernido. • Masamritohg tinta. Malaes esta tinia,. 
T!esto. Lila, (pp) en que derriten Tintero. Tinterohan. (pe) lugar 
Mita ca nang isang lila. Bus- de la tinta. Tintaban mo iyang, t in-
ca un tiesto. terohan. Echa tinta á ese tintero. " 
Tijeras. Gunting. (pe) para cortar 
IRCtdJ 
ropa &c. Hanapin mo ang gunting. 
Busca ias tijeras. 
. Tijeras. Gopit. (pe ) 1. Pangopit. 
(pe) de platero, con que cercena á 
el metal. 
Tijer..s. Panotog. (pp) de despa-
qilar. Ysinaan mo ang manga pano-
tog? Donde pusiste las despabilade-
ras? 
Tintorero. Mananayom. (pp) que 
tiñe de azul. 1. Manmina. (pp) De 
ne^ro. de Tayom, y Tina. 
Tio. Amain, (pe) de su sobrino. 
Amain co si couan. Fulano es ait 
tio. Hermano de padre ò madre. 
Tío. Cica, (pp) este es el herma-
no mayor del padre ó madre, del 
sobrino. M-itanda na si caca. Yáestá 
viejo mi tio. Y adviértase que este es 
Tijeras. Pasicar. ( pp) del tejado, común de dos; y asi dice también tía. 
Hihalinhan ang manga pasicar. Han- Tio. Mama, (pp) este no sirve si-
se de mudar las tijeras. no para llamare! sobrino al tio. Par 
Tijeras. Pagbo. ( pe ) del techo, dim ca mama. Vén acá tio. Y por 
Mahahaba iyang manga pagbo. L*r- cortesia llaman asi también á.los rai-
gas son esas tijeras Pagbohan mo yores; aunque no sean parientes, 
ang bahay mo. Pon tijeras á tu casa. Tio. Bapa. (pp) para llamar á.los 
Timón. Oguit. (pp) de cualquiera viejos que no son parientes Man,hic 
embarcación. Dalbin mo ang oguit. ca bapa. Sube acá tio. En Jos tinguigs 
Lleva el timón. Nagooguit acó. Es- llaman bapa á el agüelo, 
'toy haciendo timón. Ualang oogui- Tirania. Carahasan. (pe) del rira» 
-ting cahuy. s. e. f. y 1. Pas No hay no, que de poder absoluto hace ta 
palo de que hacer timón. Yá los mas que se le antoja. De dahas. Daqui, 
dicen timón. lang carahasan. Grande tirania. . 
Tinaja. Tapayan. (pp) Tapayang Tirano. Marahas. (pe ) tomarjdo 
Burney. Tinaja de Burney. Tapa-
yang Japón. 1. Tapayang sangley. 
De Japón ó de China. 
Tinajón. Salan. ( pe ) que tiepen 
algunos á la puerta con agua para la-
V rse los pies. Es como media tina-
con atrevimiento lo que no éssuyo . 
JVlarahas cang taüo. Eres hombre 
tirano. -
Tirano. Mabagsic. (pe) y cruel. 
Yep-ing mabagsic. Este tirano. Miaa-
mabagsic co mandin siva. Tengple 
ja; y la boca muy ancha. Y de estos por tirano sin duda ninguna, 
aunque pequeños usan para lavar Tirante. Tanat. ( pp) estar ai ro. 
Ta carneen las cosinars. Y aunque los Natatanat yaring lubir. Tirante está 
llaman paso (pe) no es vocablo ta- e-te cordel. Tinanat mo. Tira.ue lo 
aI0_ dejaste. H^uag mong nacntanatin. 
Teniente. Cahalili. (pp) de gober- No lo pongas muy tirante. Tanat 
nador. A este en todos los pueblos (pe) na lubir. Cordel tir. nu \ Paged-
le llaman y á Teniente. tanat nito a! O que tirante está esto! 
* Tinta, Tinta. ( pe) para escrivir. Tirante. Banting, (pe) parajq^3^ 
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quiera cosa. Malubay ang Banting. 
Floio está el tirante. 
Tirar. Baca. ( pp) con piedra, ò 
lanza. Binaca siya nang bato. Tirá-
ronle con piedras. Binaca co nang 
gayang. Tirelè con la lanza. Houag 
mong ibaca ang gayang mo sa cani-
ya. No ló tires con la lanza. Nagba-
bacahan (pe) sila nang bato. Recip. 
A d m vicem se tiran piedras, Pinag-
b-ibachanan. Es el termino á que t i -
ran aporfia como el blanco. 
Tirar. Tugda. ( pe ) al pescado, 
con la fisga. Tinogda co, ay dico na-
.tugda. Tirelé y no le cojí. Hindi ca 
maalam tumugda. No sabes tirar 
-con fisga. 
' Tirar. Haguis. ( pp ) con palo ò 
-caña cualquiera cosa. Hinaguis acó 
niya nang cauayan. Tiróme con la 
caña. Sinong hungmaguis sa inyo ? 
Quien os t i ró? Manhaguis. Infinit. 
A; dar tirando asi y traveseando. 
Tirar. Balibat. (pp) 1. Balbat. (pe) 
T . con palo ócaña con otro. Binali-
bat acó niya. Tiróme. Nalibat nang 
balingbmg. Tiró à los biíimbines. 
Tirar. Dolit . (pp) T. con piedra 
Dinolit acó niya nang bato. Tiróme 
Con una piedra. 
' Tirar. Balabag. (pe) con un peda-
zo de cana ó palo. Sinong nagbala-
< bag nitong cauayan? Quien tiró con 
esta caña? Balabaguin moyaongbo-
:nga. Tiralè á aquella fruta. 
Tirar. Lumpat. ( pe ) á ver cual 
•'llega m ÍS lejos. Maglumpat quita 
n'áng picol . Tiremos los dos. Na-
lumpatan quita. Gané te, á tirar. 
• Tirar.- Big-uas, ( pe ) levantando 
: la caña el pescador, para sacar el 
pescado que picó. Big uasin mo na. 
T i r : y •« de el. Hindi ca maalam mig^ 
-UdS. íufir^ Nababes tirar. Y de aquí 
ante I . 
Big-uasin mo ang cogon. Levanta el 
zac-!te. Guindo cubren las casas, coa 
un genero de garabato. 
Tirar. Hila, (pp) arrastrando, co-
mo maderas. Hiiahin ninyo iyang 
haligui. Tirad arrastrando ese h ¡ri-
gue. Y Metóf. Nanhihüa nang 
tauo. Andan sacando gente para al-
g una función. 
Tirar. Higuit. (pe) del cordel, 
apretando algo. Higuitm mo. Tira 
de el. Nahihiguit na lubha. Muy t i -
rante está ò apretado. 
Tirar. Hiquit. [ y : ) como el pasa-
do. Hiquitm mo ivang lubid. Tira 
del cordel apretando lo que atas. 
Tirar. Caryot. (pe) de golpe; !o 
que arrestran. Caryotin ninyo. T i -
rad lo de golpe Cumaryot. Infia. T i -
rar asi de golpe. 
Tirar. Torla. (pe) al blanco, con 
arcabuz &c. Tumorla ca doon sa 
cahuy. Tira á aquel palo. Tinotla 
co, ay natorla. Ti ré y di le* 
Tirar. Batac. (pp) 1. Bata», (pp) 
T. hilo de oro ó plata Nagbabatoç 
nang pilac. Esta tirando plata. 
Tirar. Sicar. (pp) coces. Singmi-
sicar ang cabayo. El Cavallo tira co-
ces. Tasicaran ca. No sea que te dé 
con las coces, que tira. M minicar 
na cabayo. Caballo que tira muchas 
cozes. 
Tirar. Banting, (pe) el cordel &c. 
Cuando esta flojo. Bantingin mo. 
Ti ra ta 
Tiras. Gotlay. (pe) de papel ò ro-
pa. Manga gotlay na papel. Tiras 
de papel. Guinotlay niya ang sulat. 
Hizo tiras el papel. Houag mong 
gotlain iyang damit. No haigas tiras 
esa ropa. Gotlaygotlay ang damit 
mo. Traes el vestido hecho-tiras. 
Tiras. Mulay. L Mutlay. (pe) Lar-
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gas y angostas. Mu lay in mo iyang mano, suavemente á alguna pane, 
cayo. Haz tiras esa ropa. Mutlay- Hingmipo ca nito? Tocaste á.esto? 
mutlay na datmt. Ropa hecha tiras. Houag mong hipoing moli. No bu-
Y Met. ^ Pinagmutiaymutlay nang eivas á tocarle. Y, estos son tocami-
magcacapatir, ang talicalang guinto. entos impudicos ó enormes. 
Repartieron entre todos los herma- Tocamiento. Dama, (pe) como t \ 
nos, la cadena de oro. pasado. Dinama mo caya ? Toviste 
Titubear. Dongo. (pe) el que ha- tocamiento? Tocastele ó palpastele?) 
bla. Ano baga,!, dorongodongo cang Señalando, en la pregunta el lugar 
mani^usap? Porque titubeas tanto de los tocamientos, para que lo en-
hablando? Houag cang domongo. tienda bien. 
No titubees. Tocar. Dantic. ( pe ) algo suave-
Tiznar. Oling. ( pp ) á otro con mente, con las composiciones de Hi-r-
carbon o tizne. Sinong ungmoling po. Houag mong dantican. No le to-
sa iyo ? Quien te tiznó. Ynolingan ques. Sea lo que fuere, aunque sea 
acó niya. Tiznóme. Nanooiing sila parte deshonesta. 
sa lahat. A todos tiznan. Houag 
mong panolingan sila. No Íes tiznes. 
Tizne. Oling. (pp) De olla ò sar-
tén. Maoling iyang paliyoc. Mucha 
tizne tiene esa olla. 
ante O. 
Tobillo. Bocongbocong. (pp) de 
la jiarte de dentro del pie. Bocong-
bocong nang paa. Tobillo del pie 
Tocar. Tangco. (pe ) con cual* 
quiera parte del cuerpo, á otra cosa, 
Tinangco co,y, nasi ra. Toque le, y 
echóse á perder. Natangco co. Aca-f 
so, Houag cayong tumangeo; nitOk 
No toqueis esto. Ycao ang nacatang-
co. Tu le tocaste. '¡f 
Tocar. Sag-oy. (pe) algo, Guando 
vá andando. Sinasag-oy mo ang la-
hat. A todo vás tocando. Nasag-oy 
co lamang. Acaso le toque no mag, 
Tobillo. Bool. (pp) de la parte de Sungmasag-oy ca. De proposito vás 
afuera. Masaquit ang bool co. Due- tocando en las cosas, . . v. 
le me el tobillo. 
Tocador. Taloçbong. (pe) de ca-
beza amarrándola, por dolor ó frio. 
Uai a cang talocbong? No tienes to-
cador? Magtalocbung ca. Hazlo ò 
pon te lo. Talocbongin /no ang bi-
rang mo. Haz tocador tu paño. 
Tocamiento. Bog oy. (pp) en co-
sa delicada. Houag mong bog-qyin 
iyang hinog na bonga. Nó toques à 
esa fruta madura, que se echará á 
perder. Salang mabog-oy yaring 
may saquit. No se deja tocar este en-
fermo, por estar muy delicado. 
Tocamiento. .Hipo. ( pp ) con la 
Tocar. Orí, (pp) el orOjCn là pie?-
dra de toque, Maalam cang magori 
nang guinto? Sabes tocar oro? Or i -
in mo yari. 1. Yori mo. Toca este. • 
Tocar* Togtog. (pe) generalmen-
te cualquiera instrumento. Tumog-
tog ca nang campana. 1. Guitarra", 
Harpa. Toca la campana, guitarra ó 
harpa. Y con los mismos instrumen-
tos, haciendo los verbos. Mag gui-
tarra ca, magharpa ca, mag guimbal 
ca. Toca el .tambor. Ay at tinotog-
tog mo ang bagting ? Porque tocas 
la campana? 7- ? 
Tocón. Tocor, (pp) que p©j£eft á 
8 O 
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las casas debajo, para fortaleza. Ma- iyang lahat. Toma todos esos. Padi-
titibay yering manga tocor. Fuertes- ni cayong lahat. Venid aqui todos, 
son estos tocones. Tocoran mo ang Maglahat cayo nito. Haced esto en-
bahay. Pon tocones á la casa. tre iodos. 1. Paglahatan ninyo idem. 
Tocino. Taba. (pc) 'Ualang taba. Ay at aco,ys pinaglalahatan ninyo? 
Ko hay tocino. Porque sois todos contra mi. 
• Toda la noche. Damag. ( pe ) ha- Todos. Tañan. ( pe ) Conin mo 
cer algo. Magdamag di l i catni nato-
log. Toda la noéhe estuvimos dis-
piertos Nagdamag sumulat acó. To-
da la noche estuve escribiendo. 
• Toda la noche. Arao. (pp) ò has-
tia el dia. Nagpaca arao naglaro ca-
mi . De proposito estuvimos jugan-
do toda la noche. 
Todas las veces. Toui . (pp) Ad-
*verb. Tou i cang ínootosan, &c. To-
das las vecès que te mandan, &c. 
iyang tanang manga isda. Toma to-
dos esos pescados. 
Todos. Di Jan. ( pe ) Ouinoha ni-
ya ang dilang an sa bahay co, TO-
KIO todas las cosas que había en casa. 
Todos. Paua. ( pp ) Pau a cayong 
masasama. Todos sois malos. Paua 
cayong mapuputi. Todos sois blan-
cos. 
Todos. Pisan. ( p p ) Pisang lico 
yaringeahuy. Todos estos palos son 
'Touing cungmacain ca , tinatauag tuertos. Pisang rnanga hunghang ca. 
cadin. Todas las veces que estás co- yo. Todos sois unos tontos. 
•miendo te llaman. Y con este mis-
mo . Touing arao. Todos los dias. 
Touing gab y . Todas las noches, 
v Todo. Obus. ( p p ) tomarlo que 
-fuere sin dejar nada. Obosin moflg 
iCònin. Tómalo todo. Ynubos mo, 
"Tòdo lo tornaste. 
Todos. Sair. (pe ) Sayrín mong 
ipagcompisal ang manga casalanan 
mo. Confiesa todos tus pecados. Say-
r in mong conin iyan. Toma todos 
esos. 
Todos. Parapara, (pp) hacer algo, 
&c. Para parang giimagaua. Todos 
; Todo Pinlac. ( p e ) comprarlo ò están trabajando. Paraparang mabait. 
venderlo. Pinlaquin mong bilhin. Todos son entendidos. 
Cómpralo todo. Ypagpinlac mo ang Todopoderoso. Macagagaua. (pe) 
;laco mo. Vende toda tu mercaduria. 1. Macapangyayari. ( pp ) Este está 
Todo. Boo. (pp) entero tomarlo en la palabra poderoso. Ang Dios 
ò darlo. Ybigay mong boo. Dáselo lamang ang macagagaua sa , lahat. 
-todo entero. " -• Dios solamente, es todo poderoso. 
Todo el dia. Hapun. (pp) ò hasta Toldo. Carang. (pp) de embarca-
ia tarde. Maghtpun dindi aço cung- cion. Ybaba ninyo yang carang. Ba-
îmain. Todo el dia no comí. 1. Nag- jad ese toldo. Carangan ninyo ang 
)un. (pe) bangea. Poned toldo à la banca, 
^ d o el dia. Gab-y. (pe) Nagpa- Ualang cacarangin. No hay de que 
hacer toldo. Magcacarang cayo. Ha-
réis lo. . 
Toldo. Duyanan. (pp) de hamaca. 
Pinagnacaoangduyansampun nang 
duyanan. Hurtaron la hamaca, y 
ĉagat̂ ^ :yaring candila. Todo el dia 
h á durado„ esta candela. Nagpaca-
gab-y cárpala doon. Todo el dia te 
estuviste afk4 
„ Todos» Xahât ( pe ) Conin mo 
T . 
juntamente el toldo. 
Tollo. Fating, (peJ ò tiboron. Bibi-
l i ca nang paíingsa parían. Compra-
rás tollo en el parían. En Manila hay 
otro genero que llaman Püpil. (pe) 
Tol lo . Hinquin. (pe) mas peque-
ño que pating. Los mas pequeños , 
son los mejores. Pating, y hingquin, 
4Son un mismo genero. 
Toma. ( O ) dando algo, de una 
mano, à otra, dicen; O. Toma. Y;;io, 
kmang niya sa aquin. Diomelo so-
lamente, diciendo: torna. 
Tomar. Coha. (pp) cualquiera co-
sa. Cungmuha ca nang tabaco? To-
rmiste tabaco? Moha cang moli. To-
ma o'ra vez. Coba yari. Absol. To-
ma esto. Dándoselo, con su mano. 
Quinób» mo yata. Creo que tu lo 
tomaste. Sino ang" quinonan mo ni-
yan? A quien, ó de quien tomaste 
eso? í louag mong conin. No, lo to-
me s. Ypacoha mo diyan sa bata. 
Manda á ese muchacho , que lo to-
me. Nangongoha ca nang di lyo. 
Andas tomando de ordinario, lo que 
no es tuyo. Magcoha. (pe) Toma al-
go muchas veces. Pinagcocoha mo 
ang iahat. Todo lo tomas. 
Tomar. Dampot. (pe ) algo con 
las puntas de los dedos. Dumampot 
ca nang isa. Toma uno, sea lo que 
fuere. Ylan ang dinampotmo? Cuan-
tos tomaste ? Dampotin mo iyang 
may tangeay. Toma ese que tiene 
pezón. Houag mong padampotin si-
ya. No le dejes que tome nada. 
Tomar. Himagas. (pp^ después 
de comer dulce para beber agua. 
Ualang hihimagasin. No hay nada» 
que tomar para beber agua. 
Tomar. Guitií. ( pp) con tiento 
algo con las puntas de los dedos, 
por no ensuciaxse, GuitiUn mo iyan 
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at mam mi. Toma eso con tiento, que 
está sucio. Guimtilan mo, ay h indi 
marumi. Tomaste lo con tiento , y 
no está sucio. " : í ^ 
Tomar. Otang. (pp) prestado d i -
nero ò arre/.. Ungmotang acó naííg 
salapi. Tomé dinero prestado. Mag-
canong imotang mo? Cuanto tomas-
te prestado? . 
Tomar. Gamit. ( pp) i . Gamil. 
(pe) T. algo de la parte de otrW . 
Gunottiag'ámit siya nang aquing l u -
pa. Va tomando poco á poco de n i i 
tierra, y juntándola á la suya. Ma-
higuit sa sangdipa ang guinamit n i -
ya. Mas de' una braza ha tomado. 
Houyg mong gamitin ang di iyo. Nò 
tomes lo que no es tuyo. Guinaga-
mit ang buquir co. Van usando raí 
sementera. Y met¿f. ^ Guinamit 
niya ang cuentas at nagdasal. Sacó, 
copó ó tomó el rosario, y puáóée.á" 
rezar. " 
Tomar. Dahas. (pe) algo por fuér'-
za. Nagdahas siya nang dalaco. To-
mó parte de lo que yo llevaba. D i -
ñabas niya ang damit co. Tomó pp|; 
fuerza mi vestido. Houag mongdã^ 
hasin. No lo tómes por fuerza., , -
Tomar. Camcam. ( p e ) algo por, 
fuerza. Este es de Máriíla'i que en 
otras partes, es otra significacioií. 
Tomar. Boo. (pp) todo lo qiiè 
hubiere, sin dejar nada. A y at binoo 
mong quinoja ? Porque lo tomaste 
todo? 
Tomar. Sacop, (pp) algo á su car-
go. Sasacopin co iyan. Tomaré eso 
á mi cargo. V i . Satisfacer. Y de aquí" 
dicen. Ang manga sinasacopan niya. 
Los que están ásu cargo. Que son to-
do aquello en quien tiene dominió. 
Tomar. Hinagap. (pp) por "si Í la 
que dicen á otjco. Houag c u f i a n - . 
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hinagap nang uiniuica co. No tomes con otra ó banca con ia proa en al-
pof tí lo que digo. V i Correrse. go. Nasompong co ang gv • < »o. Aca--
Tomar. Bagat. (pe) camino por so topé con vuesa merced Nagca-
tierra ò mar, á buen ojo; el que se bongo ang ddlauang sasat.ym. To-
perdiòj guiándose por el sol, ú otra paron acaso, las dos embarcaciones, 
sefíal. Magat tayo sa dacon silangan. una con o ra. Y met.tf. Nagsom-
Tomemos camino para la parte del pong ang dalauang cam pong. Aco-
oriente. Anong ating babagatin? Que metiéronse los dos ejércitos, 
hemos de tomar por norte ò señal Topar. Sag-or. (pe) lo que cae de 
de nuestro viaje? Y Metaf. Baga- alto ó lo que arrastran. Nasag-or. 
t in ninyo si San Francisco sa daan T o p ó . Houag ninyong pasag-orin sa 
sa Langit. Seguid á San Francisco, bato. No lo dejéis que tope en la 
por el camino del Cielo. piedra. Y Metaf. ^ D i masag-or 
Tomar. Doong. ( pp ) puerto, los mangusap yari. No titubea este ba-
que navegan. Saan tayo doroong ? blando. Otro. Ualang casag-orang 
Donde hemos de tomar puerto? V i . pasa Langit, ang manga caloiouang 
Aportar. banal. Las almas justas suben sin di-
Toma r.. Sabab. (pp) sudor, por ficultad al Cielo Esto és, sin topar 
medicina. Nacapagsahab cana? Ya en parte alguna. 
t<pnjaste el sudor? Topar. Soco. ( pe ) con la cabeza 
" Tomar. Tapang.(pp) animo. Man- enalto. Nasoco ang olo co diyan 
íiinapang ca. Toma animo. sa pinto. T o p ó mi cavesa ahí en la 
Tomar. Potic. (pe) los puntos de puerta. Hindi sosoco dito ang dima-
las medias. Potican mo iyang me- íuba. No topará aquí, con la cabe-
dias. Toma ò coje los puntos de esas za, el que no Fuere largo ó alto, 
medias. Topar. Darlas. ( pp ) en algo, el 
" Tonina. Lampaçot. ( pe) pescado que pasa. Nadarlas acó, sa pinir. To-
grande del mar salado Manga lam- pe en la puerta. Nadarlasan quita, 
pasot yaong longmalangoy. Toninas Topar. Soong. (pp) en la red; la 
son aquellas que van saltando. c .za ó pescado. Nü.-oong ang osa sa 
Tontería. Cabusalan. 1. Cabanga- bating. T o p ó el venado" en la red. 
Tân. 1. Camangmangan, (pe) Abs.'de Toparse. Taon. (pe) dos en algu-
sus verbos. Daquilang cabusalan. na parte. Nagcataon earning dalaua 
'Gran tontería. doon sa ilog. Acaso nos topamos, 
1 Tonto. Buhalhal. 1. í langal .I . Ha- los dos, alia en el r io . , 
^itig. 1. Mangmang. (pe) desatinado. Toparse. Sana, (pp) uno con mu-
Buhalhal cang tauo. Eres un tonto, chas cosas. Nasana siya sa maraming 
^«çgpapacahangal siya. De proposi- gumto. Topóse con cantidad de oro. 
!to s<¿'finje tonto, no siéndolo. Hiña- Marlang dahta ang nasana co. Topé 
Tialirrf quita. Tengo te por un ton- me Con muchos trabajos. Y de aqui 
to. Mangmang pa yanng bata. Aun Nagsana acó nangeanin. Enfade me 
1 está tonto éste muchacho. de tanta comida, como topé. 1. Pi-
Topar.'-Sómpong. ( pe) 1. Bongo, 'nagsanaan co. Idem. Ang infierno, 
1. Banga. I . Dongo. (pe ) uña cosa áy casanaan nang dilan saquit El 
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infierno, es lugar' donde se topan go ang inoontay nila. Cáñamo ès lo 
todos los tormentos. Ang bahay que tuercen. Houag pacapilihin^ 
n-irig maauain Casanaan nang dilan 
Cítca.ii.i. La casa del misericordioso, 
es donde se hallan todos ios manja-
res. Ang infierno di nasanaan ang 
manga daÜía, En infierno no nece-
sita de.trabajos, tormentos, y des-
lubha. No lo torceis mucho. g v 
Torcer Ngauil. (pp;) la boc^j èí 
que habla. Houag cang ngumáüik|^ 
Houag mong ingauil ang bíbig mo. 
No tuerzas la boca. Nangauil ang 
bibi g ni y a. Torcióse le la boca, pòr, 
venturas, ¡lúes el ¡o tiene todo alia, algún accidente. Ngauil (pe) na bi-
Topeíon. O.nog. (pej que se dá big. Boca torcida, 
uno. con la cabeza, en algo. Na on- Torcer. Bahar-ar. (pe) el cuerpo» 
tog ang o'o co. Dio mi cabeza un hacia, atras, como hacen los niños, y 
topetón. Maoatog ca d ¿y an. Mira no los que azotan. Houag mong ibaliar-
te des; ahí algún topetón. ar ang catauan mo. No tuerzas el 
Topo. Uilig. ( p e ) animaíejo Na- cuerpo. Naliar ar. Torció el cuerpo, 
quiquilala mo ang uilig? Coneces ei Bibalibaüar-ar. Muchas veces., 
topo? Torcerse. Pilis. ( pp ) los bigotes. 
Toquilla. Potong. (pp) ò guirnaj- Magpilis ca nang misay mo. 1. Pili-
da que ponen en los sombreros, sin rao. Tuerce los bigotes. Pacapi-
Mabuti ang potongan mo. Hermosa lism rao Tuerce los bien torcidos* 
es tu toquilla. Pilispiiism mo.Tuércelos un poqui-
Torzal. Pini 1 i . (pe) como hilo de Ho. Pilis (pe) na misay. Bigote tóci 
carreto. May piniíi ca divan? Tie- eido . ' , ^ <,•* 
«es torzal ahí? Torcerse. Piloc. (pc)-,el filo de lá 
Torbellino. Yipoyipo. (pp) ó re- herramienta, por ser bl indó el tena-
molino de viento. Mataas na pagea pie. Napiloc ang talim. Torcióse él 
yipoyipo. Alto, torvellino. filo. . . 
Torcer. Piro, (pp) con los dedos. Torcerse. Quiuit. (pe) palo òc la-
hilo, algodón, &c. Miro ca nitong vo. N.tquiuit «mg paço. Torcióse el 
sinulir. Tuerce este algodón !. Piro- cLvo. Qainauit mo. T u lo.torciste, 
hin mo. Idem. Pinipiro cona. Ya Jo Quiuit aa cahuy. Palo torcido, 
estoy torciendo. Na piro na. Ya está Torcerse. Ta piloc. (pe) el pie, por 
torcido. Pirong (pe) sinulir. Alço h sber pisado, en falso u otra causa, 
don torcido. Y Mctaf. ^ Pirohin Nati piloc ang paa co. Torció se me 
mo iyang palay. Descascara ese ar- el pie. Anóng iquinatapiloc ? Por 
roz. que se torció? 
Torcer. Pili, (pe) cualquiera cosa. Torcerse. Doit. ( pp ) el pie; por 
Kagpipili nang pinipi-an. Están.tor- haberse metido en parte estrecha; 
çiendo, lo que lavaron. Piihin mo como entre dos palos &c. Nadoit ang 
iyang ouay. Tuerce ese bejuco. paa co Torcióse me el pie. Doy tia 
Torcer. On ta y. (re) algo con ga- mo iyang cahuy, sa capou a cahuy» 
rabato, para hacer cordel. Na^oon-
tay sila nang lulubirin. Están tor-
ciendo, para hacer cordeles..Bahba-
Aparta ese madero, de eí otro, con 
palanca. Ydoroit. La palanca. > 
Torcerse. Hiuir . 
8 P 
algún' ma* 
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tJero. Híngmihíuir. (pp) Vá se tor-
ciendo. Nahmir. Torcióse. Hiu i r 
{pe) na cauayan. Caña torcida. 
Torcerse. Quilo, fpc) clavo ò pa-
Jo. Naquilo. Torcióse. Quilong pa-
co. Clavo torcido. 
Torcerse. Quibal. (pp) la tabla. 
íQuiagmiquibal. Vá se torciendo. Na-
"quibal.Torcióse. Pauang quibal (pe) 
yaring manga dalig. Todas son tor-
cidas ó tuertas estas tablas. 
Torcido. Guibang. (pp) estar al-
go. Naguigüibang yaring lamisahan. 
^Torcida está esta mesa por sér malo 
el suelo, donde está asentada. Gui-
bang (pe) na pagpapalagay. Postura 
torcida ò ladeada. 
Torcido Pintai (pe) madero. Pin-
ta i na cahuy. Madero torcido. N i -
'üintal. 1. Napipintai. Váse torciendo, 
Ang arao ang nacapintal sa cahuy na 
ya r i . 1. Yquinapintal. Elsol lo torció 
ò fué la causa. 
Torcido. Lico. (pe) camino ó rio. 
X,icolicong daan. Camino torcido; 
qute tiene muchas bueltas. Malico 
itong ilog. Muchas bueltas tiene es-
te rio. 
Torcido. Balico. (pe) como el pa-
sado, Balibalicong ilog. Rio torcido 
de muchas bueltas. Y metaf. ^ 
Balibalicong pangungusap Hablar 
tuerto. 
• Torcido. Logay. (pp) estar el ar-
roz por las espigas, por estar muy 
granadas, Nalologay ang palay. Tor-
cido está el arroz. Logay (pe) na 
òbay. Çspiga torcida ó cabizbaja. 
Torcido. Baloqui. (pe) clavo. Ba-
loquing paco. Clavo torcido. Naba-
loqui. Torcióse. 
Torcido. Hibang. 1. Hibing. (pe) 
estar algo. Nahihibangyaong bahay. 
Torcida está aquella casa. Ang ha-
ngin ang nacahibing. El viento la 
torció. Cahsbangan. Torcedura. 
Torcedura. Caquibalan. (pp) 1. Ca-
pí n talan, (pe) 1. Cabalicoan (pe) 1. 
Calicoan. (pe) Abstractos de sus ver-
bos. Malaqumg capitalan. Grande 
torcedura. 
Tordo. Colacling. (pe) ave cono-
cida, tiene los ojos muy colorados 
Hungmohom ang colacling. Cantan-
do está el tordo. 
Tormenta. Bagyo. (pe)en la mar. 
Malaquing pagea bagyo. Gran tor-
menta. Dinatnan cami nang bagyo. 
Cojió nos la tormenta. 
Tormenta. Onos. (pe) breve, aun-
que suele sér fuerte. Ynabutan cami 
nang onos. Alcanzó nos la tormenta. 
Ynonos cami. 
Tormento. Ypit. (pp) que dan por 
justicia. Ynipit ang caniyang camay. 
Dieronlè tormento, apretándole la 
mano. Ypitin mo ang caniyang dali-
r i nang simigao. Apriétale el dedo, 
dándole tormento; para que confiese. 
Tormento. Saquit. (pp) ó trabajo, 
que uno padece. JVIay casing saquit 
caya ang saquit co? Tiene por ven-
tura igual mi tormento ó hay tor-
mento como el mio? Msrla din ang 
manga saquit sa infierno. Muchos 
son, sin duda, los tormentos en el 
infierno. / 
Tornear. vLalic. (pp) en torno. 
Lungmalalic yaon. Aquel está tor-
neando. Laliquin mo yarjng cahuy; 
Tortea este palo. Maglalic. (pe) lpr 
fin. Tornear muchas cosas. Paglali-
quin mo iyang manga carali. Tornea 
todas esas varandillas. 
Tornero. Manlalalic. (pp) de La-
lic. Ylan eayong manlalalic? Cuai$¿ 
tos torneos sois? / 
Torniscón. Sáliua. ( pe) ó revés. 
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Sinaliua aco niya. Diòme un tornis- tortillas. - -
con. V i . Revés. Tórtola. Batobato. (pe) ave. Nan-
Torno. Lalican, (pc) en que tor- holi ca nang batobato? Haz cojidd 
nean. Canino iyang laiican? Cuyo es tórtolas? 
ese torno? Sale de Lalic. Tortuga. Pauican. (pp) Pauang 
Torno. Suliran. (pc) con que hi- pauican ang holi nanin. To J ¡s soti 
hn el algodón. Sinira niya ang suli- tortugas las que hemos cojrdo. -
ran co Quebróme el torno. Algunos Torre. Moog. (pp) Moog na ma^ 
dicen Susuliran. (pc) tibay. Torre fuerte. Naguibaan mo-
Tor pe. Tongac. fpc) é in hábil, og. Cayóse la torre. 
Tungac na bata. Muchacho torpe. Tos. Obo. (pc) Enfermedad. Ma^ 
Pagcatongac nao bapa á! Esen. O que obo acó. Tengo tos. Masaquit na-
torpe eres! pagca obo., Esenc. Trabajosa tos. 
Torpe. Halay. (pp) cosa. Halay Tosco. Ualan ualoy. (pp) y sin 
bapa nito a! O que torpe es esto! aliño. Dati cang ualan ualoy. Siem-
Uala cang casing halay. Eres torpi- pre hás sido tosco. Y desaliñada» 
simo, asqueroso, y sucio. Mahalay Pagcaualang ualoy mo bapa a! O 
cang babay i . Eres una torpe, y sucia, como eres tosco! 
Torpeza. Cahalayaan. (pp) de Ha Tosco. Ualang uacya. (pc) y dé-
lay. Laquing c^halayan! O que gran saliñado. Babaying ualan uacya. 
torpeza! También con el concreto. Muger tosca, y desaliñada. 
Halay mo a! Oque torpeza es la Tosedor. Obohin. (pp) que deék* 
tuya! dinario está tosiendo. De Obo. Gbd» 
• Torpeza. Calupitan. (pc) de algo, hin acó. Soy tosedor. t 
De Lupi t . Laquing calupitan. Gran Tosedor. Matíghinoin. (pp) como 
torpeza, Y con el concreto, Lupit esgarrando. De Tíghim. Sinong ma-
mo bapa a! O que torpe eres, y su- *tighimm yaon? Quien tosedor t& 
cio! Malupit. Persona torpe. Y desl aquel ? > 
honesta. ' Toser. Obo. (pc) Ungrnoobõ. 1. 
Torpeza. Caligmican. (pc) de afi Nagoobo. Está tosiendo. Nagooobo. 
guna cosa sucia, que causa enfado á Mucho. Nacaoobo iyang bonga. Esa 
el interior del hombre. Macasusuca fruta causa tos. Obo ca nang obo. 
iyang caligmic^ng iyan. Causará vo- Siempre estí's tosiendo. 1 
mito esa torpeza, y bascosidad. , Toser. T ghira. (pc) como haden-
Torta. Capai, (pc) Capal na tina- do señas. Sino yaong tingmitighim? 
pay. Torta de pan. Capal na pagquit. Quien es aquel que está tosiendo, ò 
Torta de cera. € esgarrando hace señas? Sino ang tí-
Tortero. Baton sorlan. (pc) piedra niti^himan mo? A quien haces señas, 
6 palo pesado que ponen al huso, en tosiendo. ^ " 
el estremo para torcer. Naholog ang Tosigo. Hilo, ( pp) que dà por 
baton sorlan. Cayóse el tortero. haber comidocosas ásperas, y morda-
Tortillía. Marhuya. (pp) que ha- ees que desvanecen la cabeza Naca-
cen de harina, y miel para sus com- hihilo ang nami. E l camote silvestre 
bites. Marhuya ñaua, O si hubiera causa tosigo, atosiga, Anong "iqui-
P 2 
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nihilo mo? Que fué la eama de aver- No hay instrumentos para trafeajar, 
te atosigado? Nahihiio acó. Atosiga- Houag cang gumaaa cun Fiestang 
do estoy. YMetaf. tf< Nacahiloca sa pangilin. No trabajes en dia de Fies, 
aquin, nang marla mong pangungu- ta. Sinong nagpapagaua sa inyo nga-
ia p. Me tienes á tolondradoj y atur- yon? Quien os manda trabajar oy? 
(dido, con tanto hablar, Houag po earning pagao-in ngayon. 
Tostar. Sangag. ^pc) afim de d - No nos mande vmd. trabajar oy. 
erta manera, Magsangag ca. Tuesta Trabajar. A tag. (pp) en obra del 
arroz. Y sinangag cena. Ya lo tosté, común. Nagaataç aag sangbayanan. 
Tostar. Busa. (pe) arroz blanco. Todo eS pueblo anda trabajando. Pi-
<b maiz de que hacen cierta frutilla, napagaatag nang Capitán. El Capitán 
Maalatn cang magbusa? Sabes tostar les manda trabajar, 
arroz? Ypagbusa mo acó nang mun- Trabajar. Pabbusaquit. (pp) con 
ti. Respec. Tuesta un poquiilo para todo conato y veras. Nagpapalabu-
mi. saquit acó, ay due-ha din acó. Tra-
Tostaf. Yan|». (pp) tortilla de baja, con todas veras ;y no obstante 
Ixuevos, &c. Yangahin mo. Tuésulo. soy pobre. 1 Nalal.busaquit. Pinag-
Tostar. Halbos, (pe) camarones, papalabusaquitan co ang gaua co¡. 
À cosas semejantes, ensarten; y esto Todo conato pongo en trabajar, 
se haze echándole al genero, un po- Tnbajar. Quinaot. (pe) lo que de 
quiilo de-sal, y tostarlos; poco o mu- ordinario se suele hacer en casa, 
eho; para que no se perdan. YhaU Quinsmiquimot ca din. De ordina-
bos mo iyang manga hipon. Tues» rio estás traba] ando en algo. Ualan 
ta esos camarones. Dica maalam ma» quiq .iimotin. No hav que trabajar, 
halbos. No sabes tostar. L o que fue- ó que hacer. Maquimot na babayi. 
re. Çomain ca nang hinalbos. Come Muger trabajadora, y hacendosa, 
de lo tostado. L o mismo es. Halabos. Trabajar. Licot. (pe) como el pa-
(pc) sado. Lingmiiicot acó dini nang ga-
Toston. Salapi. (pp) Moneda de uang babayi. 1. naglilicòt. Estoy 
cuatro reales. Ysa ig salipi. Un tos- aqui trabajando en las obras de ca-
tón. Bigyan mo siU nang manalapi. sa. Como hilar tejer barrer. &c. 
"Dales á cada uno un otos ton. Trabajador. Maquimot. (pe) y ha-
Totalmente. Lubos. (pe) ser algo cendoso. Maquimot cang tao. Eres 
malo. Lubus na Guinoo. Total nen hombre trabajador. í. maliept. 
te principal. Lubus na alipin si cuan Trabajo. Gaua. (pç) de mano, es-
Total y verdaderamente es esclavo to es obra. Padoon cayo $a gnua. Id 
fulano. al trabajo, ó obra. 
Trabajo. Saquit. (pp) de el hom-
* ~, T . ante E . bre. Malaquing saquit. Gran traba-
. J0* Nagcacasaquit^ Está padeciendo 
Trabajar. Gaua. (pe ) en alguna trabajo. Madlang saquit ang dinada, 
ebra. Gungmagaua cami dito sa ba- lita co. Muchos trabajos, y tormén, 
hay. Estamos trabajando, en esta to padesco. Y de aqui. Nagsasaquit 
casa. Ualang igàgauang easaageapan. siy a nang paggaua. Trabaja çoa ^ 
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das veras- fue esta. V i . Trazar. -
Trabar. Toto. ( pp ) amistad, en- Traza. Pagcagaua. ( pe ) Ô modo 
írc dos, o mas. Nagcacatoto cami ni de alguna cosa. Masama ang pagea-
juaa. Trabamos amistad yo y Juan, gaua nito. Mala traza es la de esto, 
Maquicatoto ca sa caniya. Traba Masama ang pageacatauan mo. Ma-
amistad con el. Houag mong catoto- la traza es la de tu cuerpo, 
hm siya. No traves amistad con el. Traza. Uasto. (pe) ó forma"de al_ 
Trabar. Cauing. ( pe) eslabones, guna hechura. May uasto din i to. 
Pagcauingin mo lyang manga balol. Traza tiene esto , Uaston catana 
Traba todos esos eslabones. Indi iyang sandata mo. Traza tiene de 
acó maalam mageauing. No se tra- catana esa tu arma. Ualan uasto ang 
bar, ò encadenar eslabones. gaua mo. No tiene traza lo que ha-
Trabar. Saobat. (pe) amistad en- ees. Tauong ualan uasto. Persona de-
tre dos. Nagsaobat earning dalaua. salmada, y mal ceñida. 
Trabamos amistad los dos. Houag Trazar. Banta. (pe) cualquiera co-
cang maquisaobat sa aquin. No tra- sa. Magbantaca nitong pagbabahay. 
ves amistad con migo. Traza el como ha de ser esta casa. 
Trabarse. Garil. (pe) la lengua, Yndi acó, maalam magbanta. No se 
como á el que esta moribundo. Na- trazar. Binabanta co nang isip. Tra-
gagaril na ang caniyang dila. Ya se zandolo estoy con la imaginación, 
le trava la lengua; tartamudeando, Tíouag mo acong papagbatain niyam 
Gagarilgaril. Mucho. No me mandes trazar á mi eso. \ 
Trabarse. S mgar. ( p p ) lo que Trazar. L-dang ( p e ) alguna çosàf 
ván t irmdo. Nasongar ang cahuy, de gusto. Sinong nagialang nito? 
sa bato, cun sa capoua cahuy. Travo- Quien trazo esto? Linaláng nang 
se, en la piedra ó en otro madero. Maestro. E l Maestro lo trazo. 
Trabucar. Bucalcal. (pe) trastos. Trascender. Asonga. (pe) el olor, 
Binubucalcal mo ang lahat. Todo lo ò hedor que hecha algo de si. Uríg* 
estas trabucando. Houag mong bu- maasonga ang bango nang bulackc. 
ealcalm ang manga damit co No me Traciende el olor de la flor. YnaâscK 
andes trabucando los vestidos. Si- ngahan acó nang bahb nito. Me en-; 
nong nunucalcal diyan? 1. Nagbu- calabrina el hedor de esto, di l i mo 
bucalcal. Quien anda ahí trabucan- naasonga ang baho? No sientes el 
do? Nabubucalcal itone lahat.'Todo hedor? Aasoasonga. Cuando se anda 
esto está irabucado. Ddti siyang na- buscando, con el olfato, lo que hue-
mumucalcal sa bahay. De ordinario le ò hiede. 
anda trabucando, cuanto hay encasa. Tracista. Magbabanta. (pe 1. Mag-
Mamumucalcalca.Trabucadoreres. lalaJang. (pe) que saben inventar 
Traza. Banta. ( pe ) en lo que se trazas y modos varios. Magbaban-
ha de hacèr. Masamang banta ito. ta cang marunong. Eres diestro tra-
Mala traza ó disposición, fué esta, cista.Sinong maglalalang nito?Quieii: 
V i . Trazar. es el tracista de esto? 
Traza. Laiang. (pe) ò invención.. Traer. Hatir. ( pe ) alguna é ó 0 
Mabuting ialang ito. Hermosa traza Adviértase que este verbo. -Y'̂ ÉÍZÍ 
« a 
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hacen á dos manos. Traer y llevar, mano. Nagtataglay siya nang cuen. 
L o cual consiste en el lugar que se tas, balábala,y., nagdarasal. Trac el 
señala. Sinong naghatir nito dito? Rosano, en la mano, como dando 
Quien trajo esto aqui? Naghatir ca- & entender que reza. 
mi nangbangca sa Lumbang. Lleva- Traer. Hitor, ( ¡>p ) la barriga al 
mos la banca, á Lurnban. Yhatir mo ayre. Ay at hihitoi liitor ca? Poi que 
íto sa Sindico. Lleva esto al Sindico, traes la barriga al ayre. Ilouag eang 
Yhatir mo din i . Trac lo aquí. himifor. No tiaygas la barriga al 
Traer. Dala. ( pe ) ó llevar algo. ayre. 
Con las composiciones de batir. Dal- Traer. Pang-la. ( p e ) el bocado, 
hin mo dito, dalhin mo doon. Trae en la boca, como el en íenno, háden-
lo aqui, llévalo alia, Sinong nagdala do diligencia para tragarlo. Pina-
nito dito. 1. Sinong may dala ruto? pang al mya ang camn. Trac el bo-
Quien tro j ó esto aquí? Dala co. Yo cado en la boca asi. Nagpapang al 
lo traje. acó nang pagcain. 'l'raygo lüs boca-
Traer. Oui . (pp) algo el que buel- dos, en la boca sin poderlos tragar, 
ve de algún parte, Anong oui mo? sino con mucho trabajo. 
Que traes? Uala acong oui anoman. Traer. Salampay. (pe) el paño al 
N o traigo nada. Hindi ca inouian hombro por gala, Nagsasalampay ca 
nang anoman? No te trajeron nada? nang basaban. Traes al hombro un 
Traer, Hi lo t . (pp) las piernas, so- paño viejo ò trapo, 
bandolas. Hi lo t in mo ang caniyang Tragadero. Lalamonan. (pp) por 
manga paa. Trae le las piernas. donde se traga. Sale de Lamon. 
Traer. Dilos. ( pp ) la mano, por Masiquip ang lalamonan mo. Muy 
encima del dolor, para divertirlo ò estrecha tienes el tragadero, 
aliviarlo. Dilosin mo ang tiyan co. Tragadero. Golonggolongan. (pe) 
Trae me el vientre, sob .ndolo. H i n - como el pasado. Masaquit ang go-
d i acó maalam dimilps. No se. longgolongan co. Duéleme el traga-
Traer. Plimacas. (pe) alguna cosa dero. 
en señal del amor, que tiene al que Tragador.- Manlalamon. (pp) que 
sela diò. Nag liihi macas ca? Traes no sirve sino de comer. Manlalamon 
alguna prenda de tu amado? Himhi- ca lamang sa bahay co. No sirves, 
macas mo y ata iyang dala mo.Pien- en mi casa sino de tragador. 
so traes eso, en señal de amor. Sino Tragar. Lamon (pp) cualquiera 
ang hinihimacasan mo niyan? E n cosa. Nalamon mo ang bot-o? Tra-
memoria de quien, traes eso? gaste el hueso? H i n d i acó macala-
Traer. Bacsa. (pe) algo al cuello, ra on nang camn. No puedo tragar 
A t dica magbacsa nang corales. In- la comida. Lamonin mo. Traga lo. 
-fin. Porque no traes corales al cue- Lungmalamon cang iraghapun. To-
llo? Uala acong babacsahin. No ten- do el dia estas tragando. Y de aquí, 
go que traer ai cuello- Linamon siya nang lupa. Tragóle 
Traer. Taglay. ( pe ) algo en la la tierra. Maglamon. (pe) Infin. Tra-
fnano. Anc^ iyang tinataglay mo? gar mucho ò muchas veces. 
Que es eso cj^tjaes, ó llevas ea la Tragar. Lonlon. (pe) algo entero 
/ 
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Ilouag mong nguy-in, han ito sa aquip. De li lo. Grande 
traycion es esta, contra mi. 
Traycion. Burhi. (pe) de ufto á 
otro. Nagburhi ang asraua 90 sa 
aquin. M i consorte me hizo tray;* 
cion. 1. Buiurhi-an aco niya, ide|av 
Houag cang magburhi sa asaua mp4 
No hagas traycion á tu consorte. 
Anong caburhi-an mo ito? Que tray-
cion es esta tuya? 
Traidor.- Magbuburhi. (pe ) de 
Burhi.Dáti cangmagbuburhi. Sietn» 
pre has sido traidor. -
Traidor. L i lo . (pp) y cruel sin 
rectitud. A, tauong lilo. A, hombre 
traidor. Naglilo si judas» cay Jesus. 
Fué traidor Judas, ,á Jesus. Pinagli-
lo niya ang caniyang pinageacaota-
ngan nang maramii Fué traidor, é 
ingrato, con quien le habia hecho 
tantos bienes. ' , 
Traidor. Mapagopasala. (pp) J, 
Opasalaan. (pe) ambos de Opasáía. 
Que en presencia alaban, y en au-
sencia , murmura. Mapagopasala 
cang tauo. Eres un traidor. Houag 
mong paquingah iyang opasalaan. 
No oigas ó escuches á ese traidor. 
Trama. Tlilíg. (pe) de laJrteÍà. 
Dopoc na itong hílig. Ya éstá po-
drida esta trama. Anong ihihilig co 
ngayon? De que he de hacer trama, 
ahora? Naghihilig ang man^ahabi. 
La tejedora está poniendo lar trama, 
para la tela. 
Trampa. Bálatie. (pp) ó valles-
ton, para aniniales. "Habalatic ang 
asaua cong nangálígâhuy. M i mu-
ger, que andabai buscando leña, ca-
y ó en la tramfia, Éalatic sa babuv.! 
Trampa para puercos. Venados, &c . 
Tramposo. Maraya. (pp) 1. S j n ^ ' 
ngalmg. (pp) ambos son Métri-
cos. Esto és, hombre que engana, ó 
sin mascar 
at lonlonm n;o. No lo masques, y 
trágalo entero. Hindi ço malonlon. 
No ¡o puedo tragar. Y palón ion mo 
sa caniya, Mándale que lo trague 
entero. 
Tragar. Lac-oc. ( pe ) cualquiera 
cosa liquida como agua &c. Lag oc 
quin mo. Trágalo. Lomag-oc ca ng 
muniing tubig. Traga un poquillo 
de agua. 
Tragar. Lang-ap. ( pe ) algo de 
priesa, corno purga, ò cosa amarga. 
Lang-apin mo. Trágalo de priesa ò 
de golpe. Lunginang-ap ca ni to. 
Traga un poco de esto. 
Tragarle. Lotos. ( pe ) la tierra ò 
la mar. Lit) otos si y a nang lupa. Tra-
góle la tierra. 1. Na lotos. Idem. Na-
jólos nang dagat ang canilang Sa 
sac-y an. Tragóles la mar, la embar-
cación. D i l i cayo natatacot malotos 
nang lupa? No temeis que os tra-
gue la tierra? 
Traje. Pananamit. (pe) de cual-
quiera nación. Mabuti ang panana-
mit nang manga Castila. 1. Panana-
mit Castiía. Hermoso es el traje de 
los Españoles ò el traje Español. 
Ang pananamit nang manga Sang-
lay, ay d i l i nageaiba. El traje de los 
Chinos no se muda. 
Trago. Calamonan. (pe) 1, Calag-
coan. (pe) lo que se traga de un 
golpe; comida ó bevida. Calamo-
nang camn» at calag-ocang tubig. 
Un trago de comida, y otro de agua. 
Tragón. Manlalamon. (pp) de co-
sas de comer. Manlalag-oc. (pe) de 
bevida. Frecuentativos. YaringMan-
lalamon, ay palamonin mo. A este 
tragón, dale que trague. 
Traycion. Calilohan. (pp) de un 
amigo à otro. Daquila mong calilo-
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iiiiente, faltando á la palabra. Mara- cayo ang ating Panginoong jesu-
ya ca. Eres un tramposo engañador. Chisto, Transüguróse Nuestro Se-
Sinongalrng yeri. Este es tramposo, Señor Jesu-Chnsío. Pmagbdlatcayo-
y mentiroso. han mya yaong dalauang dicipulos, 
Tranca. Caling. fpp) 1. Pangaling. na napadoroon sa moog na pinanga-
de puerta. Ygagaua mo nang caling nganlang Emaus. Transfiguróse de-
ang manga pinir. Harás tranca á las lante de aquellos dos dicipulos, que 
puertas. Pinalo dao siya nang pa- iban al castillo llamado Ernaus; fin-
ngaling. Dice que le apalearon, con giendo era peregrino. Véase la ex-
3a tranca de la puerta. plicacion, de esta pa labra disfrazarse. 
Trancahilo. Lag-uat. ( pe ) que Trasfigurarse. iba. ( pe ) corno el 
echan á lo que há de coser. Lag-ua- pasado. Nagiba nang anyo ang ating 
tan mo iyang tatahiin. Trancahila Panginoong Jesu-Cbnsto sa bondoc 
eso que hán de coser. May lag-uat na Tabor. Transfiguróse Nuestro 
na. Ya' tiene trancahilo. Señor Jesu-Chnto en el monte Ta-
Traneo. Lacdang. (pe) que se dá bor, mudando el semblante, 
para pasar algo. Mahaba ang lacdang Trasformarse. Bal i tea) o. (pe) en 
meñ Largo es tu tranco. Lacdang lo que no es. Nagbalatcayo ang de-
baca. Tranco de baca. Tatlong lac- monio. E l demonio se tratisformó. 
dâng. Tres trancos ó pasos Véase disfrazarse, que allí está es-
Tranco. Yacbang. ( pe ) T . como plicado. 
el pasado. Ysang yacbang. Un tran- Transido. Pasal. ( pp ) estar de 
co. Yumacbang ca. Da tranco. Yac- hambre. Napapusal yeri nang gotom. 
bangan mo iyang batís. Pasa de un Este está transido de hambre, 
tranco ese arroyuelo. Sinong maca- Transido. Paga, (pp) de sed. Na-
yayacbang diyan? Ouien há de po- papagahan acó nang ohao. Estoy 
der á trancar ahí? transido de sed. 
Tras fe rir. Arao. (pp) algo de un Trasparente. Maaninag. ( pp) co-
dia para otro. Ynaaraoarao mo ang mo vidrio ó ropa, Maaninag na bo-
pagbabayar. Trasfiercs, de un dia bog. Trasparente vidrió. Maaninag 
para otro el pagar. Houag mong na damit. Ropa transparente. De aní-
araoaraouanin. No lo transfieras. nag. Y con este. V i . Translucirse, 
Trasferir, Lipat. (pp) fiesta ò deu- Trapacear. Siuat, (pp) andando, 
da. Ylilipat natin ang fiesta sa isang con entre dos, y mentiras. Nagpapa-
bouan. Hemos de transferir la fies- siuatsiuat ca. Andas trapaceando, 
ta para el mes que viene. Houag Ypinagpapasiuatsiuat mo ang pag-
Tftong ihpat 'ang otang co sa iyo sa babayar mo. Andas poniendo mil 
it>|i."tNo transfieras la deuda, que te trapazas, para no pagar, 
d e b è ^ o t r o . Naglipat siya ng otang. Trapacear, Balintona. (pp) enga-
Transfijiò la deuda. Hindi tayo mag- ñando....con lo que vende, diciendo 
l i l i pat" n^ng, fiesta. No hemos de es bueno siendo nulo. Nagbabalin-
transferif la fiesta.- tona ca. Andas trapaceando. Pinag-
Trasfigurãfse. Balatcayo. (pp) to- babaíintonaan mo ang manga cato-
mando diferente forma. Nagbalat- ngo. Haces trapazas á aquellos coflf6 
T . 
quien conciertas algo. 
Trapacista. Mabaiintona. ( pp ) 
Mábalmtonang dati y a ring banya-
ga. Siempre ha sido trapacista este 
mercachifle. 
Trapo. Tongcosan, (pp) -donde 
envuelven el dinero. May laman 
pa iyang tongcosan rao? Tiene al-
go de sustancia ese tu trapo? 
Trasegar. Salin. (pp) cosa de l i -
cor, de una vasija en otra. Ysalin 
xno iyang alac sa ibang ta pay an. 
Trasiega ése vino, en otra tinaja. 
Dili co ipinasahn sa iyo? No te lo 
mande trasegar? 
Trasijado. Pangálirang. (pp) estar 
alguno de hambre. Nangangalirang 
acó nang goto i) . Estoy trasijado de 
hambre. Arong ipinangangalirang 
mo? 1. Yqumapangangahrang? Que 
ès la causa de que estas trasijado? 
Trasladar. S lin. (pp) lo escrito, 
en otro papel. Ma >s;din ra nitong 
sulat. Ve trasladando este l ibio ó 
carta. Ysinalin co na ang calahati. 
Yá trasladé la mitad. Uala nang 
pagsasalinan. Yá no hay papel, don-
de trasladar. Nasalman na. Yá está 
trasladado. 
Traslucirse. Aninag. (pp) lo del-
gado ò vidrio. Nangánganinag va-
ring damit. Esta ropa se trasluce. 
Naaaninag ang nasaloob. Se trasluce 
lo que está dentro. 
Traslucirse. Aninao. (pp) lo que 
esta debajo del agua. Naaaninao ang 
isda. El pescado se trasluce. 
Trasnochado. Puyat. (pp) estar 
alguno; por alguna causa. Ñapupu-
yat acó. Estoy trasnochado. Anong 
iquinapuyat mo? Porque causa te 
trasnochaste? Nagpacapuyat acong 
tiquis. De proposito me trasnoche. 
Yari ang nacapuyat sa aquin. Esto lio, G a pasan mo iyang bdtay-"' 
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me hizo trasnochar. 
Traspasado. Sinip. (pe) estar uno 
de frio. Nasisinip acó nang guinao. 
Estoy traspasado de frio. Ang lamigj 
ang nacasisinip sa aquin. El frio me 
traspasa. J 
Traspasar. Taos. (pe) algo cter 
parte á parte. Taosin raong butasirii 
Traspásalo de parte á parte. 
Traspasar. Salangsang. (pe ) e l 
precepto ò mandato. Houag mong 
salangsangin ang oíos nang Diòi* 
No traspases los preceptos de Dio?/ 
Sungtnalansang siya nang otos co, 
J. Nagsalangsang. Traspasó mi man* 
dato. : 
Traspasarle. Taguimtim. (pe) e! 
frio á alguno. NiCatataguiintiin sü 
aquin ang Jamig. £1 frio me traspa-
sa. D i l i tataguimtim sa iyo ang Jai 
ffiig, at mataba ca. No te trasp jsar$ 
el frió; porque estás gordo. Timf$*~ 
guintiman acó nang lamig. El frié» 
me traspasa. Nananaguimtiíí». En5 
sumo grado. 
'Traspasarse. Panayimtim. (pe) o' 
resumirse el agua, en el cántaro, 
Nananayintim ang tubig sa galong? 
El agua se traspasa por el cantáfa,r 
Pinananayintiman ang gàlõng. Eò el 
cántaro se embeve el agua. 
Traspié. Tipyao. (pe) que dá e | 
borracho ò aturdido. Ti t ipyaot ipí 
yao cang lumacar. Vas dando mu-
chos traspiés. Ano bagat, tingmitip-
yao ca? Porque vas dando traspiés? 
Trasponer. Salin. (pe) el arroz la 
segunda vez; y de aqui sale para 
sembrarlo. Nagsasalin p* cami nang 
bolobor. Aun andamos trasponien-
do el arroz. Ys;iS3lin co mona yari. 
Traspondré me esto primero. Í Ü 
à 
í 
Trasquilar. Gapi.s. (pe) el ca.; 
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quila ese muchacho. Pagapas ca. te hayas trastrocado. Ycao ang ipi-
Tjde ò dcja'que te trasquilen. Si- nagcabuyo co. Tu fuiste la causa 
TiOng gungmapas sa iyo ? Quien de haber me trastrocado, 
te trasquiló? Capasin ang bohoc. Trasverter, Auas. (pp) la vasija 
Trasquilar el pelo ò la lana de al- llena. Ungmaauas na. Ya trasvierte, 
gun animal. Pmaaauas mong lubha. Hacesla tras-
Trasquilar, Galot/(pe) mal como verter mucho. Houag mong paaua 
¿ cruces. Gungrnalot siya sa aquin. sin ang tubig. No hagas trasverter 
Tresquilame á cruces. Galot galot el agua. Y Metaf. ^ Uogtnaauas na 
aing paggapas sa iyo. Te tresquila- ang po^t niya. Ya le sale el enojo, 
ron á cruces. por todas partes, 
.Trastejar. Socsoc. (pe) corno nun- Trasverter. Labis, (pp) la vasija, 
ca tubieron tejas, no tienen termi- por muy ¡lena. Lalabis lyan. Eso se 
no para trastejar. Ysí usan de soc- ha de trasverter. Houag mong pa-
spe. Que ès tapar los agujeros; me- labisin. No lo hagas trasverter. Ma-
tiendo en ellos un poco de zacate. nafc lungmalabis. Mira que se tras-
,i Traste. Birya. (pe) de guitarra, vierte. 
jVlasama na iyang manga birya. Ma- Tratar. Sabi, (pp) algo, entre dos 
los están ya esos trastes. Yá los mas ó mas. Nagsasabi cayo nang di tapat. 
dicen traste. Estais tratando cosas injustas. Houag 
\ Trastornado. Piitig (pe)estar algo, mong sabihin. 1, Ypagsabi iyan .sa 
Napipiing iyang haligui. Trastorna- aquin. No trates eso con migo, 
do está ese poste. Piing na bahay. Tratar. Iris, (pe) algo en secreto. 
Casa trastornada. , Nagiiris sila sa aquin. Estaban tratan-
Trastorn 'r. Pihol (pp) algo el do con migo, cierto secreto. Ano ang 
viento: -Nr'pihol nane hangin yaring iniiris nila sa iyo. 1. Ypinag-iris. Que 
bahav. Trastornó e) viento esta ca- es lo que tratan contigo, Nagiirisan. 
sa. Pihol (pe) na bahay. Casa tras- (pp) sila, Están tratando algún se-
tormda. creto; unos á otros. 
Trastornarse. Guiua. (pp) la em- Tratar. Calacal. ( pe ) en algo, 
barcacion, de modo que caiga lo Anong quinacalacal mo? En que tra-
que vá dentro. S;san cayo na^uiua? tas? V i . Contratar. 
Donde os trastornasteis? Yguiniua Tratar. Balirya. (pe) y contratar, 
cami nang hangin. El viento nos sobre falso. V. g. Busca uno ropa 
trastornó. Maguiua tayo. No sea que comprar, y dicele otro. Yo te 
que nos transtornemos. la venderé; pero el no la tiene; bus-
Trastos. Casangcapan (pe) Ca» ca la, al fiado, y véndela á el otro; 
sanef a pan sa bahay. Trastos de ca- y esto es» Nagbabalirya. Que trata 
sa. Casangcapan sa bangea. Trastos y contrata. Naglirya siya sa aquin. 
Parada banca &c. Recibió de mi el dinero; y engaño 
Trastrocarse. Bovo. (pe) en lo me; por que no tenia geftero que 
que dijo. Naecabubuyo nang uica dar me. Binalirya niya acó. Engaño 
mo. Trastrocaste, en lo que dices, me con su trato* 
Maca magea buyo ca. No sea qué Tratante. Magcaçalacal. (pe) Fíe* 
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cuentatiyo de Calacâl. De diferen- persona. Áng cágalauah nitong 
tes cosas. MagcacaJacai ca. Eres fra- bata uaian cahalinbauá. L a travesu-' 
éanle- ra de este muchacho; no tiene ejem-: 
Tratante. Banyaga. fpp) de pue- piar. • ' 
bio en pueblo. Manga banyaga cami. Travieso. Magalaó. (pc) MagaW--
Somos tratantes. ca. Travieso eres. Yaring magaláo. 
Trátame. Magbabalirya. (pc) con Este travieso. Y con este. Gungmà-* 
enredos de B ilirya. * galao ca. Travieso te vas haciendo.' 
Trato. Calacal. (pp) que uno tie- Naguin magalao. Se hizo travieso. 
ne en cualquiera genero. Anong ca-
lacal mo? Que trato tienes? Ang ca-
laça! co,y, tabaco. ES trato que ten-
go es en tabaco. 
Travesano, Sic ang. (pp) que po-
nen de tijera á tijera, de la casa. 
Ang manga sicang. Los travesanos. 
Pagsicangan ninyo iyang manga pa-
stear. Poned travesanos á esas tije-
ras. 
Travesanos. Sangcal. ( pc ) de las 
puertas, y también los que ponen 
en las bancas. Manipis iyang manga 
sangcal. Delga idos son estos trave-
sanos. 
Travesear. Gclao. ( pc) jugando. 
Houagcang gumalao. No travesees. 
Güinagalao acó niya. Esta trave-
seando, y jugueteando con migo. 
Travesear Gaslao. ( pc ) uno con 
su cuerpo meneando píes, y manos; 
sin poder estar quieto. Ano.t, gung-
magaslao ca diyan ? Porque estas 
ahí traveseando? Magaslao ca nga. 
Realmente eres travieso,éinquieto. 
Travesear. Gaga, (pp) hacien-
do algunas cosillas impertinentes. 
Gungmagaga ca diyan sa pananahi 
mo. 1. Naggagaga. Estás ahí trave-
seando en la costura, haciendo ra-
inos, &c. Guinagagahan niya ang 
dilan gaua. A todo Jo que haces,le 
añades mil impertinencias. Manga-
ga. Persona que hace invenciones asi. 
Trébedes. Tongco. ( pc sobre 
que ponen la olla: que de ordinario 
son tres piedras. Uala tayong tong-' 
co. No tenemos trevedes. Ualang ito-
tongeo. 1. Ualang totongeoin. No 
hay de que hacerlas ó que,poner en 
lugar de trébedes. 
Trece. Libintatlo. (pc) en nume-
ro. Labintatlo yeri. Trece son estos. 
Macalabintatlo. Trece veces. Ycala-
bintatio. El decimo tercio. 
Trescientos. Tatlong daan. (pp) 
en numero. Tatlong daang Sanglay, 
Trescientos chinos. , 
Trecho. Pag-itañ. ( pp) ó distan-
cia, que hay de una parte, á otra. 
Magcano ang pag itan nangisa.t, isa? 
Cuanto es el trecho que hay de uno» 
á otro? Hamac iamang ang pag*itan. 
Poco es el trecho. 
Treguas. Tipan. (pc) ò concierto 
de lo que se fia de hacer. May tipa a 
cami na di magbabaca sa boongsang 
taon Tenemos treguas, para no pe-
lear en un año. Simra niya ang ti-
pan namin. Quebró las treguas, que 
teníamos hechas.Naquipagtipansiya 
sa manga Mindanao. Hizo treguas 
con los Mindanaos. 1. Pinaquipagti-
panan. Magtipanan. ( pp) quitang 
dalaua. Hagamos treguas los dos. 
Treinta. Tatlongpouo.(pp) en nu^ 
mero. Tatlong pouong piyohin. 
Treinta gotozos. Macatatlong pauõ 
Travesura. Cagalauan. (pc) de cong sinabi. Treinta veces lo he 
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contado ò dicho. Tigatlong pouo. Tres dias á. Camacatlo. ( pc) Ca-
Treinta á cada uno. Maycapat isa. 
Treinta y uno. 
Trementina. Lonay. (pp) un ge-
jiero de brea ò resina. 
....Tremolar. Uagayuay. (pc) la ban^ 
dera. Maguagayuay ca niya/ig ban-
dila. Tremola ese vandera. Yuagay-
uay nríong magaling. Tremola la 
bien. Ypauagayuay mo iyang manga 
bandila. Manda tremolar esas ban-
dérass 
; Tranza. Lantaga. (pp) de tres hi-
los. Ang íantaga nang bohoc nao. La 
trenza de tu cabello. Lantagain mo 
ang caniyang bohoc. Hazle trenza 
o trenzas el pelo, 
' Trenzas. Panali. ( p p ) de camisa 
&c. Napatir ang panali. Rompióse 
la tranza. Magpanali ca sa manga 
b¿iro. Haz trenzas para los baros. 
Camisas ó sayos, Panali-an mo. Pon 
se 1 ¿s. Panali'in mo yaring siriulir. 
Haz las de este algodón. 
. Trepar. Cuyapit. ( pp) por palo, 
abrazándose á el. Macacucuyapit 
oang macyat diyan sa cahuy? Po-
drás subir, trepando por ese árbol? 
N ngunguyapit ang baguin. La 
yedra vá trepando por el árbol. 
.; Trepar. Dap-las. ( pc) por palo 
resbaladizo. Dungmadap-las siya 
doon sa angdulas. Va trepando por 
aquel palo tan resbaloso. Madarap-
iasan mo caya iyan? Podras trepar 
por ahí? Hindi nacadaplas. No pu-
do trepar. 
Tres. Tatlo. (pc)en numero. Tat-
lo tatlo. De tres en tres. Tatatlo la-
niang cami Tres somos solamente, 
MacatatUx Tres veces. 
. Tres mij. Tatlong libo, (pp) en-
nuin t ro. Tatlong libong sa íup .Tres 
miLgantas. . r . . . 
macado nang gab-i. Tres noches á. 
Tresquilar, Satsat. (pc) un. poqui-
to en la corona. Maalatn cang su-
matsat? Sabes tresquilar? Satsatan 
mo ang toe toe co. Tresquila me la 
corona. 
Triaca. Lunas, (pp) para picadu-
ra de culebra, y otro veneno, lya ,} ' , 
lunas sa camandag. Esa es, triaca ò 
contra vene o. 
Tributar, Bouis, (;)c) el pechero, 
Nunuuis acó sa Hari. Tributo al 
Rei. At dica muuis? Porque no t r i -
buías ò ragas el tributo? Sino ang 
binubumsan mo? A quien pagas el 
tributo? 
Tributario. May buuis. (pc) May 
buuis pa acó. Aun soy tributario. 
También, dicen Buuis acó sa bala-
ngay m couan. Soy tributario del 
baranda y de fulano. 
Tributo. Buuis, ( pc ) que pagan 
los tributarios. Magcano ang buuis 
mo? Cuanto es tu tributo? 
Trillar. Guiic. ( pp ) el arroz, 
Gungmiguiic nang palay. Están t r i -
llando arroz. Guiniguiic. Es trilla-
do, Nacaguiic na acó nang palay co, 
Ya he tn l i sdo mi arroz. Ypaguiic 
mo. Mándalo trillar. Manguiguiic. 
De oficio. Magguiic. (pc) trillar mu» 
chas veces. 
Trinidad. Catatlohan. ( pp ) de 
Tatlo. Ang catatlohan nang tatlong 
Personas nang Dios. La Trinidad de 
Dios. 
Tripas. Bitoca. (pp) de cualquie-
ra que las tiene. Nalabasan siya ng 
bitoca. Salieron se las tripas. Nabi-
tocahan yeri. A este hirieron, en las 
tripas. 
Triste. Lumbay ( p c ) estar algu-
no. Ay,at nalulumbay ca? Porque 
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estas triste? 1. Anong iquinalulum- yang sabi mo. Me aflijes, y me me-
bay mo? De que estas triste? lancolicas, con eso que dices. I . H i -
Triste. Malumbayin. ( pp) y me- nahambal mo aco. Idem. 
Lncolico. Malumbayin çang tauo. Triste. Layiu. (pe) estar el que 
Eres hombre triste, y melancólico, está solo. Nalalayiu aco dito. Estoy 
Nagmamalumbayin ca. Triste y me- aquí triste y solo. Ang pagüsa Có 
lancolico te vas haciendo. ang iquinalalayiu co. El estar solo 
Triste. Mapa^hinagpis. 1. Mapati- es la causa de estar triste. Calayiu-
hinigpis. (pe) Naturalmente cuando layiu. Cosa que causa tristeza, como 
se la pierde algo. Mapagkinagpis el sitio solitario, 
cang tauo. Eres hombre triste. Triste. Panglao. ( pe) estar algtf* 
Triste. Hapis. (pp) estar alguno, no, con algún temor. Napapanglao, 
Nahahapis siya. Esta .triste. Anong aco dito. Estoy triste aqui, y conte-
iquinahahapis mo? De que estas tris- mor. Anong di Co icapanglau; ay ua-
te? Marlang bagaybagay ang naca- Jan caosap ? Como no hé de estar 
hahapis sa aquin. Muchas cosas me triste? no teniendo conquien hablar, 
causan tristeza. Esto és me afligen. Capanglaopanglao na bayan. Pueblo 
Cah-ipishapis. Cosa que mueve átris- ò sitio que causa tristeza, 
teza Quinahahapisan co ang saquit Tristeza. Calumbayan. (pe) 1. Ga-
mo. T u trabajo es el blanco de mi pighatian. (pp) del triste, ò aflijido. 
tristeza. 1. Pinagcacahapisan co. Id . De Lumbay. Ybangcalumbayan co. 
Triste. Hinagpis. (pe) estar algu- Grande es mi tristeza. Y así. Ca-
no exteriormerte por loque faltó ò hambalan. De hambal. Calayiuan. 
se perdió. Nauhihinagpisca y ata. Pa- De Layiu. 
rece que estas triste. Manhinagpis. Tristeza. Cahapisati. (pp) de Ha* 
Andar triste, de ordinario. Ypinan- pis, Ualang gamot ang cahapisan co» 
hihinagpis. La causa de andar así. No hay remedio para mi tristeza.: 
Pinanhihinagpisan. La cosa ò perso- Ang cahapisa,y, iuacsi. La tristeza 
na porque anda triste. Anong inihi- echarla de si. .• * 
hinagpis mo. De que andas triste. Trocar. Palit. ( pe ) una CõSâ por 
Nacahihinagpis sa aquin ang nauala. otra. Nagpalit cámi nang damit. 
Lo que faltó, me causa tristeza. Trocamos los vestidos. 1. Pinag--
Triste. Hinigpis. ( pp ) como el palit namin. Ypalit mo ang baro mo 
pasado, y sus composiciones. Çahi- nang palay. Trueca tu sayo, porar-
mgpisan. 1. Cahinagpisan. Abstrae- rez. Palitin mo. 1. Paltin mo.T. Sin-
tes de los dos. Cahinigpisan mo aya cop. yaring salapi. Trueca este tos-. 
á! O que tristeza es la tuya! ton. Houag cang maquipalit sa ca-
Triste. Hambal. (pej estar con al- níya. No te metas en trocar con el. 
guncuydado. Nahahambal ca? Es- Mamalit. Andar trocando unas co-
tás triste? Pagcahambal mo aya áí O sas; por otras. Como hacen los Jita-
que triste estás! O tu tristeza es mu- nos. Yari arig Capalit nang bigay co. 
cha. D i ogaling pagcahambal mo . Esto es el trueque ó lo que me die-r 
iyan. No es ordinaria en t i esa. tris- ron, por lo que d i . , ^ , 
teza. Nacahahambal ca sa aquin ni- Trocar Hobli . L Sucli. (pe) dine-
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ro. Hoblian mo yaring pesos. True- Trompo. Bake, (pc) con que juc-
ca este peso por menudo. Ualaacong gan los niños. Este no tiene hierro, 
ihobli. No tengo con que trocarlo, sino aguda la punta de! mismo palo, 
Sinong nagsueli nitong pilac? Quien Magbalác cayo Jugad al trompo, 
trocó esta moneda? Trompo. Pasil. (pp) con hierro. 
< Trocar. Alibay. (pp) los vestidos, Magpasil cayo. Jugad al trompo, 
para alguna función; y bolverlos Tronar. Colog. (pc) las nuves. 
después. Magalibay quita nang sa- Cungmocolog. Esta tronando. Nag-
ya. Troquemos las sayas. Nanaatay cococolog. Mucho truena, Masa-
na si caalibay. Ya murió la con mang pagcolog yaon. Mal modo de 
quien troqué. Nagalibay cami nang tronar es aquel, 
bahay. Trocamos las casas; para al- Tronchar. Pong-ol. ( pc ) palo, 
guna función. Magpong-ol ca niyang cahuy. Tron-
Trocar. Alig. (pp) dos cosas mu- cha ese palo. Pong-olin mo. Napong-
dandolas, del sitio de la una, al de ol. Tronchóse de suyo, 
la otra. Pagaligin mó iyang dalauang Tronchar. Oc io, (pc) algo que 
silla. Trueca esas dos sillas. Sinong noes muy duro. Naoc-lo. Tronchó-
nagalig nitong pagpapalagay co ? se. Oc-loin mo. Trónchale. 
Quien trocó las cosas, de como yo Troncho. Pinilingan. (pc) del ra-
las habia puesto? YMetaf. Ynalig cimo de plátanos, después de qui-
niya acó sa loclócan co. Quitóme tada la fruta. Nadini ang pinilingan. 
del asiento, y sentóse él. Aqui está el troncho. 
' Trocador. Mapagpalit. (pc) de Tronco. Pono, (pp) del árbol, 
cosas. Mapagpalitca nang balang na. desde tierra á las ramas. Malaqui 
Eres trocador de cualquiera cosa. 1. ang pono nitong cahuy. Gordo es 
Mamamalit. Que lo tiene de oficio, el tronco de este árbol. 
1. Mapagsucli. (pc) De moneda. Tronido. Potoc. (pc) de arcabuz. 
Trozo. Giting. (pc) de madera. Nadingig mo ang potoc nang baril? 
Ylang giting ang dala ninyo? Cuan- Oiste el tronido de el arcabuz? La-
tos trozos traéis? quing potoc a! O que gran tronido! 
Trozo. Giling. (pc) T . Y Manila. Tropezar. Tisor. (pp) con el pie, 
Tatlohg giling na cahuy. Tres tro- en algo. Timisor. Tropezar de pro* 
zos, de madera, pósito. Natisor acó. Tropece acaso. 
Trozo. Gil i t . ( pe ) de pescado, Maca matisor ca. No sea que tro-
cortado redondo. Lotoin mo iyang pieces. Ycao ang nacatisor sa aquin, 
Isang gilit. Cuece ese trozo. 1, Yquinatisor co. T u me hiciste 
• Trompa. Ngoso. (pp) de elefan^ tropezar ó fuiste la causa porque 
te. Ngoso nang garya. Trompa de tropecé. Titisortisor ca. Siempre an-
elefante* Que para ellos lo mismo das tropezando, 
es trompa, que hozico. Tropezar. Taquir. (pp) con cual-
' Trompeta. Pacacac. (pp) Catacot- quiera parte, de la rodilla abajo la 
tacot ha: pacacac. Temerosa trom- punta del pie. Nataquir acó. Tro-
peta. Mag. Hacerla; y .tocarla. Pa- pecè. 
cacaquin mo, Tóeala. Tropezón. Tisor, 1. Taquir. (pp) 
T- ante R. 715 
En que se tropieza. Ualang di tisor seas Cristiano. ' 
^lío sa daang ito. Todo ès tropezó- Tu de mi. Cata. 1. Quita', ( p p ) 
nes, cuanto hay en este camino. Cata,y, hahampasin. Tu serás aztf-
Tropel. Goyor. (pp) de mucha tado de mi. Quita,y, papaloin. Serás 
gente,, que vá junta. Anong goyor tu de mi apaleado. ' 
nang manga tauo yaon? Oue tropel Tuerto. Bulag. (pe) ó ciego de un. 
de gente ès aquel? Gungmogoyor ojo; añadiéndole la explicación. V, 
süa. Van en tropel. g. Bulag ca sa cabilang mata. Eres 
Trotar. Yagyag. (pe) como el que tuerto. I . Bulag ang isang mata. Id , 
va de priesa, que va meneando to-
do el cuerpo. Yungmayagyag si-
yang lumacar. Va trotando. Y si el 
CÍ.vallo trota j los movimientos del 
que va en él, son. Nayayagyag. Por 
que son involuntarios. 
Trox. Tambobong. ( p p ) para 
arroz. Ualang palay ang tambobong. 
No tiene arroz la trox. Magtambo-
Tuerto. Quilo, (pe) palo. Quilong 
cahuy. Palo tuerto. Quüong paco 
Clavo tuerto. 
Tuerto. Ouiuit. (pe) palo, mas que 
quilo. Anhin mo iyang quiuit na 
cahuv ? Para que quieres ese palo 
tuerto? 
Tuerto. Doyog. (pe) ó mal hecho 
como bola. Doyog na niyog. Coco 
bong. Hacerlo. Tinatambobong ang tuerto. Doyog na bola. Bola tuerta; 
cahuy. Los palos de que lo hacen, que no rueda bien. 
Tambobongin rao ang palay. Guar-
da ó echa el arroz en la trox. Pag-
tatambobongan. E l sitio donde se 
hace. 
Troxí Amatong. (pp) mas peque 
Tuétano. Otac. ( pp ) del huesa.1' 
May otac iyang bot-o? Tiene tuetaP-
no ese hueso? Ualang otac: No hay 
tuétano. . . -
Tufo. Pahang. ("pe) de vino* Pa-
na; aunque no hay que reparar; por hang nang alac, ang naamoy co. T u 
que en unas partes dirán. Tambo- & de vino, es lo que olí. Mapahang 
bong y en otras, Amatong. 4mato-
ngin mo ang palay. Echa el arroz 
en la trox. Lo mas cierto és que es-
te és apartadizo, del pasado. 
Trueno. Colog. (pe ) grande ò 
pequeño. Malaquing colog. 1. Mala-
quing pagcacolog. Grande trueno. 
T . ante U. 
T u . Ycao. (pe) este se antepone. 
yaring alac. Mucho tufo echa este 
vino. . • j*V 
T u loves. Bangcay. (pe) si es j^s¿ 
to ó no. Bangcay na cun magalirig, 
cun dil i . T u love ò considera si és 
bueno ó no. 
Tullido. Lompo. (pe) 1. Lampi-
saca.(pp)que no puede andar. Lom-
po itong si Pablo. Tullido ès este 
Pablo. Lauon ca nang nalompo. H á 
mucho que estabas tullido? Anong 
Ycao ang may gaua nito. T u eres el iquinalompo mo? De que te tullíste? 
que hiciste esto. Ycao ang padoro- Linompo acó nang saquit co. M i en-
on. T u hás de ir alia. 
T u . (Ca) Posponese. Cumain ca. 
Come tu. Sino ca. Quien eres tu. 
Maca di ca Cristiano, No sea que no 
fermedad me tulló Lampisacang ta-
uo itong si Antonio. Hombre tulE* 
do este Antonio ;Tf 
Tumba. Pag oonrasan (pcjl ò 
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mulo para la onras. Mataas na pag bayan. El tiempo esta turbio. Dung 
oonrasan. Alta tumba. 
Tupido. Malimit. (pp) 1. Malinsic. 
] . Masinsin. (pe) como tela. Malin-
sic na línzo. Lienzo tupido. Y asi 
de los demás. Adj . de sus verbos. 
Tupir . Sinsin. (pe) lo que tejen. 
Sinsinin moiyang hinahabi mo. T u -
pe eso que tejes, Pacasinsinin mo. 
Tupelo bien. 
Tupir. Linsic. (pe) como el pasa-
do y sus composiciones. Linsiquin 
^ao. Tupelo Y metaf. >f< Malinsic 
na pagcalocloc. Estar muy apreta-
dos, en el asiento. Malinsic na pagea-
palagay. Cosas que están muy jun-
ç^s. Màlinsic na pagtatanim, Cosas 
sembradas, muy espesas. 
Tupir . Payicpic. (pe) embutiendo 
algo, como almohada. Payicpiquin 
mo. Tupelo Napapayicpic. L Payic-
pic na lubha. M u y tupido. 
Turba. Calahatan. (pp) de gente. 
Abs. de lahat. Napadoon pa ang ca-
l^hatang tauo. Alia está la turba de 
la gente. Nagsisiyiac ang calahatang 
tau o. Grita toda la turba de gente. 
s Turbado. Doeo. (pe)estar alguno 
que no acierta á hacer nada. Nado-
roco ca yata. Creo que estas turba-
do, Anong iquinadoroco mo? De 
que te turbas? 
Turbado. Quimi (pp) estar algu-
no, por no acertar atrabajar con el 
instrumento que no és suyo. Naqui-
;quimi ca yata. Parece que estás tur-
Jíado,. Quiming. (pe) gumaua acó, 
^B^gdjco dating gaua. Soy vergon-
zoSCh, y turbado en hacer lo que no 
.suelechscer. 
Turbio,- Malabo, (pp) cualquiera 
licor. Mafob&ng alac. Vino turbio, 
T u r b i ó . Dielim, (pe)estar el tiem-
$Qr x c o m o HftYiosp, Dielim. ang 
midiclirn. Se vá escureciendo. 
Turbio. Colimlitn. (pe) estar el 
tiempo, por falta de sol; corno cuan-
do hay muchas nubes, Y también la 
vista. 
Turmas. Bayag* (pe) del que las 
tiene. Bayag nang sungayan. Tur-
mas de venado. 
Turn io . Duling. (pe) que mete un 
ojo, por otro. Dulmg ca paia Oyga 
que eres turnio. Houag mo acoüg 
dulingan. No me mires á lo turnio. 
Tur rón . Buchayo.fppjde la tier-
ra. Buc-hayo ñaua. Ojala hubiera 
turrón. Ypag buc-hayo nioaco. Haz 
me turrón. 
Tustús . Totong. (pe) de la moris-
queta que se ftega á la olla, cuando 
la cuecen. Cumain ca nang totong 
Come tustús. Totongan mo ang tu-
big na linumm mo. Echa tustús en 
el agua, que has de beber; quítale 
la frialdad. 
Tutor. Mag i i u i . (pe) de otra per-
sona. Sino angmagiiui nitong bata? 
Quien es el tutor de este niño. 
T u y. Gamo. 1. Cayo. (pe) Camo 
ni Pablo. T u y Pablo. Cayo ni Juan. 
T u y Juan. 
T u y yo. Quita.(pe) Quítâ5y, mag 
sayao. Baylemos tu y yo. Quita,y, 
maglaro. Juguemos tu y yo. 
Tuyo. l y o . (pp) l y o caya yering 
banig? Es acaso, tuyo este petate?-
l y o yata. Creo que es tuyo. 
Tuyo. (Mo) 2. Genet, de lyo. Y 
ambos del Pron. Icao. Damit mo 
ito? Es tuyo este vestido? 
DE LITERA, V. 
Esta V . es una de las letras con-
V.. anfce ^A. ^ n% 
sonantes, que tiene eh A: %.*¿ Taga- deaf.' H i n ^ i matatriVan kott£ ilbg. 
log. La cual nunca sirve, ni supk No es vadeable este rio. \ 
por la B. Y asi paratescrivir. Vava?, Vado. Tauiran. ( p n ) por donde 
no ha de herir la V. en la A. de mo- se pasa el rio, á pie. Saan dito ang 
do que diga Baba, si no Vava, pro- tauiran? Donde es aqui el vado? , 
nunciando cada Va, de por si.) Y es*- Vagamundo. Lagalag. (pe) que 
te se note mucho, porque es muy anda de pu. blo en pueblo. Ang ma- , 
diferente Uala. de fala. ríga lagalag. Los vagamundos. Laga-
lag canga. Vagamundo eres». ^ 
V. ante. A. Vagamundo. Ligalis;. (pe) sin cír. , 
f sa, ni pueblo cierto. Ligalig ca yata. 
Vacia, Bobo, (pe) derramando ak Creo eres vagamundo, 
go. Sinong nagbobo nitong tubig? Vaguear. Layas. ( pp ) andandfo 
Quien vació esta agua? Ybinobo de pueblo en pueblo. Lungmaiayas 
mo. T u la vaciaste. Nabobo. Vació- yering tauo. Este hombre anda va-
se ó derramóse de suyo. gueando; ya esta en una parte, ya 
Vaciar, floghog. (pc¿ loque está en otra, 
en la vasija. Hoghogip mo angla- Vayna. Caloban ( p p ) de cuaK 
man niyang biloca. Vacia la inmun- quiera arma. Caloban. nang calis, 
dicia de esas tripas. Nahohoghogan Vayna de espada. Magcaloban. Hát 
ang manga bitoca co. Tengo vacías cerla. Ualang calobanin. No hay ̂ áfe. 
las tripas. que hacerla. Quinalóbanati cd n̂a 
Vacias. Hoga. ( p p ) 1. Hongcag ang sandata co. Ya le heché V # ® a 
(pe) Andar las tripas. Hohogahoga á mi arma. Magcacalobamfpc) Va^-
ang manga biloca co. Vacias andan ñero; que hace las vaynás. 
mis tripas. Valdio» Lupang calahatañ. (pp) b 
Vacio. Goang. (pp) Voquedad. tierra de todo el pueblo. Lupang c l -
Munti ang goang niyang cauayan. lahatan yari. Este es valdio ó titfñt. 
Poco vacio tiene esa caña. May ca- valdia. - -
goangan din. Vacio tiene. Y Metaf. . Valdio. Lantot (pe}Stíúa. píaSeaS-
Goang na loob. Adj. Interior de do las calles medio desnudo. Lalatn-
hornbre sin sustancia y de poco dis- torlantor ca lamang. Andas váldiè, 
curso. por el pueblo, sin hacer nada. o1 
Vacio. Uatang laman, (pe) algo: Valentia. Catapangan. ( pp ) df 1 
Banga.ng ualan laman. Cántaro va- hombre animoso, Abs. De Tapang. 
cio. Malaqui ang catapangán ni Juan. 
Vacio. Ppuang.. 1 Capouangan, Grande es la valentia de Juan, , 
(pe) que h^y entre dos cosas. Ua- Valer. Halaga, (pe) poco ó mucho; 
íang pouang na sucafc mong locid- lo que se compra. MaciCano ang ha-
can, No hay vacio, donde poder te laga niyan? Cuanto vale eso? Ualang 
sentar. halaga. No vale nada. Malaqui afi¿', 
Vadear. Taüir. (pe) el rio. Tung- halaga. Mucho vale. Ualang caháM 
içauir cami .sa ilog. Vadeamos el rio. ga. 1. Ualang , casing halaga. VWfc 
Hindi acó macatauir. No puedo va- mucho. . : . 4 
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Valiente. Matapang. ( pp") Mata- Vamos. Abatayo. (pp) Animando-
pang cang .tauo. Valiente hombre 
«res. Di l i co minamatapang. No le 
•tengo por valiente. Dimoman mata-
pangi'n matapang dm. Aunque no 
]Q tengas por valiente; valiente es. 
, Valiente. Bayani. (pp) V esforza-
do. Bayaning soldado. Valiente sol-
dado. Bmabayanica nang lahat. To-
ados te tienen por valiente. Ualang 
.cabayani. Es valentísimo. 
Valor. Haiga, (pe) T . 1. Halaga, 
^(pc) de cualquiera cosa. Mumunti 
tang haiga. Poco es el valor, 
, Valle Libis. (pe) ò falda de mon-
íte. Nadoon sa libis nang bondoc. 
Alia en el valle ó falda de monte 
esta, • 
.i Valle. Labac. (pe) como el pasa-
do. Malapar na labac ito^ Ancho va-
: íle és este. i 
Vallena. Dambuhala. (pp) Mala-
; quing isda ang dambohala. Gran pes-
„cado es la. vallena. 
Valleston. Balatic. (pp) para puer-
cos. &c, Maalam cang magbalatic? 
Sabes hacer vallestones? Nabalatic, 
,ang babuy. Cayó el puerco en el 
valleston. Balatican mo ang manga 
^abuy. Arma ballestóná los puercos. 
\Valleston. Pasólo, (pp) otro gene-
ro. Napasolo ang osa.- Cayó el vena-
do t n el valleston. 
Valleston. Balais, (pp) otro gene-
ro. Balaísan mo ang manga babuy. 
Arma, ballestón á los puercos. Y 
Metaf. •$< Balais, (pe) na loob. In-
terior, ò corazón que con facilidad 
se aprieta, con el enojo. 
Valleston. Paraig, (pe) para cual-
quiera animal aunque sea ratón. Na-
pagda'g. ang daga. Cayó el ratón 
jen el valleston ò cepo. Magparaig 
ca. Haz valleston. 
se unos á otros. Abatayong padoon. 
Vamos alia. Abatayong moui. Va-
monos, ò bol vamonos. 
Vamos. Quita, (pe) yo y tu. Qui-
ta^ , magsimba Vamos á Misa yo 
Y tu-
Vamos. (Ca) como el pasado. Aba-
tang maligo. Vamos á bañar. Nos 
yo y tu. 
Vana gloria. Hamac na toua. (pp) 
de este mundo. Esto ès, Alegria que 
casi no lo es. Hamac na toua ang 
dito sa lupa. Vana gloria es la de la 
tierra. 1. Ang lahat na toua dito sá 
lupa ay hamac. 
Vaneo. Lftclocan. (pp) ó asiento. 
Mahabang Iqclocan. Largo banco. 
Vaneo Sangcal. ( pe ) ó travesa-
no que ponen en las embarcaciones; 
para su fortaleza. Ylan ang sangcal 
niyang bangea? Cuantos bancos tie-
ne esa embarcación? 
Vanda, Ouibat. ( p p ) 1. Salacbaü. 
(pe) Que se pone como tahalí. Ma-
buti ang quibat niya. Buena banda 
lleva. Quiniquibat niya ang talíca-
Jang guinto. Lleva la cadena de oro, 
por banda. Maquibat ea. Pon te 
vanda. 
Vanda. Ibayio. (pp) u orilla de 
rio. Padoon ca sa ibayo nang ilog. 
Ve à la otra banda del rio. 
Vandada. Caban. (pp) de aves. 
Sangcabang ibón. Una bandada de 
pájaros. Nagcacaban ang manga ba* 
liuis. En bandadas andan los patos. 
Vandera. Tongol. (pe) ó estandar-
te Aunque yâ todos dicen bandila. 
Vando. Campun. (pe) ò parciali-
dad de gente. Dalauang campun si-
la. Dos bandos son. Cabilang acó sa 
manga campun nang Dios. Soy de 
los del laando de Dios, -
V. ante A7 m ~ 
Vanidad. Capalaloan. ( p p ) ò so- Ysinai*sar na namin. Ya la varamos, • 
bervla del vano. Daquüa ang capa- Varas. Orang. (pp) ò estacas para 
laloan mo. Grande es tu vanidad. hacer cerca. Magorang Hacerlas.^ 
Vano. Palalo. (pp) sobervio y va- Mangorang. Andarlas buscando cri-
na glorioso. Palalo cang tauo. Eres tre el monte. y / 
hombre vano. Varear. Paspas, (pe) el árbol, con 
V?no. Toliyapis. (pp) estar el ar- vara para derrivar la fruta. Sino ya-
re z ó como podrido. Toliyapis ya- ong nagpapaspas doon? Quien es 
ring palay. Vano está este arroz. aquel, que está alli vareando? Paspâ-
Vapor. Singao. ( pe ) de agua ca- sin mo ang bunga, at houag mongi 
íiente ò de la misma tierra. Marami. paspasan angeahuy. Varea la fruta,; 
ang singao. Mucho es el vapor. y no varees el árbol. 
Vara. Baras. (pp) de justicia, &c. Variable. Aling aling. (pp) y mu-: 
Magbaras ca. Trae ò usa de vara, dable en sus cosas. Aling aling na 
Ay at binabaras mo iyan? porque, loob. Corazón variable, 
traes esa vara? Anong baras iyan? Variable. Lingatong. (pe ) como 
Que vara es esa? Esto ès. Deque el pasado. Lingatong cang tauo Eres 
oficio. Pinapagbabaras acó. Mandan hombre variable, 
me que trayga vara. VarOn. Lalaqui. ( p p ) Lalaqui ca 
Vara. Panbara. ( pp ) de medir, conbabayi? Eres varón ò muger? 
Mita ca nang panbara, at may baba- NaglalaUqui (pe) yaring babayLEs*-
rahing damit. Busca vara, que hay ta muger anda vestida de varon:. ^ 
ropa que*medir. Vasar. Pamingalan. ( p p ) dondê. 
Vara!. Tiqnin. (pe) de palo ò ca- ponen, o guardan platos, jarros, &c. 
ña, tiara gobernar las embarcacio- Nasa pamingalan. En el vasar está. , 
nes. Mahaba iyang tiquin. Largo es - Vasija. Sisirlan. ( pe ) sea la que 
ese "varal. , fuere. Ualang sisirlan nang palay,.'? 
Varandilla. Carali. (pp) de corre-. No hay vasija, para el arroz. Mu-) 
dor, ventana, <&c. Magcarali. Hacer- ^nunti iyang sisirlan. Muy pequeña, 
la, Caralian mo yaring dorongauan. es esa vasija. 
Pon barandillas á esta ventana Ua- Vasija. Tuytoy. (pe) para vino, 
lan cahuy na cacaraliin No hay ma- aceyte, &c. Es como votija, y angos-
dera de que hacerlas. to el cuello y la boca. 
Varandillas. Quinsiquinsi. (pe) de Vaso. Inuman. (pp) ò taza para 
las rejas, de las Iglesias, y lambien beber. Conin mo ang inuman. Trae 
la que ponen por adorno en andas, el vaso. 
sillas, &c. Nabali ang isang quinsi- Vaso. Quinababayinan. (pp) de la 
quinsi. Quebróse una barandilla, muger. Sale de babayi. Honesto ter-. 
Quininsiquinsihan cona. Ya le puse mino. 
barandillas. Vasura. Damo. (pe) que q u e d ó de 
Varar. Sarsar. (vpc) la embarca- haber echado yerbas en la Iglesia 
cion. Nasasarsar ang bangea. Varar ó casa. Ualisin ninyo iyang damo/ 
Ja banca. Magsasarsar cami nang Barred esa basura. Madamo ang foai 
bangea. Hemos de varar la bangea. hay . Mucha basura tiene la-Casa. Y 
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si fuerê otras cosas es: Dumi. Madu-
ini ito. Basura tiene esto ò esta su-
cio. 
Va yo. Bulhão, (pe) caballo. Caba-
yong bulhão. Caballo bayo. 
V. ante E . 
Ve. (pa) Esta partícula antepues-
ta à los adverb, de lugar, dice ir á 
ellos. Padoon ca. Ve alia. Padini ca. 
Ven acá. Pasa mainila ca. Ve á ma-
nila. 
Veces. Maca, (pe) 1. Maqui. (pe) 
Numerando. Macailan na? Cuantas 
vecés vàn ya? Macailan morig ma-
quila? Cuantas veces le viste? Na-
quiilang cumain ca? Cuantas veces 
cerniste? Maquitatlo. Tres veces. 
Vecino. Cababáyan. (pp) de un 
mismo pueblo, con otro. Cababáyan 
co siya. Es mi vecino; somos de un 
mismo pueblo. 1. Magcababayan ca-
mi. Cababáyan mo si Pedro? Pedro 
es de tu pueblo? \ 
r Vecino. Caapir bahay (pp) de ca-
sa. Caá pir bahay co siya. Es vecino 
de mi casa; 1. Magcaapir bahay ca-
mi. Magcaapir buquir cami. Somos 
vecinos de sementeras. 
v Vedado. Sala, (pp) estar algo. Sa-
la iyang gaouin; Eso está vedado^ 
que no se haga. Ay at sala ? Porque 
<»sta vedado? Ang bongang sala. La 
{ruta vedada. 
Vedar. Sala, (pp) que no se haga 
j ^ u n a cosa Ang padre ang nageasa-
l^aitp. El padre vedó esto. 1. Ypi-
nagcasala. Hindica suca), magcasala 
?a:afíi^;Bôí3g anoman. T u no pue-
d<js veúàipps á nosotros cosa algu-
na Pa íc^ssnlan mo siyañg padoon. 
Veda> qqeiio yaya alia. 
^Vedar. .Saarv.{^ avisando no se 
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haga. Sinong nagsasaar ni y an? Quien 
veda eso? Ysinasaar co. Yo lo vedo. 
Sumaar ca sa caniyang padito. Véda-
le que no venga acá, i . Saarin mo 
siya. 
Vedar. Sauay. (pe) algo rinendo-. 
Suniauay ca sa caniyang maligo. 1. 
Sauain mo siya. Védale que no se 
bañe. Sinoag n igsasauay sa iyo ni-
yan? Quien te ved \ eso? Ysinasauay 
iyan sa aquin ni Ama. M i padre me 
lo veda eso. Malubhang pagsasauay. 
Mucho es el vedamiento. Di siya 
napasasauay. No permite que le ve* 
den nada. 
Vedar. Baual. (pp) cualquiera co-
sa. Acó ang nagbabauai niyan. Yo 
vedo eso. Hindi mo sucat ipagba-
uah J. Ybaual iyan. No puedes tu 
vedar eso. Hind i mo sucat baualan 
acó nang ano man. No me puedes 
tu vedar nada. Baual iyan sa lâfaat* 
Eso está vedado á todos. Ñamama-
ual ca nang lahat. Todo lo vedas. 
Vedar l i (op) à otro que no diga, 
á voces lo que habia de decir en se* 
creto. Y est .) se hace con solas estas 
dos letras. También cuando la ma-
dre veda al niao, que no haga ó to-
que á algo. Iten cuando uno verra, 
dice el que lo veé. l i nageamali ca* 
Haciendo burla. A y que te erraste. 
Vedar. Tanga, (pp) á alguno, po-
niéndole pena, si reincidiere en algo, 
Tangaan mo siya. Vedalè. Nang ta-
ngaan ca; mageano ang itinanga sa 
iyo? Cuando te vedaron, lo que so-
lias hacer; cuanta pena te pusieron? 
Veedor. Magaatag. (pe) ò sobres* 
tante de alguna obra, de atag. Que 
es cuidar. 
Vejes. Cagulaugan. (pp) del viejo 
Gaano ang cagulangan mo? De gu^ 
lang. Que tanta es tu vejes? Malubí 
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ha na ang cagulangan co. Ya es mu- Vena. Li t i r . (pp) del cuerpo. Na-
cha mi vejes. 1. Ang catandaan co. potoj ang -litir. Cortóse la vena. Ua-
de tanda. ja nang dUg0 ang manga li t if mo. 
Veinte. Dalauang pouo. (pp) en Yá no tienen sangre tus venas. L i -
numero ó cuenta. Dalauang pouong nitiran siya. Hirieronlè en la vena, 
tao. Veinte personas. Macadalaua. 1. Venada. Libay. (ppj ó cierva. L i -
maqui dalauang pouo. Veinte veces bay yari. Venada es esta. Ysang l i -
Tigalauang pouo. Veinte á cada un o. bay at isang sungayan. Una venada 
Icadalauang pouo. El Vigésimo. y un venado. 
Vela. Layag. (pp) de cualquiera 
embarcación. Layag na luma. vela 
vieja. Uala tayong layag. No tene-
mos vela. 
Velar. Lamay. (pp) haciendo algo 
de noche. Naglamay earning turna-
hi. Estuvimos velando, cosiendo. 
Venadillo. Sorip. (pp) pequenito. 
Tatlong sorip. Tres veradillos. 
Venado. Sungayan. ( p p ) el ma-
cho, llamado asi por los cuernos. La-
quing pageasongayan. Que gran ve-
nado. 
Venado. Osa. (pe) ecnaa-un de dos. 
an o 
Houag mo acong papaglamayin. De modo que antes de cç^ó^tlr si 
No me mandes velar. Ano caya es macho ó hembra, 1c llagan .áDsa 
ang pinaglamayan ninyo? Que ès y después de conocido, $m̂ \ 
lo que velasteis? Pinaglamayan na- libay. Ualang caraming -̂ ¡tg, 
min ang bangeay. Estuvimos ve- sa gubat. Muchos venados^'"'' 
lando al difunto. Mapaglatnay ca. en la espesura. 
Valiente velador eres. Vencer. Talo, (pp) en pelea jue-
Veleta. Pabiling, (pe) decampa- go ò porfia. Sinong nanalo ? Quien 
nir io &c. Mataas na pabiling. Alta venció? Acó ang nanalo. Yo vencí, 
veleta. Nahulug ang pabiling. Cayó- A y sinong natalo? Quien fué ven-
se la veleta. cido? Tinalo acó niya. Vencióme. 
Velo. Taquip. (pe) de retablo, Houag cang patalo No te dejes ven-
Ang taquip sa retablo. El velo del cer. 
retablo. Vencer. Da i j . (pe) como el pasa-
Velo. Cobong. (pe) que ponen á do. Hindi ca mananaig sa aquin. No 
los casados, en las velaciones. Ma. me vencerás. Di l i ca macadaraig sa 
puting cobong. Velo blanco. Coco, aquin No me podrás vencer. Acó 
bongan mo Sila. Pondrásles el velo, ang nanaig sa caniya. Yo lo vencí 1. 
Magcobong ca sa olo. Pòn te velo Nadaig có siya. 1. Dinaig co siya. 
çn la cabeza. • Venci le. 
Ven. (Pa) antepuesta á los adver- Vencedor. Mananalo. (pe) 1. Ma-
bios de movimiqntos. Padini ca. nanaig. (pe) Free, de sus verbos. Si-
Ven acá. Hindi macaparito. No no ang mananalo ? Quien es el ven-
puede venir acá. cedor? Dica sücat panganlang mana-
Ven. HaJi. (pe) acá; llamando al naig. No mereces que te llamen ven» 
que ést* cerca de él. Halica. Ven cedor. •-" 
a'cá. Houag mo acong haliin. Nome Vencejo. Layanglayang. ( pp*) ò 
llames, diciendo vén acá. golondrina, que para ellos no hay 
•• -a v • 
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diferencia. la isamang bueal dito. No hay aqui 
Vencido. Talonan. (pp) en guerra ningún venero ó fuente. 1. Manan-
&c. Ang manga Caloñan. Los venci- tial. 
dos. 
Vencimiento. Pananalo. (pp) dei 
que vence. Ang pananalo nang cris-
tiano. El vencimiento del cristiano. 
Vendar. Bab at. ( pe ) algo. Baba-
tin mo iyang sugat. Venda esa heri-
da con algún paño. 
Venganza, Panhihiganti. (pe) que 
una toma de otro. Masaquitna pan-
hihiganti. Tremenda venganza. 
Vengar. Ganti. ( pe ) la injuria. 
Manhihiganti acó sa caniya. Me he 
de vengar de el. Ang camorahan co 
sa i y o , ipanhihiganti co din. La 
Vendedor. Magbibili . ( pe ) de afrenta que recibí de tí yo la ven-
cualquiera cosa. Sino ang magbibi- garé Gayón nga ang panhihiganti 
l i mto? Quien ès el vendedor de es nang camorahan. Asi se venga la 
to? de Bilí. injuria. 
Vendedor. Magbabayar. (pe) de Vengativo. Mapanhiganti. ( p e ) 
esclavos. Pe bayar. Napasaan ang que venga agravios. De ganti. Lub-
magbabay ar nang alipin? Donde fue ha cang mapanhiganti. M u y venga-
el vendedor .devesdavos? tivo eres. 
Vender. Bil i . (pe) cualquiera co- Venir. Pangaling. (pp) de alguna 
sa. Nagbibili nang palay. Está ven-
diendo arroz Houag mo-ñg ipagbili 
dito. No lo vendas aqui. Naypagbi-
l i co na. Ya lo vendí. 
Vender. Bayar. ( p p ) esclavos. 
Mag bayar. Venderlos. Ypinagbayar 
ca. Te vendieron. Ypagbayar mo sa 
aquin iyang alipin. Vende me ese 
esclavo. 
Vender. Laco. ( p p ) cualquiera 
cosa. Naglaiaco yaon nang isda. 
.Aquel anda vendiendo pescado. Sa-
an.mo Üalaco iyan ? Donde has de 
.vender eso? 
Vender. Sugat. (pp) en el merca-
do; las cosas que traen los de los 
, monteS, á los puertos de la laguna, 
^gsusugat nang niyog. Esta ven-
diendo cocos &c. 
Veneno. Lazon. ( pp ) que mata. 
May lason iyan. Veneno tiene eso. 
parte. Saan ca nangalin;;;? De adon-
de vienes? De donde saliste. Malayo 
ang pinangalinganco. De muy lejos 
vengo. Capangagaling co din doon. 
Ahora acabo de venir. 
Venir. Mula. (pe) de alguna parte. 
Nagmula acó sa buquir. Vine de la 
sementera. Malapit ang pinagmulan 
eo. Cerca es de donde vine.Nagmu-
mula acó sa Maynüa nang maquita 
co. De Manila venia, cuando le v i . 
Venirle. Oui . (pp) á la muger su 
costumbre. Ynoui siya. Vínole la 
costumbre, ó RegU. 
Venta.'Pagbibílr. ( p e ) buena ò 
mala. Masama ang pagbibih conang 
palay co. Mala venta tuve en mí 
arroz, Magcacano ang pagbibili? A 
como es la venta? 
Ventaja. Calaban, ( p p ) que hay 
de una cosa á otra. Hamac ang ca-
J^inason ca niya. Veneno te diò á. iáloart mo sa aquin. De Lalo. Poca 
comer ò bebqr. Lalasonin quita. Yo t^entaja me llevas. Gaano ang calrf-
^ d. ré veneno. ' taarí niya sa iyo? Cuanta ventaja te 
g e n e r o . Bucal, (pe) desagua,''Ua: Jleva? Sea en lo que faere. Enaltu-
v . 
ra, riqueza &c. 
Ventana. Durungauan. (pp) 1. Du-
ngauan (pe) el hueco. Maioang na 
durungauan. Aucha ventana. Naho-
log sa durungauan, Cayó de la ven-
tana. 
Ventear. Hangin. 'pp) el viento. 
Hungimhansiin ang híbagat. Ven-
tando está el ve dabal Di l i isaman 
hui.angin. De ninguna manera 
vie i, ta. 
Ventosa. Tandoc ( pe ) echanlas 
ce.'* un cuerno chupando por un 
agujerito, que tiene en U punta. Tu-
m«ndoc ca sa caniya. Ech de vento-
sas. Tinandocan ang may'saquit Es-
tsnle echa- do vetitosas al enfermo. 
Pit atundocan nang medico. Mandó 
el rned eo que !e echaran ventosas. 
P. tüüdoc c.i. Pide ò deja que te 
echen ventosas. 
Ve ni regada. Sang anacan. (pp) 1. 
¡Sang «ncan. (pe) de put reos, perros 
.&c. Que salen de un parto. Sang 
a ücang babuy. Ventregada de puer-
cos. 
Ventura. Palar. ( pp ) de el hom-
bre Uala acong palar. No tengo ven-
tur j . Tauoag ualang pal;¿r. Hombre 
sin v e tura. Cun mageap?;lar acó. 
•Si llego i tener ventura" &c. Napa-
lar.in co. Hube esto por ventura, que 
tube. Palar aya a! O que ventura! 
Venturoso iVlapahr. (pp, que en 
todo tiene ventura. Mapalar na tauo. 
Hombre venturoso. Mapalar. Vefi-
tujwso, I . Dichoso. 
Ver. Q uta. (pp) ò no ver. Maca-
quiquiU ca? Puedes ver? Naquiqui-
ta quit?. Veo te. Naquita co ang 
Hari. V i al Rei. Hindi co naquiqui-
tjií- No fo veo. Nagquita cami saPa-
pgil. En Pansil nos vimos. 
" Ver. Silag. (pe) algo el que no es 
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del todo ciego. Nacasisilag acó nang 
munti. Veo un poquillo. D i l i co na-
sisilaj». No lo ved. 
Verano. Tagarao. ( pp) sa tag-
arao. En el verano. Tagarao. na Ya¿ 
es verano. 
Veras. Totoo. (pp) no burlas. To-
teo cava i y an. cun biro? Son aca-
so veras esas ó burlas? Saan di to-
too. GLoro está que son veras. 
Verdad. Catotoohanan. ( pp ) 1. ' 
Catotohanan (op) no mentira. Cato-
tooha wn m-indin ito. Ciertamenfe 
que es-verdad esto. 
Verdaderamente. Mandin. ( pe ) 
afirmando algo. Di l i co mandin na. 
quita. Verdaderamente que no le v i . 
1. Tanto manding dili co naaalamah. 
Verdaderamente que no lo sé. 
Verdadero. Mistóla, (pp) seralgó, 
y sin falta. Mistulang tauo ang ha-
quiquita co. Hombre verdadero es 
el que veo; no me engaño. V 
Verdadero» Tunay (pp) puroj y 
sin mancha. Virgeng tunay si Santa 
M^ria. Santa Maria es Virgen para", 
verdadera y sin mancha. ;MagQÍÍ. 
noong tunay yari. Este Tés vérd'ade-
ro firincipal. Tttríay na güinto. Ver-
dadero oto. -* 
Verdadero. Tibobos. (pp) 1. Bul 
sabus. (pe) persona principal ó es, 
clavo. Tibobos na guinoo. Principal 
verdadero. Tibobos na alipin. Ver-
dadero esclavo. 
Verdad es. Oonga (pe) 1. Oonga-
ni. ( p p ) afirmando algo. Oonga. 
Verdad es. También dice. Cierta-
mente. 
Verdascazos. Palpas, (pe) de â<Mi 
á otro épn vara. Mahapdi ang pa£¿ 
pas niya sa aquin. Escuecen me los 
verdas cazos que medio. Ay at' pi-
naspas mo siya? Porque le diste ver-
V 2 
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(iiscazos? modesto. De hiya. Mahihiyin cang 
Verde. Halontiyang. ( p e ) color» lubha. M u y vergonzoso eres. 1. Ma~ 
Halotiyangnasutla.Sedaverde. Mag cotyain. (pp) de cotva. Minamacor-
halontiyang ca. Viste te de verde. yam co si Juan. Tengo á Juan por 
Verde. HÜao. (pe) estar la fruta, vergonzoso. 
Hilao pa iyang manga saguing. Aun Vergonzoso. Masilauin. ( pe ) de 
están verdes esos plátanos. silao, que es deslumhrarse, con el 
Verde. Sadiua, (pp) estar la yer- sol; y el vergonzoso, con modestia, 
' ba &c. Sadiua pa yaring damo. Aun baja los ojos, como que le deslam-
está verde esta yerba. Sinasadiua bra, lo que le causa empacho, 
mo ay toyo na. Tienes la por ver- Vergüenza. Hiya. (pe) que uno 
de y está seca. tiene. Uaía cang hiya. No tienes ver-
Verde. Mora, (pp) palo, caña &c. guenza. Nahihiya acó. Tengo ò es-
"Que aun no está bien hecho. Mora toy con vergüenza. Quinahihiyan 
pa yaring cauayan. Aun está verde quita. Tengo vergüenza de t i . Anong 
esta caña. YMetaf. ^ Morapaangca- iquinahihiya mo sa aquin? Que es la 
taüafi mo. Aún estas en buena edad, causa, porque tienes vergüenza de 
Verdolagas. Sayican. ( pp ) yerba mi? Cahiyahiya ca. Vergüenza cau-
conocida. Mita ca nang sayican. sas, con tus cosas. Dica mahiya? No 
Busca, verdolagas. tendrás vergüenza? Ypimgc¿cahiya 
Verdolagas. Colasimarii ( pe ) son De Ip que la tiene. Houag mo acong 
Jas mismas sayican; según diversos hiiní Sineop. N o m e avergüenzes, 
pueblos. Colasiman yari. Verdola- Pacahiin. Mucho, 
gas son estas. Verguetyza, Cotya. (pe) como el 
Verdugo. Manonong ol (pe) que pasado, y sus composiciones. Uaía 
descabeza. De Tong ol. 1. Mamo- cang cotya. No Unes vergüenza, 
mogot. (pp de Pogot. 1. Manunum- Vergüenza. Caonairan. (pp) con 
bali. (pp) de Sumbali. Que degue- cortedad, y mesura. Malubha ang 
Ha. 1. Manlalapa. (pp) Que descuar- caomiran niya. De Omir. Mucha es 
tiza. De Lapa. 1. Mamimitay. ( pp ) su vergüenza. Cortedad, empachos 
De Bitay. Que ahorca. 1. Manha- y mesura. 
hampas, (pe) de hampas. Que azota. Vergüenzas. Ponongcatauan. (pe) 
Verdura. Auoy. ( pp) todo gene- de hombre ó muger. Tacpan mo ang 
ro de ella, comestible. M i l i ca nang ponong catauan mo. Tapa ò cubre 
auoy. Compra verdura. Ualang ma- tus vergüenzas, 
quitang auoy. No se halla verdura. Verse. Sagila. (pp) dos de pasa 
. Vereda. Agtas. ( pe ) ó senda an- Nagsaguilahan cami ni compadre, 
gasta. Dumaan ca sa agtas. Anda por De paso nos vimos mi compadre y 
h vereda. Agtasan ninyo ang damo. yo. Sinaguilahan co siya. De paso le 
Haced vereda por la yerva. vi ò mire, Sumaguila cang dumaan 
Verga. Bahoan. (pp) ò entena de doon. Pasa por alia de paso; sin de-
la vela. Bahoan nang lay ag. Verga tenerte. 
de la vela. Vertientes. Baiisbisan. (pp) ò ca-
Vcrgonzoso. Mahihiyin. ( pe ) y nales del tejado. Papalasan mo ang. 
v« ante 
balisbisan. Igualarás las vertientes 
del tejado. 
Ves? Aba. (pe) usan de esta pala-
bra cuando le traen á otro á la me-
moria lo que hizo; habiendo le avi-
sado antes. Aba? Dico uica sa ivo? 
Ves No te lo había dicho yo? Aba? 
Di naholog din? Ves? Como cayo? 
Vestido. Darnit. (pe) bueno ó ma-
lo. Magaling na damit. Buen vesti-
do. Masarna ang damit mo. Mal ves-
tido tienes. 
Vestido. Basaban, (pp) de cada 
dia. Yaring basaban co. Este mi ves-
tido viejo. Ang maramot nagbabasa-
han. El mezquino trae ó anda ves-
tido de ropa vieja. 
Vestir. Damit (pe) á otro como el 
criado al an o: y tanibien el rico al 
pobre. Padrimt <n mo acó. Viste me. 
Sinong nagpadamitsa iyo? Quien te 
vistió ò dió de vestir. V i D-ir. P.i-
damtan mo ang ualang dámit. Viste 
al desnudo. 
. Vestirse. Damit. (pe) uno así, con 
su vestido. Nagdaramit pa ang may 
bahay. Aun se esta vestiendo e) Se-
ñor, ó dueño de casa. Hala acong 
damtin. No tengo que vestir. 
Vez. Cainuman. (pe) de vino. De 
inum. Cainumang alac, ang bi^ay 
ni ya sa aquin. Dio me una vez de 
vino. Cacainuman. Una vez solísima 
Vez. Irai. (pp) ò tanda que le to-
ca á uno en trabajo corporal. Sinong 
may irai ngayon sa pagtanor? Quien 
tiene la vez ahora de hacer centine. 
la? &c. Hind i ca ingmiiral. No acu-
des á tu vez. Ano ang iiralan ninyo? 
A que es á lo que acudis á veces? 
Quita lamang ang nagiiraian (pe) Los 
dos solamente andamos á veces, 
V 
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Via. daan. (pp) ó camino. D i l i Cid 
naaalaman ang daan. No sé la v i t 
ò camino. 
Viaje. Sadiling lacar, (pp) Duo 
die. Sadili. Lacar. Propio. Sadíli 
cong lacar ito. Este es viaje mio. 
Pero si le embia otra persona dirá. 
Di l i co sadiling lacar. No es viaje 
mio propio ; y asi. Sadiling pacay: 
Sadiling panao. 
Via ¡da. Canin. (pp) ò comida or-
dinaria. Uala tayong canin. No te¿ 
nemos vianda ó comida. 
Victoria. Pananalo. (pp) que al-
canzan los que vencen. Atm din ang 
pananalo. Nuestra es la victoria. La-
qui ayang pananalo a! O que gran 
victoria. -
Vi/arria Cariquitan. (pp) de euáll 
quiera cosa. De Diquit. Ang cari-
quilan mo. T u vizarria. • -
Vizarro. Mariquit. (pp) y galán 
en vestir. Mariquit na pagdaramit. 
Vizarro modo de ves'ir. 
Vicio. Catacauan. (pp) en comefit 
ò beber. Catacauan mo aya a í ' D ^ 
Tacão. O que vicio es el.que tienes! 
Vicioso. Pala, (pe) ò defectuoso. 
Antepuesta esta partícula á las rai-
ces, dice tener vicio en lo que sig-
nifica Palainu n. Vicioso en beber» 
Palanqoya. 1. Palacain. Comilón Pa-
laagoio. Amancebado. Paladara V i -
cioso en reñir. Y asi de otros. 
' Vicioso. Taga. (pe) como el pasa-
do. Taga cain. Comilón. Taga hgao. 
Paseador. Taga tolog. Dormilón &c; 
Vicioso. Masolong. (pp) según la 
raiz compuesta á que se junta. Ma-
solong magnacao. Vicioso en hurtar;. 
Masolong mag agolo. Vicioso eon 
mugeres ó al contrario. Masolong 
8 X 
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cuma'n.ryieioso en comer,\8cc. eS esta-viga. Magtahilan. Hacerlas ó 
Vida. Buhay. ( p p ) que vivimos, ponerlas á la casa. Tabüanan ninyo 
Maliabang buhay. Larga vida. Ma- ang bahay. Poned vigas á la casa. 
ralitang buhay ang buhay natin. Tabilanin ang caimy. Hacer el ar. 
Vida trabajosa es nuestra vida. bol viga. 
Vidrio. Bobog. ( pp) sea el que Viga. Patoloy. ( pp ) 1. Patoto. 
fuere. Mahal na bobog. Precioso vi - (pp) que ponen en sus casas por me-
cí no. Manipis na bobog. Vidrio del- dios donde remata el suelo de un la-
gado, do, y otro. Manipis i y ang patoloy. 
„•• Vieja. Loma, (pp) ropa. Lotnang Delgada es esa viga. 
damit. Ropa vieja. Lomang bangca. Viguetas. Palagay. ( pe ) Calayi-
jBanca vieja. &c. ngin. (pp) T. de la casa, sobre que 
Viejo. Matanda (pe) ò vieja per- carga el suelo. Sangpouo yaring pa-
sona. Matanda cana. Ya estás viejo, lagay. Diez son estas viguetas. 
Ang manga matatanda. Los viejos ó Vigüela. Guitarra. ( pp) Maggui-
yiejas. Minamatanda na quita. Yate tarra ca. Toca la vigüela. 
•tengo por viejo. Nagmatnatanda ang Vigilante. Maguising. (pe) que sa-
bata. El mozo se finje ó hace viejo, be guardarlo lo que encomiendan. 
Viejo. Magusgus. (pe ) ó vieja, sin dormirse, Maguising na tauo. 
Persona muy anciana. Magusgus na Hombre vigilante. 
k laqui . Varón muy^ viejo. Sienten Vigilia. Bigiiia. (pe) de algún San-
que los llamen así. Es mas viejoque to. Sa juebes, ay bigiiia. ni S. Juan. 
friatanda. El Jueves es vigilia de S. Juan. 
. Viejo Maguíang. (pp) árbol &c. V i l . Hamac. (pp) según á lo que 
Magulang na cahuy. Arbe! viejo. Y se juntare. Hamac na tauo. Hombre 
de aqui dicen: Ang aquing magu- v i l . Hamac na damit. Ropa v i l , y 
Jang, M i padre ò mi madre. Por via mala. 
derespeto. Vileza. Caayopan. ( p p ) ò abati-
Viento, Hangln. (pp) nombre ge- miento voluntario. Yba ang caayo-
neral. Hangin habagat. viento ven- pan niya. Mucha ès su vileza, y aba-
dabal. Haaging atnihan. Viento del timiento. 
oriente. Hinangin, caya nahapayang Vinagre. Suca, (pp) de cualquie-
çahuy. 1. Na mata y ang ilao. ra genero que sea. El mejor ès el de 
Vientre. Tiyan. ( pe) ó barriga coco. Uala earning suca. No tene-
de cualquiera viviente. Malaqui ang mos vinagre, Magsuca. Hacerlo õ 
tiyan mo. Grande tienes el vientre, echarlo en la comida. Sucaan mo 
íSasatiyan capa nang ina mo niyon. ang gulay. Echa vinagre á las yer-
' Aun estabas entonces en el vientre bas. Naguin suca ang alac. El vino 
de-tu madre. se hizo vinagre. Ualang susucain. 
Viga. Bosolan. ( pp ) ó llave del No hay de que hacer vinagre, 
techo, de la casa. Nabali ang boso- Vinagrera. Pagsusucaan. (pp) pa-
lan. Quebróse la viga. ra echar el vinagre. Hogasan mò 
Viga. Tahilan, (pp) del suelo àè ang manga pagsusucaan, Lava las 
Ja casa. Maieli yaring tahilan. Corta vinagreras. 
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Vinatero. Magaalae. fpc) que ha- nang Dio?. Çrande és-la'virtud déj 
ce el vino. De alac. Ang manga mag- Dios. -
aa!ac. Los vinateros. Vir tud. Cafcañalan. (pp.) de :el 
Vino. Alac. (pp) nombre general, hombre. Daquilangcstbanalaq. Graife 
Maíapang na alac. Vino fuerte. Nag- virtud. Ang manga cabanalan.,. Lasfe 
aalac sila. Están haciendo vino, virtudes. , , • > . z 
Anong inaalac ninyo? De que ha- Vir tud. Bisa, (pp) de alguna yer-è 
ceis vino? Alac sa niyog. 1. Sa sasa. ba, remedio. May bisa yarmg datrio 
] . Sa castila. Vino de coco, de ñipa Vir tud tiene esta yerba, Mabisang. 
ò de castilla. gamot. Remedio que tiene virtud^ 
Vino. Quilang. (pp) que hacen de y aprovecha al enfermo. Mabisangr 
caña dulce. Mat a mis man ang qui- canin. Comida que aprovecha por 
lang, macalalango din. Aunque es lo gustoso y bien que tiene en si. Y> 
dulce el vino llamado asi, puede de aqui dicen. Mabisasíyang guma%-
emborrachar. ua. Ouc trabaja con solicitud. Tatti* 
Vino. Dalissy. ( pp) muy fuerte, bien dicen. Ahas na mabisa. Cule-
Alac na dalisay. Vino muy fuerte bra ponzoñosa. 
y bueno. 
Violar. Coha. (pp) la virgen. Qui-
ponan nang pagcadalaga. Violaron-
la. Sinong nacaccha nang pagea da-
laga mo? Quien te violó? 
Virtuoso. Banal, fpc) y justo ei í 
obrar. Banal na tauo. Hombre vir-
tuoso. Binabanal co siya. Tengo lé 
por virtuoso í louag cang magbanaiv 
banalan. ( pp ) No te finjas virt i io-
Violencia. Toyag. (pp) que lleva so. : . , ¿ r. c¿ 
la piedra o flecha despedida. Toyag Virrey. Cahalili. (pp) del Rei. C*£ 
aya nang bato à! O que violencia de balili siya nang han Es Vitrei . 
piedra! Matoyag na pana. Flech* 
que va con violencia. P. c. Linala-
casan acó. O Señor padesco de fuer-' 
za. De lacas. • 
Violón. Coryapi. f pp) ó rabel 
grande. Ya casi todos le llaman ra-' 
bel ó violón. 
Virgo. Boongcatauan. (pe) ò cuer-
po entero. V i . Doncella que alliestá 
explicado. 
Visajes. .Ngiui. (pe) que uno hace-
con la boca. Houag cang ngim ufê  
No hagas visajes. Ngingiuingiui. Es¿ 
ta haciendo muchos visajes. - '-'C 
Visitar. Dalao. ( p p ) á otro ó a 
alguna cosa. Hindi ca du igmadalao-
sa aquin. No me visitas. D<ílauin mo: 
ang may saquit. Visita al enfermo, 
- Visitar. Dalo, (pe) á la recien pa-
rida para alegrarla. Dómalo ca. 1. 
Virginidad. Cabooang catau-an. Dalohin mo ang bagong nanganac 
(pe) de hombre ò muger. Mahal ang na si Maria. 
cabooang catau-an Preciosa és la Visitar. Quita, (pp) á alguno. Sino 
virginidad. yaong naquiquipagquita sa iyo? 
Virolento. Bolotongin ( pe ) que Quien és aquel que vino á visitarte? 
tubo, ó tiene biruelas. Bolotongin Maquipagquita ca sa aquin mama-
ca. Virolento eres. ya. Visita me después. Hindi naca-
Virtud. Cabagsican. (pp) ó Poten- paquipagquita acó sa iyo. No te pu-
cia de Dios. Daquila ang cabagsican de ir á visitar. Paquipagquitaau na-
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t in ang í'adfc. Vamos á VÍsitãf al nim, adj. Pláñta viva. 
Padre. Viv i r , Bayan, ( p p ) en pueblo, 
i Vision. Bongântolog* ( p p ) Pa- Saan ca ríamamayan? 3, act. en que 
ngarap. (pp) que urío tiene entre pueblo vives ? Ang Pila ang pina-
sueSos. Sabihífí mó «a amin angbo^ mamavanarí ca. 3. Pas. Vivo en el 
ngan tolog rao. Cuenta nos la vision pueblo de Pila, 
de tu sueno* Vivir . B ¡hay. (ppj en casa propia 
• Vispefa. Arao. ( p p ) de fiesta. Namamaliay na siya. 3. act. Ya v i -
Arao na an'g quiríabucasajys ang F¿- ve en casa propria 
eüta ni San Juan, Ei dia antes, ó la Viv i r . Sono. (pp; en casa a ge na, 
víspera de la Fiesta de San Juan, junto con el dueño de ella. Sung-
- Visperas. Vísperas, ( p e ) que se m oso no acó sa bahay ni Juan. 1. 
tlicen rezadas. Nag Vivisperas ang act vivo en casa de Juan, 
manga Padre. 2. activ. los Padres Viv¡r. Nao-sau. (pe) las plantas, ó 
están diciendo Visperas, prender lo que estaba ya casi muer-
Viuda, Baua. (pp) ò viudo, Baua tu, Nagnanaonau na ang daíandan. 
- d in ang quinamatayan nang; asaua. 2, act. va vá viviendo, y prendien-
Viuda és la á quien se le murió el do e! almacigo. Y metaf. *$< bahag-
jmarido Babauohin. (pe) Defec, E l yana siya nagnaonao, nang. magea-
que ò la que embiuda muchas saquit. Apenas pudo volver en sí, 
veces. cuando enfermó, 
...; Viudo. Balo, (pp) T . ò viuda. Ba- Vivo. Bubay, ( p e ) cosa viva, 
lo ang aasauin co? con un viudo rué hombre &c. buhay pa acó. adj. to-
b é de casar. davía estoy vivo. 
Vivienda. Pagcabahay. (pp) poca. Vivo. Bihag. (pe) animal ó plan-
Ang pagea bahay t ito ay munti, ta. bihag pa. adj. aun está vivo, 
esta casa tiene poca vivienda. Vi vota. Oiopong. (pc,¡ genero de 
Viv i r . Buh iy. (np) v¡da natural, eilss; diferenciase de la de España 
Nabubuhay pa 8. activ. aun vive, en el color, y en que esta és mayor; 
binobuh,<y siya nanç Dios. 1, P. y la ponzoña és mas que la vivora 
p í o s Je dá vida, buhayin mo acó, de Espana, 
deja me vivir; no me mates, brhay- Vituperar, Mora, (pp' á otro. Na-
in ca nan^ Dios. Dios te dé vida, camora siya sa aquin. Vituperó me. 
La acción de la primera especie so- L Minora acó niya. Houag mong 
lo le pertenece à Dios. Nuhay ang morahín ang gaua nang capoua 
•.•.ating.Paniiinoo.ng Jesu Chnsto cay tauo. No vituperas las obras de tu 
Lazaro. Chnsto Nuestro Señor dió. pr- jimo. Malaqui angeamurahan co 
ytda á Lazaro. Lo resucito, Cabu- sa i y o. Grande és eí vituperio que 
hayang ualang hangan. abs. la vida padezco por tí. 
eterna., Vituperio. Carnorahan. ( p p ) De 
V i v i r . Bihag. (pp^ animal, ò pían- mora. Daquilang carnorahan. Gran 
ta. Nagbibihag ang pananím. 2. act. vituperio. 
Van viviendo; id est, van brotando Vivar. Bonbon, ( pe ) que hacen 
los sembradas..Bihag,(pe) na pana- en e l agua con ramas, para que se 
V . ante 1 
•meta alii el pescado: y alfi lo cejen que os vencieron 
O. 
co i Algunos instrumentos. Maisda 
ang bonbon. Mucho pescad© tiene 
«1 vivar. 
Vizco. Duling. (pe) de ojos, que 
mnete el uno por el otro. lyang du-
ling ang may gaua nito. Ese bisco 
ès el que hizo esto. Magdulingdu-
Jingan (pe) ca. Finjim. Fmjete bizco. 
V. ante O. 
Voces .Yngay. ( pp ) con ruido. 
Anong inga y yaon? Que voces soa 
aquellas? Yngay nang ingay. Voces 
y mas voces. Houag cang mag-
ingay. No des muchas voces. 
Voces. Sigao. (pe) del que pade-
ce fuerza ó se vee en tribulación. 
Sino yaong singmisigao? Quien es 
aquel que da voces? Anong iquina-
sisigao mo. De que ò porque dabas 
voces. Ang tacot ang nacasigao sa 
aqum. E l miedo me obligo á dar 
voces. 
Voces. Palacat. (ppj del qüc pa-
dece fuerza. Nanaíacat doon sa iba-
yo. Voces dan en la otra banda del 
rio. Houag cang magpalacat. (pe) 
No des muchas voce^. Y con este 
acento. V i . Alaridos. 
Voces. Giya. ( pe) que dan mu-
chos juntamente, en algún alboro-
to. Nagcacagiya sa sa bayan. Voces 
dan en el pueblo de alboroto. Nag-
papagiya ang manga tauo. La gente 
dá voces, como cuando hay ladro-
nes. Pin-Jgcacagiy ¿shan nila ang mag-
nar.acao. Voces dán al ladrón. 
Vo*es. Hiyao. ( pe ) que dan los 
vitoriosos mofaiídode los vencidos. 
Hingíí ihiyao ang tnananalo. Voces 
d t i vencedor. Hmihiyauan cayo 
Voces. Hican. (pp) que dan à los 
puercos, llamándolos diciendo esta 
palabra, hican repetida dos ó tres 
veces. Himican ca sa babuy. Dá vo-
ces al puerco. 
Vocinglería. Asic. ( pp ) de mu-
chos que están entre hablando, y 
riñendo. Nagasicasic sila. Están con 
vocinglería. Añong pagasicasic nin-
yo iyan? Que vocinglería es esa? "¡ 
Vocinglero. Mapagíyac. ( pe) 1. 
Maiyaquin. ( pp ) De iyac. Que dá 
voces de no nada. Sino yaong ma-
iyaquin? Quien es aquel vocinglero. 
Vocinglero. Mapaghiyao. ( pe ) 
que dá voces. 1. Mahivayin. (pp) de 
Hiyao. 1. Mapagingay. (pe) de Ingay 
También dicen: Mayngay. 
Volar. Lipar. ( pe ) el ave. Linç-
milipar ang ouac. 1. act. el cuerbe» 
vá volando. 
Volar. Salimbay. ( pe ) el Milano , 
de espacio, cuando quiere coger aT-
go. Sungmasalimbay ang Lauin. 1. 
act. el milano anda volando de es-
pacio. Sasalisalimbay. Frect. cuan-
do dá muchas vueltas volando. Ang 
manga sisio ang sinasahmbayan. ,1; 
Pas. anda ^ara coger los pollos. Y 
Metaf. »$i anda sobre alcanzar algo, 
como el que pretende alguna mu-
ger; ò el que quiere hurtar. Ay at 
sasalisalimbay ca? sa lansangan? por-
que andas paseando á la calle? Ang 
guinto ang sinasalimbayan ng mag-
nanacao. Por el oro anda de aquí 
para allí el ladrón. 
Volcar. Buc'at. (pe) trastornar al-
go para vér, ò buscar lo que está de 
bajo. Nagbubuclat nang manga pa-
pag. 2. act. están volcando las tari-
mas. 1. nunuclat sila nang manga pa-
niía. A vosotros os dan voces: por^ ^>ag. 1. act. Y Metaf. N¡N houag níông 
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buclatin yaring lihim ta. No descu- á un lado y á otro, mirando como 
tras este nuestro secreto. asustado. Lilingos lingos. Free. 1. 
Volcar. Buclat. (pe ) T . como el act. estás volviendo, y mirando de 
jasado, y sus composiciones. Bucla-
t in mo iyan, 1. P. vuelca eso. Y Me-
ta f. ualang di binubuclat na l i -
h im. s. e. f. todos los secretos se des-
cubren. 
acá para alia, anong linilingos mo? 
1. P. que miras asi? 
Volver. Licas. ( pe ) de la parte 
donde estaba, á su casa ò pueblo de 
suerte que el partirse es. Licas. Pag-
; Volcarse. Guiua. ( p p ) la entibar- licas cona yari. ver. 1. vuelvo me. 
cacion. naguiua ang aming bangea. Lilicas na acó. 1. act. idem. Dicien-
8. act. volcóse nuestra banca. do, y haciendo. 
, Voltear. Tumbalic. (pe) hincando Volver. Lingap. (pp) de un lado 
en tierra la cabeza, y levantando á otro la cabeza mirando. Ay at ling-
los pies. Nagtutumbalic siya. 2. act. milingap ca? 1. act. porque vuelves 
está volteando. Mapagtumbalic. Vol- asi la cabeza mirando. Mapaglingap 
teador. 
Volver. &aoli. (pp) T . de adonde 
uno fue. Nagsasaoli na cami. 2. act. 
ya nos volvemos. Ol i . idem. 
ca. Frect. el que tiene esta costum-
bre. 
Volver Lingon. ( pe) la cabeza á 
mirar. Lingonin mosiya. 1. P. vuel-
Volver Oui. ( pp) uno en donde ve la cabeza á mirarle. Y de aqui 
salió; ó volver otra cosa. Umoui ca. .1. Metaf. Uala ca nang paglingon licor, 
act. vuelve te. nonoui na. Ya se vuel- ver. 2. sa capalayauan mo sa ona. 
ve. iniooui co yari sa bahay. l.Pas. No tienes ya que acordar te del 
Vuelvo esto á casa. Uala acong na bien, que tenias. También dicen, 
oui . s. e. f. y 8. act. HO traygo nada. D i l i mopa linilingon ang pagauaco 
Y Metaf. »$« Maouing lupa. adj. sa iyo. Ip que te mandé hacer á un 
Tierra abundante; que cualquiera no lo has mirado siquiera, 
tosa, se dá bien en ella. También . Volver. Tarac. ( pp) los ojos el 
Kagooui ang magasauang naghihi-
lualay. 2. act. los casados que esta-
ban apartados, se vuelven ajuntar. 
Pinapagooui sila nang Padre. 7. P. 
que se muere. Natatarac ang mata 
niya. 8. act. tiene los ojos vueltos. 
Volver. Tumpaling. (pp) la cara 
uno con violencia, por haberle da-
íf. y % el Padre manda que se do palo ó bofetón. Nang tampalin 
unten los dos-casados. Ouiinmo siya, ay nageapatumpaling ang muc-
ang asaua mo. Jún ta t e ò vuelve con ha alipala. 6. act. cuando le dieron 
t u consorte. También. Ynooui ang el bofetón, volvió la cara al instante, 
íbabayi. 1. P. viene la regla á la mu- Volver. Talicor. (pe) las espaldas, 
ger. Tungmatalicor siya. 1. act. 1. nata-
Volver. Lingig. (pe) la cabeza, á talicor. 8. aet. está vuelto de espal-
una y à otra parte; aplicando el das.Houagcangtumalicor.Novuel-
o ído . Ano,t, lilingiglingig ca diyan? vas las espaldas. Aba mo con talico-
que estás ahi volviendo la cabeza ran ca nang Dios. A y de t i si Dios 
de aqui para alli? te vuelve las espaldas. Y de aqui. 
Volver. (Lcingos. (pp ) ¿a cabeza Napalicor siya. £1 que está baeieji-
V 
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do sus necesidades. Y Metaf. ^ 
Houag íalicoran ang Dios. No vuel-
vas las espaldas á Dios. 
Volver. Orong. ( pp J atras como 
el navio, y la persona, sin volver el 
rostro, ni proa. Ungmoorong ang 
dauong. 1. act. el Navio vuelve atras. 
1. na orong. 8. activ. idem. Nagca-
canoorong siya. 17. act. nang tacot. 
E l vuelve atras de miedo. Nagca-
capaorong siya. 16. act. impensada, 
y repentinamente vuelve atras. 
Volver. Balic. (pe) alço de arriba 
abajo, ¡o de atras adelante; lo den-
tro á fuera. Malic ca niyang manga 
baloyot 1. act. vuelve al revés esos 
costales. 1. magbalic ca niyang &c. 
2. act. 1. bahquin mo. 1. P. idem. Y 
Metaf. Magbalic loob ca sa Dios. 
Vuelve te á Dios dejando de pecar. 
1. V i . Volverse. 
Volver. Balictar (pe) lo de arriba 
abajo, &c. Magbalictar ca niyang 
baro. 2. act. 1. malictar. 1. act. 1. ba-
lictarin mo. 1. P. vuelve ese sayo lo 
de dentro á fuera. Y de aqui. Baba-
libalictar ang may saquit. Frect. El 
er fermo anda dando vuelcos, vol-
viéndole de un lado á otro. 
Volver. Libat. (pe) la enfermedad 
prosecundo. V i . Recaer. Lingmibat 
ang saquit cong dati. 1. act. mi enfer-
medad antiguamente vá volviendo. 
Volver. Onglac. ( pe ) á hacer lo 
que antes; como volverle á azotar 
&c. Nagoonglac siya nangpagtanim. 
2. act. está volviendo á sembrar, lo 
que antes; sembrava. Macailan ba-
gang pagonglacang hampasin ang 
ating Panginoong Jesu Christo doon 
sa gabing- yaon? (Cuantas veces azo-
taron à Nuestro Señor Jesu Christo 
en aquella noche. 
Volver. Tangiüs. (pp) las espal-
àíite Ò. U t 
das rezongando, cuando le mandan 
algo. Tungmatangilis cun otosan. 1. 
act. vuelve las espaldas así cuando 
le mandan. ' * _ 
Volver. Talilis. pp) las espaldas; 
como el pasado, y sus composicio-
nes. Houag mo acong talilisan. 1. P» 
no me vuelvas las espaldas. 
Volver. Giuasuas. ( pe ) en sí, el 
que estuvo sin sentido. Nagiuasua-
sanan na, 8, act. ya volvió en sí. ; 
Volverse. OH. ( p e ) el viejo á la 
edad de los niños, naoolian na si 
Nono 8. P. ya mi abuelo se vuelve 
á la edad de los niños. 
Volverse. B ilic loob. (pp) á Dios, 
el pecador ó el renegado. 
Voluntad. Loob. ( pp) buena ó 
mala. Magandang loob. Buena vo-
luntad. Masama ang loob mo sa 
aquin. Mala voluntad me tienes. Ho-
uag mong palooban siya. No lo de-
jes á su voluntad. Pinalolooban din, 
ta y o nang Dios. Dios nos deja que 
hagamos nuestra voluntad. Nagca-
casing loob earning dalaua. Somos 
de una misma voluntad. 
Voluntad. Burhi. (pe) mala, que 
uno tiene contra otro. Masama ang 
burhi niya sa aquin. Mala es la vo-
luntad que me tiene. 
Voluntad. Cusa, (pp) que uno tie-
ne en hacer algo. Dica nageucusang 
gumaua nang anoman. No haces na-
da de voluntad. 
Vomitar, Suca, (pp) Sungmusuca 
yaon. Vomitándo esta aquel, Ysinu-
ca niya ang quinain. Vomitó lo que 
comió. 
Vomitar. Longar. (pp) el niño la 
la leche que mamó. Ynilongar ang 
gatas. Vomitó la leche. Nalongar ang-
bata. Vomito el niño. ^ 
Vomito, Suca, (pp) que çausa ál« 
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go. Nacasusuca i.yang gaua mo. Vo-
mito causa eso que haces. Casuca-
suca (pe) Cosa que causa vomito. 
Voraz Palangoya. (pe) vicioso en 
comer. Free, duo die. Palangoya, 
que es mascar. Palangoya cang lub-
ha. Eres voraz en el comer. 
Vosotros. Cayo, 1. Camo. (pe) Ca-
yong lahat. Vosotros todos. 
Voto. Acó. (pp) o promesa. May 
acó acó. Tengo voto. 
, Voto. Botos, f pp) de elección. Bo-
botos ca bucas sa elección. 1. activ. 
Mañana .darás voto en la elección. 
Sino ang ibobotos rno? 1. P. á quien 
has de dar el voto. 
Voz. Tonog. ( pe ) de campana, 
Jlcc.- Masamã ang tonog niring cam-
pana. Mala voz tiene esta campana. 
.¥ de aquí. Matonog na pangongo-
sap. Cuando el que habla levanta 
mucho la vuz. 
Voz. lyac. (pe) ò grito de perso-
na. Anong iyac yac? Que voz fue 
aquella. Nag- inyac doon sa bahay. 
.Voces, dan en aquella casa. 
Voz. Tiagig. (pp) alta, y sonora. 
Anong tingig yaon? Que voz ès 
aquella? Matingig na pageacanta. 1. 
. Pagtauag. Voz sonora, en cantar. 
; Voz. Tin-is. (pe) delgada. Tin-is 
. aya a! O que delgada voz! Tinmi-
t in is. Va se adelgazando la voz. 
. Matin-is na tingig. Voz delgada, y 
atiplada. 
Voz. Calahay. (pe) que dá cuan-
to mas puede el que llama. Nagca-
^çalahay si P'edro. Pedro dá grandes 
voces. Houag cang magealahay 
mageanta. No cantes á voces; si son 
n i ton* ^ 
Voz. H^gong. (pp) gruesa. Ha-
gong na tingig. Voz gruesa. Ha-
blando ò cantando. Mahagong ang 
tingig mo. Gruesa tienes la VOÍ*;. 
Voz. Paos, (pe) ronca. Paos ang 
tingig mo. Ronca tienes la voz. 
V, ante U. 
Vuelcos, Balictar. (pe) que dá el 
enfermo, ò herido. Babahbalictar 
sa camyang dugo ang smugatan. 
free, el herido está dando vuelcos 
sobre su sangre. 
Vuelcos. Balmg. (pp) qae dá el 
enfermó, con el dolor, Babalingba-
Img ang may saquit. free, el enfer-
mo dá muchos vuelcos. 
Vuelcos. Pusag, (pp) del enfer-
mo. Metaf. ^ de este que és dar 
saltos pescado. Pupusagpusag ya-
ring may saquit. free, dá frecuen-
tes vuelcos este enfermo. 
Vuelcos. Giang. (pe) como los 
pasados. Gigianggiang ang may sa-
quit. free, el enfermo dá muchos 
vuelcos. Y metaf. HJM Gigianggiang 
lumacar ang may saquit sa singit, 
anda desparrancado, el que tiene 
llagas entre las piernas. 
Vuelcos. Palag. ( pe) como los 
pfisados. Pinapapalag nang saquit 
7. Pas. la eafermedad le hace dár 
vuelcos. 
Vuelcos. Quisay. (pe) que dá el 
herido de muerte; con las ansias de 
ella. Quiquisay quisay ang smuga-
tan. free, el herido, está dando 
vuelcos. 
Vuelo. JPaglipar. (pe) el acto de 
volar el ave. Malicsi ang paglipar 
nang Lauin. Es lijero el vuelo del 
Milano. 
Vuelo. Lantican. (pp) gue dán aS 
tejado. Lanticanan ninyoy 1. P. dad-
le vuelo. 1. Palanticanan hinyo. 
Vuelta, Licao. (ppj de cadena. 
I 
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cordel &c. Cahcao na talicala. una tahang umolic olic. s. e. f. 1. activ. 
vuelta de cadena. Y metaf. ^ Ling- no cesa de dár vueltas, como el qué 
milkao siya nang pagdaraan. 1. act, anda inquieto. Y metaf. olic ólic 
va dando vueltas en el camino, ro- na bob. adj. el que yá se inclina £ 
deando. 
Vuelta. Sabir, (pe) como e! pasa-
do. Metaf, & de, Sabir que és asir-
se á alguna parte, el cordel que lle-
va la vaca, gallina &c. Yian casabir 
una cosa, ya á otra. c 
Vueltas. Yuas. (pp) del cayman, 
cuando ha cogido, que ya lo lleva 
para una parte, yá para otra, nag 
iiuas ang buaya. Y metaf. ^ uala 
ang galanngan mo? cuantas vueltas isamaríg pagea masan ang loob co. 
•tienen tus pulseras? como el que no puede moralmente 
Vuelta. T'unb¿tlie. (pe) hincando escaparse de la sentencia que le haa 
la cabeza, y levantado los pies. Vi. dado ò del peligro en que se halla. 
Boltear. Tumumbalic cang minsan. Vueltas, Singco, (pe) que vári 
1. activ. dá una vuelta. haeiend > en lo que labran ò esco-
Vuelta. Baíintouar. (pe) como el plean, á manera de N . nag sisingeo 
pasado. Ualang tahang magbalinto- ang manli'iloc. 2. activ. el escultor 
uar yaring bata. s. e. f. y 2. act. no hace vueltas, en lo que escoplea. Y 
cesa este muchacho de dár vueltas, metaf. singco singeong i log, adj. 
Y metaf. •{( Balintouar ang cápala- rio que tiene muchas vueltas, 
ran niya. salióle al revés de como Vueltas. P)h;t. (pp) que dán lôs 
pensaba; como él que se perdió en muchachos al rededor» h.ista lacr-
ei trato. nimhit ang bata. 1. act. el mücha-
Vueltas. Libot. (pp) rodeando; cho anda dando Vueltas, nagpipihit-
como en Procesión. Lingmihb -t pihitm ang manga'bata. 2. activ. 
cang parang bdho. 1. activ. andas cuando unos se enredan, con otros 
dando vueltas, como loco. Y de con las vueltas; por no darlas todas" 
aqui metaf. «Ja Libotin mo ang para unâ  parte. Y de aqui dice&.-
cuentas mo. Reza tus cuentas, dan- nagpipihit nang paglambanog.cãàtí: 
doles vueltas, ilibot sa bayan ang do dá vueltas con,la-honda, antes 
magnanacao. sea paseado por el de despedir la piedra. Y de aqui. 
pueblo el ladrón , afretándole, pihnin ninyo iyang haligui. dadle 
iünibot si jesu-Christo Panginoon vueltas, en el hoyo; á ese poste, 
natin nang manga Judios, sa manga Vueltas. Salimbay. (pe) del que 
lansangan. le llevaron ignominiosa- ronda galanteando á su dama, cun 
mente'por las calles, naglilibot sila moíi cang sumalimbay sa lansangan 
nang Santos sa bayan. 2. activ. 1. co. 1. activ. quita.y, ipagsasalita sa 
ipinaghlibut nila. &c. 2. P. llevan Padre, si vuelves á dár vueltas á mi 
el Santo, en Procesión por el pue- calle, te acusaré al Padre. 
blo. Naglilibot. ( pe) ang manga . Vuestro. Ynyo. (pe) 1. Ninyo. 
¿tiagnanacao tóuing gabi. todas las (pe) Génet. de Cayo. Yuyo caya', 
noches dán vueltas los ladrones. yaring damit? Es acaso, vuestro eS-* 
' 'Vueltàs. Olic 'ol íc. (pp) de acá te vestido? M-isama ang «sal nioyo.'' 
para alia; como el atontado. Ualang Malas son vuesiras costumbres. 
8 Z 
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BE LITERA, U. 
U . Uaua, (pe) Esta letra como 
¿dije al principio de ia letra. U. conr 
.«oríante, no sirve en tagalog nunca 
pot h B. Sino que hiera de tal ma-
ifteta, qu'e parece se pronuncia de 
por sí: Gomo diciendo. Ua, v i , vo, 
.y en su escritura la escriben asi, 
U . va yaon. U , es aquella. 1. O. 
Ubre. Soso, (pp) ò teta. Ang soso 
Uang libay. La ubre de la venada. 
Ultimo. Hu l i . (pe) de los que ca-
.íninan, ó cuentan. Acó ang huli. Yo 
soy el ultimo. Houag cang magpa-
Jht^li. No teqfuedes el ultimo 
• Umbral. Tayoan. (pp) de la puer-
ta. Mataas yaring tayoan. Alto eses-
íe umbral. 
Un poco. Munt i . (pe) de algo, Big-
yan acó nang munting tubig. Den 
jne un poco de agua. 
Un. ( Sang ) v, g. Sang arao. Un 
^dia. Sangtümoro. Un jeme. San^bo-
.uan. Un mes. Sanotaon. Un año. 
Un. (Ga) v. g. Caracot. Un puna-
do. Gataüo, Un hombre. Carancal. 
U n palmo. Capotol. Ua pedazo. Y 
doblando la partícula Ca. Como ? 
GaCapotol. Dicen un solo pedazo. Y 
asi los demás. 
Un. Ysa. ( p e ) Ysang tauo. Un 
hombre. Ysang hayop. Un bruto. 
Una. (Sana) San^gab-y. Una no-
che. Sangsalop. Una ganta. 
' i1 Una. Ysa. (pe) Ysang manuc. Una 
^gallina. Ysan^ bab:iyi. Una muger. 
.;.Una. (Ca) Capatac. Una gota. Ca-
dalhani Una carga. 
Una ve¿. Minsan. ( pe) Adverb. 
Minsan con'g naquita. Una vez le v'u 
Miminsan-minsan. Una sola Vez.,Pa-
mmsanan mong gaoin. Hazlo de 
A. M. . , N . 
una vez. 
Unguento. Gamot. (pe) cua Iquie-
ra que sea. Aaong gamot iyan? Que 
unguento es eso? 
Uniformidad. Pagcatototo. (pp) 
Que hay entre u nos y otros. Uala man-
dín pagcatototo cayo. No tenéis uni-
formidad. Ang pagcatototo nang lo-
ob. ang iquinagatraling nang lahat. 
La uniformidad de voluntades, es 
causa de salir las çosas bien. 
Uniformidad. Pagcasosongdo. (pe) 
de corazones. Magaling ang pagea-
sosonçrdo namin. Buena es la uni-
formidad que tenemos. 
Unigénito. Bo. tong (pe) Hijo so-
lo. Ang bo^ton<! na anac nang Dios. 
El hijo unigénito de Dios. Bogtong 
cong anac. M i hijo unigénito. 
Union de voluntad. V i . Unifor-
midad. Uala din cayong pagcatoto-
to. No tenéis union. 
Unirse. Ysa foc) por amor. Nag-
caiisang loob. Están unidos. Naguin 
isa ang loob namin. Unióse nuestra 
voluntad. 
Unirse. Lan?cap. ( v e ) V i . Apar-
tar. Lumangcapca sa caniya. Une 
te con él. Ylansrcap mo ivan doon. 
Un-TÍr. Lana, (pp) á los enfermos 
con el Santo Olio. Sino yaong lina-
lanahan. Quien es aquel que están 
unjiendo. De esto usan para decir 
que les den la estremauncion. Nala-
nahan na ang may saquit. Ya le die-
ron la es trema unción» 
Uno. Ysa ( p e ) en numero. Ysa 
Varí. Uno es este. Nagisaisang halis. 
Fueronse uno á uno Magtiguisa ca-
yo. Tomad uno cada uno. 
Uno á cada uno. Tumbas. (pe) 
de lo que fuere. Bigyan mo sila nan¿ 
tumbas cadahonan. Bales à cada uno 
una hoja. 
V. _ ante m " K , " " -7.31 
Uno por dos. Talindotia. (pe) dar dínarío. Cadalandalanatig I^nsangaai 
ó vender una ganta de sal por dos Calle usada. j 
de arroz. Nagtatalindouayefing may Usar. Gamit. (ppj de cualqiiie^i 
laco. Este vende uno, por dos. Ypi- cosa. Houag cang gumamit nang d i 
raí tataündoua ang asin. Da una me- mo ari. No uses de hacienda qüe'jfo 
dida de sal, por dos de arroz.- es tuya. Hindi copa guinagi-mít y*--
Untar. Pahir. (pp) cualquiera cosa on. Aun no usava yo-de aquello, 
con aceite. &c. Magpahir ca saca- ropa &c. /? * T 
niya nar.g lana. Untale con aceite. Uso. AsaL (pp) ó costumbre* Mà-
Pinahiraíi ang bibig niya nang lara. gandang asal. Buen uso Asal alipirf. 
Untaroi.le la boca, con chile. Uso ó costumbre de.esclavo.- '¿ 
Untar. Lahir. ( pe) lo que asan. Usura. Palaba. ( pp ) que lleva» 
con una pluma mojada en aceite &c. por lo prestado, según el coiiciertb; 
Lshiran mo lyang iriiihao mo. Un- 9ue hacen. Nagpapalabí cã *dao', 
ta eso que asas. V i . Lardear. nang salapi. Dicen que llevas usura. 
Untarse. Lana, (pp) con aceite de Usura. Ybayo, ( pp ) en este á el 
ajonjoji. Houag cang manlána. No que dio un peso prestido, le han de 
te unfes con aceite. Lañaban mo ang volver dos; que es ciento por cien* 
be hoc mo. Unta te el cabello. to. Nagpapaibayo ca? D«iS á usura? 
Untarí-e. Poas. (pp) las piernas con Yniibayuhm ang pautang. Llev^ 
t íbaco ò aceite; para que no le pi- usura al doble de lo prestado.. J ^ - ' 
quen fas sanguijuelas. Magpoas ca Usura. Tal:ndua.-( pe ) en este 
n*ng tabaco. Unta te las piernas con lleva de usura la mitad- "dé'ló qútí 
tabaco. 1. Poasan mo àng manga prestó. V. g. De un tostón le han dé 
paa mo. bolver este, y dos-reales mas. &c.' 
Unto. Taba. ( pe ) de puerco &c. Nagtatalindoua ca nang paotang? 
Taba nang babuy. Unto de puerco.- Llevas usura por lo prestado? ^ 
Uña. Coco, (pe) de hombre ò ani- - Usura. Patubo. (pp) como palab| 
n a) Mahabang coco. Larga uña. que lleva aquello en qu^se^oncier- í 
Uñero. Hingongoto. ( pp) l . T u - t™. Nagpapatubo ca ri| sáiapi? Lle^ 
nga (pe) enfermedad que ¿a en las vas usura? Pmatutuboan mo an^ sa--
uñas. Tinoboan nang hrpgongoto. lapi co. Llevas usura por mi dinero.' 
Nacióle uñero. 1. T inun§a^ngcoco. Usurero. Mapagpatubo; ( pp) de 
Urdir . Hanay. ( pp) la te>^ Nag- Patubo. 1. Mapagpalaba (pe)de Pa^-
hahanay ang manhahabi. La tòjiçde- laba- 1. Mapagpaibayo. (pp) de Yba-
ra está urdiendo. Maytim ang!íni- 7°- ^ Mapagpatalindoua. (pe) de 
hahanay. Negra es la urdiembre.\ Talindoua. Mapagpalaba cadao. Di-
Usada. Caraniuan. ( p p ) p^labrk cen, que eres usurero. 
Caraniuanguica. Palabra usada. h i n - \ Usurpar. Coba. (pp)Ioageno. Qui* 
d i na iyan caraniuans uicain. Noes \noha mo ang di iyo. Usurpaste lar 
ya usado el decir eso. de Daniu. Vi - ^ ü e no era tuyo. Sino ang quinonaar; 
de Continuar. mo niyan? A quien usurpaste esq^;' 
, Usada. Cadalandalanan. (pp ) ca- «.Utilidad; Paquinabang. (pp^ljÓfe^ 
ile ò casa donde acude muy de or- - se $aca ò tiene de algo. May paqui* 
Z 2 
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iiabang ca diyan sa gauâ mo? Tienes 
utilidad en eso que haces? Ualaacong 
paquinabang. No tengo utilidad» 
DE LITERA, X. 
Esta letra nõ la hay en A. !>. c. 
Tagalog. Y así cuando escriben 
nuestras letras pônen S. Por X. como 
Saqueca. Por Xaqueca. 
DE LITERA. Y. 
CONSONANTE. 
T Ya ya., (pe) letra Y. del A. b c. 
Wagalog. 1. Yaya yaon. 1. Sumulat 
ca nang isang yaya. EscHve una Y. 
siempre es consonante esta Y. Y asi 
jao se ha de confundir con ia i . la-
tina escribiendo una por otra. Y 
cuando antecede otra consonante no 
es herida de ella. V. g. Tab. Yong. 
Ap. Yac. 
Y. ( At ) conjunción copulativa. 
Jklaputi, at ma ititxu Blanco, y negro. 
Si Pedro, at si Juan. Pedro, y Juan. 
Cagalinga,t, casaman. Bondad, y 
maldad. Bata,t, matanda. Niños, y 
viejos. 
... Y. (Nang) (pe) conjunción. Cami 
nang Padre. Yo, y el padre. 
Y. (Ni] copulativa también. Ca-
m i nijuan. Yo, y Juan. Cayo ni An-
tóísio. T u , v Antonio Sa atin ni Pe-
áÍ0"ito. Pura nosotros, y Pedro, és 
Y ( p p ) V g. Na pad i to. 
bago dfiiQiai,ña<|uita. Vino aqui, y no 
le v i . T i g ^ L j i ^ a , bago uala pa. Y?, 
èã media i i l ^ ¿ g ü i j uo hk veiudov 
N . 
Y. A . 
Ya. Naca, f pe} antepuesta esta 
Naca á la raíz simple ò compuesta, 
y después ia partícula Na. Hace pre-
terito plusquam perfecto. Act ivo , 
Nacacam na acó. Ya yo había comi-
do. Nacapagpaaiis ea acó sa canila. 
Ya yo les h-.-hia mandado que se fue-
ran. Nac&toíog na acó. Ya y ó habia 
dormid). 
Ya. (Na) esta es para e! plusquam 
perf. Pasivo. Na ibigay co na. Ya y ó 
lo habia dado. Na itapun co na. Ya 
yò lo habia arrojado. Na ípahatir co 
na Ya yò lo había mandado llevar. 
Ya. Nayaon. (pe) Adverb- Cae, 
ya se levatita. Ya lo hecha por alto, 
ya la arroja contra el suelo. Na 
yaong mauahiga, na yaong magba-
ngon. Na yaong ipinasasalo, na yaong 
itiilaldgpac. 
Ya que. Hamang. ( p p ) í. Yaya-
mang. (pe) Adverb. V. g. Yayamang 
aayao ca. Ya que no quieras & c . 
Hamang duagmating cana. Ya qu^. 
llegaste. •• ~ 
Y aun por eso. Ca yanga vata. (pp) 
1. Cayanga. (ppj Adverb. Ca yanga 
yata nanaatay, Y aun por eso se mu-
rió. Cayanga yata; hinampas at ang' 
magalao. Y aun por eso le azotaron 
porque era travieso. 
Y. ante 
Yema. Boroc. ( p p ) del h u e v ó . 
Aquin ang boroc , at i y» ang pu t i . 
Mia ès la yema, y laclara tuya. E n 
los Tingues. Apyac.(pc) 
Yermo, Ylang. ( pe) despoblado, 
Yaong manga Santos sa üang. Aque^ 
líos Santós del yermo. Napasaüaiig 
si couãn. f-uiauo se fué al yermo. 
T, ante R. 737:; 
Yerno. Manugang. f pp) marido los arboles ò paredes es buena para 
Yan ang manugang mo? 
igin mo 
de f.i hi] i . 
Este es tu yerno p Mauug 
aco. Mazme tu yerno, casamé con 
tU llljfl. 
Yeito, Ngauit. (pp) estar alguno 
co-no difunto. Nangangauit yari ng 
gumao. Yerto esta este de frio. 
Yerto. Ouisiig. ( pc ) ponerse el 
muchacho apretando dientes y ma-
nos de puro coraje. Ouiíinshg ca. 
Pon te yerto. Nangmgisug siya nang 
g'düí. Se pone amy yerto de euojo. 
madurar diviesos. 
Yerba. Calitcalit. (pc) como !a pa-
sada. Tapalan mo nanc; caJitcalit» 
Ponle un emplasto de esta yerba. 
Pero no es comestible. 
Yerba. Quiapo. ( pp ) á modo de 
escarola ; hay muchas en la laguna 
de Bay, y sus rios. 
Yerba. Tala. ( pp ) muy olorosa. . 
Suelen echarla en las Iglesias en las 
festividades. 
Yerba. Ticasticas. pp) Cría unas 
.Naquishg. Acaso, por estar ciego o bolsillas, y en eüa cuentas negras de 
borracha de colera. 
Yeiba. Damo. (pc) nombre gene-
ral. Mddla.ig b.igay ang darxio. Mu-
chos géneros hay de yerba. Mada-
mo ang buquir mo. Mucha yerba 
tiene tu sementera. Nadaramohan 
ang pananim. Están los sembrados 
cubiertos de yerba. 
Yerba. Libato. ( p p ) comestible. 
Mita ca nang libato. Busca' yerba 
de esta. 
que hacen rosarios. 
Yerba. Cabling, (-pc ) olorosa, y 
medicinal. Moha ca nang cabling,; 
Trae yerba de esta. 
Yerba. Baling-uay. (pc) como be-
juco, pero muy delgada. Las hojáá 
son medicinales, y el cuerpo pafá 
amarrar cualquiera cosa. • 
Yerba. Gulay, (pp) cualquiera ge-
nero de ellas, siendo comestibles'. 
Manga gulay. Yerbas. Mag gulay cé*. 
Yerba. Bacong. (pp) es medicinal. Haz yerbas. Cuécelas ò guisalás. Ua-
Tapalan mo nang bacong. Ponle em-
plasto de esta yerba. 
Yerba. Sagumay. ( pp ) amarilla 
con que hacen labores en las peta-
cas. Humanap ca nang sagumay. 
Busca de esta yerba. 
lafljg gugulaiñ. No hay de que ha-
cer yerbas, para comer. J 
Yerbazal. Cacogonan. (pp) de co-
gon que és la yerba con que cubVen 
Jas casas. Mahabang ¿ogtínan. Lafgc?, 
y dilatado yerbazal. Cuidado côh 
Yerb;i. Camantigui. (pp) con cu- el acento, porque. Cacogona;n (pç-) 
ya fruta tmen de mal colorado. Da-
mong camantiguí. 
Yerba. Bolang. (pc) que dan á los 
cavados; y el tuétano es bueno para 
mecha de candil. También teñidos 
de diferentes colores haeen es-
campas en algunas partes para àáor-
' nàr altares '&c . Mamplang quita, 
"^amps á cojer ycrba'de esta, ^ 
Verba; laguí tHt .^(pc) . mpdic^al 
esta y Ja balsamina se enre^aa por esa agua 
y A 
Es una sola yerba, del tal cogorí."* 
Yerbazal. Talahiban. (pp.) de ta-
lahib. Cañuelas.'Ñagtago añg'anuang 
sa catalahiban. Escondióse eLbufalò 
en el yerbazal. Catalahiban. ( pc ) 
Una sola cañuela. j 
Yerbecilla. Liya. ( pc) que análk 
sobre el agua eá verde, y muv del-
gada á manera de seda, n ^ j a ^ á f i ^ a 
iyangtubig. Mucha ycrbeciííá üBffe 
73,8 ' Y. ante E. 
Yerro, Sala, (pp) o pecado. Mar- Zahúrda. Banlat. (pe) ò corral de 
la din ang sala co sa Dios. Muchos puercos. Ñasabanlat ang mánga ba-
son mis yerros> cometidos contra buy. En la zahúrda están los puer-
j)i0Si eos. Ma'gbanlat. Hacerla» Baniatin 
Yerro, Camalian. (pe) de cuenta, mo ang .babuy mo, Mete ó encierra 
JDe tnali. May camalian yaring bi- tu puerco en la zahúrda. 
lang. Está cuenta tiene yerro. Ualan 
Camalian. No tiene yerro. 
Yesca. 'Cotnbar. ( pe J para sacar 
iuego. Es la lana que sacan de la 
palma llamada Cauong. Masama ya-
ring combar. Mala yesca es esta. 
Y, ante O. 
Yo Àcó. (pcXPronombre Primiti-
vo. Acó ang nãpadoon. Yo soy el 
que fue allá. 
Yo. Cami. (pe) y otro señalándolo. 
V. g. Cami ni Pedro. Yo y Pedro. 
Cami hitong tauo. Yo, y este hom^ 
bre. 
Yo y tu. Quita, (pe) Quita^j L u -
jnuas. Yo, y tu vamos rio abajo. 
V i Los dos. 
DE LITERA, Z. 
Ésta letra no la hay en el A. b. 
Zarpar. Bonto. (pe) la embarca-
ción en la playa o sobré pe'ías. Xa-
bonto ang sa sac van. Zarpó Ijt em-
barcación. Ybihonto nang alón. Las 
olas la hicieron zarpar. 
Zar pa r. Da Ida!, (pe) cómo el pa-
sado. Nadaldal ang banca sa mança 
bato. Zarpó ía embarcación sobré 
piedras. 
Z. ante O. 
Zozobrar. Bouang. (pe) o tras-
tornarse el Navio, Banca, & c , Nd 
de lado; sino dando cabezada. Na-
bouang ang banca. Zozobróse la 
banca. Ang hangin ang nacabouang. 
E l viento la zozobró. 1. Y binou ang. 
Hindi malalim ang qumabouangan 
nang Daong. No estaba profundó 
donde zozobro el navio. 
Zozobrar. Güila, (pe) la embar-
cación, yéndose á lavanda. Maca 
t. Tagalog. Yasi cuando la han de tayo5y, magulla. Rec. No sea que 
escribir en nuestro idiorrífe, ujsan de nos zozobramos. Naguila áng ban-
ia S. Y müchas veces ponen Z. en 
lugar de S. donde no de vieran. 
Z . àntê Â. 
Zafio. Bolobondoquin. (pp) per-
ca. Zozobróse la banca. Yguihila 
Cami ninyo Vosotros nos zozobras-
teis. Y Metaf. •§< Naguila sa gracia 
nang Dios. Cayo en desgracia de 
Dios. 
Zorril lo. Alamiran. (pp) í. Ála-
â.ona que habla zafia, y toscamente, mir. (pp) animal qtle mata las galli-
jBolobondoquin ca. Eres ün zafio. nas, él hocicó largo, y el fabo m u y 
Zaherir. Baoy. (pp) ò mofar de peludo. E l pelo tiramas á negfo¿ 
otro, dándole en rostro con algo que apardo. Están grande como uri 
que hizo ò dijo. Houag cang maoy gato. Matacão ang alamiran. Ès 
asa quin. iNo mofes de mu ÍQSO el zorrilloi 
Z, ante Ü. _ , . \ M 
Z. ante U . Nadingig cò an'g paghagüing. Yô 
oí el zumbido. Ñahiguingári árig 
íainga co. Zumbo me las oirejas. 
Zumbar. ííaguiiighing. \pe) c ó -
mo el pasado, y sus composiciones; 
Zumbido. Higüing. (pe) de íaà 
abejas. Nadiringig ang higüing nari^ 
manga p'oc-yò'tan;"OyÒ se el sumbi-
do de las abejas. HirigmihigÜing; 
Uán zumbando. 
Zumo. Salí, (pp) de limón & c . 
Masaling tibulir. Limori de mucho 
Zueco's. Pantocos. (pp) o choclos 
'de madera, y cordovan, Magpanto-
'cos ca-jt, malosac. Lleva ¿uecb's, que 
hay lodo. Pantocosin mo itong ca-
huy. Haz de este palo zuecos. Pan-
tocosan mo acó. Pon me los zuecos. 
También dicen. Pantoco's na cuhuy. 
Antiguamente los llamaban. Pato-
ca, (pp; y hasta hoy lo usan en al-
gunas partes. Ualang baro,y} nag-
papatoca. No tiene Sayo, y anda 
con zuecos. 
Zumbar. Ogongl (pp) el viento. 
Unemoogong ang hangin. El viento 
zumba. Laquing pagea ogong a! 
Esenc. O que gran zumbido! 
Zumbar. Haguing, (pp) 1. Higuin. 
La saeta o viento, &c. Hungma-
guing ang pana. Zumbo la flecha» 
2 umo; 
Zumo. Poyao. 1. Ynalilis. (pp) 
Üe canadiiice. de àlilis, que ès fes-
primir. 
Zurdo. Caliua. ( p e ) o izquier-
do Malis ca diyan caliua. Qúitá te 
de ahí zurdo. , . , 
Zurriaga. Panhaimpas. (pe) MáHá» 
bang panhampas. Larga zúrriagl» 
F I N B E JLA F M M E R A ' F A J f i m 

A D V E R B I O S 
COPIA O 
T O D O S L O S V E R B O S , N O M B R E S , 
contenidos en este Vocabulario. En la cual, hallará el Lector solamente ía 
simple significación del verbo, ò nombre; y luego la buscará en su lugar. 
V . g. Haya (pp) Haya (pp) Amagar. En amagar hallará el modo. Y asi mis-* 
nio en todas las demás raices, como Lacar, (pp) Caminar. Caín. ( pp) Co-
mer. Otos. ( pp ) Mandar. Sagot ( pp ) Responder. Para lo cual se advierta 
que aqui solamente se ha de buscar la palabra Tagala, y en el Vocabulario 
la explicación. Por el mismo Autor. 








































(pe) S dudar, 
(pe) Pues, 
(pe) Ea. 





(pe) En los dos. 
(pe) Cáñamo, 
(pp) Ay de t i . 
(pp) Ay de t i . 













(pe) Ea los dos. 





































































































































A ante G. 
(pp) Almorzar. 








































G. H . L . 
Ahic (pp) Afeitar. 
M h i t (pp) Rapar, 
.vhon (pp.) Desemb-u-car. 
Ahon (pp) A,-arlar. 
Ahon ipp) Subir. 
V 
A ante H . 
^ Aha (pp) Parece me. 
Aha (pp) Imaginación. 







A lab (ppj 
M l a b (pp) 
Alac (pp) 
Alac . (pp) 



















Ala lay (pp) 
•fA 1-day (pp) 
fAlam fpp) 
Álam (pp) 








































































f A la pot 
f A b | otan 
A la potan 










^ A l a t 
Alatiit 







A l l 
A l i 
f A l i 














.' ij or -
A ia 
(pe) Corto, 














































(pc) Liza, jfóf 
(pp) Esperar* 




ante L . 
tAlHa - (pp) Cargo. /_ . 
+Aliía • (ppj T^íjeK- v 
i Alilis (pp) Esprinaír» 
tfAfiüsan . (pc) Molino. v -
^Alimagmag (pc) Moho. 
Aiimagmag (pc) Relucir. , 
Alimaytmy (pc) Cornado. 
Alimaytnay (pp) Entre oír. 
Alimango (pc) Cangrejo 
Alimasag (pp) Cangjréjo. 
Alimis (pc) Secreto. 
IfAlinnoom (pp) D-ir. 
¡^Alimooin (pp) Bího. 
Alimoom (ppj Tenebroso. 
+Alimpapayao (pp) Ligero. 
-fAlimpoyo (pc) Humo. 
Álimpongat(pc) Medio dormido. 
+Alin? (pc) Cual. , , * 
Alinagnag- (pc) Claridad. 
Alindog (pc) Regalar. 
Aling-aling (pp) Mudable. 
Aling-aling (pp) Variable. 
Almganga (pp) Molestar. 
¡fAlingaongao (pc) Ruido. 
Alin^ayngay (pcj En t reo í r . 
Ahnlangan (pp) Indeciso. 
Alinlaugan (pp) Indeterminados; 
^Ahnlangan (pp) Estar. 
YAIinlangan (pp) Confusion, , 
Alinlangan (pp) Suspenso, 
•fAlin man r. (pp) Cualquiera. 
•fAlínognog (pc) Al rededor. 
Alisangan (pp) Calma. 
Alisangan (pp) Bochorno. -
(pp) Seguir, 










































































fAlolong. . (pp) 
Alólos (pp) 
Alon (pp), 
A ion alon (pc) 
Aioningning ^pc) 









































































A • ante M . 
Ama ' (pc) Padre. 
Am-íC (pp) Acariciar. 
fAmac (pp) Cuidan 
Amag (pp Mçho. 



































































































+An (pc) Cosa. 
Anabo (pc) Cánamo. 
Anac (pc) Engendrar 
Anac (pc) Hijo. 
Anac (pc) Adoptar. 
Anac (pc) Prohijar, 
Anac (pp) Empreñar. 
Anacanac (pp) Varas. 
M-nacgomolong(pp) Cañuela 
Anac hilig (pp) CanueU. 
^Aiiaccainibing(pc) Cabrito. 
f Anac na totoo 
•fA.'irfC sa. quiiH 
if Anac sa f .ara 
A i u i C uctic: 















































A, ante N . 
(pp) Legitimo. 
i ^ a u r t i i (pp) Bastardo. 





















L I . 
(pe) Pensar: 
([)::) Apropriar, 
(p ) vHinchado. 
(pt:; Atravesar, 









f jp) Animar, 
(pc) Hedor, 
(pp) Keí1.;r, 
(pp ) ^Atronar, 
(pc) Puchero, 
(pc) Oíiita. 
(p' ) Chamusquina, 
(pc) Hedor. 
( pc) '.Coríesía. 















Anim na daan 














































(pe) Para que.' 
(p<) No importa. 
(p< ) No se me dá 






Seis cientos. .. 












(pc) A que? 
(pcj Que? 
(pc) De que? 








(pp) Cana delgadar,/*. 
(pc) Hedor, 
(pc) A que. 
(pc) Porque no 




(pc) Incitar. • 
(pp) Cientopies* 





(pc^ Costumbre. , , f ' :> 
(pc) 'A iñar. ; .-cv- - , 






























Apatnapouo (pp) Cuarenta. 
Apau 

















Apo sa tohor 
Avo sa tohor 
(pp) Anegar. 








(pp) Llevar. ' 
(pe) Comprar, 
(pe) Juntarse, 














Apo sa taiapacan (pp) TataraSeto, 































(pp) Doe trina, 
(pp) Ensenar, 
(pp) Estudiar, 
{pp j Deprender. 
Arai 
Art-i 
A r a l 
A iv. o 








Ar a y 




A r i 













































































































































































































































(pe) Porque no. 






















































j>Ayao ca man 
Ayap 
k A y at 
JrAy at di 
^Ay at di 
yAy auan 
M y auan 
C 2 




















(pp) Destetar. , 
(pp) Desei 
(pp) E n e n t o ^ :: _ 
(pp) R e ñ i r . ^ ^ í » ¿ t i ; • > ; 
















(pe) Pues no. 
( 'c) Dejar, 
(pe) No querer, 
(pe) Desamparar, 
(pp) Cada uno. 
(pe) Aunque te pese, 
(pp) Frijoles, 
(pe) Porque? 
(pe) Porque no. - • 
(pe) Pues porque no» 
(pe) ,Novse. ' -
(pc)fQ;uVseyp, 
•+ Ay ay 
A y ibotor 
•+ Aying-ayiji'g 


























A, f . a n t é 
(pe) Ojear. r ' ' 


























' (pe) >Su^ir. 
(pe) •> Negro. 
m L I T E R A B. 
Baac ^ 
































¿ w ) Apuñetear 
(be)' Pqco a. 
(pp) ^Aiiento. 
(pc^ * A|cusar. ^ 
(pe} D¿cir. / 


















































































































(pp) Por ventura, 









































Bagay bay (pp) Pezón. 
Babag (pe) Abrir. 
Babag (pe) Dar. 
Bagcat (pej Melcocha 
Bagcus (pe) Antes. 
B ¡gui' g (pp) Hiedra. 
Baguüibing (pe) D-ir. 
Baguisbis (pe) Ser. 
Ba;íi (pe) Quebrar. 
Bi.^o (pp) Nuevo. 
Bago (pp) Antes. 
Bago (pp) Y. 
Bago (pp) Con todo eso. 
Bago (pp) Renovar. 
Bago (pp) Reciente. 
Bago (pp) Fresco. 
Bago (pp) Revocar. 
Bagoc (pp) Ruido. • 
Bagoong (pe) Escabeche. 
Bagongquinasal (pp) Desposado. 
Bagongtauo (pp) M >so. 
Bagong tauo (pp) Mancebo. 
Bagot (pe) Amohinado. 
Bagot (pe) Enfado. ,. 
Bagot (pe) Pelado. 
B ígot (pp) Caerse. 
Bagot (pp)'Disminuir. 
Bagsac (pe) Arrojar. 












































































Bahay laualaua(pp) Telaraña 
Bahay poeyotan (pp) Pana!. 
B.-ihin (pp) Estornudan 
Baho (pp) Hedor. 
Bahoan (pp) Entena. 
Bahoan, (pp) Verga. 
Bahog (pe) Yncorporarse, 
Bahogan (pp) Comedero. 
Bair (pp Bruñir. 
Bait (pe) Entendimiento. 
Bait (pe) Hábil. 
Bait. (pe) Ingenio. 
Bait (pe) Juicio. 
Bala (pe) Amenaza. 
Balabag (pe) Tirar. 




























BJaug ama (pc) 
B¿lang-amas (pc) 
Balang arao (ppJ 
Balang arao (pp) 
Balang arao (pp) 



















B ilaqui (pp) 
























































































































































































































































































































































































a .ff è | 
(-pc) Bandera,. " 
(• >•- } Esp-intajo.; ; 
(pc) Azad j . i . ;, 
(pc) Çabar. : 
(ppj Vi-ido. .. ; 
(pp) E ¡ viu dir . 
(pp) tiádi. .u 
(op) Vtravesar. •' 
(p'.' j Fmj.Tse.-.. 
(;.)¡)j Arbol. , ' 
(pc) Mediano.. 
(pp) Coco. : 
(pc) Lina. i .7 
(pp) Tela. " 
(ppj Hollejo. : 




(pc) Encorbado. : 
(pp) Mestizo. 
(p' ) Espinazo. 
(pp) Coco. 
(pp) Carne. _ ; 
(ppj Eslabones» 
(pc) Remate.V ". -











(pc) Torcid ). 
(pc) Atravesar, 
(pc) Embolver. 




































































































































































































































































B i r i l 
Banl 
B^r i l 







































(pp) No obstante, 

































































































































































Batong dala, (pp) Piedra. 
Batong lapis (pp) Ara, 
Batong munti (pc) China. 
Batong mumunti (pc) Cascajo* 
Batong sinantanan (pp) Pesa. 
Batong surlan (pc) Tortero. 
Bat©lía pingquian (pp) Pedernal. 
Batyag (pcj Dir. 
Baual • (pp). Vendar. 
Bauang i (pp). Ajos. 
Bauas - (pp) Quitar. 
Bauas (pp) Reformar. 
Bauat (pp) Prometo te. 
Bauas (pp) Apenas, 
Baui (pp) Quitar. 
Bauo. (pp) Viudo. L 
Bauo. (PPJ Enviudar. 
Bauo. (PP) Viuda. 
Bauogo (pp) Habas. 
Bauon (pp) Matalotaje. 
Bauon (pp) Provision. 
Baya (pp) De espacio. 
Baya (pp) Breve. 
Bayabas (pp) Guayabas. 
Bayang (pc) Balsas. 
Bayag (pc) Compañones. 
Bayag (pc) Turmas. ; 
Bayag (pc) Intestinos. 




















(pp) Vivir , 
(ppj Poblazon. 
(pp) Espacio, 









































































(pc) A b e . 
(pp) Tia. 
(pp) Querida, 
(pc) Ay . _ ..: 











, (pc) Consuegro, 










(pc). Mul l i r , 



























































































(pe) De priesa, 
(pe) Abreviar.; ,, 
(pe) Agraz, 















































































(pe) Ladeado. : 
pe) Desportillar, 


















(.pe ) Vender. , ; 
(pe) Comprar. : 




(pe) fuerte. ;; 
(pe) Immutable. 
(pe) Catarata. 















(pe) Perrillo. • • 



























































































































































































































































































(pp) Vir tud , 
(pc) Abrir, 
(pc) Desp^rancado, 
(pp) Espanto me. 
(pp) Deleytarse. 
(PP) Vigilia, 
(pc) Oro . 


































































































































( P c ) 
(PC 
(PC 
( p c ) 











Bqcong bocong (pp) Tobillo; 
Bocor , (pc) Apartar. 
Bocor (pc) Escojer. 

















































































(pc) Echar. ' 
(pc) Dar. 
(pc) Driza 









(pc) Hijo. _ 
(pc) Unigénito 




















(pp. Bu zeta. 
1 » 
Boloborídoquin (pp) Zafr). 
Bolobor (pp) Arroz. 




























































Bon gol an 
B-'ndocbondocan (pp) Mogote. 
B<'i'.docbondocan (pp) Montecillo. 
Bon^.büng (pe) Bonbon. 
B-.>';gbong (pe) Cañuto. 
BongOdl (pe) Descubrir. 
Bongcal (pej Desenterrar. 
Bongcal (pe) Escudrinar, 
Btngcalo (pp) Can. 
B' .̂ggo (pr) Topar. 
Bong oi (pe) Mudar. 
Bongso (pej Hermano. 
Bo-.gso (pe) Hi jo . 
Bungso (pe) Menor. 
Boi gsor (pe) Echar 
Bongtoh (pe) Amontonar. 
Boogton (pe) Montón. 
Bo >ga (pp) Fructificar. 
Boaga (ppj Fruta. 
Bonga (pp) Fruto. 
Bonga (pp) Bellota. 
Bonga . (pp) Palma. 
Bongana (pe) Arros. 
Bongangarao (pp) Salpullido. 
Bongangtolog(pp) Vision. 
Bongangtolog (pp) Soñar, 
Bongangtolog(pp) Sueno. 
Bongangaan (pe) Charlatan. 
Bongangaan (pe) Baíadron, 
Bongangaan (pe) Chocarero. 
Bongo (pe) « l l a v e r a . 
Bon 
BonLíg 















































(pe) Tobil lo. 
















'o (PP) Arco. 
Bosogbosogan (pp) Arquillo. 
Bosog na sorlan (pe) Husada. 
Bosolan (pp) Llave. 
































Boi horn (pcj 
Bo to fp;-) 
Bot-o . fpc) 
Bc.tong rnalatíí (pc) 
Botos es (pp) 
Bofos fpp) 
Boua (pp) 








Bouon Sina (pp) 
Bouor (pp) 
Boyic (pc) 




















































Bucan t i b i g . (pc) Palabra. 
Bucan binhi (pc) Anguilla. 





























































































(pc) Mal ceñido. 
(pcj Desatinado. 
(pc) Tonto. 

































(pc) Atravesarse. : 















































































































(PP) Agujerear, L 
Bu.s'Hus 
BU: í h c 







Bu . as 
Ilutas 
i r . 

























































































DE L I T E R A , C. 
Ca Un. 
Ca Una. 





Ca Dé úri. 
c, 
May. 
Co ¡n panero. 
ValllOS. 




























Caapirbahay (pp) Vecino. 
Caasalan (pe) Ceremonia. 
Caasaua (pe) Se parece. 
Caauay (pp) Enemigo. 
Caayopan (pe) Vileza. 

























Ca á moan 
Caamong 
Caá naca n 

































































































































(pp) Vir tud, 
(pp) Sosiego, 
(pc) Boberia. 

























(pc) A cada parte, 
(pc) De cada parte, 
(pc) De una parte, 
(pc) De la otra parte, 
(pc) De parte, 























Cabohalhalan (pe) Tonteria. 
Caboh ingan (pe) Descomedimiento 
Cabohongan (pe ) Desvergüenza. 
Cabohos-OLang(pp) Decendencia. 
Cabolosan (pp) Camino real. 
Cabondocbondocan (pp) Coronilla. 
Cabontoyan (pe) Hidropesía. 
Cabono (pe) Competidor. 
Cabooang cataoan (pe) Virginidad. 
Cabosogan (pe) Hartura. 
Cabouocan (pp) Ensenada. 
Cabolaanan (pp) Mentira. 
Cabulagan (pe) Ceguera. 
Cabuntisan (pe ) Preñez. 
Cabuti (pe) Hongos 
Cabutihan (pp) Hermosura. 
Cabutihan (pp) Belleza. 
Cabutihan (pp) Lindeza. 
Cabutihan (pp) Gala. 
Cabtuican (pp) Barriguilla, 
Cabutintingan (pe) Impertinencia. 
Cabuuayan (pp) Liviandad. 
Cabuyao (pp) Naranjas. 
Caca (pe) C. 
Caca (pe) Hermano. 
Caca (pp) Tio. 
Caca lasan (pe) Necesario. 
Cacaloym (pp) Coco. 
Caca ni angan (pp) Ala jas. 
Cacana (Pc) Cuento. 
Cacana (pc) Consejo. 
Cacana (pc) Contar. 
Cacaaan (pc) Refectorio, 
Cacanan (pc) Comedero. 
Cacanan (pc) Pesebre. 
Cacanin (pc) Manjares. 
Cacayorin (pp) Coco. 
Cacogonan (pp) Yervasal. 
Cacolangan (pc ) Filta. 
Cacolangan (pc) Mengua. 
Cacolangang palad (pp) Desventura, 
Caco litan (pc) Bocado. 
Cadicarunungan (pp) Ignorancia. 
Cagaanan (pp) Liviandad. 
Cagaanan (pp) Ligereza. 











Cagahasaan (pp) Apresuramiento, 
Cagagaoanan (pp) Oíu.io. 
Cagalauan (pc) Travesura. 
Cagalasan (pc) Aspereza, 
Caga litan (pp) Saña. 
Cagaiitan (pp) Impaciencia. 
Cagahtguitanan (pp) Furia. 
(pc) Cercanía, 
(pc) Beldad, 







Caguiclaguiclafpc J Espantable. 
Caguingquing (pc) Sonar. 
Cagumhaualian(pp) Descanso. 
Caguinhaginha (pp) Saludable. 
Caguinoohan (pp) Casta. 
Cagumoohan (pp) Prmcipalia. 
Caguinoohan (pp) Nobilitas. 
Caguinoohan (ppj Nobleza. 
Caguinoohan (pp) Casta. 
Caginsaginsa (pc) En un punto. 
Caguisquis (pc) Ruido. 
Caguit (pc) Papagayo. 
Caguitna (pc) Media, 
Caguitnaan (pp) Media. 
Caguitnaan (pp) Medio celemín 
Cagón ' (pc) Alcahueta. 
Cagongcong (pc) Sonido. 
Cagulangan (pp) Vcjez0 
Cagyat (pc) Asi que. 
Cagyat (pc) En un punto. 
Cagyat (pc) Cuando no. 
Cagyos (pc) Frijoles. 
Cahab-an (pr.) Suieras. 
Cahabaghabag (pc) Lastimosa. 











Caha pon nang gabi (pp) Antenoche, 












Cahati (pp) Medio tostón. 
Cahati (pp) Real. 
Cahaua (pp) Compañero. 
Cahayopan (pp) Brutez. 
Cahibaybayan (ppj Circumvecino. 
Cahig (pp) Apartar 
Gihig (pp) Sacar. 




Cahimbingan (pe) Descanso. 
Cahimat (¡-p) Aunque. 
Cáhiuaan (pp) Flaqueza. 
G hi nh i nan (pej Mesura. 













































C .ilailaliman (pp) Centro. 
Cai la 
Ca i Ian 
















(pe) En ningún tiempo 
(pe) Jtmas. 
(pe) Para siempre, 


































Cal a cat i (pp) 














Calaba tan (pp) 
Calahatan (pp) 
Calaba ti (pp) 
Cdah^tian (pp) 
Caía ha y (pe) 



























































Bull ir . 
Restante. 
















































































































































































































































































































( t ) 





( P C ) 
( P C ) 
(pp) 
(pp) 
































































Los dias pasados. 
Antier. 
Dos dias ha. 
Cinco días ha. 









Cama lian (pc) 
Camaiian (Pc) 
Carnal i g (pp) 








Cam sahín (pp) 













Cam bol (pc) 
Cambong (pc) 
Carnbong ( >c 













Cayo ni (pc) 
Camantigui (pc) 
Ca mora han (pc) 
Ca moraban (pc) 
Ca mora han (pc) 

























































































































































































































C•ni y a 
O raya 
Caniya 
rn y a 
C"niya 




iong C i -































































(pp) Amigo. i 
(pp) Cona pe ti dor. 
(up) Nata, 
(pe) Atentar.' 







(pp) Después que, 
(pe) En. 
(pe) A l punto, 
(pp) En un punto* 
(PP) Luego, 
(pp) Sin pensar. 
hayagan (pp) Privado. 
Opag 
Cnpag 















Capa la loan 
("apa la loan 
(pe) Amargura, 
(pe) Torta. 










Capalamarahan (pp) uesa^ríde ¡-.¡ento, 
C^nalamarahan (pp) Ingratitud, 
Capalambangan(pc) Descuido. 
Capalang : . ( p j . ) Eako. 
c. iñ Pí! [ i ¡ •.> j 
aí-pay di f : j 






C>! -áv.^hv-nn (pe) Soledad, 
en; tüigi.hasan (pe) Atrevimiento. 
C i. i.ngíbasan (oc) Biaveza. 
C.'P«ng« hi-san (pe) Osadía, 
(•'pa-.-aayan fpp) Igualdad. 
Çapaur (pe) Hermano. 



















































Q! ¡A sanan 





Ç a f O F O : gan 
r.-.'! . «e. 1 
tau o 
<..•• p' 
C« tx ua 




Ca ¡ :.<! 
Ca¡;UÍ 
Capul 






Ca' ut an 
Caqn ¡balan 
Caqui la la 
(pp) Torced:ira. 
(pp) Conocido, 
(pp) Estrechara. Caqufjrotan 
Caquiristianohan'(pp) Cri : i andad. 
Ua ra caraca 
<) a ra caraca 
Ca racaraca 
(PPJ En un i-unto, 
(ppj Derret cote 
(pp) laconti .ente. 
A, 
























(pe) No es. 











Carictan uica (pp) Palabra. 
Cariliman (pe) Obscuridad. 
Carihman (pe) Obscuridad. 
Cariquitan (pp) Gentileza. 
Cariquitan (pp) Lozanía, 
Cariquitan • (pp) Vizarria, 
Cariquitan (pp) Gracia. 
Carit (pp) Cuchillo. 
Carit (ppj'Cultivar. 
Cariuaraan (pp) Prolijidad. 
Carlis (pe) Ludir . 
C Hit (pe) S tjar. 
"Cr io , 'pe) S.car. _ •.-
• Carolòhan (pp) Extremidad» p 
Caro!orol<,han (pp) Coronilla.pp; 
Cí-ron^solan (p' ) A o d i d e r M ' 































28 • C. 
Carorocan (pp) Citial. 
Carorocan (pp) Alfombra. 
Cororõgan (pe) Podredumbre. 
Caros (pe) Cojer. 
Carosongan (pp) Encogimiento. 
Carot (pe) Cuchillo. 
Carouagan (pp) Cobardia. 
Carouahaguinan (pp) Molestia. 
Caruc-haan (pe) Pobreza. 
Carulasan (pe) Resbaladero. 
Carumihan (pe) Porquería. 















































































Casaubat (pe) Amigot. 
Casaubat (pe) De un corazón, 















































































































(pe) T u , y yo. 
(pe) De mi. 
(pe) Entrambos, 


































Cata mi san 
Catampacan 
Catampalasanan (pp) Bellaqueria. 
Cat^mpalasanan (p 






















































































































































Cauacasuacasan (pp) Merior. 
Caual (PP 























































































Cauay (pe) Llamar. 
Cauayan (pp) Caña, 
Cduayanan (ppj Canaveral. 
Caui (pp) Gerigonza. 
Cauicaan (pc) Frasis. 
Cauicaan (pe) Refrán. 
Cauig (pf-J Blandear. 
Cauil (pe) Anzuelo. 
Cauil (pp) Sobre carga. 
Cauing (pe) Encadenar. 
Cauing fpc) Trabar. 
Cauing (pe) Eslabones. 
Cauit (pp) Garabato. 
Cauit (pp) Afir, 
Cauit (pp) Broches. 
Cauit (ppj Asirse, 
Cauit (pp) Adestrar. 
Cauit (pp) Corchete. 
Caukcauit (pp) Gonzes. 
Cauong (pp) Palma. 
Cauot (pp) Creerse. 




Caya (pc) Porventura. 
Caya (pc) Acaso. 
Caya (pp) Poder. 
Cauacas (pp) liojarascas. 
Cayamanan (pp) Riqueza. 
Cayamoan (pp) Codicia. 
Cayamoan fpp) Gula. 
Caya nga (pc) Y aun por eso 
Caya nga yata ('ppj Y aun por eso, 
Caya nga yata (pp) Por tanto. 
Oyap (pp) Tener. 
Oyar ian (pc) Hechura. 
Cay as (pp) Bejuco. 
Cayas (pp) Mondar, 
Cayas (pp) Adelgazar. 
Cay as (pp) Limpiar. 
Cayat (pp) Conjelarse. 
Cavat (pp) Correoso. 
Cayaua (pp) Enfermedad. 
Cacayatan (pc) Flaqueza. 
Cayoay (pc) Escarbar. 
Cayo (pp) Manta. 
Cayo (pc) Vosotros. 
Cayo ni (pc) T u y. 
Cayomangui (pc) Morena. 
Cayomanes (pp) Canela. 
Cayornpata (pc) Manta. 






i j ~ rn i , 
Mío. 
' pp) Cas tic o. 
(pe; Ccrcnr. 
rpp) CüasilLi. 
( pc ) Vcío. 







Cobong (pc j Pin'i >. 
Cobongcobong( pp i Pavef Ion. 
Cobot (pc:) ¥>•• )lsas. 
Cocac (pc j Rana. 
Coco (P'--'; Uüa. 
Coco (pc) Pesuña. 
Coco (fjp) Encaje. 
Cococ (pc) Cacarear. 
Cocooc (ppj Caattir. 
Cocot (pc) Descascarar. 
Cogon (pp Zacate. 
Cogon (ppj Paja, 
Coba (pp) Tomar. 
Coba (PP) Usurpar. 
Coba (PP) Sangrar. 
Coba (pp) Mal parir. 
Coha (pp) Abortar. 
Coba (pp) Acto carnal. 
Coha (PP) Violar. 
Coha (pp) Desflorar. 
Coba (PP) ^^svirgar. 
Cohala (pp) Choza. 
Cohanhalimbaua (pp) Escarmentar. 
Cohantahanan (pp) Principal. 
Cohila (PP) Ocasión. 
Cohüa (pp) Incitar. 
Cohila (Pí^) Provocar. 
Cohir (pp) Acere.r. 
Cohir (nn) Soliviar. 
Colaba ( v ) Hezes. 
Colacling (pej Tordo. 
Colagna (pc) Camarones. 
Colambo (pc) Pavellon. 
Colamos (PP) Arañar. 
Cola mot (pp) Arañar. 
Colang (ppj Menguada. 
Colang (ppj Falto. 
Colang (pp) Menos. 
Colang (pp) Apocarse. 
Colang (pp) Mermar. 
Colang palar (pp) Desdich ..do. 
Colangot (pp) Mocos. 
Colani (ppj Encordio. 
} Colani (pp) Seca, 
Coi a si man 
Ci > la liman 
Coíauifc 
Co la y 






































Com pa d re 
Com pa y 














( p c ) 
( p c j 
( P c j 
( p p ) 
( p p ) 
(PP) 
( p p ) 
(PC) 
( p p ) 
( p c ) 
( p c j 
(PC) 
{ PC ) 
fpc) 
("pc) 
Í P C ) 
( p p ) 




( p c ) 
( p p ) 
( p p ) 
(PP) 
( p p ) 
(PC) 
( p p ) 
(pp) 












( p p ) 
( p c ) 
( p p ) 
(pc ) 
(pc ) 
( p c ) 
( p c ) 

























































































































( p p ) Guitarra, 






( p p ) Muro. Cerca, 
(pp) Muesca, 
(pp) Descuido, 
(pc) Escarbar. ' 
(pc) Gatillo, 
(pp) Piojo, 






















ante U . 
(pc) Plantano. 
(pc) Cular. ' -















































(pc) Que que? 
(pc) Como? 
(pp) Sino fuera, 
(pc) Sino, 
(pc) Como si dijésemos, 





Cupit (pp) Alforza. 
Cusa (pp) Voluntad. 
Cusa (ppj Hacer. 
Cusa (pp) Obra. 
Cusa (pp) Debalde. 
Cusi (pc) Hacendosa. 
Cutil (pp) Campanilla. 
Cutitab (pp) Hormiga. 
Cuya pit (pp) Asirse. 
Cuyitib (pp) Hormiga. 
DE L I T E R A D. 
Daan (pc) Pasar. 
Daan (pp) Camino. 
Daco (pp j De esta parte. 
Daco (pp) Versus. 
Daconot (pp) Inclinado. 
Dacot (pc) Coger. 
Daga (pc) Raton. 
Daga. (pp) Tiá. 
Dagalac (pc) Llamarada. 
Dagaluac (pc) Ruido. 
Dag-an (pc) Cargar. 
Dag-an (pc) Aplastar, 
llag an (pcj Aprensar. 







































































































































D h t 
Dahon 
D ¿ycot 
D ai las 
Dail-iS 
Dailas 
Dail i l 




D ai t i 
Da;t! 






























































D .langin (pp) 
Daiangorong (pp) 
Escasa. 





















































Dalapác (pe) Caer. ' • 
Dalasa (pp) Arremeter. 
Dalao (PP) Visitar.. 
Dalaua (pe) Dos. • : 
Dalauang camay (pe) A dos manos.v. 
Daiauang daan (ppj Dos cientos. ' 
Daiauang pouo (pp) Veinte; 
~ " ""'J (pc,| Resbalar. 
(pp) Escalera, 
(pe) Arrojar. • > • 
(pe) Presto. ; . f-
(pej Priesa. ^ l 
(:;c) De pr iesafc 




















(pp) Sufrir. : 
Daloiigdurig1 (pe) Cabana. 
D IOÜ-SOÍ-' 1 (pe) Deslizarse ' 
Daloáoag • (pp) Arremeter. 
Dalusung . (pp) Abalanzah 
Daiusúos (pe) Dejarse. 
Ualusttos (pe) Deslizarse. 
Daioy (pp) Correr. 













































(pe) Palpar. ' " 
(pp) Damas, 
(pe) Mano. 1 
(pe) Toda la nbc%ti _ 
(pp) Ajedrez, 



















































































































































































(pp) Cosa justa es. 
(pp) Resbaladizo 
(pc) De esta parte, 
(pc) De aquella, 








































Dating (pe) Cogerle. 
EMing pe) Recibir. 
Datingngibig (ppj Verrionda. 
Dating ngibig (pp) Cachonda. 
Datna (pe) Guardar. 
D'áto (pp) Cabeza. 
Dato (Pc) Dedo. 
Daua (pp) Mijo. 
Daual (pc) Temeroso. 
Dauadaua (pp) Filigrana. 
Douat . (ppj Prometo te. 
Dauat (pp) Alcanzar. 
Daui (pp) Picar. 
Daui (pp) Llevar. 
Dauit (pp Agarrarse. 
Dauit (pp) Asirse, 
Dauit (pp) Auartar. 
Dauong (pc) Nr.vio. 
Dauong (pc) Nao. 
Da)a (pp) Engañar. 
Dnya (pp) Engañarse. 
Daya (pp) Fraude. 
D.,ya (ppj Engaño. 
Daya (pp) Pensar. 
Dayami (pp) Paj^. 


















Day opa y 
D. 
D i 
D i babao 
Dibdib 
Dibdib 



























































Di l i 
D i l i 
D i l i dapat 
D i l i d i l i 
Dihg 
Dili tn 




(pc) Moler.- j 
(pc) Majar, 
(pc) Turbio 
(pp) Arroz . c;... 


































Di macampan (pp)Incomprehensible 
Di mahato an (ppj Sentido. 
D i man (pp) Aunque no. 
Dimanaua (pc) Nipormagiuacipn, 
Dimanaua (pc) De ninguna manera. 
Dimanaua (pc) £nninguna manera. 
Dimaralita (pc) Jnsufríbie. 




















B t i d o . 
Ahorrar. 
•33 D anfè 
pimoliaüan" • (pe) Ahorrar. 
Pimol (pp; Lamer. 
Pimon (pe) Montón. 
Dimonio (ppj Demonio, 
Din Cierto, 
Din Realmente. 
Din Sin duda. 
Dingding (pe) Pared. 
Dingdiíig (pe) Tabique. 
Dinglas ' (pe J Resbalan 
Dinga-"" (pp) Como si. 
Dinga bahagyaipc) En buen ora, 
Dinga bulmya (pe) En buen ora. 
Dmga salamat ( pp) Asi sea. 
Dinga salamat ( p p O j a l a , 
Dinga salamat IPP) Sea, 
Dingig (pe) Oír . 
Dingig (pe) Engañarse. 
Din i (pp) Aqui . 
Din i - (pp) En esta. 
Dinolang (pe) Plato grande. 
Dipa (pe) Braza, 
Dipa - (pe) Cruz. 
Dipa (pp Aun no. 
Dipaíic [pe) Apartados. 
Dipaíac ••' (pe) Lejos. 
P i q u í n (pe) Rodillo. 
Diquit (pe) Pegar. 
Diquit (pe) Encender. 
Diqui t (pe) Achac r. 
Diquit (ptí Donaiiei, 
Pira (pp) Oj «s. 
D i r i (i-p) Aseo. 
I)¡r¡s ' (ppj Algalia. 
Disapa?a (pp) Ea gran manera 
Dispensero* (p ) ííispensero 
Pisris - (pc^ Exprimir. 
Dita (pp) Arbor. 
Pitapat (pe) Lijusto.-' 
Di<o (í.¡p) Aca.-
Dito (pp)!Aqui. 
D»to ( \ p ) De aquu 
Dito' (pp) De acá 
P i t o " (np) En esta. 
Diua (pp) Parece me. -
Diua (pp) Creo. 
Dina * (pp) Porventura* 
Diua -(pp) Qmzns. 
Diua (ppj Espirita. 
Diuara (pp) Importunan' 
Diuata (pp) Alejarse. 
Piyama (pp) Estremada. -




















(pp) 'Hay . f 
(pp) De hat. 
(ppf'Ponlo h'-tt. 
{ppj Desuortc. 
ppj begun esc». 
(pp) Luego, 
(pp) Cari tá r. 
ante 
(PP 







Vi o le r. 
Turbado» 




(pc) A "ia dir. 
(pc) Añadir. 




























































(pc) Cu c h i lo, . 
(pp) Ofrecer, 
(pp) Ofrenda,.; 
(pp) Prese ate. 
(pp) Servir, 


































































(pc) Al i i , 
(pc) Dg alia, 














































































































(pp) Negro marino, 
(pp) Polia, 
(pc) Suciedad, 
(pc) A cada paso, 
(pc) Ame nu do. 
(pc) Continuar, 
(pc) Menudear, 
(pc) Estenderse, • 












L I T E R A , G. 
Asi. 
Dè esta manera. 
Como. 
(pc) Como yo. 
(pp) Como perro, 
(pp) Como. 
(pp) De que. 
(pp) Que. 
(pc) De que suerte..,, 
(pc) Que. 
(pc) Coito. . . 
(pp) Camotes.:. 
(pc) Anochecer, 
(pc) Aiiochecerse. . 
(pc) Todo el dia. 
38 










































































































Galamgamin (pp) Cosquilloso. 
Galang (pp) Acatar. 
Galang (pp ReveFencia. 
Galang (pp) Respetar. 
Galang (pe) Manilla. 
















































































































(pc) Petate viejo, 





























Gamot angáo (pp) Escusar. 










































































(pe ) Colgar, 
(pe) Desear, 
(pp) Remar. 


























[ p e l Colera, 



























































(pe) Trabajo. .fv; 
\ r - ; ^ " j * " 

























































































G i langa u 
Giíaogauin 
Gilay 










Gi l i t 
Gil i r 
Güii 
Gili t 
Gil i t 
G. ante 
(pe) De esta manera, 
(pe J Tanto, 
(pp) Remo, 
(pe) Asi es, 






























































































Gi t i 























(pp) Al iv io , 
(pp) Paja, 
(pe) Dorado, 



























































































































Goíonggolongan (pp) Tragadero. 
Golor (pe) Cordillera. 
Golorhi (pe) Alterarse. 
Golorhi (pe) Sobresalto. 
Golot- (pe) Podrido. . 
Gomatnila (pp) Flor. 
Gomon (pp) Revolcarse, 
Gona (pp) Dentallada. 
Gonamgonam (pp) Memoria. 
Gonao (pp) Oestrujrse, 
Gonao (pp) Asolarse. 
Gonao (PP) Diluvio. 4 
Gonao (pcj Anegarse. 









































































ante U . 
(pp) Arboleda, 
(pp) Bosque 
(pp) Asolar. * 
(pe) Ampollas, 
(pp) Pintar, 
(pp) Dibujar. , 




















(pp) Tibor. _ : 
(pp) Tiborcillo.. 
(pp) Hormigas..' 
















































































































Tlalac-hac t j 






Ha la i 
Ka lai • 
HaUíang 
íi<: laman 







































(pc) Alabar. , 
(pc) Exagerar, 
(pc) Carcajada, 








(pc ) Constitución. 
(pp) Procurar. 







(pp) Atravesar. , 
(pp) C îer. 
(pp) Atajar. 
(ppj A la manq*-' ; • " 
(pp) Picar. 
(pp) Temer. 
(pc) Alapar.... "* • 
(pc ) Seña. 
(pp) Andrajos,^ 
(pp) Araños. ^ 
(pc) Ir-tervalq» 
(pc) Interrumpid > 
(pc) Sospechav, 
(pc) Barruntar, . 
(pp) Afear. 





(pc) Áp::e-OÍaF.A v 
(pc) Precio. • 
(pc) Valor. 
(pc) Necio. 
(pc) Llega te. 
(PC) Ven. ; ^ 
H . 
Halibas . • (pp) Tajos y revtí&es. 
H 'lihuyac (pe) Hervir, 
H-iJic (pe) Beso. 
Ha lie ipej Bes ir. 
H ' iücuat (pe) Soliviar. 
H j i igi (pp) Poste. 
Hal iguinç bato (pe ) Columna. 
H ¡ i^u ingbato(pc) Pilar. 
H ühao (ppj Andar. 
H l i l i (pp) Trocar. 
Hí l í l i (pp) Trocarse. 
H.-ilili (pp) Entrar. 
B hJi (pp) Echar. 
H i i i l i (pp) Sustituir. 
H i l i l i (pp) Suceder. 
Hali l i (pp) Suplir. 
Hal i i i (pp) Ponerse. 
H - l i l i (pe) Aveces. 
Halimao (pp) Lcon. 
H-ilimb'iua (pp) Coaiparacion. 
Halimbaua (pp) Comparar. 
Halinabaua (pp) Compararse. 
Haümbaua (pp) Ejemplo. 
H íhmbaua (pp) Imitar. 
Halimbnn (pe) Llueca. 
Haliu'ihim (pe) Clueca. 
H.'-fimhun (pe) Enclocarse. 
Hilirnonmon (pe) Salir. 
Hdliag" (pp) Echar. 
Haling (pe ) Tonto. 
Haling (pe) Atronado. 
Ha (inching (pe) Ouej<¡rsé. 
Haht (pp) Desollar. 
Haliy-o (pp; Cruzado. 
Hiiio (pp) Mano. 
Halo (pp) Mezclar. 
H;J.ÍO (pp) Rebolver. 
Halobaybay (pe) Sardina. 
Haloeay (pe) Rebolver. 
Halomigmig (pe) Húmedo 
Haion (pp) Alto. 
H don (pp) Mandón... 
Halón (pp) Paral. 
H : Ion (pp) Bledos. 
H Uonan (pe) Ranchos. 
H-ilonan (pej Paradero. 
H-ilongcay (pe) Rebolver. 
Halontiang (pe) Verde. 
Halos (pp) Aínas. 
Halos (pp) Apenas. 
Halos (pp) Casi. 
Halos (pp) Por poco. 
Halos (pp)<Prccioso. 
•ante . M 
Haloquipqaip(pc) Cruzar, ~ ' 
HUotictic (pe) Gaitar. 
Hiimac . (pp) V i l . > £ 
HatnaQ/ (pp) Menospreciarse.)! 
H-imac (pp) Palabra.,- , 1 
Hamac fpp) Por demás.. ¡ I 
H imac,r (pp) A poço mas ò meno^ 
Hatnac (PP) Desobedecer.- SÍ 
Haraac ,-, (pp) B^rla burbudd^ 
Ha mac • (pp) N|ida. : 
Haníac (pp) Poco caso. I 
Hamac na toua (pp) Vanagloria. I 
Ha.maí (pc) Ga igosò. M 
Haqiang (pp) Supuesto que. i-I 
Hamaag (pp) í^ues que; ;x 
Hamang , (pp) Ya que. t i£ 
Hamangan (pp) Pues que* í 
Hamat (Pc) Detener. > .1 
Hambal (pc) Triste..- £ 
Hambal (pc) Aflij ir . 
Hambalos (pp) Dar. , :. 
Hambalos (pp) Tirar. 
Hamban (pc) Obra. " i 
Hambing ípc) Parecerse. 
Hambing (pp) Equiv.ilenej^. 
Hambo (pc) Bañarse. j ' 
Hambohan (pp) ^naderoi , . Z 
Hambqliquiti (pp) %)squilias. H 
Hamboliquitiin (pp) -Cosquiljoso. £ 
Hamil , (pc) Hju'.¡edecerse.. I 
Hamo (pp) Andave.: í 
Hamoc (pp) Desafiarse. I 
HamQg (pc) Rocio. « - í 
Hamon (pp) Incitar. ? I 
Haoion (ppj Desafiar.,-. ;! 
Hampang (pc) Acechar. £ 
Hampang (pc) A}íuardar^- í 
Hampas (pc) Azotar. i 
Hampas (pc) Castigar. ; 
Hamya (pc) Penar. 
Hanair (pc) Entiendes:. 
Hana ,v (pp) Parecer. 
Hana (pp) Sospecha. 
Hanal (pc) Constituir. 
Hanal r-> (nr) Constitución 
Hanap,- (pp) Buscar. 
Hanap (op) Hallar. 
Hanay (pp) Urdir. • Ül 
Handa (pc) Aparejar., • -
tíançkt (pc) Prevenir.' 
Handa (pc ) A i henderá, 
Handagao (pp) Alocado. 
Handog ; (pc) Dadiva. < 
*M 2 




















Hangan di (pc) 
Hangan ngayori (pc 
Hanhang (pc) 














Hani a (pc) 
Hanip (pp) 
Kantac ( >c) 
Ha; ¡da (pc) 
























De aquí adelante, 
H¿ista. 






C b o . 
Mientras que no. 





































Hapitan (pc ) 
Hapohap (pp) 
Ha poha p f pp) 




H ipun (pc) 
Ha punan (pp) 
Ha punan (pc) 
Ha.juaan (pc) 
Haraug (pp) 





Hará pan (p j ) 
H rapan (pc) 
H^rapan (pc) 









Hari nga (pc) 
Hariang (pc) 
Hasa (PP) 
Hasa ' (pp) 
Hasa (pp) 













Hating gab-y (pc) 




































































































































































































































































































































H i l i 
Hi lie 
Hiiic 
H i l i g 
H i i i g 










Hi lo t 
Hi lot 
Hi lo t 
Hi lot 
Hi lo t 
Hilot 
H i ma 
Himacas 
H i magas 





















































































Hi naga p 
H i nagap 























I I iridic 
H indie 











































































- , x : (pc) Tollo. 
Hingqúiquih (pc) Cosquillas 
Hingquiquii im (pp) Cosquilloso. 
Hinga 


















































H i noma (pc) 
Hinotol. (pp) 
H i noto!. (pp) 
















































































• i í iram 
Hi rang 
H i ra o 
Hirh-r 
Hihiran 
Eli hi ran 
Hi r in 





















































































































































































































































































H u l i 
H u l l 
Hulí 
H u l i 
Hul í 
H u l i 














(pc j O^õ.rin.' 





























(pc) Bogar fuer te menféí 
(ppj Cazar, 
(pp) Coger, 
(pc) Gobernar barcOi 























I . ante Jg 
Husay (pp) Ordenar. 
Husi (pp) Ropa. 
Huuit (PC) Aprensan 
Huuitan (pp) Prensa. 
DE L I T E R A I . 















































pc i Otra, 
(pe) Diferente, 
[pc; Equivocarse, 




(p -) Desdecirse, 
(pe j Desconocer, 




( p p ) Encima, 
( p p ) Sobre, 
( p p ) forastero, 
( p p ) Peregrino, 
(pp) Peregrinar, 
(pp) Desvanecido, 
(pp) De aquella, 
( p p ) De la otra parte, 
(pp) Pagar al doble, 
( p p ) Usura, 
(up) Vanda, 














E l . 
Dia. 
(pp) Centeno, 















ícapatna pouo (pp 
I capo lo . 
í c a p o u o 
Icasivana 
í c a t l o 
ICAt 
Icauaio 
I d i 
í o o g 
Icog 
k o t 
I c o y 










































T u . 
Decir. 
Por t i . 
Día en que 






















ante G . 
























Ihin quit lat 
I . 
I 






l i t 




























I lav a 
Hie 
I l ig 
l i ing 
Iling 
H i t 
i i i t 
Hit . 














( P O 

























(pe ) Dividir, 
(pe ) Cuantos 
(pe) Borboilear. 



















(pe }• .Codorniz. 












































M K . 
(pp) Arroyo, 
(pe) Nariz. 


















































(pc) Vh t inos, 
(pp) Ai-legarse, 
(pp) Dfcsperezarsei 






































In | a t 
Ingat 
Ingat 











































(pc) Miar . 
(pp) Guardar. 
(pp) Guardarse. . 
(pc) Aguardar 
(pc) Pedir. 

























(pc) De espacio, 
(pc) Poco á poco, 
(ppj Dejemos eso. 
(pc) M-tnto. 







I . ante P. 
Ipa (pc) Causa. 
Ipa (pç ) Cascara de arroz 
















I r i 
íris 
I r i t 






























































C p 4 U n . ;' 
(pc) Solo. 
(pc) Guardar, 
(pp) Ligar. ; 
fpp) Hechizo, 
(pç) Nadie, 
(pc) Ninguna cosa. 
(pc) En ninguna manera, 
(pp) Deí.un corazón.. • 
(pc) Pescado, 
(pc) Pez. 
(pp) Manta negra.. 
(pp) Considerar. 


























































l y jmot 
l y <in 




ante , S 
(pc) Encorbarse. 
(pe) Contrahecho, 














































(pc) De ese. 
































Y . L . 
(pp) T u y o , 
(pp) Acto carnal. 





























Labing balictar. (pc) Belfo 





L a b i sa la-sang 

















litnang libo (pp) Quince m i l „ 












- (pej Ensuciar, 
LR bog1 
La boí 

















































































L i< sa 
Lac -sa 
L-.cta 






















































































































































(pe ) Dibujar, 
(pc) Muestra, 












































































(pp) Otra cosa, 
(pp) Empeorar, 
(pp) A l instante, 










Lalanghoían (pp) Ajuar. 
Lalanghotan (pp) Alajas. 
Lalanghotan (pp) Loza, 
Lalaqui (pp) Varón. 
Lalaqui (pp) Macho, 
Lalaquinin (pe) Marimacho. 















































Laman i pe) 
Laman bahay • ¡:p) 











La mat (pp) 
Lamay (pp) 
Lambac (pe) 







La m bay an (pp) 























Lamoy moy (pe) 




V' «i C IO. 







































































































î P",) Tonina, 
(pe) Pañales, 
(pp) Tullido. 































































































































































































































































































(pp) Estender. • 
(PPJ 
(PP) 





L a t a y 
L a t a y 
Latav 
L a tic 
L ã h t 
































































(pp) Ant i :-,a. 
(pp) A. t.g ; . 
(pf)) Detener.-.e* 
(pp) D. r r 
(pp) M ucho ha 
(ppy i rdar. 
(pp) A-: . ino. 
¡juei (pc 
(pp) »J 
(pp) V; ! . 
(pp) Sier 
, „ (PP) Cort. 
Layanglayang (pp GolontU i i 
Layanglayang (pp) Vencejo.' 
Layanglayangan (pp) Golo/idrina. 
Layao (ppj Cariciar. 
Layas (pc J Fuji ti va. 
Layas (pp) Vaguear. 
Laying . (pp) Lacio. 
Layio (pc) Triste. 
Lay lay (pc ) Desmelena^ 
Lay lay (pc ) Colgar. 
Laylayan (pp) Faldas. 
Layo (pc) Alejarse. 
Layo (pc) Apartarse. 
Layog (pc) Alto. 
Lay on (pc) Poza, 
Lay on 
L 













































L i d i e 
L.ícmo 
L emoan 
L i o 
L i ^ o d 
L . 
(pp) Allegarse. 



















(pe ) Volver, 
(pp) Yerva. 
(pp) Cierva, 










































































































































m L . 
Lihis (pp) Faltar. 
L i ig (pp) Cuello. 
L ü g / (PP) descuezo. 
Li ing (pt-j Cabecear 
Lila (pp) Crisol. 
Lila (pp) Tiesto. 
Lilang (pp) Divertirse». 
L i l i (pp) Abrir. 
L i l im , (pp) Sombra. 
L i ling (pe) Mirar. 
L i l ip (pp) Repulgar. 
Lilis i pe) Alsar. 
Lilis (pe) Arregazarse. 
Lil is (pe) Arremangarse. 
Lilis - (pe) Levantar. 
Li l i s , (pe) Sopaldar. 
Lilitan (pp) Cañuela. 
L i lo (pp) Traidor. 
Lilo. (pp) Desagradecido. 
Liloc (PP) Dibujar. 
Lüoc (pp) Esculpir. 
Liloc (pp) Labor, 
L i lom (pp) Sombra. 
Lilong (pp) Piedra. 
Lima (pe) Cioco. 
Limagir (pp) Cardenal. 
Limang (pp) Engañarse, 
Limgng (pp) Perderse. 
Limang (pp) Errar. 
Quinientos 























Limang daan (pp, 
Limang libo (pp) 
















L i m i t (pp) 
Limeta (pp) 
L i m i r (pp) 
ÜLimlim (pe) 
L i m l i m (pe) 


































































(pp) Tarazón. ' 






















































































L i pay 
L i ping 
Lipit 




















































































































(pc) Crecer. ' : 
(PP) Quitar. ; -
(pp) Rodear. ; ' 
(pc) Buscar. - • : 
(p. ) Liendre. 
(pc) Remoler. '' •-. 
(pc) Destruir. ":: 















(pp) Luz . •: 
(pp) Esclarecer: • : 
(pp) Resplandecer..-









(pp) Esclarecer. : 
(pc ) Alba. Aurora. . 
ípc) Entre dos i upes, 
(pc) Contonearse. : 
(pc) Desvanecerse." 









































































(pp) A uainar. 




















( )r) Pecosa. 
(pp) Arrancar. 
(pe) Sentado. 
( >c) Asentado, 
(pe) Seritiirse. 
(pp) Banco. 





. (pp , Cojer. 
(pp) Abejas 
( > ) Luto. 
(pe) Amainar. 
(oc) Destruir. 






































































' (pe) Asentarse, 
(pe) Rebolcarse. 
• (pp) Cueva, 






































L i m o . 























































































(pc) HingotCi , 
(pc) Bíijar. 

















(pp) En Ves. 





(pp) Bien hacer 
(pp) Permitir, 





















Loslos (pc) Escúrf ih 
Losong (pp.) Abálanzarsê. 
Losong (pp). Abajar. 
Losong (ppj Saltar. 
Losong (Pc) Pilon. 
Losong (pc) Mortero. 
Losongíosongàn (pp) Morteruelo* 
Losonglosongan (pp) Almirez. ; 








































































(pp) De espacio, 
(pp) Espacio, 










(pc) M icho. 


























L u pac 
L u pacaya 
Lupacayà 
L u pang ca 
Lupas 
Lupas 
L u p i 
Lupig 
Luping 
Lup i t 
Lup i t 
L u p i t 
Lup i t 
Luya 
















































DE L I T E R A M . 






M a ' Mira. 
Ma Comparativos 
M a Guárdate. 
M a Razonable. 




M * Aprobaiv 
A. 
Ma Medio. 
Ma ' Lugar. 
Ma Cosa. 
Ma No sea, 






Maalam na Soo 







































Mababang loob (pp) Humilde. 
Divert ido. 
Hacerse. 














































(pc) Crueí . 








Mabato pc) Pedragai. 
Mabayang loob (pp) Manso 
Mabig-at (pc) Pesado. 






















Mabutuigting (pp) Impertinente. 
]\']abuuiiy (pp) Zeloso. 
Maca (pe) Mira. 
Maca (pe) Guárdate. 
Maca (pe) Veces. 
Maca (pe) imposible. 
Maca (pp) Poder. 
Maca (pp) No poder. 
Maca (pp) No sea. 
Macadaan (pp) Cien veces. 
Macagagaua (pe) Todo poderoso 
Macagagaua (pe) Criador. 
Macaykm (pe) Cuantas veces. 
Macaloloualhati (pp) Gionficador. 
Macaloua (pe) De aqui. 
Macarriomora (pp) Afrentoso. 
Macapal (pe) Grueso. 
Macapal (pe) Basto. 
Macapangyarihan (ppj Poderoso. 
Macapangyayari (pp) Poderoso. 
Macasalanan (pp) Pecador. 
Macasaíanan (ppj Confesión. 
Macatha (pe j Poeta. 
Macmac (pe) Entender. 
Maconat (pp) Correoso. 
Maconat (pp) Duro . 
Maco rol (pe) Boto. 
Macusi (pe) Casera. 
Macusi (pe) Cuidadoso. 
Madahá (pp) Apocado. 
Mad ungís (ppj Sucio. 
Maga an (pe) Ligero. 
Magaan (pe) Liviano. 
Magaga (ppj Bullicioso. 
Magaga (pp) Desasosegado. 
Magalao (pe) Travieso. 
MagaJao (pe) Retozón. 
Magaling (pe) Bueno será. 
Maga ling (pe) Mejor. 
Magalitin (pe) Iracundo. 
Magali tin (pe) Impaciente. 
Magalitin (pe) Airado. 
Magalitin (pe) Sañudo. 
ante A. $k 
Maganal (pp) Boto. 
Maganda (pe) Bueno. 
Maganda (pe) Excelente, 
Maganda (pe) Gentil. 
Maganit (pe) Duro. 
Maganit (pe) Cruel. 
Maganit (pe) Rigor. 
Maganit (pe) Riguroso. 
Magany'áquin (pp) Dtseoso. 
Maganyaquin (pp) Codicioso. 
Magaslao (pe) Inquieto. 
Magaso (pe) Bullicioso. 
Magaso (pe) Inquieto. 
Magaalae (PCJ Vinatero. 
Magaalaga (pe) Cabo. 
Magaaíaga (pe) Sobrestante* 
Magaanit (pe) Desolador. 
Magaarag (pe) Sobrestante. 
Magaarag (pe) Veedor, 
Magaasaua (pp) Novio. 
Magaasin (pe) Salinero. 
Magbxbaca (pe) Convatidor. 
Magbabaca (pe) Guerrero. 
Magbabahagui ipc) Repartidor, 
Magbabaí i rya(pc) Tratante. 
Magbabaiiuas (pe) Mercader» 
Magbabaliuas (pe) Regaton4 
Magbabanta (pe) Tracista, 
Magbabating (pe) Cazador. 
Magbabato, (pe) Era pedrados 
Magbabayar (pe) Vendedor. 
Magbibili - (pe) Vendedor. 
Magbobobo (pe) Fundidor. 
Magbobono (pe) Luchador^ 
Ma^buburhi (pe) Traidor. 
Magcabila (pe) À una y otra partò 
Magcacalacal (pe) Mercader. 
Magcacalacal (pe) Tratante. 
Magcacaloob (pe) Dadivoso. 
Magcacarayom (pe) Agujerero. 
Magcagulang (pe) Para siempre. 
Magcano (pp) Cuanto. 
Magcano (pp) Cantidad. 
Magcano (pp) En cuanto. 
Magcocouintas (pp) Cuentero. 
Magdalita (pe j Ten por bien. 
Magdaragang (pe) Mercader. 
Magdarala (pe) Portador. 
Magdorolang (pe) Minero. 
Maghahalaga (pe) Tasador. 
Maghahalaga (pe) Procurador.. 
Maghahasic (pe) Sembrador^ 

































( P O 
(pc) 
(pc) 
... . (PC) 
Maglalangoy (pc) Nadador. 
Maglalapat (pc) Carpintero. 
Magliüngo (pp) Salteador. 
Maglilingo (pp) Matador. 
Magloualhati (pc) Ten por bien. 
Magmag (pc) Falto. 
Magmamana (pp) Heredoro. 
Magmamanuc (pc) Agorero. 
Magnanacao (pp) Ladrón. 
Magoolmg (pc) Cabonero. 
MagoLomin (pc) Hambriento. 
Magpapabouisfpc) Cobrador. 
Magpapamisa (pp) Monacillo. 
Magpapatalortor (pc) Regidor. 
Magpapatay baca (pp) Camisero. 
Magparating saan (pc ) Para siempre. 














Magsisig-ang (pc) Cocinero. 
Magtatacbo. (pc) Corredor. 
Magtatalic (pc) Bailador. 
















Mahabagum (pc) Conpasivo, 

























































Ma i mot 
A.-
fpc) Encarecer, 
(pc) Ert tioblecef. 
(.pc J Estimar, 










ain (pc) CompasivOr 
(pc) i iurnedo. 
(pp! Alabador, 
























(pc) Corta cosa, 
(pc) Breve, 














































































































( p p ) Mezquine, 
( p p / Miserable, 




: (pc) Vocinglero, 
(pc) Enjugarse, 
(pc j Entre dos fuces 
(pc) Ciénaga. j 
(pc) Ralo. I 




(pp) Tibio. , ¡ 










































-Mí i lata 
Mala t i 











































































'(pp) Espeso. ^ 
(pp) Tupido, 
(pér) Dia nublòSo, 
(pé;) Oividadizò. 
(pp) Claro. r 
Maling!ningan(pp) Aturdido. 
Malinis (ppj Liso. 
(pc) Tupido. >; 
































€5 M . 
kalologdin (pe) Aliebre. 
Malupitin fpc) Asqueroso. 
Malurnbayin (pp) Aflijido. 




















Mamamavar (pp) Comprador. 
Mamamahiyin(pp) Agorero. 
Mamanghan (pc) Admirarse. 
JMamaya (pc) Después. 
Mamaya (pc) Da aqui á un poco. 
Mamayamaya(pc) De iq». a m poquiiio. 
Mamimili (pc) Comprador. 
Ma mimipi (pp) Ollera. 
Mamimipi (pp) Alfarero. 
M^mimitana (pp) Chiiíchorrero. 
Mam-in (pc) Buyo. 
Maniinsanminsan (pc) Alguna vez, 
Maminsanminsfin (ppj uc .and.'cncuand 
Mamis, (pp) Coco dulce. 
M-.rnomocot (pp) Chinchorrero. 









































Mandaralag (pc) Culebra. 
Mandaraquip (pc) Cojedor. 
Mandaraquip (pc) Corchete. 
Mançiirigma (pc) Conquistador. 













































A {en ador. 
Seqad< r̂. 
Ordenador. 























Manhohogas (pp) Fregador. 
Manhohola (pp) Profeta. 
(pp) Adivino, 














Mmli l iga l ig (pc) 
M m l i l i l o g 
M ¡nlilimas 
M mli l imir 
M nlilimos 































Manyayango (pp) ^lerpe. 
Manaao (pp) Ciente. 
Mañanabas fpp) Cortador. 
Mananabog fpp) Sembrador. 
M^n^nacop fpp) Fiidor. 
Man^naesac (pe) Pisador. 
Mananacsay fpc) Chinchorrero. 
Mananagar (pe) Cazador. 
Mananaguisama (pe) Hechicera. 
Mananagpi (pe) Remendón. 
Mananaguao (pe) Bogador. 
Mananahi (pc) Sastre. 
Mananahi (pc) Costurera. 
Mananaig (pc) Vencedor, 
Mananalo (pc) Vencedor. 
Mananamo (pc) Adulador. 
Mananampal (pc) Abofeteador. 
Mananamsam (pc) Robador. 
Mananapar (pp) E npellejador. 
Mananayom (pp) Tintorero/ 
Mmanayom (pp) Solitario. 
Mananir (pp) Mono. 
Manapat (pej Peso. 
M i n i s (pc) H i ichado. 
Matias (pc) Abotagado. 
Mándala (pc) Hizina. • 
Mandin (pc) Verdaderamente, 
Mandin (p. ) Sin duda. 
Mandin (pc) Cierto. 
Mandin (pc ) Parece. 
Manga (pc) Manga. 
Mangcoc (pc) Taza. 
Mangha (pc) Con facilidad. 
Mangmang (pc) Tonto. 
Mangquit (pc) Carrillos. 
Mangyari (pp) Posible. 
Manga (pc) Pluralidad. 
Manga (pc) Hacerse. 
Manga ama (pc) Padres. 
Manga cafogsican (pp) Atributos. 
Mangangabal (pc) Encantador. 
Mangangácar (pp) Cazador. 
Mangangalcal (pc) Cavador. 
Msngangagao (pp) Robador 
Mariganganay (pp) Primeriza 
Mangangarit (pc) Cultivador. 
Mangangarlk (pc) Sajador. 
' Mangangaso (pc) Cazador. 
Mangangatag (pp) Muñidor . 
Mangangatam (pc) Acepillador 
Mangangayao (pp) Salteador. 
Mangingibon (pc) Pajarero. 
Mangingitir (pc) Chinchorrero. 
Mangongohandugo (pc) Sangrador. 
tntè A. 
Mangongolac fpc) Devan!?dero. 
Manhir. (pc) Adormido. 
Mamgo . (pp) Ácert.-.dor. 
Maniniguis (pp) Cultivador. 
Maniaiiip (pp) Asechador. 
Maniningil (pc) Cobrador. 
Maninipi (pp) Alfajarero. 
Maninipi (pp) Ollero. 
Manipis (pc) Delgado. 
Manipis (pc) Cenceño. 
Manlacsa (pc) Diez mil, 
Manman (pc) Aprehender. 
Manonocso (pc) Tentador. 
Manonoctoc (pc) Machuelo. 
ManoHolong (pp) Ayudante. 
Mano^ioiong (pp) Jornalero. 
Manonong-ol (pc) Verdugo. 
Manonong-ol ("pc) pegollador. 
Mdntala (pc) Ensalmo. 
.Manto (pc) Después. 
Manto fpc) A ia tarde. 
Manubalang (pc) Medio aradura. 
Manuc (pc) G lima. ~*; 
Manuc (pc) A^ü^ro. 
Manuc (pc) Adorar." 
Manuc (pc) Abusidn. 
Manuc (pc) Superstid-on. -
Manugang na laíaqui (pp)f Ycr^o. 
Manugang na babayi (pp) iNruera, 
Manunuba (pc) Cultivador. 
Manunubig (pc) Agu-vdor. 
Manunubos (pc) Salvador. 
Manunubus (pp) Redentor. 
Manunulat (pp) Escrivano. 
Manunulir (pp) Hilandera. 
Manunumbali (pp) DegolíadoiV 
Manunuring (pp) Adivino. 
Manunuring (pp) Profeta. 
Maola (pc) Pedigüeño, 
Maolauin (pp) Madera. 
Maolit (pc) Repetid,ir. 
Maolositha (pc) Averiguador. 
Maorira (pp) Impertinente. 
Maorira (pp) Prolijo 
Maouangin (pc) Llorón 
Mapagacsaya (pc) Desx-r-liciador., 
Mapagacsaya (pc) Pndi-.o. 
Mapagacsaya (:>c) Gast dor. 
Mapag-aglahi (pc) I iducid .r. 
Mapag-alila (pp) Enfermero. 
Mapag-ampoh (pc) Defensar. 
Mapag-api (pc) Agraviador. 





468 i M . , ante 
V'i Mapagbal^ (pp) Amenazador.1" 
M-ãpagbalintona (ppj f'Hipocrità. , 
Mapagbatiao (pe) Calumniador.; 
Mapagbatiao (pc) Espia. ' i 
M&pagbatiao (pc) Mal sin. 
Màpagbigay toua (pp) Alegrador. 
Mapagbiyaya (pp) Dadivoso;-




Mapágdalaingin (pp) Pedigüeña, 
.Mapagdalan uica (pp) Conspirador 
Mapagdaüta (pp) Sufridor. 
Mapagdolohaca (pp) Glosador. 
Mapagdool (pp) Conspirador. 
Mapagdouahígui (pp) Molesto. 
Map^ggamgam (pc) pisador. 
Mapagbalae (pc) Alabador. 
Mapaghalaga (pc) Apreciador. 
Mai.aghanga ,(pp) Alabador.' 
Mapaghamon (pc) Desafiador. 
Mapaghitir (pc) Alcahueté 
Mapaghatir dumapit(pp)Conspirador. 
Mapaghatir dumapit (pp) Chismosb. 
Mapaghatol (pp) Alcahueté/ ' 
M.:¡paghibohibo (pp) Lísongero. r 
Mapaghimala (pc) Milagroso. 
! Mapaghimanhiman (pp) Acariciador. 
• Mapaghimala (pp) Sospechador. ! 
Mapaghimala (pp) Malicioso;. 
Mapaghi"nigpiè(pç) Triste. 
Mapaghiyao f(pç) Vocinglero. 
Mapaghucay (pç) Cavador. 
Mapaghusay (pp) Declarador. 
Mapag-iri . ' (pc) Jemidor.f 
Mapag irog (pp) Criador. 
Mapag-iui (pp) Criadora. 
Mapag-iyac (pc) Vocinglero. 
Mapag-iyac (pc) Gritador/ 
Mapag-iyamot(pe) Enfadoso. 
Mapag-iyamot(pc) Importuno. 
"Mapaglaban (pc) Contradictor. 
Mapaglalang (pc) Inventor. "* 
Mapaglasa - '(pp Sens-ual 
Mapaglibac fpc) Escarnecedor. 
Wapaglimo ' (pp) Intèrrumpidqr, 
Mapaglimo (pp) Divertidor.- 1 
Mapaglingir (pç) Encubridor. 
Mapagmayaníaya (pp) Dilatador. 
Mesurado. 










Mapag -omif , 




Mapag-osisa (pp) Inquiridor. 
Mapagpahinirap (pp) Ftsgon-
Mapagpaimbabao (pc) Finjido. 
Mapagpaimbabao(pp) Hipócrita, 
Mapagcalaba ;.(pc) Usurero. 
Mapagpalaba ''(po,) L >grero. 
Mapagpalamara v(pp) D-iagradé'cido. 
Mapagpalam ira (pp) Ingrato, 
Mapagpaliqgas(pc) Presuntuoso. 
Mapagpaíit (pc) Trocador, 
Mapagpanaguinip (pc) Soñador. 
Mapagpangarap (pc) Sommator 
Mapagparangalan, (pp) Jactancioso. 
Mapagparus^ (pp) Castigador, 






Mapagsangalang (^pc) D'efqnsor. 
Mapágsangcap [pc) Proveido.' 
Mapagsanpalatay^ rn'^- ^^"^ 
Mapagsayop -(pp) 
Mapagsays'ay (pq) 




Mapagtama (pc) Acertaron 






















Mapagui (pp) Limpia. 
Mapalamara (pp) Ingrato. 
Mapalar ; (pp) Venturosd. 
Mapalar (pp) Feliz. 
Mapalar (pp) Dichoso. 
Mapalaya© (pp) Cariñosoy caricia* 
Mapamigay (pp) Dadivoso. ' 
Mapamintbho (pc) Obediente. 
Mapa'n'aghili (pp) Envidioso. 
Mapanagui (pp) A revido. 
Mapanglâum (pp) Triste. ' 
Map^ngabig (pp) Defensor, 
M , 
Mapangahas (pe) Atrevido. •-
Mapanga i i b i n ( p c ) Receloso. 
M a p a n g a m b i f ^ p c ) Temeroso. 
Mdpanganingani (pc) Cortes 
M.¡pangan)-aya (pp) Dañoso. 
Mapmgiboghoin (pp) Celoso 
Map.ngit (pc) D,)biado. 
M a p a n p i t (pc) Pecho. 
Mapanhiganti (pp) Vengativo. 
jVlapanhimalay (pp) Espigador. 
Mapanhinagpis(pc) Triste. 
Mapammdimin (pp) Pensativo. 
Mapanimdimm (pc) Imaginativo, 
Mapanlomo (pc) Tierno. 
Mapanohol (pp) Sobornador. 
Mapanonor (pc) Obediente. 
Mapandin (pp) Asqueroso. 
Mapanuinpain (pp) Jurador. 
Mapanumpa (pp) jurador. 
Mapaqui!ansac(pc) Afable. 
Mapatpat (pc) Compuesto. 
Mapatpat (pc) Delgado. 
Mapatpat (pc) Cenceño. 
Mapayaguin • (pc) Facil. 
Mapitahin (pc) Deseoso. 
Mnpolon. (pc) Cabrillas. 
Mapootin. (pc) Enojadizo. 
Mapootin. (pc) Atufado. 
Mapotol. (pc) Boto. 
Mapula (pc) Colorado. 
Maputi (pc) Blanco. 
Maqui (pc) Veces. 
Maqui (pc) Entremeterse. 
Maquilap (pp) Lucio. 
Maqui mot (pc) Trabajador. 
Msquipot (pp) Angosto. 
Maquipot (pp) Estrecho. 
Maquisig (pp) Esforzado 
Maquisig ( p p ) Valiente. 
Maquitir (pp) Angosto. 
Marahan (pp) Espacioso. 
Ma ra has (pc) Bravo. 
Marahas (pc) Tirano. 
Maralang (pp) Ralo. 
Mandas (pc) Muchas veces 
Marali (pc) priesa. 
Marali (pc) Facil. 
Maralita (pc) Insufrible. 
Mara lita (pc) Intolerable. 
Marami (pp) Mucha, 
Ma ra mi (pp) Mucho. 
Marami ..(pp.) Mas. • •'• . 
Maramilf i (pp) Fofo- , -• 
ante ' m 
Maramil 
Maramil 
Ma ra mot 
Mara mot 










































































































(pp) En gran manera, 
(pc) Gustoso, 









































































































































Ma tangís ni 
Matanpusa 
Mata pang 
Ma ta pang 
Mata pang na 









































































(pc ) Matarse, 
(pc) Morirse, 



















































M a y b o u i s 
M ' )y cana 
M a y cana 
May c a p i i 
May catba 
M a y catha 
Mf ¡y gaua 
M a y m a y 
M a y mota 
M •}• saia 
M a y saqui t 
M a y saqui t 










M i s a y 
M i s a y 
Mistóla 


































ípe j Flemático, 








fpc) Úna vez. 













































Muc ha ' 
Muc-ha 





































O % Ü. 


































| p c ) Apocarse, 
(pe) Disminuirse, 
(pe) Ün poco, 
(pe) Poco, 
(pe) Pequeño, 







' p ç ) Delgadõ. 
(pe) Achicar, 
(pe) Apocarse, 





(pe) Piedra preciosa» 
(pe) Desmenuzar, 
(pe) Desterronar, 
(ppj Alai acondicionado. 
T 2 
72 K, ante A 
DE L I T E R A N. 




Naca (pe) Ya. 
Nacamatay (pe) Homicida. 
Nacnac (pe) Enconarse. 
Nag (pe) Ficción. 
Naga (pp) Cabeza. 
Nagca (pe) Tener. 
Nagcacaotang (pp) Deudor. 
Na'gcacaotang (pp) Espantado. 
Nagpapangasauahan (pp) Novios. 
Nalulubhaan nang bosog (pe) Ahito. 



























































(pp) Como el que. 
(pe) Matador, 
(pp) Nuestro, 
(pp) De nosotros, 
(pe) Ojala, 
(pe) O si. 
(pe) q . _ 










































(pp) L u z . 
(pp) Lucir , 
(pp) Llama, 
(pp) Arder, 






(pe) De el. 
(pe) Suyo, 

































N g a . 
(pp) Cierto, 
(pp) De verdad, 





























































(pp) De verdad. 
í p : j Cortesía, 
(pp) Gestos, 

































































DE L I T E R A O. 
O Toma. 
Oan£ (pp) Escarabajo. 
Oang (pp) Abejones. 
Oba * (pp) Hozar, 
O. Ante B C C . 
Obac (pp) Descarnar. 
Oban (pp) Canas. 
Oban (pp) Encanecer. 
Obanin (pp) Cano. 
Obas fp ) Sobra. 
OHat (pp) Palo de China, 
Obaticos (pp) Rejalgar. 
Obi (ppj Camote. 
Obo fpc) tos . 
Obo (;JC) Toser. 
Obo (pp) Mudar. 
Obohiri (pp) Tose dor. 
Obor (pp) Palmito. 
Obus (pp) Acabarse. 





























































































Oh: hi pan 
Olas 
Olat 









O! i colic 
OÜla 
OHng 




























Mies ' . 
M o c o s . 
M o c o s o . 
ü¡a; 















( p p ) Secar, 













(pp) l ' izne. 
(pp) Tiznar, 
(pp) Entre oir. 
(pp) Remolino, 
(pe) Desigualdad, 









, H L 







Ü i o n p a l o p o 
Olon-iua 
Olopihan 






























































ante M . 
(pp) Mañana, 
(pp) De rBañana. 























(pp) El primero, 
(pp) Preferir. "** 
(pe) Delantera^ • >, 
(pp) 'Almohídá, 
(pp)JCabecera. : ^ 




O n ^ 
Om-t 



































































(pp) Entre oir. 


















































































(pp) I iteres, 









(pp) jornalero. . 

















(pc) Procurar. "< 






(pí.)) Bledos. . > 
(pp) Tocar, 
(pe) Piedr;; del toque 
(pe) Pajarilla, , 
(pp) Oro. 





(pp) Recular. 1 
(pp) Entrar, 
(pp) Quitar. 
(pp) í>' t Vir. . 




















































ante R & 
(pp) Mofar, 
(pe) Sondar, 



















(pe) Mudir . 
(pe) Llevar. 
(pe) Bajar. 
(pe) Abaj ur 
(pe) Bruja, 
(pe) Hostia. 
ante T . 
(pp, Cana. . 
(pp) Meollo, 
(pp) Cesos. 














(pe) Por menudo, 
(pp" Cortar, 
(ppj Mandato, 





































































D E L I T E R A P. 
P ante 
Pa Orro tanto. 
Pa A un. 
Pa Dar. 
Pa Instrumento, 
Pa I r . 
Pa Ve. 
Pa Ven. 
Paa (pp) Pie. 
Paa (pp) pata. 
Paa (pp) Pierna. 
Paaga (pp) Madrugar. 
Paaga (pp) Temprano. 
Paahan (pe) Pies. 
Paalam (pp) Dar. 




Pa bi ling 
Pabiling 













































P á g a l a 
P. 
fpc) De que manera» 













































( p p ) 











( p c ) 
(pp) 
Zarzo. 





















































































Pagbibitayan (pp) Horca. 
Pagbo (pc) Tijeras, 















(pc) Luego que. 










Pagcacatoto (pp) Uniformidad.. 
Pagcacatoto (pp) Concordia, 
Pagcacatoto (pp) Union. 
Pagcacauasa (pp) Sufrimiento. 
Pagcagaua (pe) Hechura, 
Pagcagaua (pe) Traza. 
Pagcaiba (pc) Dernonstracion. 
Pagcaibig (pp) Candad. 
Pagcalango (pc) Embriaguez. 
Pagcalauon (pp) Tardanza. 
Pagcamatay (pc) Muerte, 
Pagca.muc-ha (pc) Semblante. 
Pagcapalagay (pc) Postura. 
Pagcasira. (pp) Perdición. 
Pagcasosongdo(pc) Uniformidad. 
Pagcatauo (pp) Humanidad. 
Pagcatotoo (pp) Certificación 
Pagcatotoo (pp) Uniformidad, 
Pagcauala (pc) Perdida. 
Pagcocofnpiáal(pc) Confesión. 
Pagdagasa (pc) Refriega. 
Pagdagoc (pp) Porrazo. 
" Pagdarahitan (pp) Astillero. 
Pagdarapogan (pp) Cañizo. 
Pagdarara (pp) Persecución, 
Pagdorouahagui (pc) Persecución. 
Paggagapusan (pp) Picota. 
Paga li (pc ^ Consolación. 
Paggamas (pp) Roza. 




Paghinanaquit (pc) Sentimiento. 
Paghohocom (pc) Jucio. 
Paghohocoman(pc) Audiencia, , 
Paghuni (pp) Canto, 
Pag-iinum (pc) Borrachera. 
Pag-iiposan (pp) Cocina. 
Pag-iiposan fpp) Hogar. 
Pag-iiyac (pc) Clamor. 
Pag-iiyac (pc) Bramido. 
Pag-iiyac (pc) Grito. 
Pag-H (pc) Javali. 
Pag41 (pc) Puerco. 
Pag-iri (pC) Gemido. 
Pag-itati (pp) Distancia. 
Pag itan (pp) Entremedias. 
Pag-itan (pp) Trecho. 
Pag-itan (pp) Medio. 
Paghbac (pc) Escarnio. 
Paglingo (pc) Matar. 







Pag ma to 




: i r . 
A. 
(p-c) 
( p P i 
( p p ) Desde 
( p p ) Perder, -
( p p ) i ini-adiK 
( p p ) Mohino, 
( p p ) lYsadu-.nbre. 
( p p ) Hurlar. 
( P p ) A'''I'd AT, 
Pagngalit (pp) Colera, 
Pdg-ong (pc) Galápago, 
Pagoondasan (pc) Tumba. 
Pagoosisa (pp) Pes.juisa. 
Pagouang (pp) L'anto, 
Pagpag (pc) Sacudir. 
Pagpagin (pc) Conversion. 
Pagpa paco rn pi sa I a í j (pc) Conf es ou a rip. 
Pagpapíiliopa ipc) Paz, 
Pagpapamooc (pc) Rebelión. 
Pag papa snooc (pc) Guerra. 
Pagpapamooc (pc) Refriega. 
Pagpapaiayan (pc) Matadero, 
Pagpay)ayo (pp) Pazes. 
Pag pat ay (pc) Honiicidio, 
Pagpatotoo (pp) Certificar. 
Pagpopolong (pp) Cabildo. 
Pagpotoe (pc) Estallido. 
Pagquit (pc) Cera. 
Pagquit (pc) E-uerr.ar. 
Pagsalobong (pp) Recibimiento. 
Pagsangpalataya (pp) Creencia. 
Pagsauay (pc) Corrección. 
Pagsisinga (pc) Dedo. 
Pagsisisi (pp) Pesar. 
Pagsisisi (pp) Dolor. 
Pagsisisi (pp) Arrepentimiento. 
Pagsoco (pp) Sujeción. 
Pagsosoboc (pc'j Acechanza. 
Pagsoyo (pp) Sujeción, 
Pagsusucaan (pp) Vinagrera, 
Pagtahol (pc) Ladrido. 
Pagtalon (pc) Salto. 
Pagtatalo (pp) Competencia. 
Pagtatalo (pp) Contienda. 
Pagtatalo (pp) Lit igio. 
Pagtatalo (pp) Porfia. 
Pagtatauag (pp) Publicación, 
Pagtatauag (pp) Pregón. 
Pagtauag (pp) Llamamiento. 
Pagtolog (pp) Sueño. 









































Pai mb-'bao (pc) 
Paimbabao (pc) 

































































































































































































Pa la pa 













































































































































































































( PC ! 
(PP1 





























































































































































( p p ) Azorarse, 
(pp) Encresparse. . 
(pp) Erizarse, 









(pp) E iro-iquecerse. 
(pp) Ronco, 
( p p ) Espantajo, 
(pp) Ciña, 
(pp) B ular, 
(pp) I ) tuzar, 
(pp) Probar, 
(pp) Tentar, 
( p p ) Manojos, 




( p e ) Atadero, 
(pe) Ceñidor, 










































































.(pp-) Ratero. . 
(ppj Rive.itar. 
(pp) E iarn-irir. 
(pp) & -q ivibrar. 






(pp) Es ¡ja atojo, 
(pp) Ofrecer, 




(pe) S jspíros. 
(pe) Sueno. 
(pp) Soñir. 
(pp) Co isum:.rse. 
(pp) C msumirse. 
(pp) Azararse. 
(pp) E^oel'a^-lrse. 
































Pananamit (pe) Traje. 
Pananangis (pp) Llanto. 
Pananangpalataya (pp) Fé. 
Pananángpalataya (pp) Creencia. 
Panangbo . (pe j Oro. 
Pana%ca]ao (pe) Dg pechos, 
Panangcako (pe) Recostarse. 
(pe) Atadero, 
(pp) Broquel, 












































































































































Panga latoat (pe) 
Panga la uacao (pp) 




















(pe ) Aimidor. 
(pe) Llevar, 
(pcj Apretar, 













































I r . 
p. 


















Pangao ' (pc) 
Panga ral (pp) 
Pangarap (pp) 























Par^il . (pp) 
Pangilabot (pc) 
Pan^ilabofc (pp) 

























































Dia de guardar. 
Celebrar. 
Dentera, 














































































































(pc ) . Estropajo. 
ante 



























































































































































Pan u napa 
Panungcal 







































































> c ) 
> • ' ) 










































































































v l L J ~ - ¡ 
Par -loman (pp) Aguja de navegar. 
P. ralosdos (pc) Migas. 
para¡!g (pp) Campo. 
Parangaían (pp; Alabarse. 
Pirangalan (pp) Jactarse. 
Parapara (pp) Igualmente, 
Parapara (pp) Todos. 
Parad (ppj Petate. 
Parati (ppj Obstinado. 
Parad (pp) Permanecer. 
Parad (pp) Perseverar. 
Parati (pp) Estar. 
Parauis (pp) Dificultad, 
Paiauis (pp) Antíustia. 
Parava (pp) Entrete jer. 
Padre. (pp) Padre. 
Padre (pp) CombidarííiSi 
Pudreíig S. Pedre» (pp) Clérigo. Parran 
Parían 
P, nngig 
P.- r; pa 
P riquit 
P-rnala 
Pari su cat 






































































































(pc) Llevar acuestaSi 




































(pc ) Por si, 6 por htí. 
(pc) Borrón, 
(pc) Gotear, 
(pc) Gota. ^ -
(pc) Acerof.¿ 






































Pa toma pat 
Patong 






























































































































(pp) h h n v i i , 
(pe) Desmedrado, 
(pp) Bon'.-ir, 
(pp) Pr ivar , 
(pp) A na i-ir, 
(pe) Embutir , 
(pe) Aprensar, 

















ante I . 














































Pi l i 
Pil i 






































































Pilpíl (pcj Amontonar. 
Püpil (pc) Tol lo . 
Pinaca (pcj En jugar. 
Pmagbaonan (pc) Sepultura. 
Pinagcacaotangan (pp) Acreedor. 
ante I . BJ 
Pínagcacapitañan (pc) Gobierno. / 
Pinagcacapitanan (pc) Jurisdicion. 
Pmagdiricdican (pc) Almirez. 
Pinagdincdican (pc) Mortero. 
Pinaghohocornan (pc) Jurisdicion. 
Pinanlalagarian (pc Acerradura. 
Pinagíonohan (pc) Camisa. : 
Pinaglonohan (pc) Pellejo. 
Pinagmul-an (pc) Origen. 
Pinagpapaarauan (pp) Solana. 
Pinagpasubahhan (pp) Esento. 
Pinagpoponoan (pp) Campo. 











Pin;:rusahan (pp) Penitenciado. 
Pinatay (pc) Cuerpo muerto. 
Pmda (pc ) Espantar gato, ' 
Pinda (pc) Zape,. 
Pindangpindan (pc) Tasajos» 
Pindot (pc), Pel Sisear. 
Pingan (pc) Plato, 



















































































P i p i 
Pipi 





































































































































í pc j CarfiHo. 
(pe) Camilo, . 
(pp) Cordel, 
















(pp) Cájo iciilo. 
(pp) Comedirse, 
(pp) Re^uet r. 
(pe) Desfrutar* ^ 
(pe) Ce ici.a. 
(pe) Chispas, 
. (p r ) P ^ v 
(pe ' C - i / . ío.. 
pc; Su 
pe) Ca- .̂ e e 
(pe) En car... r, 
(pe) Intercesor 
(pp) Siete cientos, 







































































(pp) Untarse tabaco, 
(pc) Cortar, 
(pc ] Golpe, 
(pc) Pedrada, 
(pp) Chinchorro, 
(pc ) Palo. 
(pc) Morir, 
(pc J Acháreos, 
(pc) Dejar, 
(pc ) Apedazos. 




























(pc) P umas. 
(pp) Mango, 




(pp) Ju. tarse. 


















































/ (pc j Despuntar, 
(pc ) Caerse, 
(pc j Tronchar, 
(pc) Manojo, 

























PonoJigcataoan(pc) Partes Vergon* 
zosas. 
Ponongcauayan(pp) Pie de Cada. 



































( p p j Arroz, 
(pp) Naturas -




































F r u c 



























pe j rabotarse» 








































































































(pe) Enlazar cabello. 
(pe) Nudo dei pelo,' 
(pe) L-JZO. 
(pe) Sacar f uego. 
u. ante 
(ppj D.-sperlar. 













































- D E - LITER-A ^ . 
Qui a quia 


























Quibotquibotan (pe) Sienes. 
Quibquib (pe) Roer. 
Quiim (p< ) Apretar. 
Quiim (pe) TenaciHas. 
Quiiabot (pp) Temerosa. 
Quilabot (pp) Brotar. 
Qui lag (Pc) Desatar. 
Quilag (pc) Desañudar. 
Quítala (pp) Conocer. 
Quilang (pp) Vino. 
Quilao (pc) Comer. 
Quilap (pc) Reiucir. 
Quilap (pc) Lucir. 
Quilap (pc) Ropa. 
Quílauin (pc) Adobo. 
Quilauin (pc) Carne. 
Quilay (pp) Cejas. 
Q u i ] i b (pc) Esparcir. 
Qui lie (pp) Cargar. 
Quilic (pp) Asirse. 
Quilmg (pp) Ruben. 
Qnihng (pp) Ladear. 
Quilmg (pp) Adormir. 
Quiliquili (pp) Sobaco. 
Qudiquir (pp) Devanar. 
QuíJiquiti (pc) Cosquillas. 
Quiliquitiin (pp) Cosquilloso. 
Quilo (pc) Tuerto. 
Quilo (pc) Torcerse. 
Quilos (ppj Menearse. 
Quilas. (pp) Rebullirse. 
Quimao (pc) Manco. 
Quimbol (pc) Bullirse. 
Quimi (pC) Turbado. 











(pc ) Asir. 










Quimquim (pc) Abarcar. 
Quimquim (pc) Puño. 
Quimquim (pc) Empuñar» 
Quimquim (pc) Asir. 
Quimquim (pc) Apret -n 
Quimquim (pc) Cerrar 
Quinababayir-an. (pp) Natura, 
Quinababayinan. (pp) Vaso. 
Quinababatayan. (pp) Fundamento. 
Quinain (pc) Comer, 
Quinalalaquinan (pp) Natura, 
Qumalosan (pp) RaeduraSe 
Quinang' (pc) Lustre. 
Quinas (pp) Relucir. , 
Quinasasaligan (pp) Cimiento. , 
Ouinatatay-an (pc) Cimiento. ; 
Qumatotoonan (pp) Cimíeato. :, 
Quinayasan (pp):'Mondaduras, 
Quinayuran (pp) Raspaduras 
Quindat (pc). Arquear. 
Quindat (pc; Pestañear. 
Quindat (pc) Señas.. 
Quiniquilan (pp) LimaduraS| 
Quimquir (pc) Obillo. 
Quiñis (pp)' Relucir. 
Quinsiquinsi (pc) Vara'ndillas* 
Qinnt;b (pc) Lucir . 
Quintal (pc) Sellar. 
Quintal (pc) Herrar. 
Qumtay • (pc) Cuajar, 
Quipil (pc) Plasr.nr. 
Quípil (PP Pel'as. 
Quiping (pp) Fruta. 
Qiiiping (pp) Hijuela. 
Qui pot (pp) Angostar. 
Quipquip (pc) Abrazar. 
Quipquip (pc) Allegarse. 
Quiquig (pp) Escarbar. 
Quiquil (pp) Luna. 
Quiquil [pp) Limar. 
Quirap (pc) Pestañear, 
Quiristiano (pp) Cristiano. 





































Quit iquit i 
Qüitir 































(pe) T u de mi. 
(pe) Yo, y tu. 
(pe) T u , y yo. 
(pe) De mi. 





























DE LOS' NOMBRES QUE CO-



































































(pe) De donde. 
(pe) Por duude. 
(pe) Hacia donde. 
(pe) Hacia donde. 
(pp) Hacia donde va. 
(pe) Claro esta que no. 
(pe) Por donde quiera 
(pp) Para mi, 
(pp) En mi . 
(pp) Conmigo. 
(pp) Aviso. 
( • * ' ) A v i s a r . 
(ppj Di-fender. 
(••'p) Vedar. 
( : i p ) Requirir. 
(pp) Pr.;hibir. 
(pp) Para nosotros, 










(pe)' A una. 
(Pc ) , J¡intos. 
(pe/ A la par. 






































































































(pp) Si acaso, 
(pp) Mientras que, 
(pe ) Mientras que no 
(pe) En tanto que no 
(pe) En el. 
(pe) Para ellos, 
(pe ) Para los dos, 
(pe ) Pena, 
(pe) Mascar, 
(pe) Embarcarse, 






































































(P -) P>rte. 































(pp) Si acaso, 
(pp) Cortesia, 












• (pp) Plátanos, 
(pp) Plantanal, 























































(pp) Pie de Plátano, 














(pp) Cuarta parte, 
(pp) Diezmo, 
(pc) Tercera parte, 




(pc) Para vosotros, 
pc) Todos, 
pc) Acabar todo. 
Saisaicaualohan (pp) Culantrillo. 
Sait 
^aitsait 














(pp) En t i . 
(pp) Contigo, 













Sa í a 
Sala 











S alaba t 












































( p c ) 
¡ p e ; 
(pc) En, 




















(pc) Sait .r. 













(pp) En buen hora, 













. (PP) Reja. 
Salanga pang 
S,iang;ipang 

































































(pc ) Tostón, 
(pc) Real. 





































































































































































































































































































































Mientras que no. 






























Sa in pan 
Sam pay 



































( fp) Cok<adero. 
! p. ) Junta.ncnte, 



























( p e ; 
(pe'; 
( p e ; 
( í , c ) 
í pe j 







































( p p ) Lechigada. 
Sang angaoangao (pp) Cuento. 
Sang-angaoangao (pp) Millón. 
Sa igbat ' (pc ) Atajar. ' 



















































Sangpanauan (pc) Junta. 
Sangpar ( j Frontera. 
Sangpouo (pp) Diez. 
S-mgpouong yuta (pp) M'Ilon. 






























(pp) C >n perdón, 









M - i - i d o . 


















































Si pac at 






































(pp) Bol ver. 




































































Saquit sa noo (pc, 
Saquit sa pig-y (pc) 








































































































































































































( P C ) 
(pp) 
( P C ) 
( P c ; 
(pp) 
(pp) 














































































































































( P C ) 






( P C ) 


















































































































































































(pp) China _ 
























































(pp) Arroz guisado, 
(pe) Pesar, 






















bacal (pp) Ánneíla. 
(pp) Con perdón. 
(pe) Sonar. 





















. (pe) Quien quiera. 
(pp) Cuajar. 
(pe) Apretar. 






















































(pc ) A Ti or . 
(pc) Aíision. 
( p c ) Jugar, 
(ppj Algodón, 
(pp) Men Mr. 
(ppj Me uri roso. 
( p p ; Desmentir» 
fpp) C-iden:¿. 
(pe) Ayuno, 
( p c ) Hender, 
( p p ) Biznaga, 
( p p ) Limpia dientes» 
(pp) Rayar, 
(ppj Apuntar. 



































(pe) De paso. 
. (pp) Dolerse, 

























































( P C ) 
(PC) 
( P C ) 
( P C ) 
(pc) 
(PC 




Siyam na aaari(pp) 
Siyam na libo (pp) 






















































































































































Solisoliyauan (ppj Escudillita. 
Sohtan (pc) Medio sordo. 
Soliyasir (pp) Pato. 
Solo (pc) Deslumhrarse. 
Solo (pc) Cañuelas. 
Soloc (ppj Rmcon. 
Solohan fpc) Alcahuete. 
Solohan (pc) Alcahuetear. 
Solol (PP) Cogollo. • 
Solonmangayao (pc) Cometa. 
Solonmangayao (pc) Exhalación, 
Solong. " (PP) Empujar. 
Solongalirtg (pp) Mentir. 
.Solongaling (pp) Mentiroso-
Solongsoloftgan (pp) Caion.., 
Solopa (Pc) Añadir. 





















































Son on ga ling 
Sonor 
S. • 
(pp) A l z a r , 
(pe) A b r i r , 
(pe) Llave, 
(pp) Cer radura , 
(pe ) A fiad i r . 
(pe) Apagar. 





























(pc) Punta con punta, 
(pc) Recostado, 
(pc ) Asoslayo. 
(pc) Ouinchonazo. 
(pc) Aputalar. 












(pc ) Puntas, 
(pc) Certificarse, 































































( p c ) 
( p c ) 
( p c ) 
( p c ) 
(pp) 




( p c ) 
(PP) 




(. Pc ) 
(PP) 
( p c ) 











































D t r í j c o n i e d i d o . 
Cogollo, 
Bolsa . 
]• i ! f <! I . 
C e r i f i c a r s e , 
polo ¡"O. 
Ve na d i l io. 
Muso. 
Rom nujar.. 
E m p u j a r . 
[pp) C o y u n t u r a . 
C u c h a r a , 
M e t e r s e . 
H i g a s . 
C h i n c h e . 
D e s m e n t i r , 
C o n v e n c e r . 
Ca raco l . 
T e t a . 
U b r e . 
M a m a r . 
A m a m a n t a r , 
E n c e n d e r . 
B o t e . 
S e g u i r . 
T e t u d a . 
A f o r r a r , 
Ce fío. 
Z a h u m a d o r . 
S o b ó n ar. 
S o b o r n o . 
E t n b i d i a . 
L l a m a r . 
S i l v a r . 
Cecear . 
Paladear . 
A s o m a r s e . 
C o r n a d a . 
S o l i v i a r . 
L e v a n t a r . 
A r r a c a d a s » 


















































































(pp) Sino es que. 











(pe) Espina. . 















(pp) Bueno esta8 
(pp) Merece, 
(pp) Justo. 
(pp) Justa cosa es. 


























































, v : w s 
(pp) Medir. ' i -
(pp) Comprar. ^ 
(pp) Tiempo, 









































































































































































































































( P - ) 






































































































Tac lobo (pp) 
Tacot (pp) 












Tae • (pp) 
Tae ( p p ) 
Tae (pp) 
































































































Tagapag ayo (pp) Defensor. 
Tagapag auit (pp) Cantor. 
Tagapag baca (ppj Guerrero. 
Tagapag canta (pp) Cantor. 
Tagapag ipus (pp) Cocinero. 
Tagapag iui (pp) Criadora. 
Tagapag sigang (pp) Cocinero. 
Tagapag sugo (pp) Mandón. 
Tagapanangol (pc) Defenscir. 
































































































































. (pp) Ericomendas',' 
(pp) Esconder. • 
{ppj Encubrir, 
(pp) Escondido; 
: (pp) Agalla 
(pcj Golpear, 
(pcj Golpe.-,, 





(pc j Hilera, 
(pcj Renglón. 







.. (pc) Cant- r. 
(pcj A f i U i r . 




(pc j Atajar, 








(ppj Viga. . 
(pp) Callar. 
(pp) Cesar . 
" ( P P ) Ahechar;-
(pc) Cribar. 
(pc). Garandear. 
(pc j Espolón. 































































Talapacarv . . 
(PO 







( P P ) 




































































































r lu in ro 





-i a las 
T;;jastas 
Ta In st«S ' 
I a I as tas 
Taiatag 

























Ta hi is 
Ta!i long 
Talitn 















(pp) Pesar. : 
(PPJ M t o . 
(PP) Chisguete, 
(pp) C o r r e r 
(pp) Hundirse, 
(pp) C o r l a r 
(pp) Dadivas. 
( ve j H á b i l , 
(pe) P e r c i b i r , 
(pe) Entender, 
(pp) Poner, 




(pe) Acto car na K 
(pe) Cogollos, 


































(pe ) Uno por dos. 




























































(pp) Mondar. ; 
(pe) .Libertado» 


























(pp) L« vantar 
(ppj Impertinencias» 
( pe ) Sí) i ta r. 
(ppj Vencido, 
(pe) Berengena. 
(pe) Chato. : 
(pp) Ahirmar» 
(pe) Hilera» ^ 
(pp) Mondar. :-
(pp) Deshollejad • 






(pe) Salpicar, . 
(pe ) Golpear., 
(pej Acertar. . 
(pp) Perseverar, 
(pe) ^mpereaat* 
fm T . 
Tamasa (pcj Comer. 
Tamasa (pe) Deleite. 
Tambac (pc) Desaguadero. 
Tambahi (pp) Anadir. 
Tambal (pc) Añadir. 
Tamban (pc) Sardina. 
Tambay (pc) Después que. 
Tambay (pc) Desde que. 
Tambay (pc ) Desde. 
Tambiling (pp) Arrojar. 
Tambiloc (pp) Gusano. 
Tambing (pc) A l punto. 
Tambing (pc) Luego. 
Tambobong (pp) Troje. 
Tamboli (pp) Bocina. 
Tambooc (pp) Humareda. 
Tarn is (pc) Endulzar. 
Tam-isan (pp) Coco dulce. 
Tamlay (pc) Cansancio, 
Tamo (pc) Afeitarse. 
Tamo (pc) Provecho. 
Tampac (pc) Resistero. 
Tampai (pc) Bofetada. 
Tampai (pc) TabaUda. 
'Tampalasan (pp) Bellaco 
Tampai sa l i ig(pp) Pescozada. 
Tampauac (ppj Descabullirse. 
Tampauac (pp) Desticada. 
Tampay (pc) Calma. 
Tampayac (pp) Aceitera. 
Tampayac (pp) Alcuza. 
Tampi (pc) Manutada. 
Tampi (pc) Palmada. 
Tampi (pc) Dar. 
T ã m p o (Pc) Enojo. 
T .mpo (pc) Dejar. 
Tampo (pc) Desamparar. 
Tampoc (pc) Coronilla. 
Tampol (pp) Llevar. 
-Tan?<- (pc) Alcoholarse. 
"TaniC (pp) B i t i r . 
Tanah (pp) Huirse. 
Tanang (pc) Todos. 
Tanat \ (pp) Tirante. 
Tanat (pp) Acuñar. 
Tan-ao (pp) Atalayar 
Tan-ao (pp) Mirar. 
Tan auan (pp) Mirador. 
Tanda (pç) Embejeser, 
llanda (p¿) Señal. 
Tanda (pc) Señalar, 
Ta--da (pe) Padron, 












(pc ' Atent >. 






























Fa gcacal. (pp) Reñir. 
Tangcal (pc) Gallinero. 
"FangCas (pc) Atar. 
Tangcas (pc) Manojo. 
Fangcastancasan (pp) M inogillo, 
Tangcay (pc) Asidero. 
Tangcay (Pc) Pezón, 
l'angcay (pc) Cabo. 
Tangco (pc) Encontrón. 
Taugro (pc) Tocar. 
Fangcoloc (pp) Sombrero. 
Tanghal (pc j Mi n r . 
Tanghali (p[)) M e d i o d í a . 
Tanghali (pc) Cultivar. 
Tanghor (pc) Embobado» 
Tanghor (pc) Quedarse. 
Tangí (pc) Resistir. 
Tangí (pc) Negar. 
Tangilis (pp) Volver. 
Tonglao (pc) Alumbrar, 
Tangloy (pc) Llamar. 
Tangol (pc) Defender. 
Tangquil (pc) Codazo. 
Tangso (pc) Azófar. 
Tangso (pc) Latón. 
Tangso (pc) Desencajar. 
Tangso (pc) Desclavar. 
Tangso (pc) Desarmar. 
Tangsongbilango (pc) Carcelage. 
Tangua (pc) Fin. 
Tangua (pc) Cabo. 
Tangua (pc) Punta. 






































































































































































































Ta pun, * 
Tapun 


























































(pc) Ade lgaza r á 
(pc) Andar, 
(pc) Correr, 
(pc) Cubrir. / 
(pc) Cubiertá( 






(pc) Cortiria. :. 





























































































{ p p j Astilla, 
(pc) Asidero, 
(pp) Enterarse, 























































P e r d ó n . 
Pedir. 












(pp) Huésped , 
(pp) Gucsped. 
(pp; Combidüdos. 
(pp) Comb i dar. 
(pe j Corrifutcnto, 
Tauong pingas (pe) Desorejado. 
Tauo sa damo(pc) Sal vaje. 
Tauo sa malayo (pp) Advenedizo. 
Taya (pc) Asentar, 
Taya (pc) Aparar, 
Taya (pc) Curar. 
Taya (pp) Suspender. 
Taya (pp) Probar, 
raya (pp) Soliviar. 
Tayac (ppj Gota. 
Tayac (pc) Gotear, 
Tayacar (pc) Zancos, 
l'ay-an (pc) Bacía. 
Tay-an (pc) Servicio. 
Tayar _ (pp) Aguzar. 
Tayigtig (pc) Estremecerse. 
Tayin (pp) Aparar. 
Tayinga (pp) Oreja. 
Ta y inga (pp) Asa. 
Tayingahan (pc) Orejudo. 
Tayingangcoco (pc) Padrastro. 
Tayingan daga (pc) Barraza. 
Taynag (pc) Hcmdirle. 
Taynig (pc) Hundirle. 
Tayo (pp) Nosotros 
Tayo (pc) Embaucado. 
Tayo (pc) Embobado. 
Tayo (pc) Embebecido. 
Tayoan (pp) Quicial. 




































T i b i 





T i bobos 
T i b u l i r 
T i b u l i r 








T . ante 
(pp) LumbraJ, 
(pe) Estillas, 


























(pe ) H xer. 

















































T i gas 




































(pp) A cada uno, 































(pe) Cortar. ^~ 
(pe) Enflaquecer^ 
(pe) Afilado. / 





(pe) Afirmarse. ; 















T i l ay 
Tilhac 
T i l l 
T i l t 
T i l i 
T i l i 



















T i m b ó n 

































































































































( p p : Teñir , 
( p p ( ' . ' - . d i r á - : . 
; i'P. ilt":í;-!/.03. 
( PC ; bol i ' lS . 
( p i - ' j Lioiiado. 
•; pe'; Licor d nice 
( p e ) AcTtrar. 
•'pe j Mu; HSÍ:. 
p e [V ,(.a aba jo , 
•.'pe,- I '<.,:. 
' p e ) d »/.. 
v pe • .Acocear. 
i'})ej i'wisartar. 
;pp) 'l'icnda. 








ípc ) Detener, 
(pe) Papo, 
(pr Bi ídie . 
(pp) Reñir, 







(pe) Sucied d. 
(pe) M-dio tahil. 






















T i pac 
Tipan 
T i pan 
T i pan 
Tipas 
Típ^s 
T i p i 
T i p i 
Tiping 
Tipmg 












T i v i n n i 
1 K{i!Í;u 
Tiq-un 
















T i sor 
Tisor 
Tistis 
T i t i 
T i ri 
T i t i 
























































( P - i 
Lr! l : : tUr . 
V 
r.'j. 
Ahinn . r . 
(pc) Errjpuj-ir. 
(pc) Espy «laña.. 
ípp) juncia. 
(P- ) " 




































m I ' ":o. ^ f M 
Ti t ig (pp) Clavar íos ojos. 
Ti t ig (pp) Enclavar. 
T i t ig (pp) Mirar. 
Tiua (PP) Anzuelo. 
Tinacal (pc) Aburrido. 
Tiuacal (pc) Desesperar.. 
Tiuala (pc) Confiar. *' 
Tiuasay (pc"! Seguro. 
Tiyan -(pc) Barriga. 
Tiyan (pc) Vientre. 
Tiyao (pc) Burlar. 
T i y i m (pp) Resumarft. 
T iy i tn (pp) Calar. 
T i y i m (pp) Empapado, 
Te ante O. 
Toac '(pc) Amainar. 
Toar (pp) Podar. 
Toar (pp) Chapodar» 
Toay (pc) Mayor. 
Tobal (pp) Eclur. 
Tobar (pc) Ronca. 
Tobohan (pp) Cañaveral» 
Tobong (pp) Atar. 
Tobor (pp) Quemarse» 
Tobor (pc) Semen. . 
Tocal (pc) Raíz. 
TocatoG (pp) Cabiz bajó» 
Toco (pc) Ir. 
Toco (pc) Chacon. 
Toco (pc) Lagarto. 
ToCol (pc) Igualdad. 
Tocol (pc) Pares. 
Tocop (pp) Empuñar. . 
Tocop (pp) Poner. 
Tocor (pp) Puntal. 
Tocor (pp) Apuntalar. ; 
Tocor (pp) Tocón. 
Tocoy (pp) i r . ' 
Tocso (pc) Tentación, 
Tocso (pc) Tentar. ^ L ^ . 
Toctoc (pc) Coronilla. ^ ¿ T ^ 
Toctoc i p c ) Coscorroní 'p 
Togagas (pp) Color. 
Togatog (pc) Rabadilla/ 
Tognas (pc) Derretirse^ 
Togno (pc) Deshacerse, 
Togon {pc) Responder, 
Togon (pc) Respuesta, 
Togot (pp) Aplojíir. 
Togot (pp) Parar, 
Togot (pp) No cesafi, 
























































(ppj Ay rones, 





















(pp) Derret rse. 
(pc ) Rabadilla, 





(pp) Dor / ir. 




























































































































( o c ) 
(P'- ) 






































1 o r i a n g 








T o roe 








l o t o 
T o t o 
Toto 
Toto 
T o t o 
Toto 
T .toc-an 
l o ' o g 
Tot og 




















(pp) I r . 























(pp) P e i T i l l o . 
Acertar. 
Atinar. 











(pc ) Cera eloido. 
(pc) Posada. 




























































pc) Tustús . 
PPJ Cierto, 
(pp) De veras, 
(pp) Veras, 
^pp) Creer, 


















(pp) Todas las ve 















(ppj Tonto. v 
(pp) Necio. j 

































T u lay 
Ttrtay 
T«l-*y 
T u l i 
T u l i g 
Tu l ing 
Tul ing 




T u ' n ' l im 
1 i ;n i n o r 
T a baga 




Tutt t f^f 




Turn pa liog 
Tungali 











(pej I ) j r . 
(pe) Cibecear» 
(pe) Ingerir, 

















(pe) Aturdido. "* 
(pp) Atoíit.uio. 
(pp) Des.'ti ar. 
(pe) De acá para alia, 









(pe) A cada, 
(pe) Uno acá da/lino, 




(pe) Acer ar, 









T u p i 























l U l a 
Uala 
L . i a 
L U 
V la 
L J r i 
L'.da 











U í l anb th a la 
Ualanbahala 
ant 
( P C 













l'^'h i r . 
(pej Oro puro, 
(pe) Dividirse 
(pe1 Desperdiciar, 










(pe) Ausentarse. • 
(pe) Borrar, 
pe) Crecer, 
p ; ) Escaparse, 
(pe) Fallar. 
(!)e ) N'o ay. 
(pe ! Mo está. 
(pe ) No ferino, 
(pe ) Perdonar, 
(pe) Perderse, 
(pe) Soltar, 
(pe) M i y . 
(pe) Superlativo, 
i p e ) E¡ bar. 
(pp) Or» II ». 
(pp) Soltero, 
(pp ) Olvidarse, 
(pp) Descuidarse 
Ualanbah^la (pp) Sin duda. 
Ual ¡ní:d,tapusan (pe) Infinito. 
U d ¡n daradam ( p ç ) Insensible. 
l laLm gaua (pe) Desocupado^ 
Ualan gitaptap (pe) Desaliñado, 
Ualanhanga (pe) Perdurable,, 
Ualan hanga (pe) Sinfín. 



































































































pp). B irra. 












Uican di totoo (pp) 
Uica uica (pp) 
Uiclas (pc j 
Uiguig (pcj 
Ui l i (pp) 
Uil i (ppj 



















































































































































































































































(pc) Ya que. 
(pc) Puesto que,-
(ppj <iue-
(pp P^.- t íaqueccr . 
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